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„ Ú J  H Ű S É G  A  R É G I  É R T É K E K H E Z ”  E L Ő S Z Ó  
DÉKÁNY AND R ÁS  – L A C Z KÓ  SÁND O R  
Neh é z  l en n e m eg j ó s o l n i ,  h o g y  m i k o r  k a p  m a j d  M a g y a r o r s z á g o n  i s  er ő tel j e-
s eb b  h a n g o t ( m i n d  a  f i l o z ó f u s o k  r é s z é r ő l ,  m i n d  p ed i g  a  s z é l es eb b  n y i l -
v á n o s s á g  f ó r u m a i n )  a z  a  n a p j a i n k r a  j el l em z ő  s a j á to s  p r o b l em a ti k a ,  a m el y et 
An d r é  C o m te-S p o n v i l l e f r a n c i a  f i l o z ó f u s ,  eg y i k  ( 1 9 9 5 ő s z é n  Bu d a p es ten  i s  
f el o l v a s o tt)  ta n u l m á n y á b a n  „ a  m o r á l  v i s s z a té r é s ek é n t”  f o g l a l t ö s s z e. A 
f i l o z ó f u s  1 9 9 5 ő s z é n  a  b u d a p es ti  F r a n c i a  I n té z etb e l á to g a to tt,  h o g y  m eg -
b es z é l é s ek et f o l y ta s s o n  a z  u g y a n ez en  é v  f eb r u á r j á b a n  Pá r i z s b a n  m eg j el en t 
( s  n é h á n y  h ó n a p  a l a tt tö b b  m i n t k é ts z á z ö tv en ez er  p é l d á n y b a n  el k el t)  L e  
p e t i t  t r a i t é  d e s  g r a n d e s  v e r t u s  c í m ű  k ö n y v e m a g y a r o r s z á g i  k i a d á s á r ó l . ( A 
m ű  m a g y a r  f o r d í tá s a  1 9 9 8-b a n  l á to tt n a p v i l á g o t a z  Os i r i s  Ki a d ó  g o n d o z á -
s á b a n ,  K i s  k ö n y v  a  n a g y  e r é n y e k r ő l  c í m m el .)  Eg y ú tta l  a z o n b a n  el ő a d á s t i s  
ta r to tt,  m é g p ed i g  L e  c a p i t a l i s m e  e s t -i l  m o r a l ?  c í m m el ,  m el y b en  a z  i m é n ti  
g o n d o l a to t a b b a n  a  k o n tex tu s b a n  f o g a l m a z ta  m eg ,  h o g y  a  tá r s a d a l m i l a g  é s  
g a z d a s á g i l a g  eg y s é g es s é  v á l ó  Eu r ó p á n a k  ú j  k u l tu r á l i s ,  m o r á l i s  m o d el l r e 
v o l n a  s z ü k s é g e. „ M o r á l  k el l  teh á t – j el en tette k i  s z i n te p r o g r a m s z er ű en  – s  
eb b en  m a  s z i n te a z  eg é s z  v i l á g  eg y eté r t” . ( A ta n u l m á n y  tel j es  m a g y a r  
s z ö v eg e a  s z eg ed i  P o m p e j i  c í m ű  f o l y ó i r a t 1 9 9 6/ 2. s z á m á b a n  j el en t m eg  
E r k ö l c s ö s -e  a  k a p i t a l i z m u s ?  c í m m el .)  
Na p j a i n k b a n  teh á t,  a m i k o r  C o m te-S p o n v i l l e s z er i n t „ c s á b í tó  a  m o r á l t 
m i n d en h ez  h o z z á k ev er n i ” ,  f o n to s n a k  tű n i k  ti s z tá z n i  a  k é r d é s t,  h o g y  m i  i s  a  
té n y l eg es  „ h el y e a z  er k ö l c s n ek  eg y  tá r s a d a l o m b a n  é s  k ü l ö n ö s k é p p en  eg y  
g a z d a s á g o n  v a g y  eg y  v á l l a l a to n  b el ü l ” . U g y a n i s  m a  „ m i n d en  v á l l a l a t s a j á t 
eti k á t a k a r ,  s  a b b a n  a  r em é n y b en  r i n g a tj a  m a g á t,  h o g y  a z z a l  m a j d  
s i k er es eb b  l es z .”  F ő k é n t Am er i k á b a n  f ű z n ek  tú l z o tt r em é n y ek et a  m o r á l  
á l ta l á n o s  tá r s a d a l m i  h a té k o n y s á g á h o z ,  é s  ú to n -ú tf é l en  i l y en  v é l ek ed é s ek et 
l eh et h a l l a n i :  „ E t h i c s  p a y ,  m o n d j á k  a z  ó c eá n o n  tú l :  a z  eti k a  f o k o z z a  a  
ter m el é s t,  a z  eti k a  g a z d a g í tj a  a z  em b er i  k a p c s o l a to k a t,  a z  eti k a  s eg í ti  a z  
el a d á s t,  a z  eti k a  tel j es í tm é n y n ö v el ő ” . A m o r á l  v o n a tk o z á s á b a n  n a g y o n  
n a g y  teh á t „ a  k í s é r té s ,  h o g y  m i n d en h o v á  b etu s z k o l j u k ” ,  a m i  ter m é s z etes en  
s z em et s z ú r  eg y  o l y a n  f i l o z ó f u s n a k ,  a k i  1 9 68-b a n  a k tí v  r é s z es e v o l t a  
p á r i z s i  d i á k m eg m o z d u l á s o k n a k . Ak k o r i b a n  p er s z e é p p  a z  el l en k ez ő  v é g l et,  
v a g y i s  a  m i n d en  m o r á l t s z i g o r ú a n  el u ta s í tó  p o l i ti z á l á s  u r a l k o d o tt,  ez é r t 
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en g ed h et m o s t m eg  m a g á n a k  C o m te-S p o n v i l l e eg y  s z u b j ek tí v eb b  j el l eg ű  
m eg j eg y z é s t,  m el y  s z er i n t a  m o r á l  el ő r etö r é s e „ k ü l ö n ö s en  l á tv á n y o s  o l y a n  
v a l a k i n ek ,  a k i  a z  é n  g en er á c i ó m h o z  ta r to z i k ” . S a j á t eg y k o r i  m a g a ta r tá s á t i s  
b el eé r tv e u g y a n i s  a  k ö v etk ez ő k é p p en  f o g l a l j a  ö s s z e a  h í r es  „ h a tv a n n y o l c a s  
a tti tű d ö t” :  „ h ú s z  é v v el  ez el ő tt s z í v es en  ű z tü n k  s p o r to t a z  i m m o r a l i z m u s -
b ó l :  a  p o l i ti k a  el é g  v o l t m i n d en h ez  ... é s  eg y  j ó  p o l i ti k a  tű n t a z  eg y etl en  
el f o g a d h a tó  m o r á l n a k  s z á m u n k r a ” . 
A 80 -a s  é v ek tő l  k ez d ő d ő en  v i s z o n t a z  ú n . „ m o r á l i s  n em z ed é k ”  ta g j a i  
m i n th a  u g y a n ú g y  tú l z á s o k b a  es n é n ek  C o m te-S p o n v i l l e s z er i n t ( m é g  h a  
el l en k ez ő  el ő j el l el  i s ) ,  m i n t a n n a k  i d ej é n  a  „ h a tv a n n y o l c a s o k ” . V a g y i s  a  m a i  
f i a ta l o k ,  a z  el ő z ő  g en er á c i ó k h o z  h a s o n l ó a n ,  u g y a n c s a k  l eeg y s z er ű s í ti k  a  
tá r s a d a l m i  k é r d é s ek et,  a m i k o r  „ m i n d en  m o r á l  a  s z á m u k r a  é s  eg y  j ó  m o r á l  
tű n i k  n ek i k  a  s z ü k s é g es  p o l i ti k á n a k ” . An é l k ü l ,  h o g y  eb b en  a  p o l i ti k a  é s  
m o r á l  k ö z ö tt ( s  n em  c s u p á n  F r a n c i a o r s z á g b a n )  z a j l ó  v i tá b a n  b á r m i k é p p en  
i s  i g a z s á g o t a k a r n á n k  ten n i ,  c s u p á n  c s a k  m eg j eg y ez z ü k ,  h o g y  a  n y u g a ti  
c i v i l i z á c i ó  f ej l ő d é s e a z  u tó b b i  h a r m i n c  é v b en  a z  er é n y ek r e v o n a tk o z ó  
k é r d é s t á l ta l á b a n  i s  f el é r té k el te. En n ek  j el ek é n t k ö n y v el h etj ü k  el  a  m á r  
em l í tett C o m te-S p o n v i l l e m ű v et i s  ( K i s  k ö n y v  a  n a g y  e r é n y e k r ő l ) ,  m el y ,  a z  
u d v a r i a s s á g tó l  a  s z er eteti g ,  ti z en n y o l c  er é n y t el em ez v e m u ta tj a  b e a z  
i n d i v i d u á l i s a n  m eg s z er ez h ető  em b er i  k i v á l ó s á g  m a  l eh ets é g es  k ü l ö n b ö z ő  
v á l to z a ta i t. D e h o g y  eg y  m á s i k ,  m a g y a r u l  u g y a n c s a k  m eg j el en t k o r tá r s  
er é n y eti k á t i s  em l í ts ü n k ,  a z  a m er i k a i  Al a s d a i r  M a c i n ty r e A z  e r é n y  
n y o m á b a n  c í m ű  k ö n y v é b en  ( Os i r i s ,  1 9 9 9 )  s z i n té n  a r r a  a  k ö v etk ez teté s r e 
j u t,  h o g y  n a p j a i n k  u r a l k o d ó  m o r á l i s  s z u b j ek ti v i z m u s á v a l  s z em b en  ( a m el y et 
a z  a n a l i ti k u s  h a g y o m á n y b a n  k ü l ö n ö s en  a z  ú n . em o ti v i z m u s  j u tta t k i -
f ej ez é s r e) ,  c s a k i s  a  k l a s s z i k u s ,  f ő l eg  a z  a r i s z to tel é s z i  er é n y ek h ez  v a l ó  
v i s s z a té r é s  j el en th et n é m i  el l en s ú l y t. 
M a  teh á t a z  er é n y ek  k é r d é s e ta g a d h a ta tl a n u l  a  f i l o z ó f i a i  é r d ek l ő d é s  
h o m l o k ter é b en  á l l . Ta l á n  ez é r t i s  es ett eb b en  a z  é v b en  a  S z eg ed i  
Tu d o m á n y eg y etem  Bö l c s é s z ettu d o m á n y i  Ka r a  F i l o z ó f i a  Ta n s z é k e é s  a  
M a g y a r  F i l o z ó f i a i  Tá r s a s á g  k ö z ö s  „ ta n é v z á r ó ”  k o n f er en c i á j a  s z er v ez ő i k é n t 
v á l a s z tá s u n k  er r e a  té m á r a . M i v el  eg y  i m m á r  k é t é v es  s z é p  h a g y o m á n y  ( s  
r em é l h ető l eg  h a s o n l ó a n  í g é r etes  j ö v ő )  a l a p j á n  e k o n f er en c i á r a  a  h a z a i  
„ f i l o z ó f u s  c é h ”  m i n d en  tí p u s ú  m ű h el y é b ő l  ( l eg y en  a z  f el s ő o k ta tá s i  i n té z -
m é n y ,  a k a d é m i a i  k u ta tó i n té z et,  v a g y  é p p en  k ö z é p i s k o l a i  k a ted r a )  é r k ez n ek  
a  k ü l ö n b ö z ő  k o r s z a k o k k a l  é s  r é s z p r o b l é m á k k a l  f o g l a l k o z ó  s z a k em b er ek ,  
ez é r t s em m i k é p p en  s em  s z er ettü k  v o l n a  a  té m á t c s u p á n  a  m a  é l ő  „ er é n y -
eti k u s o k ”  m u n k á s s á g á n a k  v i z s g á l a tá r a  s z ű k í ten i . R á a d á s u l  a  k o n f er en c i a -
s o r o z a t W h i teh ea d tő l  k ö l c s ö n z ö tt á l ta l á n o s  c í m e:  L á b j e g y z e t e k  P l a t ó n h o z  
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i s  a  k u ta tá s o k  m i n d en  i r á n y b a n  é s  m i n d en  k o r r a  tö r té n ő  k i ter j es z té s é r e 
ö s z tö n z ö tt b en n ü n k et. M o s t i s  é s  a z  el ő z ő  é v b en  i s  a r r a  tö r ek ed tü n k ,  h o g y  
a z  eg y es  k o n f er en c i á k  té m á j a k é n t m i n d i g  o l y a n  f o g a l m a k a t j el ö l j ü n k  k i ,  
a m el y ek  el s ő  el ő f o r d u l á s i  h el y e ter m é s z etes en  Pl a tó n n á l  ta l á l h a tó ,  d e 
a m el y ek  n a g y  tem a ti k u s  é r d ek l ő d é s r e s z á m í th a tta k  a  f i l o z ó f i a tö r té n et 
k é s ő b b i  k o r s z a k a i b a n . Í g y  k er ü l t s o r  a  ta v a l y i  k o n f er en c i á n  a  s z e r e t e t  
f o g a l m á n a k  v i z s g á l a tá r a ,  é s  í g y  v á l a s z to ttu k  k i  i d é n  a z  e r é n y  f o g a l m á t. 
V é g ü l  ta l á n  m é g s em  tű n i k  f el es l eg es n ek ,  h o g y  e r ö v i d  k i s  b ev ez ető b en  
em l í té s t tettü n k  k é t j el en tő s  m a i  f i l o z ó f u s r ó l ,  An d r é  C o m te-S p o n v i l l e-r ő l  
é s  Al a s d a i r  M a c i n ty r e-r ó l . V é l em é n y ü n k  s z er i n t u g y a n i s  m i n d k ettej ü k  
m u n k á s s á g a  n a g y s z a b á s ú  h o z z á j á r u l á s  a z  er é n y ek r e v o n a tk o z ó  m a i  
k u ta tá s o k h o z ,  a m el y ek et f i g y el em b e v ettü n k  m i n d  a  k o n f er en c i a  s z er -
v ez é s e,  m i n d  p ed i g  a  k ö tet s z er k es z té s e s o r á n . Tö r ek v é s ei k et l eg i n k á b b  a  
f r a n c i a  f i l o z ó f u s  s z a v a i v a l  l eh etn e f el i d é z n i . Es z er i n t n ek ü n k ,  a  n y u g a ti  
c i v i l i z á c i ó  g y er m ek ei n ek  a  v á l to z ó  v i l á g  k ö r ü l m é n y ei h ez  v a l ó  a l k a l m a z -
k o d á s u n k  s o r á n  n em  a n n y i r a  ú j  é r té k ek  k i ta l á l á s á r a  v a n  s z ü k s é g ü n k ,  m i n t 
i n k á b b  „ ú j  h ű s é g r e a  r é g i  é r té k ek h ez ” . Ki m o n d v a  v a g y  k i m o n d a tl a n u l  er r e 
a  g o n d o l a tr a  r ef l ek tá l  k ö tetü n k  s z i n te v a l a m en n y i  s z ö v eg e,  i l l etv e er r e a  
g o n d o l a tr a  u ta l ta k  a  k o n f er en c i a  s o r á n  m eg f o g a l m a z o tt a z o n  k é r d é s ek  i s ,  
m el y ek  a  h a g y o m á n y o s  er k ö l c s i  f o g a l m a k  l eh ets é g es  v o l tá t,  v a g y  é p p en  
el l eh etetl en ü l é s é t f i r ta ttá k . 
Jel en  k ö tet teh á t a z  S ZTE BTK F i l o z ó f i a  Ta n s z é k  é s  a z  M F T s z er v ez é s é -
b en  S z eg ed en ,  20 0 3. m á j u s  1 5-é n  é s  1 6-á n  m eg ta r to tt,  L á b j e g y z e t e k  
P l a t ó n h o z :  A z  e r é n y  c í m ű  ta n é v z á r ó  k o n f er en c i a  s z er k es z tett a n y a g á t 
ta r ta l m a z z a . A s z er k es z té s  s o r á n  el té r tü n k  a z  el ő a d á s o k  el h a n g z á s á n a k  
s o r r en d j é tő l ,  s  eg y f a j ta  tem a ti k u s  é s  i d ő r en d i  el r en d ez é s t es z k ö z ö l tü n k 1. 
M eg k ö s z ö n v e a  k o n f er en c i a  el ő a d ó i n a k ,  ( a  k ö tet s z er z ő i n ek )  m u n k á j á t,  
a b b a n  a  r em é n y b en  tes s z ü k  k ö z z é  a z  er é n y ( ek ) r ő l  s z ó l ó  k ö n y v ü n k et,  h o g y  
s z á m o t ta r th a tu n k  a z  o l v a s ó k  é r d ek l ő d é s é r e. 
                                         
1 A  s z ö v e g e k  j e g y z e t a n y a g á n a k  j e l z e t e l é s é t  e g y s é g e s í t e t t ü k ,  s  m i n d e n ü t t  l á b -
j e g y z e t k é n t  h e l y e z t ü k  e l .  A  k ö t e t b e n  e l ő f o r d u l ó  i d e g e n  s z a v a k a t  k u r z i v á l t u k .  
A  s z ö v e g e k b e n  i d é z e t t  g ö r ö g  k i f e j e z é s e k e t ,  a h o l  e g y -e g y  s z ó t  i d é z  a  s z e r z ő ,  
m a g y a r  f o n e t i k u s  á t í r á s b a n ,  k u r z i v á l v a  k ö z ö l j ü k .  H o s s z a b b  s z ö v e g e k  e s e t é -
b e n  a  C h i c a g o  M a n u a l  o f  S t y l e  ( C h i c a g o ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
2 0 0 0 .  1 4 th e d i t i o n )  a l a p j á n  v é g e z t ü k  e l  a z  á t í r á s t ,  k i k ü s z ö b ö l e n d ő  a z  é k e z e t t  
g ö r ö g  s z ö v e g  e s e t l e g e s  h i b á s  m e g a d á s á t ,  i l l e t v e  a  m a g y a r  f o n e t i k u s  á t í r á s  
p o n t o s  s z a b á l y a i n a k  h i á n y o s s á g a i t .  
( α  β  γ  δ  ε  ζ  η  θ  ι  κ   λ  µ  ν  ξ  ο  π  ρ   σ  τ   υ  φ  χ ψ  ω  r e n d r e  a  b  g  d  e  z  ê  t h  i  k  l  m  n  x  o  p  
r  s  t  u  p h  c h  p s  ô )  
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A POÉTA MASZKJAI 
HELLER Á G N ES   
9 9 3 -BAN S E T H  B E NAR D E T E  M ü n c h en  k ö z el éb en ,  a Si emen s Sti f tu n g  
meg h í v á sá ra,  P l ató n  Lakomáj á ró l  tarto tt el ő ad á st. L au d ati ó j á t H ei n ri c h  
M ei er tarto tta,  ak i  mo n d an d ó j á t A n sel m F eu erb ac h ,  a 19 . sz á z ad  
má so d i k  f el e i smert f estő j én ek  P l ató n  Lakomá j á ró l  f estett él etn ag y sá g ú  
f estmén y én  i l l u sz trá l ta. A  f estmén y  A l k i b i á d ész  b el ép ésén ek  p i l l an atá t 
rag ad j a meg ,  p o n to san  az t a v i h aro s p i l l an ato t,  mel y  l eg i n k á b b  al k al mas 
eg y f aj ta ro man ti z á l t k l assz i c i sta á b rá z o l á s sz á má ra. E z  az  A l k i b i á d ész  
mag a a meg testesü l t f él mez tel en  D i o n ü sz o sz ,  ak i  mag asab b n ak  és eg y  
i sten h ez  i n k á b b  h aso n l ó n ak  tű n i k ,  ah o g y  ép p en  i ttasan  és erő sen  
g esz ti k u l á l v a tart l ef el é a h al l b a v ez ető  l ép c ső n . V i d á m sl ep p j év el  eg y ü tt ő  
f o g l al j a el  a f estmén y  b al  o l d al á t. A  k ép  k ö z ep én  a b ab érl ev él l el  k o sz o rú z o tt 
A g ath o n t l á tj u k ,  ah o g y  az  ú j  v en d ég ek  f el é f o rd u l v a k ö sz ö n ti  ő k et. A  
f estmén y  má si k -j o b b o l d al á n  tű n n ek  f el  a f ő sz erep l ő k ,  ak i k ,  eg y  k i v étel l el ,  
még  mo st i s mél y en  el merü l n ek  E ró sz  d i c ső í téséb e,  és a Sz ó k ratész  
b esz éd e k i v á l to tta g o n d o l atai k b a. A b b an  a sz o ro sra z á rt k ö rb en ,  mel y  
Sz ó k ratész t k ö rü l v esz i  ü l  v al ak i ,  ak i  eg y á l tal á n  n em tarto z i k  o d a:  eg y  f i atal  
f i ú ,  k ö rü l b el ü l  ti z en k ét esz ten d ő s. A n sel m F eu erb ac h  b el ef estette a ti z en -
év es P l ató n t a Sz i mp o si u m á b rá z o l á sá b a,  tal á n  az t ak arv a k i f ej ez n i  ez z el ,  
h o g y  b i z o n y á ra ő  i s j el en  v o l t,  meg ő ri z te eml ék ez etéb en ,  h o g y  j ó v al  k éső b b  
mi n d az t í rá sb a f o g l al j a ami t o tt h al l o tt és l á to tt. 
A  f estmén y  a sz ép ség et testesí ti  meg . M i n d en  és mi n d en k i  sz ép  ez en  a 
k ép en . M i n th o g y  k ö z tu d o má sú ,  h o g y  Sz ó k ratész  c sú n y a v o l t,  h á tat f o rd í t a 
n éz ő n ek ,  ak i k  í g y  c sak  a h al l g ató k  arc á t l á tj á k ,  ami n t sz av ai n ak  sz ép ség é-
b en  g y ö n y ö rk ö d n ek . E z  a k ép  tal á n  az  u to l só  az o k n ak  a f estmén y ek n ek  
so rá b an ,  mel y ek  A th én  f i l o z ó f u sai n ak  k ö rét a sz ép ség ,  i g az sá g  és j ó sá g  
esz méi n ek  meg testesí tő j ek én t á b rá z o l tá k . A z  el ső  eb b en  a f én y es so rb an  
R af f ael l o  f resk ó j a v o l t,  az  A th én i  I sk o l a. R af f ael l o  f resk ó j á b an  P l ató n  és 
A ri sz to tel ész  f o g l al j á k  el  a k ö z ép p o n ti  h el y et,  ő k  l á tsz an ak  mag asab b n ak  a 
tö b b i ek n él ,  mi n th o g y  ő k  eresz k ed n ek  l e ép p en  a l ép c ső n  h ev es v i tá i k  
eg y i k éb e el merü l v e. E k ö z b en  k ü l ö n b ö z ő  érd ek l ő d ésű  f i l o z ó f u so k  k i seb b  
c so p o rto k b a v erő d v e sz i n tén  el mél y ü l t b esz él g etésb e merü l v e f o g l al j á k  el  a 
k ép  mi n d  b al ,  mi n d  j o b b o l d al á t,  an n ak  mi n d  f el ső ,  mi n d  p ed i g  az  al só  
sz i n tj én . 
1 
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A z  A th én i  I sk o l á n ak  ez  a f aj ta sz eml él etét F i c i n ó  P l ató n  k o mmen tá rj ai  
és f o rd í tá sai  i n sp i rá l tá k . A  R en ai ssan c e mű v ész ei t,  el ső so rb an  a f i ren z ei e-
k et,  – M i c h el an g el o t i s b el eérv e,  mél y en  meg rag ad ta a f i ren z ei  ak ad émi a 
g o n d o l atv i l á g a. D e ép p en  ez  a g o n d o l atv i l á g  az ,  mel y tő l  Ben ard ete meg  
ak ar sz ab ad u l n i . M í g  a h ag y o má n y o s mű v ész i  á b rá z o l á s n em v esz i  tu d o -
má su l  a p l ató n i  d i al ó g u so k b an  sz erep l ő  k arak terek  j el l emén ek  d i sz k rep an -
c i á i t,  n ev etség es v o n á sai t,  ad d i g  ez ek  k ö z ép p o n ti  sz erep et tö l ten ek  b e 
Ben ard ete el emz ései b en . A  p l ató n i  d i al ó g u so k b an  sz erep l ő  k arak terek  
u g y an i s,  Ben ard ete sz eri n t,  i g en  ri tk á n  sz ép ek . G y ak ran  testesí ti k  meg  
u g y an az o k at a k o mi k u s j el l emg y en g eség ek et és h i b á k at,  mi n t A ri sto p h an ész  
v í g j á ték ai n ak  sz erep l ő i . D ü h ö n g n ek ,  o sto b asá g o k at f ec seg n ek ,  f él ték en y ek ,  
k ö z ö mb ö sek . Ben ard ete so k sz o r emel i  k i  A ri sz to p h an ész  és P l ató n  l el k i  
testv éri ség ét. P l ató n  d i al ó g u sai n ak  sz erep l ő i  Ben ard ete o l v asatá b an  el ev en  
f i g u rá k ,  n em esz mék  meg testesí tő i  ,  h an em d r amat i s  p e r s on ae . 
E n n ek  el l en ére v al ami  még i s ö ssz ek ö ti  Ben ard etet F i c i n ó v al . Ő t i s,  
ah o g y  a R en ai ssan c e g o n d o l k o d ó t an n ak i d ej én ,  sz en v ed él y esen  érd ek l i  
P l ató n  a k ö l tő ,  az  í ró ,  az  az  emb er,  ak i  ap o l l ó i  f o rmá b a tu d ta ö l ten i  
mesterén ek ,  Sz ó k ratész n ek ,  és mestere b esz él g ető p artn erei n ek  al ak j á t,  a 
k ö l tő i -f i l o z ó f i ai  b esz éd  és í rá s f o rmá j á b a. Ben ard ete ú g y  l á tj a,  h o g y  P l ató n  
d i al ó g u sai n ak  sz erep l ő i b en  el i d eg en í tette ö n mag á t. 
E g y  d i al ó g u sb an ,  j ó v al  i n k á b b ,  mi n t eg y  k ö l temén y b en ,  a k ö l tő  masz k b an  
j el en i k  meg . M i n d en  k arak ter,  ak i t f el v o n u l tat az  ő  masz k j a i s. Sz ó k ratész  
i s P l ató n  eg y i k  k arak termasz k j a,  a l eg rep rez en tatí v ab b ,  h o z z á  l eg k ö z el eb b  
á l l ó  k arak termasz k j a,  d e még i s az . É p p en  o l y an  k ev éssé az o n o s P l ató n n al ,  
mi n t ah o g y  H aml et sem Sh ak esp eare n éz etei n ek  sz ó c sö v e. P él d á u l  a 
S z of i s t á b an  v ag y  az  Á l l amf é r f i b an  – í g y  g o n d o l j a Ben ard ete – az  I d eg en  
k ö z el eb b  l á tsz i k  á l l n i  P l ató n h o z ,  mi n t Sz ó k ratész . D e P l ató n  Sz ó k ratész e 
n em i s az  „ i g az i ”  Sz ó k ratész ,  még  a f i atal k o ri  d i al ó g u so k b an  sem az . A  
k ö l tő i l eg  meg f o rmá l t k arak termasz k  mi n d i g  i g az i b b  az  „ i g az i n á l ” . H a 
Sz ó k ratész  í rt v o l n a,  b i z to san  n em tu d ta v o l n a meg í rn i  saj á t f i l o z ó f i á j á t 
o l y an  meg rag ad ó  él esség g el  és sz ép ség g el ,  mi n t az t P l ató n  tette. D e h á t k i  
i s v o l tak ép p en  P l ató n ?  K i  rej l i k  a masz k o k  mö g ö tt?  
C o l l i n g w o o d ,  A  T ö r t é n e l e m e s z mé j e  c í mű  k ö n y v én ek  sz el l eméb en  
az o n n al  ó v a i n ten e b en n ü n k et,  h o g y  ro ssz ,  mi v el  meg v á l asz o l h atatl an  
k érd ést tettü n k  f el . H i á b av al ó  tö rek v és eg y  má si k  emb er el méj éb e h ato l v a 
k u tatg atn i  sz á n d ék ai ,  érz el mei ,  eml ék ei  teh á t k i -ség e f el ő l . E l l en b en  
v i sz o n y l ag o s si k eresség g el  k ö v eth etj ü k  g o n d o l atmen etét,  érv el ését. Bi z to n -
sá g o sab b  teh á t,  h a n em b esz él ü n k  eg y á l tal á n  P l ató n ró l  és Sz ó k ratész rő l ,  
mi n t el ev en  emb erek rő l ,  h an em k ö v etj ü k  érv el ésü k et,  eg y i k et a má si k  u tá n . 
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I l y en k o r j o g g al  tétel ez z ü k  f el ,  h o g y  mi  i s k ö rü l b el ü l  az t g o n d o l j u k ,  ami t ő k  
an n ak i d ej én  el g o n d o l tak . C o l l i n g w o o d n ak  i g az a v an ,  ez  b i z to n sá g o sab b  
h aj ó z á s,  d e a b i z to n sá g o s h aj ó z á s g y ak o rta u n al mas h aj ó z á s i s. Ben ard ete 
mi n d k ettő t v á l l al j a. A  b i z to n sá g o s h aj ó z á s mel l ett a ri z i k ó k k al  j á ró  
b i z o n y tal an  k i men etel ű  h aj ó z á st i s. E n g em mo st c sak  az  u tó b b i  érd ek el . 
P l ató n  sz á mo s masz k j á t meg o l d h atatl an  f el ad ato k k al  b í z z a meg . 
D i al ó g u sai n ak  sz erep l ő i  g y ak ran  ti sz tá b an  i s v an n ak  az z al ,  h o g y  az  
el g o n d o l h atatl an ró l  v ag y  l eg al á b b i s az  el érh etetl en rő l  b esz él n ek . Í g y  p l . 
A ri sz to p h an ész  a L ak o ma so rá n  el ő ad o tt el b esz él éséb en  tu d j a,  h o g y  
l eh etetl en  v al ah a i s meg tal á l n u n k  testü n k -l el k ü n k  ered eti  má si k  f el ét. 
M en n y i re má sk ép p en  b esz él  maj d  A ri sz to tel ész  mi n d k ét eti k á j á b an . A z  
i g az  b ará tsá g ,  a p r ot e  p h i l i a ,  n eh ez en  el érh ető  és ri tk a u g y an ,  d e 
l eh etség es. A h o g y  mag u n k at meg i smern i  i s l eh etség es,  h i sz en  h a sz á mo t 
v etü n k  érz ései n k ,  sz en v ed él y ei n k  termész etév el ,  ami  l eh etség es,  meg n y í l i k  
az  ú t érz el mei n k  erén y es k ész ség ek k é v al ó  meg f o rmá l á sa f el é. D e P l ató n  
d i al ó g u sai  az t su g al l j á k ,  h o g y  ö n mag u n k  meg i smerése meg v al ó sí th atatl an  
f el ad at. W i ttg en stei n  má so d i k  p arad o x o n j á v al  ő  má r sz á mo t v etett. A  
D el p h o i -i  f el i rat e l eh etetl en re h í v  f el . 
A z o n b an ,  h o g y  v al ó b an  meg v al ó sí th atatl an -e a f el i rat k ö v etel te ö n i sme-
ret az t attó l  i s f ü g g ,  h o g y  h o g y an  értel mez z ü k  a f el i rato t,  h o g y  mi l y en  
v á l asz t ad u n k  k ét k érd ésre. A rra h o g y  k i k  v ag y u n k  mi ,  és h o g y  mi t j el en t 
az ,  h o g y  meg i smern i . I g en  érd ek es,  h o g y  P l ató n  k ü l ö n b ö z ő  k arak ter 
masz k j ai  má s és má s v á l asz t ad n ak  ez ek re a k érd ések re,  mi  tö b b ,  u g y an az  a 
k arak termasz k  – Sz ó k ratész  – i s k ü l ö n b ö z ő k ép p en  i n terp retá l j a az o k at,  
n éh a b esz él g ető  p artn erétő l  f ü g g ő en . 
Ben ard ete f el tesz i  az t a p erd ö n tő  k érd ést,  h o g y  v aj o n  P l ató n  meg  
ak arta-e i smern i  ö n mag á t,  h o g y  v aj o n  n em p u sz tá n  az  el érh etetl en  h aj -
sz o l á sá n ak  tek i n tett-e az  ö n i smeretre v al ó  sz ak ad atl an  tö rek v ést,  h an em 
n éh o l  u g y an ak k o r trag i k u sn ak  i s,  mí g  má ssz o r i n k á b b  h asz o n tal an n ak ,  s 
ez z el  k o mi k u sn ak ?  A z  ez ek re a k érd ések re ad o tt v á l asz  értel mez éséh ez  
sz ü k ség es rö v i d en  a Sz ó k ratész  n ev ű  k arak termasz k  v á l asz ai t á ttek i n ten i . 
M i t j el en t teh á t Sz ó k ratész  sz á má ra ö n mag á n ak  meg i smerése?  
A  l eg g y ak o ri b b  o l v asat Sz ó k ratész  eg y i k  ö n értel mez ése,  mel y  mi n d en  
v al ó sz í n ű ség  sz eri n t a tö rtén el mi  Sz ó k ratész tő l  ered  s tö b b sz ö r sz erep el  
P l ató n  k o rai  d i al ó g u sai b an . E sz eri n t meg i smern i  ö n mag u n k at an n y i ,  mi n t 
tu d n i  saj á t tu d atl an sá g u n k at. 
A z  ö n i smeret eb b e az  értel emb en  rel á c i o n á l i s. E z  a f aj ta ö n i smeret 
n eh éz ,  d e n em l eh etetl en ,  s Sz ó k ratész  az ért a l eg b ö l c seb b  az  ath én i ak  
k ö z ü l ,  mert ő  el érte az  ö n i smeretn ek  ez t a f o k á t.  
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A  Ph i l e b os -b an  az  o rá k u l u m f el sz ó l í tá sá n ak  eg y  o l y an  értel mez ésév el  
tal á l k o z u n k ,  mel y  u g y an  v al amen n y i re eml ék ez tet a „ tu d n i ,  h o g y  tu d atl an  
v ag y o k ”  f o rmu l á ra,  d e még sem az o n o s az z al . Sz ó k ratész  i tt az t mo n d j a,  
h o g y  az  ö n i smeret an n ak  i smerete,  h o g y  mi  a j ó  a mi  sz á mu n k ra. A k i  ez t 
el v éti ,  az  k o mi k u s,  f ü g g etl en ü l  attó l ,  h o g y  f el f ed i k -e a tév ed ő  el ő tt saj á t 
tév ed ését. A z  i l y en  emb er f ö l érték el i  saj á t sz ép ség ét és v ag y o n á t,  d e 
l eg i n k á b b  saj á t erén y ei t. Ben ard ete eb b ő l  az t a k ö v etk ez etést v o n j a l e,  h o g y  
Sz ó k ratész  i tt a d el p h o i  o rá k u l u m p aran c sá t ú g y  értel mez i ,  h o g y  tu d n o d  
k el l ,  h o g y  n em v ag y  i sten ,  i g az sá g o san  az az  ará n y o san  k el l  mag ad at 
érték el n ed ,  s h a ez t tesz ed ,  tu d n i  f o g o d ,  h o g y  sz á mo d ra mi  a j ó . H a n em 
tu d o d ,  n ev etség es v ag y . Sz ó k ratész  értel mez ése i tt – Ben ard ete sz eri n t – 
az ,  h o g y  az  ö n i smeret el l en téte ö n mag u n k  f él reértése ( mi s r e p r e s e n t at i on ) ,  
n em p ed i g  tév es az o n o sí tá sa. ( mi s i n d e n t i f i c at i on ) . M í g  ö n mag u n k  
f él reértése k o mi k u s,  ad d i g  ö n mag u n k  tév es az o n o sí tá sa trag i k u s. 
M i el ő tt az  ö n i smeret h armad i k  rep rez en tatí v  tö rtén etérő l  b esz él n ék ,  
k el l  n éh á n y  sz ó t mo n d an i  arró l ,  h o g y  mi t j el en t P l ató n  sz á má ra az ,  h o g y  
k o mi k u s és trag i k u s. A  k o mi k u mmal  k ö n n y ű  d o l g u n k  v an ,  mi v el  k ö rü l -
b el ü l  az t értette k o méd i á n ,  ami t mi . D e mi k o r p l . a Ph i l e b os -b an  az  él et 
k o méd i á j á ró l  és trag éd i á j á ró l  b esz él ,  ak k o r a trag éd i á t eml í tv e n em a 
d rá ma trag i k u s mű f aj á ra g o n d o l ,  mel l y el  sz emb en  k o mo l y  k i f o g á sai  v an -
n ak . E z t az ért k el l  el ő reb o c sá tan i ,  mert mi n k et L essi n g tő l  N i etz sc h éi g  erő -
sen  b ef o l y á so l  A ri sz to tel ész  k éső b b  í ró d o tt trag i k u m értel mez ése. A mi t 
P l ató n - Sz ó k ratész  trag i k u sn ak  v ag y  trag éd i á n ak  n ev ez ,  an n ak  semmi  k ö z e 
a k atarz i sh o z ,  a n á l u n k  mag asab b  k arak terek  b emu tatá sá h o z ,  v ag y  ah h o z ,  
h o g y  h ü b r i s z t k ö v etü n k  el ,  ami ért f i z etn ü n k  k el l . A mi  trag i k u s P l ató n n á l  az  
az  el érh etetl en re v al ó  tö rek v és. T rag i k u s a sz el l emi  v á g y  az  el érh etetl en  
tö k él etesség re,  a f el tétl en ség re. H a v al ak i  tu d j a,  h o g y  az  ö n i smeret eb b en  
az  értel emb en  l eh etetl en  és még i s mi n d i g  és f el tétl en ü l  ö n i smeretre 
tö rek sz i k ,  az  trag i k u s k arak ter a trag éd i a P l ató n i  értel méb en . A  l él ek  
D i o ti ma á l tal  el b esz él t f el emel k ed ésén ek  ú tj a i s trag i k u s,  mert a sp i ri tu á l i s 
v á g y  és a sp i ri tu á l i s p o ten c i a k ö z ö tti  f esz ü l tség  trag i k u s. M i n él  erő tel j eseb b  
a v á g y ,  an n á l  trag i k u sab b  az  i mp o ten c i a f el i smerése . 
A men n y i b en  P l ató n ,  a k ö l tő ,  h an g o t,  n y el v et és í rá st ad  az  el érh etetl en  
i rá n ti  v á g y ó d á sn ak  és a v á g y ó d ó  rá d ö b b en ésén ek  saj á t sz el l emi  i mp o ten -
c i á j á ra,  trag éd i á k at í r. A men n y i b en  h an g o t,  n y el v et és í rá st k ö l c sö n ö z  
az o k n ak ,  ak i k  n em tu d j á k ,  h o g y  n em i smeri k  ö n mag u k at,  ak k o r k o mé-
d i á k at í r. 
A  d el p h o i  j ó sd a f el i ratá n ak  h armad i k  rep rez en tatí v  értel mez ésére a 
P h ai d ro sz b an  b u k k an u n k . E z  az  az  értel mez és,  mel y b en  az  ö n i smeret 
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h i á n y á n ak  f o rrá sa a n em a tév es ö n f el f u v al k o d o ttsá g ,  h an em a tév es 
ö n az o n o sí tá s. E b b en  az  esetb en  b esz él  Ben ard ete trag éd i á ró l . 
A z  I l i ssz o sz  p artj á n  v ag y u n k ,  eg y  c so d á s termész eti  k ö rn y ez etb en ,  ah o l ,  
a mí to sz  sz eri n t v al ami k o r O k ei an o s P h aemak ei av al  i n c sel k ed ett,  mi k o r 
az t Bo reas meg erő sz ak o l ta és el rab o l ta. A  tö rtén etet f i g y el men  k í v ü l  h ag y v a,  
( b á r meg j eg y ez v e,  h o g y  mi l y en  j ó l  mag y ará z o tt el  so k  mi n d en t arró l  a 
tá j ró l  Sz ó k ratész ,  mel y  á l l í tó l ag  c sep p et sem érd ek el te) ,  meg j eg y ez n ém,  
h o g y  l eg al á b b i s sz eri n tem i tt tal á l k o z u n k  az  i ro d al o mb an  az  el ső  tö k él etes 
tá j k ép f estész ettel . P ersz e P l ató n ,  n em Sz ó k ratész ,  a tá j k ép  f estő  – F i c i n ó  
sz eri n t a tá j k ép et az  A k ad émi a al l eg ó ri á j á n ak  sz á n ta –,  mi v el  mi n t j ó l  
tu d j u k ,  Sz ó k ratész  h á tat f o rd í to tt a termész et sz ép ség én ek ,  mi n th o g y  ab b ó l  
semmi t sem tu d o tt tan u l n i ,  s í g y  n em v esz teg ette rá  az  i d ej ét. N eh éz  n em 
mu l atn i  ez en  a Sz ó k ratész en . N i n c s v i c c eseb b  eg y  emb ern él ,  ak i  tel j esen  
k ö z ö mb ö s az  i rá n t,  ami  k ö rü l v esz i ,  mi n th o g y  tel j esen  és á l l an d ó an  az z al  
v an  el f o g l al v a,  h o g y  meg i smerj e ö n mag á t. Sz ó k ratész  meg  ak arj a tu d n i ,  
h o g y  ő  v aj o n  T h y p h o n -e,  eg y  sz ö rn y eteg ,  av ag y  v al ami f él e i sten f él e. E z  ép p en  
az  a tö rek v és,  mel y  trag i k u s P l ató n  sz eméb en ,  mi v el  a v á g y  a l eh etetl en re 
i rá n y u l . Ben ard ete értel mez éséb en  Sz ó k ratész  má n i á j a még  sz él ső ség eseb b ,  
mi v el  c sak  a „ v ag y  mo n stru m,  v ag y  i sten ”  al tern atí v á b an  g o n d o l k o z i k . 
„ Sz ó k ratész n ek  eg y sz erű en  n i n c s i d ej e arra,  h o g y  má so n  g o n d o l k o z z ék ,  
mi n t ö n mag á n . E z z el  Sz ó k ratész ,  ú g y  l á tsz i k ,  P l ató n ra c él o z ,  ak i  n em 
k ö v ette a d el p h o i -i  j ó sd á t,  h an em eg ész  él etét an n ak  sz en tel te,  h o g y  az  
emb eri  l él ek  mi n d en f él e v á l to z atá t tan u l má n y o z z a,  ak i k  k ö z ü l  Sz ó k ratész  
c sak  eg y  v o l t,  b á r f ő sz erep b en ” . M aj d  h o z z á tesz i :  „ A z  i sten ek  ép p en  ú g y  
i smeretl en ek ,  mi n t a sz ö rn y ek . Sz ó k ratész  mi n d en tő l  el f o rd u l ,  ami  má s,  
mi n t ő  mag a,  s í g y  ö n mag á v al ,  mi n t az  i smeretl en n el  k erü l  sz emb e,  ak i  
mi n d en  emb eri  l én y  mi n d en  v ag y  maj d n em mi n d en  ti tk á n ak  k u l c sa. 
E z  a trag i k u s Sz ó k ratész  az ,  ak i  sz emmel  l á th ató an  meg f ed d i  P l ató n t,  
h o g y  az  ah el y ett,  h o g y  ö n mag a meg i smerésére f o rd í tan á  mi n d en  en erg i á -
j á t,  má so k  i rá n t érd ek l ő d i k ,  az o k  i rá n t,  ak i k et d i al ó g u sai b an  sz erep el tet. 
D e p ersz e P l ató n  az ,  ak i  ez ek et a sz emreh á n y á sk én t i s értel mez h ető  
sz av ak at Sz ó k ratész  sz á j á b a ad j a. A  k ö l tő  P l ató n  ad j a a Sz ó k ratész  p erso n a 
sz á j á b a az  ő t,  a k ö l tő t,  meg f ed d ő  sz av ak at,  s ez  i s p o éz i s. 
F el  l eh etn e ten n i  p ersz e az t a k érd ést i s,  k i ssé p ed á n s mó d o n ,  h o g y  
Sz ó k ratész  á b rá z o l á sa a P h aed ru sb an  trag i k u s-e v ag y  k o mi k u s. A  k érd és 
az ért p ed á n s,  mert i tt – P l ató n -Sz ó k ratész t i d éz v e – n em mű f aj o k o n ,  
h an em az  él et k o méd i á j á n  és trag éd i á j á n  g o n d o l k o z u n k ,  s Sz ó k ratész  tal á n  
ép p en  az ért a l eg i z g al masab b  f i g u ra,  mert mi n d  trag i k u s,  mi n d  p ed i g  
k o mi k u s eg y b en ,  még h o z z á  u g y an ab b an  a v o n atk o z á sb an . A z  el érh etetl en  
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i rá n ti  v á g y ak o z á s,  s an n ak  tu d á sa,  h o g y  a f el tétl en  meg i smerés l eh etetl en ,  
trag i k u s,  d e u g y an ez  u g y an ak k o r k o mi k u s i s. H o g y  meg i n t v i ssz au tal j ak  
Ben ard ete értel mez ésére:  a mag á t tú l b ec sü l ő  emb er ö n i smereth i á n y a c sak  
n ev etség es,  mí g  az  emb er saj á t i d en ti tá stév esz tése – T y p h o n  v ag y o k -e v ag y  
eg y f aj ta i sten  – trag i k u s,  s u g y an ak k o r mi n d en tő l  és mi n d en k i tő l  v al ó  
el f o rd u l á s az  i d en ti tá s meg tal á l á sá n ak ,  az az  a l eh etetl en n ek  h aj sz o l á sa 
ő rü l etéb en ,  k o mi k u s i s eg y b en . 
Ben ard ete teh á t f el tétel ez i ,  h o g y  P l ató n ,  a k ö l tő ,  n em k ö v eti  a d el p h o i -i  
tan á c so t,  h o g y  ő  n em ö n mag a meg i smerésén ek  f el ad atá t v á l asz to tta. 
V al ami  h aso n l ó t mo n d ,  mi n t év sz á z ad o k k al  k o rá b b an  F i c i n o . A  k ö l tő i  
meg sz á l l o ttsá g ,  mo n d j a F i c i n o ,  a k ö l tő i  mú z sá tó l  v al ó  meg sz á l l o ttsá g  n em 
ö n i smeretre h aj sz o l ,  h an em arra,  h o g y  h an g o t,  n y el v et,  í rá st ad j o n  mi n d en  
má s meg sz á l l o ttsá g n ak ,  az  ö n i smeret trag i k u s meg sz á l l o ttsá g á t b el eértv e. 
A  sz erel mi ,  h i erati k u s és p ró f étai  meg sz á l l o ttsá g  u g y an i s n éma,  v ag y  
el n ému l . N emc sak  arró l  v an  sz ó ,  h o g y  Sz ó k ratész  ö n mag a meg i smerésév el  
v al ó  ero ti k u s meg sz á l l o ttsá g a az  I l i ssz o sz  p artj á n ,  remén y tel en  s eb b en  az  
értel emb en  trag i k u s,  h an em arró l  i s h o g y  en n ek  a meg sz á l l o ttsá g n ak  n i n c s 
n y el v e,  sz ö v eg e,  n éma. D e h a v al ak i  n y el v et k ö l c sö n ö z  a h al l g atá sn ak ,  
ah o g y  ez t P l ató n  tesz i ,  meg teh eti -e ez t ú g y ,  h o g y  eg y ú ttal  n ev etség essé n e 
teg y e,  még  h a n ag y  sz eretettel  és meg értéssel  i s?  A mi t n y el v b en  n em l eh et 
k i f ej ez n i ,  az  semmi . V ég ü l  i s Ben ard ete meg eg y ez i k  F i c i n o v al ,  mi k o r az t 
mo n d j a,  h o g y  a P h aed ru s d i al ó g u s l én y eg éb en  a b esz éd rő l  sz ó l . 
P l ató n  ö n i smerete N i etz sc h e sz á má ra i s p ro b l emati k u s v o l t. E z ért i s 
f ek tette a T r ag é d i a s z ü l e t é s é b e n  d e má su tt i s j el k ép esen  az  ak k o r még  n em 
l étez ő  f reu d i  d í v á n y ra,  h o g y  o tt el mo n d h assa az  i g az sá g o t ö n mag á ró l . 
N i etz sc h e P l ató n j a az  el ső  asz k éti k u s p ap  v o l t a f i l o z ó f u so k  k ö z ü l ,  ak i  
g y ű l ö l te és el n y o mta ö sz tö n ei t,  l el k e d i o n ü sz o sz i  réteg ei t,  ez z el  el v á g v a az  
él ete él tető  g y ö k erét. N i etz sc h e arra g y an ak sz i k ,  h o g y  P l ató n  k i  v o l t 
sz o l g á l tatv a i g en  erő s v á g y ai n ak  és ö sz tö n ei n ek ,  mi n d en ek el ő tt sz ex u á l i s és 
ag ressz í v  v á g y ai n ak  és ö sz tö n ei n ek ,  s ez ért v o l t sz ü k ség e rad i k á l i s 
k ez el ésre. H o g y  mi l y en  ö sz tö n ö k  l eh ettek  ez ek ,  az t p ersz e mi n d an n y i an  
sej th etj ü k  a Á l l am 9 . k ö n y v ét o l v asv a,  ah o l  P l ató n ,  tö b b ek  k ö z ö tt,  a ti ran n i -
k u s l el k et el emz i ,  ak i  meg tesz i  mi n d az o k at a sz ö rn y ű ség ek et,  mel y ek et 
má so k  c sak  á l mu k b an  k ö v etn ek  el . M ég  a v i sz o n y l ag  ren d es emb erek  i s 
g y i l k o l n ak ,  erő sz ak o l n ak ,  v érf ertő z ő k ,  temp l o mrab l ó k  á l mu k b an . V aj o n  
n em j o g g al  k érd ez h etj ü k -e meg ,  h o g y  v aj o n  mi f él e ti ran n u ssal  l ak o tt 
P l ató n ,  a f i l o z ó f u s,  eg y  f ed él  al att?  N em tu d j u k ,  és so sem f o g j u k  meg tu d n i . 
A z t az o n b an  tu d j u k ,  h o g y  P l ató n  k ö l tő  v o l t és h o g y  k ét mű f aj t tal á l t f el  
eg y  mű f aj b an . A z t a mű f aj t,  mel y et f i l o z ó f i á n ak  n ev ez tü n k  és az t i n tel l ek -
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tu á l i s d rá ma mű f aj á t,  mel y  k o méd i a és trag éd i a i s eg y b en . A z  el ő b b i  
mo d el l t má i g  k ö v etj ü k ,  mí g  az  u tó b b i  P l ató n  eg y ed ü l á l l ó  tel j esí tmén y e. A  
Lakoma v ég én  Sz ó k ratész  h an g sú l y o san  j eg y z i  meg ,  h o g y  u g y an an n ak  az  
emb ern ek  k el l en e k o méd i á t és trag éd i á t í rn i a. E ml ék sz ü n k  még  A n sel m 
F eu erb ac h  f estmén y ére,  mel y en  a 12  esz ten d ő s P l ató n  el mél y ü l ten  h al l -
g atj a Sz ó k ratész t és ez t tan u l j a tő l e. P l ató n  a sz erz ő ,  ad j a p ersz e Sz ó k ratész  
sz á j á b a ez t a mo n d ato t,  h o g y  a mester an n ak  az  ak k o r még  c sak  ti z en k ét 
esz ten d ő sn ek  a d i c ső ség ét z en g j e,  ak i  maj d  k o méd i á t és trag éd i á t i s í r 
eg y b en . A  d i al ó g u s k el etk ez ésén ek  i d ej én ,  az  A ri sto p h an ész  és E u ri p i d ész  
u tá n i  i d ő b en  v ag y u n k . A z  a meg g y ő z ő d és érz ő d i k  ez ek b ő l  a sz av ak b ó l ,  h o g y  
a mű f aj ,  mel y  trag éd i a és k o méd i a i s eg y b en ,  mi n d k ettő  h el y ére l ép . 
C sak h o g y  a f i l o z ó f i a j ö v ő j e,  l eg al á b b i s ed d i g ,  n em ú g y  al ak u l t,  ah o g y  az t 
P l ató n  el k ép z el te. 
A  mi  k o ru n k b an  Strau ss és Ben ard ete értették  meg  l eg i n k á b b  P l ató n  
amb í c i ó j á t,  az z al ,  h o g y  ú j ra f el f ed ez ték ,  el emez ték  és értel mez ték  
d i al ó g u sai b an  a d rá má t. 
P l ató n  u g y an i s az t tette,  mi n t mi n d en  k i v á l ó  d rá maí ró  u tá n a ten n i  f o g :  
b el eh aj í to tt eg y  n éh á n y ,  a v i l á g értel mez és sz emp o n tj á b ó l  rep rez en tatí v  
k arak tert eg y  h el y z etb e,  h o g y  k i f i g y el j e,  mi t f o g n ak  o tt ten n i ,  mi l y en  i rá n y -
b a f o g  el méj ü k  mo z o g n i . M i n d en  v al ó sz í n ű ség  sz eri n t a d i al ó g u s men ete 
n em v o l t tel j esen  k i sz ab v a an n ak  k ez d etén :  P l ató n  en g ed te a j el l emek et,  
mi n d en ek el ő tt az  i n tel l ek tu á l i s j el l emek et,  k i b o n tak o z n i ,  érv el n i ,  h o g y  ő k  
mag u k  teremtsék  meg  saj á t sz i tu á c i ó j u k at. Ben ard ete tö b b  érd ek es k érd ést 
i s f el v et ez z el  k ap c so l atb an . P él d á u l :  mi l y en  érd ek e f ű z ő d ö tt Sz ó k ratész n ek  
ah h o z ,  h o g y  G o rg i á ssz al  eg y á l tal á n  v i tá b a el eg y ed j en ,  mi ért h o z ta P l ató n  
Sz ó k ratész t eg y  o l y an  h el y z etb e,  h o g y  eg y  el ev en ,  b á r rö v i d ,  G o rg i á ssz al  
v al ó  esz mec sere u tá n  K al l i k l éssz el  és P o l u ssz al  k el l j en  v i tatk o z n i a?  E rre a 
k érd ésre Ben ard ete i g y ek sz i k  meg ad n i a v á l asz t:  P l ató n -Sz ó k ratész  p ró b á ra 
ak arta ten n i  a reto ri k a erej ét v ag y  h atal má t ( p ow e r ) . E g y  má si k  k érd és,  
mel y re má r u tal tam,  az  Á l l amf é r f i ra és a S z of i s t ára v o n atk o z i k . M i ért j e-
l en t meg  ez ek b en  P l ató n  i n k á b b  az  i d eg en  masz k j á b an ,  mi n t Sz ó k ratész é-
b an ?  V ag y :  h o g y an  érth ető  meg  a T h e ai t é t h os z  k i v étel es sz erep e a d i al ó -
g u so k  so rá b an ,  mi ért ez  az  eg y en es v o n al ú  n arratí v a,  mel y et még h o z z á  
í rá sb a i s f o g l al tak ,  d e á l l í tó l ag  n em P l ató n  v o l t az ,  ak i  l eí rta?  E b b en  a 
d i al ó g u sb an  P l ató n  v al ó b an  k ettő s masz k b an  j el en i k  meg ,  mi n t v al ami k o r 
maj d  K i erk eg aard  f o g . V ag y :  mi ért f o n to s P l ató n  sz á má ra,  h o g y  b ep i l l an t-
su n k  Sz ó k ratész  n ev el ő d ési  reg én y éb e?  Ben ard ete i tt h á ro m d i al ó g u sra 
h i v atk o z i k . E l ő sz ö r i tt v an  a Ph ai d on ,  ah o l  Sz ó k ratész  el b esz él i ,  h o g y an  
éb red t f el  I o n i ai  sz en d erg éséb ő l ,  az tá n  a Par me n i d é s z ,  ah o l  az  e l e at a 
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tan í tj a k i  Sz ó k ratész t arra,  h o g y  f el h ag y j o n  az  i d eá k  el mél etév el ,  s v ég ü l  a 
Lakoma ,  ah o l  D i o ti ma v ez eti  b e E ró sz  ti tk á n ak  s saj á t ero ti k u s k ép essé-
g én ek  f el i smeréséb e. Ben ard ete sz eri n t a tö rtén etek  á l l an d ó an  v i b rá l n ak  
Sz ó k ratész  és P l ató n  n ev el ő d ési  reg én y ei  k ö z ö tt. 
P l ató n  sz emmel  l á th ató an  él v ez te,  ah o g y  mi n d en  k ö l tő  él v ez i ,  ah o g y  
f i g u rá i t k arak terü k n ek  meg f el el ő en ,  d e n éh a k arak terü k b ő l  k i l ép v e 
b esz él teti  v ag y  h ag y j a b esz él n i . Bi z o n y á ra k ü l ö n ö sen  él v ez te az  ö ssz es 
d i c ső í tő  b esz éd  meg í rá sá t a Ph ai d r os z b an ,  tö b b ek  k ö z ö tt a L y sas p aró d i a 
f erg eteg es h u mo rá t. Ben ard ete meg f i g y el ése sz eri n t A g ath o n  b esz éd e a 
Lakomá b an  g y an ú san  p ed á n s és ren d ez ett,  és én  i tt a g y an ú san  sz ó t 
h an g sú l y o z n á m. E z  a b esz éd  i s sú ro l j a a p aró d i a h atá rá t,  eg y  k ö l tő tá rsat 
i ro n i z á l v a,  ak i  h i sz  téz i se so v á n y  mo n d an d ó j á b an ,  mel y  sz eri n t E ró sz  n em 
má s,  mi n t a sz erel em,  s ez t a k ö l tész et f ed ez te f el ,  ami  sem a k ö l tész etn ek  
sem a p o éz i sn ek  n em tesz  i g az sá g o t. A z  a g y an ú m k ü l ö n b en ,  h o g y  P l ató n  
A g ath o n  trag éd i á i t sem b ec sü l te so k ra. 
E z z el  el ő ad á so m má r v i ssz a i s tért a k ez d etéh ez ,  Bern ard ete v en d ég -
sz erep l éséh ez  M ü n c h en b en ,  s í g y  A n sel m F eu erb ac h  f estmén y éh ez  H ei n -
ri c h  M ei er értel mez éséb en . A  ti z en k ét esz ten d ő s P l ató n  ész re sem v esz i  
A l k i b i ad ész  d i o n ü sz o sz i  e n t r é e -j á t,  a tá n c o l ó  l á n y o k at sem,  a f l ó tá so k at 
sem,  mert tel j esen  Sz ó k ratész ra k o n c en trá l . E z  a f i ú  n em saj á t l el k e 
d émo n j á ra f i g y el ,  h an em a M á si k ,  a b esz él ő ,  d émo n j á ra. A z  a má si k ,  az  a 
b esz él ő  és b esz él g ető  sz él n ek  eresz ti  g o n d o l atai t,  d e a f i ú  f i g y el ,  h al l g at,  
l el k éb en  j eg y z etel . Sz ó k ratész  sz av ai  u g y an i s l el k éb e í ró d n ak . E d d i g  F eu er-
b ac h ,  Ben ard ete értel mez ése eb b ő l  sz á mo s el emet eg y sz erű en  k i tö rö l ,  d e 
h o z z á  i s ad  n éh á n y at. 
E g y  d o l o g  ú g y  b esz él n i  a p l ató n i  d i al ó g u so k ró l ,  mi n t a k ö l tő i  meg -
sz á l l o ttsá g  el v ará z so l t k ertj ei rő l  s meg j eg y ez n i ,  h o g y  i tt a trag éd i a és 
k o méd i a ö tv ö z etév el  v an  d o l g u n k ,  és meg i n t má s d o l o g  h o z z á ten n ü n k ,  
h o g y  P l ató n  mi n d ez z el  ti sz tá b an  i s v o l t. M i n d en k i  ti p p el h et,  s í g y  én  i s 
meg tesz em. É n  ú g y  h i sz em,  h o g y  P l ató n  tén y l eg  arra tö rek ed ett,  h o g y  a 
k o méd i a és trag éd i a mű f aj ai t eg y  ú j  mű f aj b an  ö tv ö z z e eg y b e;  mi  tö b b ,  h o g y  
az t a mű f aj t,  mel y et az ó ta f i l o z ó f i á n ak  n ev ez ü n k  ő  c sak  a p o éta masz k j á b an  
tal á l h atta f el . M i n t f i l o z ó f u s a k ö l tő  masz k j á b an  j el en t meg ,  és mi n t k ö l tő  a 
f i l o z ó f u s masz k j á b an . Bá rmel y  p ersp ek tí v á b ó l  tek i n tü n k  rá ,  mi n d i g  c sak  
eg y i k  v ag y  má si k  masz k j á t l á tj u k . 
F el teh etj ü k ,  h o g y  P l ató n  f el v á l tv a érz ett g y ö n y ö rt és f á j d al mat d i al ó g u sai  
í rá sa k ö z b en ,  és az t i s,  h o g y  a g y ö n y ö r b i z o n y á ra erő seb b  v o l t a f á j d al o m-
n á l . E z t a f el tev ést tö b b en  b i z o n y á ra meg k érd ő j el ez i k . H i sz en  P l ató n  eg y i k  
f ő  ( mo rá l i s)  k i f o g á sa a trag éd i a el l en  ép p en  az  v o l t,  h o g y  má so k  f á j d al ma 
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al k al má v al ,  h a n em i s mi n d i g  az o n ,  g y ö n y ö rk ö d ü n k . C sak h o g y  a p l ató n i  
d i al ó g u so k b an  n em errő l  v an  sz ó . A  tu d atl an ,  ak i n  n ev etü n k ,  n em sz en v ed ,  
mí g  a trag i k u s emb er,  a l eh etetl en re tö rek v ő ,  v á g y ó d ó  emb er f á j d al má t és 
g y ö n y ö rű ség ét eg y ará n t á térez h etj ü k . P l ató n ,  mi n t f i l o z ó f u s,  g y ak o rta ak ar 
meg g y ő z n i  b en n ü n k et,  o l v asó i t és h al l g ató i t – p ersz e tö b b n y i re Sz ó k ratész  
k arak termasz k j á b a b u j tatn a –,  h o g y  j o b b ,  h a meg sz ab ad u l u n k  mi n d  a 
f á j d al o mtó l ,  mi n d  p ed i g  a g y ö n y ö rtő l ,  d e ez  a g o n d o l atmen et mag a i s 
f á j d al o mmal  és g y ö n y ö rrel ,  d e k ü l ö n ö sen  g y ö n y ö rrel ,  tö l t el  b en n ü n k et. H a 
ez t a g y ö n y ö rt n em érez n én k ,  v ag y  h a a g y ö n y ö rrel  eg y ü tt n em seb ez n e 
meg  a b i z o n y tal an sá g  f á j d al mas f u l l á n k j a,  ak k o r c sep p et sem érd ek el n e 
b en n ü n k et az ,  h o g y  mi ért i s l en n e j ó  f á j d al o m és g y ö n y ö r n él k ü l  él n i . 
E l rag ad  a k ö l tész eten  érz ett ö rö m,  mi k o r P l ató n  d i al ó g u sai t o l v assu k ,  d e 
f á j d al mat i s érz ü n k  an n ak  l á ttá n ,  ah o g y  a f el tétl en ség re,  az  ab sz o l ú tra v al ó  
tö rek v és v ég ü l  i s v al ah o g y an  mi n d i g  f ru sz trá l ó d i k . M i n d i g  v eg y ü l  az ,  
ami n ek  Sz ó k ratész  sz eri n t j o b b  l en n e n em v eg y ü l n i e. D e ez  n em mo rá l i s 
p ro b l éma ab b an  az  értel emb en ,  ah o g y  a trag éd i a él v ez ete P l ató n  sz eri n t az . 
V ég ü l  i s P l ató n  k o méd i á i b an  v ag y  trag éd i á i b an  n em mu n k á l k o d i k  v ak  
v ég z et,  h i sz en  mi n d i g  a sz erep l ő  az ,  ak i  ö n mag a ö rö mén ek  és f á j d al má n ak  
f o rrá sa,  az az  o k o z ó j a. T érj ü n k  c sak  v i ssz a eg y  p i l l an atra az  I l i ssz o sz  
p artj á ra,  ah o l ,  mi n t tu d j u k ,  Sz ó k ratész  el f o rd u l  a v ará z sl ato s tá j tó l ,  mert 
k i z á ró l ag  az  érd ek l i ,  h o g y  v aj o n  ő  eg y  sz ö rn y eteg -e,  v ag y  p ed i g  eg y  az  
i sten ek h ez  h aso n l ó  k reatú ra. G y ö n y ö rű ség g el  o l v assu k  ez ek et a so ro k at,  
mu l atu n k  Sz ó k ratész en ,  d e f á j d al mas z av art i s érz ü n k ,  h a arra g o n d o l u n k ,  
h o g y  a l eg b ö l c seb b  emb er A th én b en  eg y ed ü l  c sak  a l eh etetl en re f ü g g esz ti  
tek i n tetét,  mi k ö z b en  a l eh etség est h á ta mö g ö tt h ag y j a. Sz ó k ratész t i tt 
P l ató n  b o l o n d n ak ,  b o h ó c n ak  á b rá z o l j a. N em az ért,  mert az  el érh etetl en re 
tö rek sz i k ,  h i sz en  ép p en  ez  a trag i k u m P l ató n n á l ,  h an em mert semmi  má s 
n em érd ek l i ,  c sak i s a l eh etetl en . 
V aj o n  mi l y en  p o z í c i ó b ó l ,  mi l y en  p ersp ek tí v á b ó l  á b rá z o l h ató  Sz ó k ratész ,  
az  i ro n i sta,  a mo ral i sta,  b o l o n d n ak  v ag y  i n k á b b  b o h ó c n ak ?  
Bev ez etésk ép p en ,  d e í g érem,  h o g y  ma u to l j á ra,  meg i n t c sak  
v i ssz atérn ék  a k ez d eth ez ,  az az  a Lakomá h o z . 
Ben ard ete,  mi n t má r eml í tettem,  en n ek  a mű n ek  k o mi k u s mi v o l tá t 
emel i  k i ,  k ü l ö n ö sen  a b esz éd ek et tartj a p aro d i sz ti k u sak n ak . D e,  l eg al á b b i s 
sz eri n tem,  a mű b en  n em a p aro d i sz ti k u s b esz éd ek  a l eg k o mi k u sab b ak ,  
h an em Sz ó k ratész n ek  D i o ti ma á l tal  v al ó  b ev ez etése E ró sz  ti tk á b a. N e 
f el ej tsü k  el ,  h o g y  Ben ard ete sz eri n t i tt á b rá z o l j a P l ató n  Sz ó k ratész  n ev el ési  
reg én y én ek  u to l só  á l l o má sá t!  Ben ard ete – tö b b ek  k ö z ö tt – az t í rj a D i o ti ma 
b esz éd érő l ,  h o g y  „ D i o ti ma b esz éd e k ét rész re o sz l i k ,  s ez  tá masz tj a al á ,  
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b i z o n y í tj a a k ü l ö n b ség et az  E ró sz ra v o n atk o z ó  i g az sá g  és az  E ró sz ró l  v al ó  
h ami s tu d á sró l  mo n d o tt i g az sá g o k  k ö z ö tt.”  Ben ard ete n em tette h o z z á  – 
b á r tal á n  má sk o r meg tette,  ami rő l  n em tu d o k  – az t,  ami  sz á mo mra mag á tó l  
értető d i k . D i o ti ma,  a b o sz o rk a,  mag a i s eg y  p aró d i a,  még h o z z á  P armen i -
d ész  i sten n ő j én ek  p aró d i á j a. E z ért o sz l i k  D i o ti ma b esz éd e k ét rész re,  h o g y  
az  el ső  az  i g az sá g o t mo n d j a el  E ró sz ró l ,  mí g  a má so d i k  az  i g az sá g o t az  
E ró sz ró l  sz ó l ó  tév es v él ek ed ések rő l . A z o n b an  – és ez  az  az o n b an  a k ö l tő  
P l ató n  sz el l emesség én ek  el i smerése – mi n d en  f i l o z ó f u s tan í tó n ő j e ú g y  b esz él ,  
ah o g y  a f i l o z ó f u s b esz él ,  ak i n ek  a tan í tó n ő j e. P armen i d ész  k ö l temén y én ek  
i sten n ő j e az o n n al  au to ri tatí v  k i j el en tő  mo n d ato k b an  sz ó n o k o l ,  mí g  Sz ó k ra-
tész  tan í tó n ő j e el ő sz ö r k érd ez g et,  ah o g y  tan í tv á n y a sz o k o tt,  s c sak  az u tá n  
f o l y tatj a b esz éd ét p armen i d ész i  sz el l emb en . D i o ti ma b esz éd én ek  p armen i -
d ész i  rész e b eav atá s,  f el av atá s. U g y an  n i n c s i tt f én y es h i n tó ,  d e f el emel -
k ed és az  v an ,  a l á th atatl an  ég i  l aj to rj á n  v al ó  f el k ap asz k o d á s az  i g az sá g  
f én y e f el é. E z  Sz ó k ratész  D i o ti ma á l tal  v al ó  b eav atá sá n ak  trag i k u s asp ek -
tu sa. D e ez t az o n n al  k ö v eti  a k o méd i a. D i o i ti ma b esz éd én ek  l eg mu l atsá -
g o sab b  rész e az ,  mi k o r E ró sz t ú g y  í rj a l e,  h o g y  mi n d en k i  Sz ó k ratész re 
i smerj en . D e h o g y an  i smerh etn ek  Sz ó k ratész re,  mi k o r á l l í tó l ag  eg y  p ri v á t 
tétel rő l  v o l t sz ó  a b ö l c s b o sz o rk á n y  és Sz ó k ratész  k ö z ö tt?  N e f el ej tsü k  el ,  
h o g y  Sz ó k ratész  mesél i  el  tö rtén etét D i o ti má v al ,  eg y  éj sz ak ai  p arti  k arn e-
v á l i  f o rg atag á b an ,  ah o l  mi n d en k i ,  az  ő  k i v étel év el ,  má r i ttas,  h a n em i s 
an n y i ra,  mi n t k éső b b en  l esz ,  s í g y  ő ,  az  eg y etl en  j ó z an ,  má r és még  meg -
en g ed h eti  mag á n ak ,  h o g y  v i c c el j en  D i o ti má v al  v al ó  tal á l k o z á sá n ak  el b esz é-
l ése k ö z b en ,  az t h i tetv e el ,  h o g y  tan í tó n ő j e ő t í rta l e E ró sz  sz emél y éb en . 
M á r meg teh eti  mag á n ak ,  h o g y  k ev erj e az  ari sz to p h an ész i  k o méd i a sz el l emét 
saj á t i ró n i á j á v al  és ö n i ró n i á j á v al ,  és még  meg en g ed h eti  mag á n ak ,  h o g y  a 
k o méd i á v al  v al ami  k o mo l y at mo n d j o n ,  mert a v i g ad ó k  még  n em o l y an  
rész eg ek ,  h o g y  n e értsék  meg  az  eb b en  a k o méd i á b an  rej l ő  k o mo l y sá g o t. 
A z o n b an  p ersz e,  tu d j u k  j ó l ,  h o g y  n em Sz ó k ratész ,  h an em P l ató n  í rta ez t 
a sz to ri t,  ő  d i k tá l t Sz ó k ratész n ek ,  ő  á b rá z o l ta D i o ti má t a p armen i d ész i  
i sten n ő  p aró d i á j ak ép p en ,  ő  b esz él te el  Sz ó k ratész n ek  D i o ti ma á l tal  v al ó  
b eav atá sá t E ró sz  ti tk ai b a,  d e ő  mesél i  el  a f el emel k ed és,  az  asz c en z i ó  ú tj á t 
i s a tran sz en d en c i a f el é. A z  i g az sá g  ú tj á t,  mel y n ek  v ég ére n em j u tu n k ,  ő  
ad j a a f el tétl en ség re v al ó  P l ató n i  v á g y ó d á st Sz ó k ratész  sz á j á b a,  ah o g y  tő l e 
sz á rmaz i k  E ró sz  k o mi k u s l eí rá sa i s,  h o g y  mi n d en k i  Sz ó k ratész re i smerj en  
Sz ó k ratész  saj á t el ő ad á sá b an . 
E  rö v i d  és l á tsz ó l ag o s k i térő  u tá n  h ad d  i smétel j em meg  ú j ra az t a 
k érd ést,  mel y  v ég i g v o n u l t ez en  az  eg ész  el ő ad á so n :  mi l y en  p ersp ek tí v á b ó l  
l eh et Sz ó k ratész t,  az  i ro n i stá t és mo ral i stá t b o l o n d n ak  és b o h ó c n ak  – i s – 
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á b rá z o l n i ?  M ert ú g y  tű n i k ,  h o g y  l eg al á b b i s a Lakomá b an ,  a Ph ai d r os z b an  
és a Ph i l e b os z b an ,  d e h el l y el -k ö z z el  má s d i al ó g u so k b an  i s,  h o g y  P l ató n  
Sz ó k ratész e b o h ó c  és b o l o n d ,  h a mi n d en k o r n emes b o h ó c  és b o l o n d  i s?  
K ö z h el y ,  h o g y  Sz ó k ratész  i ro n i sta v o l t. A z  i ro n i sta ö n mag á t i s i ro n i z á l j a,  ez  
mo n d h atn á m mag á tó l  értető d i k . D e Sz ó k ratész  sz á mo s k o mi k u s v o n á sa 
n em i l l i k  eb b e a k ép b e. N em saj á t sz eméb en ,  h an em a má si k  sz eméb en ,  a 
k ö l tő  sz eméb en  n ev etség es. Ben ard ete f el so ro l  n éh á n y  esetet,  mel y ek et 
még  a l eg v ask o sab b  ö n i ró n i a sem tesz  ev i d en ssé. 
Á l l an d ó an  eml ék ez tetem Ö n ö k et arra,  h o g y  P l ató n  az ,  ak i  ez ek et a 
d i al ó g u so k at í rj a,  h o g y  ő  a p o éta a f i l o z ó f u s á l arc á b an  és a f i l o z ó f u s a p o éta 
á l arc á b an ,  h o g y  ő  az ,  ak i  ö ssz eh o z z a a d i al ó g u so k  sz erep l ő i t,  h o g y  ő  
d i k tá l j a b esz éd ei k et,  Sz ó k ratész  k érd ései t i s b el eértv e,  s ez  ak k o r i s í g y  v an ,  
h a mo d el l j ei t,  k ü l ö n ö sen  a Sz ó k ratész  n ev ű  mo d el l t,  á l l an d ó an  l el k i  sz emei  
el ő tt tartj a. E g y etl en  j ó  p o rtré sem p o n to san  o l y an ,  mi n t a mo d el l j e,  mi v el  
mi n d en  j ó  p o rtré b el ev i sz  v al ami t a f estő  l el k éb ő l  a k ép b e,  h i sz en  a f estő  
sz emév el  n éz z ü k  a mo d el l t. N em ak aro k  i tt b el emen n i  a j eg y z ő  és a f estő  
v i sz o n y á n ak  meg v i tatá sá b a ( a Ph i l é b os z b an ) . E  h el y ett i n k á b b  rö v i d en  
Ben ard etet i d éz em:  „ az  á l mo d ó n ak  semmi  má s n em á l l  ren d el k ez ésére,  
mi n t az  í rn o k  és a f estő ,  mí g  az  ö rü l t f el mo n d j a az  érz ék ek  és az  eml ék ez et 
sz o l g á l atá t. M i n d en  Sz ó k ratész i  k érd ez g etés mö g ö tt eg y  tá v o l i  j el en et 
rej tő z i k ,  mel y rő l  n em tu d j u k  i g az á n ,  h o g y  mi c so d a. A  b esz él g ető  g y ak o rta 
eg y  k í sértettel  á l l  sz emb en . M i n d ez  f i g y el mez tet b en n ü n k et arra,  h o g y  n e 
h i g y j ü k ,  h o g y  Sz ó k ratész  mi d en  k ö v etk ez tetése eg y  tel i tal á l at. D e h a P l ató n  
az  í rn o k ,  v aj o n  k i  a f estő ?  A  f estő ,  én  ú g y  h i sz em,  mag u k at a b esz éd ek et 
f estette k i .”  É n  h o z z á ten n ém eh h ez :  a sz em az t á b rá z o l ta,  ami t l á to tt,  az  
á l mo t,  ami t l á to tt,  és az  á l o m az  í rn o k  és a f estő  á l ma v o l t. D e mi f él e sz em 
l á to tt i tt,  mi l y en  á l mo t l á to tt az  í rn o k ?  
A  19 . sz á z ad b an  Sö ren  K i erk eg aard  í rt eg y  sz ép  k ö n y v et az  i ró n i a 
f o g al má ró l . R ész l etesen  el emez te a p l ató n i  d i al ó g u so k at,  el ső so rb an  a 
k o rai ak at,  mel y ek b en ,  ú g y  h i ssz ü k ,  P l ató n  Sz ó k ratész e még  k ö z el eb b  á l l t 
mo d el l j éh ez . K i erk eg aard  i tt az  i ró n i a h á ro m tí p u sá t k ü l ö n b ö z teti  meg . 
Sz ó k ratész  mi n d h á ro m tí p u s mestere v o l t,  d e ez ek  k ö z ü l  a h armad i k  v o l t a 
l eg f o n to sab b . V al ak i  i ro n i z á l h at ú g y ,  h o g y  k o mo l y an  mo n d  v al ami t,  d e tré-
f á san  g o n d o l j a,  ú g y  i s,  h o g y  tréf á san  mo n d  v al ami t,  és k o mo l y an  g o n d o l j a,  
v ég ü l  ú g y  i s,  h o g y  mag á t a d i stan c i á l t mi n d en n ap i  v i l á g o t tréf ak én t f o g j a 
f el . K i erk eg aard  sz eri n t a Sz ó k ratész i  i ró n i a sz o l i d  al ap ra ép ü l ,  az  eti k a 
al ap j á ra. E rrő l  az  al ap ró l  en g ed i  sz ab ad o n  Sz ó k ratész  az  i ro n i k u s 
k érd ez g etést. Sz ó k ratész ,  í g y  mo n d j a K i erk eg aard ,  mo ral i sta v o l t,  s ez en  az  
al ap o n  v o l t i ro n i sta. I ró n i a az  a d émo n ,  mel y  az  esz téti k ai  és az  eti k ai  
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k ö z ö tt k ö z v etí t. Sz ó k ratész ,  az  i ró n i a d émo n j a,  ah o g y  D i o ti ma i s mo n d -
h atta v o l n a,  k ö z v etí tő k én t v o l t i ro n i k u s d émo n . A z  esz téti k ai  sz f éra,  az az  
Sz ó k ratész ,  mi n t E ró sz ,  az  eti k ai  sz f érá v al  l ép ett á l l an d ó  k ö l c sö n v i sz o n y b a. 
A z  i ro n i stá -n ak  p ersz e sz ü k ség e v an  l eg al á b b  eg y  b esz él g ető  p artn erre,  ak i ,  
v ég ü l  i s,  meg érti ,  h o g y  mi re c él o z . A z  i ró n i a i s eg y  masz k ,  d e eg y  o l y an  
masz k ,  mel y  mö g é b e l eh et p i l l an tan i ,  h a f el f o g j u k  a sz av ak  ü z en etét. N em 
l eh et v al ak i  i ro n i k u s,  í g y  mo n d j a K i erk eg aard ,  h a n i n c s eg y etl en  emb er 
sem,  ak i  meg érti ,  v ag y  l eg al á b b i s meg érth eti  a rej tett ü z en etet. M el l ék esen  
tesz em h o z z á ,  h o g y  K i erk eg aard  b esz él  eg y  má sf aj ta i ró n i a f el f o g á sró l  i s,  a 
ro man ti k u s i ró n i á tó l ,  mel y n ek  n i n c sen  sz i l á rd  meg al ap o z á sa. D e az  ef f él e 
i ró n i a n em sz o k rati k u s,  s í g y  n em k el l  a to v á b b i ak b an  tö rő d n ü n k  v el e. 
D e K i erk eg aard  b esz él  eg y  má si k  – sz i n tú g y  k ö z v etí tő  – mag atartá sró l  
i s,  mel y  k ép es v al ami t v ag y  v al ak i t n ev etség essé ten n i ,  és ez t a k ö z tes 
mag atartá st h u mo rn ak  n ev ez i . A  h u mo ri sta n em az  esz téti k ai  és az  eti k ai ,  
h an em az  eti k ai  és a v al l á so s mag atartá s v ag y  sz f éra k ö z ö tt k ö z v etí t. 
Sz emb en  az  i ro n i stá v al ,  a h u mo ri stá n ak  – a sz ó  k i erk eg aard i  értel méb en  – 
n i n c s sz ü k ség e eg y etl en  b esz él g ető p artn er meg értésére sem,  n y u g o d tan  
meg v an  tel j es i n k o g n i tó j á b an . A men n y i b en  k o mmu n i k á l ,  mi n d i g  esz té-
ti k ai l ag  k o mmu n i k á l ,  i n d i rek t mó d o n ,  k ü l ö n b ö z ő  k arak ter-masz k j ai n  
k eresz tü l . A  h u mo ri sta p ersp ek tí v á j á b ó l  n éz v e még  az  i ro n i k u s és ö n -
i ro n i k u s k arak ter i s,  mi n th o g y  az  esz téti k ai  és az  eti k ai  k ö z ö tt k ö z v etí t,  
mu l atsá g o s l eh et a mag a v ég esség éb en . 
A  k i erk ek eg aard -i  mo d el l  sz el l eméb en  h aj l o k  arra a f el tev ésre,  h o g y  
P l ató n  v al ami k o r,  tal á n  a Lakomá b an ,  tal á n  az  Á l l am má so d i k  k ö n y v étő l  
k ez d v e,  b á r ez  i g az á n  mel l ék es,  az  i ró n i a sz f érá j á t el h ag y v a a h u mo r 
sz f érá j á b an  ren d ez k ed ett b e. Sz ó k ratész  i ro n i sta v o l t,  és P l ató n  i l y en n ek  i s 
á b rá z o l j a,  d e P l ató n  h u mo ri sta l ett és ez z el  meg v á l to z o tt p ersp ek tí v á j a i s. 
I n d i rek t mó d o n  k o mmu n i k á l  v el ü n k . A  Ph ai d r os z b an  és a Ph i l é b os z b an  
p él d á u l  P l ató n  n emc sak  i ro n i k u sn ak  és ö n i ro n i k u sn ak  á b rá z o l j a Sz ó k ra-
tész t,  h an em az  i ró n i á t és ö n i ró n i á t i s h u mo rral  k ez el i . A z  a Sz ó k ratész ,  ak i  
semmi t sem ak ar meg i smern i  ö n mag á n  k í v ü l  eg y  h u mo rral  k ez el t f i g u ra. A  
Ph i l é b os z b an  P l ató n  Sz ó k ratész t i ró n i k u sk én t á b rá z o l j a,  p l . mi k o r a 2 3 d -
b en  ö n mag á t n ev etség esn ek  í rj a l e. D e mi k o r az  á l o mn él k ü l i  al v á s k erü l  
sz ó b a,  mi n t f á j d al o m és g y ö n y ö r n él k ü l i  á l d o tt á l l ap o t,  ez  má r sem 
i ró n i á n ak ,  sem ö n i ró n i á n ak  n em tek i n th ető . A h o g y  Ben ard ete í rj a:  „ A  
l eg o sto b á b b ak  és l eg f ék ez h etetl en eb b ek  tek i n ti k  él etü k  c él j á n ak ,  h o g y  a 
g y ö n y ö r és f á j d al o m k ev erék e l étreh o z z a a v á g y at a l él ek  és test el v á l á sá ra,  
M i  ez ,  h a n em a f i l o z ó f i a sz ó k ratész i  meg h atá ro z á sá n ak  k i g ú n y o l á sa a 
Ph ai d ó n b ó l ,  mel y  sz eri n t az  a meg h al á s és a h al o ttn ak  l ev és g y ak o rl á sa. 
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C so d á l k o z u n k ,  h o g y  mi n ek  k ö sz ö n h ető  az  ef f él e f u rc sa p á rh u z am” . E d d i g  
Ben ard ete. S én  h o z z á ten n ém,  h o g y  ez  a v al ó b an  f u rc sa p á rh u z am c sak  eg y  
h u mo ri sta to l l á b ó l  sz á rmaz h ato tt. 
Ú g y  tű n i k ,  mi n th a P l ató n  n em i ró n i á v al  d i stan c i á l ta v o l n a mag á t 
Sz ó k ratész tő l ,  ah o g y  má so k tó l  i s,  h an em h u mo rral ,  a h u mo r k i erk eg aard -i  
értel mez éséb en . A  h u mo r meg értő b b ,  mi n t az  i ró n i a,  k ev ésb é h arap ó s. 
P l ató n  sz ab ad j á ra en g ed i  Sz ó k ratész ét,  h o g y  az  i ro n i z á l j a k ed v e sz eri n t 
mi n d az o k at,  ak i k  meg érd eml i k ,  a g o n d o l attal an o k at,  az  el ő í tél etek  b o l o n d -
j ai t,  a tu d atl an o k at,  ak i k  az t h i sz i k ,  h o g y  mi n d en tu d ó k ,  a f él ték en y  és a h i u  
f i g u rá k at,  d e ő  mag a ez t a Sz ó k ratész t eg y re i n k á b b  h u mo rral  n éz i . S 
n emc sak  ő t,  h an em eg y éb  masz k j ai t i s,  mi n t T h eai této sz t és P h ai d ro sz t –az  
u tó b b i t a ró l a el n ev ez ett d i al ó g u sb an . A z  eti k ai  és a v al l á so s sz f éra v ag y  
mag atartá s sz ü rk e z ó n á j á b ó l  P l ató n  n emc sak  az  i ro n i stá t,  h an em a k ö z n ap i  
ti sz tesség es emb erek et,  a tan u l ó k at i s h u mo rral  k ez el i ,  n emc sak  az o k at,  
ak i k  az  eti k ai  és esz téti k ai  k ö z ö tt l av í ro z n ak ,  h an em az o k at i s,  ak i k  sz i g o -
rú an  az  eti k ai  tal aj á n  á l l n ak . 
Ú g y  tű n i k ,  mi n th a v i ssz atértem v o l n a N i etz sc h e P l ató n  k ari k atú rá j á h o z . 
Í me a metaf i z i k u s P l ató n ,  az  asz k éti k u s p ap ,  ak i  i n k á b b  sz emi ta,  mi n t 
g ö rö g . A z o n b an  n em ez  az ,  ami t mo n d an i  ak aro k . 
A  v al l á so s sz f éra P l ató n n á l ,  ú g y  érz em,  n em metaf i z i k ai . A z  el ső  
metaf i z i k u s sz eri n tem A ri sz to tel ész  v o l t,  s u g y an ő  v o l t az ,  ak i  a f i l o z ó f i a 
n y el v ét,  ez t az  érv el ő  d emo n strá l ó  p ró z ai  n y el v et j ó v al  tö b b ,  mi n t k ét 
ez red év re meg al ap o z ta,  d e ez  mo st mel l ék es. A mi t K i erk eg aard  v al l á so s 
sz f érá n ak  v ag y  mag atartá sn ak  n ev ez ett,  az  eg y  v i sz o n y t í r l e,  az  ah h o z  v al ó  
v i sz o n y t,  ami t tran sz c en d en c i á n ak  n ev ez ü n k . T al á n  az  Par me n i d é s z b en  k i -
f ej tett el ső  h i p o téz i s,  mel y et a n eo p l ato n i sta mi sz ti k u so k  o l y an  el ő -
sz eretettel  i d éz n ek ,  mel y  sz eri n t az  E g y  a L ét f el ett á l l ,  i s ez t az  ü z en etet 
h o rd o z z a. A z ,  ami  en n él  i s f o n to sab b  az o n b an ,  a so h a b e n em f ej ez ett,  so h a 
b e n em v ég z ett asz c en z i ó ,  f el emel k ed és p l ató n i  g o n d o l ata. E z t az  asz c en -
z i ó t v ég tel en  v á g y ó d á s j el l emz i ,  mel y  arra k ész tet,  h o g y  mi n d en t mag u n k  
mö g ö tt h ag y j u n k ,  b á r c él t n em érü n k . H i sz en  tu d j u k ,  h o g y  n em tu d u n k  
semmi t,  s ez  a tu d á s n em seg í t. A z  el ő ad á s el ej én  eml í tettem,  h o g y  
Ben ard ete sz eri n t,  s én  eg y etértettem v el e,  P l ató n  n em ö n mag á t ak arta 
meg i smern i ,  h an em má so k ra v o l t k í v á n c si . D e,  v eth etn én k  el l en ü n k b e,  a 
má so k b an  i s ö n mag á t i smerte meg ,  az az  ö n mag á n ak  k ü l ö n b ö z ő  l eh ető sé-
g ei t. E z  i g az ,  d e h o z z á  k el l  si etv e ten n ü n k ,  h o g y  ő  mi n d en ek el ő tt a M á si k at 
ak arta meg i smern i ,  az t,  ami  má s,  mi n t ö n mag a,  ami re v á g y ó d u n k ,  ami t a 
f i l o z ó f i a sz o l g á l ,  b á r remén y tel en ü l . L eh et,  h o g y  tú l -mo d ern i z á l o m P l ató n t,  
d e én  eb b en  a tran sz c en d en c i á h o z  v al ó  v i sz o n y b an  az  eg z i sz ten c i a f i l o z ó -
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f i á j á n ak  az  al ap mag atartá sá t v él em f el f ed ez n i . P l ató n b an  l á to m az  ath én i  
p o l i sz  u to l só  f i l o z ó f u sá t,  ak i  ú g y  l á tta,  h o g y  v i l á g a h an y atl ó b an  még i s 
k eresett h el y ette v al ami f él e sz i l á rd  p o n to t,  eg y  o l y an  tal aj t,  mel y re az  
erk ö l c si  és p o l i ti k ai  v i l á g  sz i l á rd an  f el ép í th ető ,  d e n em tal á l t má st,  mi n t a 
v ég tel en  tö rek v ést e sz i l á rd  p o n t f el é. M eg el ev en í tette az  ath én i  p o l g á ro k  és 
n éh á n y  i d eg en  b esz él g etései t,  h ag y v á n  ő k et mo n d an i  a mag u k ét k arak te-
rü k  sz eri n t,  to v á b b á ,  h ag y ta ő k et el b esz él n i  n éh á n y  rég i  mí to sz t,  mel y ek et 
az tá n  saj á t v ari á c i ó i b an  mo n d ato tt el  v el ü k ,  ú j  mí to sz o k at i s sz á j u k b a ad v a. 
M i n d ez ek  a k arak terek  masz k o k  v o l tak ,  és k ö z v etv e v ag y  sz á mo s k ö z v etí -
téssel ,  en g ed ték  sz ab ad j á ra eg y ,  a v ég tel en  v á g y á tó l  h aj to tt l él ek  u taz á sá t. 
E g y etl en  men tség em erre az  i n terp retá c i ó ra,  h o g y  má r a h ú sz as év ei mb en  
i s í g y  l á ttam P l ató n t és v al ami  ef f él ét í rtam ró l a. 
Í g y  P l ató n  p o rtrém,  mel y n ek  mo stan i  v á l to z ata so k at k ö sz ö n h et 
Ben ard ete i n terp retá c i ó i n ak ,  n em h aso n l í t N i etz sc h éj éh ez . N emc sak  az ért 
n em,  mert P l ató n b an  n em eg y  metaf i z i k u st l á to k ,  h an em eg y  o l y an  emb ert,  
ak i ,  tal á n  el ő sz ö r a g ö rö g ség  v i l á g á b an ,  sz emél y es v i sz o n y t ép í tett k i  a 
tran sz c en d en c i á h o z ,  ami t tal á n  ő  i s f ed ez ett f el ,  d e n em az ért,  h o g y  meg -
h atá ro z z a a meg h atá ro z h atatl an t,  h an em h o g y  f el k el tse a v á g y at arra a 
rep ü l ésre,  mel y  so h a c él j á h o z  n em ér,  s ami t ő  u tá n a f i l o z ó f i á n ak  i s n ev e-
z ü n k . H an em az ért sem,  mert én  ú g y  h i sz em,  h o g y  n i n c s az  a p sz i c h o -
an al i ti k u s k ez el és,  mel y  k ép es l en n e arra,  h o g y  P l ató n  arc á ró l  l etép j e a 
masz k o k at. E z  a h u mo ri stá k  k ö z ö s so rsa. A z  i ro n i sta i s masz k o t h o rd ,  d e,  
mi n t ez t má r eml í tettem,  f el tétel ez i ,  h o g y  j el en  v ag y  j ö v ő b el i  b esz él g ető  
p artn erei  k ö z ö tt l eh et v al ak i ,  ak i  el k ap j a a f el é d o b o tt l ab d á t,  ak i  
ö ssz ek ac si n t v el e,  masz k j a mö g é l á t,  s ak i v el  eg y ü tt tu d  maj d  mu l atn i  az  
emb erek  b o l o n d sá g á n . A z  i ro n i stá n ak  v an n ak  b ará tai ,  i g az i  tan í tv á n y ai ,  
ak i k  sz ereti k ,  az ért sz ereti k ,  ami . Sz ó k ratész t,  az  ero ti k u san  k ari z mati k u s 
b o h ó c o t ma i s l eh et sz eretn i . 
A  h u mo ri sta az o n b an  tel j esség g el  b eb u rk o l ó d z i k  i n k o g n i tó j á b a. M ag á -
n y o s,  ö ssz ez á rv a saj á t ti tk á v al ,  mel y ek et mag a sem i smer,  d e n em ero ti k u s 
d émo n . C sak  a masz k j ai n  k eresz tü l  tal á l  maj d  sz erel mes k ö v ető k re. A z  
eg y etl en  E ró sz ,  mel y  k ö v ető i t meg  f o g j a rag ad n i ,  p o éz i sén ek  eró sz a l esz . 
A h o g y  v al ah a F i c i n o  mo n d ta,  P l ató n  a k ö l tő i  d émo n  meg sz á l l o ttj a v o l t. 
N em h o z z á ,  h an em k ö l temén y ei h ez  í rj u k  ö rö k ö s l á b j eg y z etei n k et. A  k ö l tő  
masz k j a mi n d ö rö k re el f ed i  az  arc o t. D rá g a á ro n  f i z ette meg  P l ató n  a h al -
h atatl an sá g o t. A  p o éta a f i l o z ó f u s á l arc á b an  és a f i l o z ó f u s a p o éta á l arc á -
b an . M i  l esz ü n k  mu l atsá g o sak ,  mi  tö b b  n ev etség esek ,  h a v al ah a az t 
h i ssz ü k ,  h o g y  v ég re mo st má r meg értettü k  ő t. 
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ERÉNY ÉS NEMESSÉG 
KELEMEN J Á NO S  
„ A h o l  e r é n y  v a n ,  o t t  v a n  c s a k  n e m e s s é g ”  
D a n t e :  É d e s - s z é p  r í m e i t  a  s z e r e l e m n e k  
V e n d é g s é g .  H a r m a d i k  d a l .  
1. M I É R T  D A N T E ? 
ante életműve – ez en b elü l a Vendégség,  s  f ő leg  p er s z e mag a az  I st eni  
sz í nj á t ék  – eg y etlen h atalmas  lá b j eg y z et az  er ény  f o g almá h o z  ( mi nt 
s o k  má s ,  P lató ni g  vi s s z avez eth ető  f o g almu nk h o z  i s ) .  A mi k o r  teh á t 
az  er ény  témak ö r éb en k í vá nu nk  lá b j eg y z etet f űz ni  a p lató ni  taní tá s o k h o z ,  
ak k o r  a k ö z ép k o r i  g o nd o lk o d ó k  k ö z ü l ő t s emmi k ép p en s em k er ü lh etj ü k  meg .  
A  k ö z ép k o r i  er ény -f elf o g á s r ó l s z ó lva A las d ai r  Mac I nty r e talá ló an j eg y ez -
te meg ,  h o g y  „az  er ény ek  az o k  a tu laj d o ns á g o k ,  mely ek  k ép es s é tes z i k  az  
emb er ek et ar r a,  h o g y  a tö r téneti  u taz á s u k  s o r á n tú lélj ék  a r o s s z at. ” 1 Ez  a 
meg f o g almaz á s  k ü lö nö s en talá ló  D antér a,  az  I st eni  sz í nj á t ék  h ő s ér e,  ak i  
eltévely ed és ének  p i llanatá tó l f o g va u taz ó k ént j á r j a b e a b űn és  b űnh ő d és  
b i r o d almá b ó l a ti s z tí tó tűz ö n á t a d i ad almas  er ény h ez  és  annak  j u talmá h o z  
vi vő  u tat.  U taz á s a az  emb er i  tö r ténelem metaf o r á j a,  d e tö b b  i s  ennél:  
i d ő b eli  meg j elení tés e az  ö r ö k k évaló s á g nak .  Má r  a r ég eb b i  k o mmentá r o k  
k ö z ü l i s  tö b b en r á mu tattak  ar r a,  h o g y  az  i d ő b eli s ég  és  az  ö r ö k k évaló s á g  
r end j ének  ez  az  i d eali z á lt vi s z o ny a k o r á nts em f ej ez h ette k i  a k ö z ép k o r i  emb er  
mi nd ennap o s  tap as z talatá t,  h i s z en az  életvi s z o ny o k  alap j ai b an mu tatk o z ó  
és  a tú lvi lá g r a vetí tett eg y s ég g el és  á lland ó s á g g al s z emb en az  élet f els z í ne 
ép p ens ég g el a telj es  k á o s z ,  ö nk ény  és  es etleg es s ég  k ép ét ny ú j to tta.  H eg el 
p o nto s an eb b ő l a k ettő s s ég b ő l,  a k ü lö nö s nek  és  az  á ltalá no s nak  eb b ő l a 
r end k í vü li  és  f u r c s a vi s z o ny á b ó l vez ette le a má s  k o r s z ak o k b an művés z i et-
lennek  mi nő s ü lő  alleg o r i k u s  á b r á z o lá s  vi s z o ny lag o s  létj o g o s u lts á g á t,  mely  
s z er i nte D anténá l ér te el leg nag y o b b  k i f o r r o tts á g á t. 2 
Mac I nty r e eg y éb k ént a h eg eli  g o nd o lat eg y i k  ver z i ó j á t f o g almaz ta meg ,  
ami k o r  les z ö g ez te,  h o g y  mi k ö z b en a k ö z ép k o r i  életet á th atj a az  i d eali z á lt 
r end s z er  ví z i ó j a,  ad d i g  ez  az  élet és  a r á ép ü lő  g o nd o lk o d á s  való j á b an 
                                         
1 A l a s d a i r  M a c I n t y r e :  Az er é n y  n y o m á b a n .  B p . ,  O s i r i s .  1 9 9 9 .  2 3 8 .  o .  
2 H e g e l :  E s zt é t i k a i  el ő a d á s o k .  I I I .  B p . ,  A k a d é m i a i .  1 9 8 0 .  3 1 3 .  o .  
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s o h as em tu d ,  vag y  c s ak  nag y o n neh ez en tu d  r end s z er s z er ű lenni .  Nem 
meg lep ő ,  h o g y  a h eg eli h ez  h as o nló  k o r r aj z a u g y anah h o z  az  ér ték í téleth ez  
vez ette:  „A z  eg és z  r end s z er nek  ez  az  i ntellek tu á li s  ví z i ó j a A q u i nó i  S z ent 
T amá s  és  D ante mu nk á s s á g á b an ny er i  el leg mag as ab b  r end ű k i f ej ez és ét,  s  
f o ly amato s an er r e a s z emléletmó d r a tö r ek s z i k  a h étk ö z nap i  k ö z ép k o r i  
g o nd o lk o d á s  i s . ” 3 
A  to vá b b i ak b an,  elf o g ad va ez t az  ér ték í téletet,  r ö vi d en vá z o lo m,  h o g y an 
tá r g y al D ante néh á ny ,  az  er ény ek k el k ap c s o lato s  h ag y o má ny o s  k ér d és t.  
2 .  I S T E N I  S Z Í N J Á T É K : K O Z M O L Ó G I A I  É S  M O R Á L I S  R E N D  
A z  I s teni  s z í nj á ték  eg y  o ly an vi lá g  ví z i ó j a,  mely b en tö k életes en eg y má s b a 
i lles z k ed i k  a k o z mo ló g i ai  és  mo r á li s  r end .  T eg y ü k  mo s t f élr e a r o s s z  
f o r r á s á nak  és  leh ető s ég ének  p r o b lémá j á t,  s  c s ak  anny i t á llap í ts u nk  meg ,  
h o g y  a létet á th ató  mo r á li s  r end  h i er ar c h i k u s :  a b űnö k nek ,  c s ak ú g y  mi nt az  
er ény ek nek ,  a leg ap r ó b b  r és z letek i g  k i g o nd o lt h i er ar c h i á j a van,  mely  
meg h atá r o z z a h ely ü k et és  s ú ly u k at.  
 A  p o k o l és  a p u r g ató r i u m mo r á li s  r end j e nem má s ,  mi nt a b űnö k  r end j e:  
az  eg y i k  es etb en a b űnö s ö k  o s z tá ly r és z e az  ö r ö k  b ü ntetés ,  a má s i k  es etb en 
az ,  h o g y  vez ek lés ü k  s o r á n meg s z ab ad u lj anak  a b űntő l.  Má s  s z emp o ntb ó l 
az o nb an c s ak  a p o k o l tek i nth ető  a b űn vi lá g á nak ,  h i s z en má r  a P u r g ató r i u m 
els ő  ének éb en vi lá g o s s á  vá li k ,  h o g y  i nnen k ez d ve az  er ény ek  mu tatj á k  a 
lelk ek nek  az  u tat:  
 
É n  j o b b f el é ,  e m á s i k  s a r k i  t á j r a  
f i g y el t em :  i t t  n é g y  c s i l l a g  f é n y e j á t s zo t t :  
n em  l á t t a  m á s  m é g ,  m i n t  Á d á m  s  a  p á r j a .  
S u g á r u k n a k  a z é g  ö r ü l n i  l á t s zo t t .  
Ó ,  m i l y en  ö zv eg y  É s za k u n k  v i d é k e,  
m er t  eh h ez m é r h et ő t  s o h a s e l á t s z o t t !  
( P u r g .  I .  2 2 - 2 7 . )  
 
A  k ép nek ,  mely  a p o k o lb ó l k i lép ő  D antét f o g ad j a,  eg y s z er r e van f ö ld r aj z i  
és  mo r á li s  tar talma:  a k ö ltő  a d éli  f éltek ér e j u to tt k i ,  ah o l i s mer etlen c s i llag -
k ép ek  f o g ad j á k .  A  nég y  c s i llag  az o nb an,  mely et meg p i llant,  nem eg y s z er ű 
c s i llag á s z ati  j elens ég ,  h anem a nég y  k ar d i ná li s  er ény  s z i mb ó lu ma,  í g y  h á t 
s ú ly o s  mo r á li s  j elentés t h o r d o z  az  a tény ,  h o g y  nem j elennek  meg  az  és z ak i  
ég b o lto n,  s  mi nd en emb er  k ö z ü l c s ak  Á d á m és  É va lá th atta ő k et valah a.  
                                         
3 M a c I n t y r e :  I m .  2 3 8 .  o .  
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A z  er énny el eg y ü tt j á r  a s z ab ad s á g ,  h i s z en a p u r g ató r i u m – a b űntő l való  
meg s z ab ad u lá s  h ely s z í nek ént – a s z ab ad s á g  b i r o d alma.  Ez t j elz i ,  h o g y  k ap u j á t 
a r ó mai  er ény  h ő s e,  az  u ti c ai  C ató  ő r z i ,  ak i nek  alak j a r ö g tö n az u tá n tűni k  
f el,  h o g y  k ö ltő nk  b etelt a nég y  c s i llag  lá tvá ny á val ( „eg y  mag á ny o s  ag g  á llt 
k ö z el o ttan”  – P u r g .  I .  3 1 . ) .  D ante az z al k ér  b eb o c s á tá s t,  h o g y  „s z ab ad s á g ér t 
j ö tt” ,  s  ez t meg  k ell ér teni e annak ,  ak i  a s z ab ad s á g ér t a h alá lt vá las z to tta:  
 
N é zd  el  h á t ,  h o g y  i d ej ö t t  v a k m er ő n ;  
S za b a d s á g é r t  j ö t t ,  s  é d es  a  S za b a d s á g :  
t u d h a t j a ,  k i n ek  h o l t a  É r t t e l ő n :  
t u d h a t o d ,  k i n ek  n em  d r á g a  m u l a t s á g  
v o l t  eg y k o r  U t i c á b a n  É r t t e v es zn ed ,  
( P u r g .  I .  7 0 - 7 5 . )  
 
A  k o z mo ló g i ai  és  a mo r á li s  r end  k ö z ti  meg f elelés  to vá b b i  p á r h u z amo k at 
r ej t mag á b an,  h i s z en a k o z mo s z  elr end ez és ét ép p ú g y  tü k r ö z i  a tá r s ad alo m 
és  a tu d o má ny o k  vi lá g a,  mi nt a b űnö k  és  az  er ény ek  h i er ar c h i á j a.  A  k o z mo s z  és  
a tá r s ad alo m vi s z o ny á nak  ez t a f elf o g á s á t leg y en elég  az z al az  eg y  p éld á val 
i llu s z tr á lni ,  h o g y  a Vendégség eg y i k  h ely én o lvas h ató  es z mef u ttatá s  s z er i nt 
a vi lá g mi nd ens ég  o ly an mi nt eg y  r end ez ett vá r o s á llam ( „u na  o r di na t a  
c i v i l i t a de” ) . 4 A  k o z mo s z  és  a tu d o má ny o k  meg f eleltetés ér e p ed i g  leg y en elég  
ar r a h i vatk o z ni ,  h o g y  – s z i ntén a Vendégségb en k i f ej tett elmélet s z er i nt – a 
tu d o má ny o k  r end j éb en a T r i vi u m és  a Q u ad r i vi u m az  els ő  h ét ég nek  a k ép -
vi s elő j e ( mely  u tó b b i ak  vi s z o nt a h á r o m teo ló g i ai  és  a nég y  k ar d i ná li s  er ény  
meg f elelő i ) .  A  H o ld  eg éh ez  p éld á u l a G r ammati k a,  a Mer k u r éh o z  a D i alek ti k a,  
a V enu s éh o z  a R eto r i k a,  a Nap éh o z  p ed i g  az  A r i tmeti k a h as o nlí th ató ,  s tb . 5 
3 .  A Z  E R É N Y E K  R E N D J E  É S  H I E R A R C H I Á J A  A Z  I S T E N I  S Z Í N J Á T É K B A N  
L á s s u k  ez ek  u tá n k i s s é k ö z eleb b r ő l,  h o g y  mi ly en elk ép z elés t s u g all az  
I st eni  sz í nj á t ék  az  er ény ek  h i er ar c h i á j á r ó l.  A  leg j o b b  alk almat eh h ez  a 
P u r g ató r i u m eg y i k  nag y  alleg ó r i á j a,  a D ante s z eme elő tt elvo nu ló  c s o d á -
lato s  k ö r menet k í ná lj a,  mely nek  eg y i k  r és z ét az  er ény ek  alk o tj á k :  
 
H á r o m  h ö l g y  j ö t t  é s  l á b á t  t á n c r a  n y ú j t á  
a  j o b b  k er é k  f el ő l :  p i r o s  a  s zé l s ő ,  
h o g y  a zt  h i n n é d ,  v a l a k i  l á n g r a  g y ú j t á ;  
s m a r a g d b ó l  l á t s zo t t  l en n i  a  k ö zé p s ő ,  
                                         
4 V en d é g s é g ,  I I .  i v .  I n :  D Ö M ,  1 9 3 .  o .  
5 I m .  I I .  x i i i .  I n :  D Ö M ,  2 0 9 .  o .  
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s m a r a g d b ó l  c s o n t j a ,  s m a r a g d s zí n  a  v é r e,  
f r i s s en  es et t  h ó n a k  l á t s zo t t  a  v é g s ő .  
S  m a j d  a  f eh é r  v o l t  e c s o p o r t  v ezé r e,  
m a j d  a  p i r o s :  s  a  t ö b b i  h o l  s zö k el l t ,  
h o l  l a s s a n  l en d ü l t  a n n a k  é n ek é r e.  
S  a  b a l  k er é k n é l  n é g y  h ö l g y  ü n n ep el t  
b i b o r  r u h á b a n ;  s  j á r t ,  a m i n t  a z eg y i k ,  
k i n ek  h á r o m  s zem e v o l t ,  é n ek el t .  
( P u r g .  X X I X . 1 2 1 - 1 3 2 . )  
 
K ö nny ű az o no s í tanu nk  a f ö nti  els ő  k ét ter z i na ( 1 2 1 -1 2 6 .  s o r )  h á r o m 
h ö lg y ét:  ő k  a teo ló g i ai  er ény ek ,  vag y i s  a H i t,  a R emény  és  a S z er etet ( c a r i t à -
a m o r e) ,  ak i k  s z í nei k r ő l ( f eh ér ,  z ö ld ,  p i r o s )  i s  f eli s mer h ető k .  Ő k et a 
k ar d i ná li s  er ény ek  ( i g az s á g o s s á g ,  er ő ,  b ö lc s es s ég ,  mér ték letes s ég )  k ö veti k  
( 1 3 0 -1 3 1 ) .  K ö z ü lü k  a b ö lc s es s ég  az z al vá li k  k i ,  h o g y  az  i d ő  h á r mas s á g á nak  
meg f elelő en h á r o m s z eme van ( 1 3 2 . ) .  
A z  er ény ek  h i er ar c h i á j á nak  f ő  teng ely ét a teo ló g i ai  és  a k ar d i ná li s  
er ény ek  k ö z ti  meg k ü lö nb ö z tetés  alk o tj a.  A  h i er ar c h i a c s ú c s á n a j o b b  f elő l 
h alad ó  teo ló g i ai  er ény ek  vannak ,  ( 1 2 2 . )  a k ar d i ná li s  er ény ek  b al o ld ali  
elh ely ez k ed és e ( 1 3 0 )  ter més z etes en az  alá r end elts ég  j ele.  
A  teo ló g i ai  er ény ek  k ö r én b elü l h o l a H i t,  h o l a S z er etet ( C a r i t a s )  van 
elő l,  d e s o h as em a R emény  ( 1 2 7 -1 2 9 ) .  A  k ar d i ná li s  er ény ek nek  vi s z o nt mi n-
d i g  a C a r i t a s a vez ető j ü k ,  ami t az  f ej ez  k i ,  h o g y  a s z er etet és  k ö ny ö r ü letes s ég  
s z í nét vi s elve b í b o r  r u h á b an j á r nak  ( 1 3 0 -1 3 2 ) .  Ez  ali g h anem A q u i nó i  T amá s  
h atá s á t tü k r ö z i ,  ak i  s z er i nt az  er k ö lc s i  er ény ek  nem létez h etnek  a C a r i t a s 
nélk ü l.  A  r ó mai  analó g i á t mu tató  b í b o r  r u h á nak  p er s z e to vá b b i  j elentés e i s  
van:  az t f ej ez i  k i ,  h o g y  a nég y  k ar d i ná li s  er ény  a tá r s as  élet alap j a.  
A  k ar d i ná li s  er ény ek en b elü l to vá b b  tag o ló d i k  a h i er ar c h i a.  Eb b en a 
k ö r b en a B ö lc s es s ég  á ll az  els ő  h ely en ( „ D a  l a  si ni st r a  q u a t t r o  f a c ea n f est a ,  
/  i n p o r p o r e v est i t e,  di et r o  a l  m o do  /  d’ u na  di  l o r  c h ’ a v ea  t r e o c c h i  i n 
t est a "  – 1 3 1 -1 3 2 . ) ,  ah h o z  h as o nló an,  ah o g y an D ante a Vendégség b en i s  
les z ö g ez i .  „S o k an tar tj á k  az  O k o s s á g o t,  vag y i s  a k ö r ü ltek i ntés t i s  er k ö lc s i  
er ény nek ,  A r i s z to telés z  az o nb an az  ér telmi  er ény ek  k ö z é s o r o lj a,  j ó lleh et az  
er k ö lc s i  er ény ek  vez ető j e,  és  meg mu tatj a az  u tat,  amely en létr ej ö nnek ,  s  í g y  
nélk ü le meg  s em leh etnek . ” 6 A  k ü lö nb en leg tö b b  es etb en ar i s z to teli á nu s nak  
mu tatk o z ó  D ante i tt f élr eér th etetlenü l az  er ény ek r ő l s z ó ló  p lató ni  taní tá s  
k ö vető j e ( sz ó f r o sz ü né,  a ndr ei a ,  sz o p h i a ,  di k a i o sz ü né) .  
                                         
6 I m .  I V .  x v i i .  I n  D Ö M ,  3 1 2 .  V ö . :  „ a v v eg n a  c h e es s a  s i a  c o n d u t t r i c e d e l e m o r a l i  v i r t ù ” ;  
„ e s a n za  q u el l a  es s er e n o n  p o s s o n o ” .  C o n v i v i o .  I n :  D a n t e ,  T u t t e l e o p er e ( a  
c u r a  d i  I t a l o  B o r z i ;  a  t o v á b b i a k b a n  D T E )  R o m a ,  N e w t o n .  1 9 9 3 .  9 9 2 -9 9 3 .  o .  
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4 .  A Z  E R É N Y E K  E L M É L E T E  A  V E N D É G S É G B E N  
V es s ü nk  eg y  p i llantá s t a Vendégségr e i s .  I tt az  ér telmi  és  mo r á li s  er ény ek  
meg k ü lö nb ö z tetés e a h ang s ú ly o s .  A  f ő  h ely et a mo r á li s  er ény ek  f o g lalj á k  el,  
h i s z en ez ek  f ö lö tt tu d u nk  ellenő r z és t g y ak o r o lni :  „leg s aj á to s ab b  g y ü mö lc s ei nk  
az  er k ö lc s i  er ény ek ,  mer t mi nd en tek i ntetb en h atalmu nk b an vannak ” . 7 
A z  er ény  elmélete eb b en a műb en eg y  f o r má li s  d ef i ní c i ó r a ép ü l,  mely r e a 
mo ttó b an má r  i d éz ett H ar mad i k  D alb an b u k k anu nk :   
Í g y  s zó l o k :  m i n d en  er é n y  el ei n t e 
eg y  g y ö k é r b ő l  f a k a d t  k i ,  
a z a z er é n y ,  m el y  b o l d o g í t ,  h a  h a t n i  
h a g y j á k ,  h a  n em  za v a r j á k .  
S  ez,  m i n t  a z E t i k a  s zo k t a  m u t a t n i ,  
t a r t á s ,  a m el y  s zer i n t e 
k ö zé p en  á l l  m i n d i g ,  h el y é t  t ek i n t v e.  
( V en d é g s é g ,  H a r m a d i k  D a l ,  8 1 -8 7 .  s o r )    
A  d ef i ní c i ó nak ,  mi nt k ö nny en meg á llap í th ató ,  k ét f ő  eleme van:  az  er ény  
eg y r és z t b o ld o g í t,  má s r és z t eg y -eg y  tu laj d o ns á g  s z éls ő  meg ny i lvá nu lá s ai  
k ö z ü l a k ö z ép et j elenti .  P r ó z ai  meg f o g almaz á s b an ez  ú g y  h ang z i k ,  h o g y  
„mi nd en er ény  k ö z ö s  vo ná s a” ,  h o g y  „a k ö z ép r e i r á ny u ló  í télő k ép es s ég . ” 8 
A r r a a k ér d és r e p ed i g ,  h o g y  h o nnan er ed  az  i ly en í télő k ép es s ég ,  az  a vá las z ,  
h o g y  a nemes s ég b ő l. 9 
D ante er ény taná nak  a k ö z ép p o ntj á b a i ly  mó d o n a nemes s ég  k er ü l,  
mely nek  mi b enlétét és  er ed etét a Vendégség I V .  tr ak tá tu s a és  az  annak  élén 
á lló  H ar mad i k  D al tá r g y alj a.  
A  nemes s ég  á ltalá b an véve „mi nd en d o lo g b an az  i llető  d o lo g  ter mé-
s z etének  tö k életes s ég ét j elenti . ” 10  K ü lö nö s k ép p en p ed i g  az  eg y es  emb er éét.  
Ez  r ö g tö n alap o t ad  ar r a,  h o g y  a k ö ltő  meg c á f o lh as s a az t a I I .  F r i g y es nek  
tu laj d o ní to tt néz etet,  h o g y  a nemes s ég  az  ő s ö k tő l vag y  a g az d ag s á g b ó l s z á r -
maz i k .  F o nto s  i tt meg f i g y elnü nk ,  h o g y  az  o k o s k o d á s  menny i r e az  eg y énr e 
i r á ny u l.  H o g y an i s  leh etne a nemes s ég  valami ly en k o llek tí ve b i r to k o lh ató  
tu laj d o ns á g ,  valami ly en vér s ég i  k ö telék nek  k ö s z ö nh ető  c s alá d i  vag y  tö r z s i  
vo ná s ,  h a eg y s z er  „az  i s teni  mag  nem nemz ets ég b e,  vag y i s  tö r z s b e,  h anem 
az  eg y es  s z emély ek b e es i k ” ? 11 
                                         
7 I m .  I V .  x v i i .  3 1 1 .  o .  
8 I m .  I V .  x x .  3 1 6 .  o .  
9 U o .  
10  I m .  I V .  x v i .  3 1 0 .  o .  
11 I m .  I V .  x x .  3 1 7 .  o .  
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„A h o l er ény  van,  o tt van c s ak  nemes s ég ”  – mo nd j a a k ö ltő ,  d e ez t ú g y  
k ell ér tenü nk ,  h o g y  az  er ény ek  mi nteg y  i s mér vei  a nemes s ég nek ,  s  nem o k ai  
vag y  f o r r á s ai ,  h i s z en ép p ens ég g el b elő le er ed nek ,  „g y ü mö lc s ei ”  annak .  A z  er é-
ny ek  er ed etének  k ér d és ét u g y anak k o r  nem mer í th eti  k i  a nemes s ég r e vo nat-
k o z ó  taní tá s .  A  f ö nteb b  i d éz ett s o r o k b ó l k i  k ell emelnü nk  a k ö vetk ez ő k et:   
Í g y  s zó l o k :  m i n d en  er é n y  el ei n t e 
eg y  g y ö k é r b ő l  f a k a d t  
( 8 1 -8 2 . )   
U g y aneb b ő l a d alb ó l teg y ü k  eh h ez  az  alá b b i  s o r o k at:   
Í g y  m i n d en  er é n y  eg y  m é h b ő l  s zü l em l i k ,  
M i n t  f ek et e a  r ő t -b a r n á t  f i a l j a  
( 1 0 9 -1 1 0 . )   
P r ó z á b an mi nd ez t tö b b  h ely en i s  meg i s métli  D ante:  „Mi nd en er ény  eg y  
alap elvb ő l s z á r maz i k ” ; 12 „Mi nd en er k ö lc s i  er ény  eg y  f o r r á s b ó l,  vag y i s  a j ó  
í télő k ép es s ég b ő l s z á r maz i k ” 13 
Ny i lvá nvaló ,  h o g y  ez ek  az  er ő telj es  meg f o g almaz á s o k  eg y etlen i r á ny b a 
mu tatnak :  az  er ény ek  eg y etlen f o r r á s b ó l ( a nemes s ég b ő l)  s z á r maz nak ,  ami  
az t i s  j elenti ,  h o g y  c s ak  eg y etlen r ang s o r u k  van,  amely en b elü l mi nd en 
er ény nek  meg van a mag a p o nto s  h ely e,  i lletve alá - és  f ö lér end eltj e.  
T ö k életes  r end ez etts ég ü k  f o ly tá n nem leh et k ö z tü k  k o nf li k tu s .  
5 .  K O M M E N T Á R  É S  K É T  K O N K L Ú Z I Ó  
5 . 1 .  E L S Ő  K O N K L Ú Z I Ó  
A  f ö nti ek b ő l ö nk ént ad ó d i k  az  a meg á llap í tá s ,  h o g y  D ante er ény f elf o g á s a 
a k ö z ép k o r i  mentali tá s  tö k életes  k i f ej ez ő j e.  Mi nd  er ény -elmélete,  mi nd  az  
I s teni  s z í nj á ték b an k i f ej ez és r e j u tó  mo r á li s  r end  tü k r ö z és e mi nd annak ,  
ami t a k ö z ép k o r i  és  á ltalá b an a p r emo d er n mentali tá s  á ltalá no s  j ellemz ő i -
nek  tar tu nk .  
K i i nd u ló p o ntu nk h o z  vi s s z atér ve,  Mac I nty r e ez t a mentali tá s t ú g y  í r j a le,  
h o g y  az  er ény  mi nd  a b els ő  d i s z p o z í c i ó ,  mi nd  a k ü ls ő  c s elek ed et tek i nteté-
b en a k o z mo s z  tö r vény ének  való  meg f elelés ,  s  h o g y  ennélf o g va „a j ó  emb er  
az  u ni ver z u m p o lg á r a. ” 14 A z  ó k o r i g  vi s s z any ú ló  s z emléletr ő l van s z ó ,  mely  
                                         
12 I m .  I V .  x v i i .  3 1 1 .  o .  
13 I m .  I V .  x v i i i .  3 1 3 .  o .  
14 M a c I n t y r e :  I m .  2 2 8 .  o .  
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tö b b ek  k ö z t má r  P lató nnak  a d r á mai  művés z ettel s z emb eni  ellens z envéb en 
i s  k i f ej ez és r e j u to tt.  P lató n s z er i nt – mi nt Mac I nty r e h ely es en emlék ez tet r á  
– „az  er ény  s em a vá r o s o n,  s em a s z emély en b elü l nem leh et k o nf li k tu s b an 
er énny el” 15 ,  s  ez t az  er ő s  tételt vallj á k  A r i s z to telés z  és  A q u i nó i  S z ent T amá s  
i s ,  ak i k  a g ö r ö g  tr ag éd i a s z o p h o k lés z i  k o r s z ak á val és  a mo d er n tr ad í c i ó val 
ellentétb en k i z á r j á k  az  o ly an tr ag éd i a leh ető s ég ét,  „mely  nem emb er i  
h i á ny o s s á g o k ,  b űnö k  és  h i b á k  er ed mény e” . 16 
A  p r emo d er n mentali tá s nak  az  elő b b i  ter mi nu s o k b an való  j ellemz és e 
lá th ató lag  az  I st eni  sz í nj á t ék  műf aj á r a i s  mag y ar á z ato t ad .  A z  I st eni  
sz í nj á t ék  nem tr ag éd i a,  h anem k o méd i a,  és  a mo nd o ttak  f ény éb en D ante 
nem i s  í r h ato tt vo lna tr ag éd i á t.  
Ez en a p o nto n ér d emes  f eli d éz nü nk ,  h o g y  D ante mi k ént g o nd o lk o d o tt a 
műf aj  k ér d és ér ő l,  s  h o g y  h o g y an vélek ed ett s aj á t művének  műf aj á r ó l.  
C an G r and e d ella S c alá h o z  í r t leveléb en ez t í r j a:  „j elen művemet 
C o mmed i á -nak  h í vj á k ” ,  mi vel a k o méd i a a „k ö ltő i  elb es z élés nek  eg y  f aj tá j a,  
mely  mi nd en má s tó l,  í g y  a tr ag o ed i á -tó l i s  k ü lö nb ö z ő ” .  A  meg k ü lö nb ö z -
tetés h ez  k ét k r i tér i u mo t h as z ná l f el:  az  a d m o du m  l o q u endi  k r i tér i u má t,  
amely  s z er i nt műve „alá z ato s  és  s z er ény ,  mer t k ö z ny elven s z ó l” ,  s  eg y  nar r ato -
ló g i ai  k r i tér i u mo t,  amely  ab b an f o g lalh ató  ö s s z e,  h o g y  a tr ag o ed i a j ó l k ez d ő -
d i k  és  r o s s z u l vég z ő d i k ,  a c o m m o edi a  p ed i g  r o s s z u l k ez d ő d i k  és  k ed vez ő en 
vég z ő d i k .  A z  I st eni  sz í nj á t ék  ez  u tó b b i  s z emp o ntb ó l i s  k o méd i á nak  nevez -
h ető ,  mer t k ez d etét tek i ntve „s z ö r ny ű és  b űz h ö d t,  h i s z en ez  a P o k o l” ,  mí g  
vég ét tek i ntve „k ed vez ő ,  k í vá nato s  és  k ellemes ” ,  h i s z en az  a P ar ad i c s o m. 17 
Mi nd ez  – vag y i s  az  I s teni  s z í nj á ték  k o méd i a-vo lta és  k o méd i ak ént való  
meg h atá r o z á s a – meg f elel a k o r á b b i  f ej teg etés ei nk b ő l ad ó d ó  ed d i g i  
k o nk lú z i ó nak .  
5 . 2 .  M Á S O D I K  K O N K L Ú Z I Ó  
A z  elő z ő k b en mo nd o ttak tó l eltér ő en s z á mo s  h ely  ar r a eng ed  
k ö vetk ez tetni ,  h o g y  D ante még i s  tu d atá b an van annak ,  és  k ö ltés z etéb en 
k i h as z ná lj a az t,  h o g y  tö b b  r ang s o r a leh et az  er ény ek nek ,  s  leh et k ö z tü k  
k o nf li k tu s .  A nnak  ellenér e í g y  van,  h o g y  s aj á t ex p li c i t elmélete ni nc s  o ly an 
ter mi nu s o k b an meg f o g almaz va,  mely ek k el a g ö r ö g ö k  vag y  a mo d er nek  
ér telmez i k  a tr ag éd i á t ( k o nf li k tu s ,  tr ag i k u s  vétek ,  k atar z i s ) .  
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A z  I st eni  sz í nj á t ék  való b an k o méd i a,  d e nem h ag y h atj u k  f i g y elmen k í vü l,  
h o g y  matr j o s k a b ab ak ént tö b b  művet i s  mag á b an f o g lal,  vag y i s  s z á mo s  
ep i z ó d j a k ü lö ná lló  műk ént i s  o lvas h ató .  V annak  b enne o ly an ep i z ó d o k  ( o ly an 
k ü lö ná lló  művek ) ,  i lletve o ly an h ő s ö k ,  amely ek r e vag y  ak i k r e a g ö r ö g  vag y  a 
mo d er n ér telemb en vett tr ag i k u s  j elz ő  alk almaz h ató .  R ég ó ta i ly en h ő s nek  
lá tj u k  F r anc es c á t,  ak i nek  b űne tr ag i k u s  b űn.  F r anc es c a és  P ao lo  tö r téneté-
b en nem a meg b á ná s ,  h anem a h allg ató b ó l ( D antéb ó l)  k i vá lto tt eg y ü ttér z és  
d o mi ná l.  A  h atá s t,  mely r ő l a k ö ltő  s z á mo t ad ,  k atar ti k u s nak  ér ez z ü k :   
…  F r a n c es c a ,  b á n a t o d  r eá m  o l y  
é r zé s ek et  h o z,  h o g y  a  k ö n n y  er ő t et  …  
( P o k o l ,  V .  1 1 6 -1 1 7 . )   
Am í g  a z eg y i k  l é l ek  ek k é n t  s zó l a ,  
a  m á s i k  zo k o g o t t ,  h o g y  ú g y  é r ezt em  
m i n t  a k i n ek  el h a l  eg é s z v a l ó j a ,  
é s  m i n t  v a l a m i  h o l t t es t ,  f ö l d r e es t em .  
( P o k o l ,  V .  1 3 9 -1 4 2 . )   
A z  O d ü s s z eu s z  u to ls ó  ú tj á r ó l s z ó ló  elb es z élés  s z i ntén ellentmo nd  els ő  
k o nk lú z i ó nk nak .  A  tö r ténet az  er ény ek  k ö z ti  k o nf li k tu s  k las s z i k u s  p éld á j á t 
k í ná lj a,  h i s z en O d ü s s z eu s z nak  le k ell g y ő z ni e mag á b an a C a r i t a st,  h o g y  
eli nd u lh as s o n a H er k u les  o s z lo p ai n tú li  vi lá g  f elf ed ez és ér e:   
S e k i s f i a m ,  s e v é n s é g t ő l  el er n y ed t  
At y á m ,  s e n ő m ,  a k i n ek  ö r ö m é r e 
Ő r i zn em  k el l et t  k ö t el es  s zer el m et ,  
L e n em  g y ő zh et et t  …  
( P o k o l ,  X X V I .  9 4 -9 7 . )   
A  s z enved ély ,  mely  leg y ő z i  b enne a C a r i t a st,  ö nmag á b an véve nemes .  A  
tu d á s s z o mj  vez ér li ,  mely  ő t s o k  k és ő b b i  o lvas ó  s z er i nt a nag y  f elf ed ez ő k  
elő k ép évé tes z i :   
…  l el k em  s zen v ed é l y e:  
l á t n i  v i l á g o t ,  em b er ek  h i b á j á t ,  
s  er é n y ü k et ,  s  o k ú l n i ,  m en n y i f é l e.  
S  b ej á r t a m  a  t en g er  ezer n y i  t á j á t ,  
p á r  s zá l  d es zk á v a l ,  é s  a  p á r  l eg é n n y el ,  
k i  el  n em  h a g y t a  m é g  a  c s ö p p n y i  g á l y á t .  
( P o k o l ,  X X V I .  9 4 -9 7 . )   
T á r s ai h o z  i ntéz ett b es z éd éb en O d ü s s z eu s z  még  to vá b b  meg y ,  h i s z en az  
emb er i  méltó s á g ,  az  er ény k ént ér tett h u mani tas  nevéb en k í vá nj a r á b í r ni  
ő k et az  ú tr a:  
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G o n d o l j a t o k  a z em b er i  er ő r e:  
N em  s zü l et t et ek  t en g n i ,  m i n t  a z á l l a t ,  
H a n em  t u d n i  é s  h a l a d n i  el ő r e! ”  
( m a  p er  s eg u i r  v i r t u t e e c o n o s c en za )  
( P o k o l ,  1 1 8 -1 2 1 . )   
Elmo nd h atj u k  teh á t,  h o g y  O d ü s s z eu s z  mag as z to s  elvek  és  er ény ek   
nevéb en c s elek s z i k .  B űne ( eltek i ntve mo s t attó l,  h o g y  c s alá r d  r eto r i k á j á t 
menny i r e ves s z ü k  s z á mí tá s b a)  ab b an á ll,  h o g y  elvei t má s ,  h as o nló an i g az  
elvek  ellenéb en k ö veti .  A z  er ény ek ,  mely ek r e h i vatk o z i k ,  s  mely ek  való b an a 
s aj á tj ai ,  mi nd ent mag u k  alá  r end elve,  eg y o ld alú  s z enved ély k ént u r alk o d nak  
el r aj ta.  I tt k ö z b e k ell p er s z e vetnü nk ,  h o g y  az  u tó b b i  meg á llap í tá s s al 
f i g y elmen k í vü l h ag y tu k  az t a leh ető s ég et,  h o g y  O d ü s s z eu s z  i g az i  b űne,  
amely  mi att p o k o lr a k er ü lt,  a c s alá r d s á g ,  s  h o g y  tá r s ai t i s  h az u g  r eto r i k á val 
vette r á  a vég z etes  u taz á s r a.  A z  O d ü s s z eu s z -ep i z ó d nak  ez  az  ér telmez és e,  
mely et G i o r g i o  P ad o an18 ny o má n c s ak  a leg ú j ab b  mo d er n k r i ti k ai  i r o d alo m 
vett és z r e,  a j elenet g az d ag  ér telmez és i  leh ető s ég ei  k ö z ü l c s ak  az  eg y i k ,  s  
nem vá lto z tat a lény eg en:  h a O d ü s s z eu s z  r á s z ed i  i s  tá r s ai t,  az ér t teh eti  ez t,  
mer t eg y  mag as z to s  elvr e,  az  er ény r e,  az  emb er i  méltó s á g r a h i vatk o z i k . 19 B űne 
emellett az  ér telmez és  mellett i s  tr ag i k u s  b űn,  s  b u k á s a k atar ti k u s  h atá s ú :   
H a j ,  s í r t a m  a k k o r  é s  m o s t  ú j r a  s í r o k ,  
s  r á g o n d o l v á n ,  m i t  l á t t a m ,  s zo r o s a b b r a  
v o n o m ,  o k u l v a  a zo n ,  a m i t  í r o k ,  
l el k em  f é k é t ,  n e m en j en  r o s s z u t a k r a  
( P o k o l ,  X X V I .  1 9 - 2 2 . )   
K ét p éld á nk  teh á t az  elő b b i tő l eltér ő  k o nk lú z i ó t s u g all.  Ez  vag y  ú g y  
f o g almaz h ató  meg ,  h o g y  D ante nem i s  vo lt o ly an ti p i k u s an k ö z ép k o r i  
g o nd o lk o d ó ,  mi nt ami ly ennek  h i ttü k ,  vag y  ú g y ,  h o g y  a k ö z ép k o r  s z á má r a 
s em vo lt i s mer etlen az  a k o nf li k tu s ,  mely  az  ér ték ek  és  er ény ek  r end j ének  
ö s s z ez avar o d á s á b ó l,  vag y  az  eltér ő  ér ték ek  és  er ény ek  ö s s z eü tk ö z és éb ő l 
f ak ad .  A  k ét meg f o g almaz á s  k o r á nts em es i k  mes s z e eg y má s tó l,  s ő t:  tau to lo -
g i k u s an i g az z á  tes z i  eg y má s t.  
                                         
18 G i o r g i o  P a d o a n :  A ' s zó b a n  m es t er '  O d ü s s zeu s z é s  a  t u d á s  ú t j a i .  I n :  K e l e m e n  
J á n o s  ( S z e r k ) :  D a n t e  a  X X .  s z á z a d b a n .  A  H el i k o n  t e m a t i k u s  d u p l a  s z á m a ,  
2 0 0 1 / 2 -3 .  3 2 1 -3 5 1 .  o .  
19 O d ü s s z e u s z  b e s z é d é n e k  r e t o r i k a i  s z e m p o n t b ó l  „ p o z i t í v ”  v a g y  „ n e g a t í v ”  f o r d í t v a  
s e m  v á l t o z t a t  a  l é n y e g e n .  A z  e p i z ó d  t r a g i k u s  s t r u k t ú r á j a  n e m  t e s z i  k é t s é g e s s é  a  h ő s  r e t o r i k á j á n a k  c s a l á r d s á g á t .  E z t  e g y  ú j a b b  e l ő a d á s o m b a n  p r ó b á l t a m  k i m u -
t a t n i :  J á n o s  K e l e m e n :  P o w er  a n d  L a n g u a g e i n  D a n t e’ s  P h i l o s o p h y  o f  L a n g u a g e.  
S i g n s  o f  p o w e r  – p o w e r  o f  s i g n s  c .  k o n f e r e n c i a ,  B é c s ,  2 0 0 3 .  s z e p t .  2 6 - 2 8 .  
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Nem véletlen,  h o g y  p éld á i nk  – néh á ny  má s ,  h as o nló an s z u g g es z tí v p él-
d á val eg y ü tt – a P o k o lb an talá lh ató k .  T r ag éd i a c s ak  a b űn és  az  ö r ö k  
k á r h o z at vi lá g á b an leh ets ég es ,  ab b an a vi lá g b an,  mely b en a b u k á s  és  a 
b ü ntetés  vi s s z avo nh atatlan és  vég leg es .  P er s z e,  D ante p o k o lb eli  b űnö s ei  
nem eg és z en ab b an a h ely z etb en vannak ,  amely b en k ö ltő nk  mo r á lf i lo z ó f i á j a 
s z er i nt lenni ü k  k ellene,  h i s z en s z ab ad ak ar atu k  nem c s u p á n a j ó  és  a r o s s z  
k ö z ö tti  vá las z tá s r a  tette ő k et k ép es s é,  h anem ar r a i s ,  h o g y  a r o s s z at mi nt 
j ó t vá las s z á k ,  vag y i s  mi nt a b i z o ny o s  s z emp o ntb ó l h ely es  elvek nek  
meg f elelő t.  I ly en j ó ,  mí g  má s  k ö vetelménny el nem k er ü l ö s s z eü tk ö z és b e,  az  
O d ü s s z eu s z o n elh atalmas o d ó  tu d á s s z o mj ,  az  a s z enved ély ,  mely r ő l a 
Vendégségb en még  ez t o lvas h attu k :  „tö k életes  és  nemes  a tu d o má ny  
tö k életes s ég e,  s  a r eá  i r á ny u ló  vá g y  r évén nem ves z ti  el a tö k életes s ég ét” . 20  
L eh etetlen,  h o g y  az  O d ü s s z eu s z  ves z tét elb es z élő  k ö ltő  ne emlék ez ett vo lna 
er r e a mo nd atá r a,  i lletve – s  ez  a f o nto s ab b  – leh etetlen,  h o g y  O d ü s s z eu s z  
ves z tét ne ú g y  f o g ta vo lna f el,  mi nt eg y  s z er i nte i s  nemes  mo tí vu mo k b ó l 
tá p lá lk o z ó  vá las z tá s  k ö vetk ez mény ét.  
A li g h anem a p o k o lb eli  s z i tu á c i ó k nak  ez  a tr ag i k u s  j elleg e vo lt a f ő  o k a 
annak ,  h o g y  ami ó ta a r o manti k a D antét ú j r a f elf ed ez te,  az  I s teni  s z í nj á ték  
mo d er n o lvas ó i  mi nd i g  i s  a P o k o lt tar to ttá k  a k ö ltemény  leg élő b b  r és z ének .  
Mí g  a P o k o l emlék ez etes ,  nag y f o r má tu mú  alak j ai  tr ag i k u s  h ő s ö k ,  ad d i g  a 
P ar ad i c s o m s z er ep lő i  „k o mi k u s  h ő s ö k ” :  ő k  az o k ,  ak i k r e i nk á b b  i lli k  D ante 
k ö z ép k o r i as  er ény -tana.  A  P u r g ató r i u m és  a P ar ad i c s o m s z á mo s  k u lc s -
f i g u r á j a ép p ú g y  b űnö s ,  mi nt a P o k o l h ő s ei ,  a k ü lö nb s ég  az ,  h o g y  ő k  k ü lö n-
f éle o k o k b ó l f elo ld o z á s t ny er nek .  K ö lc s ö n veh etj ü k  teh á t G i o r g i o  A g amb en 
meg h atá r o z á s á t:  a tr ag éd i a az  i g az ak  b űnö s s ég e,  a k o méd i a a b űnö s ö k  
meg i g az u lá s a. 21 A  k ét k ateg ó r i a ellentéte és  k o mp lementar i tá s a a k ö z ép k o r  
eg y etlen má s  s z ö veg éb en s em vá li k  anny i r a lá th ató vá ,  mi nt az  I st eni  
sz í nj á t ék b a n .  A z  I st eni  sz í nj á t ék  tanú s á g a s z á mu nk r a az ,  h o g y  az  ér ték ek  és  
az  er ény ek  k o llí z i ó j á b ó l f ak ad ó  tr ag éd i a ép p anny i r a b enne r ej li k  a k ö z ép k o r  
k u ltú r á j á b an,  mi nt a meg vá ltá s t vag y  az  er ény es  élet j u talmá t h i r d ető  
k o méd i a. 22 
                                         
20  V en d é g s é g .  I V .  x i i i .  I n :  D Ö M ,  3 0 0 .  o .  
21 G i o r g i o  A g a m b e n :  C a t eg o r i e i t a l i a n e.  V e n e z i a ,  M a r s i l i o .  1 9 9 6 .  1 2 .  o .  
22 A g a m b e n  í g y  f o g a l m a z :  a  t r a g é d i a  é s  a  k o m é d i a  k a t e g ó r i á i ,  „ a m e l y e k n e k  a z  
e l l e n t é t é b e  a  m o d e r n i t á s  H e g e l t ő l  k e z d v e  B e n j a m i n i g  é s  G o e t h e é t ő l  k e z d v e  
K i e r k e g a a r d i g  a  m a g a  l e g m é l y e b b  e t i k a i  k o n f l i k t u s a i t  v e t í t e t t e  b e l e ” ,  a  k ö z é p -
k o r i  k u l t ú r á b a n  g y ö k e r e z n e k .  I m .  1 1 .  o .  
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AJON NEM AZÉRT t a l ál t ák-e  ki  a  f i l oz ó f i át , h ogy  e l b án j on  a  
mű v és z e t t e l , s  n e m l e h e t s ége s -e , h ogy  a  f i l oz ó f i ák v égs ő  s or on  
b ü n t e t ő i n t éz mén y e k, a me l y e k a  l e gi n káb b  e gy  s z ö r n y  f éke n  t a r t á-
s át  s z ol gál ó  – a z a z  v a l a mi f él e  s ú l y os  me t a f i z i ka i  v e s z él y t  e l h ár í t a n i  i gy e kv ő  
– l a b i r i n t u s r a  e ml éke z t e t n e k? ” 1 A. C . D a n t o, a  n e v e s  a me r i ka i  e s z t ét a  és  
f i l oz ó f u s  d r áma i  kér d és e  a l a p v e t ő e n  P l a t ó n t ó l  e r e d e z t e t i  a z t  a  f e l f ogás t , 
a me l y  a  mű v és z e t e k a u t on ó m ér t ékét  me gkér d ő j e l e z i , i l l e t v e  e l l én y e gt e l e n í -
t i . D a n t o i s  f e l e l e v e n í t i  a z t  a  már -már  kö z h e l y s z e r ű  ér t e l me z és ét  a  p l a t ó n i  
ál l ás p on t n a k, h ogy  a  gö r ö g f i l oz ó f u s n ál  a  mi me t i ku s  mű v és z e t  a z ér t  
a l a c s on y a b b r e n d ű  a  f i l oz ó f i án ál , mi v e l  e l f or d í t j a  a z  e mb e r e k f i gy e l mét  a z  
i d e ák ma ga s a b b r e n d ű  v i l ágát ó l , t e h át  a z  i ga z s ágt ó l . E  n éz ő p on t b ó l  a z u t án  – 
a h ogy  D a n t o f oga l ma z  – „ a  mű v és z e t  a f f él e  on t ol ó gi a i  n y a r a l ás , t áv ol  a z  
e mb e r v ol t u n ka t  me gh a t ár oz ó  gon d okt ó l , e z ér t  a z t án  n e m i s  v ál t oz t a t  
s e mmi n ” .2 D a n t o mos t  i d éz e t t  t a n u l mán y áb a n  P l a t ó n  mű v és z e t  e l l e n i  
t áma d ás án a k két  a s p e kt u s át  e me l i  ki . Az  e gy i k a  mű v és z e t  „ l e f okoz ás a ”  
a z z a l , h ogy  p u s z t án  a z  u t án z ás  u t án z ás a , a  más i k p e d i g a  mű v és z e t  f okoz a -
t os  r a c i on a l i z ál ás a  a z ér t , h ogy  a z  ér t e l e m h ó d í t s a  e l  l ép és r ő l  l ép és r e  a z  
ér z és e k „ v e s z él y e s ”  b i r od a l mát :  „ A s z ó kr a t és z i  d i a l ó gu s  ol y a n  d r a ma t i z ál t  
f or ma , a me l y b e n  a z  ér t e l e m a  f oga l mi  e l s a j át í t ás  r év én  a  v a l ó s ág me g-
s z e l í d í t ő j e kén t  j e l e n i k me g. N i e t z s c h e  ’ e s z t ét i ka i  s z ó kr a t i z mu s n a k’  n e v e z i  
e z t , mi v e l  a  f i l oz ó f u s  ol y  mér t éki g a z on os í t ot t a  a  s z ép s ége t  a z  ér t e l e mme l , 
h ogy  s e mmi  s e m l e h e t  már  s z ép , a mi  n e m r a c i on ál i s ” 3 – f ogl a l j a  ö s s z e  
s z e l l e me s e n  a  ma ga  ál l ás p on t j át  P l a t ó n n a l  s z e mb e n  D a n t o.  
D e  v a j on  n e m t ú l oz z a -e  e l  D a n t o a  P l a t ó n  e l l e n i  kr i t i káj át ?  N i n c s -e  
e b b e n  i s  v a l a mi f él e  ol y a n  mér t ékt e l e n s ég, a me l y  a z  ál t a l a  os t or oz ot t  P l a t ó n  
H omér os s z a l  és  a  t r a géd i a kö l t ő kke l  s z e mb e n i  e l u t a s í t ás át  j e l l e mz i ?  E  
p r ov okál ó  kér d és e k me gv ál a s z ol ás áh oz  – t e r més z e t e s e n  n e m a  v égs ő  i ga z -
                                         
1 Arthur C. Danto: H o g y a n  s e m m i z t e  k i  a  f i l o z ó f i a  a  m ű v é s z e t e t ?  B p .,  Atl anti s z ,  
1 9 9 7 . 2 6 . o. 
2 I m . 2 3 -2 4 . o. 
3 I m . 2 1 . o. 
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s ág ki mon d ás án a k s z án d ékáv a l  – n e m ki s  mér t ékb e n  G a d a me r t  h í v om 
s e gí t s égü l , a ki  kö z t u d ot t a n  a  p l a t ó n i  d i a l ó gu s ok e gy i k „ l e gér z éke n y e b b  f ü l ű ”  
ér t e l me z ő j e . A szép aktualitása4 c í mű  í r ás áb a n  i s  u t a l  a r r a , h ogy  a  
„ s z ó kr a t i z mu s  ú j f a j t a  f i l oz ó f i a i  ér z ü l e t e  és  t u d ás i gén y e ”  ál l í t ot t a  e l ő s z ö r  
l e gi t i mác i ó j án a k kér d és e  e l é a  mű v és z e t e t :  „ I t t  e l s ő  í z b e n  v ál t  l át h a t ó v á, 
h ogy  a  me gl e h e t ő s e n  kö t e t l e n ü l  át v e t t  és  ér t e l me z e t t  h a gy omán y os  
t a r t a l ma k kép i  v a gy  e p i ka i  t ov áb b a d ás a  n e m ma gát ó l  ér t e t ő d ő e n  j ogos u l t  
a r r a  a z  i ga z s ágr a , a me l y r e  i gén y t  t a r t .” 5 
Az  ú j f a j t a  i ga z s ági gén y , a me l y n e k s z e ms z ö géb ő l  me gí t él i  P l a t ó n  a  
mű v és z e t e k ér t e l mét  és  j e l e n t ő s égét , a z  i d e ál i s  ál l a m p ol gár a i n a k e r én y e s  
él e t r e  n e v e l és e . Az  ú j kor i  e s z t ét i ka i  h a gy omán y b a n  s z i n t e  e gy ö n t e t ű e n  
h a n goz t a t ot t  ki f ogás  P l a t ó n n a l  s z e mb e n  ép p e n  a z , h ogy  í gy  a z  a u t on ó mn a k 
t e ki n t e t t  mű v és z e t e kh e z  kép e s t  kü l s ő d l e ge s , i d e ge n  mér c ét  a l ka l ma z . T e r -
més z e t e s e n  G a d a me r  s e m a ka r  kr i t i kát l a n  v éd e l me z ő j e  l e n n i  P l a t ó n n a k, d e  
t ö b b e k kö z ö t t  a  P lato  un d  d ie  D ic h te r 6 c í mű  t a n u l mán y áb a n  a z  e s z t ét i ka i  
gon d ol kod ás b a n  ál t a l án os a n  e l f oga d ot t  v él e mén y e kn él  ár n y a l t a b b a n  mu -
t a t j a  b e  a  p l a t ó n i  ál l ás p on t ot  és  a n n a k h át t e r ét  a z  a n t i k gö r ö g f i l oz ó f i áb a n . 
M a ga  P l a t ó n  – S z ó kr a t és z  n y omán  – s e m e gy f or mán  e l í t él ő  a  kö l t és z e t t e l  
s z e mb e n  mi n d e n  d i a l ó gu s áb a n . Az  Ió n b a n  p él d áu l  S z ó kr a t és z  a  r h a p s z ó -
d os z  mű v és z i  t e h e t s égén e k, t u d ás án a k f or r ás át  t ár j a  f e l . N e m v a l a mi l y e n  
t e c h n é i s me r e t e , h a n e m a z  i s t e n e kt ő l  s z ár ma z ó  e n t h u z i a z mu s z  i r án y í t j a  a  
kö l t ő k l e l két , t e h át  mű v és z e t ü k l ét mó d j a  a  me gs z ál l ot t s ág. „ M e r t  v a l a me n n y i  
e p i ku s  kö l t ő , a ki  j ó , n e m s z a kér t e l e m a l a p j án , h a n e m i s t e n t ő l  e l t e l v e , 
me gs z ál l ot t a n  mon d j a  a  s ok s z ép  kö l t e mén y t , és  a  d a l kö l t ő k s e m j ó z a n  
és s z e l  í r j ák a z oka t  a  s z ép  d a l oka t , h a n e m c s a k r ál ép t e k a  h a r mó n i a  és  a  
r i t mu s  ö s v én y ér e , és  me gmámor os od t a k, és  me gs z ál l ot t a k l e t t e k.” 7 N e m 
s z a kér t e l e m a l a p j án  t u d n a k a  d ol gokr ó l  s z ép e n  b e s z él n i , h a n e m i s t e n i  e r ő  
r év én . A me gs z ál l ot t s ág e gy e n e s e n  a z t  j e l e n t i , h ogy  a z  i s t e n  e l v e s z i  a  kö l t ő k 
és  én e kmon d ó k ö n n ö n  ér t e l mét , s z ol gák gy a n án t , a z  i s t e n i  ü z e n e t  t ol má-
c s ol ó i kén t  h a s z n ál j a  ő ke t . A n éz ő k, h a l l ga t ó k s z ámár a  e z ér t  ú gy  t ű n i k, h ogy  
ma ga  a z  i s t e n  s z ó l a l  me g, h i s z e n  a  r h a p s z ó d os z ok ér t e l me  n i n c s  i s  j e l e n , 
mi n t e gy  ö n ma gu kon  kí v ü l  v a n n a k. E b b e n  a z  e gés z  b e s z él ge t és b e n  még 
                                         
4 G ad am e r: A  s z é p  a k t u a l i t á s a . I n: H .-G . G ad am e r: A s z é p  ak tual i tá s a. B p .,  T -
T w i ns . 1 9 9 4 . 1 1 -8 4 . o. 
5 I m . 1 1 . o. 
6 G ad am e r: P l a t o  u n d  d i e  D i c h t e r . I n: H .-G . G ad am e r: G e s am m e l te  W e rk e . B d . 5 . 
1 8 7 -2 1 1 . o. 
7 P l ató n: I ó n  5 3 3 e –5 3 4 a. I n: P l ató n ö s s z e s  m ű v e i . B p .,  E uró p a. 1 9 8 4 . I . k . 3 1 6 -3 1 7 . o. 
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e gy ál t a l án  n e m t a l ál koz u n k a  h omér os z i  kö l t és z e t n e k a z z a l  a z  él e s  e l u t a s í -
t ás áv a l , mi n t  a z  Á llam b a n  v a gy  a  T ö r v én y e k b e n , i n káb b  a z z a l  a z  i r ó n i áv a l , 
a me l l y e l  I ó n  és  a  kö l t ő k s a j át os  „ s z a kér t e l mét ”  v e s z i  c él b a . S z ó kr a t és z  a  
v i s s z áj ár a  f or d í t j a  I ó n n a k a z t  a  ki j e l e n t és ét , h ogy  a  r h a p s z ó d os z  a h h oz  mi n -
d e n ki n él  j ob b a n  ér t , h ogy  mi l y e n  b e s z éd  i l l i k f ér f i h oz  és  n ő h ö z , s z ol gáh oz  és  
s z a b a d h oz  s t b . Az  én e kmon d ó t  v égü l  ol y a n  me gh ö kke n t ő  kö v e t ke z t e t és r e  
kén y s z e r í t i , h ogy  ő  a  gö r ö gö k kö z t  a  l e gj ob b  h a d v e z ér  i s  l e h e t n e  a z  a l a p j án , 
a mi t  H omér os z  kö l t e mén y e i b ő l  t a n u l t . C s a kh ogy  H omér os z r ó l  s e m t u d  
s z a kér t ő  mó d on  e l ő a d ás t  t a r t a n i , í gy  z ár ás kén t  mégi s  i ga z a t  kén y t e l e n  a d n i  
S z ó kr a t és z n a k, h ogy  ő  i s t e n i  és  n e m s z a kér t ő  ma ga s z t a l ó j a  H omér os z n a k. 
Az  Á llam b a n  v i s z on t  H omér os z  már  ke mén y  kr i t i kát  ka p  p él d áu l  a z ér t , 
me r t  a z  i s t e n e ke t  e mb e r i  mér t ékke l  áb r áz ol j a , d e  a z ér t  i s , me r t  H ád és z  
b i r od a l mán a k h omér os z i  kép e  t ú l z ot t  h a l ál f él e l me t , mér t ékt e l e n  s i r a l ma t  
i d éz h e t  f e l . E z  p e r s z e  még i n káb b  a  H omér os z  ál t a l  me ge l e v e n í t e t t  
mí t os z n a k mi n t  ma gán a k a  kö l t és z e t n e k a  kr i t i káj a . E b b e n  n e m ál l  e gy e d ü l  
P l a t ó n , p él d áu l  a  t r a géd i a kö l t ő k i s  h a s on l ó  ál l ás p on t on  v ol t a k. Az  i s t e n e k 
áb r áz ol ás át  b i z on y os  ér t e l e mb e n  i t t  i s  me gt i s z t í t ot t ák a  mí t os z i  h a gy o-
mán y t ó l . Az  át h a gy omán y oz ot t  mí t os z ok át kö l t és e  ú j  p ol i t i ka i  és  mor ál i s  
j e l e n t ő s égr e  t e t t  s z e r t , s  a  t r a géd i a kö l t ő k n e m c s u p án  a l ka l mi l a g i gy e ke z n e k 
me gf e l e l n i  a  kö z ö n s ég e l v ár ás a i n a k, h a n e m e z  i n káb b  kö l t ő i  t e v éke n y s égü k 
l én y e ge  v ol t . Ah ogy  Ar i s z t ot e l és z n él  a  mí t os z  a  t r a géd i a  l e l ke , ú gy  a  
kö l t és z e t  l én y e ge  a z  i ga z  és  h e l y e s  mí t os z  me gt a l ál ás a , i l l e t v e  me gt e r e mt és e . 
P l a t ó n  b i z on y os  f oki g a  l e gr a d i kál i s a b b  me gt i s z t í t ó j a  a  mi t ol ó gi a i  h a gy o-
mán y n a k, a ki  a  r égi  mí t os z oka t  e gy  ú j  e t h os z n a k me gf e l e l ő e n  a l a kí t ot t a  át . 
P l a t ó n  a z  ol y a n  kor a i  gö r ö g f i l oz ó f u s okka l , mi n t  X e n op h a n és z  és  H ér a kl e i t os z  
v a gy  ép p e n  a  H omér os z  u t án i  kö l t ő kke l  i s  e gy e t  ér t  a b b a n , h ogy  a z  i s t e n e k 
r os s z  s z okás a i n a k és  h e l y t e l e n  c s e l e ke d e t e i n e k, gy a kor i  v i s z ál y kod ás a i n a k a  
h omér os z i  áb r áz ol ás át  a  kö l t ő  h a z u gs ága i n a k, f e r d í t és e i n e k t a r t j a . E z ér t  
u t a s í t j a  e l  e z e ke t  P l a t ó n , s ő t  t ú l  i s  t e s z  a z  e ml í t e t t e k s z i gor ú s ágán . S z e r i n t e  
a z  i s t e n e k h a mi s  b e ál l í t ás át  n e m c s u p án  a z ér t  ke l l  b í r ál n i , me r t  t év e d és , 
h a n e m e l s ő s or b a n  a  h e l y e s  n e v e l és , a z  e r én y e s  él e t r e  n e v e l és  ér d e kéb e n . A 
kö l t ő k ma gu k i s  t u d j ák, h ogy  l e gn a gy ob b  h a t ás s a l  a z  i f j ú s ágr a  v a n n a k, í gy  
c s a k a z  i ga z a t  s z a b a d  mon d a n i u k. 
P l a t ó n  – ú gy  i s  mon d h a t n án k –, h ogy  e gy  „ mér t ékt e l e n  mér t ék”  j e gy é-
b e n  b í r ál j a  a  kö l t és z e t  f or máj át . F e l f ogás áb a n  a  kö l t és z e t  u gy a n i s  t u d ó s í t ás  
v a gy  kö z v e t l e n  u t án z ás , v a gy  mi n d két  f or ma  ke v e r e d és e , gon d ol j u n k a  
d ü t h i r a mb os z r a , a  d r ámár a  és  a z  e p os z r a . Ame n n y i b e n  n e m v a l a mi l y e n  
p él d ás  e t h os z  f e j e z ő d i k ki  b e n n ü k, n i n c s  h e l y ü k a  n e v e l és b e n . L én y e géb e n  
a z u t án  a z  e gés z  a t t i ka i  d r áma kö l t és z e t e t  e l u t a s í t ot t a , mi v e l  s z e r i n t e  e z e k 
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me ge n ge d h e t e t l e n  s z e n v e d él y e ke t  áb r áz ol n a k, s  í gy  s z e n v e d él y e s  ér z e l me -
ke t  v ál t a n a k ki  a  n éz ő kb ő l . E z e n kí v ü l  a  gö r ö g mu z s i ka  v a l ó b a n  z e n e i  
e l e me i t , a  d a l l a mot , h a r mó n i át , r i t mu s t  kí mél e t l e n ü l  me gr e n d s z a b ál y oz n á, 
í gy  v égü l  c s a k a z  ol y a n  n e v e l ő  h a t ás ú  kö l t és z e t  ma r a d h a t n a  me g, mi n t  a z  
i s t e n e ke t , a  h ő s ö ke t  és  a z  e r én y e ke t  d i c s ő í t ő  d i t h i r a mb i ku s  én e ke k, i l l e t v e  a  
h e l y e s  e t h os z  áb r áz ol ás a  e gy s z e r ű  és  s z i gor ú  z e n e i  f or máb a n . P l a t ó n  od ái g 
e l me gy , h ogy  H omér os z t  a  kéz mű v e s e kn él  i s  a l a c s on y a b b  s or b a  h e l y e z i , 
mi n t  s z of i s t át  és  s z e mf én y v e s z t ő t . K r i t i káj a  ér z éke l h e t ő e n  t ú l me gy  a  
mi t i ku s  h a gy omán y  me gt i s z t í t ás án , c él j a  n e m e gy s z e r ű e n  a  kr i t i ka  r év én  
me gt i s z t í t ot t  r égi  kö l t és z e t  v a l ó d i  me gő r z és e . R áa d ás u l  a z t  s e m ár t  
f i gy e l e mb e  v e n n i , h ogy  e z  n e m e gy  a mu z i kál i s  f e l v i l ágos í t ó  p u r i f i kát or  
t áma d ás a  a  kö l t és z e t  e l l e n , h a n e m e gy  ol y a n  gon d ol kod ó é, a ki n e k f i l oz ó -
f i áj a  n e m ki s  r és z b e n  ép p e n  kö l t ő i  e r e j éb ő l  t áp l ál koz i k. 
P l a t ó n  e l u t a s í t ó  ge s z t u s át  a  kö l t és z e t t e l  s z e mb e n  p e r s z e  a  kö l t ő k és  a  
f i l oz ó f u s ok kö z ö t t i  r égi  e l l e n s ége s ke d és  ki f e j e z ő d és e kén t  i s  ér t e l me z h e t j ü k. 
P l a t ó n  ma ga  i s  r áj át s z i k e r r e  a  v i t ár a , ám kr i t i káj áb a n  n e m e z  a  f ő  s z ó l a m. 
A gö r ö g n e v e l és b e n  a  kö l t és z e t n e k, i l l e t v e  a  kö l t és z e t  ( f ő l e g H omér os z )  
ál t a l  kö z v e t í t e t t  t u d ás n a k ki t ü n t e t e t t  j e l e n t ő s ége  v ol t . E z ér t  v ol t  P l a t ó n  
s z ámár a  ol y a n  l én y e ge s  s z ámot  v e t n i  e z z e l  a  h a gy omán n y a l . Í gy  v a l a h ol  
e l h i b áz ot t  P l a t ó n n a k mi n d e n  ol y a n  v éd e l me z és e , a me l y  s z e r i n t  a  f i l oz ó f u s  
l én y e géb e n  a z oka t  a  kor t ár s  kö l t ő ke t  v e t i  me g, a ki k me ge l ége d t e k a  v a l ó s  
él e t  j e l e n e t e i n e k p u s z t a  u t án z ás áv a l . H i s z e n  ép p e n  H omér os z  és  a  t r a géd i a -
kö l t ő k v ol t a k kr i t i káj án a k l e gf ő b b  c él t áb l ái , a ki k p e d i g még S z ó kr a t és z t  
e l b ű v ö l t ék. 
G a d a me r  s z e r i n t  a z t  s e m l e h e t  e l f oga d n i , h ogy  P l a t ó n n a k, mi n t  a z  i d e a -
t a n  me t a f i z i ku s  gon d ol kod ó j án a k a  kö l t ő kke l  s z e mb e n i  kr i t i káj a  l ogi ku s a n  
kö v e t ke z n e  on t ol ó gi a i  e l ő f e l t e v és e i b ő l . É p p e n  a z  e l l e n t ét e  a z  i ga z . P l a t ó n  
ál l ás p on t j a  n e m r e n d s z e r én e k a  kö v e t ke z mén y e , a me l y  e l e v e  gát ol t a  v ol n a  
a b b a n , h ogy  mél t án y os a n  ér t éke l j e  a  kö l t ő i  i ga z s ágot . S okka l  i n káb b  a r r ó l  
v a n  s z ó , h ogy  e z  a  kr i t i ka  a n n a k a  d ö n t és n e k a  s z án d ékos  ki f e j e z és e , 
a me l y r e  S z ó kr a t és z  f i l oz ó f i áj a  i n d í t ot t a , és  a me l l y e l  kor án a k e gés z  ál l a mi  és  
s z e l l e mi  ku l t ú r áj áv a l  és  kép e s s ége i v e l  s z e mb e f or d u l v a  kí v án t a  a z  ál l a mot  
me gme n t e n i . É p p e n  a z  a t t i ka i  n e v e l és  kö l t ő i  f u n d a me n t u máv a l  v a l ó  s z a kí -
t ás  s or án  b on t a koz i k ki  a  p l a t ó n i  f i l oz of ál ás  n e v e l és i  ér t e l me  mi n t  a z  e gés z  
t r a d í c i ó v a l  s z e mb e n i  más  és  ú j . 
G a d a me r  a r r a  i s  f e l h í v j a  a  f i gy e l me t , h ogy  a  p l a t ó n i  kr i t i ka  ér t e l me z és e  
a t t ó l  f ü gg, h ogy  a  kö l t ő kn e k a  „ gö r ö g él e t  s z e n t  t e mp l omáb ó l ”  v a l ó  ki ű z és e  
mi l y e n  ö s s z e f ü ggés b e n  f or d u l  e l ő . M i n d e n  ol y a n  ér t e l me z és  t év e d , a me l y  
n e m f i gy e l  e r r e  a z  ö s s z e f ü ggés r e , és  P l a t ó n  mon d a t a i t  p u s z t án  ö n ma gu kb a n  
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a ka r j a  me gí t él n i . G a d a me r  i t t  n y i l v án  a r r a  a  h e r me n e u t i ka i  s z i t u ác i ó r a  u t a l , 
a me l y n él  a z  ér t e l me z ő  h or i z on t j a  n e m v ál a s z t h a t ó  él e s e n  kü l ö n  a  
h a gy omán y t ö r t én és b e n  me gn y í l ó  h or i z on t t ó l . 
A kö l t ő k kr i t i káj a  a z  Á llam és  a  T ö r v én y e k n e v e l és i  p r ogr a mj áb a n  j e l e n i k 
me g, í gy  i ga z án  P l a t ó n n a k a  f e n n ál l ó  ál l a mf or mákt ó l  v a l ó  él e s  e l f or d u l ás áb ó l , 
v a l a mi n t  a n n a k a  f i l oz ó f i a  r év én  t ö r t én ő  ú j r a me ga l a p oz ás áb ó l  l e h e t  me g-
ér t e n i . U gy a n a kkor  a z t  i s  ér d e me s  f i gy e l e mb e  v e n n ü n k, h ogy  a  p l a t ó n i  ál l a m-
kon s t r u kc i ó  a  f i l oz ó f i a i  v í z i ó b a n  l ét e z i k, n e m a  f ö l d i  v a l ó s ágb a n . Ú gy  i s  mon d -
h a t n án k, h ogy  f e l f ogh a t ó  „ ő s kép ”  a z  e mb e r  s z ámár a , a me l y n e k s e gí t s égév e l  
ö n ma ga  „ b e l s ő  a l kot mán y át ”  ( t e s t i -l e l ki  h a r mó n i áj át , ö s s z e r e n d e z e t t s égét )  
kép e s  me gt e r e mt e n i . V a gy i s  a  l él e k f u n d a me n t u mát , v a gy i s  a z  i ga z s ágos s ág 
v a l ó d i  l én y e gét  ki b on t a koz t a t n i , a me l y  c s a k a z  i d e ál i s  ál l a mkö z ö s s égb e n  v a l ó -
s u l h a t  me g. E b b ő l  kö v e t ke z ő e n  a z  él e t  mi n d e n  s z f ér áj án a k a z  i d e ál i s n a k 
t ét e l e z e t t  ál l a m r e n d j ét  ke l l  s z ol gál n i a . A r égi  gö r ö g kö l t és z e t  kr i t i ka i  me g-
t i s z t í t ás án a k i s  a z  a  f ő  i n d oka , h ogy  n e m kép e s  e r e d e t i  f or máj áb a n  a  h e l y e s  
n e v e l és , a z  e mb e r i  l él e k e r én y e s r e  f or mál ás án a k ú t mu t a t ó j a  l e n n i . P l a t ó n  
n éz ő p on t j áb ó l  e gy éb kén t  s e m a  s z ó  s z or os  ér t e l méb e n  v e t t  okt a t ás n a k v a n  a  
l e gmél y e b b  n e v e l ő  h a t ás a , h a n e m a z  ál l a m í r a t l a n  t ö r v én y e i n e k, a me l y  
ma ga  a z  e t h os z . A kö l t és z e t  n e v e l ő  h a t ás án a k t i t ka  i s  a z , h ogy  a z  s z ó l a l  me g 
b e n n e , a mi  a z  e r kö l c s i  ( ál l a mi )  kö z ö s s égb e n  u r a l kod ó  s z e l l e mn e k me gf e l e l . 
E n n e k j e gy éb e n  H omér os z b ó l  a  h ő s i  e r én y e k, a  b át or s ág p él d ái t  f oga d j a  
e l , és  a z  i s t e n e k v i s z ál y kod ás a i t  u t a s í t j a  e l . M i n d e n e s e t r e  a  kö l t és z e t  p l a t ó n i  
c e n z ú r áj a  i n t e l l e kt u ál i s  és  mor ál i s  e l v a ku l t s ágn a k h a t , h i s z e n  a  kö l t és z e t n e k 
ol y a n  mor ál i s  s ú l y t  ke l l e n e  h or d oz n i a  s z e r i n t e , a me l y  n e v e l ő i  f e l a d a t át  i s  
t ú l f e s z í t i . P l a t ó n  e l v ár ás a  s z e r i n t  ol y a n  me gt i s z t í t ot t  t a r t a l mán a k ke l l  l e n n i e , 
h ogy  n e v e l ő  h a t ás át  a  s a j át  e r e j éb ő l  f e j t s e  ki , í gy  a l a kí t s a  ki  a  f i a t a l  l e l ke k 
e t h os z át  a n él kü l , h ogy  a  f i a t a l ok és  i d ő s e b b e k él e t kö z ö s s égét  me gh a t ár oz ó , 
már  e l ő z e t e s e n  ki d ol goz ot t  e t h os z  i r án y í t a n á és  v e z e t n é a  kö l t ő i  s z ó  h a t ás át . 
P l a t ó n n a k a z  e n ge s z t e l h e t e t l e n  kr i t i káj a  a  s z of i s t ákka l  s z e mb e n  e gy éb -
kén t  a  kö l t és z e t  ka p c s án  i s  me gf i gy e l h e t ő :  s z e r i n t e  a  s z i gor ú a n  e l ő í r t  
„ ál l a mi  e t h os z ” , a me l y  h át t e r ét  a d h a t n á a  kö l t és z e t  v a l ó d i  j e l e n t ő s égén e k, 
már  n e m l ét e z i k, a mi ó t a  a  s z of i s t ák h a t ár oz t ák me g a  n e v e l és  s z e l l e mét . 
Az z a l  i s  v ád ol j a  a  s z of i s t áka t , h ogy  a  j og ér t e l mét  me gf or d í t j ák a z z a l , h ogy  
s z e r i n t ü k s e n ki  s e m t e s z i  ö n kén t  a  h e l y e s e t . P l a t ó n  ér t e l me z és e  a z , h ogy  
a h ol  i l y e n  i ga z s ág t ö l t i  b e  a z  ál l a m s z e l l e mét , ot t  a  kö l t és z e t  n e v e l ő  h a t ás a  i s  
a  v i s s z áj ár a  f or d u l . Aki n e k a  s z of i s t ák t a n í t ás át ó l  c s e n g a  f ü l e , a n n a k a  kö l -
t és z e t  v i l ága , a me l y  kor áb b a n  a  ma ga s a b b  e mb e r s ége t  ál l í t ot t a  a  f i a t a l s ág 
e l é p él d a kép ü l , mos t  ma gán a k a  v i s s z áj ár a  f or d u l t  s z e l l e mn e k a  b i z on y í t éka  
l e s z . 
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Az  Á llam X.  kö n y v éb e n  a z u t án  a  kö l t ő ke t  i s  f e l e l ő s s é t e s z i  a z  i ga z s ágos -
s ág h e l y e s  ér t e l mén e k h a n y a t l ás áér t . E z ér t  ke l l  S z ó kr a t és z n a k me gén e ke l -
n i e  a z  i ga z s ágos s ág d i c s ér e t ét . Az t  ke l l  n y ú j t a n i a , a mi r e  a  kö l t ő k n e m kép e -
s e k, p e d i g a  p l a t ó n i  Á llam n a k a z  i ga z s ágos s ág v a l ó d i  d i c s ér e t ét  ke l l  h i r -
d e t n i e . Az  i ga z s ágos s ág i ga z s ágos  l ét e z és , a me l y b e n  mi n d e n ki  ö n ma gáér t  és  
e gy ú t t a l  mi n d e n ki  más ér t  v a n . Az  i ga z s ágos s ág n e m a z , a mi kor  mi n d e n ki  
ő r kö d i k mi n d e n ki  f e l e t t , h a n e m a mi kor  mi n d e n ki  ma gár a  v i gy áz , és  „ b e l s ő  
a l kot mán y án a k”  i ga z s ágos  l ét én  ő r kö d i k. 
P l a t ó n  v ol t a kép p e n  n e m a z t  a ka r j a  me gmu t a t n i , h ogy a n  ke l l  ki n éz n i e  a  
kö l t és z e t n e k a  v a l ó d i  ál l a mb a n , h a n e m ma gát  a  n e v e l és  e r e j ét , a me l y e n  
mi n d e n  ál l a mi  l ét  n y u gs z i k. S z ó kr a t és z  a  d i a l ó gu s b a n  ol y a n  ál l a mot  ép í t  f e l , 
a me l y  e gy e d ü l  a  f i l oz ó f i áb a n  l e h e t s ége s . Az  e gés z  a  me gú j í t ot t  n e v e l és i  
r e n d s z e r  e r e j én  n y u gs z i k, mon d h a t n i  a  s e mmi b ő l  v a l ó  ú j r a ke z d és  e gy  ú j  
s z okás r e n d  e r e j e  r év én . V a gy  ú gy  i s  ér t e l me z h e t n én k, h ogy  v a l ó j áb a n  e gy  
kép , a me l y b e n  a  l él e kn e k f e l  ke l l  i s me r n i e  a z  i ga z s ágot . Az  i d e ál i s  ál l a mn a k 
e z  a z  áb r áz ol ás a  t e h át  n e m e gy s z e r ű e n  a  n e v e l és  mó d s z e r e i r ő l  és  a n y a gár ó l  
í r t  kö n y v  a  n e v e l ő k s z ámár a . E n n e k h át t e r éb e n  ot t  ál l  a  p l a t ó n i  a ka d émi a i  
kö z ö s s ége , a me l y n e k a l a p j a  a z  i n t e l l e kt u ál i s  t e v éke n y s ég s z i gor ú  r e n d j e  a  
ma t e ma t i káb a n  és  a  d i a l e kt i káb a n . E z  s z e mb e n  ál l  a  s z okás os  s z of i s t a  
p e d a gó gi áv a l , a z  e n c i kl op éd i ku s  okt a t ás s a l  és  a  r égi  kö l t és z e t e t  ki s a j át í t ó  
mor a l i z ál ás s a l . A p l a t ó n i  e l kép z e l és  l én y e ge  a z  i ga z s ág ú j  t a p a s z t a l a t a , 
v a gy i s  a n n a k a  c él n a k a  v a l ó r a  v ál t ás a , h ogy  me gt a l ál j a m a z  i ga z s ágos s ágot  
a  s a j át  l e l ke mb e n . N e m p u s z t án  a z  i d e ál i s  i n t éz mén y i  s z e r v e z e t t s ég e r e j éb ő l  
f a ka d ó  a u t or i t a t í v  n e v e l és r ő l  v a n  i t t  s z ó , h a n e m ol y a n r ó l , a me l y  i ga z áb ó l  a  
kér d és -v ál a s z  s z i t u ác i ó j áb a n  h a t  e l e v e n  mó d on . 
T u l a j d on kép p e n  a z t  i s  ál l í t h a t j u k, h ogy  át h i d a l h a t a t l a n  s z a ka d ék v a n  a  
p l a t ó n i  p a i d a gó gi a  és  a  kor áb b i  n e v e l és  kö z ö t t . P l a t ó n n ál  n e m a  gy e r me ke k 
s z okás os  kép z és ér ő l  v a n  s z ó  a  z e n e i  j ár t a s s ág és  a  t e s t i  ü gy e s s ég t e r én , v a gy  
a  ke d él y  f e l e me l és e  a  h e r oi ku s  p él d a kép e kh e z , v a l a mi n t  a  p ol i t i ka i - és  
él e t b ö l c s e s s égh e z , h a n e m a z  e mb e r  kép z és e  a  b e l s ő  l e l ki  h a r mó n i a , v a gy i s  a  
s z i gor ú , ke mén y  a ka r a t e r ő  és  a  s z e ml él ő d ő , s z e l í d  f i l oz of i ku s  t e r més z e t  
e gy e n s ú l y án a k a z  e l ér és ér e . G a d a me r  e l e mz és éb e n  a  h u ma n i s t a  B i l d u n g-
f oga l om e l ő kép ét  l át j a  e b b e n , b i z on y os  ér t e l e mb e n  ö s s z h a n gb a n  l e v ő n e k 
l át j a  a  h a r mon i ku s  s z e mél y i s ég h u ma n i s t a  i d e ál j áv a l , a z  e mb e r i s ég e s z t é-
t i ka i  n e v e l és én e k e s z méj év e l . E z e n kí v ü l  P l a t ó n  i s  j ó l  t u d j a , h ogy  a  h a r mó n i a  
és  a  d i s s z on a n c i a  n e m e gy más t  ki z ár ó  e l l e n t ét e k. A n e v e l és  a z  e gy e s í t h e -
t e t l e n n e k l át s z ó n a k a z  e gy e s í t és e , a z  e mb e r b e n  l év ő  v a d s ág és  s z e l í d s ég 
e l l e n t mon d ás án a k e gy s ége . Az  ál l a m ő r e i  s e m a z  i ga z s ágos s ág t e r més z e t é-
b ő l  v a n n a k gy ú r v a , kép e s s ége i k e l l e n t mon d ás os s ágát  a z  e th o sz e gy s ége  a l á 
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ke l l  r e n d e l n i . Az  e l kép z e l t  i d e ál i s  ál l a mb a n  t e h át  a z  ő r ö k n e v e l és én él  a z  
e mb e r  f i l oz of i ku s  és  h áb or ú s kod ó  t e r més z e t én e k a z  ö s s z h a n gb a  h oz ás a  a z  
e mb e r  e r e j e  és  kép e s s ége , a me l y  a z  ál l a mi  l ét  l én y e ge , h i s z e n  e z  a z  e r ő  n e m 
a  t e r més z e t i  ál l a p ot b ó l  e r e d . 
Ah ogy  a  f i l oz ó f i a  a z  i ga z s ágos s ág s z e r e t e t ét  j e l e n t i  P l a t ó n n ál , ú gy  a  
n e v e l és  a z  e mb e r b e n  e r e d e n d ő e n  me gl e v ő  v e s z él y e s s ég me gs z e l í d í t és ét . Az  
ő r ö k n e m c s u p án  a z  e gés z  ál l a m j ó l ét én  ő r kö d n e k, h a n e m a z  i ga z s ágos s ág 
f e l e t t  i s . A kö l t ő k me gí t él és én e k mér c éj e  a z u t án  a z , h ogy  kép e s e k-e  a z  
e t h os z  e gy s ége s s égét  e l l ágy u l ás  n él kü l  ki f e j e z n i . Al kot ás a i k ( „ h a z u gs ága i k” )  
s z ép s ége  i s  e z e n  mér h e t ő  l e . Az  i s t e n e k kö z t i  v i s z ál y ok és  c s a l ás ok áb r áz o-
l ás át  a z ér t  t a r t j a  r ú t n a k, t e h át  e l v e t e n d ő n e k, me r t  e z e k a  mér t ékt e l e n s ége t  
én e kl i k me g. A kö l t és z e t n e k v i s z on t  a z t  ke l l e n e  ki n y i l v án í t a n i a , h ogy  a z  
i ga z s ágos s ág v e z e t  e gy e d ü l  a  b ol d ogs ágh oz . Az  e r ő s z a kos a n  me gt i s z t í t ot t  
kö l t és z e t  már  n e m t ü kr ö z ő j e  a z  e mb e r i  él e t n e k, h a n e m a  s z án d ékos a n  s z ép  
h a z u gs ág n y e l v e . 
A mod e r n  e s z t ét i ka i  t u d a t  s z ámár a  p e r s z e , a me l y  a  mű v és z e t  s z i mb ol i -
ku s  áb r áz ol ás áb a n  a  f oga l mi l a g me gr a ga d h a t a t l a n  i ga z s ág l e gmél y e b b  
ki n y i l a t koz t a t ás át  l át j a , a  kö l t és z e t  me gt i s z t í t ás án a k r i gor ó z u s  p e d a gó gi a i  
mor a l i z mu s án ál  i s  i d e ge n e b b ü l  c s e n g a z  Á llam X. kö n y v én e k kr i t i káj a , 
a me l y  ma gát  a  kö l t és z e t  i d e áj át  t a l ál j a  e l . Ami l y e n  me ggy ő z ő e n  h a l a d  e l ő r e  
e n n e k a  kr i t i kán a k a  gon d ol a t me n e t e , ol y a n  i d e ge n ü l  h a t  a z  e l ő f e l t e v és e  a  
ma i  ér t e l me z ő  s z ámár a . 
A mű v és z e t  l én y e ge  s e mmi  más n a k n e m l át s z i k, mi n t  u t án z ás n a k. E r r e  
j e l l e mz ő , h ogy  S z ó kr a t és z  mi n d i g a  f e s t ő  t e v éke n y s égéb ő l  és  a  mű v éb ő l  
i n d u l  ki , h ogy  v e l e  e gy ü t t  a  kö l t ő t  i s  a  kéz mű v e s  r a n gj a  a l á h e l y e z z e . A f e s t ő  
mű v e  e gy  l át s z a t  p u s z t a  u t án z ás a  és  n e m a z  i ga z s ág. M i n él  j ob b  e z  a  
v i s s z a a d ás , v on a t koz ás  a z  áb r áz ol t  v a l ó s ágr a , a n n ál  i n káb b  „ c s a l ó ka  l át s z a t ” , 
me gt év e s z t és . A mű v és z e t  í gy  p u s z t a  s z e mf én y v e s z t és , e z ér t  kép e s  kor l át l a -
n u l  h a t a l máb a  ke r í t e n i  a  d ol gok mi n d e n  me gf or mál ás át  a  l át s z a t  kö z e géb e n . 
A mű v és z  e gy f a j t a  mi n d e n h a t ó , a  b ű v és z , kó kl e r  v a gy  s z of i s t a  ér t e l méb e n . 
A kö l t és z e t  i gén y e  ma ga s a b b r e n d ű n e k l át s z i k a  f e s t és z e t én él . A kö l t és z e t  
a  ma ga  kép e i t  n e m a  d ol gok f or mái b ó l  és  s z í n e i b ő l  h oz z a  l ét r e  e gy  i d e ge n  
a n y a gon . A kö l t ő  s a j át  ma gát  t e s z i  kép e  e s z kö z év é:  ő  h oz z a  l ét r e  a z ál t a l , 
h ogy  b e s z él . A kö l t és z e t t e l  ka p c s ol a t os  n e v e l és i  kí v án s ág, és  e n n e k i ga z -
s ágár a  v on a t koz ó  kr i t i ka i  kér d és  a z u t án  a  kö v e t ke z ő :  v a j on  a  kö l t ő k, a ki k ki  
t u d j ák mon d a n i  a  j ó t , v a j on  ma gáér t  a z  e mb e r e k t u d ás áér t , v a gy i s  a z  
e r én y e k ke d v éér t  kö l t e n e k-e , v a gy  s e m?  A f e s t ő  mi me t i ku s  kép más án a k 
a n a l ó gi áj a , a me l y  a  l át v án y  p u s z t a  l át s z a t át  j e l e n t i , e l ő r e  me ga d j a  P l a t ó n  
v ál a s z át . E gy e d ü l  a  kö l t ő  a z , a ki  a z  e mb e r  v a l ó d i  n e v e l ő j e  és  f or mál ó j a  
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l e h e t n e , a ki  kép e s  l e n n e  a  kö l t és z e t  j át ékát  a  v a l ó d i  t u d ás  a l a p j án  j át s z a n i . 
U gy a n a kkor  H omér os z  i s  a z t  p él d áz z a , h ogy  c s a k s z í n l e l i  a  t u d ás t , s  h e l y e t t e  
a  kö l t ő i  b e s z éd  s z í n p omp áj áv a l  káp r áz t a t  e l . É p p e n  a z  mu t a t j a , h ogy  a  kö l t ő  
s e mmi t  s e m ér t  me g a b b ó l , a mi t  áb r áz ol , h a  a  kö l t ő i  b e s z éd  d í s z ét  l e h án t j a  
kö l t és z e t ü kr ő l  a z  e mb e r . Az  p e r s z e  P l a t ó n t  n e m z a v a r j a , h ogy  í gy  ép p e n  a  
kö l t és z e t  kö l t ő i  l én y e gét  v on j a  ki  a  kö l t és z e t b ő l . I t t  már  n e m a z  Ió n  c í mű , 
kor áb b a n  e l e mz e t t  d i a l ó gu s  S z ó kr a t és z e  b e s z él  a  kö l t ő i  me gs z ál l ot t s ág 
ér t ékér ő l , h a n e m P l a t ó n  S z ó kr a t és z e  f a gga t j a  s z i gor ú a n  a  kö l t ő ke t  s a j át  
a l kot ás a i k ér t e l mér ő l . 
P l a t ó n , S z ó kr a t és z  me gf oga l ma z ot t  más i k v ád j a  a  kö l t ő kke l  s z e mb e n , 
h ogy  s e mmi l y e n  v a l ó d i  t u d ás s a l  n e m r e n d e l ke z n e k a z  e mb e r r ő l  és  a  s z ép -
s égr ő l . A kéz mű v e s  me g t u d j a  í t él n i  mu n káj a  h e l y e s s égét , mi v e l  r e n d e l ke z i k 
s z a kér t e l e mme l , a  kö l t ő  v i s z on t  n e m. Ah ogy a n  a  f e s t ő  e gy  kép más  me g-
f e s t és e kor  n e m a  d ol gok v a l ó s ágos  mér t ékér ő l  v e s z  mi n t át , h a n e m a b b ó l  a  
l át v án y b ó l  i n d u l  ki , a me l y e t  a  d ol gok l át s z ó l a g n y ú j t a n a k, í gy  a  kö l t ő k i s  a z  
e mb e r i  e gz i s z t e n c i a  áb r áz ol ás a kor  a z  e mb e r i  l én y e g v a l ó d i  mér t ékét ő l  a z  
e r kö l c s  ol y a n  l át s z a t me gf or mál ás a i h oz  f or d u l t a k, a me l y e k a  t ö me g s z ámár a  
s z ép n e k l át s z a n a k. E z t  P l a t ó n  n e m mon d j a  ki  i l y e n  e gy ér t e l mű s égge l , d e  
b e n n e  r e j l i k a  kö l t és z e t  h a t ás áv a l  ka p c s ol a t os  kr i t i káj áb a n . A kö l t és z e t n e k 
e z  a  kr i t i káj a  s z a kí t  a  n e v e l és n e k a z z a l  a  t r a d í c i ó j áv a l , a me l y  a  h omér os z i  
v i l ág h e r oi ku s  p él d a kép e i t  a  mi n d e n kor i  s a j át  e r kö l c s i  i ga z s ág ki f e j e z és ér e  
h a s z n ál t a  f e l . E n n e k a  kr i t i kán a k t e h át  n e m e gy s z e r ű e n  a z  „ e l f a j u l t ”  kor t ár s  
mű v és z e t  és  a  r ége b b i  gö r ö g kö l t és z e t n e k a z  ú j  ( már mi n t  a  P l a t ó n  ál t a l  
me gr oml ot t n a k t e ki n t e t t )  mű v és z i  í z l és  ál t a l  me gh a t ár oz ot t  f e l f ogás a  a  
t ár gy a , h a n e m a  kor t ár s  e r kö l c s i s ég és  e r kö l c s i  n e v e l és . Az  e gy i k l e gs ú l y o-
s a b b  ki f ogás a  P l a t ó n n a k a z  u t ó b b i v a l  s z e mb e n  a z , h ogy  a  r égi , e l a v u l ó  
f or mák a l ka l ma z ás a  már  s e mmi l y e n  e l l e n ál l ó e r ő t  n e m j e l e n t  a  s z of i s t a  
s z e l l e m b e t ö r és év e l  s z e mb e n . 
V i s s z a t ér v e  a r r a  a  p l a t ó n i  v ád r a , h ogy  a  kö l t és z e t  ál t a l  f e s t e t t  kép  h a mi s  
és  c s a l ó ka ;  e z  a  v ád  n e m a  mű v és z e t  e s z t ét i ka i  l ét ka r a kt e r ét  b í r ál j a  e gy  
h e l y e s n e k t e ki n t e t t  l ét f oga l om mér c éj én  ke r e s z t ü l , h a n e m a  kö l t és z e t  
on t ol ó gi a i  kr i t i káj a . E z  a  kr i t i ka  t e h át  a r r a  a  kö l t és z e t b e n  áb r áz ol t  e t h os z r a  
i r án y u l , a me l y  e r én y  és  b ol d ogs ág s or s s z e r ű  e l l e n t mon d ás os s ágát  h a n g-
s ú l y oz z a , r áa d ás u l  P l a t ó n  s z e r i n t  mi n d két  f oga l ma t  h a mi s a n  ér t e l me z v e . A 
kö l t és z e t  kr i t i káj át  v égs ő  s or on  h a t ás án a k kr i t i káj a  i r án y í t j a . S z ó kr a t és z  és  
P l a t ó n  n éz ő p on t j áb ó l  a  kö l t és z e t  v a r áz s l a t os  ki f e j e z ő e r e j e  me gr on t j a  a z  
e t h os z t  és  a  n e v e l ő t , í gy  n e m f e l e l  me g a n n a k a  n e v e l és i  e l v ár ás n a k, h ogy  
ő r kö d j ö n  a z  i ga z  e t h os z  me gő r z és e  f e l e t t . E l s ő s or b a n  a z  a t h én i  t r a géd i a -
kö l t és z e t  és  d r áma j át s z ás  kr i t i káj án  ke r e s z t ü l  kí v án j a  ér z éke l t e t n i , h ogy  a  
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kö l t ő k c s a k ö s s z e z a v a r j ák a  n éz ő k l e l két  a z ál t a l , h ogy  a z  e mb e r i  s z e n v e -
d él y e k v ál t oz ékon y  ki t ö r és e i t  e l éj ü k v a r áz s ol j ák. Az  e mb e r e k s oka s ágát  
b e f ol y ás ol n i  a ka r ó  kö l t ő  t e ki n t e t t e l  v a n  h a l l ga t ó s ágán a k í z l és ér e , a me l y  
s z í v e s e n  v e s z i  a z  ér z és e k v i h a r án a k s z í n e s  áb r áz ol ás át . A s z e n v e d él y e s  
t a gl e j t és e k és  e gy éb  kü l s ő d l e ge s  me gn y i l v án u l ás ok e gy éb kén t  i s  kö n n y e b -
b e n  áb r áz ol h a t ó a k, mi n t  a z  i ga z i  e t h os z , í gy  a  mű v és z e t  a z t  i s mét l i  me g, 
a me l y  a  v a l ó s ágb a n  i s  c s a k „ a z  él e t  a l a kos kod ás a ” . R áa d ás u l  a  mű v és z e t  
b e h í z e l gő  mó d on , a  p u s z t a  u t án z ás  l át s z ó l a gos  ár t a t l a n s ágáb a n  t e s z i  e z t . 
L e b i l i n c s e l ő  b áj áv a l  í gy  h a t  a  l él e kr e .  
G a d a me r  e ml í t e t t  í r ás áb a n  a z  u t án z ás n a k a r r a  a z  on t ol ó gi a i  h át t e r ér e  i s  
r áv i l ágí t , a me l y  ér t h e t ő b b é t e s z i  P l a t ó n  b í r ál a t át . M i n d e n  u t án z ás  l én y e ge :  
e gy  más v a l a mi t , i l l e t v e  e gy  más i ka t  u t án oz n i . A más i k u t án z ás a  e gy ú t t a l  e gy  
l e h e t s ége s  f or máj a  a  h oz z ám kép e s t  v a l a mi  más  e l s a j át í t ás án a k, b i r t ok-
l ás án a k. Ami t  í gy  a z  e mb e r  a z  u t án z ás  és  b e mu t a t ás  r év én  t a n u l , a z  ép p e n  
n e m c s a k a  más i kn a k a  s a j át os s ága , h a n e m a z , a mi t  ma ga  i s  e l s a j át í t h a t . 
U gy a n a kkor  a  s z ó  s z e r i n t i  ér t e l e mb e n  gon d ol t  u t án z ás b a n , í gy  p él d áu l  a  
s z í n és z  j át ékáb a n  ot t  r e j l i k a z  ö n ma gáv a l  me gh a s on l ás  v e s z él y e  i s . A s z í n és z  
n e m p u s z t án  i d e ge n  a r c oka t , t a gl e j t és e ke t  a l a kí t . K ü l s ő s ége i  s okka l  i n káb b  
e gy  ol y a n  b e l s ő  l én y e g ki f e j e z ő d és e , a me l y  n e m a z  ő  s a j át j a . Az  u t án z ás b a n  
t e h át  a z  ö n ma gát  f e l e j t és , b i z on y os  ér t e l e mb e n  a z  ö n e l i d e ge n e d és  kí s ér t és e  
i s  ot t  b u j kál . 
Az  u t án z ás  h a t ás át  P l a t ó n  a z  Á llamb an  v égü l  i s  ú gy  í t él i  me g, h ogy  a z  
u t án z ás  c s áb í t ó  v ol t a  és  a z  u t án z ás  h a t ás a kén t  me gn y i l v án u l ó  b ol d ogs ág a z  
ö n f e l e d t s ég ( „ ö n e l f e l e j t és ” )  f or mái , a me l y e k a  s z e n v e d él y e k áb r áz ol ás áb a n  
n y i l v án u l n a k me g a  l e gi n káb b . E z ér t  j u t  e gy r e  me s s z e b b r e  a  mi me t i ku s  kö l -
t és z e t  kr i t i káj a . P l a t ó n  e  kö l t és z e t  n e m e gy s z e r ű e n  h a mi s n a k és  v e s z él y e s n e k 
í t él t  t a r t a l mát  v a gy  áb r áz ol ás mó d j át  b í r ál j a , h a n e m e z  e gy ú t t a l  a z  „ e s z t ét i -
ka i  t u d a t ”  mor ál i s  p r ob l e ma t i ku s s ágán a k a  kr i t i káj a . Az  ámí t ó  u t án z ás n a k 
már  a z  él mén y v i l ága  i s  a  l él e k r oml ot t s ágát  t ü kr ö z i . Az  e s z t ét i ka i  ö n f e l e d t -
s ég í gy  a  s z e n v e d él y  s z of i s z t i káj án a k e n ge d  b e b oc s át ás t  a z  e mb e r i  s z í v b e . 
A P l a t ó n  ál t a l  e gy e d ü l  e l f oga d ot t  kö l t ő i  f or mák:  a z  i s t e n e kn e k s z ó l ó  
h i mn u s z ok és  a z  e r én y e s  él e t e t  d i c s ő í t ő  én e ke k. M i l y e n  ú j  ér t e l me z és ét  a d j a  
e z e k ka p c s án  a  kö l t ő i  u t án z ás n a k P l a t ó n ?  E gy r és z t  e z e kb e n  i s  a  n e m-v a l ó -
s ágos t  áb r áz ol j ák kö l t ő i e n , a z on b a n  e z e kb e n  a  h i mn u s z okb a n  és  én e ke kb e n  
a  kö l t és z e t  v a r áz s l a t a  n y omán  b e kö v e t ke z ő  ö n e l i d e ge n e d és n e k s e mmi l y e n  
v e s z él y e  n e m l ép  f e l . A d i c s ő í t ő  én e kb e n  mi n d  a z , a ki  d i c s ér , mi n d  a z , a ki  
e l ő t t  e l h a n gz i k a  d i c s ér e t , ép p e n  „ n e m f e l e j t i  e l  ö n ma gát ” , h a n e m mi n d e n  
p i l l a n a t b a n  a  s a j át  e gz i s z t e n c i áj a  a  j e l e n v a l ó  és  a  me gs z ó l í t ot t . B ár  a  
d i c s ő í t ő  én e k mi n d i g a  d i c s ér e t r e  mél t ó n a k a z  áb r áz ol ás a  i s , a z on b a n  
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l én y e gi l e g még más  i s . Aki  d i c s ér , e gy ü t t e s e n  e l kö t e l e z i  a z oka t , a ki k e l ő t t  
f e l h a n gz i k a  d i c s ér e t  ( s ő t  b i z on y os  ér t e l e mb e n  a z t  i s , a ki t  d i c s ér )  a  j ó  
kö v e t és e  me l l e t t ;  h i s z e n  a ki  d i c s ér , ki ál l  v a l a mi ér t . A d i c s ér e t b e n  a n n a k a  
mér t ékn e k a  l át h a t ó v á v ál ás a  r e j l i k, a me l y n e k a l a p j án  me gér t j ü k e gz i s z t e n -
c i án kb a n  ma gu n ka t . A d i c s ő í t ő  én e k, mi n t  a  kö l t és z e t  j át éka , a z  e r én y e k 
kö z ö s  e l f oga d ás án a k l én y e gi  n y e l v e , a  p l a t ó n i  ál l a m p ol gár án a k kö l t ő i  
n y e l v e . U gy a n a kkor  e z  i s  a  l ét r e h oz ot t  d ol gokn a k a  mi méz i s e , n e m t e r e mt i , 
h a n e m c s a k áb r áz ol j a  a  v a l ó d i  e t h os z t .  
D e  mi l y e n  i s  l e gy e n  a  f or máj a  e n n e k a  d i c s ér e t n e k?  A P l a t ó n  ál t a l  s u ga l l t  
kö v e t ke z t e t és  a z , h ogy  s a j át  d i a l ó gu s a i n a k s z e l l e mi  v i l ága , a  f i l oz ó f i a i  
b e s z él ge t és  a d h a t j a  e n n e k a  mi n t áj át :  „ h a  v i s s z a t e ki n t e k a z okr a  a  b e s z él -
ge t és e kr e , me l y e ke t  h a j n a l t ó l  ke z d v e  i d ái g f ol y t a t t u n k – mégp e d i g ú gy  
t ű n i k, n e m i s t e n i  s u ga l l a t  n él kü l  –, a z  a  b e n y omás om, h ogy  kö l t ő i  mű h ö z  
h a s on l a t os a k. É s  t a l án  n e m i s  ol y a n  c s od ál a t os  a z , a mi  v e l e  mos t  me ge s i k:  
h ogy  ö r ö m f og e l , mi kor  s a j át  f e j t e ge t és e i me t  s z e mü gy r e  v e h e t e m. M e r t  a  
l e gt ö b b  kö l t ő i  v a gy  p r ó z a i  mű v e l , a mi t  c s a k h a l l ot t a m és  me gt a n u l t a m, 
ö s s z e h a s on l í t v a , e z e k l át s z a n a k a  l e gme gf e l e l ő b b n e k és  l e ga l ka l ma s a b b n a k 
r á, h ogy  a z  i f j ú s ág me gh a l l ga s s a  ő ke t .” 8 Az  e r én y e s , í gy  i ga z s ágos  él e t  
d i c s ér e t én e k én e ke  ma ga  a  p l a t ó n i  d i a l ó gu s . Az  „ e s z t ét i ka i  t u d a t ”  kr i t i káj a  
ép p e n  e b b e n  n y i l v án u l  me g a  l e gn y i l v án v a l ó b b a n . P l a t ó n  a z  e s z t ét i ka i  
ö n f e l e d t s égge l  és  a  r égi  kö l t és z e t  e l b ű v ö l ő  h a t ás áv a l  s z e mb e  n e m ú j  v a r áz s -
én e ke t , h a n e m a  f i l oz ó f i a i  d i a l ó gu s  e l l e n v a r áz s l a t át  ál l í t j a . A kö l t és z e t  és  a  
kö l t ő k kr i t i káj a  e gy f a j t a  v a r áz s t a l a n í t ó  p él d a b e s z éd . Ah ogy a n  a z  i d e ál i s  
ál l a mb a n  mi n d e n f a j t a  kö l t és z e t n e k v éd e ke z n i e  ke l l  a  b e n n e  me gn y i l v án u l ó  
mi méz i s  e s z t ét i ka i  f e l f ogás a  e l l e n , ú gy  a  p l a t ó n i  d i a l ó gu s kö l t és z e t n e k i s  
e l l e n  ke l l  ál l n i a  a z  e s z t ét i ka i  f e l f ogás n a k. P l a t ó n  s z ámár a  a z  a  v a l ó d i  kö l -
t és z e t , a me l y  kép e s  ki mon d a n i  a  h e l y e s  n e v e l ő  s z ó t  a z  ál l a mkö z ö s s égb e n  
v a l ó  l ét  s z ámár a .  
A f i gy e l me s  h a l l ga t ó  és  ol v a s ó  p e r s z e  mos t  a z t  mon d h a t n á, h ogy  mégi s  
c s a k i ga z a  l e h e t  D a n t ó n a k, a mi kor  a  mű v és z e t e kn e k a  f i l oz ó f i a  ál t a l i  ki s e m-
mi z és ér ő l  b e s z él  már  P l a t ó n n ál  i s . A kér d és t  a  b e f e j e z és b e n  i s  n y i t v a  h a gy v a  
c s a k a z z a l  t u d om z ár n i  e l ő a d ás oma t , h ogy  a  ga d a me r i  h e r me n e u t i ka  n éz ő -
p on t j át  kö v e t v e  c él om a  kü l ö n b ö z ő  ál l ás p on t okn a k e l s ő s or b a n  n e m a  me g-
í t él és e , h a n e m a  s a j át  h or i z on t j u kb ó l  v a l ó  me gér t és e  és  me gér t e t és e  v ol t . 
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ETI K A H ERMENEU TI K AI  NÉZŐ P O NTB Ó L  
O L A Y CS A BA  
L Ő AD Á S OM C ÉL JA, h ogy  e gy  p i l l a n t ás t  v e s s e k a z  e t i ka  s a j át os  p r ob l é-
mái r a  „ h e r me n e u t i ka i  n éz ő p on t b ó l ” . U t ó b b i n  H a n s -G e or g G a d a me r  
f i l oz ó f i a i  h e r me n e u t i káj át  f ogom ér t e n i , s  e z e n  p oz í c i ó  f e l ő l  p r ó b á-
l ok s z ámb a  v e n n i  e gy r és z t  a  ki f e j e z e t t e n  e t i ka i , mor ál f i l oz ó f i a i  gon d ol a t o-
ka t , más r és z t  i n n e n  n éz v e  v áz ol n i  e gy  b i z on y os  t e r ü l e t e t , p r ob l émák s a j át os  
ö s s z e f ü ggés e i t . A f i l oz ó f i a i  h e r me n e u t i ka  j e l l e mz ő  v on ás a , h ogy  s a j át os  
f e s z ü l t s ég ál l  f e n n  e  gon d ol a t i  p oz í c i ó  h a n gs ú l y oz ot t a n  gy a kor l a t i , e r kö l c s i  
i gén y e  és  e gy  ki d ol goz ot t  t a r t a l mi  e t i ka i  e l kép z e l és  h i án y a  kö z ö t t . Az  
e l ő a d ás  t éz i s e  í gy  f oga l ma z h a t ó  me g:  a  f i l oz ó f i a i  h e r me n e u t i káb a n  e gy  n e m 
ki kü s z ö b ö l h e t ő , ál t a l án os  s z a b ál y okka l  n e m l e f e d h e t ő , s  e n n y i b e n  r e d u kál -
h a t a t l a n  gy a kor l a t i  me gí t él ő  kép e s s ég, a  gy a kor l a t i  okos s ág, f r o n észisz 
h a n gs ú l y oz ás a  a ka d ál y oz z a  me g e gy  át f ogó  e t i ka i  e l mél e t  ki f e j t és ét . 
N e m f ogl a l koz om a  t ov áb b i a kb a n  a z z a l  a  kér d és s e l , h ogy  a  h e r me n e u t i ka  
ki f e j e z és t  l e  l e h e t -e  s z ű kí t e n i  G a d a me r  ál l ás p on t j ár a , v a gy  p e d i g l e h e t n e  
t ága b b  ér t e l e mb e n  i s  h a s z n ál n i . A s z ó  t ö b b f él e kép p e n  h a s z n ál a t os , és  gy a kr a n  
h e r me n e u t i káh oz  t a r t oz ó n a k t e ki n t i k H e i d e gge r  gon d ol kod ás át  i s . I s me r e t e s , 
h ogy  u gy a n  H e i d e gge r  n e m d ol goz ot t  ki  ö n ál l ó  e t i kát , mégi s  f i l oz ó f i a i  e l kép -
z e l és e i  ke z d e t t ő l  f ogv a  e t i ka i  ü z e n e t t e l  r e n d e l ke z t e k – e l ég c s a k p l . a  L ét és 
id ő  a u t e n t i c i t ás r a  v on a t koz ó  f e j t e ge t és e i r e  gon d ol n i . U gy a n e z  e l mon d h a t ó  
b i z on y os  ér t e l e mb e n  G a d a me r r ő l . V on a t koz ó  n éz e t e i  e gy r és z t  n a gy on  e r ő s e n  
Ar i s z t ot e l és z  gy a kor l a t i  f i l oz ó f i áj áh oz , s  e z e n  b e l ü l  i s  a  f r o n észisz gon d ol a t á-
h oz  ka p c s ol ó d n a k. M ás r és z t  ki f e j t  e gy  ol y a n  p r a x i s -f e l f ogás t , a me l y  a z  ú j kor i  
t u d omán y  me gj e l e n és én e k kö v e t ke z mén y e i t  p r ó b ál j a  me g f e l mér n i  a  gy a -
kor l a t i  c s e l e kv és  v on a t koz ás áb a n . E z t  a  t a gol ás t  kö v e t e m a z  a l áb b i a kb a n . 
K ét  e l ő z e t e s  me gj e gy z és  kí v án koz i k i d e . E gy r és z t  ál t a l áb a n  kon z e r v a t í v  
ol d a l r ó l  s z okt ák a z  í t él ő kép e s s ége t , a  kon kr ét  h e l y z e t  me gr a ga d ás án a k f on -
t os s ágát  h a n gs ú l y oz n i , s ő t , t ö b b n y i r e  ál t a l án os  e l mél e t  ki d ol goz ás a  h e l y e t t  
s z okt a k e r r e  h i v a t koz n i . I s me r e t e s  a z  a  me gf i gy e l és , h ogy  a  kon z e r v a t i v i z -
mu s  n e h e z e n  t u d  ál t a l án os  e l mél e t e ke t  me gf oga l ma z n i , a h ol  t ov áb b i  ér d e -
ke s  kér d és , mi ér t  v a n  e z  í gy . E gy e s  ér t e l me z és e k s z e r i n t  a  kon z e r v a t i v i z mu s  
r e a kt í v , és  c s a k v a l a mi l y e n  e l l e n p ó l u s  me gj e l e n és e  ( t i p i ku s a n  e gy  u n i v e r z ál i s  
ka t e gó r i ákb a n  moz gó  l i b e r a l i z mu s )  v ál t j a  ki  ál l ás p on t kén t  v a l ó  me gf oga l ma -
z ó d ás át . B i z on y os  ér t e l e mb e n  a  gy a kor l a t i  okos s ág, t u d ás  a r i s z t ot e l és z i  
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gon d ol a t a  h a s on l ó kép p e n  f e s z ü l t s égb e n  v a n  a z  ál t a l án os  e l v e kke l . F on t os  
v i s z on t  ki e me l n i , h ogy  ma ga  a  gon d ol a t  ö n ma gáb a n  t e r més z e t e s e n  n e m 
kö t e l e z  e l  v a l a mi f él e  kon z e r v a t í v  ál l ás p on t  me l l e t t . A t ár gy a l a n d ó  p r ob l éma  
u gy a n i s  t ú l mu t a t  a  kon z e r v a t í v  és  l i b e r ál i s / b a l ol d a l i  s z e mb e n ál l ás on , 
h i s z e n  e gy ál t a l án  ál t a l án os  s z a b ál y ok és  a l ka l ma z ás u k v i s z on y át  t a gl a l j a . 
E z z e l  f ü gg ö s s z e  a  más od i k e l ő z e t e s  me gj e gy z és  i s :  h a  a z  ál t a l án os  e l v e k, 
f e l s z ó l í t ás ok f or máj áb a n  j e l e n t ke z ő  e t i ka i  e l mél e t e kke l  v a n  v a l a mi l y e n  
p r ob l éma , a kkor  e n n e k ki j ó z a n í t ó  kö v e t ke z mén y e i  l e h e t n e k e gy e s  ma  ége t ő -
n e k t a r t ot t  kér d és e k t ár gy a l ás ár a  n éz v e , me l y e ke t  a z  ál t a l án os s ág s z i n t j én  
t ár gy a l n a k. P él d a kén t  e l s ő s or b a n  a z  ú n . b i oe t i ka i  kér d és e kr e  gon d ol ok, 
me l y e kke l  ka p c s ol a t b a n  n a gy  s z e l l e mi  e n e r gi ákka l  f or mál ó d n a k me g 
ka z u i s z t i kák, a z a z  e gy e s  e s e t e k s z i n t j éi g l e b on t ot t  e l ő í r ás r e n d s z e r e k. 
E z  a z z a l  f ü gg ö s s z e , h ogy  Ar i s z t ot e l és z  gy a kor l a t i  f i l oz ó f i áj át  ú gy  d ol goz t a  
ki , h ogy  l én y e ge s  s z e r e p e t  t u l a j d on í t  a n n a k, h ogy  a  c s e l e kv ő  már  e l ő z e t e s e n  
t u d j a  ál t a l án os s ágb a n , n a gy  v on a l a kb a n , mi t  ke l l  t e n n i e . E n n e k t u d ás át  
v i s z on t  kéz e n f e kv ő  a b b ó l  a  kö r ü l mén y b ő l  e r e d e z t e t n i , h ogy  a  c s e l e kv ő  
h oz z át a r t oz i k e gy  kon kr ét  kö z ö s s égh e z , me l y  e l ő í r  ál t a l án os  e l v ár ás oka t . A 
kér d és t  a z ér t  n e h éz  v i l ágos a n  e l d ö n t e n i , me r t  Ar i s z t ot e l és z  n e m v e t e t t e  f e l  
a z  i l y e n  ál t a l án os  e l v ár ás ok i ga z ol ás án a k i gén y ét . E z t  l e h e t  ú gy  i s  ér t e l me z -
n i , h ogy  a z  a  kö z ö s s ég, me l y h e z  a  c s e l e kv ő  h oz z át a r t oz i k, ki j e l ö l  kö v e t e n d ő  
ér t éke ke t , és  l e h e t  ú gy  i s , h ogy  ál t a l áb a n  t e ki n t i  ma gát ó l  ér t e t ő d ő n e k 
a z oka t . A kommu n i t a r i z mu s  l i b e r a l i z mu s -kr i t i káj áb a n  t ö b b e k kö z ö t t  a z t  a  
l i b e r ál i s  p r e mi s s z át  v e t t e  c él b a , me l y  s z e r i n t  a  p ol i t i ka i  f i l oz ó f i a  a l a p kér d és e i t  
f e l  l e h e t  v e t n i  ol y a n  s z u b j e kt u mr a  t e ki n t e t t e l , a ki k kö z ö s s égh e z  n e m t a r t oz -
n a k és  e z z e l  ka p c s ol a t os  v a gy  ö s s z e f ü ggő  i d e n t i t ás s a l  n e m r e n d e l ke z n e k. 
G a d a me r  n a gy on  h a n gs ú l y os a n  Ar i s z t ot e l és z  gy a kor l a t i  f i l oz ó f i áj án a k 
h a gy omán y áh oz  ka p c s ol ó d i k.1 E z  a  ka p c s ol ó d ás  n e m e gy s z e r ű e n  t ét e l e k, 
t émák át v ét e l éb e n  mu t a t koz i k me g, h a n e m a  f i l oz ó f i ár a  n éz v e  me gf oga l ma -
z ot t  s a j át os  i gén y b e n  i s , a mi t  gy a kor l a t i  r e l e v a n c i a -i gén y n e k n e v e z h e t ü n k, s  
a mi r e  a l áb b i a kb a n  még v i s s z a t ér e k. A ka p c s ol ó d ás  s z e mme l l át h a t ó b b  
a s p e kt u s a  a  s z e l l e mt u d omán y ok s a j át s z e r ű s égén e k ér t e l me z és e  a z  e l mél e t i  
t u d ás s a l  s z e mb e ál l í t ot t  gy a kor l a t i  t u d ás  ku l c s f oga l máv a l . S z or os a b b a n  
e t i ka i  s z e mp on t b ó l  a  f i l oz ó f i a i  h e r me n e u t i ka  a r r a  a  gon d ol a t r a  ép í t , h ogy  
                                         
1 A g y ak orl ati  re l e v anc i a al ap g ond ol atá t G ad am e r v i s s z av e z e ti  P l ató nra: „ A r i s t o t e l e s  
h a t  e s  a u s g e s p r o c h e n ,  w a s  i m  G r u n d e  s c h o n  i n  d e r  s o k r a t i s c h -p l a t o n i s c h e n  
L e h r e  v o n  d e m  T u g e n d w i s s e n  l a g ,  d a ß  w i r  n i c h t  b l o ß  w i s s e n  w o l l e n ,  w a s  T u g e n d  i s t ,  s o n d e r n  e s  w i s s e n  w o l l e n ,  u m  g u t  z u  w e r d e n . “  I n: G e s a m m e l t e  
S c h r i f t e n . T ü b i ng e n,  J .C.B . M ohr. 1 9 8 6 -1 9 9 5 . T ov á b b i ak b an: G W ,  I V ,  1 7 5 . o. ( Az  
I g a z s á g  é s  m ó d s z e r t B p .,  G ond ol at. 1 9 8 4 . z á ró j e l b e  te tt ol d al s z á m m al  i d é z e m .)  
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e gy  me gf oga l ma z ot t  s z a b ál y  ál l a n d ó a n  ki e gés z í t és r e  s z or u l , a mi t  c s a k a  
c s e l e kv ő  kép e s  a  kon kr ét  s z i t u ác i ó  f i gy e l e mb e v ét e l év e l  t e l j e s í t e n i . „ A 
kon kr ét  e s e t , me l y e n  a z  í t él ő e r ő  me gn y i l v án u l , s oh a s e m p u s z t a  e s e t ;  n e m 
me r ü l  ki  a b b a n , h ogy  v a l a me l y  ál t a l án os  t ö r v én y  v a gy  f oga l om kü l ö n ö s s é 
v ál ás a . M i n d i g „ i n d i v i d u ál i s  e s e t ” , s  j e l l e mz ő , h ogy  e z t  í gy  mon d j u k:  
kü l ö n ö s  e s e t , kü l ö n l e ge s  e s e t , me r t  a  s z a b ál y  n e m kép e s  me gr a ga d n i .”  ( 50 )  
M i v e l  e z  a  gon d ol a t  már  Ar i s z t ot e l és z  f e j t e ge t és e i t  i s  d ö n t ő  mér t ékb e n  me g-
h a t ár oz z a , s  G a d a me r  n e m u t ol s ó s or b a n  e b b e n  l át j a  Ar i s z t ot e l és z  ér d e mét , 
e z ér t  e l s ő  l ép és kén t  t a n ác s os  s z e mü gy r e  v e n n i , h ogy a n  h a t ár ol j a  kö r ü l  
Ar i s z t ot e l és z  e t i ka i  v i z s gál ó d ás a i t , kü l ö n ö s  t e ki n t e t t e l  a  gy a kor l a t  b e f ol y ás o-
l ás ár a  t áma s z t ot t  i gén y r e . A gy a kor l a t i  r e l e v a n c i a  i gén y e  j ó l  s z e ml él t e t h e t ő  
e l mél e t i  és  gy a kor l a t i  f i l oz ó f i a  s z e mb e ál l í t ás áv a l , a h ogy  Ar i s z t ot e l és z  a  
N iko makh o szi e tika I . kö n y v éb e n  me gf oga l ma z z a . I t t  ki f e j t i , h ogy  a z  ot t  
f ol y ó  v i z s gál ó d ás ok c él j a  n e m a z  e r én y  l én y e gén e k me gh a t ár oz ás a , a z  
e l mél e t , h a n e m h ogy  j ó kká v ál j u n k, a  gy a kor l a t  ( to  te lo s e stin  o u g n ô sis alla 
pr ax is ( 1 0 9 5a 5–6 ) ;  o u th e ô r ias e n e ka ( 1 1 0 3b 2 6 ) ) . E z  mi n d a z on ál t a l  még 
c s a k e gy  ol y a n  kö v e t e l mén y , me l y  n e m mon d  s e mmi t  a  v i z s gál ó d ás  
t ár gy ár ó l , s  ma ga  a  kö v e t e l mén y  i s  még t ö b b f él e kép p e n  ér t e l me z h e t ő . 
ARI S ZTOTEL ÉS Z ETI K Á JA AZ IGAZSÁG ÉS MÓDSZER Á B RÁ ZOL Á S Á B AN 
G a d a me r  f ő mű v éb e n  a z  e gy i k a l c í m Ar i s z t ot e l és z  „ h e r me n e u t i ka i  a kt u a l i -
t ás ár ó l ”  b e s z él . E z  a z on  a l a p u l , h ogy  „ a  me gér t és b e n  a  me gér t e n d ő  s z ö v e ge t  
v a l a mi kép p e n  mi n d i g a l ka l ma z z ák a z  i n t e r p r e t ál ó  j e l e n l e gi  h e l y z e t ér e .”  
( 2 1 8 ) 2 Az  e r kö l c s i l e g h e l y e s  c s e l e kv és  a r i s z t ot e l és z i  l e í r ás áb a n  G a d a me r  a  
t u d ás  és  a z  és z  s z e r e p én e k s z e n t e l  ki e me l t  f i gy e l me t . I r án y a d ó  a z  a  b e l át ás , 
h ogy  a z , a mi t  a d ot t  s z i u ác i ó b a n  t e n n i  ke l l , n e m ma gát ó l  a d ó d i k a  c s e l e kv ő  
s z ámár a , h a n e m a n n a k me gt a l ál ás a  s z ámár a  ki ke r ü l h e t e t l e n  és  mi n d i g 
me gú j u l ó  f e l a d a t . A gon d ol a t n a k kr i t i ka i  él e  i s  v a n  ol y a n  f e l f ogás okka l  
s z e mb e n , me l y e k a l u l b e c s ü l i k a  kon kr ét  s z i t u ác i ó b a n  t e e n d ő  me gt a l ál ás án a k 
f e l a d a t át :  „ a z  ol y a n  ál t a l án os  t u d ás , me l y e t  n e m l e h e t  kon kr ét  s z i t u ác i ó r a  
a l ka l ma z n i , ér t e l me t l e n  ma r a d , s ő t  a z z a l  f e n y e ge t , h ogy  f e l i s me r h e t e t l e n n é 
t e s z i  a  kon kr ét  s z i t u ác i ó b ó l  e r e d ő  kon kr ét  kö v e t e l mén y t .”  ( 2 2 1 )  Ar i s z t ot e -
l és z  e l gon d ol ás a  ér t h e t e t l e n  ma r a d , h a  n e m v e s s z ü k f i gy e l e mb e , h ogy  a  
                                         
2 E g y  m á s i k  s z ö v e g he l y  f é l re é rthe tő b b : „ e g y  s z ö v e g e t m e g é rte ni  m i nd i g  az t j e l e nti ,  
hog y  ö nm ag unk ra al k al m az z uk ”  ( 2 7 9 ) ,  m e rt v al am i f é l e  ak ti v i tá s t s ug al l ,  p e d i g  
ni nc s  s z ó  i l y e s m i rő l . G ad am e r k e l l ő  v i l á g os s á g g al  l e s z ö g e z i ,  hog y  az  ap p l i k á c i ó  
„ ne m  v al am i  ad ott,  s  e l ő s z ö r m ag á b an v é v e  m e g é rte tt á l tal á nos nak  az  utó l ag os  
al k al m az á s a a k onk ré t e s e tre ,  hane m  c s ak  az  ap p l i k á c i ó  j e l e nti  annak  az  á l tal á -
nos nak  i s  a v al ó d i  m e g é rté s é t,  m e l y e t az  ad ott s z ö v e g  s z á m unk ra k é p e z .”  ( 2 4 0 )  
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h e l y e s  t e e n d ő  me gt a l ál ás án a k kér d és e  n e m e gy e s  c s e l e kv és e k s z a b ál y oz ás á-
r ó l , me gí t él és ér ő l  s z ó l , a kár  p a r a n c s ol ás ár ó l , a kár  t i l t ás ár ó l . H i s z e n  i l y e n  
c s e l e kv és e kke l  ka p c s ol a t b a n  n e m me r ü l h e t  f e l  a  kon kr ét  s z i t u ác i ó  p r ob l é-
máj a :  h a  t i l os  ö l n i , a kkor  mi n d i g t i l os , kér d és e s  c s a k a z , h ogy a n  és  mi l y e n  
ér v én y e s égge l  l e h e t  me ga l a p oz n i , i n d okol n i  e z t  a  f e l s z ó l í t ás t . A h e l y e s  
t e e n d ő  me gt a l ál ás a  f e l a d a t kén t  c s a k a z ér t  a d ó d i k, me r t  Ar i s z t ot e l és z  e r én y e k, 
h a b i t u s ok t e r mi n u s a i b a n  f oga l ma z z a  me g a  c s e l e kv ő v e l  s z e mb e n i  e l v ár ás o-
ka t . Ú gy  i s  l e h e t  f oga l ma z n i , h ogy  Ar i s z t ot e l és z  s z e r i n t  a z  e t i ka i  e l ő í r ás  
ér t e l me s  t ár gy át  n e m e gy e s  c s e l e kv és e k, h a n e m h a b i t u s ok kép e z i k. A e x is 
ki f e j e z és  f or d í t ás a  n e m e gy s z e r ű :  t a r t ás , ma ga t a r t ás , b e ál l í t ó d ás  – i l l e t v e  
S i mon  E n d r e  j a v a s l a t a , a  l e l ki  a l ka t , a h ol  u t ó b b i  n y i l v án v a l ó  n e h éz s ége  a z , 
h ogy  n e m h a s z n ál a t os , n i n c s  me gh a t ár oz ot t  j e l e n t és e . E gy  ér t e l me z ő , T u ge n d -
h a t  a  gy a kor l a t i  okos s ág t e l j e s í t mén y ét , s  e z z e l  a z  e r én y e kr e  h i v a t koz ás t  
Ad a m S mi t h t  i d éz v e  a z z a l  ma gy a r áz z a , h ogy  a  mi n d e n kor i  e r kö l c s i l e g 
h e l y e s  s z a b ál y ok f or máj áb a n  l e í r h a t a t l a n u l  b on y ol u l t  l e n n e :  „ Ami  mi n d e n -
kor  mor ál i s a n  h e l y e s , í r j a  Ad a m S mi t h , a z  ol y a n  b on y ol u l t  és  d i f f e r e n c i ál t , 
h ogy  me ge n ge d h e t e t l e n ü l  l e e gy s z e r ű s í t j ü k, h a  s z a b ál y okb a n  a ka r j u k me g-
f oga l ma z n i . I t t  j ö n  j át ékb a  a  gy a kor l a t i  í t él ő kép e s s ég ( f r o n észisz )  Ar i s z t o-
t e l és z  s z ámár a  ol y  f on t os  f oga l ma . C s a k a z , a ki n e k j ó  s z e mmér t éke  v a n , a ki  
j ó l  t u d  í t él n i , kép e s  f e l i s me r n i  a z  e gy e s  e s e t b e n , mi kor  és  h ogy a n  ke l l , 
mon d j u k, n a gy l e l kű e n  c s e l e ke d n i .” 3 M e gv i l ágí t ó  a n n a k l e í r ás a , mi  a  kü l ö n b -
s ég e r én y  és  e r kö l c s i  p a r a n c s  kö z ö t t :  e r én y e ke t  n e m l e h e t  p a r a n c s ok i l l e t v e  
s z a b ál y ok f or máj áb a n  me ga d n i , mi v e l  a z ok t ú l s ágos a n  b on y ol u l t a k. Az  i t t  
s z ó b a n  f or gó  h a b i t u s ok, b e ál l í t ó d ás ok n e m s z okás os  ér t e l e mb e n  v e t t  c s e l e k-
v és e k. A b át or s ág s z okás os  p él d áj án  j ó l  s z e ml él t e t h e t ő , h ogy  b át or n a k l e n n i  
n e m i z ol ál h a t ó  c s e l e kv és t  j e l e n t , h a n e m ol y a n  ál l a n d ó s u l t  ma ga t a r t ás t  – 
G a d a me r  me gf oga l ma z ás áb a n :  l ét mó d ot  –, me l y e t  ú j r a  és  ú j r a  c s e l e ke d e t e k 
r év én  ér v én y r e  ke l l  j u t t a t n i . G a d a me r  s z ámár a  már mos t  a z  a  f on t os , h ogy  
a z  e r kö l c s i  t u d ás  n e m v a l a mi l y e n  e l kü l ö n ü l t  t ár gy r a  v on a t koz i k, h a n e m a  
t u d ó  s z e mél y t  kö z v e t l e n ü l  ér i n t i , a me n n y i b e n  c s e l e kv és ét  i r án y í t j a . 
M e gv i l ágí t ó  l e h e t , h a  ö s s z e v e t j ü k a  kér d és t  a  kés ő i  W i t t ge n s t e i n  j e l e n t és -
e l mél e t év e l . A kéz e n f e kv ő  h a s on l ó s ág W i t t ge n s t e i n  s z a b ál y kö v e t és -p a r a -
d ox on a i v a l  a z  e gy e s  a l ka l ma z ás  l e f e d h e t e t l e n s ége  ál t a l án os  s z a b ál y okka l . E z  
a z on b a n  még f él r e v e z e t ő ;  l én y e ge s  kü l ö n b s ég a d ó d i k u gy a n i s  a b b a n , h ogy  
Ar i s z t ot e l és z  e gy  s a j át os  d i me n z i ó r a  kor l át oz z a  a z  ál t a l án os  s z a b ál y ok 
e l égt e l e n s égét , mí g W i t t ge n s t e i n  e gy ál t a l áb a n  v év e  mi n d e n  s z ó j e l e n t és  
ma gy a r áz a t át  p r ob l e ma t i ku s n a k t a r t j a  ál t a l án os  s z a b ál y  f or máj áb a n . V i l á-
                                         
3 E rns t T ug e nd hat: V o r l e s u n g e n  ü b e r  E t h i k . F rank f urt,  S uhrk am p . 1 9 9 3 . 2 3 0 . o. 
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gos s á t e h e t i  e z t  a  „ N e  ö l j ! ”  p a r a n c s a , a mi t  W i t t ge n s t e i n  mi n d e n  más  
j e l e n t és h e z  h a s on l ó a n  p r ob l e ma t i ku s n a k t a r t a n a , Ar i s z t ot e l és z  v i s z on t  n e m 
l át n a  e b b e n  s e mmi  n e h éz s ége t , s ő t  e z t  a z on  ke v és  e l ő í r ás  kö z é s z ámí t j a , 
me l y e k mi n d e n  kö r ü l mén y t ő l  f ü gge t l e n ü l  h e l y t e l e n e k. Az  a l ka l ma z ás  p r ob -
l émáj a  t e h át  Ar i s z t ot e l és z n él  n e m a  s z a b ál y kö v e t ő  ma ga t a r t ás  ér t e l me z és é-
n e k n e h éz s égév e l  ka p c s ol a t os . 
A v i z s gál t  t e l j e s í t mén y n e k a z  a  v on ás a , h ogy  a  c s e l e kv és t  i r án y í t j a , f e l v e t i  
a  h a s on l ó s ágot  a  te kh n év e l , a z  e l ő ál l í t ó  s z a kt u d ás s a l . G a d a me r  s z e r i n t  a z  
a l ka l ma z ás  moz z a n a t a  mi n d ke t t ő h ö z  l én y e gi l e g h oz z át a r t oz i k, b ár  más t -
más t  j e l e n t . A N iko makh o szi e tika 6 . kö n y v ét  kö v e t v e  t ár gy a l j a  G a d a me r  a z  
e r kö l c s i  t u d ás  kü l ö n b s égét  a z  e l mél e t i  i l l e t v e  a z  e l ő ál l í t ó  t u d ás h oz  kép e s t . 
Az  e r kö l c s i  t u d ás  e l ő s z ö r  i s  a b b a n  h a s on l í t  a z  e l ő ál l í t ó  s z a kt u d ás h oz , h ogy  
i ga z od i k v a l a mi h e z , a mi t  e l ő z e t e s e n  e l s a j át í t ot t u n k:  a  c s e l e kv ő t  „ n e v e l t e t és e  
és  s z ár ma z ás a  ú gy  h a t ár oz z a  me g, h ogy  ál t a l án os s ágb a n  t u d j a , mi  a  h e l y e s .”  
( 2 2 4 )  Az  e l s ő  l én y e ge s  kü l ö n b s ég a b b a n  mu t a t koz i k, h ogy  a z  e r kö l c s i  
t u d ás s a l  s z e mb e n  n i n c s  mó d u n k t áv ol s ágot  t a r t a n i , a h ogy  a z t  me gt e h e t j ü k 
a  s z a kt u d ás s a l  ka p c s ol a t b a n . E z z e l  f ü gg ö s s z e , h ogy  a z  e r kö l c s i  t u d ás  n e m 
t a n u l h a t ó  és  n e m f e l e j t h e t ő  e l . A me s t e r s égb e l i  t u d ás  v i s z on t  t a n u l h a t ó  és  
e l f e l e j t h e t ő , e l s a j át í t ás a  és  mű kö d t e t és e  ol y a s mi , a mi  e l h a t ár oz ás u n kon  
mú l i k. E z z e l  s z e mb e n  a n n a k me gf on t ol ás a , mi t  t e gy ü n k, ki ke r ü l h e t e t l e n  
ál l a n d ó  f e l a d a t u n k, a mi t , e gés z í t h e t j ü k ki  G a d a me r  f e j t e ge t és ét , n e m h ár í t -
h a t u n k át  más okr a . S a j át  él e t ü n k a l a kí t ás a  a b b ó l  a  s z e mp on t b ó l , h ogy  mi t  
t e gy ü n k, ol y a n  f e l a d a t , a mi t  r a d i kál i s  ér t e l e mb e n  n e m t u d u n k más okr a  
d e l e gál n i . H a n gs ú l y oz n i  ke l l , h ogy  e z z e l  még n i n c s  me gv i l ágí t v a , mi ér t  l e h e t  
i t t  t u d ás r ó l  b e s z él n i . T ov áb b i  kü l ö n b s ég te kh n é és  e r kö l c s i  t u d ás  kö z ö t t , 
h ogy  a z  e l ő ál l í t ás t  i r án y í t ó  ál t a l án os  e l kép z e l és  a z  e l ő ál l í t a n d ó  t ár gy r ó l  
t e l j e s e n  me gh a t ár oz ot t , s z e mb e n  a  h e l y e s  t e e n d ő v e l , a mi t  „ n e m l e h e t  t e l j e -
s e n  me gh a t ár oz n i  a t t ó l  a  s z i t u ác i ó t ó l  f ü gge t l e n ü l , a me l y  a  h e l y e s e t  kö v e t e l i  
t ő l e m”  ( 2 2 4 ) . E gy  gon d ol a t i  ki t ér ő b e n  G a d a me r  a  t e r més z e t j og e l e mz és ér e  
v on a t koz t a t j a  a z t  a z  a r i s z t ot e l és z i  b e l át ás t , h ogy  „ mi n d e n  t ö r v én y  s z ü ks ég-
kép p  f e s z ü l t s égb e n  ál l  a  c s e l e kv és  kon kr éc i ó j áv a l , a me n n y i b e n  u gy a n i s  
ál t a l án os , és  e z ér t  a  gy a kor l a t i  v a l ó s ágot  a  ma ga  t e l j e s  kon kr éc i ó j áb a n  n e m 
kép e s  ma gáb a  f ogl a l n i .”  ( 2 2 5)  A t e r més z e t j ogi  ki t ér ő  ér d e ke s  e r e d mén y e  a  
p oz i t í v e  n e m me gf oga l ma z h a t ó , c s a k kr i t i ka i  f u n kc i ó j áb a n  me gr a ga d h a t ó  
t e r més z e t e s  j og gon d ol a t a , a mi t  G a d a me r  mi n d e n  e mb e r e s z mén y r e  ki t e r j e s z t . 
Az  e r kö l c s i  t u d ás  s a j át os  kö z e l s ége  a z  él e t  él és éh e z  e gy ú t t a l  a z t  i s  j e l e n t i , 
s  e z t  e me l i  ki  G a d a me r  más od i k a l a p v e t ő  kü l ö n b s égkén t , h ogy  „ c él j a  n e m 
c s u p án  p a r t i ku l ár i s , h a n e m a  h e l y e s  él e t r e  mi n t  e gés z r e  v on a t koz i k – a mi h e z  
kép e s t  p e r s z e  mi n d e n  t e c h n i ka i  t u d ás  p a r t i ku l ár i s , és  p a r t i ku l ár i s  c él oka t  
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s z ol gál .”  ( 2 2 6 )  A h e l y e s  t e e n d ő  me gt a l ál ás a  mi n d i g mér l e ge l és t  i gén y e l , 
mi v e l  f i gy e l e mb e  ke l l  h oz z á v e n n i  a  s a j át  él e t  e gés z én e k s z e mp on t j át . E b b ő l  
a z  i s  kö v e t ke z i k, h ogy  a z  e r kö l c s i  t u d ás  l én y e gi l e g n e m l e h e t  t e c h n i ka i  t u d ás  
t ár gy a . Az  e r kö l c s i  t u d ás  „ ú gy s z ó l v án  n e m ér z éki  l át ás ”  ( 2 2 7 ) , s  e s e t éb e n  
n i n c s  ér t e l me  kü l ö n b s ége t  t e n n i  t u d ás  és  t a p a s z t a l a t  kö z ö t t , a h ogy  a z  a z  
e l ő ál l í t ó  s z a kt u d ás  e s e t éb e n  me gv a l ó s í t h a t ó . E l ő b b i  e s e t éb e n  u gy a n i s  n i n c s  
ol y a n  ál t a l án os s ág, a mi t  ö n ma gáb a n  ér t e l me s e n  e l  l e h e t n e  s a j át í t a n i . 
G a d a me r  u t ol s ó  l én y e ge s  kü l ö n b s égkén t  a z  e r kö l c s i  me gf on t ol ás  s a j át os  
ö n ma gár a  v on a t koz ás át  e me l i  ki  a z  e l ő ál l í t ó  t u d ás s a l  s z e mb e n .  
Az  Ig azság  és mó d sze r  f e j t e ge t és e i b e n  n e m ka p ot t  n a gy  h a n gs ú l y t  e gy  
már  e ml í t e t t  moz z a n a t :  a  h e l y e s  t e e n d ő  me gt a l ál ás án a k t u d ás -j e l l e ge . E l s z ó r t  
me gj e gy z és e k u gy a n  c él oz n a k r á, d e  G a d a me r  n e m b on t ot t a  ki  r és z l e t e s e n  
mi n t  a z  ú j kor i  t u d ás e s z mén y  kr i t i káj át . E z  a  t u d ás -j e l l e g kü l ö n ö s e n  f on t os  
két  már  e ml í t e t t  kér d és kö r  s z e mp on t j áb ó l :  e gy r és z t  a  s z ö v e gér t e l me z és , s  
e z e n  ke r e s z t ü l  a  s z e l l e mt u d omán y ok s a j át os  és s z e r ű s égén e k ér t e l me z és é-
b e n  j e l e n t ő s , más r és z t  me gh a t ár oz z a  G a d a me r  e t i ka i  n éz ő p on t j át  i s . M i e l ő t t  
u t ó b b i  ki f e j t és ér e  r át ér n ék, me g ke l l  e ml í t e n i , h ogy  v a n  ol y a n  a s p e kt u s a  a  
s z ö v e gér t e l me z és  e l e mz és én e k, me l y h e z  n e m n y ú j t  s ok s e gí t s ége t  a  gy a kor -
l a t i  f i l oz ó f i a  mod e l l j e . E l s ő s or b a n  a  me gér t e n d ő  s z ö v e g e gy s égén e k kér d é-
s ér ő l  v a n  s z ó , a mi t  a z  ér t e l me z és e k s okf él e s égén e k gon d ol a t a  v e t  f e l . A 
s z ö v e gér t e l me z és  kon kr ét  f ol y a ma t ár a  n éz v e  a z  e r kö l c s i  t u d ás  t u d ás -j e l l e ge  
a z t  s u ga l l j a , h ogy  a  s z ö v e gér t e l me z és  t e l j e s í t mén y éb e n  v a n  e gy  a h h oz  
h a s on l ó  moz z a n a t , a h ogy  a z  e r kö l c s i  mér l e ge l és  kö z v e t l e n ü l  me gr a ga d j a  a  
h e l y e s  t e e n d ő t . T i s z t áz a t l a n  v i s z on t  G a d a me r n él , h ogy  mi t  l e h e t n e  i l y e n  
moz z a n a t n a k t e ki n t e n i . M ás kén t  f oga l ma z v a , v a n -e  ol y a n  „ h e l y e s s ég-
moz z a n a t ”  a  gy a kor l a t i  okos s ág t e l j e s í t mén y éb e n , a mi n e k a n a l ó gi áj át  
l e h e t n e  t a l ál n i  a  s z ö v e g kon kr ét  s z i t u ác i ó b a n  v a l ó  ér v én y e s í t és e  e s e t én . 
A G Y AK ORL ATI  F I L OZÓ F I A EL EMZÉS ÉNEK  ETI K AI  D I MENZI Ó JA 
M ár  a z  e d d i gi e kb e n  i s  me gf oga l ma z ó d ot t  Ar i s z t ot e l és z  e r kö l c s f i l oz ó f i áj án a k 
a z  a  ki i n d u l ó p on t j a , h ogy  a  c s e l e kv ő  t u d j a  ál t a l án os s ágb a n , mi t  ke l l  t e n n i e , 
s ő t , me g i s  a ka r j a  t e n n i  a z t . U gy a n  G a d a me r  n e m e me l i  ki  kü l ö n , d e  e z z e l  
e l e v e  me g v a n  v ál a s z ol v a  a z  a  mot i v ác i ó s  kér d és , h ogy  mi ér t  i ga z od j on  a z  
e mb e r  e r kö l c s i  e l v ár ás okh oz . E z z e l  a  t én n y e l  f ü gg ö s s z e  Ar i s z t ot e l és z  
v on a t koz ó  gon d ol a t a i n a k a z on  s a j át s ága  i s , h ogy  n e m kí s ér l i  me g r és z -
l e t e s e n  s z ámb a  v e n n i  és  me gf oga l ma z n i  a  h e l y e s  c s e l e kv és  e l v e i t . E h e l y e t t  
ol y a n  me gf oga l ma z ás oka t  h a s z n ál , mi n t  „ a h ogy  ke l l ” . E gy e s  e l e mz ő k e b b e n  
l át j ák a z t  a  v on ás t , a mi  Ar i s z t ot e l és z t  s z e mb e ál l í t j a  a  mod e r n  e t i ka  a l a p -
s z i t u ác i ó j áv a l , a mi t  kö z ö s s ége k és  h oz z áj u k t a r t oz ó  t r a d í c i ó k s okf él e s ége  és  
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e gy más me l l e t t i s ége , e gy más b a f on ó d ás a  j e l l e me z . A mod e r n  e t i ka  a l a p -
h e l y z e t e  í gy  l e h e t e t l e n n é t e s z i , h ogy  e gy  kö z ö s s ég e l i s me r t  kö v e t e l mén y -
r e n d s z e r éb ő l  i n d u l j u n k ki , mi v e l  n e m l ét e z i k e gy e t l e n  i l y e n ;  a  mod e r n i t ás  
e t i ka i  a l a p s z i t u ác i ó j a  e r én y t áb l áz a t ok, mor ál i s  e l v ár ás r e n d s z e r e k s okf él e s ége . 
A s okf él e s ég p r ob l e ma t i ku s  v ol t a  p e r s z e  kö t ő d i k e gy  me ga l a p oz ás -f e l t e v és -
h e z , a mi t  E r n s t  T u ge n d h a t  n y omán  í gy  f oga l ma z h a t u n k me g:  a  mod e r n i t ás  
d ö n t ő  kü l ö n b s ége  a z  a n t i kv i t ás h oz  kép e s t  i ga z ol ás i  kr i t ér i u ma i n k r a d i ka l i -
z ál ás áb a n  ál l , mi n d  t e or e t i ku s , mi n d  gy a kor l a t i  í t él e t e kr e  n éz v e . 
I s me r e t e s , h ogy  a  kommu n i t a r i z mu s  Ar i s z t ot e l és z  e t i káj án a k, p on t os a b -
b a n  a z  e r én y  f oga l mán a k b i z on y os  f e l ér t éke l és t  h oz t a  ma gáv a l . E z  a z z a l  
f ü gg ö s s z e , h ogy  Ar i s z t ot e l és z  gy a kor l a t i  f i l oz ó f i áj át  ú gy  d ol goz t a  ki , h ogy  
l én y e ge s  s z e r e p e t  t u l a j d on í t  a n n a k, h ogy  a  c s e l e kv ő  már  e l ő z e t e s e n  t u d j a  
ál t a l án os s ágb a n , n a gy  v on a l a kb a n , mi t  ke l l  t e n n i e . E n n e k t u d ás át  v i s z on t  
kéz e n f e kv ő , v a gy  l e ga l áb b i s  l e h t e s ége s  a b b ó l  e r e d e z t e t n i , h ogy  a  c s e l e kv ő  
h oz z át a r t oz i k e gy  kon kr ét  kö z ö s s égh e z , me l y  e l ő í r  ál t a l án os  e l v ár ás oka t . A 
kér d és t  a z ér t  n e h éz  v i l ágos a n  e l d ö n t e n i , me r t  Ar i s z t ot e l és z  n e m v e t e t t e  f e l  
a z  i l y e n  ál t a l án os  e l v ár ás ok i ga z ol ás án a k i gén y ét . Az  ál t a l án os  e l v ár ás ok, 
e l ő í r ás ok l ét e z és ét  t e h át  e h e t  ú gy  i s  ér t e l me z n i , h ogy  a z  a  kö z ö s s ég, me l y h e z  
a  c s e l e kv ő  h oz z át a r t oz i k, ki j e l ö l  kö v e t e n d ő  ér t éke ke t , és  l e h e t  ú gy  i s , h ogy  
ál t a l áb a n  t e ki n t i  ér v én y e s n e k v a gy  ma gát ó l  ér t e t ő d ő n e k a z oka t . A 
kommu n i t a r i z mu s  l i b e r a l i z mu s -kr i t i káj áb a n  t ö b b e k kö z ö t t  a z t  a  l i b e r ál i s  
p r e mi s s z át  v e t t e  c él b a , me l y  s z e r i n t  a  p ol i t i ka i  f i l oz ó f i a  a l a p kér d és e i t  f e l  
l e h e t  v e t n i  ol y a n  s z u b j e kt u mr a  t e ki n t e t t e l , a ki k kö z ö s s égh e z  n e m t a r t oz n a k 
és  e z z e l  ka p c s ol a t os  v a gy  ö s s z e f ü ggő  i d e n t i t ás s a l  n e m r e n d e l ke z n e k. 
B ár h ogy  í t él j ü k i s  me g a  h e l y z e t e t , l e h e t  a r r a  h i v a t koz n i , h ogy  a z  a l ka l ma z ás  
e l i s me r és én e k a l a p gon d ol a t a , me l y  s z e r i n t  c s e l e kv ő r e  h ár u l  e gy  ál t a l án os  
e l v e k s z i n t j én  n e m ke z e l h e t ő  t e l j e s í t mén y , f ü gge t l e n  a t t ó l  a  kér d és t ő l , 
me ga l a p oz h a t ó a k-e  ál t a l án os  e r kö l c s i  e l v e k. E z t  mu t a t j a  p l . T u ge n d h a t  
ál l ás p on t j a , a ki  e t i ka i  e l ő a d ás a i b a n  a  mor ál  me ga l a p oz ás i  kí s ér l e t e  me l l e t t  
i s  s z ü ks ége s n e k t a r t  ki e gés z í t és kén t  e gy  e r én y mor ál t .4 
 A P RAX I S  F OG AL MA 
Az  Ig azság  és mó d sze r  a z  e t i kár a  n éz v e  c s a k e l s z ó r t  u t a l ás oka t  t a r t a l ma z  a  
más  c él oka t  s z ol gál ó  Ar i s z t ot e l és z -e l e mz és e n  t ú l . G a d a me r  a z on  t a n u l má-
n y a i , me l y e k a z  e t i ka  v a l a mi l y e n  p r ob l émáj át  t ár gy a l j ák, t ö b b  v a r i ác i ó b a n  
ki f e j t i k a  már  f e l i d éz e t t  Ar i s z t ot e l és z r e  v i s s z a v e z e t h e t ő  a l a p me ggy ő z ő d és t  a  
f r o n észisz s z e r e p ér ő l . E z t  a  n e m ki kü s z ö b ö l h e t ő , ál t a l án os  s z a b ál y okka l  
                                         
4 I m . 2 2 7 . o. 
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n e m l e f e d h e t ő , s  e n n y i b e n  r e d u kál h a t a t l a n  gy a kor l a t i  í t él ő kép e s s ége t  t a r t j a  
G a d a me r  a n n a k a  t én y e z ő n e k, a mi  u t a l  „ ma gán a k a  mor ál f i l oz ó f i án a k a z  
e s z méj éb e n  r e j l ő  f e l ol d h a t a t l a n  n e h éz s ég” -r e  i l l e t v e  mi n d e n  t ö r v én y e t i ka  
kér d és e s s égér e .5 E z  a  b e l s ő  n e h éz s ég e l s ő s or b a n  a b b a n  ál l , h ogy  a z  e t i ka  
v a l a mi  ál t a l án os  t u d ás a , „ d i s t a n c i ál t  t u d ás ” , ( W isse n  auf  Ab stan d ) , s  mi n t  
i l y e n  n e m e l égs ége s , s ő t  v e s z él y e z t e t i  a  kö v e t e l mén y  me gh a l l ás át . E n n e k a  
me gkö z e l í t és n e k a  f én y éb e n  s z e ml él i  K a n t  e t i káj át  i s , és  s z e mb e ál l í t j a  v e l e  
H e ge l  h i v a t koz ás át  a z  át f ogó  e r kö l c s i  r e n d e kr e , a me l y e kh e z  i ga z od u n k. 
K a n t  t e l j e s í t mén y e  G a d a me r  ál l ás p on t j a  s z e r i n t  a z  e t i ka i  kö v e t e l mén y  f e l -
t ét l e n s égén e k ki f e j t és e , a mi t  v i s z on t  ö n ma gáb a n  e gy ol d a l ú n a k ke l l  t e ki n t e -
n ü n k. K or r e kc i ó kén t  h i v a t koz i k Ar i s z t ot e l és z r e , mi kö z b e n  t ö b b  t a n u l mán y -
b a n  p r ó b ál j a  kö z ö s s égü ke t  ki e me l n i . 
T e r més z e t e s e n  j e l e n t ő s  e l t ér és e k i s  a d ó d n a k G a d a me r n él  Ar i s z t ot e l és z h e z  
v i s z on y í t v a . M ér v a d ó  kü l ö n b s ég a  t ö r t én e t i s ég és  v ége s s ég h a n gs ú l y oz ás a , 
a mi t  e b b e n  a  f or máb a n  gö r ö g gon d ol kod ás  n e m i s me r . G a d a me r  e gy i k 
a l a p t ö r e kv és e , r és z b e n  t a n ár áh oz  H e i d e gge r h e z  ka p c s ol ó d v a , h ogy  a z  
e mb e r i  e gz i s z t e n c i a  v ége s s égén e k p oz i t í v  ér t e l me t  a d j on . E  t ö r e kv és  f e l ő l  
v i s z on t  a z  a  p r ob l éma  a d ó d i k, h ogy  mi t  l e h e t  mon d a n i  e gy  i l y e n  ál l ás p on t -
r ó l  e t i ka i  s z e mp on t b ó l , t e ki n t e t t e l  a r r a , h ogy  a  t ö r t én e t i s ég komol y a n  
v ét e l én e k ó h a t a t l a n u l  r e l a t i v i s t a  j e l l e ge . G a d a me r  a z ér t  kép e s  h i gga d t a n  
s z e ml él n i  a  s okf él e s ége t , me r t  a z  a l ka l ma z ás b a n  ér v én y e s ü l ő  mér l e ge l és  
ö n ma gáb a n  e gy f a j t a  kor r e kc i ó t  j e l e n t  a z  ál t a l án os  e l v e kh e z  kép e s t . 
T ov áb b i  e l t ér és  a d ó d i k G a d a me r  a z on  t ö r e kv és b ő l , h ogy  a  gy a kor l a t  f oga l -
mát  s a j át os a n  ér t e l me z z e , ér v én y e s í t s e  mod e r n  f e l t ét e l e k kö z ö t t . N y i l v án -
v a l ó a n  e z  e gy  ol y a n  c él ki t ű z és , a mi  n e m ér t e l me z h e t ő  a  gö r ö g gon d ol kod ás -
b a n , j ó l l e h e t  d ö n t ő  p on t okon  t áma s z kod i k a r r a , h i s z e n  v ol t a kép p e n  i t t  
G a d a me r  a  mod e r n i t ás  kon s t e l l ác i ó j áb a n  ér v én y e s í t i  Ar i s z t ot e l és z t . H e i d e g-
ge r t  v a r i ál v a  b e s z él h e t ü n k i t t  a  „ p r a x i s f e l e d és ”  e l l e n i  kü z d e l e mr ő l  i s . A 
pr ax is ér t e l me z és éh e z  G a d a me r  a b b ó l  i n d u l  ki , h ogy  me gv ál t oz ot t  a z  a  kon -
s t e l l ác i ó , a mi b e n  a  j e l e n s ég ér t e l me z és e  e r e d e t i l e g – a  gö r ö g f i l oz ó f i áb a n  – 
me gf oga l ma z ó d ot t . E  v ál t oz ás  a b b a n  ál l , h ogy  a z  e l mél e t  j e l e n t és e  l én y e ge s e n  
át a l a ku l t  a  mod e r n  t e r més z e t t u d omán y  s z í n r e l ép és év e l . A kl a s s z i ku s  gö r ö g 
                                         
5 L á s d : a k ö v e tk e z ő  m e g f og al m az á s t: „ e i n e  u n a u f l ö s l i c h e  S c h w i e r i g k e i t  i n  d e r  
I d e e  d e r  M o r a l p h i l o s o p h i e  s e l b e r  …  Ki e r k e g a a r d  h a t  g e z e i g t ,  d a ß  a l l e s ‚  
W i s s e n  a u f  A b s t a n d ‘  d e r  m o r a l i s c h e n  u n d  r e l i g i ö s e n  G r u n d s i t u a t i o n  d e s  
M e n s c h e n  n i c h t  g e n u g t u t .  W i e  e s  d e r  S i n n  d e r  c h r i s t l i c h e n  V e r k ü n d i g u n g  i s t ,  a l s  ‚ g l e i c h z e i t i g ‘  e r f a h r e n  u n d  v e r n o m m e n  z u  w e r d e n ,  s o  i s t  a u c h  d i e  
e t h i s c h e  W a h l  k e i n e  S a c h e  d e s  t h e o r e t i s c h e n  W i s s e n s ,  s o n d e r n  d e r  H e l l e ,  
S c h ä r f e  u n d  Be d r ä n g n i s  d e s  G e w i s s e n s . “  ( I V  1 7 7 . o.)  
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f i l oz ó f i a  f e l f ogás áb a n  a z  e l mél e t  i n káb b  h a b i t u s , ma ga t a r t ás  i l l . él e t f or ma , 
a mi  b e t a goz ó d h a t  a z  él e t f or mák h i e r a r c h i áj áb a , a h ogy  a z t  a  N iko makh o szi 
e tika X . kö n y v e  kö r v on a l a z z a . A mod e r n  e l mél e t  v i s z on t  mi n d e n t  p u s z t a  
a l ka l ma z ás i  t e r ü l e t kén t  t ü n t e t  f e l , e n n y i b e n  e l e v e  s z e mb e n  ál l  a z  a l ka l ma z ás -
kén t  ér t e t t  gy a kor l a t t a l . E b b e n  a  s z i t u ác i ó b a n  kér d e z i  G a d a me r  – p l . Ü b e r  
d ie  M ö g lic h ke it e in e r  ph ilo so ph isc h e n  E th ik c í mű  t a n u l mán y a  –, h ogy a n  
ér t e l me z h e t ő  a  mod e r n  t e ó r i a f oga l om f e l ő l  a  mor ál f i l oz ó f i a  gy a kor l a t i , 
mor ál i s  r e l e v a n c i áj án a k kér d és e . M i kö z b e n  e z  ma gát ó l  ér t e t ő d ő  v ol t  a  gö r ö g 
t u d ás f oga l omb a n  ál t a l áb a n  ( e l mél e t , t u d ás  mi n t  él e t f or ma ) , s p e c i ál i s a n  
p e d i g a  gy a kor l a t i  f i l oz ó f i a  e s z méj éb e n :  a z  e r én y t  v i z s gál a t a  a z ér t , h ogy  j ó k 
l e gy ü n k ( n e m p u s z t án  c s a k a  t u d ás  ke d v éér t ) , a d d i g a z  ú j kor b a n  ki a l a ku l ó  
e l mél e t f oga l om e l mél e t  és  gy a kor l a t  me r e v  s z e mb e ál l í t ás áh oz  v e z e t . 
A p r a x i s  ú j r a ér t e l me z és én e k e l gon d ol ás a  l e gj ob b a n  a  W as ist P r ax is?  
c í mű  t a n u l mán y  a l a p j án  r e kon s t r u ál h a t ó . Az  e l mél e t r e  ép í t ő  t e c h n i ka  ma -
gáb a n  h or d oz z a  a z t  a  t e n d e n c i át , h ogy  mi n d e n t  t e c h n i ka i  kér d és n e k t ü n t e t  
f e l , s  í gy  e l kor c s os u l  a  h a n gs ú l y oz ot t a n  gy a kor l a t i  c s e l e kv és . F e l  ke l l  t e h át  
t e n n i  a  s z a kt u d ás , a  t e c h n i ka i  t u d ás  h a s z n ár a  v on a t koz ó  kér d és t , ú gy -
s z ó l v án  a z  „ él e t  s z ámár a ” . S a j n ál a t os  f e j l e mén y n e k t e ki n t i  G a d a me r  a z t  a  
f ol y a ma t ot , a h ogy  a  t e c h n i ka i  kép e s s ég, a  s z a kt u d ás  a  t e r més z e t  u r a l ás ár ó l  
át h e l y e z ő d i k a  t ár s a d a l mi  él e t r e , v él e mén y a l kot ás r a . V ége r e d mén y  a  p r a x i s  
t e c h n i káv á v ál t oz ás a . 
V égü l  me g ke l l  e ml í t e n i  e gy  h a n gs ú l y os  gon d ol a t ot , a mi  n e m e t i ka i  
t ét e l kén t  h a n gz i k e l , d e  d ö n t ő  mér t ékb e n  mor ál i s  mot i v ác i ó v a l  r e n d e l ke z i k. 
A s z ö v e gér t e l me z és  l e í r ás áb a n  G a d a me r  ki e me l i  a n n a k a  h oz z áál l ás n a k a  
j e l e n t ő s égét , me l y  a  me gér t e n d ő  s z ö v e gb e n , kép z ő d mén y b e n  e gy  ol y a n  
más s ágot  l át , a mi n e k ér v én y r e  j u t t a t ás a  a z  ér t e l me z ő  ke z éb e n  v a n . E z z e l  
s z e mb e ál l í t h a t ó k ol y a n  ér t e l me z és i  h oz z áál l ás ok, me l y e k a z  ér t e l me z e n d ő  
s z ö v e ge t  t ö r t én e t i l e g v a gy  p s z i c h ol ó gi a i l a g ma gy a r áz a n d ó  a l a kz a t n a k 
t e ki n t i k. U t ó b b i  h oz z áál l ás  G a d a me r  s z e r i n t  e l e v e  ki v on j a  ma gát  e gy  ol y a n  
d i a l ogi ku s  s z i t u ác i ó b ó l , a h ol  s a j át  n éz e t e i  és  e l ő f e l t e v és e i  i s  koc kán  f or og-
n a k. E n n y i b e n  b e l át h a t ó , h ogy  a  d i a l ogi c i t ás  mi n t  a  M ás i k más s ágán a k 
ér v én y r e  j u t t a t ás a  l én y e gi l e g e t i ka i  mot í v u mokon  n y u gs z i k, s  p ár h u z a ma  a z  
e mb e r e k kö z ö t t i  v i s z on y okb a n  a  v a l ó d i  d i a l ó gu s kép e s s ég. 
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LÉLEKTÖREDÉKEK – V Á Z LA T S C H LEI ERM A C H ER 
V A LLÁ S -F O G A LM Á N A K P LA TÓ N I  EREDETÉRŐ L 
VALASTYÁN TAM ÁS 
„ P l a t ó n  f i l o z ó f i á j a  m é l t ó  e l ő s z ó  a z  e l j ö v e n d ő  
v a l l á s h o z . ”  
( F r i e d r i c h  Sc h l e g e l :  2 7 .  E s z m e - t ö r e d é k )   
„ J ó  é s  v a n  r o k o n é r t e l m ű  s z a v a k  P l a t ó n n á l ”  
( K e r é n y i  K á r o l y :  P l a t o n i z m u s )  
 
a  e g y m á s t ó l  o l y a n n y i r a  k ü l ö n b ö z ő  z s e n i á l i s  k o p o n y á k , m i n t  
p él d á u l  M a r t i n  H e i d e g g e r  és  P a u l  N a t o r p  s z ü k s ég e s n e k  ér z i k  a z t  
h a n g s ú l y o z n i , h o g y  e p i s z t e m i k u s  és  o n t o l ó g i a i  b e á l l í t ó d á s u n k  
m ű v e l és éh e z , m i  t ö b b  f r i s s í t és éh e z  e l e n g e d h e t e t l e n  e  b e á l l í t ó d á s  e m i n e n s  
f o r m á i n a k  – m i n t  p l .  a  h e r m e n e u t i k a  v a g y  a  f e n o m e n o l ó g i a  – p l a t ó n i  
g y ö k e r e i t  ú j r a -f e l k u t a t n i , s  ú j r a  r e n d e z n i  e  t ér e n  e l ő í t él e t e i n k  s  b e l á t á s a i n k , 
a z a z  v él e m én y ü n k  r e n d j ét , n o s  a k k o r  n y u g o d t a n  m o n d h a t j u k , h o g y  a z  
e u r ó p a i  s z e l l e m  t ö r t én e t e  e g y  f o l y t o n  t e l í t ő d ő -ü r e s e d ő  a p o r e t i k u s  z á r -
v á n y b a n  a l a k u l :  t i .  s o h a  n e m  v o l t u n k , v a g y  l e g a l á b b i s  n a g y o n  r i t k á n  i g a z i  
p l a t o n i s t á k , s  m i n d i g  p l a t o n i k u s a n  s z e m l él t ü k  a  d o l g o k a t .   
A z  i g a z i  p l a t o n i s t á t  én  ú g y  k ép z e l e m  e l , m i n t  J ó z s e f  A t t i l a  h í r e s  
v e r s én e k  á l l a t f i g u r á j á t , p o n t o s a b b a n  a h o g y  a z  s z í n r e  l ép :  l u k b a  m e g r i a d t  
e g ér k e  t u d n i i l l i k  a z  i g a z i  p l a t o n i s t a .  E g y  ép p  n y í l ó  p i l l a n a t b a  r ö g z ü l .  E g y  
r ö g z ü l t e n  n y i t o t t  e s e m én y  r és z e s e , e g y s z e r r e  a l a k í t j a  és  e l s z e n v e d i  a  v e l e  
t ö r t én t e k e t .  E g y k én t  v a n  k í v ü l  és  b e l ü l .  A  k i n t  és  a  b e n t  k ö z t  n y í l ó  r és b e n  
v a n  ( l á s d  a z  e g ér l y u k  m o d e r n k o r i  k u l t ú r t ö r t én e t ét  m o n d j u k  D o s z t o j e v s z k i j -
t ő l  J ó z s e f  A t t i l á n  á t  G r a s s i g ) .  N o s  a z  e u r ó p a i  m e t a f i z i k a  t ö r t én e t e  s o r á n  a  
l ét ér z ék e l ő , m e g i s m e r n i  v á g y ó  i n d i v i d u u m  i g e n  k e v és  a l k a l o m m a l  t u d o t t  
e l l e n n i  ( h a  t e t s z i k  m e r t  m e g r i a d n i )  e b b e n  a z  o n t o l ó g i a i  és  e p i s z t e m i k u s  
r és b e n , m e r t  h o l  bent r e n d e z k e d e t t  b e  – m o n d j u k  a  z á r t  én  v a g y  a z  
ö n m a g á b a n / v a l  e l ég s ég e s  s z u b j e k t i v i t á s  ö n e l ég ü l t  k e r e t e i  k ö z ö t t  – h o l  k í -
v ü l  m a r a d t  – a z  én t ő l  t á v o l i , v a l a m i f él e  i d e g e n  e s z m e i s ég b e n  l e l t  o t t h o n r a  
–, d e  c s a k  r i t k á n  v o l t  k ép e s  f e l v á l l a l n i  a  k ö z t e s s ég  á l l a p o t á t .  E l ő a d á s o m b a n  
r ö v i d e n  a z t  s z e r e t n ém  b e m u t a t n i , h o g y  a  n ém e t  k o r a  r o m a n t i k u s  f i l o z ó f i a i , 
e s z t ét i k a i , s ő t  t e o l ó g i a i  a t t i t ű d  v o l t  a z  e g y i k  i l y e n  r i t k a  k i v ét e l .  A z o n  b e l ü l  
F r i e d r i c h  S c h l e i e r m a c h e r  v a l l á s f i l o z ó f i á j a  p e d i g  k ü l ö n ö s e n  i s  p l a t o n i k u s , 
a z  e l ő b b  e m l í t e t t  ér t e l e m b e n .   
H 
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A z  m a  m á r  v i l á g o s a n  á l l h a t  e l ő t t ü n k , h o g y  a  n ém e t  i d e a l i z m u s  m i l y e n  
ö s z t ö n z és e k e t  n y e r t  P l a t ó n  f i l o z ó f i á j á t ó l .  S ő t  m á r a  m á r  t ö b b e k  – H e i d e g g e r -
t ő l  G a d a m e r i g , R ü d i g e r  B u b n e r t ó l  M a n f r e d  F r a n k i g  – á l d á s o s  i n t e r p r e t a t í v  
t ö r e k v és én e k  e r e d m én y e k ép p  a  n ém e t  i d e a l i z m u s  és  a  p l a t o n i z m u s  m e g v á l t o -
z o t t  h e l y i ér t ék ű , t u d n i i l l i k  p o z i t í v  ér t ék í t él e t ű  és  a f f i r m a t í v  v i s z o n y á b a n  g o n -
d o l h a t u n k  ú j r a  b i z o n y o s  a l a p v e t ő  k ér d és e k e t .  „ P l a t ó n  f e l f e d e z és év e l  a  n ém e t  
i d e a l i z m u s o n  b e l ü l  r a d i k á l i s a n  és  ép p o l y  h i r t e l e n  t ö r t én t  m e g  a  v á l t o z á s , 
a m e l y n e k  f o l y t á n  a z  e d d i g i  m e l l ék ö s v én y  e l ő t ér b e  k e r ü l t ”  – í r j a  B u b n e r . 1 
A z a z  a z  e z  i d á i g  t ö b b n y i r e  a n t i -p l a t o n i k u s k én t  k e z e l t  i d e a l i s t a  t r a d í c i ó b a n  
e g y r e  i n k á b b  n y i l v á n v a l ó v á  v á l h a t  a  p l a t o n i k u s  e r e d e t .  U t a l h a t u n k  i t t  S c h e l l i n g  
T i m a i o s z -k o m m e n t á r j á r a , v a g y  F r i e d r i c h  S c h l e g e l  és  S c h l e i e r m a c h e r  k o r s z a -
k o s  e l h a t á r o z á s á r a , h o g y  l e f o r d í t j á k  a z  ö s s z e s  P l a t ó n -d i a l ó g u s t  ( a m i t  a z t á n  
e g y e d ü l  S c h l e i e r m a c h e r  v ég e z  e l ) .  D e  m e g e m l í t h e t j ü k  a  S c h l e g e l -f i v ér e k  g ö r ö g -
s ég -s t ú d i u m a i t  i s , a z o n  b e l ü l  F r i e d r i c h n e k  A  g ö r ö g  k ö l té s z et ta nu l m á ny o z á s á -
r ó l  í r o t t  z s e n i á l i s  e s s z éj én e k  a z o n  n y i l v á n v a l ó  p l a t ó n i  i n s p i r á c i ó j ú  r és z l e t ét , 
a h o l  a z  i d e á l i s  á b r á z o l á s r ó l  v a n  s z ó .  I t t  S c h l e g e l  a  k ö v e t k e z ő k e t  í r j a :  „ I d eá l i s  
p e d i g  a k k o r  a z  á b r á z o l á s  . . .  h a  a z  á b r á z o l t  t á r g y a t  a z  á b r á z o l ó  s z e l l e m  
t ö r v én y e i n e k  m e g f e l e l ő e n  v á l a s z t j á k  s  r e n d e z i k , s  a h o l  l e h e t , f o r m á l j á k  i s . ”  
E g y  ép p e n  e h h e z  a  r és z h e z  f ű z ö t t  l á b j e g y z e t b e n  S c h l e g e l  t o v á b b  á r n y a l j a  
p l a t o n i k u s  i r á n y b a n  g o n d o l a t á t .  H e m s t e r h u i s  S i m o nj a  k a p c s á n  u g y a n i s  s z ó k -
r a t és z i  p o éz i s r ő l  b e s z él , a m e l y  á l t a l  – a h o g y  f o g a l m a z  – „ a z  e g és z  e l r e n d e z és e  
s e  n e m  d i d a k t i k u s , s e  n e m  d r á m a i , i n k á b b  . . .  d i t i r a m b i k u s ” , a m e l y  „ a z  
e r k ö l c s i  ér z ü l e t  l e g s z a b a d a b b  k i á r a d á s á t , n a g y  s  j ó  ér z és e k  k ö z l és ét ”  j e l e n t i . 2 
E z  u t ó b b i  m e g f o g a l m a z á s  m á r  S c h l e i e r m a c h e r  v a l l á s -f o g a l m á n a k  e g y i k  
k o m p o n e n s ét , a z  ér z és t  ér i n t i .  M ég  m i e l ő t t  a z o n b a n  e  p r o b l ém a  t a r t a l m i  
r és z év e l  f o g l a l k o z n ék , e l ő s z ö r  h a d d  e m l í t s e k  f o r m a i  p á r h u z a m o k a t  S c h l e i e r -
m a c h e r  e g y i k  l e g n a g y o b b  h a t á s ú  m ű v e , A  v a l l á s r ó l  t a r t o t t  b e s z éd e i  – m e r t -
h o g y  t a l á n  e b b e n  a  s z ö v e g b e n  k r i s t á l y o s o d i k  k i  a  l e g e g y ér t e l m ű b b  c s i l l a n á s -
s a l  a  v a l l á s r ó l  a l k o t o t t  e l k ép z e l és  s z e r z ő n k n él  – és  a  s z ó k r a t és z i  p o éz i s , a z a z  a  
d i a l ó g u s  k ö z ö t t .  S c h l e i e r m a c h e r  e g y i k  l e v e l éb e n  í g y  í r  P l a t ó n r ó l  1 8 0 2 -b e n :  
„ P l a t ó n  v i t a t h a t a t l a n u l  a z  a z  í r ó , a k i t  a  l e g j o b b a n  i s m e r e k  s  a k i v e l  s z i n t e  
ö s s z e  v a g y o k  n ő v e . ” 3 N o s  e z  a  s z i m b i ó z i s  t e t t e n  ér h e t ő  a  B es z é d ek  n a r r a t í v  
k i b o m l á s á b a n , e  n a r r á c i ó  a z o n  j e l l e g éb e n , a m i t  m e g l e h e t ő s  a m b i v a l e n s  
                                         
1 Rüdiger Bubner: P l a t o n  – d e r  V a t e r  a l l e r  Sc h w ä r m e r e i .  I n: A nt ik e T h em en 
und ih re m o derne V erw a ndl ung.  I dé z i: Ba c s ó  Bé l a : L é t  é s  p riv á c ió .  I n: U ő : 
„ M ert  nem  m i t udunk . . . ”  Bp . ,  K ij á ra t .  1 9 9 9 .  3 8 .  o .  
2 F riedric h  S c h l egel : A g ö r ö g  k ö l t é s z e t  t a n u l m á n y o z á s á r ó l .  I n: A .  W .  S c h l egel  é s  
F .  S c h l egel : V á l o ga t o t t  es z t é t ik a i í rá s o k .  Bp . ,  G o ndo l a t .  1 9 8 0 .  1 4 4 - 1 4 5 .  o .  
3 I dé z i: S z el é ny i Ö dö n: Sc h l e i e r m a c h e r  v a l l á s f i l o z ó f i á j a .  Bé k é s c s a ba ,  k ia dó  
né l k ül ,  1 9 1 0 .  3 4 .  o .  
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f o g a l m i s á g g a l  t a l á n  ú g y  l e h e t n e  a  l e g p o n t o s a b b a n  v i s s z a a d n i , h o g y  e  m ű  
s z ó k r a t i k u s  n a g y m o n o l ó g .  A  s z e r z ő  e g y i k  k i t ű n ő  m a g y a r  m él t a t ó j a , T a v a s z y  
S á n d o r  a z t  í r t a  1 9 1 8 -b a n , h o g y  S c h l e i e r m a c h e r  „ P l a tó n-t ó l  m i n d e n e k e l ő t t  a  
d i a l e k t i k a i  m ű v és z e t  n a g y r a b e c s ü l és ét  t a n u l t a .  A  D i a l e k t i k a  f o g a l m á t  t e l j e s e n  
a z o n o s  m ó d o n  á l l a p í t j a  m e g  s  a z t  ú g y  n éz i , m i n t  a m e l y  n e m c s a k  f o r m á t  a d  a  
t u d á s n a k , h a n e m  a  d i a l e k t i k u s  v i t a m ű v és z e t t e l  p r o d u k á l n i  i s  k ép e s  a z t .  A  
p r ó f ét a i  h a n g ú  R ed en ü ber  d i e R el i g i o n e l r a g a d t a t o t t  l á t á s a i b ó l  e g y  j ó  r és z  a  
P l a tó n l e l k én e k  h a t á s a  a l a t t  f a k a d t . ” 4 V a l ó b a n , a  b e s z éd e k  s a j á t o s  b e l s ő  
d i n a m i k á j a , l ü k t e t és e , r i t m i z á l t s á g a  r év én  a  m ű  m e g i d éz i  a  s z ó k r a t i k u s  
d i a l ó g u s  f o r m á j á t .  S c h l e i e r m a c h e r  r á v e z e t ő , m e g g y ő z ő  r e t o r i k á j á b a n  v a n  
e g y f a j t a  j ó  ér t e l e m b e n  v e t t  h e v e s s ég , k i f a k a d á s , m á s r és z t  a  f o l y t o n o s  
p e r s p e k t í v a -v á l t ó  ér v e l és t e c h n i k a  r év én  s i k e r ü l  éb e r e n  t a r t a n i  h a l l g a t ó j á t -
o l v a s ó j á t .  E z  i s  S z ó k r a t és z r a  e m l ék e z t e t .  E g y  h e l y e n  u t a l  i s  S z ó k r a t és z r a  a  
s z e r z ő :  „ K e d v e m  l e n n e  n éh á n y  s z ó k r a t és z i  k ér d és s e l  r á t o k  p i r í t a n i , és  a n n a k  
a z  e l i s m e r és ér e  k és z t e t n i  b e n n e t e k e t , h o g y  b á r  a  k ö z ö n s ég e s  d o l g o k b a n  
i s m e r i t e k  a z  e l v e k e t , m e l y e k  s z e r i n t  a  h a s o n l ó k a t  e g y m á s  m e l l é á l l í t j á k , és  a  
k ü l ö n ö s t  a z  á l t a l á n o s n a k  a l á r e n d e l i k , c s a k  e z e k e t  a z  e l v e k e t  i t t  n e m  a k a r j á t o k  
a l k a l m a z n i , h o g y  t r éf á t  ű z z e t e k  a  v i l á g g a l  e g y  i l y e n  k o m o l y  t á r g g y a l  k a p -
c s o l a t b a n ” . 5 T u d n i i l l i k  a  v a l l á s s a l  k a p c s o l a t b a n , m e l y e t  i s m e r t k én t , t u d o t t -
k én t  v a g y  a  m e g i s m e r és r e  és  t u d á s r a  a l k a l m a t l a n k én t  k e z e l  a z  e m b e r .  
S c h l e i e r m a c h e r  t e h á t  S z ó k r a t és z h e z  h a s o n l a t o s a n  m e g p r ó b á l j a  r á v e z e t n i  a  
h a l l g a t ó s á g á t -o l v a s ó t á b o r á t  ö n n ö n  t u d a t l a n s á g u k  a l a p j a i r a  és  a z o k  b e l á t á s á r a .  
T e h á t  m él y e n  e g y e t ér t ü n k  T a v a s z y  S á n d o r r a l  a b b a n , h o g y  a  f i a t a l  t e o l ó g u s  
g o n d o l a t a i n a k , e s z m éi n e k  m e g f o g a l m a z á s a k o r  n e m  c s u p á n  f o r m á t  t a l á l t  a  
d i a l e k t i k u s  v i t a m ű v és z e t  s z ó k r a t i k u s  h a g y o m á n y á b a n , h a n e m  e l e v e n e n , 
p r o d u k t í v a n , a z a z  t e r e m t ő  m ó d o n  a l k a l m a z t a  i s  a z t .  
S c h l e i e r m a c h e r  p r o d u k t i v i t á s á n a k  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  s  a l a p v e t ő e n  ( k o r a )  
r o m a n t i k u s  j e l l e m z ő j e , a  v a l l á s  t e m a t i k á j á n a k  n e m  d o g m a t i k u s , h a n e m  
e s z t ét i k a i  m e g r a g a d á s a  és  á b r á z o l á s a .  M i n d e n n e k  j o b b  m e g ér t és éh e z  t a l á n  
n e m  ér d e m t e l e n  e g y  b á r  s o k a t  i d éz e t t , d e  t ö b b n y i r e  f él r e -ér t e l m e z e t t  és  -
ér t e t t  n a g y  h í r ű  i r a t r a , A  né m et i d ea l i z m u s  l eg r é g i bb r end s z er p r o g r a m -
j á r a  v i s s z a u t a l n i , m e l y b e n  n e m  u t o l s ó s o r b a n  a  n ém e t  i d e a l i z m u s  p l a t ó n i  
ö r ö k s ég e  s  e s z t ét i k a i  s z e m l él e t e  és  o r i e n t á c i ó j a  i s  b e n n e  r e j l i k .  N o s , e  t ö r e -
d ék b e n  f e n n m a r a d t  ( e l e v e  t ö r e d ék k én t  s z ü l e t e t t ? ! )  s z ö v e g b e n  o l v a s s u k  a  
k ö v e t k e z ő k e t :  „ o l y  g y a k r a n  h a l l j u k , h o g y  a  n a g y  t ö m e g e k n e k  é r z é k i  v a l l á s a  
                                         
4 T a v a s z y  S á ndo r: Sc h l e i e r m a c h e r  p h i l o s o p h i á j a .  K o l o z s v á r,  S t ief  J enő  é s  t á rs a  
k ö ny v ny o m da i m ű int é z et e.  1 9 1 8 .  8 6 .  o .  
5 S c h l eierm a c h er: A v a l l á s r ó l .  Bp . ,  O s iris .  2 0 0 0 .  2 8 .  o .  A  s z ö v egben z á ró j el ben 
m ega do t t  o l da l s z á m o k  e k ia dá s ra  v o na t k o z na k .  
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k e l l , h o g y  l e g y e n .  N e m c s a k  a  t ö m e g e k n e k , h a n e m  a  f i l o z ó f u s n a k  i s .  A z  és z  
és  a  s z í v  m o n o t e i z m u s a , a  k ép z e l ő e r ő  és  a  m ű v és z e t  p o l i t e i z m u s a  – e r r e  v a n  
s z ü k s ég ü n k ! ”  A  t ö r e d ék  e  s z a v a k k a l  z á r u l :  „ E g y  m a g a s a b b r e n d ű  s z e l l e m e t  
k ü l d  k ö z én k  a z  ég , h o g y  ú j  v a l l á s  a l a p í t t a s s ék , s  e z  a  v a l l á s  a z  e m b e r i s ég  
u t o l s ó , l e g n a g y o b b  m ű v e  l e s z . ” 6 A z  ér z ék i  v a l l á s  t e r m i n u s a  s  a l k o t ó e l e m e i , 
a z  és z , a  s z í v , a  k ép z e l ő e r ő  és  a  m ű v és z e t  a l k o t j á k  a z t  a z  e s z t ét i k a i  k o n t e xt u s t  
és  b e á l l í t ó d á s t , m e l y b e n  a  k o r a  r o m a n t i k a  a l k o t ó i  o l y a n n y i r a  – m i n d e n  
k ü l ö n b ö z ő s ég ü k  e l l e n ér e  – e g y e t ér t ő l e g  o s z t o z t a k .  E  f o g a l m a k  p e r s z e  s a j á -
t o s  m e t a m o r f ó z i s o k o n  m e n n e k  k e r e s z t ü l  f o l y a m a t o s a n , í g y  l e h e t s ég e s  p l .  
a z , h o g y  a z  e r én y t  „ e n e r g i á v á  v á l t  és z k én t ”  h a t á r o z z a  m e g  F r i e d r i c h  S c h l e g e l , 
a z a z  v a l a m i  o l y a n  m i n d e n t  á t h a t ó  e l e v e n s ég k én t , a m i  m á r  k ét s ég t e l e n  
r o k o n s á g o t  m u t a t  S c h l e i e r m a c h e r  s z e m l él e t  f o g a l m á v a l  – m e l y  f o g a l o m  a z  
ér z és  m e l l e t t  a  m á s i k  f o n t o s  a l k o t ó e l e m e  S c h l e i e r m a c h e r  v a l l á s -f o g a l m á -
n a k  –, és  a m i  a  s z e m l él ő t , a  v a l l á s o s  e m b e r t  a z  u n i v e r z u m m a l  k ö t i  ö s s z e .   
S c h l e i e r m a c h e r  v a l l á s -t e r m i n u s á n a k  e s z t ét i k a i  r e l e v a n c i á j á t  a z  i l y e n  s  
e h h e z  h a s o n l ó  m e g f o g a l m a z á s o k  t á m a s z t j á k  a l á :  „ a  v a l l á s  p e d i g  n e m  m á s , 
m i n t  a  v ég t e l e n  i r á n t i  ér z ék  és  í z l és ”  ( 3 2 . ) .  K a n t i  r e m i n i s z c e n c i á k  i d éz ő d n e k  
a z  e m b e r b e n , m ég h o z z á  a  f e n s ég e s  a n a l i t i k á j a  k a p c s á n  m o n d o t t a k , a m i k o r  
a  k ö v e t k e z ő  s o r o k a t  o l v a s s a :  „ N e m  a z  ég  d ö r g és éb e n  v a g y  a  t e n g e r  f él e l m e t e s  
h á b o r g á s á b a n  k e l l  a  M i n d e n h a t ó t  f e l i s m e r n e t e k , és  n e m  a  v i r á g o k  h a m v a s -
s á g á b a n  v a g y  a z  a l k o n y p í r  r a g y o g á s á b a n  k e l l  a  s z e r e t ő  és  j ó s á g o s  l én y t  
m e g t a l á l n o t o k . ”  ( 45. )  „ A  b e l s ő  él e t b e n  k ép e z ő d i k  l e  a z  u n i v e r z u m , s  c s a k  a  
b e l s ő  r év én  v á l i k  a  k ü l s ő  ér t h e t ő v é. ”  ( 50 . )  K a n t  t u d n i i l l i k  a z t  m o n d j a , h o g y  
h e l y t e l e n  „ f e n s ég e s n e k  n e v e z n i  m a g á t  a  h a t a l m a s , v i h a r o s a n  h á b o r g ó  
ó c e á n t :  l á t v á n y a  r e t t e n t ő , s  a z  e l m én e k  m á r  j ó  n éh á n y  e s z m év e l  k e l l  t e l í t v e  
l e n n i e  a h h o z , h o g y  e g y  i l y e n  s z e m l él e t  á l t a l  r á h a n g o l ó d h a s s o n  e g y  o l y a n  
ér z és r e , a m e l y  m a g a  f e n s ég e s ” 7, a z a z  a z  e l m éb e n  v a g y  k e d él y b e n  m a g á b a n  
v a n , i d éz ő d i k  f e l , a k t i v i z á l ó d i k  a  f e n s ég e s s ég  ér z és e , n e m  k i n t  a  t e r m és z e t b e n .  
A  K a n t r a  v a l ó  u t a l á s  m á r  c s a k  a z ér t  s e m  t ű n i k  h a s z o n t a l a n n a k , m e r t  
b e n n e  m e g j e l e n i k  a z  a  k ét  f o g a l o m , m e l y e k  S c h l e i e r m a c h e r  v a l l á s -k o n c e p c i ó -
j á n a k , m o n d h a t n i , v á z á t  a l k o t j á k :  t u d n i i l l i k  a  s z e m l él e t  és  a z  ér z és .  E  
f o g a l m a k  s z i n t én  e  k o n c e p c i ó  e s z t ét i k a i  j e l l e g ét  e r ő s í t i k , e g y ú t t a l  l e h e t ő v é 
v á l i k  á l t a l u k  b e m u t a t n i  a  p l a t ó n i  i n s p i r á c i ó  e l e v e n s ég ét .  „ A  v a l l á s  l én y e g e  
n e m  a  g o n d o l k o d á s  és  n e m  i s  a  c s e l e k v és , h a n e m  a  s z e m l él e t  és  a z  ér z és ”  – 
h a n g z i k  a z  e g és z  k ö n y v e t , a z  ö s s z e s  b e s z éd e t  á t h a t ó  és  m e g h a t á r o z ó  
g o n d o l a t  ( 3 1 . ) .  E  m e g h a t á r o z á s  u g y a n a k k o r  s z e r e p ét  v a g y  r e n d e l t e t és ét  
                                         
6 A n é m e t  i d e a l i z m u s  l e g r é g i b b  r e n d s z e r p r o g r a m j a .  I n: M a gy a r F il o z ó f ia i 
S z em l e,  1 9 8 5 / 5 -6 .  8 1 2 .  o .  
7 K a nt : Az  í t é l ő e r ő  k r i t i k á j a .  S z eged,  I c t us .  1 9 9 7 .  1 6 4 .  o .  
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t e k i n t v e  a r r a  h i v a t o t t , h o g y  a  v a l l á s t  e l k ü l ö n í t s e  m i n d  a  m e t a f i z i k á t ó l , 
m i n d  a  m o r á l t ó l .  E z  a z  e l k ü l ö n ü l és -e l k ü l ö n í t és  a  v a l l á s  ö n á l l ó s á g a , 
l e g i t i m i t á s a  b i z o n y í t á s á n a k  s z á n d ék á n  t ú l  m i n d e n e k e l ő t t  a z ér t  k a r d i n á l i s , 
m e r t  i l y  m ó d o n  és z r e v e h e t ő v é v á l i k , h o g y  a  v a l l á s  n e m  p u s z t á n  a z  e m b e r t  
t e k i n t i  m i n d e n  v i s z o n y  k ö z ép p o n t j á n a k , m i k én t  a  m e t a f i z i k a  ( a  g ö r ö g s ég  
u t á n  p e d i g  e g y r e  i n k á b b ) , és  n e m  p u s z t á n  a  s z a b a d s á g  t u d a t á b ó l  és  
c s e l e k v és i  t e r éb ő l  i n d u l  k i , m i n t  a  m o r á l , h a n e m  – s  e z  l e s z  a  d ö n t ő  
S c h l e i e r m a c h e r n él  – e g y r és z t  „ a  v ég t e l e n t  k e r e s i  a z  e m b e r b e n , a m e l y n e k  
a z  e m b e r , m i k én t  m i n d e n  e g y e d i  és  v ég e s  d o l o g  i s , l e n y o m a t a  és  k i f e j e z ő -
d és e ”  ( 3 1 . ) , m á s r és z t  „ o t t  l él e g z i k  i g a z á n  ( t i .  a  v a l l á s  –V . T . ) , a h o l  a  s z a b a d -
s á g  m a g a  m á r  ú j b ó l  t e r m és z e t  l e t t ;  s z e m él y i s ég e  és  k ü l ö n ö s  k ép e s s ég e i  
j á t ék á n  t ú l  r a g a d j a  m e g  a z  e m b e r t , és  a r r ó l  a  n éz ő p o n t r ó l  s z e m l él i , a h o l , 
a k a r j a  v a g y  n e m  a k a r j a  a z  e m b e r , d e  a n n a k  k e l l  l e n n i e , a m i ”  ( 3 2 . ) .  E z e k  a  
m e g f o g a l m a z á s o k  a  m a g u k  i n t e r p r e t a t í v  a l l ú z i v i t á s u k b a n , g a z d a g  á t -
f o r m á l t s á g u k b a n  i d éz i k  m e g  P l a t ó n  i d e á k r a  v o n a t k o z ó  n a g y  g o n d o l a t á n a k  
t a l á n  k ét  l e g f o n t o s a b b  ö s s z e t e v ő j ét , a  k ép i s ég r e  ( a  v ég e s  a  v ég t e l e n  l e -
n y o m a t a  és  k i f e j e z ő d és e )  és  a  l ét r e  ( a z  e m b e r n e k  a n n a k  k e l l  l e n n i e , a m i )  
v o n a t k o z ó  j e l l e g ét , t e h á t  a z  e s z t ét i k a i  és  a z  o n t o l ó g i a i  r e l e v a n c i á j á t .   
S c h l e i e r m a c h e r  P l a t ó n -i n s p i r á c i ó j á n a k  l e g s z e b b  c s i l l a n á s ú  á t ér t e l m e z és e  
„ a z  u n i v e r z u m  s z e m l él e t én e k ”  s z i n t én  n a g y  g o n d o l a t á b a n  i n k a r n á l ó d i k .  
„ A z  u n i v e r z u m  s z e m l él e t e  – k ér l e k  b e n n e t e k e t , b a r á t k o z z a t o k  m e g  e z z e l  a  
f o g a l o m m a l  – e g és z  m o n d a n d ó m n a k  a  s a r k p o n t j a , e z  a  v a l l á s  l e g á l t a l á -
n o s a b b  és  l e g m a g a s a b b  f o r m u l á j a ”  ( 3 4. ) .  A  s z e m l él e t  n e m  p u s z t á n  k i v e t í t és  
és  n e m  i s  a  p e r c e p c i ó  e g y f a j t a , i n t e l l e k t u a l i z á l t  m ó d j a .  A  s z e m l él e t  t e r e m t ő  
v i s z o n y r e n d , f o l y a m a t o s  l ét t e r e m t ő  m e g p i l l a n t á s .  V a g y  a h o g y  K e r én y i  
K á r o l y  í r j a  P l a to ni z m u s  c í m ű  i n g e n i á l i s  e s s z éj éb e n  – m e l y n e k  m e g f o g a l -
m a z á s a i  e  h e l y t  ú g y  g o n d o l o m  m e g v i l á g í t ó  e r ő v e l  b í r h a t n a k  – a  s z e m l él e t  a  
v i l á g  a r c u l a t á n a k  v a l a m e l y  m ó d o n  t ö r t én ő  m e g p i l l a n t á s a .  V a n  a  v i l á g n a k  
s z á m -a r c u l a t a , v a n  v á l t o z á s -a r c u l a t a .  A z  e l ő b b i k én t  P ü t h a g o r a s z , a z  u t ó b -
b i k én t  H ér a k l e i t o s z  r a g a d t a  m e g  a  v i l á g o t .  P l a t ó n  a  v i l á g  i d e a -a r c u l a t á t  
p i l l a n t o t t a  m e g .  É s  S c h l e i e r m a c h e r  k ét s ég k í v ü l  l e g i n k á b b  e h h e z  k a p c s o l ó -
d i k .  A  i d e á t  n e m  l e h e t s ég e s  e g y s z e r ű e n  „ f o g a l o m ” -k én t  f o r d í t a n i  – m o n d j a  
K e r én y i .  „ I d ea , ei d o s , e  k ét  e g y g y ö k e r ű , e g y j e l e n t és ű  g ö r ö g  s z ó  e r e d e t i l e g  
a n n y i , m i n t  ' a  m e g p i l l a n t á s  t á r g y a '  ( i d ó n:  ' a k i  l á t o t t ' ) .  D e  n e m  p u s z t á n  a  
t e s t i , h a n e m  a  s z e l l e m i  m e g p i l l a n t á s é, a  m e g t u d á s é i s  ( ei d ó s :  ' a k i  t u d ' ) .  N e m  
' f o g a l o m ' , h a n e m  t u d o t t , a  s z e l l e m  s z e m év e l  l á t o t t  ' a l a k '  a z  ' i d e a '  h e l y e s  
f o r d í t á s a . ” 8 E  s z e l l e m i  l á t á s  ö l e l i  f e l  a  v i l á g o t , a m e l y  l á t á s  „ s z e r v e ” , e g y b e n  
                                         
8 K eré ny i K á ro l y : P l a t o n i z m u s .  I n: U ő : H a l h a t a t l a ns á g é s  A p o l l ó n-v a l l á s .  Bp . ,  
M a gv et ő .  1 9 8 4 .  4 7 2 -4 7 3 .  o .  
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l e h e t ő s ég f e l t ét e l e  S c h l e i e r m a c h e r n á l  i s , m i k én t  P l a t ó n n á l  a  l él e k  v a g y  l e l k ü -
l e t .  „ H a  a z  i d e a -m e g p i l l a n t á s b a n  a  l él e k  l e g m él y e b b  r ét e g éh e z  – m a i  s z ó v a l :  
a  t i s z t a  s z e l l e m h e z  – m e g n y í l t  a  k ú t , a k k o r  m á r  ö m l i k .  A  v i l á g  á t l á t s z ó v á  l e t t , 
a  l él e k  t e l j e s  e m l ék e z e t ű v é.  M i n d k e t t ő n  e g y s z e r r e  á t t ö r t  a z  i d e a , f e l f a k a d t  
k e t t e j ü k ö n  a  t u d á s  e g y e t l e n  f o r r á s a :  a z , a m i  v a n”  – í r j a  K e r én y i , ö s s z e f o g l a l v a , 
e g y b e n  e g y m á s r a  v o n a t k o z t a t v a , e g y m á s b ó l  k i f e j t v e  a z  i d e a  e s z t ét i k a i  és  
o n t o l ó g i a i  j e l l e g ét .  „ A z  u n i v e r z u m  s z e m l él e t e  a z , a m e l y  m i n d e n b ő l  k i f e j l ő d i k , 
és  m e g r a g a d j a  a  l e l k ü l e t e t , s  c s a k  a k i  v a l ó b a n  m i n d e n ü t t  m e g p i l l a n t j a  e z t  a  
s z e m l él e t e t , a k i  n e m c s a k  m i n d e n  v á l t o z á s b a n , d e  m a g á b a n  m i n d e n  l ét b e n  i s  
c s a k  e n n e k  a  s z e l l e m n e k  a  m ű v ét  és  e z e k n e k  a  t ö r v én y e k n e k  a  m e g v a l ó s u l á -
s á t  és  m e g j e l e n és ét  t a l á l j a , c s a k  a n n a k  a  s z á m á r a  l e s z  m i n d e n  l á t h a t ó  e g y ú t -
t a l  v a l ó s á g o s , I s t e n  á l t a l  a l k o t o t t  és  á t h a t o t t  v i l á g g á  és  e g g y é”  ( 49 . )  – f o r d í t j a  
á t  a  m a g a  v a l l á s -k o n c e p c i ó j á b a  a  p l a t o n i k u s  a l a p g o n d o l a t o t  S c h l e i e r m a c h e r .  
A  l e g f ő b b  p l a t ó n i  i d e a , m i n t  t u d j u k , a  j ó .  A  g ö r ö g  a g a th o n s z ó t  s z o k á s  e k k én t  
m a g y a r í t a n i .  M i  a  j ó  a z  i d e á k  v i l á g á b a n ?  – k ér d e z i  K e r én y i .  H a d d  i d éz z e m  – 
e g y  k i c s i t  h o s s z a b b a n  – a  m e g k í s ér e l t  v á l a s z á t  i s :  „ A z , h o g y  o t t  m i n d e n  ’ v a n ’ , 
m í g  a  m i  v i l á g u n k b a n  m i n d e n  c s a k  k e l e t k e z i k  és  e l m ú l i k .  A z  i d e á k  ’ j ó -s á g a ’  
s z e m b e n  a  m u l a n d ó  l én y e k  és  d o l g o k  ’ r o s s z -s á g á v a l ’ , s i l á n y a b b  m i v o l t á v a l  – 
l e g y e n  s z a b a d  e z t  a z  e r ő s z a k o l t  s z ó t  h a s z n á l n i  e r r e  – a  ’ v a n á s ’ .  ’ J ó ’  és  ’ v a n ’  
r o k o n  ér t e l m ű  s z a v a k  P l a t ó n n á l .  D e  n e m  a z ér t , m e r t  m i n d e n  l ét e z és  j ó s á g b ó l  
f a k a d t  – k e r e s z t én y  ér t e l e m b e n  a z  E ter no  A m o r e ( ö r ö k  s z e r e t e t )  j ó s á g á b ó l  –, 
h a n e m  a z ér t , m e r t  a z  e g y e t l e n  i g a z i  ’ j ó s á g ’  a  ’ v a l ó ’  e l ő k e l ő s ég e , a z  a  r a n g j a  
m i n d e n  e l m ú l a n d ó k  f e l e t t , h o g y  v a n .  V a g y  m ég  p o n t o s a b b a n :  v o n a t k o z á s -
t a l a n u l  és  v i s z o n y í t a t l a n u l , a b s z o l ú t  e l ő k e l ő s ég éb e n  m u t a t n i  m e g  m i n t á u l  a  
l ét e t :  e z  v a n  m ég  a  ’ v a n n i ’  f e l e t t  i s , e z  a z  a  ’ j ó -s á g ’ , a m e l y b ő l  m i n d e n  l ét e z és  
s z á r m a z i k , e l s ő s o r b a n  a z  i d e á k é” . 9 E z  t e h á t  a z  a  p l a t ó n i  i d e a l i s z t i k u s , i d eá l i s , 
i d e a -o r i e n t á c i ó j ú  i m p u l z u s , a m i  t e r m ék e n y í t ő l e g  h a t o t t  a  k o r a i  S c h l e i e r -
m a c h e r  ér z és - és  g o n d o l a t v i l á g á r a , a m e l y b ő l  s a j á t  v a l l á s -k o n c e p c i ó j á t  – 
a m e l y  j e g y e z z ü k  m e g , e l e m i  e r ő v e l  h a t o t t  a  k o r t á r s a k r a , k ü l ö n b ö z ő  e l ő -
j e l e k k e l  ( D a v i d  S t r a u s s  és  F r i e d r i c h  S c h l e g e l  m i n t  k ét  v ég p o n t )  – m i n t  
u n i v e r z a l i s z t i k u s  l ét s z e m l él e t m ó d o t  m e g a l k o t t a .  A m e l y  á l t a l  s z e m l él h e t ő , s  
a m e l y  á l t a l  e g y á l t a l á n  v a n  a z  e m b e r  s z á m á r a  a  v i l á g .  
H a  k ö z e l e b b r ő l  s z e m ü g y r e  v e s s z ü k  a  v a l l á s -k o n c e p c i ó  s z e m l él e t  m e l l e t t i  
m á s i k  a l a p ö s s z e t e v ő j ét , a z  ér z és -f o g a l m a t , o t t  s z i n t én  t i s z t á n  és z r e v e h e t ő  a  
p l a t ó n i  i n s p i r á c i ó .  S c h l e i e r m a c h e r n él  a z  ér z és  n e m  p u s z t a  a f f e k c i ó , s o k k a l  
i n k á b b  a f f i c i á c i ó , á t h a t á s , a  s z e m l él ő  és  a z  u n i v e r z u m  k ö z ö t t i  e r e d e n d ő  és  
m e g h i t t , s z e m él y e s  v i s z o n y :  „ a z  u n i v e r z u m  a z o n  m ű k ö d és e i , m e l y e k  á l t a l  a  
                                         
9 I m .  4 7 4 .  é s  4 7 5 .  o .  
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v ég e s b e n  m a g á t  s z á m o t o k r a  m e g n y i l v á n í t j a , e g y ú t t a l  ú j  v i s z o n y b a  i s  
h o z z á k  l e l k ü l e t e t e k k e l  és  l e l k i á l l a p o t o t o k k a l  a z  u n i v e r z u m o t ;  s  a m i k o r  e z t  
s z e m l él i t e k , ó h a t a t l a n u l  k ü l ö n b ö z ő  ér z és e k  r a g a d n a k  m e g  b e n n e t e k e t ”  
( 40 . ) .  S z e m l él e t  és  ér z és  k ö z ö t t  t e h á t  m o t i v á l t  k a p c s o l a t  v a n , e z t  S c h l e i e r -
m a c h e r  „ k ö t ö t t  v i s z o n y n a k ”  n e v e z i , a m e l y  r év én  a z  e g y i k  n e m  h a t a l m a s o d -
h a t  e l  a  m á s i k  f ö l ö t t , h a n e m  f o l y t o n o s a n  e g y e n s ú l y i  h e l y z e t b e n  v a n n a k .  A  
v a l l á s  l é ny eg é r ő l  s z ó l ó  M á s o d i k  b e s z éd  k a r d i n á l i s  p o n t j á h o z  ér k e z e t t  t e h á t  
e  b e l á t á s á v a l  a  f i a t a l  t e o l ó g u s , h i s z e n  s z e m l él e t  és  ér z és  a r á n y o s  e g y ü t t -l ét e  
m i n d e n k ép p e n  a z  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  f e l i s m e r és n e k  t e k i n t h e t ő  a  v a l l á s -
f o g a l o m  v o n a t k o z á s á b a n  S c h l e i e r m a c h e r n á l .  É s  e z e n  a  p o n t o n  k e r ü l  e l ő  a  
s z ö v e g b e n  P l a t ó n  t a l á n  l e g i s m e r t e b b  m e t a f o r á j a , a  n a p  k ép e :  „ h á t  c s o d a  a z , 
h a  a z  ö r ö k  v i l á g  ú g y  h a t  s z e l l e m ü n k  ér z ék s z e r v ér e , m i k én t  a  n a p  a  s z e -
m ü n k r e , a m i k o r  ú g y  e l k á p r á z t a t  b e n n ü n k e t , h o g y  m i n d e n  e g y éb  n e m c s a k  
e g y  p i l l a n a t r a  t ű n i k  e l  e l ő l ü n k , h a n e m  m i n d e n  t á r g y , a m e l y e t  s z e m l él ü n k , 
m ég  j ó v a l  u t á n a  i s  a  n a p  k ép év e l  o l v a d  ö s s z e , és  a  n a p  r a g y o g á s a  a r a n y o z z a  
b e ? ”  ( 40 ) .  S c h l e i e r m a c h e r  s z á m á r a  a  n a p  r a g y o g á s a  n e m  m i n t  a  k á p r á z a t  
f o r r á s a  j e l e n i k  m e g , a z  e l v a k í t á s -e l v a k u l á s  l e h e t s ég e s s ég e , h a n e m  m i n t  a  
m e g p i l l a n t á s , a  s z e m l él és  t e l j e , a  n a p  k ép év e l  v a l ó  ö s s z e o l v a d á s  a d j a  m e g  a  
d o l g o k n a k  a  k o n t ú r j a i t , a z  i g a z i  l á t h a t ó s á g o t .  M i k én t  P l a t ó n  í r j a  h í r e s  
b a r l a n g h a s o n l a t á b a n :  „ S  v ég ü l  a z t á n  a  n a p o t  i s  – d e  n e m  a  v í z  t ü k r éb e n , s  
n e m  v a l a m i  m á s  h e l y e n  l év ő  h a s o n m á s á t , h a n e m  ő t  m a g á t , a  m a g a  v a l ó -
s á g á b a n , s  a  m a g a  h e l y én  – m e g  t u d n á  p i l l a n t a n i , s  e r e d e t i  m i n ő s ég éb e n  
m e g s z e m l él n i ” 10  ( t u d n i i l l i k  b a r l a n g b ó l  a  n a p v i l á g r a  f e l ér k e z ő ) .  E  v a l l á s -
k o n c e p c i ó  e s z t ét i k a i  m e g h a t á r o z o t t s á g á t  b i z o n y í t j a  S c h l e i e r m a c h e r  a z o n  
m e g f o g a l m a z á s a , m i s z e r i n t  a  v a l l á s  „ ér z és e i n e k  h a t a l m u k b a n  k e l l  t a r t a n i u k  
b e n n ü n k e t , n e k ü n k  p e d i g  m e g  k e l l  t a r t a n u n k , k i  k e l l  m o n d a n u n k  és  m e g  
k e l l  j e l e n í t e n ü n k  ő k e t ” , m e r t  h a  u g y a n i s  e n n él  t ö b b e t  a k a r n a  k e z d e n i  a z  
e m b e r  e z e k k e l  a z  ér z és e k k e l , „ m ég  h a  t én y l e g e s  c s e l e k e d e t e k r e  ö s z t ö n ö z -
n e k  és  t e t t e k r e  s a r k a l l n a k  i s ” , a z  b i z o n y  b a b o n a s á g n a k  m i n ő s ü l n e  ( 40 . ) .   
Í g y  á l l h a t  e l ő t t ü n k  e g y  m e g r i a d n i , d e  n y u g a l m a t  t a l á l n i  i s  m e r és z  „ i g a z i ”  
p l a t o n i s t a .  E l l e n t ét e s  i r á n y o k b a  l e n d ü l ő  m e r és z s ég e  a z  u t ó k o r  e g y  i n s p i r á l t  
o l v a s ó j a  e l ő t t  m i n d e n k ép p  s z i m p a t i k u s .  A  l él e k r ő l , a z  e m b e r i  l e l k ü l e t r ő l  
t u d o t t  o l y a s m i t  m o n d a n i , a m i  a  t e n g e r i  G l a u k o s z  c s ú f , k a g y l ó k , á z a l a g o k  és  
k a v i c s o k  b e n ő t t e  m i t i k u s  t e s t e  a l a t t  e z ü s t  c s i l l á m l á s s a l  m e g p i l l a n t h a t ó . 11 
P e r s z e  m á r  e z e r n y i  t ö r e d ék r e , s z i k r á k r a  t ö r t e n  – d e  m ég i s  p i l l a n a t i d ő r e  
és z r e v e h e t ő e n .  
                                         
10  P l a t ó n: Ál l a m .  I n: P l a t ó n ö s s z es  m ű v ei.  Bp . ,  E uró p a .  1 9 8 4 .  4 5 8 .  o .  
11 I m .  6 9 3 -6 9 4 .  o .  
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AZ ETIKA MINT FILOZÓFIAI MŰ -EG É S Z – EG Y  P U ZZLE J Á TÉ K H Á R OM D AR AB J A1 
BOHÁR A N D RÁS  
„ Ha  n e m  s i k e r ü l  a  j ó t e g y e tl e n  f o r m á b a n  
m e g r a g a d n i ,  r a g a d j u k  m e g  h á r o m b a n :  a  
s z é p s é g ,  a z  a r á n y o s s á g  é s  a z  i g a z s á g o s s á g  f o r -
m á j á b a n ,  é s  m o n d j u k  k i ,  h o g y  a  h á r m a t e g y ü tt 
j o g g a l  ta r t h a tj u k  a  k e v e r é k  o k á n a k :  m i v e l  a  
h á r o m  e g y ü tt a  j ó ,  á l ta l u k  l e s z  a  k e v e r é k  i s  j ó .” 2 
 
 PLATÓN MOTTÓ két eg y másh o z kap c so ló dó  c élkitű zésü n ket is j elzi. Az 
eg y ik, r ámu tatn i az etikai tr adíc ió k, b eszédmó do k ö sszetettség éb ő l 
adó dó  ú j r afo g almazáso k szü kség esség ér e. Míg  a másik min teg y  
u g y an en n ek a p r o b lémán ak a visszáj a:  a tú l-diszc ip lin ar izáló do tt filo zó fiai 
kér dés-felvetések h atár ter ü leteit ér in ti:  az esztétikai in n o vác ió k és a j elen -
ség ek meg mu tatko zásával és az er kö lc si szemlélésmó do k ú j r aér telmezésé-
vel ö sszefü g g ésb en .3 Az etikán ak min t filozófiai mű-e g é s zn e k  a kö r vo n alaz-
h ató ság át, a fő b b  táj éko zó dási p o n to kat kíván j u k ér zékeltetn i:  a fo g almak 
destr u kc ió j át és leh etség es ú j r atematizálását, az in dividu u m eg y ediség éh ez 
kö tő dő  világ látáso k r e-ko n tex tu alizálását, s h o g y  min dez mikén t j elen ik/  
j elen h et meg  a mű -alko tás fen o mén j én ek kö zvetítésével. 
AZ ETIKA FOGALMI DESTR U KC IÓ J Á R Ó L: ELSŐ  P U ZZLE 
Már  a fen ti Plató n  idézet is j elzi:  a filo zó fia feldar ab o lása, elkü lö n ítése 
teo r etiku s és p r aktiku s ir án y o kr a, valamin t a fo g almi ab sztr akc ió k számo s 
és számtalan  válto zata h áttér b e to lta mag án ak a d olog n ak  illetve fog alom-
n ak  az ér zékivé tételét, az eg y ediség  mon d á s b an  és c s e le k v é s b e n  meg r aj zo l-
h ató  in n o vác ió it, s a me g -mu t at á s  mű -alko tás(o k)b an  r e-p r ezen táló dó  
ig azság ig én y ét. 
                                         
1 Az  E ti k a i  h o r i z o n to k  c í m m el  k é s z ü l ő  m o n o g r á f i á m  eg y i k  r é s z l et e. 
2 P l a t ó n :  P h i l é b o s z . B p .,  At l a n t i s z . 2 0 0 1 . 
3 V ö .:  B o h á r  An d r á s :  F i l o z ó f i a i  n .é .z .ő .p .o .n .t.o .k . B p .,  Ma g y a r  Mű h el y . 2 0 0 1 .,  
a h o l  a  f en o m en o l ó g i a i  h er m en u t i k a i  b eá l l í t ó d á s h o z  k a p c s o l ó d v a  j el z em  a z  eg y es  f i l o z ó f i a i  d i s z c i p l i n á k  é r v é n y es s é g i  k ö r é n ek  ú j r a g o n d o l á s á t  a  k u l t ú r a -
k ö z v et í t é s s el  ö s s z ef ü g g é s b en . 
A 
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 Í g y  első kén t mi is a h ár o m h o zzáfér ési mó dn ak (ver b ális, vo kális, vizu ális) 
az eg y b ej átszását kíván j u k áttekin ten i az etika fo g almi destr u kc ió j án ak 
er ő ter éb en . A fen o men o ló g iai h er men eu tika b eállító dásmó dj át kö tj ü k az 
ö n -azo n o sság  ker esés kü lö n b ö ző  g y ako r lataih o z, ezzel ér zékeltetve azt a tág  
p er sp ektívát, amin ek ker etéb en  vég r eh aj th ató / tetten  ér h ető  a már  említett 
fo g almi destr u kc ió . E zér t n em j elen n ek meg  o ly an  kér dések, amely ek az 
etika meg alap o zásár ó l, ö r ö k ér vén y ű ség ér ő l avag y  leh etetlen ség ér ő l szó l-
n ak. Mer t maj d u talu n k is r á – a fen o men o ló g iai h er men eu tikai p r o b léma-
felvetések u tán  – mag a a d ialog ic it á s  és az e r k ö lc s filozófiá k  j elen o r ien tált 
és tö r tén eti h atár p o n tj ain ak felvillan tása j elö lh eti meg  a kér désfeltevések 
ér vén y esség ét. Amin ek ker etéb en  a j ö vő r e vo n atko ztato ttan  is esély ek 
n y ílh atn ak saj át életvilág u n kat b etö ltő  etikai o r ien táltság ú  és filo zó fiai 
ig én y esség ű  mű -eg ész meg fo r málásár a.   
K iin du ló p o n tkén t a leír ás-ér telmezés fen o men o ló g iai h er men u tikáj át 
j elö lj ü k meg . A min den ko r i, íg y  az etikai r elevan c iákh o z kö tő dő  leír ás (még  
n em ér telmezés) mu tatj a, h o g y  első dleg es az ado ttság o k fig y elemb e vétele 
maj d kér désessé tétele. A h étkö zn ap i (A llt ag ) alap b eállító dásáb an  az én  
életvilág o m kezdettő l fo g va n em az én  mag án világ o m, h an em in ter szu b j ek-
tív, való ság án ak alap str u ktú r áj a kö zö s min dan n y iu n k számár a.4 Min dez az 
ado ttság o k fó ku szb a állításával és azo k p r o b lematiku ssá tételével eg y szer r e 
in g ath atj a meg  a kö zö s tap asztalatr a, a ter mészetes b eállító dásr a vo n atko zó  
elvár ásain kat. S ezzel már  itt is vag y u n k az etika fo g almi tr adíc ió j án ak 
felb o n tásáh o z vezető  ú t kezdetén , amit ú g y  fo g almazh atu n k meg  a mag u n k 
számár a, h o g y  a do lo g / do lg o k ado ttság ai életvilág b eli h ely zetü kn él fo g va 
v á lt ozóak n ak  mu t at k ozn ak , s ezt a lén y eg szemlélet felé mu tató  fen o men o -
ló g iai leír ás seg ítség ével mi is meg tap asztalh atj u k.  
A r á mu t at á s , az azo n o sság o kn ak vélt kü lö n b ö ző ség ek fig y elemfelh ívó  
j elleg zetesség én ek kiemelése, kö zép p o n tb a h ely ezése lesz az első  destr u k-
c ió s h ab itu alizác ió , amit maj d tö b b  is kö vet. E z a j elleg zetesen  j elen o r ien tált 
p er sp ektíva a láth ató  világ  eg y -fo r maság átó l való  s zab ad u lá s t  ér zékelteti, s 
a fen o men o ló g iai asp ektu st, a r edu kc ió t és lén y eg szemléletet h o zzákap -
c so lj a a R ic o eu r  által is meg fo g almazo tt h e r me n e u t ik ai s zit u á lt s á g h oz :  ami 
számu n kr a azt j elzi, h o g y  elég edetlen ek vag y u n k azzal, h o g y  eg y  átado tt 
h ag y o mán y h o z tar to zu n k, s ezér t a j elen tés ér dekéb en  meg szakítj u k az 
ö sszetar to zás viszo n y át.5 
                                         
4 V ö .:  Al f r ed  Sc h ü t z ,  Th o m a s  Lu c k m a n n :  S r u k tu r e n  d e r  L e b e n s w e l t. I . Su h r k a m p ,  
Fr a n k f u r t / M.,  1 9 7 5 . 2 7 -3 2 . o . 
5 P a u l  R i c o eu r :  F e n o m e n o l ó g i a  é s  h e r m e n e u ti k a . B p .,  Ko s s u t h ,  1 9 9 7 . 3 7 . o . 
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E n n ek szelleméb en  máso dj ár a az ö n -azon os s á g  g y ak or lat ait  idézzü k fel. 
E z eg y faj ta k e r e s é s b e n  s a fen teb b  említett t r ad í c iór a v aló v on at k oz-
t at ot t s á g u n k  kö zeg éb en  j elen ik meg . S amin t Mac I n ty r e is j elzi, min dez eg y  
tö r tén elmileg  h o sszan  tar tó , tár sadalmilag  man ifesztáló dó  vitáb an  j elen ik 
meg :  felmu tatva a h ag y o mán y t alko tó  tö b b féle j ó  h ely ét és eg y másh o z való  
viszo n y u kat. Alap vető  j elen tő ség ű  – mo n dj a Mac I n ty r e – a b eág y azó dás 
n ar r atív j elen ség e. Á m min den n ek meg ér tése az át-h ag y o mán y o zó dáso k 
seg ítség ével leh etség es c sak. „Ú g y  kell fo g almazn o m, h o g y  ‘ általáb an  és 
j elleg zetes mó do n ’ , s n em ú g y , h o g y  ‘ min dig ’ , mer t a h ag y o mán y o k h an y at-
lan ak, szétesn ek és eltű n n ek. Mi tar tj a h át fen n  és mi er ő síti a h ag y o má-
n y o kat?  Mi g y en g íti és p u sztítj a ő ket?  A válasz lén y eg éb en  íg y  h an g zik:  a 
r eleván s er én y ek g y ako r lása vag y  h ián y a.6 A fen o men o ló g iai r ámu tatás az 
eg y es er én y ek meg létér e vag y  h ián y ár a h ívh atj a fö l a fig y elmet, s az er r ő l 
való  vita ér zékelteth eti azt a h er men u tikai szitu ác ió t, amin ek ú j r aér telme-
zése fo ly amato s feladat. Á m min dez so kszo r o s kö zvetítéseken  ker esztü l 
meg y  vég b e, s n emc sak a min den n ap i n ar r atívák fig y elemb e vételér e kell 
h o g y  ko r láto zó dj ék, h an em az életvilág b a b eívó dó  más és más való ság -
mo delleket ér in tő  mo zzan ato kat is fel kell h o g y  ö lelj e. 
Számu n kr a azér t is p er dö n tő , h o g y  R ic o eu r  p r o g r amj a az I d ő  é s  
e lb e s zé lé s b en  szer en c sésen  találko zik az elő ző ekb en  meg fo g almazo ttakkal, 
mer t min teg y  kitág ítj a A z e r é n y  n y omá b an  elemzéseit. A min den n ap i 
c selekvés kö zvetlen ség éb e vág ó  tö r tén etek szem elő tt tar tásán  tú l R ic o eu r  
az ir od almi fik c iók  és azo n  tö r tén etek kö zti e lt é r é s n e k  is j elen tő ség et 
tu laj do n ít, amely eket Mac I n ty r e t e t t b e  s ző t t e k n e k  (e n ac t e d , mis e  e n  ac t e ) 
n evez. „Az elb eszélés mime t ik u s  fu n kc ió j át tár g y alva o ly an n y ir a ko mo ly an  
veszem az elb eszélésn ek ( r é c it ) a fikc ió  ter ü letér e való  b elép ése által elő idé-
zett szakadást, h o g y  en n élfo g va er ő sen  kén y es kér déssé válik az ir o dalo m-
n ak és az életn ek az o lvasás kö zvetítésével való  ö sszetalálko zása. Mac I n ty r e 
számár a n em mer ü ln ek fö l az élet fikc ió  általi r efig u r ác ió j án ak a g o n do latá-
h o z kap c so ló dó  n eh ézség ek. E zzel szemb en  ő  n em ko vác so l er én y t ab b ó l, 
amib ő l én  ig y ekszem er én y t ko vác so ln i, ab b ó l a kettő s tén y b ő l tu dn iillik, 
h o g y  az ir o dalmi fikc ió b an  c síp h ető  leg in káb b  n y ako n  a c selekvés és a 
c selekvő  ö sszefű zö ttség e, valamin t, h o g y  az ir o dalo m azo n  g o n do lati 
tap asztalato k mér h etetlen  lab o r ató r iu mán ak b izo n y u l, amely ekb en  ez az 
ö sszefű zö ttség  a számtalan  kép zeleti válto zatn ak r en delő dik alá.”7 K ét do lo g  
is kö vetkezik számu n kr a min deb b ő l. A c selekvés és c selekvő  ö sszefű zö tt-
                                         
6 Al s d a i r  Ma c In t y r e:  A z  e r é n y  n y o m á b a n . B p .,  Os i r i s . 1 9 9 9 . 2 7 4 . o . 
7 R i c o eu r :  V á l o g a to tt i r o d a l o m e l m é l e ti  ta n u l m á n y o k . B p .,  Os i r i s . 1 9 9 9 . 3 9 8 -3 9 9 . o . 
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ség e a ko mp lex , lép ésr ő l lép ésr e h aladó  leb o n tó  és ú j r aép ítő  h aladó  elem-
zéseket teszi szü kség essé s az eg y ediség  tetten  ér ése felé mu tat. V alamin t 
o ly an  min ták/ elő -kép ek mű -alko táso kb an  r ep r ezen táló dó  és kiku tath ató  
b evo n ását ig én y li, amely b ő l támp o n to k n y ílh atn ak min d a c selekvés 
er edő ir e és szán déko ltság ain ak ter mészetér e, min d a c selekvő  in dividu ális 
h ab itu sár a. Ter mészetesen  ezeket b ő víth etj ü k a p o litika, a tu do mán y  és 
tec h n ika vag y  vallás fen o mén j eib ő l star to ló  n ar r atívák b evo n ásával. 
A R o r ty -féle p r ag matizmu s, a r e mé n n y e l h e ly e t t e s í t e t t  me g is me r é s  is 
eg y  ily en  b ő vítési, eg y b evetési leh ető ség et kín ál, miko r  az emb er i ter mé-
szetr ő l szó ló  g ö r ö g  felfo g ást és a Dar w in  u tán i, Dew ey  ko n c ep c ió  kö zti 
kü lö n b ség et a b ezár ó dás és a n y ito ttság  kö zti kü lö n b ség kén t ér telmezi. „A 
j ö vő n ek ez az ap o teó zisa, a készség , h o g y  a b izo n y o sság o t a kép zelő er ő vel, a 
b ü szkeség et a kíván c siság g al h ely ettesítsü k, eltö r li az elmélkedés és a 
c selekvés g ö r ö g  meg kü lö n b ö ztetését. Dew ey  szer in t ez a meg kü lö n b ö ztetés 
az a n ag y  lidér c n y o más, amely tő l a n y u g ati in tellektu ális életn ek meg  kell 
szab adu ln ia. Pr ag matizmu sa, min t H ilar y  Pu tn am mo n dj a, „a c selekvő  
szemp o n tj án ak felső b b ség ét h an g sú ly o zta”8 A felső b b ség et az emb er lét ú j  
leh ető ség ein ek feltalálásával kö tő dő  r emén y t vég ső  so r o n  fo n to sab b n ak 
ítéli R o r ty , min t a stab ilitást, a b izto n ság o t és a r en d szü kség letét.  
Á m ez u tó b b iakr a is szü kség ü n k van , s eh h ez seg íth et h o zzá a Lu h man  
által is j elzett etikafo g alo m, ami az er kö lc s r e fle x iós  e lmé le t e  akar  len n i és 
az is akar  mar adn i. De ezt a tö r tén etileg  r ö g zített kifej ezést c sak akko r  
h aszn álh atj u k ér telmes mó do n , h a mag a az etika is az er kö lc s kó dj áh o z 
kö tő dik, vag y is aláveti mag át a j ó  és a r o ssz kettő s sémáj án ak. Saj át mag á-
n ak valami j ó t, s n em r o sszat kell akar n ia. E zzel szemb en  a szo c io ló g iát az 
ig azság kó dn ak kell alávetn ü n k. Mer t c sak ily en  mó do n  leh etség es az etika 
szo c io ló g iáj a, az etikai j elen tésvilág  tö r tén elmi-szo c io ló g iai elemzése. E z a 
felelő sség telj es elemzés fén y t der íth et a mo der n  tár sadalo m str u ktú r áir a, s 
meg h atár o zh atj a azo kat a p r o b lémákat, amely ek e tár sadalmi típ u s r e-
p r o du kc ió j a so r án  fellép n ek.9 Á m talán  még  en n él is fo n to sab b  az a 
lu h man i tan u lság , h o g y  az etika n e c sak szo lidar itást vállalj o n  az er kö lc s j ó  
o ldalával, mikö zb en  so kszo r  meg feledkezik a r o sszr ó l, h an em mag án ak a 
tematizálásn ak a tematizálásával is lép j en  szín r e. Mu tassa meg  j ó  és r o ssz 
meg kü lö n b ö ztetésén ek fo ly amatát.”10  
                                         
8 R o r t y :  M e g i s m e r é s  h e l y e tt r e m é n y . P é c s ,  J el en k o r . 1 9 9 8 . 8 5 -8 8 . o . 
9 N i k l a s  Lu h m a n n :  L á to m  a z t,  a m i t te  n e m  l á t s z . B p .,  Os i r i s . 1 9 9 9 . 2 5 2 - 2 5 3 . o . 
10  Im . 2 5 5 . o . 
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Az er kö lc s tematizác ió j án ak szü kség esség ével min teg y  elér keztü n k ismét 
első  kiin du ló p o n tu n kh o z, a do lg o k leír ásáh o z, ér telmezéséh ez. Ter mé-
szetesen  az etika fo g almán ak destr u kc ió j áh o z tar to zik n emc sak a do lg o k 
ku tatása, az ö n azo n o sság -ker esés g y ako r latain ak az emb er i élet eg y ség ét, 
n ar r atív és ir o dalmi fikc io n alitását, a r emén y  p r ag máj át és az etika szo -
c io ló g ia általi r eflex ivitását meg fo g almazó  ér telmezések, de a személy kö zi, 
dialo g ic itásr a ir án y u ló  r elác ió k is, h o g y  mikén t tu du n k ér vén y es dialó g u st 
fo ly tatn i a do lg o k és j elen tésü k mib en létér ő l és etikai h aszn álatu kr ó l, 
valamin t az er kö lc s fo r matar talmair a ir án y u ló  filo zó fiai etikák ú j r ag o n do -
lása is alap feladat (Ar iszto tetész, Desc ar tes, Sp in o za, K an t, Sc h eler ), a 
mater iális és fo r mális ér téktar to mán y o k és ér vén y esség ek din amikáj án ak 
b emér ése, a kettő  eg y b ej átszásán ak felder ítése, amin ek n y o mvo n alán  h alad-
h atn ak az ö n -azo n o sság ker eső  dialó g u so k de ez már  az etikai h o r izo n to k 
ko n kr ét kifej téseib en , eg y  kö vetkező  do lg o zatb an  kell h o g y  h ely et kap j o n . 
AZ ETIKA ESZTÉ TIKAI IN N OV Á C IÓ J A: MÁ SODIK P U ZZLE 
Az elő ző  j elen o r ien tált, a mo der n  ko r b an  kitelj esedő  és az in dividu alitás-
h o z kö th ető  h ag y o mán y t mo st az etikai világ látáso k alaku lásán ak j elleg zetes-
ség ei kap c sán  ér in tj ü k. E z immár o n  n em az általán o s tö r vén y h o zás kan ti 
szelleméh ez ig azo dva fo g almazó dik meg , h an em A z í t é lő e r ő  k r it ik á j á b an  – 
eg y  ko r szako t ö sszeg ző  – in dividu alitásfo g alo mb an .11 Az általán o s alá r en -
delt szu b j ektu m „kiszab adu lása” és ir r ac io n alizáló dása is tö r tén eti fo ly amat 
és c sak meg er ő sít b en n ü n ket az etika fo g almi destr u kc ió j án ak szü kség es-
ség ér ő l meg fo g almazo ttakb an . De mo st eg y  más asp ektu sb an :  az etikai világ -
látáso k esztétikai és az elő ző ekb en  j elzett in dividu u mfo g alo mmal ö sszefü g -
g éséb en , ah o l az ér zékileg  meg j elen ő  eg y edi való ság  ker ü l kö zép p o n tb a. 
E b b en  az ö sszefü g g ésb en  is fo n to s a fo g almiság , ill. an n ak destr u kc ió j a, 
min t azt már  láth attu k a j elen o r ien tált p er sp ektívák kap c sán , de min den -
n ek mo st az eg y edi ko n tex tu sa, mag u kn ak az er kö lc si fen o mén ekn ek az 
eg y b ekap c so lása, meg j elen ítése, kimo n dása válik p er dö n tő vé. Az id ő b e lis é g  
kü lö n b ö ző  fo ly o mán y ain ak számb avétele a K an t u tán i ko r szak r ep r ezen tatív 
fo g almair a fig y elve, maj d mag u kn ak az er kö lc si fen o mén ekn ek a mozg á s -
for má i az emb er  eg ziszten c ia-meg h atár o zo ttság aival ö sszefü g g ésb en  s vég ü l 
a v is zon y  feltár ása, ah o g y  eg y edi mó do n  meg n y ilatko zik az eg ziszten c ia, s 
                                         
11 Al f r ed  B a eu m l er :  A z  i r r a c i o n a l i tá s  p r o b l é m á j a  a  X V I I . s z á z a d i  e s z t é ti k á b a n  é s  
l o g i k á b a n  A z  í té l ő e r ő  k r i ti k á j á i g . B p .,  En c i k l o p é d i a . 2 0 0 2 . 2 3 -3 6 . o . 
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ah o g y  meg éli kü lö n b ö ző  p er emh ely zeteit azt láttatj a, h o g y  az etikai világ -
látáso k alap mo tívu mai az ér zéki esztétikaib an  ker esen dő ek.  
A t ö r t é n e t i é s  k r it ik ai foly amat  j elzi az első  viszo n y ítási-p o n tso r t az 
idő iség r e és r eflex ivitásr a h an g o ló dva. A meg j elen ő  én -to talitás, ah o g y  az 
in dividu u m r adikális kísér letet tesz ö n -azo n o sság án ak kib o n tásár a (F ic h te), a 
mű vészetb en  és a szab adság át meg való sító  emb er  fej lő désp o ten c iálj áb an  
meg j elen ő  esély  (Sc h ellin g ), a tár sadalo m és az ab szo lú t szellem teleo ló g iá-
j áb a b elevesző  szu b j ektu m ko r szako s j ó slata (H eg el), az esztétikai p illan at 
eg ziszten c iamo tívu mmá emelése (K ier keg aar d), a szab adság  státu szait 
meg élő  vag y  el sem ér ő  eg y én  (B er g y aj ev) vag y  a h isto r iku s és tec h n ikai-
ku ltú r kr itikai látásmó d (Sp en g ler ) és a melléh ely ezh ető  tr ag iku s életér zés 
h ián y át feltár ó  r eko n str u kc ió  (U n amu n o ) eg y ü ttesen  ér zékelteti az in divi-
du alitás alakválto zásait és az ér zéki esztétikai en er g iákat, amely ekn ek 
feltár ása ö sszetett feladat.  
Mikén t az er kö lc si fen o mén ek kitü n tetett mozg á s for má i is az eg y ediség r e 
ir án y u ln ak kü lö n leg es h ab itu alizáltság o k j eg y éb en  vag y  an n ak h ián y áb an . 
A k ö ze ls é g  max imái és min imái, a szer etet- és szer elemr elác ió k din amikáj a a 
ker esztén y ség  ko mp lex  szer etfo g almátó l (e r ós z, p h ilia, ag ap é ) a r en eszán sz 
er ó szán ak és u n iver zális emb er én ek meg j elen ésén  át az ú j ko r i ku ltú r a 
szer elemfo g almain ak lelket, ku ltú r át, ko mmu n ikác ió t és kö zö sség et eg y b e-
fo g ó  és szétválasztó  válto zatai j elzik az eg y ik p ó lu st, amih ez mag átó l ér tető -
dő en  kap c so lh atj u k a t á v ols á g  min imáit és max imáit. É let és h alál so r s-
metafizáj ával (Sc h o p en h au er ), szer etet és h alál kö zö sség én ek lén y eg ivé 
tételével (J asp er s), a b o mlás ö r ö kkévaló ság án ak aktu álissá tr an szp o n álásá-
val (C io r an ) vag y  a világ tó l való  tr an szc en den s elo ldó dás eg y szer i szép ség ével 
(R o sen zw eig ) ar r a h an g o lh atn ak b en n ü n ket a j elzett er kö lc sfen o men o ló g iai 
szemp o n tb ó l is r eleván s meg látáso k, h o g y  még  in káb b  h an g sú ly o zzu k:  a 
meg ér tés mű vészetén ek aktív-alakító  kö zb en j ár ása n élkü l n em tér kép ezh e-
tő ek fö l etikai mag atar tásfo r máin k.  
S vég ü l a me lan k olik u s  é s / v ag y  p e r ifé r ik u s  é n  ker ü l elén k min t az 
esztétikai letétemén y ese az etikaib an . N em véletlen , h o g y  ezt a tematizác ió t 
emelj ü k ki j elen  ö sszefü g g ésb en . A tö r tén eti, kr itikai mo zzan ato kn ak az 
ú j r ag o n do lása és ö r ö kség e kap c sán  a r en dszer r e, az általán o sr a vo n at-
ko ztato ttság  tekin tetéb en  fedezh etü n k fel ú j do n ság o kat:  o tt meg találn i az 
eg y edi etikai in ten c ió kat, ah o l so kszo r  c sak általán o s ér vén y ű ség r e ig én y t 
tar tó  mo zzan ato k kifej tése az első dleg es alko tó i szán dék. S ezzel eg y idő b en  
o tt felfedn i az esztétikai meg fo r máló dás és eg y edi b eszédszitu ác ió k meg -
létét, ah o l még  so kszo r  r ej tett vag y  kevésb é r ej tett fo r máb an  az u n iver zális 
elér ése vo lt a c él. 
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Az eg y én  r elatív szab adság a min t le h e t ő s é g  a k on t e mp lá c iór a j elezh eti 
az eg y ik mar kán s, még  az in dividu u m meg j elen ése elő tti, viszo n y ítási 
p o n to t (E p iktéto sz). E zt kö vető en  a p r e-eg ziszten c ialitás kifej ező j ekén t is 
ér tékelh ető  p asc ali meg látáso kat említj ü k, ami a h ián y  és a b etö ltetlen /  
b etö lth etetlen  h ely  r eg isztr álásár a ö sszp o n to sítva ér zékelteti az emb er  
r ac io n ális és in tu itív ter mészetét. E z ismét eg y  állo más, immár o n  a vég letes 
szétszó r atás meg sej téséh ez, felismer éséh ez, az emb er  p er emlétén ek fö l-
fedéséh ez vezető  ú to n . S u to lj ár a N ietzsc h ét emelj ü k ki, min t a r adikális 
n ih ilizmu s b e t e lj e s í t h e t e t le n  b e t e lj e s í t ő j é t , aki a szab adság át b etö lten i és 
aktivizáln i akar ó , ám u g y an akko r  ko n temp latív din amikával is r en delkező  
in dividu alitás és telj esség ig én y  ö sszeg ző j e, és aki u g y an en n ek a leh etetlen -
ség ét és h iáb avaló ság át is b elátta saj áto s etikai h o r izo n tj áb a illesztette, h o g y  
min dez ö n mag át is szétszó r j a u g y an ab b an  a p illan atb an . 
A kiin du ló  n ietzsc h ei tézis íg y  ö sszeg ezh ető :  a 2 0 0 0  éves n y u g ati h ag y o -
mán y  S zók r at é s z r ac io n alizmu sa ó ta, a ker esztén y ség g el kar ö ltve az emb er  
ig azi lén y eg ét semmisítette meg , a fo g almi g o n do lko dás tú lsú ly a az ér zéki-
ség  felszámo ló dásáh o z, aszkézish ez vezetett, s mo r ál és élet p ár h ar c áb ó l az 
u tó b b i ker ü lt ki vesztesen :  mag a alá temetve min den t, amíg  még  meg -
mar adt az eg y ség  p éldaér tékű  meg n y ilatko zásáb ó l. „Az élet, a szen vedés, a 
g y ö n y ö r  e b u j a b ő ség én ek kö zep ette lako zik a tr ag édia – ír j a N ietzsc h e A 
tr ag édia szü letéséb en  –, fen ség esen , elr ag adtatva, s távo li, mélab ú s dalr a 
fig y el – a létezésr ő l r eg él a dal, az élet fo r r ásair ó l, mely eket íg y  h ívn ak:  
vág y kép , akar ás, fáj dalo m. – I g en , b ar átaim, o szto zzato k h itemb en , h ig g y e-
tek a dio n ü szo szi életb en  és a tr ag édia ú j j ászü letéséb en . A szó kr atészi emb er  
idej e lej ár t:  b o r o sty án ko szo r ú t ö ltsetek, veg y étek kezetekb e a th ü r szo sz 
b o to t és n e c so dálj áto k, h a tig r is és p ár du c  tö r leszkedik tér detekh ez, és 
láb ato kn ál h ízelg ő n  h ever .”12 Az emb er  ö n mag a fö lé  kellen e, h o g y  emelkedj en  
(Ü b er men sc h ), tr ag iku s h ő skén t kellen e vég ig kü zden ie életét. Á m azt 
látj u k, h o g y  a kö ltő kén t, tu dó skén t (filo ló g u skén t), filo zó fu skén t, „tú l j ó n , 
r o sszo n ” (h ag y o mán y o s er kö lc sö n ) ö n mag át in dividu u mkén t meg alko tó  
N ietzsc h e maj dh o g y n em min den  szer ep ével a saj átmag a ter emtette szín p ad 
szélér e szo r u l. E zzel a fo ly amato s p er emléttel fizet azér t, mer t az emb er t 
szétfo r g ác so ló  mor á l ellen éb en  máskép p en  fo g almazza meg  in ic iatíváit. Az 
emb er  kíván ság ait, ö sztö n eit, vág y ait n em r en delh eti alá eg y  kép zelt 
mag asab b  eszmén y n ek (N ietzsc h e a ker esztén y  ö n san y ar g ató  aszkézisét 
h o zza p éldakén t), ö n mag át in dividu u mkén t kell meg h atár o zn ia, személy es, 
ö n tö r vén y ű  c selekedetek seg ítség ével. 
                                         
12 N i et z s c h e:  A  tr a g é d i a  s z ü l e té s e . B p .,  Eu r ó p a . 1 9 8 6 . 1 6 9 . o . 
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Az ú j  emb er kép  kimu n kálásáh o z kap c so ló dó  léttelj esség  ig én y lése, a 
szü n telen  b etelj esítésr e tett er ő feszítések és azo k tö b b n y ir e láth ató vá, 
ér zékelh ető vé váló  ku dar c a eg y ar án t vég ig kísér i a p ály a g o n do lati ívén ek 
j elleg zetes tö r ésp o n tj ait. A dic h o tó miák kimo n dása, felmu tatása és a meg -
szü n tetésr e tett kísér letek (test és lélek du alizmu sa, tu do mán y  és p o ézis 
szétszakíto ttság a) eg y ar án t ig azo lj ák azt a h er o iku s és u g y an akko r  aktív 
melan ko liku s b eszédmó d ö n felszámo ló  ter mészetét, amit a Z ar ath u str a 
eg y ik h ely én  íg y  fo g almaz meg :  „Szer etem azt, aki mag amag án  tú l akar  
ter emten i és íg y  meg y en  tö n kr e.”13 
A saj áto s n ietzsc h ei tö r tén etet élet és filo zó fia eg y b ej átszását, távo lo dá-
sát és meg in t kö zeledését már  ismer j ü k. Számu n kr a azér t fo n to s mo st ismét 
h an g sú ly o zn i a p er ifér iku s és melan ko liku s in dividu u m c sillo g ó an  ér zéki 
feltű n ését (N ietzsc h e r ep r ezen tác ió j án ak seg ítség ével), mer t ő  j elezh eti 
r adikálisan  azt a vég p o n to t, in dividu u m és élet eg y másr a találásako r  és 
filo zó fiai-p o étikai meg fo r málásako r , ami meg n y ith atj a az u tat a j elen ü n k-
b en  már  máskép p en  feltű n ő  er kö lc si és esztétikai ér vén y esség ek felé.  
A fo g almi destr u kc ió k j elen o r ien tált szeg men sein ek áttekin tése u tán  az 
elő ző ek szelleméb en  az eg y edi mo n dás, az etikai esztétikai ér vén y esség ét 
ér in tettü k. H a a kettő t eg y b eg o n do lj u k, akko r  látj u k, h o g y  az er kö lc s fen o mén -
j ein ek leír ása-ér telmezése, maj d az eg y edi meg n y ilván u láso k az in dividu ali-
tás kö zeg éb en , amely ek min teg y  saj áto s ér telemadással/  kiter j esztéssel 
szo lg áltak az ér zékivel való  kö zvetlen  kap c so ló dáso k ir án y áb an :  ú j  o lvasási 
és c selekvési mó do k elő tt eg y en g etik az u tat. Ah o l a min den n ap i er kö lc si 
g y ako r lato k és a r eflex ivitás immár o n  telj esen  elveszn i látszan ak – s ez ig az 
leh et a p o litika világ ár a, a tu do mán y -tec h n ika ko n str u kc ió ir a, a tr an szc en -
den c ia j elen való ság át, valamin t a ku ltú r a és mű vészet leh ető ség feltételeit 
ér in tő  alaku lato kr a, o tt még isc sak találh atu n k ap r ó  n y o mo kat, amely ek 
visszavezetn ek b en n ü n ket ú j r afo r málan dó  etikai világ u n kb a. 
AZ ESZTÉ TIKAI FEN OMEN ALITÁ S KR ITIKAI É S P OÉ TIKAI V ON ZATAIR Ó L: 
H AR MADIK P U ZZLE 
H ar madj ár a eg y  mű vészkö n y v kap c sán  j elzem min den n ap i do lg ain k és 
az esztétikai fen o mén ek kü lö n b ö ző  vo n atko zásr en dszer ét. L. Simo n  László  
S e c r e t u m S ig illu m (titko s p ec sét) kis kö n y ve14 tu laj do n kép p en  a meg fig y elt 
való ság  azo n  tén y szer ű ség éb ő l in du lt ki, h o g y  sp o r tc ip ő in k talp len y o matai 
                                         
13 N i et z s c h e:  Í m  í g y e n  s z ó l a  Z a r a th u s t r a . B p .,  Gö n c ö l . 1 9 8 8 . 8 5 . o . 
14 Si m o n  Lá s z l ó :  S a c r e tu m  S i g i l l u m . B p .,  Ma g y a r  Mű h el y . 2 0 0 3 . 
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kü lö n ö s fo r mavar iác ió kkén t van n ak j elen , még  h a mi mag u n k n em is 
veszü n k er r ő l tö b b n y ir e tu do mást. E z kö vette az az eg y szer ű  ö tlet, h o g y  
fo tó g r áfiakén t meg ö r ö kítse min dezt (4 5  db ) és kismér etű  kép ekkén t (6x 8 ) 
so r b a r en dezve kö n y v alakb an  kö zzé teg y e.  
Szin te mag u n k elő tt látj u k a kü lö n b ö ző  már káj ú  c ip ő ket, azt az ip ar i 
fo r maku ltú r át, ami tö meg esedésével az első  p illan atr a az azo n o sság o k és 
ismétlő dések eg y fo r maság ával ö zö n li el min den n ap j ain kat. A  fe n ome n o-
lóg iai h e r me n e u t ik ai k u t at á s  ép p en  eb b e az eg y fo r maság b a vetett h itet, 
en n ek meg kér dő j elezh etetlen ség ét b o r ítj a fel. Máskép p  kellen e szemléln i 
mag át a do lg o t s az azo n o s meg mu tatko záso ko n  tú lmu tató  eg y edi h aszn ál-
h ató ság o k eg ziszten c ialitását elő tér b e h ely ezn i. S mo st kap c so ló dh atu n k 
R ic o eu r  már  említett téziséh ez, h o g y  az a b izo n y o s j elen tés-meg szakítás - 
miko r  elég edetlen ek vag y u n k a fen n álló  tr adíc ió  j elen tés-ö sszefü g g éseivel - 
a mű vészi szán déko k és meg j elen ítési mó do k seg ítség ével ér zékivé teh ető  és 
a lén y eg i kü lö n b ö ző ség ek feltár ásáh o z vezeth et. E b b en  a h ely zetb en  az 
emb er  és a h o zzátar to zó  életvilág b eli do lo g  eg y b etar to zása válik kér désessé, 
s mag án ak a viszo n y n ak min ő ség e alaku l át. 
De ez már  min teg y  át is vezet b en n ü n ket a k u lt ú r k r it ik ai as p e k t u s ok  
széles sávj áb a. N em véletlen , h o g y  a fen o mén t, mag át a do lg o t és an n ak 
meg j elen ési mó dj át eg y  h er men eu tikai szitu ác ió b an  h ely eztü k el. Mivel 
c sak íg y  teh ető ek ér th ető vé, íg y  kezdő dh et s zá mu n k r a a meg ér tés min dig  is 
j elen való  fo ly amata, s a kü lö n b ö ző  szemp o n to k ér vén y esítése. A 19 . század 
ip ar i mo zg ásfo r máin ak és tár sadalo m átalakító  er ő in ek r e g is zt r á lá s a é s  
k r it ik á j a Mar x n ál, maj d en n ek an tr o p o ló g iku ma az „elmú lt évszázadb an ” 
Mar c u se e g y d ime n ziós  e mb e r é n é l a fo g y asztás lo g ikáj át ép p ú g y  p ellen g ér r e 
állíto tta, min t az emb er  e llé n y e g t e le n e d é s é t  (elideg en edését). A min den t 
eltár g y iasító  o b j ektivác ió -p r o c esszió  és a me c h an ik u s -an or g an ik u s  ter mészet-
szemlélet, valamin t a h as zon e lv ű, fog y as zt á s  c e n t r ik u s  etika és a t r ad ic io-
n á lis  ér tékek n eg lig álása is eb b en  a ko n tex tu sb an  h ely ezh ető  el. Amin ek 
maj dh o g y n em mag átó l ér tető dő  fo ly o mán y a, de még  p o n to sab b , h a ú g y  
fo g almazu n k:  szer ves tar to zéka a d í s zí t ő  vag y  fu n k c ion á lis  műv é s ze t  és a 
d e s ig n .15 É s ezzel már  el is ér keztü n k a sp o r tc ip ő k ig azi ter ep éh ez. Ami 
ter mészetes leh etn e eg y  n y ito tt ku ltu r ális kö zeg b en , ah o l a klassziku s, a 
p o p u lár is és az avan tg ár d b eállító dáso k r elatív eg y en sú ly a meg találh ató . Az 
ily en  g esztu so k, is min t a tö b b  tu c at c ip ő talp n y o mo t kö zlő  kis kö n y v, 
                                         
15 Lá s d :  B o h á r  An d r á s :  A n t r o p o l ó g i a i  é s  e ti k a i  v á z l a to k . B p .,  Ker a b a n . 1 9 9 3 . 7 8 -
9 2 . o . Az  u n i v er z á l i s  em b er  l é t l eh et ő s é g é t  t a g l a l ó  é r t el m ez é s ek et ,  v a l a m i n t  a  
1 9 . s z á z a d i  k o r d i a g n ó z i s h o z  k a p c s o l ó d ó  m eg l á t á s o k a t  1 1 3 -1 1 4 . o . 
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eg észség es kr itikai alap álláskén t tű n n én ek fö l a p o p u lár is és fo g y asztó i 
ku ltú r áb ó l ép ítkezve, an n ak j elen ség eit átmin ő sítve. J elen  esetb en  azo n b an  
ez az ó h aj  c sak a „min th a ú g y  len n e” fikc ió j áb an  leb eg h etett szer ző n k elő tt, 
p er sze ez is eg y  lép éssel, c ip ő talp n y o mmal elő r éb b  visz b en n ü n ket. 
Szer ző n k tu do másu l veszi, ado ttkén t számo l j elen ü n k tár sadalmi-
g azdaság i kö r n y ezetével, ám n em eg y szer ű en  en n ek saj áto s ku ltú r kr itikai 
kér désessé tételér e h ely ezi a h an g sú ly t, h an em a mű vészet in n o vatív er ej ér e 
ap ellál. Azaz az ado tt h ely ér e n em eg y  vir tu ális és idealizált való ság -
ko n str u kc ió t vag y  emlék-p o étiku mo t h ely ez, h an em eb b en  az ado ttb an  
ker esi a való ság o s leh ető ség et, ami eg y  ú j ab b  dimen zió t n y it az e g y e d i 
e g zis zt e n c ialit á s  au t e n t ik u s s á g á n ak  me g ő r zé s e  fe lé .  
N emc sak a fen ti eg ziszten c ialitás p r o b lematika vo n h ató  kér dő r e az 
alko táso k által, de mag án ak az alko tás fu n kc ió j án ak átmin ő sü lése is tetten  
ér h ető . Máskén t kö zeledh etü n k a do lo g h o z azáltal, h o g y  mű alko táskén t van  
j elen , s az „ig azság  meg tö r tén ésekén t” (H eideg g er ) lép  mű kö désb e.16 Telj e-
sen  min deg y , h o g y  an n ak idej én  V an  G o g h  a p ar asztc ip ő ket mag án ak vag y  
eg y  leen dő  festmén y  tár g y akén t vette, amit esetleg  h aszn ált is, a lén y eg  az 
elén k állíto tt ig azság tö r tén és, amit o ly  szép en  ír  le H eideg g er  A  műalk ot á s  
e r e d e t é b e n . S ami mö g ö tt a do lg o t min t p o ietiku san  meg mu n káltat fedez-
h etj ü k fö l, azaz n em a mű vészetr ő l, festészetr ő l és an n ak in tézmén y esített 
fo g almair ó l van  szó  h an em a kö ltészet tö r tén ésén ek való di lén y eg iség ér ő l. 
E n n ek szelleméb en  eg y  ú j  p oé t ik ai u n iv e r zu m is kö r vo n alazh ató , amin ek 
eg y ik leh etség es válto zata a Sec r etu m Sig illu m kö n y vec skéj éb en  találh ató . 
Az átmin ő sített do lg o k s zimb olik u s  j e lle g ze t e s s é g é t  fig y elh etj ü k a b o r ító  
kép én  a p ir o s felü letb e vésett sár g a villámfu tam meg n y ilatko zó  elő -kép é-
b en , h o g y  miko r  h allj u k a dö r g ést az még  n em tu dh ató . Maj d az első  kép  
v u lv a-u n iv e r zu mr a emlékeztető  vég telen  kékség e min dan n y iu n k szü letésr e 
tö r tén ő  visszaemlékezését demo n str álh atj a. Azt a r adikális fig y e le mfe lh í v ó 
v á las zt , amit Slo ter dij k találó  meg fo g almazásáh o z kap c so ló dva a ko r -
szellem ellen éb en  mi is meg teh etü n k, h o g y  mi mag u n k s u tó dj ain k n e 
demo r alizált g y er mekek vessző fu tásakén t élj ü k le életü n ket, akik a szü letés 
szellemétő l elh ag y atva ú g y  ér zik ü r es din amikár a ítéltettek.17 Mikén t a r á 
kö vetkező  n y o mo k a sej tszer ű ség ek azo n o sság át és kü lö n b ö ző ség ét, a n y o m-
ko o r din áták kiiktató dását és a meg j elen ési mó do k h o r izo n tszer ű ség én ek 
                                         
16 B a b et t e E. B a b i c h :  A  m ű v é s z e t i g a z s á g a  He i d e g g e r n é l  é s  a z  e s z té ti k a  k é r d é s e . 
In :  Fen o m é n  é s  m ű . B p .,  2 0 0 2 . 2 0 3 - 2 0 4 . o . é s  H ei d eg g er :  D i e  S p r a c h e . In :  
U n t er w eg s  z u r  Sp r a c h e. P f u l l i n g en ,  N es k e. 1 9 5 9 . 1 7 -1 8 . o . 
17  Sl o t er d i j k :  V i l á g r a  j ö n n i  – s z ó t k a p n i . P é c s ,  J el en k o r . 1 9 9 9 . 7 4 -7 5 . o . 
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válto zéko n y ság át mu tatj a a ter emtés vég telen  so kszín ű ség ér e és kiismer -
h etetlen ség ér e u talva. 
I smét eg y  r adikális asszo c iác ió s esély t b o n th atu n k ki a n ap fog y at k ozá s  
stilizálásh o z kö zeledve és a szín din amika ö r vén y eib e való  b eavatásu n kkal. 
E zt még  in káb b  é le t t e l t e lí t ik  a r edő kb e szo r u lt kavic so k vag y  az ar c h aiku s 
ku ltú r ákr a emlékeztető  j elek min t az eg y b eláth ató ság n ak -és ér th ető ség n ek 
ú j r afelsej lő  do ku men tu mai. K ü lö n  fig y elmet ér demeln ek az or g an ik u s  
for má k  feltű n ését és j elen tő ség ét láttató  mu n kák, szemb en  a már  fen teb b  
j ellemzett an o r g an iku sság g al és mec h an iku s ismétlő désekkel, amir e a 
ku ltú r kr itikai asp ektu s eg y ik szeletéb en  u taltu n k. 
 F o n to sak és a szimb o liku s tö ltések an t r op ológ iai v on at k ozá s r e n d s ze r é t  
feltár ó ak a táj idilleket, p ikto g r amo kat vag y  fig u r ális tar to zékain kat (mac kó , 
ten iszü tő , ko r o n a) elén k h o zó  kép kivág áso k, amik eg y edi n ar r atíváin k 
leh ető ség eit idézik emlékein kb e. De min dezt ú g y , h o g y  n emc sak 
j elen való létü n k saj átszer ű ség ér e fig y elmeztetn ek, h an em er eden dő  tö r té-
n etiség ü n k léttö r tén etb e ág y azo ttság át is meg idézik. 
Mikén t a vég -p o n tr a r áj átszó  u to lsó  két alko tás is ezt teszi az elh aszn áló -
dás demo n str atív szán dékával, u n iver zálissá n ö velt p éldáj án ak fö lmu tatá-
sával. Amih ez ismét tár su lh at a kezdet en ig máj a, a to mb o ló  vih ar , a 
katasztr ó fa p illan ato k mú lva b ekö vetkező  esemén y e, az ö r ö kö s kö r fo r g ás 
szü kség szer ű ség ével. 
De kép zeletb eli vag y  ép p en  n ag y o n  is való ság o s p u zzle dar ab j ain k által 
alko to tt kép tö r edékü n ket szétszedh etj ü k. S akko r  ismét n ekifo g h atu n k a 
do lg o k leír ásán ak-ér telmezésén ek, amú g y  fen o men o ló g iai h er men eu tikai 
mó do n . V ég ig j átszh atj u k az in dividu ális mező k var iác ió s leh ető ség eit, s 
c ip ő talp n y o mo t választh atu n k a j ó -ság  r emén y éb en  (etika) a mag u n kh o z 
mér t viselh ető ség  esély ével (filo zó fiai mű -eg ész). 
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P LATÓN MOR Á LFILOZÓFIÁ J A É S  A D IALÓG U S OK IR OD ALMI É R TELMEZÉ S É NEK IR Á NY ZATA AZ ÓKOR B AN 
S Z Í V Ó S  M I HÁL Y  
 S Z ÓK R ATIK U S  S Z ER Z Ő K K EL kap c so lato s ú j  filo ló g iai er edmén y ek vala-
min t n éh án y  ú j  szemp o n t ér vén y esü lése j elen tő s válto zást er edmén y e-
zett a Plató n -ku tatásb an . Az eg y ik ú j do n ság  az, h o g y  a dialó g u so k 
ir o dalmi ér telmezése n ag y o b b  fig y elmet kap o tt. E h h ez n ag y  mér tékb en  
h o zzáj ár u lt a szö veg ekkel fo g lalko zó  tu do mán y ág ak kib o n tako zása is, 
első so r b an  p edig  a p o étikai-szemio tikai szö veg tan  fej lő dése. Amin t az j ó l 
ismer t, a p lató n i dialó g u so k ko r án tsem mű faj o ko n  kívü li alko táso k, h an em 
az ú g y n evezett szó kr atiku s dialó g u so k mű faj áb a tar to zn ak. I dő seb b  Plató n -
ko r tár sak, de fő leg  Szó kr atész-tan ítván y o k ír tak ily en  szó kr atiku s dialó g u -
so kat. E zek azu tán  h ato ttak Plató n r a, aki íg y  tő lü k tan u lta meg  e mű faj n ak 
a saj áto sság ait. Szer en c sés mó do n  n em tú l ko r án  ér kezett meg  eb b e az 
ir o dalmi kö r n y ezetb e és ezér t ér ett ko r ár a már  a mű faj  fő  saj áto sság ai is 
kib o n tako ztak. K iemelkedő  dr amatiku s teh etség én  tú lmen ő en  ez a kö r ü l-
mén y  j elen tő sen  h o zzáj ár u lt ah h o z, h o g y  ezen  a mű faj o n  b elü l az ő  dialó -
g u sai kép ezik a c sú c stelj esítmén y eket. Plató n  dr amatu r g iai ter emtő  er ej e 
Sh akesp ear e-éval vag y  ép p en  az ő  ko r ab eli leg j o b b  g ö r ö g  dr ámaír ó kéval 
vetekszik. 
A dialó g u so k p o étikai-szö veg tan i ér telmezése n em j elen ti a p r o b léma-
c en tr iku s filo zó fiai meg kö zelítések kizár ását vag y  szakmai leszó lását. Az 
eg y es dialó g u so k b ő ség esen  tar talmazn ak filo zó fiai levezetéseket, mely et 
ö n mag u kb an , ir o dalmi kö r n y ezetü kb ő l kiszakítva is ér dekesek. Mi tö b b , 
ezekh ez már  ó r iási és so k vo n atko zásb an  ér tékes ko mmen tár ir o dalo m is 
kap c so ló dik. E g y  h aso n lattal élve azo n b an  azt mo n dh atj u k, h o g y  h a 
Do szto j evszkij  valamely ik r eg én y éb ő l kiemelü n k eg y  p ár b eszéd ker etéb en  
felvetett mo r álfilo zó fiai p r o b lémát, ez még  n em j elen th eti azt, h o g y  a 
mű alko tás eg észét etikai ér tekező  p r ó zán ak min ő síth etj ü k át és a szer ep lő k 
g o n do latait min t a szer ző  mo n dan dó j át b elekén y szer íth etj ü k az an alitiku s 
fo g almi ker et Pr o kr u sztész-ág y áb a. E z a ko r láto zás ter mészetszer ű leg  n em 
ér in ti a mo r álfilo zó fu s ama szab adság át, h o g y  a kiemelt p r o b lémát to váb b  
b o n c o lg assa, c su p án  a fo r r ásu l szo lg áló  szö veg ek vég ső  j elleg én ek meg -
ítélését illető en  j elen t szig o r ú  meg kö téseket. 
A 
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Mikö zb en  j elen tő s elő r elép és tö r tén t a szó kr atiku s dialó g u s min t mű faj  
tö r tén etén ek és saj áto sság ain ak ku tatásáb an ,1 a Plató n -ku tatás min deddig  
n em fo r díto tt eleg en dő  fig y elmet azo kr a a meg leh ető sen  n ag y  számb an  
fen n mar adt tén y ekr e, leír áso kr a, mely ek eg y ér telmű en  b izo n y ítj ák a 
filo zó fu s ír ó  ir o dalmi teh etség ét és a dr áma, a c selekmén y es mű faj  ir án ti 
mély  elkö telezettség ét. A máso dik fej ezetb en , kr o n o ló g iai so r r en db e állítva 
elemzem ezeket a tén y eket. De ez az elkö telezettség  n em p u sztán  eg y én i 
h aj lam er edmén y e vo lt, h an em a leg szer veseb b  kö vetkezmén y e an n ak, h o g y  
Plató n  c satlako zo tt a szó kr atészi tan ítván y i kö r h ö z. A tan ítván y o k u g y an is, 
akik a szó kr atészi dialó g u s mű faj át első so r b an  mű velték, szin te c sak dialó -
g u so kat ír tak.2 E b b ő l viszo n t az kö vetkezik, h o g y  Plató n  o ly an  kö zeg b en  
szo c ializáló do tt és vált filo zó fu ssá, ah o l a c selekmén y es dialó g u s, és an n ak 
is szó kr atiku s fo r máj a vo lt az u r alko dó  ír áso s fo r ma. A mester tő l és 
tan ítván y aitó l való  tan u lásn ak és a tő lü k kap o tt kr itikákn ak eme áldáso s 
kö r n y ezetéb en  válh ato tt a már  dr ámaír ó i kvalitáso kat felmu tató  h u szo n -
éves fiatalemb er  a szó kr atészi dialó g u s leg n ag y o b b  mester évé.3 
Az ir o dalmi ér telmezés szemp o n tj áb ó l kü lö n ö sen  fo n to s Plató n  ír atlan  
tan ításán ak r eko n str u álása4 is, valamin t ö sszekap c so lása a dialó g u so kkal. E  
tan ítás an alitiku s j elleg e és szer ep én ek tisztázása b izo n y o s mér tékig  
teh er men tesíti a dialó g u so kat attó l, h o g y  azo kb a an alitiku s j elleg ű  kifej tési 
fo r mákat ér telmezzen ek b ele, mer t seg ít kü lö n állásáb an  felmu tatn i azt, ami 
a dialó g u so k mellett a másik, vo ltakép p en  siker telen  alko tó i tevéken y ség et 
j elen tette a p lató n i életmű vö n  b elü l. 
A p lató n i dialó g u so k ir o dalmi, p o n to sab b an  szö veg tan i ér telmezése 
j elen tő s mér tékb en  ö sszekap c so lh ató  mo r álfilo zó fiai ér telmezésü kkel. E zt a 
h ar madik fej ezetb en  két dialó g u s p éldáj án  szemléltetem. A mo r álfilo zó fiai 
tar talo m és az ir o dalmi fo r ma ö sszefo n ó do ttság a már  meg mu tatko zo tt az 
                                         
1 Ka h n :  P l a to  a n d  th e  S o c r a ti c  D i a l o g u e . T h e  p h i l o s o p h i c a l  u s e  o f  a  l i te r a r y  f o r m  
c . m ű v é t  l eh et n e k i em el n i . C a m b r i d g e,  C a m b r i d g e U P . 1 9 9 6 . 
2 V .ö .:  Di o g en é s z  La er t i o s z  m ű v é n ek  m á s o d i k  k ö n y v é t ,  m el y b en  a z  i d ő s eb b  
Sz ó k r a t é s z -t a n í t v á n y o k a t  m u t a t j a  b e. Di o g en es  La er t i u s :  L i v e s  o f  E m i n e n t 
P h i l o s o p h e r s . C a m b r i d g e ( Ma s s . ) / Lo n d o n ,  H a r v a r d  U P . 1 9 9 1 . 
3 A v a l ó s á g t ó l  i d eg en  é s  m es t er k é l t  t eh á t  a z  a  f a j t a  m eg k ö z el í t é s ,  m el y  s z er i n t  P l a t ó n  
p á l y á j á n a k  eg y  p o n t j á n  eg y s z er  c s a k  ú g y  d ö n t ö t t ,  h o g y  d i a l ó g u s o k b a n  f ej ez i  k i  
f i l o z ó f i a i  m o n d a n i v a l ó j á t . V a l ó j á b a n  n em i g en  v o l t  m á s  m ó d  a  s z ó k r a t é s z i  f i l o z ó -
f i a  el s a j á t í t á s á r a ,  m i n t  a z  el ev en  d i a l ó g u s  m eg h a l l g a t á s a ,  a  r é g eb b i  t a n í t á s o k a t  
i l l et ő en  p ed i g  a z  i d ő s eb b  t a n í t v á n y o k  á l t a l  í r t  d i a l ó g u s o k  el o l v a s á s a . 
4 D a s  n e u e  P l a to n b i l d  c . t a n u l m á n y á b a n  H a n s  Kr ä m er  á t t ek i n t é s t  a d  a z  í r a t l a n  
t a n í t á s  é s  a  f ő b b  k u t a t á s i  i r á n y o k  k a p c s o l a t á r ó l . Zei t s c h r i f t  f ü r  p h i l o s o p h i s c h e 
Fo r s c h u n g ,  B a n d  4 8 ,  H ef t  1 . 1 9 9 4 . 
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Akadémia és a Szto a kö zö tti n ag y  etikai vitáb an  is, mely  a h ellen izmu s 
ko r szakán ak első  két évtizede u tán  zaj lo tt le. A h ar madik fej ezet e vita 
kib o n tako zását vázo lj a fel azt, ah o g y an  az ir o dalmi ér telmezés h ag y o mán y a 
még  élén ken  élt és ér vén y esü lt az Akadémia ér vr en dszer éb en . E z a vita 
eg y b en  ar r ó l is tan ú sko dik, h o g y  az ir o dalmi ér telmezés mily en  szo r o san  
ö sszekap c so ló dik Plató n  mo r álfilo zó fiáj ával. E  meg állap ítás mö g ö tt azo n -
b an  n emc sak a mo der n  ko r  ku tatásai álln ak fedezetkén t, h an em az életmű  
eg y es r észei, tö b b  filo ló g iai adat, valamin t a leg első  Plató n  ér telmezések, a 
leg első  dialó g u s-ko mmen tár o k is, maj d ezekr e ép ü lve a dialó g u so k ir o dalmi 
ér telmezésén ek az an tikvitás vég éig  élő  ir án y zata. J elen  do lg o zat n eg y edik 
r észe ezekr ő l az ó ko r i ér telmezésekr ő l min t ir án y zatr ó l szó l. 
1 .  PLATÓ N  MŰ V É SZI ALKATA, IR ODALMI TEV É KEN Y SÉ GE, MŰ V EIN EK 
IN TER TEX TU Á LIS KAP C SOLATAI É S É R TELMEZÉ SI P R OB LÉ MÁ I  
A FOR R Á SOK TÜ KR É B EN  
1.1. M Ű V É S Z I ALK ATA, F EJ LŐ D É S E É S  IR OD ALMI TEV É K ENY S É G E 
Az immár  szab ván y o sn ak is tekin th ető  Plató n -életr aj zo k n em említik, vag y  
h a még is, akko r  c sak mellékes in fo r mác ió kén t azo kat a tén y eket, amely ek 
Plató n  mű vészi alkata, tevéken y ség e és amb íc ió j a szemp o n tj áb ó l n ag y o n  
fo n to sak. H a ezeket a vo ltakép p en  b ő ség es in fo r mác ió kat már mo st an n ak a 
ko n tex tu sáb an  vizsg álj u k, h o g y  Plató n  ér ett ko r ár a már  b evett mű faj j á vált 
a szó kr atészi dialó g u s, akko r  ér th ető b b é válik az is, h o g y  miér t tu laj do n ít-
h atu n k e tén y ek so r b ar en dezésén ek kü lö n ö s j elen tő ség et. E zek u g y an is 
r ávilág ítan ak ar r a, h o g y  Plató n  mű vészi alkata és fej lő dése a ko r tár sak és a 
kö zvetlen  u tó ko r  számár a j ó l áttekin th ető  len y o mato t kép ezett. 
A fő  fo r r áso m Dio g en ész Laer tio sz mű ve, mely b ő l kitetszik, h o g y  a 
szer ző  mag a is mély  vo n zalmat tan ú sít az ir o dalo m ir án t, ső t saj át, n em tú l 
ér tékes ver seivel fű szer ezi a szö veg ét. K ü lö n ö s fig y elmet szen telh etett h át 
Plató n  esetéb en  is az ir o dalmi vo n atko záso k ö sszeg y ű j tésén ek és ko mmen -
tálásán ak. E n n ek ellen ér e, min t maj d a n eg y edik fej ezetb en  látn i fo g j u k, a 
dialó g u so k ir o dalmi ér telmezése ellen  fo g lal állást, és ezzel eg y b en  szto iku s 
szimp átiát ár u l el. 
Plató n  már  eg észen  fiatal ko r áb an  h atár o zo tt mű vészi amb íc ió kr ó l tett 
tan ú b izo n y ság o t. Dio g en ész Laer tio sz felj eg y zi, h o g y  azt mo n dták r ó la, 
h o g y  tan u lt festen i, ezu tán  p edig  dith ü r amb o szo kat, késő b b  lír ai ver seket és 
tr ag édiákat kezdett ír n i.5 A h ú széves fiatalemb er  már  ép p en  azo n  vo lt, h o g y  
                                         
5 D.L. III. 5 -6 . o . 
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in du lj o n  a tr ag édiakö ltő k ver sen y én , amiko r  meg h allo tta Szó kr atészt 
b eszéln i. E kko r  tan ítván y áu l szeg ő dö tt, és elég ette a mű veit.6 H ú szévesen  
dr ámákkal ver sen y en  in du ln i n em kis ö n b izalo mr ó l és talán  már  eg észen  
ko r án  j elen tkező , kiemelkedő  teh etség r ő l ár u lko dik. 
E g y  másik, idő r en db en  kö vetkező  tén y  már  átvezet b en n ü n ket a p lató n i 
ar s  p oe t ic á h o z. Dio g en ész szer in t Szó kr atész még  h allo tta, ah o g y an  Plató n  
felo lvasta L y s is  c . dialó g u sát. Szó kr atész ekko r  azt mo n dta:  „H ér aklészr e, ez 
a fiatalemb er  o ly an  do lg o kat ad a számb a, mely eket én  so h asem mo n d-
tam.”7 E z az in fo r mác ió  eg y r észt meg er ő síti azt a más fo r r ásb ó l szár mazó  
tén y t, h o g y  a szó kr atészi dialó g u s min t mű faj  már  a filo zó fu s életéb en  
meg szü letett és ter j edn i kezdett. Plató n  alig h an em a tan ítván y i kö r b e való  
b elép ése u tán  n em so kkal már  vállalko zo tt ar r a, h o g y  első  dialó g u sát 
b emu tassa. Az ír ásmű  ir o dalmi j elleg e eg y en es b izo n y ítéka an n ak, h o g y  
n em tag adta meg  ko r áb b i mű vészi alkatát és már  eleve n em an alitiku s mű -
vel p r ó b álko zo tt. Ső t, min teg y  a ko r áb b i dr ámaír ó i tö r ekvéseit fo ly tatva 
in káb b  a kép zelő er ej ér e h ag y atko zo tt, min tsem a Szó kr atész mellett szer -
zett tap asztalatár a. E z az első  szár n y p r ó b álg atás az ú j  mű faj b an  azt tá-
masztj a alá, h o g y  a fiatal szer ző  ab b an  tö kéletesítette mag át, amih ez 
ter mészetadta er ő s teh etség e vo lt. E n n ek tu datáb an  való szín ű leg  n em is 
akar t elemző  tan u lmán y o k, ér tekezések szer ző j évé váln i. Még  a leg elvo n -
tab b  fej teg etéseket is c sak ir o dalmi ko n tex tu sb an  tu dta áb r ázo ln i és ez 
alig h an em an n ak kö vetkezmén y e, h o g y  már  eleve íg y  is g o n do lta vég ig  
azo kat. E n n ek kö vetkeztéb en  n em is vált o ly an  p h ilos op h u s  u n iv e r s alis -szá, 
amivé a felvilág o so dás és a r o man tika ko r szakáb an  felstilizálták.8 
A L y s is  felo lvasásán ak kis tö r tén ete meg en g ed még  kö vetkeztetéseket 
b izo n y o s mér tékig  azo kr a a n o r mákr a vo n atko zó an , mely ek Szó kr atész 
tan ítván y i kö r éb en  a dialó g u sír ásr a vo n atko ztak. A tan ítván y o k, amin t azt 
fen teb b  Dio g en ész Laer tio szr a h ivatko va már  említettem, so k dialó g u st 
ír tak ső t, szin te c sak azt h ag y tak az u tó ko r r a. E  tan ítván y i kö r b en  teh át a 
dialó g u sb an  való  meg szó lalás vo lt a n o r ma, és az an alitiku s mű  a kivétel. 
Plató n  min dvég ig  tar to tta mag át e n o r máh o z. Szó kr atész a p lató n i L y s is -
szel való  találko zásáig  már  a so kadik szó kr atészi dialó g u st o lvash atta el 
idő seb b  tan ítván y ai to lláb ó l, vag y  h allg ath atta meg  azo kat elő adásu kb an . 
E zek a mű vek alig h an em az ő  való ság o s b eszélg etésein ek máso lásáig  men ő  
                                         
6 D.L. III. 5 -6 . o . 
7 D.L. III. 3 4 -3 6 . o . 
8 Ez  el l en  a  P l a t ó n -k é p  el l en  – m á s  é r v ek k el  – Kr ä m er  i s  m eg g y ő z ő en  p o l em i z á l ,  
l á s d :  f en n . 
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„r ealizmu s” j eg y éb en  szü lettek. E zér t lep h ette meg  Szó kr atészt ú j , fiatal 
tan ítván y án ak mer észen  fikc ió s dialó g u sa.  
K éső b b  Plató n  b ar áti kö r éb en  is feltű n ik eg y  j eles dr ámakö ltő :  állító lag  
E u r ip idész elkísér te Plató n t eg y ip to mi ú tj ár a.9 Dio g en ész más fo r r ásaib ó l 
ismét azt tu dj u k meg , h o g y  Plató n  stílu sáb an  u tán o zta E u r ip idészt10 , de 
leh et, h o g y  kö lc sö n ö sen  h ato ttak eg y másr a. E z a stilár is r o ko n ság  a b ar áti 
kap c so latu kr ó l, valamin t Plató n n ak a dr ámaír ás ir án ti vo n zalmár ó l szó ló , 
ko r áb b an  említett tén y eket er ő síti meg .11 
A kö ltészet ir án ti p lató n i elkö telezettség et p edig  n emc sak az mu tatj a, 
h o g y  eg észen  fiatalo n , már  Szó kr atésszal való  találko zása elő tt ver seket ír t, 
h an em az is, h o g y  késő b b i ko r szakár a n ézve is ver seket tu laj do n ítan ak 
n eki.12 E kkép p en  ér th ető , h o g y  Dio g en ész Laer tio sz eg y  másik fo r r ása ö ssze-
h o zza ő t I szo kr atésszal eg y  elmély ü lt b eszélg etésr e a kö ltészet mib en lété-
r ő l.13 Mai kifej ezéssel azt mo n dh atn án k, h o g y  Plató n  so h asem szakadt ki az 
ir o dalmi életb ő l, ső t in káb b  an n ak tevéken y  r észese vo lt. 
Ar iszto telészn ek az a meg j eg y zése a p lató n i szö veg ekr ő l, h o g y  azo k j elleg ü -
ket tekin tve a p r ó za és a ver s kö zö tt h ely ezkedn ek el – ismét c sak Dio g en ész 
Laer tio sz szer in t14 – eg y r észt általáb an  azo k ir o dalmi j elleg e mellett szó l. De 
kö zeleb b r ő l ez alátámasztj a azo kat a tén y eket, amely ek dr ámaír ó i in du lásá-
r ó l, a szín h áz ir án ti n em lan kadó  ér deklő désér ő l szó ln ak, mivel ez a faj ta 
szö veg alko tás ép p en  a ko r ab eli szín h ázh o z állt kö zel. U g y an c sak a dr ama-
tu r g ia ir án ti in tellektu ális elkö telezettség ér ő l tan ú sko dik eg y  másik tén y , 
miszer in t Plató n  a dialó g u sait a ko r ab eli dr ámaír ó kn ál szo káso s tr ag iku s 
tetr aló g iák mo dellj e szer in t ko mp o n álta meg .15 E z az általán o sítás és a 
h o zzá kap c so ló dó  b eo sztás az életmű  eg észér e n ézve alig h a állj a meg  a 
h ely ét, de való szín ű leg  ig az az ú g y n evezett „eleai dialó g u so kr a” (P ar me n id é s z, 
T h e ait é t os z, A  s zofis t a és A z á llamfé r fi)16 vo n atko zó an , mely eket való b an  
b első  – az életmű vö n  b elü li – in ter tex tu ális kap c so lato k kö tn ek ö ssze. 
                                         
9 D.L. III. 6 -8 . 
10  D.L. III. 6 2 -6 4 . 
11 U g y a n c s a k  Di o g en é s z  La er t i o s z  s z er i n t  P l a t ó n  m i n t  k h o r é g o s z  v á l l a l t a  a  k ó r u s  
f el á l l í t á s á n a k  é s  b et a n í t á s á n a k  k ö l t s é g ei t . III.2 -4 . 
12 Di o g en é s z  La er t i o s z  t ö b b  s z er z ő t  i d é z ,  a k i k  P l a t ó n  v er s ek et  ő r i z t ek  m eg  a z  
u t ó k o r n a k . D.L. III. 2 7 -3 4 . 
13 D.L. III. 6 -8 . 
14 D.L. III. 3 6 -3 9 . 
15 D.L. III. 5 5 -5 7 . 
16 Ga d a m er :  D i a l e k ti k  i s t n i c h t S o p h i s ti k . T h e a i tä t l e r n t d a s  i m  « S o p h i s te s » . In :  
Ga d a m er :  Ges a m m el t e W er k e,  B a n d  7 . Gr i ec h i s c h e P h i l o s o p h i e III. P l a t o  i m  
Di a l o g . Tü b i n g en ,  J .C .B  Mo h r  ( P a u l  Si eb ec k ) . 1 9 9 1 . 3 3 8 . o . 
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1.2 . A P LATÓNI MŰ V EK  INTER TEX TU Á LIS  K AP C S OLATAIR ÓL 
A p lató n i mű vek általáb an  er ő s in ter tex tu ális h áló b a szö vő dtek b ele. E n n ek 
telj es r eko n str u kc ió j át leh etetlen n é teszi az a kö r ü lmén y , h o g y  a 
ko r tár sain ak és számo s elő fu tár án ak mű vei n em mar adtak fen n , b eleér tve a 
leg g y akr ab b an  idézett E p ikh ar mo sz dar ab j ait is. A r észleg es és vázlato s 
r eko n str u kc ió  azo n b an  valamely est kép et adh at er r ő l a h áló r ó l. Az in ter -
tex tu alitás számo s p éldáj át találh atj u k meg  Dio g en ész Laer tio szn ál, az 
ir o dalo mb ar át do x o g r áfu sn ál. A p éldák kö zö tt első  h ely en  áll az 
E p ikh ar mo szh o z fű ző dő  kap c so lat. Plató n  való szín ű leg  már  fiatal dr ámaír ó i 
ko r szakátó l kezdő dő en  r en dkívü l so kat fo r g atta a ko médiaír ó  E p ikh ar mo sz 
mű veit, mi tö b b , még  g y akr an  idézte is ő ket. Dio g en ész Laer tio sz idézi 
Alkimo szt, aki szer in t „n y ilván való , h o g y  Plató n  g y akr an  h aszn álta 
E p ikh ar mo sz szavait”.17 A Dio g en ész Laer tio sz idézte szö veg p éldák szer in t 
ez a mai kifej ezéssel élve in ter tex tu ális kap c so lat n emc sak mo tiviku s, 
h an em o ly ko r  világ n ézeti és filo zó fiai átvételt is j elen tett.18 
H a n em is ily en  in ten zív mó do n , de Plató n  felh aszn álta a p an to mim-
mű vész Szo p h r ó n  kö n y veit is.19 A ko médiaír ó  E p ikh ar mo sz mű veih ez fű ző dő  
in ter tex tu ális kap c so lato ko n , E u r ip idész b ar átság án  tú l min dez ismét c sak 
er ő s b izo n y íték amellett, h o g y  Plató n  g o n do latvilág a a szín h áz kö r ü l is fo r g o tt. 
Plató n n ak Pr ó tag o r aszh o z fű ző dő  kap c so latár ó l szó l a Dio g en ész Laer -
tio sz által idézett Ar iszto x en o sz. Szer in te A z á llam eg észe Pr ó tag o r aszn ak a 
V it á k  c . mű vér e ép ü l. E g y  másik fo r r ás szer in t Po r p h y r io sz a kö vetkező ket 
j eg y ezte meg  Pr ó tag o r asz A  lé t e ző r ő l c . mű vén ek az elo lvasása u tán :  „A 
Plató n  elő tti filo zó fu so k kö n y vei r itkaság számb a men n ek, j ó lleh et tö b b et 
ismer n én k, h a valaki átn ézn é a filo zó fu s p lag izálásait. V életlen ü l én  is 
b u kkan tam ily en r e, amiko r  Pr ó tag o r ász A  lé t e ző r ő l c ímű  mű vét o lvastam. 
Ú g y  találo m, u g y an o ly an  ér vekkel c áfo lj a azo kat, akik a létező t eg y n ek 
tar tj ák.”20  Plató n  teh át er ő sen  támaszko do tt Pr ó tag o r aszn ak A  lé t e ző r ő l c . 
mű vér e. De Po r p h ü r io sz meg j eg y zése en n él so kkal tö b b et is mo n d:  azt 
állítj a, h o g y  Plató n  széles kö r b en  idézett a ko r áb b i filo zó fu so któ l, vag y is 
dialó g u sait szo r o s kap c so lat fű zi azo k mű veih ez. E z a szo r o s kap c so lat a 
P ar me n id é s z és a tö r tén eti Par men idész kö zö tt ki is mu tath ató . 
Ter mészetszer ű leg  az ó ko r i ter min o ló g ia szer in t az ily en  kap c so lato t 
első so r b an  p lag izálásn ak tekin tették még  akko r  is, h a n y ilván való  vo lt, h o g y  
                                         
17 D.L. III .8 -1 0 . 
18 D.L. III. 8 -1 9 . 
19 D.L. III. 1 7 -1 9 . 
20  A  s z o f i s ta  f i l o z ó f i a . B p .,  At l a n t i s z . 1 9 9 3 . 1 9 . o . 
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az idéző  szer ző  alap o san  átdo lg o zta a másik szer ző  szö veg ét vag y  g o n do la-
tait. Még  in káb b  p lag izálásn ak tekin tették viszo n t az ily en  eseteket azo k a 
szer ző k, akik a p lató n i mű vet n em ir o dalmi alko tásn ak fo g ták fel, mer t a 
kö ltő kn ek és ír ó kn ak már  akko r  is n ag y o b b  szab adság o t en g edtek meg . 
1.3 . A D IALÓG U S OK B AN F OG LALT F ONTOS AB B  F OG ALMAK  D EF INIÁ LH ATÓS Á G A É S  A 
MOR Á LF ILOZ ÓF IAI MOTÍ V U MOK  
Tekin tettel ar r a, h o g y  Plató n  dialó g u sai mű alko táso k, a b en n ü k fo g lalt 
fo g almak sem kap n ak vég leg es, an alitiku s mó do n  kö r ü lh atár o lt, leg aláb b  
r észleg esen  lezár t fo r mát. E zér t n eh éz, o ly ko r  leh etetlen  meg h atár o zn i ő ket, 
és en n élfo g va alap vető en  fo ly éko n y ak mar adn ak. S a p r o b lémák még  c sak 
szap o r o dn ak, h a azt is számb avesszü k, h o g y  az ado tt fo g alo mr ó l ép p en  ki 
b eszél. E zeket a n eh ézség eket észr evételezi vo ltakép p en  Dio g en ész Laer tio sz 
is – n émileg  ér tetlen kedve –, amiko r  meg állap ítj a, h o g y  „kü lö n b ö ző  fo g al-
makat h aszn ál u g y an azo n  g o n do lat meg j elen ítésér e. Í g y  az ideát h o l fo r -
mán ak, h o l n emn ek, h o l ő stíp u sn ak, h o l elvn ek, h o l p edig  o kn ak mo n dj a. 
E lő fo r du l, h o g y  ellen tétes fo g almakat h aszn ál, h o g y  u g y an azt a g o n do lato t 
leír j a.”21 Az eg y es fo g almak való j áb an  Plató n n ál a mű alko tás eg észén ek, a 
mo tívu mstr u ktú r án ak, a n ar r ác ió n ak r en delő dn ek alá. A mű vész ezek siker es 
meg való sítását tar tj a szem elő tt, és eg y általán  n em ér dekli, h o g y  maj dan i 
o lvasó j a számb avéve az eg y es fo g almakat a szö veg ö sszefü g g ések alap j án  
más és más defin íc ió t alko th at meg . Mer t miér t is ér dekelte vo ln a az E u r ip i-
dészt, h o g y  a „so r s” szó t, vag y  Sh akesp ear e-t az, h o g y  a „h atalo m” fo g almát 
vaj o n  „kö vetkezetesen ” alkalmazza-e dr ámáin ak so r áb an . Az ő  kö vetkezetes-
ség ü k fő leg  ab b ó l állt, h o g y  a j ellemeket p lasztiku san  áb r ázo lj ák és a mo r ál-
filo zó fiai mo tivác ió kat ezzel ö sszh an g b an  r en dezzék el. Plató n  a vitatko zó  
Szó kr atészt akar ta meg j elen íten i, an n ak h alála u tán  is, ter mészetesen  min -
dig  az ú j ab b  és ú j ab b  eszmék ö sszefü g g ésr en dszer éb en  fo r g o ló dva, h o g y  
mo r ális h atását, kisu g ár zását éb r en  tar tsa. E z az a szin t, ah o l a leg felső b b  
mo r álfilo zó fiai b elátáso k ko n stitu áló dn ak a mű alko tás-str u ktú r a r évén . 
Meg kö zelítésü k ér telemszer ű en  ezekn ek a p o étikai-szö veg szer vezési str u k-
tú r ákn ak a feltár ását teszi szü kség essé. Másfelő l ezek a b elátáso k elér h e-
tetlen ek mar adn ak az o ly an  meg kö zelítés számár a, mely n ek kép viselő j e a 
dialó g u sb eli fo g almak eg y szer ű  an alitiku s elemzését tekin ti fő  feladatán ak. 
Min deme fen ti tén y ek és ö sszefü g g éseik feltár ása alap j án  ú g y  vélem, 
meg alap o zo ttan  állíth ató , h o g y  Plató n  életén ek számo s mo zzan ata a 
dr amatiku s alko tás ir án ti mély  teh etség ér ő l és elkö telezettség ér ő l, valamin t 
                                         
21 D.L. III. 6 2 -6 4 . 
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mű vein ek a ko r ab eli ir o dalo mb a és filo zó fiáb a való  er ő s b eleszö vő dö tt-
ség ér ő l tan ú sko dik. E h h ez még  h o zzáteh etem azt is, h o g y  mag a a laer tio szi 
do x o g r áfia is már  o ly an  lég kö r b en  szü letett, mely b en  a p lató n i ír áso k 
an alitiku s ér telmezése u r alko dó  vo lt. A mű alko tás j elleg b ő l leg felj eb b  an n y i 
mar adt meg  ezen  az ir án y zato n  b elü l, h o g y  n ag y  általán o sság b an  Plató n  
ir o dalmias stílu sát ér tékelték. 
A p lató n i ír áso k tan u lmán y szer ű  ér telmezése és az ir o dalmi elemzés 
kö zö tt kö zép u tas állásp o n to t fo g lal el Th o mas A. Szlezák immár  mag y ar u l is 
o lvash ató  kö n y véb en . N ag y o n  j elen tő sek az ír ás p lató n i felfo g ásával 
kap c so lato s felismer ései. Min dazo n által a szö veg ek j elleg ével kap c so lato san  
elfo g lalt állásp o n tj a r edu kc io n izmu sn ak min ő síth ető , mivel tú lzo ttan  elő -
tér b e h ely ezi azt az elvet, mely  mag u kn ak e szö veg ekn ek az ö n ér telmezé-
séb ő l fakad (ti. az ír ás n em elég ség es ö n mag áb an  a szer ző  g o n do latain ak 
telj es kifej téséh ez, ezér t ér telmező -kieg észítő  mu n kával a szer ző  log os zán ak 
seg ítség et kell n y ú j tan i). E g y r észt ismer t filo zó fiai p r o b léma az, h o g y  eg y  
r en dszer en  b elü li feltételr en dszer  n em kín ál elég ség es elméleti leh ető ség et 
mag án ak a b efo g adó  r en dszer n ek a telj es leír ásár a. E zér t a p lató n i ír ás-
elmélet u g y an  fo n to s r észletkér désekr e világ ít r á, de ko r án tsem ad ku lc so t 
mag u kn ak a dialó g u so kn ak az ér telmezéséh ez. Másr észt, és ez a fo n to sab b :  
ez a p lató n i tétel az ér tekező  p r ó zár a vo n atko zik, amin t ezt a P r ót ag or as z 
log os zán ak n y ú j to tt szó kr atészi seg ítség  is p éldázza a T h e ait é t os z b an . A 
dialó g u so k azo n b an  mű alko táso k, kü lö n ö sen  azo k vo ltak Plató n  szeméb en . 
K ö vetkezéskép p en  er ő sen  meg kér dő j elezh ető , h o g y  ez az ír ásr a vo n atko zó  
tétel vo n atko ztath ató -e eg y általán  mag u kr a a p lató n i szö veg ekr e, vag y is 
h o g y  r eflex ív j elleg ű  len n e. 
Az an o n imitás kér dése kap c sán  is u g y an íg y  felvető dik a p lató n i szö veg ek 
j elleg e. „I g az, h o g y  első  látásr a fin o m észr evételn ek tű n h et – ér vel Szlezák –
, h a meg állap ítj u k, h o g y  Plató n  so h asem b eszél a saj át n evéb en , h an em c sak 
máso k n ézetein ek ü tkö ztetését viszi szín r e, ám in n en  még  h o sszú  ú t vezet a 
szán déko s an o n imitásig .”22 E zu tán  az áln eveken  p u b likáló  K ier keg aar d 
p éldáj át idézi. Plató n  azo n b an  n em a j elen téktelen  ir o dalmi teh etség ű  dán  
filo zó fu sh o z, h an em in káb b  ko r án ak n ag y  dr amatiku saih o z, p éldáu l b ar át-
j áh o z, E u r ip idészh ez mér h ető . E g y általán  n em an o n imitást vállalt, h an em 
c sak ab b an  a fo r máb an  b o c sáto tta ú tj ár a a dialó g u sait, ah o g y  az mű -
alko táso k esetéb en  már  akko r  is szo káso s vo lt, ti. szer ző i mag y ar ázó  
ko mmen tár  n élkü l. Az ath én i filo zó fu s és ír ó , min t fen teb b  a r ó la szó ló  
do x o g r áfiai adato k is eg y b eh an g zó an  mu tatj ák, n em azér t ír t dialó g u st, 
                                         
22 Th o m a s  A. Sz l ez á k :  Ho g y a n  o l v a s s u n k  P l a tó n t?  B p .,  At l a n t i s z . 2 0 0 0 . 3 4 . o . 
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mer t ép p en  eb b en  akar ta vo ln a kifej ezn i filo zó fiai g o n do latait, h an em azér t, 
mer t alap vető en  n em tu do tt más fo r máb an  h atáso san  meg n y ilván u ln i. A 
leg fő b b  j ó r ó l szó ló  elő adása – azaz ír atlan  tan ítása – is ép p en  azér t fu lladt 
ér dektelen ség b e, mer t a filo zó fiai szakp r ó za már  n em az ő  mű faj a vo lt. 
2 .  A DIALÓ GU SOK MŰ V É SZI MEGFOR MÁ LTSÁ GÁ N AK N É H Á N Y  FON TOS 
ASP EKTU SA É S A MOR Á LFILOZÓ FIAI KÖ V ETKEZMÉ N Y EK 
2 .1. A PAR MENID É S Z  C . D IALÓG U S  
Min d a P ar me n id é s z, min d p edig  a T h e ait é t os z a már  említett „eleai 
dialó g u so k” kö zé tar to zik. A P ar me n id é s z esetéb en  er r ő l már  a c ím is ár u l-
ko dik, míg  a T h e ait é t os z b an  a tö r tén elmi Par men idész tan kö ltemén y ér e 
való  h ivatko záso k, to váb b á a b eszélg etések eg y es témakö r ei ár u lko dn ak 
első dleg esen  er r ő l. De ezen  tú lmen ő en , h a meg vizsg álj u k a P ar me n id é s z 
mo tívu mstr u ktú r áj át, akko r  azt találj u k, h o g y  in ter tex tu ális kap c so lat fű zi a 
tö r tén eti Par men idész j ó l ismer t mű véh ez.23 E z teh át kü lső  in ter tex tu alitás, 
mely  a p lató n i mű vet eg y  másik szer ző  idő b en  j ó val ko r áb b i mű vével kap -
c so lj a ö ssze. Másr észt a T h e ait é t os zt in ter tex tu ális kap c so lato k fű zik ö ssze a 
P ar me n id é s s zel. E z viszo n t b első  in ter tex tu ális kap c so lat, amir e még  b ő ven  
akad p élda a p lató n i életmű b en . 
A fen teb b  leír t in ter tex tu ális kap c so lato k viszo n t mo tívu mszin tű ek. E z 
azt j elen ti, h o g y  a szer ző  azt a j elen tésmező t, mely et eg y  mo tívu mstr u ktú r a 
seg ítség ével létr eh o zo tt a P ar me n id é s z c . dialó g u sb an , kiter j eszti eg y  másik 
dialó g u sr a, vag y is Plató n  esetéb en  a T h e ait é t os z r a o ly  mó do n , h o g y  ab b an  
azo n o s mo tívu mo kkal él és ekkép p en  eg y  kö vetkező  mű véb en  fo ly tatj a a 
ko r áb b i mű  mo tívu mso r át. 
A mo r álfilo zó fiai asp ektu s a P ar me n id é s z esetéb en  n em o ly an  do mi-
n án s, min t a T h e ait é t os z b an . A fő  mo tívu mo kat a lo vas mo tívu mso r  adj a, 
mely n ek két eleme akko r  j elen ik meg  a szö veg b en , amiko r  a c selekmén y b en  
valamily en  j elen tő s fo r du lat áll b e. Az első  elem még  a b evezető  r észb en  
feltű n ik, míg  az u to lsó  elem a r h ég io n i I b ü ko sz (i.e. 5 9 0 / 5 7 0 -5 3 0 / 5 10 ) 
eg y ik kö ltemén y éb ő l való  idézetet is mag áb a fo g lal, mely b en  eg y  ver sen y ló  
h aso n lat van .24 E z az elem ekkép p en  eg y  in ter tex tu ális kap c so lat támp o n tj a 
is a szö veg b en . Az „eleai” dialó g u sb an  való  felb u kkan ása n em véletlen , 
h iszen  a kö ltő , Par men idész idő seb b  ko r tár sa, j ár t a dél-itáliai vár o so kb an , 
                                         
23 Lá s d :  Sz í v ó s :  N a r r a ti o n ,  I n te r te x tu a l i tä t u n d  M o ti v s tr u k tu r  i n  P l a to n s  
P a r m e n i d e s . In :  Sem i o t i s c h e B er i c h t e J g . 1 8 . 1 -4 / 1 9 9 4 . 3 1 3 -3 2 6 . o . 
24 „Má r  ú g y  r em eg ek ,  h a  f el é m  k ö z el eg , /  m i n t  d i a d a l k o s z o r ú s a n  a  l ó ,  h a  k i v é n ü l ,  a l i g  
m er /  i r a m l ó  k o c s i v a l  k i r o b o g n i  a  p á l y a  f el é .” P l a tó n  ö s s z e s  m ű v e i . II k ö t et . 1 2 4 8 . o . 
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és talán  E leáb an  is. De ez a szö veg kap c so lat tiszteletadás Z én ó n  személy é-
n ek is, aki eg y  tü r an n o sz áldo zatává vált:  I b ü ko szr ó l u g y an is ismer t vo lt, 
h o g y  felaj án lo tták n eki, leg y en  tü r an n o sz, de ő  ezt meg g y ő ző désb ő l el-
u tasíto tta. Az in ter tex tu ális kap c so lato k szin tj én  kib o n tako zó  u taláso kb an , 
mely ek eg y faj ta tiszteletadást is kifej ezn ek, teh át a zsar n o kság  elu tasításá-
n ak n o r máj a ko n stitu áló dik, mikö zb en  a dialó g u s c selekmén y e to váb b  
fo ly ik a tan b eszélg etés szin tj én . 
2 .2 . A TH EAITÉ TOS Z  É S  A S Z ÓK R ATÉ S Z  V É D Ő B ES Z É D E 
Plató n  T h e ait é t os za a b első  in ter tex tu alitás eg y ik c so mó p o n tj a az életmű -
b en . A dialó g u sb an  n emc sak a Par men idész fő  mo tívu mso r áh o z kap c so ló dó  
mo tívu mo k tű n n ek fel, h an em a S zók r at é s z v é d ő b e s zé d e  c . p lató n i 
alko tásb an  tár g y alt filo zó fiai témák is. Az ath én i filo zó fu s ú j r ag o n do lj a 
n emc sak a p r ó tag o r aszi filo zó fiát, h an em Szó kr atész p er ét is, amin t azt 
r észletesen  kimu tattam a S zók r at é s z p e r e  – P lat ón  k é t  é r t e lme zé s é b e n  c . 
tan u lmán y o mb an .25 
A fen teb b  ö sszefo g lalt in ter tex tu ális kap c so lato kb ó l kitű n ik, h o g y  Plató n  
mily en  j elen tő s mér tékb en  támaszko do tt Pr ó tag o r asz mű veir e. A dialó g u s 
b o n y o lu lt men etéb en  a szer ep lő k, Th eo dó r o sz, Th eaitéto sz és Szó kr atész 
ép p ú g y  h ár man  van n ak, min t Szo p h o klész dr ámáin ak szer ep lő i eg y -eg y  
j elen etb en . Tö b b szö r  visszatér n ek a „min den n ek mér téke az emb er ” kez-
detű  tételr e, mely n ek ér telméb en  o b j ektív ig azság  n em létezik. U g y an akko r  
a V é d ő b e s zé d b en  tár g y alt fo n to sab b  filo zó fiai p r o b lémák is ú j  szö veg ö ssze-
fü g g ésekb en  b o n tako zn ak ki. Szó kr atész so r r a-r en dr e meg c áfo lj a a p r ó tag o -
r aszi tétel j avíto tt válto zatait is, de ekö zb en  ig azság o sn ak is b izo n y u l, h iszen  
elő b b  mag a j avaso lj a a j avító  átfo g almazáso kat. Az a tip iku s szó kr atészi 
b eállíto ttság  p edig , h o g y  a saj át vitamű vészetét eg y faj ta in tellektu ális b áb a-
mester ség n ek tekin ti, melly el ő , aki mag a ter méketlen , máso k g o n do latai-
n ak világ r aj ö ttét seg íti elő , eg y en esen  mo tívu mso r -alko tó  tén y ező vé lép  elő  
a T h e ait é t os z b an . E  dialó g u s mag a is eleven  c áfo lata a Szó kr atész ellen  
emelt fő  vádn ak, n evezetesen  h o g y  meg r o n tj a az ifj ú ság o t, h iszen  a c ímadó  
szer ep lő , aki itt Szó kr atész tan ítván y ává válik, ig azi h ő sn ek b izo n y u lt, aki 
vég ső  so r o n  életével fizetett h azáj a védelmezéséér t. A dialó g u s vég én , a 
n ar r atív ker et zár ásakén t Szó kr atész ép p en  azt említi meg , h o g y  Meléto sz 
vádj a miatt a kir ály c sar n o kb a kell men n ie. Plató n  a fig y elmes o lvasó r a 
b ízza an n ak meg fej tését, h o g y  a b ír ó ság  elé készü lő dő , a vitáb an  ig azság o s 
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Szó kr atész azér t n em j u t maj d ig azság o s ítéleth ez, mer t filo zó fu stár sa mag a 
is a „min den n ek mér téke az emb er ” kezdetű  tétellel és kö vetkezmén y eivel 
j elen tő sen  h o zzáj ár u lt ah h o z, h o g y  az o b j ektív ig azság  létezéséb en  
kételkedj en ek azo k az ath én i p o lg ár o k is, akik az Ö tszázak Tan ác sán ak 
n evezett b ír ó i testü letb e Szó kr atész p er én ek alkalmával b eker ü ltek. 
Azo k a mo r ális p r o b lémák, mely eket a dialó g u so n  b elü l fo ly tato tt 
tár salg ás so r án  ér in ten ek, teh át c sak eg y  szin tet kép viseln ek a mű b en . 
Ter mészetesen  e p r o b lémákat eg y en kén t mo r álfilo zó fiai vizsg áló dáso k 
tár g y ává leh et ten n i, ésp edig  kec seg tető  er edmén y ekkel. De az izg almasab b  
mo r álfilo zó fiai tar talo m a n ar r atív ker et, a fo kalizáláso k, a mo tívu m-
str u ktú r ák kiemelése és eg y másh o z való  viszo n y u kb an  való  elemzése u tán  
mu tatko zik meg . A dialó g u so kn ak ezt a titkát, h a n em is fej th ették ki az 
akko r i p o étikai tu dás szin tj én , min dazo n által ér ezték az Akadémia filo zó fu -
sai. E zér t az er kö lc s tan ításáb an  a dialó g u so kat fo n to s eszkö zn ek tekin -
tették ép p en  o ly an  meg fo n to lás alap j án , h o g y  azo k p lasztiku s j ellemeket 
állítan ak az o lvasó  elé való szer ű  életh ely zetekb en . 
3 .  A DIALÓ GU SOK IR ODALMI J ELLEGÉ T H AN GSÚ LY OZÓ  IR Á N Y ZAT 
V Á ZLATOS TÖ R TÉ N ETE AZ AN TIKV ITÁ SB AN  
3 .1. A MIND ENNAP I ER É NY EK  MIB ENLÉ TÉ R Ő L É S  TANÍ TH ATÓS Á G U K R ÓL 
F OLY TATOTT V ITA É S  PLATÓN MOR Á LF ILOZ ÓF IAI TANÍ TÁ S A  
A leg ko r áb b i vita, mely b en  h ivatko ztak a p lató n i mű vek ir o dalmi j elleg ér e, 
még  a r ég i, a szkep tiku s Akadémia (i.e. 2 68 / 2 64 ) elő tti idő szakr a esik. E z a 
vita, mely  a g y ako r lati er kö lc s mib en létér ő l és tan íth ató ság ár ó l fo ly t, azér t 
kü lö n ö sen  fo n to s, mer t eg y szer r e kap c so ló do tt a dialó g u so k mű vészi j elleg é-
h ez és Plató n  mo r álfilo zó fiai tan ításáh o z. Min th o g y  vég ü l is ar r a élező dö tt 
ki, h o g y an  tan íth ató ak leg h atéko n y ab b  mó do n  a min den n ap i er én y ek, 
h o g y an  leh et a leg j o b b an  meg tan ítan i a szab ály kö vető  mag atar tást, ezér t a 
fig y elem ismét a szó kr atészi dialó g u so k felé fo r du lt. F o n to s ez a vita azér t 
is, mer t kitű n t b elő le, h o g y  az Akadémia filo zó fu sai az akko r i vezető kkel, 
Po lemo n n al és K r atésszel az élen  ir o dalmi alko tásn ak fo g ták fel a dialó g u so -
kat, amely ek ép p en  min t ily en ek a j ellemáb r ázo lással tan ítan ak mo r álr a. 
A min den n ap i er én y ekr ő l és tan íth ató ság u kr ó l fo ly tato tt etikai vita, vag y  
in káb b  an n ak c sak első , de leg fo n to sab b  szakasza i.e. 3 0 0  u tán  fo ly t le. K ét 
ig azi fő szer ep lő j e vo lt:  a kitio n i Z én ó n  ú j o n n an  kialaku ló  szto iku s isko láj a 
és a p lató n i Akadémia, ésp edig  az ú g y n evezett R ég i Akadémia. E z a vita 
teh át az Ar keszilao sszal i.e. 2 68 / 2 64  kö r ü l kezdő dő  szkep tiku s ko r szak elő tt 
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már  telj esen  kib o n tako zo tt.26 E tikatö r tén eti h atása azér t vo lt n ag y o n  j elen tő s, 
mer t n emc sak két isko la kö zö tti vitár a ko r láto zó do tt, h an em a tö b b i ath én i 
filo zó fiai isko la is válaszo lt a felvetett kér désekr e leg aláb b is a mag a 
tan r en dszer én  b elü l. Az ep iku r eu s isko lát ép p ú g y  mély en  b efo ly áso lta, min t 
a p er ip atetiku so kat. Az ep iku r eu so k en n ek n y o mán  vezették b e az isko la 
tag j ai számár a a n ap i c selekedeteik elemzését eg y  másik isko latár su k elő tt. 
H a p edig  e vitán ak p u sztán  a szo c io ló g iai dimen zió it tekin tj ü k, akko r  ép p en  
az ér in tett isko lák miatt százakr a teh ető  azo kn ak a filo zó fu so kn ak a száma, 
akiket a felvetett témák fo g lalko ztattak, s ez n ag y ság r en dekkel meg h aladj a 
a ko r áb b i filo zó fiai viták r észtvevő in ek létszámait. Mivel p edig  az említett 
isko lák által kido lg o zo tt etikai tan o k a kö vetkező  százado kb an  alap vető en  
meg h atár o zták az eu r ó p ai g o n do lko dást, eg észen  a ko r ai ker esztén y ség ig , 
de még  azo n  b elü l is to váb b  h ato ttak, meg állap íth ató , h o g y  az eu r ó p ai 
filo zó fia tö r tén etéb en  az eg y ik leg j elen tő seb b  mo r álfilo zó fiai vitán ak az első  
és leg fo n to sab b  szakasza zaj lo tt le kö r ü lb elü l i.e. 3 0 0  és 2 68 / 2 64  kö zö tt. 
A vita h átter éb en  azo n b an  eg y  n ag y o n  fo n to s kér dés is meg h ú zó do tt, ami 
még  min dig  aktu alitással b ír t a Szó kr atész-tan ítván y o k alap íto tta ath én i 
isko lák számár a:  n evezetesen  az, h o g y  kié ig azáb ó l a szó kr atészi-p lató n i 
mo r álfilo zó fiai ö r ö kség . A szto iku s Z én ó n  ezt az ö r ö kség et akar ta elvitatn i 
az Akadémiátó l a dialó g u so k mo r álfilo zó fiai tar talmán ak do g matizáló  
ér telmezésével. E z ismét c sak Plató n  mű veit és azo k mo r álfilo zó fiai ér tel-
mezését állíto tta a kö zép p o n tb a. Az Akadémia filo zó fu sain ak állásp o n tj a 
eg y ér telmű  vo lt:  a dialó g u so k min t ir o dalmi alko táso k a j ellemek p lasztiku s 
áb r ázo lásával n eveln ek. 
A min den n ap i kö telesség ekr ő l és tan íth ató ság u kr ó l fo ly ó  vita eg y  r észlet-
kér déséb en  viszo n t már  meg o szlo tt az Akadémia filo zó fu sain ak, n evezete-
sen  p edig  az akko r  vezető  p o zíc ió b an  levő , Po lemo n , K r atész és K r an tó r  
alko tta tr ió n ak a vélemén y e. E  r észletkér dés elemzésén ek ú tj án  is elj u th a-
tu n k a p lató n i életmű  mo r álfilo zó fiai tar talmáh o z, c sakú g y  min t ir o dalmi 
j elleg éh ez. Az ú g y n evezett elő h an g o k, elő j áték-r észek ér telmezése vo lt ez a 
fo n to ssá vált r észletkér dés. I smer etes, h o g y  ily en  r észek számo s dialó g u s-
b an  meg találh ató ak. Az elő h an g o kkal fo g lalko zó  ó ko r i ér telmezések 
                                         
26 A v i t a  m eg l é t é t ,  k i r o b b a n á s á n a k  i n d o k a i t  Da v i d  Sed l ey  m u t a t t a  k i ,  i l l et v e v á z o l t a  
f el  T h e  S to i c -P l a to n i s t D e b a te  o n  th e  k a th é k o n ta  c . t a n u l m á n y á b a n  ( In :  To p i c s  
i n  St o i c  P h i l o s o p h y . Ox f o r d ,  C l a r en d o n . 1 9 9 9 .)  Sed l ey  k i v á l ó  f i l o l ó g i a i  m u n k á t  
v é g z et t . A Sz t o a  é s  a z  Ak a d é m i a  k ö z ö t t i  v i t a  r ek o n s t r u k c i ó j á b a n  n a g y m é r t é k b en  a z  ő  m u n k á j á r a  t á m a s z k o d o m . Go n d o l a t m en et é t  t o v á b b  v i s z em ,  m er t  ez á l t a l  
l á t h a t ó v á  v á l i k ,  h o g y  ez  a  v i t a  j ó v a l  s z é l es eb b  h u l l á m o k a t  i s  v et et t ,  é s  a  t ö b b i  
j el en t ő s  a t h é n i  f i l o z ó f i a i  i s k o l á t  i s  m eg m o z g a t t a . 
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leg kivált h ár o m dialó g u s – a P ar me n id é s z, a T h e ait é t os z és a T imaios z – 
elő j átékr észeir e ö sszp o n to síto ttak. 
A h ár o m vélemén y  r eko n str u álásáb an  David Sedley  Pr o klo szn ak a 
p lató n i P ar me n id é s zr ő l ír o tt ko mmen tár j áb ó l in du l ki. Az általa elvég zett 
filo ló g iai mu n ka su mmáj a n émileg  leeg y szer ű sítve az, h o g y  e ko mmen tár -
b ó l siker ü lt kiemeln ie K r an tó r  eg y ik tö r edékét, mely  ép p en  eh h ez az etikai 
és ir o dalmi vitáh o z n y ú j tj a a leg fo n to sab b  in fo r mác ió kat. K r an tó r  a r ég i 
Akadémia eg y ik leg j elen tő seb b  filo zó fu sa vo lt. E zt az is mu tatj a, h o g y  mikö z-
b en  so h asem vo lt az Akadémia vezető j e, Dio g en ész Laer tio szn ál még is kü lö n  
alfej ezet tár g y alj a a mu n kásság át. Ő  ír ta az első  Plató n -ko mmen tár o kat. E r r e 
ismer etes mó do n  azér t is szü kség  vo lt, mer t a h ellen izmu s ko r áb an  már  eg y  
eg y szer ű b b  dialektu st, a k oin é t b eszélték. E n n ek kö vetkeztéb en  a fiatalab b  
n emzedék már  n em ér tette meg  o ly an  mély ség b en  a p lató n i dialó g u so kat, 
ah o g y  az idő seb b  n emzedék. E  n emzedék fo g y atko zó  tag j ai, kö ztü k K r an tó r  
is, még  an y an y elvkén t b eszélték azt a dialektu st, mely en  Plató n  ír t. K r an tó r  
ezen felü l ko r án ak leg n ag y o b b  stilisztáj a vo lt. A  g y á s zr ól c . mű vét a leg -
szeb b  g ö r ö g  stílu s meg testesü lésekén t aj án lo tták, mely et ér demes kívü lr ő l 
meg tan u ln i. K étség en  felü l áll, h o g y  ko r án ak ő  vo lt a leg felkészü lteb b  Plató n -
ér telmező j e, a filo zó fu st még  kö zvetlen ü l ismer ő , személy es tan ítván y o k 
tan ítván y a, aki kiváló an  elig azo do tt a matematikai és a metafizikai 
fej teg etésekb en  is. Min dezek alap j án  j o g g al feltételezh ető , h o g y  u g y an c sak 
ő  vo lt az, aki a leg in káb b  ér tette még  a p lató n i dialó g u so k mű alko tás-
j elleg ét. Az etikai vitáb an  elfo g lalt p o zíc ió j a is ezér t ér dekes számu n kr a. 
B evilág ít ab b a a fo ly amatb a, ah o g y an  a p lató n i dialó g u so kat – er edeti 
ir o dalmi ko n tex tu su któ l távo lo dva – eg y r e kevésb é tekin tik ir o dalmi mű n ek 
és en n ek fo ly tán  elvesztik a ku lc so t ah h o z, h o g y  a b en n ü k fo g lalt leg fo n to -
sab b  mo r álfilo zó fiai ü zen etekh ez valah o g y an  elj u ssan ak. A K r an tó r r al és 
általáb an  az Akadémiával ellen tétes o ldalo n  a szto iku so k álltak, akik kifej e-
zetten  h aj lamo sak vo ltak szár az p éldatár r á válto ztatn i a p lató n i dialó g u so -
kat. Az Akadémia filo zó fu sai K r an tó r r al az élen  ezzel a szto iku s do g matiz-
mu ssal ellen kező  ir án y ú  h atást fej tettek ki, és n em is er edmén y telen ü l. Az ő  
állásp o n tj u k – évszázado kkal késő b b  – b efo ly áso lj a a n eo p lató n iku s J amb -
likh o sz és Po r p h ü r io sz vitáj át a dialó g u so k mo r álfilo zó fiai tar talmár ó l, még  
késő b b i idő szakb an  p edig  a mag át K r an tó r t idéző  Pr o klo szt is. 
A kr an tó r i tö r edék Pr o klo sz meg fo g almazásáb an  a p lató n i dialó g u so k 
elő h an g j air a min t témákr a vo n atko zó an  a kö vetkező  h ár o m kü lö n b ö ző  
állásp o n to t tar talmazza:  
1. H a valakit való b an  ér dekel a dialó g u so k eszmei tar talma, an n ak 
eg y általán  n em kell ko mmen táln ia az elő h an g o kat, h an em c sak ú g y  kell 
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ven n ie ő ket, ah o g y  kö zvetlen ü l elo lvasta. ' Az eszmék ig azi szer elmesei-
n ek ú g y  kell to vah aladn iu k, h o g y  már  o lvasták az elő h an g o kat' .  
2 . Az elő h an g o k ér téke ab b an  r ej lik, h o g y  felvázo lj ák a min den n ap i er én y e-
ket, kö telezettség eket. Az elő h an g o k teh át ettő l leszn ek fo n to sak mag u k-
n ak a dialó g u so kn ak a ku tatásáh o z. (E b b ő l in du l ki és ezt r adikalizálj a 
azu tán  a szto iku s isko lát meg alap ító  Z én ó n  az Akadémia ellen éb en .) 
3 . Az elő h an g o kat ú g y  kell ér telmezn i min t amely ek metafizikai ig azság o kat 
tar talmazn ak, min teg y  ' a do lg o k ter mészetér ő l szó ln ak' .27 
A fen ti h ár o m n ézet kö zü l az első  és a h ar madik a kitio n i Z én ó n  állás-
p o n tj ával vitatko zva alaku lt ki az Akadémián  a K r an tó r , K r atész és Po lemo n  
alko tta tr ió n  b elü l, akik szo r o san  eg y ü tt do lg o ztak. Sedley  szer in t az első  
n ézetet K r atész vallo tta, aki Po lemo n t kö vette az Akadémia élén  n éh án y  
évig . A máso dikat a mo r álfilo zó fu s h ír éb en  álló  Po lemo n  kép viselte, aki 
n em kö vette tan ítván y át, Z én ó n t e tétel do g matizálásáb an . V ég ü l a h ar ma-
dik tételt mag a K r an tó r  védelmezte.28 U g y an c sak h o zzá kap c so lh ató  a 
felso r o lást zár ó  kr itikai meg j eg y zés, ami számu n kr a a leg fo n to sab b :  „Az az 
állítás, h o g y  az elő h an g o k telj esen  lén y eg telen ek az u tán u k kö vetkező  
r észek szemp o n tj áb ó l, ah o g y  az a p o n to szi H er akleidész és Th eo p h r aszto sz 
dialó g u saib an  van , c siko r o g  min den  fü lb en , mely n ek g azdáj a valamily en  
kr itikai kép esség g el r en delkezik.”29 E z a meg j eg y zés n em mo r álfilo zó fiai, 
h an em ir o dalo mkr itikai j elleg ű . K r an tó r  azt a p lató n i stilisztikai n o r mát 
védelmezi, mely n ek ér telméb en  a b evezető  r észekn ek szo r o san  ö ssze kell 
fü g g en iü k a dialó g u so k fő  r észével. A ko r szer ű  szö veg tan i elemzés ezt kép es 
b izo n y ítan i – a leg eg y szer ű b b en  o ly  mó do n , h o g y  kimu tatj a, a dialó g u so k-
b an  vég ig h ú zó dó  mo tívu mso r o k első  tag j ai már  e b evezető  szö veg r észekb en  
felb u kkan n ak.30  A tö r edék másr észr ő l azt b izo n y ítj a, ah o g y an  Plató n  
szó kr atiku s dialó g u sai az idő k fo ly amán  kiválo g ató dtak a tö b b i szó kr atiku s 
dialó g u s kö zü l ép p en  – amin t K r an tó r  ér tékes meg j eg y zése u tal r á – az 
alko tó j u k messze átlag o n  felü li szö veg szer vező  kép esség én ek kö szö n h ető en . 
H ar madr észt ez a meg j eg y zés azt is tan ú sítj a, h o g y  Plató n  szö veg e ellen állt az 
eg y éb kén t mo r álfilo zó fiai in dítékú  do g matiku s feldar ab o lási és leeg y szer ű sí-
tési kísér letn ek, mely et a szto iku so k kezdemén y eztek a mo r álfilo zó fiai vitáb an .  
                                         
27 Im . 1 4 0 . o . 
28 Im . 1 4 5 -1 4 8 . o . 
29 A t ö r ed é k et  Sed l ey  f o r d í t á s á b a n  k ö z l ö m . Im . 1 4 1 . o . A t ö r ed é k et ,  n o h a  P r o k l o s z  ez t  
k ü l ö n  n em  j el z i ,  Sed l ey  m eg g y ő z ő  é r v ek  a l a p j á n  Kr a n t ó r n a k  t u l a j d o n í t j a . Im . 1 4 2 . o . 
30  Fen t eb b  i d é z et t  k o r á b b i  t a n u l m á n y a i m b a n  m i n d  a  P a r m e n i d é s z ,  m i n d  p ed i g  a  T h e a i -
té to s z  c . d i a l ó g u s r a  n é z v e k i m u t a t t a m ,  h o g y  a  f ő  m o t í v u m s o r  m á r  a z  ú n . b ev ez et ő  
r é s z b en  el k ez d ő d i k . Eb b ő l  a z  k ö v et k ez i k ,  h o g y  e r é s z ek  s z er v es en  ö s s z ef ü g g n ek . 
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3 .2 . A G Y AK OR LATI ER K Ö LC S  TANÍ TH ATÓS Á G Á R ÓL F OLY TATOTT V ITA K IÚ J U LÁ S A AZ  
I.E. 1. S Z Á Z AD B AN 
Az er kö lc s tan íth ató ság ár ó l fo ly ó  vita, amin t azt a filo zó fu so k mű vein ek 
listái tan ú sítj ák, telj esen  so h asem szü n etelt a Szto a és az Akadémia kö zö tti 
tö b b  min t két évszázado s szellemi p ár h ar c  so r án . Ar keszilao sz tevéken y -
ség étő l datálh ató an  az ismer etelméleti p r o b lematika ker ü lt az elő tér b e, 
kiváltkép p en  p edig  az ig azság  kr itér iu mán ak a kér dése. Az Akadémia 
filo zó fu sai – min den ekelő tt K ar n eadész és tan ítván y ain ak tö b b  eg y mást 
kö vető  n emzedéke és az ő  tan ítván y ain ak tan ítván y ai fo ly to n o san  b ír álták 
az ig azság  szto iku s kr itér iu mán ak ú j ab b  és ú j ab b  válto zatait.31 Mikö zb en  e 
vitáb an  az Akadémia j elen tő s elő n y r e tett szer t és er ő s elméleti p o zíc ió kat 
tu do tt elfo g laln i, az i.e. 1. század kö zep e táj án  a g y ako r lati er kö lc s tan íth ató -
ság ár ó l r ég ó ta fo ly ó  vita ú j r a fellán g o lt.32 E z j elen tő s r észb en  an n ak a 
kö vetkezmén y e vo lt, h o g y  a szto iku so k Plató n -ku tatása r en eszán szát élte és 
a r ég i vitatémákat ú j r a elő vették. Az említett fr o n tális szkep tiku s támadás-
sal szemb en  a szto iku so k kib o n tako zó  Plató n -ku ltu sza vo ltakép p en  ker ü lő  
ú to n  vég r eh aj to tt ellen támadásn ak b izo n y u lt. 
Az i.e. 1. századb an  élt Ar io sz Didü mo sz vélemén y e eg y faj ta r eflex ió  vo lt 
a do g matiku s és a szkep tiku s Plató n -ér telmezés szemb eállításár a. Ar io sz 
Didü mo sz, aki j ó l ismer te a szto iku s és a p er ip atetiku s etikát, o ly an  véle-
mén y t fo g almazo tt meg , mely  a do g matiku s szö veg ér telmezés ellen  ir á-
n y u lt. E z a szto iku s táb o r b an  kivételszámb a men t. V élemén y e szer in t 
„Plató n n ak so k h an g j a van , n em p edig , min t n émely ek g o n do lj ák, so k 
tan a.”33 V ag y is n em az a tematiku s so kféleség  az ér dekes Plató n b an , ami a 
dialó g u so k j elen eteib ő l kiszű r h ető , h an em az, ah o g y an  elő adj a a g o n do lato -
kat, vag y is mű vén ek fo r máj a. Ar io sz Didü mo sz meg állap ítása meg en g edi 
azt is, h o g y  Plató n  j elen tő s r észb en  máso k g o n do latait j elen íti meg , és ezzel 
meg er ő síti azt, amit már  Dio g en ész Laer tio sztó l is tu du n k az ő  b ő ség es 
in ter tex tu ális p éldatár a r évén , h o g y  ti. Plató n  mű vészi szin téziséb en  
felh aszn álta máso k filo zó fiai – és ir o dalmi – mű veit. 
                                         
31 Lá s d :  A  l á ts z a t tö r té n e te . A  k e z d e te k tő l  a z  i .e . I . s z á z a d  k ö z e p é i g . B p .,  Á r o n . 2 0 0 0 . 
32 Da v i d  Sed l ey :  T h e  S to i c -P l a to n i s t D e b a te  o n  k a th é k o n ta . In :  To p i c s  i n  St o i c  
P h i l o s o p h y . Ox f o r d ,  C l a r en d o n . 1 9 9 9 . 1 2 9 . o . 
33 A p . S to b a e u s ,  E c l o g a e  I I . 5 5 .5 -6 . Id é z i  B r u n s v i c q  et  a l . ( Ed s .)  Gr eek  Th o u g h t . A 
Gu i d e t o  C l a s s i c a l  Kn o w l ed g e. C a m b r i d g r e ( Ma s s .) / Lo n d o n ,  Th e B el k n a p  
P r es s  o f  H a r v a r d  U n i v er s i t y  P r es s . 2 0 0 0 . 6 7 4 -6 7 5 . o . A s z er z ő k  i s  ú g y  l á t j á k ,  h o g y  „A d o g m a t i k u s  o l v a s a t  t ö r t é n el m i l eg  m es s z e n é p s z er ű b b  v o l t ,  é s  a  P l a t ó n  
g o n d o l k o d á s á r ó l  f o l y ó  v i t a  a z  a r r ó l  s z ó l ó  é r v el é s  f o r m á j á t  ö l t ö t t e,  h o g y a n  k el l ,  
n em  p ed i g  h o g y  l eh et -e eg y á l t a l á n  r en d s z er ez n i  a z t .” 
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3 .3 . A D OG MATIZ Á LÓ É S  S Z K EP TIK U S  Á LLÁ S P ONTOK  K ONF LIK TU S A DIOG ENÉ S Z  LAER TIOS Z  K OR Á B AN 
Dio g en ész Laer tio sz Plató n t és mű vein ek ér telmezését a szto iku s-
szkep tiku s vita ko r ab eli, máso dik századi ko n tex tu sáb an  is elh ely ezi:  „É s 
ismét, min th o g y  létezik a n ag y  meg o szto ttság  azo k kö zö tt, akik állítj ák, és 
azo k kö zö tt, akik c áfo lj ák, h o g y  Plató n  do g matiku s vo lt”.34 A „n ag y  
meg o szto ttság ”, a szto iku so k és szkep tiku so k kö zö tti vita messze tú lélte a 
p lató n i Akadémiát és to váb b r a is j elen tő s ér telmezési ker etü l szo lg ált a 
dialó g u so k ér telmezéséh ez. A do g matiku s ér telmezés, mivel a szto iku s 
filo zó fia és etika j o b b an  illeszkedett a c sászár ko r i r ó mai b ir o dalo m min den -
n ap j aih o z és általán o s ku ltú r áh o z, kétség telen ü l n ag y o b b  ter et n y er t. De az 
ir o dalmi ér telmezés, mely n ek r u g almasság a j o b b an  meg felelt a szkep tiku s 
ér velésn ek, to váb b r a is er ő s p o zíc ió kkal r en delkezett. Ö tszáz évvel az első  
k at h é k on t a-vita u tán  Dio g en ész Laer tio sz leszö g ezi, h o g y  tisztáb an  van  
vele, h o g y  a do g matizáló  filo zó fiai ér telmezéssel szemb en  van  eg y  másik 
ér telmezési vo n u lat, mely  a dialó g u so kat mű vészi j elleg ü k szer in t o sztá-
ly o zza. Ő  ez ellen  fo g lalt állást és ezzel a do g matiku s p o zíc ió h o z kö zeledett:  
„N em h ag y o m fig y elmen  kívü l, h o g y  más mó do k is van n ak a dialó g u so k 
o sztály o zásár a, ah o g y  azt b izo n y o s szer ző k teszik is. Mer t ő k n émely  
dialó g u st dr amatiku sn ak n evezn ek, máso kat elb eszélő n ek, és ismét máso -
kat a kettő  kever ékén ek. De azo k a fo g almak, mely eket ő k h aszn áln ak, 
j o b b an  illen ek a szín h ázh o z, min t a filo zó fiáh o z.”35 Dio g en ész Laer tio sz 
n ag y o n  j ó l látta, h o g y  az ellen táb o r , vag y is a szto iku s do g matiku s ér telme-
zés fő  ellen felei, a szkep tiku so k és az ir o dalmi ér telmezés általu k ö sztö n zö tt 
h ívei meg látták Plató n  mű veib en  a dr amatu r g iát és az elb eszélést, míg  
b en n e mag áb an  a kiváló  ír ó t. A tö r tén elmi fej lő dés, és ezen  b elü l az 
ir o dalmi ismer etek fej lő dése és a mo r álfilo zó fiai szü kség letek azo n b an  n em 
kedveztek en n ek az ir án y zatn ak. N éh án y  fen n mar adt kiemelkedő  er edmé-
n y e azo n b an  tan ú sítj a ó ko r i fej lő désén ek fo ly amato sság át eg észen  Pr o klo sz 
n ag y  dialó g u smag y ar ázatain ak meg szü letéséig . 
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A V É D Ő B ES ZÉ D  V É D Ő B ES ZÉ D E – H AS ZNOS S Á G  É S  ER É NY  A TH EAITÉ TOS ZB AN 
HORV ÁT H ZOL T ÁN  
V É DŐ B ESZÉ D: H OMO MEN SU R A É S B Ö LC SESSÉ G 
 P R ÓTAG OR AS Z NAK  TU LAJ D ONÍ TOTT h omo me n s u r a tétel min t a „tu dás 
=  ér zékelés” meg h atár o zás-kísér let alátámasztása kö zp o n ti szer ep et 
j átszik a Th eaitéto sz első  és leg n ag y o b b  r észéb en . Szó kr atész o ly an  
ko mo ly an  veszi e tétel vizsg álatát, h o g y  a leh etség es c áfo lato k meg fo g al-
mazásán  tú l eg y  védő b eszédb en  mag a ig y ekszik azt meg er ő síten i. A b eszéd 
r évén  két, eg y másn ak ellen tmo n dan i látszó  kö vetelmén y n ek p r ó b ál eleg et 
ten n i. E g y r észt fen n  kíván j a tar tan i a tételt:  „min den  do lo g  mér téke az 
eg y es emb er , min dan n ak, ami van , h o g y  van  és min dan n ak, ami n in c s, 
h o g y  n in c s” – vag y  az ő  első  átfo g almazásáb an :  „számo mr a min den  eg y es 
do lo g  v alób an  o ly an , amily en n ek n ekem lá t s zik , számo dr a p edig  min den  
eg y es do lo g  v alób an  o ly an , amily en n ek n eked lá t s zik ”1 (15 2 a). K éső b b  a 
„látszik” ( p h ain e t ai) szó t eg y r e g y akr ab b an  váltj a fel a „tű n ik” ( d ok e i)2 
an n ak meg felelő en , h o g y  az ér zékelés fo g almát – b izo n y o s ellen vetések 
elh ár ítása ér dekéb en  – kiter j eszti az emlékezetr e, vág y r a, félelemr e, ső t a 
vélekedésr e is.3 Másr észt, mivel íg y  az a kö vetkeztetés adó dh at, h o g y  min -
dig  min den kin ek ig aza van , meg  kell mu tatn ia, h o g y  még is létezik b ö lc ses-
ség  és a tö b b iek kö zü l kiemelkedő  b ö lc s emb er . 
É r vkén t két p ár h u zamo s, a késő b b iekb en  tö b b szö r  visszatér ő  p éldát h o z 
fel, eg y iket az eg y es emb er , másikat a vár o s életéb ő l. Az elő b b i visszau tal a 
dialó g u s eg y  ko r áb b i p o n tj ár a, ah o l a h omo me n s u r a kiállta a p r ó b át azzal a 
kö zvélekedéssel szemb en , mely  szer in t a b eteg  emb er n ek h amis ér zékelései 
leh etn ek, p l. az édes b o r t keser ű n ek ér zi (15 8 a). A tétel szer in t a b o r  n em leh et 
ö n mag áb an , h an em c sak valaki számár a – aki ép p  ízleli – édes vag y  keser ű  
(15 9 c -160 b ). N em mo n dh atj u k teh át, h o g y  az eg észség es emb er  ér zékelése 
ig azab b  a b eteg én él. E  visszavág ás u tán  n y ilván ítj a Szó kr atész világ r a j ö tt-
n ek Th eaitéto sz g y er mekét, a tu dás:  ér zékelés defin íc ió t (160 e). Az ú j szü lö tt 
                                         
1 K i e m e l é s  a  s z e r z ő tő l . ( s z e r k .)  
2 P l a tó n  ö s s z e s  m ű v e i . T h e a i té to s z . B p .,  At l a n t i s z . 2 0 0 1 . N a g y  m é r t é k b en  t á m a s z -
k o d o m  a  d o l g o z a t b a n  a  f o r d í t ó  k ö t et b en  t a l á l h a t ó  t a n u l m á n y á r a . 
3 Lá s d :  1 6 1 -1 6 2 . o . 
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vizsg álatát viszo n t ép p en  azzal kezdi, h o g y  „h a min den  eg y es emb er  számár a 
ig azak ér zéki ítéletei, h a az eg y ik emb er  b en y o másait a másik n em ítélh eti 
meg  j o b b an , s ar r a sem lesz j o g o su lt, h o g y  más vélemén y ét meg vizsg álj a, 
h o g y  az ig az-e vag y  h amis”, akko r  sen ki, még  mag a Pr ó tag o r asz sem tar th at 
ig én y t ar r a, h o g y  b ö lc seb b  leg y en  b ár ki emb er fián ál (161c –161e). 
E zt a p r o b lémát h ivato tt meg o ldan i az ap o ló g ia. Az eg észség es emb er  
ér zéki ítélete u g y an  n em ig azab b  a b eteg  ítéletén él, de azt mo n dh atj u k, 
h o g y  az elő b b i állap o ta j ob b  az u tó b b ién ál. Aki p edig  kép es elér n i, h o g y  a 
b eteg ség  állap o ta (és az en n ek meg felelő  ér zékelés) az eg észség  állap o tár a 
válto zzék, az b ö lc s. J elen  esetb en  ez az o r vo s. Á ltalán o san  íg y  fo g almaz 
Szó kr atész Pr ó tag o r asza:  „én  azt az emb er t n evezem b ö lc sn ek, aki kép es 
meg válto ztatn i azt, ami valakin ek r o sszn ak lá t s zik  és v alób an  r o ssz, és 
elér i, h o g y  az j ó n ak lá t s s zé k  és j ó  le g y e n  az illető  számár a”4 (166d). 
Ami az államéletet illeti, itt az eg y én  ér zékelésén ek szer ep ét a kö z 
vélemén y e veszi át (17 2 b ). Amíg  eg y  vár o s szo kásaib an  és tö r vén y eib en  
valamit szép n ek, j o g o sn ak, isten esn ek fo g ad el, addig  az való b an  ú g y  is van  
az ado tt vár o s számár a. E zekb en  a kér désekb en  eg y ik vár o s sem leh et 
b ö lc seb b  a másikn ál (167 c , 17 2 a). I tt a b ö lc s – aki n em más, min t a szavak-
kal g y ó g y ító  szo fista szó n o k – feladata elér n i, h o g y  a kár o s do lg o k h ely ett 
h aszn o s do lg o k t űn j e n e k  a vár o s számár a szép n ek és j o g o sn ak és le g y e n e k  
is ily en ek (167 c ). 
Ö sszefo g lalva ezeket a szavakat in tézi Szó kr atész saj át mag áh o z:  „íg y  
leh et az, h o g y  n émely ek máso kn ál b ö lc seb b ek és még is sen ki sem vélekedik 
h amisan , s – akár  tetszik, akár  n em – te sem b ú j h atsz ki az aló l, h o g y  
mag ad lég y  a mér ték” (167 d). 
AZ ELMÉ LET Ö N R EFLEX IÓ J A 
A védő b eszéd elh an g zása u tán i első  c áfo latkísér letek még  az er edeti 
elméletet p r ó b álj ák ö n mag a ellen  fo r dítan i az ig azi Pr ó tag o r asz „saj át állítá-
sáb ó l kiin du lva” (169 e). H a u g y an is „min den  eg y es emb er  számár a való b an  
az van , ami n eki ép p  ú g y  tű n ik” (17 0 a), akko r  eg y r észt min él tö b b en  van n ak 
mag át a p r ó tag o r aszi tételt tag adó k – és a való ság b an  tö b b ség b en  is van n ak 
–, an n ál kevésb é lesz az ig az;  másr észt amiko r  elfo g adj a, h o g y  ig az 
vélemén y t alko t eg y  vele ellen tétes állásp o n to t kifej tő  személy , akko r  
Pr ó tag o r asz mag a is tag adj a elméletét (17 0 d–17 1b ). 
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H o g y  ezek az ér vek szo fisztiku sakn ak min ő síth ető k, ar r a Szó kr atész is 
u tal, amiko r  r ö g tö n  u tán u k kij elen ti, h o g y  h a Pr ó tag o r asz itt len n e, akko r  
„min den  b izo n n y al kellő kép p  r ám p ir ítan a, h o g y  mit fec seg ek itt ö ssze-
vissza, s tég ed sem kíméln e, h o g y  min den t elfo g adsz” (17 1c –d). Az u tó b b i 
meg j eg y zés Th eo dó r o szn ak szó l, aki az első  ér v u tán  p éldáu l íg y  h ely esel:  
„Szü kség szer ű en  íg y  van , h a eg y szer  az eg y edi vélemén y ek alap j án  mo n dj u k 
azt, ami v an  és ami n in c s ”5 (17 1a). A v an  és n in c s  szavakn ak p o n to san  ez az 
o b j ektív h aszn álata (mo n dj u k) sér ti meg  azt, amir e h ivatko zik, a tétel 
elő feltevését. Min dkét esetb en  h o zzá kellett vo ln a ten n ie:  a számár a. Í g y  
viszo n t ig azn ak tar th atj a Pr ó tag o r asz is az elméletét, akár h án y an  mo n dj ák 
h amisn ak. To váb b á az ellen tétes állásp o n to t valló  személy  is a mag a 
s zá má r a alko t ig az vélemén y t, és e z az, amit filo zó fu su n k elismer . 
Szig o r ú an  véve teh át ezek az ér vek n em c áfo lj ák az elméletet. Azt azo n -
b an  meg mu tatj ák, h o g y  – leg aláb b is er edeti fo r máj áb an  – n em j ó  másr a, 
min t Pr ó tag o r asz saj át, szu b j ektív ig azság án ak kin y ilván ításár a. N em tar t-
h at ig én y t ar r a, h o g y  ig azs á g a máso k számár a is ér vén y es leg y en , min t 
ah o g y  ő  mag a sem a b ö lc s c ímér e (161e). 
Mo st mu tatko zh atn a meg  a Szó kr atész által mó do síto tt elmélet – mely et 
a szö veg  itt ú j r a ö sszefo g lal (17 1e-17 2 b ) – mély eb b  ér telme, de Plató n  n em 
u tal er r e a leh ető ség r e. M ag á r ól az e lmé le t r ő l is  állíth atn á Pr ó tag o r asz:  
n em ig azab b  u g y an  más filo zó fu so kén ál (min den ki számár a az a filo zó fiai 
elmélet ig az, amit an n ak vél), de – h aszn o s lesz elfo g adn i. A mí g  az elmélet 
g o n do latmen etét kö vetj ü k, az h aszn o s lelkiállap o tb an  tar t b en n ü n ket, íg y  
fej ti ki g y ó g y ító  h atását. Az ezt esetleg  k ö v e t ő  ellen vetések ép p ú g y  ig azak, 
min t elő b b  az elmélet vo lt, még sem c áfo lh atj ák azt, leg felj eb b  ú j ab b  kó r -
o ko zó t j elen ten ek, mely ek az ig azság  o b j ektív fo g almáh o z r ag aszko dó  k á r os  
(filo zó fiai) vélemén y eket táp lálj ák. H a Pr ó tag o r asz személy éb en  eg y  kö vet-
kezetes p r ag matistával van  do lg u n k, aki saj át elméletét sem az ig azság , 
h an em a h aszn o sság  mér c éj ével mér i, akko r  a védő b eszédn ek is a h all-
g ató kr a tett h at á s a ér dekli, és n em an n ak ig azo lása vag y  c áfo lata (leg felj eb b  
an n y ib an , amen n y ib en  ezeken  lemér h ető ). 
F ö lmer ü lh et p er sze a filo zó fiai elmélettel kap c so latb an  is, h o g y  h aszn o s-
n ak ítélése n em tar talmaz-e már  eleve j ö vő r e vo n atko zó  tu dást. K ü lö n ö sen  
akko r , h a a h aszn o s fo g almát ter mészettő l fo g va létező n ek g o n do lj u k és 
„n em c sak ú g y  r ámo n dj u k” (17 2 b –17 7 d).6 Másfelő l viszo n t a p r ag matista is 
r adikalizálh atj a elméletét meg p r ó b álva az ig az fo g almát a h aszn o sér a vissza-
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vezetn i, h a fen n  tu dj a tar tan i kö zb en  a h omo me n s u r a valamily en  ér telmét. 
E zek a p r o b lémák leszn ek a to váb b i vizsg áló dás kö zép p o n tj áb an . 
A SZAKÉ R TŐ  MIN T MÉ R TÉ K 
A dialó g u sb an  itt kö vetkező  h o sszab b  kitér ő  u tán  Szó kr atész már  a h aszn o s-
ság r a vo n atko zó  ér vekkel meg er ő sített elméletet veszi c élb a. Meg p r ó b álj a 
b izo n y ítan i, h o g y  ezek mag u kb an  h o r do zzák a h omo me n s u r a tétel tag adását. 
É r velésén ek lén y eg e, h o g y  a h aszn o sság  kér dése min dig  a j ö vő h ö z kö tő dik, 
és a j ö vő n ek n em leh et kr itér iu ma az, h o g y  ép p en  mi látszik vag y  tű n ik 
ig azn ak. H o g y  lázas lesz-e valaki vag y  sem, a b o r  édes lesz vag y  fan y ar , mi 
lesz h amis vag y  dallamo s, kö zü lü n k kin ek-kin ek mily en  b eszédek fo g n ak 
h ih ető en  h an g zan i;  en n ek a meg mo n dh ató j a az o r vo s, a fö ldmű ves, a 
zen ész vag y  ép p en  mag a Pr ó tag o r asz – n em p edig  az átlag emb er . A 
szakér tő n ek, akir e ép p  az elmélet h ivatko zik j ö vő r e vo n atko zó  tu dása van  
(17 8 a–17 9 a). A j ö vő t illető  do lg o kb an  ezér t ő  a mér ték n em az eg y es emb er . 
Szó kr atész ezzel a ko n klú zió val vesz b ú c sú t saj át Pr ó tag o r aszátó l:  „el kell 
h át fo g adn ia, h a azt mo n dj u k n eki – s e szavain kat a mér ték diktálj a –, 
h o g y  eg y ik emb er  b ö lc seb b  leh et a másik emb er n él s az ily en  b ö lc s emb er  a 
mér ték, és h o g y  én n ekem mo st már  eg y általán  n em kell mér tékn ek len n em 
min den  tu datlan ság o m ellen ér e, amin t azt elő b b  a védelméb en  elh an g zo tt 
b eszéd r ám akar ta er ő ltetn i, akár  tetszett, akár  n em” (17 9 b ). 
Az itt felmer ü lő  p r o b lémák eg y ike a mér ték kétér telmű ség ér e vo n atko -
zik. Pr ó tag o r asz n em tag adj a, ső t ez elméletén ek a lén y eg e, h o g y  a h as zn os -
s á g  t e k in t e t é b e n  a b ö lc s emb er  a mér ték. E n n y ib e n  n ekem n em kell an n ak 
len n em. A h aszn o sság  meg ítélésével azo n b an  – íg y  Szó kr atész – eg y ü tt j ár  a 
j ö vő r e vo n atko zó  tu dás, és h a azt is kivo n j u k az eg y es emb er  ítéletén ek 
h atály a aló l, akko r  a h omo me n s u r a n em leh et általán o san , leg felj eb b  
ko r láto zo ttan  ér vén y es. E zt a ko r láto t, ú g y  látszik, tu datlan ság o m szab j a 
meg . De c sak akko r , h a eg y ú ttal tu datáb an  is vag y o k e tu datlan ság o mn ak. 
Az elő b b i esetekb en  p éldáu l – ah h o z, h o g y  Szó kr atészn ek ig aza leg y en  – 
tu datáb an  kell len n em, s ezér t még is mér téke kell, h o g y  leg y ek min den  
tu datlan ság o m ellen ér e a kö vetkező  ítéletn ek:  „Ú g y  t űn ik  n ekem és ig az a 
számo mr a, h o g y  ez az emb er  eb b en  a témáb an  b ö lc seb b  n álam, és az ő  
vélemén y e szer in t fo g  alaku ln i a j ö vő .”7 Az eg y es emb er  a mér téke an n ak a 
j óv á h ag y á s n ak , amely  a szakér tő t mér tékké teszi. 
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A másik felveten dő  kér dés, h o g y  in do ko lt-e az a j ö vő n ek j u ttato tt 
kitü n tetett szer ep , amit kü lö n  is h an g sú ly o z Plató n  a mú lttal és a j elen n el 
szemb en  (17 8 e). V aló b an  n eh ezen  kér dő j elezh etn é meg  b ár mily en  szakér tő , 
h o g y  valakin ek ízlett vag y  ízlik eg y  étel, de a lázr ó l már  elkép zelh ető , h o g y  
máskép p  ér ez a b eteg  és mást mo n d az o r vo s a j e le n  állap o tr ó l is. H a 
Szó kr atész a h omo me n s u r a elvb ő l kö vetkezn i látszó  r elativizmu st akar j a 
c áfo ln i, akko r  a j elen b e is h ely ezh etn é a p éldát:  az átlag emb er  visszavo n u ln a 
h ő ér zetével (esetleg  más mag y ar ázato t ker esve r á), és elfo g adn á a szakér tő  
ítéletét lázas vo ltár ó l. Tu datlan ság u n k még  a j elen b en  is o ly an  mér h etetlen , 
h o g y  az eg y es emb er n ek min du n talan  szakér tő k ser eg ével kellen e szemb e-
szálln i,8 h a e lle n ü k b e n  akar n a ő  len n i a mér ték. K étség telen , kö n n y eb b  
leh et az emb er r el saj át tu datlan ság át elfo g adtatn i (17 8 a) az ismer etlen  
j ö vő r e h ivatko zva. V iszo n t a szakér tő  b ö lc sesség én ek elismer ése sem 
alap u lh at máso n , min t azo n  a j e le n le g i t u d á s omon , h o g y  e mlé k s ze m:  amit 
ko r áb b an  j ó so lt, az késő b b  ú g y  is lett, ill. lá t om, h o g y  ú g y  van . 
To váb b  is tág íth atj u k azo n b an  a szakér telem kö r ét. Számtalan  do lo g  van , 
amih ez n em ér tü n k, és n em is vag y u n k kép esek a szakvélemén y t, 
elő r ej elzést ellen ő r izn i (so k esetb en  az e g y e s  szakér tő k sem). I ly en ko r  is a 
szakér tő  ítéletét tesszü k mag u n kévá, mikö zb en  az elő b b  említett tu dásr a 
n em, vag y  c sak n ag y o n  áttételesen  h ivatko zh atu n k. Még is eg y  j elen b eli h it, 
b izalo m az, ami a szakér tő  vélemén y ét számu n kr a ig azzá és ezzel min ket is 
mér tékké tesz a do lg o t illető en . H a az emb er i mér téket való b an  ki akar j u k 
ter j eszten i min d e n  vélekedésr e, akko r  miér t zár n án k ki ezek kö zü l azo kat, 
amely ek e g y b e e s n e k  valamely  szakér tő ével, még  h a azt azér t is g o n do lj u k, 
mer t e lh is s zü k :  a h aszn o sság  tekin tetéb en  ő  a mér ték. 
V an  még  eg y  kö r ü lmén y , ami kissé g y an ú ssá teszi a védő b eszéd itt 
elő ado tt c áfo latát, még p edig  a felh o zo tt p éldák so r a. Az első  p éldát – 
melly el kiváltj a Th eo dó r o sz ítéletét, miszer in t n evetség es len n e azt mo n dan i, 
h o g y  a j ö vő  eg y szer r e kétfélekép p en  alaku l:  az o r vo s számár a lázas lesz a 
b eteg , ö n mag a számár a n em – min t a meleg  esetét említi Szó kr atész. E zzel 
n emc sak felidézi számu n kr a a h omo me n s u r a melletti leg első  ér vet két 
személy  eg y idej ű , de ellen tétes h ő ér zetér ő l, de szin te felkín álj a a kér dést:  
miér t vo ln a kevésb é leh etség es (ú g y mo n d n evetség es) u g y an ily en  ellen t-
mo n dás a j ö vő b en ?  I smét azt látj u k, h o g y  n em a j ö vő , h an em a szaktu dás 
szo lg ál mag y ar ázatu l. O ly an  szaktu dás, min t a zen észé, akin ek ítéletei – 
ah o g y  mo n dan i szo ktu k – esztétikaiak, ízlésb eliek. V ag y  a fö ldmű vesé és a 
szakác sé, a b o r  és az ételek – ezú ttal szó  szer in ti, még  szu b j ektíveb b  – 
                                         
8 V ö :  1 5 3 a . A f i l o z ó f i a  „s z a k é r t ő ”-i n ek  es et e p er s z e m á s  l a p r a ,  a  „k i t é r ő ”-r e t a r t o z i k . 
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ízlelésén ek b ír áié. É s vég ü l, h o g y  a tan n ak meg adj a a keg y elemdö fést, 
mag án ak Pr ó tag o r aszn ak a tevéken y ség ét h o zza fel p éldakén t Szó kr atész, 
aki „min den ki másn ál kiváló b b ” an n ak meg ítéléséb en , h o g y  kin ek-kin ek 
mily en  „b eszédek fo g n ak h ih ető en  h an g zan i” – a tö r vén y széken  (17 8 e);  de 
akin ek filo zó fiai elméletér ő l n emr ég  állap íto tta meg , h o g y  alig h a fo g adj a el 
b ár ki is, h a u g y an  „n em c sak ú g y  évő dik velü n k” ő  mag a is I g azs á g a lap j ain  
(162 a). H o zzáteh etj ü k, h o g y  ezekr e a p éldákr a a kitér ő  u tán  h ivatko zik 
Szó kr atész, amely b en  a g y ako r lati szakér telmet kö zö n ség esn ek és a szo lg ai 
j ellem ismér vén ek tar tj a. Í g y  való b an  ar r a g o n do lh atu n k, h o g y  itt eg y  ad  
h omin e m j elleg ű  ér vvel van  do lg u n k. N e k i, Pr ó tag o r aszn ak b izo n y ár a el kell 
fo g adn ia, h a g y ako r lati tevéken y ség ét saj át elméletével ö sszh an g b an  akar j a 
tu dn i.9 
A N Y ELV  MIN T SZAKÉ R TELEM 
A védő b eszéd állító lag o s c áfo latával eg y ú ttal a h omo me n s u r a kiter j esz-
tésén ek tar th atatlan ság át is b izo n y ítan i vélik a b eszélg ető  felek. E zzel an n ak 
ér vén y e visszaszo r u ln a a kö zvetlen  ér zéki ítéletek ter ü letér e, ah o l a dialó g u s 
ko r áb b i p o n tj án  r észletesen  kifej tett elmélet szer in t a h ér akleito szi p an t a 
r e i elvb en  talál támaszr a. Í g y  ez u tó b b it veszik mo st c élb a, még p edig  ab b an  
a leh ető  leg r adikálisab b  fo r máb an , h o g y  min den  min dig  min den  
tekin tetb en  – vag y is min t h ely válto ztatás és min t válto zás is – mo zo g  
(fo ly ik). E b b ő l a feltevésb ő l aztán  h amar o san  ab szu r dn ak tű n ő  kö vetkez-
mén y ekh ez j u tn ak. Az ér zéki ítéletek u g y an an n ak a személy n ek a számár a 
sem mo n dh ató k in káb b  ig azn ak, min t n em ig azn ak, h iszen  p éldáu l eg y  
feh ér  do lo g  foly amat os an  válto ztatj a a szín ét. Még  mag a a feh ér ség  is 
„foly amat á b an  van , és c su p án  átmen et eg y  másik szín b e”10 . De az „íg y  van ” 
és eg y általán  j elen leg  h aszn ált szavain k sem feleln ek meg  ezen  elmélet 
kö vetelmén y ein ek és h ívein ek – talán  eg y  h atár o zatlan  ér telmű  „seh o g y sem”-
et kivéve (18 1c -18 3 c ). Azzal h ag y j ák teh át mag u kr a az eg y esített elmélet 
h íveit, h o g y  – h a tételesen  n em is c áfo lh atták azo kat, akikkel n em leh et szó t 
váltan i – a leg eg y szer ű b b  ér zékelések és mag a a n y elvh aszn álat c áfo l r áj u k, 
amely h ez ő k is c satlako zn ak, mih ely t meg kísér lik elméletü ket ér telmesen  
kifej ten i. K ét meg j eg y zést fű zn ék e vég ső n ek szán t c áfo lath o z. 
                                         
9 Im . 1 9 9 - 2 0 1 . o . 
10  K i e m e l é s  a  s z e r z ő tő l . ( s z e r k .)  
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1. Miér t kellen e a h omo me n s u r a tételt a p an t a r e i- h ez kö tn i?  H iszen  ép p  
mo st láttu k, h o g y  az u tó b b i – leg aláb b is szélső ség es fo r máj áb an  – in káb b  
leh etetlen n é teszi az elő b b it, n emh o g y  meg alap o zn á. Az eg y es emb er ek 
eg y másn ak ellen tmo n dó  ítélete való b an  felidézi a h ér akleito szi p éldát a 
h aln ak és az emb er n ek a ten g er vízh ez való  viszo n y ár ó l11 – de c sak h a eleve 
íg y , a p r ó tag o r aszi meg fo g almazásb an  n em szer ep lő  tö b b es számb an  
g o n do lu n k az eg y es emb er r e. Másfelő l viszo n t a „min den  do lo g n ak mér téke 
az eg y es emb er ” r ag y o g ó an  mű kö dik r adikális p ar men idészi elvekh ez kö tve, 
h a p éldáu l c sak eg y etlen  emb er  létezik, n etán  an n ak is min den  átélt 
p illan ata E g y . Mér téktar tó b b  fo r máb an  p edig  azt mo n dh atj u k, h o g y  a h omo 
me n s u r a tételn ek eg y r észt – amin t láth attu k – feltétele, másr észt talán  fő  
mo n dan ivaló j a (a r elativizmu s h ely ett) az eg y én n ek, de leg aláb b is meg élt 
p illan atain ak o szth atatlan  e g y ség e. 
2 . Az a vég ső  ér v, amivel Szó kr atészék elb ú c sú ztatj ák ellen feleiket 
telj esen  a védő b eszéd szelleméb en  fo g an t!  N em c áfo lh atj u k azo kat, akik a 
leír t kao tiku s vélemén y eket vallj ák, h an em g y ako r lati tevéken y ség ü n kkel 
ig y ekszü n k r áj u k h atn i. N em ig azab b  a h atár o zo tt ér zékelés a fo ly amato s 
fo ly ásn ál, sem a h étkö zn ap i n y elvü n k a seh o g y sem-n y elv semmítésén él, 
h an em h aszn o sab b . E zeken  a ter ü leteken  a g y er mekko r u n k ó ta vég zett 
mu n kán ak és tan u lásn ak kö szö n h ető en  valamen n y ien  h o zzáér tő k vag y u n k. 
J o g g al tar th atj u k teh át mag u n kat itt b ö lc sekn ek mo n dj u k a g y er ekekh ez, 
c sec semő kh ö z kép est, mikö zb en  h ely b en  h ag y h atj u k, h o g y  ami n ekik 
valah o g y  lá t s zik , az ú g y  is v an  a számu kr a. C élu n k is az, min t a védő b eszéd 
b ö lc seié:  elér n i, h o g y  j ó  és h aszn o s do lg o k t űn j e n e k  számu kr a ig azn ak. 
HASZN OSSÁ G É S ER É N Y  
H a a mér ték meg kettő zésével kieg észített p r ó tag o r aszi filo zó fia t ú lt e s zi 
mag á t  az ö n ellen tmo n dás és ab szu r ditás vádj án , akko r  az eg y etlen  ér velés, 
mely  az ig azság g al szemb en  immú n is elméletr e, illetve an n ak h allg ató j ár a 
h atn i kép es, mag a is c sak g y ako r lati vag y  mo r ális leh et. H iszen  az elmélet 
elfo g adása veszély eket is r ej t mag áb an :  a r o ssz b efo g adásár a ép p ú g y  
h aj lamo ssá teh et, min t a j ó ér a. V aj o n  az ig azság  szu b j ektivizálásáér t 
kár p ó to l-e a g y ako r latias szemlélet elfo g adása?  Miféle b ö lc sesség  ez és 
miféle j ó  az, amit kín ál?  H o g y an  ítéli ezt meg  az e filo zó fiát valló  b ö lc s, h a 
n em tu dás r évén ?  Mib en  áll az ő  szakér telme?  Miu tán , kiakn ázva a 
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védő b eszéd való di leh ető ség eit, n em tu dtu k azt meg g y ő ző en  c áfo ln i – ezek 
azo k a kér dések, amiket fel kellen e vetn ü n k. 
I tt kap  vár atlan  fő szer ep et az ér velést meg szakító  kitér ő , mely  a 
g y ako r lati-kö zéleti emb er  életmó dj át és lelkü letét b o n c o lg atj a a 
filo zó fu séval ö sszevetve. A fo ly to n o s alkalmazko dásb an , veszély ek és 
félelmek kö zep ette az elő b b i „lelke ap r ó  lesz és h aj lo tt”, ú g y h o g y  „a 
fér fiko r b a lép vén  vég ü l már  eg y etlen  eg észség es g o n do lata sin c s, h an em – 
ú g y  kép zeli – ig azi r avasz b ö lc c sé lett” (17 3 a–b ). N em eg y kö n n y en  leh et 
meg g y ő zn i ar r ó l, h o g y  „n em azér t kell ker ü ln i a h itván y ság o t és ker esn i az 
er én y t, és n em azér t kell g y ako r o ln i az eg y iket és n em a másikat, h o g y  j ó  
szín b en  tű n j ü n k fel”. E zzel szemb en  ar r a kell tö r ekedn ü n k, h o g y  az 
I sten h ez válj u n k h aso n ló vá, vag y is a leh ető  leg ig azság o sab b á. „U g y an is ez a 
meg látás b ö lc sesség  és ig azi er én y , míg  e b elátás h ián y a tu datlan ság  és 
r en y h e h itván y ság , s min den  más látszó lag o s n ag y ság  és b ö lc sesség  
o tr o mb a do lo g , h a p o litikai és h atalmi j elleg ű , és kö zö n ség es, amen n y ib en  
c su p án  valami g y ako r lati szakér telem.” (17 6b -c ) 
H a eddig  azt vizsg áltu k, h og y an  akar j a c áfo ln i Pr ó tag o r asz tételét és a 
védő b eszédet Szó kr atész, ezekb ő l a szavakb ó l azt kell meg ér ten ü n k, h o g y  
mié r t . K emén y  szavakkal illeti a g y ako r lati és p o litikai szakér telmet, de 
ezú ttal n em azér t, mer t az ig azság  ir án t kö zö mb ö sen  c sak a h aszn o sság r a 
van n ak tekin tettel. N em p r ó b álj a itt visszavezetn i a h aszn o sat az ig azr a, a 
b ö lc sesség et a tu dásr a. E h ely ett er kö lc si ítéletet mo n d r ó lu k. A h aszn o s-
ság g al az isten i ig azság o sság o t állítj a szemb e, az u tó b b i meg látása vo ln a az 
ig azi b ö lc sesség  és er én y . Leh et tévedése az a védő b eszéd Pr ó tag o r aszán ak, 
h o g y  a b ö lc sesség et az ig azság tó l, de b űn e  és ár u lása min den kép p en  az, 
h o g y  az ig azs á g os s á g tó l fü g g etlen kén t mu tatj a b e. 
V an  u g y an is eg y  b izo n y o s szakér tő , akin ek h ivatása és ö r ö kö s tevéken y -
ség e ez a b elátás r évén  való  ig azság o ssá válás – a filo zó fu s. Ő , j ó lleh et „a 
sü ltek ízesítéséh ez és a b eh ízelg ő  szavakh o z mit sem ko n y ít”, de kép es ar r a, 
h o g y  „szavait az isten ek és b o ldo g  emb er ek ig az életén ek méltó  mag asztalá-
sár a h an g o lj a” (17 5 e). Szó kr atész c élj a a kitér ő b en  n em a p r ag matista filo -
zó fu s meg c áfo lása, h an em h o g y  felfelé vo n zzo n :  talán  h aj lan dó  lesz a „Mivel 
sér tettelek meg  én  tég ed vag y  te en g em? ” típ u sú  kér désekr ő l, illetve az 
efféle és eg y éb  g y ako r lati do lg o kb an  „fü r g én  és p r ec ízen  ser én y kedő k” 
dic ső ítésér ő l áttér n i mag án ak az ig azság o sság n ak és ig azság talan ság n ak a 
vizsg álatár a (17 5 c ). 
Th eo dó r o sz meg in du lt só h aj a azt mu tatj a, h o g y  leg aláb b  eg y  h allg ató j a 
számár a ig azn ak t űn n e k  e szavak és j ó n ak a c él:  „Szó kr atész, h a szavaid 
min den kit u g y an ú g y  meg g y ő zn én ek, min t mo st en g em, n ag y o b b  len n e a 
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b éke és keveseb b  a r o ssz az emb er ek kö zö tt.” (17 6a) Í g y  mialatt a 
védő b eszéd fár adság o s c áfo latkísér letei kö zé iktatn ak eg y  kis p ih en ő t a 
b eszélg ető k, ép p  az e b eszédb en  kifej tett elvek műk ö d é s é t  ig azo lj ák a 
g y ako r latb an  – amiko r  az isten i j ó slat szer in ti leg b ö lc seb b  emb er  
alkalmazza azo kat. 
E zzel a védő o ltással szo lg ál h át Plató n  a p r ag matizmu s kó r o ko zó j a ellen , 
h a n etán  eg y n émely  ar r a fo g éko n y  o lvasó  számár a n em vo ln án ak elég sé-
g esek a T h e ait é t os z ér vmen etéb en  alkalmazo tt felü leti kezelések. 
„Ez, uraim minden életbölcsesség 
f o glalata”  
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S ZER ELMES EK LEG Y Ü NK É S / V AG Y  ER É NY ES EK?  TIS ZTELETLEN,  D E LELKES Ü LT ELŐ AD Á S   A MÉ LTATLANOK ELŐ TT 
G Y E N G E  ZOL T ÁN  
ELSŐ  LÁ B J EGY ZET 
ALÁ N K EV É S B É  IS MER T az a tö r tén et, amely  szer in t 19 4 5  máj u sáb an  a 
V ö r ö s H adser eg  felszab adítása elő l men ekü lve emig r án so k h ag y ták 
el K ö n ig sb er g et, és Par ag u ay -b a ér ve Ú j -K ö n ig sb er g  n éven  ko ló n iát 
alap íto ttak. Min dez n ag y j áb ó l másfél évszázaddal K an t h alála u tán  tö r tén t. 
K an t n evén ek említése itt n em véletlen , u g y an is en n ek a ko ló n ián ak a tag j ai 
n em eg y szer ű  emb er ek vo ltak, h an em K an t elszán t és lelkes h ívei, akik ú g y  
ö ltö zkö dtek, min t K an t, ú g y  ettek és alu dtak, min t ő , és min den n ap  u g y an -
azo kat a sétákat tették meg , még p edig  n em akár h o l:  a kö n ig sb er g i u tc ák 
h an g u latát idéző  r eko n str u ált p ar ag u ay -i kö r n y ezetb en . Mai fo g almain k 
szer in t ez a „ K an t -fan ” kö zö sség  mag át „ K an t s  U n b e s t e c h lic h e ”1 n éven  
illette, s állító lag  o ly an n y ir a kö vette K an t h ag y o mán y ait, h o g y  h o zzá h aso n -
ló an  telj es ö n meg tar tó ztatásb an  is élt. N em kell kü lö n  h an g sú ly o zn o m, 
h o g y  ez a tö r tén et, amely et F r éder ic  Pag és ír  le, h atár o zo ttan  felkeltette a 
fig y elmemet, amiko r  azzal kezdtem el fo g lalko zn i, h o g y  valamit ír j ak az 
er én y r ő l. É s ez j ó  kiin du ló p o n tn ak látszo tt. 
A tö r tén et p er sze c su p án  ettő l még  n em len n e ér dekes. Az ap r o p ó j a az, 
h o g y  eg y  J ean -B ap tiste B o tu l n evű  illető  ar g en tín ai tar tó zko dásako r , e 
kö zö sség  vezető j én ek, dr . B o r o w skin ak a meg h ívásár a elvállalta, h o g y  elő -
adást tar tso n  ezen  lelkes kö zö n ség  elő tt I mman u el K an t szex u ális életér ő l. 
Mag án ak B o tu l-n ek az életér ő l n em so kat tu dn i. Amit tu du n k, az viszo n t azt 
mu tatj a, h o g y  n em leh etett u n almas. Tén y , h o g y  19 14 -b en  a b eh ívás elő l 
Ar g en tin áb a men ekü l, személy esen  ismer i Z ap atát, szer elmi kap c so latb an  
van  Mar ie B o n ap ar te h er c eg n ő vel, szer elmi levelezést fo ly tat Lo u  An dr eas-
Salo méval (min th a c sak tu dn á, h o g y  ez kvázi b elép ő  a 19 -2 0 . század szellem-
tö r tén etéb e), eg y  p itsb u r g i ko n fer en c ia fellép ése u tán  Malr au x  személy i tit-
kár a lesz, 19 3 8 -b an  r észt vesz az E lzászér t fo ly tato tt h ar c o kb an , maj d h alála 
elő tt n em so kkal meg tar tj a azt a kilen c  elő adást, amely  K an t szex u ális életé-
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n ek r ej telmeib e vezet b e. E g y etlen  so r t sem ado tt ki, c sak elő adáso kat tar to tt, 
s c su p án  man ap ság  alaku lt eg y  J ean -B ap tiste B o tu l B ar áti Tár saság , amely  
F r an c iao r szág b an  elő szö r  2 0 0 0 -b en  j elen tette meg  az Ú j -K ö n ig sb er g i elő adá-
so kat. N o s, ezekb en  az elő adáso kb an  van  eg y  r ö vid meg j eg y zés, ami miatt 
ily en  so kat mo n dtam a kö r ü lmén y ekr ő l. E z a So r b o n n e p r o fesszo r ai által 
meg tag ado tt mo der n izált n eo -szó kr atiku s alak n em átallj a u g y an is a 
kö vetkező ket mo n dan i:  „N em o szto m azo kn ak a vélemén y ét, akik mo n o to n  
létezéséb en  (már min t K an t – G y .Z .) eg y  b eszű kü lt filo zó fu st látn ak. Azt 
szer etn ém b emu tatn i, h o g y  van  eb b en  a szán déko lt, áp o lg ato tt meg szo ko tt-
ság b an  valami eg y lén y eg ű ség  K an t filo zó fiáj ával és általáb an  a filo zó fiával. 
Azt szán déko zo m ö n ö kn ek meg mag y ar ázn i, miér t a n ő tlen ség , s ez messze 
n em lén y eg telen  kér dés, r észét kép ezi a filo zó fia lén y eg én ek is.” Ső t íg y  
fo ly tatj a K an tr ó l:  „Min den  n ézete kétség b evo n h ató , kivéve azt az eg y et, 
h o g y  filo zó fu s n évr e az méltó , aki n em n ő sü l meg .”2 B o tu l-n ek leg y en  mo n d-
va. B ár  talán  azzal ő  is eg y etér ten e, h o g y  eb b ő l az n em kö vetkezik, h o g y  aki 
n em n ő sü l meg , az r ö g tö n  filo zó fu s. U g y an akko r  láth ató , h o g y  – és ezt az ő  
élete is alátámasztj a – a szer elem ér zése n em tag adtatik meg , h an em c sak 
an n ak saj áto s tr an szfo r mác ió j a:  a h ázasság . H o g y  K an ttal, ezzel a c sakn em 
15 0  c m mag as délc eg  fér fival mi vo lt a h ely zet, azt p o n to san  n em tu dh atj u k, 
b ár  B o tu l elemzése tar talmaz n éh án y  fig y elemr e méltó  do lg o t. K an t az 
A n t r op ológ iá b an  azt ír j a:  „Az asszo n y o k szo kása ú g y  h aszn áln i kö n y veiket, 
min t ó r áikat:  észr eveh ető en  h o r dj ák, eg y  van  b elő le n ekik, és kevéssé 
fo n to s, h a meg álln ak, vag y  telj esen  r o sszu l j ár n ak.”3 E r r e u talva Mar ie–
C h ar lo tte J ac o b i 17 62 -b en  azt ír j a K an tn ak, h o g y  „felh ú zo tt ó r ával vár j a”4. 
B o tu l szer in t ez eg y ér telmű  felh ívás. E g y eztessü k teh át ó r áin kat, és n ézzü k, 
mit mo n d min der r ő l eg y  másik n émet. 
M Á SODIK LÁ B J EGY ZET 
E z a másik n émet, Ar th u r  Sc h o p en h au er , aki K an t kö vető j én ek, ső t K an t 
eg y etlen  ig az kö vető j én ek vallo tta mag át (K an t szer en c séj e, h o g y  Sc h o p en -
h au er t már  n em vo lt alkalma o lvasn i, mer t er r ő l talán  kissé más lett vo ln a a 
                                         
2 J ea n -B a p t i s t e B o t u l :  L a  v i e  s e x u e l l e  d ’  E m m a n u e l  K a n t. P a r i s ,  Mi l l e et  u n e 
n u i t s . 2 0 0 0 . 1 9 . o . 
3 Id é z et  a z  A n t r o p o l ó g i á b ó l . In :  Ka n t s  W er k e. B er l i n ,  Ak a d em i e Tex t a u s g a b e. 
1 9 6 8 . V II. k ö t et  3 0 7 . o . 
4 M.-C . J a c o b i  a s s z o n y t ó l ,  1 7 6 2 .j u n i u s  1 2 .-é n  a  k er t b ő l :  B r i e f e  v o n  u n d  a n  K a n t. 
B er l i n ,  B r u n o  C a s s i r er . 1 9 2 2 . 3 1 . o . 
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vélemén y e), ezen  az ú to n  to váb b men ve, mag ár ó l a szer elemr ő l fej t ki n em 
elh an y ag o lh ató  do lg o kat. I g az, n em eg y szer ű en  a szer elemr ő l, h an em a 
n e mi s ze r e le m me t afizik á j á r ól – ah o g y  ő  ír j a. H an y ag o lj u k el azt a tén y t, 
h o g y  az emb er n ek a n emi szer elemr ő l első r e n em a metafizika j u t az eszéb e, 
még  az ó r ák is in káb b  (kin ek V o szto k, kin ek Sc h afh au sen ), és n ézzü k mit ír  
er r ő l a széles tap asztalato kkal b ír ó  mester . E g y  r ö vid tő mo n datb an  ezt a 
kö vetkező kép p en  fo g lalj a ö ssze:  
„Mer t b ár mely  fö llen g ző n ek mu tatko zzék is a szer elem, c su p án  a n emi 
ö sztö n b en  g y ö ker ezik, ső t eg y általán  n em eg y éb , min t kö zeleb b  meg h atár o -
zo tt sp ec ializált, a leg szo r o sab b  ér telemb en  vett eg y én ített n emi ö sztö n . H a 
már mo st azt a fo n to s szer ep et tekin tj ü k, mely et a n emi szer elem j átszik 
min den  fo kán  és ár n y éklatáb an , n emc sak a dr ámákb an  és r eg én y ekb en , 
h an em, az ig azi világ b an  is;  h o l az életh ez való  szer etet u tán  a leg er ő seb b  és 
leg tevéken y eb b  ö sztö n n ek mu tatko zik, az emb er iség  fiatalab b  r észén ek 
er ej ét és fele r észb en  g o n do latait is fo ly to n  elfo g lalj a, maj dn em min den  
emb er i tö r ekvésn ek vég ső  c élj a, min den  ü g y r e kár téko n y  h atást g y ako r o l, a 
leg fo n to sab b  do lg o kat ó r án kén t félb eszakítj a, so kszo r  a leg n ag y o b b  elméket 
is zavar b a ej ti eg y  idő r e, az államfér fik és tu dó so k ku tatásai kö zé n em 
r ö stell r in g y r o n g y ával h áb o r ító lag  kö zb elép n i, szer elmes levélkéit és 
h aj fü r tö c skéit még  min iszter i tár c ákb a és filo zó fiai kézir ato kb a is b e tu dj a 
c sú sztatn i, azo n  fö lü l min den n ap  a leg b o n y o lu ltab b  s leg kellemetlen eb b  
ü g y -b aj o kat támasztj a, leg b ec seseb b  viszo n y o kat fö lo ldj a, a leg er ő seb b  
kö telékeket széttép i, n émely ko r  életet vag y  eg észség et, másko r  vag y o n t, 
r an g o t és b o ldo g ság o t kér  áldo zatu l, ső t aki idáig  b ec sü letes vo lt, azt lelki-
ismer etlen n é, aki idáig  h ű  vo lt, ár u ló vá teszi, teh át eg észen  ellen ség es démo n -
kén t lép  fö l, aki min den t ip ar ko dik fö lfo r g atn i, ö sszezavar n i, fö lh án y n i – 
akko r  az emb er  fö lkiált:  Mir e való  a lár ma, min ek a sü r g ö lő dés, fo r g o ló dás, 
ag g ó dás és r etteg és?  H iszen  c sak ar r ó l van  szó , h o g y  min den  zsák meg lelj e 
a fo ltj át”5 
E z a n em min den n ap i metafizikai fo g almazásmó d, amely  Sc h o p en h au er t 
j ellemzi, n em eg y edü lálló  a ko r b an , és n em is ig azán  kü lö n ö s. Ső t, még  
n éh án y  évtized, és lelkes kö vető kr e is talál. Ter mészetesen  n em eb b ő l n ő  ki 
a szü fr azsett mo zg alo m, de p éldáu l eg y  O tto  W ein in g er  n evű , kissé h ab ó ko s 
elme talán  ép p en  e so r o kr a g o n do l, amiko r  kü lö n ö s g o n do latait ö n g y ilko s-
ság a elő tt meg fo g almazza. De Sc h o p en h au er n él mar adva:  a szer elem ezek 
szer in t meg b o n t min den  emb er i viszo n y t – h o zzáteh etn én k:  való b an  
meg b o n t – átalakítj a az addig i n o r mális, vag y  leg aláb b is an n ak vélt 
                                         
5 Sc h o p en h a u er :  S z e r e l e m ,  é l e t,  h a l á l . B p .,  Gö n c ö l . 1 9 8 9 . 9 6 . o . 
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h ely zeteket, felb o n tj a az er kö lc sö ket;  h isz szer elmi ő r ü let, amiko r  e r ós z 
elr ag adj a az emb er  lelkét, szin te min den r e kép essé teszi. A szer elem ekkén t 
a kialaku lt szo káso k eskü dt ellen ség e, az er én y  meg r o n tó j a, a fer tő  
meleg ág y a. Az elmélkedő  szellemn ek, aki valami meg fo g h atatlan , már -már  
emb er feletti mó do n  a min den n ap o k világ a fö lö tt leb eg , fü g g etlen íten i 
kellen e mag át ettő l a veszély es és felfo r g ató  ér zelemtő l. De n em tu dj a. E z 
ám a p ec h !  Szin te ér ezn i Ar th u r  dü h ét, h o g y  er r e ő  sem kép es, h isz ez a 
r o mb o ló , destr u ktív, szég y en letes ér zelem – min t ír j a – h aj fü r tö c skéit még  
„filo zó fiai kézir ato kb a is b e tu dj a c sú sztatn i”. K ín o s!  R o p p an t kín o s!  
U g y an akko r  lássu k b e, Sc h o p en h au er n ek eg y  do lo g b an  feltétlen  ig aza 
van . É s itt n em a n emi ö sztö n r e g o n do lo k, er r ő l eleg et vitatko ztak F r eu d 
ó ta. H an em ar r a, h o g y  a g ö r ö g ö k ó ta tu do tt és leír t tén y  e r ós z szer ep e az 
emb er  életéb en . Ú g y  van  ez, min t p éldáu l Ph o r p h ü r io n  vag y  Médeia 
esetéb en , akik j ó zan  eszü ket vesztik a szen vedély  h atásár a. U g y an akko r  n e 
felej tsü k el, h o g y  Plató n  ezt eg y b en  is t e n i szen vedély n ek tar tj a, amely  b ár  
felb o n tj a a szo káso s életkö zeg  szab ály ait, még isc sak isten i er edetű . Í g y  ír  
er r ő l a P h aid r os zb an  „É p p en  ez az isten tő l meg szállo ttság  a leg n emeseb b  
valamen n y i kö zü l – h iszen  a leg n emeseb b  fo r r ásb ó l er ed –, an n ak számár a 
is, akit mag ával r ag ad, és an n ak is, aki r észesü lh et b elő le;  aki eb b en  a szen t 
ő r ü letb en  r észes”6 Az ő r ü let viszo n t n em tar tj a tiszteletb en  az etikai 
n o r mát, az ő r ü lt so h a n em lesz tu dato san  er én y es.  
E n n ek a p r o b lémán ak a kikü szö b ö lésér e találták fel a szer elem „A u f-
h e b u n g ”-j akén t a h á zas s á g ot . A h ázasság  u g y an is meg p r ó b álj a meg ten n i a 
leh etetlen t:  a zab o látlan  ö sztö n t valamiféle meder b e ter eln i, amit a 
h o lto dig lan -h o lto mig lan  kimo n dásával akar n ak kán o n b a fektetn i. De 
Sc h o p en h au er t ez n em téveszti meg , h iszen  szer in te a szer elem az er én y n ek 
ezt a men tsvár át is kép es szétzú zn i. E zt ír j a fen ti „metafizikai” elmélkedé-
seib en :  „A fér fi a szer elemb en  ter mészete fo ly tán  állh atatlan ság r a h aj lan dó , 
a n ő  p edig  állan dó ság r a. A fér fi szer elme ér ezh ető en  alászáll attó l a p er c tő l 
fo g va, amely b en  kielég ítésr e talál;  maj dn em min den  más n ő  j o b b an  in g er li, 
min t akit már  b ír ;  válto zato sság o t ó h aj t.” Maj d íg y  fo ly tatj a:  „A n ő  szer elme 
p edig  ép p en  e p er c tő l fo g va fo ko zó dik.” Maj d meg  is mag y ar ázza miér t. „E z 
a ter mészet c élj án ak kö vetkezmén y e, mely  fö n n tar tásr a, teh át a faj  min él 
n ag y o b b  szap o r ításár a ir án y u l. A fér fi u g y an is kén y elmesen  százn ál is tö b b  
g y er meket n emzh et eg y  évb en , h a u g y an an n y i n ő  áll a r en delkezésér e;  a n ő  
p edig  akár h án y  fér fitó l is eg y  évb en  még is c sak eg y  g y er mekn ek adh at 
életet”, maj d n ag y  b ö lc sen  h o zzáteszi:  „az iker szü lésektő l eltekin tve.” A 
                                         
6 P l a t ó n :  P h a i d r o s z  2 4 9 d –e 
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ko n klú zió  kifej ezetten  az er én y esség  kér dését veszi c élb a:  „E n n élfo g va a 
h ázasság i h ű ség  a fér fib an  mester ség es, a n ő b en  ter mészetes.” A n ő  h ázasság -
tö r ése teh át a „ter mészettel ellen kező  vo lta miatt so kkal meg b o c sát-
h atatlan ab b , min t a fér fié.”7 Lássu k b e:  eszmén ek és ap o ló g ián ak is kiváló . 
HAR MADIK LÁ B J EGY ZET 
Sc h o p en h au er  kiváló  tan ítván y átó l meg tu dh atj u k, h o g y  mi az er én y  és h o g y  
kik az er én y esek. E z u tó b b i már  n em is leh et n ag y o n  n eh éz kér dés, h a az 
er én y  defin íc ió j át meg h allj u k:  „E r én y  – c sö n desen  ü ln i a mo c sár b an .”8 A 
mo c sár b an  c sen d van  és n y u g alo m, valamin t – és ez eg y általán  n em el-
h an y ag o lh ató  – meleg . H o g y  a meleg  eg y b en  b ü dö s is, azt meg  leh et szo kn i. 
E r én y es teh át az, aki n em c su p án  meg szo kj a, de meg  is szer eti a mo c sár  
lan g y meleg  kö zeg ét, aki N ietzsc h e – h isz ő  ez a tan ítván y  – szavaival élve:  
n em vág y ik o ly an  vidékr e, ah o l még  kö vekb e vag y  emb er ekb e b o to lh at. 
E zek u tán  az sem meg lep ő , h o g y  N ietzsc h e szo r o s ö sszefü g g ést vél 
felfedezn i az er én y  és a r en dő r ség  kö zö tt, amivel kimo n dva-kimo n datlan u l 
azt állítj a, h o g y  az er én y  szab ály ai n em máso k, min t kívü lr ő l kikén y szer ített 
n o r mák, amely n ek a r essen timen t n em azér t felel meg , mer t an n y ir a 
er én y es akar  len n i, h an em mer t g y áva ah h o z, h o g y  ellen szeg ü lj ö n  n eki. Az 
er én y esség  r évén  ezek az emb er ek az er én y  mag aslataib a emelkedn ek, de 
c sak azér t, h o g y  máso kat lealac so n y ítsan ak. N em leh et n em észr even n i, 
h o g y  N ietzsc h e számár a az er én y  c sak eg y  man kó , amir e azo kn ak van  
szü kség ü k, akik n em tu dn ak j ár n i tö b b é, vag y  meg  sem p r ó b áltak ö n álló an  
a talp u kr a álln i. Az er én y es leg fő b b  er én y e, h o g y  a tö b b ség n ek so h a sem 
mo n d ellen t. Az er én y esek ekkén t fej tik ki ar s p o étikáj u kat N ietzsc h én él:  
„min den r ő l az a vélemén y ü n k, amit a szán kb a adn ak.”9 Az er én y  teh át 
„g ö r c sö s vo n ag lás az o sto r  alatt”, ami n em eg észen  világ o s, h o g y  mir e ér ten -
dő , h iszen  az o sto r  alatt c sak az g y ö tr ő dik, aki an n ak ellen szeg ü l, vag y  aki 
mazo c h ista. Az er én y es lén y eg e szer in t azo n b an  mag a is azo n o su l az er én y  
szab ály aival, ső t – b ár  talán  mag a is lázadn a ellen e, h a len n e h o zzá mer sze 
– ő  do b j a az első  kö vet az er én y  meg szeg ő ir e. B en n e n in c sen  szen vedély , 
n in c s kép zelet (K ier keg aar d ezt fan táziátlan ság n ak n evezi maj d), ér dek-
telen  és u n almas. Az er én y  eb b en  az ér telemb en  mag a az u n alom. Sade-r ó l 
                                         
7 Sc h o p en h a u er :  Im . 1 0 5 . o . 
8 Í g y  s z ó l o tt Z a r a th u s tr a . In :  N i et z s c h e v á l o g a t o t t  í r á s a i . B p . Go n d o l a t  1 9 8 4 . 2 4 9 . o . 
9 Im . 
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so k min den  mo n dh ató , az n em, h o g y  u n almas. U g y an akko r  az ig azság  ked-
véér t teg y ü k h o zzá, h o g y  N ietzsc h e, Sc h o p en h au er , vag y  akár  K ier keg aar d 
életéb ő l is n eh ezen  leh etn e kalan dfilmet fo r g atn i. 
A ko r láto k kö zé szo r íto tt szer elem, az er én y esség n ek er r e a c élr a 
létr eh o zo tt in tézmén y ét, a h ázasság o t N ietzsc h e a „lelkek szeg én y ség én ek” 
n evezi. (N ag y o n  kö zel áll min dez ah h o z a g o n do lath o z, mely  szer in t a 
h ázasság  n em a mag án y  meg szü n tetése, h an em a mag án y  meg kettő ző dése.) 
N ietzsc h e p o n to san  íg y  ír  er r ő l:  „Ó , ez a lelkek szeg én y ség e kettesb en ! ” „Ó , 
ez a szán almas élvezet kettesb en !  Ő k min dezt h ázasság n ak h ívj ák;  és azt 
mo n dj ák, h ázasság aik az ég b en  kö ttetn ek. N o s, én  n em szívlelem ezeket az 
ég i h áló b a g ab aly o do tt állato kat! ”10  N ietzsc h e való b an  n em fo g almaz kíméle-
tesen :  a T ie r  (állat) kifej ezést h aszn álj a.11 Maj d a Lo u -An dr eas Salo me u tán  
h iáb avaló an  ep ekedő  N ietzsc h e még  du r váb b an  vo n j a le a vég ső  kö vetkez-
tetést:  „I g en , szer etn ém, h a a fö ld g ö r c sö kb en  fetr en g en e, valah án y szo r  a 
szen t eg y  lib ával p ár o so dik.”12 N ézzü k c sak meg , mit j elen t ez!  
A szen t ( H e ilig e r ) és a lib a ( G an s ) n y ilván  n em valami teo r etiku s ko n tr o -
ver zia er edmén y ekén t p ár o so dik, h an em c sak ú g y . É s ez a b aj  velü k. H a a 
szen t szen tség éb en  meg fo n to ln á a szex u alitást, mo n dj u k ko n temp lác ió b a 
mély edn e, h o sszan  és mer en g ve eltű n ő dn e azo n , h o g y  mily en  metafizikai 
ko n zekven c iáj a van  a p ár o so dásn ak min t o ly an n ak, akko r  c selekedn e 
h ely esen . B ár  leh et, h o g y  a lib a ezt n em vár n á meg . Ar r ó l n em is szó lva, 
h o g y  a szen t a mag a szen tség éb en  még isc sak kö tő dik valami vég zetesen  alj a 
szen vedély h ez, h a valami ezek ellen ér e a lib áh o z h aj tj a. H alkan  teszem fel a 
kér dést:  b izto s, h o g y  a lib a h ib áj a, h o g y  a szen tet a mag a szen tség éb en  maj d 
meg eszi a fen e, h o g y  találj o n  mag án ak eg y  lib át, akivel p ár o so dn i leh et?  
Mer t n aivan  ú g y  is g o n do lh atn án k:  eg y  valamir e való  szen t n e „ s ze n t -
e le d j e n ”  el an n y ir a, h o g y  a lib ák tár saság át ker esse. V ag y  h a ig en , n e 
c so dálko zzo n  azo n , h o g y  a fö ld n em fo g  g ö r c sb e r án du ln i, amiko r  az eg y ik 
szen t elh alássza a másik szen t o r r a elő l azt a p r o fán  lib át. Az p er sze már  
más meg fo n to lást ig én y el, h a a szen t h ázasság o t is íg ér  a lib án ak. I tt már  
elh iszem, h o g y  N ietzc sh e láto tt eg y  fér fit, aki – min t mo n dj a –:  „méltó n ak 
íg ér kezett a fö ld ér telmér e”, de miko r  meg látta a feleség ét, a „fö ld 
b o lo n do kh ázán ak r émlett” számár a.13 A szer elem „ku r ta b o lo n dság ” ( k u r ze  
T or h e it ), a h ázasság  p edig  n em más, min t „h o sszú  b alg aság ” (lan g e  
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D u mmh e it ). Még is:  a szen t sem kép es szen tség esség éb en  a „ku r ze To r h eit”-
n ak ellen tmo n dan i, s talán  n em is itt van  a vízválasztó , h an em a „lan g e 
Du mmh eit”-h o z való  viszo n y b an . Azaz:  leh etség es-e meg ő r izn i a szer elem 
szen vedély ét és kö zb en  er én y esn ek mar adn i min den ek felett. De en n ek 
meg vizsg álásáh o z már  eg y  u to lsó  láb j eg y zet szü kség eltetik. 
UTOLSÓ  LÁ B J EGY ZET 
A kér dés az, h o g y  mit j elen t etikailag  éln i?  Tú lzás n élkü l állíth ató , h o g y  ez 
n em c su p án  K ier keg aar d, h an em eg y b en  a ko r  kér dése is. Per sze 
K ier keg aar d-r é is, aki b ár  maj d meg veszett eg y  R eg in e n evű  tizen h ét éves 
h ö lg y ér t, még sem vetette b ele mag át a h ázasság  „h o sszú  b alg aság áb a”. B ár  
talán  élete vég éig  b án ta. 
É p p en  ezér t K ier keg aar d-n ak az etikaival kap c so lato s ér vei – min t 
p éldáu l a h ázasság  esztétikai ver su s etikai ér vén y e – valah o g y  n em veh ető k 
telj esség g el ko mo ly an , ső t min th a az, aki ezeket állítj a („B ” p ap ír j ai), sem 
h in n é el telj esen , amit mo n d. K ier keg aar d eg y  j elen téktelen n ek látszó  
h ely en  mag a r án tj a le a lep let er r ő l, amiko r  azt mo n dj a:  „Az etiku m min d a 
tu do mán y b an , min d p edig  az életb en  eg y ar án t u n almas. Mic so da kü lö n b -
ség  – az esztétiku m eg e alatt min den  kö n n y ű , szép , mú léko n y ;  h a meg j ele-
n ik az etika, min den  kemén y , szö g letes és vég telen ü l u n almas ( u n e n d e lig  
lan g w e ilig t ) lesz.”14 E h h ez kép est már  n em is meg lep ő , h o g y  a V ag y -v ag y  
eg y  ig azán  ér dekes r észéb en  eg y es o ly an  in tézmén y ek r ealitásár ó l kezd el 
g o n do lko dn i, amely ek lén y eg ileg  az etikai szab ály o k alatt álln ak, aszer in t 
mű kö dn ek. E zek az in tézmén y ek:  a b ar á t s á g , a h á zas s á g  illetve a mu n k a 
azo k, amely eket az emb er  azér t tar t fen n  illetve vég ez, h o g y  az életb en  a 
meg szo ko tt és u n almas fo r máb an  defin iálh assa ö n mag át.  
C so da h át – kér dezi –, h o g y  „az u n alo m min den  r o ssz g y ö ker e”?  Maj d 
r ö g tö n  h o zzá is teszi a világ tö r tén et első  kvázi-h ázasság ár ó l szó lva:  „E zt 
szin te a világ  kezdete ó ta meg fig y elh etj ü k. Az isten ek u n atko ztak, ezér t 
alko tták meg  az emb er eket. Á dám u n atko zo tt, mer t eg y edü l vo lt, ezér t lett 
É va. E ttő l a p illan attó l kezdve az u n alo m is meg j elen t a világ o n , és eg y r e 
n ö vekedett, p o n to san  aszer in t, ah o g y  a n ép tö meg  n ö vekedett.”15 Az em-
b er ek so kaság a u g y an is n em j elen ti sem az eg y edü llét, sem az ér dektelen ség  
                                         
14 Ki er k eg a a r d :  S a m l e d e  V æ r k e r  ( A t o v á b b i a k b a n :  S.V .)  I-X IV . A. B . Dr a c h m a n n ,  
J .L. H ei b er g  o g  H .O. La n g e 1 4  B d e. Kø b en h a v n ,  Gy l d en d a l s k e B o g h a n d el . 
1 9 0 1 - 0 6 . I. 3 4 7 . o . 
15 Ki er k eg a a r d :  V a g y -v a g y . ( A t o v á b b i a k b a n :  V V .)  B p .,  Go n d o l a t . 1 9 7 8 . 3 6 3 . o . 
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meg szű n ését. „Á dám u n atko zo tt eg y edü l, aztán  Á dám és É va eg y ü tt is 
u n atko zo tt, késő b b  Á dám és É va, K ain  és Á b el e n  familie  u n atko ztak, aztán  
n ö vekedett a n ép tö meg  a világ o n , és a n ép ek e n  mas s e  u n atko ztak.”16 Az 
u n alo m teh át eg y szer r e u r alko dó  elvvé lép ett elő , az etikai p ar an c s akár  ú g y  
is szó lh atn a, h o g y  „c selekedj  ú g y , h o g y  akar ato d max imáj a min den ko r  az 
eg y etemes u n almasság  általán o s tö r vén y éü l szo lg álh asso n ”, vag y  sc h ellin g i 
átfo g almazásb an :  „az eg ész u n almas világ  a te c selekedetedet akar h assa”, és 
még  to váb b  is fo ly tath atn án k a p ar afr áziso kat. A lén y eg  az, h o g y  a min den -
n ap iság  mo n o to n  ismétlő dése eg y  idő  u tán  semmily en  meg lep etéssel sem 
szo lg álh at. 
Az er én y es élet p edig  a szer elem min den t felzaklató  szen vedély e mellett 
imman e n s  r e it e r á c ióv á  teszi azt, ami kivételes és n em is ismételh ető . I ly en  
do lo g  a h á zas s á g , s teg y ü k h o zzá, in n en  ér telmezve világ o san  láth ató , h o g y  
so kkal tö b b r ő l van  szó , min t eg y  személy es c selekedet (a R eg in e-val tö r tén t 
szakítás) p o st festa tö r tén ő  ap o ló g iáj ár ó l. M e r t  a s ze r e le m k iv é t e le s s é g é v e l 
s ze mb e n  az e r é n y e s  v ilá g  a h á zas s á g  in t é zmé n y é v e l v é d e k e zik . E n n ek 
meg felelő en  az emb er i szab adság r a n ézve a h ázasság b a b elemen n i vakmer ő  
és ig en  veszély es do lo g . A h ázaso kn ak in káb b  meg h atár o zo tt idő r e kellen e 
h ázasság o t kö tn iü k, és n em ö r ö kké, ah o g y  azt a szo káso k r en delik. K ier keg aar d 
eleg et p o lemizál ezzel az „ö r ö k” fo g alo mmal. A h ázasság  eg y  „er kö lc si vi-
szo n y ” alap j án  áll, de ép p en  ezér t életkép telen  ig azán . E zér t tű n n ek en er -
váltn ak a V ag y -v ag y  máso dik r észéb en  „B ” (az etikai) ér vei „A” (az 
esztétikai) állításaival szemb en , mer t „B ” a c sáb ítást er kö lc stelen n ek tar tj a, 
a r o man tiku s szer elmet életkép telen n ek és a b o ldo g talan  szer elem 
meg való su lását látj a b en n e, amivel szemb en  a h ázasság  ker esztén y i in téz-
mén y i mivo ltát akar j a er ő síten i.17 Azzal, h o g y  in str u men talizálj a, b ár  
tag adj a, még is a p o lg ár i j elleg ét állítj a, h iszen  azzal szemb en , h o g y  a 
h ázasság o k az ég b en  kö ttetn ek, azt mo n dh atn án k:  a fö ld ö n  me n n e k  t ö n k r e . 
E zt er ő síti „A” aláb b i ér ve is:  „Per sze azt mo n dj ák, h o g y  a h ázasfelek eg g y é 
leszn ek;  ez azo n b an  szer fö lö tt h o mály o s és misztiku s b eszéd. H a valaki már  
tö b b , elvesztette szab adság át, és n em in du lh at ván do r ú tr a, amiko r  c sak akar , 
n em c sap o n g h at n y u g talan u l ide-o da. H a feleség e van , akko r  ez n eh éz, h a 
feleség e és esetleg  g y er meke is van , akko r  ezt leh etetlen  meg ten n ie. V o lt 
már  u g y an  p élda ar r a, h o g y  eg y  c ig án y asszo n y  eg ész életén  át h átán  h o r dta 
                                         
16 U o . 
17 V V . 6 0 1 . o . 
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a fér j ét, ám ez r észb en  r itkaság , r észb en  p edig  – h a so káig  tar t – fár asztó  – 
a fér fi számár a.”18  
Az etikai emb er  („B ”) ér vei a h ázasság  mellett eg y b en  o ly an o k, min th a 
H eg el ér vei kö szö n n én ek vissza, aki u g y an c sak azt állítj a, h o g y  a h ázasság  
h átter éb en  o tt áll az eg y h áz, azaz az er kö lc si alap  mellé b elép  valamily en , az 
er kö lc sit vallási mó do n  kifej ező  tén y ező .19 Azt h iszem, ezér t van n ak b en n e 
er ő s an ti-eman c ip ác ió s j elleg ű  meg fo g almazáso k, még  akko r  is, h a ezzel 
eg y ü tt a h ázasság  min den n ap i fo r máj án ak kiü r esedését az ér velő  mag a is 
elismer i.20  E zt a kiü r esedést a kü lvilág  viszo n t telj esen  h ip o kr ita mó do n  
kezeli, h iszen  kíg y ó t-b ékát kiált ar r a, aki n em akar  er én y es len n i az élet 
min den n ap i szab ály ai szer in t. (Per sze tu dn u n k kell, h o g y  a tekin tély es 
O lsen  c salád is ig en  er ő telj es támadást in tézett K ier keg aar d ellen , amiko r  az 
j eg y esség ét min den  „j ó  szo kás ellen ér e” felb o n to tta.) A mo r ális támaszté-
ko k a vallási meg o ko láso kkal eg y ü tt viszo n t – és eb b en  n eki ig aza van  – 
n em teszik er ő seb b é a h ázasság  kö telékét, h a ab b an  eg y éb kén t semmi er ő  
n em mu tatko zik. B ár  K ier keg aar d ezt íg y  n em mo n dj a ki, de szer in tem a 
h ázasság  azér t sem tu dj a meg ő r izn i a szer elem ér zelmi lén y eg iség ét, mer t 
id ő b e liv é  (h ázasság ) akar j a ten n i azt, ami a p illan at  (szer elem) mű ve. Az 
idő b eli p edig  meg ö li a p illan ato t, még  akko r  is, h a ág o sto n i felfo g ás szer in t 
az az idő  ato mj a – amit eg y éb kén t K ier keg aar d h atár o zattan  tag ad21. N em 
leh et a vég telen ség ig  kito ln i a szer elem min den t felfo r g ató  ér zelmi vih ar át, 
azt a p illan ato t, amiko r  ér o sz meg r ag adj a a lelket. E z n em tar tó s állap o t, 
h an em kivételes p illan at, még  akko r  is h a – ah o g y  a S t á d iu mok  az é le t  ú t j á n  
c ímű  mű véb en  ír j a –:  „a szer elem o ly an  do lo g , amely ik telj esség g el meg -
mag y ar ázh atatlan , és ép p en  ezzel a meg mag y ar ázh atatlan ság g al zár u l”.22 
De a vallásival is sú ly o s p r o b lémák van n ak, h iszen  An ti-C limac u s (K ier ke-
g aar d C limac u s-szal ko n ku r áló  in ko g n itó j a) h atár o zo ttan  kifej ti, h o g y  a 
ker esztén y ség  b izalmatlan  a h ázasság g al szemb en , u g y an is az asszo n n y al 
eg y ü tt meg j elen ik b en n e a „g y en g e és kén y eskedő ” j elleg 23. A n ő  eg y éb kén t 
sem veh ető  fig y elemb e a ko mo ly ság  kér désén ek vo n atko zásáb an , az emb er  
                                         
18 Im . 3 7 8 . o . 
19 H eg el :  W e r k e  7 . Fr a n k f u r t ,  Su h r k a m p . 1 9 8 6 . 1 6 4 .§ . 
20  V ö :  H . Deu s er :  S ø r e n  K i e r k e g a a r d . D i e  p a r a d o x e  D i a l e k ti k  d e s  p o l i ti s c h e n  
C h r i s te n . Mü n c h en / Ma i n z ,  Ka i s er / Gr ü n ew a l d . 1 9 7 4 . 5 9 . o . 
21 Az  á g o s t o n i  f el f o g á s s a l  s z em b en  ( V a l l o m á s o k )  Ki er k eg a a r d  t ö b b  m ű v é b en  i s ,  d e 
l eg h a t á r o z o t t a b b a n  A  s z o r o n g á s  f o g a l m á b a n  v i t a t k o z i k  a  k o r á b b i  f i l o z ó f i á k  
i d ő -f el f o g á s á v a l . V ö :  Au g u s t i n u s :  V a l l o m á s o k  X I.1 0 . 
22 SV . V I. 3 8 . o . 
23 Ki er k eg a a r d :  A  k e r e s z té n y  h i t i s k o l á j a . B p .,  At l a n t i s z . 1 9 9 8 . 1 4 1 . o . 
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c sak eg y faj ta ér tetlen ség g el szemb esü l:  „A n ő  a ko mo ly talan ság  kateg ó r iáj a 
alatt r ag adh ató  meg  leg j o b b an . A n ő vel eg y ü tt a ko mo ly talan ság  szü letett 
meg .” U g y an akko r  h o zzáteszi, h o g y  a „ko mo ly talan ság  n em esztétikai 
kateg ó r ia, h an em eg y  n em kifej lett etikai.”24 A n ő  ér dektelen , a n ő  c su p án  
addig  fo n to s az esztétikai számár a, amíg  n em b ir to ko lj a. V ag y  szép , vag y  
h ű ség es. A szép ség  mu lan dó , a h ű ség  p edig  leg felj eb b  c sak a szép ség  
elszállásával p ar alel n ö vekszik. Akko r  p edig  már  meg in t ér dektelen . „N em 
tetszen ek a lán y o k. Szép ség ü k elszáll, min t eg y  álo m, s min t a teg n ap i n ap , 
h a már  o davan . H ű ség ü k – j a ig en , a h ű ség ü k. V ag y  h ű tlen ek, s akko r  ez 
tö b b é már  n em fo g lalko ztat, vag y  h ű ség esek. H a ily et találn ék, tetszen e, 
mer t r itkaság  len n e, n em tetszen e viszo n t az idő  h o sszú ság a vo n atko zá-
sáb an ;  mer t vag y  min dig  h ű ség es mar adn a, s akko r  én  kísér letező  b u zg almam 
áldo zata len n ék, mivel ki kellen e vele tar tan o m, vag y  elj ö n n e az a p illan at, 
amiko r  már  n em len n e h ű ség es, s akko r  p edig  ismét a r ég i h istó r iával len n e 
do lg o m.”25 
A h ázasság  vég ső  etikai ko n klú zió j át K ier keg aar d n éh án y  ir o n iku s 
mo n datb an  fo g lalj a ö ssze:  „Már  a b ar átság  is veszély es, a h ázasság  p edig  
még  in káb b  az;  mer t a n ő  a fér fi veszte, és az is mar ad, mih ely t tar tó s 
kap c so lato t létesítü n k vele. V eg y ü n k eg y  fiatalemb er t, aki o ly an  tü zes, min t 
eg y  ar ab  telivér , de h a meg n ő sü l, már is elveszett.”26  
Per sze K ier keg aar d (illetve „A”) mag a is h o zzáteszi:  attó l még , h o g y  h a 
n em élü n k h ázasság b an , n em kell tar tó zko dn u n k az er o tiku stó l. E zt a 
kö vetkeztetést itt és mo st n em is mer em vég ig g o n do ln i. E z u g y e a k u r ze  
T or h e it  állap o ta. De fig y elmeztet, h o g y  h a két emb er  eg y másb a szer et, 
„akko r  b áto r ság  kell ah h o z, h o g y  szakítan i tu dj an ak”27. A lén y eg :  az 
emb er n ek min dig  is fig y elmesen  ó vako dn ia kell o ly an  életviszo n y tó l, amely  
r évén  tö b b  emb er  leh et b elő le.28 
A so h a meg  n em o ldo tt feladat K ier keg aar d számár a (h o zzáteh etn én k:  
Sc h o p en h au er  és N ietzsc h e esetéb en  is) azo n b an  in káb b  a n ő . A n ő  c so dált 
és g y ű lö lt ter mészete, a meg  n em ér th ető ség  saj áto s kever edése a tr iviali-
tással és a szellemtelen ség g el. Ah o g y  J o h an n es, a c sáb ító  a S t á d iu mok  az 
é le t  ú t j á n  c ímű  kö n y vén ek h ír es b eszélg etéséb en  mo n dj a:  „Te n ag y szer ű  
ter mészet, h a már  n em káp r áztattál vo ln a el, akko r  a n ő  által eln y er n éd 
                                         
24 SV . V I.4 9 . o . 
25 V V . 4 2 . o . 
26 V V . 3 7 8 . o . 
27 V V . 3 7 8 . o . 
28 V V . 3 7 7 . o . 
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c so dálato mat, mer t ő  a létezés leg n ag y o b b  szen tség e. C so dásan  alko ttad 
meg , és még  c so dálato sab b , h o g y  eg y iket sem ter emtetted a másikkal h a-
so n ló n ak. A fér fiakb an  a lén y eg es ( V æ s e n t lig e ) a lén y eg es ( V æ s e n t lig e ) és 
en n y ib en  h aso n ló ak, a n ő kb en  a véletlen szer ű  ( T ilfæ ld ig e ) lén y eg es 
( V æ s e n t lig e ) és en n y ib en  kimer íth etetlen  b en n ü k a kü lö n b ö ző ség .”29 A 
szer elem en n él fo g va ér th ető  (h a n em is kezelh ető ), az er én y es élet azo n b an  
leg aláb b is p r o b lematiku s, mer t a j elen téktelen t ( U b e t y d e lig e ) fej ezi ki, min t 
a kü lső dleg esség b en  meg n y ilván u ló  j elen ség .30  A való ság o s (vag y  an n ak 
h itt) világ b an  az ismétlésn ek n in c s esély e, n in c s r ealitása, ezér t o ly an  élet-
viszo n y n ak sem leh et, amely  ép p en  a véletlen szer ű t, az eg y edit, a p illan at-
n y it akar j a az idő  fo ly amato san  h ö mp ö ly g ő  ár adatáb a zár n i. Az etikain ak ez 
az in tézmén y e teh át sem meg ő r izn i, sem meg ismételn i n em kép es a 
szer elem p illan atn y i élmén y ét. A h ázasság  ezér t eg y  kép telen  és h iáb avaló  
kísér let, amely  valamily en  szin ten  h aso n lato s ah h o z, amiko r  ab b an  b izako -
du n k, h o g y  ö r ö kké fo g u n k éln i. U g y an akko r  mag a „B ” is elismer i, h o g y  az 
első  szer elem n em ismételh ető , u g y an ú g y  ah o g y  I sten  is eg y szer  lett test és 
h iáb avaló  len n e azt vár n i, h o g y  meg ismétlő dj ék31. Azo n b an  h o zzáteszi, h o g y  
az első b en  az eg ész ér telemszer ű en  és r ej tett mó do n  van  j elen . E n n ek 
meg felelő en  az első  h aso n líth ató  az ö r ö kkévaló  fo g almával.32 E zér t h át az 
aláb b i – u g y an c sak ir o n iku s – meg j eg y zés:  „So h a n e men j ü n k b ele a h á zas -
s á g b a. A h ázaso k ö r ö k szer elmet íg ér n ek eg y másn ak. E z p er sze n ag y o n  
kén y elmes do lo g , de n em is j elen t so kat;  mer t h a vég ér e j ár u n k az idő n ek, 
akko r  elb án u n k az ö r ö kkévaló ság g al is. E zér t h a az illető k az „ö r ö kké” 
h ely ett azt mo n dan ák:  „h ú svétig ” vag y  a „kö vetkező  máj u s elsej éig ”, akko r  
még isc sak len n e ér telme szavaikn ak;  mer t min dkettő vel o ly at mo n dan án ak, 
amit talán  b e is tu dn án ak tar tan i.”33 E n n ek meg felelő  a vég leg es ko n klú zió  
is:  „A n ő  elő szö r  b ü szke, aztán  g y en g e, aztán  eláj u l, aztán  a fér fi is eláj u l, 
aztán  eláj u l az eg ész c salád.”34 
Á m mielő tt mi is áj u lásb a esn én k a „h o sszú  b alg aság r ó l” szó ló  fej teg eté-
sek h allatán  (ki az élvezettő l, ki esetleg  az u n alo mtó l), vessü n k eg y  u to lsó  
p illan tást ar r a, h o g y  mi is akko r  a válasz a c ímb en  meg fo g almazo tt 
kér désr e:  szer elmesek leg y ü n k avag y  er én y esek?  Alter n atív vag y  szu b szidiá-
                                         
29 SV . V I. 7 8 . o . 
30  SV . V II. 4 0 . o . 
31 V V . 6 1 4 . o . 
32 V V . 6 1 5 . o . 
33 V V . 3 7 7 . o . 
34 V V . 3 7 8 . o . 
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r iu s fo g almakr ó l van  szó ?  K ier keg aar d-n ak eg y  másik, az ismétlésr ő l szó ló  
mű véb en  szer ep lő  p o étiku s ifj ú  is fo g lalko zik a h ázasság  g o n do latával35, de 
ezzel eg y ü tt az ö n g y ilko sság éval is. A V ag y -v ag y  h ír es p asszu sa min dezt 
még  p o n to sab b an  meg világ ítj a, amiko r  a kö vetkező  meg állap ítást teszi:  
„H ázaso dj  meg , meg  fo g o d b án n i;  n e h ázaso dj  meg , azt is meg  fo g o d b án n i;  
h ázaso dj  vag y  n e h ázaso dj , min dkettő t meg  fo g o d b án n i;  vag y  meg h áza-
so dsz, vag y  n em, min dkettő t meg b án o d.” (H a a h ázasság kö tésn él talán  
n em, de a b ír ó ság o ko n  már  min den kin ek eszéb e j u t ily esmi.) Maj d ezu tán :  
„Akaszd fel mag ad, meg  fo g o d b án n i;  n e akaszd fel mag ad, azt is meg  fo g o d 
b án n i;  akaszd fel mag ad vag y  n e akaszd fel mag ad, min dkettő t meg  fo g o d 
b án n i;  vag y  felakaszto d mag ad, vag y  n em, min dkettő t meg  fo g o d b án n i.” É s 
vég ü l még  azt is h o zzáteszi:  „E z, u r aim min den  életb ö lc sesség  fo g lalata.”36  
H a ir o n iku san  n ézzü k (és miér t ten n én k máskén t, fő kén t h o g y  K ier ke-
g aar d-r ó l esik itt szó ), vag y  azt mo n dj u k, ami Mo n taig n e h ír es mo n dása 
vo lt, vag y  azt, h o g y  en n él tö b b et n em is leh et er r ő l mo n dan i. Mer t a 
fen teb b i szen ten c ia – K ier keg aar d-t p ar afr azálva – akár  íg y  is h an g o zh atn a:  
h ázaso dj  meg  vag y  akaszd fel mag ad, meg  fo g o d b án n i, akaszd fel mag ad 
vag y  h ázaso dj  meg , meg  fo g o d b án n i, h ázaso dj  maj d  akaszd fel mag ad, 
min dkettő t meg  fo g o d b án n i. E z teh át – h ö lg y eim és u r aim – min den  ig azi 
életb ö lc sesség  fo g lalata. 
                                         
35 Ki er k eg a a r d :  A z  i s m é tl é s . Sz eg ed ,  Ic t u s . 1 9 9 3 . 9 5 . o . 
36 V V . 5 4 . o . 
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A MID D LE-LIFE C R IS IS  FILOZÓFIÁ J Á R ÓL – TÖ R ED É KEK EG Y  MEG Í R AND Ó TANU LMÁ NY H OZ 
W E I S S  JÁN OS  
Á R OM F IATAL, vag y  in káb b  kö zép ko r ú  fér fi (fo g lalko zását tekin tve 
filo zó fu s) sétál a b u dap esti B en c zú r  u tc áb an ;  széles u tc a, század-
fo r du ló s p o lg ár i h ázak, eklektiku s ép ítészet. K o r a tavaszi leveg ő , 
n ag y  és széles ü r esség . Lassú  vo n tato tt lép tek, ló b áló  kar o k, tap o g ató zó  
b eszélg etés. E g y ikü k (n evezzü k X -n ek, a leg fiatalab b ) mo n dj a:  ú g y  ér zi, 
h o g y  életén ek so k szép  er edmén y e és siker e mö g ü l eltű n t az ér telem. É s 
n in c s semmi, ami kín zó b b  len n e, min t az ér telem szétmállása. A tö b b iek 
h allg atj ák, n émi c sen d, aztán  eg y r e n ag y o b b  a zavar ;  ér ezh ető , j ó l tu dj ák 
mir ő l van  szó . 
 
„ A z  e m b e r é l e t ú tj á n a k  f e l é n  
e g y  n a g y  s ö té tl ő  e r d ő b e  j u to tta m ,  
m i v e l  a z  i g a z  u ta t n e m  l e l é m . 
Ó  s z ö r n y ű  e l b e s z é l n i ,  m i  v a n  o tta n ,  
s  m i l y e n  e  s ű r ü ,  k ú s z a ,  v a d  v a d o n :  
m á r  r á g o n d o l v a  r e s z k e te k  l e g o tta n . 
A  h a l á l  n e m  s o k k a l  r o s s z a b b ,  tu d o m .”  
 
B ab its, a fo r dító  ír ta:  „Dan téb an  tö b b  van , min t más kö ltemén y b en  – és 
so kkal eg y ség eseb b en  van  b en n e tö b b  – és ezt az eg y ség et eg y  c so dálato s 
szellem lelki élete adj a meg , mely  u g y an az min den  men n y eken  és p o klo -
ko n .”1 E  „c so dálato s szellem lelki életéb ő l” szer etn én k mo st valamit tan u ln i. 
Min den n ek len n e filo zó fiáj a?  Mo n dh atn án k, h o g y  a mid d le -life  c r is is -
szal fo g lalko zzo n  a p szic h o ló g ia, esetleg  még  a szo c io ló g ia. É s h a len n e 
filo zó fiáj a, mir ő l is szó lh atn a?  Talán  o ly an  mo r ális meg g o n do láso kr ó l, ame-
ly ek ar r a ir án y u ln án ak, h o g y  meg ér tsü k a „sö tét er dő b en ” talált j ó t?  („De 
h o g y  meg ér tsd a J ó t, mit o tt találtam, h allan o d kell, mit láttam az ú to n .”) A 
filo zó fia feladata az ér telemadás len n e az elvesztett ér telem kö r ü lmén y ei 
kö zö tt?  A filo zó fia len n e az ér telemp ó tlék, leg fő b b  feladata az ér telem-
ter emtés len n e?  E lő zetes kér dések, amely ekr e – h a eg y általán  – c sak vég ü l 
vár h atu n k választ. 
                                         
1 B a b i t s :  D a n te  f o r d í tá s a . In :  B a b i t s  Mi h á l y :  Es s z é k ,  t a n u l m á n y o k ,  I. k ö t . B p .,  
Sz é p i r o d a l m i  Kö n y v k i a d ó . 2 7 5 . o . 
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Szü kség ü n k len n e eg y  o ly an  meto do ló g iai ker etr e, amely b en  a kér dés 
felveth ető . A fo r g alo mb an  lévő  filo zó fiai ko n c ep c ió kb an  általáb an  n em 
találko zh atu n k az élet kö zep én ek p r o b lémáj ával. Ah h o z, h o g y  eg y általán  
fo g lalko zzu n k vele, fel kell tételezn ü n k az életr aj z filo zó fiai j elen tő ség ét;  íg y  
Dilth ey b ő l in du lh atu n k ki, p o n to sab b an  eg y  Dilth ey r ő l szó ló  meg j eg y zés-
b ő l:  „Dilth ey  vo lt ... az életr aj z első  n ag y  teo r etiku sa ... . Dilth ey  az életr aj zo t 
első r an g ú  filo zó fiai p r o b lémán ak tekin tette. N ag y o n  leeg y szer ű sítve:  ar r a a 
kér désr e, mikén t leh etség es a tö r tén eti meg ismer és, azt a választ adta, h o g y  
u g y an ú g y , min t az életr aj zi ö n ismer et.”2 De mi van  akko r , h a min ket n em a 
tö r tén eti meg ismer és ér dekel (vag y is h a n em a Dilth ey  által kij elö lt fo g almi 
h áló b an  mo zg u n k)?  N em ko c káztath atj u k-e meg  azt az állítást, h o g y  a 
filo zó fiai meg ismer és az életr aj zi ö n meg ismer és an aló g iáj ár a j átszó dik le?  
N em állíth atj u k-e azt, h o g y  a filo zó fiai elméletek mö g ö tt min dig  az életr aj zi 
ö n meg ismer és áll?  
Mo st j ö tt el az idej e a c so dálko zásn ak:  az emb er i élet kezdetér ő l és 
vég ér ő l szü lettek filo zó fiai meg g o n do láso k, kü lö n ö sen  a h alálr ó l, de az élet 
kö zep e min deddig  telj esen  r ej tve mar adt. É n  leg aláb b is n em ismer ek 
eg y etlen  o ly an  filo zó fiai ko n c ep c ió t sem, amely  k ö zv e t le n ü l az emb er élet 
ú tj án ak felén  találh ató  s ö t é t  e r d ő r ő l b eszéln e. Miér t ez a leár n y éko lás?  E r r e 
a kér désr e n em tu do k válaszo ln i, min den esetr e az a sej tésem, h o g y  számo s 
filo zó fiai ko n c ep c ió  mö g ö tt o tt áll az emb er i élet kö zep én ek sö tét er dej e. 
Ső t, talán  n émi ó vato sság g al még  azt is leh etn e mo n dan i, h o g y  b izo n y o s 
ko n c ep c ió k er r ő l a sö tét er dő r ő l szó ln ak. Mo st c sak Au g u stin u s ko n c ep c ió -
j ával fo g o k fo g lalko zn i, p r ó b ár a téve B ab itsn ak azt a kij elen tését, h o g y  a 
„szellem lelki élete ... u g y an az min den  men n y eken  és p o klo ko n ”. 
Az emb er i élet kö zep én ek talán  leg n ag y o b b  teo r etiku sa (akin ek eg ész 
filo zó fiáj át ez a válság  b elen g i) Au g u stin u s vo lt. Min den ekelő tt azo n b an  a 
V allomá s ok  X . kö n y vér e g o n do lo k. „Mo st ... midő n  sír áso m tan ú  ar r a, h o g y  
mily en  n ag y o n  n em tetszem mag amn ak”3 A válság  ú g y  j elen ik meg , h o g y  az 
én  n em tu dj a elfo g adn i ö n mag át;  a sír ás a kétség b eesés g esztu sa, az én  
ö n mag ár a ir án y u ló  kétség b eesésén ek g esztu sa. „Á mde, ki vag y o k mo st ... 
so kan  kíván ko zn ak ezt meg ismer n i. R ákíván ko zn ak er r e ismer ő seim és az 
en g em n em ismer ő k is, mer t tő lem vag y  felő lem h allo ttak valamit, fü lü k 
azo n b an  n em tap adt r á szívemr e, ah o l én  vag y o k, b ár mi vag y o k is.”4 E b b en  
a mo n datb an  már  ér ezh etü n k eg y  h aj száln y i elmo zdu lást, amely  eg y  n ag y o n  
                                         
2 Sl o t er d i j k :  V i l á g r a  j ö n n i  – s z ó t k a p n i . P é c s ,  J el en k o r  Ki a d ó . 1 9 9 9 . 3 1 . o . 
3 Au g u s t i n u s :  V a l l o m á s o k . B p .,  Go n d o l a t  Ki a d ó . 1 9 8 2 . 2 7 8 .o . 
4 Im . 2 8 0 . o . 
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is lén y eg es mo zzan ato t takar . Az emb er ek (ismer ő sö k és ideg en ek) a 
válság r a ado tt v á las zr a kíván c siak és n em mag ár a a válság r a. A válság  
mag a – ezt su g allj a Au g u stin u s – n em fo n to s a kö zö n ség n ek, c sak a válság  
meg o ldása tar th at ig én y t a n y ilván o sság  ér deklő désér e. Aki tú lj u to tt, és 
c sak aki tú lj u to tt ezen  a válság o n , an n ak v allomá s t  kell ten n ie. A vallo más 
azo n b an  már  c sak kö zvetetten  u tal a válság r a, a sír ásr a, az én  ö n mag ával 
való  meg h aso n lásár a. Au g u stin u s n ag y  g o n do lko dó vá e válság r a ado tt 
válaszával lett. E r r e vezeth ető  vissza a j elen  állan dó  h an g sú ly o zása a mű -
b en , ső t a j elen  felér tékelése a mú lttal szemb en :  „fö l kell tár n o m, n em azt, 
h o g y  mily en  vo ltam, h an em mily en  vag y o k”.5 N ézzü k teh át a meg o ldást:  
„G y er mek vag y o k, de aty ám ö r ö kr e él, ő  min dig  alkalmas g y ámo lító m. Ő  
ter emtett u g y an is en g em és ő  zár t o ltalmáb a. Min den h ató m, te vag y  j avaim 
ö sszesség e és velem j ár sz, mielő tt veled vo ln ék.”6 A válság r a ado tt válasz:  az 
isten b en  való  meg n y u g vás, az I sten n ek való  ö n átadás, vag y  eg y  r ég ies 
kifej ezést h aszn álva, a r á h ag y at k ozá s . E z azo n b an  n em eg y szer  és min den -
ko r r a ado tt, a kö n y v eg észe az I sten h ez való  o dafo r du lás er ő feszítésér ő l 
szó l. A kü zdelemr ő l, a válság  meg o ldásár ó l. E zt a kettő sség et fej ezik ki a X . 
kö n y v n y itó so r ai:  „H add ismer j elek meg  I smer ő m, h add ismer j elek meg , 
amin t ismer t vag y o k én  is. Á r adj  lelkemb e lelkem er ő sség e...”7 I n n en  adó dik 
a v allomá s  máso dik j elen tés-asp ektu sa:  az I sten n el fo ly tato tt p ár b eszéd. A 
kö zö n ség  és I sten  meg szó lítása b izo n y o s feszü ltség et h o r do z:  a kö zö n ség  
meg szó lításáb an  tú l vag y u n k a válság o n , I sten  meg szó lításáb an  viszo n t még  
zaj lik a válság g al vívo tt kü zdelem. A két j elen tés kö zö tti feszü ltség  n éh a 
eg észen  n y íltan  szín r e lép :  „Miér t tö r ő dö m teh át az emb er ekkel, h o g y  meg -
h allg assák vallo máso mat, min th a ő k g y ó g y íth atn án ak meg  en g em min den  
n y avaly ámb ó l?  Ó , kíván c si faj zat, ideg en  életek p u h ato lásár a, de lu sta a 
mag áé meg j avításár a.”8 Au g u stin u s ko n c ep c ió j a alap j án  kétféle válasz adh ató  
a válság  kih ívásár a:  eg y r észt azt mo n dh atn án k, h o g y  mag a a vallo más is 
eg y faj ta válasz, másr észt viszo n t az I sten n ek való  ö n átadás j elen ik meg  
válaszkén t. E  két leh ető ség  kö zü l Au g u stin u s eg y r e in káb b  az u tó b b i felé 
h aj lik. 
A b ű n  – eg y  in tu itív ér telmezés alap j án  – az I sten n ek való  ö n átadás 
elmu lasztásár a vezeth ető  vissza. Leh et-e ú g y  ér telmezn i a b ű n t, h o g y  az 
emb er  meg feledkezik I sten r ő l?  Az emlékezet „min den t meg ő r iz, faj táj a 
                                         
5 Im . 2 8 2 . o . 
6 U o . 
7 Im . 2 7 7 . o . 
8 Im . 2 7 9 . o . 
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szer in t c so p o r to síto ttan . Min den  a n eki meg felelő  aj tó n  su r r an  b eléj e. Í g y  a 
fén y , a testek alakj a, szín e a szemen  ker esztü l. A h an g o k so kféle válto zata a 
fü lö n  át. Tö mér dek illat az o r r  kap u j án . R en g eteg  íz a száj u n k men etén .”9 
N émi n y akateker tség g el Au g u stin u s azt mo n dj a, h o g y  az emlékezet eg y ik 
fo r r ása az ér zékelés. A g o n do lat Ar iszto telész M e t afizik á j á r a u tal:  „Az 
ér zékelés teh át az élő lén y ek ter mészetéh ez h o zzátar to zik. N émely ekb en  
azo n b an  n em lesz eb b ő l emlékezet (mn é mé ), máso kb an  meg  ig en . E zér t 
aztán  az u tó b b iak o ko sab b ak és tan u léko n y ab b ak, min t azo k, amely ek n em 
tu dn ak emlékezn i.”10  E ttő l a g o n do lattó l azo n b an  Au g u stin u s tö b b  p o n to n  
el is tér . E lő s zö r  is Ar iszto telészn ek még  n em j u to tt vo ln a eszéb e, h o g y  az 
emlékezetb en  n em mag u k a tár g y ak (az ér zékelés o b j ektu mai), h an em c sak 
ezek kép ei j elen n ek meg . („Á mde n em mag u k a do lg o k lép n ek b eléj e (az 
emlékezetb e – W .J .), h an em c su p án  az ér zékelt tár g y ak kép ei, h o g y  a 
g o n do lko dás szo lg álatár a leg y en ek, h a a lélek maj d emlékezik r áj u k.”)11 A 
má s od ik  kü lö n b ség  az, h o g y  Au g u stin u sn ál az emlékezet n emc sak az ér zé-
kelésr e vo n atko zik, h an em van  eg y  r eflektív ér telme is:  mag ár a az emléke-
zésr e, ső t a felej tésr e is vo n atko zik. Még  a tu dás, és általáb an  véve a 
tu do mán y o k is az emlékezet tár g y ain ak tekin th ető k;  vag y  szig o r ú b b an  
fo g almazva:  az emlékezet a tu do mán y o k leh ető ség -feltétele. Mo st j u tu n k el 
a h ar mad ik  kü lö n b ség h ez:  Ar iszto telészn él a tu do mán y  tú l van  az emléke-
zésen , mer t eh h ez még  a tap asztalatr a (e mp e ir ia) is szü kség  van . Az ú t íg y  
n em vezeth et az általáb an  vett tu dás meg alap o zásáh o z. A b ö lc sesség  tö b b é 
n em az emb er  kép esség ein ek b etető zése. (Au g u stin u s tu laj do n kép p en  
Ar iszto telésszel ö sszh an g b an  ír j a:  „B ar mo kn ak és madar akn ak is van  
emlékezetü k, kü lö n b en  n em ker esn ék fészkü ket és b ú vó h ely ü ket, sem so k 
más, tő lü k meg szo ko tt eg y eb et. Semmih ez sem szo kh atn án k h o zzá, h a 
h ián y o zn a az emlékezetü n k.”12 Mo st láth atj u k, h o g y  Au g u stin u sn ál az emlé-
kezet ig azi fu n kc ió j a az alkalmazko dó  kép esség . H a viszo n t a tu do mán y  
n em lép i át az emlékezést, akko r  eb b ő l eg y r észt az kö vetkezik – amit a 
késő b b i filo zó fiatö r tén etb ő l j ó l ismer ü n k –, h o g y  ti. a tu do mán y  is c sak eg y  
mó dj a a világ h o z való  alkalmazko dásn ak, az evilág i tevés-vevésn ek. Más-
r észt azo n b an  az a so kkal r adikálisab b  tétel is kö vetkezik eb b ő l, h o g y  a 
tu do mán n y al az emb er  n em lép i át alap vető en  az állat lé t mód j á t . Au g u s-
tin u s c élj a azo n b an  ép p ú g y , min t Ar iszto telészé, az állati létmó d átlép ése, 
                                         
9 Im . 2 8 8 . o . 
10  M e ta f i z i k a  A k ö n y v . 9 8 0 a 2 7 –9 8 0 b  
11 V a l l o m á s o k . 2 8 8 . o . 
12 Im . 3 0 1 -3 0 2 . o . 
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az emb er  emb er -vo ltán ak meg h atár o zása. „Á tlép ek ezen  az emlékezet n evű  
er ő mö n  ... tú lh alado k r aj ta, h o g y  elér kezzem h o zzád, édes fén y esség em. Mit 
mo n dasz U r am?  F ö lszállo k íme lelkemmel h o zzád, a fo ly to n o san  fö lö ttem 
mar adó h o z.”13 E g y  n ag y o n  fo n to s, r észletes elemzést ér demlő  szö veg h ez 
j u to ttu n k;  mo n o lo g iku san  in du l, aztán  meg szó lít valakit, szin te b ec éző  
kedvesség g el, aztán  ezt kér dezi:  „Mit mo n dasz U r am? ”. Az Ú r  ezek szer in t 
mo n do tt valamit, amit n em leh etett j ó l h allan i. É s aztán  a szö veg  ú j r a 
visszatér  a mo n o lo g iku s h an g ü tésh ez. So k min den t kér dezh etn én k:  Miér t 
ez a tö r és?  Mit mo n dh ato tt az Ú r ?  É s miér t tér  Au g u stin u s ily en  kö n n y en  
n ap ir en dr e a h ézag  felett?  An n y it min den esetr e meg állap íth atu n k, h o g y  az 
Ú r  létezik, és kép es a ko mmu n ikác ió r a. Ar iszto telészh ez kép est a n e g y e d ik  
n ag y  kü lö n b ség  teh át az, h o g y  az ú t vég állo mása tö b b é n em meg ko n str u á-
lan dó  (er r ő l szó lt a M e t afizik a), h an em eleve létezik. 
A  k e r e s zt é n y  t an í t á s r ól c ímű  mű véb en  (2 . kö n y v, 7 . fej ezet, 10 . r ész) 
Au g u stin u s kido lg o z eg y  o ly an  str u ktú r át (a M e t afizik a „A” kö n y vén ek min -
táj ár a), amely n ek a b ö lc sesség h ez kell elvezetn ie. A b ö lc sesség  azo n b an  
n em a tu dás leg mag asab b  szin tj ekén t ( p r ima p h ilos op h iakén t) j elen ik meg , 
h an em a szív eg y szer ű ség éb en  és tisztaság áb an  áll. „Sem az emb er ekn ek 
való  tetszen i vág y ás n em tér íti el az ig azság tó l, sem az a szemp o n t, h o g y  
elker ü lj e a kü lö n féle kellemetlen ség eket, amely ek j elen  életü n ket meg n eh e-
zítik.”14 A b ö lc sesség h ez íg y  n em a tu dáso n  ker esztü l j u tu n k el, h an em a 
h it e n  ker esztü l. Az első  lép és az I sten tő l való  félelem. A P é ld ab e s zé d e k b en  
o lvash atj u k:  „A b ö lc sesség  kezdete az Ú r  félelme.”15 Az I sten tő l való  félelem 
és a b ö lc sesség  kö zö tt h ely ezkedik el a tu dás. A tu dás azo n b an  n em általá-
n o s ér telemb en  szer ep el, és n em is a tu do mán y o kr a vo n atko zik, h an em 
min den ekelő tt a B ib liá r a. „E z az a fo ko zat, amely et min den  o ly an  emb er  
g y ako r o l, aki az isten i Í r ást meg ér ten i ig y ekszik.”16 E b b en  p edig  n em fo g  
mást találn i, min t a szer etet tö r vén y ét:  „I sten t t e lj e s  s zí v ü n k b ő l ... kell sze-
r etn ü n k”, „fe le b ar á t u n k at  viszo n t ú g y  kell szer etn ü n k, min t  ö n mag u n -
k at ”.17 Au g u stin u s válasza az emb er i élet kö zep én  b ekö vetkező  n ag y  válság -
r a a b ö lc s e s s é g  elmélete, vag y  in káb b  g y ako r lata. E z teh át n em valamiféle 
szellemi er ő feszítést j elen t, h an em in káb b  eg y faj ta lelki b ékét. (A félr eér t-
h ető ség  elker ü lése ér dekéb en  j eg y ezzü k meg , h o g y  ezt a ko n c ep c ió t a B ib lia 
                                         
13 Im . 3 0 1 . o . 
14 Sz en t  Á g o s t o n :  A  k e r e s z té n y  ta n í tá s r ó l . B p . P a u l u s H u n g a r u s / Ka i r o s z  2 0 0 2 . 9 1 . o . 
15 P é l d a b e s z é d e k . 9 , 1 0 . 
16 A  k e r e s z té n y  ta n í t á s r ó l . 8 9 . o . 
17 U o . K i e m e l é s  a  s z e r z ő tő l . ( s z e r k . )  
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tan u lmán y o zása n em vetette eg y ér telmű en  elő r e. A b ö lc sesség  elméletén ek 
másfaj ta ko n c ep c ió j át is ki leh etett vo ln a do lg o zn i a B ö lc s e s s é g  kö n y ve 
alap j án . „Mer t (a b ö lc sesség  – W .J .) leg b izto sab b  kezdete a tan u lás u tán i 
vág y ;  tan u ln i akar n i an n y i, min t szer etn i (a b ö lc sesség et – W .J .).”18 A 
b ö lc sesség n ek n em kellen e feltétlen ü l a lelki b éke meg ter emtésér e ir án y u l-
n ia, h an em j elen th etn e eg y faj ta r észesedést is az isten i ter mészetb ő l. 
„n emes szár mazással dic sekedh etik, mivelh o g y  eg y ü tt lakik az I sten n el, és a 
min den ség  U r a szer eti, mer t b e van  avatva I sten  tu dásáb a, és a tetteit ő  vá-
lasztj a meg .”19 E b b ő l p edig  o ly an  er én y ek kö vetkezn ek, amely ek első so r b an  
a világ i u r alko dásb an  leh etn ek (leh etn én ek – W .J .) az ar r a r en deltetettek 
seg ítség ér e.) 
Tér j ü n k vissza még  eg y szer  Ar iszto telész M e t afizik á j án ak A kö n y vér e;  
en n ek kiin du ló  mo n data:  „Min den  emb er n ek ter mészete, h o g y  tö r ekszik a 
tu dásr a.”20  E zt a kiin du ló p o n to t Au g u stin u s elh ib ázo ttn ak tekin tette:  
szer in te min den  emb er  ter mészetén él fo g va a b o ldo g ság r a tö r ekszik. (E z a 
g o n do lat mély en  b en n e g y ö ker ezett az eg ész an tik h ag y o mán y b an .) Au g u s-
tin u s mag a is an n y ir a mag átó l ér tető dő n ek tekin tette, h o g y  – az eg y etér tés-
r e számítva – c sak kér dések fo r máj áb an  fo g almazta meg :  „N em b o ldo g  
életr e kíván ko zik-e min den  emb er ?  E g y általán  akad-e ellen ző j e? ”21 É s eg y  
késő b b i h ely en :  „Ab b an  ... valamen n y ien  meg eg y ezn ek az emb er ek, h o g y  
b o ldo g  életr e vág y ako zn ak.”22 A b o ldo g  életet p edig  Au g u stin u s I sten n el 
azo n o sítj a, azaz h o zzá kö ti. „H a u g y an is tég ed, I sten emet ker eslek, a b o ldo g  
életet ker esem.”23 Per sze meg fo r dítva, in káb b  azt kellett vo ln a mo n dan i, 
h o g y  h a a b o ldo g ság o t ker essü k, I sten t ker essü k. V aj o n  meg fo r díth ató -e ez 
a mo n dat?  Au g u stin u s azt szer etn é, h a a mo n dat meg fo r díth ató  len n e:  
min den  emb er  a b o ldo g ság r a tö r ekszik, de n em min den ki tu dj a mi az 
(ig azi) b o ldo g ság . A V allomá s ok n ak ekko r  len n e eg y  b izo n y o s tér ítő  er ej e. 
E b b en  az esetb en  b izo n y ítan i kellen e, h o g y  a j ó  élet I sten n el azo n o s. E h h ez 
azo n b an  Au g u stin u sn ak – szemláto mást – semmi kedve sin c s. Leh etség es 
len n e azo n b an  eg y  másik str atég ia is:  I sten , min t a b o ldo g ság  ado tt, de 
kü lö n b ség et kell ten n ü n k a b o ldo g ság r a vo n atko zó  tu dás (a b o ldo g ság  
akar ása) és meg való sítása kö zö tt. „I smer j ü k a b o ldo g  életet, szer etj ü k is, és 
                                         
18 B ö l c s e s s é g . 6 , 1 7 . 
19 B ö l c s es s é g . 8 , 3 -4 . 
20  M e ta f i z i k a . 9 8 0 a 2 1 –2 2  
21 V a l l o m á s o k . 3 0 4 . o . 
22 Im . 3 0 7 . o . 
23 Im . 3 0 4 . o . 
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még is b ir to klásár a vág y ako zu n k, h o g y  b o ldo g o k leg y ü n k.”24 A b o ldo g talan -
ság  fo r r ása íg y  c sakis az akar at g y en g eség e leh etn e.25  
A  b old og  é le t r ő l c ímű  fiatalko r i mű b en  azo n b an  még  eg y  eg észen  
másféle válasszal találko zu n k:  „b o ldo g n ak len n i ... n em más, min t szü ksé-
g et n em látn i, azaz b ö lc sn ek len n i”.26 A b ö lc sesség  p edig  eb b en  az esetb en  
n em j elen t mást, min t a „lélek mér tékletesség ét”. E z a mér tékletesség  
viszo n t c sak I sten b ő l szár mazh at;  vag y is c sak akko r  leszü n k mér tékletesek, 
h a a g o n do lko dásu n k és eg ész létü n k I sten  kö r é szer vező dik. „A b o ldo g  
emb er  mér tékletesség e a b ö lc sesség .”27 Í g y  c sakis az az emb er  leh et b o ldo g , 
akin ek a szívét I sten  eltö ltö tte, aki I sten n el él. E b b en  az esetb en  a b o ldo g -
talan ság  ar r a vezeth ető  vissza, h o g y  n em vag y u n k kép esek a mér tékletes-
ség r e, mer t I sten t n em en g edj ü k b e a szívü n kb e. Aki elzár kó zik I sten  elő l, 
b o ldo g talan  lesz. A V allomá s ok b an  viszo n t en n él j ó val b o n y o lu ltab b  a 
h ely zet:  „I smer j ü k a b o ldo g  életet, szer etj ü k is, és még is b ir to klásár a vág y a-
ko zu n k.”28 A b ű n  fo r r ása és a b o ldo g talan ság  eb b en  az esetb en  szo r o san  
ö sszefo n ó dik. Au g u stin u s íg y  r adikálisan  kiiktatta azt az Ó s zö v e t s é g b en  
ú j r a és ú j r a elő fo r du ló  kér dést (vag y  talán  in káb b  siko ly t), h o g y  miér t van  
az, h o g y  a b ű n ö s lesz b o ldo g  és az isten h ívő  (az I sten t félő ) p edig  
b o ldo g talan :  
 
„ I r i g y s é g  f o g o tt e l  a  g o n o s z o k k a l  s z e m b e n ,  
L á tv a ,  m i l y  j ó l  m e g y  s o r u k  a  b ű n ö s ö k n e k . 
N e m  g y ö tr i  ő k e t a  s z e n v e d é s ,  
T e s tü k  e g é s z s é g e s  é s  e r ő v e l  te l i . 
A  h a l a n d ó k  b a j á b ó l  n e m  é r e z n e k  s e m m i t,  
M á s o k n a k  k í n j a i t n e m  i s m e r i k .” 29 
 
E z vo lt Au g u stin u s ap o ló g iáj a;  a ker esztén y ség  ap o ló g iáj a ö sszefo n ó do tt 
az emb er i élet kö zep én ek válság ával. V ag y  ú g y  is fo g almazh atn án k, h o g y  
Au g u stin u s ezt az ap o ló g iát kín álj a fel a válság  vég ső  meg o ldásakén t. De 
tér j ü n k vissza még  eg y szer  az akadémiku s ker etek kö zé. Az ap o ló g ia 
mű faj án ak immár  h ar madik alakzatával állu n k szemb en . Az első  Plató n  
mű véh ez kö tő dik;  az ap o ló g ia számár a an n y it j elen t, min t védő b eszéd, 
                                         
24 Im . 3 0 6 . o . 
25 „H a  eg y es ek  n em  b en n ed  ó h a j t j á k  ö r ö m ü k et  ... n em  a k a r j á k  a  b o l d o g  é l et et .” 
Im . 3 0 8 . o . 
26 Au g u s t i n u s :  F i a ta l k o r i  p á r b e s z é d e k . B p .,  Sz en t  Is t v á n  Tá r s u l a t . 1 9 8 6 . 1 2 8 . o . 
27 U o . 
28 Im . 3 0 6 . o . 
29 7 3 . Zs o l t á r . 3 -5 . Fo r d í t o t t a :  Gá l  Fer en c . 
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valaki (mo st ép p en  Szó kr atész) – a h alálh o z, az elítéltetésh ez kö zeledve – a 
saj át ár tatlan ság át b izo n y ítj a. E g y  ö r eg emb er  mű faj a, aki még  a védekezés-
n ek is c sak vo n ako dva áll n eki. „Leg y en  h át:  véden em kell mag amat, ath én i 
fér fiak, és meg  kell kísér eln em kiir tan i b elő letek, még h o zzá ily en  r ö vid idő  
alatt azt a r ág almat, mely  o ly  h o sszú  ideig  élt b en n etek. Szer etn ém, h a ez 
siker ü ln e – fö ltéve, h o g y  n ektek is, n ekem is valamivel j o b b  íg y  – és szer et-
n ém, h a elér n ék valamit a védekezésemmel.”30  Szó kr atész védekezése 
p er sze n em p u szta elu tasítás vag y  elh ár ítás, tu datáb an  van  an n ak is, h o g y  
válaszo ln ia kell ar r a a kér désr e, h o g y  eg y általán  h o g y an  keletkezh ettek ezek 
a vádak. „De h át, Szó kr atész, mi is ez a te ü g y ed?  H o g y an  keletkeztek r ó lad 
e r ág almak?  H iszen  h a semmi eg y eb et n em míveltél vo ln a, min t máso k, h a 
n em c selekedtél vo ln a mást, min t a so kaság , b izo n y ár a n em támadt vo ln a 
felő led ez a h ír  és b eszéd.”31 A vádak vég ső  alap j a szer in te mag a a 
b ö lc sesség , vag y is a filo zó fia. A p er  és a r ág almazás íg y  általáb an  a filo zó fia 
ellen  ir án y u l. A mű faj  máso dik alakzata a 2 . századi g ö r ö g  ap o ló g iákb an  
alaku lt ki. A védekezés mo st is a h alállal és a h alálo s fen y eg etéssel szemb en  
állva fo g almazó dik meg  – a ker esztén y ü ldö zések ko r áb an  vag y u n k. Ah o g y  
Szó kr atész esetéb en  a vádak általáb an  a filo zó fia ellen  ir án y u ltak, ú g y  mo st 
a ker esztén y ség  ellen ,32 amely  eb b en  az idő b en  ú j faj ta b ö lc sesség kén t, a 
filo zó fia ú j  fo r máj akén t lép ett fel.33 A g ö r ö g  ap o ló g iák e r e d e t ile g  c sak a 
h itvallást akar ták meg ismételn i:  az ap ológ ia szo r o san  eg y b efo n ó dik a 
k r é d óval. K ezdetb en  ú g y  tű n t, h o g y  ez elég  lesz an n ak b izo n y ításár a, h o g y  a 
ker esztén y ség b en  semmi félelmetes n in c s. Ar isztidész (akin ek r ag adván y -
n eve a filo zó fu s vo lt) ap o ló g iáj áb an , és an n ak is a szír  válto zatáb an  
o lvash atj u k a kö vetkező ket:  „Azt mo n do m teh át, h o g y  I sten  n em szü letik, 
n em ter emtetik, eg y  ö r ö ktő l fo g va fen n álló  kezdet és vég  n élkü l, h alh atat-
lan , tö kéletes és felfo g h atatlan . Amiko r  azt mo n do m, h o g y  ’ tö kéletes’ , ez azt 
j elen ti:  n in c s b en n e semmi h ib a, s n in c s szü kség e semmir e, de ő r á 
min den n ek szü kség e van . Amiko r  p edig  azt mo n do m ’ kezdetn élkü li’ , ez 
ar r a u tal, h o g y  min den  o ly an  do lo g n ak, mely n ek kezdete van , an n ak vég e is 
van , s amin ek vég e van , an n ak vég et is leh et vetn i. ... N em ismer  h ar ag o t és 
felh áb o r o dást, mer t n in c s semmi o ly an , ami kép es len n e n eki ellen szeg ü ln i. 
                                         
30  P l a t ó n :  S z ó k r a té s z  v é d ő b e s z é d e . In :  P l a t ó n  v á l o g a t o t t  m ű v ei . B p .,  Eu r ó p a . 
1 9 8 3 . 9 5 . o . 
31 Im . IV . r é s z ,  9 7 . o . 
32 „Mi n t  k er es z t é n y ek et  í t é l n ek  el  b en n ü n k et ,  a  h a s z n o s a k a t  g y ű l ö l n i  p ed i g  n em  
i g a z s á g o s .” J u s z t i n o s z :  I . A p o l ó g i a  IV , 5 . In :  A II. s z á z a d i  g ö r ö g  a p o l ó g i á k . 
B p .,  Sz en t  Is t v á n  Tá r s u l a t . 1 9 8 4 . 6 6 . o . 
33 J é z u s  Sz ó k r a t é s z  k é s ei  u t ó d j a ,  l á s d :  V , 4 . Im . 6 7 . o . 
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... Ő  mag a tö kéletes b ö lc sesség  és a telj es meg ér tés, és b en n e áll fen n  
szilár dan  min den , ami létezik.”34 A b ö lc sesség  (a filo zó fia) telj esen  azo n o su l 
I sten n el, a ker esztén y ség  I sten ével. Au g u stin u s már  n em az I sten -kép et 
akar j a meg mu tatn i és meg véden i, h an em azt szer etn é b izo n y ítan i, h o g y  a 
ker esztén y ség  a leg fő b b  ér telemb en  vett j ó , a j ó  élet vag y is a b o ldo g ság  
kö zeg e. A ker esztén y ü ldö zések elmú ltak, tö b b é n em az u r alko dó kat, a 
h atalo m b ir to ko sait kell meg g y ő zn i, h an em az emb er eket, a kö zö n ség es 
h alan dó kat. I mmár  n em a h alállal (an n ak fen y eg etésével) állu n k szemb en , 
h an em a b izo n y o sság o t ker essü k, a választ az élet n ag y  elb izo n y talan o dá-
sár a. V ag y is válasz kíván  len n i az élet kö zep én  fellép ő  válság r a. De min th a 
felü l is ír n á ezt a válság o t:  a válság  I sten n el szemb en  még  fen n áll (min t 
láttu k) de már  n em áll fen n  az emb er ekkel szemb en . É s mivel ez az u tó b b i 
szó lam lett a meg h atár o zó  az emb er n ek az az ér zése, h o g y  a válasz már  
meg van , mielő tt a válság  eg y általán  kitö r h etn e. A p r efig u r ált válasz – a mai 
o lvasó n ak ú g y  tű n ik – a válság  lefo j tásár a ir án y u l. Min th a még  mag a 
Au g u stin u s is meg ij edt vo ln a az elb izo n y talan o dástó l:  „Ó  szö r n y ű  elb eszéln i 
... mily en  e sű r ű , kú sza, vad vado n .” 
B izo n y o s j elek azo n b an  ar r a u taln ak, h o g y  Au g u stin u s mé g is  tisztáb an  
vo lt azzal, h o g y  men n y ir e sö tét „az emb er élet ú tj án ak felén ” találh ató  er dő . 
A  b old og  é le t r ő l c ímű  ér tekezésb en , miu tán  már  azt h ittü k, h o g y  meg kap -
tu k a meg o ldást, eg y szer c sak a kö vetkező ket o lvash atj u k:  „Még is, ameddig  
ker esü n k, vallj u k b e, még  n em j u to ttu n k el a mi mér tékü n kh ö z, ezér t, b ár  
I sten  seg ít min ket, még  n em vag y u n k b ö lc sek és b o ldo g o k;  a fo r r ás, vag y , 
h o g y  ezt a szó t h aszn álj am, a telj esség  még  n em tö ltö tt el min ket.”35 F u r c sa 
mo n dat:  már  elj u th attu n k I sten h ez, I sten  már  seg ít min ket, de még  min dig  
ker esü n k és ker esü n k. É szr e kell ven n ü n k, h o g y  az idézett mo n datb an  van  
eg y  n ag y o n  fu r c sa szó , a „mér ték”. A mér ték az emb er b en  (leh ető ség e sze-
r in t) b en n e r ej lő  mér tékletesség  meg felelő j e, an n ak ko zmiku s kivetítése. 
„E len g edh etetlen , h o g y  a leg fő b b  mér ték eg y b en  az ig az mér ték is leg y en . 
Amin t a mér ték ter emti meg  az ig azság o t, ú g y  ismer  r á az ig azság . So h asem 
                                         
34 A r i s z ti d é s z  f i l o z ó f u s  a p o l ó g i á j a . In :  II. s z á z a d i  g ö r ö g  a p o l ó g i á k . 1 6 -1 7 . o . 
35 Au g u s t i n u s :  F i a t a l k o r i  p á r b e s z é d e k . 1 2 9 . o . Ez  ö s s z h a n g b a n  á l l  a z z a l ,  a h o g y  
Sz ó k r a t é s z  A  l a k o m á b a n  b es z é l  Er ó s z r ó l :  „Mo s t  n é z d ,  n em  s z ü k s é g s z er ű -e,  
é s  n em c s a k  v a l ó s z í n ű ,  h o g y  a  v á g y ó d ó  a r r a  v á g y i k ,  a m i n ek  h í j á v a l  v a n ,  é s  n em  v á g y ó d n a  u t á n a ,  h a  n em  v o l n a  h í j á v a l ?  É n n ek em  ez  n a g y o n  i s  s z ü k s é g -
s z er ű n ek  l á t s z i k ,  Ag a t h o n ;  n ek ed  t a l á n  n em ?  – N ek em  i s .” P l a t ó n :  
S z ó k r a té s z  v é d ő b e s z é d e  – A  l a k o m a . B p .,  Eu r ó p a . 1 9 9 4 . 1 0 9 . o . 
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vo lt az ig azság  mér ték és a mér ték ig azság  n élkü l.”36 I g en , ez a b o ldo g  életr e 
vo n atko zó  ko n c ep c ió  ú j r afo g almazásán ak vag y  ö sszefo g lalásán ak tekin t-
h ető , amely  még is c sak meg in o g n i látszik. V allj u k  b e  – mo n dj a Au g u stin u s 
az első  idézett mo n datb an  – a ker esés ar r a u tal, h o g y  még  n em j u to ttu n k 
tú l a válság o n . Dö b b en etes leh et ezt felismer n i eg y  ér tekezés vég én ;  talán  
ezér t kö vetkezett az ö sszefo g lalás és eg y  ú j  kateg ó r ia b evezetése.  
H ár o m fiatal, vag y  in káb b  kö zép ko r ú  fér fi (fo g lalko zását tekin tve filo zó -
fu s) sétál a b u dap esti B en c zú r  u tc áb an ;  széles u tc a, századfo r du ló s p o lg ár i 
h ázak, eklektiku s ép ítészet. K o r a tavaszi leveg ő , n ag y  és széles ü r esség . 
Lassú  vo n tato tt lép tek, ló b áló  kar o k, el-elakadó  b eszélg etés. „Az emb er élet 
ú tj án ak fele” – „eg y  n ag y  sö tétlő  er dő ”. E g y ikü k (n evezzü k Y -n ak) szó b a 
h o zza a kö zelg ő  szeg edi ko n fer en c iát, témáj a az er én y . W  mo n dj a, h o g y  
n em tu dj a mir ő l b eszélh etn e. Y :  B eszélh etn él – mo n dj u k – a Min ima 
Mo r aliár ó l. W  c sak g o n do lj a:  meg  talán  a „sö tétlő  er dő r ő l“ . – E z lett b elő le. 
                                         
36 Im . 1 2 8 . o . Ez ek et  a  g o n d o l a t o k a t  é r d ek es en  m eg v i l á g í t j a  a  s z ö v eg  f o l y t a t á s a :  
„Ki  a z  Is t en  f i a ?  Í r v a  v a n :  a z  i g a z s á g . Ki  m á s  a z ,  a k i n ek  n i n c s en  a t y j a ,  m i n t  a  
l eg f ő b b  m é r t é k ? ” U o :  Az t  i s  m o n d h a t n á n k ,  h o g y  a z  i g a z s á g  eg y  l é t ez ő r e m eg y  
v i s s z a ,  ez  a  l é t ez ő  p ed i g  J é z u s ,  a k i  a  J á n o s  Ev a n g é l i u m b a n  a z t  m o n d j a  
m a g á r ó l :  „É n  v a g y o k  a z  i g a z s á g . ( 1 4 , 6 ) ” A l eg f el s ő  m é r c e m a g a  J é z u s ,  n em  
l eh et  f el j eb b  m en n i ,  m i v el  Is t en  f i a  m a g a  i s  Is t en . Is t en  f i á n a k  n i n c s  i g a z i  
( f ö l d i  é r t el em b en  v et t )  a p j a . H a  l en n e,  n em  n ev ez h et n é n k  m é r c é n ek . A m é r c e a z ,  a m i n é l  f el j eb b  a z  i g a z s á g  k er es é s é b en  m á r  n em  t u d u n k  m en n i . 
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SORSKÉSZSÉG VAGY SORSKÉP T E L E N SÉG – 
AZ E RÉN Y ON T OL Ó GI Á J A  
ÉS F U N D AM E N T Á L E T I KAI  AKT U AL I T Á SA 
KARDOS G Á B OR  
A Z  E R É N Y  L É T É R E , R E A L I T Á S Á R A  É S  A K T U A L I T Á S Á R A  V O N A T K O Z Ó  
F U N D A M E N T Á L E T I K A I  K É R D É S   
g y  m e r ő b e n  e m p i r i k u s  m e g á l l a p í t á s s a l  k e z d j ü k :  a m i k o r  é p p e n  n e m  
e g y  k o n f e r e n c i a  t é m á j a ,  a z  e r é n y r ő l  a  m o d e r n  v a g y  horribile dictu 
p o s z t m o d e r n  k o n t e x t u s o k b a n  m á r  n e m  n a g y o n  b e s z é l n e k  é s  m é g  
k e v é s b é  g o n d o l k o d n a k . A  k ö z n a p i  n y e l v h a s z n á l a t b a n  d i v a t j a m ú l t  m o r á l i s  
m a r a d v á n y f o g a l o m n a k  t û n i k . Í g y  t u l a j d o n k é p p e n  a z  s e m  s e g í t ,  h a  f e l i d é z -
z ü k  e n n e k  e l ő z m é n y e i t ,  m i n d a z t ,  a m i t  e s z m e t ö r t é n e t i l e g  a z  e r é n y r ő l  in  
p oten tia  t u d h a t u n k ,  a n é l k ü l ,  h o g y  e z  t é n y l e g e s e n  m e g h a t á r o z ó  l e n n e  s z á -
m u n k r a  in  a ctu.1 A z  e r é n y t  i l l e t ő e n  e g é s z e n  e l ö l r ő l ,  a  p r i n c í p i u m o k t ó l  k e l l  
k e z d e n ü n k ,  t u l a j d o n k é p p e n  n e m  i s  c s u p á n  t ö r t é n e t i l e g  í g y -ú g y  m e g h a t á -
r o z o t t  h e l y z e t ü n k n é l  f o g v a ,  h a n e m  a z  e r é n y  l é n y e g é b ő l  a d ó d ó a n . H i s z e n  a z  
e r é n y  s o h a  s i n c s  e l e v e  a d v a  s z á m u n k r a ,  e l s a j á t í t á s a  s o h a s e m  p a s s z í v  b e -
f o g a d á s a  v a l a m i l y e n  p é l d á n a k ,  h a n e m  i n k á b b  a z  e g é s z  s z e m é l y i s é g  a k t u s a  
é s  a k t i v i t á s a ,  m e l l y e l  m a g á é v á  t e s z i . M á r  a  s z ó k r a t é s z i  p r o b l é m a f e l v e t é s  
a l a p j á n  i s  l é n y e g i  p a r a d o x o n a  a z  e r é n y n e k ,  h o g y  b á r  t a n í t h a t ó s á g a  a  
b e f o g a d ó  a k t í v  h o z z á j á r u l á s a  m i a t t  k é r d é s e s ,  m é g i s ,  s ő t  é p p e n  e z é r t  a  
f i l o z ó f u s  é s  a z  e m b e r  p a r ex cellen ce f e l a d a t a ,  e l s ő r e n d ű  d o l g a . B á r  e z  a z  
eré n y  herm en eutik a i k ö ré n ek  m eg oldá s á t a l i g h a  k ö n n y í t i ,  m a g a  a z  e r é n y  
in  p rin cip io n e m  i s  j e l e n t  m á s t  m i n t  e l s a j á t í t á s á n a k  m e r ő  k é p e s s é g é t  é s  
k ö v e t e l m é n y é t . E z é r t  s e m m i l y e n  e s z m e t ö r t é n e t i l e g  a d o t t n a k  v é l t ,  d e  a  
f i l o z ó f i a i  p r a x i s  s z e m p o n t j á b ó l  v a l ó j á b a n  v irtuá lis  f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i  p é l d a ,  
s e m m i l y e n  m e g s z o k o t t  h i s t o r i k u s  m i t o l o g é m a  v a g y  t ö r t é n e t i -k r i t i k a i  s é m a  
n e m  s e g í t h e t ,  a m í g  n e m  k e r e s s ü k  m a g á t  a z  e r é n y t  o t t ,  a h o l  s z á m u n k r a  
v a l ó b a n  m e g n y i l v á n u l h a t ,  v a g y i s  m a g u n k b a n ,  m a g á b a n  a  l é t b e n ,  i l l e t v e  
m i n d e n  l é t e z ő  ö n m a g a s á g á ba n . A z  eré n y  m in den  a la p k é rdé s e,  hog y  v a n -
                                         
1 K i e r k e g a a r d  m e g f o g a l m a z á s á b a n  a z  e g y o l d a l ú a n  i n t e r p r e t a t í v  t ö r t é n e t i  s z e m -
l é l e t  é s  „ a  v i l á g t ö r t é n e l e m m e l  v a l ó  s z ü n t e l e n  f o g l a l k o z á s  c s e l e k v é s k é p t e l e n n é  
t e s z ”  K i e r k e g a a r d :  P o s t  Sc r i p t u m .  I n :  Œ u v res complètes. (n. a.) t. 10. 127. o. 
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e erény ,  m i k ént  v a n,  m i b en á l l  és  h o g y a n l eh et s ég es  s z á m u nk ra ,  m i nd en 
es et b en a z  erény  l ét ére,  i l l et v e l ét a l a p j á ra  v o na t k o z ó  o nt o l ó g i a i  k érd és ,  
m el y  eg y b en a z  ö nm a g a s á g  és  a z  ö nm eg v a l ó s í t á s  l ét k érd és e. A z  e r é n y  
s z ü k s é g k é p p  é r v é n y é t  v e s z t i , h a  e l s z a k a d  l é t a l a p j át ó l  é s  i p s z o l ó g i a i  r e a l i -
t ás át ó l . E z é r t  t ű n h e t  a z  e r é n y  m a  é r v é n y é t  v e s z t e t t  f o g a l o m n a k  é s  e z é r t  
t ű n h e t  k ü l ö n ö s  ú j í t ás n a k  a z  e r é n y  o n t o l ó g i áj a  m i n t  a z  ö n m a g u n k k á v ál ás  
o n t o l ó g i áj a . P e d i g  e g y  d ö n t ő  eg y s z erre i p s z o l ó g i a i  és  o nt o l ó g i a i ,  eg y s z ó v a l  
f u nd a m ent á l et i k a i  f o rd u l a t  m e g t é t e l é i g  a z  e r é n y  ( b ár m e l y  t ö r t é n e t i  p é l d a  
a k ár m i l y e n  l e l e m é n y e s  i n t e r p r e t ác i ó j a  e l l e n é r e )  e r ő t l e n  é s  é r v é n y t e l e n , 
v a g y i s  v a l ó j áb a n  i n a c t u  ü r e s  l e s z  s z ám u n k r a . 
M ár p e d i g  a  l a t i n  k u l t ú r k ö r b e n  a z  e r é n y  v i rt u s , a m i  e r é n y  s z a v u n k k a l  
e g y e z ő  m ó d o n  e r e d e n d ő e n  erőt ,  erél y t  és  érv ény t  j e l e n t , v a g y i s  m i n d e z e k  
m o d e r n  t ö r t é n e t i -k r i t i k a i  é s  d i s z k u r z í v  v i rt u a l i z á l á s a  n e m  m ás  m i n t  a z  
e t i k u m  e r ő t l e n n é  é s  e r é l y t e l e n n é  v ál ás a , s ő t  é r v é n y v e s z t é s e . A  v i rt u a l i t á s  
u g y a n  l át s z ó l a g  s z i n t é n  a z  e r ő  f o g a l m áb ó l  s z ár m a z i k , d e  é p p e n s é g g e l  a z  e r ő  
i n t e r p r e t a t í v  l át s z a t ár ó l  v a n  s z ó , i l l e t v e  a z  e r ő v e l  v a l ó  o l y a n  v i s s z a é l é s r ő l , 
a z  e r ő  o l y a n  m é r t é k v e s z t ő  e l f a j u l ás ár ó l  m i n t  a z  erős z a k .2 A z  e l f a j u l ás  i t t  
m é r t é k v e s z t é s t  j e l e n t , m i v e l  a z  e r é n y  l é n y e g e  m i n d e n k o r  a  h o m o  m ens u ra -
n a k  m e g f e l e l ő  f u nd a m ent á l et i k a i  m ért ék  m e g t a l ál ás a  é s  m e g ő r z é s e , a  v i r-
t u a l i t á s  p e d i g  é p p e n  a  v a l ó  m é r t é k  v i r t u a l i z ál ás áv a l , v a g y i s  m é r t é k t e l e n n é  
t é t e l é v e l  k e z d ő d i k . A z  e r é n y  v a l ó  m é r t é k é t  m i  m ás  a d n á, h a  n e m  m a g a  a  
v a l ó s ág  m i n t  e m b e r i  v a l ó , a m i  s z ám o s  f u n d a m e n t ál e t i k a i  k é r d é s t  v e t  f e l , 
n e m  u t o l s ó  s o r b a n  a  v a l ó s ág  é s  a z  e t i k u m  ö s s z e f ü g g é s é t , s ő t  a l a p v e t ő  o n t o -
l ó g i a i  e g y m ás r a  u t a l t s ág át  i l l e t ő e n , a m i  l e g a l áb b i s  k e v é s s é  t ű n i k  e v i d e n s -
n e k  e l s ő  k ö z e l í t é s b e n .  
P e d i g  e l é g  a r r a  g o n d o l n u n k , h o g y  b ár m i l y e n  v a l ó s ág  e l g o n d o l ás a , s ő t  
m ár  é r z é k e l é s e  i s  m a g áb a n  h o r d j a  a  v a l ó d i s á g  é s  í g y  a z  i g a z i s á g , i l l e t v e  a z  
i g a z s á g  f u n d a m e n t ál e t i k a i  k é r d é s é t . S e n k i  s e m  b e s z é l h e t  v a l ó s ág r ó l , n e m  
h i v a t k o z h a t  v a l a m i l y e n  k o n k r é t  v a g y  e g y e t e m e s  ál t a l án o s s ág b a n  v e t t  v a l ó -
s ág r a , s ő t  s e n k i  s e m  érz ék el h et  v a l ó s ág o s n a k  v a l a m i t  a n é l k ü l , h o g y  a z t  
e g y b e n  v a l ó d i n a k , i g a z i n a k  é s  i g a z n a k  t a r t a n á, i l l e t v e  h i nné. E g y s z ó v a l  
m i n d e n  l é t - é s  v a l ó s ág f e l f o g ás n a k  v a n  e g y  o n t o t e o l ó g i a i  e l ő f e l t e v é s e , i l l e t v e  
i g a z s ág - é s  l é t a l a p -t é t e l e z é s e , a m i n e k  n y i l v án v a l ó  f u n d a m e n t ál e t i k a i  é r t e l -
m e  é s  j e l e n t ő s é g e  v a n . E z  a z  e l ő a d ás  f ő  t é m áj a , t ö b b  l át s z ó l a g  m e g l e h e t ő -
s e n  k ü l ö n b ö z ő  a s p e k t u s b ó l  n é z v e .3 
                                         
2 A  lati n vis elf aj u lá sá b ó l sz á rmaz ó  vio l e n t ia  mi ntá j á ra. 
3 M i k é nt a lé t A ri sz totelé sz  sz eri nt,  f u nd amentá leti k ai  é rtelemb en az  eré ny  i s 
„ sok k é ppen mond ati k ”  ( p o l l a k h ó sz  l e g e t a i) ,  é ppen a k ettő  k ö z t f enná lló  
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A z  e l ő a d ás  e l s ő  f u n d a m e n t ál e t i k a i  t é z i s e  a  k ö v e t k e z ő :  a  m o r ál i s a n  b e -
s z ű k í t e t t  e r é n y f o g a l o m  m o d e r n  é s  p o s z t m o d e r n  i n t e r p r e t a t í v  é s  d i s z k u r z í v  
f o r m áj áb a n  m ár a  ú g y s z ó l v án  m i n d e n  o p e r a t i v i t ás át  é s  h a g y o m án y o s  
é r v é n y é t  e l v e s z t e t t e , h a  a z o n b a n  a  p r a x i s k ö z p o n t ú  g ö r ö g  f u n d a m e n t ál -
e t i k a i  p é l d ák  n y o m án , d e  l e g f ő k é p p  a z  e t i k a  a k t u a l i t ás áb a n  v i s s z a k a p j a  
e r e d e n d ő e n  o p e r a t í v  f u n k c i ó j át , a z  e r é n y  i s m é t  t e r m é k e n y  é s  a l a p v e t ő  
j e l e n t ő s é g û  f o g a l o m n a k  b i z o n y u l .4 O p e r a t i v i t ás  a l a t t  i t t  n y i l v án  a  k l a s s z i -
k u s  b o n a  o p e r a , i l l e t v e  a  g ö r ö g  k a l a  e r g a  f u n d a m e n t ál e t i k a i  a k t u a l i z ál ás a  
é r t e n d ő . A h e l y e t t  a z o n b a n , h o g y  e z t  e g y  t ö r t é n e t i -k r i t i k a i  i n t e r p r e t ác i ó v a l  
i n  a b s t r a c t o  b i z o n y g a t n ám , i n k áb b  a  f u n d a m e n t ál e t i k a i l a g  k i t e r j e s z t e t t  
e r é n y f o g a l o m  t e r m é k e n y s é g é n e k  d e m o n s t r ác i ó j át  t e k i n t e m  o p e r a t í v  c é l n a k . 
A Z  E R É N Y  M I N T  S O R S K É S Z S É G  É S  M I N T  A  L É T E Z Ő  L É T É T  
Ö N M E G V A L Ó S Í T Á S Á B A N  I N T E G R Á L Ó  E R Ő  
A z  e r é n y t  n e m c s a k  m o r ál i s  é r t e l e m b e n  n e m  l e h e t  b e s z ű k í t e n i , d e  t ág a b b  
é r t e l e m b e n  v e t t  e t i k a i  j e l e n t é s e  s e m  k o r l át o z ó d i k  a  „ v u l g ár i s ”  v a g y  
„ s z a k f i l o z ó f i a i ”  e t i k u m r a . M i nd enek  erény e nem  m á s  m i nt  i g a z i  erej e,  eg y  
él ől ény nek  ép p ú g y  m i nt  a  d o l g o k na k .  A z  i g a z i  e r ő  i t t  a  d o l o g  v a g y  s z e m é l y  
l é n y e g i  e r e j e , ö n m e g v a l ó s í t ó  e r e j e , m e l y  ál t a l  ö n m a g a  l e h e t , s z e m b e n  m i n -
d e n  o l y a n  i d e g e n n e k  m i n ő s ü l ő  e r ő v e l , m e l y  e z z e l  e l l e n t é t e s e n  h a t , v a g y i s  a  
d o l g o t  v a g y  s z e m é l y t  e l i d e g e n í t i , e l t áv o l í t j a  ö n m a g át ó l , p o n t o s a b b a n  
i g a z i n a k  t é t e l e z e t t  ö n m a g át ó l . A z  i g a z i  j e l z ő  i t t  a z  a d o t t  l é t e z ő  i g a z s ág ár a  
m i n t  v a l ó d i s ág án a k  é s  ö n m e g v a l ó s í t ás án a k  m é r t é k é r e  u t a l . A z  erény  m i nt  
m i nd en l ét ez ő i g a z i  erej e a  s z a b a d s á g  erej e, i l l e t v e  v ál s ág a  a  s z a b a d s ág  
e r ő t l e n s é g e . 
F i g y e l e m r e  m é l t ó  j e l e n s é g , h o g y  m i k ö z b e n  a  m o d e r n  c i v i l i z ác i ó  a  
s z a b a d s ág  k i t e r j e s z t é s é r ő l  b e s z é l , a  s z a b a d s ág  i g a z i  e r e j é t  t ev ő e r é n y t  
t ö r t é n e t i l e g  át m o r a l i z ál v a , m a j d  k r i t i k a i l a g  d e m o r a l i z ál v a  ú g y s z ó l v án  
                                                                                    
i psz oló g i ai -f u nd amentá lontoló g i ai  analó g i a ré v é n. V aló b an:  a lé ti g e ex i sz -tenci á li s,  pred i k atí v  é s v eri tatí v  é rtelmé nek  eg y sé g é t,  i lletv e a lé ti g e e h atá -
roz ottan poli sz é mi k u s h asz ná latá nak  eg y sé g es f og almi  alapj á t i psz olog i k u s 
é s f u nd amentá leti k ai  eg y sé g é b en talá lh atj u k  meg ,  i lletv e ab b ó l v ez eth etj ü k  
le. A  lé t csu pá n i psz olog i k u san b i z ony u l eg y sé g es é s k oh erens o p e r a t í v 
f og alomnak ,  k ü lö nb en sz é tesi k  eg y má stó l alapj ai k b an elté rő  ex i sz tenci á li s,  
pred i k atí v  é s v eri tatí v  lé ti nterpretá ci ó k ra. 
4 E z  a f u nd amentá leti k ai  té z i s lé ny eg é b en ny i lv á n f u nd amentá lh ermeneu ti k ai ,  
az onb an a h ermeneu ti k ai  v onatk oz á sok  f oly amatos h ang sú ly oz á sa i tt f eles-
leg esen b ony olí taná  az  amú g y  i s sz erteá g az ó  é rv rend sz ert. 
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s e m m i s s é  r e d u k ál t a , m i v e l  t ö r t é n e t i -k r i t i k a i  t áv l a t b a n  é s  p u s z t án  d i s z k u r -
z í v  f o r m áb a n  a  p r a x i s t ó l  e l v ál a s z t o t t  e r é n y  j e l e n t é k t e l e n  p o n t t á z s u g o r o d i k  
v a g y  s z é t p a t t a n  m i n t  e g y  n o s z t a l g i a b u b o r é k . ( N .B .:  É r d e k e s  l e h e t  i t t  f e l -
t e n n i  a  k l a s s z i k u s  C u i  p ro d es t ?  k é r d é s t .)  
A z  e r é n y  n e m  a  m o r ál  e g y i k  t é m áj a  v a g y  a s p e k t u s a , s ő t  e g y ál t a l án  n e m  a  
m o r ál h o z  t a r t o z i k , h a n e m  l é t k é p e s s é g ü n k  é s  a k t i v i t ás u n k  v e z é r e l v e , a z  
a k a ra t  és  a z  ért el em  eg y s ég ét ,  i l l et v e eg y es í t és i  t ö rek v és ét  f ej ez i  k i , m e l y n e k  
s z é k h e l y é t  a z  a r c h a i k u s  g o n d o l k o d ás  a  s z í v b e  h e l y e z t e .5 A z  e r é n y  l ény eg e,  
h o g y  t u d j u k  és  a k a rj u k  nem c s a k  a z t ,  a m i t  t es z ü nk  v a g y  t ennü nk  k el l ,  
h a nem  eg és z  s o rs k és z s ég ü nk et , l eg t á g a b b  ért el em b en p ed i g  a z  erény b en 
i nt eg rá l j u k  és  u ra l j u k  m i nd a z t ,  a m i t  á t él ü nk ,  a m i  t ö rt éni k  v el ü nk . A z  
e r é n y  t e h át  s o rs p o t enc i a ,  s o rs k ép es s ég  v a g y , a m i  m ár  a  p o z i t í v  d i s z p o z í c i ó , 
a z  i g e n l é s  é s  a  v ál l a l ás  m o z z a n a t ár a  i s  u t a l :  a z  erény  s o rs k és z s ég . A z  e r é n y  
p e r s z e  ö n m a g áb a n  n e m  j e l e n t i  é s  n e m  a d h a t j a  m e g  e g y  é l e t  v a g y  a  l é t  é r t e l -
m é t , d e  n é l k ü l e  m i n d e z  e r e j é t  é s  é r v é n y é t  v e s z t i , a m e n n y i b e n  a z  e r é n y b e n  
m e g n y i l v án u l ó  é l e t - é s  l é t i g a z s ág  t es z i  m i n d e z e k  é r t e l m é t . Í g y  a  m o d ern 
k rí z i s t u d a t b a n a z  él et h ez  és  a z  em b eri  ex i s z t enc i á h o z  nem  a z ért  t a p a d  
eg y re k í no s a b b  ért el em v es z t et t s ég  k ép z et e,  m ert  m i nd en a b s z t ra k t  ért el em  
el v es z et t  v o l na ,  s őt  eg y re k ri t i k u s a b b  m ért ék b en h a l m o z ó d na k  a z  a b s z t ra k t  
és  v i rt u á l i s  él et ért el em -m o m ent u m o k ,  k ö z b en a z o nb a n – erény  h í j á n – 
m i nd ez  erej ét  és  érv ény ét ,  eg y s z ó v a l  i g a z s á g á t  v es z t i  a z  em b er s z á m á ra .  
A  m o d ern em b er nem  a z ért  k ét s ég b ees et t  ex i s z t enc i á j á na k  ért el m ét  i l l et ő-
en,  m ert  el v es z t et t e,  h a nem  m ert  v a l ó  erény  h í j á n k ép t el en,  s őt  eg y re 
k ép t el eneb b  i nt eg rá l ni  és  m a g á év á  t enni  a z  él et éb en eg y re h a l m o z ó d ó  és  
v i rt u a l i z á l ó d ó  ért el em -t ény ez ők et .  T r a g i k o m i k u s  h e l y z e t , h o g y  s o h a  e n n y i  
é r t e l m e t  i l y e n  k e v é s s é  n e m  t e t t  m a g áé v á a z  e m b e r , a m i n e k  f u n d a m e n t ál -
e t i k a i  o k át  é s  m a g y a r áz a t át  a z  e r é n y v e s z t é s b e n  t a l ál j u k .6 
A z  e r é n y  n e m c s a k  s o r s u n k  e l f o g a d ás án a k  p a s s z í v  a d o t t s ág a , h a n e m  
á l t a l a  t es s z ü k ,  i l l et v e t eh et j ü k  i g a z á n c s el ek v ő m ó d o n m a g u nk év á  s o rs -
l eh et ős ég ei nk et  és  ép p en m eg v a l ó s u l ó  v a g y  m á r m eg es et t  s o rs t ö rt énés ei n-
k et . E z e k  a  s o r s e s e m é n y e k  a z  e r é n y b e n  a l k o t n a k  e g y s é g e s , k o h e r e n s  é s  
é l e t é r t e l e m m e l  b í r ó  e g é s z e t , s o r s e g y s é g e t . É p p e n  e z ál t a l  l e h e t s é g e s , h o g y  a  
s o r s  a v a g y  a  l a t i n u l  „ k i m o n d o t t ”  j e l e n t é s ű  f a t u m  n e m  c s u p án  i d e g e n  d o l o g -
k é n t  z u h a n  r án k , h a n e m  é p p ú g y  m a g u n k  t e h e t ü n k  r ó l a  é s  a r t i k u l ál j u k  
                                         
5 E rre az  I l iá sz tó l (1, 18 8 ),  P armeni d é sz en (D K  B  1,  29 ) é s E mped ok lé sz en (D K  B  4 ) 
v ag y  az  ó sz ö v etsé g i  pró f é tá k on á t P ascali g  sz á mos pé ld á t talá lu nk . 
6 A  mod ernsé g  e v i ssz á ssá g á ra má r K i erk eg aard  i s f elh í v ta a f i g y elmet a f i loz ó f i ai  
prax i sb an i nteri ori z á latlan f ormá li s tu d á s k ri ti k á j á v al. 
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é l e t ü n k k é , m i n t  a m e n n y i r e  m i n k e t  f o r m ál  é s  t e s z  v a l a m i l y e n n é . E rény  
nél k ü l  a z  em b er s o rs a  ra b s z o l g á j a , b ár m i l y e n  s i k e r e s n e k  t ű n i k  é p p e n , 
h i s z e n  a  f e n o m e n ál i s  s i k e r  v ál i k  l e g i n k áb b  s o r s r a b s z o l g a s ág g á.7 
M i n d e n  t ö r t é n e t i l e g  a d o t t  v a g y  a d ó d ó  m i t o l o g é m át  l e h án t v a  a z  e r é n y -
r ő l , ú g y  h a t ár o z h a t j u k  m e g  f u n d a m e n t ál e t i k a i l a g  m i n t  a z  ö nm a g u nk k á  
v á l á s ,  i l l et v e ö nm a g u nk na k  m a ra d á s  k ép es s ég ét . E n n e k  o n t o t e o l ó g i a i  
i m p l i k ác i ó j a  ö n k é n t  a d ó d i k :  m a g a  a  l é t  v a g y  I s t e n  é p p ú g y  e r é n y  ál t a l  l e h e t  
é s  m a r a d h a t  ö n m a g a . E z é r t  a  f u nd a m ent á l et i k a i l a g  ért et t  erény  
l ény eg éb en nem  m á s  m i nt  l enni t u d á s :  ö nm a g u nk b a n-,  i l l et v e ö nm a g á b a n-
l enni -t u d á s  ép p ú g y  m i nt  m á s o k k a l -eg y ü t t -l enni -t u d á s . A  n y e l v  l o g i k áj án  
t ú l m e n ő e n  n e m c s a k  a n t r o p o m o r f i z m u s  t e h át , h o g y  m i n d e n  o n t o l ó g i a i  
m e g a l a p o z ás  i p s z o l ó g i a i l a g  e l v ál a s z t h a t a t l a n  a z  e t i k u m t ó l  é s  a z  e t i k a i  
m e g a l a p o z ás  s z ü k s é g e s s é g é t ő l , j o b b a n  m o n d v a  a  k e t t ő  e g y s é g é n e k  
i p s z o l ó g i a i  m e g a l a p o z ás át ó l . V a g y i s  a n n a k  f e l t ár ás át ó l , h o g y  m i é r t  é s  
m i k é n t  k e l l  m a g á t  a  l é t e t  s z ü k s é g k é p p  ö nm a g a k ént  k i f e j e z n ü n k  é s  m e g é r -
t e n ü n k  m i n t  s a j át  l é t l e h e t ő s é g ü n k e t , k ü l ö n ö s e n  h a  ö nm a g á b a n v a l ó  é r t e l -
m é t  k e r e s s ü n k . N e m  c s u p án  „ v é l e t l e n ”  a n t r o p o m o r f i z m u s r ó l  v a n  t e h át  s z ó , 
h a n e m  m a g á na k  a  l ét nek  s z ü k s ég k ép p  i p s z o l ó g i a i  és  ez á l t a l  et i k a i  
m eg a l a p o z o t t s á g á ró l ,  m e l y  t ö b b n y i r e  t e m a t i z ál a t l a n u l , d e  a  l é t  m i n d e n  
i s m e r t  é r t e l m e z é s é n  v é g i g v o n u l  é s  a  p l a t ó n i  i d e a t a n t ó l  k e z d v e  m e g h a t ár o -
z ó , p a r a d i g m a t i k u s  m ó d o n  j u t  k i f e j e z é s r e , H e i d e g g e r n é l  p e d i g  a  l é t t ö r t é n e t  
é s  a  l é t f e l e d é s  r e j t e t t  f u n d a m e n t ál e t i k a i  é r t e l m e k é n t  é r h e t ő  t e t t e n  ( a  S ei ns -
v erg es s enh ei t  h át t e r é b e n  e g y  f u n d a m e n t ál o n t o l ó g i a i , i l l e t v e  l é t t ö r t é n e t i  
S el b s t v erg es s enh ei t  r a j z o l ó d i k  k i ) . A n n a k  o k át , h o g y  a  L ét  és  i d ő b e f e j e z e t -
l e n s é g r e  í t é l t  k í s é r l e t  m a r a d t  a z  i p s z o l ó g i a i  é s  f u n d a m e n t ál e t i k a i  m e g -
a l a p o z ás  f e l t ű n ő  h i án y áb a n  i s  m e g t a l ál h a t j u k . M i v el  m i nd enf a j t a  em b eri  
m ű nek ,  t et t nek  v a g y  g o nd o l a t na k  c s a k  erény e a d h a t j a  m eg  a  b ef ej ez et t -
s ég  és  a  t el j es s ég  eg y s ég ét  m i nt  a z  ö nm eg v a l ó s í t á s  m eg ny i l v á nu l á s á t ,  
i l y en ért el em b en a l i g h a  k ép z el h et ő el  t el j es s é t et t  f i l o z ó f i a  et i k a  nél k ü l .  A  
m o d ern es s z éi s z t i k u s  f i l o z ó f i a i  k í s érl et ek  í g y  ép p en et i k a  h í j á n m a ra d na k  
t ö b b ny i re o l y a n k ri t i k u s a n b ef ej ez et l enek ,  m í g  a  k l a s s z i k u s  g ö rö g  p él d á k  
ép p en et i k a i  b ef ej ez et t s ég ü k  á l t a l  a l k o t na k  o l y  i m p o z á ns  eg és z t . 
N e m c s a k  a z é r t  v a n  s z ü k s é g  e t i k ár a , m e r t  í g y  a l a k u l t  t ö r t é n e t i l e g  v a g y  
m e r t  m e g s z o k t u k  ( a z  ét h o s z  „ s z o k ás ”  é r t e l m é b e n ) , h o g y  a  f i l o z ó f i áh o z  t a r t o -
z i k  e g y  i l y e n  „ t ár g y ” , h a n e m  m e r t  – a z  ét h o s z  f u n d a m e n t ál i s  l a k o z á s  é r t e l m é -
n e k  m e g f e l e l ő e n  – l é t b e n  l a k o z ás u n k b ó l  a d ó d ó  ö n m a g áb a n  é s  ö n m a g u n k -
                                         
7 P ed i g  a mod ern emb er,  h a má sh onnan nem,  k eresz té ny  h ag y omá ny á b ó l tu d -
h atta,  h og y  mi v el j á r,  h a „ az  eg é sz  v i lá g ot meg ny eri ,  d e lelk é b en k á rt v all” . 
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b a n  v a l ó  a l a p v e t ő  s z ü k s é g l e t , a z  ö n m e g v a l ó s í t ás  m i n t  l é t k i t e l j e s e d é s  
f u n d a m e n t ál e t i k a i  s z ü k s é g l e t e .8 E r é n y  é s  e t i k a  n é l k ü l  s e m  a z  e m b e r , s e m  a  
f i l o z ó f i a  n e m  é l h e t  t e l j e s  é l e t e t , i l l e t v e  n e m  l e h e t  o t t h o n a  v i l ág b a n  a z  
ét h o s z  e r e d e t i  é r t e l m é b e n . 
A z  e t i k a  a  m o r ál l a l  e l l e n t é t b e n  n e m  a z , a m i t  e g y  f i l o z ó f i a  a z  e m b e r  v i s e l -
k e d é s é r ő l  á l l í t , h a n e m  a z , a m i t  a  f i l o z ó f i a  p r a x i s áb a n  t es z , a m i t  i g a z á b ó l  
m ű v el . H a  e l v i  k é r d é s t  c s i n ál u n k  b e l ő l e , a  g y a k o r l a t b a n , h a  g y a k o r l a t i t , e l v i  
k é r d é s k é n t  k ö s z ö n  v i s s z a . 
A m i b en a  k l a s s z i k u s  g ö rö g  g o nd o l k o d á s t  nem  c s u p á n k ü l ö nb ö z őnek ,  
d e h a t á ro z o t t a n k ü l ö nb nek  érez z ü k  és  t u d j u k  a  m o d ern ny u g a t i  g o nd o l -
k o d á s ná l  a z  ép p en f u nd a m ent á l et i k a i  erej e,  a  p ra x i s  f i l o z ó f u s erény e.  M í g  
a  l a t i n  k u l t ú r a  i nt erp ret a t í v  é s  a z  i nt erp ret a t i o  l a t i na  r é v é n  e l s a j át í t o t t  
g ö r ö g  f o g a l m a k  a  r ó m a i  P a n t h e o n b a  e m e l t  i d e g e n  i s t e n e k h e z  h a s o n l ó a n  
m e g ő r z i k  i d e g e n s é g ü k e t , a  g ö r ö g  k u l t ú r s z e m l é l e t  h erm eneu t i k a i , a m i  a z t  
j e l e n t i , h o g y  t e l j e s s é g g e l  i n t e g r ál  m i n d e n  i d e g e n  e l e m e t , a h o g y a n  a  v a l a h a  
b a r b ár  e r e d e t ű  H e r m é s z  i s  p a r ex c el l enc e g ö r ö g  i s t e n s é g g é  l e t t . A  g ö rö g  
g o nd o l k o d á s  ered et i s ég ét  és  l eg j el l em z őb b  f i l o z ó f i a i  erény ét  v a g y i s  erej é-
nek  z á l o g á t  ép p en eb b en a  h erm eneu t i k a i  és  et i k a i  i nt eg rá c i ó k ép es s ég b en 
t a l á l h a t j u k  m eg .  A  m o d e r n  g o n d o l k o d ás  a z o n b a n  s o k k a l  i n k áb b  a  l a t i n  
i n t e r p r e t a t í v  h a g y o m án y  f o l y t a t ó j a  é s  a  g ö r ö g  h e r m e n e u t i k a i  g o n d o l k o d ás t  
i s  c s u p án  i nt erp ret á l j a , e g é s z e n  a d d i g , m í g  n e m  t a l ál  m a g áb a n  e l é g  e r ő t  é s  
e r é n y t , h o g y  m i n d e n  i d e g e n s é g e t  i n t e g r ál v a  t e l j e s s é g g e l  s a j át  ú t j ár a  l e l j e n  
é s  a z o n  j ár n i  k e z d j e n . M i n t  D i o g e n é s z , a m i k o r  a z  e l e a t ák  o n t o l ó g i a i  
m o z g ás k é p t e l e n s é g e t  t é t e l e z ő  i n t e r p r e t ác i ó j ár a  a  f i l o z ó f u s p r a x i s  o p e r a t í v  
f u n d a m e n t ál e t i k a i  el j á rá s á v a l  v ál a s z o l v a  d e m o n s t r a t í v e  j ár n i  k e z d e t t . 
M i n t  D i o g e n é s z  p é l d áj áb a n  i s , a  f u n d a m e n t ál e t i k a i  a k t i v i t ás k é n t  m e g -
n y i l v án u l ó  e r é n y  v o l t  é s  m a r a d  m i n d e n  e t i k a  é s  m i n d e n  f i l o z ó f i a i  p r a x i s  
e r e j é n e k , i l l e t v e  e r ő t l e n s é g é n e k  k u l c s a . D i o g e n é s z  e l j ár ás a  e g y b e n  a  l ét ez és  
b á t o rs á g á na k  m i n t  f u n d a m e n t ál i s  e r é n y n e k  a  d e m o n s t r ác i ó j a . 
A L É T E Z É S  B Á T O R S Á G A  É S  A  K O M F O R T  G Y Á V A S Á G A I  – A Z  E R É N Y V E S Z T É S  
M I N T  A  M O D E R N S É G  K Ü L Ö N Ö S  I S M E R T E T Ő J E L E  
A  g ö r ö g  a nd rei a  m i n t áj ár a  v i rt u s  l a t i n u l  f ő k é n t  b á t o rs á g o t  j e l e n t , u t a l v a  a  
v i r f é r f i a s s ág ár a , m i n t  p a r ex c el l enc e f érf i erény . 
É r d e k e s , h o g y  a  k ö z é p k o r  u t án  e  s z ó  s z i n t e  k i z ár ó l a g o s  f é r f i e r é n y  j e l e n -
t é s e  át a d j a  h e l y é t  a  n ő i  e r é n y n e k , m é g p e d i g  e g y r e  i n k áb b  m o r a l i z ál ó  
                                         
8 I psz oló g i ai  é s f u nd amentá leti k ai  sz ü k sé g let. 
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é r t e l e m b e n , o l y a n n y i r a , h o g y  a z  erény  s z ó ró l  m á ra  s z i nt e k i z á ró l a g o s a n a  
női  erény re,  a  s z ű z i es s ég re a s s z o c i á l u nk , n o h a  v a l a h a  é p p e n  e l l e n k e z ő l e g , 
a  f é r f i e r é n y t  é s  a n n a k  f ó k u s z p o n t j áb a n  a  b át o r s ág o t  i n v o k ál t a . A  f o r d u l a t  a  
f r a n c i a  n y e l v  t ö r t é n e t i  é s  e t i m o l ó g i a  s z ó t ár a  s z e r i n t  a  17 . s z áz a d  m ás o d i k  
f e l é b e n  k ö v e t k e z e t t  b e , e k k o r t ó l  v ál i k  a  m o r a l i z ál ó  é r t e l e m b e n  v e t t  n ő i  
e r é n y  p a r a d i g m a t i k u s s á.9 E z  a  j e l e n t é s f o r d u l ás  i s  j e l e  a z  e t i k a i  g o n d o l k o d ás  
é s  p r a x i s  e g y r e  k i t e r j e d ő  e l b át o r t a l a n o d ás án a k , n y i l v án v a l ó  ö s s z e f ü g g é s -
b e n  a z  e t i k a  át m o r a l i z ál ó d ás áv a l  é s  d e m o r a l i z ál ó d ás áv a l . A  n y e l v b e n  í g y  
t e t t e n  é r h e t j ü k  a z  e r é n y  é s  a z  e r é n y r e  é p ü l ő  e t i k u m  h a n y a t l ás át  a  m o d e r n -
s é g b e n , m e l y  ü r e s  m o r a l i z ál ás s á z ü l l e s z t i  a  k l a s s z i k u s  h ő s i  e r é n y t . 
I l y e n  e r é n y v e s z t e t t  v i r t u ál i s  m o r a l i t ás  p é l d áu l  a z  i s , a m i k o r  a  k o r  h a d -
v e z é r e i  a  z éró  ri z i k ó  s t r a t é g i áj át  v ál a s z t v a  ú g y  t ám a d n a k , „ h u m a n i t ár i u s ” -
n a k  é s  „ s e b é s z e t i  m ű v e l e t n e k ” -n e k  t i t u l ál t  h a d m ű v e l e t e k b e n  o l y a n  t áv o l r ó l  
b o m b áz n a k , h o g y  a z  e l l e n s é g n e k  m é g  e s é l y e  s e  l e g y e n  a  r i p o s z t r a , a m i  
g y áv a s ág át , e m b e r t e l e n s é g e  t e c h n i c i z ál t s ág át  t e k i n t v e  a l i g h a  k ü l ö n b ö z i k  a  
l ág e r e k  z é r ó  r i z i k ó s  ö l é s i  s t r a t é g i áj át ó l , b ár  i d e o l ó g i a i l a g  e g y é b k é n t  k e v é s b é  
t ű n i k  e m b e r t e l e n n e k . A z  e m b e r t e l e n s é g  m é r t é k e  a z o n b a n  i n k áb b  a z  a  
m é l y s é g e s  g y áv a s ág , m e l y  m i n d e n  e m b e r i  m él t ó s á g  e l l e n  i r án y u l ó  c s e l e -
k e d e t r e  j e l l e m z ő . L é v é n , h o g y  a  b á t o rs á g  e r e d e n d ő e n  a z  e m b e r i  m él t ó s á g  
h ő s i e s  p é l d a a d ás a . E s z ü n k b e  j u t h a t  e r r ő l  L e o n i d a s  b át o r s ág a , a m i k o r  a  
g y áv án  n a g y z o l ó  é s  t ú l e r e j é v e l  f e n y e g e t ő z ő  p e r z s a  k i r ál y  a z t  ü z e n t e  n e k i , 
h o g y  n y i l a i k  e l b o r í t j ák  a z  e g e t  é s  ő  e r r e  a z t  f e l e l t e :  n e m  b a j , m a j d  ár n y é k -
b a n  h a r c o l n a k . L e o n i d a s  a l i g h a  f o g n a  k e z e t  a  z é r ó  r i z i k ó  „ h u m a n i t ár i u s ”  
s t r a t é g ái v a l , a k i k n e k  g y áv a s ág g a l  f e n y e g e t ő  h áb o r ú s  a r r o g a n c i áj a  a  k o r  
e g é t  s ö t é t í t i . A z  e r é n n y e l  e l l e n t é t b e n  a z  e r ő s z a k  n e m c s a k  a  g y e n g e s é g  
v é g s ő  m e n e d é k e , h a n e m  g y áv a s ág  i s . 
H a n g s ú l y o z o t t a n  é s  h a t ár o z o t t a n  nem  m o rá l i s  m i nős í t és  h a  k o n s t a t ál -
j u k , h o g y  m a  m i nd en k o rá b b i ná l  g y á v á b b  h á b o rú k  t a nú i  v a g y u nk  é s  e z  a  
t ec h ni c i z á l t s á g a  rév én k o m f o rt o s na k  t ű nő g y á v a s á g  e g y b e n  a  l e g n a g y o b b  
e m b e r t e l e n s é g  j e l e  i s . A l i g h a  e l h a n y a g o l h a t ó  s z e m p o n t , h o g y  m e g ál l a p í t s u k :  
e g y  v i l ág u r a l m i  a m b í c i ó v a l  f e l l é p ő  h a d s e r e g  k l a s s z i k u s  e t i k a i  é r t e l e m b e n  ( a  
h ő s i  e r é n y h e z  m é r t e n )  a  l e g g y áv áb b  é s  l e g g y e n g é b b  h a d s e r e g , a m e n n y i b e n  
c s a k  a  z é r ó  r i z i k ó  j e l e n t  s z ám ár a  b i z t o n s ág o t . E g y  i l y e n  h a d s e r e g  h a t a l m a s -
n a k  t e t s z ő  t e c h n i k a i  a r z e n ál j a  e l l e n é r e  o l y a n  g y e n g e , h o g y  e t i k a i l a g  b ár k i  
k ö n n y e d é n  l e g y ő z h e t i , h a  s z e m b e s í t i  g y áv a s ág áv a l , m i n t  a z  a z  e m b e r , a k i  a  
p e k i n g i  T i e n a n m e n  t é r e n  ú t j át  ál l t a  e g y  t a n k o s z l o p n a k . A z  e r ő s z a k  l é n y e g i , 
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f u n d a m e n t ál e t i k a i  g y e n g e s é g e  e g y é b k é n t  i d ő v e l  m i n d i g  s o r s k é n t  n y i l v án u l  
m e g , t e k i n t v e , h o g y  n e m  v i r t u ál i s , h a n e m  n a g y o n  i s  v a l ó s  b e l s ő  g y e n g e -
s é g r ő l  v a n  s z ó . E z é r t  s o r s a  m i n d e n  k a t o n a i  b i r o d a l o m n a k  a z  ö s s z e o m l ás . 
A z  e r é n y r ő l  v a l ó  g o n d o l k o d ás  m i n d i g  e m l é k e z t e t h e t , h o g y  a z  e r ő s z a k  erej e 
c s u p á n v i rt u á l i s , m í g  g y e n g e s é g e  l é n y e g i  é s  v a l ó s  s o r s g y e n g e s é g . 
A  h a d i  p é l d a  a z o n b a n  f é l r e v e z e t ő , a m e n n y i b e n  a z t  a  l át s z a t o t  k e l t i , h o g y  
c s u p án  a  k a t o n a i  k o n t e x t u s b a n  v a n  s z ó  g y áv a s ág r ó l  é s  g y e n g e s é g r ő l , p e d i g  
v a l ó j áb a n  a  k o r s z e m l é l e t  ál t a l án o s  e r é n y v e s z t e t t s é g e  n y i l v án u l  m e g  i t t  i s , 
m i n t  m i n d e n  m ás  t e r ü l e t e n . P r e g n án s  p é l d a  e r r e  a z , a h o g y a n  m i n d u n t a l a n  
a z  em b erél et re m i n t  l e g f ő b b  é r t é k r e  h i v a t k o z n a k  e g y  o l y a n  k ö z e g b e n , a h o l  
e g y é b k é n t  n y i l v án v a l ó a n  a z  e m b e r  s z e l l e m i  é s  f i z i k a i  é l e t f e l t é t e l e i n e k  
p l a n e t ár i s  é s  n a g y ü z e m i  l é p t é k ű  f e l s z ám o l ás a  f o l y i k , m é g p e d i g  a  l e g -
r o h a m o s a b b a n  é p p e n  o t t , a h o l  a z  e m b e r é l e t t e l  a  l e g h a n g o s a b b a n  é r v e l n e k . 
K ö z b e n  p e r s z e  e  c i v i l i z ác i ó  l e g f ő b b  é r t é k e  n e m  a z  e m b e r é l e t  m é l t ó s ág a , 
h a n e m  a  k o m f o r t  é r z é s t e l e n í t e t t  g y áv a s ág a . N é h án y  g e n e t i k a i n a k  f e l t é t e l e -
z e t t  b e t e g s é g b e n  s z e n v e d ő  e m b e r  m e g g y ó g y í t ás án a k  „ h u m a n i t ár i u s ”  s z e m -
p o n t j a i r a  h i v a t k o z v a  – v a l ó j áb a n  a z o n b a n  e g é s z e n  m ás  t e r m é s z e t ű  é r d e k e k  
k é n y s z e r p ál y ái t  k ö v e t v e  – a z  e g é s z  e m b e r i  t e r m é s z e t  t ö b b  é v e z r e d e s  g é n -
k i n c s é t , j o b b a n  m o n d v a  é l e t e r e j é t  é s  él et erény ét  k o c k ár a  t e v ő  k í s é r l e t e k e t  
f o l y t a t n a k , a n é l k ü l , h o g y  b ár k i  e n n e k  s o r s f e l e l ő s s é g é r ő l  é r d e m b e n  g o n d o l -
k o d n a  k ö z b e n . A z  e m b e r é l e t  m e g m e n t é s é r e  é s  a  s z e n v e d é s t ő l  v a l ó  m e g -
ó v ás ár a  h i v a t k o z v a  o l y a n  „ p a l l i a t í v ”  k e z e l é s i  m ó d s z e r e k e t  a l k a l m a z n a k , 
m e l y e k  a z  e m b e r i  h a l ál  e s é l y é t ő l  i s  m e g f o s z t j ák  a  s z e n v e d ő t . M i n t h a  c s a k  
o l y a n  m é l t a t l a n u l  g y áv án , b u t án  é s  g y e n g é n  el f o g y v a  l e h e t n e  m e g h a l n i , 
a h o g y a n  a  f o g y a s z t ó i  é r t é k r e n d  t e c h n i k áj a  d i k t ál j a . P e d i g  a z  e m b e r  l é n y e g i  
h a l a n d ó s ág a  r é v é n  a z  e m b e r i  é l e t  m é l t ó s ág a  t e l j e s s é g g e l  e l v ál a s z t h a t a t l a n  
a z  e m b e r i  h a l ál  f u n d a m e n t ál e t i k a i  m é l t ó s ág át ó l , a m i r e  m ár  S z ó k r a t é s z  i s  
u t a l t , a m i k o r  n e m  f o g a d t a  e l  a  h a l ál o s  í t é l e t  p a l l i a t í v  k e z e l é s é t , m e r t  
m é l t a t l a n n a k  t a r t o t t a . D e  a  h a l ál r ó l  i n k áb b  n e  i s  b e s z é l j ü n k  é s  f ő k é p p  n e  
k e l l j e n  g o n d o l k o d n u n k  r ó l a , m e r t  a  m o d e r n  e m b e r  a r r ó l  t u d o m ás t  s e m  
a k a r  v e n n i , h i s z e n  e z ál t a l  m i n d e n  k o m f o r t t ö r e k v é s é n e k  v é g s ő  k u d a r c ár a  
k e l l e n e  é b r e d n i e . V a j o n a z  em b erél et  l eg f őb b  ért ék ére h i v a t k o z ó  h i p o k ri t i k u s  
érv el és  h á t t eréb en nem  u g y a na z  a  m o d ern c i v i l i z á c i ó ra  o l y  k í no s a n j el -
l em z ő k o m f o rt c ent ri k u s  g y eng es ég  és  g y á v a s á g  h ú z ó d i k  m eg ?  V a j o n nem  
ép p en eb b en a z  erény v es z t et t s ég b en t a l á l h a t j u k  m eg  a  m o d erns ég  l eg s a j á -
t a b b  és  l eg j el l em z őb b  et i k a i  i s m érv ét ,  m o nd h a t ni  k ü l ö nö s  i s m ert et őj el ét ?  
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A z  e m b e r i  t e r m é s z e t  s z ü k s é g k é p p  e t i k a i l a g  n y i l v án u l  m e g , H é r a k l e i t o s z -
s z a l  s z ó l v a  d a i m ó n i  e r ő k é n t .1 0  A z  e m b e r i  t e r m é s z e t  d a i m ó n i  e r e j é t  é s  k é p e s -
s é g é t  n e v e z z ü k  e r é n y n e k . A  l a t i n  v i rt u s  e r e d e n d ő e n  t e r m é s z e t i  e r ő , i l l e t v e  
v a r áz s e r ő  ( m i n t  a  g y ó g y n ö v é n y e k  g y ó g y í t ó  e r e j e , m e l y  H o m é r o s z n ál  a  
g y ó g y n ö v é n y  f ü s z i s z e , a z a z  t e r m é s z e t e ) .1 1  K é s ő b b , a  k ö z é p k o r b a n  a  v i rt u s  
c s o d ás , c s o d a t é v ő  e r ő . A z o n b a n  e z  a  j e l e n t é s  u g y a n ú g y  h át t é r b e  s z o r u l t  é s  
k i v e s z e t t  a  m o d e r n  k o r b a n  m i n t  a  f é r f i e r é n y  é s  a  b át o r s ág  p a r a d i g m a t i k u s -
s ág a , u t a l v a  e g y  ál t a l án o s  e l g y e n g ü l é s r e . V a l ó  i g a z , h o g y  a  m o d e r n  c i v i l i z á-
c i ó  p a r ex c el l enc e é r t é k e  a  k o m f o rt  s e m  j e l e n t  m ás t  m i n t  erős í t és t , m é g p e d i g  
k ü l s ő , t e c h n i k a i  e r ő s í t é s t , k v áz i  m a n k ó t , s z e m b e n  a z  e r e d e n d ő e n  b e l ü l r ő l  
f a k a d ó  e r ő t  j e l e n t ő  e r é n n y e l . M i ért  s z o ru l  a nny i ra ,  s őt  eg y re i nk á b b  
k o m f o rt ra ,  erős í t és re és  t á m o g a t á s ra  a  m o d ern em b er,  h a  nem  ép p en 
es et t s ég e és  erény v es z t ő h a ny a t l á s a  m i a t t ?  A  k o m f o rt  s z ó  e r e d e t i l e g  
v i g a s z t a l á s t  i s  j e l e n t , d e  v a j o n  m i é r t  s z o r u l u n k  e n n y i r e  é s  e g y r e  i n k áb b  
v i g a s z t a l ás r a  a  m o d e r n  c i v i l i z ác i ó b a n ?  M i t  v e s z í t e t t ü n k  e l  e n n y i r e , h a  n e m  
é p p e n  m a g át  a z  e r é n y t , a z  e t i k u m  e r e j é t  é s  é r v é n y é t , a z  ét h o s z  m é l t ó s ág át ?  
A z , h o g y  a  m o d e r n  e m b e r  m i n d e n  k o r áb b i n ál  a r r o g án s a b b a n  l e n é z i  e l ő d e i t  
é s  ú g y m o n d  „ e l m a r a d o t t ”  v a g y  „ p r i m i t í v ”  k o r t ár s a i t , m e g i n t  n e m  e r e j é n e k , 
h a n e m  g y e n g e s é g é n e k , s o r s f e l e l ő t l e n s é g é n e k  é s  g y áv a s ág án a k  b i z t o s  j e l e . 
V a j o n  n e m  a z é r t  v ál t  v é l t e n  v a l ó s  v i rt u á l i s  m é d i a s z ü k s é g l e t t é  a  r e n g e t e g  
k r i m i  é s  a k c i ó f i l m , h o g y  a z  e l e r ő t l e n e d e t t , e l b át o r t a l a n o d o t t , s ő t  k v áz i  et i k a i -
l a g  m a g a t eh et et l enné v á l t  m o d e r n  c i v i l i z ác i ó t  a u d i o v i z u ál i s  k o m f o r t t a l  
v i g a s z t a l j a  e r e d e n d ő  e r é n y e  e l v e s z t é s é é r t ?  H o g y  v i r t u ál i s  e r s a t z o k k a l  p ó t o l -
g a s s a  a  v a l ó  e r é n y t  é s  v i r t u ál i s  v a l ó s ág g a l , v i r t u ál i s  „ V a l ó  V i l ág g a l ”  a  n e v é t  
m é l t án  v i s e l ő  v a l ó  v i l ág o t ?  U g y a n i l y e n  g y áv a  s z ü k s é g l e t e  a z  e r é n y v e s z t e t t  
m o d e r n s é g n e k  a  v a l ó s ág s h o w k  m o r ál i s  d r ám áj a , m e l y b e n  a z  e g é s z  e m b e r i  
v a l ó t  é s  v a l ó s ág o t  a  l e g p i t i án e r e b b  g y áv a s ág n a k , a  v o y e u r i z m u s n a k  é s  a  
k a p z s i s ág n a k  s z o l g ál t a t j ák  k i , m i k ö z b e n  m a g a  a z  e m b e r i  v a l ó  é s  v a l ó s ág  
v ál i k  a  f o g y a s z t ás  t ár g y áv á, m e g v a l ó s í t v a  a  f o g y a s z t ó i  t ár s a d a l o m  v é g s ő  
c é l j át , m i n t  a  m o d e r n  m o r a l i t ás  v i r t u ál i s  E nd l ö s u ng j á t . I m m ár  n e m c s a k  
ü d í t ő t , a u t ó t , h áz a t , u t a z ás t  v a g y  s z o l g ál t a t ás t  l e h e t  f o g y a s z t a n i , h a n e m  
m a g át  a  v a l ó s ág o t , a z  e g é s z  e m b e r i  v a l ó t , s ő t  a  l é t e t  i s , s h o w  f o r m áj áb a n . 
( B ár  a z  é r t é k e l é s  a m b i v a l e n s  l e h e t  :  h a  i g a z  a z , h o g y  a z  a m e r i k a i  ál o m  i t t h o n i  
m e g v a l ó s u l ás a , h o g y  e g y  i s m e r e t l e n  h é t k ö z n a p i  e m b e r  i s  v ál h a t  s i k e r e s  
t é v é s z t ár r á …  h a  t é n y l e g  i l y e n  a  t ár s a d a l m u n k , a z  m é g  e r é n y e  i s  l e h e t n e , 
m ár  h a  n e m  e n n e k  i l l ú z i ó j ár ó l  v a n  s z ó  é p p e n .)  A  v a l ó s ág s h o w k  e t i k a i  
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k é r d é s e s s é g é t  m é g  a  l a i k u s  n a g y k ö z ö n s é g  i s  é r z i , s ő t  é p p e n  e z  a z  et i k a i  
h o rro r t ö l t i  e l  b o r z o n g ás s a l . K e l l -e  i s m é t  e m l é k e z t e t n ü n k , h o g y  a z  ét h o s z  
m é l y e b b  f u n d a m e n t ál e t i k a i  é r t e l e m b e n  l a k o z á s t  és  o t t h o nt  j el ent , m é g -
p e d i g  o l y a n  l a k o z ás t , m e l y n e k  t é t j e  v a l ó b a n  a  l é t , i l l e t v e  a z  o t t h o n r a  t a l ál ás  
a  v a l ó  v i l ág b a n . F u r án  u nh ei m l i c h  g ú n y r a j z  e r r ő l  a  f o g y a s z t ó i  v a l ó v i l l a  
v i r t u ál i s  „ o t t h o n án a k ”  m i l l i ó n y i  o t t h o n r a  l e v e t í t e t t  o t t h o n t a l a n s ág a . A z  
e r é n y f o g a l o m  t ö r t é n e t i  m o r a l i z ál ó d ás át  é s  l é n y e g i  d e m o r a l i z ál ó d ás át  
k ö v e t v e  e g y  „ t o v áb b f e j l e s z t e t t ”  v ál t o z a t b a n  –m e l y  a  B l i nd  f a i t h , a z a z  
v a k h i t , i l l e t v e  v a k  h ű s é g  k é t e s  c í m e t  v i s e l i  – a z  e g y  v i l ág b a  z ár t s ág  é s  a z  
e g y ü t t  l a k o z ás  e t i k u m át  a  l e g p ő r é b b  m o r a l i t ás r a  r e d u k ál j ák :  j e g y e s p ár o k a t  
v ál a s z t a n a k  e l  é s  t e s z n e k  k i  v ál o g a t o t t  k í s é r t é s e k n e k , i l l e t v e  v i r t u ál i s  
m e g t é v e s z t é s n e k  ( p é l d áu l  t r ü k k f i l m b e n  a  p ár j u k  h ű t l e n s é g é t  m u t a t j ák  
n e k i k ) , e z z e l  i s  d e m o n s t r ál v a , h o g y  i t t  m ár  c s a k  a  v i r t u ál i s  m o r a l i t ás s á 
r e d u k ál t  é s  v é g s ő k i g  d e m o r a l i z ál t  e g y ü t t l é t , v a l a m i n t  a  o t t h o n  m é l t ó s ág -
v e s z t é s e  a  t é t , a h o g y a n  a z t  a  v i r t u ál i s  c i v i l i z ác i ó  h é t k ö z n a p j a i b a n  e g y é b k é n t  
i s  t a p a s z t a l j u k . 
Ú g y  h í r l i k , a  v a l ó s ág s h o w k  e g y  k ü l ö n ö s  s z e r z ő d é s t  i r a t n a k  a l á a  
s z t ár j e l ö l t e k k e l , m e l y b e n  n e m c s a k  k é p ü k e t  a d j ák  e l  a z  a d o t t  t é v é t ár s a s ág -
n a k , h a n e m  e g é s z  é l e t ü k e t , a v a g y  a  s z e r z ő d é s  k ü l ö n ö s  t e r m i n u s áv a l  s z ó l v a :  
h a s o nl ó s á g u k a t . V a g y i s  n e m  l é p h e t n e k  f e l  a z  e l l e n , h a  p é l d áu l  e g y  g y e r e k -
k o r i  b o l t i  l o p ás u k k a l , v a g y  m ás  v i s e l t  d o l g u k k a l  s z e m b e s í t i k  ő k e t  n a g y  n y i l -
v án o s s ág  e l ő t t , m e g k e r e s v e  a n n a k  t a n ú i t . E z  t u l a j d o n k é p p e n  e g y  v i rt u a l i z á l t  
t á rs a d a l m i  k o nt ra k t u s , v a l ó j áb a n  m i n d e n  t ár s a d a l m i  s z e r z ő d é s  a n t i t é z i s e , 
e g y  t á rs a d a l m i  a nt i s z erz őd és . E l g o n d o l k o d t a t ó , h o g y  v a l a k i  e l i d e g e n í t h e t i -
e  i l y  m ó d o n  a z  ő  k é p é t  é s  h a s o n l a t o s s ág át , h o g y  c s e r é b e  v i r t u ál i s a n  ú j r a -
t e r e m t h e s s é k  m i n t  t é v é s z t ár t . V a j o n  n e m  a z  e m b e r i  s z a b a d s ág  o l y a n  e l -
i d e g e n í t é s é r ő l  v a n  i t t  s z ó , m e l y  e g y  s z a b a d s ág j o g o k r a  é p ü l ő  ál l a m r e n d b e n  
l e g a l áb b i s  a l k o t m án y e l l e n e s ?  E g y  r a b s z o l g a t a r t ó  t ár s a d a l o m b a n  m i n d e z  
t a l án  t e r m é s z e t e s n e k  t ű n n e , d e  e g y  s z a b a d s ág j o g o k r a  é p ü l ő  j o g ál l a m b a n  
l e g a l áb b i s  e l g o n d o l k o d t a t ó . A k ár m e n n y i t  í g é r n e k  i s  a  r a b s z o l g án a k  é l e t e  
e l i d e g e n í t é s é é r t , e z  s o s e m  l e h e t  e m b e r i  j o g , m e r t  a  s z a b a d s ág j o g o k n a k  
a l a p j a i b a n  m o n d  e l l e n t  m ár  e n n e k  l e h e t ő s é g e  i s . V a g y  ú j  a l a p o k r a  k e l l  
h e l y e z n i  a z  a l k o t m án y t  é s  a  r a b s z o l g a t a r t ó  t ár s a d a l o m n a k  m e g f e l e l ő e n  ú j  
t ár s a d a l m i  s z e r z ő d é s t  k e l l  k ö t n i . P e r s z e , v a l a k i  m o s t  h i v a t k o z h a t  a r r a  a  
h i p o k r i t i k u s  é r v r e , h o g y  i t t  c s a k  v i r t u ál i s  r a b s z o l g a s ág r ó l  v a n  s z ó  é s  í g y  a  
t ár s a d a l o m , m e l y  e z t  t o l e r ál j a  s z i n t é n  c s u p án  v i r t u ál i s a n  r a b s z o l g a t a r t ó . A z  
e r é n y  m o d e r n  m é d i a v i r t u a l i z ál ás a  a z o n b a n  n e m  e n y h é b b , h a n e m  m i n d e n  
k o r áb b i n ál  é l e s e b b  f o r m áb a n  é r i n t i  a z  e m b e r i  s z a b a d s ág  é r t e l m é t  é s  a z  
e t i k a i  f e l e l ő s s é g  k é r d é s é t . 
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Ö n ál t a t ás  v o l n a  a z  h i n n i , h o g y  a  „ l ét  a  t ét ”  s z l o g e n  n e m  h o r d o z  e t i k a i  é s  
b ö l c s e l e t i  j e l e n t é s t , s ő t  k i f e j e z e t t e n  i l y e n  é r t e l m ű  ü z e n e t e t , a h o g y a n  m a g a  a  
v a l ó s ág s h o w  k i f e j e z é s  i s . H a  e z z e l  a  h i v a t a l o s  s z a k f i l o z ó f i a  n e m  f o g l a l k o z i k , 
a k k o r  n e m  f e l ü l e m e l k e d i k  a  v a l ó s ág s h o w n , h a n e m  a l u l m a r a d , r áa d ás u l  
u g y a n o l y a n  m é l t a t l a n u l  ö n f e l e d t  é s  g y áv a  a r r o g a n c i áv a l  m i n t  a m i v e l  a  
t é v é k e t  v ád o l n á e z  ü g y b e n . V a l ó j áb a n  i n k áb b  a z z a l  n e m  s z í v e s e n  n é z  
s z e m b e , h o g y  m i k é n t  s z o l g ál j a  k i  m a g át  a  k ö z  m o r ál - é s  é l e t f i l o z ó f i áv a l , l é t - 
é s  v a l ó s ág é r t e l m e z é s s e l , a m i k o r  a  f i l o z ó f i a  l át h a t ó a n  n e m  t e s z i  e z t  m e g  
s z ám ár a  e r e d e n d ő  f e l a d a t áh o z  h í v e n . M e r t  a l i g h a  k e r ü l h e t j ü k  k i , h o g y  a  
v a l ó s ág s h o w k  f i l o z ó f i a i  t e r m i n o l ó g i áj a  v a l ó s  s z ü k s é g l e t e t  t ár  f e l , h a  m é g o l y  
i n a u t e n t i k u s a n  p r ó b ál  i s  m e g f e l e l n i  n e k i . N e m  u t o l s ó  s o r b a n  a z é r t , m e r t  
n i n c s e n  e l é r h e t ő  a u t e n t i k u s  p é l d a  e l ő t t e . T a l án  m e r t  a  f i l o z ó f i a  é p p e n  
e r e d e n d ő  d o l g a  ( a u t o  t o  p ra g m a )  h e l y e t t  v a l a m i  e g é s z e n  m ás s a l  f o g -
l a l k o z i k , p é l d áu l  a z  e t i k a t ö r t é n e t , i l l e t v e  a  f i l o z ó f i a t ö r t é n e t  h ő s i  h a l o t t a i n a k  
p ó t c s e l e k v é s -g y a n ú s  „ k r i t i k a i ”  b o n c o l g a t ás áv a l  v a g y  é p p  a n n a k  b i z o n y g a t á-
s áv a l , h o g y  H e g e l  v a g y  A r i s z t o t e l é s z  v a l ó s ág f o g a l m a  v a g y  e r é n y f e l f o g ás a  
m i l y e n  a k t u ál i s  m a …  A z  a k t u a l i z ál ás  é s  a z  a k t u a l i t ás  b i z o n y g a t ás a  i t t  i s  – 
a k ár c s a k  a  k r í z i s k e r e s z t é n y s é g  p r é d i k ác i ó s  g y a k o r l a t áb a n  – a z  a k t u s , i l l e t -
v e  a  t e t t e r ő  h i án y án a k  é s  a  n ö v e k v ő  i m p o t e n c i án a k  b i z t o s  j e l e , a h o g y a n  a  
m o r a l i z ál ás  i s  c s a l h a t a t l a n u l  a  v a l ó  e r é n y  e l e r ő t l e n e d é s é t  j e l z i , a m i k o r  a z  i n 
a c t u  e r é n y  i n p o t ent i a  m o r ál l á g y e n g ü l . 
A V A L Ó S Á G  É S  V A L Ó D I S Á G  F U N D A M E N T Á L E T I K A I  E L Ő F E L T É T E L E I  – A Z  
I G A Z S Á G  E R É N Y K Ö V E T E L M É N Y E  
T a l án  é r d e m e s  e g y  s z e m l é l e t e s  p é l d át  m o n d a n i  a z  e r é n y  é s  a  v a l ó s ág  
e g y m ás r a u t a l t s ág ár a :  a m i k o r  a  t e l e v í z i ó b a n  s z e n z ác i ó k é n t  m u t a t j ák , h o g y  
e g y  ö r m é n y o r s z ág i  f ö l d r e n g é s  u t án  h a r m i n c  e g y n é h án y  n a p p a l  é l e t b e n  
m a r a d t  e m b e r e k  j ö n n e k  k i  a  r o m o k  a l ó l , m a j d  m ás n a p  k i d e r ü l , h o g y  ál h í r  
v o l t  é s  t u d ó s í t ás  h e l y e t t  a r c h í v  f e l v é t e l t  m u t a t t a k , t a l án  n e m  i s  Ö r m é n y -
o r s z ág b ó l , – a k k o r  a z  e m b e r  s a j át  k ár án  t a n u l j a  m e g  m i t  j e l e n t  a z , h o g y  
t el e-v í z i ó , m e g  a  v i r t u ál i s  v a l ó s ág  é s  a  v a l ó  v i l ág  k ö z t i  f u n d a m e n t ál e t i k a i  
k ü l ö n b s é g e t , d e  l e g f ő k é p p e n  h o g y  m i n d i g  a z t  f o g a d j u k  e l  v a l ó s ág n a k , a m i t  
i g a z n a k  é s  v a l ó d i n a k  t a r t u n k , a m i r ő l  e l h i s s z ü k  v a g y  e l h i t e t i k  v e l ü n k , h o g y  
v a l ó s ág o s . 
A  t ény  f o g a l m a  m i n d e n  n y e l v b e n  e m b e r i  v a g y  a h h o z  h a s o n l ó  ( p é l d áu l  
i s t e n i )  t ény k ed és re, f a c t u m ra  u t a l . V é g s ő  s o r o n  c s a k  a z  v a l ó s ág o s  t é n y  é s  
t é n y l e g e s  v a l ó s ág , a m i t  v a l a k i  é s  f ő k é n t  s a j át  m a g u n k  a z z á t e t t  s z ám u n k r a , 
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c s a k  a z  l e h e t  t é n y  é s  v a l ó s ág , a m i t  v é g s ő  s o r o n  i g a z i n a k  h i s z ü n k . A z  e r é n y  
í g y  e n n e k  a  v a l ó s ág h i t n e k  i g a z i  m é r t é k é t  j e l e n t i . E t i k a i l a g  s o h a s e m  m i n d e g y , 
h o g y  m i t  f o g a d u n k  v a g y  f o g a d t a t u n k  e l  t é n y n e k , i g a z n a k  i l l e t v e  v a l ó s n a k  é s  
m i t  n e m . A  v a l ó t l a n s e m  j e l e n t  m ás t , m i n t  h a m i s t , a z  i g a z z a l  e l l e n t é t e s t , 
h a n g s ú l y o s a n  e t i k a i  é r t e l e m b e n . A  p r o b l e m a t i k a  h át t e r é b e n  p e r s z e  a z  
i g a z s á g  f u n d a m e n t ál e t i k a i  k é r d é s é r e  i s m e r ü n k  é s  a r r a , h o g y  l e h e t e t l e n  a  
v a l ó s ág  v a g y  v a l ó d i s ág  k é r d é s é t  e l d ö n t e n i  a z  i g a z s ág  k é r d é s é n e k  e l d ö n t é s e  
n é l k ü l , e z  p e d i g  m i n d i g  a l a p v e t ő e n  e t i k a i  k é r d é s  i s , a h o g y a n  a  k é r d é s r e  
a d o t t  b ár m i l y e n  v ál a s z  i s  m i n d i g  b í r  f u n d a m e n t ál e t i k a i  r e l e v a n c i áv a l . 
S z ó k r a t é s z  k l a s s z i k u s , p a r ex c el l enc e f i l o z ó f i a i  k é r d é s e  a  t i  es z t i n k é r d é s  
s e m  c s u p án  o n t o l ó g i a i l a g  é s  v a l ó s ág f i l o z ó f i a i l a g  k é r d e z i  a z t , h o g y  m i  i s  e z  
v a g y  a z  v a l ó j áb a n , i l l e t v e , h o g y  m i  v a n e g y ál t a l án , h a n e m  m i n d e z e n k ö z b e n  
í z i g -v é r i g  e t i k a i  k é r d é s , a  v a l ó  e r é n y  k é r d é s e :  h i s z e n  a  „ m i  v a n ”  e g y b e n  a z  
i g a z s ág  k é r d é s e , m e l y  e t i k a i l a g  a r r a  k é r d e z  r á, h o g y  m i  v a n  s z ám u n k r a , m i  
v a n  b e n n ü n k , h o g y  m i  v a n  v e l ü n k  é s  k i -k i  m i t  t a r t  i g a z n a k , v a g y i s  k i c s o d a  
ő  v a l ó j áb a n , v a l ó  e r é n y e  s z e r i n t . E z  a  s z ó k r a t é s z i  i r o n i k u s  k é r d é s f e l t e v é s  
e t i k a i  t e l o s z a , f u n d a m e n t ál e t i k a i  c é l j a  é s  é r t e l m e . 
E m l é k e z e t e s  p é l d a , h o g y  a  g ö r ö g  a l ét h ei a  e g y s z e r r e  j e l e n t  i g a z s ág o t , 
v a l ó s ág o t  é s  ő s z i n t e s é g e t , a z  a b s z t r a k t a b b  l a t i n  v eri t a s -n ál  j ó v a l  s z e m l é l e t e -
s e b b e n  m u t a t v a  a z  e t i k u m  é s  a  v a l ó s ág  f u n d a m e n t ál e t i k a i  e g y s é g é t , i l l e t v e  
e g y m ás r a  u t a l t s ág át . A  g ö r ö g  i g a z s ág f o g a l o m t ó l  m i n d i g  e l v ál a s z t h a t a t l a n  
a z  e t i k u m . A k k o r  i s , a m i k o r  A r i s z t o t e l é s z  a  M et a f i z i k á b a n a z  o n t o l ó g i át  
m i n t  a z  „ a l ét h ei a  t u d o m án y át ”  h a t ár o z z a  m e g , 1 2 e n n e k  e t i k a i  r e l e v a n c i áj a  a  
g ö r ö g  g o n d o l k o d ó k  s z ám ár a  a  l o g o s z  l o g i k áj áb ó l  a d ó d ó  e v i d e n c i a  m a r a d , 
m í g  a z  e t t ő l  e l s z a k a d ó  m o d e r n  o l v a s ó n a k  e h h e z  a z  é r t e l m e z é s  k ü l ö n  
e r ő f e s z í t é s é r e  é s  k ü l ö n l e g e s  e r é n y é r e  v a n  s z ü k s é g e . 
S z ám o s  f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i  p é l d át  s o r o l h a t n án k  f e l , h a  a z  i n t e r p r e t a t í v  
b i z o n y í t ás k é n y s z e r  h i b áj áb a  e s n é n k . S z a k m a i  s z e m p o n t b ó l  v é l h e t ő l e g  
m e g g y ő z ő e n  m u t a t h a t n án k  k i  a z  a r i s z t o t e l é s z i  t é t e l  f u n d a m e n t ál e t i k a i  
é r t e l m é t , m i s z e r i n t  „ a  l é l e k  v a l a m i k é p p  m i n d e n  l é t e z ő ”  a z  e r é n y  e t i k a i  
l é t m ó d j ár a , i l l e t v e  l é t e z t e t é s m ó d j ár a  u t a l .1 3 
A  p l a t ó n i  v i s s z e m l é k e z é s t a n  m e g f o g a l m a z ás áb a n  a z  i p s z o l ó g i a i  a l a p -
v e t é s  m i t o l o g i k u s  f o r m áb a n  j e l e n t k e z i k :  „ a  l é l e k  …  m i n d e n  d o l g o t  l át o t t , a m i  
i t t  é s  a m i  a  H ád é s z b a n  v a n , s e m m i  s i n c s  a m i t  m e g  n e  t a n u l t  v o l n a ;  í g y  h át  n e m  
c s o d a , h a  a z  e r é n y r e  é s  m i n d e n  m ás  h o g y  v a n  a r r a  v i s s z a  t u d  e m l é k e z n i , 
                                         
1 2 A z az  e p ist ê m ê  t is t ê s a l ê t h e ia s. I n:  M et. 1,  9 9 3 b 20. V ö :  1,  9 9 3  b  17,  A  9 8 3 b 2 é s 
9 8 8 a20,  tov á b b á  H ei d eg g er:  S e in  u n d  Z e it . (n. a.) 213 . o. 
1 3 Ê  p su c h ê  t a  o n t a  p ô s e st i p a n t a  ( D e  a n im a  4 3 1b 21) V ö :  H ei d eg g er:  I m. 14 .  
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m e l y e k r ő l  a z e l ő t t  t u d o m ás a  v o l t . M i nt h o g y  p ed i g  a z  eg és z  t erm és z et  ro k o n 
v el e1 4 ( i p s z o l ó g i a i l a g :  t ê s  p h u s eô s  a p a s ê s  s u ng eno u s  o u s ê s  – K .G .)  é s  a  l é l e k  
e l e v e  m e g t a n u l t  m i n d e n t , n i n c s  s e m m i  a k a d ál y a  a n n a k , h o g y  a k i  e g y v a l a -
m i r e  v i s s z a e m l é k e z i k , a m i t  t a n u l ás n a k  n e v e z n e k  a z  e m b e r e k , a z  r át a l ál j o n  
a z  ö s s z e s  t ö b b i r e  i s , h a  b át o r  a z  i l l e t ő  é s  n e m  f ár a d  b e l e  a  k u t a t ás b a . M e r t  a  
k u t a t ás  é s  a  t a n u l ás  t e l j e s  e g é s z é b e n  ( h o l o n es t i n – K .G .)  v i s s z a e m l é k e z é s  
( a z  i p s z o l ó g i a i  p r i n c i p i u m o k  t u d ás ár a  – K .G .) .”  ( M enó n 8 1c –d )  
A  t ö r t é n e t i -k r i t i k a i  i n t e r p r e t ác i ó  b í r ál a t án a k  „ m o d e r n e b b ”  e l ő z m é n y e -
k é n t  f e l t ár h a t n án k  m é g  a z t  i s , h o g y  K i e r k e g a a r d  t é t e l e s e n  u t a l  a z  e r é n y  é s  a  
v a l ó s ág  ö s s z e f ü g g é s é r e , a z  I ró ni a  f o g a l m á b a n :  „ E z ál t a l  a z  ( i n t e r p r e t a t í v  
k r i t i k a i  – K .G .)  a t t i t ű d  ál t a l  a z  i r o n i k u s  s z ü n t e l e n  k o n f l i k t u s b a n  v a n  a  
v a l ó s ág g a l , m e l y h e z  p e d i g  ( m a g a  i s  – K .G .)  t a r t o z i k . E z é r t  i g y e k s z i k  
f el f ü g g es z t eni  a  v a l ó s ág  k o ns t i t u t í v  e l e m e i t , r e n d - é s  t ám t é n y e z ő i t , a z a z  a  
m o rá l t  é s  a z  erény t .” 1 5 
E x p l i c i t  m ó d o n  j e l e n t k e z i k  i t t  a  v a l ó s ág  é s  a z  e r é n y  f u n d a m e n t ál e t i k a i  
ö s s z e f ü g g é s e , m e l y  ál t a l  a  s o k s z o r  i d é z e t t  é s  s o k s z o r  f é l r e é r t e t t  k i e r k e -
g a a r d -i  a l a p t é t e l  i s  ú j  m e g v i l ág í t ás b a  k e r ü l :  „ a  s z u b j e k t i v i t ás  a z  i g a z s ág , a  
s z u b j e k t i v i t ás  a  v a l ó s ág ” 1 6 t é t e l b e n  u g y a n i s  a  s z u b j e k t i v i t ás  f u n d a m e n t ál -
e t i k a i  s z ü k s é g s z e r ű s é g r e  u t a l  é s  n e m  k ö z ö n s é g e s  s z u b j e k t i v i z m u s r a . O l y -
a n n y i r a , h o g y  a  s z u b j e k t i v i z m u s t  a z  o b j e k t i v i z m u s s a l  e g y ü t t  K i e r k e g a a r d  
m i n t  nem -i g a z s á g o t  í r j a  l e , j e l e z v e  a  v a l ó  e r é n y  f u n d a m e n t ál e t i k a i  m e g -
k ö z e l í t é s é n e k  d i a l e k t i k áj át .1 7 A z  i d é z e t t  t é t e l  t e h át  a r r a  e m l é k e z t e t i  a  
s z ü n t e l e n ü l  o b j e k t i v i z m u s r a  v a g y  s z u b j e k t i v i z m u s r a  h a j l ó  e m b e r t , h o g y  
m a g át  a k k o r  t a r t j a  v a l a k i  o b j e k t í v n e k  ( v a g y  s z u b j e k t í v n e k ) , m i k o r  m eg -
f el ed k ez i k  k o n s t i t u t í v  s z u b j e k t i v i t ás ár ó l , v a g y i s  a r r ó l , h o g y  c s a k  a z  l e h e t  
v a l ó s ág o s  s z ám ár a , a m i t  ő  m a g a  i g a z n a k  t a r t . M i n d e n  f é l r e é r t é s t  e l e v e  
e l k e r ü l e n d ő  s z e r e n c s é s e b b  e  t e k i n t e t b e n  „ s z u b j ek t i v i t á s ”  h el y et t  ö nm a g a -
s á g ró l  és  i p s z o l o g i k u s s á g ró l  b e s z é l n i . 
S o r o l h a t n án k  s z ám o s  m ás  t ö r t é n e t i  p é l d át  e g y  m e g g y ő z ő n e k  t ű n ő  i n t e r -
p r e t ác i ó  é r d e k é b e n . A z o n b a n  m i n d e n  i nt erp ret a t í v  é r v e l é s n é l  d ö n t ő b b  o p era -
t í v  é r v e l é s n e k  b i z o n y u l  a z , a m i b e n  a  g ö rö g  g o nd o l k o d á s  a l a p v et ő erény e 
t ár u l  f e l  s z ám u n k r a . P l a t ó n  M enó n j áb a n  S z ó k r a t é s z  e n n e k  k l a s s z i k u s  m e g -
f o g a l m a z ás át  a d j a  a  k u t a t ás  é s  a  v i s s z a e m l é k e z é s  e r é n y e  k a p c s án :  „ Í g y  h át  
                                         
1 4 K ie m e l é s a  sz e r z ő t ő l .  ( sz e r k . )  
1 5 L e  c o n c e p t  d ’ ir o n ie . I n:  Œ u v res complètes. t. 2,  25 6 . o. K ie m e l é s a  sz e r z ő t ő l .  
( sz e r k . )  
1 6 P S  11:  4 3  (V ö :  P S  10. 19 0. o.,  25 9 -26 2. o.) 
1 7 V ö :  P S  10. 19 3 . o.,  19 8 -19 9 . o. 
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n e m  k e l l  a r r a  a  ( s z o f i s z t i k u s  i n t e r p r e t ác i ó k r a  j e l l e m z ő  e r i s z t i k u s  l o g o s z r a  – 
K .G .)  c s e l e s  o k o s k o d ás r a  h a l l g a t n u n k :  m e r t  t é t l e n n é  ( a ( e) rg o u s z  – K .G .)  
t e n n e  b e n n ü n k e t , s  a z  e l p u h u l t  e m b e r e k  s z í v e s e n  i s  h a l l g a t j ák , e m e z  
v i s z o n t  t e v é k e n n y é  ( erg a t i k o u s z , s z ó  s z e r i n t  m ű v e l ő v é , k r e a t í v v á – K .G .)  é s  
k u t a t ó v á ( z ét ét i k o u s z  – K .G .)  t e s z  m i n k e t ;  e z é r t  h át  én h i s z em ,  h o g y  ( e z  a  
l o g o s z  – K .G .)  i g a z  és  a z t  a k a ro m  k u t a t ni  v el ed  eg y ü t t ,  h o g y  m i  a z  erény  
( i l l e t v e  a  g ö r ö g  e r e d e t i  m e g f o g a l m a z ás áb a n , h o g y  m i k ént  v a n a z  erény :  
z ê t ei n a ret ê  h o t i  es t i n – K .G .) .”  1 8 
A  g ö r ö g  g o n d o l k o d ás  m i n d m ái g  p a r a d i g m a t i k u s  l o g i k áj a  e r e j é t  é s  
é r v é n y é t  e b b ő l  a  l o g o s z  l o g i k áj áb a  ( a  l o g o s z  i p s z o l o g i k u s  a l a p j a i b a )  v e t e t t  
p r i n c i p i ál i s  l o g o s z h i t b ő l  é s  a  l o g o s z  i p s z o l o g i k u s  i g a z s ág áb a , s ő t  i g a z -
m o n d ó s ág áb a  v e t e t t  b i z a l o m b ó l  m e r í t i . É s  m e r t  a  p i s z t i s z  h ű s é g e t  i s  j e l e n t , 
m i n d e z  a  l o g o s z  i g a z s ág áh o z  v a l ó  h ű s ég  i s  e g y b e n . E b b e n  i s m e r h e t j ü k  f e l  – 
h a  t e t s z i k  a  p l a t ó n i  v i s s z a e m l é k e z é s  f e l i s m e r é s é v e l  – a  g ö r ö g  g o n d o l k o d ás  
a l a p v e t ő  e r é n y é t  m i n t  a  l o g o s z  i g a z s ág át . 
A  g ö r ö g  a l ét h ei a  m ár  a  k e z d e t e k t ő l  m i n t  a z  i g a z m o n d ás  e r é n y e  j e l e n i k  
m e g  H o m é r o s z n ál  ( p a s a n a l ê t h ei ê n m u t h ê s o m a i  - O d . 11, 5 0 7 )  é s  a  H é t  
B ö l c s  a p o f t h e g m ái b a n  ( v ö . D K  2, 5 -6  é s  5 , 9 , a h o l  a z  a l ét h ei a  e g y  e r é n y -
k a t a l ó g u s b a n  s z e r e p e l ) . H é r a k l e i t o s z  k i f e j e z e t t e n  a  b ö l c s e s s é g h e z  k a p c s o l j a  
a z  a l ét h ei a  i g a z m o n d ás -e r é n y é t  ( s ô p h ro nei n a ret ê  m eg i s t ê ,  k a i  s o p h i ê  
a l ê t h ea  l eg ei n,  k a i  p o i ei n k a t a  p h u s i n ep a i o nt a s ) :  „ g o n d o l k o d n i  n a g y  
e r é n y  é s  b ö l c s e s s é g  i g a z a t  m o n d a n i , s  t u d v án  t e n n i  t e r m é s z e t  s z e r i n t ”  ( D K  
B  112) , s ő t  m ár  m o r ál i s  é r t e l e m b e n  i s  h a s z n ál j a :  a nt h rô p o i  k a k o i  a l ê t h i nô n 
a nt i d i k o i  ( D K  B  13 3  – b ár  a  t ö r e d é k  h i t e l e s s é g é t  é p p e n  e m i a t t  i s  v i t a t j ák ) . 
E m p e d o k l é s z  ( D K  B  4 )  é s  P a r m e n i d é s z  ( a l ê t h ei ê s  eu k u k l eo s  a t rem es  
ê t o r – D K  B  1,29 -3 0 )  a z  a l ét h ei a  ő s z i n t e s é g k ö v e t e l m é n y é t  é s  a  l o g o s z  
i g a z m o n d ás áb a  v e t e t t  h i t e t  a z z a l  i s  k i e m e l i k , h o g y  s z é k h e l y é t  a  s z í v b e  
h e l y e z i k . A z  o n t o l ó g i a  p a r m e n i d é s z i  a l a p t é t e l e :  t o  g a r a u t o  no ei n es t i n t e 
k a i  ei na i , m e l y  s z e r i n t  g o n d o l n i  é s  l e n n i  u g y a n a z , a v a g y  m a g a  a  
g o n d o l k o d ás  é s  a  l é t  e g y , s z i n t é n  ú g y  ál l í t j a  a  g o n d o l k o d ás  é s  a  l é t  e g y s é g é t , 
s ő t  a z o n o s s ág át , h o g y  f u n d a m e n t ál e t i k a i  é s  i p s z o l ó g i a i  e g y s é g ü k e t  t é t e l e z i , 
i l l e t v e  e l ő f e l t é t e l e z i . Ő s z i nt ének  p e d i g  f u n d a m e n t ál e t i k a i  é r t e l e m b e n  é p p  a  
l é t t e l  a l é t h i k u s a n  e g y e z ő  g o n d o l k o d ás t  é s  a  g o n d o l k o d ás s a l  i g a z án  e g y e z ő  
l é t e t , i l l e t v e  v a l ó s ág o t  n e v e z z ü k . 
P a r m e n i d é s z  a z , a k i  a  l e g h a t ár o z o t t a b b a n  ál l ás t  f o g l a l  a  l é t e t  i g a z k é n t  
f e l t ár ó  l o g o s z  a l ét h ei a -j a  v a g y i s  i g a z s ág a , v a l ó s ág a  é s  ő s z i n t e s é g e  m e l l e t t , 
s z i g o r ú a n  e l u t a s í t v a  e z e n  o n t o -l o g i k u s  m e g k ö z e l í t é s b e n  a  t é v e d é s  é s  a  
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c s a l ás  v a g y  c s a l a t k o z ás  l e h e t ő s é g é t . P a r m e n i d é s z  s z e r i n t  m i n d e n  m ás  
m e g k ö z e l í t é s  c s a l ó k a  v é l e m é n y  é s  l át s z a t i g a z s ág  c s u p án  ( v ö . D K  B  8 , 5 0 ) . 
N e m  t e s z  m ás t  e z z e l  m i n t  a  g ö r ö g  n y e l v  é s  g o n d o l k o d ás  a l a p v e t ő  o n t o -
l o g i k u s  e l ő f e l t e v é s é t  m o n d j a  k i , m i s z e r i n t  a  l o g o s z  l o g i k áj a  p r i n c i p i ál i s a n  
i g a z , k ü l ö n b e n  n e m c s a k  a z  i g a z s ág  e l g o n d o l ás a  n e m  v o l n a  l e h e t s é g e s , 
h a n e m  m a g a  a  g o n d o l k o d ás  é s  a z  i g a z s ág  s e m . É p p e n  e z ál t a l  v ál t  P a r m e n i -
d é s z  a  k é s ő b b i  o n t o l ó g i a  m e g a l a p í t ó j áv á, b ár  m ár a  f e l e d é s b e  m e r ü l t  a z , 
a m i  a  g ö r ö g  g o n d o l k o d ás  s z ám ár a  m é g  e v i d e n c i a  v o l t , h o g y  o nt ó s z  j e l e n -
t é s e  i g a z á n, i l l e t v e  v a l ó b a n, í g y  a z  o nt o -l ó g i a  g ö rö g ü l  ered end ően a  l ét  
i g a z i  v a g y  v a l ó d i  ( i g a z á n l ét ez ő)  l o g o s z a  és  l o g i k á j a . 
A  l o g o s z  m e g b í z h a t ó s ág áb a  v e t e t t  h i t  m é g  a  l e g ád áz a b b  s z o f i s t ák n ál  i s  
k o n s t a n s  m a r a d , s ő t  l e g s z e b b  p é l d áj át  é p p e n  a  s o k s z o r  n i h i l i s t a k é n t  
i n t e r p r e t ál t  G o r g i ás z  a d j a  H el éna  d i c s éret éb en, m e l y  e g y b e n  a  g ö r ö g s é g  
d i c s é r e t e  é s  a  l o g o s z  i g a z s ág e r é n y é n e k  d i c s é r e t e  ( D K  B  11) . 
A  s z o f i s z t i k áb a n  u g y a n a k k o r  e g y  e p i s z t e m o l ó g i a i  f o r d u l a t  k ö v e t k e z i k  b e  
é s  a  l o g o s z  i g a z s ág át  ál l í t ó  f u n d a m e n t ál e t i k a i  i g a z s ág f o g a l m a t  e g y r e  
i n k áb b  e l f e d i  a z  é r z é k e l é s  ál t a l i  m e g i s m e r é s  i g a z s ág p r o b l e m a t i k áj a . 
S z ó k r a t é s z  a z o n b a n  é p p  a z ál t a l  v ál t  p a r a d i g m a t i k u s  a l a k j áv á a  f i l o z ó f i á-
n a k , m e r t  n ál a  v ál t  a  l e g k ö v e t k e z e t e s e b b e n  f u n d a m e n t ál e t i k a i  p r a x i s s á a  
l o g o s z  i g a z s ág án a k  k e r e s é s e  m i n t  a z  e r é n y  ú t j a , m i s z e r i n t  a z  i g a z s ág  
m e g i s m e r é s e  é s  a z  e m b e r  i g a z z á v ál ás a  e g y . P l a t ó n n ál  é s  A r i s z t o t e l é s z n é l  a  
g ö r ö g  g o n d o l k o d ás  f u n d a m e n t ál e t i k a i  e l ő f e l t e v é s e  a  m e t a f i z i k a  a l a p v e t ő  
e l ő f e l t e v é s é v é  v ál i k . M ás k é n t  m o n d v a  a z  a l ét h ei a  e r é n y e  m i n t  a  f i l o z ó f i a  
a l a p v e t ő  e r é n y e 1 9 n é l k ü l  m i n d e n  l o g i k a  é s  m i n d e n  m e t a f i z i k a  é r v é n y é t  
v e s z t i  a  g ö r ö g  g o n d o l k o d ás b a n . 
E z ért  i s  v á l t  o l y a n k ri t i k u s a n m eg o l d h a t a t l a nná  a  m o d ern ny u g a t i  
g o nd o l k o d á s b a n a  m et a f i z i k a  m eg a l a p o z á s á na k  k érd és e.  M ert  a m i t  l eg -
i nk á b b  c s o d á l u nk  a  g ö rö g ö k nél ,  a  l o g o s z  l o g i k á j á b a  és  i g a z s á g á b a  v et et t  
a l a p v et ő h i t  és  ős z i nt e b i z a l o m  erej ét ,  érv ény ét  és  erény ét ,  ép p en a z t  
v es z í t et t e el  l eg k ri t i k u s a b b a n a  m o d ern ny u g a t i  g o nd o l k o d á s .  E z é r t  t ű n i k  
ú g y , h o g y  a z  i g a z s ág  é s  v e l e  m i n d e n  t u d ás u n k  a l a p j át  é s  e t i k a i  é r v é n y é t  
v e s z í t e t t e , e z u t án  p e d i g  c s u p án  a  k r i t i c i z m u s , v a g y i s  a z  í t é l e t  v ál s ág a  
m a r a d t , a m i t  e g y  s z ó v a l  m e g i n t  c s a k  g ö r ö g ü l  t u d u n k  e l g o n d o l n i , h i s z e n  a  
k ri s z i s z  e g y s z e r r e  j e l e n t  k r í z i s t , í t é l e t e t  é s  k r i t i k át . Ö n ál t a t ás  v o l n a  a z t  
h i n n i , h o g y  a  m o d e r n s é g  a z é r t  v e s z t e t t e  e l  a  g ö r ö g ö k  ő s z i n t e  i g a z s ág h i t é t , 
m e r t  j ö t t  v a l a k i  v a g y  v a l a m i  é s  e l v e t t e  t ő l e , i l l e t v e  m e r t  v a l a m i l y e n  d e s t r u k -
c i ó  k ö v e t k e z t é b e n  m e g s e m m i s ü l t . V a l ó j áb a n  e g y s z e r ű e n  n e m  t e s s z ü k  m e g  
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a z  e h h e z  s z ü k s é g e s  f u n d a m e n t ál e t i k a i  e r ő f e s z í t é s t , a z  e r é n y  a k t u s át , m e l y  
n e m  m ás  m i n t  a z  i g a z s ág  v ál a s z t ás a , a n n a k  m i n d e n  f e l e l ő s s é g é v e l . K e z d v e  
a  f e l e l e t  f e l e l ő s s é g é n , a m i t ő l  – m i n t  t u d j u k  – a  m o d e r n  é s  p o s z t m o d e r n  
d i s k u r z u s  o l y  k ri t i k u s a n „ t rend y ”  m ó d o n  t a r t j a  t áv o l  m a g át , m e g m a r a d v a  
a  v é g n é l k ü l i  k é r d e z ő s k ö d é s  g y e r e k e s  i n t e r p r e t a t í v  a t t i t ű d j é n é l . 
A  p r a x i s k ö z p o n t ú  g ö r ö g  f e l f o g ás b a n  f u n d a m e n t ál i s  k é r d é s , h o g y  m i l y e n  
v a l ó s  t a p a s z t a l a t u n k  l e h e t  a z  i g a z s ág r ó l , v a g y i s  a z  e m b e r i  v a l ó n a k  m i l y e n  
t a p a s z t a l ás a  f e l e l  m e g  a z  i g a z s ág n a k . E z t  a  t a p a s z t a l a t o t  a z  a l é t h i k u s  g ö r ö g  
g o n d o l k o d ás  a l a p j án  a z  ő s z i n t e s é g  f u n d a m e n t ál e t i k a i  t a p a s z t a l a t a  j e l e n t i  
m i n t  a z  e m b e r i  v a l ó  m e g h a t ár o z ó  i g a z s ág t a p a s z t a l a t a . E l g o n d o l k o d t a t ó , 
h o g y  H e i d e g g e r , a k i  m ó d s z e r e s e n  h i v a t k o z i k  a  g ö r ö g  a l ét h ei a -f o g a l o m r a , 
s o h a s e m  e m l í t i  e n n e k  ő s z i n t e s é g -é r t e l m é t  é s  a  f u n d a m e n t ál e t i k a i  i g a z s ág -
t a p a s z t a l a t  j e l e n t ő s é g é t , a m i  p e d i g  a  g ö r ö g  g o n d o l k o d ás b a n  k e z d e t t ő l  é s  a  
n é z e t e i k  k ü l ö n b ö z ő s é g e  e l l e n é r e  k o n s t a n s  m ó d o n  m i n d e n  g ö r ö g  g o n d o l -
k o d ó  s z ám ár a  m e g h a t ár o z ó  m a r a d t . 
S z ám o s  o l d a l r ó l  m e g v i z s g ál t u k  a z  e r é n y  f u n d a m e n t ál e t i k a i  a k t u a l i t ás át  
é s  c s u p án  a z  e l ő a d ás  s z e m p o n t j áb ó l  l e g a k t u ál i s a b b  m a r a d t  h át r a . 
K O N K L Ú Z I Ó : A Z  E R É N Y  H A L L G A T Á S A  É S  A  H A L L G A T Á S  E R É N Y E  
E g y  e l ő a d ás  f ő  e r é n y e  a  m é r t é k a d ó  t ö m ö r s é g . E z é r t  i s  ó v a k o d o t t  S z ó k r a t é s z  
a  s z o f i s t ák r a  j e l l e m z ő  v é g n é l k ü l i  d i s k u r z u s o k t ó l , m e l y e k  a z  e t i k a i  p r a x i s t  
d i s z k u r z í v , a z a z  s z é t f u t ó  i n t e r p r e t ác i ó v á v ál t o z t a t j ák . 
A  f u n d a m e n t ál e t i k a  p a r a d o x o n a , h o g y  a  c s e l e k v é s  n y e l v e  é s  p r i n c í p i u m a  
a  h a l l g a t ás  é s  a  c s e n d  m i n t  a z  e t i k u m  i g a z i  e l e m e . P e r s z e  a  l e g b e s z é d e s e b b  
h a l l g a t ás r ó l  v a n  i t t  s z ó , m e l y  a z  a d o t t  s z ó  h a l l g a t ás a . N e m c s a k  a  c s e l e k v é s , 
h a n e m  a  k o n t e m p l ác i ó , a z  í r ás  é s  ál t a l áb a n  a z  a l k o t ó  t e v é k e n y s é g  h a l l -
g a t ás a  é s  b e s z é d e s  c s e n d j e  e z , m e l y  e g y e d ü l  v a l ó  e r é n y e  é s  e t i k u s s ág a  ál t a l  
l e h e t  i g a z án  b e s z é d e s . A  h a t ár a i t  f e l i s m e r ő  b e s z é d  h a l l g a t ás áb a n  é s  m e g -
h a l l g a t ás áb a n  i s m e r s z i k  m e g  i g a z i  e r é n y e , a z  a d o t t  s z ó  i g a z i  a d o t t s ág a . 
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KALMÁR Z O LT ÁN  
„ A m é r t é k l e t e s s é g  m i n d e n  i d ő b e n  e r é n y ,  
d e  a n n á l  n a g y o b b  s z ü k s é g  v a n  r á ,  
m i n é l  j o b b  i d ő k  j á r n a k . ”  
( An d r é  C o m t e -S p o n v i l l e )  
 
M i n d e n  ko r  e mb e r e  vo n z ó d i k a  g y ö n y ö r h ö z ,  a n n a k me g f e l e l ő  mé r té kb e n  
va g y  mé r té k n é l kü l i ,  a  l e h e tő  l e g te l j e s e b b  i n te n z i tá s b a n  va l ó  me g é l é s é h e z .  
É l e td o l g a i n k,  é l e tkü z d e l me i n k,  mú l a n d ó  c s e l e ke d e te i n k kö z b e n  é l ve z e te s  
te vé ke n y s é g e i n k te s z i k ta r ta l ma s s á  é l e tü n ke t,  á l ta l u k j ó l  é r e z z ü k ma g u n ka t 
a  vi l á g b a n .  E z e k é r te l me z é s e ,  e r kö l c s i  me g í té l é s e  a z o n b a n  g y a kr a n  ku s z á vá ,  
z a va r o s s á  é s  p r o b l e ma ti ku s s á  vá l i k.  N i n c s  o l y a n  mé r c é n k,  a mi ve l  a  g y ö n y ö r  
e g y e s  f o r má i t mé r n i  tu d n á n k,  ma g a  a  g y ö n y ö r  f o g a l ma  i s  r e n d kí vü l  s z é l e s e n  
é r te l me z h e tő ,  j ó l l e h e t l e g i n ká b b  a z  é l ve te g s é g ,  a  l é h a s á g  ké p z e té t tá r s í tj u k 
h o z z á .  G y ö n y ö r  é s  g y ö n y ö r  kö z ö tt j e l e n tő s  kü l ö n b s é g e k mu ta tko z h a tn a k,  
mé g p e d i g  n e mc s a k a b b a n  a z  e g y s z e r ű  me g kö z e l í té s b e n ,  a h o g y a n  J o h n  
S tu a r t M i l l 1 ma g a s  r e n d ű e kr e  (a z a z  é r té ke s e b b r e ,  kí vá n a to s a b b r a ,  j ó té ko -
n y a b b r a ) ,  i l l e tve  a l a c s o n y  r e n d ű e kr e  o s z tj a  e z e ke t.  
„ A z  é l e tn e k n i n c s  s e mmi f é l e  ’ c é l j a ’  – mi n d e n ,  a mi ve l  h i te g e tj ü k ma g u n -
ka t,  me s te r ké l t ü r ü g y .  N e m ’ c é l ’  a  c s a l á d ,  s e m a  mu n ka ,  s e m a z  e mb e r i s é g .  
E z  mi n d  c s a k f e l té te l .  C é l j a  n i n c s  a z  é l e tn e k,  d e  va n  – e g y  – é r te l me :  a  
G y ö n y ö r .  É s  a  G y ö n y ö r  tu d  f e j l ő d n i ,  s ű r ű s ö d n i .  A z  ö r e g e d é s :  a  te l j e s ,  s ű r ű  
é l e t.  A  f e l é b r e d é s :  ki s  s z ü l e té s .  A z  e l a l vá s :  ki s  h a l á l .  A mi  kö z b ü l  va n ,  e g y  
n a p  tu d a tá b a  p r é s e l ve :  mi n d e n  é l e tko r  mi n d e n  s z e n z á c i ó j a ,  e g y s z e r r e .  E z  i s  
G y ö n y ö r ”  – e z e ke t a  s o r o ka t ta l á l j u k M á r a i  S á n d o r  19 6 0 -a s  f e l j e g y z é s e i  
kö z ö tt. 2 M á r a i ,  a ki n e k N a p l ó i t b ö l c s e l e ti  a l ko tá s o kn a k i s  te ki n th e tj ü k,  tí z  é v 
mú l va ,  h e tve n é ve s e n  ú j r a  e l g o n d o l ko d i k a z  é l e t ta r ta l ma s s á g á r ó l  é s  é r te l me s -
s é g é r ő l ,  s  a z  a l á b b i  kö ve tke z e té s e kr e  j u t:  „ A  s ö té tb e n  n é h a  a  ké r d é s :  mé g i s ,  
mi  vo l t a z  ’ é r te l me ’  a z  e g é s z n e k?  I s t e n ?  C s e n d .  H a z a ?  M é l y  c s e n d .  I r o d a -
l o m ?  …  G ú n y o s  c s e n d .  A z tá n ,  mi n t e g y  g y u f a l á n g  a  s ö té tb e n :  A  p i l l a n a t .  
V o l ta k p i l l a n a to k,  me l y e kb e n  d e r e n g e tt o l y a s mi ,  mi n t I s t e n  va g y  H a z a  va g y  
                                         
1 John Stuart Mill: A s z a b a d s á g r ó l .  H a s z o n e l v ű s é g .  B p . ,  E uró p a.  1 9 8 0 .  Mi a 
has z one lv ű s é g ?  c í m ű  f e j e z e t.  
2 Má rai Sá nd or: N a p l ó  1 9 5 8 -1 9 6 7 .  B p . ,  A k ad é m iai/ H e lik on.  é . n.  8 2 .  o.  
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I r o d a l o m .  (M i n d i g  c s a k e g y  p i l l a n a tr a . )  É s  vo l ta k va kí tó  p i l l a n a to k,  a mi ko r  
mi n d e n b ő l  ki h a n g z o tt a  vá l a s z :  G y ö n y ö r .  E z  vo l t a  l e g tö b b  é s  a  l e g j o b b .  A  
te s ti  g y ö n y ö r  – a  vi l l a n y ü té s ,  mi n t a z  ú j j á s z ü l e té s .  A  te s te k s z e n ve d é l y e .  (É s  
a mi  tö b b :  a  te s te k g y ö n g é d s é g e . )  M i n d e n  má s  e l h a l vá n y o d i k. ” 3 
A z  ö r ö mö k,  a  g y ö n y ö r ö k,  a z  é l ve z e te k ke r e s é s e  f o n to s  s z e r e p e t j á ts z i k a z  
e mb e r e k é l e té b e n ,  u g y a n a kko r  ú j r a  é s  ú j r a  f e l me r ü l  a z  a  ké r d é s ,  h o g y  h o -
g y a n  ke z e l j ü k vá g y a i n ka t,  é l ve z e te i n ke t,  s z e r e l mi ,  va l l á s i ,  h a ta l mi / p o l i ti ka i  
s z e n ve d é l y e i n ke t.  S z á mo s  f i l o z ó f u s  má r  r é g ó ta  h a j l i k a r r a ,  h o g y  vá g y a i n k,  
ö s z tö n e i n k,  s z e n ve d é l y e i n k é s  a  f e n n kö l t e r é n y e k kü z d e l mé b e n  a z  e l ő b b i e k-
r e  e l u ta s í tó  r o s s z a l l á s s a l  te ki n ts e n ,  é s  a z  u tó b b i a ka t r é s z e s í ts e  e l ő n y b e n .  
M i kö z b e n  p e r s z e  e l  ke l l  i s me r n i ü k a z t i s ,  h o g y  e r é n y e i n k é s  e r kö l c s i  h i b á i n k 
e g y a r á n t mo ti vá l h a tn a k b e n n ü n ke t.  
A  mé r té kl e te s s é g  ki f e j e z é s t me n n y i s é g i ,  e s z té ti ka i  é s  e ti ka i  é r te l e mb e n  
e g y a r á n t h a s z n á l j u k,  te tte i n kb e n ,  vi s e l e te i n kb e n ,  b e s z é d mó d u n kb a n  va g y  
a ká r  e g y e s  s z a va i n kb a n  i s  me g n y i l vá n u l h a t.  A  r e f o r má c i ó  ko r á b a n  a  
mé r té kl e te s s é g e t M e l a n c h to n  a  „ l e g s z e b b  e r é n y n e k” 4 n e ve z te ,  d e  j e l e n  va n  
a z  a n ti k g ö r ö g ö kn é l  a  d e l p h o i  s z a b á l y o kb a n ,  a  kö z é p ko r b a n  a  s z e r z e te s -
r e n d e k r e g u l á i b a n ,  mi  tö b b ,  a z  10 2 2 -b e n  e l h u n y t N o tke r  vo n  S t.  G a l l e n ,  a ki  
n e m tu d o tt mé r té kl e te s s é g e t ta n ú s í ta n i  a  mé r té kl e te s s é g  é r te l me z é s é b e n ,  
í g y  a  mé r té kf o g a l o m 4 5  a l a kj á t,  ko n kr é t é s  á tvi tt j e l e n té s é t h a tá r o z ta  me g . 5 
A  mo d e r n i tá s t me g e l ő z ő  ko r o kb a n  a z  é l e t me g é l é s e  vi s z o n y l a g  e g y s z e r ű n e k 
tű n i k a  ma i  e mb e r  s z e mé b e n .  V i l á g o s a n  é s  e g y é r te l mű e n  ki r a j z o l ó d o tt e l ő t-
tü k,  mi  a z ,  a mi  j ó  é s  mi  a z ,  a mi  r o s s z ,  s  a  p o n to s  h a tá r vo n a l a k me g l é te  
b i z to n s á g é r z é s s e l  tö l tö tte  e l  a z  a d o tt ko r  e mb e r é t.  E z t a z  e l é g e d e tts é g e t 
é r e z z ü k a z  e s z te r g o mi  ki r á l y i  vá r  n é g y  e r é n y t á b r á z o l ó  f r e s kó i  kö z ö tt a  
mé r té kl e te s s é g e t (t e m p e r a n t i a )  me g j e l e n í tő  a l l e g o r i ku s  n ő a l a ko n  i s .  A  V i té z  
J á n o s  p r í má s -é r s e k te r mé t d í s z í tő ,  a  15 .  s z á z a d  u to l s ó  h a r ma d á b a n  i tá l i a i  
me s te r  á l ta l  f e s te tt r e n e s z á n s z  f a l ké p e n  e g y  o s z l o p c s a r n o kb a n  á l l ó  f i a ta l  
h ö l g y  e g y i k ko r s ó b ó l  e g y  má s i k ko r s ó b a  tö l t vi z e t.  N y u g a l ma t á r a s z tó ,  b a n á l i s  
c s e l e kvé s ,  mé g i s  va n  b e n n e  va l a mi  kü l ö n ö s ,  a me l y  a  f é l  é ve z r e d n y i  tá vo l -
s á g o n  i s  á ts ü t:  a  n ő a l a k me g f o g h a ta tl a n n a k te ts z ő  e l e g a n c i á j a ,  n e me s s é g e .  
A  n y u g a ti  vi l á g b a n  a  mo d e r n  ko r  e g y i k me g h a tá r o z ó  j e l l e mz ő j e  a  g y a r a -
p o d á s é r t,  a  j ó l é té r t va l ó  ve r s e n y f u tá s .  E n n e k e r e d mé n y e ké p p e n  ma  
n a g y o b b  ké n y e l e mb e n  é s  j ó l é tb e n  é l ü n k,  mi n t a  l e tű n t ko r o k mi n d e n n a p i  
                                         
3 Má rai Sá nd or: N a p l ó  1 9 6 8 -1 9 7 5 .  B p . ,  A k ad é m iai/ H e lik on.  é . n.  6 7 .  o.  
4 Me lanc hthon: E t h .  D o c t r .  E l e m .  I n: C orp us  R e f orm atorum  1 6  ( 1 8 5 0 ) ,  2 1 1 . o.  
5 V ö : R itte r – G rü nd e r ( s z e rk . ) : H i s t o r i s c h e s  W ö r t e r b u c h  d e r  P h i l o s o p h i e .  
B as e l/ Stuttg art,  Sc hw ab e .  1 9 8 0 .  
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e mb e r e .  N a p  mi n t n a p  ú j  tá r g y a kka l  g a z d a g í tj u k kö r n y e z e tü ke t,  s z i n te  é s z r e  
s e m ve s s z ü k a  tá r g y a k (te r mé ke k)  f e l h a l mo z ó d á s á t (i l l e tve  s z e mé tr e  ke r ü l é -
s é t)  kö r ü l ö ttü n k.  A z  ú j a b b  te r mé ke k e l a d h a tó s á g a  mi a tt a  f o g y a s z tó i  vi l á g  
s z e r ve s  r é s z e  a  te r mé s z e te s  a vu l á s ,  ko p á s ,  r o ml á s  me l l e tt a  ko r á b b i  te r mé -
ke k me s te r s é g e s e n  g e n e r á l t,  s z á n d é k o s  e l é r té kte l e n í té s e .  A  f o g y a s z tá s i  
te r h e kn e k ki te tt mo d e r n  e mb e r  vi l á g á b a n  a  te r mé s z e te s  vá g y a k me l l é  
f e l s o r a ko z o tt a  k í v á n t a t á s .  A  mi n ő s é g i  é l e t á l o mké p e i t te s te s í tő  r e kl á mo k,  a  
d i va th u l l á mo k,  a  p r e s z tí z s  g e r j e s z te tte  i g é n y e k a  r é g i tő l ,  a z  ó d i va tú tó l  va l ó  
mi e l ő b b i  me g vá l á s t,  me g s z a b a d u l á s t s z o r g a l ma z z á k.  V a n n a k,  a ki k e g y e n e -
s e n  a b b a n  b í z n a k,  h o g y  a  h i va l ko d ó ,  d e mo n s tr a tí v f o g y a s z tá s s a l ,  a  g a z d a g -
s á g  n y i l vá n o s ,  te á tr á l i s  me g mu ta tá s á va l  n ö ve ks z i k a z  e l ő r e l é p é s  e s é l y e ,  a  
tá r s a d a l mi  r a n g  e r ő s ö d é s é n e k l e h e t ő s é g e .  A z  é me l y e g te tő  b ő s é g  ko r á b a n  
te h á t má s t j e l e n t a  p a z a r l á s ,  a  té ko z l á s ,  má s ké p p  vé l e ke d ü n k a  l u x u s -
j a va kr ó l ,  a  l u x u s - é s  p r e s z tí z s f o g y a s z tá s r ó l ,  mi n t a  p r e mo d e r n  ku l tú r á k.  
F á r a ó mo d o r b a n  a ka r u n k é l n i ,  n e m a ka r u n k l e mo n d a n i  s e mmi r ő l ,  e z é r t 
g y a kr a n  a z  a z  é r z é s  ke r í t h a ta l má b a  b e n n ü n ke t,  h o g y  a z  é l e tü n k n e m l e s z  
e l é g  mi n d a z t é s z r e ve n n i ,  f e l f o g n i ,  á té l n i ,  a mi t a z  é l e t p a z a r  b ő s é g e  kí n á l .  
A z  a n y a g i  j a va k h a j s z o l á s á b a n  me g n y i l vá n u l ó  k a p z s i s á g ,  a  te s t s z ü ks é g -
l e te i t me g h a l a d ó  f o g y a s z tá s b a n  me g mu ta tko z ó  f a l á n k s á g  tü kr é b e n  a  mé r té k-
l e te s s é g  f o g a l má n a k j e l e n té s é t ko r u n kb a n  l e g i n ká b b  a z  é l e t ö r ö me i  kí n á l ta  
é l ve z e tr ő l  va l ó  l e mo n d á s s a l ,  a z  ö n me g ta r tó z ta tá s s a l  a z o n o s í tj á k.  A  mé r té k-
l e te s s é g  f o g a l má n a k é r te l me z é s e ko r  te h á t ké z e n f e kvő n e k tű n n e  a n n a k a  
ké r d é s n e k a  kö r ü l j á r á s a ,  h o g y  mi  a z ,  a mi r e  a z  e mb e r e k v á g y n a k ;  mi  a z ,  
a mi r e  s z ü k s é g ü k  v a n  (M e l y e k a z  a l a p ve tő  e mb e r i  s z ü ks é g l e te k? ) ;  mi  te ki n t-
h e tő  n é l k ü l ö z h e t ő n e k,  i l l e tve  n é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k;  mi ko r  va g y u n k e l é g e d e t t e k  
s o r s u n kka l .  H a  a  mé r té kl e te s s é g e t e z e n  a  h o r i z o n to n  ke z d j ü k e l  vi z s g á l n i ,  
f e l  ke l l  a z o n b a n  te n n ü n k a z t a  ké r d é s t i s ,  h o g y  va j o n  ké p e s e k va g y u n k-e  
e g y á l ta l á n  b e h a tá r o l n i  a  f é n y ű z ő  va g y  a  f e l e s l e g e s  ki f e j e z é s  ta r ta l má t.  B e  
ke l l  l á tn u n k,  n e h é z  f e l a d a tr a  vá l l a l ko z u n k,  h i s z e n  – u ta l va  a z  a n ti k a n e kd o tá -
r a  – mi kö z b e n  S z ó kr a té s z  í g y  ki á l t f e l  a  p i a c o n :  „ M i l y e n  s o k i tt a  s z á mo mr a  
f ö l ö s l e g e s  h o l mi ! ” ,  má s o k s z u s z o g va  c i p e l n e k h a z a  mi n d e n f é l e  p o r té ká t.  
M i ve l  mi n d e n  ko r  e mb e r e  ú g y  a ka r  é l n i  a  F ö l d ö n ,  mi n t e g y  i s te n ,  í g y  c s a ki s  
a  mi n d e n n a p i  ta p a s z ta l a to k e l l e n é r e ,  va g y i s  ki f e j e z e tte n  ö n k é n y e s e n  
té te l e z z ü k f e l  va l a mi r ő l ,  h o g y  f é n y ű z ő ,  i l l e tve  f e l e s l e g e s . 6 E z e k a  f o g a l ma k 
                                         
6 „ny ilv á n m ind e nk ine k  m e g v an a m ag a hom á ly os  lux us -f og alm a ( a s z ó  p e j oratí v  
é rte lm é b e n) : a lux us  az ,  am ire  é n ne m  v á g y ok ,  d e  m á s ok  ig e n;  am ire  é n 
v á g y ok ,  az  a ’ v aló d i’  s z ü k s é g le te k  k ö ré b e  tartoz ik ,  v annak  az onb an e g y é b  
m e g k í v á nható  d olg ok  is ,  d e  e z e k re  ninc s  s z ü k s é g ü nk .  N e m  ne hé z  ug y anis  
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p o l i mo r f  j e l l e g ű e k,  e l b i z o n y ta l a n í tó  tö b b é r te l mű s é g e k,  n i n c s e n e k o l y a n  
kr i té r i u mo k,  a me l y e k a l a p j á n  ö s s z e mé r h e tő e k l e n n é n e k.  
A  17.  s z á z a d  e l e j é n  B a c o n  h a n g s ú l y o z z a ,  h o g y  a  s o ka s á g  n e m ke d ve l i  a  
mé r té kl e te s s é g e t ( n i l  m o d e r a t u m  v u l g o  g r a t u m  e s t ) .  E z  a  me g á l l a p í tá s  
S z e n t Á g o s to n  e g y i k g o n d o l a tá t f o g a l ma z z a  ú j r a ,  a me l y  a z  ö n me g ta r tó z -
ta tá s t,  a  vá g y a k me g z a b o l á z á s á r a  i r á n y u l ó  a s z ke ti ku s  é l e tf o r má t a  s z é l s ő s é -
g e kh e z  s o r o l j a :  „ a  tö b b s é g  s z á má r a  a  te l j e s  ö n me g ta r tó z ta tá s  kö n n y e b b ,  
mi n t a  mé r té kl e te s s é g ” . 7 A z  ó ke r e s z té n y  e g y h á z a ty a  g o n d o l a ta  é p p e n  a r r a  
u ta l ,  h o g y  mi n d e n  ko r b a n  kö n n y e b b  vo l t a  m é r t é k f e l e t t i  é s  a  m é r t é k n é l k ü l i  
va l ó s á g o s  é s  „ me ta f i z i ka i ”  me g é l é s e ,  mi n t a  mé r té kl e te s s é g  me g ta r tá s a .  
A q u i n ó i  S z e n t T a má s  S u m m á j a  i s  a r r ó l  ta n ú s ko d i k,  h o g y  a  n é g y  s a r ka l a to s  
e r é n y  kö z ö tt s z á mo n  ta r to tt mé r té kl e te s s é g ,  „ b á r  n e m o l y a n  ma g a s r e n d ű ,  
mi n t a  má s i k h á r o m (a z  o ko s s á g  s z ü ks é g e s e b b ,  a  b á to r s á g  é s  a z  i g a z s á g o s s á g  
c s o d á l a tr a  mé l tó b b  – K . Z . ) ,  n e h é z s é g  d o l g á b a n  g y a kr a n  f ö l ü l mú l j a  ő ke t” . 8 
J o s z i f  B r o d s z ki j  a  n é l kü l ö z é s  é s  a  d ő z s ö l ő  b ő s é g  vé g l e te i  kö z ö tt me g e l é g e -
d e tts é g b e n  me g é l t é l e t h a tá r vo n a l a i t a b b ó l  a  s z i mb o l i ku s  h a te z e r  r u b e l b ő l  
r a j z o l j a  me g ,  a me l y  a  má s o k á l ta l  ki s p o l g á r n a k te ki n te tt D o s z to j e vs z ki j  
mű ve i b e n  j e l e n tő s  p é n z me n n y i s é g ké n t b u kka n  f e l :  „ e z  a z  ö s s z e g  n e m j e l e n t 
s e m ő r ü l t g a z d a g s á g o t,  s e m é g b e ki á l tó  n y o mo r t,  c s a k e g y s z e r ű e n  e l vi s e l -
h e tő  e mb e r i  l é tf e l té te l e ke t:  a z o kn a k a  f e l té te l e kn e k a  b i z to s í tá s á t,  me l y e k a z  
e mb e r t e mb e r r é  te s z i k.  H a  h a te z e r  r u b e l  a  mé r s é ke l t é s  n o r má l i s  e mb e r i  l é t 
a n y a g i  e l ő f e l té te l e ,  é s  e z é r t ki s p o l g á r n a k ke l l  l e n n i ,  h á t a kko r  é l j e n  a  
ki s p o l g á r !  …  A  h a te z e r  r u b e l  me g s z e r z é s e ,  va g y  f e l e a n n y i n a k,  s ő t a  ti z e d -
r é s z é n e k i s  a z  e l é r é s e  l é n y e g e s e n  tö b b  l e l ki  e r ő f e s z í té s t i g é n y e l  a z  e mb e r tő l ,  
mi n t a ká r  a  g y o r s  me g g a z d a g o d á s h o z  ve z e tő  s p e ku l á c i ó  va g y  – má s  s z e m-
p o n tb ó l  n é z ve  – a z  ö n me g ta r tó z ta tá s  b á r me l y  f o r má j a .  …  Í g y  vá l i k é r th e tő vé ,  
h o g y  D o s z to j e vs z ki j ,  ki n e k mu n ká s s á g á b a n  a z  e mb e r i  l é l e k l a b i r i n tu s á n a k 
o l y a n  l é n y e g e s  s z e r e p  j u to tt,  mi é r t ta r to tta  a  h a te z e r  r u b e l t r e n d kí vü l i  
ö s s z e g n e k.  …  M á s  s z ó va l ,  i tt n e m a n n y i r a  a  va l ó s á g o s ,  h a n e m i n ká b b  a  
me ta f i z i ka i  é r te l e mb e n  ve tt p é n z r ő l  va n  s z ó . ” 9 A  mé r té kl e te s s é g  ( m e d i e t a s )  
                                                                                     
é s z re v e nnü nk ,  hog y  m e g k ü lö nb ö z te tni az t,  am ire  az  e m b e re k  v á g y nak ,  attó l,  
am ire  v aló b an s z ü k s é g ü k  v an,  m e rő  ö nk é ny ,  ha ug y an ne m  e g y e ne s e n 
k ö nny e lm ű s é g . ” I n: L e s z e k  K oł ak ow s k i: K i s  e l ő a d á s o k  n a g y  k é r d é s e k r ő l .  
B p . ,  E uró p a.  1 9 9 8 .  1 0 1 .  o.  
7 V ö : T h e  P h a r m a c e u t i c a l  J o u r n a l  V ol.  2 6 5 . ,  O c tob e r 7 . ,  2 0 0 0 .  
8 A nd ré  C om te -Sp onv ille : K i s  k ö n y v  a  n a g y  e r é n y e k r ő l .  B p . ,  O s iris .  1 9 9 8 .  5 7 .  o.  
V ö : S u m m a  t h e o l o g i a e  I I  a I I  ae ,  1 4 1 .  k é rd é s  8 .  s z ak as z  
9 Jos z if  B rod s z k ij : Az  e l e m e k  h a t a l m a .  I n: Jos z if  B rod s z k ij : G y ű j tő k ne k  v aló .  B p . ,  
E uró p a.  1 9 9 8 .  4 2 .  o. ,  4 4 .  o.  
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s z á mo s  g o n d o l ko d ó  s z á má r a  te h á t a z é r t s e m vo n z ó ,  me r t b i z o n y o s  
é r te l e mb e n  á tl a g o s s á g o t,  kö z é p s z e r ű s é g e t ( m e d i o c r i t a s )  i s  j e l e n t,  a h o g y a n  
e r r e  má r  M e l a n c h to n  i s  r á mu ta to tt,  a  mo c s á r b a n  va l ó  c s e n d e s  ü l d ö g é l é s t,  
N i e tz s c h e  s z a va i va l  é l ve .  
K ü l ö n b ö z ő ,  ö s s z e ta r to z ó  va g y  e g y má s n a k me r ő b e n  e l l e n tmo n d ó  s z é l s ő -
s é g e s  ko r p a r a n c s o k s z o r í tá s á b a n  ke l l e tt é l n i e  a  h e l l e n i z mu s  p o l g á r á n a k 
( c a r p e  d i e m  – m e m e n t o  m o r i )  u g y a n ú g y ,  mi n t a  j e l e n ko r i  é l e té r z é s e k é s  
é l e ts tí l u s o k ka va l ká d j á b a n  é l ő  e mb e r n e k ( H a b z s o l j !  Z a b á l j !  – S p o r t o l j !  
F o g y ó z z ! ) . 10  E g é s z s é g tu d a to s n a k n e ve z e tt,  d i va tc e n tr i ku s  ku l tú r á n k e l e mz é -
s é b e n  a  tú l z á s o k me g j e l ö l é s e ko r  „ R i c h a r d  K l e i n  s z o c i o l ó g u s  u ta l  a r r a ,  h o g y  
p é l d á u l  a  s z á z a d e l ő n  a  n ő i  ma g a z i n o k ti p p e ke t a d ta k o l va s ó i kn a k a h h o z ,  
h o g y a n  h í z h a tn a k me g  a n n y i r a ,  h o g y  a  d e ko l tá z s u k i mp o z á n s s á  vá l j é k,  
va g y i s  va l ó s á g g a l  ki b u g g y a n j o n  me l l ü k a  r u h a  ki vá g á s á b ó l ,  me l y e ke t p e r s z e  
c s a k f ű z ő ve l  l e h e te tt vi s e l n i .  E z z e l  s z e mb e n  ma  ki f e j e z e tte n  a  kó r o s  
s o vá n y s á g  a  ko r s z e r ű  é s  e s z té ti ku s ,  i mmá r  a  n ő k me l l e tt a  f é r f i a k e g y r e  
n a g y o b b  r é s z é n é l  i s .  M a n a p s á g  a  kö vé r s é g  o b s z c e n i tá s s á  vá l t,  va l a mi  
o l y a s mi vé ,  a mi t e l  ke l l e n e  r e j te n i ,  c s a kh o g y  n e m l e h e t,  a mi  d e f o r mi tá s n a k 
s z á mí t,  r o n d a ,  é n ké p e t z ü l l e s z tő ,  a ká r c s a k e g y  á tko s  s z ü l e té s i  h i b a .  A ki  
i g a z á n  a d  ma g á r a ,  a  n o r ma  s z e r i n t i z mo s ,  j ó  te s tf e l é p í té s ű  i g y e ks z i k l e n n i  – 
va g y i s  e l  ke l l  h i n n ü n k,  h o g y  mi n d e n  c s a k r a j tu n k,  a z  a ka r a tu n ko n  mú l i k.  
N i n c s  e l ő n y te l e n  te s ta l ka tú  e mb e r ,  c s a k l u s ta ,  va g y  ö n ma g á va l  s z e mb e n  
i g é n y te l e n ,  s z ó l  a  ve r d i kt. ” 11 
T u d o má n y o s  p r o g n ó z i s o k s z i n té n  ki tű n ő  tá p ta l a j t b i z to s í ta n a k a  t ú l z á -
s o k  v i r á g z á s á h o z .  A z  e l ő z ő  s z á z a d f o r d u l ó  a z  e l j e g e s e d é s  te ó r i á j á tó l  h a n g o s ,  
a z  e l j ö ve n d ő  j é g ko r s z a k d e r me s z tő  to p o s z a ,  a  f a g y h a l á l  f é l e l me  u r a l ta .  „ A  
s z á z a d f o r d u l ó n  a  ’ j é g ko r s z a k’  a  l e g n é p s z e r ű b b  g e o l ó g i a i  p r o b l é má k e g y i ke .  
A z  19 0 0 -a s  e s z te n d ő b e n  W i l h e l m B ö l s c h e ,  a ki  a  te r mé s z e ttu d o má n y o s  
ku ta tá s o k e g y i k l e g i s me r te b b  n é p s z e r ű s í tő j e  vo l t e z  i d ő  tá j t,  me g f i g y e l i  a z t,  
h o g y  mi n d e n  e g y e s  h ó n a p  me g n y i t e g y  ú j  b r o s ú r á t a  j é g ko r s z a k o ka i n a k 
vi z s g á l a tá b a n ,  va l a mi n t a z  e h h e z  ka p c s o l ó d ó  p r o g n ó z i s o k me g f o g a l ma z á s á -
b a n ,  a me l y e k me g j ö ve n d ö l i k a  F ö l d  ú j b ó l i  e l j e g e s e d é s é t.  …  A  s z á z a d f o r d u l ó  
kö r ü l  mi n d e n t b e f o n t a z  a z  e l ké p z e l é s ,  h o g y  ’ a  F ö l d ö n  me g f a g y  mi n d e n  ví z ,  
s  a  f ö l d i  vi l á g  é l ő l é n y e i n e k b á mu l a tr a  mé l tó  g é p e z e te  me g á l l ’ ,  e g y  tö r té -
n e l mi  p i l l a n a tr a  r á ve tü l  mi n d e n  má s ,  a z z a l  ve te ke d ő  h a n y a tl á s -ké p :  a  
’ h a tá r ta l a n  G r ö n l a n d ’  ki s z é l e s ü l ,  s  a z  e mb e r i s é g  ú g y  á g y a z ó d i k b e l e ,  mi n t a  
                                         
10  V ö : H ank is s  E le m é r: P r o l e t á r  r e n e s z á n s z .  B p . ,  H e lik on.  1 9 9 9 .  
11 V ö : R e z ná k  G á b or: U n i s z e x .  I n: N é p s z av a 2 0 0 3 .  f e b ruá r 1 .  
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s z i b é r i a i  ma mu to k. ” 12 K o r u n kb a n  é p p e n  e l l e n ke z ő ,  á m n e m ke vé s b é  
ké p z e l e td ú s  tu d o má n y o s  r é mké p e k h ó d í ta n a k.  A  h i d e g  ké p e i t f e l vá l to ttá k a  
f e l me l e g e d é s ,  a  tú l me l e g e d é s  ké p e i .  A  ko r tá r s  p r o g n ó z i s o ka t a  f e l me l e g e d é s  
e l mé l e te k,  a  tú l me l e g e d é s  ké p z e te i  h a tá r o z z á k me g .  A  „ p á l ma f á s  kl í má r ó l ”  
va g y  a  „ j é g mú mi á kr ó l ”  s z ó l ó  ví z i ó ka t u g y a n a z  a  tu d o má n y o s  p á to s z  va g y  
tú l te r h e l ts é g  mo z g a tj a ,  a me l y  a  mé r té kn é l kü l i s é g b ő l  s a r j a d .  
A  k i t a r t ó  l e mo n d á s b a n ,  a  r a d i ká l i s  ta g a d á s b a n  me g te s te s ü l ő  a s z ke ti ku s  
é l e tg y a ko r l á s  me g a l a p o z á s a  D i o g e n e s  L a e r ti o s  i . s z .  3.  s z á z a d i  b e s z á mo l ó j a 13 
s z e r i n t n é vr o ko n á h o z ,  a z  i . e .  4 .  s z á z a d b a n  é l t c i n i ku s  D i o g e n é s z h e z  kö tő d i k a z  
e u r ó p a i  h a g y o má n y b a n ,  a ki  a n n a k i d e j é n  e g y  kő s z o b o r  e l ő tt e g y  o b o l o s z é r t 
kö n y ö r g ö tt.  A mi ko r  a z  e mb e r e k f e j ü ke t c s ó vá l tá k a z  e s e t l á ttá n ,  é s  a f e l ő l  
é r d e kl ő d te k,  h o g y  mi é r t o s tr o mo l j a  i l y e n  ki ta r tó a n  a  s z o b r o t l e h e te tl e n  
ké r é s é ve l ,  a z t vá l a s z o l ta ,  h o g y  s z o kn i a  ke l l  a z  á l l a n d ó  e l u ta s í tá s t.  D i o g e n é s z  
a s z ké z i s e  s z e r i n t mi n d e n  a ka d á l y  f ö l ö tt c s a k ú g y  g y ő z e d e l me s ke d h e t a z  
e mb e r ,  h a  a  l e mo n d á s t mi n t f o l y a ma to s  i s mé tl ő d é s t g y a ko r o l j a .  D i o g e n é s z  
ó ta  s z á mo s  b ö l c s e l ő  a  g o n d o l ko d á s  a s z ke ti ku s  p ó z á t ö l ti  ma g á r a ,  h i r d e tve ,  
h o g y  a  kí vá n a to s  é l e tc é l  a z  a s z ké z i s e n  ke r e s z tü l  é r h e tő  e l .  D e  n e mc s a k a z  
a n ti kvi tá s  s z á z a d a i b a n  é s  a  ke r e s z té n y  ko r o kb a n  tű n i k f e l  a z  a s z ke ti ku s  
é l e ti d e á l  e l i s me r é s e ,  h a n e m a  mo d e r n  ko r  D i o g e n é s z e i n é l  i s :  me g h a tá r o z ó  
mó d o n  S c h o p e n h a u e r  f i l o z ó f i á j á b a n ,  vé g i g kí s é r i  K a n t mi n d e n n a p i  é l e té t,  s  
ta l á n  n e m tú l z u n k,  h a  M a x  W e b e r t i s  a z  „ e  vi l á g i  a s z ké z i s ” , 14 a z  a s z ke ti ku s  
p r o te s ta n ti z mu s  s z ó s z ó l ó j a ké n t e ml í tj ü k.  
A  mé r té kf e l e tti s é g  va g y  mé r té kn é l kü l i s é g  j e l e n  va n  a  s z e l l e mi  é l e t má s  
te r ü l e te i n  i s .  A  f é kte l e n s é g b e n  va g y  e l to mp u l ts á g b a n  me g te s te s ü l ő  f a n a t i z -
m u s s a l  ta l á l ko z u n k a z  ö n ma g y a r á z ó  é s  ö n me g e r ő s í tő  f o r má t ö l tő  e s z me r e n d -
s z e r e kb e n ,  a me l y e k e l e ve  ki z á r j á k a  me g vi ta tá s  va g y  a  c á f o l á s  l e h e tő s é g é t.  A  
p o l i ti ka  vi l á g á b a n ,  a h o l  a  me g g y ő z ő d é s ,  a z  i d e o l ó g i a i  kü s z ö b ,  a z  é r d e ké r vé n y e -
s í té s  s z á n d é ka  e l ta ka r  mi n d e n  má s t a  p o l i ti ku s  s z e me  e l ő l ,  s z i n té n  n e m 
s z o l g á l h a t ve z é r f o n a l u l  a  mé r té kl e te s s é g  e s z mé j e ,  a h o g y a n  L e i g h  H u n t a  19 .  
s z á z a d b a n  me g f o g a l ma z ta :  „ A  p o l i ti ká b a n  mé r té kl e te s s é g e t ta n ú s í ta n i  o l y a n  
a b s z u r d ,  mi n th a  s u tto g va  mo n d a n á n k n e me t a  tö me g n e k” . 15 A  mé r té kl e te s -
s é g  n e h e z e n  é r vé n y e s ü l  a  b i z to s  tu d á s r a ,  a z  i g a z s á g  f e l f e d é s é r e  tö r e kvő ,  
                                         
12 H e l m ut L e the n: A „ k i k r i s t á l y o s o d o t t  i d ő ”  – a d a l é k t ö r t é n e t e k .  I n: P ro P hilos op hia F ü z e te k  2 0 0 0 / 2 4 .  3 8 .  o.  
13 D iog e ne s  L ae rtios : D e  c l a r o r u m  p h i l o s o p h o r u m  v i t i s  …  l i b r i  d e c e m  V I .  4 9 .  
14 Max  W e b e r: D i e  p r o t e s t a n t i s c h e  E t h i k  u n d  d e r  G e i s t  d e s  K a p i t a l i s m u s .  I n: Max  W e b e r: G e s am m e lte  A uf s ä tz e  z ur R e lig ions s oz iolog ie  I .  T ü b ing e n,  ( n.  a. )  1 9 8 8 .  
15 „A p l a y f u l  m o d e r a t i o n  i n  p o l i t i c s  i s  j u s t  a s  a b s u r d  a s  a  r e m o n s t r a t i v e  w h i s p e r  t o  a  m o b . ” 
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r e n d s z e r i má d a tá r ó l  i s me r t tu d o má n y o k r e n d j é b e n  i s ,  a h o l  n e m s z e r e tü n k 
h e l y e t b i z to s í ta n i  a  té ve d é s e k l e h e tő s é g é n e k f e n n ta r tá s á h o z .  A  vi l á g r ó l  va l ó  
g o n d o l ko d á s  é s  tu d á s  te ki n te té b e n  a n n a k b e l á tá s a ,  h o g y  n e m l e h e tü n k 
mi n d e n tu d ó k,  p u s z tá n  „ c s a k”  a  s o ka t tu d á s r a  tö r e ke d h e tü n k,  má i g  e r e tn e k 
s z e ml é l e tn e k mi n ő s ü l .  (E  vo n a tko z á s b a n  e l é g  a  M i n d e n t u d á s  e g y e t e m e  
c í mű ,  n a p j a i n k n é p s z e r ű ,  tu d o má n y o s  i s me r e tte r j e s z tő  mé d i a -s o r o z a tá n a k 
b e s z é d e s  c í mé r e  u ta l n u n k. ) 16 
A  g ö r ö g  a n ti kvi tá s  r e p r e z e n tá n s  b ö l c s e l ő i  a z o n b a n  a  mé r té kl e te s s é g e t a  
l e g f o n to s a b b  é l e te l ve k kö z ö tt ta r to ttá k s z á mo n .  A  mé r té kl e te s  e mb e r ,  
p l a tó n i  h a s o n l a tta l  s z ó l va ,  ú g y  é l ,  mi n t a  vá g y a k vé g te l e n  h o r i z o n tj á r a  
ki f u to tt h a j ó  ka p i tá n y a ,  a ki  ké p e s  a  l á z a d ó  l e g é n y s é g  ko r d á b a n  ta r tá s á r a .  
P l a tó n  a  mé r té kl e te s s é g e t a  n é g y  ki tü n te te tt e r é n y  kö z é  s o r o l j a  a z  i g a z -
s á g o s s á g ,  a  b á to r s á g  é s  a  b ö l c s e s s é g  me l l e tt,  a z o kka l  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n .  
A  mé r té kl e te s s é g e t,  a me l y  j ó é r z é s s e l  tö l ti  e l  a z  e mb e r t,  é s  e l ve z e t b e n n ü n ke t 
a  b o l d o g  é l e th e z ,  a  ko z mi ku s  r e n d n e k va l ó  me g f e l e l é s ké n t,  a  ko z mo s z  
r e n d j é ve l  va l ó  h a r mó n i á b a n  é l é s ké n t é r te l me z i . 17 
U g y a n c s a k a  mé r té kl e te s s é g  h a n g s ú l y o z á s á va l  ta l á l ko z u n k a  P h a i d r o s z  
f e l ü té s e ko r ,  L ü s z i a s z  a r g u me n ta tí v p r ó z á j á b a n , 18 a me l y b ő l  me g tu d h a tj u k,  
h o g y  L ü s z i a s z  a  mé r té kl e te s s é g b e n  me g te s te s ü l ő  b a r á ts á g o t tö b b r e  b e c s ü l i  
                                         
16 w w w . orig o. hu/ m ind e ntud as e g y e te m e  
17 „–A  k iv á ló s á g b an,  e ré ny b e n p e d ig ,  ak á r e s z k ö z rő l,  ak á r te s trő l,  lé le k rő l,  é lő  
á llatró l v an s z ó  – tö k é le te s  f orm á j á b an – ne m c s ak  ú g y  v é le tle nü l le s z  ré s z ü nk ,  hane m  re nd ,  s z ab á ly  é s  m ű v é s z e t ú tj á n.  Í g y  v an-e ?  –Í g y .  –B á rm ine k  az  e ré ny e  te há t k is z ab ott,  hoz z á illő  re nd e n alap s z ik ?  –É n ú g y  m ond aná m .  –E nné lf og v a a v e le  s z ü le te tt s  te rm é s z e té ne k  m e g f e le lő  re nd  te s z  j ó v á  m ind e n d olg ot?  –Ú g y  his z e m .  –A  lé le k  te há t,  am e ly b e n a te rm é s z e tne k  m e g f e le lő  re nd  uralk od ik ,  j ob b ,  m int a re nd e z e tle n?  –Sz ü k s é g k é p p e n.  –A  lé le k  p e d ig ,  am e l y b e n re nd  v an,  j ó l re nd e z e tt?  –A z .  –A  j ó l re nd e z e tt p e d ig  m é rté k le te s ?  –Sz ü k s é g k é p p e n.  –A  m é rté k le te s  lé le k  te há t j ó .  …  –H a a m é rté k le te s  lé le k  a j ó ,  ak k or az  e lle nk e z ő  á llap otú ,  az  e s z te le n,  a z ab olá tlan a ros s z ?  –K é ts é g k í v ü l.  –A  m é rté k le te s  e m b e r m ind ig  a m e g f e le lő t te s z i az  is te ne k k e l s  az  e m b e re k k e l s z e m b e n;  his z e n ne m  v olna m é rté k tartó ,  ha ne m  a m e g f e le lő t te nné .  –K é ts é g k í v ü l.  –S m ik or az  e m b e re k k e l s z e m b e n c s e le k s z i a m e g f e le lő t,  ig az s á g os an,  m ik or p e d ig  az  is te ne k k e l s z e m b e n,  j á m b oran c s e le k s z ik .  A z  ig az s á g os an s  j á m b oran c s e le k v ő  p e d ig  ig az s á g os  é s  j á m b or e m b e r.  –A z .  –S s z ü k s é g k é p p e n b á tor is .  Me rt a m é rté k le te s  c s ak  az t a c s e le k v é s t,  az t az  e m b e rt,  az t a g y ö ny ö rt v ag y  f á j d al-m at k e re s i,  m e ly e t k e re s nie  k e ll,  s  c s ak  az  e lő l f ut,  am e ly  e lő l f utnia illik ;  é s  ny ug od tan he ly tá ll ott,  ahol k e ll.  E b b ő l p e d ig ,  K allik lé s z  b ará tom ,  s z ü k s é g k é p -p e n az  k ö v e tk e z ik ,  hog y  a m é rté k tartó  e m b e r,  m int k im utattuk ,  b á tor,  ig az s á g os ,  j á m b or,  e g y s z e rs m ind  tö k é le te s e n j ó  is ;  s  hog y  a j ó  e m b e r s z é p e n é s  j ó l v é g e z  m ind e nt,  am ib e  b e le f og .  A k i p e d ig  í g y  c s e le k s z ik ,  az  b old og  é s  s z e re nc s é s ,  a g o-nos z ,  a ros s z ul c s e le k v ő  e lle nb e n b old og talan.  E z  az  utó b b i p e d ig ,  a m é rté k -tartó  e lle nté te ,  a m é rté k te le n az ,  ak it te  d ic s é rté l. ” P lató n: G o r g i á s z .  5 0 6 d –5 0 7 c  
18 P lató n: P h a i d r o s z .  2 3 0 d –2 3 4 c  
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a  s z e n ve d é l y e s  ka p c s o l a to kn á l .  A  b e s z é d  ki tű n ő  p é l d a  a r r a  a  j e l e n s é g r e ,  
a mi t a n ti k j ó z a n s á g ké n t e ml e g e tn e k,  h i s z e n  a  j e l e s  s z ó z s o n g l ő r  mi n d vé g i g  
a me l l e tt é r ve l ,  h o g y  a  f é r f i a k e g y má s h o z  va l ó  vi s z o n y á n a k a z  ö n u r a l ma t 
f e l té te l e z ő  j ó z a n  b a r á ts á g o n  ke l l  a l a p u l n i a .  L ü s z i a s z  s z a va i b ó l  ki c s e n g  a  
h o mo e r o ti ku s  vo n z a l o m h e l y te l e n í té s e ,  e l u ta s í tá s a :  a  f é r f i -f é r f i  ka p c s o l a t-
b a n  n i n c s  h e l y e  a  f é kte l e n  s z e r e l mi  s z e n ve d é l y n e k,  a  má n i á n a k,  a z  e r o ti ku s  
e l r a g a d ta tá s n a k,  a  f é r f i -f é r f i  vi s z o n y  l e g kí vá n a to s a b b  f o r má j a  a  b a r á ts á g .  
A r i s z to te l é s z  a z  e r é n y e s  e mb e r e kr e  mi n t g y a ko r l a ti  b ö l c s e s s é g g e l  r e n d e l -
ke z ő kr e  te ki n t,  a ki k p r a kti ku s  o ko s s á g u ka t a  kü l ö n b ö z ő  é l e th e l y z e te kb e n  
h a s z n o s í ta n i  i s  tu d j á k.  A r i s z to te l é s z t a z  e l s ő k kö z ö tt ta r tj u k s z á mo n ,  a ki  
i n te l l e ktu á l i s a n  i g é n y e s  ké p e t f e s t a z  e r é n y e kr ő l .  A  ki vá l ó s á g ké n t f e l f o g o tt 
e r é n y t e l h a tá r o l j a  mi n d  a  ké p e s s é g e ktő l ,  mi n d  a z  i n d u l a to któ l ,  a z  é r z e l -
me ktő l ,  é s  ki f e j e z e tte n  h a b i tu s ké n t,  l e l ki  a l ka tké n t é r te l me z i ,  a z  e r é n y e s  é l e t 
l é n y e g é t p e d i g  a  „ tú l  s o k”  é s  a  „ tú l  ke vé s ”  kö z ö tti  k ö z é p ú t  vá l a s z tá s á b a n ,  a  
kö z é p  „ e l ta l á l á s á b a n ”  j e l ö l i  me g .  M i n d e n ,  a mi  a  kö z é p tő l  e l té r ,  a z  e mb e r i  
g y e n g e s é g e k kö z é  s o r o l a n d ó .  A z  e r é n y e s  é l e t a l a p j á t A r i s z to te l é s z  é r te l me -
z é s é b e n  te h á t a  mé r té kl e te s s é g  j e l e n ti ,  a me l y e t n e m a z  é s z b e l i ,  h a n e m a z  
e r kö l c s i  e r é n y e k kö z ö tt e ml í t:  „ H a  te h á t e r kö l c s r ő l  b e s z é l ü n k,  a kko r  n e m 
a z t mo n d j u k,  h o g y  va l a ki  b ö l c s  va g y  é l e s  e s z ű ,  h a n e m a z t,  h o g y  s z e l í d  va g y  
mé r s é kl e te s ;  h a n e m p e r s z e  a z é r t d i c s é r e tte l  i l l e tj ü k a  b ö l c s e t i s ,  l e l ki  
a l ka tá n a k me g f e l e l ő e n :  a z t a  l e l ki  a l ka to t p e d i g ,  a me l y  d i c s é r e te t é r d e me l ,  
e r é n y n e k n e ve z z ü k. ” 19 A  mé r té kl e te s s é g  a r i s z to te l é s z i  mo d e l l j é b e n  a  s e  n e m 
tú l  s o k,  s e  n e m tú l  ke vé s  e g y e n s ú l y e l v e  é r vé n y e s ü l ,  a z a z  a  vé g l e te ktő l ,  a  
s z é l s ő s é g e ktő l  va l ó  ta r tó z ko d á s ,  a  tú l z á s o k é s  a  h i á n y o s s á g o k ke r ü l é s e . 20  
J e l l e mr a j z o k ké s z í té s e ko r  a z  a n y a g i a k,  a  va g y o n  f e l h a s z n á l á s á n a k vo n a tko -
z á s á b a n  a  té ko z l á s ,  a  n a g y z o l á s  é s  a  f ö s vé n y s é g ,  a  s z ű kke b l ű s é g  kö z ö tt a  
n e m e s  l e l k ű  a d a k o z á s t ,  a z  á l d o z a t k é s z s é g e t ;  a  f e l f u va l ko d o tts á g ,  a  n a g y r a -
vá g y á s  é s  a  ki s h i tű s é g ,  a  kö z ö mb ö s s é g  kö z ö tt a  n e m e s  b e c s v á g y a t ;  a  
va kme r ő s é g  é s  a  g y á va s á g  kö z ö tt a  b á t o r s á g o t  ta r tj a  kö ve te n d ő n e k.  A r i s z to te -
l é s z  n y o má n  a z  e r é n y e k vi l á g á b a n  a  mé r té kl e te s s é g  kö z p o n ti  s z e r e p é n e k 
g o n d o l a tá t mé l tá n  e r ő s í te tte  me g  J o s e p h  H a l l ,  a  17.  s z á z a d b a n  é l t a n g o l  
p ü s p ö k kö l tő i  me ta f o r á j á b a n :  „ mi n d e n  e r é n y  e g y  f e l f ű z ö tt g y ö n g y s z e m a  
mé r té kl e te s s é g  s e l y e mf o n a l á n . ” 21 A  mé r té kl e te s s é g  te h á t a z  a z  e r kö l c s i  
f e n o mé n ,  a me l y  a z  e r é n y e k e g y s é g é t  b i z to s í tj a .  
                                         
19 A ris z tote lé s z : N i k o m a k h o s z i  e t i k a .  1 1 0 3 a 
20  „a ros s z as á g ot a tú lz á s  é s  a hiá ny os s á g ,  az  e ré ny t p e d ig  a k ö z é p hatá r j e lle m z i.  
’ D e ré k  e m b e r c s ak  e g y f é le k é p p  l e he t v alak i,  ros s z  e lle nb e n s ok f é l e k é p p ’ . ” 
A ris z tote lé s z : N i k o m a k h o s z i  e t i k a .  1 1 0 6 b  
21 „Mo d e r a t i o n  i s  t h e  s i l k e n  s t r i n g  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  p e a r l  c h a i n  o f  a l l  v i r t u e s . ” 
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A  mé r té kl e te s s é g  f o g a l má n a k e l e mz é s e ko r  P l a tó n  é s  A r i s z to te l é s z  me l l e tt 
n e m f e l e d ke z h e tü n k me g  h e l l e n i z mu s  ko z mo p o l i ta  f i l o z ó f i a i  i s ko l á i r ó l  é s  
ma g á r ó l  E p i ku r o s z r ó l ,  a  mé r té kl e te s  é l e t d o y e n j é r ő l  s e m.  E p i ku r o s z  b ö l -
c s e l e té b e n  a  vi l á g me g f i g y e l é s  te o r e ti ku s  (é r te l me z ő i )  é s  p r a kti ku s  (c s e l e k-
vő i )  ve tü l e te  e g g y é  vá l i k.  A z  ö n g y ó g y í tó  f i l o z ó f u s ké n t i s me r t E p i ku r o s z  f i l o -
z ó f i á j a  a  g y a ko r l a ti  é l e t b ö l c s e l e te ,  a me l y b e n  a  h e l y e s  é l e tve z e té s r ő l  s z ó l ó  
a l a p e l ve i t f o g a l ma z ta  me g .  T e r a p e u ti ku s  ta n í tá s a i  (M a r c e l l o  G i g a n te :  P h i l o -
s o p h i a  m e d i c a n s . )  a r r a  i r á n y u l n a k,  h o g y  ké p e s e k l e g y ü n k me g te r e mte n i  a  
l é l e k „ s z é l c s e n d e s ” ,  b o l d o g  á l l a p o tá t,  mi n d a z o n á l ta l  b o l d o g s á g ta n a  n e m 
a ka r j a  á b r á n d o kb a  va g y  á l o mvi l á g b a  r i n g a tn i  kö ve tő i t.  
E p i ku r o s z  me g g y ő z ő d é s e  s z e r i n t a  b e l s ő  ki e g y e n s ú l y o z o tts á g h o z ,  a  
b o l d o g s á g h o z  ( e u d a i m o n i e )  ve z e tő  u ta t a  f é l e l e mtő l  va l ó  me g s z a b a d u l á s  
j e l e n ti .  K o n kr é ta n  a  h a l á l f é l e l e mb e n  j e l ö l i  me g  a z  o ko t,  a me l y  a r r a  b u z d í t 
b e n n ü n ke t,  h o g y  mé r té kte l e n s é g g e l  é l j ü n k.  „ A ki  a  b o l d o g s á g o t ke r e s i ,  
a n n a k l e  ke l l  g y ő z n i e  f é l e l mé t,  a ki  b o l d o g s á g o t í g é r ,  a n n a k n y ú j ta n i a  ke l l  
va l a mi t,  h o g y  e z e ke t a  j e l e n s é g e ke t l e g y ő z z e . ” 22 
A  r e f l e ktá l t é l ve z e t f i l o z ó f i á j á t me g a l ko tó  E p i ku r o s z  n e m r e te s z e l i  b e  a z  
a j tó t a z  ö r ö mö k e l ő l ,  h a n e m a  j ó z a n  r e d u kc i ó ,  a  mé r l e g e l ő  ma g a ta r tá s  
a l a p e l ve i t kö r vo n a l a z z a .  A z  ö r ö m,  á l ta l á n o s  é r te l e mb e n  vé ve ,  a  „ f á j d a l o mtó l  
é s  a  f é l e l e mtő l  va l ó  s z a b a d s á g ”  ( a t a r a x i a ) ,  a z a z  „ s ta ti ku s  á l l a p o t” ,  tá vo l  a  
vá g y a któ l  é s  a  vá g y a k o ko z ta  l e h e ts é g e s  ke l l e me tl e n s é g e ktő l .  E p i ku r o s z  
te h á t h a tá r o z o tta n  á l l í tj a ,  h o g y  a z  ö r ö m,  a  ké n y e l e m e l é r é s e  a z  é l e t c é l j a ,  
e b b e n  a z  é r te l e mb e n  te ki n th e tj ü k h e d o n i s tá n a k,  u g y a n a kko r  f i l o z ó f i á j a  a  
mé r té k,  a  h a tá r  ki j e l ö l é s é b e n  f o g a l ma z ó d i k me g .  „ N e m a z  i vá s z a to k é s  a z  
ü n n e p l é s e k,  n e m a  f i ú k é s  a  l á n y o k,  n e m a  h a l a k é s  a  f é n y ű z ő  a s z ta l  kí n á l ta  
f i n o ms á g o k é l ve z e te  j e l e n ti  a z  é l ve z e tg a z d a g  é l e te t,  h a n e m a  j ó z a n  é s z . ”  
E p i ku r o s z  a r r a  ta n í t,  h o g y  a  mé r té k t u d á s a  é s  b e t a r t á s a  á l ta l  vá l i k a z  
e mb e r  a  m a g a  u r á v á .  A z  ö n ma g á r a  f i g y e l ő ,  ö n u r a l o mma l  r e n d e l ke z ő  
e mb e r  a z  e g y é n i  e l e mz é s e k ké p e s s é g é r e  é p í tve  h a tá r t tu d  s z a b n i ,  e l  tu d j a  
„ ta l á l n i ”  a  kö z e p e t,  e g y f o r ma  tá vo l s á g r a  a  ma x i má l i s  é l ve z e ttő l  é s  a  te l j e s  
l e mo n d á s tó l .  E p i ku r o s z  n e m ke ve s e b b e t á l l í t,  mi n t a z t,  h o g y  a ki  a z  ő  
ta n í tá s a i  s z e r i n t tu d  é l n i ,  a z  „ a z  e mb e r e k kö z ö tt o l y a n  l e s z ,  mi n t e g y  i s te n ” .  
E p i ku r o s z t,  a ki  kö z tu d o tta n  me g ve te tte  a  p o l i ti ká t,  a  kö z é l e ti  s z e r e p l é s t,  s  
i d e j é t e g y  a th é n i  ke r tb e n  a l a p í to tt i s ko l á j á b a n  tö l tö tte ,  a h o l  a  te r mé s z e te s -
s é g ,  a  j á mb o r s á g ,  a z  e r ő f e s z í té s n é l kü l i s é g  e s z mé j é t ma g a s z ta l ta ,  N i e tz s c h e  
ma r ó  g ú n n y a l  c s a k í g y  j e l l e me z te :  „ E g y  ke r te c s ke ,  f ü g e ,  e g y  ki s  s a j t é s  h o z z á  
                                         
22 Mic hae l E rle r: Le b e n  w i e  e i n  G o t t  a u f  E r d e n .  I n: D ie  Z e it,  1 .  Juli 1 9 9 9 .  3 7 .  o.  
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h á r o m-n é g y  j ó  b a r á t – e z  vo l t E p i ku r o s z  b u j a s á g a . ” 23 N i e tz s c h é b ő l  e z t a  
me g á l l a p í tá s t mi n d e n  b i z o n n y a l  e g y  a s z ke ti ku s  p i l l a n tá s  h o z ta  f e l s z í n r e ,  s  
me g n y u g ta tó  é r z é s s e l  tö l th e tte  e l  a  mi n d e n n a p i  é l e tvi l á g o t ke l l ő  tá vo l s á g -
ta r tá s s a l  s z e ml é l ő  ma g a s l a ti  ő r s z e me t.  
E p i ku r o s z  b ö l c s e l e te  a z o n b a n  n e m a z  e mb e r i  b u j a s á g r ó l ,  h a n e m a z  e m-
b e r i  e l e g a n c i á r ó l  b e s z é l .  M e g f o g a l ma z z a ,  h o g y  a  mé r té kl e te s s é g  tu l a j d o n ké p -
p e n  n e m má s ,  mi n t a  s z a b a d s á g  p r a x i s a ,  a me n n y i b e n  a  s z a b a d s á g  ki f e j e z é s  
a l a tt kö tö tts é g n é l kü l i s é g e t,  f ü g g e tl e n s é g e t ( a u t a r k e i a )  é r tü n k.  A  h a tá r ta l a n  
vá g y a ko z á s o k,  a  tú l z á s o k e l e r ő tl e n í ti k,  s z o l g a l é tű vé  te s z i k a z  e mb e r t.  
E p i ku r o s z  f i l o z ó f i á j a  a r r a  i r á n y u l ,  h o g y  a z  e mb e r  vé g i g g o n d o l j a  s a j á t 
ko r l á ta i t.  A  mé r té kl e te s s é g  e b b e n  a z  é r te l e mb e n  a  s z é l s ő s é g e ktő l  va l ó  ta r tó z -
ko d á s t,  a z  i g é n y e k vi s s z a me ts z é s é t,  a  vá g y a k vi s s z a f o g á s á t,  s z ü ks é g l e te i n k 
ko r d á b a n  ta r tá s á t j e l e n ti ,  n a g y l e l kű s é g e t,  ö n ma g u n kr a  (i s )  vo n a tko z ó  kr i ti ka i  
a tti tű d ö t,  a z a z  ö n ma g u n któ l  va l ó  tá vo l s á g ta r tá s t é s  e g y f a j ta  s z ke p ti c i z mu s t 
f e l té te l e z ,  a mi  h a tá r o z o tt ö n f e g y e l me t,  b e l s ő  ta r tá s t,  tü r e l me t kö ve te l .  T e h á t 
s a j á t ma g u n kn a k ke l l  me g s z a b n u n k a z t a  tá vo l s á g o t,  a me l y e t a  b e n n ü n ke t 
kö r ü l ve vő  vi l á g h o z  ki a l a kí tu n k.  Í g y  a  mé r té kl e te s s é g  e l s ő s o r b a n  n e m má s o k 
i r á n t me g n y i l vá n u l ó ,  h a n e m ö n m a g u n k r a  i r á n y u l ó  e r é n y ,  a  s z e mé l y e s  
s z u b j e ktu m va l ó s á g a .  
„ N e m a r r ó l  va n  s z ó ,  h o g y  n e  ö r ü l j ü n k,  s e m p e d i g  a r r ó l ,  h o g y  a  l e h e tő  
l e g ke ve s e b b e t.  E z  n e m e r é n y  l e n n e ,  h a n e m b ú b á n a t,  n e m mé r té kl e te s s é g ,  
h a n e m ö n s a n y a r g a tá s ,  n e m vi s s z a f o g o tts á g ,  h a n e m te h e te tl e n s é g  (j e g y z i  
me g  A n d r é  C o mte -S p o n vi l l e ,  a  l e g n a g y o b b  e p i ku r e u s ,  má s ké n t ki f e j e z ve ,  
E p i ku r o s z  mo d e r n  a l te r  e g o j a ,  S p i n o z a  s z ö ve g e i r e  h i va tko z va  – K . Z . )  …  
n e m a r r ó l  va n  s z ó ,  h o g y  ke ve s e b b e t,  h a n e m h o g y  j o b b a n  ö r ü l j ü n k.  A  
mé r té kl e te s s é g ,  a mi  vi s s z a f o g o tts á g  a z  é r z é ki  vá g y a kb a n ,  a  ti s z tá b b  va g y  
te l j e s e b b  ö r ö m z á l o g a  i s .  L e ti s z tu l t,  ko r d á b a n  ta r to tt,  mű ve l t í z l é s .  …  A  
mé r té kl e te s s é g  a z  a  vi s s z a f o g o tts á g ,  a me l y n e k r é vé n  u r a  ma r a d u n k 
ö r ö me i n kn e k,  a h e l y e tt h o g y  r a b s z o l g á j u kká  vá l n á n k.  S z a b a d  ö r ö m,  a me l y  
c s a k mé g  j o b b a n  ö r ü l :  mi ve l h o g y  s a j á t s z a b a d s á g á t i s  é l ve z i . ” 24 
A  mé r té kl e te s s é g  te h á t n e m a  mú l ó  ö r ö mö kö n  va l ó  tú l e me l ke d é s t,  
h a n e m a z  é l e t é l ve z e té n e k p r o g r a mj á t j e l e n ti ,  a z  u n a l o mtó l  é s  a z  u n d o r tó l  
me g n y u g ta tó  tá vo l s á g r a .  A  mé r té kl e te s s é g  a z  ö r ö mö ke t,  a z  é l ve z e te ke t,  
va g y i s  a  ke l l e me s s é g e t,  a  g y ö n y ö r t é s  a  te ts z é s t e l f o g a d ó  e r é n y .  A  mé r té k-
l e te s  c s e l e kvé s r ő l  n e m á l l í th a tj u k,  h o g y  n a g y o b b  va l ó s z í n ű s é g g e l  l e s z  j ó ,  
mi n t r o s s z .  A z t a z o n b a n  mi n d e n ké p p e n  e l mo n d h a tj u k r ó l a ,  h o g y  e l e g á n s .  
 
                                         
23 „ E i n  G ä r t c h e n ,  F e i g e n ,  k l e i n e r  K ä s e  u n d  d a z u  d r e i  o d e r  v i e r  g u t e  F r e u n d e  – 
d a s  w a r  d i e  Ü p p i g k e i t  E p i k u r s . ” ( n. a. )  
24 C om te -Sp onv ille : K i s  k ö n y v  a  n a g y  e r é n y e k r ő l .  B p . ,  O s iris .  1 9 9 8 .  5 2 -5 3 .  o.  
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ERÉNY ÉS CSELEKVÉS 
GARACZI I M RE  
Z EMBER ESETLEGESSÉGE é s  az  ad o t t  t ö r t é ne l m i  s z i t u á c i ó  s z abad -
s á g f o k a t e s z i  l e h e t ő v é  az  e g y é n s z á m á r a a k ü l ö nf é l e  d ö nt é s e k be n az  
e r k ö l c s i  é r t é k e k h e z  v al ó  v i s z o ny t .  A  k l as s z i k u s  e u r ó p ai  r ac i o nal i t á s  
ne v e l é s f i l o z ó f i ai  e s z m é j e  az o n g o nd o l at k ö r  al á  s z e r v e z ő d i k ,  m e l y  s z e r i nt ,  h a 
e r k ö l c s i  k ö v e t e l m é ny e k e t  á l l í t u nk  s aj á t  au t o nó m  s z e m é l y i s é g ü nk  e l é ,  ak k o r  
a p ar t i k u l á r i s  c s e l e k e d e t e i nk e t  á l t al á no s  e l v e k  al á  k e l l  r e nd e l nü nk .  A  t ö r t é -
ne t i  g e ne z i s  al ap j á n s z ü k s é g e s  m e g v i z s g á l nu nk ,  h o g y  a j e l e nk o r i  p ar t i k u l á r i s  
h e l y z e t e k  é s  o p c i ó k  h as o nl ó ak -e  a k o r á bbi  p ar t i k u l á r i s  e s e m é ny e k h e z ,  v ag y  
k ü l ö nbö z ne k  t ő l ü k .  H a s i k e r ü l  m e g r ag ad nu nk  m ú l t u nk  f o nt o s  e g y é ni  e s e t -
l e g e s s é g e i t ,  ak k o r  v an e s é l y ü nk  é r d e m l e g e s  s z e m é l y i s é g k é p e t  l é t r e h o z nu nk ,  
am e l y  k é p e s  e g y f aj t a mai én t  t e r e m t e ni ,  am i  az  ad o t t  k o r  k ö v e t e l m é ny -
s z í nv o nal á n é r v é ny e s  m o r al i t á s t  t e s z  l e h e t ő v é  s z á m u nk r a. 1 E h h e z  s z ü k s é -
g e s ,  h o g y  o l y an f o g al m i  e s z k ö z t á r r al  é r t e l m e z z ü k  v é l t  é s  v al ó s  t e t t e i nk e t ,  
am e l y e k  a s z e m é l y e s  m ú l t u nk ban az  e g y k o r i  r e ak c i ó i nk at  r e á l i s an f e j e z i k  k i ,  
k ü l ö nf é l e  p é l d aad ó ,  t e k i nt é l y h o r d o z ó  s z e m é l y i s é g e k k e l  k ap c s o l at ban.  Í g y  
v á l h at  é r t é k e l h e t ő v é  az  ak t u á l i s  j e l e nk o r u nk  f ü g g v é ny é be n a g y e r m e k -
k o r u nk ban ö nk é nt  v á l l al t  v ag y  r á nk  k é ny s z e r í t e t t  m ag at ar t á s k o ns t e l l á c i ó k  
é r v é ny e s s é g e .  M i nd e h h e z  f e l t é t l e nü l  s z ü k s é g e s ,  h o g y  s aj á t  e g y é ni  e l be s z é l é -
s e i nk  é r v é ny e s s é g e  az  ö nt e r e m t é s -ö nl e g y ő z é s  p ar t i k u l ar i t á s á r ó l ,  m é l t ó  ö n-
be c s ü l é s ü nk  m o r á l i s  al ap j a l e h e s s e n.  A  2 0 .  s z á z ad  e l s ő  f e l é be n a k ü l ö nf é l e  
e g z i s z t e nc i al i s t a i r á ny z at o k  g y ak o r o l t á k  a l e g nag y o bb h at á s t  az  e g y é ni s é g ,  
az  é r t é k e k  é s  a s z abad s á g f o g al m ak  ö s s z e f ü g g é s e i ne k  v i z s g á l at á r a.  A z  
e g z i s z t e nc i al i z m u s  az  e g y e t e m e s  e l v e k  á t f o g ó  é r v é ny é t  t ag ad j a;  c s ak  az  
                                         
1 A mai én szerkezete egy belsővé vált mentális f elszó lí tást j elent,  ami inkább a 
kö rü lményekh ez való  lo j alitást j elenti,  s nem f eltétlenü l kap c so ló d ik ö ssze 
belső kó d o kkal.  A lelkiismeret erkö lc si skru p u lu sai gyako rta f akad nak emo c io -
nális reakc ió kbó l,  s j elentésü ket azo nban egyetemes kö vetelmények alap j án 
értékelj ü k.  F o nto s szerep h ez j u t a mai én vizsgálatában az e m o t i v i z m u s  
j elentősége,  ami szerint mind en értékí télet vagy erkö lc si í télet kif ej ezetten c sak 
p ref erenc iákat,  érzéseket vagy attitű d ö ket f o galmazh at meg.  Í gy egyesü lh etnek 
vagy kevered h etnek az erkö lc si és a tényszerű  í téletek.  E zzel kap c so latban 
j egyzi meg Alasd air M ac I ntyre,  h o gy „ Az emo tivizmu s ennélf o gva o lyan elmé-let,  mely azt állí tj a magáró l,  h o gy m i n d e n  értékí téletről számo t ad ,  bármi 
légyen is az.  V ilágo s,  h o gy h a ez i g a z ,  akko r rac io nálisan m i n d e n  erkö lc si vita 
l e z á r h a t a t l a n . ”  M ac I ntyre:  Az  e r é n y  n y o m á b a n .  B p . ,  O siris.  1 9 9 9 .  2 6 -2 7 .  o .  
A 
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e g y e d i ,  k o nk r é t  v al ó s á g  al ap j á n m e g i s m e r h e t ő  e g z i s z t e nc i á t  i s m e r i  e l  é r v é -
ny e s ne k .  S ar t r e  s z i g o r ú an s z é t v á l as z t j a az  „ ö nm ag á ban l é t e z ő ”  d o l g o t ,  
t á r g y at  é s  az  „ ö nm ag á é r t  l é t e z ő ”  s z e m é l y t .  A  d o l o g  l é t e z é s e  ö nm ag á v al  
az o no s ,  ö nm ag á t  t ö k é l e t e s e n k i t ö l t ő  l é t m ó d ,  am e l y be n ne m  m e r ü l  f e l  az  
ö nm ag as á g  h i á ny a,  ö nm ag a ne m -l é t é ne k  é r v é ny e .  A z  „ ö nm ag á é r t  l é t e z ő ”  
s z e m é l y i s é g  az o nban m é g  e r e d e t i l e g  ne m  az ,  am i  l e h e t ne ,  i l l e t v e  l e nni e  
k e l l e ne .  S ar t r e ,  r e f l e k t á l v a H e i d e g g e r  e g z i s z t e nc i a-v i z s g á l at á r a,  a l é t e t  ne m  
az  i d ő -k o nt i nu u m  ö s s z e f ü g g é s é be n v i z s g á l j a,  h ane m  – ah o g y  m e g f o g al -
m az z a – az  e m be r  s e mmí t ő  t u d at á v al  a l é t e z é s  é s  a s e m m i  k e v e r é k e .  A z  
e m be r  ne m  v á l h at  m á s s á ,  m i nt  am i v é  t u d at o s an,  v ag y  t u d at t al anu l  t e s z i  
m ag á t ;  s  m i nd e z t  az  é l e t f o l y am at  v á l t o z ó  h e l y z e t e i be n v al ó  m ag á r a-t al á l á s a,  
h e l y t á l l á s a f ü g g v é ny é be n é l i  á t .  
Ö nm ag a t u l aj d o nk é p p e ni  l é t e ,  k é ny s z e r ű  v ag y  v á l as z t o t t  k ö r ü l m é ny e i ,  a 
h al á l a,  m e l l y e l  v é g e t  é r ,  s z abad s á g á nak  k o r l á t ai ,  m i nd -m i nd  t ö r é k e ny  é s  
e s e t l e g e s  l é t é ne k  bi z o ny í t é k ai .  A  s z abad s á g é r z e t  m i nt  v á g y  é s  a l é t e z é s  ad o t t  
k o r l á t ai  k ö z ö t t i  f e s z ü l t s é g  az  al ap j a az  e m be r  s z o r o ng á s á nak .  E z  a s z o r o ng á s  
ne m  a bű nt ő l  v al ó  f é l e l e m  s z o r o ng á s a,  m i nt  e z t  K i e r k e g aar d ,  a m o d e r n 
e g z i s z t e nc i al i z m u s  m e g i nd í t ó j a v al l j a,  ne m  i s  a h al á l  e l k e r ü l h e t e t l e ns é g é ne k  
bi z o ny o s s á g t u d at a,  ah o g y  e z t  H e i d e g g e r  á l l í t o t t a r e nd s z e r é ne k  k ö z é p -
p o nt j á ba,  h ane m  a s z abad s á g nak  a m o d e r n e m be r h e z  m é l t ó  h as z ná l at á é r t  
j á r ó  s z o r o ng á s .  S ar t r e  e s s z é i be n,  r e g é ny e i be n bő s é g e s e n ny ú j t  p é l d á k at  a 
f e l e l ő s s é g  t e r h é t ő l  s z abad u l ni  ak ar ó ,  v ag y  m e ne k ü l ni  k é ny s z e r ü l ő  ö s z t ö n-
v i l á g  e m be r t  s aj á t  m ag á t ó l  e l i d e g e ní t ő  h at á s á r a.  E bbe n a g o nd o l at m e ne t -
be n s z ü k s é g e s  m e g k ü l ö nbö z t e t nü nk  az  e r k ö l c s i  s z o c i al i z á c i ó  v o nat k o z á s á -
ban az  al ap v e t ő  é r t é k e k  k é t  c s o p o r t j á t .  E  m e g k ü l ö nbö z t e t é s  al ap j a,  m e t s z é s -
p o nt j a a k ü l ö nf é l e  é r t é k e l m é l e t e k 2 e t i k ai  s z e m l é l e t ű  c s o p o r t o s í t á s a;  az az  
bá r m e l y  t é t e l e z e t t  é r t é k  c s ak  bi z o ny o s  k ö r ü l m é ny e k  k ö z ö t t ,  bi z o ny o s  c é l o k -
h o z  v i s z o ny í t v a é r t é k e s -e ,  av ag y  ö nm ag á ban i s  v an-e  é r t é k e ? 3 E g y e s  d o l g o k  
                                         
2 H artmann az értéketika általáno s alap tö rvényének tartj a az egyetemes érték-
szintézis go nd o latát,  d e egyid ej ű leg az „ intramo rális értékko nf liktu s”  elvét is 
érvényesnek vallj a,  maj d  ú gy o ld j a f el ezt az ellentmo nd ást,  h o gy tagad j a a tartalmilag megh atáro zh ató  legf első érték elvét,  amiből a tö bbi érték meg-
h atáro zh ató  leh etne,  teh át megmarad  a p o zití v értékek ellentéte.  H art-
mannn:  E t h i k .  B erlin/ L eip zig,  ( n. a. )  1 9 3 5 .  2 6 8 .  o .  
3 Az ö nérték f o galmát általáno s értelemben igazo lt „ j ó ” -nak tartj u k,  és a d o lgo k,  
c seleked etek nemeinek h aso nló ságai alap j án tételezzü k.  J ó nak azt vélelmezzü k,  
amit azo no sí tu nk a lényegével j áró  tu laj d o nságo kkal,  teh át o lyan,  amilyennek lennie kell,  azaz a vizsgált tényeket a h o zzáj u k kö th ető vagy kö tőd ő eszmékkel 
vetj ü k ö ssze,  amelyek a lényegü ket f ej ezik ki.  H a telj esen azo no s a való  a h o zzá-
rend elt eszmével,  akko r állí th atj u k,  h o gy c élj át léttelj esen tö lti be,  azaz tö kéletes.  
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é r t é k j e l l e g e  ú g y  j e l l e m e z h e t ő ,  h o g y  v al am i r e  f e l h as z ná l h at ó .  E z e k  f ő l e g  az  
ö k o nó m i ai ,  t e c h ni k ai ,  p r ak t i k u s  é r t é k e k ,  l e g f ő k é p p e n a m u nk av é g z é s  s o r á n 
h as z ná l h at ó k .  Í g y ,  m i nt  h as z no s s á g i  e s z k ö z ö k ,  c é l o k ,  g y ak o r l at i  f u nk c i ó t  
s z o l g á l nak ,  s  ö nm ag u k o n t ú l m u t at nak .  E z t  a m o r á l f i l o z ó f i ai  é r t é k c s o p o r t o t ,  
am e l y  a 19 .  s z á z ad i  ang o l s z á s z  g o nd o l k o d ó k  m u nk á s s á g a ny o m á n t e r j e d t  e l ,  
u t il it ar iz mu s nak  ne v e z z ü k .  A z  é r t é k r e nd s z e r e k  m á s i k  c s o p o r t j a a 
k e l l e m e s s é g -é r z e t ,  v á g y ,  s z ü k s é g l e t  al ap j á n k e l e t k e z e t t  h i á ny  be t ö l t é s e ,  
k i e l é g í t é s e .  E z  a f o g al o m c s o p o r t  s e m  t e k i nt h e t ő  ö né r t é k ne k ,  m e r t  l e g f ő k é p -
p e n e s e m é ny e k h e z  k ö t ö t t ,  a m i nd e nk o r i  i nd i v i d u u m  v á l t o z ó  k ö r ü l m é ny e i  
k ö z ö t t .  A  g y ö ny ö r ,  l e t t  l é g y e n az  bá r m i l y e n f o r m á ban m e g j e l e nő ,  s z i nt é n 
h as z no s s á g nak  t e k i nt h e t ő ,  t e h á t  f ü g g ő ,  v i s z o ny l ag o s  é r t é k .  A  k é s ő  r ó m ai  
e p i k u r e i z m u s  p r ó bá l t a m e g  az  e u d ai m o ni z m u s t ,  s  annak  l e g e g o c e nt r i -
k u s abb f o r m á j á t ,  a h e d o ni z m u s t ,  v é g l e g e s ,  ö ná l l ó  ö né r t é k ne k  t e k i nt e ni .  
M e l y e k  a v é g l e g e s ne k  t e k i nt h e t ő  ö né r t é k e k ?  
M e l y e k  az o k  a l e l k i -s z e l l e m i  c s e l e k v é s bá z i s o k ,  am e l y e k e t  az  é r t é k k e r e s ő  
e g y é n ö nm ag á é r t  be c s ü l ,  s  a bi r t o k l á s u k  e r k ö l c s i  bi z o ny o s s á g o t  ny ú j t h at ?  A  
p l at ó ni -p l o t i no s z i -k e r e s z t é ny  h ag y o m á ny  né g y  al ap v e t ő  é r t é k t ö m bö t  h i r -
d e t ,  am e l y e k  m e g h at á r o z ó k  a m o d e r n k o r  e r k ö l c s i  v i l á g á ban i s .  E z e k  az  
ö né r t é k e k :  a s z ép s ég ,  a j ó s á g ,  a s z e nt s ég  és  az  ig az s á g ,  am e l y e k  m i nd e nk o r  
m i nd e nk i  s z á m á r a ö né r t é k ne k  t e k i nt h e t ő k .  A  m o d e r n e m be r i  p s z i c h é  s z á -
m á r a e z e k  az  ö né r t é k e k  e g y s é g be n j e l e nne k  m e g .  Ö s s z h ang j u k  az  é r t é k e l ő  
t u d at  s z á m á r a h ag y o m á ny - é s  k u l t ú r at e r e m t ő  bá z i s t  j e l e nt .  F o nt o s  e m e  
é r t é k e k  ar á ny o s  k é p v i s e l e t e ,  h i s z e n,  h a v al am e l y  ö né r t é k  a m á s i k  k á r á r a 
v á l i k  d o m i ná ns s á ,  e z á l t al  al á é r t é k e l ő d i k ,  s  az  ö s s z h ang  m e g bo m l i k .  P l .  
e r k ö l c s t e l e n c é l  k é p v i s e l e t e  m e g al á z z a a t u d o m á ny t ,  a z e né t ,  a f e s t é s z e t e t ,  
az  i r o d al m at ,  s t b.  M i nd e z e n ö né r t é k e k ,  az  é l e t v i l á g ban m e g j e l e nő  e g y s é g ü k  
e l l e né r e ,  m é g s e m  f ü g g ne k  e g y m á s t ó l ,  h ane m  v i s z o ny l ag o s  ö ná l l ó s á g g al  
r e nd e l k e z ne k ;  az az  ö nm ag u k ban é r t é k e k ,  ne m  c s ak  v al am e l y  m á s i k h o z  v i -
s z o ny í t v a.  A  p o s z t m o d e r n k o r u nk r a j e l l e m z ő v é  v á l t  az  ö né r t é k e k  é r v é ny e s -
s é g é ne k  t ag ad á s a.  M i nd e n é r t é k  v i s z o ny l ag o s ,  r e l at í v ,  c s u p á n az  á l l and ó an 
v á l t o z ó  k ö r ü l m é ny e k  f ü g g v é ny é be n l é t e z i k .  A d o t t  s z i t u á c i ó ban h as z ná l j u k ,  
m i nt  e g y  á r u c i k k e t  v ag y  s z o l g á l t at á s t ,  s  h a k i é r d e m e s ü l t ,  e l d o bj u k ,  s  
v e s z ü nk  e g y  m á s i k at .  A  k u l t ú r á k  ö s s z e t ar t ó  e r e j é t  i s  az  ér t ék -r e l at iv iz mu s  
d i v e r z i f i k á l j a.  A  h ar m ad i k  é v e z r e d  l e g nag y o bb p l ane t á r i s  k i h í v á s a i s  a 
k ü l ö nf é l e  k u l t ú r á k  é s  c i v i l i z á c i ó k  e l t é r ő  é r t é k -é r t e l m e z é s e ,  h i s z e n bá r m e l y  
c s e l e k e d e t ,  d ö nt é s  m i nd e nk o r i  al ap j a az  e g y é n é s  k ö z ö s s é g  v i s z o ny a a 
k ü l ö nf é l e  é r t é k r e nd e k  v i l á g á h o z .  A z  e r k ö l c s i  é r t é k  – a K ant -i  f o r m u l a s z e r i nt  
– a „ k e l l ”  f o r m á t u m á ban s z ü k s é g e s ,  h o g y  m e g j e l e nj e n.  A  v i s z o ny l ag o s  
é r t é k e k  k ö z ö t t  a „ k ö t e l e s s é g ”  k at e g o r i k u s  i m p e r at í v u s z a ad j a a f e l t é t l e n bi z o -
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ny o s s á g o t  a c é l  e l é r é s é ne k  ak ar á s á h o z .  M i v e l  az  ak ar at  v á l as z t á s a s z abad ,  
e z é r t  az  é r t é k e t  é s  é r t é k  né l k ü l i t  e g y ar á nt  v á l as z t h at j a,  t e h á t  ó r i á s i  a f e l e l ő s -
s é g ,  h i s z e n az  e m be r i  s z i t u á c i ó k  al ap v e t ő  j e l l e g e ,  h o g y  a h e l y e s  d ö nt é s h e z ,  
t e h á t  a „ k at e g o r i k u s  i m p e r at í v u s z ”  g y ak o r l á s á h o z ,  az  e g y é n e s e t l e g e s s é g e  
m i at t ,  ne m  k é p e s  ö s s z e g y ű j t e ni  é s  é r t é k e l ni  az  ö s s z e s  i nf o r m á c i ó t ;  é s  h a 
s i k e r ü l ne  i s ,  m é g s e m  bi z o ny o s ,  h o g y  j ó l  d ö nt .  A  k ü l ö nf é l e  d ö nt é s e l m é l e t e k ,  
i l l .  j á t é k e l m é l e t e k  ú j  d i m e nz i ó k at  ny i t o t t ak  a 2 0 .  s z á z ad i  e r k ö l c s i  s z o c i al i z á -
c i ó s  e l m é l e t e k  s z á m á r a.  R u s s e l ,  W h i t e h e ad ,  W i t t g e ns t e i n,  L e v i nas  é s  
H ar s á ny i  J á no s  m á r  ne m  a k ant i  – nap j ai nk r a i m m á r o n ne h é z k e s s é  v á l t  – 
e r k ö l c s t i p o l ó g i á t  v e s z i k  al ap u l ,  h ane m  az  e r k ö l c s i  é r t é k e k  v i l á g á t  a k ü l ö n-
f é l e  s z i t u á c i ó k ,  r e nd s z e r e k ,  d i m e nz i ó k  k u m u l at í v  s z ü k s é g s z e r ű s é g e k é nt  
j e l l e m z i k .  P l .  W i t t g e ns t e i nné l  é s  L e v i nas -ná l  a ny e l v  h o r d o z ó  s z e r e p e  v á l i k  
k ö z é p p o nt i v á ,  m i nt e g y  az  e r k ö l c s  a ny e l v i  d i m e nz i ó  j á t é k a,  ne m  p e d i g  a 
t e t t e k  é s  c s e l e k e d e t e k  f ü g g v é ny e .  A  p o l i t i k u m  t e r ü l e t é n p e d i g  az  e r k ö l c s i  
s z o c i al i z á c i ó  l e h e t ő s é g e i  – f ő l e g ,  h o g y  a 2 0 .  s z á z ad  k ö z e p e  ó t a f o k o z at o s an 
m e g s z ű nt  a k l as s z i k u s  d i p l o m á c i a f e l t é t e l r e nd s z e r e  – m i nd ö s s z e  P R -
k o m m u ni k á c i ó s  f o g al m ak k é nt  é r t e l m e z h e t ő e k .  
A z  i m é nt  e m l í t e t t  é v e z r e d e s  é r v é ny e s s é g ű  ö né r t é k e k  m e g k é r d ő j e l e z é s é -
h e z  a 2 0 .  s z á z ad ban l e g f ő k é p p e n az  e g z i s z t e nc i al i z m u s  é s  a ni h i l i z m u s ,  
v al am i nt  a h o z z á j u k  k ap c s o l ó d ó  i r á ny z at o k  j á r u l t ak  h o z z á  l e g f ő k é p p e n.  A z  
e m be r i  é l e t v i l á g  h o r i z o nt j ai  N i e t z s c h e  f e l l é p é s e  u t á n nag y m é r t é k be n k i s z é -
l e s ü l t e k .  E z z e l  p á r h u z am o s an nő t t  m e g  az  e m be r i  p s z i c h é  e l i d e g e ne d e t t s é g  
é r z e t e .  A  h at al m as  é s  az  i nd i v i d u u m  s z á m á r a m á r  s z i nt e  f e l d o l g o z h at at l an 
m e nny i s é g ű  i nf o r m á c i ó f o l y am ,  a k i s z é l e s ü l t  v i l á g e g y e t e m ,  a k u l t ú r á k  
s o k f é l e s é g é ne k  e s z k al á c i ó j a e g y r e  i nk á bb af e l é  h at o t t ,  h o g y  a s z e m é l y i s é g  
á l t al  é r t é k e l h e t ő  f o l y am at o k  r e nd j e  é s  á t l á t h at ó s á g a e g y r e  bi z o ny t al anabbá  
v á l t .  A  ny u g at i  k u l t ú r á ban a k o r á bbi  k u l t u r á l i s  e s z m é k  r e nd j é ne k  é r t e l -
m e z h e t ő s é g e  m e g k é r d ő j e l e z ő d ö t t .  A z  e g y r e  j o bban u r al k o d ó v á  v á l ó  t ö m e g -
t á r s ad al o m  k ö z é p p o nt ba á l l í t o t t a a g y ak r an k é t e s  é r v é ny ű  k o l l e k t i v i z m u s o k  
k o nf o r m i z m u s á t .  A z  é l e t  m i nd e n t e r ü l e t é t  á t s z ö v ő  g y ak o r l at i as s á g  e g y r e  
i nk á bb a p o l i t i k ai  i nt é z m é ny e k  bü r o k r at i z m u s á t  é s  a m ag á né l e t  s z abad -
i d e j é ne k  k o m m e r c i al i z á l ó d á s á t  h o z t a m ag á v al .  A  f i z i k ai  u ni v e r z u m  h at al -
m as  h o r i z o nt j á n az  ö nm ag á t  k e r e s ő  e m be r  k i c s i ny  p o nt t á  z s u g o r o d o t t ,  é s  a 
t ö m e g t á r s ad al o m  m ani p u l á l h at ó  é s  f é l e l m e t e s  e r ő v é  e g y s z e r ű s ö d ö t t .  A z  é l e t  
m o d e r n f e l f o g á s a e g y  s aj á t o s an k e t t ő s  s z e r k e z e t  s z o r í t á s á ba k e r ü l t .  E g y r é s z t  
a m i nd e nnap o k  l e h e t ő s é g e i ne k  l á t s z ó l ag  g az d ag  k i s z é l e s ü l é s e  e g y ü t t  j á r t  a 
s z e m é l y i s é g  t e h e t e t l e ns é g é ne k  s z o r o ng at ó  é r z é s é v e l .  A  m o d e r ni t á s  r e nd -
k í v ü l  g az d ag  e t i k ai  é s  e s z t é t i k ai  f i no m s á g á t  a 2 0 .  s z á z ad ban az  ú j bar bá r s á g  
é s  a h i h e t e t l e n p az ar l á s  k e t t ő s s é g e  j e l l e m z i .  A z  é l e t  á l t al á no s  m i nő s é g é ne k  
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l e g f ő bb s e r k e nt ő bá z i s a az  ó r i á s i  i r am ú  t e c h ni k ai  f e j l ő d é s ,  am i  e g y r é s z t  
u g y an m e g j e l e ní t e t t e  a r é s z l e t e k  s z abad o n é l v e z h e t ő  g az d ag s á g á t ,  m á s r é s z t  
az o nban e g y ü t t  j á r t  a v é d t e l e ns é g  é r z e t é v e l .  A z  é r t e l m i s é g  s z á m á r a e g y r e  
i nk á bb e l f o g ad o t t á  v á l t  a m o d e r n k u l t ú r a v á l s á g é r z e t é ne k  be m u t at á s a.  E z  a 
v á l s á g  e l s ő s o r ban a l e l k i  é l e t  j e l e ns é g e i ne k  v i z s g á l at á r a i r á ny u l t .  H e i d e g g e r  
az  e u r ó p ai  f i l o z ó f i a k é t - é s  f é l e z e r  é v e s  t ö r t é ne t é ne k  z á r ó k ö v é ü l  i s m é t  f e l -
t e s z i  az  al ap k é r d é s t  az  e m be r i  l é t e z é s  é r t e l m é r ő l .  A  s z e l l e m i  v á l s á g  l e g f ő bb 
f o r r á s a e z .  A  m o d e r n k o r  h at al m as  t u d o m á ny o s  e r e d m é ny e i  m e l l e t t  l é t -
e l m é l e t i  v o nat k o z á s ban m é g i s  m e g h at á r o z ó  a k o z m i k u s  v i l á g ban v al ó  
e l bi z o ny t al ano d á s ,  é s  az  abs z o l ú t  é r t é k e k be ,  ö né r t é k e k be  v e t e t t  h i t  k é r d é -
s e s s é g e .  E  no r m av i l á g  s z ü l ö t t e  az  e z o t é r i a é s  a k e l e t i  f i l o z ó f i á k  i r á nt i  v á g y .  A  
v i l á g  á br á z o l á s á ban a „ k ü l ö nö s ”  á br á z o l á s a v á l t  al ap v e t ő v é ,  é s  az  ú j  
v i l á g k é p e k  l é t r e h o z á s a l e g f ő k é p p e n a m e g l é v ő  r o m j ai n v á l h at o t t  v al ó s á g g á .  
A  k l as s z i k u s  ö né r t é k e k  k ö z ü l  a s z e nt  t e l j e s  m é r t é k be n k i ü r e s e d e t t ,  é s  
t ar t al m á nak  k o m o l y s á g a a p r o f á nr a h e l y e z ő d ö t t  á t .  M i nd e z e k  az  e l l e nt -
m o nd á s o k ,  am e l y e k e t  a ny u g at i  e m be r  a 2 0 .  s z á z ad  e l s ő  f e l é be n á t é l t ,  t e l j e s  
m é r t é k be n az  e s z k al á l ó d á s ,  a l á z ad á s ,  a k i v o nu l á s ,  a f e l e s l e g e s s é g  é s  az  
e m be r i s é g  j ö v ő j é ne k  bi z o ny t al ans á g á ba v e t e t t  h i t  i r á ny á ba v e z e t t e k .  A z  
é s z r e  al ap o z o t t  s z e l l e m i  k at e d r á l i s ,  am i t  F .  B ac o n,  D e s c ar t e s ,  L e i bni z ,  K ant  
é s  H e g e l  f e l é p í t e t t e k ,  a 2 0 .  s z á z ad  f o l y am at ai ban nag y o n m e g k é r d ő j e l e z h e t ő -
v é  v á l t . 4 A  h at v anas  é v e k be n k e z d t é k  h as z ná l ni  e l s ő s o r ban az  é p í t é s z e t be n,  
m aj d  a k é p z ő m ű v é s z e t e k be n a p o s z t m o d e r n k i f e j e z é s t .  A z  e l m ú l t  k ö z e l  né g y  
é v t i z e d be n a p o s z t m o d e r n k o r  é r t e l m e z é s é ne k  h at al m as  i r o d al m a al ak u l t  
k i .  A  h e t v e ne s  é v e k t ő l  s o k an ú g y  g o nd o l t á k ,  h o g y  a p o s z t m o d e r n f o g al m a 
al á  v o nt  j e l e ns é g -e g y ü t t e s  ad j a m aj d  a ny u g at i  g o nd o l k o d á s  ú j  e g y s é g é t ,  é s  
f o g al m az z a m e g  a k o r á bban s z é t h u l l o t t  é r t é k e k  ú j f aj t a é r v é ny e s s é g é t .  A  
p o s z t m o d e r n t u d at  s o k f é l e  s z e l l e m i  g y ö k é r bő l  t á p l á l k o z i k .  M e g t al á l h at ó  be n-
                                         
4 A.  M ac I ntyre szerint eh h ez a 2 0 .  század i j elenségh ez nagy mértékben h o zzáj áru lt 
a f elvilágo so d ás p ro gramj ának látványo s ku d arc a is:  „ M eg kellett válto zniu k 
bizo nyo s tí p u sú  mo nd ato k kö zö tti kö vetkezményrelác ió knak.  Í gy nemc sak arró l van szó ,  h o gy az erkö lc si ko nklú zió k nem igazo lh ató k ú gy,  mint azelőtt:  
az ilyen igazo lás leh etőségének elvesztése az erkö lc si kif ej ezések j elentésének 
ennek megf elelő válto zását is j elzi:  Í gy válik a „  v a n  p r e m i s s z á b ó l  n e m  
k ö v e t k e z h e t  k e l l  k o n k l ú z i ó ”  elv megkerü lh etetlen igazsággá…  Az,  h o gy ezt 
id őtlen lo gikai igazságnak tekintették,  a tö rténeti tu d atnak azt a mélységes 
h iányát j elzi,  amely az erkö lc sf ilo zó f ia j elentős részét áth ato tta,  és amely még 
ma is f ertőzi.  H iszen első kinyilvání tása maga is d ö ntő tö rténelmi esemény 
vo lt.  E gyszerre j elzi a klassziku s trad í c ió val való  végső szakí tást és a tizen-nyo lc ad ik század  arra irányu ló  p ro gramj ának d ö ntő ö sszeo mlását is,  h o gy a 
trad í c ió bó l megmarad t ö rö kö lt,  ám immár inko h erens tö red ékek ko ntex tu sá-
ban igazo lj a a mo ralitást. ”  M ac I ntyre:  I m.  8 7 -8 8 .  o .  
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ne  a 19 .  s z á z ad  k ö z e p é t ő l  s z i nt e  m i nd e n o l y an i r á ny z at ,  am e l y  h o z z á j á r u l t  a 
k o r á bbi  k e r e s z t é ny  é s  k ar t e z i á nu s  v i l á g e g y s é g  l e bo nt á s á h o z .  O l y an e z ,  m i nt  
a s av any ú s á g o k  k ö z ö t t  a v e g y e s -v á g o t t .  T ar t al m az  e l e m e k e t  a t u d o m á ny -
f i l o z ó f i á k bó l ,  a f r e u d i  p s z i c h o anal í z i s bő l ,  a m ar x i z m u s bó l ,  a p r ag m at i z m u s -
bó l ,  é s  m é g  t ö bbe k  k ö z ö t t  l e g t ö bbe t  a f e nt e bb e m l í t e t t  e g z i s z t e nc i al i z m u s bó l  
é s  ni h i l i z m u s bó l .  A  p o s z t m o d e r n t u d at  ne m  t ar t al m az  o l y an l e h e t ő s é g e t ,  
am i  e g y  á t f o g ó  v i l á g k é p e t  j e l e ní t h e t ne  m e g .  
K ü l ö nf é l e  at t i t ű d ö k  j e l e nne k  m e g  be nne  e l t é r ő  é l e t - é s  t u d o m á ny t e r ü l e -
t e k r ő l ,  ah o l  a v al ó s á g ,  a t u d á s ,  a f i k c i ó  é s  a p ar ó d i a k e v e r e d ne k  l e g f ő k é p p e n.  
S o k ak  s z e r i nt  m i s z t i k u m m á  v á l t ,  é s  v al ó j á ban az  á l l and ó  ö nk o r r e k c i ó k at  
k ö v e t ő  s z ü nt e l e n k í s é r l e t e z é s  l e h e t ő s é g e  h at j a á t .  E g y  ú j f aj t a d i nam i z m u s  
v á l t  v al ó s á g g á ,  ah o l  az  á l l and ó  ú t o n l e v é s ,  a be f e j e z e t l e ns é g ,  a l e  ne m  
z á r t s á g  é s  a v al ó d i  c é l  s o h a e l  ne m  é r é s e  v á l i k  l i t u r g i á v á .  S z i m bó l u m o k ,  
f o g al m ak  é s  m e t af o r á k  j á r j á k  v ad  t á nc u k at ,  é s  az  e s e t l e g e s  e m be r  s z e m é l y i -
s é g e ,  am e l y  v al am i l y e n k o h e r e ns ,  m é r t é k ad ó  ö né r t é k e t  p r ó bá l  t al á l ni ,  
s z i nt e  j á t é k nak  é r z i  az  e g é s z e t .  A  p o s z t m o d e r n t u d at  m e g é r t é s é h e z  t al á n k é t  
f o g al o m  e l e m z é s e  v e z e t h e t  k ö z e l e bb.  A z  e g y i k  az  ér t e l me z ő  t u d at  ( i nt e r p r e -
t at í v  f u nk c i ó ) ,  am e l y  a h at al m as  v i z u á l i s  é s  k o g ni t í v  i nf o r m á c i ó ö z ö n 
be f o g ad á s á t  k í s é r l i  m e g  h e l y r e t e nni .  A  m á s i k  a k é s ő -m o d e r n k o r  t al á n l e g -
s z é l e s e bb k ö r be n e l t e r j e d t  né z e t e :  a p e r s p e k t iv iz mu s .  E  k é t  f o g al o m  s z o r o -
s an ö s s z e f ü g g ,  é s  i s m e r e t e l m é l e t i l e g  m i nt  k é t  f aj t a m ó d s z e r  i s  ö s s z e k ap c s o l ó -
d i k .  A  k é t  f o g al o m  e g y m á s r au t al t s á g á nak  l e g f o nt o s abb al ap j a az ,  h o g y  a 
v i l á g u nk ban ne m  l é t e z ne k  o l y an j e l e ns é g e k ,  i l l .  l é t e z ő k ,  am e l y e k  az  é r t e l -
m e z é s t ő l  f ü g g e t l e n d o l o g k é nt  j e l e nné ne k  m e g ,  az az  bá r m e l y  d o l o g ,  j e l e ns é g  
c s ak i s  é r t e l m e z é s be n j e l e nh e t  m e g .  T e h á t  a s z e m é l y i s é g  a l e g k i s e bb m i k r o -
j e l e ns é g e t  u g y anú g y ,  m i nt  a v i l á g e g é s z  s z e m l é l é s é t  c s ak i s  ö nm ag a t u d at á -
ban v i h e t i  v é g be ,  é s  s o h as e m  ad at i k  m e g  s z á m u nk r a az  a l e h e t ő s é g ,  h o g y  
bá r m e l y  j e l e ns é g e t  v al am i f é l e  k ü l s ő  l á t ó s z ö g bő l ,  az az  a r é g i  z s ar g o nnal ,  
o bj e k t í v e n v i z s g á l h as s u nk .  A  s z u bj e k t u m  m e g i s m e r é s e  s z á m á r a a k ü l ö nf é l e  
t á r g y ak  é s  j e l e ns é g e k  m á r  é r t e l m e z e t t  k o nt e x t u s ban j e l e nne k  m e g .  S  e z  az t  
i s  j e l e nt i ,  h o g y  a m e g i s m e r é s  s o r á n s z i m bó l u m o k ,  m e t af o r á k ,  k ö z v e t í t ő  
j e l e k  r ak ó d nak  az  i s m e r e t r e .  M i nd e z  az  é r t e l m e z h e t ő s é g  s z é l e s k ö r ű s é g e  
m e l l e t t  m e g ne h e z í t i  az  ad o t t  i s m e r e t  v al ó s á g - é s  i g az s á g t ar t al m á nak  m é r l e -
g é t .  T e h á t  az  e u r ó p ai  g o nd o l k o d á s  k é t - é s  f é l e z e r  é v e s  t ö r t é ne t é be n a 
p o s z t m o d e r ni z m u s o k  l é p t e k  f e l  ú g y ,  h o g y  né l k ü l ö z i k  az  e g y s é g e s  v i l á g k é p  
k i al ak í t á s á h o z  s z ü k s é g e s  t ar t al m i  é s  f o g al m i  al ap o k at .  M i nd e z é r t  i s  s z í v e s  
t e r ü l e t e  a p o s z t m o d e r n e l m é l e t e k ne k  az  ad o t t  v i l á g o t  m e g é r t e ni  s z á nd é k o z ó  
s z u bj e k t u m  ny e l v i  m e g h at á r o z o t t s á g a.  M i nd e ne s e t r e  az  m á r  l á t h at ó ,  h o g y  a 
p o s z t m o d e r n k ö z e l  ne g y v e n é v e s  t ö r t é ne t e  s o r á n ne m  v o l t  k é p e s  ar r a,  h o g y  
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a k o r á bbi  k e r e s z t é ny  é s  k ar t e z i á nu s  k o r  e t i k á i h o z  h as o nl at o s an f u nd am e n-
t á l i s  é r v é ny ű  ö né r t é k e k e t  al ap o z z o n m e g .  A z  v i s z o nt  é r d e m e ,  h o g y  s o k ban 
f o l y t at v a a 2 0 .  s z á z ad  e l e j i  av ant g ar d  m o z g al m ak  p r o g r am j ai t ,  a k o nv e n-
c i ó k at  ú g y  al ak í t o t t a á t ,  h o g y  k ö z be n a p l u r al i z m u s  é s  az  abs z o l ú t  ny i t o t t s á g  
v á l t  a l e g f ő bb m ó d s z e r t ani  k e r e t t é ,  s  e z  ne m  c s ak  a m i nd e nnap i  é l e t be n,  i l l .  
a m ű v é s z e t e k be n,  h ane m  a p o l i t i k á ban i s  j e l l e m z ő v é  v á l t .  H a ö s s z e v e t j ü k  a 
p o s z t m o d e r n t u d at  i m é nt  v á z o l t  j e l l e m z ő i t  a 2 0 .  s z á z ad i  p e d ag ó g i ai  e l v e k k e l ,  
am e l y e k  az  e r k ö l c s i  s z o c i al i z á c i ó  é s  a s z e m é l y i s é g  k ap c s o l at á nak  k é r d é s -
k ö r é t  v i z s g á l t á k ,  ak k o r  l á t h at j u k ,  h o g y  a ne v e l é s f i l o z ó f i ai  at t i t ű d ö k  al ap -
v e t ő e n e l l e nt m o nd anak  a 2 0 .  s z á z ad i  „ k é s ő -m o d e r n” ,  i l l .  p o s z t m o d e r n 
e l m é l e t e i ne k .  E z t  abbó l  az  al ap á l l á s bó l  l á t h at j u k ,  h o g y  a p e d ag ó g i a,  i l l .  a 
ne v e l é s  l e g f ő k é p p e n az  e r k ö l c s i  j ó  m e g v al ó s í t and ó  s i k e r é t  á l l í t j a k ö z é p -
p o nt ba,  s  e h h e z  v i s z o nt  e l ő f e l t é t e l  a j ö v ő be  v e t e t t  h i t  é s  az  e z z e l  ö s s z e f ü g g ő  
o p t i m i s t a s z e m l é l e t m ó d .  T e h á t  s e m m i l y e n ne v e l é s f i l o z ó f i ai  al ap e l v  ne m  
f o g al m az h at  m e g  o l y an ö né r d e k e t ,  am e l y  bá r m i l y e n v o nat k o z á s ban i s  
p e s s z i m i s t a.  M i nd e bbő l  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  a ne v e l é s e l m é l e t e k  bá z i s ai  az  ad o t t  
k o r  ö s s z e f ü g g é s e i be n m i nd i g  v al am i l y e n e r k ö l c s i  e l ő r e l é p é s t  t é t e l e z ne k  f e l .  
E z  v i s z o nt  v i s z o ny l ag  k o r l á t o z o t t  é r t e l e m be n é r h e t ő  e l .  T e h á t  a s z e mél y is ég  
e s e t l e g e s s ég ét ,  e g y  ad o t t  k o r  k ö r ü l mény e i k ö z ö t t ,  az  e r k ö l c s i j ó t  me g t e s t e -
s í t ő  e s z mény e k r e  k e l l  ir á ny í t ani .  A  2 0 .  s z á z ad ban t ap as z t al h at ó  é r t é k v á l s á g  
p e s s z i m i s t a h ang u l at a bá r m e l y f é l e  ne v e l é s e l m é l e t  s z á m á r a l e k ü z d e nd ő .  
E z z e l  ö s s z e f ü g g é s be n,  h a e l f o g ad j u k  a p e s s z i m i z m u s o k  k i i nd u l ó p o nt j á t ,  
t e h á t ,  h o g y  az  e m be r  s z e m é l y i s é g e  az  e r e d e nd ő  bű n l e h e t ő s é g é v e l  t e r h e l t ,  
ak k o r  s e m m i  m á s r a ne m  k e l l  f i g y e l nü nk ,  m i nt  az  e m be r i  t e r m é s z e t  é s  az  
ad o t t  v i l á g  k ap c s o l at r e nd s z e r é r e ,  ö s s z e f ü g g é s e i r e .  
M e g k é r d ő j e l e z t e  m é g  a ne v e l é s  h at é k o ny s á g á t  a m o d e r n k o r ban,  a t ö bb 
í z be n i s  k ar ak t e r i s z t i k u s an e l t e r j e d t  v il á g f á j d al o m,  v il á g v ég e  s z e m l é l e t  i s .  
A  k ü l ö nf é l e  p e s s z i m i s t a al ap o n f e l á l l í t o t t  ant r o p o l ó g i á k  t ag ad j á k  az  e m be r  
e r k ö l c s i  f e j l ő d é s é ne k ,  h al ad á s á nak  l e h e t ő s é g é t .  A z t  s u g al l j á k  u g y ani s ,  h o g y  
az  e m be r  e r k ö l c s e  az  e l s ő  nag y  e t i k ai  ö s s z e f o g l al ó ,  P l at ó n ó t a ne m  v á l t o z o t t  
s e m m i t ,  az  e m be r i  j e l l e m  é s  t u l aj d o ns á g o k  u g y anaz o k  m ar ad t ak  a 2 0 .  s z á -
z ad r a i s ,  m i nt  k é t  é s  f é l e z e r  é v v e l  e z e l ő t t .  A  f e j l ő d é s  é s  h al ad á s  c i v i l i z á c i ó -
t ö r t é ne t i  é r t e l e m be n m e nt  v é g be ,  a t e c h ni k a s e g í t s é g é v e l .  A  g y e r m e k k o r t ó l  
k i al ak u l ó ban l é v ő  e m be r i  j e l l e m k é p ,  e m be r i  t e r m é s z e t  s z ü k s é g s z e r ű e n s z e l -
l e m i  é s  f i z i k ai  k o r l á t o k  k ö z ö t t  al ak í t h at ó ,  h i s z e n az  é l e t f o r m á k  p é l d aad á s a,  a 
t é t e l e k ,  az  e l s aj á t í t and ó  v i s e l k e d é s m ó d o k  l e g f o nt o s abb m ó d s z e r t ani  é p í t ő -
e l e m e ,  a k o r l á t o z á s .  A  nag y  k é r d é s  m i nd e n k o r ban az  v o l t ,  h o g y  e z e n k o r l á -
t o k at  az  ad o t t  é l e t v i l á g  m e l y  t e r r é nu m ai r a t á g í t j u k  k i ,  i l l .  s z ű k í t j ü k  l e .  E z t  a 
m é r t é k e t  a m i nd e n k o r ban k i al ak u l t  e r k ö l c s i k ó d o k  h at á r o z z á k  m e g .  A z  
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e r k ö l c s i  k ó d o k at  v i s z o nt  az  e s z m é ny e k  f o g l al j á k  m ag u k ba,  s  e z e k  m i nt  
s o r v e z e t ő k  ny ú j t anak  p é l d á t  a s z e m é l y i s é g  s z á m á r a.  E z e k  a k ó d o k  t anu l h a-
t ó k ,  s ő t  c s ak  t anu l á s s al  s aj á t í t h at ó k  e l ,  s  az t ,  h o g y  m e nny i r e  l e s z ne k  e r e d -
m é ny e s e k  e g y  ad o t t  s z e m é l y i s é g  é l e t p á l y á j á n,  az  m ag á nak  a s z e m é l y i s é g ne k  
az  ak ar at á t ó l  f ü g g .  T e r m é s z e t e s e n e z  a f o l y am at  i l y e n k r i s t á l y t i s z t á n s o h a 
ne m  v al ó s u l h at  m e g ,  h i s z e n,  ah o g y  a m o d e r n k o r  k e z d e t é t ő l  nap j ai nk h o z  
k ö z e l e d ü nk ,  e g y r e  j o bban j e l l e m z ő  az  e s z m é ny e k  é s  a be nnü k  m e g f o g al -
m az o t t  k ó d o k  s o k f é l e s é g e ,  s o k s z í nű s é g e  é s  e l l e nt m o nd á s ai .  A z  e s z m é ny e k  
l e g f o nt o s abb c é l j a,  h o g y  a s z e m é l y i s é g  e s e t l e g e s s é g é t  m o t í v u m o k k al  l á s s a 
e l ,  s  e z e n m o t í v u m o k bó l  r aj z o l ó d h at nak  k i  a s z á nd é k o k ,  á m  m i nd e z  k e v é s ,  
h i s z e n a s z á nd é k t ó l  az  ak ar at i g  v e z e t ő  ú t  g y ak o r t a i g e n k ac s k ar i ng ó s  é s  
h o s s z ú .  A  s z á nd é k t ó l  az  ak ar at o n á t  a m e g v al ó s u l t  k ö v e t k e z m é ny e k i g  v e z e t ő  
ú t  t u l aj d o nk é p p e n e g y f aj t a ö k o no miz mu s nak  i s  t e k i nt h e t ő ,  h i s z e n be nne  
t ü k r ö z ő d ni e  k e l l  a g az d as á g o s s á g nak  é s  a c é l s z e r ű s é g ne k  i s .  F o nt o s  e z  az é r t ,  
m e r t  az  i d ő  s z o r í t á s á ba v e t e t t  l é t  h at á r t  s z ab e g y  j e l l e m  k i al ak u l á s á nak .  P é l -
d á u l  e g y  m o no l i t  é s  t r ans z c e nd e ns  k ö z é p k o r i  v al l á s e r k ö l c s  m e g v al ó s í t á s a 
s z á m á r a j ó v al  e g y s z e r ű bb k ö r ü l m é ny e k  á l l t ak  r e nd e l k e z é s r e ,  m i nt  nap -
j ai nk ban,  h i s z e n a k e r e s z t é ny  t e o l ó g i a v al l á s e r k ö l c s e  m ax i m á l i s an á t s z ő t t e  a 
k ö z é p k o r i  e m be r  é l e t é ne k  s z i nt e  m i nd e n p e r c é t .  M ai  é r t e l e m be n v e t t  
k i t e k i nt é s r e ,  a v al l á s e r k ö l c s  be v e t t  s z abá l y ai t ó l  v al ó  e l t é r é s r e  ne m  á l l t  
r e nd e l k e z é s r e  s e m m i l y e n l e h e t ő s é g . 5 A k i  v i s z o nt  e nne k  e l l e né r e  r ad i k á l i s an 
k i l é p e t t  e z e k bő l  a s z abá l y o k bó l  – p l .  p ar á z ná l k o d o t t ,  v ag y  e r e t ne k  né z e t e k e t  
                                         
5 A 2 0 .  század ra annál inkább a kö zép p o ntba kerü lt a test „ f ilo zó f iáj a” ,  mint a 
f o gyasztó i ku ltú ra legszélesebb h o rizo ntj a.  A tö megtermelés és a tö meg-
f o gyasztás kö rü lményei kö zö tt a h agyo mányo s erkö lc sö k és értékek látványo -
san visszaszo ru ltak.  A p iac  terj eszked ése,  maj d  nap j ainkban tö rténő telj es 
glo balizáló d ása j elentős mértékben c sö kkenti a h agyo mányo s no rmák h itelét,  
és átalakí tj a a ko rábban érvényes mo rális j elentéseket.  Az érték és h asználat,  
ko rábban ko h erens f o galo m-együ ttese eszkaláló d ik.  A testre ép í tett mí to szo k 
szétválasztj ák a testet:  kü lső és belső testre,  d e a f o gyasztó i ku ltú ra reklám- 
és méd iah atásai u gyanakko r ö ssze is kap c so lj ák a kü lső és belső testet:  a belső test h ird etett f ő f elad ata a kü lső test f o gyasztó i magatartásának karban-
tartása,  j aví tása lett.  M ike F eath ersto ne ebben a f o lyamatban azt a veszélyt 
érzékeli,  h o gy a f o gyasztásra való  glo bális ref lektáló d ás kikényszerí t bizo nyo s,  
az emberi d imenzió kat megh alad ó  mintákat:  „ A f o gyasztó i ku ltú ra erej ének 
egy része abbó l a kép ességből származik,  h o gy f el tu d j a mérni és h aszno sí -
tani tu d j a a való d i testi szü kségleteket és vágyakat,  no h a o lyan f o rmában tárj a 
elénk őket,  ami kétségessé teszi a megvaló su lásu kat.  Az egészség,  a h o sszú  élet,  
a szex u ális belelj esü lés,  a f iatalság és szép ség iránti igény az egész tö rté-nelmen végigh ú zó d ó  emberi vágyako zás egy tárgyiasu lt kelep c éj ét rep rezen-
tálj a elto rzu lt f o rmában. ”  F eath ersto ne:  A t e s t  a  f o g y a s z t ó i  k u l t ú r á b a n .  I n:  
A test. B p . ,  J ó szö veg M ű h ely.  1 9 9 7 .  1 0 2 .  o .  
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v al l o t t ,  v ag y  ne m  m e g f e l e l ő e n ö l t ö z k ö d ö t t ,  s t b. ,  ar r a k e g y e t l e nü l  l e s ú j t o t t  a 
k e r e s z t é ny  e g y h á z .  A  k ö z é p k o r i  v i l á g ban a k i al ak u l ó ban l é v ő  s z e m é l y i s é g e k  
s z á m á r a v i s z o ny l ag  e g y s z e r ű e n l e h e t e t t  v al l á s e r k ö l c s i  e s z m é ny e k e t  é s  k ó d o -
k at  al k al m az ni .  G o nd o l j u nk  c s ak  ar r a,  h o g y  k b.  m á s f é l e z e r  é v e n k e r e s z t ü l  
e l e g e nd ő  v o l t  az  e s z m é ny á l l í t á s  c é l j á bó l  a T í z p ar anc s o l at o t  k ö t e l e z ő v é  
t e nni .  E z e k  a p ar anc s o l at o k  l e h e t ő v é  t e t t é k ,  t í z  v i s z o ny l ag  e g y s z e r ű  g o nd o l at -
ba f o g l al v a,  E u r ó p a s z á m á r a m e g h at á r o z ni  az  e r k ö l c s i  s z o c i al i z á c i ó  i r á ny á t .  
T e h á t  a k ö z é p k o r  e m be r e  s z á m á r a v i s z o ny l ag  m e g k ö nny í t e t t e  az  e l f o g ad ó  é s  
k o nf o r m  m ag at ar t á s m ó d o k  f e l v é t e l é t ,  é s  a T í z p ar anc s o l at  á l t al  k i j e l ö l t  
m e z s g y e  h at á r ai t  s e m m i  m ó d o n ne m  l é p h e t t e  á t ,  h i s z e n az z al  e g y é r t e l m ű e n 
k i z á r t a v o l na m ag á t  a l é t m e g v al ó s í t á s  l e h e t ő s é g é bő l .  I t t  f o nt o s  m e g j e g y e z ni  
az t  i s ,  h o g y  e z e n e g y s z e r ű  k ó d o k  be t ar t at á s á r a t á r s ad al m i  m é r e t e k be n á l l t  
r e nd e l k e z é s r e  a l e g f o nt o s abb al ak í t ó  e r ő  é s  v i s z o ny í t á s i  p o nt ,  a f él e l e m .  A  
k e r e s z t é ny  t e o l ó g i a a f é l e l m e t  m á r  az  é br e d ő  s z e m é l y i s é g be  m é l y e n be l e -
p l á nt á l t a,  h i s z e n,  h a á t l é p t e  az  i m é nt  e m l í t e t t  k i j e l ö l t  m e z s g y e  h at á r á t  v i s e l -
k e d é s é v e l  v ag y  t e t t e i v e l ,  ak k o r  r e t t e g h e t e t t  at t ó l ,  h o g y  a t ú l v i l á g r a be í g é r t  
j u t al o m ,  az  ö r ö k  é l e t ,  az  ö r ö k  v i l á g o s s á g  f é ny e s s é g e  e l m ar ad ,  é s  ne m  v á r  r á  
s e m m i  m á s ,  m i nt  a p o k o l  g y e h e nná j a.  A  m o d e r ni t á s  k o r á r a v i s z o nt  a 
f o l y am at o s  s z e k u l ar i z á l ó d á s  l e h e t ő s é g e i v e l  p á r h u z am o s an e r ő s e n m e g k é r -
d ő j e l e z ő d ö t t  a k ö z é p k o r ban be v á l t  t r ans z c e nd e nc i á r a i r á ny u l ó  j e l l e m f o r m á -
l á s  v al ó s á g a.  
A  k ö z é p k o r  u t á n P as c al ,  S p i no z a é s  K i e r k e g aar d  l az í t o t t á k  f e l  e z t  a 
m o no l i t  e r k ö l c s i  bá z i s t ,  am e l y r e  N i e t z s c h e  m o nd t a k i  a v é g s ő  í t é l e t e t :  I s t e n 
h al o t t .  E z  a m o nd at  t e k i nt h e t ő  a m o d e r ni t á s  az o n h at á r v o nal á nak ,  ah o nnan 
az  e u r ó p ai  e m be r ne k  m á r  l e  k e l l e t t  s z á m o l ni a bá r m e l y  t r ans z c e nd e ns be  
v e t e t t  h i t  t á m o g at á s á r ó l .  T e r m é s z e t e s e n a m o d e r n p o l g á r i  e r k ö l c s  – j o bb 
h í j á n – t o v á bbv i t t e  a k e r e s z t é ny s é g  e r k ö l c s t aná t ,  i m m á r o n s z e k u l ar i z á l t  
m ó d o n,  é s  a k o r á bban e m l í t e t t  né g y  al ap v e t ő  ö né r t é k e t  ( s z é p s é g ,  j ó s á g ,  
s z e nt s é g  é s  i g az s á g )  ú j  t ar t al m ak k al  á l l í t o t t a a s z e m é l y i s é g f o r m á l á s  h o m l o k -
t e r é be .  Í g y  l e h e t ő v é  v á l t  a k l as s z i k u s  e r k ö l c s i  é r t é k e k  nap j ai nk i g  h at ó  é r v é -
ny e s s é g é ne k  l á t s z ó l ag o s  m e g ő r z é s e .  A  v á l t o z á s  a m ó d s z e r be n k ö v e t k e z e t t  
be  l e g f ő k é p p e n,  h i s z e n,  am í g  a k ö z é p k o r ban a ne v e l ő  s z á nd é k á t  f e l t é t l e nü l  
é s  p ar anc s -s z e r ű e n k e l l e t t  e l f o g ad ni ,  a k é s ő  m o d e r n k o r ban v i s z o nt  k i al a-
k u l t  az  ú n.  e g y e z k e d ő  ne v e l és .  E z  a m ó d s z e r  j o bban k i f e j e z t e  a k ö z é p k o r h o z  
k é p e s t  m á r  j ó v al  d i nam i k u s abb k o r  i g é ny e i t ,  m e r t  az  é l e t v i l á g  e s e m é ny e i -
ne k  f e l g y o r s u l á s a,  az  ö k o no m i z m u s  e l ő t é r be  k e r ü l é s e ,  a f e u d á l i s  j e l l e g ű  
f ü g g e l m e k  m e g s z ű né s e  e g y é r t e l m ű e n ú j  t í p u s ú  ne v e l é s f i l o z ó f i á t  k í v á nt .  
I nne nt ő l  k e z d v e  v á l i k  a ne v e l é s  f o l y am at a d is k u r z u s s á ,  ah o l  k ü l ö nf é l e  nar -
r at í v á k  k ö l c s ö nh at á s ai  j e l e nt i k  a s z e m é l y i s é g  j e l l e m f o r m á l á s á nak  l e h e t ő -
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s é g e i t .  L e  k e l l e t t  m o nd ani  a k o r á bbi  t o t á l i s  e s z k ö z t á r  al k al m az á s á r ó l ,  s  k i  
k e l l e t t  al ak í t ani  az  e g y e z k e d ő  t í p u s ú  ne v e l é s  ú j  f o r m á i t .  E z  l e h e t ő s é g e t  ad o t t  
e g y r é s z t  nag y f o k ú  r u g al m as s á g r a,  m á s r é s z t  az  e l f o g ad á s  f e l t é t e l  né l k ü l i -
s é g é ne k  m e g k é r d ő j e l e z é s é r e .  A  ne v e l é s e l m é l e t e k e t  á t s z ö v i  a c é l r ac i o nal i t á s  
é s  az  e r k ö l c s i  ak t u s o k  s o k f é l e s é g é bő l  v al ó  v á l as z t á s  l e h e t ő s é g e .  
E g y r e  nag y o bb t e r e t  k ap  a ne v e l é s i  f o l y am at  s o r á n az  e g y e s  e l v e k  é r t e l -
m e z é s é ne k  f o nt o s s á g a,  i l l .  k i s z é l e s ü l t  a k ü l ö nf é l e  ny e l v i  f o r m á k  s z e r e p e .  A z  
e g y e z k e d ő  ne v e l é s  f o l y am at á ban a k l as s z i k u s  e l v e k bő l  l e g f ő k é p p e n k é t  al ap -
e l v  m ar ad t  m e g :  az  e mb e r  mél t ó s á g á nak  t is z t e l e t e ,  i l l .  az  e r é ny  f o g al m á nak  
ö s s z e g z ő  j e l e nt és e .  E z e k  k ö z ü l  az  e r é ny t  M ac I nt y r e  az o nban k é t s é g be  v o nj a 
A z  e r ény  ny o má b an c í m ű  k ö ny v é be n,  ah o l  az t  t é t e l e z i  f e l ,  h o g y  az  e r é ny  
f o g al m á nak  é r v é ny e s s é g e  f o k o z at o s an m e g s z ű ni k  a m o d e r ni t á s  k o r á ban,  é s  
v i s s z at é r  A r i s z t o t e l é s z  e r é ny -f o g al m á h o z ,  am e l y ne k  l é ny e g e  az  é l e t  al ap v e t ő  
e g y s é g e .  
V é l e m é ny e m  s z e r i nt ,  az  e r é ny  f o g al m a ne m  s z ű nh e t  m e g  a m o d e r ni t á s  
f o l y am at á ban,  h i s z e n az  e r é ny  m ag a ne m  m á s ,  m i nt  az  e s z mény  o nt o l ó g iai 
al ap f e l t ét e l e .  T e h á t  e g y e t l e n k o r  s e m  né l k ü l ö z h e t i  a m e g f o g al m az o t t  e r é ny -
k é p e k e t ,  m i nd ö s s z e  az  e r k ö l c s i  r e l at i v i z á c i ó  m i at t  e s z k al á l ó d i k  az  e r é ny  
f o g al m a,  é s  m i nt  e g y  e s z m é ny  nap j ai nk ban,  m á r  ne m  á t f o g ó  t o t á l i s  e s z k ö z -
t á r r al  j e l e ni k  m e g ,  h ane m  ú g y ,  m i nt  a m i nd e nnap o k  e z e r ny i  s z i t u á c i ó i nak  
m o t í v u m a.  
N e  f e l e j t s ü k  e l ,  h o g y  az  e r é ny  f o g al m á nak  t r ad i c i o ná l i s  f e l t é t e l e z é s e  
né l k ü l  ne m  j ö h e t ne  l é t r e  s e m m i f é l e  e r k ö l c s i  k o m m u ni k á c i ó .  M i nd e h h e z  
f o nt o s  h o z z á f ű z ni  az t ,  h o g y  az  e r é ny e k e t  ne m  s z abad  az o no s í t ani  m e r e v e n 
m ag á v al  az  e r k ö l c c s e l .  
A nnak  e l l e né r e ,  h o g y  az  e r é ny  u g y an al ap v e t ő e n e r k ö l c s i  á l l í t á s ,  am e l y  
v ag y  m e g j e l e ni k ,  v ag y  ne m  j e l e ni k  m e g  a c s e l e k v é s be n ( p l .  be c s ü l e t e s s é g  
v ag y  i g az s á g ) ,  d e  e z e k  m á r  nap j ai nk r a ne m  al k o t nak  o l y an k ó d o k at ,  m i nt  
ah o g y  az t  annak  i d e j é n A r i s z t o t e l é s z  l e í r t a,  h ane m  m i nd ö s s z e  a m i nd e nnap i  
c s e l e k v é s  s o r á n,  h a az  ad o t t  s z e m é l y i s é g  j e l l e m é be n ne v e l t e t é s e  s o r á n j e l e n 
v an v al am e l y  e r é ny r e  v al ó  r e f l e k t á l á s ,  ak k o r  k i t ü nt e t e t t  s z e r e p e t  k ap h at  az  
e g y é n s z i t u á c i ó f ü g g ő  d ö nt é s é be n.  D e  t e r m é s z e t e s e n j ó  d ö nt é s t  e r é ny e k  
né l k ü l  i s  l e h e t  h o z ni ,  h i s z e n a c s e l e k v ő  s z e m é l y  s z á m á r a az  e r é ny e s  ö né r t é k  
é r v é ny e s í t é s e  m e g j e l e nh e t  ú g y  i s ,  m i nt  az  e g y é ni  é s  t á r s ad al m i  é r i nt k e z é s e k  
be v e t t  m ó d o n t o l e r á ns  f o r m á j a.  E z  az  e l v  e l f o g ad o t t  a k ü l ö nf é l e  l i be r á l i s  
e t i k á k  e l m é l e t e i be n.  N ap j ai nk  g y ak o r l at á ban az  a j e l l e m z ő ,  h a p l .  f i at al o k -
k al  be s z é l g e t ü nk ,  az  e r é ny e s  c s e l e k v é s  e s z k ö z t á r á v al  a m i nd e nnap o k ban 
m i nd e n t o v á bbi  né l k ü l  k é p e s e k  é l ni ,  h i s z e n a nap i  g y ak o r l at ban m i nt  
t o l e r anc i á t  e l s aj á t í t o t t á k ,  d e  a c s e l e k v é s e k  m o t í v u m ai  m ö g ö t t i  h á t t e r e t  ne m  
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l á t j á k .  Í g y  s z ü k s é g e s  a m e g é r t é s  e l v é v e l  f o g l al k o z ni  annak  é r d e k é be n,  h o g y  
a m i nd e nk o r i  c s e l e k v é s be n t i s z t á ban l e g y e ne k  a f i at al o k  az z al ,  h o g y  az  ad o t t  
c s e l e k v é s e k  e r k ö l c s i  h á t t e r e  m i l y e n bá z i s bó l  f ak ad .  A  m e g é r t é s r e  v al ó  
ap e l l á l á s  u g y ani s  nag y ban m e g e r ő s í t i  a j e l l e m s z i l á r d s á g o t ,  m i nt  a s z e m é l y i -
s é g  al ap v e t ő  k ar ak t e r j e g y é t .  A  m e g é r t é s  e l ő f e l t é t e l e  u g y anak k o r  a k é p z é s ,  
am e l y  j e l e n k o r u nk ban a l i be r á l i s  e g y e z k e d ő ,  d i s k u r z u s r a é p í t e t t  ne v e l é s  
al ap f e l t é t e l e .  E z  a f o l y am at  p e d i g  a k u l t ú r aé p í t é s  p r o bl é m á j á h o z  v e z e t ,  
h i s z e n a p é l d aad á s ,  i l l .  a be s z é l g e t é s  s o r á n k i al ak í t o t t  be f o g ad ó i  m ag at ar -
t á s o k  az  ad o t t  s z e m é l y i s é g e t  s aj á t  k u l t u r á l i s  i d e nt i t á s á nak  m e g é r t é s é r e ,  
v á l l al á s á r a v e z e t h e t i k  r á .  N e m  s z abad  e l k ö v e t nü nk  az t  a h i bá t ,  h o g y  p u s z t á n 
e l v o nt  p é l d á k k al  v i l á g í t j u k  m e g  az  e r k ö l c s i  e s z m é ny e k  k ö v e t h e t ő s é g é ne k  
v i l á g á t ,  h ane m  m i nd i g  f i g y e l e m be  k e l l  v e nnü nk  e g y r é s z t  a t aní t v á ny u nk  
s z o c i á l i s -t á r s ad al m i  h á t t e r é t ,  i l l .  az  ad o t t  k o r  v ag y  s z i t u á c i ó  u r al k o d ó  j e l e n-
s é g e i t .  E z  az é r t  f o nt o s ,  m e r t  az  al k al m az á s  g y ak o r l at á r a v e z e t i  r á  a be f o g a-
d ó t ,  h i s z e n e l m é l e t i l e g  v i s z o ny l ag  e g y s z e r ű e n e l s aj á t í t h at j a a k ö v e t e nd ő  
e l v e k e t ,  u g y anak k o r  az  é l e t v i l á g  bo ny o l u l t s á g a m i at t  l e h e t ,  h o g y  ne m  k é p e s  
é r v é ny e s í t e ni  a m á r  e l s aj á t í t o t t  m i nt á k at .  I t t  s z ü k s é g e s  l e g f ő k é p p e n a 
ne v e l ő  s z e m é l y i s é g é ne k  me g g y ő z ő -á t ad ó  at t it ű d j e .  E bbe n a f o l y am at ban 
k i e m e l k e d ő e n f o nt o s  s z e r e p e  v an az  e s e m é ny e k  s z e l e k t í v  r e nd e z é s é ne k ,  
t e r v s z e r ű  m e g é r t é s é ne k .  I d e  t ar t o z i k  m é g  az  i s ,  h o g y  m i l y e n m ó d o n v ag y u nk  
k é p e s e k  az  e g y e s  p é l d ak é nt  á l l í t o t t  ak t u s o k  e l h e l y e z é s é r e  az  é l e t v i l á g  f o l y a-
m at ai ban.  E r r e  az o nban ni nc s  r e c e p t ,  i t t  m i nd i g  a ne v e l ő  f e l k é s z ü l t s é g e ,  
p r o bl é m aé r z é k e ny s é g e ,  i l l .  a be f o g ad ó  t aní t v á ny  e l t ö k é l t s é g e  é s  e l f o g ad ó i  
m ag at ar t á s á nak  k o m o l y s á g a s z á m í t .  M i nd e z  az é r t  i s  ne h é z ,  m e r t  k o r u nk  
v i l á g á l l ap o t á nak  p o l i t i k ai ,  v al am i nt  s z o c i o k u l t u r á l i s  e s e m é ny d ö m p i ng j e  
e l s ő s o r ban h o r i z o nt k é nt  j e l e ni k  m e g ,  e l l e nt é t be n a k ö z é p k o r r al ,  ah o l  a 
t r ans z c e nd e nc i a o k o z t a f é l e l e m  m i at t  a ne v e l ő -t aní t v á ny  v i s z o ny  e l s ő s o r ban 
v e r t i k u m k é nt  j e l e nt  m e g .  A  v e r t i k u m ban v al ó  g o nd o l k o d á s  m i nd i g  e g y s z e -
r ű bb,  h i s z e n az  ad o t t  j e l e nv al ó  l é t  e s e m é ny e i t  t r ad i c i o ná l i s  ö s s z e f ü g g é s e i -
be n l á t t at j a,  m í g  a h o r i z o nt á l i s  m e g j e l e né s m ó d ban a r á nk  z ú d u l ó  i nf o r m á c i ó -
d ö m p i ng  é s  az  é l e t  al ap v e t ő  v e r s e ny h e l y z e t e  m i at t  a k ü l ö nbö z ő  é r t é k ű  
e s e m é ny e k  m e l l é r e nd e l t e n j e l e nne k  m e g .  T e h á t  az  i m é nt  e m l í t e t t  s z e l e k c i ó s  
k é p e s s é g  k i al ak í t á s a r e nd k í v ü l  f o nt o s  ah h o z ,  h o g y  a c s e l e k v é s e k e t  m e g h at á -
r o z ó  e r k ö l c s i  e l v e k e t  f o nt o s s á g u k  al ap j á n l e g y ü nk  k é p e s e k  t aní t v á ny ai nk -
ban be l s ő v é  t e nni .  H a e z t  a k l as s z i k u s  c é l t  k i t ar t ó an v ag y u nk  k é p e s e k  
k é p v i s e l ni ,  ak k o r  nag y  v al ó s z í nű s é g g e l  r e á l i s an c s ö k k e nt h e t j ü k  a t é v e d é s  
l e h e t ő s é g é t ,  s  e z  ne m  i s  k e v é s .  
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„Mert ahogy a bölcsesség útja 
v alam i k ép p en  az  ostobasá gra hason lí t,  
…  úgy …  az  ostobasá gé,  v alam i k ép p en  




ERÉNY ÉS KINYILATKOZTATÁ S LAC TANTIU SNÁ L 
KENDEFFY G Á B O R  
LŐADÁSOMBAN ELŐSZÖR g y o r s  m a d á r t á v l a t i  k é p e t  a d o k  a  4. s z á z a d  
e l s ő  f e l é b e n  a l k o t o t t  k e r e s z t é n y  t e o l ó g u s , L a c t a n t i u s  d u a l i s t a  r e n d -
s z e r é r ő l , m e l y  e l s ő s o r b a n  f ő m ű v é b ő l , a z  Institutiones Divinae- b ő l  
(a  t o v á b b i a k b a n :  A  teol ó g ia al ap j ai) b o n t h a t ó  k i . M á s o d i k  p o n t k é n t  
k i e m e l e m  a  t e o l ó g u s n a k  a z o k a t  a  g o n d o l a t a i t  – e g y e b e k  k ö z ö t t  a z  
i g a z s á g o s s á g r ó l  a d o t t  m e g h a t á r o z á s a i t  –, m e l y e k  k i z á r j á k  a  t e r m é s z e t e s  
e t i k a  l e h e t ő s é g é t . E z u t á n  o l y a n  f e j t e g e t é s e i t  i s m e r t e t e m , m e l y e k  m i n t h a  
m é g i s c s a k  m e g e n g e d n é k  a  p o g á n y  e r é n y e k  l é t é t . A  k ö v e t k e z ő  p o n t b a n  
k i m u t a t o m , h o g y  a z  e l l e n t m o n d á s  l á t s z ó l a g o s  é s  L a c t a n t i u s -n á l  t é n y l e g  
n i n c s  t e r m é s z e t e s  e t i k a , s  m e g p r ó b á l o m  f e l t á r n i  e  h i á n y  f ő  m o t i v á c i ó j á t . 
* 
L a c t a n t i u s  r e n d s z e r é n  v é g i g v o n u l  a  j ó  é s  a  r o s s z  k ü z d e l m e , m e l y r ő l  a z  
I s t e n  k é t  f i a , e g y  j ó  é s  e g y  r o s s z  l é l e k  g o n d o s k o d i k . A  k o z m o s z  
a l k o t ó r é s z e i b e n  i s  e  k é t  e l l e n t é t  h a r c a  k é p e z ő d i k  l e , s  a z  e m b e r b e n  i s  a z  é g i  
e r e d e t ű  l é l e k  k ü z d  a  f ö l d i e s  t e s t t e l . A z  e g é s z  r e n d s z e r  k ö z é p p o n t j á b a n  a  
g o n d v i s e l é s  g o n d o l a t a  á l l , a  g o n d v i s e l é s n e k  p e d i g  s z e r v e s  r é s z e  a z  I s t e n t ő l  
s z á r m a z ó  r o s s z , m e l y n e k  a z  a  f u n k c i ó j a , h o g y  a z  e r é n y t  m e g e d z z e  é s  
l á t h a t ó v á  t e g y e .1 E z t  a  f o l y a m a t o t  f e j t i  k i  a  z s i d ó -k e r e s z t é n y  h a g y o m á n y b ó l  
á t v e t t  ú g y e v e z e t t  K é t  Ú t  e l m é l e t .2 I s t e n  a  S á t á n , a  R o s s z  l é l e k  h a t a l m a  a l á  
                                         
1 A rends z errő l  l á s d:  V .  L o i :  P r o b le m a  d e l m a le  e  Du a li s m o  n e g l i  S c r i t t i  d i  
L a t t a n z i o .  I n:  Anna l i  del l a  F a c o l t a  di  L et t ere,  F i l o z o f i a  e M a g i s t eri o  
del l ’ U ni v ers i t a  di  C a g l i a ri  2 9  (1 9 6 1 -6 5 ) ,  3 7 -9 6 .  o . ;  K endef f y :  L a c t a n t i u s  
d u a li s t a  r e n d s z e r e .  I n:  S t u di a  P a t ru m .  B p . ,  S z ent  I s t v á n T á rs u l a t .  2 0 0 2 .  
1 9 3 - 2 0 6 .  o .  A l a c t a nt i u s i  du a l i z m u s  f o rrá s a i ró l :  B u s s el l :  T h e  P u r p o s e  o f  t h e  
W o r ld -p r o c e s s  a n d  t h e  P r o b le m  o f  Ev i l a s  e x p la i n e d  i n  t h e  C le m e n t i n e  a n d  
L a c t a n t i a n  W r i t i n g s  i n  a  S y s t e m e  o f  S u b o r d i n a t e d  Du a li s m .  I n:  S t u di a  B i b l i c a  et  E c c l es i a s t i c a  4  (1 8 9 6 ) ,  1 3 2 -1 8 6 .  o . ;  W i l h el m s o n:  L a k t a n z  u n d  d i e  
K o s m o g o n i e  d e s  S p ä t a n t i k e n  S y n k r e t i s m u s .  I n:  T a rt u  X L I X  1 9 4 0 ;  V .  L o i :  
L a t t a n z i o  n e lla  s t o r i a  d e l li n g u a g g i o  e  d e l p e n s i e r o  t e o lo g i c o  p r e - n i c e n o .  
Z ü ri c h ,  1 9 7 0 ,  1 3 3 .  o . ; 1 5 0  o . ;  1 8 9 .  o . ;  P i z z a ni :  C o n s i s t e n z a  e  li m i t i  d e g li  
i n f lu s s i  lo c a li  s u  a lc u n i  s p e t t i  d e l p e n s i e r o  t e o lo g i c o  d i  L a t t a n z i o .  I n:  
Au g u s t i ni a nu m  1 9  (1 9 7 9 )  8 7 -1 0 2 .  o . (k ü l ö nö s en:  9 3 .  o . ) .  
2 A „k é t  ú t ” g o ndo l a t  t ö rt é net é rő l  a  p a t ri s z t i k u s  k o rra l  b ez á ró l a g  l á s d:  P a no f s k y :  
H e r c u le s  a m  S c h e i d e w e g e ,  u n d  a n d e r e  A n t i k e  B i ld s t o f f e  i n  d e r  n e u e r e n  
K u n s t .  L ei p z i g / B erl i n,  1 9 3 0 .  4 1  o . ;  R o h rdo r:  L ’ é t h i q u e  J u d é o -c h r é t i e n n e :  
E 
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r e n d e l t e  a  H i t v á n y s á g  P o k o l b a  v e z e t ő  ú t j á t , m e l y e n  e l h e l y e z e t t  ( p osuit) 
m i n d e n  l á t s z ó l a g o s , k ü l s ő , i d ő b e l i , e v i l á g i  j ó t , d e  e g y s z e r s m i n d  m i n d e n  
m o r á l i s , v a l ó s á g o s , ö r ö k , t ú l v i l á g i  r o s s z a t ,3 a z z a l  a  c é l l a l , h o g y  b e c s a p j a  a  
n e m -k e r e s z t é n y e k e t . A  J ó  L é l e k  f e n n h a t ó s á g a  a l á  u t a l t a  a z  i g a z s á g o s s á g  
M e n n y b e  v e z e t ő  ú t j á t , a h o l  e l h e l y e z t e  a z  ö s s z e s  k ü l s ő , l á t s z ó l a g o s , e v i l á g i  
r o s s z a t , d e  e l v á l a s z t h a t a t l a n u l  ö s s z e k a p c s o l v a  a  b e l s ő , v a l ó s á g o s , t ú l v i l á g i  
j a v a k k a l , h o g y  a z  i g a z a k  e r é n y e  m e g p r ó b á l t a s s é k . 
* 
M i n t  a z t  m á r  a  K é t  Ú t  t a n í t á s b ó l  s e j t e n i  l e h e t e t t , a z  i g a z s á g o s s á g  e r é n y é t  a  
T eol ó g ia al ap j ai s z e r z ő j e  a  k e r e s z t é n y e k n e k  t a r t j a  f e n n . A z  e r é n y e k  e  l e g -
f ő b b i k é r ő l  l é n y e g é b e n  k é t  d e f i n í c i ó t  a d . A z  e g y i k  s z e r i n t , m e l y  A  teol ó g ia 
al ap j ai c í m ű  f ő m ű b e n  e l ő b b  o l v a s h a t ó , e  l e g f ő b b  e r é n y  k é t  ö s z e t e v ő j e :  a z  
i s t e n e s s é g  ( p ietas) é s  a z  e g y e n l ő  e l b á n á s  (aeq uitas)4. A z  i s t e n e s s é g e t  I s t e n  
m e g i s m e r é s e k é n t  (Dei notio,  Deum  c og nosc er e) h a t á r o z z a  m e g , a m i t  a z o n -
b a n  a  f é l r e é r t é s e k  e l k e r ü l é s e  é r d e k é b e n  í g y  p o n t o s í t :  e n n e k  a  l é n y e g e  I s t e n  
t i s z t e l e t e , a  v a l l á s  m e g t a r t á s a .5 S  v a l ó b a n , I s t e n  i s m e r e t e , s z e m l é l e t e  
L a c t a n t i u s n á l  m i n d i g  k i n y i l a t k o z t a t á s o n  a l a p u l ó  I s t e n -e l f o g a d á s t  j e l e n t , 
a m i  i n t e l l e k t u á l i s  é r t e l e m b e n  p a s s z í v , m e r t  n e m  k e l l  h o z z á  k ö v e t k e z t e t é s  – 
e b b e n , m i n t  a z t  A n t o n i e  W l o s o k  k i m u t a t t a  k l a s s z i k u s  k ö n y v é b e n , a  h e r m e -
t i k u s  g n o s z t i c i z m u s t  k ö v e t i .6 E n n e k  a z  i s t e n i s m e r e t n e k  a z  i n t e l l e k t u á l i s  
t a r t a l m a  n a g y j á b ó l  k i m e r ü l  a b b a n , h o g y  I s t e n  e g y  – e z  a  l e g f o n t o s a b b  –, 
m i n d e n s é g  f e l e t t  á l l , l á t h t a t a t l a n , t e s t e t l e n , s z e l l e m i  t e r m é s z e t ű , m i n d e n -
h a t ó , g o n d o s k o d ó . A  p o g á n y  f i l o z ó f u s o k  e n n e k  s o k  e l e m é t  t a n í t o t t á k , d e  a z  
                                                                                    
L e s  d e u x  v o i e s .  I n:  R ev u e des  S c i enc es  R el i g i eu s es .  6 0  (1 9 7 2 )  1 0 9 - 1 2 8 .  o . ;  
B a rna rd:  S t u d i e s  i n  t h e  A p o s t o li c  Fa t h e r s  a n d  t h e i r  B a c k g r o u n d .  O x f o rd,  
1 9 6 6 .  8 7  o .  
3 I ns t .  6 , 4 , 3 . :  E z en el h el y ez t e I s t en m i nda z t ,  a m i t  a  f ö l dö n j ó na k  s z o k á s  t a rt a ni ,  
v a g y i s  a  g a z da g s á g o t ,  a  m eg b ec s ü l é s t ,  a  ny u g o dt  é l et et ,  a  g y ö ny ö rt ,  é s  m i nden eg y é b  c s á b í t á s t ,  de rö g t ö n m el l é j ü k  t et t e a z  i g a z s á g t a l a ns á g o t ,  a  k ev é l y s é g et ,  
a  h i t s z eg é s t ,  a  k é j v á g y a t ,  a  s z é t h ú z á s t ,  a  t u da t l a ns á g o t ,  a  h a z u g s á g o t ,  a z  
o s t b a s á g o t  é s  a z  ö s s z es  t ö b b i  v é t k et .  ( I n  e a  e n i m  p o s u i t  De u s  o m n i a  q u a e  
p r o  b o n i s  h a b e n t u r  i n  t e r r a ,  o p u le n t i a m  d i c o ,  h o n o r e m ,  q u i e t e m ,  v o lu p t a t e m ,  
i n le c e b r a s  o m n e s ,  s e d  c u m  h i s  p a r i t e r  i n i u s t i t i a m  c r u d e li t a t e m  s u p e r b i a m  
p e r f i d i a m  li b i d i n e m  c u p i d i t a t e m  d i s c o r d i a m  i g n o r a n t i a m  m e n d a c i u m  s t u lt i -
t i a m  c e t e r a q u e  v i t i a . )  A m a g y a r ny el v ű  L a c t a nt i u s -i dé z et ek  s a j á t  f o rdí t á s a i m .   
4 I n s t .  5 , 1 4 , 1 0  
5 … c u i u s  s u m m a  e s t ,  u t  De u m  c o la s  (5 , 1 4 , 1 0 )  
6 A.  W l o s o k :  L a c t a n z  u n d  d i e  P h i lo s o p h i s c h e  G n o s i s .  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  
G e s c h i c h t e  u n d  T e r m i n o lo g i e  d e r  g n o s t i s c h e n  Er lö s u n g s v o r s t e llu n g .  
(AH AW ) .  H ei del b erg ,  (n. a . )  1 9 6 0 .  2 0 5 .  o .  
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ö s s z e s e t  m á r  e g y i k ü k  s e m , l e g f e l j e b b  P l a t ó n , a k i  a z o n b a n  a z  „ i s t e n i s m e r e t ”  
é r z e l m i  r é s z é v e l , a z  e g y  I s t e n  k i z á r ó l a g o s  t i s z t e l e t é v e l  m a r a d t  a d ó s . T e r m é -
s z e t e s  i s t e n i s m e r e t  t e h á t  n i n c s e n , m i v e l  a z  i s t e n i s m e r e t  l é n y e g i  e l e m e  a z  
e g y  I s t e n  e m o c i o n á l i s -p r a k t i k u s  e l f o g a d á s a .7 A z  e g y e n l ő  e l b á n á s  (aeq uitas), 
a m i n t  a z t  s z e r z ő n k n e k  i s  m a g y a r á z n i a  k e l l , n e m  a  m é l t á n y o s  m e g í t é l é s t  
j e l e n t i , h a n e m  a z t , h o g y  e g y e n l ő n e k  t e k i n t j ü k  m a g u n k a t  a  t ö b b i  e m b e r r e l , 
s e m m i b e  v e s s z ü k  a z  a n y a g i , t á r s a d a l m i  k ü l ö n b s é g e k e t . „ I s t e n  u g y a n i s , a k i  
a z  e m b e r e k e t  n e m z e t t e  é s  é l e t r e  l e h e l t e , a z t  a k a r t a , h o g y  m i n d e n k i  e g y e n -
l ő , v a g y i s  e g y e n r a n g ú  l e g y e n ” 8 E l ő t t e  n i n c s  s z o l g a  é s  ú r , n i n c s e n e k  a n y a g i  
k ü l ö n b s é g e k , n i n c s  h a t a l m i  h i e r a r c h i a , n i n c s e n e k  c í m e k . C s a k  a z  e r é n y  
f o k o z a t a  s z e r i n t i  k ü l ö n b s é g e k  v a l ó s á g o s a k , s  a  k ö z ö s s é g é r t  v a l ó  c s e l e k -
v é s s e l , k ü l ö n ö s e n  a  r á s z o r u l ó k  s e g í t é s é v e l  v a l ó b a n  k i t ű n h e t ü n k  a  t ö b b i e k  
k ö z ü l .9 S z e r z ő n k  f i g y e l m é t  n e m  k e r ü l t e  e l  e g y  k é z e n f e k v ő  e l l e n é r v :  a  
k e r e s z t é n y e k  k ö z ö t t  i s  v a n n a k  g a z d a g o k  é s  s z e g é n y e k , s z a b a d o k  é s  s z o l g á k , 
h a t a l m a s o k  é s  a l a c s o n y  r a n g ú a k .10  V á l a s z a  s z e r i n t  e z  c s a k  a  t e s t i , k ü l s ő d l e -
g e s  é r t e l e m b e n  v e t t  e g y e n l ő s é g n e k  m o n d  e l l e n t . A  s z e l l e m i  é r t e l e m b e n  v e t t  
e g y e n l ő s é g  é p p e n  a b b a n  á l l , h o g y  e g y e n l ő v é  t e s s z ü k  m a g u n k a t  a z  a l a c s o -
n y a b b  h e l y z e t ű e k k e l 11, s ő t , a l á r e n d e l j ü k  m a g u n k a t  n e k i k . V a g y i s  a  k ü l s ő  
e g y e n l ő t l e n s é g  é p p e n h o g y  f e l t é t e l e  a  v a l ó d i , l e l k i  e g y e n l ő s é g n e k . A  v a g y o n i  
v i s z o n y o k  t e r ü l e t é n  L a c t a n t i u s  e x p l i c i t  m ó d o n  k i m o n d j a , h o g y  a  P l a t ó n -
f é l e  v a g y o n k ö z ö s s é g  a z é r t  h e l y t e l e n , m e r t  n e m  a d  l e h e t ő s é g e t  o l y a n  e r é -
n y e k , m i n t  a  k ö n y ö r ü l e t e s s é g , a  f e l e b a r á t i  s z e r e t e t  g y a k o r l á s á r a , m e l y e k h e z  
é p p e n  a  m a g á n t u l a j d o n  „ s z o l g á l t a t  a n y a g o t ” .12 D e  i m p l i c i t  m ó d o n  h a s o n l ó  
l o g i k á t  k ö v e t  a  r a n g b e l i  é s  h a t a l m i  k ü l ö n b ö z ő s é g e k r ő l  s z ó l v a  i s :  a  k ü l s ő  
e g y e n l ő t l e n s é g  a z  a z  a k a d á l y , m e l y n e k  l e k ü z d é s é v e l  a  b e l s ő  e g y e n l ő s é g -
t u d a t h o z  e l j u t u n k . E z  a  g o n d o l a t  l o g i k u s a n  i l l e s z k e d i k  L a c t a n t i u s  d u a l i s t a  
r e n d s z e r é b e , m e l y  s z e r i n t  a  r o s s z  I s t e n t ő l  s z á r m a z i k , s  a z t  a  n e m e s  c é l t  
s z o l g á l j a , h o g y  a z  e r é n y  r a j t a  k e r e s z t ü l  m e g i s m e r h e t ő v é  v á l j o n , v e l e  k ü z d v e  
v i l á g o s a n  m e g m u t a t k o z z o n  é s  t ö k é l e t e s s é  e d z ő d j ö n .13 
                                         
7 L á s d:  I n s t .  1 , 5 , 1 9  o .  A k é rdé s h ez  l á s d:  B ender:  Di e  n a t ü r li c h e  G o t t e s e r k e n t n i s  
b e i  L a k t a n z  u n d  s e i n e n  a p o lo g e t i s c h e n  V o r g ä n g e r n .  F ra nk f u rt / M . , (n. a . )  
1 9 8 3 ,  1 9 5 .  o .  
8 I n s t .  5 , 1 4 , 1 6 .  
9 A g ö rö g ö k  é s  a  ró m a i a k  a z é rt  s em  i s m erh et t é k  a z  i g a z s á g o s s á g o t ,  m i v el  k ü l s ő  
s z em p o nt o k  s z eri nt  o s z t o t t á k  k a t eg o ri á k b a  a z  em b erek et .  (5 , 1 4 , 1 9 )  
10  I n s t .  5 , 1 4 , 2 0 .  
11 C i c ero  eb b en l á t t a  a z  i g a z i  b a rá t s á g  eg y i k  k ö v et el m é ny é t  ( L a e li u s  6 9 . ) .  
12 I n s t .  3 , 2 2 , 7 .  „Na m  r e r u m  p r o r i e t a s  e t  v i t i o r u m  e t  v i r t u t u m  m a t e r i a m  
c o n t i n e t ,  c o m m u n i t a s  a u t e m  n i h i l a li u d  q u a m  v i t i o r u m  li c e n t i a m . ”  
1 3  O p i f .  (De  o p i f i c i o  De i :  I s t e n  m ű v é r ő l )  1 9 .  I n s t . 2 , 9 ;  5 , 7 ;  7 , 5 .  
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A z  e g y e n l ő s é g  e z e n  e s z m é j e  m ö g ö t t  a z  a z  e l k é p z e l é s  h ú z ó d i k  m e g , h o g y  
I s t e n  p ater  f am il ias a z  e m b e r h e z  k é p e s t . A  r ó m a i  j o g  s z e r i n t  a  f am il iá b a  a  
s z o l g á k  i s  b e l e t a r t o z n a k , s  a  c s a l á d f ő  e g y f e l ő l  a  g y e r m e k k e l  é s  a  f e l e s é g g e l  
s z e m b e n  i s  ú r , g a z d a  ( d om inus), a z a z  v a g y o n u k , s ő t  e l v i l e g  a z  é l e t ü k  f e l e t t  
i s  r e n d e l k e z i k , m á s f e l ő l  b i z o n y o s  é r t e l e m b e n  a  s z o l g á k n a k  i s  a t y j a  ( p ater ), 
m i v e l  a k k o r  i s  í g y  n e v e z i k , h a  c s a k  s z o l g á i  v a n n a k , g y e r e k e i  n i n c s e n e k .14 
L a c t a n t i u s n á l  e n n e k  a n a l ó g i á j á r a  I s t e n n e k  k é t f é l e  h a t a l m a t  t u l a j d o n í t  a z  
e m b e r e k  f e l e t t :  e g y r é s z t  n e m z ő j ü k , a t y j u k , s  m i n t  i l y e n , d é d e l g e t i  ő k e t  
(ind ul g er e), k e g y e t  g y a k o r o l  v e l ü k  s z e m b e n , m á s r é s z t  u r u k  (d om inus), é s  
e b b e n  a  m i n ő s é g é b e n  f e n y í t i  ő k e t , a m i k o r  v é t k e z n e k . U g y a n í g y  a z  e m b e r  i s  
k é t  s t á t u s z t  t ö l t  b e  I s t e n h e z  v a l ó  v i s z o n y á b a n :  r é s z b e n  g y e r m e k , s  e n n é l  
f o g v a  s z e r e t e t t e l  t a r t o z i k  n e k i ;  r é s z b e n  p e d i g  s z o l g a , k ö v e k e z é s k é p p e n  
f é l e l m e t  k e l l  t a n u s í t a n i  v e l e  s z e m b e n .15 
A  m á s i k  i g a z s á g o s s á g  m e g h a t á r o z á s  a  l e g f ő b b  e r é n y t  v a l l á s o s s á g r a  ( r e-
l ig io) é s  e m b e r s é g r e  ( h um anitas), m á s  s z ó v a l  k ö n y ö r ü l e t e s s é g r e  ( m iser i-
c or d ia) o s z t j a  f e l .16 
A  v a l l á s o s s á g , a  r el ig io l é n y e g é b e n  u g y a n a z t  j e l e n t i , m i n t  a m i t  a  k o r á b b i  
d e f i n í c i ó b a n  a  p ietas j e l e n t e t t , c s a k  i t t  L a c t a n t i u s  m é g  j o b b a n  h a n g -
s ú l y o z z a  a z I s t e n h e z  m i n t  a t y á n k h o z  v a l ó  v i s z o n y t . A  v a l l á s o s s á g  l é n y e g e :  
e l i s m e r n i  I s t e n t  a t y á n k n a k . A  h um anitas (e m b e r s é g ) a  k o r á b b a n  t á r g y a l t  
e g y e n l ő  e l b á n á s h o z  (aeq uitas) h a s o n l ó a n  a z  e m b e r e k h e z  v a l ó  v i s z o n y r a  
v o n a t k o z i k . L é n y e g e :  e l i s m e r n i  a z  e m b e r t  t e s t v é r ü n k n e k .  
M o s t  n é z z ü k  m e g  k ö z e l e b b r ő l , m i  i s  a  h um anitas t a r t a l m a  é s  m i l y e n  
c s e l e k e d e t e k b e n  n y i l v á n u l  m e g . L a c t a n t i u s  a  s z t o i k u s  ap ath eia-e l m é l e t t e l  
                                         
14 U l p i a nu s :  Di g e s t a e .  5 0 ,  1 6 ,  1 9 5 ,  2 .  L á s d:  W l o s o k :  I m .  2 3 7 - 2 4 6 .  o .  
15 I n s t . 4 , 3 , 1 4 ;  Ep i t .  2 , 2 .  
16 I n s t .  6 , 1 0 . 1 .  A l a c t a nt i u s -i  i g a z s á g o s s á g -f o g a l o m  eredet é rő l  m eg o s z l a na k  a  
v é l em é ny ek .  W l o s o k :  I m .  2 1 1 .  o .  E l s ő s o rb a n a  h erm et i k u s -g no s z t i k u s  
h a g y o m á nny a l  v a l  p á rh u z a m o k ra  h í v j a  f el  a  f i g y el m et ,  eg y eb ek  k ö z ö t t  
L a c t a nt i u s  h i v a t k o z á s á ra  u t a l v a  ( I n s t .  6 , 2 5 , 1 0 . ) .  M o na t  a z  I n s t i t u t i o n e s  Di v i n a e  V .  k ö ny v é nek  k i a dá s á h o z  í ro t t  b ev ez et ő  t a nu l m á ny á b a n (S o u rc es  
C h ré t i ennes  2 0 4 / 1 ,  6 0 .  o . ) ,  v a l a m i nt  L o i  ( I l c o n c e t t o  d i  I u s t i t i a  e  i l f a t t o r i  
c u lt u r a li  d e ll’ Et i c a  d i  L a t t a n z i o .  I n:  S a l es i a nu m  4  1 9 6 6 .  5 8 3 -6 2 5 ,  5 8 5 .  o . )  
enné l  m é g  f o nt o s a b b na k  t a rt j a  a  C i c eró n (p l  P a r t i t i o n e s  o r a t o r i a e  1 2 9 . )  é s  
S enec -á n (p l .  Ep i s t u la e  m o r a le s  9 0 , 3 . )  k eres z t ü l  t o v á b b é l ő  a nt i k  f i l o z ó i a i  i l l .  
t erm é s et j o g i  h a g y o m á ny t ,  m el y  a z  erk ö l c s i  i l l et v e a  j o g i  s z f é rá t  k é t  na g y o b b  
ré s z re,  a z  i s t enek k el  é s  a z  em b erek k el  s z em b eni  k ö t el es s é g ek re ( d i k a i o n  – 
h o s z i o n )  o s z t j a  f el .  B u c h h ei t  (Di e  De f i n i t i o n  d e r  G e r e c h t i g k e i t  b e i  L a k t a n z  u n d  s e i n e n  V o r g ä n g e r n .  I n:  V i g i l i a e C h ri s t i a na e 3 3  (1 9 7 9 )  3 5 6 -3 7 4 .  o . )  i nk á b b  
a  b i b l i a i  g y ö k erek  (k ü l ö nö s en a  s z eret et  k et t ő s  p a ra nc s a  M á t é  2 2 , 3 5 -4 0 -b en)  
é s  a  h o z z á j u k  v i s s z a ny ú l ó  p a t ri s z t i k u s  h a g y o m á ny  s z erep é t  h a ng s ú l y o z z a .  
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v i t a t k o z v a  h a n g s ú l y o z z a  a z t , a m i  n e k ü n k  t a l á n  e g y é r t e l m ű , h o g y  a z  e m b e r s é g  
é r z é s.17 A  r o k o n s á g  é r z é s e  (af f ec tio p ietatis) a z  e m b e r e k  k ö z ö t t , s  e g y b e n  a  
r o k o n s á g é r z é s e n  a l a p u l ó  v á g y  a  s e g í t s é g n y ú j t á s r a  é s  a  k ö z ö s s é g a l k o t á s r a . 
S z o r o s a n  h o z z á t a r t o z i k  a  r e c i p r o c i t á s  é s  e g y s z e r s m i n d  a  k o m p e n z á c i ó -
m e n t e s s é g  e l v e :  m á s  e m b e r e k b e n  m a g u n k a t  k e l l  e l g o n d o l n u n k , t e h á t  a z t , 
a m i t  m a g u n k n a k  e l v á r u n k , a z t  n e k ü n k  i s  m e g  k e l l  t e n n ü n k  a  m á s i k é r t 18, 
u g y a n a k k o r  n e m  s z a b a d  v i s z o n z á s t  v á r n u n k  a  m e g s e g í t e t t e k t ő l  (c s a k  
I s t e n t ő l  a z  u t o l s ó  í t é l e t k o r ). A  h um anitas a  r o k o n i  é r z e l e m  k i t e r j e s z t é s e  
m i n d e n k i r e , e z é r t  é p p e n  a k k o r  l e h e t ü n k  a  l e g b i z t o s a b b a k  a b b a n , h o g y  v a l ó -
b a n  e z  m o t i v á l j a  j ó t e t t e i n k e t , a m i k o r  i d e g e n n e l , i s m e r e t l e n n e l  t e s z ü n k  j ó t . 
J ó l  é r z é k e l t e t i  a  L a c t a n t i u s -n á l  e g y s z e r r e  m e g l é v ő  n a t u r a l i s t a  é s  a s z k e t i -
k u s  t e n d e n c i á k a t , h o g y  a  h um anitas e g y f e l ő l  a z  i d ő l e g e s  j a v a k a t  m e g -
t a g a d ó  i g a z s á g o s s á g  r é s z e , m á s f e l ő l  v i s z o n t  n a g y o n  p r a k t i k u s  c é l t  s z o l g á l :  
I s t e n , m i n t  s z e r e t ő  ( p ius) c s a l á d f ő  v é g s ő  s o r o n  a z é r t  a d t a  a z  e m b e r e k n e k , 
h o g y  é l e t b e n  m a r a d h a s s o n . U g y a n i s  t e s t i  a d o t t s á g a i b a n  m e s s z e  e l m a r a d t  
a z  á l l a t o k t ó l , e g y e t l e n  l e h e t ő s é g e  a z  é l e t b e n  m a r a d á s r a  a  k ö z ö s s é g a l k o t á s  
v o l t . A z  e m b e r s é g  é r z é s é n e k  k ö v e t k e z m é n y e  e g y f a j t a  t á r s a d a l m i  s z e r z ő d é s  
( f oed us).19 E z  a  „ f o e d u s  s o c i e t a t i s  h u m a n a e ”  n e m  a z  i g a z s á g o s s á g  b e l s ő  
t ö r v é n y é t  n é l k ü l ö z ő k  k ö z ö t t i , p u s z t á n  p r a k t i k u s  c é l ú  s z e r z ő d é s , h a n e m  a z , 
a m i t  a z  i s t e n i  e r e d e t ű  t e r m é s z e t t ö r v é n y  d i k t á l .20  E z t  a  s z e r z ő d é s t  s é r t e t t e  
m e g  a z  e m b e r i s é g , a m i k o r  m a g a  m ö g ö t t  h a g y t a  a  L a c t a n t i u s  s z e r i n t  i s  l é t e z e t t  
a r a n y k o r t .21 I n n e n t ő l  k e z d v e  s z á m t a l a n , i m m á r  k ö z v e t l e n ü l  p r a k t i k u s  c é l ú , 
n e m z e t i  t ö r v é n y  s z ü l e t i k , m e l y e k  m á s -m á s  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  a z  e r k ö l c s i  
a l a p t ó l  e l s z a b a d u l t  s o k f é l e  h e l y i  k ö z h a s z n o t  (util itas c om m unis) s z o l g á l j á k .22 
M á s i k , a z  e l ő b b i v e l  ö s s z e f ü g g ő  f o n t o s  v o n á s a  a  l a c t a n t i u s i  h um anitas-
n a k , h o g y  r é s z b e n  l e í r ó , r é s z b e n  n o m a t í v  f o g a l o m . A z  e m b e r s é g , a  k ö n y ö -
r ü l e t e s s é g  ter m é sz etes é r z e l e m , m é g i s , i g a z á n  h a t é k o n y  c s a k  a k k o r  l e h e t , h a  
a z  i g a z s á g o s s á g  e l s ő  ö s z e t e v ő j é b ő l , a z  i g a z  v a l l á s b ó l  s z á r m a z i k . L a c t a n t i u s  
t ö r t é n e t t e o l ó g i á j a  s z e r i n t  m á r  a  P a r a d i c s o m b ó l  v a l ó  k i ű z e t é s  u t á n  v o l t  e g y  
a r a n y k o r , a m i k o r  m é g  m i n d e n k i  a z  e g y  I s t e n t  t i s z t e l t e , m a j d  m i u t á n  a  
                                         
17 „ a d f e c t i b u s  c o n s t a t ” ( I n s t .  6 , 1 7 , 2 1 . )  
18 I n s t .  6 , 1 0 , 1 0 . :  „ I n  a li i s  h o m i n i b u s  n o s  i p s o s  c o g i t a r e  d e b e m u s . ”  L a c t a nt i u s  i t t  
m a g a  i s  h i v a t k o z i k  a  M á t é  7 : 1 2 -b en o l v a s h a t ó  ú g y nev ez et t  Ara ny s z a b á l y ra :  
„M i nda z t ,  a m i t  s z eret né t ek ,  h o g y  m eg t eg y enek  nek t ek  a z  em b erek ,  t eg y é t ek  
m eg  t i  i s  nek i k . ” V ö :  I n s t .  6 , 1 2 . 2 2 .  
19 I n s t .  6 , 1 0 .  
20  V ö :  I n s t .  5 , 9 , 1 0 .  i dé z et e C i c ero  De  le g i b u s á b ó l .  
21 L á s d:  I n s t .  5 , 5 , 1 3 .  
22 I n s t .  6 , 9 , 4 .  
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z s i d ó k  h ű t l e n e k k é  v á l t a k  I s t e n h e z , k i t ö r t  a  p o l i t e i z m u s , é s  e k k o r  v o n u l t  
s z á m ű z e t é s b e , a h o g y  a  p o g á n y  k ö l t ő k  i s  í r t á k , Iustitia. E z z e l  a  h u m a n i t a s o n  
a l a p u l ó  t á r s a d a l m i  s z e r z ő d é s  f e l b o m l o t t , d e , h o g y  a z  e m b e r i s é g  m é g s e  
p u s z t í t s a  e  ö n m a g á t , l é t r e j ö t t é k  a z  í r o t t  t ö r v é n y e k  m e l y e k  m á r  n e m  a z  i g a z -
s á g o s s á g r a , h a n e m  a  k ö z h a s z o n r a  (util itas c om m unis) v a n n a k  t e k i n t e t t e l . 
T e h á t  p o g á n y  e m b e r  n e m  l e h e t  a  s z ó  i g a z  é r t e l m é b e n  h u m á n u s , m é g  h a  
v a n n a k  i s  b e n n e  h u m á n u s  é r z e l m e k .  
M i n t  a z  i g a z s á g o s s á g  e m b e r e k r e  v o n a t k o z ó  r é s z e , a  h um anitas e l s ő -
s o r b a n  a  k ö v e t k e z ő  c s e l e k e d e t k b e n  n y i l v á n u l  m e g :  a  s z e g é n y e k , r á s z o r u l ó k  
m e g s e g í t é s e , á r v á k  é s  ö z v e g y e k  t á m o g a t á s a , o l t a l m a z á s a , b e t e g e k  á p o l á s a , 
a  n á l u n k  e l h u n y t  k ü l f ö l d i e k  e l t e m e t é s e .  
M o s t  t e g y ü k  f e l  a  k é r d é s t , m i  a  k ü l ö n b s é g  a  k é t  i g a z s á g o s s á g -d e f i n í c i ó  
e m b e r i  o l d a l a , a z a z  a z  aeq uitas (e g y e n l ő s é g -é r z é s ) é s  a  h um anitas ( m iser i-
c or d ia) k ö z ö t t , v a g y  ú g y  i s  f o g a l m a z h a t u n k :  m i é r t  v á l t o z t a t t a  m e g  L a c t a n t i u s  
a z  i g a z s á g o s s á g -d e f i n í c i ó  e m b e r i  r é s z é t ?  V i n c e n z o  L o i , a z  e g y i k  l e g k i v á l ó b b  
L a c t a n t i u s -k u t a t ó  s z e r i n t  a  t e o l ó g u s  a z  i d ő  e l ő r e  h a l a d t á v a l  a  h a g y o m á n y o s  
r ó m a i  e r k ö l c s  e g y r e  t ö b b  e l e m é t  f o g a d t a  e l , é s  e z é r t  s z a k í t o t t  a z  aeq uitas 
f o g a l m á v a l , m e l y  m e g k é r d ő j e l e z i  a  r ó m a i  t á r s a d a l o m  h a g y o m á n y o s  
h i e r a r c h i á j á t .23 K ö z v e t e t t  é r t e l e m b e n  i g a z a t  i s  a d n é k  n e k i , a m e n n y i b e n  
L a c t a n t i u s  a z  i g a z  e m b e r  f e l a d a t á n a k  t a r t o t t a  I s t e n  m i n t  p ater  f am il ias 
u t á n z á s á t . A m i  a z t  j e l e n t i , h o g y  f e l e l ő s s é g e t  k e l l  v á l l a l n u n k  a l á r e n d e l t e i n k é r t . 
A  h a r a g o t  p é l d á u l , a m i k o r  m i n t  h e l y e s  s z e n v e d é l y t  v é d e l m e z i  a  s z t o i k u s o k -
k a l  s z e m b e n ,24 í g y  h a t á r o z z a  m e g :  v á g y  a r r a , h o g y  a l á r e n d e l t j e i n k e t  j a v í t ó  
c é l z a t t a l  m e g f e n y í t s ü k ; 25 e b b e n  p á r h u z a m o t  v o n  I s t e n  s  a  b ö l c s  e m b e r  
k ö z ö t t .26 T e h á t  a z  a e q u i t a s  k i f e l e j t é s é n e k  a z  i g a z s á g o s s á g d e f i n í c i ó b ó l  a z  a  
f e l i s m e r é s  i s  o k a  l e h e t e t t , h o g y  a z  I s t e n n e k  t e t s z ő  c s e l e k v é s  o l y k o r  h i e r a r -
c h i á t  f e l t é t e l e z . E m e l l e t t  a z o n b a n  m á s  o k o k r a  i s  g o n d o l n é k . A z  aeq uitas 
a l a p v e t ő e n  n e g a t í v  – a  n e m  e r k ö l c s i  k ü l ö n b s é g e k  t a g a d á s a  –, r á a d á s u l  e l é g  
e l v o n t  é s  e l m é l e t i  (M i t  j e l e n t  a z , h o g y  e g y e n l ő v é  t e s s z ü k  m a g u n k a t  a z  
a l a c s o n y a b b r a n g ú v a l ? ), t e h á t  n e m  m o n d  s o k a t  a r r ó l , m i t  i s  t e s z  a z  
i g a z s á g o s  e m b e r . E z z e l  s z e m b e n  a  h um anitas f o g a l m a  p o z i t í v  é s  k o n k r é t :  
a z  e m b e r s é g b ő l  m e g h a t á r o z o t t  h e l y z e t e k b e n  m e g h a t á r o z o t t  d o l g o k  m e g -
t é t e l e  k ö v e t k e z i k , s  a  b e l ő l e  f a k a d ó  c s e l e k e d e t e k  s o r a  f o l y t a t h a t ó . 
                                         
23 L á s d:  „ I  V a lo r i  Et i c i  e  P o li t i c i  d e lle  R o m a n i t a  n e g li  s c r i t t i  d i  L a t t a n z i o ”,  
S a le s i a n u m  2 7  (1 9 6 5 )  6 5 -1 3 4 ,  9 1 .  
24 S z eri nt ü k  a  h a ra g  a z  el l enü nk  el k ö v et et t  i g a z s á g t a l a ns á g  m eg b o s s z u l á s á na k  v á dj a .  
25 I n s t .  6 , 1 4 , 3 .  
26 I n s t .  6 , 1 9 . ;  i r a  1 8 .  
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T ö b b  k u t a t ó  f e l f i g y e l t  m á r  a  l a c t a n t i u s -i  h um anitas-f o g a l o m  é s  C o n s t a n -
t i n u s  t á r s a d a l m i  e s z m é n y e i  k ö z ö t t i  h a s o n l ó s á g o k r a .27 S z e r z ő n k n é l , a k i  a  
T eol ó g ia al ap j ai t  m é g  a  k e r e s z t é n y ü l d ö z é s e k  i d e j é n  í r t a , a  k e r e s z t é n y  
h um anitas e g y f a j t a  a u t a r k h i á r a  t ö r e k v ő  s z o l i d a r i t á s i  h á l ó z a t o t  a l k o t  a z  
e l l e n s é g e s  t á r s a d a l m o n  b e l ü l . A z  á r v á k  é s  ö z v e g y e k  g o n d o z á s á t  p é l d á u l  
a r r a  a z  i s t e n i  s z á n d é k r a  v e z e t i  v i s s z a , h o g y  a  k e r e s z t é n y e k e t  n e h o g y  é p p e n  
a  c s a l á d j u k é r t  é r z e t t  k e r e s z t é n y h e z  m é l t ó  a g g o d a l o m  t a r t s a  v i s s z a  a  
m á r t í r o m s á g  v á l l a l á s á t ó l .28 
L á t t u k :  e z  a z  i g a z s á g o s s á g f o g a l o m  m i n d  a z  I s t e n h e z , m i n d  a  m á s i k  
e m b e r h e z  v a l ó  h e l y e s  v i s z o n y t  m a g á b a n  f o g l a l j a . L a c t a n t i u s  e r ő s e n  h a n g -
s ú l y o z z a  e  k é t  ö s s z e t e v ő  k ö z ö t t i  s z o r o s  k a p c s o l a t o t . E g y f e l ő l  a  t ö k é l e t e s  
f e l e b a r á t i  s z e r e t e t  ö n m a g á b a n  a  l e g j p b b  i s t e n t i s z t e l e t i  f o r m a , m á s f e l ő l  
I s t e n  „ i s m e r e t e ”  a z  é l ő  s z e r v e z e t k é n t  e l k é p z e l t  i g a z s á g o s s á g  f e j e , m í g  a  
m o r á l i s  e r é n y e k  a  t a g o k  s z e r e p é t  t ö l t i k  b e . F e j  n é l k ü l  a  t a g o k  l e h e t n e k  
b á r m i l y e n  s z é p  f o r m á j ú a k , m o z o g n i  n e m  f o g n a k .29 E z  u t ó b b i  g o n d o l a t b ó l  
p e d i g  a z  k ö v e t k e z i k , h o g y  a z  e t i k a  a l a p j a  a  k i n y i l a t o z t a t á s , t e r m é s z e t e s  
e t i k a  n e m  l e h e t s é g e s , p o g á n y  e r é n y e k  n i n c s e n e k .30  
E m e l l e t t  s z ó l  a z  i s , h o g y  e g y h e l y ü t t  m é g  a z  á r t a t l a n s á g o t  (innoc entiá t) ,  
a z  i g a z s g o s s á g  l e g a l a c s o n y a b b  f o k á t  i s  e l v i t a t j a  a  p o g á n y o k t ó l , m e l y e t , m i n t  
a  k ö v e t k e z ő  p o n t b a n  l á t n i  f o g j u k , m á s h o l  m e g h a g y  n e k i k . A  p o g á n y o k  – 
v é l i  – é r t h e t ő  m ó d o n  g o n d o l t á k  o s t o b a s á g n a k  a z  o l y a n , v a l ó j á b a n  i g a z s á -
g o s  t e t t e k e t , m i n t  p é l d á u l  e l á r u l n i  a n n a k  a z  á r u n a k  a  h i b á j á t , a m i t  e l  
a k a r u n k  a d n i , v e s z t e t t  c s a t a  u t á n  n e m  l e r á n t a n i  a  l ó r ó l  b a j t á r s u n k a t , h o g y  
m i  m a g u n k  e l  t u d j u n k  m e n e k ü l n i , v a g y  h a j ó t ö r é s k o r  n e m  l e t a s z í t a n i  
s o r s t á r s u n k a t  a z  e g y e t l e n  s z á l  d e s z k á r ó l . A z é r t  é r t h e t ő  m ó d o n , m e r t  n e m  
i s m e r t é k  I s t e n t , v a g y i s  a  k i n y i l a t k o z t a t á s t .  
E g y b e c s e n g  a  f e n t i e k k e l , h o g y  m i k o r  a  K é t  Ú t r ó l  b e s z é l , L a c t a n t i u s  
m i n d e n  e r é n y t , b e e é r t v e  a  m é r t é k t a r t á s t  (tem p er antia) é s  a  s z ó t a r t á s t  
( f id es) é s  a  d e r e k a s s á g o t , a z  e r é n y  ú t j á n  h e l y e z i  e l , m i n t  c s a k  a z  i g a z a k r a , 
                                         
27 L á s d:  D e P a l m a  D i g es er:  T h e  M a k i n g  o f  C h r i s t i a n  Em p i r e .  L a c t a n t i u s  &  
R o m e .  I t h a c a -L o ndo n,  2 0 0 0 .  
28 I n s t .  6 , 1 2 , 2 2 .  
29 I ns t .  6 , 9 , 3 .  
30  Í g y  é rt el m ez i  s z erz ő nk et  B u c h h ei t .  V el e s z em b en f o g l a l  á l l á s t  W i ng er:  P e r s o n a -
li t ä t  d u r c h  H u m a n i t ä t .  Da s  e t h i k e s g e s h i c h t li c h e  P r o f i l c h r i s t li c h e r  H a n d lu n g s -
le h r e  b e i  L a k t a n z .  F ra nk f u rt / M . ,  2 0 0 0 ,  4 0 2 .  o . ) .  U t ó b b i  eg y s z erű en f i g y el -
m en k í v ü l  h a g y j a  L a c t a nt i u s  o l y a n k i j el ent é s ei t  m i nt  p é l dá u l  a z t ,  ( I n s t .  6 , 9 , 8 . ) ,  a m el y  s z eri nt  m i s z eri nt  K i m ó n,  a z  em b erb a rá t i  t ev é k eny s é g é rő l  
el h í res ü l t  a t h é ni  p o l i t i k u s  „v a l a m eny i  j ó c s el ek edet e f el es l eg es  é s  é rt é k t el en,  
s  í g y  t el j es en h i á b a v a l ó a n f á ra do z o t t ,  h o g y  v é g h ez  v i g y e ő k et . ” 
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v a g y i s  a  k e r e s z t é n y e k r e  j e l l e m z ő  t u l a j d o n s á g o k a t ,31 h o l o t t  a z  e m l í t e t t  
h á r o m  k i v á l ó s á g r ó l  m á s h o l , m i n t  l á t n i  f o g j u k , m á s h o g y  v é l e k e d i k . 
É s  m i n d e z  m é g  k e v é s  l e n n e !  A  p o g á n y  e r é n y e k  n e m  e g y s z e r ű e n  t ö k é l e t -
l e n  v á l t o z a t a i  a  k e r e s z t é n y  e r é n y e k n e k , h a n e m  m i n t  a z o k  c s a l f a  á r n y é k a i , 
k é p m á s a i , c s a k  k ö z e l e b b  v i s z i k  g y a k o r l ó i k a t  a z  ú t  v é g é h e z , a  P o k o l h o z . A  
p u s z t á n  a  t e r m é s z e t e s  é r t e l e m b ő l  é s  j e l l e m b ő l  f a k a d ó  l á t s z a t e r é n y e k  
é p p ú g y  c s a l é t e k ü l  s z o l g á l n a k  a  j ó é r z é s ű  p o g á n y o k  s z á m á r a , m i n t  a h o g y  a z  
é r z é k i  i r á n y u l t s á g ú a k a t  é r z é k i  j a v a k k a l  c s a l o g a t j a  a  S á t á n  a  k á r h o z a t  f e l é . 
Ő  u g y a n i s  m i n d i g  a  p á c i e n s  j e l l e m é h e z  a l k a l m a z k o d v a  v á l a s z t j a  k i  a  m e g -
r o n t á s  a k t u á l i s  m ó d s z e r é t , e z é r t  a  n e m e s  j e l l e m m e l  s z ü l e t e t t e k  s z á m á r a  
n y i t  e g y  k ü l ö n , r ö g ö s  u t a t , m e l y  u t a s a i t  a z  e r é n y e s  é l e t  i l l ú z i ó j á v a l  t ö l t i  e l .32 
* 
M o s t  n é z z ü k  m e g , m i l y e n  l a c t a n t i u s i  k i j e l e n t é s e k  s z ó l n a k  a m e l l e t t , h o g y  a  
t e o l ó g u s  e s e t l e g  m é g i s  c s a k  e l i s m e r t e  b i z o n y o s  e r é n y e k  l é t é t  a  p o g á n y o k n á l ?   
                                         
31 I ns t  6 ,  4 , 3 .  
32 I n s t .  6 , 7 , 2 -7 .  „M ert  a h o g y  a  b ö l c s es s é g  ú t j a  v a l a m i k é p p en a z  o s t o b a s á g ra  
h a s o nl í t  – ez t  m eg m u t a t t u k  a z  el ő z ő  k ö ny v b en – ú g y  ez  a z  ú t  i s ,  no h a  t el j es  
m é rt é k b en a z  o s t o b a s á g é ,  v a l a m i k é p p en h a s o nl í t  a  b ö l c s es s é g re,  s  ez  a  
h a s o nl ó s á g  v o nz z a  m a g á h o z  a z o k a t ,  a k i k  a  ny i l v á no s  b ö l c s es s é g  m es t erei .  S  
a m i k é p p en v a nna k  ra j t a  s z em b et ű nő  v é t k ek ,  ú g y  v a n ra j t a  o l y a s m i  i s ,  a m i  
a z  eré ny h ez  h a s o nl í t :  a  ny í l v á nv a l ó  b ű n m el l et t  o t t  v a n a z  i g a z s á g o s s á g  
v a l a m i f é l e l á t s z a t a  v a g y  k é p m á s a .  H i s z  a z ,  a k i  el ő l  h a l a d ez en a z  ú t o n,  s  
k i nek  m i nden erej e é s  h a t a l m a  a  m eg t é v es z t é s b en rej l i k ,  h o g y a n t u dna  
h a t a l m a s  t ö m eg ek et  l é p re c s a l ni ,  h a  nem  v a l ó s z í nű  do l g o k a t  m u t o g a t na  a z  em b erek nek ?  I s t en u g y a ni s ,  h o g y  a z  a  h a l h a t a t l a n t i t o k  h o m á l y b a n m a ra dj o n,  
a  s a j á t  ú t j á n c s u p a  o l y a s m i t  h el y ez et t  el ,  m el y ek et  a z  em b erek  el  s z o k t a k  
u t a s í t a ni  m i nt  ro s s z  é s  g y a l á z a t o s  do l g o k a t .  E z é rt  a z t rá n ef o rdu l na k  a  
b ö l c s es s é g t ő l  é s  a z  i g a z s á g t ó l ,  m el y et  v ez et ő  né l k ü l  p ró b á l t a k  k eres ni ,  s  í g y  
é p p en a rrra  a  s o rs ra  j u t na k ,  a m i t  el  a k a rt a k  k erü l ni .  E z é rt  a  k á rh o z a t na k  é s  
a  h a l á l na k  s o k ré t ű  ú t j á t  t á rt a  el é nk ,  v a g y  a z é rt ,  m ert  s o k f é l e é l et m ó do t  
k í ná l ,  v a g y  m ert  s o k  i s t en t i s z t el et é t .  E nnek  a z  ú t na k  a z  eng edet l en é s  
f o ndo rl a t o s  v ez et ő j e,  m i nt h a  c s a k  i t t  i s  v o l na  v a l a m i  k ü l ö nb s é g  h a m i s  é s  i g a z ,  j ó  é s  ro s s z  k ö z ö t t ,  m á s f el é  v ez et i  a  t é k o z l ó k a t ,  m á s f el é  a z o k a t ,  a k i k et  
t a k a ré k o s na k  t a rt a na k ,  m á s f el é  a  t a nu l a t l a no k a t ,  m á s f el é  a  t a nu l t a k a t ,  m á s -
f el é  a  l u s t á k a t ,  m á s f el é  a  do l g o s a k a t ,  m á s f el é  a  b u t á k a t ,  m á s f el é  a  f i l o z ó f u s o k a t .  
É s  m é g  ő k et  s em  eg y et l en ö s v é ny en.  Az o k a t  u g y a ni s ,  a k i k  nem  v et i k  m eg  a z  
é rz é k i  g y ö ny ö rt  é s  a  g a z da g s á g o t ,  é p p en c s a k h o g y  l et é rí t i  el  et t ő l  a  t ö m eg ek  
á l t a l  t a p o s o t t  ú t t ó l ,  a z o k a t  v i s z o nt ,  a k i k  v a g y  a z  eré ny t  a k a rj á k  k ö v et ni  v a g y  
a  g a z da g s á g  m eg v et é s é t  h i rdet i k ,  v a l a m i f é l e s z i k l á s  á rk o k o n v i s z i  á t .  D e 
v a l ó j á b a n nem  i s  k ü l ö n u t a k  m u t a t j á k  a  j ó  do l g o k  k é p m á s a i t ,  h a nem  c s a k  m el l é k u t a k  é s  ö s v é ny ek ,  m el y ek  l á t s z ó l a g  el t á v o l o dna k  a  t ö m eg ek  ú t j á t ó l  a  
h el y es  ú t i rá ny  f el é ,  á m  a  l eg v é g é n m i ndeg y i k  u g y a na b b a  a  p u s z t u l á s b a  
t o rk o l l i k . ” V ö :  6 . 1 7 .  2 4 -2 7 .  
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A z  e l s ő  p o n t b ó l  l á t h a t ó , h o g y  s z e r z ő n k n é l  a z  e r é n y  l é n y e g e  a  f o l y a m a t o s  
k ü z d e l e m  a  r o s s z a l  é s  a  f o l y a m a t o s  v á l a s z t á s  j ó  é s  r o s s z  k ö z ö t t . E z é r t  
o l y k o r  e n g e d  i s  a  c s á b í t á s n a k , h o g y  a  s z t o i k u s o k  o k o s s á g  ( f r oné sz isz ) 
d e f i n í c i ó j á t  k ö l c s ö n  v é v e  a  j ó  é s  r o s s z  t u d á s a k é n t  d e f i n i á l j a .33 M á s k o r  
a z o n b a n  – s  i l y e n k o r  k ö v e t k e z e t e s e b b  ö n m a g á h o z  – a z  e r é n y  a k a r a t i  
j e l l e g é t  h a n g s ú l y o z z a . A z  a r a n y k o r i  i g a z s á g o s s á g  e l t ű n t é n  s i r á n k o z ó  
p o g á n y  k ö l t ő k r ő l  p é l d á u l  e z t  j e g y z i  m e g  e p é s e n :  „ p o f o n  e g y s z e r ű  l e n n e  j ó v á  
v á l n i u k , c s a k  a k a r n i u k  k e l l e n e 34. D e  d i s z k u r z í v a b b  s t í l u s b a n  i s  k i f e j t i , h g y  
a z  e r é n y  n e m  a z o n o s  a  t u d á s s a l  (sc ientia). A  t u d á s  u g y a n i s  k í v ü l r ő l  j ö n , 
h a l l á s  ú t j á n  s z e r e z z ü k  m e g , e g y i k  e m b e r t ő l  j u t  e l  a  m á s i k i g , e z z e l  s z e m b e n  
a z  e r é n y  (vir tus) n e m  k e r ü l h e t  á t  e g y i k  l é l e k b ő l  a  m á s i k b a  u g y a n i s  
m i n d e n k i n e k  a  s a j á t j a  (sua c uiq ue est), e z  a z , a m i  t e l j e s s é g g e l  a  m i é n k  
(tota nostr a est) M i é r t  i s ?  M e r t  a  j ó  c s e l e k v é s é r e  i r á n y u l ó  a k a r a t b a n  r e j l i k  
( p osita est in vol untate f ac iend i b oni).35 D e  m i é r t  k ü l s ő  a  t u d á s ?  M e r t  
s z e r z ő n k  a  g y a k o r l a t i  é s  t u d o m á n y o s  i s m e r e t e k e t  m i n d  a z  é r z é k i  
t a p a s z t a l a t b ó l , t e h á t  k í v ü l r ő l  e r e d e z t e t i , a  v a l l á s i  i s m e r e t e k e t  p e d i g  – 
k ö z n a p i b b a n  s z ó l v a :  a  b ö l c s e s s é g e t  – a z  o l v a s h a t ó  é s  h a l l g a t h a t ó  f o r m á t  
ö l t ö t t  k i n y i l a t k o z t a t á s h o z  k ö t i , t e h á t  u g y a n c s a k  k í v ü l r ő l  s z á r m a z t a t j a .” 36 
L a c t a n t i u s  s z e r i n t  a z  e r é n y n e k  é p p e n  a k a r a t i  é s  a u t o k h t ó n  j e l l e g é b ő l  s z á r -
m a z i k  e t i k a i  m e g í t é l h e t ő s é g e . A  n e m -t u d á s  m é g  m e n t s é g  l e h e t  v a l a m i n e k  a  
m e g  n e m  t é t e l é r e , a  n e m -a k a r á s  m á r  s e m m i k é p p e n . E z z e l  a  v o l u n t a r i z m u s -
s a l  m e g e l ő l e g z i  S z e n t  Á g o s t o n t , a k i n e k  a  m o d e r n  a k a r a t -f o g a l m a t  t u l a j d o n í -
t a n i  s z o k t á k , a m e n n y i b e n  a z  a k a r a t o t  m e g k ü l ö n b ö z t e t t e  m i n d  a z  i n t e l l e k -
t u á l i s  d ö n t é s t ő l , m i n d  a z  i r r a c i o n á l i s  v á g y t ó l .37 A  v o l u n t a r i z m u s o n  k í v ü l  
e g y f a j t a  a k t i v i z m u s s a l  i s  j e l l e m e z h e t n é n k  a  t e o l ó g u s  e r é n y -f o g a l m á t . 
B e s z é d e s  a  p é l d a :  „ A h o g y  e g y  ú t  m e g t é t e l é n é l  n e m  s o k a t  s e g í t , h o g y  
i s m e r j ü k  a  j á r á s t , h a  n i n c s  b e n n ü n k  e l é g  l e n d ü l e t  é s  e r ő  g y a l o g l á s h o z  (nisi 
                                         
33 De  i r a  De i .  ( I s t e n  h a r a g j á r ó l .  A t o v á b b i a k b a n:  I r a )  1 3 , 1 5 . ;  V ö :  I n s t .  5 , 1 7 , 3 4 .  
34 I n s t .  6 , 5 .  „ f a c i lli m u m  b o n o s  e s s e ,  s i  v e li n t ”  V ö :  5 , 1 9 , 1 1 :  „No n  e s t  o p u s  v i  e t  
i n i u r i a ,  q u i a  r e li g i o  c o g i  n o n  p o t e s t ,  v e r b i s  p o t i u s  q u a m  v e r b e r i b u s  r e s  
a g e n d a  e s t ,  u t  s i t  v o lu n t a s . ” é s  5 , 1 9 , 2 4 . :  „Ni h i l e n i m  e s t  t a m  v o lu n t a r i u m ,  
q u a m  r e li g i o ,  i n  q u a  s i  a n i m u s  s a c r i f i c a n t i s  a v e r s u s  e s t ,  i a m  s u b la t a ,  i a m  
n u lla  e s t . ” é s  5 , 1 3 , 1 5 .  a rró l ,  h o g y  a  k eres z t é ny  s z á m á ra  s em m i l y en 
k é ny s z erű s é g  ( n e c e s s i t a s )  nem  l é t ez i k ,  m el y  h i t e el h a g y á s á ra  v i nné .  
35 I n s t .  6 , 5 , 6 .  
36 I n s t .  I I I . 6 , 2 -3 .  
37 E h h ez  a z  á g o s t o ni  ú j í t á s h o z  l á s d:  L á s d D i eh l e:  T h e  T h e o r y  o f  W i ll i n  C la s s i c a l 
A n t i q u i t y .  B erk el y / L o s  Ang el es ,  1 9 8 2 ,  1 2 5 .  o .  é s  K a h n:  Di s c o v e r i n g  t h e  
W i ll:  f r o m  A r i s t o t le  t o  A u g u s t i n e .  I n:  D i l l o n,  L o ng :  T h e Q u es t i o n o f  
E c l ec t i c i s m :  S t u di es  i n L a t er G reek  P h i l o s o p h y .  B erk el ey ,  (n. a . )  1 9 8 8 .  
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c onatus ac  vir es sup p etant am b ul and i), u g y a n o l y a n  k e v e s e t  s e g í t  a  t u d á s , 
h a  h i b á d z i k  a  b e l ü l r ő l  f a k a d ó  e r é n y  (si vir tus p r op r ia d ef ic iat).”  V é g ü l  e g y  
e l e g á n s  d e f i n í c i ó :  „ az  er é ny  anny i m int j ó t c sel ek ed ni,  r ossz at nem  
tenni.” 38 T e h á t  a z  e r é n y  v a l a m i f é l e  e n e r g i a , m o n d h a t n á n k  í g y  i s :  „ b í r á s ” . 
S z e r z ő n k  r é s z b e n  a  s z a b a d  a k a r a t  m á r  a  k o r á b b i  p a t r i s z t i k u s  h a g y o m á n y -
b a n  – k ü l ö n ö s e n  I r e n a e u s n á l  é s  T e r t u l l i a n u s n á l  – m e g l é v ő  h a g y o m á n y á r a  
é p í t , r é s z b e n  p e d i g  f o l y t a t j a  a  r ó m a i  e r k ö l c s i  g o n d o l k o d á s  a k t i v i s t a -
v o l u n t a r i s t a  v o n u l a t á t .39 E z  u t ó b b i h o z  á l l j o n  i t t  e g y  m o n d a t  S e n e c á t ó l :  „ K i  
k e l l  t a r t a n u n k  é s  t ö r e k v é s ü n k e t  s z ü n t e l e n  e r ő f e s z í t é s s e l  m e g  k e l l  ú j í t a n u n k , 
m í g  a  h e l y e s  a k a r a t  h e l y e s  g o n d o l k o z á s s á  n e m  l e s z .” 40  A z  e r é n y t  L a c t a n t i u s  
í g y  i s  m e g h a t á r o z z a :  „ v á g y  a r r a , h o g y  h e l y e s e n  é s  s z é p e n  c s e l e k e d j ü n k ” 41 
E z  p o z í t í v  á l l á s f o g l a l á s  a  s z e n v e d é l y e k  l é t j o g o s u l t s á g á r ó l  s z ó l ó  a n t i k  
v i t á b a n . T e o l ó g u s u n k  u g y a n i s  e l u t a s í t j a  m i n d  a  s z t o i k u s  a p a t h e i a -e l m é l e -
t e t , m i n d  a  s z e n v e d é l y e k  m é r t é k e k  k ö z é  s z o r í t á s á r ó l  s z ó l ó  p e r i p a t e t i k u s  
t a n í t á s t  ( m etr iop ath eia, m od er atio), é s  k i f e j t i  h o g y  a  s z e n v e d é l y e k  t e r m é -
s z e t e s e k , m e l y e k k e l  a z o n b a n  h e l y e s e n  k e l l  é l n i , m á s  s z ó v a l  a  h e l y e s  i r á n y b a  
k e l l  ő k e t  t e r e l n i  ( d ir ig er e).42 A  s z t o i k u s o k  a  v á g y  s z e n v e d é l y é t  (ep ith ü m ia, 
c up id itas) e l v e t e t t é k , é s  h e l y e t t e  a z  ú g y n e v e z e t t  „ h e l y e s  é r z e l m e k ”  
(eup ath eiai) e g y i k é t  a  d ö n t é s t  ( b ul é sz isz , C i c e r o  L a c t a n t i u s  á l a l  á t v e t t  f é l r e -
v e z e t ő  f o r d í t á s á b a n :  vol untas) a j á n l o t t á k . C s a k h o g y  – í g y  L a c t a n t i u s  – a  j ó  
m e l l e t t  n e m  e l é g  d ö n t e n i , a  j ó r a  v á g y n i  k e l l .43 A  s z e n v e d é l y t e r e l é s  i r á n y -
t ű j é ü l  k é t  sz up er sz enved é l y , a z  i s t e n f é l e l e m  (é r t s d :  a  t ú l v i l á g i  b ü n t e t é s t ő l  
v a l ó  f é l e l e m ) é s  a z  i s t e n s z e r e t e t  (r é s z b e n  é r t s d :  a  t ú l v i l á g i  b o l d o g s á g  v á g y a ) 
s z o l g á l . E m e l l e t t  a  s z e n v e d é l y i r á n y í t á s  v o n a t k o z t a t á s i  p o n t j a i k é n t  k e l l  
a l k a l m a z n i  a  k ö r ü l m é n y e k e t . H o g y  m i f é l e , m i l y e n  e r ő s s é g ű  é s  m e k k o r a  
s z e n v e d é l y  i n d o k o l t , a z  f ü g g  a z  a d o t t  h e l y z e t t ő l  é s  a  s z e m é l y t ő l , a k i v e l  é p p e n  
d o l g u n k  v a n . E z  a  g o n d o l a t  a z  e g y é b k é n t  b í r á l t  a r i s z t o t e l é s z i -p e r i p a t e t i k u s  
                                         
38 I n s t .  6 , 5 , 1 1 .  
39 V ö :  L o i :  I m .  6 5 - 1 3 4 ,  1 1 0 .  o .  
40  L á s d:  S en.  E p .  1 6 , 1 .  „ P e r s e v e r a n d u m  e s t  a t  a d s i d u o  s t u d i o  r o b u r  a d d e n d u m ,  
d o n e c  b o n a  m e n s  s i t ,  q u o d  b o n a  v o lu n t a s  e s t . ” 
41 I n s t .  6 , 5 , 3 .  
42 i n s t .  6 , 1 7 , 9 .  
43 „ Q u a s i  v e r o  n o n  m u l t o  s i t  p r o e s t a b i li u s  b o n u m  c u p e r e ,  q u a m  v e lle ”. I n s t .  6 . 1 5 .  
A l a c t a nt i u s -i  s z env edé l y el m é l et h ez  l á s d:  N i c h o l s o n:  Do i n g  w h a t  C o m e s  
Na t u r a lly :  L a c t a n t i u s  o n  L i b i d o .  I n:  S t u di a  P a t ri s t i c a  (1 9 9 7 )  3 1 .  3 1 4 - 3 2 2 .  o .  
I ng rem ea u :  L a c t a n c e  e t  la  p h i lo s o p h i e  d e s  p a s s i o n s .  I n:  P o u dero n – D o ré  (di r. ) :  L es  a p o l o g i s t es  c h ré t i ens  et  l a  c u l t u re g rec q u e.  P a ri s ,  (n. a . )  1 9 9 8 ,  
2 6 3 - 2 9 7 .  o .  K endef f y :  L a c t a n t i u s  é s  a  s z e n v e d é l y e k .  P a s s i m  I I I / 1  (2 0 0 1 . )  
2 6 9 -2 8 6 .  o .  
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e t i k á r a  m e g y  v i s s z a , s  í g y  L a c t a n t i u s  r é s z e n  v i s s z a c s e m p é s z i  a  p e r i p a t e -
t i k u s  m od er atio-g o n d o l a t o t .44 C s a k  é p p e n  n e m  a  s z e n v e d é l y e k e t  m a g u k a t  
k e l l  m o d e r á l n i  – j a v a l l j a  a  k e r e s z t é n y  s z e r z ő  – h a n e m  a z o k  o k a i t .45 E z  n e m  
j e l e n t  m á s t , m i n t  p o n t o s a n  b em é r ni a  k ö r ü l m é n y e k e t , a z  a d o t t  s z i t u á c i ó t , 
é s  h o z z á j u k  a l k a l m a z n i  a  s z e n v e d é l y  t i p u s á t , m é r t é k é t , i d ő t a r t a m á t . 
U g y a n c s a k  a  t e r m é s z e t e s  e t i k a  m e l l e t t  s z ó l  m é g  n é h á n y  f e j t e g e t é s . I t t  
v a n  p é l d á u l  L a c t a n t i u s n a k  a z  a  n a g y v o n a l ú  k i j e l e n t é s e , m i s z e r i n t  I s t e n  a z  
e r é n y b ő l  m i n d e n k i n e k  e g y e n l ő e n  o s z t o t t , a k á r  a  n a p f é n y b ő l .46 I d e k a p c s o l -
h a t ó  m é g  a  s z t o i k u s  t e r m é s z e t j o g -f o g a l o m  t ö b b s z ö r i  a l k a l m a z á s a . A  h um a-
nitas,  m i n t  l á t t u k  L a c t a n t i u s  s z e r i n t  a z  e m b e r i  l é l e k b e  í r t  ö r ö k , t e r m é s z e t i  
é s  e g y b e n  i s t e n i  t ö r v é n y  m e g n y i l a t k o z á s a .47 U g y a n e b b e  a z  i r á n y b a  m u t a t  
e g y  m á s i k  p a s s z u s , m e l y  s z e r i n t  b i z o n y o s  e r é n y e k  e l v á l a s z t h a t ó k  a z  i g a z s á g o s -
s á g t ó l , e z e k  m e g v a n n a k  a z o k b a n  i s , a k i k  n e m  i s m e r i k  a z  i g a z s á g o s s á g o t  
(é r t s d :  a  p o g á n y o k b a n ). E z e k :  p l . s z ó t a r t á s  ( f id es), m é r t é k t a r t á s , (tem p e-
r antia), b e c s ü l e t e s s é g  (p r ob itas), á r t a t l a n s á g  (innoc entia), f e d d h e t e t l e n s é g  
(integ r itas).48  
A z u t á n  n é h á n y  o l y a n  t u l a j d o n s á g , m e l y r e  a  p o g á n y o k  b ü s z k é k  s z o k t a k  
l e n n i  – i l y e n  p é l d á u l  a  t a k a r é k o s s á g 49 – v a l ó b a n  e r é n y  s z e r z ő n k  s z e r i n t , d e  
n e m  i g a z i  e r é n y , m e r t  n e m  t e k i n t  a  f ö l d i  é l e t e n  t ú l r a . E z t  a  f o g y a t é k o s s á g á t  
a  p o g á n y  e r é n y e k n e k  í g y  i s  j e l l e m z i :  n i n c s  m e g  b e n n ü k  a  m é r t é k  ( m od us).50  
* 
Ú g y  v é l e m , v a l ó j á b a n  n i n c s  e l l e n t m o n d á s  a  k i j e l e n t é s e k  e  k é t  c s o p o r t j a  
k ö z ö t t . M i n t  m á r  e m l í t e t t e m , L a c t a n t i u s  t e l j e s e n  l o g i k u s n a k  t a r t j a , h o g y  a z  
i g a z s á g o s s á g  a  p o g á n y o k  s z e m é b e n , a k i k  n e m  i s m e r é k  v a g y  n e m  i s m e r i k  e l  
a  k i n y i l a t k o z t a t o t t  ö r ö k  b o l d o g s á g o t , o s t o b a s á g n a k  l á t s z o t t  é s  l á t s z i k . A  
T eol ó g ia al ap j ai ö t ö d i k  k ö n y v é b e n  t ö b b  m e g k a p ó  p é l d á j á t  o l v a s h a t j u k  e n -
n e k  a  l á t s z ó l a g o s  o s t o b a s á g n a k :  a z  i g a z s á g o s  e m b e r  a  h a r c t é r r ő l  m e n e k ü l v e  
e g y  v e s z t e t t  c s a t a  u t á n  n e m  r á n t j a  l e  b a j t á r s á t  a z  e g y e t l e n  h a s z n á l h a t ó  
l ó r ó l , a  t e n g e r  h a b j a i  k ö z ö t t  n e m  n e m  l ö k i  l e  s o r s t á r s á t  a z  e g y t l e n  d e s z -
k á r ó l , h o g y  m e g m e n t h e s s e  s a j á t  é l e t é t . E z e k  a  p é l d á k  a z t  m u t a t j á k , h o g y  
                                         
44 V ö :  Ari s z t o t el é s z :  Ni k o m a k h o s z i  e t i k a .  1 1 0 6 b  
45 I n s t .  6 , 1 6 , 3 .  
46 I n s t .  5 , 1 4 , 1 7 .  
47 E rre a l a p o z v a  t u l a j do ní t  eg y f a j t a  t erm é s z et es  et i k á t  L a c t a nt i u s na k  W i ng er,  
s z em b eá l l í t v a  S z ent  Á g o s t o nna l ,  a k i t  k eg y el em t a na  el l ent é t es  i rá ny b a  v i t t .  
48 I n s t .  5 , 1 4 , 9 .  
49 I n s t .  6 , 1 4 , 6 .  „ h a e c  q u i d e m  f a l s a  n o n  s u n t ,  s e d  a d  c o r p u s  c u n c t a  r e f e r u n t u r ”  
50  I n s t .  6 , 1 5 -1 7 .  
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a d ó d h a t n a k  s z é l s ő s é g e s  h e l y z e t e k , a m i k o r  m a g a  a z  á r t a t l a n s á g  (innoc entia), 
a  nem -á r tá s i s  h ő s t e t t . A m i k o r  a z  á r t a t l a n s á g o t  i s  e l v i t a t j a  a  p o g á n y o k t ó l , 
L a c t a n t i u s  i l y e n  s z é l s ő s é g e s  s z i t u á c i ó k r a  g o n d o l , a m i l y e n e k  s z é p  s z á m m a l  
a k a d h a t t a k  a  k e r e s z t é n y ü l d ö z é s  i d e j é n . S ő t , t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t e  s z e r i n t  – 
m e l y  n a g y r é s z t  é p p e n  a z  ü l d ö z é s e k  t a p a s z t a l a t á n  a l a p u l t  –, v a l ó j á b a n  a z  
e g é s z  t ö r t é n e l e m  n e m  m á s , m i n t  e g y e t l e n  s z é l s ő s é g e s  s z i t u á c i ó . G o n d o l -
j u n k  c s a k  v i s s z a  a  K é t  Ú t  t a n í t á s r a , m e l y  s z e r i n t  a z  i g a z a k  e g y f o l y t á b a n  a  
v a g y  k í n z á s n a k  v a g y  c s á b í t á s n a k  v a n n a k  k i t é v e . I l y e n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  
a  v é g s ő k i g  k i t a r t a n i  c s a k  a z z a l  a  e r ő s  m o t i v á c i ó v a l  l e h e t , m e l y e t  a  k é t  
á l t a l a m  sz up er n e k  t i t u l á l t  s z e n v e d é l y  s z o l g á l t a t :  a  f é l e l e m  a z  ö r ö k  b ü n t e t é s -
t ő l  é s  a  v á g y  a z  ö r ö k  b o l d o g s á g r a . A  v a l ó d i  e r é n y e k  a n n y i b a n  a z o k , a m e n n y i -
b e n  e  k é t  s z u p e r s z e n v e d é l y b ő l  f a k a d n a k é s  e z e k k e l  ö s s z h a n g b a n  i g a z o d n a k  
a z  a d o t t  k ö r ü l m é n y e k h e z . M i n t  l á t t u k , L a c t a n t i u s  f e l f o g á s a  s z e r i n t  a  
p o g á n y o k  á l l í t ó l a g o s  e r é n y e i b ő l  h i á n y z i k  a  m é r t é k  ( m od us). E z  a z t  j e l e n t i , 
h o g y  a  p o g á n y o k  é r z e l m e i  n i n c s e n e k  m od er á l va, n i n c s e n e k  a z  a d o t t  k ö r ü l -
m é n y e k r e  a l k a l m a z v a , ö s s z h a n g b a n  a  k é t  s z u p e r s z e n v e d é l l y e l . A  s z e n v e -
d é l y e k  k ö z ö t t i  m e g f e l e l ő  h i e r a r c h i  h i á n y á b ó l  k ö v e t k e z i k , h o g y  a z  e r k ö l c s ö s  
t e r m é s z e t ű  p o g á n y o k a t  m i n d e n  j á m b o r  e r ő f e s z í t é s ü k  c s a k  k ö z e l e b b  é s  
k ö z e l e b b  v i s z i  a  P o k o l  k a p u j á h o z . (E n n e k  f é n y é b e n  m á r  a z t  i s  é r t j ü k , m i é r t  
l e h e t  a z  e r é n y t  e g y s z e r r e  a k a r a t n a k  é s  v á g y n a k  m o n d a n i , h a  e g y s z e r  s z e n v e -
d é l y e k , í g y  a  v á g y a k  i s  t e r m é s z e t e s e k 51, e z z e l  s z e m b e n  a z  e r é n y , m i n t  l á t t u k , 
a k a r a t l a g o s . A z  e r é n y  a z  e m l í t e t t  s z u p e r s z e n v e d é l y e k  á l t a l  v e z é r e l t  é s  a  
k ö r ü l m é n y e k h e z  i g a z í t o t t  s z e n v e d é l y , t e h á t  a z  e l s ő d l e g e s  s z e n v e d é l y e k r e  
i r á n y u l ó  r e f l e x i ó n , á m b á r  n e m  i n t e l l e k t u á l i s  r e f l e x i ó n  a l a p s z i k . 
L a c t a n t i u s  s z e r i n t  a z  á r t a t l a n s á g  v é g s ő k i g  k ö v e t k e z e t e s  f o r m á j a  
f e l t é t e l e z i  I s t e n  i s m e r e t é t  é s  a z  e b b ő l  f a k a d ó  e g y e n l ő s é g e t , m e r t  e h h e z  m á r  
h i n n i  k e l l  I s t e n b e n , m i n t  a t y á b a n , m i n d e n  e m b e r n e k  m i n t  I s t e n  g y e r m e k é -
n e k  t e s t v é r i s é g é b e n , é s  a z  ö r ö k  é l e t  j u t a l m á b a n .52 M e r t  a  k i n y i l a t k o z t a t á s  
s z o l g á l t a t j a  a  k e r e s z t é n y  é l e t v i t e l h e z  s z ü k s é g e s  a k a r a t i  e l e m e t , m e l y  a  
t ú l v i l á g i  ö r ö k  é l e t  b i z o n y o s s á g á b ó l  e r e d . A  p o g á n y o k  a z é r t  g o n d o l t á k  a z o -
n o s n a k  a  i g a z s á g o s s á g o t  a z  o s t o b a s á g g a l , m e r t  a z t  h i t t é k , a  l é l e k  h a l h a t a t -
l a n , é s  a z  i g a z s á g o s s á g o t  v é d e l m e z ő  f i l o z ó f u s o k  a z é r t  n e m  a r a t t a k  s i k e r t , 
m e r t  ö n m a g á é r t  j a v a s o l t á k  e  l e g f ő b b  e r é n y  g y a k o r l á s á t .53 N e m  t u d t á k , 
                                         
51 I n s t .  6 , 1 5 , 8 ;  6 , 2 3 , 3 -6 .  
52 H o g y  a  k eres z t é ny  i s t enh i t  a z  eg y et l en i g a z á n m eg b í z h a t ó  erő  a z  eré ny ek  
g y a k o rl á s á b a n,  a z t  W i ng er i s  m eg em l í t i ,  de v é l em é ny em  s z eri nt  eb b ő l  nem  
v o nj a  l e a  m eg f el el ő  k ö v et k ez t et é s t .  
53 I n s t .  5 , 1 7 , 1 6 ;  5 , 1 8 , 1 .  
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h o g y  a z  i g a z s á g o s s á g  f e j e  I s t e n  i s m e r e t e , a z  e r é n y e k  p e d i g  a  t e s t é t  a l k o t j á k . 
M á r p e d i g , h o g y  m o z o g h a t  a  t e s t  f e j  n é l k ü l ?  
T e h á t  L a c t a n t i u s  s z á m á r a  v a l ó b a n  n e m  l é t e z i k  i g a z i  e r é n y  a  k i n y i l a t k o z -
t a t á s  e l f o g a d á s a  n é l k ü l . L á t t u k , a z  i g a z s á g o s s á g  k é t  a l k o t ó r é s z e  k ö z ü l  a  
v a l l á s t  (r el ig io), a z a z  a z  i s t e n s z e r e t e t  e l s ő d l e g e s n e k  t e k i n t e t t e  a  h um ani-
tas h o z , a z  e m b e r s z e r e t e t h e z  k é p e s t , m é g  h a  a  t ö k é l e t e s  e m b e r s é g b e n  a  
l e g f ő b b  i s t e n t i s z t e l e t i  f o r m á t  l á t t a  i s . E z t  a  t é n y t  j ó l  k i f e j e z i  e g y  é r d e k e s  
r é s z á l l á s f o g l a l á s . F ő m ű v e  ö t ö d i k  k ö n y v é b e n , a  f e l e b a r á t h o z  v a l ó  h e l y e s  
v i s z o n y t  t á r g y a l v a  a  t e o l ó g u s  e l í t é l  m i n d e n  o l y a n  t e t t e t , m e l l y e l  a  m á s i k n a k  
á r t u n k , b e l e é r t v e  a  k a t o n a i  s z o l g á l a t o t  i s .54 A r r a  m á r  t ö b b e n  r á m u t a t t a k , 
h o g y  L a c t a n t i u s  k é s ő n , C o n s t a n t i n u s  u r a l k o d á s a  i d e j é n  m e g v á l t o z t a t j a  
á l l á s p o n t j á t , á m  a r r a  l e g j o b b  t u d o m á s o m  s z e r i n t  s e n k i  s e m  h í v t a  f e l  a  
f i g y e l m e t , h o g y  m á r  a  T eol ó g ia al ap j ai s z ó b a n f o r g ó  h e l y é n  e l í t é l ő  
v é l e m é n y é t  a z  ö n k é n t e s , n e m  k é n y s z e r  a l a t t i  k a t o n á s k o d á s r a  k o r l á t o z z a . 
E z  a z é r t  é r d e k e s , m e r t  a m i k o r  a  p o g á n y  i s t e n e k n e k  v a l ó  á l d o z á s r ó l , v a g y i s  
a  val l á s r ó l  v a n  s z ó , a  k é n y s z e r t  n e m  i s m e r i  e l  f e l m e n t ő  k ö r ü l m é n y n e k , 
p o n t o s a b b a n :  n e m  i s m e r i  e l , h o g y  v o l n a  k é n y s z e r  – h i s z e n  m i n d i g  
e l l e n á l l h a t u n k , h a  v á l l a l j u k  a  h a l á l t . N ih il  enim  est tam  vol untar ium ,  
q uam  r el ig io – á l l í t j a  a  s z e r z ő . V a g y i s  L a c t a n t i u s  s z á m á r a  a  l e g f o n t o s a b b , 
m é g  a  f e l e b a r á t i  s z e r e t e t  h ő s i e s  m e g n y i l v á n u l á s a i n á l  i s  e l ő b b r e v a l ó :  
e g y é r t e l m ű e n  é s  n y i l v á n o s a n  b e á l l n i  a z  i g a z  I s t e n  z á s z l a j a  a l á . 
                                         
54 I n s t .  5 , 1 7 , 1 3 .  „ S e d  o m i t t o  i s t a ,  q u o n i a m  f i e r i  p o t e s t ,  u t  v e l i n v i t a s  a d  h a e c  
s u b u e n d a  c o g a n t u r . ” 
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MÓZES: AZ ERÉNY ÉS A T Ö K ÉL ET ES ÉL ET  P ÉL D Á J A 
BOROS ISTVÁN 
 PLATONIKUS GONDOLKODÁ SB AN az  er é n y  I s t en n el  v al ó  h as o n u l á s ,  
am el y n ek l é n y eg é b en  eg y  n eg at í v  é s  eg y  p o z i t í v  as p ekt u s a v an :  
m eg t i s z t u l á s ,  az az  m en ekü l é s ,  m eg s z ab ad u l á s  a t es t t ő l ,  v al am i n t  a 
l é l ek i s t en n é  v á l á s a. Pl at ó n  a Theaitétosz1 c í m ű  d i al ó g u s á b an  az  i s t en h ez  
v al ó  h as o n u l á s ké n t  h at á r o z z a m eg  az  er é n y t ,  am el y et  Pl ó t i n o s z  az  E n n eas 
I , 2 -b en  ko m m en t á l . Az  er é n y  a l é l ekh ez  t ar t o z i k,  é s  az  er é n y  ú t j á n  ké t f é l e 
m ó d o n  v á l h at  s z el l em i ,  az az  i s t en n é :  r é s z es ed i k a s z el l em i  v al ó s á g b ó l ,  v ag y  
a t es t t ő l  m eg t i s z t u l t  l é l ek i s t en n é  v á l i k. Az  el ő ad á s  t é m á j a M ó z es  h á r o m  
t eo f á n i á j á n ak s z em l é l é s e ( theó r ia ) ,  am el y et  Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  a M ó zes 
él etéb en  f ej t  ki . Pl ó t i n o s s z al  el l en t é t b en  M ó z es ,  aki  v é g s ő  s o r o n  az  em b er i  
l é l ek al l eg ó r i á j a,  n em  l es z  az  E g y  u t á n  kö v et kez ő  i s t en ek eg y i ke.  
E l ő ad á s u n kb an  eg y f el ő l  az t  m u t at j u k ki ,  h o g y  m i  a l é n y eg es  t ar t al m i  
kü l ö n b s é g  Pl ó t i n o s z  é s  Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  er é n y f o g al m a – m i n t  „ az  
I s t en h ez  h as o n u l á s ”  – kö z ö t t ,  m á s f el ő l  h o g y  M ó z es  az  er é n y  é s  a t ö ké l et es  
é l et  p é l d á j a Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  M ó zes él ete c í m ű  m ű v é b en . M ó z es  
u g y an i s  az  I s t en h ez  v al ó  h as o n u l á s  ú t j á t  j á r j a,  m i v el  ki v á l t  a h á r o m  t eo f á n i a 
s o r á n ,  I s t en  m eg i s m er é s é v el  é s  l á t á s á v al  t ö ké l et es ed et t  az  er é n y b en ,  s  í g y  
v á l i k az  er é n y  é s  a t ö ké l et es  é l et  p é l d á j á v á . 
A ker es z t é n y  s z er z ő k kö z ü l  l eg m ar ká n s ab b an  Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  
m u t at j a b e az  em b er i  er é n y t ,  m i n t  I s t en h ez  v al ó  h as o n u l á s t  M ó z es  s z em é -
l y é n  ker es z t ü l ,  m i n t  aki  az  er é n y  é s  a t ö ké l et es  é l et  p é l d á j a. Az  ó ker es z t é n y  
s z er z ő k eg y r é s z t  a n é p  p o l i t i kai  ( ki r á l y  é s  t ö r v é n y h o z ó )  é s  v al l á s i  ( f ő p ap )  
v ez et ő j é t ,  m á s r é s z t  I s t en  em b er é t  ( I s t en  kü l d ö t t é t ,  l eg n ag y o b b  p r ó f é t á t  é s  
K r i s z t u s  el ő ké p é t )  l á t t á k b en n e.2 M ó z es  t et t e é s  s z em é l y e m i n d  a z s i d ó ,  
m i n d  a ker es z t é n y  g o n d o l ko d á s b an  ki em el ked ő  h el y et  f o g l al t  el ,  ez t  
t an ú s í t j a az ,  h o g y  az  ó ko r b ó l  ké t  j el en t ő s  „ M ó zes él ete”  m ar ad t  r á n k:  
Al ex an d r i ai  Ph i l ó n  é s  Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  m ű v e. Ph i l ó n  M ó z es  é l et é n ek 
az  eg y es  ep i z ó d j ai t  al l eg o r i ku s an  é r t el m ez i ,  Ger g el y  u g y an az o n  m ó d s z er t  
kö v et v e é s  a kr i s z t o l ó g i ai  t i p o l ó g i a s eg í t s é g é v el  l é p é s r ő l  l é p é s r e f ej t i  ki  
M ó z es  eg é s z  é l et é t ,  m i n t  I s t en h ez  v al ó  f el em el ked é s  f o l y am at á t .3 
                                         
1 Platón: Th e a i t é t o s z .  1 7 6 a 
2 L á sd : L u ne au : I m . 
3 Ph i lón é s G e r g e ly  alle g o r i k u s é r te lm e z é sé h e z  lá sd  M i r r i : I m . 
A 
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E l ő ad á s u n kb an  Ph i l ó n  á l t al  é r t el m ez et t  t eo f á n i á kat  c s ak é r i n t ő l eg es en  
v á z o l j u k,  m é g p ed i g  ab b ó l  a s z em p o n t b ó l ,  am en n y i b en  s z ű keb b  t é m á n kat  
é r i n t i . E l s ő d l eg es  é r d ekl ő d é s ü n k u g y an i s  Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  M ó zes 
él ete4 c í m ű  m ű v é r e i r á n y u l ,  h o g y  a kap p ad o ki ai  at y a s z er i n t  h o g y an  j u t  
el ő r e az  er é n y es  é l et b en  M ó z es  h á r o m  t eo f á n i á j á b an . T é m av á l as z t á s u n k é s  
p r o b l é m af el v et é s ü n k n em c s ak a j el en  ko n f er en c i a t em at i ká j á h o z  i l l es z ked i k 
s z er v es en ,  h an em  m é g  az  el m ú l t  h at v an  é v 5 Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  s z el l em i  
h ag y at é ká n ak,  s  ez en  b el ü l  a V ita M oy sis ku t at á s á h o z  i s ,  am el y  u t ó b b i t  H . 
J . Si eb en  m eg l eh et ő s en  eg y o l d al ú n ak l á t . M eg í t é l é s e s z er i n t  u g y an i s  n em  a 
s z el l em i  é s  t ö ké l et es  é l et  t eki n t et é b en  ku t at t á k,  h an em  Ger g el y  m ű v é n ek 
„ i m p l i c i t  m et af i z i ká j á t  é s  f i l o z ó f i ai  á l l á s f o g l al á s á t .” 6 C s akh o g y  et t ő l  s o kkal  
á r n y al t ab b  a m á i g  n em  l an kad ó  é r d ekl ő d é s  Ger g el y  M ó zes él ete i r á n t . A 
ko r á b b i  é v t i z ed ek ku t at á s ai b ó l  p é l d aké n t  h i v at ko z h at u n k M ac L eo d  t an u l m á -
n y á r a, 7 am el y b en  a s z er z ő  r et o r i kai  s z em p o n t b ó l  v i z s g á l j a a m ű  el ő s z av á t ,  
v ag y  F er g u s o n r a, 8 aki  é p p en  a h á r o m  t eo f á n i a al ap j á n  t á r g y al j a M ó z es  
er é n y ekb en  v al ó  t ö ké l et es ed é s é t ,  é s  J u n o d r a, 9 aki  M ó z es t  a t ö ké l et es  é l et  
p é l d á j aké n t  v i z s g á l j a Ger g el y  m ű v é b en . D e m eg em l í t h et j ü k M i r r i 10  p u b l i ká -
c i ó j á t  i s ,  aki  a ké t  ó ko r i  g o n d o l ko d ó ,  Ph i l ó n  é s  Ger g el y  al l eg ó r i á i t  el em z i  é s  
h as o n l í t j a ö s s z e. T al á n  m á r  eb b ő l  a r ö v i d  u t al á s b ó l  i s  ki t ű n i k,  h o g y  n em  
c s ak é l é n k f i l o z ó f i ai ,  h an em  t eo l ó g i ai  é s  m á s  s z em p o n t ú  é r d ekl ő d é s  i s  kí s é r i  
a kap p ad o ki ai  at y a M ó z es -é l et r aj z á t . 
T eh á t  a t o v á b b i akb an  el ő s z ö r  a ké t  s z er z ő  kü l ö n b ö z ő  c é l ki t ű z é s é t  é s  a 
m ű v ek c í m z et t j ei t  i s m er t et j ü k,  m aj d  f el v á z o l j u k a p h i l ó n i  M ó z es -t eo f á n i á -
kat . E z t  kö v et ő en  m eg kí s é r el j ü k é r t el m ez n i ,  h o g y  Ger g el y  s z er i n t  m i ké n t  
n y i l v á n u l  m eg  I s t en  M ó z es n ek,  v ag y i s  m i ké n t  é r h et i  el  M ó z es  é l et c é l j á t :  a 
t ö ké l et es  á l l ap o t o t . 
Ph i l ó n  a z s i d ó  v al l á s s al  r o ko n s z en v ez ő  p o g á n y o kn ak m u t at j a b e M ó z es t :  
„ el h at á r o z t am  m eg í r o m  M ó z es  é l et é t ,  aki  eg y es ek s z er i n t  a z s i d ó k t ö r v é n y -
                                         
4 G e r g e ly  e  k é se i  m ű v é n k í v ü l a le g k o r á b b i  M ó z e s  é l e t e  az  I n i nsc r i p ti o ne s 
Psalm o r u m  Z -b an talá lh ató. V ö : D ani é lo u : I m . 2 9 2 . 
5 D ani é lo u  k i ad á sá tól sz á m í tv a: G r é g o i r e  d e  N y ssa:  C o n t e m p l a t i o n  s u r  l a  v i e  d e  
M o i s e  o u  t r a i t é  d e  l a  p e r f e c t i o n  e n  m a t e r i è  d e  v e r t u . Par i s,  S C . 1 9 4 1 . 
6 S i e b e n: I m . 4 9 4 . o . 
7 L á sd : M ac le o d : I m . H e nr i e tte  M . M e i ssne r  u g y anc sak  r e to r i k ai  é r d e k lő d é sse l 
k ö z e lí ti  m e g  d i ssz e r tá c i ój á b an a D e  a n i m a  e t  r e s u r r e c t i o n e  d i alóg u st ( R h e to r i k  u nd  T h e o lo g i a. D e r  D i alo g  G r e g o r s v o n N y ssa D e  ani m a e t r e su r r e c ti o ne ) . 
8 F e r g u so n: I m . 
9 J u no d : I m . L á sd : B e b i s: I m . D i h le : I m . 
10  M i r r i : I m . 
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ad ó j a,  m á s o k s z er i n t  a s z en t  t ö r v é n y  m ag y ar á z ó j a,  d e m i n d en  s z em p o n t b ó l  
a l eg n ag y s z er ű b b  é s  a l eg t ö ké l et es eb b  f é r f i  v o l t ,  é s  m eg i s m er t et em  az o kkal ,  
aki k m é l t ó k m eg i s m er é s é r e” 11 ,  m i v el  a g ö r ö g  í r ó k n em  t es z n ek r ó l a em l í t é s t ,  
t al á n  i r i g y s é g b ő l ,  v ag y  m er t  el l en t m o n d  v á r o s ai k t ö r v é n y é n ek. Az  el s ő  kö n y v  
M ó z es  s z ü l et é s é r ő l ,  n ev el t et é s é r ő l  é s  t an í t t at á s á r ó l ,  v al am i n t  „ u r al m á r ó l ”  
s z ó l . M ó z es t ,  aki  a n é p  b ö l c s  v ez et ő j e,  ki r á l y ké n t  á l l í t j a el é n k,  a m á s o d i k 
kö n y v b en  a t ö r v é n y h o z ó t ,  a f ő p ap o t  é s  p r ó f é t á t  m u t at j a b e.12 Az  u r al ko d ó i  
ké p es s é g e f i l o z ó f i ai  ké p es s é g g el  p á r o s u l ,  m i v el  „ v ag y  a ki r á l y o k v á l n ak 
f i l o z ó f u s s á ,  v ag y  a f i l o z ó f u s o k ki r á l l y á ” .13 E z en kí v ü l  m é g  m á s i k h á r o m  
ké p es s é g  i s  eg y es ü l  b en n e:  t ö r v é n y h o z ó i ,  f ő p ap i  é s  p r ó f é t ai .14 Az  el s ő  h á r o m  
ké p es s é g  el l en é r e i s  n ag y o n  s o k em b er i  é s  i s t en i  d o l o g  l á t h at at l an  m ar ad t  
M ó z es  s z á m á r a – m i v el  s z ü l et et t  l é n y ké n t  h al an d ó  –,  m eg kap t a a p r ó f é t ai  
ké p es s é g et ,  h o g y  g o n d o l ko d á s s al  m eg r ag ad h at at l an  d o l g o kat  i s  m eg i s m er j e 
a g o n d v i s el é s  s eg í t s é g é v el .15 
Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  ké s ő i  m ű v é b en , 16 a D e v ita M oy sis- b an  v i s z o n t  a 
ker es z t é n y ek el é  á l l í t j a M ó z es t ,  m i n t  t ö ké l et es  f é r f i t . M ó z es  p é l d á j á n  
b em u t at v a é s  á l l í t v a,  h o g y  a t ö ké l et es  é l et  l eh et s é g es  az  em b er  s z á m á r a 
an n ak el l en é r e,  h o g y  I s t en  v é g t el en  é s  t er em t ő ,  az  em b er  v i s z o n t  v é g es  é s  
t er em t et t . E z  a t ö ké l et es  é l et :  v é g t el en  h as o n u l á s  I s t en h ez  ( om oiô sis theô ) . 
Nem  é r t el m et l en  az  em b er n ek I s t en h ez  t ö r eked n i e,  é s  h o g y  j á r h at ó  az  er é n y  
ú t j a,  m el y  a t ö ké l et es s é g h ez  v ez et . A B ev ez et ő b en 17 m eg v i l á g í t j a,  h o g y  az  
                                         
11 M ó z e s  é l e t e . B p .,  A tlanti sz . 1 9 9 4 . 1 9 . o . 
12 Ph i lón az  ósz ö v e tsé g i  h ag y o m á ny t f o g lalj a ö ssz e : M óz e s a tö r v é ny h o z ó B á r  2 , 2 8 ,  
f ő p ap  Z so lt 9 9 , 6  é s p r óf é ta O z  2 1 , 1 3 . 
13 M óz e s é le te ,  ( I I , 2 : b a s i l e i s  p h i l o s o p h ê s ô s i n  ê  o i  p h i l o s o s o p h o i  b a s i l e u s ô s i n )  
Ph i lón M óz e sr e  alk alm az z a Platón á llam f é r f i -e sz m é j é t. V ö : Ál l a m  4 7 3 d . 
14 Vi t a  M o y s i s . I I , 2 . „ p e r t t o u  p h a n e i t a i  m ê  m o n o n  t a u t a s  e p i d e d e g m e n o s  t a s  
d u n a m e i s  e n  t a u t ô ,  t ê n  t e  b a g i l i k ê n  k a i  p h i l o s o p h o n ,  a l l a  k a i  t r e i s  e t e r a s ,  ô n  
ê  m e n  p r a g m a t e u e t a i  p e r i  n o m o t h e s i a n ,  ê  d e  p e r i  a r c h i e r ô s u n ê n ,  ê  d e  
t e l e u t a i a  p e r i  p r o p h ê t e i a n ” 
15 Vi t a  M o y s i s .  I I , 6 . 
16 3 9 2  k ö r ü l. D atá lá s p r o b l é m á j á h o z  V ö : D ü nz l,  1 9 9 0 ,  3 7 1 -3 8 1 . o . A  m ű  k é t 
k ö ny v b ő l á ll. G e r g e l y  az  e lső t „ h i s t o r i a ”-nak  ne v e z i ,  am e ly b e n sz ab ad o n e lb e sz é li  M óz e s é le té t. E z  a r é sz  nag y  h aso nlósá g o t m u tat Ph i lón M ó z e s  
é l e t é v e l . D ani é lo u  ú g y  v é li ,  h o g y  e b b e n a k ö ny v b e n G e r g e l y  k ö z e l á ll z si d ó 
h a g g a d á h o z . A  m á so d i k  k ö ny v  a „ t h e o r i a ”,  am e l y  M óz e s e g é sz  é le té ne k  
to p o lóg i ai  é s alle g o r i k u s é r te lm e z é se . A  t h e o r i a  sz e r i nt az  é g ő  c si p k e b o r k o r  
k i ny i latk o z tatá sa: I ste n a lé t;  az  e lső  si nai : I ste n ab sz o l ú t tr ansz c e nd e ns;  a 
m á so d i k  si nai : I ste n i g az  m e g i sm e r é sé ne k ,  k ö v e té sé ne k  v é g e t ne m  é r ő  ú tj a. 
E z e k  alap j á n á llí tj a,  h o g y  a t h e o r i á nak  ne m  c sak  ti p o lóg i ai  é s alle g o r i k u s 
é r te lm e  v an,  h ane m  s e n s u s  p l e n i o r . V ö : D ani é lo u ,  1 9 6 3 ,  2 9 8 . o . 
17 D e  v i t a  M o y s i s .  1 7 . o . 
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er é n y r e t ö r ekv ő k el é r h et i k a t ö ké l et es s é g et ,  s  ez z el  kap c s o l at b an  h i v at ko z i k 
I s t en  h at á r t al an s á g á r a. Az  er é n y t  s em m i s em  h at á r o l j a,  ki v é v e a r o s s z at . 
T u l aj d o n ké p p en i  é r t el em b en  j ó  az ,  am i n ek j ó s á g  a t er m é s z et e. Az  i s t en i  
t er m é s z et  j ó  é s  j ó n ak i s  n ev ez z ü k. M i ké n t  az  er é n y t ,  az  i s t en i  t er m é s z et et ,  
m i n t  j ó t ,  n em  h at á r o l h at j a el l en t é t e,  ez é r t  az  i s t en i  t er m é s z et  h at á r t al an  é s  
m eg h at á r o z h at at l an . 
A m á s o d i k kö n y v b en 18 r é s z l et es eb b en  ki f ej t i  é s  p é l d á v al  i s  i l l u s z t r á l j a az  
i s t en i  t er m é s z et  m eg r ag ad h at at l an s á g á t . Ab b ó l  az  á l l í t á s b ó l  i n d u l  ki ,  h o g y  
I s t en  t er m é s z et e s z er i n t  h at á r t al an . H a u g y an i s  l en n e h at á r a,  akko r  v al am i  
m á s n ak i s  l en n i e kel l ,  am i  h at á r á n  kí v ü l  v an ,  i l l et v e am i  é p p en  b eh at á r o l j a 
o l y  m ó d o n ,  ah o g y an  az  é g  m ad ar ai t  a l ev eg ő  é s  a t en g er  h al ai t  a v í z . 
M i n d ké t  es et b en  a kö r b eh at á r o l ó  n ag y o b b  az  á l t al a b eh at á r o l t n á l ,  a l ev eg ő  
a m ad á r n á l ,  a v í z  a h al n á l . E n n ek m eg f el el ő en  h a I s t en  t er m é s z et e h at á r o l t  
l en n e,  akko r  n ag y o b b  l en n e I s t en n é l  az ,  am i  h at á r o l n á . I s t en  t er m é s z et e 
u g y an i s  s z é p  é s  r aj t a kí v ü l  n i n c s  s em m i ,  am i  el l en t é t e é s  b eh at á r o l ó j a. A 
f o g al m i  m eg i s m er é s  az o n b an  b eh at á r o l . 
M ó z es  n em  s z ű n ő  v á g g y al  é s  az  er é n y ek l an kad at l an  g y ako r l á s á v al  
t ö r eks z i k I s t en  f el é  eg é s z en  ad d i g ,  h o g y  ú g y  l á t h as s a I s t en t ,  ah o g y an  ö n -
m ag á b an  v an . M á s r é s z r ő l  I s t en  l eh aj l i k az  er é n y ekb en  ki v á l ó  M ó z es h ez ,  s  
az  em b er  ( h el y es eb b en  a l é l ek)  f el f el é  é s  I s t en  l ef el é  i r á n y u l ó  m o z g á s á n ak 
t al á l ko z á s a M ó z es  h á r o m  I s t en -m eg t ap as z t al á s a ( theop hain eia ) . 
ALE X ANDR IAI P H ILÓ N 
Az  eg y i p t o m i  f el ü g y el ő  m eg g y i l ko l á s a u t á n  M ó z es  Ar á b i a p u s z t á j á b a 
m en ekü l t . A p u s z t ai  m ag á n y á b an  é s  ki v o n u l t s á g á b an  m i n t eg y  s p o r t o l ó ké n t  
az  er é n y  kü z d el m ei t  ( tou s ar etê s athl ou s )  v í v t a. M ó z es  n em  f i l o z ó f i ai  
m ű v ek o l v as á s á v al  é s  t an u l m á n y o z á s á v al  ké s z ü l t  f ö l  az  er é n y  v er s en y ei r e,  
h an em  a b en n e l ako z ó  g o n d o l ko d á s  ( en  eau tô  l og ism os )  t an í t o t t a é s  ed z et t e 
a s z em l é l ő d ő  é s  t ev é ken y  é l et f o r m a el s aj á t í t á s á r a. L el ké b en  o l v as t a a 
f i l o z ó f i a t an í t á s á t ,  am el y ekh ez  c s el eked et ei t  i g az í t o t t a. Az  er é n y  ú t j a,  am el y r e 
M ó z es  l é p et t ,  n em  a l á t s z at ,  h an em  az  i g az s á g ,  s  ez en  a h al ad t  a c é l  f el é :  „ a 
t er m é s z et n ek m eg f el el ő  h el y es  t an í t á s r a”  ( en a ton  or thon  tê s p hu seô s 
l og on ,  os m on os estin  ar etô n  ar c hê  te k ai p ê g ê ) , 19 m i v el  ez  az  er é n y  f o r r á s a. 
As z ké z i s  é s  i n t el l ekt u á l i s  t ev é ken y s é g ,  m i ké n t  a f i l o z ó f u s  a Pl at ó n i ku s  t r a-
d í c i ó  s z er i n t ,  f el ké s z ü l  az  er é n y es ,  i l l et v e t ö ké l et es  é l et r e.20  Í g y  a l eg ki v á l ó b b  
                                         
18 D e  v i t a  M o y s i s  I I . 2 3 6 -2 3 8 . o . V ö : M ü h le nb e r g ,  1 9 6 6 ,  1 6 8 ,  B ö h m ,  1 9 9 6 ,  1 3 7 . 
19 Vi t a  M o y s i s . I , 4 8  
20  Platón: H e t e d i k  l e v é l  
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p á s z t o r  l et t ,  s  Ph i l ó n  al l eg o r i ku s  é r t el m ez é s é b en  a p á s z t o r  az  es z m é n y i  
ki r á l y  é s  t ö ké l et es  é l et  el ő ké p e21 M ó z es  p u s z t ai  m ag á n y a é s  a f i l o z ó f i ai  
el m é l y ü l é s e n em  a t eo f á n i á r a v al ó  f el ké s z ü l é s e,  h an em  a b ö l c s  u r al ko d ó ké n t  
a n é p  v ez et é s é r e. Az  é g ő  b o ko r b an  i s  er r e kap o t t  ki n y i l at ko z t at á s t . A l á n g o l ó  
b o ko r  kö z ep é b ő l  a l á n g  f é n y é t ő l  i s  f é n y es eb b  al ak j el en t  m eg . E z  a L é t ez ő  
ké p m á s a ( ek on a tou  on tos ) ,  m el y et  Ph i l ó n  an g y al n ak n ev ez , 22 aki  h al l g at á s á -
v al  é s  c s o d á l at o s  j el en s é g é v el  ki n y i l at ko z t at j a az  el j ö v en d ő ket . Az  é g ő  b o ko r  
I z r ael  j el ké p e:  a b o ko r  I z r ael t  j el ké p ez i ,  a t ű z  az  I z r ael i t á kat  n y o m o r g at ó  
eg y i p t o m i akat ,  az  an g y al  az  i s t en i  g o n d v i s el é s t  ( o ag g el os p r on oias tê s ek  
theou ) .23 
A ki r á l y s á g  é s  t ö r v é n y h o z ó  m el l et t  l eg f ő b b  er é n y  a f ő p ap s á g  é s  
p r ó f é t as á g ,  v ag y i s  I s t en  f é l el m e é s  t i s z t el et e. M ó z es  en n ek az  er é n y n ek a 
l eg m ag as ab b  f o ká r a a f i l o z ó f i a b ef o g ad á s a u t á n  a m ú l h at at l an  t an o k 
s z em l é l é s é v el  j u t o t t . I g az i  b ö l c s ké n t  a v al ó d i  l é t ez ő ket  s z o l g á l t a,  f ő p ap ké n t  
p ed i g  I s t en t . Az  er é n y  é s  a ki n y i l at ko z t at á s  ú t j á t  j á r ó  M ó z es  t ar t ó z ko d o t t  
m i n d en  h al an d ó  t er m é s z et ű  d o l o g t ó l ,  h o g y  m eg t i s z t í t s a t es t é t  é s  l el ké t . A 
s z em l é l ő d ő  é l et f o r m á t  v á l as z t o t t a,  am el y  n em es eb b  t á p l á l é ko t  b i z t o s í t o t t  
s z á m á r a,  é g b ő l  j ö v ő t ,  s  ez  el ő s z ö r  az  é r t el m é t  t á p l á l t a,  m aj d  a l el ké t  é s  
eg y b en  a t es t é t  i s  n em es eb b é  t et t e24 E z z el  az  é l et f o r m á v al  M ó z es  a m i n -
d en s é g  al ko t ó j á v al  „ m ag as ab b  r en d ű  kö z ö s s é g b e”  ker ü l t ,  f ö l m en t  a h eg y r e 
é s  b el é p et t  ab b a a h o m á l y b a ( g n oszisz ) ,  am el y b en  I s t en  t ar t ó z ko d o t t . E z  a 
t eo f á n i a l é n y eg é b en  ké t  r é s z b ő l  á l l :  eg y r é s z t  a l á t h at at l an  l é t ez ő k s z em l é l é -
s e,  m á s r é s z t  a s á t o r r a é s  an n ak b er en d ez é s é r e v o n at ko z ó  f ő p ap i  m eg b í z á s . 
Ph i l ó n  ú g y  v é l i ,  h o g y  a h o m á l y b an  M ó z es n ek „ a l é t ez ő k al akn é l kü l i ,  l á t h a-
t at l an  é s  t es t et l en  l é n y eg e” 25 l et t  ki n y i l at ko z t at v a,  am i  a p l at ó n i  i d eá k 
v i l á g á v al  az o n o s . E z  a k oszm osz n oétosz.26 M ó z es  t eh á t  az  i d eá kat  s z em l é l -
t e,  v ag y i s  I s t en  ki f ej ez et t  g o n d o l at ai t 27 D e n em c s ak az t  é r d em el t e ki ,  h o g y  
                                         
21 D i h le ,  1 9 9 6 ,  3 2 9 . 
22 Vi t a  M o y s i s  I .  6 5 . 
23 I m . I .6 7 . 
24 I m . I I .6 9 . 
25 I m . I .1 5 8 : „ e i s  t e  t o n  g n o p h o n ,  e n t h a  ê n  o  t h e o s ,  e s e l t h e i n  l e g e t a i  t o u t e s t i n  e s  
t ê n  a e i d ê  k a i  a o r a t o n  k a i  a s ô m a t o n  t ô n  o n t ô n  p a r a d e i g m a t i k ê  o u s i a n ,  t a  a t h e a t a  p g u s e i  t h n ê t ê .” V ö : I m . I I .7 4 . 
26 D e  s p e c i a l i b u s  l e g i b u s . I .4 4 . 
27 Vi t a  M o y s i s  I I .  7 4 .,  2 0 . V ö : D i h le ,  1 9 9 6 ,  3 3 1 . o .: a c sá sz á r k o r i  p lato ni k u so k  ( p l. 
A lk i no o s d i d . 1 6 3 , 1 2 )  az  i d e á k at I ste n g o nd o latai v al az o no sí to ttá k . Ph i lón sz e r i nt az o nb an az  i d e á k  ne m  c sak  I ste nb e n v annak ,  h ane m  az  ú n. „ k i lé p e tt” 
L o g o s z b an i s,  am e ly  a k o s m o s  n o ê t o s ,  s e z  m á r  a te r e m tm é ny i  v i lá g b a 
tar to z i k  V ö : W i nd e n,  1 9 8 3 . 2 1 0 . o . 
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é r t el m é v el  m eg r ag ad h at t a a l á t h at at l an  v i l á g o t ,  h an em  m é g  ö n m ag á t  é s  
é l et é t  i s ,  am el y et  p é l d aké p ü l  m á s o k el é  á l l í t h at o t t . 
F en t  a h eg y en  M ó z es  b eav at á s t  n y er t  ( em ü sztag ó g eito)  az z al ,  h o g y  t an í -
t á s t  kap o t t  a p ap s á g r ó l ,  s z en t  s á t o r  é p í t é s é r ő l  é s  an n ak b er en d ez é s é r ő l .28 
Am i ko r  l el ké v el  a l é t ez ő k t es t et l en  i d eá i t ,  i l l et v e l é n y eg i  m i n t á i t  s z em l é l t e,  
eg y b en  a s z en t  s á t o r  s z el l em i  m i n t aké p é t  é s  t er v r aj z á t  i s  m eg i s m er t e.29 E n n ek 
m á s o l at á t  kel l et t  el ké s z í t en i e. S m i n t h o g y  ez ek i d eá k u g y an akko r  a ko z m o s z  
m i n t á i  i s ,  en n é l f o g v a a s z en t  s á t o r  a ko z m o s z  ké p m á s a,  s ő t  az  em b er  ké p m á s a 
i s ,  m i n t  m i kr o ko z m o s z ,  h i s z en  m ag a a s á t o r  é s  b er en d ez é s ei  a ko z m o s z t  é s  
b en n e az  em b er t  j el ké p ez i k. Pé l d á u l  az  el ő t é r b en  á l l ó  ö t  o s z l o p  az  em b er  
ö t f é l e é r z é kel é s é n ek f el el  m eg ,  é s  m i ké n t  az  em b er i  é r z é kel é s  kö z ö t t  v an ,  
am el y i k a l á t h at ó  v i l á g r a v o n at ko z i k,  s  v an ,  am el y i k a s z el l em i  v i l á g r a,  é p p en  
ú g y  az  o s z l o p o k i s  v á l as z t ó  v o n al at  j el en t en ek a l á t h at ó  é s  a l á t h at at l an  
kö z ö t t :  eg y i k f el ü k ki f el é  v an ,  a m á s i k f el ü k b ef el é ,  a s z en t ek s z en t j e f el é .30  
A s á t o r  f ü g g ö n y ei n ek n é g y f é l e s z ö v et e p ed i g  az t  a n é g y  el em et  j el ké p ez i ,  
am el y ekb ő l  a t er em t ő  a v i l á g m i n d en s é g et  m eg al ko t t a:  a f eh é r  s z í n ű  s z ö v et  a 
f ö l d et ,  a b í b o r v ö r ö s  a v i z et ,  a s ö t é t ké k a l ev eg ő t ,  a kar m az s i n  a t ű z et .31 
A h ar m ad i k t eo f á n i a h i á n y z i k Ph i l ó n  V ita M oy sis-é b ő l . M á s  m ű v é b en  
v i s z o n t  u t al  M ó z es  t eo f á n i á j á r a. A L eg u m  al l eg o r i ae-b an  Á d á m  é s  É v a 
m ez t el en s é g é n ek h á r m as  é r t el m e kö z ü l  a s z en v ed é l y ek l ev et é s é v el  kap c s o -
l at b an  h i v at ko z i k M ó z es  el ő ké s z ü l et é h ez ,  h o g y  I s t en t  s z í n r ő l -s z í n r e l á s s a. 
M ó z es  ki v o n u l  a t á b o r b ó l  é s  a t á b o r t ó l  m es s z e s á t o r t  á l l í t  f el ,  am el y et  
b i z o n y s á g  s á t r á n ak n ev ez .32 Ph i l ó n  s z er i n t  ez  n em  j el en t  m á s t ,  m i n t  h o g y  az  
I s t en t  s z er et ő  l é l ek l ev et i  a t es t et  é s  m es s z e ki m en ekü l  t ő l e,  s  í g y  ez z el  
m eg s z i l á r d u l  az  er é n y  t ö ké l et es s é g é b en .33 
A f i l o z ó f u s  á l l am f é r f i  ö n m eg t ar t o z t at á s  é s  i n t el l ekt u á l i s  s z em l é l ő d é s  
r é v é n  – a Pl at ó n i ku s  t r ad í c i ó  s z er i n t  – f el ké s z ü l  az  er é n y es  é l et r e,  a m eg -
s z er z et t  i s m er et t el  é s  er é n n y el  i g az s á g o s an  u r al ko d i k,  i l l et v e v ez et i  n é p et . 
Ph i l ó n  az  á l l am f é r f i  é s  t ö r v é n y h o z ó  g ö r ö g  es z m é n y é n ek m eg t es t es í t ő j eké n t  
m u t at j a b e M ó z es t  a „ g ö r ö g ö kn ek” . D e u g y an akko r  m eg  i s  h al ad j a ez t  az  
es z m é n y t ,  m i v el  a t ö ké l et es  er é n y es  é l et h ez  h o z z á  t ar t o z i k m é g  a f ő p ap s á g  
é s  a p r ó f é t as á g  i s ,  s  í g y  M ó z es  I s t en  em b er eké n t  a n é p  v ez et ő j e.  
                                         
28 Vi t a  M o y s i s .  I I .7 1 . 
29 I m . I I .7 4 . 
30  I m . I I .8 1 -8 2 . 
31 I m . I I .8 8 . 
32 K i v . 3 3 , 7  
33 L e g u m  a l l e g o r i a e . I I .5 4 -5 5 . 
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NÜ SSZ AI S Z E NT G E R GE LY  
Ger g el y  az  el s ő  r é s z b en 34 ( az  isztor ia b an )  el b es z é l i  M ó z es  ki v o n u l á s á t  
M i r i d i á n  p u s z t á j á b a,  ah o l  m ag á n y o s an  ő r i z t e a n y á j at ,  s  ekko r  j el en t  m eg  
n eki  el ő s z ö r  I s t en :  n ap v i l á g n á l  f é n y es eb b  f é n y  r ag y o g o t t  f el . A „ f é n y  keg y el -
m e”  ( ê  tou  p hô tos c har is )  n em  c s ak l á t á s á r a h at o t t ,  am el y  f é n y es s é g é v el  
el á r as z t o t t a a l á t á s  é r z é ks z er v é t ,  h an em  a h al l á s á r a i s ,  a f é n y  u g y an i s  s z ó l t  
h o z z á  é s  s z í n t i s z t a t an í t á s o kat  ad o t t  n eki . A t ö r t é n et b en  Ger g el y  m é g  eg y  
f o n t o s  m o t í v u m o t  em l í t :  M ó z es  s ar u j á t  l ev et v e l é p h et et t  c s ak b e az  „ i s t en i  
f é n y ”  á l t al  m eg v i l á g í t o t t  t er ü l et r e. 
A m á s o d i k r é s z b en 35 ( teó r ia36 )  a kap p o d o ki ai  at y a s o kkal  n ag y o b b  f i g y el -
m et  s z en t el  M ó z es  s z ü l et é s é n ek é s  n ev el t et é s é n ek kö r ü l m é n y é r e – am el y  m i n t -
eg y  az  el s ő  t eo f á n i a el ő ké s z ü l et e –,  m i n t  ki v o n u l á s á r a a p u s z t á b a é s  p á s z t o r -
ko d á s á r a. M ó z es  s z ü l et é s é t  Ger g el y  al l eg o r i ku s an  é r t el m ez i ,  m i n t h o g y  M ó z es t  
p é l d aké n t  á l l í t j a o l v as ó j a el é ,  m á r  s z ü l et é s é t ő l  f o g v a u t á n o z n i  kel l  a n ag y  
p r ó f é t á t ,  h o g y  el j u s s o n  a t ö ké l et es  er é n y r e. E z  c s aki s  ú g y  l eh et s é g es ,  h o g y  
az  em b er i  é l et  v á l t o z é ko n y ,  j o b b á  é s  r o s s z ab b á  v á l t o z h at u n k,  s  ez  a v á l t o z á s  
m i n t eg y  á l l an d ó  s z ü l et é s .37 A b ű n b ees é s  u t á n i  em b er i  t er m é s z et  el l en é r e az  
em b er i  s z ab ad s á g o n ,  i l l et v e b el s ő  el h at á r o z á s o n 38 m ú l i k,  h o g y  o l y an n á  s z ü l e-
t ü n k-e,  m i n t  M ó z es .39 Ger g el y  s z er i n t  az  er é n y es  é l et  s z ü l ő i  a l og iszm oi ( p é l -
d á u l  sô p hr ô n es k ai p r on oê tik oi l og ism oi ,  az az :  g o n d o l at o k,  b el á t á s o k) , 40  
am el y ekn ek m i n t eg y  n em z ő  f u n kc i ó t  t u l aj d o n í t  o l y  m ó d o n ,  h o g y  f el ü l ker eked -
n ek a s z en v ed é l y eken , 41 é s  n em z ő i  a f i ú g y er m ekn ek. S am i ko r  az  é r z é ki  
                                         
34 D e  v i t a  M o y s i s . I . 2 0 . 
35 I m . I I .1 9 -2 5 . M ag a a te o f á ni a,  am e ly h e z  e lő z m é ny k é nt sz o r o san k ap c so lód i k  M óz e s sz ü le té se  é s ne v e lte té se ,  I I ,  1 -1 8 . A  z sar no k  f á r aó p ar anc sa e lle né r e  i s sz ü lő  nő  a z sar no k  b ar á tj a é s a b u k o tt e m b e r i  te r m é sz e th e z  tar to z i k ,  d e  a f i ú g y e r m e k  sz ü lé se  az  e r é ny h e z  tar to z i k ,  m i v e l sz ab ad  e lh atá r o z á sb ól sz ü le te tt,  lá z ad v a a z sar no k  e lle n. G e r g e ly  a ne m e k  k ü lö nb sé g é t a b ű nb e e sé s u tá nr a te sz i ,  az  e m b e r  e r e d e ti  á llap o tá b an ne m  v o lt f é r f i  é s nő . V ö : S te ad ,  1 9 7 6 . 1 1 0 . o . é s B ö h m ,  1 9 9 6 . 2 4 0 . o . 1 2 . j e g y z e t. 
36 A  t e ó r i a  é r te l m e z é sé h e z  lá sd  D ani é lo u ,  1 9 7 0 . 1 -1 7 . o . é s M i r r i ,  1 9 8 2 . 4 2 -4 6 . o . v alam i nt B ö h m ,  1 9 9 6 . 1 3 7 - 1 4 9 . o . 
37 D e  v i t a  M o y s i s . I I . 2 -3 . 
38 A  k e g y e l e m  é s a sz ab ad  ak ar at p r o b lé m á j á h o z  V ö : R i tte r ,  1 9 9 6 . 
39 D e  v i t a  M o y s i s . I I . 3 -4 . 
40  I m . I I .4  é s 7 . 
41 A  sz ö v e g b ő l ne m  d e r ü l k i ,  h o g y  i tt G e r g e ly  az  e m b e r  b ű nb e e sé s e lő tti  r e nd e lte té sé -h e z ,  i lle tv e  az  „ e lső  te r e m té sé h e z ” v aló v i ssz até r é sr ő l b e sz é lne ,  m i k é nt az t B ö h m  ( 1 9 9 6 ,  2 3 9 . o .)  az  „ I ste nh e z  v aló h aso nu lá s” alap j á n v é li . G e r g e ly  az o n-b an se  i tt,  se  k o r á b b an ( a I .7 -b e n i s az  i ste ni  te r m é sz e tb ő l v aló r é sz e se d é s az  e r é ny r e  tö r e k v é s)  ne m  e m lí ti ,  h o g y  az  e r é ny r e  tö r e k v é s v i ssz até r é s le nne  a b ű nb e e sé s e lő tti  á llap o tb a,  h ane m  so k k al i nk á b b  b ű nb e e sé sse l m e g sé r ü lt k é p -m á s h e ly r e á llí tá sa az  I ste nh e z  h aso nu lá s v é g te le n f o ly am atá b an. 
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v á g y ako n  é s  s z en v ed é l y eken  a l og iszm osz u r al ko d i k,  akko r  M ó z es s el  eg y ü t t  
az  er é n y es  é l et r e s z ü l et ü n k. A f o l y ó  u g y an i s ,  am el y r e M ó z es t  el v es z ej t en i  
ki t et t é k,  a s z en v ed é l y ekt ő l  h u l l á m z ó  é l et ,  s  et t ő l  ó v  m eg  a t u d o m á n y o k al ko t t a 
m ű v el t s é g ,  am el y et  a v es s z ő ko s á r  s z i m b o l i z á l .42 Ú g y  t ű n i k,  Ger g el y  a l og isz-
m oszt  a f i l o z ó f i a,  i l l et v e a p o g á n y  m ű v el t s é g  j ó t é t em é n y é n ek t u l aj d o n í t j a,  am el y  
n ag y  h as z o n n al  j á r  a l el ki  é l et r e,  m i v el  az  er é n y r e t ö r ekv ő  em b er t  m eg v é d i  
at t ó l ,  h o g y  a s z en v ed é l y ek u r al j á k. A p o g á n y  m ű v el t s é g en  n ev el ked et t  M ó z es  
el h ag y j a az t ,  m i n t  m o s t o h aan y j á t ,  é s  v i s s z at é r  é d es an y j á h o z :  az  eg y h á z h o z ,  
h o g y  m o s t  m á r  an n ak t an í t á s a n ev el j e t o v á b b  a l el ket . S am i ko r  m eg s z ab ad u l  
s z en v ed é l y ei t ő l  é s  a p o g á n y  f i l o z ó f i a „ p á s z t o r ai t ”  i s  el ű z t e,  ö n m ag á b an  é l . 
Az  em b er  f el ő l  t eki n t v e t eh á t  Ger g el y  s z er i n t  n é g y  f el t é t el e v an  a m ó z es i  
t eo f á n i á n ak,  i l l et v e an n ak,  h o g y  az  er é n y  ú t j á n  f el em el ked v e m i ké n t  M ó z es -
n ek,  n ekü n k i s  m eg n y i l v á n u l j o n  I s t en :  az  em b er  s z ab ad  akar at a é s  s z ab ad  
d ö n t é s e,  a m ű v el t s é g et  al ko t ó  t u d o m á n y o k b el á t á s ai  a m ed d ő  f i l o z ó f i á v al  
s z em b en  az  „ eg y h á z  an y at ej e”  é s  az  ö n m ag u n kb an  v al ó  é l et .43 Ger g el y  m i n t -
eg y  ö s s z ef o g l al v a a t een d ő ket ,  h a f el  akar u n k em el ked n i  az  i g az i  f é n y  l á t á s á -
r a,  ké p p el  f ej ez i  ki :  a l é l ekn ek l e kel l  v et n i e a t al p á t  b o r í t ó  b ő r r u h á t ,  am el y et  
akko r  v et t  f el  az  em b er i  t er m é s z et ,  am i ko r  n em  en g ed el m es ked t ü n k az  
i s t en i  p ar an c s n ak é s  m ez t el en ek l et t ü n k.44 
M ó z es  n em  m ag á t ó l  t al á l t  az  i g az s á g r a,  h an em  I s t en  keg y el m e r é v é n  
v ez et t e az  é g ő  c s i p keb o ko r  f é n y é h ez . H i s z en  I s t en  az  i g az s á g ,  aki  f é n y  á l t al  
v ez et t e M ó z es t .45 Ger g el y  J á n os-ev an g él iu m r a h i v at ko z v a kr i s z t o l ó g i ai  t i p o -
l ó g i á v al  é r t el m ez i  az  é g ő  b o ko r  f é n y é t :  I s t en  az  i g az s á g ,  az  i g az s á g  f é n y , 46 
M ó z es  az  er é n y  ú t j á n  v ez et v e eh h ez  a f é n y h ez  j u t  el ,  aki  a t es t b en  m eg j el en t  
I s t en :  K r i s z t u s .47 J ó l l eh et  Ger g el y  ki f ej ez et t en  n em  á l l í t j a,  h o g y  I s t en  M ó z es t  
J é z u s  K r i s z t u s  v i l á g o s s á g á r a v ez et t e az  er é n y  ú t j á n ,  é s  h o g y  a f é n y ,  am el y  az  
é g ő  b o ko r b an  m eg j el en t ,  J é z u s  K r i s z t u s ,  d e m é g i s  f é l r eé r t h et et l en ü l  ké t s z er  
i s  er r e u t al . E l ő s z ö r  ab b an  az  ö s s z ef ü g g é s b en ,  h o g y  a J á n os-ev an g él iu m  a 
t es t b en  m eg j el en ő  I s t en t  ( tô  d ia sar k os ê m in  op hthen ti theô )  n ev ez i  i g az s á g -
n ak é s  f é n y n ek.48 A l á t h at at l an  I s t en  l á t h at ó  f é n y ké n t  j el en t  m eg  n ekü n k a 
                                         
42 I m . I I .7 . 
43 I m . I I .1 8 . 
44 I m . I I .2 2 . T ö b b sz ö r  h ang sú ly o z z a G e r g e ly  a lé le k  m e g ti sz tí tá sá t te sti  v o natk o z á -
sai tól ( p l. I I .1 5 4 . é s 2 0 2 . ) . 
45 I m . I I .1 9 . 
46 J n 8 , 1 2 : „ É n v ag y o k  a v i lá g  v i lá g o ssá g a. A k i  k ö v e t,  ne m  j á r  tö b b é  sö té tsé g b e n,  h a-
ne m  ö v é  le sz  az  é le t v i lá g o ssá g a.” é s 1 4 , 6 : „ É n v ag y o k  az  ú t,  az  i g az sá g  é s az  é le t.” 
47 I m . I I .2 0 . 
48 U o . 
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m eg t es t es ü l t  I g é b en . M á s o d s z o r  p ed i g  az  em b er i  t er m é s z et i g  l eer es z ked et t -
ké n t  ( o m ec hr i tê s an thr ô p in ê s k ateisti p hu seô s )  em l í t i ,  aki  v i l á g o s s á g á n ak 
i s m er et é r e ( tê  g n ô sei tou  p hô tos )  v ez et  b en n ü n ket ,  h a az  er é n y  ú t j á n  
j á r u n k.49 Ső t ,  m é g  eg y é r t el m ű b b  a kr i s z t o l ó g i ai  é r t el m e az z al ,  h o g y  Ger g el y  
s z er i n t  az  é g ő  b o ko r  a Sz ű z  m i s z t é r i u m á r a t an í t :  eg y f el ő l  m i ké n t  az  é g ő  
b o ko r  á l t al  a f é n y  b ev i l á g í t j a M ó z es  l el ké t ,  ú g y  az  i s t en s é g  f é n y e ( o tê s 
theotê tos p hô s )  á l t al a v i l á g í t j a b e az  eg é s z  em b er i s é g et ;  m á s f el ő l  m i ké n t  a 
l á n g o l ó  b o ko r  el  n em  é g ,  h as o n l ó ké p p en  Sz ű z  M á r i a a s z ü l é s  el l en é r e i s  s z ű z  
m ar ad .50  M ó z es  el s ő  t eo f á n i á j a en n é l f o g v a n em  eg y s z er ű en  az  Ó s z ö v et s é g  
kr i s z t o l ó g i ai  el ő ké p e,  h an em  „ ad ap t á l t  v ag y  t i p i z á l t  el ő ké p ” ,  m i v el  a 
Theor iá b an  M ó z es  az  er é n y r e t ö r ekv ő  em b er i  l é l ek t í p u s a. 
Az  er é n y es  é l et  az  i g az s á g  i s m er et é v el  ( v ag y  a f é n y  i s m er et é v el  =  tê  
g n ô sei tou  p hô tos51 )  é r h et ő  el . Ger g el y  ki f ej ez et t en  á l l í t j a,  h o g y  I s t en  a 
v al ó d i  l é t ez ő  ( to on tô s on ) ,  é s  a v al ó d i  l é t ez ő  n o é t i ku s  m eg r ag ad á s a az  i g az s á g  
i s m er et e.52 Az  i g az s á g  ab b an  kü l ö n b ő z i k a h az u g s á g t ó l ,  h o g y  a h az u g s á g  a 
n em  l é t ez ő t  l é t ez ő ké n t  f el t ü n t et ő  f an t á z i a.53 Az  i g az á n  v al ó d i  l é t ez ő  n em  
r ag ad h at ó  m eg  s e az  é r z é kekkel ,  s e az  é r t el em m el ,  ez  u g y an i s  m i n d en t  
m eg h al ad  é s  m i n d en n ek az  o ka.54 B el ő l e r é s z es ed i k m i n d en  l é t ez ő ,  é s  ez  az ,  
am i  az  em b er i  l é l ek s z á m á r a eg y ed ü l  kí v á n at o s .55 Ger g el y  s z er i n t  az  i g az s á g  
n em  p u s z t á n  az  i g az á n  v al ó d i  l é t ez ő ,  v ag y  I s t en  l é t e ö n m ag á b an , 56 h an em  
az  i s ,  h o g y  f el kel t i  az  em b er i  l é l ek v á g y á t  az z al ,  h o g y  kí v á n at o s  s z á m á r a.  
M ó z es  el s ő  t eo f á n i á j á n á l  t eh á t  n em  az  i d eá kat  l á t t a,  h an em  m eg t i s z t u l v a 
a f el em el ked é s  el s ő  f o kaké n t  m eg i s m er t e az  i g az s á g o t ,  am el y  s z ab ad d á  
t et t e,  s  í g y  m á s o kat  i s  m eg  t u d  m en t en i  a b ű n  z s o r n o ks á g á t ó l .57 
Ger g el y  az  er é n y t  é s  I s t en  m eg i s m er é s é t  ö s s z ekap c s o l j a az  i s t en i  t er m é s z et -
b ő l  v al ó  r é s z es ed é s s el . Aki  m eg i s m er i  az  i s t en i  t er m é s z et et ,  r é s z es ed i k b el ő l e,  
m é g p ed i g  h at á r t al an u l ,  m i v el  eg y r é s z t  a j ó ,  v ag y i s  I s t en  t er m é s z et e h at á r -
t al an ,  m á s r é s z t  az  er é n y r e t ö r ekv ő  v á g y a i s  h at á r t al an .58 M ó z es  t eh á t  n em  
á l l  m eg ,  h an em  t o v á b b  h al ad  f el f el é . 
                                         
49 U o . 
50  I m . I I .2 1 . 
51 I m . I I .2 0 . 
52 I m . I I .2 5 . 
53 I m . I I .2 3 . 
54 I m . I I .2 4 . 
55 I m . I I .2 5 . 
56 V ag y  ti sz ta lé t,  m i k é nt az t S i e b e n v é li  ( 1 9 9 5 ,  2 0 5 . o .)  
57 I m . I I .2 7 . 
58 I m . Pr o i o m . 7 . 
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Naz i an z o s z i  Sz en t  Ger g el y  a 2 8 . b es z é d é b en  a K i v  1 4 , 2 0  al l eg o r i ku s  
é r t el m ez é s é v el  s z em l é l t et i  I s t en  m eg i s m er é s é n ek an t r o p o l ó g i ai ,  t eo l ó g i ai  é s  
f i l o z ó f i ai  p r o b l é m á j á t :  I s t en  é s  kö z t ü n k,  em b er ek kö z ö t t  a t es t  s ö t é t s é g e (  o 
sô m atik os g n op hos )  h o n o l ,  m i ké n t  eg y ko r  I z r ael  n é p é t  f el h ő  t akar t a el  az  
eg y i p t o m i ak el ö l .59 Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y n é l  v i s z o n t  b i z o n y o s  é r t el em b en  
p o z i t í v  j el en t é s e v an  az  I s t en t  el t akar ó  s ö t é t s é g n ek60 :  eg y f el ő l  M ó z es n ek ez  
a m á s o d i k t eo f á n i á j a I s t en  s z em l é l é s é n ek ( theó r ia)  m ag as ab b  f o ka, 61 m á s f el ő l  
i s m er et et  ad ,  m é g p ed i g  az t  az  i s m er et et ,  h o g y  keg y el m i  á l l ap o t á b an  M ó z es  a 
s ö t é t s é g b e l é p v e l á t j a I s t en t ,  v ag y i s  az  em b er  m eg i s m er ő  ké p es s é g e f el i s m er i ,  
h o g y  az  i s t en i  t er m é s z et  l á t h at at l an  é s  l é n y eg é b en  m eg i s m er h et et l en .62 
M ó z es  m á s o d i k t eo f á n i á j á t  h á r o m  r é s z r e o s z t h at j u k:  el ő ké s z ü l et  v ag y  
m eg t i s z t u l á s ,  M ó z es  b el é p  a s ö t é t s é g b e,  é s  a m en n y ei  s á t o r  l eí r á s a,  
am el y h ez  s z o r o s an  kap c s o l ó d i k a f ö l d i  s á t o r  l el ki  é r t el m ez é s e. 
Az  I g e t an í t j a l el kü n ket  ar r a,  m i l y en n ek kel l  l en n ü n k,  é s  h o g y an  kel l  
é l n ü n k,  h a l el kü kkel  f el  akar u n k kap as z ko d n i  az  i s t en i s m er et  h eg y é r e,  h o g y  
b el é p h es s ü n k az  I s t en t  t akar ó  f el h ő b e.63 T es t b en  é s  l é l ekb en  kel l  m eg t i s z t u l -
n i a an n ak,  aki  a l é t ez ő k s z em l é l é s é h ez  kö z el ed i k.64 A t ö r t é n et b en  er r e u t al  a 
r u h á k ki m o s á s a é s  á l l at o k el t á v o l í t á s a a h eg y t ő l .65 A s z el l em i  v al ó s á g o k 
s z em l é l é s e f el ü l m ú l j a az  é r z é ki  m eg i s m er é s t . Az  á l l at i  t er m é s z et h ez  t ar t o z i k,  
h o g y  az  é r z é kel é s  i r á n y í t j a a g o n d o l ko d á s t . A l á t á s  é s  h al l á s  i r á n y í t j a 
ö s z t ö n ü kn ek m eg f el el ő en  az  á l l at o kat . D e s e a l á t á s ,  s e a h al l á s  n em  v ez et  
I s t en  s z em l é l é s é r e.66 D e a m eg t i s z t u l á s  n em  c s ak az  „ eg y i p t o m i ” ,  v ag y i s  a 
t es t i  é s  é r z é ki  é l et t ő l  v al ó  el s z akad á s ,  s ő t  n em  c s ak a l é l ek é r t el m es  r é s z é n ek 
u r al m a az  é r z é ki  l é l ek r é s z  f ö l ö t t ,  h an em  az  é r t el m i  r é s z n ek i s  m eg  kel l  
t i s z t u l n i a:  el  kel l  h ag y n i  az  é r z é ki  é s z l el é s b ő l  s z á r m az ó  i s m er et eket ,  a v é l e-
m é n y t  é s  a ko r á b b i  g o n d o l ko d á s t . Ger g el y  i t t  a l é l ek p l at ó n i  h á r m as  f el -
o s z t á s á r a u t al , 67 am el y  az  em b er  t el j es  m eg t i s z t u l á s á t  f ej ez i ,  v ag y i s  a t es t i ,  a 
                                         
59 O r . 2 8 , 1 2  
60  E lő ad á su nk  k e r e té b e n ne m  té r h e tü nk  k i  a f é ny  é s sö té tsé g / i sm e r e t é s ne m -i sm e r e t e lle nté tp á r o k  tá r g y alá sá r a V ö : M e r e d i th ,  1 9 9 7 . 4 8 -5 9 . o . 
61 D e  v i t a  M o y s i s .  I I . 1 5 2 - 1 5 3 . 
62 C a n t  6 .  1 8 0 -1 8 2 ;  D e  v i t a  M o y s i s . I I . 1 6 2 . D ani é lo u  sz e r i nt az  e lső  az  é r z é k i  é sz le l é s,  a m á so d i k  a f i lo z óf i a,  i lle tv e  a f o g alm i  g o nd o lk o d á s. B ö h m  v i sz o nt ú g y  v é li ,  h o g y  a V é g te le n k e ttő s é r te le m b e n j e le ni k  m e g  sö té tsé g k é nt a lá tónak : 1 . ne m -i sm e r e t a lá tó sz á m á r a,  2 . f é ny e s sö té tsé g  az  I ste n f e l ö l. 
63 D e  v i t a  M o y s i s . I I . 1 5 2 . 
64 I m . I I .1 5 4 . 
65 I m . I I .1 5 6 . 
66 I m . I I .1 5 7 . V ö : 1 K o r  2 , 9 . 
67 I m . I I .9 6 -9 8 . 1 2 3 . 1 5 7 . O p .  h o m . 8 . V ö : Platón: Ál l a m . 4 4 0 e –4 4 1 a;  Plo ti no sz : 
E n n  I I I .6 , 2 . 
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v eg et at í v ,  s z en z i t í v  é s  r ac i o n á l i s  l é l ek r é s z ei n ek m eg t i s z t í t á s á t . E z  eg y b en  az  
em b er  s z ab ad s á g á n ak é s  i s t en ké p i s é g é n ek v i s s z an y er é s e i s ,  m i v el  l er á z z a az  
ő s b ű n  kö v et kez m é n y ei t . 
Az  i l y  m ó d o n  m eg t i s z t u l t  M ó z es ,  i l l et v e l é l ek b el é p h et  az  I s t en t  el t akar ó  
f el h ő b e. Ger g el y  m eg em l í t i ,  h o g y  ez  l á t s z ó l ag  el l en t é t b en  á l l  az  el s ő  t eo f á n i a 
v i l á g o s s á g á v al ,  ah o l  f é n y b en  l á t t a I s t en t ,  i t t  m eg  s ö t é t s é g b en .68 M ó z es  
m i n é l  i n ká b b  el ő r eh al ad  a s z em l é l ő d é s b en ,  an n á l  i n ká b b  f el i s m er i ,  h o g y  az  
i s t en i  t er m é s z et  l á t h at at l an  é s  m eg i s m er h et et l en .69 A f el h ő b en  M ó z es  l á t á s a 
n em  l á t á s s á  v á l i k,  s  u g y an akko r  ez  Ger g el y  s z á m á r a az t  f ej ez i  ki ,  h o g y  I s t en  
m i n d en t  f el ü l m ú l  é s  m i n d en t ő l  el kü l ö n ü l . E z z el  Ger g el y  v i l á g o s  h at á r t  h ú z  a 
t er em t et l en ,  am el y  m i n d en t ő l  kü l ö n b ö z i k é s  m i n d en  l é t ez ő n ek az  o ka,  é s  a 
t er em t m é n y  kö z ö t t ,  am el y  s z el l em i  v al ó j á b an  I s t en h ez  h as o n u l á s r a t ö r ek-
s z i k. I s t en  m ag a h o m á l y b an  m ar ad ,  c s ak az  em b er i  l é l ek t ü kr é b en  c s i l l an  f el  
m i n t  an n ak ő s ké p e. 
M ó z es  eb b en  a f el h ő b en  m eg l á t j a a n em  ké z z el  é p í t et t  s á t r at , 70  am el y et  
Ger g el y  K r i s z t u s s al  az o n o s í t ,  aki  kö z v et í t ő  a t er em t et l en  é s  t er em t et t  
kö z ö t t . K r i s z t u s  u g y an i s  i s t en i  t er m é s z et e s z er i n t  n em  t er em t m é n y ,  em b er i  
t er m é s z et e v i s z o n t  t er em t et t ,  ez é r t  i g az i  kö z v et í t ő .71 I s t en  kö z ö t t ü n k f el  
ü t ö t t e s á t r á t ,  h o g y  a m i n d en s é g et  f o g l al j a m ag á b a az  eg y s z ü l ö t t ,  a l é t en  
kí v ü l i eket  a l é t b e v ez es s e.72 Ger g el y  a kr i s z t o l ó g i ai  é r t el m ez é s  m el l et t  ko z -
m i ku s  t á v l at b a é s  a m en n y ei  h i er ar c h i á b a h el y ez i  a s á t o r  ké p é t . Ph i l ó n h o z  
h as o n l ó an  n é g y  ar kh é b ó l  á l l ó n ak t ar t j a.73 Sz en t  Pá l r a h i v at ko z v a ( 1 K o r  1 , 1 6 :  
„  B en n e t er em t et et t  m i n d en ,  a l á t h at ó k é s  l á t h at at l an o k,  aká r  t r ó n o k,  aká r  
h at al m as s á g o k,  aká r  f ej ed el em s é g ek,  aká r  u r as á g o k,  aká r  er ő s s é g ek.” )  
á l l í t j a,  h o g y  a s á t o r  b er en d ez é s ei b en  ( o s z l o p o k,  s t b .)  a m en n y ei  v al ó s á g o kat  
s z em l é l j ü k,  aki k az  I s t en  akar at á b ó l  f en n t ar t j á k a v i l á g o t .74 A b í b o r s z í n ű  b ő r  
v ag y  ká r p i t  m i n t eg y  a f en t i ekt ő l  el kü l ö n í t v e é r t el m ez i  Ger g el y :  ez  az  
Ü d v ö z í t ő n k kí n s z ev ed é s é t  é s  ker es z t h al á l á t  el ő r ej el z i . A v ö r ö s  s z í n  u g y an i s  
a v é r t  j el en t i ,  a b ő r / ká r p i t  a h al á l t . 
Ger g el y  a K i v  3 3 . f ej ez et é t  i s  az  em b er i  t ö ké l et es s é g  s z em p o n t j á b ó l  
é r t el m ez i ,  am el y  I s t en  kö v et é s é t ,  i l l et v e I s t en h ez  v al ó  kö z el í t é s t  j el en t i . E r r e 
i r á n y u l  az  em b er  m eg i s m er é s e i s ,  am el y  n em  p u s z t a i s m er et s z er z é s  v ag y  
                                         
68 I m . I I .1 6 2 . 
69 I m . I I .1 6 3 . 
70  I m . I I .1 6 9 . 
71 I m . I I .1 7 4 . 
72 I m . I I .1 7 5 . 
73 I m . I I .1 7 8 . 
74 I m . I I .1 7 9 -1 8 0 . 
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i s m er et  b i r t o kl á s a,  é s  ez z el  r en d el kez é s  a m eg i s m er t  f ö l ö t t ,  h an em  a v o l t a-
ké p p en i  i g az s á g  m eg i s m er é s e,  am el y  n em  m á s ,  m i n t  az  em b er  t ö ké l et es  
á l l ap o t á n ak el é r é s e. Az  em b er  v i s z o n t  I s t en t  s o h as em  s z em l é l h et i  kö z v et -
l en ü l ,  h an em  c s ak kö z el í t h et  h o z z á ,  I s t en  v é g t el en s é g é b en  u g y an i s  s o h as em  
l eh et  az  em b er i  m eg i s m er é s  t á r g y a.75 Az  el s ő  ké t  t eo f á n i á b ó l  v i l á g o s s á  v á l t ,  
h o g y  I s t en  v é g t el en / h at á r t al an ,  ez é r t  az  é r t el m i  m eg i s m er é s  n em  r ag ad -
h at j a m eg ,  m i v el  az  b eh at á r o l ;  az  em b er  t ö r ekv é s e I s t en h ez  h as o n u l á s b an  
u g y an c s ak v é g t el en .76  
A h ar m ad i k t eo f á n i á v al  kap c s o l at b an  Ger g el y  el ő r e b o c s á t j a,  h o g y  n em  
l eh et  s z ó s z er i n t  é r t el m ez n i . Am i ko r  M ó z es  a s z i kl a h as ad é ká b a á l l ,  h á t u l r ó l  
l á t j a I s t en t ,  am i n t  el v o n u l  el ő t t e.77 H a a „ h á t u l r ó l ”  ki f ej ez é s t  s z ó  s z er i n t  
é r t el m ez z ü k,  t es t i  f o r m á t  t u l aj d o n í t an á n k I s t en n ek,  am i  h at á r t  j el en t . U g y an -
akko r  ö s s z et et t s é g r e u t al ,  am el y  r é s z ekb ő l  á l l ,  s  ez z el  r é s z ei  o s z t h at ó k. Az ,  
am i  r é s z ei r e o s z t h at ó ,  az  f el b o m l i k,  s  am i  f el b o m l i k,  az  n em  r o m o l h at at l an . 
I s t en  ez z el  s z em b en  r o m o l h at at l an  é s  t es t et l en .78 Í g y  a „ h á t u l r ó l ”  ki f ej ez é s  
I s t en  kö v et é s é t  j el en t i . Az t  h o g y  a l é l ek „ f el f el é  t ö r ekv ő  m o z g á s a f el g y o r s u l ,  
é s  ö n m ag a f ö l é  em el ked i k a m en n y ei  j av ak v á g y á b an  ( ep ithü m ia ) ” .79 A 
l el ket  „ s z er el m et es ”  ( er ó sz )  v á g y  ( ep ithü m ia )  h aj t j a,  h o g y  az  ő s ké p  
s z é p s é g é b en  g y ö n y ö r kö d j é k. 
M ó z es  a s z í n r ő l  s z í n r e l á t á s b an  ú g y  akar j a s z em l é l n i  I s t en ,  ah o g y an  
ö n m ag á b an  v an ,  s  n em  ah o g y an  ő  I s t en b ő l  r é s z es ed i k M ó z es  v á g y a o l y  
m ó d o n  t el j es ed et t  b e,  h o g y  b et el j es ü l et l en  m ar ad t . M ó z es  m i n t  ké p m á s  
v á g y ako z á s a az  ő s ké p  u t á n  u g y an  b et el j es ed et t ,  d e ú j r a é s  ú j r a f el l á n g o l  ez  a 
v á g y .80  Az  ep i t h ü m i a ké t  l é n y eg es  t ar t al m a:  1 . I s t en  v o l t aké p p en i  l á t á s a a 
n y u g al o m  é s  a m o z g á s  az o n o s s á g á b ó l  é r t h et ő  m eg ;  2 . a v é g t el en  t ö r ekv é s  
el ő f el t é t el ez i  I s t en  m eg el ő z ő  c s el ekv é s é t  ( a m eg t es t es ü l é s b en ) . 81 
Ger g el y  í g y  f o g l al j a ö s s z e M ó z es  h ar m ad i k t eo f á n i á j á t ,  am el y  eg y b en  
n y u g al o m  é s  m o z g á s :  „ Az  a v al ó d i  I s t en -l á t á s ,  h o g y  a v á g y  s o h as em  el é g ü l  
ki . Am i  á l t al  m é g i s  l á t h at ó ,  az  a t ö b b i  u t á n i  v á g y ako z á s  f el l á n g o l á s a. Az  
I s t en h ez  v ez et ő  ú t  í g y  s o h a s em  s z akad  m eg ,  m er t  a j ó n ak a v é g é t  n em  l eh et  
m eg t al á l n i ,  s  a j ó  u t á n i  v á g y at  s em m i l y en  b et el j es ü l é s  n em  o l t j a ki .” 82 
                                         
75 I m . I I .1 6 6 . 
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M ó z es  I s t en h ez  v ez et ő  ú t j a s o r á n  b eá l l t  a s z i kl a h as ad é ká b a,  a s z i kl a K r i s z t u s  
( 1 K o r  1 0 , 5 ) ,  „ K r i s z t u s r ó l  p ed i g  h i s s z ü k,  h o g y  ő  a r em é l t  j av ak,  m eg t u d t u k,  
h o g y  ő b en n e m i n d en  j ó  ki n c s e m eg v an  ( 2 K o r  2 , 3 ) ,  ez é r t  aki  b á r m i l y en  j ó  b i r -
t o ká b an  v an ,  az  s z ü ks é g ké p p en  K r i s z t u s b an  v an ,  aki  m i n d en  j ó  f o g l al at a.” 83 
M ó z es  t eo f á n i á i t  Ger g el y  n em  u n io m y stic aké n t  é r t el m ez i ,  h an em  á l l an -
d ó an  m eg ú j u l ó  v á g y ké n t  I s t en  m é l y eb b  s z em l é l et é r e,  i l l et v e K r i s z t u s  
kö v et é s é r e,  am el y  n em  m á s ,  m i n t  á l l an d ó  é s  v é g t el en  h as o n u l á s  I s t en h ez . 
Az  an g y al o k m eg i s m er é s é h ez  h as o n l ó  m ó z es i  s z em l é l ő d é s  i n ká b b  s z í v b el i  
eg y s é g . D an i é l o u  s z er i n t  M ó z es  é l et é n ek kö z p o n t i  t é m á j a:  s o h as em  en y h ü l ő  
s z o m j ú s á g ,  am el y et  a l é l ek an n á l  i n ká b b  é r ez ,  m i n é l  kö z el eb b  v an  
I s t en h ez .84 M ó z es  – az az  az  em b er i  l é l ek – az  er é n y  ú t j á n ,  I s t en  i g az  m eg -
i s m er é s e f el é  h al ad v a el j u t  a f é n y ké n t ,  t es t b en  m eg j el en ő  I s t en h ez . 
M ó z es  I s t en h ez  h as o n u l á s b an  el é r t e az  er ed et i  i s t en ké p i s é g et .85 Ger g el y  
ú g y  v é l i ,  h o g y  M ó z es  I s t en  ké p é v é  v á l t ,  m er t  I s t en  s aj á t o s s á g ai t ,  m i n t  p é l -
d á u l  v é g t el en s é g ,  v á l t o z at l an s á g  t ö r ekv é s é b en  el é r t e. Az z al ,  h o g y  M ó z es  
m á r  h al á l a el ő t t  I s t en  ké p é v é  v á l t ,  m i n t eg y  á t u g o r t a a f el t á m ad á s t . F el -
em el ked é s e m eg f el el  a t ö ké l et es  t i s z t u l á s n ak,  é s  az z al ,  h o g y  s z í n r ő l  s z í n r e 
l á t t a I s t en ,  el ő ké p  l et t  m á s o k s z á m á r a i s .86 
Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  az  I s t en h ez  h as o n u l á s t  h an g s ú l y o z v a M ó z es  p é l d á -
j á n  f el v á z o l t a az t  az  é l et m i n t á t ,  am el y  az  em b er t ,  m i n t  t er em t m é n y t  a t ö ké l et es  
é s  b o l d o g  é l et r e v ez et i . A f en t i ek al ap j á n  m eg kí s é r el j ü k t é t el s z er ű en  m eg f o g al -
m az n i  az t ,  am i b en  el t é r  eg y r é s z t  Al ex an d r i ai  Ph i l ó n t ó l ,  m á s r é s z t  Pl ó t i n o s z t ó l . 
Nü s s z ai  Sz en t  Ger g el y  u g y an  a M ó zes él ete el s ő  r é s z é b en ,  h i s t ó r i á b an  
Al ex an d r i ai  Ph i l ó n h o z  h as o n l ó an  t ö r v é n y h o z ó ké n t ,  ki r á l y ké n t ,  f ő p ap ké n t  
é s  p r ó f é t aké n t  é r t el m ez i  M ó z es t ,  d e a m á s o d i k r é s z b en ,  a t h eo r i á b an  az  
I s t en h ez  v al ó  v é g t el en  h as o n u l á s  r é v é n  el é r t  t ö ké l et es  é l et  p é l d á j aké n t . 
A m eg t i s z t u l á s  n em  a l é l ek m eg s z ab ad u l á s a a t es t t ő l ,  h an em  a t es t i  v al ó -
s á g o n  v al ó  f el ü l ker eked é s  ( az  an y ag i  v i l á g  é r t el m ez é s é n ek kü l ö n b s é g e) . 
Az  em b er  n em  v á l i k I s t en n é ,  h an em  a v é g t el en  h as o n u l á s s al ,  az az  az  er é n y es  
é l et t el  h el y r e á l l  a b ű n b ees é s b en  m eg s é r ü l t  i s t en ké p i s é g  ( i s t en f o g al o m  kü l ö n -
b ö z ő s é g e,  t er em t ő  é s  t er em t m é n y  kö z ö t t  f en n á l l ó  r ad i ká l i s  l é t b el i  kü l ö n b s é g ) . 
M ó z es  a h ar m ad i k t eo f á n i á b an  – Ger g el y  kr i s z t o l ó g i ai  é r t el m ez é s e s z er i n t  
– K r i s z t u s  kö z v et í t é s é v el  j u t h at  el  a t ö ké l et es  é l et r e ( K r i s z t u s  n em  az o n o s í t -
h at ó  az  E g y  al at t i  i s t en ek eg y i ké v é l ,  v ag y  m ag á v al  a p l ó t i n o s z i  N u sszal ) . 
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„HOZZÁFORDULÁS A LEGEGY SZERŰ B B  V É GT ELEN  
FORM ÁHOZ“  – A B Ö LC SESSÉ G M I N T  ERÉ N Y  C USAN US 
GON DOLK ODÁSÁB AN  
 K O R M O S  J Ó Z S E F  
HOGY AZ EURÓPAI KULTÚ RA má s t er ü l et é n  i s, ú g y az  er kö l c sr ő l , az  
er é n yr ő l  ki al akí t ot t  f el f og á sokn ak i s j el en t ő s h ag yomá n ya v an . A 
f i l oz ó f i ai  ö r ö ksé g  ö ssz et et t  é s soksz or  el l en t mon dá sos el emei n ek 
(p l at on i z mu s, ar i sz t ot el i an i z mu s, sz t oi c i z mu s, st b .) az  ö ssz ekap c sol á sá r a, 
sz i n t é z i sé r e mi n di g  t ö r t é n t ek kí sé r l et ek (C i c er o, P r okl osz , st b .) A sz i n t é z i s 
kí sé r l et ek meg v al ó sí t á sá t  n eh ez í t et t e az  er é n yr ő l  a b i b l i ai , v al l á si  al ap on  
ki al aku l t  n é z et ek meg j el en é se. A kö z é p kor i  ker esz t é n y f i l oz ó f u sok, t eol ó g u -
sok i l yen  j el l eg ű  mu n ká i n ak n eh é z sé g é t  j el z i  má r  az  i s, h og y a ker esz t é n y h i t  
mi n t  f ő  sz emp on t  mel l et t  az  el l en t mon dá sossá g  é s az  ö ssz et et t sé g  mi at t , 
má r  n em a t el j es sz i n t é z i sr e t ö r ekedt ek, h an em i n ká b b  v al amel yi k f i l oz ó f i ai  
h ag yomá n y el ső dl eg es f i g yel emb e v é t el é v el  é r t el mez t é k a t an í t á st . Er r e p é l da 
S z t . Á g ost on  é s Aq u i n ó i  S z t . T amá s mu n ká ssá g a. Ez ekb en  a sz i n t é z i sekb en  a 
b i b l i ai  t an í t á s v ol t  a mé r v adó . Amen n yi b en  a g ö r ö g  (p r of á n ) h at á s v ol t  az  
er ő t el j eseb b , ab b an  az  eset b en  ez  má r  el l en á l l á sb a ü t kö z ö t t  az  eg yh á z  
r é sz é r ő l  (l á sd: Ab el ar du s). 
A kö z é p kor  v é g é n ek, a r en esz á n sz  kez det é n ek eg y j el l eg z et es sz i n t é z i s 
kí sé r l et e C u san u s mu n ká ssá g a. Ő  i s a ker esz t é n y t eol ó g i a al ap t an í t á sai t  
el f og adv a p r ó b á l j a f el h asz n á l n i  az  an t i k sz er z ő ket . A n ag yon  er ő s an t i k 
g on dol at i  el em j el en l é t e el l en é r e C u san u s t an í t á sai  n em v á l t ot t ak ki  kon kr é t  
sz an kc i on á l i s l é p é seket  az  eg yh á z  r é sz é r ő l . En n ek t ö b b  oka l eh et : az  eg yh á z  
i s eg yr e t ö b b  f i l oz ó f i ai  h at á ssal  t al á l koz v a, az t  b eé p í t v e má r  n em t u d é l es 
h at á r v on al at  h ú z n i  a f i l oz ó f i ai  é s t eol ó g i ai  t an ok t al á l koz á si  p on t j ai n á l ;  az  
eg yh á z  „f i g yel me” má r  n em a t an í t á sok meg f og al maz á sá r a, h an em má s t er ü -
l et ekr e ö ssz p on t osu l t  (p ol i t i kai , g az dasá g i , t á r sadal mi  ké r dé sek);  C u san u s 
az  í r á s mel l et t  f on t os é s akt í v  eg yh á z p ol i t i kai  t ev é ken ysé g et  i s f ol yt at ot t  a 
p á p á k ol dal á n . Az on b an  n em sz ab ad f i g yel men  kí v ü l  h ag yn i  az t  a f el t ev é st  
sem, h og y C u san u s sz i n t é z i s kí sé r l et e ol yan  j el l eg ű , ki eg yen sú l yoz ot t sá g á -
b an , di al ekt i ku ssá g á b an , eg ysé g ker esé sé b en , h og y a v i l á g i  é s az  eg yh á z i  
meg kö z el í t é s el i smer é sé t  é s el f og adá sá t  i s ki v í v t a. 
A 
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N i c ol au s C u san u s1 az  el l en t é t ek eg yb eesé se (coencidencia oppositorum) 
g on dol at á h oz  kap c sol t an  a v al l á si  eg ysé g r ő l  i s í r  t ö b b  mű v é b en , mé g  az  
ar ab , a z si dó  é s a ker esz t é n y v al l á sok eg ysé g é n ek a l eh et ő sé g é t  i s f el v et i .2 
Ig az i  h u man i st a mű v el t sé g g el  r en del kez i k. Jog i  é s t eol ó g i ai  t an u l má n yai  
mel l et t  a kor  sz i n t e mi n den  t u domá n yá v al  meg i smer kedet t . G i u l i an o 
C esar i n i  a kl assz i ku s mű v el t sé g b e é s a p ol i t i kai  i smer et ekb e v ez et t e b e, 
P aol o T osc an el l i  del  P oz z o r é v é n  i smer t e a kor  or v ost u domá n yá t  é s 
t er mé sz et t u domá n yá t . F i l oz ó f i at ö r t é n et i  i smer et ei t  f ő ké n t  D i og en é sz  
L aer t i osz  mű v ei b ő l  mer í t et t e. Ismer t e kor á n ak a r ef or má c i ó  sz emp on t j á b ó l  
i s f on t os mi sz t i ku s é s n omi n al i st a t an í t á sai t  i s. 
A b ö l c sessé g  t é má j á v al  t ö b b ek kö z t  é s ki emel t en  az  I diota de sapientia 
( A  l aikus emb er a b ö l csessé g rő l ) é s a D e v enatione sapientiae (A  
b ö l csessé g  utá ni v adá sz atró l ) c í mű  i r á sai b an  f og l al koz i k.  
Az  I diota de sapientia c í mű  mű v é b en  a p l at ó n i  di al ó g u sok mi n t á j á r a eg y 
t u dó s, t an u l t  sz ó n ok é s eg y l ai ku s, t an u l at l an , eg ysz er ű  emb er  b esz é l g et é sé t  
í r j a l e. A f on t os dol g okat  n em a t u dó s, h an em a t an u l at l an  emb er  mon dj a 
ki , i l l et v e ő  v ez et i  r á  er r e a sz ó n okot . A mű  eg y sz ó kr at é sz i  al ap g on dol at ot  – 
t u dom, h og y n em t u dok semmi t  – h an g sú l yoz  é s j á r  kö r b e. Eb b en  a mű b en  
eg y p l at ó n i , ú j p l at ó n i ku s á l l á sp on t  f i g yel h et ő  meg  a b ö l c sessé g g el  mi n t  
i deá v al  kap c sol at b an . A b ö l c sessé g  i deá j a az  i deá k v i l á g á b an  v an , de 
u t á n z at a mi n den h ol  meg t al á l h at ó  a f ö l di  v i l á g b an . 
A l ai ku s sz av ai v al : „É n  p edi g  az t  mon dom n eked, h og y a b ö l c sessé g  
ki n t r ő l  az  u t c á r ó l  ki á l t , é s az t  ki á l t j a, h og y ő  mag a a l eg mag asab b  mag as-
sá g b an  l é t ez i k.”3 
                                         
1 Cusanus 1401-b e n sz ü l e t e t t  né m e t  f ö l d ö n a M o se l  f o l y ó  m e l l e t t i  Cusa-b an m ai  
ne v é n B e r nkast e l -K ue s-b an. A  Cusanus né v  i s i nne n v an,  az  e r e d e t i  ne v e  
N i c o l aus K r e b s. H e i d e l b e r g b e n,  P á d uá b an t anul t . K á no nj o g b ó l  d o kt o r i  f o ko z at o t  sz e r z e t t . 142 6 -b an p ap p á  sz e nt e l i k,  1448 -b an b í b o r o s,  145 0-b e n 
B r i x e n p ü sp ö ke ,  145 1-5 2 -b e n p á p ai  l e g á t us. E g y h á z p o l i t i kai  t e v é ke ny sé g é t  az  
e g y sé g ,  az  ö sz h ang  ke r e sé se  j e l l e m e z t e . R é sz t  v e sz  az  e g y sé g  h e l y r e á l l i t á sá r a 
t ö r e kv ö  143 2 -e s b á z e l i  z si nat o n,  a r ó m ai  S z e nt sz é k kö v e t e ké nt  B i z á nc b an i s 
j á r ,  a ke l e t i  é s a ny ug at i  e g y h á z  e g y sé g é ne k a h e l y r e á l l i t á sa é r d e ké b e n. 146 4-
b e n h uny t  e l . 
2 F ő b b  m ű v e i :  D e  d o c t a i g no r ant i a ( 1440) ,  D e  c o ni e c t u r i s  ( 1440) ,  I d i o t a d e  
s ap i e nt i a ( 145 0) ,  I d i o t a d e  m e nt e  ( 145 0) ,  D e  b e r y l l o  ( 145 7 ) ,  D e  p r i nc i p i o  
( 145 9 ) ,  T r i l o g u s  d e  p o s s e s t  ( 146 0) ,  D e  l u d o  g l o b i  ( 146 3 ) ,  D e  v e nat i o ne  
s ap i e nt i a ( 146 3 ) . C o m p e nd i u m  ( é .n.) . 
3 „ E g o  au t e m  t i b i  d i c o ,  q u o d  s ap i e nt i a f o r i s  c l am at  i n p l at e i s ,  e t  e s t  c l am o r  e i u s ,  
q u o ni am  i p s a h ab i t at  i n al t i s s i m u s .” I d i o t a d e  s ap i e nt i a. I .3 . 13 -15 . I n:  
N i ko l aus v o n Cue s:  P h i l o so p h i sc h -t h e o l o g i sc h e  W e r ke  1-4. H am b ur g ,  F e l i x  
M e i ne r . 2 002 . 
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A D e v enatione sapientiae c í mű  mű v é b en  a p l at ó n i st a h at á s mel l et t  az  
ar i sz t ot el é sz i  i s j el en  v an . Az  emb er  i n t el l ekt u á l i s i g é n ye a sz el l emi  t á p l á l é k 
ker esé se, az  ez u t á n  f ol yó  „v adá sz at ”, amel yh ez  má r  ar i sz t ot el é sz i  esz kö z ö ket  
h asz n á l . „A mi  sz el l emi  t er mé sz et ü n kn ek ah h oz , h og y é l j en , sz ü ksé g e v an  a 
t á p l á l é kr a. ... É s ah og y ez t  Ar i sz t ot el é sz  mon dj a, a l og i ka a l eg al kal masab b  
esz kö z  eh h ez  a v adá sz at h oz ”.4 A C u san u s-i  b ö l c sessé g  mi n t eg y a p l at ó n i  j ó  
i deá j á n ak é s az  ar i sz t ot el é sz i  f or má n ak f el el  meg . „A b ö l c sessé g  t eh á t  mag a 
a l é t  eg yen l ő sé g e, a sz ó , a dol g ok é r t el me. Ő  u g yan i s a v é g t el en  sz el l emi  f or -
ma, a dol g ok l é t é n ek a f or má j a. Ez é r t  a v é g t el en  f or ma a meg v al ó su l t sá g a 
mi n den  f or má l h at ó  f or má n ak, é s mi n dez ekn ek a t el j es eg yen l ő sé g e. Ami n t  
a v é g t el en  kö r , h a l en n e i l yen , mi n den  á b r á z ol h at ó  f i g u r a ő ské p e l en n e”5 
T er mé sz et esen  a b ö l c sessé g , amel y mi n den h ol  j el en  v an  é s mi n di g  
ker eset t , é s amel y eg é sz  sz el l emi  t er mé sz et ü n ket  meg h at á r oz z a, mag a az  
Ist en . Az  emb er  an n yi b an  b ö l c s, amen n yi b en  al á z at os mag at ar t á sá t  a 
„ h oz z á f ordul á s a l eg eg y sz erű b b  é s v é g tel en f ormá h oz ”  j el l emz i .6 A ké r dé s 
az , h og y ez  a b ö l c sessé g , az  „ é rintetl enü l  é rinteni az  é rinth etetl ent” 7, amel y 
n ev ez h et ő  „c sel ekv ő  n em c sel ekv é sn ek” i s, p r of á n , g yakor l at i  er é n yké n t  v ag y 
sz akr á l i s, mi sz t i ku s er é n yké n t  é r t en dő ? Ez  a b ö l c sessé g  C u san u s sz er i n t  
n em a kö n yv ekb ő l  mer í t h et ő , n em ot t  t al á l h at ó  meg  er edet i  al akj á b an , 
h i sz en  aki k el ő sz ö r  í r t ak i l yen  kö n yv eket , n em má s kö n yv ekb ő l  v et t é k. A 
„kö n yv t i sz t el ő ” h u man i st á kat  i s b í r á l j a. Ez  a b ö l c sessé g  Ist en  kö n yv é b en  
t al á l h at ó , ami t  saj á t  u j j á v al  í r t , v ag yi s a t er emt et t  v i l á g b an  mi n den h ol . A 
p i ac t é r en  i s l á t h at ó , h og y mi n den , ami  t ö r t é n i k, az  eg yr e v ez et h et ő  v i ssz a. 
It t  C u san u s a mé r é s é s a sz á mol á s p é l dá j á t  h oz z a f el , ah ol  mi n den  mé r é s-
n ek, sz á mol á sn ak az  eg y, az  eg ysé g  az  al ap j a. Az  eg y az , „ ami á l tal , amib ő l  
é s amib en” 8 mi n den t  sz á mol u n k. 
A b ö l c sessé g  az , h og y t u dat á r a é b r edü n k an n ak, h og y ami  u t á n  v á g yako-
z u n k, mi n den  t u dá s f el et t  v an  é s n em meg t u dh at ó . A b ö l c sessé g  meg é r t é se 
                                         
4 „ I nt e l l e c t u al i s  no s t r a nat u r a c u m  v i v at ,  ne c e s s ar i o  p as c i t u r . ... E s t  e ni m ,  u t  
A r i s t o t e l e s  d i c e b at ,  l o g i c e  e x as t e s s i m u m  i ns t r u m e nt u m  ad  v e nat i o ne m ” D e  v e nat i o ne  s ap i e nt i ae . I .2 , 3 , 4, 16 -18 . 
5 „ S ap i e nt i a i g i t u r ,  q u ae  e s t  i p s a e s s e nd i  ae q u al i t as ,  v e r b u m  s e u  r at i o  r e r u m  e s t . 
E s t  e ni m  u t  i nf i ni t a i nt e l l e c t u al i s  f o r m a,  f o r m a e ni m  d at  f o r m at u m  e s s e  r e i . 
U nd e  i nf i ni t a f o r m a e s t  ac t u al i t as  o m ni u m  f o r m ab i l i u m  f o r m ar u m  ac  
o m ni u m  t al i u m  p r ae c i s s i m a ae q u al i t as . S i c u t  e ni m  i nf i ni t u s  c i r c u l u s ,  s i  
f o r i t ,  o m ni u m  f i g u r ar u m  f i g u r ab i l i u m  v e r u m  e x e m p l ar  f o r i t ” I d i o t a d e  s ap i e nt i a. I .2 3 , 1-8 . 
6 „ c o nv e r s i o ne  ad  s i m p l i c i s s i m am  e t  i nf i ni t am  f o r m am ” I m . I .2 7 , 4-5 . 
7 „at t i ng i t u r  i nat t i ng i b i l e  i nat t i ng i b i l i t e r ”I m . I .7 , 18 -19 . 
8 „ p e r  q u o d ,  e x  q u o  e t  i n i n q u o ” I m . I .6 , 2 1-2 2 . 
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eg yb en  b ol dog sá g  i s, mer t  a sz er et et et  i s j el en t i , a b ö l c sessé g  sz er et et é t . Ez  a 
sz er et et  akkor  okoz  ö r ö met , h a a t á r g ya v é g t el en , mé r h et et l en , á t f og h at at -
l an . A b ö l c s emb er  az t  „ami  á l t al , ami b ő l  é s ami b en ” v an , az t  sz er et i  é s n em 
az  é r t el mé v el  f el f og j a. A b ö l c sessé g  eg yb en  a sz é p sé g  a sz é p b en , a kí v á n at os 
a meg kí v á n t b an . Az  i l yen  b ol dog sá g  u t á n i  v á g yakoz á s n em má s, mi n t  az  
ö r ö k é l et  u t á n i  v á g yakoz á s. Mel y ö r ö k é l et b ő l  má r  v al ami t  mé g i s t u du n k, 
h i sz en  h a semmi t  n em t u dn á n k r ó l a n em v á g yakoz n á n k u t á n a. C u san u s 
p é l dá j á v al , ah og y eg y In di á b an  l é v ő  g yü mö l c s u t á n  sem v á g yakoz u n k, h a 
f og al mu n k si n c s az  í z é r ő l , mi v el  a c sec semő  i s az é r t  v á g yakoz i k a t ej r e, mer t  
má r  v an  sej t é se a t ej  í z é r ő l . Az t  akar j u k meg é r t en i  ami t  má r  v al ami l yen  
mó don  mé g i s i smer ü n k. „Mi n den  é r t el mes l é n y t ö r eksz i k a l é t r e. Az  ő  l é t e 
az  é l et e, az  ő  é l et e a meg i smer é s, az  ő  meg i smer é se az , h og y t á p l á l é ka a 
b ö l c sessé g  é s az  i g az sá g .”9 
A b ö l c sessé g  meg sz er z é sé é r t  mi n den t  meg t esz , aki  eg ysz er  meg í z l el t e, é s 
mi n den t  el v i sel  é r t e. P on t  ez  a v á g yakoz á s a b ö l c sessé g  u t á n  j el z i  az  emb er i  
sz el l em h al h at at l an sá g á t , h i sz en  ez  a t ö r ekv é s n em mú l h at  el  a f el b oml ó  
t est t el  eg yü t t . U g yan i s a b ö l c sessé g  a l eg í z l et eseb b  el edel , amel y ki el é g í t i  a 
v á g yat , u g yan akkor  n em c sö kken t i  az  é h sé g et  ez en  el edel  u t á n . Ez  az  é h sé g  
n em má s, mi n t  az  ő smi n t á h oz , az  ő ské p h ez  v al ó  i g yekv é s, amel y n em sz ű n i k 
meg  soh asem, h i sz en  a v é g es emb er i  sz el l em n em é r i  el  a v é g t el en  é l et et . 
A b ö l c sessé g  a t i sz t a l é l ekb en  l aki k, u g yan i s a t i sz t a l é l ek „Az  er é n yek 
t er mő f ö l dj e, amel y a b ö l c sessé g  á l t al  l esz  b eü l t et v e é s b el ő l e n ő n ek ki  a 
sz el l em g yü mö l c sei , amel yek az  i g az sá g ossá g , a b é ke, a b á t or sá g , a mé r t é k-
l et essé g , a sz emé r messé g , a t ü r el em é s a t ö b b i .”10  A t i sz t a l é l ek p edi g  
al á z at t al  f or du l  a l eg eg ysz er ű b b  v é g t el en  f or má h oz , Ist en h ez . N i n c s b en n e 
sem g ő g , sem má s g yen g esé g , c sak a b ö l c sessé g  mi n t  er é n y, amel y a t ö b b i  
er é n y oka, amel yb ő l  a t ö b b i  er é n y er ed. 
Mi l yen  sz i n t é z i st  mu t at  v é g ü l  i s C u san u s el g on dol á sa a b ö l c sessé g r ő l ? 
T ar t al maz  el l en t mon dá sokat  amel yek a c u san u s-i  b ö l c sessé g f el f og á s ket t ő s-
sé g é b ő l  er edn ek. A b ö l c sessé g  eg yr é sz t  t u dá s, meg é r t é s. Má sr é sz t  eg yf aj t a 
v á g y, v á g yakoz á s, sz er et é s. Az t  mon dj a, h og y l é t ü n k n em má s, mi n t  meg -
i smer é s, meg é r t é s: a meg é r t é se an n ak, h og y a b ö l c sessé g  sz ü ksé g es sz á -
mu n kr a, u g yan akkor  az t  i s mon dj a, h og y a b ö l c sessé g  n em má s, mi n t  
                                         
9 „ O m ni s  e ni m  i nt e l l e c t u s  ap p e t i t  e s s e . S u u m  e s s e  e s t  v i v e r e ,  s u u m  v i v e r e  e s t  
i nt e l l i g e r e ,  s u u m  i nt e l l i g e r e  e s t  p as c i  s ap i e nt i a e t  v e r i t at e .” I m . I .13 , 1-3 . 
10  „ E s t  e ni m  ag e r  v i r t u t e m ,  q u e m  s ap i e nt i a c o l i t ,  e x  q u o  nas c u nt u r  f r u c t u s  
s p i r i t u s ,  q u i  s u nt  i u s t i t i a,  p ax ,  f o r t i t u d o ,  t e m p e r ant i a,  c as t i t as ,  p at i e nt i a e t  
c e t e r i  t al e s .” I m . I .2 0, 10-15 . 
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sz er et et , é s ez  a sz er et et  sz er et n i  akar j a t á r g yá t , n em p edi g  é r t el emmel  
f el f og n i . U g yan i l yen  el l en t mon dá st  r ej t  az , h og y eg yr é sz t  a b ö l c sessé g  a 
n em t u dá s: an n ak a t u dá sa, h og y n em t u du n k;  má sr é sz t  az t  mon dj a, h og y 
c sak az u t á n  v á g yu n k ami t  má r  meg í z l el t ü n k. T eh á t  a b ö l c sessé g  u t á n  az é r t  
v á g yu n k, mer t  má r  meg i smer t ü k, v ag yi s má r  t u du n k r ó l a v al ami t . 
C u san u s-n á l  ez en  el l en t é t ek eg yb eesé se (coincidentia oppositorum) az  
Ist en . A v al ó j á b an  a p l at ó n i  é s az  ar i sz t ot el é sz i  er é n y f el f og á sr a v i ssz av ez et -
h et ő  el l en t mon dá sokat  C u san u s a ker esz t é n y v al l á s t an í t á sai v al  akar j a ki -
eg yen sú l yoz n i . A l ai ku s eg ysz er ű  emb er  z ö mé b en  P l at ó n i st a j el l eg ű  n é z et ei  
v al ó j á b an  eg y mi sz t i ku s ker esz t é n y emb er  g on dol at ai . A l ai ku s sz av ai b ó l  a 
B i b l i a mon dat ai  h al l h at ó k ki . Az  „ami  á l t al , ami b ő l  é s ami b en ” mi n den  v an , 
az  a B i b l i a Ist en e. A l ai ku s sz er i n t  Ist en  a b ö l c sessé g , a mi n den t  l é t r eh oz ó  sz ó , 
a F i ú , é s a mi n den t  ö ssz ekö t ő , eg yesí t ő , a S z en t l é l ek. Az  Ist en  a b ö l c sessé g  
„É s ő  az  At ya, aki r ő l  mon dh at ó , h og y ő  az  eg ysé g , a l é t ez é s .... É s Ist en  az  
Ig e, az  Ist en  F i a, a b ö l c sessé g , aki r ő l  u g yan í g y mon dh at ó , h og y ő  az  eg ysé g , 
a l é t ez é s. ... É s Ist en  a S z en t l é l ek, az  ö ssz ekö t ő , aki  á l t al  mi n den  eg yesü l .”11 
A b ö l c sessé g h ez  kap c sol ó dó  mag at ar t á s i s b i b l i ai  i h l et é sű , v el e 
kap c sol at b an  a sz er et et , az  al á z at  az  el ső dl eg es é s é r t e mi n den  r ossz at , 
n é l kü l ö z é st  é s sz en v edé st  el  kel l  v i sel n i . T eh á t  az  mon dh at ó , h og y a b ö l -
c sessé g  er é n ye C u san u s-n á l  v al ó j á b an  a v al l á sossá g  er é n ye. A b ö l c s emb er  a 
v al l á sos emb er , az  Ist en t  mi sz t i ku s mó don  sz er et ő  é s u t á n a v á g yakoz ó  
emb er . It t  l á t h at ó , h og y C u san u s-n á l  a di al ekt i ku s f el ol dá sa az  er é n yn é l  
meg t al á l h at ó  el l en t mon dá sn ak eg y t eol ó g i ai  er é n yt  er edmé n yez et . A 
C u san u s-i  b ö l c sessé g  eg yf aj t a sz akr á l i s, mi sz t i ku s er é n y, amel y i l yen  
f or má b an  l eg i n ká b b  D i on ü sz i osz  Ar eop ag i t é sz n é l  t al á l h at ó  meg . H i á n yz i k 
b el ő l e a p r of á n , g yakor l at i , ar i sz t ot el é sz i  f r on é sz i sz , v ag y az  Aq u i n oi  S z t . 
T amá sn á l  meg t al á l h at ó  v al l á si  okossá g , a prudentia. C u san u s-n á l  a b ö l -
c sessé g  az  Ist en . Í g y a b ö l c sessé g  sz er et et e az  Ist en  sz er et et e. 
                                         
11 „ E t  e s t  d e u s  p at e r ,  q u i  d i c i  p o t e s t  u ni t as  s e u  e nt i t as  ... E t  h i c  d e u s  e s t  v e r b u m ,  
s ap i e nt i a s e u  f i l i u s  p at r i s  e t  p o t e s t  d i c i  u ni t at i s  s e u  e nt i t at i s  ae q u al i t as . ... 
E t  h o c  h ab e t  a d e o ,  q u i  e s t  c o ne x i o  o m ni a c o ne c t e ns ,  e t  e s t  d e u s  s p i r i t u s  
s anc t u s .” I m . I . 2 2 , 7 -15 . 
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T ERM É SZET ES ERÉ N Y  É S I ST EN I  K EGY ELEM  A 1 7 .  
SZÁZADB AN  
S C H M A L  D Á N I E L  
EM  HOGY N EM  TAGAD OM  a g on dv i sel é st , el l en kez ő l eg , f el t é t el ez em, 
h og y Ist en  c sel eksz i k mi n den b en  mi n den t ” – á l l í t j a N i c ol as 
Mal eb r an c h e É rtekez é s a termé sz etrő l  é s a keg y el emrő l  c í mű  
mű v é b en .1 E kö n yv ec ske, mel yn ek el ső  ki adá sa 16 80 -b an  l á t ot t  n ap v i l á g ot , 
sz ű n n i  n em akar ó  v i t á k ki i n du l ó p on t j á v á  v á l t  a kö v et kez ő  é v t i z edekb en . Az  
„Ist en  c sel eksz i k mi n den b en  mi n den t ” b i b l i ku s h an g z á sú  sz av ai  mö g ö t t  
u g yan i s eg y t i sz t á n  f i l oz ó f i ai  ki j el en t é s, az  okkaz i on al i z mu s el v e b ú j i k meg . 
Mal eb r an c h e e t an t  á l l í t j a ö ssz ef ü g g é sb e a g on dv i sel é s t eol ó g i ai  f og al má v al , 
é s – ami n t  el l en f el e An t oi n e Ar n au l d, a n ev es j an z en i st a t eol ó g u s, n em 
mu l asz t j a el  meg j eg yez n i  – ez t  v on j a b e a b i b l i ku s sp i r i t u al i t á s má z á v al . A 
f i l oz ó f i ai  t an  a t er mé sz et es v i l á g ossá g  á l t al á n os é r v é n yű  b el á t á sai r a t á masz -
kodi k. A g on dv i sel é s az on b an  – ú g y, ah og yan  Ar n au l d é r t i  – a t ö r t é n el em 
eg yedi , sz i n g u l á r i s esemé n yei b en  v á l i k l á t h at ó v á . L eg n yi l v á n v al ó b b  mó don  
a keg yel mi  ki v á l asz t á s akt u sá b an , amel y semmi l yen  b el á t h at ó  r en dr e v ag y 
t ö r v é n ysz er ű sé g r e n em v ez et h et ő  v i ssz a: el l en á l l  az  á l t al á n osn ak. Ez t  az  
el l en á l l á st  a kor ab el i  t eol ó g i a eg y g ö r ö g  ki f ej ez é ssel  adj a v i ssz a: b ath osz  
(mé l ysé g ). 
A sz ó  S z en t  P á l  r ó mai akh oz  í r t  l ev el é b en  ol v ash at ó : „Ó , Ist en  g az dag -
sá g á n ak, b ö l c sessé g é n ek é s i smer et é n ek mé l ysé g e! ”2 E sz av akkal  ki á l t  f el  az  
ap ost ol , mi dő n  Ist en  keg yel mé n ek emb er i  é ssz el  f el f og h at at l an  mé l ysé g ei r e 
u t al . E ki f ü r ké sz h et et l en , eg yedi  dö n t é s, mel y ot t  á l l  az  er é n yekr ő l  é s az  
é r demekr ő l  sz ó l ó  r ac i on á l i s t an ok h á t t er é b en , l eh et et l en n é  t esz i , h og y az  
er é n yr ő l  sz ó l ó  kl assz i ku s f i l oz ó f i ai  t an ok akadá l yt al an u l  b i r t okb a v eg yé k az  
er kö l c si  g on dol kodá s 17. sz á z adi  t er é t . Ar n au l d, aki t  a kor t á r sak al ac son y 
t er met é r e é s r op p an t  t eol ó g u si  h í r n ev é r e u t al v a „N ag y”-n ak n ev ez t ek, a 
b ath osz  eg y saj á t os, C or n el i u s Jan sen  A ug ustinus c í mű  mű v é b en  ki f ej t et t , 
n ag y h at á sú  é r t el mez é sé n ek sz ó sz ó l ó j a a kor b an . U g yan akkor  a j an z en i z -
mu s n em c sak t eol ó g i ai  é s sp i r i t u á l i s, de eg ysz er smi n d t á r sadal mi  é s – a 18. 
                                         
1 M al e b r anc h e :  Œ u v r e s  c o m p l è t e s  d e  M al e b r anc h e . P ar i s,  V r i n. 19 5 8 –19 6 7 . 
( T o v á b b i akb an:  O C)  3 : 148 . 
2 R ó m  11, 3 3  
„N 
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sz á z adt ó l  kez dő en  eg yr e i n ká b b  – p ol i t i kai  moz g al om i s, mel y el l en á l l á st  
ké p ez  a N ap ki r á l y é s az  ő t  kö v et ő  u r al kodó k ab sz ol u t i st a kor má n yz at á v al  
sz emb en . Ar n au l d, aki  n é p es r okon sá g á v al  eg yü t t  mag a i s mé l yen  b el e-
b on yol ó di k a p ol i t i kai  i n t r i ká k sz á l ai b a, 16 79 -t ő l  ö n ké n t es sz á mű z et é sb en  é l  
a sp an yol  N é met al f ö l dö n , s f á r adh at at l an u l  h ar c ol  Mal eb r an c h e f i l oz ó f i ai  
r en dsz er e el l en . 
Az  ’ Ist en  c sel eksz i k mi n den b en  mi n den t ’  el v  Mal eb r an c h e f i l oz ó f i á j á n ak 
ké t  t er ü l et é n , az  okkaz i on al i z mu s é s az  ’ Ist en b en  l á t á s’  el mé l et é b en  é r v é -
n yesü l . Ar n au l d l eg f ő b b  ki f og á sa mi n dké t  eset b en  é p p en  e ki ku t at h at at l an  
b ath osz  mel l ő z é sé v el  kap c sol at os. Az  okkaz i on al i z mu s el v ei  sz er i n t  a 
t er mé sz et  t ö r v é n yei  n em a dol g okb an  h at ó  er ő ket  í r j á k l e, i l yen ek u g yan i s 
n i n c sen ek. Eg y kon t i n g en s v i l á g  esemé n yei  n em el é g í t h et i k ki  az  ok é s az  
okoz at  kö z ö t t  f el t é t el ez et t , sz ü ksé g sz er ű  kap c sol at  kö v et el mé n yé t . A v i l á g  
á l l ap ot ai t  mi n den  eset b en  kö z v et l en ü l  Ist en  – a v i l á g b an  h at ó  eg yet l en  
v al ó sá g os ok – h oz z a l é t r e az  á l t al a meg á l l ap í t ot t  á l t al á n os sz ab á l yokat  
kö v et v e. E sz ab á l yok a t er mé sz et t ö r v é n yek. N i n c sen  t eh á t  ö n á l l ó  t er mé sz et , 
Ist en  c sel eksz i k mi n den b en  mi n den t . Ami n t  az on b an  Ar n au l d f og al maz : 
„Eb b en  …  semmi  si n c sen , ami  kü l ö n ö seb b en  sz á mot  t ar t h at n a f i g yel mü n k-
r e. Men n yi  má s, v é g t el en ü l  f on t osab b  oku n k v an  ar r a, h og y h á l á sak l eg yü n k 
n eki  ü dv ö ssé g ü n kkel , keg yel mi  á l l ap ot u n kkal , v al ami n t  az z al  a di c ső sé g g el  
kap c sol at b an , amel yr e Ist en  v é g t el en  i r g al massá g á b an  meg h í v  mi n ket ! ”3 
Az  Ist en t ő l  v al ó  f ü g g ő sé g  okkaz i on al i st a el mé l et e Ar n au l d sz er i n t  h ami s 
mi sz t i ká t  er edmé n yez , el t er el i  u g yan i s f i g yel mü n ket  ar r ó l  az  ü dv t ö r t é n et i  
i g az sá g r ó l , amel y a sz emé l yes ki v á l asz t á s akt u sá n  al ap u l . H ason l ó  el l en v e-
t é st  f og al maz  meg  a j an z en i st a t eol ó g u s Mal eb r an c h e i deat an á v al  sz emb en  
i s. Mal eb r an c h e sz á má r a a r ac i on al i t á s l eg f ő b b  i smé r v e, h og y f or r á sa 
pub l icum l umen (eg y „n yi l v á n os”, mi n den  emb er  sz á má r a kö z ö s f é n y).4 Á m 
e v i l á g ossá g  – mon dj a Mal eb r an c h e – n em l eh et  az  el me b el ső , v el esz ü l et et t  
t u l aj don a, h i sz en  „mi n den  t er emt mé n y eg yedi  l é t ez ő , á m az  É sz , amel y 
meg v i l á g í t j a az  emb er i  el mé t , eg yet emes.”5 F or r á sa t eh á t  az  emb er i  el mé n  
kí v ü l , Ist en  eg yet emes é s ö r ö kké v al ó  i deá i b an  ker esen dő . Meg é r t é s t eh á t , 
Mal eb r an c h e meg kö z el í t é sé b en , c sak az  eg yet emes É ssz el  – Ist en n el  – v al ó  
b en n ső sé g es kö z ö ssé g ü n k r é v é n  l eh et sé g es: ‘ Ist en b en  l á t u n k mi n den t ’ . E 
                                         
3 A r naul d :  D e s  v r ai e s  e t  d e s  f au s s e s  i d é e s . P ar i s,  F ay ar d . 19 8 6 . ( T o v á b b i akb an:  
V F I )  17 1–17 2 . o . 
4 O C 8 –9 : 9 2 1. 
5 M al e b r anc h e :  Œ u v r e s  d e  M al e b r anc h e . P ar i s,  G al l i m ar d . 19 7 9 . ( T o v á b b i akb an:  
R L )  I I : 42 5 . o . 
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kö z ö ssé g  – h i sz en  mi n dn yá j an  az on os i deá kat  sz eml é l ü n k – Mal eb r an c h e 
sz er i n t  eg ysz er smi n d eg y mi n den  é r t el mes l é n yr e ki t er j edő  socié té  spiri-
tuel l e al ap j ai t  v et i  meg .6 
Mal eb r an c h e e kü l ö n ö s f el f og á sa v ez et et t  ah h oz  az  i smer et el mé l et i  
v i t á h oz , amel y az  i deá k t er mé sz et é r ő l  f ol yt  kö z t e é s Ar n au l d kö z ö t t . Eg y 
kor ab el i  f ol yó i r at  a kö v et kez ő  sz av akkal  f og l al j a ö ssz e a v i t a l é n yeg é t : 
„Ab b an  a h í r es v i t á b an , amel yet  Mal eb r an c h e at ya az  i deá k t er mé sz et é r ő l  
f ol yt at ot t  Ar n au l d Ú r r al , az  el ő b b i  mi n di g  meg kü l ö n b ö z t et t e az  é sz l el et et  az  
i deá t ó l . Ideá n  az t  az  i g az sá g ot  v ag y t á r g yat  é r t i , ami t  a l é l ek g on dol kodá s 
kö z b en  é sz l el , é sz l el et en  p edi g  az t  a b en yomá st  v ag y mó dosu l á st , amel y az  
i g az sá g  é sz l el et ekor  kel et kez i k a l é l ekb en . N yi l v á n v al ó , h og y az  é sz l el et  
eb b en  az  é r t el emb en  b en n ü n k v an , h i sz en  a mi  el mé n k mó dosu l á sa. A 
ké r dé s c su p á n  az , h og y az  i dea …  av ag y az  é sz l el t  i g az sá g  i s b en n ü n k v an -e. 
Mal eb r an c h e at ya az t  á l l í t j a, h og y n em.”7 Ő  u g yan i s ú g y v é l i  – t eh et j ü k 
h oz z á  –, h og y az  i deá k (v é g t el en , ö r ö k é s sz ü ksé g sz er ű  j el l eg ü kn é l  f og v a) 
n em l eh et n ek a v é g es el me mó dosu l á sai . Az  é sz l el et ek r ep r ez en t at í v  j el l eg e 
– az  a t é n y t eh á t , h og y v al ami t  meg j el en í t en ek sz á mu n kr a – az okb ó l  az  
emb er i  el me sz á má r a kü l ső  i deá kb ó l  f akad, amel yekkel  a l é l ek a meg i sme-
r é s p i l l an at á b an  eg yesü l . Mal eb r an c h e t an ai n ak e v á z l at os b emu t at á sá b ó l  i s 
ki v i l á g l i k: ami n t  a moz g á s okkaz i on al i st a mag yar á z at a meg sz ü n t et t e a 
v i l á g b an  h at ó  t er mé sz et es er ő ket , s mi n den  v á l t oz á st  az  i st en i  akar at  b e-
av at koz á sá r a v ez et et t  v i ssz a, Mal eb r an c h e az  i deá k el mé l et é b en  u g yan c sak 
meg f osz t j a az  el mé t  a meg i smer é s v el e sz ü l et et t  ké p essé g é t ő l . Az  emb er i  
el me ö n mag á b an , Ist en  i deá i  n é l kü l , n em a v i l á g ossá g  h or doz ó j a, h an em 
z av ar os é s j el en t é s n é l kü l i  é r z et ek sor oz at a: „modif ications …  té né b reuses 
de l ’ â me”  – ami n t  Mal eb r an c h e az  el me b el ső  á l l ap ot ai t  n ev ez i .8 
Ar n au l d ez z el  sz emb en  ú g y v é l i , „l el kü n k é sz l el et ei  l é n yeg ü kn é l  f og v a 
r ep r ez en t at í v ak”, el mé n k r en del kez i k t eh á t  a t á r g yak meg j el en í t é sé n ek 
ké p essé g é v el , ső t  é p p en  a r ep r ez en t á c i ó  ké p essé g e def i n i á l j a az  el me l é n ye-
g é t , a g on dol kodá st . Ist en  u g yan ú g y el l á t t a az  emb er t  a t á r g yak meg i smer é -
sé n ek r eá l i s ké p essé g é v el , ami n t  t est ü n ket  i s f el r u h á z t a a c sel ekv é s ké p es-
sé g é v el . Ist en  – f og al maz  Ar n au l d – „l é t ü n kt ő l  f ü g g ő  moz z an at ké n t  meg -
adj a sz á mu n kr a, ami t  l é t f en n t ar t á su n k meg kö v et el . T est ü n k t eki n t et é b en  
ez  n em má s, mi n t  t ag j ai n k moz g at á sá n ak ké p essé g e …  az  el me t eki n t et é b en  
p edi g  a g on dol kodá s, az  a ké p essé g , h og y …  é sz l el n i  t u dj u k t est ü n ket  é s a 
                                         
6 R L  I I : 42 6 . o . 
7 „ C o m p t e  r e nd u  d e  l a r é p o ns e  à  l a T r o i s i è m e  l e t t r e ” O C 7 –8 : 118 5 –118 6 . 
8 O C 8 –9 : 9 2 3 . 
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b en n ü n ket  kö r ü l v ev ő  t est eket .”9 Ar n au l d az t  a f og al mat  v é del mez i  t eh á t , 
ami t  L ei b n i z  D e ipsa natura c í mű  í r á sá b an  „a dol g okb a h el yez et t , t er emt et t  
é s c sel ekv ő  er ő n ek” n ev ez .10  Az  el me t eki n t et é b en  ez  n em má s, mi n t  a meg -
i smer é s t er mé sz et es ké p essé g e. E r eá l i s ké p essé g  meg kö v et el i  u g yan  Ist en  
f en n t ar t ó  seg í t sé g é t , mi n t h og y az on b an  t er mé sz et es é s eg yet emes, n em 
ké p ez h et i  eg y kü l ö n ö s mi sz t i ka al ap j ai t : „Mi é r t  v á l l al n á n k …  ekkor a f á r ad-
sá g ot , h og y ar r a i n t sü k a ker esz t é n yeket , l eg yen ek h á l á sak Ist en n ek az é r t  az  
emb er i  v i l á g ossá g é r t , amel yb en  a f i l oz ó f u sokn ak, s e v i l á g  má s g yer mekei -
n ek (aki kr e Ist en  p u sz t á n  a t er mé sz et  al kot ó j aké n t  h at ot t ) sz i n t é n  r é sz ü k 
v ol t  – ah el yet t , h og y az t  n é z n é n k, mi l y kev é ssé  sz á mí t  a men n yei  
Jer u z sá l em g yer mekei n ek, an n ak h el yes i smer et e, ami t  Ist en  ez en  a mó don  
c sel eksz i k b en n ü k, h a eg ysz er  t u dat á b an  v an n ak, h og y mi l y n ag y h á l á v al  
t ar t oz n ak n eki  az é r t  a v al ó b an  i st en i  v i l á g ossá g é r t , amel l yel  meg v i l á g í t j a 
l é p t ei ket , h og y az  ő  ú t j á n  j á r j an ak, s mi n daz é r t  a j ó é r t , ami t  sz í v ü kb en  l el ke 
t i t okz at os mű kö dé se r é v é n  v i sz  v é g b e. A l é l ek u g yan i s meg t ö r t e sz í v ü k 
kemé n ysé g é t , s a kő sz í v eket  h ú ssz í v ekké  v á l t oz t at t a.”11 
V i l á g os t eh á t , h og y ami dő n  Ar n au l d a t er mé sz et  v i sz on yl ag os au t on ó -
mi á j a mel l et t  kar doskodi k, eg ysz er smi n d a t er mé sz et f el et t i  a b ath osz t  i s 
v é del mez i . A j ó z an  é sz  kö z ö ssé g e h el yet t , amel y n yi t v a á l l  a „f i l oz ó f u sok, s e 
v i l á g  má s g yer mekei ” el ő t t  i s, „a men n yei  Jer u z sá l em g yer mekei ”-r ő l , a 
„t er mé sz et  al kot ó j a” h el yet t  ar r ó l  az  Ist en r ő l  b esz é l , aki  „l el ke t i t okz at os 
mű kö dé se r é v é n  …  a kő sz í v eket  h ú ssz í v ekké  v á l t oz t at t a”. Mal eb r an c h e n em 
i s h ab oz i k l ev on n i  a kö v et kez t et é st : „A h at é kon y keg yel em Ar n au l d Ú r  á l t al  
ké p v i sel t  é r t el me – ez  az , ami é r t  (sz er i n t e – S c h .D .) mi n den  l eh et sé g es 
h á l á v al  t ar t oz u n k.”12 Ar n au l d at t ó l  t ar t , h og y Mal eb r an c h e a t er emt et t  er ő k 
t ag adá sá v al  f el sz á mol j a az t  a h at á r t , amel y a f i l oz ó f i a eg yet emes i g az sá g ai t  
a g on dv i sel é s ki v á l asz t á son  al ap u l ó  i g az sá g ai t ó l  meg kü l ö n b ö z t et i . Ami kor  
t eh á t  Ar n au l d az  ö n á l l ó  h at ó ké p essé g g el  r en del kez ő , au t on ó m t er mé sz et  
f og al má t  v é del mez i , v ol t aké p p en  t eol ó g i a é s f i l oz ó f i a, keg yel em é s é sz  
sz é t v á l asz t á sa mel l et t  é r v el . 
E kr i t i ka ki j el ö l i  a t een dő ket  Mal eb r an c h e sz á má r a. Mí g  Ar n au l d az t  
akar j a meg mu t at n i , h og y a pub l icum l umen b ő l  l ev ez et h et et l en  az  a „v al ó -
b an  i st en i  v i l á g ossá g ”, amel y a ki v á l asz t ot t ak „l é p t ei t  meg v i l á g í t j a” (ez  
u t ó b b i  u g yan i s az  el ev e el r en del é s mi n den  r ac i on al i t á st  meg el ő z ő , ab sz ol ú t  
                                         
9 V F I  17 0–17 1. o . 
10  L á sd  a m ű  c í m é t :  A  t e r m é s z e t r ő l  m ag á r ó l ,  av ag y  a d o l g o k b a h e l y e z e t t  e r ő r ő l …  
11 V F I  17 1–17 2 . o . 
12 O C 6 : 7 6 . 
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dö n t é sé b ő l  f akad), addi g  el l en f el e an n ak a meg g yő z ő dé sé n ek ad h an g ot , 
h og y u g yan az  az  É sz  sz ol g á l  e keg yel mi  ki v á l asz t á s al ap j á u l , amel y a 
t er mé sz et  r en dj é b en  minden emb er t  meg v i l á g osí t . Ez  a r ac i on á l i s t eol ó g i a 
el ső  é s l eg f on t osab b  p r emi ssz á j a. Jó l  kel l  l á t n i  az on b an , h og y Mal eb r an c h e 
n em a ki v á l asz t á sr ó l  sz ó l ó  ker esz t é n y t an í t á st  akar j a t ag adn i . H a az on b an  e 
t an í t á sn ak l é n yeg i  el eme az , ami t  ú g y n ev ez t ü n k, h og y az  ‘ á l t al á n ossal  
sz emb en i  el l en á l l á s’ , akkor  Mal eb r an c h e f i l oz ó f i á j a a kö v et kez ő  ké r dé sr e 
kel l , h og y v á l asz t  adj on : H og yan  v i sz on yu l  az  á l t al á n ossal  v al ó  sz emb en -
á l l á s az  eg yet emes r ac i on al i t á sh oz ? El ő á l l í t h at ó -e az  i n di v i du á l i s, az  itt é s 
most á l t al á n osí t h at at l an  eg yedi sé g e az  é sz  semper ub iq ue é r v é n yes el v ei b ő l ? 
Ar n au l d sz er i n t  i deá i n k saj á t  el mé n k mó dosu l á sai . Mal eb r an c h e el l en -
b en  – l á t t u k – ú g y v é l i , az  i deá k kö z ö sek v al amen n yi  sz el l em sz á má r a, mag á t  
Ist en t  i s b el eé r t v e. Í g y az u t á n  „az  i st en i  sz u b sz t an c i a sz eml é l et e r é v é n  
l á t h at om eg y r é sz é t  an n ak, ami t  Ist en  g on dol  …  D e ab b ó l  i s f el f edez h et ek 
b i z on yos dol g okat , ami t  Ist en  akar .”13 Ez  u t ó b b i  a l é n yeg es t é t el . Mal e-
b r an c h e sz er i n t  az é r t  r en del kez h et ü n k b i z on yos a priori i smer et ekkel  a 
v i l á g b an  v é g b emen ő  esemé n yek mi ké n t j é v el  kap c sol at b an , mer t  „Ist en  
c sel ekv é sé n ek sz ab á l ya, á t h á g h at at l an  t ö r v é n ye …  (u g yan az  – S c h .D .) az  
É sz , amel y en g em i s é r t el messé  t esz ”.14 Ez t  a sz ab á l yt  – az  i st en i  c sel ekv é st  
i r á n yí t ó  r ac i on al i t á st  – n ev ez i  Mal eb r an c h e R en dn ek. Az  er é n y n em má s, 
mi n t  e R en d sz er et et e. Az , aki  e R en dh ez  i g az odi k, „eg y ol yan  t ö r v é n yt  kö v et , 
amel yet  Ist en  meg má sí t h at at l an u l  sz er et .”15 Az  er é n yes é l et  t eh á t  Ist en  
akar at á n ak kö v et é se: „h ason l ó v á  v á l n i  Ist en h ez .”16 Ez en  a p on t on  az on b an  
kü l ö n ö s n eh é z sé g b e ü t kö z ü n k. H a – eml é kez z ü n k v i ssz a a t er mé sz et  
mal eb r an c h e-i  f el f og á sá r a – mi n daz , ami  meg t ö r t é n i k, kö z v et l en ü l  Ist en  
t et t e, az az  Ist en  akar at á t  t ü kr ö z i  (a dol g okb an  u g yan i s n i n c sen  au t on ó m 
h at ó er ő ), n os, ez  eset b en  n em mi n ő sü l -e er é n yes c sel ekedet n ek mi n den  
h edon i st a kal an d, mel yb en , ú g ymon d, a ’ t er mé sz et n ek’  (Ist en  akar at á n ak) 
en g edel meskedü n k? Mal eb r an c h e v á l asz a az  á l t al u n k v i z sg á l t  p r ob l é ma 
l é n yeg é h ez  v ez et . „Az  er é n y a sz ó  t ö ké l et es é r t el mé b en  n em má s, mi n t  az  az  
en g edel messé g , amel yet  a R en ddel  sz emb en  t an ú sí t u n k... Ö n mag u n k al á -
v et é se a t er mé sz et n ek …  ez  i n ká b b  sz ü ksé g sz er ű sé g , mi n t  er é n y.” 17 
                                         
13 R L  I I . 42 6 . o . 
14 U o . 
15 R L  I I . 42 9 . o . 
16 R L  I I . 43 0. o . 
17 R L  I I . 43 2 . o . 
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Mi  kü l ö n b sé g  l eh et  az on b an  a R en d é s az  Ist en  c sel ekv é seké n t  f el f og ot t  
T er mé sz et  kö z ö t t ? Mal eb r an c h e sz er i n t  „El l en á l l h at u n k Ist en  c sel ekv é sé n ek 
an é l kü l , h og y meg sz eg n é n k r en del kez é sei t  …  Ig az , h og y Ist en  c sak a R en det  
kö v et v e akar  b á r mi t , g yakr an  az on b an  v al ami  mó don  a R en ddel  el l en t é t e-
sen  c sel eksz i k.” H og yan  l eh et sé g es ez ? „mi dő n  mag a a R en d akar j a, h og y 
Ist en  á l t al á n os okké n t  …  eg yö n t et ű  é s kon st an s mó don  c sel ekedj en , a 
R en ddel  el l en t é t es h at á sokat  h oz  l é t r e.”18 Az  i st en i  t ö ké l et essé g  u g yan i s az t  
kö v et el i , h og y Ist en  n e r en dsz er t el en ü l , h an em, ami n t  az  eg y b ö l c s c sel ek-
v ő h ö z  i l l i k, kon st an s mó don  c sel ekedj en . Ist en  akar at a a v i l á g  f en n t ar t á sa 
sor á n  eg yet emes t ö r v é n yeket  kö v et . „H a Ist en  akar at á n ak eg yedi  akt u sai v al  
moz g at n á  a t est eket , b ű n  v ol n a ki men ekü l n i  eg y h á z b ó l , amel y ö ssz edő l n i  
ké sz ü l ”19 H a az on b an  eg y esemé n y t ö r v é n yek sz er i n t  j ö n  l é t r e, n em f el t é t l en ü l  
t ü kr ö z i  Ist en  kon kr é t , az  adot t  eset r e v on at koz ó  akar at á t . H a v i l l á m sú j t  eg y 
f á t , ez  a t er mé sz et t ö r v é n yek kö v et kez mé n ye, n em p edi g  Ist en  b ü n t et é se, 
mel yet  az  adot t  f á r a ki mé r . Jog g al  á l l h at u n k el l en  t eh á t  a t er mé sz et n ek. 
Jog u n k v an  sz ab á l yoz n i  a f ol yó kat , amel yek f u t á sa Ist en  á l t al á n os, t er mé sz et -
t ö r v é n yeken  ker esz t ü l  meg n yi l v á n u l ó  akar at á t , n em p edi g  eg yedi  v é g z é sé t  
t ü kr ö z i , s é p p í g y, kö t el essé g ü n k meder b e sz or í t an i  t er mé sz et es v á g yai n kat . 
Mal eb r an c h e a mag yar á z at  u g yan ez en  sé má j á t  al kal maz z a a keg yel em 
t er ü l et é n . „Ist en  n em az é r t  v á l asz t j a ki  i n ká b b  az  eg yi k, mi n t  a má si k emb er t  
az  ü dv ö ssé g r e (á l l í t j a Ar n au l d j an z en i st a t an ai v al  sz emb en  – S c h .D .), mer t  
é p p  c sak ú g y t et sz i k n eki ”20  A ki v á l asz t á s al ap j a ab b an  az  é ssz er ű  R en db en  
ker esen dő , amel y az  i st en i  c sel ekv é s al ap j a. Ez  a R en d p edi g  az t  kö v et el i , 
h og y Ist en  a keg yel em el osz t á sa sor á n  i s kon st an s mó don , á l t al á n os t ö r v é -
n yek al ap j á n  j á r j on  el . Ist en  á l t al á n ossá g b an  mi n den  eg yes f a v i r á g z á sá t  
akar j a. Mé g sem akadá l yoz z a meg , h og y ol ykor  eg yet -eg yet  v i l l á m sú j t son , 
h i sz en  ez t  c sak ú g y t eh et n é  meg , h a f el adn á  c sel ekv é sé n ek eg yö n t et ű  á l t al á n os-
sá g á t . U g yan í g y, Ist en  mi n den  emb er  ü dv ö ssé g é t  akar j a, mé g sem akadá l yoz -
z a meg  az ok ká r h oz at á t , aki k az  ü dv r en d á l t al á n os t ö r v é n yei  mi at t  n em 
kap t ak an n yi  keg yel met , amen n yi  b ű n ei ket  el l en sú l yoz t a v ol n a. Mal e-
b r an c h e a t er mé sz et i  v ag y a keg yel mi  v i l á g  an omá l i á i t  n em eg y mi n den  
é ssz er ű sé g et  meg el ő z ő  i st en i  ö n ké n y dö n t é sé r e, h an em Ist en  b el ső  t er mé -
sz et é n ek R en dj é r e, mi n t eg y az  esemé n yeket  i r á n yí t ó  f ü g g v é n ykal ku l u s 
v á r at l an  er edmé n yei r e v ez et i  v i ssz a. 
                                         
18 U o . 
19 U o . 
20  O C 8 –9 . 8 13 . o . 
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G on dol at ai n kat  a ker esz t é n y h ag yomá n y eg y l é n yeg i  el emé n ek, az  á l t al á -
n ossal  sz emb en  t an ú sí t ot t  el l en á l l á s f og al má n ak v i z sg á l at á v al  kez dt ü k. 
Ar n au l d sz er i n t  ez  az  el l en á l l á s meg el ő z  mi n den  eg yet emes r ac i on al i t á st , 
í g y eg ysz er smi n d a v i l á g  eg y eg ysé g es é sz r en dsz er b en  t ö r t é n ő  meg é r t é sé v el  
sz emb en  i s el l en á l l á st  ké p ez . T eol ó g i a é s f i l oz ó f i a – a kö z ö s p on t ok soka-
sá g á n ak dac á r a i s – i n t eg r á l h at at l an . Mal eb r an c h e ez z el  sz emb en  u g yan -
ez en  el l en á l l á st  a r ac i on al i t á s eg y saj á t os asp ekt u saké n t  é r t el mez i . Az t  a 
b ath osz t , amel y a ki n yi l at koz t at á s al ap j a, amel yb e n em t u du n k b el ep i l l an -
t an i , s amel y mé g i s a sz emé l yes sor s v é g ső  t i t kai t  r ej t i , az  é sz  b el ső  
mé l ysé g eké n t  r ö g z í t i . S z en t  P á l  – Mal eb r an c h e n em g yő z i  h an g sú l yoz n i  – 
n em az  i st en i  akar at  ki f ü r ké sz h et et l en  j el l eg é r ő l  b esz é l . „ O  al titudo 
div itiarum sapientiae et scientiae D ei! ” – „Ó , Ist en  b ö l csessé g é nek é s 
tudá sá nak ki mer í t h et et l en  mé l ysé g e! ” – mon dj a. 
Az  emb er i  er é n y n em au t on ó m. Az  er kö l c sf i l oz ó f i ai  di sku r z u s kö r e n em 
z á r ó dh at  mag á b a – eb b en  mi n dké t  sz er z ő  eg yet é r t . Mal eb r an c h e-sal  a 
f i l oz ó f i a ú j  p r og r amj a v esz i  kez det é t : Meg t al á l h at ó -e a kal ku l u s az  eg yet e-
messel  sz emb en á l l ó  eg yedi sé g h ez ? F i l oz ó f i ai  r ef l ex i ó  t á r g yá v á  l eh et -e t en n i  
az t  a kü l ö n ö st , amel y meg h al adj a az  é sz t ? A t ö r t é n el em r ac i on á l i s meg é r -
t é sé n ek el ső  l é p é se ez . 
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AZ „ADI AP HORON ”  FOGALM ÁN AK  ÁT É RT ELM EZÉ SE  
A REFORM ÁC I Ó B AN ,  AV AGY  AZ ÁLLAM P OLGÁRI  
ERÉ N Y EK  SAJ ÁT OS Ú J RAFELFEDEZÉ SE 
M E S T E R  BÉ L A  
Z ESZM É K TÖ RTÉ N ETÉ N EK mi n di g  i z g al mas ké r dé se a h ossz ú  i dej e 
h asz n á l t  f og al mak, t er mi n u s t ec h n i ku sok j el en t é sé n ek v á l t oz á sa 
an n ak r é v é n , h og y az ok má s sz ö v eg kö r n yez et b e ker ü l n ek, má s 
esz mer en dsz er ek r é sz é v é  v á l n ak é s en n ek sor á n  meg v á l t oz i k az  az okat  
di sku r z u sb an  t ar t ó  é r t el mez ő i  kö z ö ssé g  kommu n i ká c i ó j á n ak a sz er kez et e 
i s. A j el en t é sv á l t oz á s f ol yamat a a l eg t ö b b sz ö r  j ó h i sz emű  é s sz á n dé kol at l an , 
ső t , n é h a mé g  a f i l ol ó g i a sem t al á l h at  ki v et n i v al ó t  ab b an  az  é r t el mez é sb en , 
amel y a t er mi n u s ú j r af el f edez é se sor á n  kap c sol ó di k az  az t  t ar t al maz ó  r é g i  
sz ö v eg h ez . A ki f ej ez é s é r t el me mé g i s má ssá  v á l i k p u sz t á n  az é r t , mer t  az  ú j  
é r t el mez ő i  kö z ö ssé g  ol yan  sz ö v eg ekb en  h asz n á l j a – meg l eh et , h og y el ső  
p i l l an t á sr a a r é g i  é r t el emb en  – a r é g i  t er mi n u st , amel yek v al ami  eg é sz en  
má s ké r dé sr e kí v á n n ak v á l asz t  adn i , mi n t  az ok a sz ö v eg ek, amel yekb ő l  
u t ó kor u k ki b á n yá sz t a a ki f ej ez é st . Az  ef f é l e j el en t é s- é s j el en t ő sé g -el t ol ó dá s 
n em c su p á n  a kö z b esz é d kev é sb é  def i n i á l t  ki f ej ez é sei b en  g yakor i , h an em a 
f i l oz ó f i a l eg p on t osab b an  meg h at á r oz ot t  mű sz av ai v al  i s sű r ű n  el ő f or du l t  
má r  a f i l oz ó f i at ö r t é n et  kez det é t ő l  f og v a. 
Az é r t , h og y meg v i l á g í t sam, mi l yen  t í p u sú  j el en t é sv á l t oz á sr a g on dol ok, 
i dé z z ü n k f ö l  n é h á n y kö z i smer t  f i l oz ó f i at ö r t é n et i  p é l dá t . A g ö r ö g  f i l oz ó f i á b an  
el é g  a p r esz ó kr at i ka b á r mel y ké ső b b i  é r t el mez é sé r e u t al n u n k: Ar i sz t ot el é sz  
ú g y ol v assa a r é g i ek sz ö v eg ei t , h og y arkh é i kon  saj á t  sz u b sz t an c i a-f og al má t  
ké r i  sz á mon , ő  az on b an  l eg al á b b  t er mé sz et f i l oz ó f i ai  á l l í t á ské n t  i g yeksz i k 
é r t el mez n i  az t , ami t  v al ó sz í n ű l eg  an n ak i s sz á n t ak. K é ső b b  az  al ex an dr i ai  
kö n yv t á r  t u dó sai  v i sz on t  mi n den ké p p en  é l et mó dmi n t á kat , et i kai  t ar t al mat  
kí v á n t ak t al á l n i  e j av ar é sz t  koz mol ó g i ai  sz ö v eg ekb en  é s v al ami l yen  f or má b an  
meg  i s t al á l t á k az okat  ol y mó don , h og y i n t er p r et á c i ó j u kn ak má r  al i g  v ol t  kö z e 
a sz ö v eg ekn ek ah h oz  az  é r t el mé h ez , ami t  ma f on t osn ak t ar t u n k, mi kö z b en  
kor u k l eg sz í n v on al asab b  f i l ol ó g i á j á n ak a sz ab á l yai  sz er i n t  j á r t ak el . 
A p é l daké n t  f el sor ol t  eset ekb en  a t er mi n u s j el en t é sv á l t oz á sá n ak az  al ap -
v et ő  oka a f i l oz ó f u sokat  é r dekl ő  kö z p on t i  ké r dé sek sz er kez et é n ek, f on t ossá g i  
sor r en dj é n ek a meg v á l t oz á sa. E p é l dá k az on b an  – b á r  a kl assz i ka-f i l ol ó g u -
sokn ak é s a g ö r ö g  f i l oz ó f i a t ö r t é n et í r ó i n ak í g y i s n em kev é s g on dot  okoz t ak 
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é s okoz n ak – mé g  v i sz on yl ag  eg ysz er ű  esz met ö r t é n et i  f ol yamat okr a v on at -
koz n ak, h i sz en  a g ö r ö g  n yel v  é s a g ö r ö g  g on dol kodá s t ö r t é n et é n ek t ö b b é -
kev é sb é  meg sz akí t at l an  f ol yamat á b an  é r t el mez h et ő k. B on yol u l t ab b  a h el yz et , 
h a a kor aú j kor i  g on dol kodá sb an  ú j r a f el f edez et t  g ö r ö g  t er mi n u sr ó l  v ag y 
é r v r ő l  b esz é l ü n k, i t t  u g yan i s a t er mi n u s ú t j a sor á n  má r  ké t -h á r om n yel v et  – 
a g ö r ö g ö t , a l at i n t  é s sok eset b en  v al amel y n emz et i  n yel v et  – é s mé g  t ö b b  
f i l oz ó f i ai  ku l t ú r á t  é r i n t , mí g  el j u t  el ső  el ő f or du l á sá t ó l  a v i z sg á l t  sz ö v eg i g , 
kö z b en  eset l eg  é v sz á z adokr a ki kop i k a h asz n á l at b ó l , maj d v á r at l an u l  ú j r a 
f ö l b u kkan . Ez eket  a kö r ü l mé n yeket  a f og al omt ö r t é n et i  v i z sg á l at b an  mi n d 
t eki n t et b e kel l  v en n i . A j el en sé g  eg yi k l eg j ob b  p é l dá j a az  an t i k sz kep t i ku s 
é r v el é s, a sz kep t i ku s at t i t ű d ú j kor i  f el t á madá sa, amel yn ek t ö r t é n et é t , ó kor i  
é s ú j kor i  f or má i n ak h ason l ó sá g á t  é s kü l ö n b sé g ei t  sokan  t ag l al t á k má r . Az  
er r e v on at koz ó  f i l oz ó f i at ö r t é n et i  ku t at á sokb ó l  ki t ű n i k a p r ob l é ma b on yol u l t sá -
g a, p edi g  a v i z sg á l at  al á  v on t  f ol yamat ok f ö l dr aj z i  é s i dő t á v l at ai n ak ki t á g u -
l á sa el l en é r e i t t  i s meg l eh et ő sen  t i sz t a eset t el  á l l u n k sz emb en : eg y r é g i , 
i smer et el mé l et i  f ó ku sz p on t ú  di sku r z u s saj á t os sz eml é l et é t  é s é r v ké sz l et é t  
f edez i k f ö l  ké ső b b  eg y h ason l ó ké p p en  i smer et el mé l et i  f ó ku sz ú  di sku r z u sb an . 
A f ö n t i  p é l dá b an  i s meg j el en ő  má si k ké r dé s az  ú j raf el f edez é s p r ob l é má j a. 
A kor aú j kor i  g on dol kodá s sok an t i k el eme u g yan i s a h el l en i z mu s f i l oz ó f i ai  
i skol á i b ó l  sz á r maz i k, ol yan  kor sz aké b ó l , amel y a t u domá n yos f i l oz ó f i a-
t ö r t é n et -í r á s ki al aku l á sá n ak i dej é n  n em á l l t  a ku t at á s kö z é p p on t j á b an , 
h ol ot t  a t er mi n u sok ú j r af el f edez é sé n ek a p r ob l é má j á t  c sak akkor  l eh et  a 
si ker  esé l yé v el  v i z sg á l n i , h a kö z el  eg yf or má n  i smer j ü k a t á r g yké n t  v á l asz t ot t  
sz aksz ó  er edet i  é s ú j r af el f edez é s u t á n i  kö r n yez et é t . 
V é g ez et ü l  essé k sz ó  a f og al omt ö r t é n et i  ku t at á s u t ol só  n eh é z sé g é r ő l , 
ar r ó l , h og y a t er mi n u sok n em t i sz t el i k a sz akt u domá n yokn ak n ag yj á b ó l  a 
t i z en ki l en c edi k sz á z ad v é g é r e ki al aku l t  h at á r v on al ai t : er edet i l eg  f i l oz ó f i ai  
sz akt er mi n u sok a sz akmai  kö z b esz é db ő l  ki kop n ak, u g yan akkor  b eker ü l n ek 
a t eol ó g i ai  v ag y a p ol i t i kai  di sku r z u sb a, soksz or  an é l kü l , h og y ot t an i  h asz -
n á l ó i k t i sz t á b an  l en n é n ek a t er mi n u s er edet é v el . A ku t at ó n ak eg ysz er r e kel l  
t eh á t  a f i l oz ó f i at ö r t é n et , a p ol i t i kat ö r t é n et  é s a t eol ó g i a t er ü l et é n  t á j é koz ot t -
n ak l en n i e, h a n em kí v á n j a sz akmai  t á j é koz at l an sá g b ó l  sz em el ő l  t é v esz t en i  
t á r g yá t . (Az az , h a n em akar j a ol yasf é l e ki j el en t é sekkel  l ez á r n i  a ku t at á st , 
h og y „a t er mi n u s a f i l oz ó f i ai  sz akn yel v b ő l  et t ő l  az  i dő p on t t ó l  ki kop ot t , 
t eol ó g i ai  sz ö v eg ekb en  v al ó  meg j el en é sé v el  p edi g  n em t i sz t em f og l al koz n i ”).1 
                                         
1 A  f e l so r o l t  ne h é z sé g e k ne m  c sup á n az  e ur ó p ai  kul t ú r t ö r t é ne t  saj á t o ssá g ai ,  kö nny e n 
m e g t al á l h at j uk a p á r h uz am ai kat  p é l d á ul  a kí nai  f i l o z ó f i a t ö r t é ne t é b e n i s:  a 
t e r m i nuso k m á s f i l o z ó f i ai  i sko l á kb an v al ó  á t é r t e l m e z ő d é sé r e  j ó  p é l d á k a l i  
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El ő adá som t é má j a, az  adiaph oron t er mi n u sá n ak kor aú j kor i  ú j r a-
f el f edez é se sz i n t e i skol ap é l dá j a a f el sor ol t  n eh é z sé g ekn ek. A h el l é n i z mu s 
kor á b an  f ő ké n t  sz t oi ku sok h asz n á l t a t er mi n u s j el en t é se “ kö z ö mb ö s dol og ”. 
H asz n á l at á n ak az  er kö l c si l eg  meg í t é l h et ő  dol g ok, j el en sé g ek c sop or t j á n ak 
p on t os kö r ü l h at á r ol á sa v ol t  a c é l j a: az  a kev é s dol og  l esz  az  et i kai  meg í t é l é s 
t á r g ya, ami  n em mi n ő sü l  adiaph oron n ak. A sz t oi ku s g on dol kodá s i n di v i -
du á l i s j el l eg é b ő l  adó dó an  az  é n  adiaph orá m2 r é sz e l eh et  az  ol yan  dol g ok 
t ö b b sé g e i s, amel yek má s emb er ek sz á má r a kor á n t sem kö z ö mb ö sek, í g y 
el ső sor b an  az  i l l et ő k b el ső  v i l á g a, é r z é sei k, g on dol at ai k. F on t os momen t u m, 
h og y a t er mé sz et  é s a t á r sadal om sz ab á l yr en dsz er e kö z ö t t  eb b ő l  a né z ő -
pontb ó l  n i n c sen  kü l ö n b sé g : a sz t oi ku sok sz á má r a az  á l l ami  i n t é z mé n yek 
mi n d adiaph ora, ső t , a ki t i on i  Z é n ó n  sz er i n t  eg yen esen  f ö l ö sl eg esek. Eb b ő l  a 
ki i n du l ó p on t b ó l  a t á r sadal mat  l eh et n e v i z sg á l n i  aká r  u g yan ol yan  mó dsz er r el , 
mi n t  a t er mé sz et et , a l eí r á sb an  meg sz ab adu l v a az  et i kai  í t é l et ek meg f og al -
maz á sá n ak a ké n ysz er é t ő l , az  el g on dol á s c é l j a az on b an  é p p en sé g g el  n em az  
ob j ekt í v  t á r sadal omv i z sg á l at , el l en kez ő l eg : ol yan  et i ka l eh et ő sé g é n ek a meg -
t er emt é se, amel y eg ysz er  s mi n den kor r a n é l kü l ö z h et i  a t á r sadal om v i z sg á l at á t . 
A ker esz t é n y g on dol kodá s sz i n t e a kez det ekt ő l  a saj á t  c é l j ai n ak 
meg f el el ő en  á t é r t el mez v e h asz n á l j a ez t  a t er mi n u st  az  ol yan  – el ső sor b an  a 
v al l á si  ku l t u ssz al  é s a mi n den n ap i  é l et t el  kap c sol at os – emb er i  c sel ekede-
t ekr e,3 amel yekr e sem ki f ej ez et t  i st en i  t i l t á s, sem ki f ej ez et t  i st en i  p ar an c s 
n em v on at koz i k. Az  ev an g é l i u mok az on  r é sz ei t , ah ol  Jé z u s a kü l ső dl eg es 
v al l á si  sz oká sok, p é l dá u l  a b ö j t  v ag y a sz omb at  mel l ő z h et ő sé g é r e u t al , a 
ké ső b b i  ker esz t é n y g on dol kodá s e t er mi n u st  c í msz ó ké n t  h asz n á l v a t á r g yal j a, 
                                                                                     
‘ sz e r t ar t á so ssá g ’  t e r m i nus j e l e nt é sv á l t o z á sai  az  ‘ é g i  c si l l ag h á l ó t ó l ’  az  ‘ e m b e r i  
t á r sad al o m  t ö r v é ny é i g ’ ;  az  ú j r af e l f e d e z é sr e  M e ng -c e  x i ao  ‘ f i ú i  sz e r e t e t ’  
f o g al m á nak kö z é p p o nt b a á l l í t á sa a kö z é p ko r i  ne o ko nf uc i á nuso k á l t al ;  a t ö b b  ny e l v  é s a sz e l l e m i  é l e t  kü l ö nb ö z ő  sz f é r á i nak a b e kap c so l ó d á sá r a p e d i g  a 
sz ansz kr i t  b ud d h i st a sz ö v e g e k kí nai r a f o r d í t á sa a kí nai  f i l o z ó f i a r é g e b b i ,  
f ő ké nt  t ao i st a t e r m i no l ó g i á j á nak a se g í t sé g é v e l . 
2 K ü l ö nö se n a r e f o r m á c i ó  i d e j é n,  d e  ko r á b b an i s g y akr an h asz ná l t á k a sz ó  t ö b b e s 
sz á m á t ,  az  ad i ap h o r á t  az  ad i ap h o r o n o k ö ssz e ssé g é ne k a m e g ne v e z é sé r e . 
3 A  t e r m i nust  a sz t o i kuso k a c s e l e k e d e t e k r e  ne m ,  c sup á n a d ö nt é se ke t  ki v á l t ó  
kü l ső  d o l g o kr a h asz ná l t á k. A  ki f e j e z é s ke r e sz t é ny  h asz ná l at á b an v i sz o nt  m i nd  
a ko r ai  ke r e sz t é ny sé g b e n,  m i nd  a sko l asz t i ka é s ké ső b b  a r e f o r m á c i ó  i d e j é n 
e l v á l asz t h at at l an e  ké t  v o nat ko z á s e g y m á st ó l :  e g y ar á nt  ad i ap h o r o n l e h e t  a 
b á l v á ny l ako m á r ó l  sz á r m az ó  h ú s,  i l l e t v e  annak ke r e sz t é ny e k á l t al i  e l f o g y asz -
t á sa. M e g j e g y z e nd ő ,  h o g y  a t e r m i nusnak – i l l e t v e  l at i n f o r d í t á sá nak,  az  i nd i f f e r e ns ne k – a sko l asz t i ka e t i kai  r e nd sz e r e i b e n m é g  i nká b b  f ö l e r ő sö d i k a 
c se l e ke d e t e kr e  v o nat ko z t at o t t  é r t e l m e  e g é sz e n ad d i g  a r ad i ká l i s f ö l v e t é si g ,  
h o g y  az  ak ar at t al  sz e m b e n e t i kai  sz e m p o nt b ó l  m i nd e n c se l e ke d e t  i nd i f f e r e ns . 
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j ó l l eh et  ez ek a sz en t í r á si  h el yek n em i smer i k a ki f ej ez é st . A kor ai  ker esz t é n y-
sé g b en  ké t  f on t osab b , i l yen  mó don  é r t el mez h et ő  el l en t é t  kel et kez et t : a 
p og á n yokb ó l  é s z si dó kb ó l  meg t é r t  h í v ek el t é r ő  v i sz on ya az  ó sz ö v et sé g i  
é t kez é si  sz ab á l yokh oz  é s a n ap t á r h oz , i l l et v e a p og á n y ku l t u sz ok á l doz at i  
l akomá i h oz . A meg ol dá st  P á l  a R ó mai l ev é l b en i g yeksz i k meg t al á l n i  ú g y, 
h og y a keresz té ny  sz ab adsá g  é r t el mez é sé b en , b á r  a t er mi n u st  ő  sem h asz n á l -
j a, v al ó j á b an  kö z ö mb ö s dol og g á  n yi l v á n í t j a a l eg t ö b b  v i t at ot t  g yakor l at ot . A 
g n osz t i ku sok eg y r é sz e v i sz on t , é r v el é sé b en  e t er mi n u st  i s h asz n á l v a a 
p og á n y á l doz at okon  v al ó  ré sz v é tel t i s meg en g edh et ő n ek t ar t j a, n em c su p á n  
az  i n n en  sz á r maz ó  é t el ek f og yasz t á sá t , mon dv á n , h og y aki  a p og á n y i st en  
á b r á z ol á sá t  sz ob or n ak, á l doz at i  sz er t ar t á sá t  p r of á n  v ac sor á n ak t eki n t i , 
an n ak az  ü dv ö z ü l é se sz emp on t j á b ó l  kö z ö mb ö s dol og  az  i l yesmi b en  v al ó  
r é sz v é t el . Az  adiaph ora ker esz t é n y é r t el mez é se kez det t ő l  f og v a ol yan  p r ob -
l é má t  h or doz , amel yet  a h el l é n i z mu s f i l oz ó f i á i  n em i smer h et t ek: a h í v ő k 
c é l j a u g yan  saj á t ü dv ö ssé g ü k é s eb b en  a t eki n t et b en  f on t os ú t mu t at ó  n eki k 
az  i st en i  t ö r v é n y á l t al  meg h at á r oz ot t  dol g ok é s az  ez en  kí v ü l  eső  t ar t omá n y 
p on t os meg kü l ö n b ö z t et é se, mé g i s, mi n den  eg yes dö n t é s ar r ó l , h og y 
v al amel y dol og  az  adiaph orá b a t ar t oz i k-e v ag y sem, az  eg é sz  ker esz t é n y 
kö z ö ssé g r e eg yf or má n  v on at koz i k, v ag yi s az  i n di v i du u mon ké n t  kü l ö n b ö z ő  
adiaph ora l eh et ő sé g e el esi k.4 A t er mi n u s ker esz t é n y é r t el mez é sé n ek ez  az  
amb i v al en s kol l ekt i v i t á sa mag á b an  h or dj a v i sz on t  an n ak a l eh et ő sé g é t , h og y 
– el l en t é t b en  a sz t oi ku s sz eml é l et t el  – a h at al ommal  ú j r a et i kai l ag  é r t el -
mez h et ő  kap c sol at b a ker ü l j ö n  az  eg yé n : a ker esz t é n y emb er  l el kiismereti 
kö tel essé g e u g yan i s en g edel meskedn i  a h at al omn ak. (F el t é v e, h og y az  n em 
kí v á n  t ő l e i st en t el en sé g et .) 
A t er mi n u st  a r ef or má c i ó  i dej é n  kez di k ú j r a az  el mé l et i  et i kai  i r odal om-
n á l  sz é l eseb b  kö r b en  h asz n á l n i , eb b en  az  i dő b en  é l ed f ö l  u g yan i s ú j r a a v i t a 
az  á l l am sz er ep é r ő l  a – saj á t os ker esz t é n y t eol ó g i ai  é r t el emb en  v et t  – 
adiaph ora sz ab á l yoz á sá b an . A r ef or má c i ó  c é l j a t er mé sz et esen  n em a p ol i t i ka-
f i l oz ó f i a ú j r aal kot á sa, í g y az  al kal maz ot t  t er mi n u sok sem eb b ő l  a sz f é r á b ó l  
                                         
4 E z  az  l e h e t  az  e g y i k o ka annak,  h o g y  a sz t o i kuso k f i no m  anal í z i se i h e z  ké p e st  a 
ke r e sz t é ny  ad i ap h o r a-d i skur z us a m ai  f i l o z ó f i at ö r t é né sz  p o z í c i ó j á b ó l  
so ksz o r  é r d e kt e l e nne k,  né h o l  p e d i g  ki f e j e z e t t e n p r i m i t í v ne k t ű ni k. V an 
az o nb an a ke r e sz t é ny  sz e m l é l e t  e  f ur c sa ko l l e kt i v i t á sá nak e t i kai  h o z ad é ka:  
l e h e t ő v é  v á l i k a ko nv e nc i o nal i t á s e r kö l c si  f i g y e l e m b e v é t e l e ;  í g y  m á s e m b e r e k 
– e se t l e g  h am i s – v é l e ke d é se i ,  m e l y e k a sz t o i kuso kná l  ad i ap h o r á nak sz á m í -t o t t ak,  i t t  az  e t i ka t á r g y á v á  v á l h at nak. ( E l é g  i t t  ut al ni  a R ó m ai  l e v é l  i sm e r t  
é r v e l é sé r e  a h i t b e n g y e ng é b b e k m e g b o t r á nko z t at á sá nak kí v á nat o s e l ke r ü l é -
sé r ő l ,  i l l e t v e  e nne k ké ső b b i  t e o l ó g i ai  i nt e r p r e t á c i ó i r a.)  
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sz á r maz n ak.5 A r ef or má t or ok ké sz en  kap j á k a h ag yomá n yb ó l  a „meg -
ker esz t el t ” adiaph orá t . A sz ó t  el ő sz ö r  n em an n yi r a t eol ó g i á j u k kö z é p p on t i  
g on dol at ai  t esz i k sz á mu kr a f on t ossá , h an em a r ef or má c i ó  t er j edé se sor á n  
f el b u kkan ó , ú j r a é s ú j r a g yakor l at i  v á l asz t  i g é n yl ő  ké r dé sek sor oz at a. A 
kor ai  i dő kb en  az  adiaph ora p oz i t í v  é r t el emb en  kö z p on t i  f og al ommá , j el -
ké p p é  c sak Z ü r i c h b en , a Z w i n g l i  U l r i c h  r é sz v é t el é v el  l ez aj l ot t  eml é kez et es 
kol b á sz sü t é s al kal má b ó l  v á l t  eg yet l en  p i l l an at r a: a sv á j c i  r ef or má t or on  
kí v ü l  kev é s emb er n ek j u t ot t  esz é b e, h og y a keresz ty é n6 emb er sz ab adsá g á -
ró l  a n ag yb ö j t i  kol b á sz ev é s sz ab adsá g á r a g on dol j on .7 
Eml é kez t et n i  sz er et n é k i t t  ar r a, h og y a p r ot est an t i z mu s v i l á g i  h at al om-
mal  kap c sol at os f el f og á sá b an  l eg g yakr ab b an  a R ó mai l ev é l  13 .1 ex ousia 
h y perech ousá j á r a8 h i v at koz i k a ker esz t yé n  emb er  á l l amp ol g á r i  kö t el essé g é t  
t á r g yal v á n . O l yan  h el yr e u t al n ak t eh á t  a r ef or má t or ok, ah ol  r ö v i ddel  az el ő t t  
az  er eden dő  b ű n  mag yar á z at a sz er ep el t , maj d a kö v et kez ő  r é sz b en  a 
                                         
5 E z t  az  e v i d e nc i á t  az é r t  kí v á no m  i t t  kü l ö n h ang sú l y o z ni ,  m e r t  az  ut ó ko r  né h a 
kü l ö nö se n K á l v i nr a h aj l am o s e l ső so r b an i nt é z m é ny é p í t ő ké nt  e m l é ke z ni . E b b e n t al á n az  i s kö z r e j á t sz i k,  h o g y  a g e nf i  r e f o r m á t o r  f ő m ű v e  ang o l ul  
I ns t i t u t i o ns ...,  m aj d  I ns t i t u t e s ... c í m e n j e l e nt  m e g ,  v al ó sz í nű l e g  a ko r ab e l i  
f r anc i a v á l t o z at  h at á sá r a,  í g y  a d o l o g b an ke v é sb é  j á r at o s,  ang o l ul  t á j é ko z ó d ó  
kö z ö nsé g  kö nny e n h i h e t i ,  h o g y  K á l v i n l e g f ő b b  m ű v e  az  e g y h á z s z e r v e z e t  
ké r d é se i ne k a t i sz t á z á sa. ( F i l m e r  kö z e l m ú l t b an m e g j e l e nt  m ag y ar  f o r d í t á sá b an 
i s si ke r ü l t  a f o r d í t ó nak F i l m e r  K á l v i nr a v al ó  e g y i k h i v at ko z á sá b an K á l v i n:  
I nt é z m é ny e k  c í m ű  m unká j á r a ut al ni . L á sd :  S i r  R o b e r t  F i l m e r :  P at r i ar c h a é s  
e g y é b  í r á s o k . K o l o z sv á r ,  P o l i s. 2 003 .)  
6 A  sz ó t  ab b an az  e se t b e n h asz ná l o m  e b b e n a f o r m á b an,  h a ki f e j e z e t t e n p r o t e st á ns 
né z e t e kr e ,  v ag y  i l y e n kö z ö ssé g r e  v o nat ko z i k. 
7 15 2 2 -b e n,  nag y b ö j t  i d e j é n a z ü r i c h -i  F r o sc h aue r  ny o m d á sz  e b é d r e  h í v j a b ar á t ai t ,  
ah o l  m i nd e g y i kü k e l f o g y asz t  e g y -e g y  f al at  sü l t ko l b á sz t ,  ki v é v e  Z w i ng l i ,  a 
p ap o t ,  aki  v i sz o nt  ne m  e l l e nz i ,  h o g y  asz t al t á r sai  m e g t ö r j é k a b ö j t ö t . A z  e z t  
kö v e t ő  e l j á r á sb ó l  ki b o nt ako z ó  v i t á b an í r j a Z w i ng l i  e l ső  r e f o r m á t o r i  
é r t e ke z é sé t  A z  é t e l e k  s z ab ad s á g á r ó l  ( V o n E r k i e s e n u nd  F r y h e i t  d e r  S p y s e n) . 
Ú g y  t ű ni k,  a b ö j t  sz i m b o l i kus m e g t ö r é se  a sv á j c i  r e f o r m á c i ó  j e l l e g z e t e ssé g e :  
B ase l b an p é l d á ul  sü l t m al ac -v ac so r a i nd í t j a e l  az  e se m é ny e ke t . K á l v i n m á r  
ó v at o sab b  a sz i m b o l i kus b ö j t sz e g é s m e g í t é l é sé b e n,  kö v e t ke z ő  m e g j e g y z é sé t  
aká r  Z w i ng l i r e  i s é r t h e t j ü k:  „L á t h at sz  m anap sá g  e m b e r e ke t ,  aki k az t  h i sz i k:  c sak akko r  l e h e t ne k b i z t o sak a m ag uk sz ab ad sá g a f e l ő l ,  h a p é nt e ki  
h ú se v é sse l  i s b i r t o kb a v e sz i k az t ” K á l v i n J á no s I ns t i t u t i o j a. B p .,  S t i c h t i ng  
H ul p  O o st  E ur o p a. 19 9 5 . 2 6 0. o . 
8 A  t e r m i nust  a V ul g at a p o t e s t as  s u b l i m i o r i s -nak,  L ut h e r  O b e r k e i t nak,  K á r o l i  
f e l s ő b b  h at al m as s á g nak,  ké ső b b  K e c ske m é t h y  f e l s ő  h at al m as s á g o k nak,  a 
m o d e r n kat o l i kus B i b l i a f ö l ö t t e s  h at al o m nak f o r d í t j a. A  m o d e r n ang o l  sz ö v e g  a m ai  ne m z e t i  ny e l v ű  S z e nt í r á so k t ö b b sé g é t ő l  e l t é r ő e n e r ő se n é r t e l m e z ő  
f o r d í t á st  ad :  g o v e r ni ng  au t h o r i t y -ké nt ,  ko r m á ny z ó  h at ó sá g ké nt  ad j a v i ssz a 
az  e r e d e t i l e g  kö r v o nal az at l anab b  ki f e j e z é st . 
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h ag yomá n yb an  má r  r é g eb b en  adiaph oraké n t  t á r g yal t , a h í v ő  sz ab adsá g á r a 
b í z ot t  c sel ekedet ek meg í t é l é sé r ő l  esi k sz ó . E h á r om f on t os el em eg ymá s 
mel l é  ker ü l é se al kal mat  ad ar r a, h og y az  í r á smag yar á z at b an  ö ssz ekap c so-
l ó dj on  meg r oml ot t  t er mé sz et ü n k, amel y i n dokol j a a v i l á g i  h at al om sz ü ksé -
g essé g é t , 9 a h at al omn ak v al ó  en g edel messé g  ké r dé se é s az  adiaph orá h oz  
v al ó  v i sz on y. A mag yar á z at  ki i n du l á si  p on t j a, mi v el  Ist en  akar at á v á  t esz i  a 
v i l á g i  h at al om l é t é t  at t ó l  f ü g g et l en ü l , h og y an n ak ké p v i sel ő i  v al l á si  
dol g okb an  mi t  v al l an ak é s er kö l c si  sz emp on t b ó l  mi l yen ek, á t t é t el es mó don  
é p p en  v al l á si  p ar an c sr a t esz i  et i kai v á  a h í v ő  sz á má r a az okat  a c sel ekedet eket , 
v ag y az ok eg y r é sz é t , amel yeket  má su t t  adiaph orá n ak n yi l v á n í t ot t : é p p en  
ol yan  dol g okb an  sz ab ad, u g yan i s a mi é n kt ő l  el t é r ő  v al l á si  f el f og á sú  v i l á g i  
h at al omn ak en g edel meskedn i , amel yek a v al l á s sé r el me n é l kü l  má ské p p en  
i s l eh et n é n ek, ez ekb en  v i sz on t  az  en g edel messé g  a ker esz t é n yek l el kiisme-
reti kö tel essé g e. Az  á l l ampol g á ri kö tel essé g , t eh á t  á t t é t el es mó don  é p p en  az -
á l t al  n yer  erkö l csi t ar t al mat , h og y v al l á si l ag  kö z ö mb ö s dol g okr a v on at koz i k. 
A t er mi n u s h asz n á l at á t  eb b en  az  i dő b en  l eg i n ká b b  a h u man i st a mű v el t -
sé g ű , f eg yel mez et t  g on dol kodó , K á l v i n  sz ö v eg ei b en  é r demes v i z sg á l n i .10  Az  
adiaph ora el ő sz ö r  az  I nstitutio el ső  ki adá sá n ak u t ol só , a ker esz t yé n  
sz ab adsá g r ó l  sz ó l ó , f ö n t eb b  má r  i dé z et t  f ej ez et é b en  ker ü l  el ő  a R ó mai  l ev é l -
b en  t ag l al t  é t kez é si  sz ab á l yok mag yar á z at a kap c sá n , maj d mi n dv é g i g  meg -
                                         
9 A  g e nf i  r e f o r m á t o r  ko r a anab ap t i st á i v al  v i t at ko z v a t ö b b sz ö r  é r v e l  ú g y ,  h o g y  a 
v i l á g i  h at al o m r a v al ó b an ne m  l e nne  sz ü ksé g ,  h a K r i sz t us v á l t sá g t é ny é t  ú g y  
é r t e l m e z né ,  m i nt  e l l e nf e l e i ,  e z t  az o nb an ne m  t e h e t i . A z  I ns t i t u t i o b an í g y  
f o g l al j a ö ssz e  á l l á sp o nt j á t :  „S  m e g v al l o m ,  h o g y  m i nd e z e k a d o l g o k ( a v i l á g i  h at al o m  – M .B .)  f e l e sl e g e se k,  h a I st e n o r sz á g a a j e l e n é l e t e t ,  am i nő  m o st ,  
kö z ö t t ü nk,  ki o l t j a.” A  ke r e sz t y é n v al l á s r e nd sz e r e  am e l y e t  sz e r z ő j e  K á l v i n 
J á no s m o st  e l ő sz ö r  f o g l al t  né g y  kö ny v b e  s o sz t o t t  f ö l  a t á r g y  t e r m é sz e t e  
sz e r i nt  f e j e z e t e kr e  é s ki b ő v í t e t t  anny i r a,  h o g y  c sakne m  ú j  m ű ne k t ar t h at ó  
1 5 5 9 . P á p a,  19 09 . R e f o r m á t us f ő i sko l ai  K ö ny v ny o m d a I -I I . kö t . f o r d . Ce g l é d i  
S á nd o r ,  R á b o l d  G usz t á v ,  f e l ü l v i z sg á l t á k A nt al  G é z a,  B o r so s I st v á n. R e p r i nt ,  
B p .,  19 9 5 . I V .2 0.2  f e j e z e t ,  I I . kö t . 7 48 . o . ( A  t o v á b b i akb an,  h a m á ské p p e n ne m  
j e l z e m ,  e  ki ad á s f e j e z e t - é s l ap sz á m o z á sa sz e r i nt  h i v at ko z o m  az  I ns t i t u t i o r a.)  K é ső b b  t ö b b sz ö r  v i ssz at é r  á l l á sp o nt j a g y ako r l at i  kö v e t ke z m é ny e i r e ,  í g y  a 
I V .2 0.12 -b e n,  az t  f e j t e g e t v é n,  h o g y  K r i sz t us e l j ö v e t e l é v e l ,  l é v é n az  ő  o r sz á g a 
l e l ki ,  ne m  v á l t o z o t t  m e g  a h á b o r ú nak a f ö l d i  o r sz á g h o z  t ar t o z ó  j o g a. 
10  K á l v i n kl assz i kus m ű v e l t sé g e ,  l e g i nká b b  al ap o s S e ne c a-o l v asm á ny ai  r é v é n 
t i sz t á b an v o l t  a t e r m i nus sz t o i kus j e l e nt ő sé g é v e l ,  m e g v o l t ak a kö z j o g i  
i sm e r e t e i  a h at al o m r ó l  í r o t t ak p o l i t i kai  kö v e t ke z m é ny e i ne k a l e v o ná sá h o z ,  ug y anakko r  az  I ns t i t u t i o  ú j ab b  é s ú j ab b  á t d o l g o z á sai  á l l and ó an sz e m b e -
sí t e t t é k e g y e s ki j e l e nt é se i  kö v e t ke z m é ny e i v e l ,  ö ssz e f ü g g é se i v e l . U g y ane z e k 
L ut h e r r ő l  ne m  m o nd h at ó k e l . 
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mar ad a sz ö v eg  t ö b b sz ö r ö s á t dol g oz á sa sor á n , a v é g l eg es v á l t oz at b an  i s.11 A 
mű  kü l ö n b ö z ő  ki adá sai t  ö ssz eh ason l í t v á n  f ö l  kel l  f i g yel n ü n k ar r a, h og y az  
el ső  ki adá sb an  mé g  t ö r et l en  a R ó mai l ev el et  kö v et ő  g on dol at men et  az  
adiaph orá t ó l  a ker esz t yé n  emb er  é s a v i l á g i  h at al om kap c sol at á n ak a t ag l al á -
sá i g : K á l v i n  az  el ső  eset b en  a l el ki ekb en  v al ó  sz ab adsá g ot , mí g  a má sodi k-
b an  a f ö l di  or sz á g  ker et ei  kö z ö t t  v al ó  en g edel messé g et  h an g sú l yoz z a, mi n t  
u g yan az on  dol og  ké t  ol dal á t . K é ső b b , a mű  v é g ső  v á l t oz at á b an , ah ol  a 
sz er z ő  á t t eki n t h et ő  t emat i ku s eg ysé g ekr e b on t j a é s r é sz l et es f ej ez et b eosz -
t á ssal  l á t j a el  az  ú j ab b  ki adá sok sor á n  j ó c ská n  ki b ő v í t et t  sz ö v eg et , ez ek a 
r é sz ek u g yan  mec h an i ku san  el v á l n ak eg ymá st ó l , de t ar t al mu k é s l og i kai  
ö ssz ef ü g g é sü k meg mar ad.12 Az  adiaph ora é s a v i l á g i  h at al om kap c sol at á r a 
kü l ö n  u g yan  n em t é r  ki  a g en f i  r ef or má t or , de v é l h et ő  á l l á sp on t j a l og i kai l ag  
ki kö v et kez t et h et ő  ab b ó l , h og y 1. a v i l á g i  h at al omn ak v al ó  en g edel messé g et  
a ker esz t yé n  emb er  l el ki i smer et i  kö t el essé g é v é  t esz i ;  2 . en n ek az  en g edel mes-
sé g n ek a kor l á t j a az  i st en i  t ö r v é n y, v ag yi s ami  nem adi ap h or a;  3 . a v i l á g i  
h at al om eg yi k kö t el essé g e a h i t é l et  kü l ső  kö r ü l mé n yei n ek a b i z t osí t á sa; 13 4 . 
a ker esz t yé n  sz ab adsá g n ak, v ag yi s az  adiaph ora sz ab ad kez el é sé n ek a 
kor l á t j a f el eb ar á t ai n k meg b ot r á n koz t at á sá n ak t i l al ma;  5 . a f el eb ar á t ai n kkal  
v al ó  ev i l á g i  kap c sol at ai n k a v i l á g i  h at al om f en n h at ó sá g a al á  t ar t oz n ak. (N e 
f el edj ü k, h og y a p r ot est á n s f el f og á s sz er i n t , K á l v i n  sz er i n t  p edi g  kü l ö n ö sen  
                                         
11 „H ar m ad i k r é sz e  a ke r e sz t y é n sz ab ad sá g nak az ,  h o g y  kü l ső  é s ö nm ag ukb an 
kö z ö m b ö s ( ad i ap h o r o s )  v al l á so s p ar anc so l at o k b e nnü nke t  I st e n e l ő t t  m e g  
ne  kö sse ne k ab b an,  h o g y  t e t sz é sü nk sz e r i nt  sz ab ad  l e g y e n az o kat  g y ako r o l ni ,  
m aj d  p e d i g  m e l l ő z ni .” I ns t i t u t i o  R á b o l d  G usz t á v  f o r d í t á sa. I I I .19 .7 . f e j e z e t ,  
I I . kö t . 118 . o . ( A z  e r e d e t i b e n K á l v i n a l at i n sz ö v e g b e n p o nt o sí t á ské nt  g ö r ö g  
b e t ű kke l  i s l e í r j a az  e r e d e t i  t e r m i nust .)  
12 Ú g y  t ű ni k,  h o g y  I ns t i t u t i o  v é g l e g e s v á l t o z at á nak sz e r ke sz t é se ko r  a sz e r z ő t  az  a 
sz á nd é k v e z e t t e ,  h o g y  o l v asó j a e g y  h e l y e n t al á l j a a ko r ab e l i  d i skur z us f ő b b  
ké r d é se i b e n ki f e j t e t t  á l l á sp o nt j á t ,  é s e z  ne m  m i nd i g  t e sz  j ó t  a sz ö v e g  e r e d e t i  
ö ssz e f ü g g é se i ne k. M í g  az  e l ső ,  15 3 6 -o s ki ad á s h at o d i k,  ut o l só  f e j e z e t e  A  
k e r e s z t y é n s z ab ad s á g r ó l  c í m sz ó  al at t  e g y ü t t  t á r g y al j a az  e g y é n b e l ső ,  l e l ki -
i sm e r e t i  é s kü l ső ,  p o l i t i kai  sz ab ad sá g á nak ö ssz e s f e l m e r ü l ő  ké r d é sé t ,  a 
v é g l e g e s,  15 5 9 -e s ki ad á s né g y  kö ny v e  kö z ü l  a h ar m ad i k,  K r i s z t u s  k e g y e l m é t  
é s  annak  g y ü m ö l c s e i t  t ag l al ó  r é sz b e  v i sz i  á t  az  é t ke z é si  é s kul t usz -sz ab á l y o k-r ó l  sz ó l ó  r é sz e ke t ,  m í g  a v i l á g i  h at al o m r ó l  sz ó l ó  r é sz  a k ü l s ő  g y á m o l í t ó  
e s z k ö z ö k r ő l  sz ó l ó  ne g y e d i k r é sz b e  ke r ü l . A  sz ö v e g e k az  e l ső  ki ad á sh o z  ké p e st  
ne m  c so nkul nak,  a sz e m p o nt unkb ó l  f ő  á l l í t á so k g y ako r l at i l ag  sz ó  sz e r i nt  
m e g i sm é t l ő d ne k,  a t e r j e d e l e m  az o nb an t ö b b sz ö r ö sé r e  b ő v ü l  a b e i kt at o t t  
m ag y ar á z at o k,  p é l d á k r é v é n. 
13 „N e  ü t kö z z é k m e g  az o n se nki ,  h o g y  m o st  az  e m b e r e k ko r m á ny z á sá r a b í z o m  a 
v al l á so s é l e t  h e l y e s e l r e nd e z é sé ne k g o nd o z á sá t ,  am e l y e t  p e d i g  – l á t sz ó l ag  – 
f e nt e b b  m i nd e n e m b e r i  h at al m o n f e l ü l  e m e l t e m .” I ns t i t u t i o ,  I V .2 0.3 . f e j e z e t ,  
I I . kö t . 7 49 . o . 
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kev é s dol og  sz á mí t  ol yan  v á l t oz t at h at at l an  i st en i  t ö r v é n yn ek, ami b e n i n -
c sen  b el esz ó l á sa a v i l á g i  h at al omn ak. E sz f é r a t er j edel me ö ssz emé r h et ő  a 
sz t oi ku sok i g en  sz ű k erkö l csi j ó  f og al má v al , az on b an  i t t  az  adiaph ora i s 
n yer  eg yf aj t a, a sz t oi ku sok h el y essé g é n  t ú l men ő  er kö l c si  t ar t al mat , amen n yi -
b en  l el kiismereti kö tel essé g ü nk n em meg b ot r á n koz t at n i  f el eb ar á t ai n kat  é s 
en g edel meskedn i  a v i l á g i  h at al omn ak.) 
Mi n dez ekb ő l  j og g al  l ev on h at ó  ol yan  kö v et kez t et é s i s, h og y az  adiaph ora 
sz f é r á j á n ak eg é sz e az on  v i l á g i  h at al om al at t  á l l , amel yn ek p ar an c sai t  mi n den  
ker esz t yé n n ek l el ki i smer et i  kö t el essé g e t el j esí t en i .14 A g yakor l at b an  h amar  
ki der ü l , h og y ez t  a v i l á g i  h at al om á l t al á b an  h aj l amos i s í g y é r t el mez n i ;  az  
eg yé n i  ker esz t yé n  sz ab adsá g n ak ez é r t  a kor aú j kor b an  v al ó j á b an  c sak in f oro 
interno v an  j og osu l t sá g a:15 ami r ő l  az  eg yh á z  n em kí v á n  dö n t en i , az t  mi n d-
j á r t  sz ab á l yoz n i  akar j a a v i l á g i  h at al om. A r ef or má c i ó  i dej é n  l ef ol yt at ot t  
h á r om j el en t ő seb b  adiaph ora-v i t a j ó  p é l dá j a en n ek a h el yz et n ek. Mi n d-
h á r om p r ot est á n s á r aml at ok kö z ö t t i  el mé l et i  v i t a u g yan , ki r ob b an á su kb an  
é s l ef ol yá su kb an  az on b an  al ap v et ő  sz er ep e l esz  a v i l á g i  f el ső b b sé g n ek. 
Az  el ső  adiaph ora-v i t a 15 4 8 é s 15 5 2  kö z ö t t  z aj l ot t  Mel an c h t on  p á r t j a é s 
F l ac i u s f ő ké n t  mag deb u r g i  kö v et ő i  kö z ö t t . A v i t a el ő z mé n ye, h og y 15 4 8 
má j u sá b an  a b i r odal mi  g yű l é s a c sá sz á r  j av asl at á r a el f og adj a az  aug sb urg i 
interimet , amel yn ek c é l j a, h og y n é h á n y l u t h er i  el v  el f og adá sa mel l et t  a kat o-
l i ku s sz er t ar t á sr en d n ag yob b  r é sz é t  meg t ar t v a eg yesí t se ú j r a az  eg yh á z at . 
Mó r i c  sz á sz  h er c eg  meg b í z  Mel an c h t on  v ez et é sé v el  eg y t eol ó g u sokb ó l  á l l ó  
b i z ot t sá g ot  az z al , h og y h at á r oz z á k meg , mel y el v ekb ő l  n em en g edh et n ek é s 
mi b en  l eh et sé g es a meg eg yez é s. Mel an c h t on  adiaph ora c í msz ó  al at t  f ö l -
sor ol j a a kat ol i ku s sz er t ar t á sr en d j el en t ő s r é sz é t , mi n t  a meg i g az u l á s sz em-
p on t j á b ó l  l é n yeg t el en  dol g ot , é s ú g y í t é l i  meg , h og y ez ekn ek a v i l á g i  h at al om 
p ar an c sá r a v al ó  meg t ar t á sa n em v esz é l yez t et i  a h i t  l é n yeg é t . El l en f el e, 
F l ac i u s v i sz on t  ú g y v é l i , h og y in statu conf essionis et scandal i semmi  sem 
l eh et  adiaph oron. (A v i t a h á t t er é b en  é r ez h et ő  az  a meg g on dol á s i s, h og y 
kat ol i ku s r é sz r ő l  n yi l v á n v al ó an  n em adiaph ora-meg á l l ap odá sn ak t eki n t i k 
                                         
14 A  v i l á g i  h at al o m  e  ko nc e p c i ó  sz e r i nt  az é r t  i s f e l l é p h e t  sz ab á l y o z ó ké nt ,  m e r t  a 
h i t é l e t  kü l ső  kö r ü l m é ny e i t  é s az  e m b e r e k h i t é l e t e n kí v ü l i  kap c so l at ai t  i s ő  
sz ab á l y o z z a. H a p é l d á ul  ú g y  í t é l i  m e g ,  h o g y  v al am e l y ,  e g y é b ké nt  l é ny e g t e l e n 
sz o ká so m  m e g b o t r á nko z t at  m á so kat ,  az t  j o g g al  b e t i l t h at j a. 
15 A  ki f e j e z é sm ó d  ne m  v é l e t l e nü l  c se ng  ö ssz e  H o b b e s sz av ai v al :  az  ang o l  g o nd o l -
ko d ó nak az  á l l am  é s e g y h á z  v i sz o ny á r ó l  v al l o t t  t é t e l e i  a ká l v i ni  t ano k r ad i ká -l i s,  m e g h at á r o z o t t  i r á ny b an v al ó  t o v á b b g o nd o l á saké nt  é r t e l m e z h e t ő k:  a 
L e v i at á n v al ó b an m i nd e n ad i ap h o r o n t  j o g o sul t  e l l e nő r i z ni  é s g o nd o l at ai n-
ko n kí v ü l  i t t  m i nd e n ad i ap h o r o nnak i s sz á m í t . 
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az  i n t er i met , h an em a sz en t sé g ek é s a p ü sp ö ki  h at al om kö t el ez ő  v i ssz a-
á l l í t á sá n ak.) 2 . Az  Er z sé b et -kor i  An g l i a t eol ó g i ai  v i t ai r at ai b an  i s g yakr an  
eml eg et et t  f og al omr ó l  Joh n  W i t g i f t  c an t er b u r yi  é r sek é s T h omas C ar t r i g h t  
c amb r i dg e-i  p u r i t á n  p r of essz or  f ol yt at t a a l eg n ag yob b  h at á sú  di sp u t á t . Az  
er asz t i á n u s16 f el f og á st  meg el ő l eg ez ő  é r sek é r v el é se a r adi ká l i s p r ot est an t i z -
mu s t op osz á t  v esz i  kö l c sö n  é s f or dí t j a h an g oz t at ó i  el l en : az  eg yh á z i  h i er ar c h i a 
v al ó b an  n em b i b l i ku s i n t é z mé n y, mer t  h a f on t os l en n e az  ü dv ö z ü l é sh ez , 
K r i sz t u s r é sz l et esen  el ő í r t a v ol n a a r en dj é t . Eb b ő l  az on b an  az  é r sek sz á má r a 
az  kö v et kez i k, h og y sz en t í r á si  h ag yomá n y h í j á n  An g l i a ki r á l yn ő j e h at á r oz z a 
meg  az  an g l i ká n  eg yh á z  h i er ar c h i á j á t  é s sz er t ar t á sai t , í g y j og a v an  mi sei n g et , 
or g on á t  é s p ü sp ö ki  eg yh á z kor má n yz at ot  i s el ő í r n i . C ar t r i g h t  ez z el  sz emb en  
az t  a ká l v i n i z mu sr a eg yr e i n ká b b  j el l emz ő  á l l á sp on t ot  v é di , amel y sz er i n t  
t ö r ekedn ü n k kel l  ar r a, h og y a sz er t ar t á sr en db ő l  é s az  eg yh á z i  h i er ar c h i á b ó l  
c sak an n yi  mar adj on  meg , ami r e eg yen es sz en t í r á si  r en del kez é s v on at koz i k. 
A diaph ora c í msz ó v al  a kö v et kez ő  é v sz á z adb an  f ő ké n t  a mi sei n g  é s az  or g on a 
h asz n á l at á h oz  h ason l ó  dol g okon  v i t at koz n ak An g l i á b an . E v i t á k sor r a er ed-
mé n yt el en ü l  v é g z ő dn ek, mer t  ki der ü l , h og y ami  adiaph oron az  eg yi k f é l  sz á -
má r a, az  a má si kn ak h i t e l é n yeg é h ez  t ar t oz ó  p ar an c s. Jel l eg z et es p é l da er r e 
az  16 6 0 -as é v ek O x f or dj a: a C h r i st  C h u r c h  C ol l eg e p u r i t á n el l en es p r of essz o-
r ok á l t al  f el b u j t ot t  di á kj ai  ki l op n ak n é h á n y f eket e „g en f i  t ó g á t ” (p u r i t á n  
l el ké sz -p al á st ot ) a t emp l omokb ó l , maj d b oh ó c kodv a l eú sz t at j á k az okat  a 
v á r os c sat or n á i n .17 E di á kc sí n y kor eog r á f i á j á b ó l  ki t ű n i k, h og y a p u r i t á n ok 
                                         
16 A  ko r aú j ko r i  A ng l i a e g y i k m e g h at á r o z ó  á l l á sp o nt j a,  m e l y  sz e r i nt  az  á l l am  e g y -
h á z i  ü g y e kb e n i s az  á l l am  f e l e t t  á l l . A z  i r á ny z at o t  T h o m as E r ast us z w i ng l i á nus 
t e o l ó g usr ó l  ne v e z t é k e l ,  aki  az o nb an c sup á n az  e g y h á z  ki kö z ö sí t é si  j o g á t  v e -t e t t e  e l  é s e g y b e n a v i l á g i  b í r á sko d á s p o z í c i ó j á t  kí v á nt a e r ő sí t e ni . A z  e r asz t i á -
ni z m us l e g j e l e nt ő se b b  t e o l ó g i ai  ké p v i se l ő j e  A ng l i á b an R i c h ar d  H o o ke r ,  d e  az  
i r á ny z at  h at á sa a p o l i t i kaf i l o z ó f i á b an i s nag y ,  p l . H o b b e s e sz m é i b e n. A z  
e l l e nt é t e s i r á ny z at o t  a c am b r i d g e -i  b á z i sú  l at i t ud i ná r i uso k j e l e nt i k m aj d . 
E z e n a né v e n,  ki d o l g o z o t t  g o nd o l at r e nd sz e r r e l  m i nd ké t  i r á ny z at  a t i z e n-
h e t e d i k sz á z ad i  A ng l i a j e l l e g z e t e ssé g e ,  az  al ap v e t ő  v i t ap o z í c i ó k az o nb an m á r  
az  e l ő z ő  sz á z ad  g o nd o l ko d á sá b an i s é r e z h e t ő k. ( A  p ur i t á no k m e g o l d á sa a 
h ar m ad i k l o g i kai l ag  l e h e t sé g e s á l l á sp o nt :  a v i l á g i  h at al o m t ó l  f ü g g e t l e n,  d e  e r ő s e g y h á z f e g y e l e m  l é ny e g t e l e nne k t ű nő  d o l g o kb an i s.)  
17 E z e kne k az  e se m é ny e kne k a t ap asz t al at a nag y  h at á ssal  v o l t  az  e kko r i b an O x f o r d -
b an t aní t ó  J o h n L o c ke  p o l i t i kaf i l o z ó f i ai  né z e t e i r e . A z  e l ő ad á so m  sz ö v e g é ne k 
l e ad á sa e l ő t t i  nap o n j e l e nt  m e g  e l ő sz ö r  m ag y ar ul  L o c ke  e b b e n az  i d ő b e n í r o t t  
ké t ,  m é g  e r asz t i á nus sz e m l é l e t ű  é r t e ke z é se ,  a K é t  t r ak t á t u s  a k o r m á ny z at r ó l ,  
am e l y e k é p p e n az  ad i ap h o r á t  t á r g y al j á k. L o c ke  sz ö v e g e i ne k é r t e l m e z é sé b e  i t t  ni nc s t e r e m  b e l e b o c sá t ko z ni ,  c sak ut al o k r á j uk annak j e l z é sé r e ,  h o g y  az  
e l ő ad á so m b an t á r g y al t  t e o l ó g i ai  v i t a kö z v e t l e nü l  kap c so l ó d i k a ko r aú j ko r i  
f i l o z ó f i a f ő  v o nal á h o z . ( E b b e n az  é r t e l e m b e n ut al t am  ko r á b b an H o b b e sr a i s.)  
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el v i  sz i n t en  á t g on dol t  mi n i mal i z mu sa h at á st al an  mar ad a má si k f é l r e: a 
„t i sz t essé g es p ol g á r i  ö l t ö z é k”18 el ső  r á n é z é sr e mi n den ki  sz á má r a el f og adh at ó  
kö z ö s mi n i mu má b ó l  az  el l en f é l  eg yen r u h asz er ű , el p u sz t í t an dó  j el ké p e l esz  a 
mé r sé kel t  an g l i ká n ok sz emé b en . Az  16 89 -es T ol eration B il l  f og adt at á sa i s 
ez t  az  el l en t é t et  t ü kr ö z i : ami t  a t ö r v é n y meg f og al maz ó i  sz i mb ol i ku s f or ma-
sá g n ak sz á n t ak, az  a meg c é l z ot t  di ssz en t er ek t ö b b sé g e sz á má r a kor á n t sem 
t ű n t  adiaph oron n ak.19 
Az  u t ol só  h í r eseb b  adiaph ora-v i t a má r  c sak h el yi  j el en t ő sé g ű  ü g y. 16 81-
b en  H amb u r g b an  sz í n h á z at  kí v á n t ak é p í t en i , ami t  a v á r os p i et i st á i  h ev esen  
el l en ez t ek. A t ö b b sé g i  mé r sé kel t  l u t h er á n u sok adiaph oron n ak t eki n t et t é k a 
sz í n h á z  i n t é z mé n yé t , amel yn ek é p í t é sé b e az  eg yh á z n ak n i n c s j og a b el e-
sz ó l n i , í g y ez  t er mé sz et esen  a v i l á g i  h at al om, ez  eset b en  a v á r osi  mag i sz t r á -
t u s h at á skö r é b e t ar t oz i k, amel y h oz z á j á r u l t  a sz í n h á z é p í t é sh ez . 
L á t h at j u k, h og y – t al á n  a r ef or má t or ok sz á n dé ká v al  n é mi ké p p en  el l en -
t é t esen  – mi n den  mú l t b el i  adiaph ora-v i t a ki mon dat l an  el ő f el t ev é se: a 
v i t at ot t  dol g ot  v ag y az  eg yh á z n ak, v ag y az  á l l amn ak kel l  sz ab á l yoz n i a, de 
n em mar adh at  sz ab á l yoz at l an u l . C sak ez z el  a h á t t é r r el  é r t h et ő  meg  t el j es 
eg é sz é b en  a r adi ká l i s r ef or má c i ó  v i t ap oz í c i ó j a: a r ef or má c i ó  l é n yeg i  r é sz e a 
keresz ty é n sz ab adsá g  ú j r aé r t el mez é se, v ag yi s a l el ki i smer et  f el sz ab adí t á sa 
a „p á p i st a b ab on asá g t ó l ”, az az  a kü l ső dl eg es ku l t u sz okt ó l . Eh h ez  el é g  l enne 
                                                                                     
A  ko r aú j ko r i  p o l i t i kaf i l o z ó f i a é s a r e f o r m á c i ó  v i l á g i  h at al o m m al  kap c so l at o s t e o l ó g i á j a kö z ö t t i  sz ö v e v é ny e s kap c so l at o k f e l t á r á sa i t t  ne m  l e h e t e t t  c é l o m . 
A z  e m l í t e t t  L o c ke -sz ö v e g e k m ag y ar  ki ad á sá nak ad at ai :  E l s ő  t r ak t á t u s  a 
k o r m á ny z at r ó l ;  M á s o d i k  t r ak t á t u s  a k o r m á ny z at r ó l  I n:  J o h n L o c ke :  A  
v al l á si  t ü r e l e m r ő l . B p .,  S t e nc i l  K ul t ur á l i s A l ap í t v á ny . 2 003 . 5 6 -12 4. o .;  12 5 -
15 7 . o . ( A  sz ö v e g e k L o c ke  é l e t é b e n ké z i r at b an m ar ad t ak,  m á s ny e l v e ke n i s 
c sak a kö z e l m ú l t b an v á l t ak h o z z á f é r h e t ő v é .)  
18 A  sv á j c i  r e f o r m á c i ó b an a kat o l i kus m i se r uh á k e l t ö r l é se  ut á n ke z d e t b e n i sm e r e t -
l e n v o l t  a saj á t o s l e l ké sz i  r uh a,  a l e l ké sz e k az  akko r i  i d ő k p o l g á r i  ü nne p l ő  
ö l t ö z e t é b e n p r é d i ká l t ak. S o ká i g  e z  v o l t  sz o ká sb an m á s p r o t e st á ns t e r ü l e t e ke n 
i s,  í g y  a Z ü r i c h e t  kö v e t ő  d e b r e c e ni e k i s e z t  t e t t é k m i nt á v á  a m ag y ar  r e f o r m á -
t uso k kö z ö t t . K é ső b b  ki al akul  a m a h asz ná l at o s,  e l ő í r t  f o r m á j ú  p ap i  p al á st . 
19 A z  ad i ap h o r a-v i t á k so r á n né h á ny  ne m z e t i  ny e l v b e n e l t e r j e d t  a t e r m i nus 
f o r d í t á sa – a né m e t  M i t t e l d i ng e ,  i l l e t v e  az  ang o l  i nd i f f e r e nt  t h i ng s  –,  e z z e l  
p á r h uz am o san az o nb an a g ö r ö g  t e r m i nus i s a v á l asz t é ko s ne m z e t i  ny e l v -
h asz ná l at  r é sz é v é  v á l t ,  e g é sz e n m á i g . A  ki f e j e z é s sz á r m az é kai t  t ö b b ny i r e  
„kö z ö m b ö s”,  „j e l e nt é kt e l e n” é s h aso nl ó  é r t e l e m b e n h asz ná l j á k a m o d e r n 
ny e l v e k,  am i  az  ú j g ö r ö g  e se t é b e n m ag á t ó l  é r t e t ő d ő :  i t t  az  e r e d e t i  g ö r ö g  
kö z sz av aknak a p r o t e st á ns v i t á k é s a sz t o i kus h asz ná l at  e l ő t t i  é r t e l m e  
m ar ad t  f ö nn. U g y ane z e n sz av aknak – ad i ap h o r i a,  ad i ap h o r o u s  – m ai  ang o l  h asz ná l at á b a v i sz o nt  l á t e ns é r t é kí t é l e t e t  i s b e l e l á t h at unk:  az  i l y e sm i v e l  v al ó  
b í b e l ő d é s j e l e nt é kt e l e n sz ő r sz á l h aso g at á s. A  19 . sz á z ad  f e l v i l á g o sul t  b r i t  
kö z v é l e m é ny é b e n v al ó b an i l y e n ké p  é l t  e l e i k v al l á si  v i t á i r ó l . 
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tudnia a ker esz t yé n  h í v ő n ek, h og y a p é n t eki  b ö j t , a t emp l omi  or g on a v ag y a 
mi sei n g  n em sz ü ksé g es kel l é kei  a meg i g az u l á sn ak, de n em kel l en e f el t é t l e-
n ü l  mi n den  p é n t eken  h ú st  en n i e, u g yan akkor  ki dob n i a a t emp l omb ó l  az  
or g on á t  é s a mi sei n g et . Az on b an , h a e l é n yeg t el en , mel l é kes dol g okt ó l  
(adiaph orá t ó l ) n em t i l t j a el  h at á r oz ot t an  h í v ei t  a r ef or má l t  eg yh á z , mi n di g  
f en n á l l  a v esz é l ye an n ak, h og y a sz ó b an  f or g ó  dol g okat  a v i l á g i  h at al om 
eg ymá s u t á n  kö tel ez ő v é  t esz i , eg é sz en  az  eg yh á z  v i ssz akat ol i z á l á sá i g . 20  
Az  eg yé n i  sz ab adsá g  h i á n ya az on b an  v al ó sz í n ű l eg  c sak a mi  kor u n kb ó l  
v i ssz an é z v e t ű n i k f ö l . A kor t á r sak sz á má r a i n ká b b  az  sz á mí t ot t  é r dekf esz í t ő  
p r ob l é má n ak, h og y mil y en v il á g i h atal om r en del kez z en  az  adiaph ora 
f ö l ö t t . F ö n t eb b  má r  u t al t am r ö v i den  a R ó mai l ev é l  ex ousia h y perech ousa 
t er mi n u sá n ak kü l ö n b ö z ő  f or dí t á sai r a. A g ö r ö g  é s a l at i n  f or ma n ag y á l t al á n os-
sá g b an  b á r , de kö z j og i  ki f ej ez é ssel , a l eg i t i m h i v at al ok, t i sz t sé g v i sel ő k 
c í mé v el  é l . K é ső b b , a f or dí t á sokb an  é s é r t el mez é sekb en  a sz av ak kon kr é t  
j el en t é se l á t h at ó an  el h al v á n yu l . A l eg j el l emz ő b b  p é l da L u t h er  t er mi n u sa, az  
eg é sz en  á l t al á n os é s kev é ssé  j og i as O b erkeit. N em a w i t t en b er g i  dokt or  
n yel v é r z é ke a h i b á s a j el en t é s el c sú sz á sá b an , h an em az  akkor i  n é met  v i -
sz on yok é s az  az okat  ki f ej ez ő  kor ab el i  n é met  n yel v : P á l  é s a r ó mai  h í v ek, 
v al ami n t  Jer omos u g yan i s p on t osan , j og i  n yel v en  meg  t u dt á k mé g  f og al -
maz n i , h og y mi  a v i l á g i  h at al om é s n eki k mi  a v i sz on yu k h oz z á , a t i z en -
h at odi k sz á z adi  N é met or sz á g b an  az on b an  l eg f ö l j eb b  eg y h i v at á sos j og á sz  
t u dot t  v ol n a er r e a ké r dé sr e p on t osan  f el el n i , ő  i s j ó r é sz t  j og i  f i kc i ó kkal .21 A 
                                         
20  A z  e m l í t e t t  o p c i ó  nag y  v o nal akb an a ká l v i ni  t r ad í c i ó t  kö v e t ő ,  kü l ö nb ö z ő  o r sz á g o k-
b an é l ő  p ur i t á no k á l l á sp o nt j a. L ut h e r ne k é l e t e  so r á n t ö b b sz ö r  v á l t o z o t t  a v é l e m é ny e  a ké r d é sb e n. A z  e l ső  i d ő kb e n m é g  m e g e ng e d ő :  am i ko r  e g y i k f ő ú r i  h í v e  e sz t é t i kai  o ko kb ó l  m e g  sz e r e t né  t ar t ani  a kö r m e ne t  sz o ká sá t ,  né m i  g ú nny al  m e g j e g y z i ,  h o g y  f e l ő l e  az  i l l e t ő  aká r  ug r á l h at  é s t á nc o l h at  i s a kö r m e ne t b e n,  m i nt  Dá v i d  ki r á l y ,  h i sz e n ne m  e z  a h i t  l é ny e g e . K é ső b b  v i sz o nt  ő  i s nag y  e ne r g i á kat  sz á n az  i st e nt i sz t e l e t  r e nd j é ne k e g y sé g e sí t é sé r e . E g é sz e n m á s a v i sz o ny uk a ké r d é sh e z  az  uni t á r i uso knak,  kö z ü l ü k i s kü l ö nö se n a t á r sa-d al m i  né z e t e i b e n ne m ,  t e o l ó g i á j á b an v i sz o nt  anná l  r ad i ká l i sab b  g o nd o l ko d ó nak,  I ac o b us P al ae o l o g usnak. A  ko l o z sv á r i  i sko l am e st e r  sz e r i nt  a sz e r t ar t á so k é s az  ad d i g  sz e nt sé g ne k g o nd o l t  d o l g o k t ú l ny o m ó  r é sz e  p usz t á n az  ü d v ö ssé g  sz e m p o nt j á b ó l  m e l l é ke s e m b e r i  i nt é z m é ny  – t ul aj d o nké p p e n ad i ap h o r o n –,  
d e  f ö l ö sl e g e s d o l o g  l e nne  e z e k m i nd e g y i ké t  p ur i st a m ó d o n m e g sz ű nt e t ni . Í g y  p é l d á ul  a ke r e sz t é ny  sz ü l ő kt ő l  sz á r m az ó  g y e r m e ke k m e g ke r e sz t e l é se  sz e r i nt e  t e l -j e se n f ö l ö sl e g e s,  az o nb an e l é g  a h o z z á  kap c so l ó d ó  t é v e s h i e d e l m e kr ő l  f e l v i l á g o -sí t ani  a h í v ő ke t ,  ne m  sz ü ksé g e s e r ő v e l  e  sz o ká s m e g sz ü nt e t é sé r e  t ö r e ke d ni . 
21 J e l l e m z ő  p é l d a L ut h e r  é l e t é b ő l  a sc h m al kal d e ni  sz ö v e t sé g  m e g al ap í t á sá nak 
h i v at al o s kö z j o g i  i nd o kl á sa:  a r e f o r m á t o r  sz á m á r a i s m e g l e p ő  m ó d o n “ ki -d e r ü l ”,  h o g y  N é m e t o r sz á g  t ul aj d o nké p p e n ne m  i s m o nar c h i a,  h ane m  ar i sz t o k-r at i kus kö z t á r sasá g  – é l é n a v á l as z t o t t  ur al ko d ó v al  – í g y  a f e l ső b b sé g ne k v al ó  e ng e d e l m e ssé g  ne m  f e l t é t l e nü l  az  ur al ko d ó t  i l l e t i  m e g . 
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moder n  an g ol  f or dí t á s sz á má r a v i sz on t  má r  a g ö r ö g h ö z  ké p est  i s t ú l é r t el me-
z et t  g ov erning  auth ority  a t er mé sz et es, mer t  a f or dí t ó  v al ó sz í n ű l eg  n em i s 
t u dot t  ol yan  p ol i t i kai  kö r ü l mé n yeket  el ké p z el n i , ah ol  n em v i l á g os mi n den ki  
sz á má r a, h og y ki  kor má n yoz . K á l v i n  a sz en t í r á si  sz ö v eg b e moder n  á l l amot  
b el el á t ó  mai  é r t el mez é s é s L u t h er  z sen i á l i s l eb eg t et é se kö z ö t t  á l l . Jog i  
ké p z et t sé g e, n emesi  n ev el t et é se é s an t i k ol v asmá n yai , v al ami n t  az  Eu r ó p a 
t ö b b i  r é sz é h ez  ké p est  j ó l  mű kö dő  f r an c i a á l l am i smer et e l eh et ő v é  t esz i , 
h og y á r n yal t ab b an  l á ssa a v i l á g i  h at al om ké r dé sé t , mi n t  r ef or má t or t á r sai . 
U g yan akkor  az t  i s é r z é kel i , h og y P á l  á l tal á b an a v i l á g i  h at al omr ó l  kí v á n  
b esz é l n i , ez é r t  n em al kal maz  kon kr é t ab b  ki f ej ez é st . K á l v i n  í r á smag yar á z at á -
b an  é p p en  az t  emel i  ki , h og y P á l  minden v i l á g i  h at al omr ó l  b esz é l , n em 
p edi g  v al amel y kon kr é t  i n t é z mé n yr ő l .22 A b á r mi f é l e v i l á g i  h at al omn ak v al ó  
en g edel messé g  h i r det é sé t , b el eé r t v e eb b e a r ossz  h at al mat  i s, a g en f i  
r ef or má t or  h an g sú l yos h el yeken  v i sz i  á t  az  I nstitutio mi n deg yi k ki adá sá b a, 
ah ol  v i sz on t  t ov á b b  f ej t eg et i  a h at al om t ö b b f é l e v ol t á n ak a g on dol at á t . Az  
en g edel messé g  kö v et el mé n ye meg mar ad – en g edel meskedn i  kel l  a r ossz  
h at al omn ak i s, t er mé sz et esen  ki v é v e az t  az  eset et , h a a v i l á g i  h at al om i st en i  
p ar an c s meg sz eg é sé r e sz ó l í t  f el  – b í z n i  l eh et  az on b an  ab b an , h og y az  Ú r  
maj d b í rá kat, sz ab adí tó kat kü l d.23 E r emé n yn é l  f on t osab b  az on b an , h og y 
K á l v i n  ké t  t é t el é v el  l eh et ő sé g et  t er emt  ar r a, h og y a ker esz t yé n  h í v ő  j ó  
l el ki i smer et t el  f el l é p j en  a kö z é l et b en . 1. Az  emb er  meg r oml ot t  t er mé sz et é n  
b el ü l  f ö n n t ar t j a a iustitia civ il is ké p essé g é t . A b ű n eset n ek ab b ó l  az  á g ost on i  
mag yar á z at á b ó l  ki i n du l v a, h og y az  Ú r  t er mé sz et f el et t i  aj á n dé kai  az  
emb er b en  meg semmi sü l t ek, mí g  a t er mé sz et i ek c su p á n  meg r oml ot t ak, ar r a 
kö v et kez t et , h og y a t u domá n yb an , a mű v é sz et ekb en  é s a kö z é l et b en , b á r  
b i z on yt al an u l  é s soksz or  t é v edv e, de ké p esek v ag yu n k az  el ő r eh al adá sr a.24 
                                         
22 „ F e l s ő  h at al m as s á g o k nak  ne m  c sak a l e g f e l ső ke t  ne v e z i ,  am e l y e k a l e g f ő b b  
h at al o m nak v annak b i r t o ká b an,  h ane m  á l t al á b an az o kat ,  am e l y e k a t ö b b i  
e m b e r e k f e l e t t  ki e m e l ke d ne k. T e h á t  az  al at t v al ó kr a t e ki nt e t t e l  ne v e z i  í g y  a 
h at ó sá g o kat ,  ne m  p e d i g  a kü l ö nb ö z ő  h at ó sá g o k e g y m á s kö z t  v al ó  ö ssz e -
h aso nl í t á sa al ap j á n. S  sz e r i nt e m  az  ap o st o l  e z z e l  a sz ó v al  v al ó b an az  e m b e r e k 
í z e t l e n kí v á nc si sko d á sá nak akar t a e l e j é t  v e nni ,  aki k g y akr an sz o kt á k kut at ni ,  
h o g y  m i l y e n j o g o n j ut o t t ak a h at al o m h o z  a h at al m o n l e v ő k;  ne kü nk p e d i g  
m e g  ke l l  e l é g e d nü nk az z al ,  h o g y  ur al m o n v annak. M e r t  ne m  a m ag uk e r e j é -b ő l  j ut o t t ak e r r e  a m ag as p o l c r a,  h ane m  az  Ú r  h e l y e z t e  o d a ő ke t .” I n:  K á l v i n 
J á no s:  A  R ó m ai  l e v é l  m ag y ar á z at a. B p .,  M R E  K á l v i n K i ad ó j a. 19 9 2 . 2 7 1. o . 
23 I ns t i t u t i o  I V . 2 0. 3 0. K á l v i n ug y anakko r  ó v a i nt  m i nd e nki t  at t ó l ,  h o g y  az  e l ső  
ad and ó  al kal o m m al  ö nm ag á t  t e ki nt se  b í r á nak. 
24 „m i v e l  az  e m b e r  t e r m é sz e t t ő l  f o g v a t á r sas l é ny ,  a t á r sas é l e t  á p o l á sá r a é s 
f e nnt ar t á sá r a t e r m é sz e t e s ö sz t ö né né l  f o g v a i s h aj l and ó  s e z é r t  l á t j uk,  h o g y  
m i nd e n e m b e r  l e l ké b e n m e g v annak b i z o ny o s p o l g á r i  t i sz t e ssé g r e  é s r e nd r e  
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K á l v i n n ak ez  a ki t é t el e, amel y a ké ső b b i ekb en  komol y el l en t é t ekh ez  v ez et et t  
a l u t h er á n u sokkal , n em mon d el l en t  P á l  sz el l emé n ek, h i sz en  ő  i s b esz é l  
p é l dá u l  er é n yes p og á n yokr ó l , u g yan akkor  sz ü ksé g es an n ak a ké r dé sn ek a 
meg v á l asz ol á sá r a, h og y mi ké n t  l eh et sé g es t ö b b , eg ymá st ó l  kü l ö n b ö z ő , de 
eg yf or má n  j ó  t ö r v é n y, p ol i t i kai  b er en dez kedé s. H a ez t  a sz f é r á t  i s kö z v et -
l en ü l  az  i st en i  t ö r v é n y i r á n yí t an á , c sak eg yf é l e j ó  b er en dez kedé s l é t ez h et n e, 
a meg r oml ot t  t er mé sz et ű , de g on dol kodn i  ké p es é s az  i g az sá g r a t ö r ekv ő  
emb er  á l t al  al kot ot t  i n t é z mé n yek kö z ü l  v i sz on t  eg yi k sem l esz  t ö ké l et es, de 
l eh et  kö z ö t t ü k t ö b b f aj t a j ó  b er en dez kedé s. 
Má sodi k t é t el é b en  K á l v i n  f el h asz n á l j a mi n d a iustitia civ il is meg l é t é r ő l , 
mi n d a t ö b b f aj t a h at al om eg yi dej ű  f en n á l l á sá r ó l  eddi g  mon dot t akat , mi n d 
p edi g  a p r ot est á n s h i v at á set i ka el emei t , ö ssz ev eg yí t v e mi n dez t  a r á  n é h a 
j el l emz ő  ar i sz t okr at i ku s sz eml é l et t el . K á l v i n  f ö n n t ar t j a, ső t  meg er ő sí t i , 
h og y a kö z emb erek kö t el esek en g edel meskedn i  mé g  a r ossz  h at al omn ak i s, 
ez  v i sz on t  n em v on at koz i k az okr a, aki ket  az  Ú r  a né p al kotmá ny os v é del -
mez ő inek a h i v at al á b a á l l í t ot t .25 A né pb ő l  al akí tott f el ső b b sé g  ( popul ares 
mag istratus)  dol g a é p p en  a ki r á l yi  h at al om kor l á t oz á sa az  al á r en del t ek 
é r deké b en , az  Ú r t ó l  kap ot t  h iv atá sá t az on b an , a sz ab adí tó kkal  v ag y  b í rá k-
kal  el l en t é t b en , a f en n á l l ó  emb er i  t ö r v é n yeket  al kal maz v a g yakor ol h at j a, 
h i sz en  ő  mag a i s r é sz e a f el ső b b sé g n ek, é s a dol g ok meg í t é l é sé h ez  r en del kez i k 
                                                                                     
i r á ny ul ó  á l t al á no s b e ny o m á so k. E z é r t  v an,  h o g y  o l y  e m b e r t  ne m  t al á l h at unk,  
aki  m e g  ne  é r t e né ,  h o g y  b á r m e l y  e m b e r i  t á r sasá g o t  t ö r v é ny e kke l  ke l l  
ö ssz e t ar t ani  s ne m  t al á l unk o l y ano kat  se m ,  aki kne k l e l ké b e n m e g  ne  v o l ná nak a t ö r v é ny e k al ap e l v e i .” I ns t i t u t i o  I I .02 .13 . I . kö t . 2 5 4. o . E z  a v i l á g i  
h at al o m h o z  v al ó  v i sz o ny  sz e m p o nt j á b ó l  ú j ab b  f o nt o s h e l y  az  I ns t i t u t i o nak 
i m m á r  e g y  h ar m ad i k,  a b ű ne se t t e l  f o g l al ko z ó  r é sz é b e n b ukkan f ö l ,  m é g  
i nká b b  e r ő sí t v e  az t  a b e ny o m á st ,  h o g y  K á l v i n f ő m ű v e  v é g l e g e s ki ad á sá b an 
t e o l ó g i ai  c í m sz av ak sz e r i nt  m e c h ani kusan sz é t d ar ab o l j a a v i l á g i  h at al o m m al  
kap c so l at o s,  e r e d e t i l e g  j ó v al  ö ssz e f ü g g ő b b  g o nd o l at ai t ,  sz ö v e g e i t . 
2 5  „se m m i  m á s p ar anc so l at  ne m  ad at o t t ,  m i nt h o g y  e ng e d e l m e ske d j ü nk é s 
t ű r j ü nk. M i nd i g  a m ag á ne m b e r e kr ő l  b e sz é l e k. M e r t  h a v annak m o st  a né p t ő l  sz e r v e z v e  b i z o ny o s f e l ső b b sé g e k,  am e l y e k a ki r á l y o k ö nké ny é ne k ko r l á t o z á -
sá r a v annak f e l á l l í t v a ( am i nő k h aj d an a l ac e d ae m o ni akná l  a ki r á l y o k e l l e n-
ő r z é sé r e  r e nd e l t  e f o r uso k v o l t ak,  v ag y  az  at h é ni e k se nat usá v al  sz e m b e n a 
d e m ar c h uso k é s am i nő  h at al o m m al  t al á n a m o st ani  v i sz o ny o k kö z t  m ű kö d i k 
e g y e s o r sz á g o kb an a h á r o m  r e nd ,  m i ko r  o r sz á g g y ű l é st  t ar t anak) :  anny i r a 
ne m  v ag y o k az  e l l e n,  h o g y  e z e k kö t e l e ssé g sz e r ű l e g  kö z b e l é p j e ne k a ki r á l y o k 
d ü h ö ng ő  ö nké ny é v e l  sz e m b e n,  h o g y  i nká b b ,  h a ő k az  e r ő sz ako san ö nké ny -
ke d ő  é s a f ö l d  né p é t  sany ar g at ó  ki r á l y o kkal  sz e m b e n g y á v á n m e g h uny á sz -ko d nak,  h al l g at á sukat ,  ké p m ut at á sukat  e l v e t e m ü l t  h i t e t l e nsé g ne k á l l í t o m ,  
m i v e l  á l no kul  e l á r ul j á k a né p  sz ab ad sá g á t ,  no h a t ud j á k,  h o g y  I st e n r e nd e l t e  
ő ke t  e nne k v é d ő i ü l .” I ns t i t u t i o ,  I V . 2 0. 3 1. I I . kö t . 7 7 7 -7 7 8 . o . 
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iustitia civ il issz el .26 K á l v i n  e sz av ai n ak j el en t ő sé g é t  al á h ú z z a a sz ö v eg h el y 
ki emel t  p oz í c i ó j a a mű b en : mi n den  ki adá sn ak a v é g é n , sz i n t e kon kl ú z i ó ké n t  
v ag y el l en á l l á si  z á r adé kké n t  sz er ep el n ek az  er r e v on at koz ó  b ekez dé sek. 
K á l v i n  g on dol at r en dsz er e ol yan , saj á t os j á t é kt er é t  h oz z a l é t r e a ker esz -
t yé n  emb er  p ol i t i kai  sz er ep v á l l al á sá n ak, amel yet  a kü l ö n b ö z ő  i den t i t á sok é s 
l oj al i t á sok amb i v al en s, de r ac i on á l i san  kal ku l á l h at ó  v i sz on yr en dsz er eké n t  
j el l emez h et ü n k. K á l v i n  eg yé n e sz á má r a a p ol i t i ku m h at á r a a l el ki i smer et i  
sz ab adsá g , ez en  kí v ü l , a r ac i on á l i san , a iustitia civ il is- n ek meg f el el ő en  meg -
í t é l h et ő  dol g ok sz f é r á j á b an  v an  a p ol i t i kai  l oj al i t á s é s c sel ekv é s v i l á g a, 
amel l yel  j ó l  b á n n i  h i v at á set i kai  p ar an c s. El ké p z el h et ő v é  v á l i k, h og y p r ot est á n s-
ké n t  j ó  l el ki i smer et t el  l eg yen  en g edel mes al at t v al ó j a kat ol i ku s ki r á l yá n ak, 
de az  i s, h og y or sz á g g yű l é si  kö v et ké n t  a v el e eg yv al l á sú  u r al kodó v al  sz em-
b en  l é p j en  f ö l , v ag y p edi g  a kü l ö n f é l e f el ső b b sé g ek, az  u r al kodó , a t ar t omá -
n yi  g yű l é s é s a v á r osi  mag i sz t r á t u s, eset l eg  az  or sz á g g yű l é s v i sz á l yá b an  
j ó z an  mé r l eg el é s al ap j á n , l el ki i smer et e sz er i n t  dö n t sö n , h og y mel yi k f el ső b b -
sé g n ek v al ó  en g edel messé g  a kö t el essé g e. 
A kö v et kez ő  é v sz á z adok eu r ó p ai  t ö r t é n el me é p p en  en n ek a t ö b b r é t ű , 
u g yan akkor  r ac i on á l i san  r en dez h et ő  p ol i t i kai  i den t i t á sn ak a t ö r t é n et e, 
amel yn ek v i sz on yai b an  eg yr e kev é sb é  n yú j t  t á masz t  v al amel y mat er i á l i s 
et i ka. A mag yar  p r ot est an t i z mu sn ak az  i sz l á m é s a kat ol i c i z mu s kö z ö t t i  
h el yz et é b en  b ő v en  v an  al kal ma az  i deg en  v al l á st  p á r t ol ó  v i l á g i  h at al om 
i r á n t i  kö t el es en g edel messé g  ké r dé sei v el  f og l al koz n i , ez é r t  j ó  p é l dat á r at  
n yú j t  a kor ai  p r ot est an t i z mu s ez z el  kap c sol at os el mé l et i  r ef l ex i ó i n ak a 
v i z sg á l at á h oz . A má s v al l á sú  f el ső b b sé g h ez  v al ó  v i sz on yn ak ké t  Eu r ó p a-
sz er t e sokat  i dé z et t , eg ymá ssal  az on b an  sz ö g es el l en t é t b en  á l l ó  el emz é se 
T ol n a v á r osá n ak ké t  l el ké sz é t ő l , Esz é ki  Imr é t ő l  é s T h ú r i  F ar kas P á l t ó l  
sz á r maz i k.27 Esz é ki  di l emmá j a, h og y B u dá n , az  eg ykor i  ker esz t é n y ki r á l yi  
                                         
26 K á l v i n m ag a se m  v o l t  r e st  h asz ná l ni  e z t  az  e m b e r i  ké p e ssé g é t :  az  I ns t i t u t i o  I V . 
2 0.8 -b an p é l d á ul  m e g v al l j a ant i k sz e r z ő kö n i sko l á z o t t  r e p ub l i ká nus né z e t e i t ,  m i kö z b e n ne m  f e l e j t i  e l  f i g y e l m e z t e t ni  m o nar c h i á kb an é l ő  o l v asó i t ,  h o g y  ne m  az  ő  d o l g uk az  á l l am f o r m a m e g v á l t o z t at á sá n t ö r ni  a f e j ü ke t . A  f e j e z e t  é r d e ke ssé g é t  al á h ú z z a,  h o g y  G e nf  é p p e n K á l v i n i d e j é b e n c sat l ako z i k a sv á j c i  
á l l am sz ö v e t sé g h e z . K á l v i n v al ó sz í nű l e g  g y ako r l at i  o ko kb ó l  ne m  h o z z a f ö l  p é l d aké nt  e z t  az  e se m é ny t ,  p e d i g  az  e se t  a ke r e sz t y é n e m b e r  f e l ső b b sé g  i r á nt  v al ó  e ng e d e l m e ssé g e  sz e m p o nt j á b ó l  i g e n f o nt o s,  h i sz e n e l v b e n e l l e nt é t b e  ke -r ü l h e t  a v á r o si  m ag i sz t r á t us é s a ko r á b b i  ki r á l y  i r á nt i  kö t e l e s e ng e d e l m e ssé g . 
27 E sz é ki  I m r e  15 49 -e s l e v e l é t  az  e l ső  né m e t  ad i ap h o r a- v i t a kap c sá n m á r  e m l í t e t t  
F l ac i ush o z  B uc say  I m r e  f o r d í t á sá b an é s ko m m e nt á r j á v al  L á sd :  B ar t h a T i b o r  ( sz e r k.) :  T anu l m á ny o k  é s  s z ö v e g e k  a m ag y ar o r s z á g i  r e f o r m á t u s  e g y h á z  X V I . s z á z ad i  t ö r t é ne t é b ő l . B p .,  M R E  Z si nat i  I r o d á j á nak S aj t ó o sz t á l y a. 19 7 3 . 9 05 -9 10. o . ( F l ac i us e g y é b ké nt  E sz é ki  l e v e l é t  f e l h asz ná l j a a né m e t  ad i ap h o r a-
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sz é kh el yen  a p og á n y t ö r ö kö k ü l n ek, ami  ö n mag á b an  n em ö r v en det es, de h a 
ot t  i smé t  ker esz t é n y f ej edel em – az az  H ab sb u r g  ki r á l y – u r al kodn é k, akkor  
n em l eh et n e ot t  sz ab adon  h i r det n i  az  ev an g é l i u mot , most  v i sz on t  l eh et .28 
T h ú r i  F ar kas P á l n ak ez z el  sz emb en  eg y j ó  sz av a si n c s a t ö r ö kr ő l , sz en v edé s-
t ö r t é n et e a g á t l á st al an  meg sz á l l ó k al at t i  h ő si es ki t ar t á st  h i r det i . H ason l ó  
sz el l emb en , az on b an  el mé l et i  i g é n n yel  n yi l at koz i k meg  a mag yar  r ef or -
má c i ó  el ső  j el en t ő seb b  ká l v i n i  i r á n yú  g on dol kodó j a, S z eg edi  K i s Ist v á n .29 
S z eg edi  i n ká b b  L u t h er  sz el l emé b en  b esz é l  a v i l á g i  h at al om i r á n t i  kö t el es é s 
f ö l t é t l en  en g edel messé g r ő l , a n é p  ká l v i n i  „al kot má n yos v é del mez ő i n ek” 
eml í t é se n é l kü l ;  az on b an  – v al ó sz í n ű l eg  Mel an c h t on  h at á sá r a – a iustitia 
civ il is t  ő  i s meg h ag yj a a b ű n eset  u t á n i  emb er i sé g  ké p essé g eké n t . A kö v et -
kez ő  n emz edé k l eg n ag yob b  ké p v i sel ő j é n ek, Mel i u s P é t er n ek a g on dol kodá -
sá b ó l  ú g y mar ad ki  a v i l á g i  h at al om ké r dé se, h og y an n ak a h el yé t  eg yedü l -
á l l ó  ker esz t yé n  h u man i st a kö z ö ssé g ké p  f og l al j a el : az  eg yet emes p ap sá g  
r ef or má t u s é s az  emb er  mé l t ó sá g á n ak r en esz á n sz  g on dol at á r a al ap oz v a a 
mag yar  n yel v ű  sz en t í r á ssal , é n ekeskö n yv v el  é s eg yh á z i  sz ab á l yz at t al  
r en del kez ő  c sal á df ő k p u sz t a ö ssz essé g é t  mű kö dő ké p es kö z ö ssé g n ek g on dol -
                                                                                     
v i t á b an,  p é l d á ul  á l l í t v a a c sá sz á r r al  e l v t e l e nü l  e g y e z ke d ő  né m e t e k e l é  a t ö r ö k al at t  i s h í v e n ki t ar t ó  m ag y ar o kat .)  T h ú r i  F ar kas P á l  I d e a c h r i s t i ano r u m  H u ng ar o r u m  i n e t  s u b  T u r c i s m o  c í m ű ,  a sz e r z ő  t o l nai  r e kt o r sá g a i d e j é n,  15 5 6  é s 15 5 8  kö z ö t t  ke l e t ke z e t t  í r á sá t  B o c at i us J á no s ad t a ki  K assá n,  16 13 -b an. M ag y ar ul  l d . sz i nt é n B uc say  M i h á l y  f o r d í t á sá b an é s ko m m e nt á r j á v al ,  
E sz é ki  e m l í t e t t  l e v e l é v e l  e g y  kö t e t b e n,  9 13 -9 2 0. o . 2 8  T ud j uk,  h o g y  B ud a „f e l sz ab ad í t á sa” ut á n ki t i l t o t t á k a v á r o sb ó l  é s P e st r ő l  i s a p r o t e st á nso kat ,  v ag y i s az  akko r i  l ako ssá g  z ö m é t ,  e g é sz e n a t ü r e l m i  
r e nd e l e t i g ,  m i nt  ah o g y an e z  t ö b b  m á s h ó d o l t sá g i  v á r o sb an,  í g y  p é l d á ul  
P é c se t t  i s m e g t ö r t é nt . A  v á r  o st r o m á t  á b r á z o l ó  f e st m é ny e ke n g y akr an 
á b r á z o l t  m ag y ar  h aj d ú k so h ase m  t e l e p e d h e t t e k v o l na l e  B ud á n é s P e st e n. 
2 9  S z e g e d i ,  m i nt  f e l v e t t  ne v e  i s m ut at j a,  S z e g e d  v á r o s sz ü l ö t t e ,  a v á r o sb a b e kö l t ö z ő ,  
az  akko r i  ‘ kun ut c á t ’  l akó  v á r o si aso d o t t ,  m ó d o s kun sz á r m az á sú  r é t e g  f i a. 
S z e g e d i  W i t t e m b e r g b e n sz e r e z t e  t e o l ó g i ai  m ű v e l t sé g é t  L ut h e r  é s M e l anc h t o n 
t aní t v á ny aké nt . A  ká l v i ni  t aní t á sb ó l  r é sz i nt  saj á t  m e g g o nd o l á sai  al ap j á n,  r é sz i nt  M e l anc h t o n h at á sá r a a g e nf i  r e f o r m á t o r  ú r v ac so r at aná t  v e sz i  á t ,  
az o nb an e g y é b ké nt  sz é l e s sz e l l e m i  h o r i z o nt j á r ó l  K á l v i n e l ső  ké z b ő l  v al ó  
i sm e r e t e  h i á ny z i k. A l ap o sab b  K á l v i n-r e c e p c i ó  a m ag y ar  r e f o r m á c i ó b an m aj d  
c sak a ká l v i ni  i r á ny t  S z e g e d i  h at á sá r a e l f o g ad ó  M e l i us P é t e r r e l  b o nt ako z i k ki ,  
az o nb an e g é sz e n a h o l l and i ai  e g y e t e m j á r á si g  f e nnm ar ad  a ke t t ő s o r i e nt á c i ó :  a 
h az ai  r e f o r m á c i ó  e l i t j e  a w i t t e nb e r g i  m ag y ar  b ur sá b an sz e r z i  t e o l ó g i ai  
m ű v e l t sé g é t ,  m i kö z b e n h i t v al l á sá b an e g y r e  h at á r o z o t t ab b an a ká l v i ni  i r á ny t  
f o g ad j a e l . S z e g e d i  f ő m ű v e  a c sak h al á l a ut á n,  15 8 5 -b e n B ase l b an m e g j e l e nő  S t e p h ani  S z e g e d i ni  T h e o l o g i ae  s i nc e r ae  l o c i  c o m m u ne s  d e  D e o  e t  h o m i ne  
c í m ű  ké z i kö ny v ,  am e l y  i t t h o n m á r  ké z i r at ké nt ,  a p r o t e st á ns E ur ó p á b an p e d i g  
ki ny o m t at á sa ut á n h o ssz ú  i d e i g  a l e l ké sz ké p z é s ke d v e l t  é s e l t e r j e d t  se g é d l e t e . 
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j a.30  Mel i u sn ak ez en  a g on dol at á n  eg yar á n t  n yomot  h ag yot t  az  a t ar t ó s h a-
t al mi  ű r , ami b en  v á r osa, D eb r ec en  el h el yez kedet t , u g yan akkor  a n é z et ei r e 
á l t al á b an  j el l emz ő  op t i mi st a an t r op ol ó g i a i s, mel l yel  a meg r oml ot t  t er mé sz et ű  
emb er b en  i s meg l é v ő  iustitia civ il is t an í t á sa t ö ké l et es h ar mó n i á b an  v an . A 
l eg v i l á g osab b an  az on b an  ké t  h i v at al os doku men t u m f og al maz z a meg , h og y 
mi ké n t  l eh et  g on dol kodn i  a f el ső b b sé g r ő l  é s az  en g edel messé g r ő l  a l el ki -
i smer et  al ap j á n  a f ö n t eb b  v á z ol t  ká l v i n i  g on dol at kö r b en . Az  el ső  a t or dai  
or sz á g g yű l é s i smer t  h at á r oz at a, amel yet  i t t  a h at al om saj á t os é r t el mez é se 
oká n  i dé z ü n k. E t ö r v é n y kev é ssé  sz ó l  az  eg yé n i  v al l á ssz ab adsá g r ó l  é s a h i t -
v al l á s ü g yé t  v ol t aké p p en  a v i l á g i  h at al om al á  r en del i , ez z el  eg yü t t  az on b an  
az t  h el yi  h at al omké n t , mag istratusok ö ssz essé g eké n t  é r t el mez i . A v al l á s 
sz ab adsá g a t eh á t  a h el yi  h at al makn ak, f ő ké n t  a v á r osokn ak é s p r i v i l eg i z á l t  
t er ü l et ekn ek a f ej edel mi  h at al omt ó l  v al ó  sz ab adsá g aké n t  é r t el mez ő di k a 
t ö r v é n y l og i ká j a sz er i n t . G yakor l at i  p é l dá v al : h a eg y sz á sz  p ol g á r  S z eb en b en  
r ef or má t u s p r é di ká t or t  akar n a h al l g at n i , h ol ot t  a v á r os ev an g é l i ku s l el ké sz t  
f og adot t , ez t  a sz ab adsá g ot  a t ö r v é n y an n ak el l en é r e n em adj a meg  n eki , 
h og y a h el v é t  h i t v al l á s n em t i l t ot t , ső t , mag a a f ej edel em i s ez t  kö v et i . Meg -
adj a v i sz on t  S z eb en  v á r osá n ak az t  a sz ab adsá g ot , h og y má s h i t v al l á sh oz  
c sat l akoz z é k, mi n t  a mi n den kor i  f ő h at al om. A n ag yob b  p ol i t i kai  kö z ö ssé g r e 
v on at koz ó  kö v et kez t et é st  f u r c sa mó don  n em t ö r v é n y, h an em f el ekez et i  i r at , a 
deb recen-eg erv ö l g y i h itv al l á s v on j a l e 15 6 2 -b en . Az  er edet i l eg  ap ol og et i ku s 
c é l b ó l  ké sz ü l t  sz ö v eg , amel y ké ső b b  h ossz ú  i dő r e a mag yar  r ef or má t u sok 
meg h at á r oz ó  doku men t u má v á  v á l t , sok t eol ó g i ai  t é t el  kö z ö t t  el v i  sz i n t en  v et  f ö l  
eg y p ol i t i kai  ké r dé st  i s: L eh et-e a tö rö kkel  eg y ü tt, keresz té ny ek el l en h arcol ni?  
A g yakor l at b an  a ké r dé s má r  az el ő t t  r é g en  meg ol dó dot t : kö z i smer t  v ol t , h og y 
– t ö b b sé g ü kb en  kat ol i ku s – ker esz t é n y á l l amok sor a kö t ö t t  addi g  i s sz ö v et sé -
g et  a t ö r ö kkel .31 E sz ö v et sé g ek az on b an  g yakor i sá g u k el l en é r e r en dh ag yó n ak, 
sz é g yen l et esn ek, v ol t aké p p en  b ű n ö sn ek sz á mí t ot t ak, é s f ö l  sem mer ü l t  v el ü k 
kap c sol at b an  az  el mé l et i , eset l eg  az  er kö l c si  r ef l ex i ó  l eh et ő sé g e. Az  akkor i  
mag yar  r ef or má t u s g on dol kodá s az on b an  ú g y v á l asz ol j a meg  a ké r dé st , h og y 
r i t ká n  u g yan , de l eh et  ol yan  h el yz et , ami kor  j ó  l el kiismerettel  v á l asz t  mag á -
n ak a p ol i t i kai  kö z ö ssé g  i n ká b b  mu sz l i m, mi n t  kat ol i ku s sz ö v et sé g est .32 
                                         
30  G y ako r l at i  e g y h á z sz e r v e z ő ké nt  ug y anakko r  M e l i us a sz i g o r ú  z ü r i c h i  m i nt á t  kö v e t t e . 
31 A  m ag y ar  r e f o r m á t uso k sz á m á r a e z e k kö z ü l  a l e g i r r i t á l ó b b  a v e l e nc e i e k t ö r ö k-
b ar á t sá g a l e h e t e t t ,  am i  a p r i v i l e g i z á l t  kat o l i kus v e l e nc e i  ke r e ske d ő kne k a m ag y ar  h ó d o l t sá g b an v al ó  m e g j e l e né sé b e n,  e se t e nké nt  i t t e ni ,  a t ö r ö k h at ó -sá g o kná l  v al ó  p r o t e st á nse l l e ne s i nt r i ká i kb an ny i l v á nul t  m e g . 
32 A  t é t e l  m e g f o g al m az á sá nak t e o r e t i kus t i sz t asá g á t  p e r sz e  r o nt j a,  h o g y  m i nd i g  
c sak „ké t  p o g á ny  kö z ü l ” l e h e t e t t  sz ö v e t sé g e st  v á l asz t ani  a m á si k e l l e n,  h i sz e n a r e f o r m á t us e r d é l y i  f e j e d e l m e k ne m  j ö t t e k sz ó b a e l l e nsé g ké nt . 
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Ez t  a ké t  doku men t u mot , a h atal om pl ural itá sá nak é s v ará z stal aní -
tá sá nak, h a t et sz i k, sz eku l ar i z á c i ó j á n ak a h az ai  doku men t u mai t  mi n den  
f en n t ar t á s n é l kü l  t eki n t h et j ü k a modern mag y ar pol itikaf il oz ó f ia, av ag y a 
modernitá s mag y ar pol itikaf il oz ó f iá j a kez det é n ek. 
Á t t eki n t et t ü k az  adiaph oron-f og al om h ossz ú  t ö r t é n et é n ek eg yi k f on t os 
sz akasz á t , a r ef or má c i ó  adiaph ora- v i t á i t  é s az ok t á g ab b  sz ö v eg kö r n yez et é t , 
a p ol i t i ku m v i l á g á r a g yakor ol t  h at á su kat  é s az t  t al á l t u k, h og y a f og al om a 
t eol ó g i ai  b esz é dmó db an  f u r c sa p ö r dü l et et  kap : el i n du l t u n k a f i l oz ó f i at ö r t é n et  
eg yi k l eg kö v et kez et eseb b en  i n di v i du al i st a et i kai  r en dsz er é t ő l , a sz t oi ku sok-
t ó l , é sz r ev et t ü k, h og y a f og al om v al l á si  h asz n á l at a eg yr e i n ká b b  kol l ekt í v v á  
v á l i k an n ak r é v é n , h og y el kez dj ü k t eki n t et b e v en n i  má s emb er ekn ek a 
mi é n kt ő l  kü l ö n b ö z ő  v é l ekedé sei t , l el ki i smer et i  meg g on dol á sai t ;  v é g ü l  meg -
mu t at t u k, h og y a p ol i t i ku m, mel yet  a sz t oi ku sok ki z á r t ak a t á r g yal á sb ó l , 
sz ü ksé g sz er ű en  kap c sol ó di k a f og al om v al l á si  é r t el mez é sé h ez . V é g ü l  el -
j u t ot t u n k az okh oz  a ká l v i n i  f ej t eg et é sekh ez , amel yekn ek t ov á b b g on dol á sa a 
p ol i t i kaf i l oz ó f i a ú j kor i  ú j j á sz ü l et é sé h ez  v ez et et t  é s amel yek h ossz ú  i dő  ó t a 
el ő sz ö r  t et t e l eh et ő v é  a p ol i t i ku m v i l á g á n ak a l el kiismeret sz erint v al ó , az az  
et i kai  v é g i g g on dol á sá t  ú g y, h og y kö z b en  sz eku l ar i z á l t a i s az t . Az  el mé l et i  
sz ö v eg ek v i z sg á l at a é s n é h á n y i smer t  n yu g at i  é s má s, p ol i t i kaf i l oz ó f i ai  
sz emp on t b ó l  eddi g  kev é sb é  el emz et t  mag yar  p é l da al ap j á n  meg mu t at t u k, 
h og y a r ef or má c i ó  v i l á g i  h at al ommal  kap c sol at os t eol ó g i á j a n yomá n  f el sej l ő  
p ol i t i kai  v i l á g  t er mé sz et e sz er i n t  kol l ekt í v u mokb ó l  é p ü l  f ö l , amel yek az on -
b an  eg ymá sh oz  é s az  eg yé n ek h oz z á j u k sokr é t ű en  é s r ac i on á l i san  meg í t é l -
h et ő  mó don  kap c sol ó dn ak. Ez  a b on yol u l t , de á t l á t h at ó  é s sz eku l á r i s sz f é r a 
kol l ekt i v i t á sa el l en é r e al kal masn ak b i z on yu l t  ar r a é s eg yb en  sz ü ksé g essé  i s 
t et t e, h og y a kö v et kez ő  é v sz á z adt ó l  kez dv e ki b on t akoz z on  b el ő l e a p ol i t i ku m 
ú j , i n di v i du u mokr a é p ü l ő  v i l á g a, h i sz en  al ap v et ő  moz z an at á t , az  á l l ampol -
g á ri kö tel ez ettsé g  c sí r á j á t , a ker esz t yé n  emb er n ek a v i l á g i  h at al om i r á n t i , 
l el ki i smer et i  kö t el essé g ké n t  f el f og ot t  en g edel messé g é t  mi n di g  i s i n di v i du á -
l i san  f og t a f ö l . 
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AZ ERÉ N Y  FOLY T ON OSSÁGA 
U N G V Á R I  Z R Í N Y I  I M R E  
ELEN  Í RÁ S C É LJ A az  er é n yet i ka mor á l i s j el en t ő sé g é n ek a kö r v on al az á sa, 
mé g p edi g  az á l t al , h og y meg p r ó b á l j u k meg á l l ap í t an i  az  er é n yet i kai  
meg f on t ol á sok h el yé t  é s sz er ep é t  a f i l oz ó f i a é s az  er kö l c si  g yakor l at ok 
t ö r t é n et é b en . F el t ev é sü n k az , h og y a f i l oz ó f i a t ö r t é n et é b en  kor sz akmeg -
h at á r oz ó n ak sz á mí t ó  et i kai  el mé l et ek (er é n yet i ka, kö t el essé g et i ka, h asz on -
el v ű  et i ka, f el el ő ssé g et i ka st b .) az  er kö l c sö s é l et v ez et é sn ek eg y adot t  
kö z ö ssé g i -t ö r t é n el mi  t ap asz t al at -v i l á g á t  ö ssz eg z i k é s p r ob l emat i z á l j á k1. A 
t á r sadal mi  er kö l c si  t ap asz t al at ok mó dsz er esen  ki dol g oz ot t  el mé l et i  r e-
kon st r u kc i ó i , al ap v et ő  j el en t ő sé g ű ek az  er kö l c si  j el en sé g ek meg é r t é se sz em-
p on t j á b ó l , b á r  f or r á sai k meg sz ü n t et h et et l en  h et er og en i t á sa é s el mé l et i  
el ő f el t ev é sei k kü l ö n b ö z ő sé g e mi at t  sose f og l al h at ó k ö ssz e eg yet l en  á t f og ó  
el mé l et t é . Az  et i kai  al ap kat eg ó r i á k é s al ap el v ek l eí r á sá n ak h et er og é n  
ö ssz et ev ő kb ő l  kel l  é p í t kez n i e, ez  az on b an  n em j el en t i  az t , h og y n em v á l h at -
n á n ak u g yan az on  er kö l c si  c sel ekv ő  u g yan c sak h et er og é n  el emekr e t á masz ko-
dó  i den t i t á s é r t el mez é sei n ek é s i den t i t á ski f ej ez ő  akt u sai n ak t á mp on t j ai v á , 
amel yek kö z ö t t  a sz emé l y el ev en  l el ki i smer et e („mor á l i s ö n t u dat a”), g yakor -
l at i  b ö l c sessé g e, kö z v et í t  a mor á l i s kö v et el mé n yek b en n e é l ő  f og al má n ak é s 
kon t ex t u á l i s akt u al i z á l á su k f el t é t el ei n ek meg f el el ő en . 
F el t ev é sü n k t eh á t , h og y az  er é n yet i ka sz eml é l et e n em p u sz t á n  eg yi ke a 
t et sz ő l eg es er kö l c sf i l oz ó f i ai  g on dol kodá smó dokn ak, h an em b i z on yos h at á -
r ok kö z ö t t  az  er kö l c si  g on dol kodá s é s sz oc i al i z á c i ó  á l l an dó su l t , b á r  v á l t oz ó  
j el en t ő sé g ű  f or má j á n ak t eki n t h et ő , aká r  az  er kö l c sf i l oz ó f i a t ö r t é n et é t , aká r  
az  eg yé n i  mor á l i s t u dat  ki al akí t á sá t  t ar t j u k sz em el ő t t . 
1. A Z  E R É N Y E T I K A  É S  A Z  E T I K A I  G O N DO L K O DÁ S  A S P E K T U S A I  
A f i l oz ó f i á b an  az  ar i sz t ot el é sz i  et i ka al ap kat eg ó r i á j aké n t  meg h on osodot t  
eré ny -f og al om l eg f on t osab b  j el l emv on á sa, amel y meg kü l ö n b ö z t et i  mi n den  
ké ső b b i  l eeg ysz er ű sí t ő  sz eml é l et t ő l , h og y az  er é n y ké r dé sé t  nem korl á toz ta 
                                         
1 M ac I nt y r e  A z  e r é ny  ny o m á b an m á so d i k ki ad á sá h o z  í r t  ut ó sz av á b an é s H e l l e r  
Á g ne s e r kö l c sf i l o z ó f i ai  t r i l ó g i á j á nak m i nd h á r o m  kö t e t é b e n az t  az  á l l á sp o nt o t  
ké p v i se l i ,  h o g y  az  e r kö l c sf i l o z ó f i á kat  t ö r t é ne l m i  h á t t e r ü kke l  e g y ü t t  ke l l  
é r t e l m e z nü nk. 
J 
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v al amif é l e sz erz ett emb eri j el l emv oná sra, h an em ö ssz et et t  mó don , h á r om 
kü l ö n á l l ó  n é z ő p on t b ó l  v esz i  sz emü g yr e u g yan az t  a j el en sé g et , f el t á r v a 
univ erz á l is, antropol ó g iai é s kö z ö ssé g i asp ekt u sai t 2. A risz totel é sz  er é n y-
el mé l et e é s eg ysz er smi n d az  á l t al a meg al ap í t ot t  er é n yet i kai  g on dol kodá s 
j el l eg e i s c sak e h á r om di men z i ó  eg yü t t es j el en l é t é n ek, kö l c sö n h at á sá n ak a 
f i g yel emb ev é t el é v el  é r t el mez h et ő . Az  er kö l c s, i l l et v e v al amel y adot t  er kö l c si  
p r ob l é ma é r t el mez é se i s az á l t al  l esz  á t f og ó  é r t el emb en  et i kai , h a ké p esek 
v ag yu n k r á mu t at n i  l é tb el i, emb eri é s kö z ö ssé g i j el l eg z et essé g ei r e.  
Az  er é n y eg y etemes ( metaf iz ikai)  sz emsz ö g b ő l , az az  l é n yeg e é s mi b en -
l é t e sz er i n t  a cé l , f unkció , l é l ek, potencia é s aktus kat eg ó r i á i h oz  kap c so-
l ó di k. E moz z an at  é r t el mez é sé n ek kö z é p p on t j á b an  mi n den  l é t ez ő  á l t al á n os 
mi n ő sé g e az  erg on (f u n kc i ó , mű ) f og al ma á l l . Az  ar i sz t ot el é sz i  met af i z i ka 
sz er i n t  mi n den  l é t ez ő  l é t ez é sé n ek az  a c é l j a, h og y b et ö l t se f u n kc i ó j á t  v ag y 
l é t r eh oz z a mű v é t . Má s sz ó v al  kiv á l ó sá g a (areté ) az  erg onb an  n yi l v á n u l  meg 3. 
H a p edi g  az  emb er , mi n t  emb er  er g on j a az  ő  dif f erentia specif icaj á b an  t al á l -
h at ó  – ez  p edi g  Ar i sz t ot el é sz n é l  (mé g ) eg yar á n t  j el en t i  az  é r t el mes l el ket , a 
t ag ol t  b esz é dr e v al ó  ké p essé g et  é s a kö z ö ssé g b en  é l é st  –, akkor  a saj á t osan  
emb er i  ki v á l ó sá g  az , h a az  é r t el mes l é l ek é s i l ymó don  a b esz é l ő -kö z ö ssé g -
al kot ó  emb er  ki v á l ó an  t ö l t i  b e f u n kc i ó j á t . Ez  n emc sak az t  j el en t i , h og y 
h el yes v i sz on y v an  az  é r t el mes é s a v á g yakoz ó  l é l ekr é sz , az  i n t el l ekt u á l i s é s 
az  er kö l c si  er é n yek kö z ö t t , amen n yi b en  az  okossá g  ( f roné sz isz ) a v á g yakoz ó  
l é l ekr é sz  er é n yei n ek v ez et ő j e, h an em az t  i s, h og y a sz emé l yr e saj á t osan  
j el l emz ő  ki v á l ó sá g  ké pessé g e n emc sak potencia-ké n t  é l  b en n e, h an em meg -
f el el ő  h el yz et ek „ h í v á sá ”-r a mi n di g  akt u al i z á l h at ó / akt u al i z á l ó dó , mé g p edi g  
ú g y, ah og y az t  a meg f ontol á s é s a h el y es b el á tá s á l t al  i r á n yí t ot t  el h atá roz á s 
meg kö v et el i . C saki s í g y v á l h at  a l é l ekn ek a l eg j ob b  é s l eg t ö ké l et eseb b  er é n y 
sz er i n t i  t ev é ken ysé g e eg é sz  é l et en  á t  p oz i t í v  er kö l c si  c sel ekv é sek sor oz at á v á  
é s é r h et i  el  az  emb er  „az  emb er  sz á má r a v al ó ” l eg f ő b b  j ó t , a b ol dog sá g ot . 
Az  er é n y, b á r  az  eg yet emes c é l sz er ű sé g  f el t é t el ez é sé v el  mi n den  l é t ez ő r ő l  
á l l í t h at ó , er kö l c si  é r t el emb en  ké t sé g t el en ü l  emb er i  ké p essé g , az az  a kon kr é t  
t est i -l el ki  adot t sá g okkal  r en del kez ő  emb er n ek az  ö nmag á v al  v al ó  v isz ony á -
b ó l  sz á r maz ó  é s c é l sz er ű  mag at ar t á sá b an  ki f ej ez ő dő  saj á t ossá g . L el ki  ké p es-
sé g ké n t  sz eml é l v e az  er é n y n em t er mé sz et adt a, mi n t  az  é r z el mek á t é l é sé n ek 
a ké p essé g e, h an em sz er z et t , az az  „é r t el emmel  p á r osu l t ”, sz okt at á son  al a-
p u l ó  h ab itus. K é p essé g  ar r a, h og y az  é r z el mekkel  sz emb en  h el yesen , az az  
sz é l ső sé g ei kn ek n em en g edv e v i sel kedj ü n k. A h ab i t u sb an  „a sz okt at á s 
                                         
2 V ö :  S t e i g e r  K o r né l :  P o l i s z ,  e g y é n,  e r é ny . I n:  V i l á g o ssá g . 19 7 9 / j ú ni us. 
3 I m . 3 7 0. o . 
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(eth osz ) er kö l c c sé  ( é th osz ) al aku l ”, ami n ek kö v et kez t é b en  az  emb er  f eg yel -
mez et t en  é l i  meg  é r z el mei t , v ag yi s az  ar r a v al ó  h el yz et ekb en  „akkor, amiatt, 
az okkal  sz emb en, ab b ó l  a cé l b ó l  é s ú g y  f og  v i sel kedn i , ah og yan  kel l ”4. Er r e 
a ké p essé g r e sen ki  sem t eh et  sz er t  c saki s eg y ol yan  kö z ö ssé g  t ag j aké n t , 
amel yb en  a j ó  t ö r v é n yh oz á st  é s h el yes v ez et é st , v al ami n t  a der é k emb er ek-
n ek ö n mag u kkal  é s má sokkal  sz emb en  g yakor ol t  er é n yei t , mi n t  sz emé l yes 
p é l damu t at á st  l á t h at j a mag a el ő t t . T eh á t  az  emb er n ek ö n mag á v al  v al ó  
v i sz on yá b an  ki al akí t ot t  é s g yakor ol t  er é n yek el v á l asz t h at at l an ok az  er é n y 
má sokkal  sz emb en i  g yakor l á sá t  meg h at á r oz ó  f el t é t el r en dsz er t ő l . Er r e mu t at  
r á  az  ar i sz t ot el é sz i  er é n y-kon c ep c i ó  kö z ö ssé g i  asp ekt u sa. 
Az  er é n y kö z ö ssé g i  sz emp on t b ó l  el ső sor b an  az  er kö l c sö s é l et v ez et é sn ek a 
má si k emb er t  é s a kö z ö ssé g et  é r i n t ő  eredmé ny e, az ok a saj á t ossá g ok, ame-
l yek az  eg yé n i  ki v á l ó sá g n ak a kö z é l et t el  é s a t ö r v é n yes r en ddel  f en n á l l ó  
kap c sol at ai t  emel i k ki . Ez ekn ek a saj á t ossá g okn ak a j el l eg z et es g yű j t ő f og al ma 
az  ig az sá g ossá g , a dikaiosz ü né , ami  kü l ö n f é l e j el en t é sei b en , i g az sá g ossá g -
ké n t , j og sz er ű sé g ké n t , t ö r v é n yessé g ké n t  j el en t kez i k, é s f el ö l el i  mi n daz okat  
a p r ob l é má kat , amel yek a p ol i t i kai  v ez et é s é s en g edel messé g  t er ü l et é r e 
t ar t oz n ak. Az  ig az sá g ossá g  a b ará tsá g g al  eg yü t t  az  ú n . „t ö ké l et es” („t el j es”) 
er é n yek tel eia areté  c sop or t j á b a t ar t oz i k, u g yan i s ez ek az  ar i sz t ot el é sz i  é r t el -
mez é s sz er i n t  mag u kb a f og l al j á k a ré sz l eg es eré ny ek ö ssz essé g é t . E ké t  er é n y 
eg ymá st  ki eg é sz í t ő  é s eg yi r á n yb a mu t at ó  v i sz on yá t  S t ei g er  K or n é l  é p p en  a 
v á r osá l l am kö z ö ssé g i  r en dj é n ek b i z t osí t á sá b an  h at á r oz t a meg : „Mí g  az  
i g az sá g ossá g  a p ol i sz  i n t é z mé n yes f u n kc i ó i t  az  i n di v i du u mok kö z ö t t  sz é t -
osz t v a á l l amp ol g á r okat  p r odu ká l , a b ar á t sá g  f or dí t ot t  i r á n yb an  h at : a 
sz er et et t el j es i n di v i du á l i s i n t er akc i ó k ö ssz essé g eké n t  kö z ö ssé g et  h oz  l é t r e.”5 
Az  Ar i sz t ot el é sz  á l t al  ki dol g oz ot t  er é n yet i ka a sz er z ő  mi n den  ki emel kedő  
f el i smer é se el l en é r e, al ap v on á sai b an  ő t  meg el ő z ő en  i s l é t ez et t  é s u t á n a i s 
h ossz ú  i dei g  f en n mar adt , b á r  a ké ső b b i  kor ok é s az ok sz el l emi sé g é n ek meg -
j el en í t ő i  l é n yeg esen  á t al akí t ot t á k saj á t  t ap asz t al at ai k é s sz eml é l et mó dj u k 
j el l eg z et essé g ei  sz er i n t . Í g y p é l dá u l  Mac In t yr e ö t f é l e er é n yf el f og á st  kü l ö n -
b ö z t et  meg : H omé r osz  p ar t i ku l á r i s t á r sadal mi  sz er ep ekh ez  kö t ö t t , ag oná l is 
er é n ysz eml é l et é t , Ar i sz t ot el é sz  eg yet emes emb er i  tel osz r a t á masz kodó  
er é n yf el f og á sá t , a ker esz t é n ysé g n ek a t er mé sz et f el et t i r e é s az  emb er  „men n yei  
c é l j á r a” or i en t á l t  er é n yé r t el mez é sé t , de i de sor ol j a F r an kl i n  h asz n ossá g  j eg yé -
b en  f og an t  er é n y-f og al má t  é s Jan e Au st en  r eg é n yei n ek ker esz t é n y á l l h at at os-
sá g r a é s j ó akar at r a é p ü l ő  er é n y-kon c ep c i ó j á t . Mac In t yr en é l  t eh á t  az  er é n y-
                                         
4 I m . 3 7 1. o . 
5 I m . 3 7 2 . o . 
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sz eml é l et  t u dat osan  t ö r t é n et i  sz eml é l et , ső t  sz eml é l et i  t r adí c i ó , b á r  a sz er z ő  
n em r ef l ekt á l  kö v et kez et esen  saj á t  f el f og á sá n ak t ö r t é n et i sé g é r e i s. A 
Mac In t yr e-i  h i st or i c i st a sz eml é l et  p ar adox  ah i st or i z mu sa é p p en  ab b ó l  adó -
di k, h og y kü l ö n b ö z ő  kor sz akok er é n yf el f og á sá n ak „kö z ö s mag v á t ”, „f og al mi  
eg ysé g é t ” sz er et n é  meg al kot n i . Az  er é n yel mé l et  t ö r t é n et i sé g é r e v al ó  
r á ké r dez é s eg yü t t  j á r t  az  ar i sz t ot el i á n u s er kö l c sf i l oz ó f i a f ol yt at h at ó sá g á r a 
v al ó  r á ké r dez é ssel : „H a Ar i sz t ot el é sz  er é n yekr ő l  adot t  el emz é sé n ek j el en t ő s 
r é sz e az  an t i k v á r osá l l am r é g  l et ű n t  t á r sadal mi  kon t ex t u sá t  el ő f el t é t el ez i , 
h og yan  l eh et  az  ar i sz t ot el i z mu st  er kö l c si  v on at koz á sb an  é l ő ké n t  ú j r af og al -
maz n i  eg y ol yan  v i l á g b an , amel yb en  n i n c sen ek v á r osá l l amok?”6 
2 . A Z  E R É N Y E T I K A I  K É R DÉ S F E L V E T É S  Ú J J Á S Z Ü L E T É S E  
Az  er é n yet i kai  g on dol kodá s ú j j á sz ü l et é sé r e a kor t á r s er kö l c si  g on dol kodá s 
é s g yakor l at  al ap v et ő  p r ob l emat i ku ssá g á n ak f el t é t el ei  kö z ep et t e ker ü l t  sor . 
Az  er kö l c si  é s et i kai  v á l sá g t ü n et ek é s ki h í v á sok mi n d a mor á l f i l oz ó f u sok, p l . 
Al asdai r  Mac In t yr e, Ax el  H on et h , H el l er  Á g n es, mi n d p edi g  a p osz t i n du sz t r i á -
l i s t á r sadal om j el en sé g ei n ek ku t at ó i , p l . G i l l es L i p ov et sky sz á má r a g yakor i  
h i v at koz á si  p on t ot  j el en t en ek. E sz er z ő k eg yr é sz t  r á mu t at t ak az  et i kai  g on dol -
kodá s al ap f og al mai n ak b el ső  á t al aku l á sá r a é s t el j esí t ő ké p essé g ü k ké r dé sessé  
v á l á sá r a, má sr é sz t  p edi g  f el t á r t á k a t á r sadal mak er kö l c si  á t al aku l á sá n ak ú j -
sz er ű  j el en sé g ei t . Esz er i n t  Mac In t yr e az  A f ter V irtue-b en  ú g y v é l t e, h og y a 
f el v i l á g osodá s p r oj ekt u ma a mor al i t á s i g az ol á sá r a sz ü ksé g sz er ű en  ku dar c ot  
v al l ot t , mer t  ol yan  al ap okr a h el yez t e az  er kö l c si  g on dol kodá st , amel yek mi n -
den  r ac i on á l i s v i t á t  ki z á r n ak. Ax el  H on et h  az  emb er i  sz u b j ekt i v i t á s kl assz i ku s 
f og al má n ak á t al aku l á sá r a f i g yel mez t et , mi sz er i n t : a t u dat ossá g  f r eu di - 
n i et sc h ei  kr i t i ká j a é s a w i t t g en st ei n i -sau ssu r e-i  n yel v f i l oz ó f i ai  kr i t i ka á l t al  
f el t á r t  el v i  kor l á t ok kö v et kez t é b en  a sz emé l yes au t on ó mi a má r  n em j el en t -
h et i  az  eg yé n  saj á t  sz ü ksé g l et ei h ez , é l et e eg é sz é h ez  é s t á r sadal mi  v i l á g á h oz  
f ű z ő dő  eg yet emes r ac i on á l i s el v ek sz er i n t i  v i sz on yá t . Az  eml í t et t  á l l á sp on t ok 
kö v et kez t et é sei t  r é sz b en  ki eg é sz í t i , de u g yan akkor  al ap v et ő en  al á  i s t á masz t j a 
H el l er  Á g n es, ami kor  Á l tal á nos etiká j á b an az  er kö l c s „u n i v er z al i z á c i ó j a, 
p l u r al i z á c i ó j a é s i n di v i du al i z á c i ó j á n ak”7 p á r h u z amos f ol yamat ai r ó l  b esz é l . 
Ez  v é g ső  sor on  an n ak az  á l t al á n os t en den c i á n ak az  er kö l c sf i l oz ó f i ai  meg -
f og al maz á sa, h og y r é sz b en  meg sz ű n t , r é sz b en  p edi g  kon t ex t u al i z á l ó dot t , 
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f el l az u l t  a kö z ö sen  kö v et et t  er kö l c si  c sel ekv é smi n t á k é s et i kai  é r t é kek 
kon sz en z u sa, é s eg yr e n ag yob b  f el el ő ssé g  h á r u l  az  eg yé n  v á l asz t á sá r a. 
L i p ov et st ky kor u n k mor á l i s di ag n ó z i sá n ak ö ssz ké p é t  ké t sé g t el en ü l  som-
má san  é s n é mi l eg  sar kí t v a f og al maz z a meg , de b i z on yá r a h el yesen  é r z é kel  
sz á mos er kö l c si  t en den c i á t , ami kor  az  er kö l c s-sz eml é l et  p r ob l emat i ku ssá  
v á l á sá t  á l l í t j a el emz é sei  kö z é p p on t j á b a: „T á r sadal mai n k f el sz á mol t ak mi n -
den , az  á l doz at h oz  kö t ő dő  é r t é ket , amel yeket  a t ú l v i l á g i  é l et  v ag y az  ev i l á g i  
c é l ok kö v et el t ek, a mi n den n ap i  ku l t ú r á t  n em a kö t el essé g  t ú l z ó  i mp er at í v u -
sz ai , h an em a j ó l é t  é s a sz u b j ekt í v  j og ok di n ami ká j a h at j a á t ;  má r  n em 
i smer j ü k el  kö t el essé g ü n kn ek, h og y eg yé b h ez  i s kö t ő dj ü n k, mi n t  ö n mag u n k-
h oz . Eddi g  az  er kö l c sn ek a v al l á ssal  sz emb en i  au t on ó mi á j a el v v é  l é p et t  el ő , 
c sakh og y v al ó sá g os mű kö dé sé b en  n é mi ké p p en  „t ag adv a” (ez t ) a kö t el essé g  
ab sz ol ú t  é s ké r l el h et et l en  j el l eg e á l t al . E h asadá s v é g et  é r t : a f ő ké n t  a 
kö t el essé g -f or má n  kí v ü l  sz er v ez ő dő  et i ka most an t ó l  f og v a a mag a t el j es 
r adi kal i z mu sá b an  b ef ej ez t e a „v al l á sb ó l  v al ó  ki l é p é s” kor sz aká t  (Mar c el  
G au c h et ). A demokr á c i á k á t b i l l en t ek a kö t el essé g en  t ú l r a;  n em a „sem 
i st en -sem h az a” (sans f oi ni l oi) el v e sz er i n t  sz er v ez ő dn ek, h an em eg y g yen g e 
é s mi n i má l i s et i ka sz er i n t , „ké n ysz er  é s sz an kc i ó k n é l kü l ”;  a moder n  t ö r t é -
n el em men et e eg y soseml á t ot t  t á r sadal mi  al aku l at -t í p u st  h oz ot t  f el sz í n r e: a 
posz tmoral ista t á r sadal makat .”8  
Az  er é n yet i ka ú j j á é l esz t é sé r e i r á n yu l ó  t en den c i á k az é r t  i s kel t et t ek r en d-
kí v ü l i  v i ssz h an g ot , mer t  j el l eg ü k sz er i n t  az  ú j  h el yz et b en  é p p en sé g g el  n em 
az  i n di v i du al i z á l ó dot t  er kö l c si  mi n i má l f el t é t el ek, h an em é p p en  el l en kez ő -
l eg , a kö z ö ssé g  é s a h ag yomá n yok ol dal á r ó l , az  „al ap okh oz ” v i ssz at é r v e 
v á l l al koz t ak az  et i ka p osz t moder n  r ekon st r u kc i ó j á r a. Ez  a r ekon st r u kc i ó  
v i sz on yl ag  h ossz ú  i dő  al at t , az  u t ó b b i  t i z en ö t  é v  sor á n  t ö b b  ö n á l l ó  f i l oz ó f i ai  
kez demé n yez é se f or má j á b an  men t  v é g b e mi n den ekel ő t t  Mar t h a N u ssb au m, 
C h ar l es T ayl or , B er n ar d W i l l i ams é s Al asdai r  Mac In t yr e f i l oz ó f i á j á b an .9 
Mar t h a N u ssb au mn ak é p p en  az á l t al  si ker ü l  ú j  t ar t al mat  adn i  az  et i kai  
g on dol kodá sn ak, h og y az  an al i t i ku s é s u t i l i t ar i á n u s t en den c i á kkal  sz emb e-
f or du l v a el u t así t ot t a a met aet i ka el ső dl eg essé g é t  é s a mor á l i s kal ku l u s 
kö z p on t i  sz er ep é t , é s h el yet t ü k az  erkö l csi tapasz tal at g on dos l eí r á sá h oz  
v al ó  v i ssz at é r é s v á l asz t ot t a. C h ar l es T ayl or  ol yan  kommunitariá nus etiká t  
dol g oz ot t  ki , amel y a kö z j ó t  az  eg yé n i  j og ok el é  h el yez i , amen n yi b en  az ok a 
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kö z j ó v al  ö ssz eü t kö z é sb e ker ü l n ek. B er n ar d W i l l i ams meg ké r dő j el ez t e a 
kö t el essé g el v ű  er kö l c si  kö v et el mé n yek c é l j á t  é s j el en t ő sé g é t , mí g  Al asdai r  
Mac In t yr e ki dol g oz t a a mag a h i st or i c i st a é s az  eg yet emessé g  g on dol at á v al  
sz emb eh el yez kedő  er é n yet i kai  sz i n t é z i sé t . Mu n ká ssá g u k n yomá n  a f i l oz ó -
f i ai  et i ká b an  i smé t  dö n t ő  j el en t ő sé g ű v é  v á l t  az  ar i sz t ot el é sz i  ké r dé s: mi a j ó  
é l et, é s h og y an é rh ető  el  az  emb er sz á má ra?  A f or du l at  j el l eg e l eg i n ká b b  
Mac In t yr e-n é l  r ag adh at ó  meg , s ez é r t  é r demes r ö v i den  ö ssz ef og l al n i  
mű v é n ek al p g on dol at ai t . 
Az  er kö l c sf i l oz ó f i a v á l sá g á n ak al ap j ai t  Mac In t yr e n é g y al ap v et ő  t ö r t é -
n el mi , i l l et v e f i l oz ó f i ai  p r ob l é má b an  l á t j a: 1. a moder n  er kö l c si sé g b en  az  
emb er i  c sel ekv é s i st en t ő l  é s a v al l á st ó l  f ü g g et l en ü l , a j og i  é s az  esz t é t i kai  
sz f é r a mel l et t  ö n á l l ó an  ker esi  a mag a r ac i on á l i s meg al ap oz á sá t ;  2 . az  emb e-
r ek sz á má r a v al ó  „j ó  é l et ” á l t al á n osan  el f og adot t  f og al ma n é l kü l , a t el eol og i -
ku s emb er ké p  é s az  é ssz er ű en  meg i smer h et ő  ob j ekt í v  é r t é kek h i á n yá b an  az  
er kö l c sf i l oz ó f i a ö ssz eeg yez t et h et et l en  é s r i v á l i s é r t é kf el f og á sok ki al aku l á sá -
n ak kedv ez et t ;  3 . az  emot i v i z mu sn ak az  er kö l c si  í t é l et ek é r t el mez é sé r e 
g yakor ol t  h at á sá b ó l  kö v et kez ő en  az  er kö l c si sé g  az  eg yé n i  dö n t é sek é s az ok 
al ap el v ei n ek a ké r dé sé v é  v á l t , amel yen  b el ü l  a t é n y é s é r t é k sz emb eá l l í t á sa 
l eh et et l en n é  t et t e az  er kö l c si  í t é l et  t ö r t é n el mi , t á r sadal mi  é s ku l t u r á l i s 
al ap j ai n ak a f el i smer é sé t ;  4 . a f el v i l á g osodá s l i b er á l i s emb er j og i  di sku r z u sa 
ker et é b en  a kor á b b i  al ap v et ő en  kö z ö ssé g -sz emp on t ú  t el eol og i ku s er é n yet i ká t  
f el v á l t ot t a az  er kö l c si sé g  eg yé n i  j og ok é s sz ab adsá g ok men t é n  t ö r t é n ő  r ac i o-
n á l i s meg al ap oz á sá r a v al ó  t ö r ekv é s, ami  at omi z á l t a a t á r sadal mat , t á r sadal mi  
kö t el é kei t ő l  el ol dot t a az  „é n ”-eket  é s el i deg en í t et t e eg ymá st ó l  a sz emé l yeket .  
Mac In t yr e t er mé sz et sz er ű l eg  n em v á l l al koz h at ot t  az  ar i sz t ot el é sz i  er é n y-
f og al om mi n dh á r om asp ekt u sá n ak (a met af i z i kai n ak, az  an t r op ol ó g i ai n ak 
é s a kö z ö ssé g i n ek) v á l t oz at l an , v ag y aká r c sak akt u al i z á l t  f or má b an  v al ó  
f el el ev en í t é sé r e. Mi n daz on á l t al  t á r sadal mi -t el eol og i ku s er é n yé r t el mez é se, a 
„g yakor l at ok”-r ó l  é s a n eki k meg f el el ő  b el ső  é s kü l ső  j ó k f og al má r ó l , 
c sakú g y mi n t  a „n ar r at í v  é n ”-r ő l  é s „az  é l et  n ar r at í v  eg ysé g é ”-r ő l  ki al akí t ot t  
f el f og á sa v ag y az  er kö l c si sé g n ek „t r adí c i ó  á l t al  l é t r eh oz ot t ” é s „t r adí c i ó -
t er emt ő ” r ac i on al i t á ské n t  v al ó  kon c ep c i ó j a r en dkí v ü l i  h at á st  g yakor ol t  az  
er kö l c si  g on dol kodá sr a.10  A z  eré ny  ny omá b an é p p en  az á l t al  t u dt a meg g yő -
z ő en  t emat i z á l n i  az  ar i sz t ot el é sz i  p r ob l é má t , h og y b el á t t a, a j el en l eg i  t á r sada-
l om f el t é t el ei n ek meg f el el ő en  kel l  ú j r aé r t el mez n i e az t . Il yen  moder n i z á l ó  
„f or du l at ” n á l a az  er é n yekn ek n em eg y el ev e adot t  tel osz r a, h an em eg yes 
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g yakor l at okh oz  f ű z ő dő  b el ső  j ó kr a, i l l et v e a j ó  ker esé sé r e v al ó  v on at koz -
t at á sa. „En n é l f og v a az  er é n yeket  az okké n t  a di sz p oz í c i ó kké n t  kel l  é r t en ü n k, 
amel yek n emc sak f en n t ar t j á k a g yakor l at okat , é s l eh et ő v é  t esz i k sz á mu n kr a, 
h og y el é r j ü k a g yakor l at okh oz  t ar t oz ó  b el ső  j ó kat , h an em, mi n t  amel yek 
meg t ar t an ak b en n ü n ket  a j ó  meg f el el ő  mó don  v al ó  ker esé sé b en  az á l t al , 
h og y ké p essé  t esz n ek b en n ü n ket  az  u t u n kb a ker ü l ő  b aj ok, v esz é l yek, kí sé r -
t é sek é s z akl at ot t  á l l ap ot ok l eg yő z é sé r e, s mi n t  amel yek g yar ap odó  ö n -
i smer et t el  é s a j ó r a v on at koz ó  n ö v ekv ő  t u dá ssal  l á t n ak el  b en n ü n ket .”11 
H ason l ó ké p p en  messz emen ő en  er edet i  az  a mó d, ah og yan  Mac In t yr e er é n y-
f el f og á sa saj á t os h ag yomá n y-é r t el mez é sé h ez  é s a n ar r at í v  i den t i t á s g on -
dol at á h oz  kap c sol ó di k. En n ek meg f el el ő en  az  emb er  el ev e „b el esz ü l et i k” 
v al amel y c sal á d, t á r sadal om, i l l et v e ku l t ú r a v i sz on yr en dsz er é b e, é s kö r ü l -
mé n yei kh ez  má r  eg y adot t  t á r sadal mi  i den t i t á s h or doz ó j aké n t  v i sz on yu l . Az  
emb er  n emc sak mú l t j á t  é s v ag yon t á r g yai t , h an em kö z ö ssé g ei v el  eg yü t t  
kö v et el é seket  é s kö t el essé g eket  i s ö r ö kö l , amel yek er kö l c si  ki i n du l ó p on t j á t  
ké p ez i k, mel yek meg h at á r oz z á k é l et e er kö l c si  saj á t ossá g ai t . 
A t r adí c i ó n ak a moder n i t á s sor á n  meg v á l t oz ot t  j el l eg z et é ssé g é r e ö ssz -
p on t osí t v a Mac In t yr e r u g al masan  v i sz on yu l  a t r adí c i ó h oz , mi kor  el i smer i , 
h og y ab b ó l  a t é n yb ő l , h og y az  é n n ek az á l t al  kel l  meg t al á l n i a er kö l c si  i den t i t á -
sá t , h og y b i z on yos kö z ö ssé g ekh ez  (a sz omsz é dsá g h oz , a v á r osh oz  é s a t ö r z s-
h ö z ) t ar t oz i k, mé g  n em kö v et kez i k az , h og y e kö z ö ssé g i  f or má kr a j el l emz ő  
er kö l c si  kor l á t oz á sokat  i s el  kel l  f og adn i a;  az ok p u sz t á n  ki i n du l ó p on t ot , de 
eg ysz er smi n d meg h al adh at at l an u l  p ar t i ku l á r i s ki i n du l ó p on t ot  j el en t en ek. 
Il yen  sz eml é l et i  al ap on  az  é l ő  t r adí c i ó  i s eg y t ö r t é n el mi l eg  h osz an  t ar t ó , t á r sa-
dal mi l ag  man i f esz t á l ó dó  v i t a „r é sz b en  é p p en  a h ag yomá n yt  al kot ó  j ó kr ó l ”. 
Az  er é n y t ö r t é n et i  asp ekt u sa n em c su p á n  a kö z ö ssé g ek, h an em az  eg yé n  
é l et t ö r t é n et é b en  b et ö l t ö t t  sz er ep é h ez  i s kap c sol ó di k. En n ek a meg r ag adá sá t  
a n ar r at í v  é n f og al om ki dol g oz á sa t et t e l eh et ő v é . Esz er i n t  az  emb er  eg y 
t ö r t é n et  r é sz e, é l et e eg ysé g e eg y é l et r e kel t et t  sz er ep  eg ysé g é t  j el en t i . Meg -
n yi l at koz á sai  az á l t al  v á l n ak é r t h et ő kké , h og y meg t al á l j á k h el yü ket  eg y 
el b esz é l é sb en . Az  emb er  t ö r t é n et et  mon dó  é l ő l é n y. El b esz é l é sek seg í t sé g é v el  
é r t el mez i  ö n mag a é s má sok c sel ekedet ei t . Az  el b esz é l é sek r é sz ei  é s r é sz esei -
ké n t  az  emb er ek eg ymá s á l t al  kö l c sö n ö sen  b esz á mol t at h at ó k az  é l et et  al kot ó  
c sel ekedet ekr ő l  é s t ap asz t al at okr ó l . A n ar r at í v á k t eh á t  n emc sak a t á r sadal -
mak é s az  eg yé n ek eml é kez et é n ek a sz er ep é t  t ö l t i k b e, h an em eg ysz er smi n d 
az  er kö l c si  t ap asz t al at ok á t adá sá r a, er kö l c si  n ev el é sr e i s sz ol g á l n ak. 
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3 . A Z  E R É N Y E T I K A  K O R T Á R S  K R I T I K Á J A  
3 .1 AZ ALAPSZEM LÉ LET KRITIKÁ J A 
3 .1.1 JELLEM -TELEOLÓGIA V AGY D EON TOLÓGIA? A kor t á r s er é n yet i ká n ak 
j el en t ő s si ker ei  el l en é r e sz á mos ki h í v á ssal  kel l et t  sz emb en é z n i e, u g yan i s a 
kor t á r s f i l oz ó f u sok eg y r é sz e ki mu t at t a az  er é n y-sz eml é l et  b el ső  kor l á t ai t  é s 
p oz i t í v  al t er n at í v aké n t  á l l í t ot t a e f el f og á s mel l é  a sz ab á l y-kö z p on t ú , 
deon t ol og i ku s i l l et v e a c sel ekedet -kö z p on t ú  er kö l c sé r t el mez é st . Ez ek kö z é  
t ar t oz i k Jer ome B . S c h n eew i n d, aki  a T h e M isf ortunes of  V irtue (19 9 0 ) 
c í mű  mű v é b en  el u t así t j a Ar i sz t ot el é sz  er é n yet i ká j á t  a deon t ol og i ku s 
(n or mat í v ) er kö l c sé r t el mez é s j av á r a. K i f og á sai  kö z ö t t  sz er ep el , h og y az  
er é n y kö z é p h at á r ké n t  v al ó  meg f og al maz á sa n em ké p es sz á mot  adn i  az  
i g az mon dá s v ag y az  i g az sá g ossá g  er é n yé r ő l , n em sz á mol  a c sel ekv ő  mot í -
v u mai v al , a p h r on esi sb en  meg f og al maz ó dó  kü l ö n l eg es er kö l c si  é r z é ken ysé g  
ké p z et é n é l  p edi g  sz er i n t e sokkal  h asz n á l h at ó b b  az  er kö l c si sé g  t er mé sz et t ő l  
adot t  t ö r v é n yekb en  r ö g z í t et t  f og al ma, amel y b á r mel y é ssz er ű  meg kö z el í t é s 
sz á má r a el é r h et ő . H ason l ó ké p p en  az  er é n y-el mé l et  é s a n or mat í v  
er kö l c st an  ké p v i sel ő i  kö z ö t t  sz é l es kö r ű  v i t a b on t akoz ot t  ki  ar r ó l , h og y 
eg yá l t al á n  meg l eh et -e az  er é n yet i ka sz ab á l yok n é l kü l  a c sel ekv é s kon kr é t  
f el t é t el ei  kö z ep et t e, ami kor  sz ü ksé g  v an  mag á n ak a sz á n dé kn ak v ag y a 
c sel ekedet n ek a meg í t é l é sé r e, an é l kü l  h og y a c sel ekv ő  j el l emr aj z a el ő z et e-
sen  r en del kez é sü n kr e á l l n a. A j el l emv on á sok, á l l í t j á k a n or mat i v i st á k, 
l eg f en n eb b  c sak a v á r h at ó  c sel ekedet ek j el l eg é t  j el z i k, de az t  semmi ké p p en , 
h og y t é n yl eg esen  el  i s kö v et i k ő ket . S oksz or  h i b á s v ag y eg yen esen  i g az sá g -
t al an  a meg í t é l é s sú l yp on t j á t  az  eg yé n  el ő z et esen  i smer t  j el l emé b e h el yez n i , 
é s ez á l t al  f i g yel men  kí v ü l  h ag yn i  mag á t  a c sel ekedet et . 
Az  er é n yet i ka má si k j el en t ő s kr i t i ku sa R ob er t  L ou den  O n S ome V ices of  
V irtue E th ics (19 84 ) c í mű  í r á sá b an  mag a i s a „c sel ekv ő ” h el yet t  a „c sel ek-
v é s”-t  á l l í t j a kö z é p p on t b a. L eg sú l yosab b  é r v ei  kö z ö t t  sz er ep el n ek a kö v et -
kez ő k: a c sel ekv é sc en t r i ku s er kö l c st an  a kö t el essé g  meg h at á r oz á sá n ak 
el j á r á sai r a ö ssz p on t osí t , mí g  az  er é n yet i ka a c sel ekv é s h ossz ú t á v ú  mi n t á i t  
t ar t j a sz em el ő t t ;  az  er é n yet i ka ké p t el en  h el yesen  f el v et n i  az  al kal maz ot t  
et i ká b an  f el mer ü l ő  r eá l i s di l emmá kat , n em í t é l h et i  meg  h el yesen  az  er é n yes 
emb er ek á l t al  v é l et l en sz er ű en  el kö v et et t  t r ag i ku s c sel ekedet eket , ké p t el en  
meg adn i  a kü l ö n ö sen  t ű r h et et l en  c sel ekedet ek l i st á j á t . Má sr é sz t  a komp l ex  
t á r sadal mak é r t é kei n ek v á l t oz at ossá g a i s a c sel ekedet ek sz ab á l yor i en t á l t  
meg í t é l é sé t  t á mog at j a, u g yan i s e sokf é l esé g  n em r edu ká l h at ó  az  er é n yes 
j el l emv on á sok h an g sú l yoz á sá v al . 
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3 .1.2  MAC I N TYRE F ORD ULATA É S A M OD ERN ITÁ S TÖ RTÉ N ETE: Az  er é n yet i ká t  
b í r á l ó k má si k c sop or t j a n em e sz eml é l et mó d al ap j ai t  v ag y j el l eg z et essé g ei t , 
h an em ké p v i sel ő i n ek a moder n i t á s t ap asz t al at ai v al  sz emb en i  el z á r kó z á sá t  
ki f og á sol j a. Ez ek sor á b an  kü l ö n ö sen  j el en t ő sek a Mac In t yr e f el f og á sá t  é r t  
kr i t i ká k. Mac In t yr e er é n yet i kai  f or du l at a, b á r  h an g sú l yoz z a, h og y t u dat á -
b an  v an  az  ar i sz t ot el é sz i  er é n yf el f og á s é s a ké ső moder n  v i sz on yok l é n yeg i  
i n kon g r u en c i á j á n ak, é s ké sz  ú j r aé r t el mez n i , moder n  v i sz on yokr a al kal maz -
n i  az  er é n yet i ka n é h á n y asp ekt u sá t , mé g sem h aj l an dó  ö ssz eeg yez t et n i  ez t  a 
sz eml é l et et  a moder n i t á s ol yan  al ap v et ő  t an u l sá g ai v al , mi n t  p é l dá u l  a 
v al l á sh á b or ú k t ap asz t al at ai , az  emb er i  j og ok di sku r z u sá n ak el i smer é se, a 
kü l ö n f é l e v al l á si  t r adí c i ó k é s az  el t é r ő  t á r sadal mi -n emi  i den t i t á sok eg yen l ő  
mé l t ó sá g a st b . G r eg or y W al t er s T h e T ensiv e R el ation B etw een T el eol og ical  
and D eontol og ical  E th ics12, c í mű  t an u l má n yá b an  f el l el t á r oz t a a Mac In t yr e 
f el f og á sá v al  sz emb en á l l ó  l eg f on t osab b  f i l oz ó f i ai  er edmé n yeket , mi n t  ami l ye-
n ek a ker esz t é n y emb er j og i  sz eml é l et  ki dol g oz á sa (D av i d H ol l en b ac h  é s 
Max  S t ac kh ou se), a v al l á si  h ag yomá n yok v er sen g ő  er é n y-t á b l á z at ai n ak é s 
b é ké s eg ymá s mel l et t  é l é sü k mi n i má l i s f el t é t el ei n ek el f og adá sa (Jef f r ey 
S t ou t ), a p r ot est an t i z mu s kr i t i kai  t ar t al é kai n ak sz á mb av é t el e (C or n el  W est ) 
é s a n emek h ag yomá n yos t á r sadal mi -kö z ö ssé g i  b esor ol á sá n ak kü l ö n b ö z ő -
sé g é v el  v al ó  el é g edet l en sé g  (Mar i l yn  F r i edman  é s S u san  Mol l er  O ki n ). 
3 .2  ERÉ N YELM É LET É S KERESZTÉ N Y EM B ERJ OGI D ISKURZUS 
Mac In t yr en ek az  emb er j og i  p r ob l emat i ká t  el u t así t ó  al ap á l l á sa komol y 
ki h í v á st  j el en t  mi n daz on  ker esz t é n y eg yh á z ak sz á má r a, aki k mag u ké v á  
t et t é k é s a z sol t á r  kon st i t u t í v  di men z i ó j á n ak i smer t é k el  az  emb er i  j og ok 
g on dol at kö r é t . A má sodi k v at i ká n i  z si n at  kö z v et l en  kap c sol at ot  á l l ap í t ot t  
meg  a az  emb er i  j og ok é s a ker esz t é n y h i t  kö z ö t t , ki n yi l v á n í t v a az  emb er i  
sz emé l yek el i deg en í t h et et l en  j og ai t . A ker esz t é n y et i ku sok, mi n t  ami l yen  
D av i d H ol l en b ac h  é s Max  S t ac kh ou se, a kat ol i c i z mu s t á r sadal mi  t an í t á sá -
n ak, v al ami n t  a t er emt é s é s b ű n  p r ot est á n s é r t el mez é sé n ek ki t er j esz t é se-
ké n t  r en dsz er es ö ssz ef ü g g é st  á l l ap í t ot t ak meg  az  emb er i  j og ok esz mé j e é s a 
ker esz t é n y t an í t á s kö z ö t t . D av i d H ol l en b ac h  A z  emb eri j og ok kommunita-
riá nus rekonstrukció j a:  a katol ikus tradí ció  h oz z á j á rul á sa c í mű  essz é j é b en  
ú g y v é l t e, h og y a G audium et S pes en c i kl i ka v al ami n t  a p á p á n ak az  amer i -
kai  p ü sp ö kö kh ö z  í r ot t  19 86 -os f ő p á sz t or i  l ev el e, a g az adasá g i  i g az sá g ossá g  
                                         
12 G r e g o r y  J . W al t e r s:  T h e  T e ns i v e  R e l at i o n B e t w e e n T e l e o l o g i c al  and  
D e o nt o l o g i c al  E t h i c s . w w w .g w al t e r s.o r g / i d 2 4.h t m l  
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ké r dé sei r ő l  t ar t al maz z a az  emb er i  j og ok ku l c sf on t ossá g ú  meg h at á r oz á sá t , 
mi n t  „a kö z ö ssé g b el i  é l et  mi n i má l i s f el t é t el ei t ”. Esz er i n t  az  emb er i  j og okn ak 
t á r sadal mi  é s v i sz on y- j el en t é sü k v an  é s meg f og al maz z á k az okat  a mi n i má -
l i s st an dar dokat , amel yek el en g edh et et l en ek ah h oz , h og y az  emb er eket  eg y, 
a „r é sz v é t el i  i g az sá g ossá g ” f og al má v al  j el l emez h et ő  kö z ö ssé g  t ag j ai ké n t  
kez el h essü k13. 
Max  S t ac kh ou se az t  ki f og á sol j a Mac In t yr e-n é l , h og y eg yr é sz t  h i á n yz i k 
g on dol at men et é b ő l  a b i b l i ai  h i t r e é s a meg í t é l é s p r ó f é t ai  st an dar dj ai r a v al ó  
h i v at koz á s, má sr é sz t  p edi g , h og y meg f el edkez i k ar r ó l , h og y az  emb er i  j og ok-
n ak az  an g ol  é s amer i kai  p u r i t an i z mu sb an  meg f og al maz ó dot t  g on dol at ai , 
maj d ké ső b b  a kon t i n en t á l i s eu r ó p á b an  i s el t er j edt , l eg u t ó b b  p edi g  az  
EN S Z -doku men t u mokb an  é s a v i l á g  mi n t eg y 15 7 á l l amá n ak al kot má n yá b an  
ki n yi l v á n í t ot t  al ap el v ek a t ö r t é n el em eg yi k l eg dr á mai b b  mor á l i s f ej l ő dé sé n ek 
doku men t u mai . Eg ysz ó v al  – á l l í t j a S t ac kh ou se – Mac In t yr e er é n yet i ká j á t ó l  
i deg en  a n yu g at i  b i b l i ai  é s mor á l i s t ö r v é n yb e v et et t  eg yet emes n or mat í v  h i t , 
amel y a moder n  emb er i  j og okat  meg al ap oz t a. Az  i t t  f el mer ü l ő  ké r dé s a 
Mac In t yr e-kr i t i ká b an  ké ső b b  má s ö ssz ef ü g g é sb en  i s v i ssz at é r : ki n ek a n ar r a-
t í v á j a é s kö z ö ssé g e sz á mí t  dö n t ő  mó don  az  emb er i  j og ok f ej l ő dé sé b en . Ú g y 
t ű n i k, h og y Mac In t yr e ké p t el en  v ol t  meg l á t n i  a ker esz t é n y h i t -kö z ö ssé g ek-
n ek é s n ar r at í v á i kn ak a moder n  emb er j og i  di sku r z u s ki al aku l á sá b an  é s 
f ej l ő dé sé b en  j á t sz ot t  ob j ekt í v  sz er ep é t . 
3 .3  A V ALLÁ SHÁ B ORÚ K Ö RÖ KSÉ GE É S A D EM OKRÁ C IA 
G r eg or y W al t er s sz á má r a, aki  az  er é n yel mé l et  é s az  emb er i  j og ok 
el mé l et é n ek ö ssz ekap c sol á sá r a t ö r eksz i k, a kor á b b i akn á l  mé g  i n ká b b  
r el ev á n sn ak t ű n i k a mac i n t yr e-i  f el f og á s Jef f r ey S t ou t  á l t al  meg f og al maz ot t  
kr i t i ká j a14, mi sz er i n t  A z  eré ny  ny omá b an sz er z ő j e el h an yag ol j a a kü l ö n f é l e 
v al l á si  h ag yomá n yokat . S t ou t  a r ef or má c i ó  é s el l en r ef or má c i ó  v i t á i t  é s 
h á b or ú skodá sai t  a „ j ó ”  ké t v ag y  tö b b  tel j esen kial akul t koncepció j a kö z ö t t i  
v er sen g é sn ek t eki n t i , amel yek t er mé sz et sz er ű l eg  az  er é n yek v er sen g ő  
                                         
13 U o . 
14 G r e g o r y  J . W al t e r s:  E ng ag i ng  A l as d ai r  M ac I nt y r e ' s  V i r t u e  E t h i c s :  F o u r  
C r i t i q u e s . S t o ut  sz á m o s i d e v á g ó  í r á sá t  f e l so r o l j a:  J e f f r e y  S t o ut :  T h e  F l i g h t  
f r o m  A u t h o r i t y :  R e l i g i o n,  M o r al i t y ,  and  t h e  Q u e s t  f o r  A u t o no m y . N o t r e  
Dam e / L o nd o n,  U ni v e r si t y  o f  N o t r e  Dam e  P r e ss. 19 8 1. é s V i r t u e  A m o ng  t h e  
R u i ns :  A n E s s ay  o n M ac I nt y r e . I n:  N e ue  Z e i t sc h r i f t  f ü r  sy st e m at i sc h e  T h e o l o g i e  und  R e l i g i o nsp h i l o so p h i e  2 6  ( 19 8 4)  2 5 6 -2 7 3 . o . t o v á b b á  E t h i c s  af t e r  
B ab e l . B o st o n,  B e ac o n. 19 8 8 . é s H o m e w ar d  B o u nd :  M ac I nt y r e  o n L i b e r al  
S o c i e t y  and  t h e  H i s t o r y  o f  E t h i c s . J o ur nal  o f  R e l i g i o n 6 9  ( 19 8 9 ) . 2 2 0-2 3 2 . o . 
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sé má i t  er edmé n yez i k. A t eol ó g i a – í r j a S t ou t  – n em n yú j t h at  ol yan  f u n kc i o-
n á l i s sz ó t á r at , amel yn ek seg í t sé g é v el  meg v i t at h at ó k é s el dö n t h et ő k a 
„kö z er kö l c s” é s „kö z j ó ” ké r dé sei , an é l kü l , h og y er ő sz akh oz  f ol yamodn á n k. E 
sz emp on t okat  f i g yel men  kí v ü l  h ag yv a Mac In t yr e r en dsz er esen  el h an yag ol t a 
az  eg yi k l eg f on t osab b  okot , amel y mag yar á z at t al  sz ol g á l h at ot t  v ol n a ar r a, 
h og y a kor amoder n  eu r ó p ai akn ak mi é r t  kel l et t  el h ag yn i  mi n den  ar i sz t ot el i á -
n u s v ag y t eol ó g i ai  mor á l i s sz ó t á r t . Ar r ó l  v an  u g yan i s sz ó , h og y ez ek 
n yi l v á n os h asz n á l at a el ő r el á t h at ó l ag  a met af i z i kai  v ag y a j ó  é l et  t el j eskö r ű  
el mé l et ei b en  v al ó  n ag yf okú  eg yet é r t é st  f el t é t el ez n ek. O l yan kor  p edi g , ami -
kor  az  i l yen f aj t a eg yet é r t é s é ssz er ű  é r v ekkel  n em v ol t  el é r h et ő , n em mar adt  
má s esz kö z , mi n t  a ké n ysz er  al kal maz á sa, v ag y ol yan  n yi l v á n os er kö l c si  
sz ó t á r  h asz n á l at a, amel y a v al l á si  meg g yő z ő dé sb ő l  adó dó  n é z et kü l ö n b sé g ek 
kö v et kez mé n yei t  mi n i má l i sr a c sö kken t h et t e. Mi n eku t á n a a kor ab el i  Eu r ó p á -
b an  mi n dké t  esz kö z t  i smé t el t en  ki p r ó b á l t á k, az  el ső  esz kö z z el  j á r ó  v é r en g -
z é sek, z av ar g á sok é s sz el l emi  n yomor  a má sodi kat  eg yr e v on z ó b b á  t et t e. 
Eg ysz ó v al  Mac In t yr e n em ké p es meg é r t en i  a v al l á si  kon f l i kt u sok sz er ep é t  
az  á l t al a el u t así t ot t  moder n  l i b er al i z mu s l é t r ej ö t t é b en : az  „emb er i  j og ok”, a 
„h asz n ossá g ” é s „a sz emé l y t i sz t el et é ”-n ek sz ó t á r ai  ol yan  sz ó t á r ak, amel yek 
é p p en  az á l t al  v á l t ak ki t ü n t et et t  j el en t ő sé g ű ekké , mer t  sz ü ksé g esek v ol t ak a 
v al l á si  kon f l i kt u sok el ker ü l é se é s a v al l á sh á b or ú k t er r or j á n ak mi n i má l i sr a 
c sö kken t é se sz emp on t j á b ó l . 
A Mac In t yr e-kr i t i ka eml í t et t  v á l t oz at á t  r en dkí v ü l  t al á l ó an  f og al maz z a 
meg  S t ou t , ami kor  az t  í r j a, h og y az  emb er i  j og ok é s a sz emé l yek i r á n t i  t i sz -
t el et  f og al mai t , amel yek „ki v á l ó an  al kal masak ar r a, h og y p u sz t a f i kc i ó kn ak 
t ű n j en ek, ami kor  f el v i l á g osodá s-kor ab el i  i n t er p r et á c i ó i kat  eg y Mac In t yr e 
l el ep l ez i ”, sokkal  i n ká b b  ol yan  t ö r t é n el mi  kö r ü l mé n yek n yomá sá r a l é t r ej ö t t  
i n t é z mé n yek é s p r ag mat i ku san  i g az ol t  komp r omi ssz u mok ki f ej ez é sei n ek 
kel l en e t ar t an u n k, amel yek kö z ep et t e a „j ó ”-n ak eg y v i sz on yl ag  sz ű k 
kon c ep c i ó j a a l eg t ö b b , ami  b i z t osí t h at j a az  emb er ek kö z ö t t i  é ssz er ű  
meg eg yez é st . 
3 .4  A PROTESTAN TIZM US KRITIKAI TARTALÉ KA 
C or n el  W est  el l en v et é se sz er i n t  az , ah og yan  Mac In t yr e a kö z ö ssé g et  
l á t j a, é p p en  az okat  a l i b er al i z mu s á l t al  b i z t osí t ot t  sz ab adsá g okat  é s v é del mi  
g ar an c i á kat  f el t é t el ez i , amel yeket  í r á sai b an  ki f ej ez et t en  el v et . Mac In t yr e a 
g yakor l at b an  l i b er á l i s mar ad, é s er é n yet i ká j a t é n yl eg esen  p on t  a l i b er al i z -
mu st  f el t é t el ez i  é s n yi l v á n í t j a ki , ami kor  el u t así t j a Ar i sz t ot el é sz n ek a 
ki z á r ó l ag os é s r ö g z í t et t  t á r sadal mi  sz er ep ekb e v et et t  h i t é t . Mac In t yr e n em 
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ké p es v i ssz af or dí t an i  az  i dő  ker eké t  é s el u t así t an i  a f el v i l á g osodá s kr i t i kai  
h i st or i c i st a é s u n i v er z al i st a t u dat á t . A mi  moder n  al t er n at í v á n k W est  
sz er i n t  n em az  Ar i sz t ot el é sz  v ag y N i et z sc h e kö z ö t t i  v á l asz t á s;  eh el yet t  a 
moder n  p ol g á r i  l i b er al i z mu sr a kel l  é p í t en ü n k, é s meg  kel l  az t  h al adn u n k. 
D e mí g  S t ou t  a kr i t i kai  l i b er al i z mu sb an  é s a n yu g at i  l i b er á l i s n ar r at í v a 
p oz i t í v  di men z i ó i n ak ki h asz n á l á sá b an  t al á l t a meg  az  eh h ez  sz ü ksé g es 
er ő f or r á sokat , W est  a p r ot est á n s ker esz t é n y h ag yomá n yb an  t al á l  r á  a 
l i b er al i z mu son  t ú l mu t at ó  t ar t al é kokr a é s g az dag sá g okr a, kü l ö n ö sen  ab b an , 
ah og y ez t  a h ag yomá n y Jon at h an  Edw ar ds, W i l l i am James, R ei n h ol d 
N i eb u h r  é s Mar t i n  L u t h er  K i n g  Jr . mu n ká i b an  j el en t kez i k. 
W est  kü l ö n ö sen  h á r om i l yen  t ar t al é kot  emel  ki : „1. Az  emb er i  l é n yek 
el en g edh et et l en , n oh a el é g t el en  p r ob l é mameg ol dó  ké p essé g é n ek az  el i sme-
r é sé t , mi n t  a kr i t i kai  t u dat ot  t á mog at ó  an t i dog mat i ku s p r ot est á n s h i t  
al ap j á t . 2 . a kr i sz t u si  ö r ö mh í r t , ami  meg er ő sí t i  é s i st en  or sz á g á n ak az  el -
j ö v et el é h ez  kap c sol j a az  emb er i  ké p essé g eket , az okat  a sz el l emi  er ő f or -
r á sokat , amel yek ah h oz  sz ü ksé g esek, h og y meg b i r kó z z on  a r emé n yt el en -
sé g g el , az  i sz on yat t al , a ki á b r á n du l á ssal  é s mag á v al  a h al á l l al . 3 . É s v é g ü l  
an n ak az  er kö l c si  kö t el essé g n ek az  el f og adá sa é s h an g sú l yoz á sa, h og y 
mi n den  emb er t  eg yen l ő n ek t eki n t sen , mi n den ki n ek u g yan ol yan  mé l t ó sá -
g ot , t i sz t el et et  é s sz er et et et  b i z t osí t son , kü l ö n ö sen  az okn ak, aki t ő l  eg yé n ek, 
c sal á dok, c sop or t ok, t á r sadal mi  st r u kt ú r á k é s p ol i t i kai  r ez si mek meg t ag ad-
j á k az  i l yen  mé l t ó sá g ot , t i sz t el et et  é s sz er et et et , mé g p edi g  az  el t ap osot t ak-
kal  é s ki semmi z et t ekkel , a ki z sá kmá n yol t akkal  é s el n yomot t akkal  v al ó  
ker esz t é n y az on osu l á s é s sz ol i dar i t á s f ol yt á n ”15 A p r ot est an t i z mu sn ak 
Mac In t yr e á l t al i  n eg at í v  é r t el mez é sé v el  el l en t é t b en  W est  mag á t  az  é sz t  i s 
i st en i  aj á n dé kn ak t eki n t i , de ol yan  aj á n dé kn ak, amel yn ek el l en t mon dá sai  
mi n daz on  sokf é l e f or má kb an , st í l u sokb an  é s h asz n á l at i  mó dokb an  n yi l v á n -
v al ó ak, amel yekr e az  emb er i  é sz t  h asz n á l j á k. Az  é sz  h at á r ai r a é s l eh et ő -
sé g ei r e i r á n yu l ó  di al ekt i ku s r ef l ex i ó  a p r ot est an t i z mu s eg yi k f ő  b el á t á sa, a 
p r ot est á n s p r i n c í p i u m eg yi k asp ekt u sa.  
3 .5  A V Á LSZTHATÓ KÖ ZÖ SSÉ GEK PROB LÉ M Á J A 
A Mac In t yr e-f é l e kommu n i t ar i á n u s el mé l et t el  sz emb en i  el l en v et é sek 
má si k j el l eg z et es c sop or t j a, amel yet  Mar i l yn  F r i edman  é s S u san  Mol l er  
O ki n  ké p v i sel , e f el f og á st  az é r t  b í r á l j a, mer t  az  er kö l c si  g on dol kodá s é s 
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meg í t é l é s sz emp on t j ai n ak ki dol g oz á sá b an  az  f i g yel men  kí v ü l  h ag yj a a 
t á r sadal mi  n emek kö z ö t t i  h ag yomá n yos kü l ö n b sé g eket  é s eg yen l ő t l en sé -
g eket . Mar i l yn  F r i edman  al ap v et ő en  h á r om p r ob l é má t  emel  ki . Eg yr é sz t  az t  
ki f og á sol j a, h og y a t á r sadal mi  é n -f el f og á s kommu n i t ar i á n u s met af i z i ká j a 
n em t á mog at j a az  i n di v i du al i st a sz emé l yi sé g  f emi n i st a kr i t i ká j á t . Az  au t o-
n ó m, f ü g g et l en  é s el kü l ö n ü l t  t á r sadal mi  é n  kr i t i ká j a t ar t al mat l an  an é l kü l , 
h og y n or mat í v  é r t el mez é st  n yú j t an a ar r a v on at koz ó l ag , h og y mi  i s a b aj  
ez ekkel  a t u l aj don sá g okkal , ami kor  sz emb eá l l í t j á k az z al , ami t  a f emi n i st á k 
a kö l c sö n ö ssé g en , b i z al mon , a sz ü ksé g l et ek i r á n t i  f el el ő ssé g en  é s g on dosko-
dá son  al ap u l ó  emb er i  kap c sol at okn ak t u l aj don í t an ak, eg ysz ó v al  a t á p l á l ó , 
v i sz on yb an  l ev ő  t á r sadal mi  é n  f og al má v al .16 Má sr é sz t  a kö z ö ssé g i  n or má k 
v i sz on yr en dsz er é b e á g yaz ot t  eg yé n n el  sz emb en i  mor á l i s kö v et el é sekn ek 
mi n t  er kö l c si  ki i n du l ó p on t n ak a l eg i t i má l á sa n em ké r dez  r á  ar r a, h og y 
mi l yen  mé r t é kb en  kö t i k az  eg yé n t  az  i l yen  el v á r á sok, é s mi l yen  mó don  
ker esz t ez i k az ok a kö z ö ssé g eken  b el ü l i  é s a kö z ö ssé g ek kö z ö t t i  v on al akat , a 
h at al om, az  u r al om é s az  el n yomá s st r u kt ú r á i t . T ov á b b á  Mar i l yn  F r i edman  
el u t así t j a a sz emé l y kö t ő dé sei b en  é s i den t i t á sá b an  „f el f edez et t ” ú n . „r é sz v é -
t el i  kö z ö ssé g ” é s az  „eg yü t t -mű kö dé sr e” é p ü l ő  „t á r su l á si  kö z ö ssé g ” kommu n i -
t á r i u s sz emb eá l l í t á sá t  (S an del ), ki emel v e a v á l asz t h at ó  kö z ö ssé g ek j el en t ő -
sé g é t , amel yek mé g sem h el yet t esí t i k t el j esen  a f el f edez et t  kö z ö ssé g eket  é s 
kö t ő dé seket . 
A f emi n i st a kr i t i ka sz emp on t j ai t  ké p v i sel ő  S u san  Mol l er  O ki n  mi n den ek-
el ő t t  Mac In t yr e n yel v ez et é n ek h ami s mi n den t  á t f og ó  j el l eg é t , t á r sadal mi - 
n em-seml eg essé g é t  é s a kr i t i ká t l an  h ag yomá n y-é r t el mez é sé t  ki f og á sol j a. Az  
i l ymó don  h asz n á l t  n yel v  el f edi  a ki kü sz ö b ö l h et et l en  b i ol ó g i ai  saj á t ossá g o-
kat , h at al mi  kü l ö n b sé g eket  é s az  eg yes t á r sadal mi  sz er ep eket  al á t á masz t ó  
i deol ó g i á kat , ez á l t al  i s el f og adv a a n ő k al á v et et t  sz er ep é t  a h ag yomá n yos 
t á r sadal makb an  é s a h ag yomá n yokb an . K ü l ö n ö sen  ki r í v ó an  é r v é n yesü l  ez  a 
n eg at í v  kö v et kez mé n y a t ö r t é n et ek er kö l c si  sz er ep -meg al ap oz ó , kö z v et í t ő  
j el l eg é b en , „az  emb er n ek” „t ö r t é n et mon dó  é l ő l é n y”-ké n t  v al ó  f el f og á sá b an . 
S u san  Mol l er  O ki n  f el i dé z i , h og y Mac In t yr e sz er i n t  mi l yen  t ö r t é n et ekb ő l  i s 
t an u l j á k meg  a g yer ekek a mag u k t á r sadal mi  sz er ep ei t  é s er é n yei t , mi n t  
ami l yen ek: „a g on osz  most oh á kr ó l , az  el v esz et t  g yer ekekr ő l , a j ó , de f é l r e-
v ez et et t  ki r á l yokr ó l , az  i kr eket  sz op t at ó  f ar kasokr ó l , az  ö r ö ksé g b en  n em r é -
sz esü l ő  l eg ki seb b  f i ú r ó l ” sz ó l ó  t ö r t é n et ek. Al ap v et ő  ki f og á sa é p p en  az , h og y 
Mac In t yr e el mu l asz t j a meg j eg yez n i , h og y a sz er ep ek dö n t ő  t ö b b sé g e 
f é r f i -sz er ep  é s mi n dö ssz e a g on osz  most oh a é s az  i kr eket  sz op t at ó  f ar kas 
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ki mon dot t an  n ő i  sz er ep , ami  a l á n yokat  az  el é  a sz or on g at ó  h el yz et  el é  
á l l í t j a, h og y az  emb er i , de g on osz  v ag y a t á p l á l ó , de á l l at i así t ot t  l é n y sz er ep e 
kö z ü l  v á l assz an ak.17  
K ö v et kez é ské p p en  az  er é n yet i ká n ak é v ez r edes si ker ei  é s j el en kor i  ú j j á -
sz ü l et é se el l en é r e i s sz emb e kel l  n é z n i e n é h á n y l é n yeg i  h i á n yossá g g al , 
amel yek v é dt el en n é  t esz i k má s el mé l et ekkel , p l  a n or mat í v , kö t el essé g - 
kö z p on t ú , é s a c sel ekedet -kö z p on t ú  er kö l c sé r t el mez é ssel  sz emb en . U g yan -
akkor  az  er é n yel mé l et  é r t é ké t  é s b el ső  t ar t al é kai t  el i smer v e sem f og adh at j u k 
el  ki z á r ó l ag os é r v é n yessé g é t , u g yan i s az  emb er i  j og ok al ap v et ő en  ker esz t é n y 
i h l et é sű  el mé l et e, a v al l á sh á b or ú k t an u l sá g ai v al  é s a p r ot est an t i z mu s kr i t i -
kai  h ag yomá n yá v al  eg yü t t  a t ö r t é n el em eg yi k l eg dr á mai b b  mor á l i s f ej l ő dé -
sé n ek h or doz ó i v á  v á l t ak. Az  eg ysé g es é s t ag ol at l an  kö z ö ssé g i  h ag yomá n y 
esz mé j é v el  sz emb en  a moder n  t á r sadal om f ej l ő dé se sor á n  f el sz í n r e t ö r t  é s 
p ol g á r j og ot  n yer t  a j ó  é l et  kü l ö n b ö z ő  f el f og á sai n ak, a n emek é s t á r sadal mi  
kat eg ó r i á k el t é r ő  er kö l c si  é r z é ken ysé g é n ek é s mor á l i s sz eml é l et é n ek a 
g on dol at a, mi kö z b en  l el ep l ez ő dö t t  a h at al om é s az  el n yomá s r en dsz er é b en  
j á t sz ot t  el t é r ő  sz er ep ü k i s. Mi n dez ek a f el i smer é sek ki emel t é k a kö z ö ssé g ek 
é s az  eg yé n  er kö l c si  é l et é n ek al ap v et ő en  h et er og é n  j el l eg é t , é s a kü l ö n b ö z ő  
et i kai  f el f og á sokn ak az  er kö l c si  j el en sé g ek é r t el mez é sé b en  é s az  eg yé n i  
é l et v ez et é s al akí t á sá b an  j á t sz ot t  komp l emen t er  v i sz on yá t . 
4 . ET I K A I  F E L F O G Á S O K  K O M P L E M E N T E R  V I S Z O N Y A  
4 .1 A KÜ LÖ N B Ö ZŐ  TRAD Í C IÓK Ö SSZEKAPC SOLÁ SÁ N AK IGÉ N YE 
A kor t á r s et i ká b an  sz á mos sar kal at osan  meg f og al maz ot t  é s meg g yő z ő -
dé ssel  v é del mez et t   (t ö b b é -kev é sb é  h ag yomá n yosn ak t eki n t h et ő ) i r á n yz at  
é s a n eki k meg f el el ő  á l l á sp on t ok mel l et t  eg yr e g yakr ab b an  t al á l koz u n k a 
kü l ö n f é l e i r á n yz at ok kö z ö t t i  é v sz á z ados v i t á k á t h i dal á sá r a t et t  er ő f esz í t é -
sekkel . Eml í t et t  t an u l má n yá b an  G r eg or y W al t er s r á mu t at ot t , h og y a kor t á r s 
et i ká t  a t el eol og i ku s é s a deon t ol og i ku s á l l á sp on t  é s meg al ap oz á s r adi ká l i s 
sz é t v á l asz t á sa j el l emez t e, ami kor i s a deon t ol og i ku s et i ka a kö t el ez et t sé g et , 
i l l et v e kö t el essé g  v á l l al á st  é s a c sel ekv é s h el yessé g é t  h an g sú l yoz v a sz emb e-
h el yez kedet t  a c sel ekedet et  kö v et kez mé n yei  al ap j á n  meg í t é l ő  t el eol og i ku s 
sz eml é l et t el . Á m az  et i kai  g on dol kodá s n yu g at i  h ag yomá n yá b an , í r j a 
W al t er s, a t el eol og i ku s meg kö z el í t é sn ek ol yan  sz eml é l et é v el  i s t al á l koz -
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h at u n k, mi n t  Ar i sz t ot el é sz  er é n yet i ká j a, mí g  a deon t ol og i ku s á l l á sp on t on  
b el ü l  K an t  p é l dasz er ű  kö t el essé g et i ká j a mel l et t  meg t al á l h at ó  a sz ab á l y- 
u t i l i t ar i z mu s é s az  i st en i  p ar an c s ker esz t é n y et i kai  el mé l et e i s. Í g y t eh á t  a 
„j ó ” é s a „h el yes” kö z ö t t i  sz oká sos v á l asz t á s mel l et t  a h el yes c sel ekv é s ol yan  
el mé l et e i s el g on dol h at ó  (é s W al t er s i l yen  el mé l et n ek t ar t j a R i c oeu r  
c sel ekv é sel mé l et é t ), amel y a t el eol og i ku s é s a deon t ol og i ku s sz eml é l et et  
eg yaz on  c sel ekv é s i r á n yá t  meg h at á r oz ó  ké t  kü l ö n b ö z ő  sz akasz n ak t eki n t i , s 
ez á l t al  a ké t f é l e sz eml é l et mó d komp l emen t er  v i sz on yá t  f el t é t el ez i . Eh el yet t  
ú g y t eki n t et t e, h og y a kö t el essé g ek é s el v ek er kö l c se, v al ami n t  az  er é n yek 
v ag y j el l emv on á sok er kö l c se kö l c sö n ö sen  ki eg é sz í t i k eg ymá st , u g yan i s „az  
el v ek j el l emv on á sok n é l kü l  t eh et et l en ek é s a j el l emv on á sok el v ek n é l kü l  
v akok.”18 
Az  eml í t et t  komp l emen t er  v i sz on yh oz  h ason l ó  v i sz on yt  á l l ap í t  meg  
kö t el essé g et i ka é s f el el ő ssé g et i ka kö z ö t t  T en g el yi  L á sz l ó  É l ettö rté net é s 
sorsesemé ny 19 c í mű  mű v é b en , amel yn ek eg yi k l é n yeg es c é l ki t ű z é se é p p en  
az  er é n yet i ka é s a kö t el essé g et i ka ké t  al ap v et ő  p ar adi g má j á n  t ú l  eg y f en o-
men ol ó g i ai  et i ka („el emen t á r -et i ka”) l eh et ő sé g é n ek a ki dol g oz á sa.20  
T en g el yi  a mű  al ap i n t en c i ó i  sor á b an  ki emel t  j el en t ő sé g ű n ek t eki n t et t e a 
„ v adf el el ő ssé g ” é s a tö rv é ny  é r v é n yessé g i  t er ü l et é n ek el h at á r ol á sá t ., amel y-
h ez  L é v i n asb an  é s a L é v i n ash oz  kap c sol ó dó  B er n h ar d W al den f el s „r esz p on -
z í v  et i ká ”-j á b an  t al á l t a meg  a ki i n du l ó p on t ot . W al den f el s a l eg el emi b b  
et i kai  kö t ö t t sé g et  ab b ó l  sz á r maz t at t a, h og y a má si k emb er r el  v al ó  t al á l koz á s 
sor á n  el h á rí th atatl an f el el etig é ny  t á mad v el ü n k sz emb en . O l yan  f el el et -
ké n ysz er  ez , amel yn ek el h á r í t h at at l an sá g a má s al ap okb ó l  f akad, mi n t  a 
kan t i  mor á l i s t ö r v é n y kö t el essé g sz er kez et e. W al den f el s i t t  L é v i n as n yomá n  
ab b an  l á t t a a f el el et ké n ysz er  al ap j á t , h og y „v an  a má si kkal  v al ó  kö z ö mb ö s-
sé g  h i á n yá n ak eg y ol yan  moz z an at a, amel y n em en g ed meg  et i kamen t es 
seml eg essé g et ”.21 
T en g el yi  akadé mi ai  dokt or i  é r t ekez é ské n t  i s el ő t er j esz t et t  mű v é n ek 
t ar t al má t  t é z i sekb en  ö ssz ef og l al v a, a kö v et kez ő ké p p en  é r t el mez t e a kan t i  
p ar adi g má n  t ú l  el h el yez kedő  et i kai  kö v et el mé n y j el l eg é t  é s mű v é n ek v i sz o-
n yá t  eh h ez  az  ú j  p ar adi g má h oz : „K ö t el essé g  h el yet t  i t t , L é v i n as-sz al , ol yan  
f el el ő ssé g r ő l  b esz é l h et ü n k, amel yet  n em sz ab á l yoz  t ö r v é n y. Az  i l yen  f el el ő s-
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sé g et  n ev ez h et j ü k v adf el el ő ssé g n ek.” Az  é r t ekez é s az á l t al  h al adj a meg  
L é v i n as é s W al den f el s kez demé n yez é sei t , h og y meg kí sé r l i  meg h at á r oz n i  
v adf el el ő ssé g  é s t ö r v é n y kap c sol at á t . A f ő  á l l í t á s az t  mon dj a ki , h og y itt ké t, 
eg y má sra v issz av ez eth etetl en etikai té ny ez ő rő l  v an sz ó , amel y ek csak 
dif f erenciá l is ö ssz ef ü g g é sü kb en é rtel mez h ető k.  Az t  a „di akr i t i kai  sz i t u á -
c i ó t ”, amel yb en  ez  a di f f er en c i á l i s ö ssz ef ü g g é s f ö l t á r u l , az  é r t ekez é s ot t  v é l i  
f ö l f edez n i , ah ol  „a t ö r v é n y i r á n t i  t i sz t el et ” f el el etmeg tag adá sh oz  v ez et .” 
Il yen  el emi  f el el et meg t ag adá s p é l dá j á t  l á t j a T en g el yi  B en j ami n  C on st an t  
kö z i smer t  K an t  el l en i  p é l dá j á b an , az  ol yan  emb er  c sel ekedet é b en , aki , mi -
v el  n em h aj l an dó  meg sz eg n i  a „N e h az u dj ! ” t ö r v é n yé t , el á r u l j a b ar á t j a 
h ol l é t é t  g yi l kos ü l dö z ő j é n ek. A p é l da et i kai  t an u l sá g a T en g el yi  é r t el mez é -
sé b en  ki v á l ó an  meg v i l á g í t j a a ké t f é l e et i ka v i sz on yá t : „a t ö r v é n y-et i ka 
é r t el mé t  v esz t i  eg y ol yan  el emen t á r -et i ka n é l kü l , amel y a f el el etké ny sz er é s 
a v adf el el ő ssé g  f og al omkö r é b en  moz og .”22 
4 .2  A M ORÁ LIS SZOC IALIZÁ C IÓ ASPEKTUSAI É S AZ ETIKAI GON D OLKOD Á S 
A kü l ö n b ö z ő  et i kai  t r adí c i ó k ö ssz ekap c sol á sá n ak i g é n ye, amel yn ek t ov á b b i  
p é l dá i  i s meg t al á l h at ó k a j el en kor i  et i kai  i r odal omb an , meg f el el n ek a 
j el en kor i  er kö l c si  sz emé l y sokr é t ű  kö t ő dé sei n ek é s a c sel ekv é si  sz i t u á c i ó k 
ö ssz et et t sé g é n ek. A moder n  emb er  é l et e kez det t ő l  f og v a ö ssz ef on ó dot t  az z al  
a t eh er t é t el l el , h og y t ö b b  mi n t  eg y á l t al á n osan  el f og adot t  kö v et el mé n y- 
r en dsz er n ek kel l  meg f el el n i e. A sokr é t ű  el kö t el ez et t sé g ek é s kö v et el mé n y-
r en dsz er ek f el t é t el ei  kö z ö t t  é l é s, a kö z ö t t ü k v al ó  kö z v et í t é s ké p essé g é n ek az  
el saj á t í t á sa ú g y, h og y az  ö ssz eeg yez t et h et ő  l eg yen  f el t é t l en  au t or i t á su k 
kor l á t oz á sá v al  é s v i sz on yl ag os é r v é n yessé g ü k meg ő r z é sé v el , a moder n  
mor á l i s sz oc i al i z á c i ó  eg yi k dö n t ő  f on t ossá g ú  j el l emv on á sa. Az  i t t  j el z et t  
i g é n y eg yar á n t  t ü kr ö z ő di k a kor t á r s er kö l c s-, t á r sadal om- é s p ol i t i kai  f i l oz ó -
f i á b an , i l l et v e a sz emé l yi sé g f ej l ő dé s é s er kö l c si  sz oc i al i z á c i ó  p sz i c h ol ó g i ai , 
sz oc i á l p sz i c h ol ó g i ai  é s sz oc i ol ó g i ai  el mé l et ei b en . Ig yeksz ü n k t eh á t  r á mu t at -
n i  ez ekr e az  ö ssz et ev ő kr e, mé g p edi g  ab b ó l  a c é l b ó l , h og y f el t á r j u k kö z ö t t ü k 
az  er é n yet i ka j el en l é t é t , sz ü ksé g essé g é t  al á t á masz t ó  i l l et v e az t  kor l á t oz ó , 
ki eg é sz í t ő  f el t é t el eket . 
A t á r sadal om er kö l c si  é l et é n ek ö ssz et et t sé g e, h et er og en i t á sa é s en n ek 
meg f el el ő en  az  er kö l c si  é l et  kü l ö n b ö z ő  f or má i n ak az  eg ymá s mel l et t  l é t ez é se 
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g e sc h i c h t e )  M F S Z ,  19 9 9 / 4-5 . A z  é r t e ke z é s t é z i se i ,  H e l l e r  Á g ne s,  K o c z i sz ky  
É v a é s V aj d a M i h á l y  o p p o ne nsi  v é l e m é ny e ,  v al am i nt  a sz e r z ő  v á l asz a az  
o p p o ne nsi  v é l e m é ny e kr e . 
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é s kev er edé se Mi c h ael  O akesh ot t  kon z er v at í v  f i l oz ó f u s A  b á b el i torony  
c í mű  í r á sá n ak eg yi k al ap v et ő  f el i smer é se. Az  eml í t et t  f or má k t i sz t a t í p u sai  
sz er i n t e eg yr é sz t  az  é rz el em é s a mag atartá s h ab itusá t az  emb er i  eg yü t t -
é l é s moz z an at aké n t  kö z v et í t ő  sz oká ssz erű  erkö l csisé g , má sr é sz t  p edi g  az  
erkö l csi esz mé ny ek ref l ektí v  kö v eté se é s az  er kö l c si  sz ab á l yok meg f on t ol t  
b et ar t á sa.23 A t á r sadal om v al ó sá g os er kö l c si  é l et e az  eml í t et t  „esz mei  v é g l e-
t ek” kü l ö n f é l e mó doz at okb an  v al ó  kev er edé se é s ez é r t  n emc sak ö ssz eü t kö -
z é sei k v ag y kor l á t ol t sá g ai k h á t r á n yá t  kel l  el v i sel n i e, h an em l eh et ő sé g ei ket  
i s é p p ú g y ki h asz n á l h at j a. O akesh ot t  esz mei  al ap á l l á sá h oz  h í v en  a h ab i t u á l i s 
mag at ar t á son  al ap u l ó  er kö l c si sé g  meg h at á r oz ó  sz er ep é t  h an sú l yoz z a, á m a 
kü l ö n f é l e t en den c i á k eg yü t t es j el en l é t é n ek t é n yé v el  i mp l i c i t e a r ef l ekt í v  
er kö l c si sé g  é r t é ké t  i s ké n yt el en  el i smer n i . 
Mi n é l  i n ká b b  kö z el í t j ü k v i z sg á l ó dá su n kat  a t á r sadal omt u domá n yok 
ku t at á si  t ap asz t al at ai h oz , an n á l  t ö b b  kon kr é t  adat ot  t al á l u n k a t á r sadal mi  
er kö l c si  ké p z et ek sokf é l esé g e é s h et er og en i t á sa mel l et t . Í g y p é l dá u l  az  er -
kö l c si  sz oc i al i z á c i ó  ku t at á sá n ak „t á r sadal mi  sz f é r a”-el mé l et e (social  domain 
th eory ), az  u t ó b b i  i dő b en  f el v á l t ot t a a kor á b b i  „st r u kt u r á l i s- f ej l ő dé st an i ” 
el mé l et eket , mi n t  ami l yen ek p é l dá u l  a P i ag et , Mead é s K oh l b er g  n ev é h ez  
kap c sol ó dn ak, aki k a sz emé l yi sé g -f ej l ő dé s, sz oc i al i z á l ó dá s sz akasz ai t  ö ssz e-
kap c sol t á k az  er kö l c si  sz emé l yi sé g n ek a kr i t i ká t l an u l  el f og adot t  kon v en -
c i ó kn ak é s t eki n t é l yekn ek v al ó  al á r en del ő dé st ő l  az  eg yé n i  au t on ó mi a é s az  
á l t al á n os el v ek sz er i n t i  c sel ekv é s f el é  v al ó  f ej l ő dé sé v el , l eb ec sü l v e ez á l t al  a 
c sal á d é s eg ysz er smi n d t ú l é r t é kel v e az  eg yen r an g ú ak é s a t á r sadal mi  i n t é z -
mé n yek er kö l c si  f or mat í v  sz er ep é t . Ez t  a kor á b b i  f el f og á st  l é n yeg esen  
mó dosí t v a é s h i er ar c h i z á l ó  t en den c i á i t  el v et v e az  er kö l c si  sz oc i al i z á c i ó  
ku t at á sá n ak „t á r sadal mi  sz f é r a”-el mé l et e (L ar r y N u c c i , Ju di t h  G . S met an a, 
E. T u r i el ) ú g y v é l i , h og y a g yer ekek a f el n ő t t ekkel  (sz ü l ő k, t an á r ok é s má s 
f el n ő t t ek), az  eg yen r an g ú akkal  é s t est v é r ei kkel  v al ó  t ap asz t al at ai kon  
ker esz t ü l  kü l ö n b ö z ő  t á r sadal mi  i smer et -f or má kat  kon st r u á l n ak, b el eé r t v e 
az  er kö l c si sé g et  é p p ú g y, mi n t  a t á r sadal mi  i smer et ek eg yé b  t í p u sai t . A 
t á r sadal mi  sz f é r a-el mé l et  sz er i n t  a t á r sadal mi  v i l á g  n em eg ysé g es. A g yer e-
kekn ek mi n ő sé g i l eg  kü l ö n b ö z ő  t á r sadal mi  i n t er akc i ó i k v an n ak, amel yek 
kü l ö n b ö z ő  t á r sadal mi  t u dá s-sz f é r á k meg al kot á sá h oz  v ez et n ek. Il ymó don  a 
g yer ekekn ek a t á r sadal mi  v i l á g b an  v al ó  g on dol kodá sá r a é s c sel ekv é sé r e a 
                                         
23 M i c h ae l  O ake sh o t t :  A  b á b e l i  t o r o ny . I n:  P o l i t i k ai  r ac i o nal i z m u s . B p .,  Ú j  
M and á t um . 2 001. 47 4. o . 
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h et er og en i t á s é s a kü l ö n f é l e sz oc i á l i s or i en t á c i ó k, mot i v á c i ó k é s c é l ok 
eg yü t t es j el en l é t e j el l emz ő .24 
A t ap asz t al at  t eh á t  az t  mu t at j a, h og y a kor á b b i  el mé l et i  sz emb eá l l í t á sok 
mi n d a f i l oz ó f i á b an , mi n d p edi g  a t á r sadal omt u domá n yokb an  má r a má r  
t el j esen  el v esz t et t é k h i t el ü ket . Az  ú j , r u g al masab b  sz eml é l et  p edi g  meg á l l a-
p í t ot t a, h og y er kö l c si  é l et ü n kb en  é p p ú g y j el en  v an n ak a sz oká ssz er ű en  
el saj á t í t ot t  h ab i t u sok, mi n t  a mag at ar t á su n kat  é s g on dol kodá su n kat  a 
„h el yes mé r t é k” h at á r ai n  b el ü l  meg t ar t ó  sz ab á l yok é s „r eg u l at í v  esz mé k”. 
Az  er kö l c si  é l et  e h et er og é n  ö ssz et é t el é n ek az  el i smer é se Mac In t yr e er é n y- 
é r t el mez é sé b en  i s j el en  v an , mi kor  az  er é n yeket  ol yan  sz er z et t  emb er i  
t u l aj don sá g okn ak t eki n t i , amel yek b i r t okl á sa é s g yakor l á sa á l t al á b an  ké -
p essé  t esz  b en n ü n ket  a g yakor l at okh oz  t ar t oz ó  b el ső  j ó k el é r é sé r e,25 u g yan -
akkor  v i sz on t  eg yar á n t  a g yakor l at  r é sz eké n t  t ar t ot t a sz á mon  a ki v á l ó sá g  
mé r c é i t , a sz ab á l yokn ak v al ó  en g edel meskedé st , v al ami n t  a j ó k meg v al ó sí -
t á sá t .26 Esz er i n t  n á l a má r  n em i s az  a ké r dé s, h og y sz ab á l yokn ak v ag y 
p u sz t á n  a sz emü n k el ő t t  z aj l ó  g yakor l at okb an  el é n k ker ü l ő  é l et mi n t á kn ak 
kel l -e en g edel meskedn ü n k, h i sz en  az  er é n yek eg y r é sz e, mi n t  p é l dá u l  az  
i g az sá g ossá g , má r  Ar i sz t ot el é sz n é l  i s a t ö r v é n yn ek v al ó  en g edel messé g et  
f el t é t el ez t e;  sokkal  i n ká b b  az  a ké r dé s, h og y c sak r ef l ekt á l t , kü l ső dl eg es 
sz ab á l yokn ak v al ó  meg f el el é s, a kö t el essé g  sz i g or ú  f el t é t el ei n ek t el j esí t é se 
r é v é n  kű z dj ü k ki  i dő r ő l -i dő r e er é n yei n ket , v ag y a sz oc i al i z á c i ó  ö ssz et et t  
f el t é t el ei  kö z ep et t e t u dat os é s ö n t u dat l an  al kal maz kodá s r é v é n  el saj á t í t ot t  
er é n yei n k „má r  mi n di g  i s v el ü n k v an n ak”, s ez  t esz i  é l et ü n ket  eg y n ar r at í v a 
eg ysé g é b en  é r t el mez h et ő v é .  
N yi v á n v al ó n ak l á t sz i k, h og y az , ami  az  é l et et  a „sz á munkra v al ó  j ó  é l et” 
f og al má h oz  kö z el í t ő  f or má kb a r en dez i  n em v al ami f é l e v á l t oz at l an  esz mé n y-
n ek v al ó  al á r en del ő dé s v ag y p u sz t á n  b i z on yos eg yet emes al ap el v ek mel l et t i  
kö v et kez et es ki t ar t á s, n oh a i dő v el  mi n dket t ő  saj á t  j el l emü n k moz z an at á v á  
v á l h at , h an em er é n yes ké sz sé g ei n k h ab i t u al i z á l ó dá sa, er é n yei n k f ol yt on os-
sá g a. En n é l f og v a az  er é n yf og al om é s az  er é n yet i kai  g on dol kodá s n é l kü l ö z -
h et et l en  az  er kö l c si  mag at ar t á s g en é z i sé n ek, mé l yr é t eg ei n ek é s l eh et sé g es 
ker et é n ek az  é r t el mez é sé b en , de eg ymag á b an  n em el eg en dő  az  emb er t  
eg é sz  é l et e sor á n  é r ő  h et er og é n  t er mé sz et ű  er kö l c si  ki h í v á sok é r t el mez é sé r e 
é s az  er kö l c sö s mag at ar t á sf or má k meg h at á r oz á sá r a. Er r e, ami n t  az  é p p en  
                                         
24 J ud i t h  G . S m e t ana:  T h e  R o l e  o f  P ar e nt s  i n M o r al  D e v e l o p m e nt :  A  S o c i al  
D o m ai n A nal y s i s . t i g g e r .ui c .e d u/ ~ l nuc c i / M o r al E d / ar t i c l e s/ sm e t ana.h t m l  
25 M ac I nt y r e :  I m . 2 5 7 . o . 
26 I m . 2 5 6 . o . 
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T en g el yi  L á sz l ó  g on dol at men et é b ő l  ki der ü l , ö n mag á b an  sem az  er é n yet i ka, 
sem p edi g  a kö t el essé g et i ka n em ké p es, de mé g  a f el el ő ssé g -et i ka i s c su p á n  
eg y i n t er sz u b j ekt í v  ki i n du l ó p on t , eg y ú j f aj t a é r z é ken ysé g  meg n yi t á sa, ah -
h oz , h og y „a c é l ok é s kö t el essé g ek ké t  n ag y er kö l c si  r en dj e mö g é  h at ol j u n k”. 
„az erkölcsiség nem más, mint az 
egy ének lény egének ab szo lú t szellemi 
egy sége”  
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AZ ERÉ N Y  É S A V I LÁG FOLY ÁSA 
S I M O N  F E R E N C  
„ A z  e g y é ne k  j o g a a k ü l ö nö s s é g ü k h ö z  é p p ú g y  
b e nne  f o g l al t at i k  az  e r k ö l c s i  s z u b s z t anc i al i t á s -
b an,  m e r t  a k ü l ö nö s s é g  az  a k ü l s ő  m e g j e l e né s i  
m ó d ,  am e l y b e n az  e r k ö l c s i  e g z i s z t á l .”  
 
Z „ERÉ N Y” F OGALM A – ah og y eg yá l t al á b an  b á r mel yi k et i kai  f en omé n  
– a h eg el i  l é t el g on dol á son  b el ü l  n em ki t ü n t et et t  kat eg ó r i a – má s, 
al ap v et ő b b  l é t t ar t al mak é s l é t é r t el mek kat eg or i á l i s moz z an at ai  
kap c sol ó dn ak b en n e eg ymá sh oz : a sz u b j ekt i v i t á s v i sz on ya az  ob j ekt i v i -
t á sh oz , f or ma é s t ar t al om, a sz u b j ekt í v  akar at  é s az  ob j ekt í v  é r t é kt ar t al mak 
v i sz on ya, a f or mal i t á s é s a kö z v et í t et l en sé g  v i sz on ya, st b . 
A G l aub en und W issen-b en : „A t i sz t a kö t el essé g é r z et  ü r essé g e é s a 
t ar t al om á l l an dó an  ker esz t ez i k eg ymá st . É s mi v el  a mor al i t á s – az é r t , h og y 
t i sz t a l eg yen  – an n ak a t u dat n ak az  ü r es f or má j á b an  akar  t é t el ez ő dn i , h og y 
t u dom, h og y kö t el essé g sz er ű en  c sel eksz em, ez é r t  az t á n  az  er kö l c si sé g n ek, 
amel y eg yé b ké n t  mag á é r t v al ó an  t i sz t a, t et t é n ek t ar t al má t  ö n n ö n  mag asab b , 
v al ó b an  er kö l c si  t er mé sz et é b ő l  kel l  meg t er emt en i e …  H a az on b an  n i n c s 
i g az i  er kö l c si sé g  el ő f el t é t el ez v e, akkor  n em l eh et  el dö n t en i , h og y a 
mor al i t á s ab b an  a f or má b an  l é t ez i k-e, h og y a mor á l i s v é l et l en sz er ű sé g ek a 
f og al om f or má j á b a emel kedn ek-e, é s h og y n em az  er kö l c st el en sé g n ek 
adn ak- e i g az ol á st  é s t i sz t a l el ki i smer et et .”1 
Az  E ncikl opé diá b an: „… a kü l ső  kö z v et l en sé g r e, eg y sor sr a n é z v e az  
er é n y: mag at ar t á s a l é t  mi n t  n em n eg at í v  i r á n t , s ez á l t al  n yu g al mas n yu g v á s 
ö n mag á n ;  a sz u b sz t an c i á l i s ob j ekt i v i t á sr a, az  er kö l c si  v al ó sá g  eg é sz é r e 
n é z v e az  er é n y: b i z al om, sz á n dé kos mű kö dé s e v al ó sá g é r t  é s az  é r t e v al ó  
ö n f el á l doz á s ké p essé g e;  a má sokh oz  v al ó  v i sz on yok eset l eg essé g é r e n é z v e 
az  er é n y: el ő sz ö r  i g az sá g ossá g , az u t á n  j ó akar ó  h aj l am.”2 
A J og f il oz ó f iá b an: „Az  er é n yr ő l  v al ó  b esz é d az on b an  kö n n yen  az  ü r es 
dekl amá c i ó v al  h at á r os, mer t  ez z el  c sak eg y el v on t r ó l  é s h at á r oz at l an r ó l  
                                         
1 G . W . F . H e g e l :  A u f s ä t z e  au s  d e m  K r i t i s c h e n J o u r nal  d e r  P h i l o s o p h i e ,  G l au b e n 
u nd  W i s s e n. I n:  W e r ke . B d . 2 ,  S ur kam p  V e r l ag . F r ankf ur t  am  M ai n. 19 7 0. 
42 6 -42 7 . o . 
2 G . W . F . H e g e l :  A  f i l o z ó f i a t u d o m á ny o k  e nc i k l o p é d i á j á nak  al ap v o nal ai . I I I . A  
s z e l l e m  f i l o z ó f i á j a. B p .,  A kad é m i ai  K . B p . 19 8 1. 3 07 . o . ( 5 16 . § .)  
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b esz é l n ek, mi n t  ah og y az  i l yen  b esz é d az  é r v ei v el  é s p é l dá z at ai v al  az  
eg yé n h ez  mi n t  ö n ké n yh ez  é s sz u b j ekt í v  t et sz é sh ez  f or du l . Eg y l é t ez ő  
er kö l c si  á l l ap ot b an , amel yb en  v i sz on yai  t el j esen  ki f ej l et t ek é s meg v al ó su l -
t ak, a t u l aj don ké p p en i  er é n yn ek c sak r en dkí v ü l i  kö r ü l mé n yek é s ama 
v i sz on yok ö ssz eü t kö z é se kö z ö t t  v an  h el ye é s v al ó sá g a.”3 
Jel en t é s-i n st an c i á j a é p p  ez é r t  i n ká b b  ontol ó g iai, mi n t sem et i kai  v ag y 
mor á l f i l oz ó f i ai .  
A c í mb en  sz er ep l ő  p r ob l é má t  H eg el  a Fenomenol ó g ia „Az  esz es ö n t u dat  
meg v al ó su l á sa ö n mag a á l t al ” c . f ej ez et é b en  t á r g yal j a. A v i z sg á l ó dá s a 
tá rsadal misá g  sz í n t er é n  z aj l i k, ab b an  a l é t j el l eg b en , ah ol  a l é t ez é s mi n t  
ol yan  ö n mag á b an  eg y sé g : i deal i t á sn ak é s r eal i t á sn ak a kö z v et í t et t  eg ysé g e, 
s a f en omen ol ó g i ai  é sz  t ev é ken ysé g e é p p en  ar r a i r á n yu l , h og y a t á r sadal mi  
l é t -meg h at á r oz ot t sá g okb an  b en n er ej l ő  l é t é r t el met  á l t al á n ossá g ok, l é n yeg i -
sé g ek, j el en t é sek, é r t é kek f or má j á b an  ki f ej ez é sr e j u t t assa, s a ké t  moz z an at  
eg ysé g f or má i t  f og al mi  f or má b an  ki mon dj a.  
A tá rsadal misá g  a sz el l emi  l é t  t u l aj don ké p p en i  l é t j el l eg e, mel yb en  
l é t sz er ű -v al ó sá g osan  j el en i k meg  i deal i t á sn ak é s t á r g yi -r eal i t á sn ak az  eg y-
sé g e, mé g p edi g  n emb el i  é r t é kj el l eg et  h or doz ó  eg yé n ek v i sz on yr en dsz er e-
ké n t , é r t é kt ar t al makat  h or doz ó  t á r g yi assá g -r en dsz er ek ö ssz essé g eké n t . A 
t á r sadal mi sá g  l é t j el l eg é t , az  é r t é kt ar t al makat  h or doz ó  t á r g yi assá g -r en dsz e-
r ek eg ysé g f or má j á t  n ev ez i  H eg el  erkö l csisé g nek ( S ittl ich keit), az  ez t  h or do-
z ó  v i sz on yok eg ysé g f or má j á t  p edi g  az  er kö l c si sé g  b i r odal má n ak n ev ez i .4 
Az  erkö l csisé g  f og al má t  H eg el  a j é n ai  í r á sokt ó l  kez dő dő en  eg é sz en  a 
b er l i n i  el ő adá soki g  n em a sz ű keb b , mor á l f i l oz ó f i ai , h an em a t á g ab b , 
t á r sadal omon t ol ó g i ai  é r t el emb en  h asz n á l j a: r eal i t á sn ak é s i deal i t á sn ak a 
l é t eg ysé g é t  í r j a kö r ü l  v el e, ah ol  i s – ah og y ez  a T ermé sz etj og -tanul má ny  
i smer t  T rag ö die-al l eg ó r i á j á b an , el v on t -á l t al á n osan , eg yf aj t a mag asz t os v i l á g -
t al an í t á s f or má j á b an , eg yé r t el mű en  ki der ü l  – az  i deal i t á st  (az  é r t é keket , a 
l é t  á l t al á n ossá g á t , t el j essé g -j el l eg é t ) a t á r g yi -r eá l i s l é t ez é s h ordoz z a, mel y 
u t ó b b i  – h a é r t é kb é l i l eg  al á r en del t  i s az  i deal i t á s-v i l á g  sz u b sz t an c i á l i s meg -
                                         
3 G . W . F . H e g e l :  A  j o g f i l o z ó f i a al ap v o nal ai  v ag y  a t e r m é sz e t j o g  é s á l l am t ud o m á ny  
v á z l at a. A kad é m i ai  K . B p . 19 7 1. 18 1. o . 
4 A z  „e r kö l c si sé g  r e nd sz e r e ” i l l e t v e  a „g y ako r l at i  f i l o z ó f i a” t e r m i nus ar r a a 
l é t t e r ü l e t r e  v o nat ko z i k,  am i t  H e g e l  az  18 17 -e s E nc i k l o p é d i á t ó l  ke z d ő d ő e n 
„o b j e kt í v  sz e l l e m ne k” ne v e z . A z  á t m e ne t e t  az  18 11/ 12 -e s P r o p ä d e u t i k  m ut at -j a,  ah o l  a sz e l l e m  m e g v al ó sul á sá nak sz f é r á j á t  H e g e l  „g y ako r l at i  sz e l l e m ne k” 
ne v e z i . A z  18 17 -e s E nc i kl o p é d i á b an a „g y ako r l at i ” sz e l l e m  m á r  a sz ub j e kt í v  
sz e l l e m ne k az  e g y i k al ko t ó r é sz e :  a p sz i c h o l ó g i á nak az  akar at -t ana. 
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h at á r oz ot t sá g ai v al  sz emb en  – l é t sz er ű en  u g yan ú g y sz ü ksé g sz er ű , mi n t  
amaz .5 
A Fenomenol ó g ia az  emb er  l é t j el l eg é n ek f og al mi  ki b on t á sa, az  
emb er i sé g  v al ó sá g el saj á t í t ó  t ev é ken ysé g e t ö r t é n et i  (ku l t ú r t ö r t é n et i ) ú t j á n ak 
f en omen ol ó g i ai  b emu t at á sá n  ker esz t ü l . 
A Fenomenol ó g ia f og al mi  r en dsz er é n  b el ü l  az  erkö l csisé g , v ag yi s a t á r sa-
dal mi  l é t ez é s l é t t er ü l et e, n em má s, mi n t  a „l é t ez é ssé  é r l el ő dö t t  sz u b sz t an c i a-
l i t á s”, az  ö n t u dat os sz el l em i deal i t á s-meg h at á r oz á sai n ak ki b oml ó  eg ysé g e, 
é l ő  t ot al i t á sa. H a r eal i t á sá b an  v essz ü k ez t  a f og al mat , v ag yi s h a „ki emel j ü k 
ez t  a mé g  b el ső  sz el l emet  mi n t  a má r  l é t ez é sé v é  é r l el ő dö t t  sz u b sz t an c i á t , 
akkor  eb b en  a. f og al omb an  az  erkö l csisé g  b irodal ma t á r u l  f el ”.6 Mer t  az  
erkö l csisé g  n em má s – f ol yt at j a –, mi n t  „az  eg yé n ek l é n yeg é n ek ab sz ol ú t  
sz el l emi  eg y sé g e ö n á l l ó  v al ó sá g u kb an ;  eg y mag á n v al ó sá g a sz er i n t  á l t al á n os 
ö n t u dat , amel y eg y má si k t u dat b an  ol yan  v al ó sá g os a mag a sz á má r a, h og y 
en n ek t el j es ö n á l l ó sá g a v an , v ag yi s dol og  a sz á má r a.”7 
In di v i du al i t á s é s á l t al á n os l é t j el l eg  tá rsadal mi di al ekt i ká j a á l l  i t t  el ő t t ü n k. 
Mi n d az  i n di v i du al i t á s, mi n d a t á r sadal om á l t al á n ossá g a i g az i  sz el l em-al ak: 
t ot al i t á sok a má si k t ot al i t á s moz z an at aké n t , mel yek c sak eg ymá s á l t al  é s 
eg ymá sb an  l é t ez n ek é s h at n ak. Az  eg yé n ek „f el á l doz z á k” eg yedi sé g ü ket , az  
„el kü l ö n ü l é s”, az  „ö n á l l ó sá g ”, az  „el kü l ö n ü l ő  eg y-l é t ” é r t el mé b en  v et t  mag á é rt-
v al ó sá g ukat, de az  a b i z t os t u dat u k l eh et , h og y c sak ez á l t al , en n ek r é v é n  
é l h et i k meg  á l t al á n os é r t é k-l é t ü ket , n emb el i  sz ab adsá g u kat , – mag á é r t -
v al ó sá g u kat  az  „ö n el v ű sé g ”, az  „au t on ó mi a”, az  „ö n é r v é n yű sé g ”, az  „ö n -
é r t é kű sé g ” é r t el mé b en . 
H eg el  a Fenomenol ó g iá b an t eh á t  a v al ó sá g  l é t el v ei n ek é s é r t el mi  
meg h at á r oz á sai n ak ontol ó g iai intenció j ú  kiv onatol á sá t v é g z i . Mi n den n ek 
t al á n  l eg f on t osab b  kon z ekv en c i á j a, h og y az  et i kai  f en omé n ek v i z sg á l at á n ak 
a Fenomenol ó g iá b an  v é g ső  sor on  on t ol ó g i ai  r el ev an c i á j a v an . 
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az  ab sz o l ú t um  j á t sz i k ö r ö kkö n ö nm ag á v al ,  ú g y ,  h o g y  ö nm ag á t  ö r ö kkö n o b j e k -
t i v i t á s r a sz ü l i ,  s i l y ké p p  e m e  al akj á b an á t ad j a m ag á t  a sz e nv e d é sne k é s a h al á l -
nak,  s h am v ai b an m e g d i c ső ü l . …  E z  az  e g y e sü l é s b e l e v e t í t i  f é ny é t  a t e r m é sz e t b e ,  é s e nne k – a sz e l l e m b e n l é t r e j ö t t  – i d e á l i s e g y -l é t ne k a r é v é n s aj á t  k i b é k í t e t t  
e l e v e n t e s t é v é  t e s z i .”  ( K i e m e l é s  a s z e r z ő t ő l  – s z e r k . )  H e g e l :  A  t e r m é s z e t j o g  t u d o -
m á ny o s  t á r g y al á s m ó d j ai ,  h e l y e  a g y ak o r l at i  f i l o z ó f i á b an é s  v i s z o ny a a p o z i t í v  
j o g t u d o m á ny o k h o z . I n:  H e g e l :  I f j ú ko r i  í r á so k. B p .,  G o nd o l at . 19 8 2 . 2 7 4. o . 
6 H e g e l :  A  s z e l l e m  f e no m e no l ó g i á j a. B p .,  A kad é m i ai . 19 7 3 . ( A  t o v á b b i akb an:  
F e no m e no l ó g i a )  18 2 . o . 
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A Fenomenol ó g iá b an – ah og y mi n den  má s t á r sadal omon t ol ó g i ai  i h l et é sű  
mű v é b en  i s – H eg el  az t  a meg g yő z ő dé sé t  kí v á n j a ki f ej ez é sr e j u t t at n i , h og y a 
l é t i deal i t á s (az  er é n y é r t é kessé g e) é s a l é t r eal i t á s n em „kü l ö n  v i l á g ok”, 
amel yeket  c sak a kö tel essé g  mor á l i s kö v et el mé n ye, eg y el v on t  l eg y en kap c sol -
h at  ö ssz e. E „ké t  v i l á g ” kö z t i  kö z v et í t ő dé s mag á b an  a t á r sadal mi -t ö r t é n et i  
l é t b en , az  eg yé n  v al ó sá g el saj á t í t ó  t ev é ken ysé g é b en  al ap oz ó di k é s v al ó su l  meg .  
Az  esz es ö ntudat ö nmag a á l tal i meg v al ó sul á sá t H eg el  eg y ol yan  
f en omen ol ó g i ai  f ol yamat b an  mu t at j a b e, amel yn ek sor á n  az  erkö l csisé g , 
v ag yi s az  „eg yé n ek l é n yeg é n ek ö n á l l ó  v al ó sá g á b an  meg j el en ő  ab sz ol ú t  
sz el l emi  eg y sé g e” kü l ö n b ö z ő  l é t al akokb an  (sz el l em-al akokb an ) r eal i z á l ó di k. 
A ku l t ú r t ö r t é n et i  f ol yamat  l é t el v ei t  é s a t ö r t é n et i  l é t f or má k á l t al á n os l é t -
é r t el mé t  mu t at j a b e H eg el ;  a t á r sadal mi -t ö r t é n et i  l é t  l é n yeg i  meg h at á r oz ot t -
sá g ai n ak az on  kö z v et í t ő dé si  f ol yamat á t  t eh á t , mel yb en  a „ké t  v i l á g ” al ap -
moz z an at ai  kö z v et í t ő dn ek: az  eg yé n i sé g  az  á l t al á n os n emb el i sé g g el , az  
eg yé n  r eal i t á sl é t e a n emb el i  l é t  i deal i t á s-j el l eg é v el , a (t er mé sz et i  l é t j el l eg ) 
sz ü ksé g sz er ű sé g e a (t á r sadal mi -t ö r t é n et i  l é t ) sz ab adsá g á v al , a mi n den -
n ap ok é l et é n ek eset l eg essé g e, el t ű n ő  l é n yeg t el en sé g e a sz el l em (v ag yi s az  
emb er i sé g ) v i l á g t ö r t é n el mi  f ol yamat á n ak ki t el j esü l ő  sz u b sz t an c i al i t á sá v al . 
Az  ö n mag á t  meg v al ó sí t an i  i g yekv ő  f en omen ol ó g i ai  t u dat  – v ag yi s t á r sa-
dal mi  sz ab adsá g a, ö n mag a meg v al ó sí t á sa l eh et ő sé g ei r e r á é b r edő  p ol g á r i  
eg yé n  – sz á má r a az  ideal itá s-l é t – i l l et v e a l é t i deal i t á s v i sz on yl ag  z á r t  
é r t é kr en dsz er ei : az  er kö l c s, a v al l á s, az  i g az sá g ossá g  b á z i sá n  á l l ó  j og i  
i g az sá g  – a moder n  v i l á g  ki ké p z ő dé se h aj n al á n  eg yel ő r e mé g  n em v al ó sá g -
ké nt, h an em c su p á n  eg y l eg y en i deá l i s kö v et el mé n yeké n t  j el en i k meg . A 
Fenomenol ó g ia i t t  t á r g yal t  f ej ez et ei n ek l ap j ai n  eg yf aj t a „er kö l c si  v i l á g -
t ap asz t al á sr a”, v al ó sá g os sz ab adsá g á nak „ keresé sé re kü l di  ki  a v i l á g b a” a 
sz el l em az  eg yé n i sé g et , – ab b ó l  a c é l b ó l  t eh á t , h og y a sz ab ad mag a-
b i z on yossá g  é s az  ob j ekt í v  er kö l c si sé g  eg ysé g é t  – az  er é n y v al ó sá g á t  t eh á t  – 
saj á t tetteké nt ö n mag a h oz z a l é t r e a v i l á g b an .8 
En n ek az  „er kö l c si  v i l á g t ap asz t al á sn ak” a st á c i ó i t  t á r g yal j a H eg el  a 
„g yö n yö r  é s a sz ü ksé g sz er ű sé g ”, „a sz í v  t ö r v é n ye é s az  ö n h i t t sé g  ő r ü l et e” é s 
„az  er é n y é s a v i l á g  f ol yá sa” sz el l emal akj ai b an  é s al l eg or i ku s é r t é kf or má i b an .  
A sz í v  tö rv é ny e al l eg ó r i a eg yedi n ek é s á l t al á n ossá g n ak az t  a v i sz on yá t  
j á r j a kö r ü l , ah ol  az  eg yedi  a n emb el i  é rté ká l tal á nossá g  kö z v etl en meg j el e-
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ní té sé re t ar t  i g é n yt , ah ol  az  eg yé n i sé g  az t  kö v et el i , h og y az  é r t é kessé g  
f or má l ó dj on  b el e a tá rg y i v al ó sá g b a. A sz í v  é s an n ak t ö r v é n ye t eh á t  a 
h eg el i  Fenomenol ó g iá b an n em má s, mi n t  az  á l t al á n os é r t é kessé g  meg -
v al ó sí t á sá n ak kö v etel mé ny e – er kö l c si  i n t en c i ó  t eh á t : az  é r t é kv i l á g  meg -
v al ó sí t á sá n ak a c é l j a, mel yet  mi n den  eg yé n n ek c sel ekv é si  „max i má j á b a” f el  
kel l  v en n i e, de mel yr e n em c su p á n  tö rekedni kel l , h an em a g yakor l at i  v i sz o-
n yokb an  v al ó sá g ossá  i s kel l  t en n i . N em c su p á n  parancs, h an em tö rv é ny  i s, 
mel yn ek a kö v et el é s-j el l eg é n  t ú l  mag á n v al ó  sz u b sz t an c i al i t á sa, meg mar adó  
mag á n v al ó sá g a v an . Eg y (mé g  n em v al ó sá g os) é rté krend kö v et el mé n ye, 
mel y a má si k (a f en n á l l ó ) é r t é kr en ddel  sz emb en  f el l é p . A sz í v -eg yé n i sé g  é s 
a v i l á g  el l en sé g es v i sz on yá n ak al l eg ó r i á j á b an  – an n ak mi n t eg y a mar g ó j á n  – 
H eg el  a t á r sadal mi  el ideg enü l é s on t ol ó g i ai  sz er kez et é t  t á r j a el é n k. 
A v al ó sá g , amel l yel  sz emb en  az  eg yé n i sé g  f el l é p , a sz í v  kö v et el mé n ye – 
v ag yi s az  é r t é kl é t  – t eki n t et é b en  el i deg en ü l t , el l en sé g es v i l á g : a „meg -
v al ó sí t an dó n ak az  el l en kez ő j e”: – v il á g ké nt meg sz er v ez et t  el l en sé g es h at a-
l om: a sz emb en á l l á sn ak, az  el n yomá sn ak, az  eg yé n i  sz ab adsá g t ö r ekv é sek 
el f oj t á sá n ak a „r en dj e”: – a „p ol g á r i  t á r sadal om” el ideg enü l é ské nt h at ó  
l é tj el l eg e a mag a á l t al á n os t ö r v é n ysz er ű sé g -mi v ol t á b an . 
A sz í v  tö rv é ny é b en az  az  er kö l c si  i n t en c i ó  r ej l i k – mon dj a H eg el  –, h og y 
az  eg yé n i sé g  „meg sz ű n t esse ez t  a sz í v  t ö r v é n yé n ek el l en t mon dó  sz ü ksé g -
sz er ű sé g et , v al ami n t  az  á l t al a l é t r eh oz ot t  sz en v edé st .”.9 E t ö r ekv é sé b en  a 
sz í v -eg yé n i sé g et  a ki el é g ü l ő  mag ab i z on yossá g , a j ó t et t  á t é r z et t  b ol dog  ö r ö mé -
n ek „komol ysá g a” h at j a á t  – sz emb en  az  eg yedi sé g n ek c su p á n  é r z é ki  i g az ol á st  
ker eső  g r et c h en i  mag at ar t á s „kö n n yel mű ” é s t al mi  g yö n yö r é v el  (mel yet  a 
„G yö n yö r  é s a sz ü ksé g sz er ű sé g ”-f ej ez et  t á r g yal t );  n em az  eg yes g yö n yö r t  
akar j a, h an em mag asr en dű  c é l  v ez et i : ö nmag a é rté ktermé sz eté nek meg -
mu t at á sa é s az  emb erisé g  j av á nak (W oh l  der M ensch h eit – M ensch enw oh l ) 
l é t r eh oz á sa. Az  „emb erisé g  j av a” – mel yet  H eg el  f en omen ol ó g i ai  ku l c s-
f og al omké n t  á l l í t  el ő t é r b e – mi n den  ké t sé g et  ki z á r ó an  a „má r  n em p u sz t a 
h omme, de mé g  n em b ourg eois” v al ó sá g -al akj á n ak a mor al i z á l ó  v i l á g n é z et é -
b ő l  ker ü l  el ő  – a ké t  t ö r t é n et i  kor sz ak h at á r á n  morá l is ö nv iz sg á l atot t ar t ó  
eg yé n i sé g  g on dol at v i l á g á n ak l eg f ő b b  b á z i sesz mé j e ez , az é  az  emb er é , aki  a 
l é t v al ó sá g  mag á n b ű n ei t  ez z el  az  el v on t  é r t é kt an i  esz mé v el  kí v á n j a meg -
r eg u l á z n i . Az  emb erisé g  j av a – el v on t  el v , ami n ek n i n c s kü l ö n ö s t ar t al ma: a 
l é t et  el v on t an  t ag adó  l eg y en, amel y az  er kö l c s é r t é kv i l á g á t  u g yan ú g y, ah og y 
a kö z j og i -á l l amj og i  sz ü ksé g sz er ű sé g et  i s – az  ú j  v i l á g r en d l é t r ej ö t t é t  – mé g  
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c su p á n  mor á l i s i g é n y f or má j á b an  mon dj a ki . D e a f en n á l l ó  r en d é s a sz í v -
eg yé n i sé g  i g é n yb ej el en t é se kö z ö t t  – mon dj a H eg el  – t el j es az  el v á l asz tottsá g . 
Mi n dez  az on b an  az z al  a kö v et kez mé n n yel  j á r , h og y a sz í v  t ö r v é n yé n ek az  
el v á r á sa az  eg yes eg yé n i sé g  sz á má r a ug y anol y an kü l ső -ideg en f or má b an  
j el en i k meg , az  eg yé n n el  sz emb en  u g yan ol yan  el l en sé g es mó don  h at , mi n t  a 
sz í v t ő l  er edet i l eg  f ü g g et l en  „i st en i  é s emb er i  r en d”;  a sz í v -eg yé n i sé g ek, 
aki kn ek l é t é r t el mez é sé t  é s é r t é kel é sé t  saj á t  p ar t i ku l á r i s v i l á g u k h at á r ol j a 
kö r ü l , é p p en  ez é r t  n em i smer n ek a t ö r v é n yb en  ö n mag u kr a, n em t al á l j á k 
b en n e saj á t  sz í v ü ket , s „é p p ú g y f or du l n ak ama v al ó sá g  el l en , amel y 
f el á l l í t ot t a a t ö r v é n yt , mi n t  ah og yan  ez  az  ő  v al ó sá g u k el l en  f or du l t .”10  
Az  el i deg en ü l t sé g  é r z é se a sz í v -eg yé n i sé g  sz á má r a a b u ká s é r z ü l et e, 
mel yn ek el v i sel é sé r e, i l l et v e komp en z á l á sá r a – eg yf aj t a men ekü l é ské n t  – 
ez t  a meg h ason l ot t sá g ot , ez t  a b el ső  f el f or dí t ot t sá g ot  „v al ami  má sn ak 
i g yeksz i k t eki n t en i  é s ki mon dan i ”, mi n t  ami  v al ó j á b an , i g yeksz i k az t  má sra, 
v al ami  „ideg en é s esetl eg es eg yé n i sé g r e” h á r í t an i : „K i mon dj a t eh á t , h og y az  
á l t al á n os r en d a sz í v  é s b ol dog sá g a t ö r v é n yé n ek f el f or dí t á sa, amel yet  
v akb u z g ó  p ap ok, dő z sö l ő  desp ot á k é s meg al á z t at á su ké r t  l ef el é  má sok meg -
al á z á sá v al  é s el n yomá sá v al  mag u kat  ká r p ó t ol ó  sz ol g á i k t al á l t ak ki  a 
meg c sal t  emb er i sé g  ki mon dh at at l an  n yomor á r a.”11 D e az  „ő r ü l t  ö n h i t t sé g ” 
eme ö n á mí t ó  „t omb ol á sa” kö v et kez t é b en  – h i sz en  é p p  H eg el t ő l  t u dj u k, 
h og y a men ekü l ő  n em l eh et  sz ab ad, mer t  men ekü l é sé b en  f ü g g  at t ó l , ami  
el ő l  men ekü l  – é p p en  h og y a f el sz ab adu l á s l eh et ő sé g é t ő l  f osz t j a meg  mag á t ;  
sz ab adu l á sa az  l eh et n e, h a f el i smer n é , h og y b en n e mag á b an  v an  az  
el l en t mon dá s: h og y „a tudatnak kö z v etl enü l  á l tal á nossá g ra ig é ny t tartó  
eg y edisé g e mag a ez  a meg ő r j í t ő  é s f el f or dí t ot t ”.12 
Mi n daz on á l t al  b eb i z on yosodi k – é s ez  H eg el  on t ol ó g i ai  al ap i n t en c i ó j á n ak 
ki f ej ez ő dé se –, h og y mag a a t ö r v é n y i s „f el f or dí t ot t ”, mi v el  a sok eg yedi  
sz í v n ek mi n t  „f el f or dí t ot t n ak” a „f el f or dí t ot t j a” ( V erkeh rte und V erkeh r-
ende). A f enná l l ó  á l tal á nossá g , az  a „h at al ommal  r en del kez ő  i st en i  é s emb er i  
r en d”, mel l yel  kap c sol at b an  az  eg yé n i sé g ek az t  h an g oz t at j á k, h og y „el l en -
kez i k az  ő  b el ső  t ö r v é n yü kkel ”, v al ó j á b an  mé g i s v al ami f é l e au t en t i c i t á st  
h or doz : sz ü ksé g sz er ű  é s p ó t ol h at at l an , el en g edh et et l en  v al ami . A f en n á l l ó  
t ö r v é n yek u g yan i s – mon dj a H eg el  – „n em t u dat t al an , ü r es é s h ol t  sz ü k-
sé g sz er ű sé g et , h an em sz el l emi  á l t al á n ossá g ot  é s sz u b sz t an c i á t  al kot n ak”, – 
h i sz en  ez  az  á l t al á n ossá g  (mé g  h a el i deg en ü l t  f or má b an  i s) az  eg yé n i sé g  
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„saj á t l é n yeg e é s mű v e”.13 K i der ü l  t eh á t , h og y – h a el i deg en ü l t  f or má b an  i s, 
– ez  az  á l t al á n os v al ó sá g os á l t al á n ossá g , mel yb en  az  eg yé n ek kü l ö n ö s l é t -
meg h at á r oz ot t sá g ai , é r dekei , t ö r ekv é sei , c é l j ai  sz er v esen  i n t eg r á l ó dn ak, – 
v al ó sá g os, c sak n em ig az i á l t al á n ossá g , h i sz en  n em az  emb er i  l é t  sz ab ad 
é r t é kt er mé sz et e j el en i k meg  b en n e, h an em az  eg yé n i  l é t ez é s kü l ö n ö s l é t -
j el l eg e. Ez t  a n em ig az i, de v al ó sá g os á l t al á n ossá g ot  n ev ez i  H eg el  a v il á g  
f ol y á sá nak (W el tl auf ). 
A „ v il á g f ol y á s”  a h eg el i  t er mi n ol ó g i á b an  a t á r sadal mi  l é t ez é s á l l an dó an  
moz g ó , al aku l ó , ö n r ep r odu ká l ó  l é t j el l eg e (a T ö rté nel emf il oz ó f ia „r es g est é e-
j e”). Ez  a v il á g f ol y á s „az  é b er , mag ab i z t os t u dat , amel y n em kö z el í t h et ő  
meg  h á t u l r ó l , h an em mi n den ü t t  sz emkö z t  f og adj a az  el l en f el et ;  mer t  v al ó j a 
az , h og y mi n den  az  ő  sz á má ra v an , mi n den  ő  el ő tte á l l .”14 Ez  a v il á g f ol y á s 
j ó l  l á t h at ó an  n em má s, mi n t  a „p ol g á r i  t á r sadal om” ö n el v ű , ö n l é t r eh oz ó  
v i l á g a, mel y mi n den  „f el f or dí t ot t sá g a” v ag yi s el i deg en ü l t sé g e mel l et t  é s 
el l en é r e az  emb er i -t á r sadal mi  é r t é ká l t al á n ossá g  l é t r ej ö t t é n ek é s el saj á t í t á sá -
n ak emi n en s é s di f f er en s v i l á g a. 
H eg el  a Fenomenol ó g iá b an  an n ak f el ismeré sé t n ev ez i  er é n yn ek, amel y a 
v il á g  f ol y á sa á l l á sp on t j á v al , v ag yi s az z al  az  á l l á sp on t t al  sz emb ef or du l v a, 
h og y ez  a „v al ó sá g os” l é t ez é s l en n e az  ig az i n emb el i  é l et , b el á t j a, h og y az  
eg yedi sé g et  eg y „mag á n v al ó an  i g az  é s j ó  t ö r v é n y” á l t al á n ossá g a ol t á r á n  „f el  
kel l  á l doz n i a” – á l t al á n os é r t é kt ar t al má t  t eki n t v e –, mel yet  H eg el  az  
E ncikl opé diá b an  é s a J og f il oz ó f iá b an  ad meg : „b i z al om, sz á n dé kos mű kö -
dé s az  er kö l c si  v al ó sá g é r t  é s az  é r t e v al ó  ö n f el á l doz á s ké p essé g e”, eg yf aj t a 
„j ó akar ó  h aj l am”. 
Az  „er é n y” el v on t  i deal i t á smeg h at á r oz á sa é s a „v i l á g  f ol yá sa” v i sz on yá b an  
az  on t ol ó g i ai  sú l yp on t  a „v i l á g  f ol yá sa” r eal i t á sf og al má r a esi k. Ez é r t  h an g -
sú l yoz z a H eg el , h og y a v il á g  f ol y á sá n v al ó  „er é n yes” f el ü l emel kedé s c su p á n  
l á t sz ó l ag os, v é l t , v ag y f ar i z eu s ö n á mí t á s, v ag y f é l r eé r t é sen  al ap u l ó  v al ami  
l eh et . Az ok az  „adot t sá g ok é s ké p essé g ek”, mel yekr e ap el l á l v a p r ó b á l j a ez  az  
eg yé n i sé g  ö n mag á t  meg v al ó sí t an i , n em má sok, mi n t  eg yf aj t a eg y é nisé g  né l -
kü l i á l tal á nossá g , l é t-meg h atá roz ottsá g ok né l kü l i l é té rtel em, konkré tum 
né l kü l i el v  – a j ó  é r t é ké n ek mi n t  az  emb er  el v é n ek az  el v on t  á l t al á n ossá g a.  
Az  er é n y-eg yé n i sé g  c é l j a – mi n t  l á t t u k – az , h og y „meg f or dí t sa i smé t  a 
f el f or dí t ot t  v i l á g f ol yá st  é s l é t r eh oz z a i g az i  l é n yeg é t ”.15 Ez  az on b an  el ő -
                                         
13 V ö :  U o . 
14 U o . 
15 „ d e n v e r k e h r t e n W e l t l au f  w i e d e r  z u  v e r k e h r e n” S z e m e r e  S am u az  e l kü l ö nü l ő  
sz ó al ako kkal  ( m e g f o r d í t s a i sm é t  a f e l f o r d í t o t t  v i l á g f o l y á st )  j ut t at j a ki f e j e z é sr e ,  
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f el t é t el ez i  az t , h og y az  eg yé n i sé g  f el sz á mol j a a „f el f or dí t á s el v é t ”, s a f el -
f or dí t á sn ak mi n t  ol yan n ak az  on t ol ó g i ai  mot or j á t , ö n mag á t  mi n t  „f el f or dí -
t ó t ”: ö n mag a mag á n eg yé n -j el l eg é t . A f el sz á mol á s t ö r ekv é se el l en t mon dá sos 
h ar c  al akj á t  ö l t i : az  eg yé n i sé g  meg h al adh at at l an , sz ü ksé g sz er ű  té ny ez ő j e a 
v il á g f ol y á snak, mel y el l en most  h ar c ot  h i r det . L e akar j a g yő z n i  a v i l á g -
f ol yá s v al ó sá g á t, s eb b en  a c é l b an  ö l t  t est et  ö n mag a l é t é n ek ig az i l é n yeg e: 
„a j ó n ak ez á l t al  el ő i dé z et t  eg z i sz t en c i á j a í g y  tev é keny sé g é nek, v ag yi s az  
eg yé n i sé g  tudatá nak meg sz ű n é se.”16 
V al ó sá g  é s ig az sá g  l é t é r t el me l é t sz er ű  el v á l asz t ot t sá g á n ak é s sz ü ksé g -
sz er ű  t ö r t é n el mi  eg ymá sr a-v on at koz á sá n ak el l en t mon dá sa – a Fenomeno-
l ó g ia kö z é p p on t i  on t ol ó g i ai -h er men eu t i kai  p r ob l é má j a – j u t  ki f ej ez ő dé sr e 
eb b en  a kü z del emb en . Az  á l tal á nossá g  (az  emb er  n emb el i  é r t é kt er mé sz et e) 
j el en t i  az  ö n n ö n  l é n yeg é t  ö n mag a p r odu kc i ó j a á l t al  meg v al ó sí t an i  t ö r ekv ő  
eg yé n i sé g  sz á má r a az  ig az at, de ez  az  ig az  az  eg yé n i sé g  h í v ő  t u dat á b an  
c su p á n c sak cé l , mel yn ek n i n c s v al ó sá g a ;  az  eré ny  c sak akarj a meg v al ó sí -
t an i  ez t  a j ó t , s mag a mé g  „n em mon dj a az t  v al ó sá g osn ak”. Az  á l t al á n ossá g , 
v ag yi s a n emb el i  é r t é kt er mé sz et , a v i l á g  f ol yá sá b an  i s j el en  v an  mi n t  b el ső  
el v : h at al om, mel y moz g at j a az t , de mi v el  eg z isz tenciá j a – mon dj a H eg el  – 
„c sak az  á l t al á n os f el f or dí t á s”, ez é r t  az  á l t al á n ossá g  a v i l á g  f ol yá sá n  b el ü l  
c sak r ej t ő z kö dő  el v  l eh et , mel yet  a v i l á g  f ol yá sá n ak eg z i sz t en c i al i t á sa é p p en  
h og y l é n yeg é v el  el l en t é t esen  f ej ez  ki : el t akar  i l l et v e el f oj t , s mel yet  ez é r t  
c sak az  eg yé n i sé g  ké p es v i l á g -sz er ű v é  t en n i . 
E ké p essé g ek é s er ő k el v ont kö z ö ssé g é nek a kö v et kez mé n ye l esz  az  a 
sz emf é ny v esz té s, ami  az  eré ny  l ov ag j á nak ( R itter der T ug end) mi n t  az  
er é n y f en omen ol ó g i ai  sz u b j ekt u m-f or má j á n ak a t é n ykedé sé b en  meg n yi l v á -
n u l . Az  a h ite v an , h og y az , ami n ek „meg ő r z é sé é r t  é s mag v al ó sí t á sá é r t  
h ar c ol ”, ami n ek „el h asz n á l á sá t  é s meg sé r ü l é sé t  koc ká z t at j a”, az  mag a a j ó , s 
kü z den i  l eh et  kö z v et l en  meg v al ó sí t á sá é r t . D e ami t  az  el l en sé g  el l en  f or dí t , 
az  saj á t  mag a el l en  f or du l : „ami n ek el h asz n á l á sá t  é s meg sé r ü l é sé t  koc ká z -
t at j a mi n d ö n mag á v al , mi n d el l en sé g é v el  kap c sol at b an , (az ) n em mag a a j ó  
…  h an em c su p á n  a kö z ö mb ö s adot t sá g okat  é s ké p essé g eket  koc ká z t at j a” – 
mon dj a H eg el . 
                                                                                     
h o g y  a m e g f o r d í t o t t s á g  é s az  e l i d e g e nü l t s é g  j e l e nt é sü kb e n ne m  e sne k e g y b e . 
A  m e g f o r d í t o t t s á g  – m i nt  l á t t uk – l é t é r t e l m e k e g y m á sb a v al ó  á t f o r d u l á s a,  
ö nm ag uk e l v é ne k i g az o l á s a a m á s i k b an ;  az  e l i d e g e nü l t sé g  e z z e l  sz e m b e n 
é p p e n ö nm ag a e l v é ne k e l v e s z t é s e  a d o l o g i  m á s i k b an. E z é r t  i nd o ko l t  az  
e l i d e g e nü l t sé g -j e l e nt é sű  V e r k e h r u ng - o t  „f e l f o r d í t o t t sá g nak” f o r d í t ani . 
16 F e no m e no l ó g i a. 19 7 . o . 
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D e u g yan í g y p r ó b á l  el j á r n i  a kö z j ó  apostol a i s, aki n ek l é t t er mé sz et é t  a 
„sz í v  t ö r v é n ye” met af or á b ó l  má r  i smer j ü k. A v il á g  f ol y á sá b an b en n e r ej l ő  
ama el v on t  á l t al á n ossá g  é s t ö r v é n yi sé g , mel yet  az  er é n y a v i l á g f ol yá s 
l eg yő z é sé v el  kí v á n  é r v é n yr e j u t t at n i , n em má s, mi n t  ama pub l ic v irtues, 
mel y a (t á r sadal mi asu l t ) emb er  (p ol i t i kai ) é r t é kt er mé sz et eké n t , t eh á t  ig az  
l é n yeg eké n t , má r  el ev e el ő f el t é t el ez et t , s amel yn ek mi n t  kö z j ó nak (az  
emb erisé g  j av á nak) a j el en t é st ar t al mai t  H ob b es é s Man dev i l l e, S h af t esb u r y 
é s R ou sseau  ah i st or i ku s é l et ké p ei b ő l  má r  r é g ó t a i smer j ü k. Az  er é n y l ov ag j a 
á l t al  f el mu t at ot t  kö z j ó -é r t é kessé g ek – a mag u k el v on t  á l t al á n ossá g á v al  é s 
v i l á g t al an  t ar t al mat l an sá g á v al  – az on b an  c su p á n  f r á z i sok: „f el l en g z ő  b esz é -
dek az  emb er i sé g  j av á r ó l  é s el n yomá sá r ó l ”, „ü r es sz av ak, amel yek f el emel i k 
a sz í v et  é s ü r esen  h ag yj á k az  é sz t ”.17 S z i n t e Man dev i l l e-t  h al l j u k, aki  – a 
pub l ic v irtues- t  a priv ate v ices-b ő l  l ev ez et v e – S h ast esb u r y er é n y-el v ei  
kap c sá n  c i n i ku san  az t  mon dj a: ez  „a h aj sz a a pul ch rum et h onestum u t á n  
n em sokkal  j ob b , mi n t  a v adkac sav adá sz at ”.18 
A v i l á g  f ol yá sá t  mi n t  sz ü ksé g sz er ű  v al ó sá g ot  f el sz á mol n i  ez en  a f en omen o-
l ó g i ai  sz i n t en  az on b an  v al ó sá g osan  n em l eh et , c sak a h it á l doz at t el j es remé -
ny é b en, v ag y a morá l is t ö r ekv é s j ó akaratá b an – mi n d a h i t , mi n d p edi g  az  
er é n y c sak akarj a a meg sz ü n t et é st , b en n ü k c sak kif ej ez ő dik a meg sz ü n t et é s 
i n st an c i á j a, de n em j el en t en ek v al ó sá g os op p oz í c i ó t  a l é t  kemé n ysé g é v el , 
ké r l el h et et l en  v al ó sá g á v al  sz emb en .  
„A kor l á t oz ot t  é l et et  mi n t  h at al mat  a j ob b  é l et  c sak akkor  t á madh at j a meg  
h at al ommal , h a mag a i s h at al ommá  v á l t ” – mon dt a H eg el  a N é metorsz á g  
al kotmá ny a c . p ol i t i ka-f i l oz ó f i ai  p amf l et j é b en  180 2 -b en , s f og al maz t a meg  
ez á l t al  mi n den f é l e v al ó sá g -v isz ony ul á s al ap v et ő  l é t el v é t .19 A h i t  é s az  er é n y 
l ov ag j á n ak, s a p ol i t i kai  kö z j ó  ap ost ol á n ak a g yő z el mi  esé l yei  i s at t ó l  f ü g g n ek, 
h og y al kal maz ot t  f eg yv er ei kn ek mi l yen  v al ó sá g -er ej ü k v an , s h og y men n yi b en  
j u t t at j á k ki f ej ez é sr e h asz n á l ó i k l é t t er mé sz et é t , h i sz en  – ah og y H eg el  i t t  f og al -
maz  – „a f eg yv er ek n em eg yeb ek, mi n t  mag u kn ak a h ar c osokn ak l é ny eg e, 
amel y c sak ket t ej ü k sz á má r a t ű n i k f el  kö l c sö n ö sen . F eg yv er ei k t eh á t  má r  
ab b ó l  adó dt ak, ami  mag á n v al ó sá g a sz er i n t  v an  adv a eb b en  a h ar c b an .”20  
A „h ar c ”, mel yet  az  er é n y h i r det et t  a v i l á g f ol yá s el l en , el ev e el dő l t n ek l á t -
sz i k;  az  er é n yt  l eg yő z i  a v i l á g f ol yá s, mer t  az  er é n y l é t -sz er ű t l en  é s v al ó sá g -
n é l kü l i , mer t  c é l j a a nem-v al ó sá g os l é n yeg , s mer t  v el e el l en t é t b en  a v il á g -
                                         
17 V ö :  F e no m e no l ó g i a. 2 00. o . 
18 B . M and e v i l l e :  A  m é h e k  m e s é j e . B p .,  M ag y ar  H e l i ko n. 19 6 9 . 2 11. o . 
19 V ö :  H e g e l :  N é m e t o r s z á g  al k o t m á ny a. I n:  H e g e l :  I f j ú ko r i  í r á so k. 19 4-19 5 . o . 
20  F e no m e no l ó g i a. 19 7 . o . 
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f ol y á s p r ó z ai  v i l á g a v al ó sá g os é s sz ü ksé g sz er ű . A mag á n v al ó n ak u g yan i s – 
mon dj a H eg el  – meg  kel l  v al ó sul nia: eg y „ol yan  mag á nv al ó  j ó  ké p z et é t , 
amel yn ek mé g  n i n c s v al ó sá g a, a t u dat  l ev et i  mi n t  ü r es kö p en yt .”21 A v i l á g -
f ol yá s g yő z  af ö l ö t t  – é s ez  a v i sz on yl ag  h ossz an  i dé z et t  sz ö v eg  a r eá l on t ol ó -
g i a h eg el i  sz el l emé n ek sz é p sé g es sz ó -or g i á j a – „ami  v el e el l en t é t b en  az  
er é n y;  g yő z  az  er é n y f el et t , amel yn ek a l é n yeg  n é l kü l i  ab sz t r akc i ó  a l é n yeg e. 
D e n em v al ami  r eá l i s f el et t  g yő z , h an em ol yan  kü l ö n b sé g ek t er emt é se f el et t , 
amel yek n em kü l ö n b sé g ek, e f el l en g z ő  b esz é dek f el et t  az  emb er i sé g  j av á r ó l  
é s el n yomá sá r ó l , a j ó é r t  v al ó  f el á l doz á sr ó l  é s az  adot t sá g okkal  v al ó  v i ssz a-
é l é sr ő l  – ef f é l e esz mé n yi  l é n yeg ek é s c é l ok ö ssz eoml an ak mi n t  ü r es sz av ak, 
amel yek f el emel i k a sz í v et  é s ü r esen  h ag yj á k az  é sz t , é p ü l et esen  h at n ak, de 
n em é p í t en ek f el  semmi t ;  sz av al á sok, amel yek c sak az t  a t ar t al mat  f ej ez i k ki  
h at á r oz ot t an , h og y az  eg yé n , amel y á l l í t ó l ag  i l yen  n emes c é l okb ó l  c sel eksz i k 
s i l yen  ki v á l ó  sz ó l amokat  h an g oz t at , ki v á l ó  l é n yn ek t ar t j a mag á t . O l yan  
p ö f f esz kedé s, amel y n ag g yá  t esz i  a mag a é s má sok f ej é t , de n ag g yá  ü r es 
f el f u v al kodot t sá g b ó l .”22 
A v al ó sá g os l é t kö z v et í t é sek (a t á r sadal om v al ó sá g os moz g á sa) kö v et -
kez t é b en  mi n daz on á l t al  az  el eddi g  el v on t  mag á n v al ó sá g u kb an  sz emb en á l l ó  
el l en t é t es l é t asp ekt u sok eg y el ev en  el l en t mon dá s moz z an at ai n ak b i z o-
n yu l n ak. A v il á g  f ol y á sá ró l  ki der ü l , h og y „n em i s ol yan  r ossz , ami l yen n ek 
l á t sz ot t ” – h an g sú l yoz a H eg el  –, mer t  l é t v al ó sá g a n em a c sak eg yedi n ek, 
eset l eg esn ek, r é sz -sz er ű n ek a v i l á g a, h an em u g yan í g y az  „á l t al á n osn ak a 
v al ó sá g a”;  s a má si k ol dal r ó l  – on t ol ó g i ai  el v  f or má j á b an  ki mon dv a – „a j ó  
el v á l asz t h at at l an u l  b el e v an  sz ő v e a v i l á g f ol yá s mi n den  j el en sé g é b e mi n t  
mag á nv al ó sá g a a v i l á g f ol yá sn ak, s l é t ez é se i s v an  en n ek v al ó sá g á b an ”. A 
v i l á g f ol yá s eg yé n i sé g e v é l h et i  u g yan , h og y c sak mag á é rt, v ag yi s ö nz ő en 
c sel eksz i k;  de j ob b , mi n t  v é l i ;  c sel ekv é se eg yú t t al  mag á nv al ó , á l tal á nos 
c sel ekv é s. E mb eri ké pessé g ek é s erő k ké p ez i k mi n dké t  i t t  t á r g yal t  l é t t er ü l et  
é r t é kv i l á g á n ak t ar t al má t  – s é p p en  ez  a kö z ö ssé g  a r eal i t á s-l é t  é s i deal i t á s-
l é t  kö z v et í t et t sé g é n ek i mé n t  eml í t et t  „el v on t  al ap j a”. Mi n d az  an yag i  é l et  
r ep r odu kc i ó s v i l á g á n ak (a v i l á g  f ol yá sá n ak), mi n d p edi g  a sz el l em kat’  
ex okh é n t er ü l et é n ek, a ku l t ú r a-f or má k v i l á g á n ak az  é r t é kessé g -j el l eg e – 
emb er i  ké p essé g eken  é s er ő kö n  al ap u l . Az  ideal itá s (l eg yen  az  a kö z j ó , v ag y 
a sz ab adsá g , eg y er kö l c si  é r t é k, v ag y mag á n ak az  emb er n ek az  el v e) a 
l é treal itá sb a á g yaz ó di k, s n em má s, mi n t  sz ub sz tanciá j a a v al ó sá g os l é t ez é s 
sz u b sz t r á t u mf or má i n ak. Az  eg yé n i sé g  t eh á t  é p p en  a „mag á n v al ó n ak a 
                                         
21 I m . 2 01. o . 
22 I m . 2 00. o . 
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meg v al ó sul á sa”, s „az  eg yé n i sé g  moz g á sa az  á l t al á n osn ak r eal i t á sa.”23 
É p p en  ez é r t  f el esl eg essé  v á l i k az  a t ö r ekv é s, h og y „az  eg yé n i sé g  f el á l doz á sá -
v al  h oz z u k l é t r e a j ó t ”.  
K i der ü l  t eh á t , h og y – mi v el  a v al ó sá g  el v á l asz th atatl an eg y sé g b en v an  
az  á l t al á n ossal  – „a v i l á g f ol yá s mag á é rt-v al ó -l é te c sakú g y, ah og yan  az  er é n y 
mag á nv al ó sá g a, né z et c su p á n  (A nsich t)”, eg yr é sz t  irodal mi né z et: l é t f el -
f og á sok el mé l et i  el ké p z el é sei , ami l yen ek p é l dá u l  a t er mé sz et j og  met af i z i kai , 
v ag y az  er é n yt an ok mor al i z á l ó  kon st r u kc i ó i ;  má sr é sz t  a „p ol g á r i  t á r sadal om” 
eg yé n ei n ek el ké p z el é sei  ö n mag u k l é t h el yz et é r ő l  é s l é t ez é sü k l é t é r t el mé r ő l . 
D e ez  u t ó b b i ak má r  a sz el l em l é t meg í t é l é sé n ek komp et en c i á j a al á  t ar t oz n ak, s 
a t ö r t é n el mi  f ol yamat n ak az  „é sz  c sel e” t ö r v é n y-f or mu l á j á b an  meg r ag adh at ó  
saj á t ossá g á t  f ej ez i k ki . 
„Az  eg yé n i sé g  t é n ykedé se t eh á t  ö n mag á b an  v al ó  c é l ;  az  er ő k h asz n á l at a, 
meg n yi l v á n u l á sai k j á t é ka ad n eki k é l et et , kü l ö n b en  a h ol t  mag á n v al ó  
v ol n á n ak, a mag á n v al ó  n em eg y meg  n em v al ó sí t ot t , eg z i sz t en c i a n é l kü l i  é s 
el v on t  á l t al á n os, h an em mag a kö z v et l en ü l  az  eg yé n i sé g  f ol yamat á n ak j el en e 
é s v al ó sá g a.”24 
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REN É  DESC ART ES É S AZ I GAZI  ERÉ N Y ( EK )  DÍ C SÉ RET E 
D É K Á N Y  A N D R Á S  
a v al ami é r t , akkor  f ő ké n t  az é r t  é r dekes ma sz á mu n kr a, h og y 
D esc ar t es az  16 4 4 -b en  l at i n u l , maj d 16 4 7-b en  f r an c i á u l  i s meg -
j el en t et et t  Fil oz ó f iai al apel v ei t  Er z sé b et  h er c eg n ő  ő f en sé g é n ek 
(F r i g yes C seh or sz á g  ki r á l ya, P f al z  g r ó f j a é s a c sá sz á r sá g  v á l asz t ó f ej edel me 
el ső sz ü l ö t t  l eá n yá n ak) aj á n l ot t a, mer t  mi n den  má s á l t al u n k i smer t  sz ö v eg -
n é l  t ö mö r eb b en  é s v i l á g osab b an  f ej t i  ki  b en n e az  er é n yek osz t á l yoz á sá r a 
v on at koz ó  el ké p z el é sei t . 
D esc ar t es f on t osn ak t ar t j a l esz ö g ez n i , h og y el ső  meg kö z el í t é sb en  az  
er é n yek ké t  c sop or t b a osz t h at ó k, mel yek kö z ü l  az  eg yi kb e az  i g az i ak, mí g  a 
má si kb a az  ú n . l á t sz ó l ag osak t ar t oz n ak. S z er i n t e u g yan i s v an n ak er é n yek, 
amel yek i g az i  l é n yeg ü ket  t eki n t v e n em er é n yek, h an em saj á t sá g os b ű n ö k. 
S aj á t ossá g u k ab b an  á l l , h og y b i z on yos b ű n ö ket  az  emb er ek, mi v el  „n em 
l é v é n  ol y g yakor i ak, mi n t  má s, v el ü k el l en t é t es v é t kek, j ob b an  sz okt ak 
b ec sü l n i  az  ab b an  a kö z é p b en  á l l ó  er é n yekn é l , amel yn ek ez ek az  eg ymá ssal  
el l en t é t b en  á l l ó  v é t kek a sz é l ső sé g ei .”1 En n ek al ap j á n  kö n n yen  ú g y t ű n h et , 
mi n t h a az  er é n y D esc ar t es sz er i n t  i s v al ami f é l e ké t  sz é l ső sé g  kö z ö t t i  – 
mi n dké t  sz é l ső sé g t ő l  eg yf or ma t á v ol sá g ot  t ar t ó  – kö z é p  l en n e, ami  
f el f og á sá t  el ső  l á t á sr a az  ar i sz t ot el é sz i  n é z et t el  r okon í t j a. 
R ö g t ö n  ez u t á n  n é h á n y p é l dá t  i s l á t u n k D esc ar t es-n á l  ar r a v on at koz ó an , 
h og y h og yan  i s j ö n n ek l é t r e sz er i n t e a p u sz t á n  l á t sz ó l ag os er é n yek. Mi v el  
t ö b b en  f é l n ek a v esz é l yekt ő l , í r j a u g yan c sak az  aj á n l á sb an , mi n t  ah á n yan  
n em f é l n ek, ez é r t  „g yakr an  t eki n t j ü k er é n yn ek a v akmer ő sé g et  é s al kal masi n t  
sokkal  f el t ű n ő b b , mi n t  az  i g az i  b á t or sá g ”. É s u g yan ez  a h el yz et  i smé t l ő di k 
n é h á n y t ov á b b i  á l t al a eml í t et t  b ű n -er é n y v i sz on y eset é b en  i s, v ag yi s: „f el -
t ű n ő b b ” a t é koz l á s (b ű n ), mi n t  a b ő kez ű sé g  (er é n y), v ag y é p p en  a b ab on á -
b an  g yö ker ez ő  ké p mu t at á s i s „f el t ű n ő b b ”, mi n t  a t é n yl eg es j á mb or sá g . 
Il y mó don  t eh á t  eg y f ő ké n t  „men n yi sé g i ” kat eg ó r i á kon  (el ső sor b an  a 
b ű n ö k el ő f or du l á si  g yakor i sá g á n ) al ap u l ó  er é n yf el f og á s kö r v on al ai  b on t akoz -
n ak ki  el ő t t ü n k, amel y az on b an  c sak eg y j el l eg z et es t é v edé si  l eh et ő sé g et  
                                         
1 A  sz ö v e g b e n t al á l h at ó  né h á ny  De sc ar t e s-i d é z e t  az  al á b b i  m ag y ar  ki ad á so kb ó l  
sz á r m az i k:  R e né  De sc ar t e s:  A  f i l o z ó f i a al ap e l v e i . B p .,  O si r i s K i ad ó . 19 9 6 . 2 1-
2 2 . o .,  R e né  De sc ar t e s:  A  l é l e k  s z e nv e d é l y e i  S z e g e d ,  I c t us. 19 9 4. 
H 
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f ej ez  ki  az  er kö l c si  j el en sé g ek t er é n . Al ap v et ő  h i b á j a e n é z et n ek a f el ü l et essé g , 
ami n ek kö v et kez t é b en  ol yan  b ű n ö ket  (v akmer ő sé g , t é koz l á s st b .) ké n ysz e-
r ü l  – l á t sz ó l ag  – er é n yekn ek t eki n t en i , mel yek l eg f el j eb b  c sak a r i t kasá g u k 
mi at t  kel t en ek b i z on yos f el t ű n é st . T ov á b b i  f og yat é kossá g ot  j el en t  e p u sz t á n  
„men n yi sé g i ” sz eml é l et n é l  (n em t u dj u k u g yan i s má ské n t  mi n ő sí t en i  a 
b á t or sá g  eset é b en  l á t ot t , al á b b i  meg h at á r oz á sokkal  t ö r t é n ő  op er á l á st : mi v el  
tö b b en f é l n ek a v esz é l yekt ő l , ez é r t  g y akran t eki n t i k er é n yn ek a v akmer ő -
sé g et , ami  f el tű nő b b  mi n t  a b á t or sá g , st b .), h og y n em t esz i  l eh et ő v é  az  i g az i  
er é n y f el i smer é sé t  é s meg h at á r oz á sá t  (ar i sz t ot el é sz i  t er mi n ol ó g i á v al  sz ó l v a: 
a v al ó di  kö z é p  meg t al á l á sá t ). 
V ag yi s eg y i l yen  sz eml é l et  al ap j á n  D esc ar t es sem a sz é l ső sé g n ek t eki n t et t  
b ű n ö ket , sem a kö z é p en  á l l ó  er é n yeket  n em ké p es (sem kü l ö n -kü l ö n , sem 
p edi g  eg ymá sr a v on at koz t at v a) t ar t al mi  mó don  meg h at á r oz n i . Mó dsz er -
t an i l ag  u g yan i s a f okoz at ossá g  el v e mé g  semmi  eset r e sem t ű n i k kel l ő en  
ki f i n omu l t  v ag y h at é kon y esz kö z n ek, h og y seg í t sé g é v el  az  er é n yek é s b ű n ö k 
kel et kez é sé n ek p r ob l é má j á t  az  eg ymá ssal  f en n t ar t ot t  b on yol u l t  v i sz on yai kb ó l  
mag yar á z z u k. Í g y az u t á n  n em v é l et l en , h a D esc ar t es sú l yos b i z on yt al an -
sá g b an  h ag y b en n ü n ket  ol yan  ké z en f ekv ő  ké r dé seket  i l l et ő en , mi n t  p l . h ol  
h ú z ó di k a h at á r , amel yen  t ú l  a g yá v asá g  b á t or sá g g á , ez  u t ó b b i  p edi g  
v akmer ő sé g g é  v á l i k. (T er mé sz et esen  u g yan í g y mag yar á z at  n é l kü l  mar ad a 
f u kar sá g  „f okoz at os” á t men et e i s a b ő kez ű sé g b e é s a t é koz l á sb a.) 
Ö ssz eg ez v e t eh á t  az  eddi g i eket : mi v el  D esc ar t es ki z á r n i  l á t sz i k an n ak 
l eh et ő sé g é t , h og y az  er é n yek á l t al a adot t  osz t á l yoz á sá b an  a l á t sz ó l ag os 
er é n yekt ő l  eg yen es ú t on  emel kedh essü n k f el  az  i g az i  er é n yek c sop or t j á h oz , 
ez é r t  az  i g az i  er é n yek v al ó di  b el ső  „mé r t é ké t ” n em an n yi r a a l á t sz ó l ag osak-
h oz  f ű z ő dő  p u sz t á n  kü l ső dl eg es v i sz on yai b an , mi n t  i n ká b b  ö n mag u kon  
b el ü l  kel l  ker esn ü n k é s el mé l yí t en ü n k (mé g h a ez  a mé r t é k emi at t  n em i s 
l esz  an n yi r a „f el t ű n ő ”). 
Ez  az  i g az i  er é n yeket  j el l emz ő , b el ső  l é n yeg i  saj á t ossá g ok f el ku t at á sá r a 
t ö r ekv é s ar r a a dö n t ő  meg á l l ap í t á sr a ö sz t ö n z i  D esc ar t es-ot , h og y kö z ü l ü k 
sem „mi n d sz á r maz i k i g az  meg i smer é sb ő l ”. Mi v el  t eh á t  v an n ak ol yan ok, 
amel yek „n é h a a f og yat é kossá g b ó l  v ag y a t é v edé sb ő l  j ö n n ek l é t r e”, ez é r t  ú g y 
t ű n i k, az  i g az i  er é n y t ö b b f é l e, s „a n ev ü k i s kü l ö n b ö z ő ”. É r demes az on b an  
meg f i g yel n ü n k, h og y az  i g az i  er é n yek eme el ső  c sop or t j á n á l  a t ö b b es sz á m 
f ő ké n t  a ki v á l t ó  okokr a v on at koz i k, í g y t eh á t  mag a az  er é n yek p l u r al i t á sa i s 
c sak af f é l e kö v et kez mé n yn ek l á t sz i k. Il yen  é r t el emb en  j el en t i  ki  D esc ar t es, 
h og y „az  eg yü g yű sé g  g yakr an  oka a j ó sá g n ak, a f é l el em j á mb or sá g ot  sz ü l , a 
ké t sé g b eesé s p edi g  b á t or sá g ot ”. Jó l  l á t j u k e r ö v i d f el sor ol á s al ap j á n , h og y, 
n oh a az  i t t  sz er ep l ő  er é n yek eg yá l t al á n  n em c su p á n  l á t sz ó l ag os, h an em 
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i g az i  er é n yek, mé g i s, eg y n á l u k kev é sb é  t ö ké l et es (h a t eh á t  ú g y t et sz i k: n em 
i g az i ) okb ó l  er edn ek. Ez  v i sz on t  ol y mó don  h at  v i ssz a az  eml í t et t  er é n yek 
on t ol ó g i ai  mi b en l é t é r e, h og y, mi v el  D esc ar t es met af i z i ká j a sz er i n t  az  ok n em 
l eh et  kev é sb é  t ö ké l et es, mi n t  az  okoz at a, ez é r t  az  ab sz ol ú t  i g az i  (t ö ké l et es) 
er é n y eset é b en  f el t é t l en ü l  t al á l n u n k kel l  ol yan  okot , amel y n em c su p á n  az  
á l t al a el ő i dé z et t  okoz at n á l , h an em mi n den  má s okn á l  i s t ö ké l et eseb b . É s 
er r ő l  az  okr ó l  mon dj a D esc ar t es, h og y az  n em l eh et  má s, mi n t  a j ó  i smer et e. 
V ag yi s az  i g az i  er é n yek osz t á l yá n  b el ü l  má r  b esz é l h et ü n k D esc ar t es 
sz er i n t  eg yf aj t a á t men et r ő l  a ké t f é l e (t ö ké l et l en  i l l . t ö ké l et es okb ó l  sz á r ma-
z ó ) er é n y kö z ö t t , ami n ek sor á n , mi n t  maj d l á t n i  f og j u k, f ő ké n t  az  er é n yek 
sz á má n ak eg ysz er ű sö dé se kö v et kez i k b e. H i sz en  a j ó  i smer et é b ő l  sz á r maz ó  
i g az i  er é n yek v al ó j á b an  má r  n em p l u r al i sz t i ku sak, h an em „mi n d az on os 
t er mé sz et ű ek”, é s „ö ssz ef og l al h at ó k a b ö l c sessé g  eg yet l en  n ev e al at t ”. A 
j ó n ak ez  az  i smer et e az on b an  mi n t  b ö l c sessé g , n em eg ysz er ű en  c sak az  i g az i  
er é n yeket  „az on os t er mé sz et ű v é ” t é v ő , eg ysé g esí t ő  i smer et el mé l et i  f og al om, 
h an em eg yú t t al  az  a l eg f on t osab b  g yakor l at i  er kö l c si  kat eg ó r i a i s az  eg é sz  
desc ar t es-i  r en dsz er b en , mel yn ek ki al akí t á sa az  eg yi k l eg f ő b b  kö t el essé g e 
kel l  h og y l eg yen  mi n den  emb er n ek. Il yen  é r t el emb en  h at á r oz z a meg  D esc ar -
t es a b ö l c s é l et v i t el t  mi n t  sz emé l yes é l et f el adat ot , é s a si ker es meg v al ó sí t á s 
l eh et ő sé g é r ő l  a kö v et kez ő ket  mon dj a: „mi n den ki , aki  sz i l á r dan  é s á l l -
h at at osan  mi n di g  a l eg j ob b an  akar  é l n i  az  esz é v el , amen n yi r e ez  h at al má -
b an  á l l , é s mi n den  c sel ekedet é b en  az t  akar j a t en n i , ami t  a l eg j ob b n ak í t é l , 
az  v al ó b an  b ö l c s, má r  amen n yi r e a t er mé sz et e en g edi ”. 
V é g er edmé n yb en  t eh á t  a j ó  i smer et e mi n t  b ö l c sessé g  eg ysz er r e á l l  i t t  
ú g y, mi n t  az  eg yet l en  i g az i  er é n y t u l aj don ké p p en i  oka, s u g yan akkor , mi n t  
mag a ez  az  er é n y. R ö g t ö n  h oz z á f ű z h et j ü k az on b an , h og y D esc ar t es sz er i n t  
az  i smer et el mé l et i  é s et i kai  sz emp on t ok e b é ké s ö t v ö z ő dé sé n ek (ső t : eg yb e-
ol v adá sá n ak) t er ep e n em ké p z el h et ő  el  má su t t , mi n t  az  eg yé n  „l el ké b en ”. 
L eg al á b b i s ez t  l á t sz an ak al á t á masz t an i  az ok a t ov á b b i  sz ö v eg h el yek, ah ol  
D esc ar t es u g yan c sak az  er é n y f og al má n ak meg h at á r oz á sá v al  f og l al koz i k. A  
l é l ek sz env edé l y ei 14 8. c i kkel yé b en  p l . sz i n t e c sakn em sz ó  sz er i n t  meg -
i smé t l i  az  A l apel v ek aj á n l á sá n ak i mé n t i  meg h at á r oz á sá t , ami kor  ki f ej t i : 
„Mer t  aki  ú g y é l t , h og y a l el ki i smer et e n em v et h et i  a sz emé r e, h og y v al ah a 
i s el mu l asz t ot t a meg t en n i  az okat  a dol g okat , amel yeket  a l eg j ob b n ak í t é l t  
(ami t  i t t  ú g y n ev ez ek, h og y az  er é n yt  kö v et t e), ol yan  meg el é g edé sb en  r é sz e-
sü l t , mel y an n yi r a b ol dog g á  t u dj a t en n i , h og y a sz en v edé l yek l eg h ev eseb b  
er ő f esz í t é sei n ek sem l esz  soh a el é g  er ej ü k ah h oz , h og y l el ké n ek n yu g al má t  
meg z av ar j á k”. 
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A desc ar t es-i  f i l oz ó f i a el ő f el t ev é sei  al ap j á n  sz i n t e c sakn em t el j es b i z on yos-
sá g g al  ki z á r h at j u k a l eh et ő sé g et , mel y sz er i n t  a l é l ek meg el é g edet t sé g e é s 
n yu g al ma a j el z et t  é r t el mi  é s akar at i  f ol yamat ok p u sz t a é r z el mi  kí sé r ő -
j el en sé g e l en n e. S okkal  i n ká b b  az  eg yé n i  er kö l c si  b et el j esedé s j el l emz ő  
f or má j á t  kel l  l á t n u n k b en n ü k, mi n t  ah og yan  a l é l ek er ej é t  t ag l al ó  4 9 . 
c i kkel y i s r á v i l á g í t  er r e. It t  u g yan i s D esc ar t es ki j el en t i : „n ag y kü l ö n b sé g  v an  
a h ami s v é l ekedé sb ő l  sz á r maz ó  el h at á r oz á sok é s az ok kö z ö t t , amel yek ... az  
i g az sá g  i smer et é r e t á masz kodn ak”, maj d a kü l ö n b sé g et  í g y h at á r oz z a meg : 
„h a ez  u t ó b b i akat  kö v et j ü k, akkor  b i z t osak l eh et ü n k ab b an , h og y soh a n em 
é r z ü n k saj n á l koz á st , sem meg b á n á st  mi at t u k, mí g  h a az  el ő b b i eket  
kö v et t ü k, mi n di g  ez t  é r ez z ü k, ami kor  f el f edez z ü k a t é v edé st  b en n ü k”. V é g ü l  
mé g  a n emesl el kű sé g  f og al má t  i s f el h oz h at j u k an n ak i l l u sz t r á l á sá r a, h og y 
men n yi r e dö n t ő  sz er ep et  j á t sz i k az  i g az sá g  é s a t é v edé s e g yakor l at i  
asp ekt u sa a desc ar t es-i  er é n yf el f og á sb an . H i sz en  a 15 3 . c i kkel yb en  D esc ar -
t es u g yan c sak ki emel i , h og y a n emesl el kű  emb er  i s „sz i l á r d é s á l l an dó  
el h at á r oz á st  é r ez  mag á b an  ar r a”, h og y j ó l  é l j en  a sz ab ad akar at á v al , az az , 
h og y „soh a n e mu l assz a el  akar n i  mi n daz okn ak a dol g okn ak a v á l l al á sá t  é s 
v é g r eh aj t á sá t , amel yeket  a l eg j ob b akn ak í t é l ”. Ez  p edi g  n em má s, sz ö g ez i  l e 
ú j b ó l  D esc ar t es, mi n t  „az  er é n y t ö ké l et es kö v et é se”. 
E r ö v i d ki s ki t é r ő  u t á n  az z al  f ol yt at h at j u k az  aj á n l á s v i z sg á l at u n k t á r g yá t  
ké p ez ő  sz ö v eg é n ek el emz é sé t , h og y, mi v el  D esc ar t es sz er i n t  a j ó  i smer et e 
(amel y, mi n t  l á t t u k, b i z on yos kö r ü l mé n yek kö z ö t t  b ö l c sessé g ké n t , n ag y-
l el kű sé g ké n t  st b . i s é r t el mez h et ő , ső t  mi  t ö b b : é r t el mez en dő ) a l eg t ö ké l et e-
seb b  ok sz er ep é t  i s b et ö l t i , ez é r t  a b el ő l e sz á r maz ó  er é n yekn ek, mi n t  sz i n t é n  
l eg t ö ké l et eseb b ekn ek, kü l ö n b ö z n i ü k kel l  a kev é sb é  t ö ké l et es okokb ó l  f aka-
dó  er é n yekt ő l . Má r p edi g  a l eg i n ká b b  sz emb et ű n ő  kü l ö n b sé g et  az  j el en t i , 
h og y ez en  ok f en n á l l á sa eset é n  v al amen n yi  t ö ké l et es (i g az i ) er é n yn ek eg y-
sz er r e kel l  f el b u kkan n i a. V ag yi s az  az  emb er , aki  D esc ar t es sz er i n t  mi n den  
h el yz et b en  kö v et kez et esen  c sak az  esz é r e h al l g at , é s „mi n den  c sel ekedet é -
b en  az t  akar j a t en n i , ami t  a l eg j ob b n ak í t é l ”, az  n em c su p á n  b ö l c s, h an em 
„má r  c sak ez á l t al  i s i g az sá g os, b á t or , sz er é n y s r en del kez i k v al amen n yi  
t ö b b i  er é n n yel  i s”. H a ez  a t é t el  f or dí t v a i s i g az , akkor  az okr a, aki k t ö b b  
kü l ö n b ö z ő  er é n n yel  r en del kez n ek, az t  az  í t é l et et  kel l  ki mon dan u n k, h og y 
n em eg é sz en  t ö ké l et esek. Mer t  a kar t ez i á n u s i smer et el mé l et  sz el l emé b en  az  
er é n yek el saj á t í t á sa i s c sak akkor  mon dh at ó  t ö ké l et esn ek, h a ez  az  el saj á t í t á s 
az  el ső  al ap el v ü kr e (ami  l é n yeg é b en  az  eg yet l en  i g az i  oku k) v on at koz t at v a 
t ö r t é n i k. Ekkor  az on b an  az  er é n yek „ol yan n yi r a ö ssz e v an n ak eg ymá sal  
kap c sol v a, h og y eg y si n c s kö z ü l ü k, amel y ki emel kedn e a t ö b b i ek kö z ü l ”. 
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Az  er é n yek eme t ot al i t á s-j el l eg e c sak ab b an  az  eset b en  n em z á r j a ki  
kor l á t l an  b i r t okb av é t el ü k l eh et ő sé g é t , h a v al amen n yi ü k u g yan az z al  az  
okkal  (a j ó  i smer et é v el , mi n t  b ö l c sessé g g el ) f ü g g  ö ssz e. Az  i g az i  er é n yekn ek 
ez  az  eg ymá ssal  é s az  oku kkal  t ö r t é n ő  eg yb eol v adá sa v i sz on t  az z al  az  et i kai  
kö v et kez mé n n yel  j á r , h og y, j ó l l eh et  D esc ar t es sz er i n t  „sokkal  t ö ké l et eseb -
b ek, mi n t  az ok, amel yeket  a v al ami l yen  t ö ké l et l en sé g g el  v al ó  kev er edé s 
f ö l t ű n ő v é  t esz , mé g i s, mi v el h og y az  á t l ag emb er  kev é ssé  v esz i  ő ket  é sz r e, 
n em sz oká s ő ket  an n yi r a dí c sé r n i ”. Í g y á l l  el ő  az u t á n  az  a saj á t os h el yz et , 
h og y a má sodi k c sop or t b a t ar t oz ó , ab sz ol ú t  i g az i  er é n y(ek) dí c sé r et e el ei n t e 
n em an n yi r a az  á t l ag emb er r e, mi n t  i n ká b b  a f i l oz ó f u sr a, mi n den ekel ő t t  
p edi g  mag á r a D esc ar t es-r a t ar t oz i k. 
D esc ar t es mi n den eset r e meg l eh et ő sen  saj á t os f or má b an  f og  h oz z á  e 
f el adat  meg ol dá sá h oz . Mi v el  az  i g az i  er é n yek t ö ké l et es v ol t á t  eg yr é sz t  az  
eg ymá ssal  v al ó  ö ssz ef ü g g é sü kb en , má sr é sz t  az  eg ysé g esen  a j ó  h el yes 
meg i smer é sé b ő l  t ö r t é n ő  l ev ez et et t sé g ü kb en  l á t j a, ez é r t  az  eg é sz  okf ej t é s f ő  
t an u l sá g á t  i s ú g y l eh et n e t al á n  a l eg i n ká b b  ö ssz ef og l al n i , h og y az  eg yes 
emb er t ő l  f ü g g et l en ü l  l é t ez ő  kü l ső  kö r ü l mé n yek D esc ar t es sz er i n t  n em 
ké p ez n ek ol yan  v é g ső  akadá l yt , amel yen  az  eg yé n i  emb er i -et i kai  t ö r ekv é sek 
sz ü ksé g sz er ű en  meg f en ekl en é n ek. Jó l l eh et  az  er kö l c si  b et el j esedé ské n t  
é r t el mez et t  l el ki  n yu g al om l eh et ő sé g é n ek ker et ei t  mi n di g  az  – eg yé n  
sz emsz ö g é b ő l  n é z v e meg v á l t oz t at h at at l an u l  – adot t  t á r sadal om j el ö l i  ki , az  
emb er i  é l et  si ker essé g e mé g i s eg yedü l  c sak mag á t ó l  az  eg yes eg yé n t ő l  f ü g g . 
V an  az on b an  eg y f on t os meg sz or í t á s, amel yet  D esc ar t es n em mu l asz t  el  
meg t en n i . Az t  mon dj a u g yan i s, h og y az  á l t al a l eí r t  b ö l c sessé g h ez  „meg -
kö v et el t  ké t  dol og  kö z ü l , t u dn i i l l i k, h og y az  é r t el em i smer j en  mi n den t , ami  
j ó , s h og y az  akar at  á l l j on  mi n di g  ké sz en  en n ek kö v et é sé r e, c saki s az  akar at i  
dol og  á l l h at  eg yf or má n  mi n den  emb er  r en del kez é sé r e”. 
Eb b en  a meg kü l ö n b ö z t et é sb en , h og y az  é r t el em é s az  akar at  kö z ü l  c sak 
az  u t ó b b i  „á l l h at  eg yf or má n  mi n den  emb er  r en del kez é sé r e”, „mi v el h og y n é -
mel yek é r t el me n em an n yi r a á t f og ó , mi n t  a t ö b b i eké ”, v é l emé n yem sz er i n t  
eg y r en dkí v ü l  j el l eg z et es desc ar t es-i  g on dol at  j u t  ki f ej ez é sr e, n ev ez et esen , 
h og y n em a t á r sadal mi  é l et b en  kö z v et l en ü l  osz t á l yr é sz ü l  j u t ó  kö z ö s sor s, 
h an em a sz el l emi  ké p essé g ek t er é n  meg n yi l v á n u l ó  saj á t os eg yen l ő t l en sé g  az  
emb er i  é l et  i g az i  é r t el me. Ez t  a f aj t a eg yen l ő t l en sé g et  soh a n em l eh et  v é g -
é r v é n yesen  ki kü sz ö b ö l n i , de n em i s kel l , h og y v al ah a i s t á r sadal mi  c é l ki t ű z é s 
t á r g ya l eg yen . H i sz en  st r u kt u r á l i s al ap j a mé g i sc sak v al ami f é l e eg yen l ő sé g -
b en , v ag yi s a v al ó sá g r ó l  sz er z et t  i smer et ek é s az  akar at  mi n den ki  sz á má r a 
el é r h et ő  (t eh á t  a sz el l emi  ki v á l ó sá g t ó l  f ü g g et l en ) ö ssz h an g j á b an  á l l . Ez é r t  
mon dj a D esc ar t es, h og y mé g  az ok i s, „aki kn ek sz el l eme n em a l eg ki v á l ó b b , 
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é p p ol y t ö ké l et esen  b ö l c sek l eh et n ek, amen n yi r e t er mé sz et ü k en g edi , s i g en  
kel l emessé  t eh et i k mag u kat  Ist en  el ő t t  er é n yü kkel , h a c sak mi n di g  sz i l á r d 
el h at á r oz á ssal  t esz i k mi n daz t  a j ó t , ami r e ké p esek, é s n em mu l asz t an ak el  
semmi t , h og y meg t an u l j á k az t , ami t  n em t u dn ak”. Í g y az u t á n  c sak a 
l eg v é g é n  j u t  D esc ar t es ah h oz  a kö v et kez t et é sh ez , h og y i g az á b ó l  mé g i sc sak 
az ok r emé l h et i k j og g al  v al ó di  emb er i  b et el j esü l é sü ket , „aki k amel l et t , h og y 
á l l h at at os akar at t al  i g yekez n ek a j ó t  t en n i  é s kü l ö n ö s g on ddal  mű v el i k 
mag u kat , mé g  i g en  ki v á l ó  sz el l emmel  i s r en del kez n ek”. Ő k u g yan i s „ké t sé g -
kí v ü l  mag asab b  f oká r a j u t n ak el  a b ö l c sessé g n ek, mi n t  a t ö b b i ek”. 
Ez z el  t eh á t  ú j b ó l  meg er ő sí t é st  n yer  az  a kor á b b an  má r  é r i n t et t  desc ar t es-i  
g on dol at , mel y sz er i n t  a l el kü n kn ek n em eg yedü l  a t á r sadal om sz ab á l yoz ot t  
é s j ó  mű kö dé sé r e v an  c su p á n  sz ü ksé g e meg el é g edet t sé g é n ek v ag y n yu g al má -
n ak el é r é se é r deké b en . S z ü ksé g  v an  mé g  eh h ez  a h el yes sz emé l yes t ev é -
ken ysé g r e, v ag yi s az  er é n yr e, s az  er é n yn ek, mi n t  l á t t u k, sz el l emi  ki v á l ó sá g  
az  el ő f el t é t el e. Mi v el  az on b an  az t  má r  n em mu t at j a meg  n ekü n k D esc ar t es 
i l yen  eg yé r t el mű sé g g el , h og y l é t ez i k-e eg yá l t al á n  v al ami f é l e t á r sadal mi  
mec h an i z mu sa a sz el l emi  ki v á l ó sá g  l é t r ej ö t t é n ek, í g y az u t á n  ó h at at l an u l  az  
a b en yomá su n k t á mad, h og y a l el ke mé l yé n  t al á n  ő  mag a i s c sak v é l et l en -
n ek t eki n t et t e, h a sz ü l et n ek a t á r sadal om kr i t i ká j á r a v al ami l yen  mó don  
ké p es (v ag yi s er é n yes) emb er ek. 
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M ORÁL É S GEN EALÓ GI A 
G E D Ő  ÉV A  – S C H W E N D T N E R  T I B O R  
 GEN EALÓGIA F OGALM Á T, mel y a 17. sz á z adt ó l  a c sal á di , sz á r maz á si  
kap c sol at okat  v i z sg á l ó  t ö r t é n et i  seg é dt u domá n y meg n ev ez é sé r e 
sz ol g á l t , N i et z sc h e emel t e b e a f i l oz ó f i ai  g on dol kodá sb a;  A  morá l  
g eneal ó g iá j á h oz  c í mű  mű v é b en  „a mor á l  mi n t  kö v et kez mé n y, t ü n et , 
masz k, t ar t u f f é r i a, b et eg sé g , f é l r eé r t é s” (K S A 5  2 5 3 . o., mag yar u l : 5 . o.1) 
ker ü l t  v i z sg á l at r a, N i et z sc h e a mor á l t  an n ak eredete v on at koz á sá b an  
é r t el mez t e. Az  er edet  ké r dé se p er sz e má r  r é g es-r é g en  f og l al koz t at t a a 
f i l oz ó f u sokat , á m a sz á z adf or du l ó  é v t i z edei b en  kor á b b an  soh a n em l á t ot t  
mó dsz er t an i  t u dat ossá g g al  ker ü l t  el ő t é r b e e p r ob l emat i ka. A g en eal ó g i a 
ki f ej ez é s f el b u kkan á sá t  az on  t emat i ku s v i z sg á l at ok el ő j el é n ek t eki n t h et j ü k, 
mel yeket  n é h á n y é v t i z eddel  ké ső b b  az  ú g yn ev ez et t  f enomenol ó g iai moz g a-
l om ké p v i sel ő i  v é g ez t ek el . Ez ek a mó dsz er t an i l ag  ki f i n omu l t  f en omen ol ó g i ai  
v i z sg á l ó dá sok ar r a i s al kal mat  adh at n ak, h og y N i et z sc h e kí sé r l et é t  az á l t al  
ú j r ag on dol j u k, h og y az  er edet ku t at á s ki dol g oz ot t  di men z i ó i t  kap c sol at b a 
h oz z u k N i et z sc h e g on dol at men et ei v el . P on t osí t v a, el ő adá su n k v ez et ő  ké r dé se 
az  l esz , h og y v aj on  N i et z sc h e á l t al  el mesé l t  t ö r t é n et et  a mor á l r ó l  t eki n t h et -
j ü k-e t r an sz c en den t á l i s t ö r t é n et n ek, s h a i g en , akkor  mi l yen  é r t el emb en ? 
                                         
1 H usse r l  í r á sai  ( H u s s e r l i ana ) :  H u 6 .:  D i e  K r i s i s  d e r  e u r o p ä i s c h e n W i s s e n-
s c h af t e n u nd  d i e  t r ans z e nd e nt al e  P h ä no m e no l o g i e . H aag ,  N i j h o f f . 19 5 4. H u 
15 .:  Z u r  P h ä no m e no l o g i e  d e r  I nt e r s u b j e k t i v i t ä t  I I I . H aag ,  N i j h o f f . 19 7 3 . H u 
2 9 .:  D i e  K r i s i s  d e r  e u r o p ä i s c h e n W i s s e ns c h af t e n u nd  d i e  t r ans z e nd e nt al e  
P h ä no m e no l o g i e  E r g ä nz u ng s b and  T e x t e  au s  d e m  N ac h l aß  1 9 3 4 -1 9 3 7 . 
Do r d r e c h t / B o st o n/  L o nd o n,  K l uw e r . 19 9 3 . H usse r l  m ag y ar ul :  A z  e u r ó p ai  
t u d o m á ny o k  v á l s á g a I -I I . B p .,  A t l ant i sz . 19 9 8 . N i e t z sc h e  m ű v e i  ( K r i t i s c h e  
S t u d i e nau s g ab e )  K S A  1.:  D i e  G e b u r t  d e r  T r ag ö d i e ,  U nz e i t g e m ä ß e  B e t r ac h t u ng e n. M ü nc h e n,  d e  G r uy t e r . 19 9 9 . K S A  4.:  A l s o  s p r ac h t  
Z ar at h u s t r a. M ü nc h e n,  d e  G r uy t e r . 19 9 9 . K S A  5 .:  J e ns e i t s  v o n G u t  u nd  
B ö s e ,  Z u r  G e ne al o g i e  d e r  M o r al . M ü nc h e n,  d e  G r uy t e r . 19 9 9 . K S A  6 .:  D e r  
F al l  W ag ne r ,  G ö t z e n-D ä m m e r u ng ,  D e r  A nt i c h r i s t ,  E c c e  h o m o ,  D i o ny s o s -
D i t h y r am b e n,  N i e t z s c h e  c o nt r a W ag ne r . M ü nc h e n,  d e  G r uy t e r . 19 9 9 . K S A  
11.:  N ac h l aß  1 8 8 4 –1 8 8 5 . M ü nc h e n,  d e  G r uy t e r . 19 9 9 . N i e t z sc h e  m ag y ar ul :  A  
ne m  m o r á l i s an f ö l f o g o t t  i g az s á g r ó l  é s  h az u g s á g r ó l . I n:  J e g y z e t e k é s 
sz ö v e g e k H e i d e g g e r  B e v e z e t é s a m e t af i z i ká b a c í m ű  m ű v é h e z . B p .,  I ko n. 19 9 5 . 3 2 -3 6 . o . Í g y  s z ó l o t t  Z ar at h u s t r a. B p .,  O si r i s/ G o nd . 2 000. A  m o r á l  
g e ne al ó g i á j á h o z . V e sz p r é m ,  Co m i t at us. 19 9 8 . E c c e  h o m o . I n:  M F S Z  19 8 9 / 6 ,  
7 07 -7 8 4. o . 
A 
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A „transz endental e G esch ich te” (H u  15  3 9 2 . o., H u  2 9  87. o.), i l l et v e a 
„transz endental e H istoriz itä t” (H u  2 9  80 .) ki f ej ez é s a ké ső i  H u sser l  
f og al mi sá g á h oz  t ar t oz i k; 2 H u sser l  eg yi k al ap v et ő  c é l j a e f og al om meg al kot á -
sá v al  az , h og y az  eg yedi  t ö r t é n et i  esemé n yek eset l eg essé g é t  é s a – t ö r t é n et i l eg  
l é t r ej ö t t  – é r v é n yes t u dá s a priori j á t  ö ssz eeg yez t esse, eg ysé g es el mé l et b en  
t á r g yal h assa. H u sser l  az okat  az  er edet i  é r t el em-al ap í t á sokat  p r ó b á l j a 
meg t al á l n i  é s l eí r n i , mel yek v al amel y h ag yomá n y kez deté t j el en t i k. S z er i n t e 
ez eket  az  er edet i  é r t el em-al ap í t á sokat  nem eg y sz erű en az  emb eri tal á l é kony -
sá g  h oz z a l é tre, h an em a mi n di g  i s az  emb er i  l é t ez é sb en  r ej l ő  t r an sz c en -
den t á l i s di men z i ó  f el f edez é sé rő l  é s f el sz í nre h oz á sá ró l  v an  sz ó . A l é t r ej ö t t  
é s meg al ap í t ot t  é r t el em á t h ag yomá n yoz ó dv a eg y t r adí c i ó  kon st i t u en s 
el emé v é , el ő f el t ev é ssé  v á l i k. Az  é r t el mekn ek í g y t u l aj don ké p p en  ké t  é l et ü k 
v an , el ő sz ö r  i s eg ysz er i , eset l eg es esemé n yké n t  meg al ap í t á sr a ker ü l n ek, ez  a 
meg al ap í t á s mi n t eg y kö l dö kz si n ó r ké n t  kö t i  ö ssz e ő ket  a t r an sz c en den t á l i s 
sz f é r á v al ;  a t ov á b b i akb an  p edi g  ez ek az  é r t el mek meg sz oká s é s á t h ag yomá -
n yoz ó dá s ú t j á n  l eü l epednek, tradí ció v á  v á l nak.  A t r an sz c en den t á l i s t ö r t é -
n et  ez ek sz er i n t  az okn ak az  er edet i  al ap í t á sokn ak az  ö ssz ef ü g g é se, mel yek 
mi n den  h ag yomá n y mé l yé n  ot t  r ej l en ek. Ez ek u g yan  eg yedi  esemé n yek, á m 
a t r an sz c en den t á l i s sz u b j ekt i v i t á s meg n yi l v á n u l á sai ké n t  az  eb b en  r ej l ő  a 
priori ö ssz ef ü g g é seket  j u t t at j á k é r v é n yr e az  emb er i  t ö r t é n el emb en . 
A t r an sz c en den t á l i s t ö r t é n et  e f og al ma t er mé sz et esen  sz or osan  kö t ő di k 
H u ssser l  el ő f el t ev é sei h ez : a v é g ső  meg al ap oz á s p r og r amj á h oz , a t r an sz c en -
den t á l i s eg o ö n á l l ó  l é t ez é sé n ek, s v al ami f é l e t ö r t é n et i  t el eol ó g i a l eh et ő sé -
g é n ek a f el t é t el ez é sé h ez . Á m – H u sser l t ő l  el sz akadv a – meg al kot h at j u k a 
t r an sz c en den t á l i s t ö r t é n et  t á g ab b  f og al má t  i s, amel yen  az on konkré t 
tö rté né sek sorá t é rtj ü k, amel y ek a tov á b b i eg z isz tá l á s l eh ető sé g f el té tel eiv é  
v á l nak. En n yi b en  t eh á t  mi n den  eg yes emb er n ek meg v an  a mag a t r an sz c en -
den t á l i s t ö r t é n et e, á m v al amel y sz akt u domá n y, v ag y h ag yomá n y sz i n t é n  
r en del kez i k i l yen  t ö r t é n et t el . K é r dé ses az on b an , h og y e t á g ab b  f og al om 
el g on dol h at ó -e an é l kü l , h og y n e f el t é t el ez z ü n k v al ami f é l e el ev e adot t  f or -
má l i s st r u kt ú r á t , az  emb er i  l é t ez é s ol yan  a priori sz er kez et é t , amel y j á t é k-
t er é ü l  sz ol g á l  a l eh et ő sé g f el t é t el ek ki al aku l á sá n ak. N i et z sc h e g en eal ó g i á -
j á n ak most  kö v et kez ő  an al í z i se eset t an u l má n yké n t  sz ol g á l  e ké r dé skö r h ö z . 
N i et z sc h e A  morá l  g eneal ó g á j á h oz  í r t  el ő sz av á b an  a kö v et kez ő ké p p en  
f og al maz z a meg  kö n yv é n ek f ő  c é l j á t : „a mor á l i s é r t é kek é r t é ké t  mag á t  kel l  
                                         
2 H usse r l  m é g  a „b e l ső  t ö r t é ne l e m ” ki f e j e z é st  ( i nne r e  H i s t o r i e )  i s h asz ná l j a. ( H u 6  
3 8 6 . o .,  m ag y ar ul :  I I . kö t . 7 0. o .)  E  f o g al m akkal  kap c so l at b an l á sd  De r r i d a 
i z g al m as ko m m e nt á r j á t . 
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má r  eg ysz er  ké r dé ssé  t en n ü n k. …  Ez en  ’ é r t é kek’  é r t é ké t  á l t al á b an  adot t n ak, 
t é n yl eg esn ek v et t é k, amel y t ú l  v an  mi n den  meg ké r dő j el ez é sen ;  mi n dmá i g  
sen ki  a l eg kev é sb é  sem ké t el kedet t  ab b an , h og y a ’ j ó ’  é r t é keseb b  a 
’ g on osz n á l ’ , é r t é keseb b  az  emb er i  f ej l ő dé s, h asz n ossá g , ki t el j esedé s 
sz emp on t j á b ó l  (az  emb er  j ö v ő j é n ek t eki n t et é b en  i s). H og yan ? Á m mi  l en n e 
akkor , h a az  el l en kez ő j e l en n e az  i g az ?” (K S A 5  2 5 3 . o., mag yar u l : 5 . o.) 
A v i z sg á l at  t é t j e t eh á t  a mor á l  é r t é ke mag a, á m ú g y t ű n i k, h og y i t t  n em 
c sak ar r ó l  v an  sz ó , h og y a g en eal ó g i ai  ku t at á s f el t á r j a a mor á l  er edet é t , 
h an em ar r ó l  i s, h og y a g en eal ó g i ai  v i z sg á l at  f el té tel e, h og y el ő z et esen  meg -
sz ab adul j unk attó l  a mé l y en b el é nk iv ó dottt el ő f el té tel ez é stő l , amel y  sz erint 
a morá l  mint ol y an j ó  dol og .  A kü z del em t eh á t  eg yé r t el mű en  az  el ő f el té te-
l ez é s sz intj é n z aj l i k, N i et z sc h e n em eg ysz er ű en  f el t á r n i , é r t el mez n i  akar , 
h an em az  emb er i  é l et  mor á l i s el ő f el t ev é sei t  kí v á n j a r adi ká l i san  á t f or má l n i . 
Ő  mag a ú g y l é p  f el , mi n t  aki  meg sz ab adu l t  az  emb er i sé g et  eddi g  u r al ó  
mor á l i s el ő f el t ev é sekő l  – j el l emz ő en  mag á t  g yakr an  v al ami f é l e b ol yg ó kö z i  
p oz í c i ó b a h el yez i , s mi n t eg y kí v ü l r ő l  t eki n t  a F ö l dr e, „A n em mor á l i san  
f el f og ot t  i g az sá g r ó l  é s h az u g sá g r ó l ” c í mű  í r á s kez dő  mon dat ai  p é l dá u l  í g y 
sz ó l n ak: „A sz á mt al an  v i l l ó dz ó  n ap r en dsz er b e sz é t p or c i ó z ot t  V i l á g mi n den -
sé g  eg yi k f é l r eeső  sz eg l et é b en  v ol t  eg ysz er  eg y é g i t est , amel yen  b i z on yos 
okos á l l at ok ki t al á l t á k a meg i smer é st ” (K S A 1 875 . o., mag yar u l : 3 2 . o.). A 
N i et z sc h e á l t al  el ő adot t  t ö r t é n et ek a mor á l r ó l  ú g y akar j á k ez t  a mor á l i s 
el ő í t é l et ekt ő l  v al ó  meg sz ab adu l á st  el ő seg í t en i , h og y meg mu t at j á k, mi l yen  
mó don  al akul tak ki morá l is meg g y ő z ő dé seink. 
N i et z sc h e t ö b b  eg ymá ssal  ö ssz ef ü g g ő  t ö r t é n et et  i s el ő ad, a l eg f on t osab b  
ez ek kö z ü l  ké t sé g t el en ü l  a sz ő ke b est i a é s az  asz ket i ku s p ap  kü z del me a 
h at al omé r t . Eb b en  a t ö r t é n et b en  kü l ö n ö sen  az  a moz z an at  a f i g yel emr e mé l -
t ó , h og y a sz ő ke b est i a a kö z v et l en sé g et , mí g  az  asz ket i ku s p ap  a kö z v et et t -
sé g et  ké p v i sel i . A sz ő ke b est i a, az az  a n emes, el ő kel ő  h ar c os n em i kt at  b e 
kü l ö n b sé g et  a f el mer ü l ő  v á g yai , t ö r ekv é sei  é s t et t e kö z é , eg yen esen  é s 
eg ysz er ű en  el v esz i  az t , ami r e sz ü ksé g l et e t á mad, s b ec sü l et esen , mi n den  
n eh ez t el é s n é l kü l  on t j a ki  el l en sé g ei  b el é t . Az  á l t al a ki f ej l esz t et t  mor á l i s 
é r t é kel é si  r en d i s meg f el el  en n ek a mag at ar t á smó dn ak. Ez en  é r t é kel é s 
p oz i t í v  j el l emv on á sai t  a n emesl el kű sé g , a b á t or sá g , a der ekassá g , a b ec sü l e-
t essé g  j el en t i k, mí g  a má si k ol dal on  a h i t v á n ysá g , a f é l r esi ker ü l t sé g , a kö z ö n -
sé g essé g , mé l t at l an sá g  á l l n ak. Ez  az  é r t é kel é si  mó d a p oz i t í v  ö n i g en l é s 
ki f ej ez ő dé se, az  é r t é kel ő  eg é sz  eg ysz er ű en  ö n mag á t  t esz i  meg  mé r c é n ek. 
Az  asz t et i ku s p ap  v i sz on t  é p p en  az t  a t eh et et l en sé g b ő l  f akadó  b ossz ú -
v á g yat  é s r ossz é r z é st  sz er v ez i  meg , amel yet  a sz ő ke b est i a ö n i g en l ő  keg yet l en -
sé g e v á l t  ki . A h i t v á n yak é s g yá v á k ké p t el en ek eg yen esen  sz emb esz á l l n i  az  
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er ő sekkel , á m meg h u n yá sz kodá su k, b el et ö r ő dé sü k n em mú l i k el  n yomt al a-
n u l : t eh et et l en sé g ü k mi n t  f é r eg  r á g  b en n ü k, ki al akí t v a a r essen t i men t  é r z ü -
l et é t . A t eh et et l en sé g  é s b ossz ú v á g y é r z é sé t  sz er v ez i  ú j  é r t é kel é si  mó ddá  az  
asz ket i ku s p ap . Ez en  é r t é kel é si  mó d eg yi k el ső dl eg es c é l j a az , h og y b el ü l r ő l  
akn á z z a al á  a sz ő ke b est i á t , a má si k p edi g  az , h og y f ö l mag asz t osí t sa a g yá -
v á t  é s a t eh et et l en t . En n ek meg f el el ő en  i t t  a p oz i t í v  é r t é kek az  al á z at ossá g , a 
meg b oc sá t á s, ö n meg t ag adá s, a n eg at í v ak p edi g  a g on osz sá g , az  é r z é ki sé g , 
er ő sz akossá g . 
Az  asz ket i ku s é r t é kel é si  r en d ki al aku l á sa az on b an  N i et z sc h e sz er i n t  
t ö b b et  j el en t  mi n t  eg ysz er ű  é r t é kc ser é t ;  eg yf el ő l  az  emb er i  l é t ez é s el mé l yü -
l é sé t , ú j  di men z i ó kkal  v al ó  g az dag odá sá t  j el en t i , má sf el ő l  az on b an  az  emb er  
v é g z et es meg b et eg edé sé t  i s mag á v al  h oz z a. Az  el mé l yü l é s r é sz b en  a 
kö z v et í t et t sé g  ki al aku l á sá v al  f ü g g  ö ssz e. A sz ő ke b est i a t í p u sa, mi n t  l á t t u k, 
nem i kt at  b e kü l ö n b sé g et  a meg kí v á n á s é s a t et t  kö z é . „Az  er ő ssé g t ő l  az t  
kö v et el n i , h og y ne er ő ssé g ké n t  mu t at koz z é k …  é r t el met l en  l en n e. A …  n é p i  
mor á l  ú g y kü l ö n b ö z t et i  meg  az  er ő ssé g et  az  er ő ssé g  meg n yi l v á n u l á sai t ó l , 
mi n t h a az  er ő ssé g  mö g ö t t  eg y i n di f f er en s sz u b sz t r á t u m á l l n a, amel yn ek 
sz ab adsá g á b an á l l na, h og y er ő t  f ej t sen -e ki  av ag y sem.” (K S A 5  2 79 . o., 
mag yar u l : 18. o.) Ez z el  sz emb en  az  asz ké t i ku s é r t é kr en d h í v ei , aki k g yá v á k 
é s g yen g é k a c sel ekv é sh ez , az t  mon dj á k, l eg yü n k j ó k, s t eg yü n k kü l ö n b sé g et  
v á g yai n k é s c sel ekedet ei n k kö z ö t t . „Az  ef f é l e emb er n ek az  ö n f en n t ar t á s, az  
ö n i g en l é s ö sz t ö n é b ő l  adó dó an  sz ü ksé g e v an  az  i n di f f er en s, v á l asz t an i  ké p es 
’ sz u b j ekt u m’ -b a v et et t  h i t é r e, amel yb en  mi n den  h az u g sá g  sz en t esí t i  mag á t . 
…  A sz u b j ekt u m …  ez é r t  v ol t  mi n dmá i g  a l eg j ob b  h i t t é t el  a F ö l dö n , mer t  l eh e-
t ő v é  t et t e a h al an dó k t ö b b sé g é n ek …  az t  a sz u b l i má l t  ö n b ec sap á st , h og y a 
g yen g esé g et  mag á t  sz ab adsá g ké n t  …  é r t el mez z e. (K S A 5  2 80 . o., mag yar u l : 19 . o.) 
N i et z sc h e e kö n yv é b en  a b en ső sé g essé g  é s sz ab adsá g t u dat  ki al aku l á sá -
n ak má si k t ö r t é n et é t  i s el mesé l i , e t ö r t é n et  sokkal  r é g eb b r e n yú l i k v i ssz a, 
mi n t  az  el ő z ő , a t ö r t é n el em el ő t t i  ( v orh istorisch ) i dő kb en  j á t sz ó dot t  l e. E 
t ö r t é n et  eg yf el ő l  a f el el ő ssé g , az  í g é r n i  t u dá s é s a sz u v er en i t á s, má sf el ő l  
p edi g  a r ossz  l el ki i smer et  ki al aku l á sá n ak a t ö r t é n et e.3 A t ö r t é n et  el ső  f el -
v on á sa az  az  é v ez r edeken  ker esz t ü l  f ol yt at ot t  sz ö r n yű sé g es mn emot ec h n i -
kai  n ev el é s, amel l yel  meg t an í t ot t á k az  emb er eket  eml é kez n i . N i et z sc h e 
é r z é kl et esen  i dé z i  f el  a kor ab el i  kí n z á si  mó dsz er ek sokf é l esé g é t , mel yekb en  
                                         
3 „A  m á s o d i k  é r t e ke z é s a l e l k i i s m e r e t  l é l e kt aná t  m ut at j a b e :  a l e l ki i sm e r e t  ne m  
I st e n h ang j a az  e m b e r b e n,  m i nt  á l t al á b an h i sz i k,  h ane m  a ke g y e t l e nsé g  
ö sz t ö ne ,  b e f e l é  f o r d ul ,  m i ut á n ne m  t ud  ki t ö r ni  é s ki r o b b anni .” ( K S A  6  3 5 2 . o . 
é s 7 6 6 . o .)  
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a „mn emon i ka l eg er ő t el j eseb b  seg é desz kö z é t ” l á t j a. (K S A 5  2 9 5 . o., mag ya-
r u l : 2 7. o.) A b ü n t et é s l eg f ő b b  al ap el v é t  az on b an  a h i t el ez ő  – adó s v i sz on y-
b ó l  v ez et i  l e, esz er i n t  eb b en  a kor ai  i dő sz akb an  „eg yá l t al á n  nem az é r t  
b ü n t et t ek, mert a g on osz t ev ő t  a t et t é é r t  f el el ő sn ek t ar t ot t á k”, h an em az on  
el v  sz er i n t , h og y „mi n den  ká r n ak meg v an  v al ah ol  az  ekv i v al en se, é s 
t é n yl eg esen  v i ssz a l eh et  f i z et n i , aká r  a ká r t ev ő  f á j dal ma r é v é n  i s.” (K S A 5  
2 9 8. o., mag yar u l : 2 8. o.) 
A l eg n ag yob b  h at á st  az on b an  n em az okr a g yakor ol t a a b ü n t et é s, aki k az t  
el sz en v edt é k, h an em az okr a, aki k f é l t ek a b ü n t et é st ő l , s emi at t  el n yomt á k 
mag u kb an  az okat  a t ö r ekv é seket , mel yek eset l eg  b ü n t et é sh ez  v ez et h et t ek 
v ol n a. „Mi n daz on  ö sz t ö n ö k, amel yek a kö r n yez et  f el é  n em t al á l n ak 
l ev ez et é st , b ef el é  f ordul nak – ez  az , ami t  az  emb er  b el ső v é  v á l á sá nak 
( V erinnerl ich ung ) h í v ok …  Az  eg é sz  b el ső  v i l á g , amel y er edet i l eg  ol yan  
v é kon y, mi n t h a ké t  b ő r r é t eg  kö z ö t t  f esz ü l n e, ol yan  mé r t é kb en  v á l t  sz é t  é s 
n yí l t  meg , n yer t  mé l ysé g et , sz é l essé g et , mag assá g ot , ah og y az  ö sz t ö n ö k 
kü l ső  l ev ez et é se g á tol ttá  v á l t .” (K S A 5  3 2 2 . o., mag yar u l : 4 0 . o.) N i et z sc h e 
er ő t el j es meg f og al maz á ssal  az t  í r j a l e, h og y mi ké n t  v á l i k az  emb er i  
eg z i sz t á l á s mé l ysé g é t  t eki n t v e t ö b b di men z i ó ssá , mi ké n t  v á l i k e r é t eg z et t  
st r u kt ú r a az  emb er  sz á má r a el ő f el tev é ssé . 
N i et z sc h e ké t  t ö r t é n et e ol v asat u n k sz er i n t  b i z on yos, a moder n  eu r ó p ai  
emb er  eg z i sz t en c i á l i s st r u kt u r á j á t  meg h at á r oz ó  el ő f el t ev é sek ki al aku l á sá t  
í r j a l e, ol yan  el ő f el t ev é seké t , mel yek n em c sak az  u r al kodó  mor á l  é r t é kel é si  
mó dj á t  h at á r oz z á k meg , á m a mor al i t á s, a b en ső sé g essé g , az  ö n mag u kh oz  
v al ó  v i sz on y mi ké n t j é t , b el ső  ö ssz ef ü g g é sei t  i s r ö g z í t i k. E t ö r t é n et ek el mesé l é -
sé n ek t er á p i á s c é l j a v an , e ki al aku l t  el ő f el t ev é sekb ő l  sz er et n é  N i et z sc h e 
kig y ó g y í tani az  eu r ó p ai  emb er i sé g et , i l l et v e ú j  el ő f el t ev é seket  sz er et n e 
ki al akí t an i  a j ö v ő  emb er i sé g e sz á má r a. H a a f en t  b ev ez et et t  f og al mu n kat , a 
’ t r an sz c en den t á l i s t ö r t é n et ’  f og al má t  N i et z sc h e g en eal ó g i á j á r a al kal maz z u k, 
a kö v et kez ő kr e j u t h at u n k: 
N i et z sc h e á l t al  el mesé l t  t ö r t é n et ek t r an sz c en den t á l i sak ab b an  az  
é r t el emb en , h og y az  emb er i  l é t ez é s ol yan  sz er kez et v á l t á sai t  í r j á k l e, mel y 
sz er kez et ek az  emb er i  v i sz on yu l á sok l eh ető sé g eit sz ab á l y oz z á k. R á adá su l  
N i et z sc h e ol yan  di men z i ó k kial akul á sá ró l  b esz é l , mel yek eg é sz en  ú j  t ev é -
ken ysé g ek ki b on t akoz á sá t  tesz ik l eh ető v é . K ü l ö n  f i g yel met  é r demel , h og y i t t  
b i z on yos az  emb er i  c sel ekv é st  é s sz en v edé st  sz ab á l yoz ó  l eh et ő sé g f el t é t el ek 
l é trej ö tté rő l  v an  sz ó . A t er á p i á s kí sé r l et  mag a i s ar r a u t al , h og y az  el ő -
f el t ev é sek sz i n t j é n  b ekö v et kez ő  v á l t oz á sok i g en i s l eh etsé g esnek tű nnek. 
N i et z sc h e sz er i n t  ez ek a mé l ysé g i  di men z i ó k t é n yl eg esen  l é t r ej ö n n ek, a 
t ö r t é n el em en n yi b en  az  emb er i  l é t et  sz ab á l yoz ó  el ő f el t é t el ek ki al aku l á sá n ak 
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a t ö r t é n et e. Á m e t ö r t é n et ek mé l yé n  mé g i s eg ysé g es é s á t f og ó  a priori el v et  
t é t el ez  N i et z sc h e, amel y n em má s, mi n t  a h at al om akar á sa. Ez  az  a priori 
el v  az  ö ssz es, f en t  v i z sg á l t  á t al aku l á s al ap j á u l  sz ol g á l : a sz ő ke b est i á t  é p p ú g y 
ez  az  el v  i r á n yí t j a, mi n t  a ressentiment i n du l at ai t  é r t é kel é si  mó ddá  sz er v ez ő  
asz ket i ku s p ap é t . 
A h at al om akar á sa4 N i et z sc h e el ké p z el é se sz er i n t  az  emb er , s mi n den  
é l ő l é n y az on  l eg b el ső  t ö r ekv é se, h og y er ő i t , l eh et ő sé g ei t , ké p essé g ei t  g az da-
g í t sa, n ö v el j e, er ő sí t se.5 A l eh et ő sé g ek g az dag í t á sa, i l l et v e ez ekkel  a ki t er -
j esz t et t  l eh et ő sé g ek t é n yl eg es ki b on t akoz t at á sa mi n t  f or má l i s al ap el v , a f en t  
el emz et t  t ö r t é n et ek v é g ső  h aj t ó er ej é t  adj a. Az  eg yi k ol dal on  t eh á t  ú j  
é r t é kel é si  mó dokn ak, az  emb er i  l é t ez é s ú j  el ő f el t ev é sei n ek ki al aku l á sá t  l á t -
j u k, a má si kon  p edi g  eg y ol yan  el ev e adot t , á t f og ó  t ö r ekv é st , amel y a l eh et ő -
sé g ek meg soksz or oz á sá t , ki t el j esí t é sé t  c é l oz z a. En n yi b en  a h at al om akar á -
sá t  ol yan  f or má l i s t r an sz c en den t á l i s el v ké n t  é r t el mez h et j ü k, amel y ú j  
é r t é kel é si  mó dok, ú j  a priorik kial akul á sá nak al apj aké nt é s motorj aké nt 
h at az  emb eri tö rté nel emb en.  „A h at al om akar á sá r a l el t em mi n den ü t t , ah ol  
c sak é l ő r e akadt am …  e t i t kot  p edi g  mag a az  é l et  á r u l t a n é kem: ’ Í me – 
mon dot t a –, az  v ag yok é n , aminek mindig  f ö l ü l  kel l  mú l nia ö nmag á t. ” – 
í r j a N i et z sc h e a Z arath ustrá b an . (K S A 4  14 8., mag yar u l : 14 2 .o.) Az  
ö n meg h al adá s ( S el b st-U eb erw indung ) p edi g  n em má s mi n t  ö n mag u n kon  
v al ó  tú l l é pé s, az az  t r an sz c en den c i a.6 
A h at al om akar á sá t  esz er i n t  az  ö n meg h al adá s, az az  a t r an sz c en den c i a 
el v eké n t  é r t el mez h et j ü k, mel y el v  ot t  b á b á skodi k mi n den  ú j  é r t é kt é t el ez ő  
                                         
4 E  kul c sf o g al o m h o z  l á sd  J asp e r s 19 8 1 2 9 9 -3 09 . o .,  De l e uz e  19 9 9  8 4-8 9 . o .,  
O t t m ann 2 000 3 5 1-3 5 5 . o .,  G e r h ar d t  13 5 -142 . o .,  H e i d e g g e r  19 6 1 I I . kö t . 
2 6 3 - 2 7 2 . o . 
5 „A z  ’ e r ő ’  g y ő z t e s f o g al m a,  am e l l y e l  f i z i kusai nk m e g t e r e m t e t t é k I st e nt  é s a 
v i l á g o t ,  m é g  e g y  ki e g é sz í t é sr e  sz o r ul :  e g y  b e l ső  v i l á g o t  ke l l  e l i sm e r ni  a 
sz á m á r a,  am e l y e t  ’ a h at al o m  akar á sá nak’  ne v e z e k,  v ag y i s a h at al o m  ki ny i l v á -
ní t á sá r a i r á ny ul ó  ki e l é g í t h e t e t l e n v á g y at ;  av ag y  a h at al o m  h asz ná l at á t ,  
g y ako r l á sá t ,  m i nt  al ko t ó  ö sz t ö nt ,  st b . A  f i z i kuso k é p p ú g y  ne m  t ud j á k 
ki i kt at ni  e l v e i k kö z ü l  a ’ t á v o l b a h at á st ’ :  m i nt  a t asz í t ó  ( v ag y  v o nz ó )  e r ő t . M i t  
se m  se g í t  e z :  m i nd e n m o z g á st ,  m i nd e n ’ j e l e nsé g e t ’ ,  m i nd e n ’ t ö r v é ny t ’  c sak e g y  b e l ső  t ö r t é né s ( i nne r l i c h e s G e sc h e h e n)  t ü ne t e ké nt  l e h e t  m e g r ag ad ni  é s 
az  e m b e r  anal ó g i á j á t  a v é g ső ki g  ki akná z ni . A z  á l l at ná l  l e h e t sé g e s az ,  h o g y  
m i nd e n ö sz t ö né t  a h at al o m  akar á sá b ó l  v e z e ssü k l e :  a sz e r v e s é l e t  m i nd e n 
m e g ny i l v á nul á sá t  ú g y sz i nt é n e g y e d ü l  e b b ő l  a f o r r á sb ó l .” ( K S A  11,  5 6 3 . o .)  
6 „H a N i e t z sc h e  az t  m o nd j a,  az  é l e t  l é ny e g e  az  é l e t  f o ko z á sa ( L e b e nsst e i g e r ung ) ,  
akko r  az  a ké r d é s m e r ü l  f e l ,  h o g y  m i  t ar t o z i k e g y  i l y e n f o ko z á s l é ny e g é h e z . F o ko z á s,  é s f ő ké p p  az  o l y an,  am e l y  a f o ko z o t t b an é s ő  m ag a á l t al  l e sz  v é g r e -
h aj t v a,  ne m  m á s m i nt  ö nm ag á n t ú l  ny ú l á s  ( Ü b e r - s i c h - h i nau s ) .” ( H e i d e g g e r  
19 6 1 I . kö t . 48 9 . o .,  v .ö . m é g  I I . kö t . 2 6 4. sk. o .)  
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akt u sn á l . Az  ú j  é r t é kel é si  mó dok, mel yek eg yedi  t ö r t é n et i  esemé n yek kö v et -
kez t é b en  j ö n n ek l é t r e, i dő v el  az  emb er i  eg z i sz t á l á s el ő f el t ev é sei v é  v á l n ak. 
N i et z sc h e t eh á t  – b ev ez et et t  sz ó h asz n á l at u n kkal  – a mor á l  t r an sz c en den -
t á l i s t ö r t é n et é t  mesé l t e el , mé g p edi g  ú g y, h og y n em c sak az  el ő f el t ev é sek-
b en  b ekö v et kez ő  sz er kez et v á l t á sokat  í r t a l e, h an em az t  a f or má l i s a priori 
el v et  i s meg n ev ez t e, mel y ez eket  a sz er kez et v á l t á sokat  á t f og ó  el v ké n t  
meg h at á r oz z a. 
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AZ ERÉ N Y  FOGALM ÁN AK  REHAB I LI T ÁC I Ó J A M AX  
SC HELERN É L 
K I S S  EN D R E  
 F ILOZÓF IAI KIJ ELEN TÉ S, a f i l oz ó f i ai  i g az sá g  l é n yeg e eg y meg f og al -
maz á s, a h oz z á  v ez et ő  mó dsz er t an i l ag  ki dol g oz ot t  g on dol at i  ú t t al  
eg yü t t . Mi n t  i smer et es, mi n dez t  H eg el  mon dt a ki , mi n den n ek v al ó di  
t ar t al ma az on b an  má r  n emc sak a h eg el i , de mi n den  f i l oz ó f i a sp ec i f i ku ma. A 
„h oz z á  v ez et ő  ú t ” met af or á j a mi n ő sí t i  u g yan i s n emc sak az  eg yes f i l oz ó f i ai  
meg kö z el í t é seket  eg yen ké n t , de a f i l oz ó f i ai  meg kö z el í t é st  i s má s ki i n du l ó -
p on t okkal  ö ssz eh ason l í t v a. 
Az  i g az sá g h oz  v ez et ő  ú t  sc h el er i  v á l t oz at á t  t er mé ken y, ső t  a mag a 
ki dol g oz ot t sá g i  sz i n t j é n  eg yen esen  sz i n g u l á r i s mó dsz er t an i  p l u r al i z mu s 
j el l emz i . E t er mé ken y mó dsz er t an i  p l u r al i z mu s mö g ö t t  kor sz akos f i l oz ó f i ai  
c é l  h ú z ó di k meg , amel y „al akl é l ekt an i l ag ” u g yan  é r z é kel h et ő , an n á l  n eh e-
z eb b en  h at á r oz h at ó  az on b an  meg  eg z akt  mó don . 
A sc h el er i  ú t  eg yi k meg h at á r oz ó  v on á sa a f i l oz ó f i ai  an al í z i s n é h ol  kí sé r -
t et i esen  komp l ex  mi v ol t a, eg y t ov á b b i  u g yan c sak saj á t os el eme a p r ob l é ma-
t ö r t é n et  t el j essé g é n ek f el v on u l t at á sa u g yan eb b en  az  el emz é sb en . A 
p r ob l é mat ö r t é n et  akt u al i z á l á sa r i t ká n  ö n á l l ó an  sz emü g yr e v et t  el eme a 
n ag y f i l oz ó f i á n ak, j ó l l eh et  K an t , H eg el , N i et z sc h e v ag y Mar x  eg yké n t  t an u l -
sá g os v á l t oz at ai t  v al ó sí t j á k meg  a p r ob l é mat ö r t é n et  kez el é sé n ek az  ú j  
f i l oz ó f i ai  kon c ep c i ó k ki dol g oz á sá n á l . Mag á n á l  S c h el er n é l  i s meg kü l ö n b ö z -
t et h et ő k p r ob l é mat ö r t é n et i l eg  t el j esen  meg al ap oz ot t  é s i l y mó don  c sak 
r é sz l eg esen  ki dol g oz ot t  v á l t oz at ok. A sz ol idaritá s p r ob l é má j á n ak el emz é se-
kor  p é l dá u l  el é g  sz é l es p r ob l é mat ö r t é n et i  h or i z on t  r aj z ol ó di k ki , mi kö z b en  
S c h el er  er r e v on at koz ó  kor á b b i  ku t at á sai  sz er é n yeb b  n ag ysá g r en dű ek, mi -
kö z b en  é p p en  az  eré ny  el emz é sé n é l  S c h el er  i n t en z í v en  é r z é kel i  a p r ob l é ma-
t ö r t é n et  al ap v et ő  r el ev á n s h i á n yossá g á t , é s f og al maz  meg  eg y f og al mi  
al ap okat  t i sz t á z ó  f u n damen t á l i s t an u l má n yt .1 
A sz é l ső sé g esen  komp l ex  an al i t i ka é s az  ab b an  i g en  j el en t ő s sz er ep et  
j á t sz ó  ki v é t el es p r ob l é mat ö r t é n et i  t el j essé g  al ap z at á n  az  i g az sá g h oz  v ez et ő  
                                         
1 E  v o nat ko z á sb an e g y é b ké nt  r e nd kí v ü l  l é ny e g e s ö ssz e h aso nl í t á st  l e h e t sé g e s é s 
sz ü ksé g e s i s m aj d  t e nni  S c h e l e r  é s N i e t z sc h e ,  i l l e t v e  S c h e l e r  é s K ant  kö z ö t t . 
A z  e  t e ki nt e t b e n ki r aj z o l ó d ó  e r e d m é ny e k m i nd e n v al ó sz í nű sé g  sz e r i nt  
ki e m e l ke d ő  f o nt o ssá g ú ak l e sz ne k a sc h e l e r -i  f i l o z ó f i a v é g ső  é r t é ke l é se ko r  i s. 
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sc h el er i  ú t  l é n yeg e a f en omen ol ó g i ai  l é n yeg l á t á s é s a kr i t i c i st a p oz i t i v i z mu s 
sp ec i f i ku s é s sokr é t ű  mó dsz er t an i  ö ssz ef on ó dá sa S c h el er  g on dol kodá si  
ar z en á l j á b an . A „p oz i t i v i z mu s” t er mi n u st  S c h el er  sz i n t e f el t ű n ő en  r i t ká n  
h asz n á l j a, a f en t i  def i n i c i ó n kb an  sz er ep l ő  „kr i t i c i st a p oz i t i v i z mu s” h ol i sz t i -
ku s v ag y r é sz l eg es f el i dé z é sé r e el ő sz er et et t el  é l  a „t er mé sz et t u domá n y” v ag y 
a „t er mé sz et t u domá n yos” ki j el en t é ssel .2 
A ké t  i r á n yz at , a f enomenol ó g iai l é ny eg l á tá s é s kriticista poz itiv iz mus, 
saj á t os r en db en  j el en n ek meg  a sc h el er i  ar g u men t á c i ó b an . Ez  a r en d f el -
t eh et ő en  n em t esz i  b ol dog g á  a f i l oz ó f u s i deol ó g i ai  el kö t el ez et t sé g g el  kö z e-
l edő  é r t el mez ő i t . A ké t  eg ymá ssal  er ő t el j esen  r i v al i z á l ó  i r á n yz at  u g yan i s 
n em mu t at  f el  er ő v i sz on yokat  meg j el en í t ő  h i er ar c h i á t , az  eg yi k n i n c s 
f el i smer h et ő  mó don  a má si k al á  r en del v e. S z ű keb b -t á g ab b  ö ssz ef ü g g é sek-
b en  t er mé sz et esen  meg  l eh et  á l l ap í t an i , l e l eh et  mé r n i , h og y é p p en  eg yi k 
v ag y má si k i r á n yz at  al kal maz á sa-e a mé r v adó , de t el j es b i z on yossá g g al  
ki der ü l , h og y S c h el er  f i l oz ó f i ai  al ap t ö r ekv é se eg yá l t al á n  n em az , h og y eg yi k 
v ag y má si k t ö r ekv é s l á t h at ó  t ú l sú l yb a ker ü l j ö n  é s ez z el  h el yr eá l l j on  a 
f i l oz ó f i ai  i skol á k kö z ö t t i  v al ah on n an  t eki n t v e kí v á n t  v er t i ká l i s h i er ar c h i a. 
H a ez ek u t á n  mi n den ké p p en  meg  kel l en e h at á r oz n i  a ké t  i r á n yz at  v i sz o-
n yá t , az t  kel l en e mon dan u n k, h og y á l l an dó  v er sen yb en  v an n ak, mé g  p edi g  
az  eg yes p r ob l é má k akt u á l i s el emz é sé n ek, f el t á r á sá n ak ö ssz ef ü g g é sé b en . Az  
á l l an dó  v er sen y i r á n yz at a ket t ő s. Eg yr é sz t  mi n den kor  az  adot t  t é má v al  
f ol yt at ot t  kon kr é t  kü z del em t er ep é n  f ol yi k, má sr é sz t  eg ymá ssal  n é h ol  
kö z v et l en ü l  i s ö ssz emé r i k eg ymá st .3 Mi kö z b en  t eh á t  S c h el er  i g en  r i t ká n  
h asz n á l j a a p oz i t i v i z mu s t er mi n u st  – eg y ki emel kedő  f i l oz ó f i at ö r t é n et , eg y 
r é sz l et es en c i kl op é di a é s eg y kö r ü l t eki n t ő  f i l oz ó f i ai  t i p ol ó g i a sz i n t j é n  i smer i  
az  i r á n yz at  ö ssz es á r n yal at á t  é s ké r dé sf el t ev é sé t . 
Az  an al i t i ku s sz f é r á n ak a p oz i t i v i z mu s ö ssz ev et é sé b en  i s f el mer ü l ő  
l en dü l et e é s sokf é l esé g e é r z é kl et esen  mu t at j a f el  mi n den  S c h el er -el emz é s 
el ker ü l h et et l en n ek l á t sz ó  kr i t i ku s di l emmá j á t  i s. Az  eg yi k n eh é z sé g  a 
sc h el er i  komp l ex  é s p r ob l é mat ö r t é n et i l eg  t el j es g on dol at men et  ö n mag á b an  
ar á n yos é s ki eg yen sú l yoz ot t  kö v et é sé b ő l  kö v et kez i k. Ekkor  á l t al á b an  az  a 
l á t sz at  kel et kez i k, h og y az  el emz é s n em t ö b b  mi n t  p u sz t a v i ssz aadá sa az  
er edet i  g on dol at men et n ek. A má sodi k sz á mú  n eh é z sé g  az  el l en kez ő  el j á r á s 
                                         
2 S c h e l e r  é s a p o z i t i v i z m us v i sz o ny á r ó l  l á sd :  K i ss E nd r e :  Ü b e r  d i e  D i al e k t i k  d e s  
P o s i t i v i s m u s . I n:  A c h t ung  v o r  A nt h r o p o l o g i e . I nt e r d i sz i p l i nae r e  S t ud i e n 
z um  p h i l o so p h i sc h e n E m p i r i sm us und  z ur  t r ansz e nd e nt al e n A nt h r o p o l o g i e . 
M i c h ae l  B e ne d i kt  z um  7 0. G e b ur t st ag . W i e n,  ( n. a.)  19 9 8 . 3 9 1-3 9 9 . o . 
3 H a a m ag y ar  ny e l v  e z t  l e h e t ő v é  t e nné ,  e z t  a v i sz o ny t  „ d i ag o nal e s  A ne i nand e r -
A b ar b e i t e n”-ne k ke l l e ne  ne v e z nü nk. 
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sor á n  sz ü l et i k, eg y-eg y l é n yeg es el emi  ki emel é sekor  é s kö z é p p on t b a á l l í -
t á sakor . Mi v el  ez en  el j á r á s f ol yamá n  sz ü ksé g sz er ű en  el  kel l  t eki n t en i  eg y 
sor  má s moz z an at t ó l , i t t  az  a h ami s l á t sz at  kel et kez h et , h og y az  el emz é s 
ö n ké n yes é s meg al ap oz at l an . Idő n ké n t  r en dkí v ü l  t an u l sá g os saj á t  mó dsz er -
t an i  r ef l ex i ó k f edez h et ü n k f el  S c h el er n é l  ö n mag á n á l , ez ekb en  az  eset ekb en  
ki der ü l , h og y a g on dol at men et  n ar r á c i ó j á n ak f el é p í t é sekor  ő  i s er ő t el j esen  
t u dat á b an  v an  az  e n ar r á c i ó  el emz é sekor  f el l é p ő , é p p  az  eddi g i ekb en  j el z et t  
di l emmá n ak.4 
E sz i n t e kí sé r t et i esen  n eh é z  an al i t i ka, a p r ob l é mat ö r t é n et  ex c essz í v  
t el j essé g e é s a ket t ő s mó dsz er t an  mi at t  S c h el er  ki v é t el esen  n eh é z  f i l oz ó f u s. 
Mi n dez eken  t ú l  az on b an  S c h el er  koc ká z at  i s. Az  el ő z ő  okokon  t ú l men ő en  
ami at t  i s az , ah og y a f i l oz ó f i á t  é r t el mez i . Az  ő  é r t el mez é sé b en  a f i l oz ó f u s 
mi n di g  t ú l meg y az  addi g  el é r t  v é g ső  er edmé n yeken  é s ki j el en t é seken , 
f i l oz ó f i ai  ki j el en t é st  t en n i  ez é r t  eg ysz er ű en  az t  j el en t i , h og y ú j  kij el enté st 
ki mon dan i , mi n dez t  mind ab sz ol ú t, mind rel atí v  é r t el emb en . A f en omen o-
l ó g i ai  l é n yeg l á t á s é s a kr i t i c i st a p oz i t i v i z mu s ket t ő ssé g e i s i l yen  h at á r okon  
t ú l l é p ő  kar akt er ű , az az  sem a kr i t i c i z mu ssal  n em akar j a l er omb ol n i  a 
f en omen ol ó g i ai  l é n yeg l á t á s met af i z i kai  v ag y kv á z i -met af i z i kai  di men z i ó i t , 
sem p edi g  a f en omen ol ó g i ai  l é n yeg l á t á s met af i z i kai  v ag y kv á z i -met af i z i kai  
di men z i ó i t  n em ab b an  az  i r á n yb an  i n st r u men t al i z á l j a, h og y az z al  ki h ú z z a a 
t al aj t  a kr i t i c i st a p oz i t i v i z mu s an t i -met af i z i ku s kar akt er é n ek á l l an dó  meg -
v al ó su l á sa al ó l .5 Mi n t  mi n den  l é n yeg es f i l oz ó f u sn á l , S c h el er n é l  i s meg t al á l -
h at ó  az  a v on á s, h og y a f i l oz ó f i á n  ker esz t ü l  f el el ő sen  kí v á n  b eav at koz n i  a 
v i l á g  dol g ai b a. F el t ű n i k v al ami  S c h el er b en  i s a n i et z sc h ei  u n i v er z á l i s f el el ő s-
sé g b ő l . A sc h el er i  u n i v er z á l i s f el el ő ssé g  n em esz kö z ké n t  h asz n á l j a a f i l oz ó f i á t , 
ah og y ez  n é h a N i et z sc h é n é l  t ö r t é n i k, de a f i l oz ó f i ai  mé di u mot  mi n t  p r ob l é ma-
t ö r t é n et et  f og j a f el  a g yakor l at i  c sel ekv é sn ek l eg al á b b  a meg al ap oz á sá r a. 
A sc h el er i  ket t ő s mó dsz er t an  mé r v adó  el eme é p p en  a poz itiv ista kom-
ponens. Ez  u g yan i s az  a ki v é t el es eset , ami kor  el ső dl eg esen  n em ab b ó l  kel l  
ki i n du l n u n k, h og y a kr i t i c i st a p oz i t i v i z mu s é s a f en omen ol ó g i a kö z ö t t  
ki z á r ó l ag  c sak a kí mé l et l en  h ar c  v i sz on ya l eh et  j el l emz ő . Ez  a p oz i t i v i st a 
                                         
4 E g y  f o nt o s p é l d a:  M ax  S c h e l e r :  V o m  U m s t u r z  d e r  W e r t e . B e r n,  ( n.a.)  19 5 5 . 2 45 . 
o . S  h a m á r  a f i l o z ó f i ai  ö nr e f l e x i ó ná l  t ar t unk,  é r d e m e s m e g e m l i t e ni  a 
p r o b l é m at ö r t é ne t i  t e l j e s s é g  e sz m é ny é v e l  ö ssz e f ü g g ő  r i t ka,  d e  m ar ká ns 
ö nr e f l e x i ó k l é t é t  i s ( e g y  p é l d a:  I m . 2 2 9 . o .)  – am e l y b e n sz i nt e  m ag a h í v j a f e l  
a f i g y e l m e t  saj á t  ki e m e l ke d ő  sz e r e p é r e  a p r o b l é m at ö r t é ne t i  ö ssz e f ü g g é se k 
g az d ag sá g nak ke z e l é sé b e n.  
5 M i nd e b b ő l  á l t al á no ssá g b an i s f e l é p í t h e t ő  S c h e l e r  r e nd kí v ü l  ko m p l e x  v i sz o ny a i s 
a m e t af i z i ká h o z . 
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komp on en s t ov á b b á  a sc h el er i  f i l oz of á l á s n ag y sp ec i f i ku s v on á sa, mé g  
akkor  i s, h a kar akt er é t  sz á mos mó don  l eh et  é r t el mez n i . 
A sc h el er i  f i l oz of á l á s i mé n t  ki r aj z ol t  al ap v on á sai  v i sz on yl ag os t el j essé g -
g el  j el en n ek meg  az  eré ny  p r ob l é má j á n ak sc h el er i  el emz é s-sor oz at á b an  i s. 
Az  er é n y af f ekt u sokat  el ker ü l ő  f el dol g oz á sá n ak t r an sz c en den s-v al l á si , i l l et -
v e az  af f ekt u sok el emz é sé v el  ö ssz ekap c sol t  é r t el mez é sé n ek ev i l á g i  kar akt er e 
el é g sé g es ki i n du l á si  al ap ot  t er emt  e kat eg ó r i ai  kez det b en  f en omen ol ó g i ai , a 
ké ső b b i ekb en  p edi g  kr i t i c i st a an al í z i se sz á má r a. Ez en  al ap ö ssz ef ü g g é sr e 
t eki n t et t el  er ő t el j es meg l ep et é st  kel l , h og y okoz z on , h og y mi kö z b en  
S c h el er t  ki t ü n t et et t  h el y i l l et i  meg  mi n d az  er é n y, mi n d az  af f ekt u sok ö n -
mag á b an  v et t  p r ob l é mat ö r t é n et é b en , t emat i ku s mű v ei b en  u g yan ő  má r  n em 
v et í t i  eg ymá sr a az  er é n yt  é s az  af f ekt u st . Mi kö z b en  e t é n y mag yar á z at á r a 
g on dol at men et ü n k eg y ké ső b b i  h el yé n  mé g  v i ssz at é r ü n k, j el ez n ü n k kel l , 
h og y er é n y é s af f ekt u s n em c su p á n  sz i sz t emat i ku san  t ar t oz n ak ö ssz e, de 
ö ssz ef ü g g é sü k n em i s c sak a moder n  p r ob l é mat ö r t é n et  kez det e, de má r  az  
an t i k et i ká k meg h at á r oz ó  sz eml é l et i  é s t á r g yi  h or doz ó j a i s. 
S c h el er  eg yi ke az on  n ag yon  kev esekn ek, aki k az  er é n yt  kö z v et l en ü l  
v et et t é k a moder n  sz i sz t emat i ku s f i l oz ó f i ai  v i z sg á l ó dá s mu n ká l at ai  al á .6 
Ú j ab b  n ag ysz er ű  S c h el er -t emat i z á c i ó  ez , amel yn ek l á t t á n  a kö v et kez ő , sz i n t e 
men et r en dsz er ű en  f el mer ü l ő  v esz é l l yel  kel l  er edmé n yesen  sz emb en é z n ü n k. 
Ig en  g yakor i  a sz i sz t emat i ku s f i l oz ó f i ai  t emat i z á c i ó k t ö r t é n et é b en  u g yan i s 
az , h og y az  el ső  kl assz i ku s t emat i z á c i ó  ol yan  osz t at l an  é s eg yé r t el mű  si ker t  
ar at  (el ső sor b an  az é r t , mer t  sz é l es kö r b en  é s eg yé r t el mű en  c sodá l at ot  v á l t  
ki  eg y addi g  mé g  n em t emat i z á l t  p r ob l é ma r en dsz er es t á r g yal á sá n ak 
meg al ap oz á sa), h og y ama el ső  t emat i z á c i ó t  má r  c sak eb b ő l  a c sodá l at b ó l  
ki f ol yó l ag  i s é r deml eg es kr i t i ka n é l kü l  sz eml é l i k. Az é r t  t eh á t , mer t  ez  a 
l eí r á s, ez  a f en omen ol ó g i a i l yen  j ó , n em sz ab ad az t  n yomb an  h i á n yt al an n ak 
é s t ö ké l et esn ek i s t eki n t en i . Ez  az  á l t al á n os j el en sé g  S c h el er  n em eg y 
meg al ap oz ó  t an u l má n yá n ak u t ó é l et é b en  v á l t  ki mu t at h at ó v á  – eset l eg es 
n eg at í v  ki h at á sai r a e j el en sé g  i smer et é b en  kü l ö n ö sen  i s f i g yel n ü n k kel l . 
S c h el er  t an u l má n ya, h a meg v al ó sí t an dó  p r og r amké n t  i s, de az  eré ny  
reh ab il itá l á sá t t ű z i  c é l j á u l . En n ek ki i n du l ó  á l l ap ot a eg yé r t el mű , az  er é n y 
el l en sz en v es ki f ej ez é ssé  v á l t , a j el en  (ami t  ké ső b b  n eh é z sé g ek n é l kü l  l e-
sz ü n k ké p esek az on osí t an i  a Max  W eb er i  moder n n el ) n em t u d mi t  kez den i  
v el e. N em mi n den  c é l z at ossá g  n é l kü l  v al ó  l é p é s en n ek f é n yé b en , h og y 
S c h el er  az  er é n y t i z en n yol c adi k sz á z adi  t an á t  v esz i  el ő , amel y a mag a 
p ol g á r i  er edet é b en  sem ké p es má r  t ar t al makat  adn i  a j el en n ek. K or u n k a 
                                         
6 S c h e l e r :  Z u r  R e h ab i l i t i e r u ng  d e r  T u g e nd . I n:  V o m  U m st ur z  d e r  W e r t e . 15 -3 2 . o . 
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mu n ka é s a si ker  sz á z ada a mi  kor u n k, a „ T ü ch tig keit” kor a, amel y az  eg yi k 
meg f og al maz á s sz er i n t  n em t u d mi t  kez den i  az  er edet i  er é n n yel , a má si k 
sz er i n t  t r an sz f or má l j a az t . Az  er é n yek l ev á l n ak az  emb er r ő l , aki k az  ü z l et  é s 
a v á l l al koz á s sz ol g á i  l et t ek. Az  er é n y ú j  f og al mai  ker ü l n ek f or g al omb a, 
mi kö z b en  az  í z l é ssel  r en del kez ő  emb er ek az  i l yen  er é n yt  l eg j ob b  eset b en  i s 
é r t é kt el en n ek t eki n t i k. 
A v al ó di  er é n yt  h aml et i  n é masá g  sú j t j a a moh ó  moder n sé g  kor á b an . 
S c h el er  e g on dol at á t  H er man n  B r oc h  h asz n á l j a f el  a l eg n ag yob b  h eu r i sz t i ku s 
er ő v el , ami kor  az t  a t i z en ki l en c edi k sz á z adi  men t al i t á s é s mű v é sz et  kö z é p -
p on t i  f or du l at aké n t  az on osí t j a.7 B r oc h  a t r ag i ku m é s az  az z al  kap c sol at os 
mű v é sz f or má k v i z sg á l at akor  ké n yt el en  sz emb esü l n i  ez z el  a h at al mas á t al a-
ku l á ssal , amel yn ek el ev e má r  mé r et ei  é s n ag ysá g r en dj ei  i s meg akadá l yoz -
z á k az t , h og y eg y sz akt u domá n y ker et ei  kö z é  mar adé kt al an u l  el h el yez -
h et ő v é  v á l j é k. A t r ag i ku mot , s ez z el  az  er é n y meg f el el ő en  akt u á l i s ol dal ai t  i s 
a siker v ag y az  an n ak meg f el el ő  karrier v á l t j a l e. 
En n ek a h at al mas v á l t oz á sn ak a t al á n  l eg á l t al á n osab b  é r v é n yű  kö z kel et ű  
meg f og al maz á sa az  l eh et , h og y a t á r sadal mi  si ker  az  eg yé n  é s a kö z ö ssé g  el é  
h el yez et t  v é g ső  or i en t á c i ó s é r t é k, amel y eb b en  a ki emel t  h el yz et é b en  
mag á b an  eg yesí t i  az  ö ssz es addi g i  é r t é kor i en t á c i ó s c en t r u mot , b el eé r t v e 
aká r  mé g  az  er é n y 18. sz á z adi  p r ob l é má j á t  i s. H a si ker es az  er é n y, mi n t  
er é n yr ő l  n em kel l  b esz é l n i  r ó l a, h a p edi g  si ker t el en , é r dekt el en n é  v á l i k. A 
si ker -er é n y e n ag y v á l t á sa r é sz e an n ak a n ag y moder n i z á c i ó s f ol yamat n ak, 
ami t  l eg i n ká b b  Max  W eb er  t er mi n ol ó g i á j á v al  í r h at u n k l e, é s amel yn ek 
mi n d W eb er -i , mi n d má s v á l t oz at a(i ) má r  c sak a p oz i t i v i st a komp on en s 
ki emel kedő  j el en t ő sé g e mi at t  i s t el j esen  v i l á g os v ol t  Max  S c h el er  el ő t t . 
R é sz l et eseb b  ku t at á sok n é l kü l  i s v i l á g os u g yan i s, h og y a moder n  
r ac i on al i t á s w eb er i  el ő r et ö r é se é r t é kel i  f el  a sz é l es é r t el emb en  v et t  si ker t , 
ah og yan  az  i s i g en  kö v et kez et es f ej l emé n y, h og y S c h el er  az  er é n y sor sá t , 
b el eé r t v e an n ak r eh ab i l i t á c i ó j á t  i s, t ö b b  sz á l on  i s ö ssz ekap c sol j a a w eb er i  
é r t el emb en  v et t  moder n sé g  kr i t i ká j á v al .  
Az  er é n y e n ag y j el en t é sv á l t oz á sa v ez et  az  er edet i  f og al om sz u g g esz t i v  
sc h el er i  ki b on t á sá h oz . Eg ykor  a sz emé l yes er ő ki f ej t é sb ő l  l ev ez et et t  er é n y 
h el yet t  az  er é n y f é n yé r ő l , c si l l og á sá r ó l  b esz é l t ek, az  er é n yr ő l , mi n t  é ksz er -
r ő l , dí sz r ő l  é s a l eg n emeseb b  g yé má n t okkal  h ason l í t ot t á k ö ssz e az t . Ig en  
f on t os, r é sz l et ei b en  mé g  n em el emz et t  kap c sol at  mu t at koz i k az  i l y mó don  
mi n den ekel ő t t  sz emé l yi sé g é r t é kké n t  f el f og ot t  er é n y-f og al om é s a Man n h ei m 
                                         
7 L á sd :  K i ss E nd r e :  A  ne g at í v  u ni v e r z al i z m u s  f i l o z ó f i á j a é s  i r o d al m a. B p . /  
V e sz p r é m ,  V e sz p r é m i  H um á n T ud o m á ny o k A l ap í t v á ny . 19 9 9 . 12 7 -13 8 . o . 
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K á r ol y-i  kon z er v at i v i z mu s-el emz é s kö z ö t t , amel yb en  a h ag yomá n yos t r adi -
c i on al i st a-kon z er v at i v  mag at ar t á s (amel yek kö z ö t t  e h el yü t t  n em é r demes 
kü l ö n b sé g et  t en n ü n k) n emc sak az  eg yes t u l aj don sá g okat  é s é r t é keket , de 
mé g  a sz emé l yt  ö v ez ő  l é n yeg es sz emé l yi  v i sz on yokat  i s a kon kr é t  sz emé l y-
h ez  kö t ö t t e. Az  er é n y sz é p sé g e é s j ó sá g a e f el f og á sb an  n em a t el j esí t mé n y-
b en , mé g  c sak n em i s a má sok é r deké b en  v é g z et t  t el j esí t mé n yb en  á l l , de a 
l é l ek f i n oman  f ej l et t  di f f er en c i á l t  é p p í g yl é t é b en . S c h el er  e f i n om é s n ag y 
er u dí c i ó r ó l  á r u l kodó  tö rté neti-f enomenol ó g iai l eí r á sá t  v á r at l an  f il oz ó f iai-
teol ó g iai ö ssz ef ü g g é sb e i s b eé p í t i : az  i l y mó don  é r t el mez et t  er é n y, ami t  a 
sz emé l y h or doz , esz er i n t  az  ü dv t ö r t é n et  ker esz t é n y sz i mb ó l u má b ó l  t á p l á l -
koz i k. Az  ü dv  á r ad ki  sp on t á n  mó don , az az  az  akar at i  el emek el ker ü l é sé v el , 
az  eg yé n b ő l , ami  l é t r eh oz z a az  er é n y j ó sá g á t  é s sz é p sé g é t  é s l á n c ol j a az t  a 
v al ami l yen  mó don  ki v á l asz t ot t  eg yé n h ez  (mi kö z b en  S c h el er  ez t  a p r i v i -
l eg i z á l t sá g ot  má r  n em t emat i z á l j a8). 
S c h el er  n em el é g sz i k meg  az on b an  az  er é n y eddi g i  ké t  f on t os meg h at á r o-
z á sá v al  – (ü dv t an  man i f esz t á c i ó j a, sz emé l yi sé g i  é r t é k). Az  er é n y h aml et i en  
san yar ú  sor sa, a r é g i  é r t el emb en  v et t  er é n yes emb er  é r t et l en  p an asz a ami at t , 
h og y a v i l á g  meg n emé r t é se é s az  er é n yt  meg al á z á sa mi at t  a nietz sch ei 
f il oz ó f ia h atal omakará sá n ak f og al má h oz  f or dí t j a é r dekl ő dé sé t , amel yet  a 
mag a sz é l ső sé g esen  di f f er en c i á l t  an t i moder n i st a á l l á sp on t j a el l en é r e i s ki -
v á l ó an  é r t el mez . Az  er é n y kon kr é t  ö ssz ef ü g g é sé b e h el yez v e ar r a az  á l l á s-
p on t r a j u t , h og y má r nem az  eré ny t é l j ü k meg  h atal omakará snak, ami  a 
moder n  di kt á l t a al ap v et ő  sz eml é l et i  é s v i sel kedé si  h i b á j a a mai  (moder n ) 
emb er n ek. Ah el yet t  h og y í g y é l n é n k meg  (mi n t  K ö nnens- und M ach t-
b ew usstsein t ), i smer et l en  é s h omá l yos el v á r á sokn ak v al ó  el eg et  t ev é ské n t  
f og j u k az t  f el , ami v el  n yomb an  az t  i s b i z on yí t j u k, h og y el v esz í t et t ü k t er mé -
sz et es kap c sol ó dá su n kat  az  er é n yh ez . 
Akkor  i s r ag yog ó  az  er é n y j el en é n ek f en omen ol ó g i ai  l eí r á sa, h a mag á v al  a 
mag yar á z ó  ker et t el  n em é r t ü n k eg yet , kl assz i ku s p é l dá j á t  sz ol g á l t at v a S c h el er  
f i l oz ó f i ai  é r dekessé g é n ek a l eg kü l ö n f é l é b b  f i l oz ó f i ai  i r á n yz at ok sz á má r a. 
Eh h ez  a v i r t u ó z  l eí r á sh oz  t ar t oz i k an n ak é sz r ev é t el e, h og y mi kö z b en  az  
er é n y h i á n ya n eh é z z é  t esz i  a j ó t , az  er é n y meg l é t e u g yan akkor  kö n n yed é s 
komol yt al an  dol og , eg y kedv es madá r  sz ab adon  á r aml ó  v i dá msá g á t  kö l -
c sö n z i  mi n den n ek. Ez  a N i et z sc h é r e é p í t et t  al ap l eí r á s el ső  p i l l an at b an  t al á n  
meg l ep ő  l eh et , az  i s n yi l v á n v al ó  az on b an , h og y az  eg yb en  a n i et z sc h ei  
h at al omakar á s á té rté kel é se i s. S c h el er  v i ssz av esz i  az t  a moder n t ő l , i l l et v e a 
                                         
8 N e m  so kat  t é v e d ü nk,  h a e nne k o ká t  ab b an p i l l ant j uk m e g ,  h o g y  S c h e l e r  
f e l i sm e r i  az  e z z e l  kap c so l at o s m e g al ap o z á si  ne h é z sé g e ke t . 
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t el j esí t mé n yt ő l  az z al , h og y a sz emé l yi sé g  b el ső , sp on t á n  en er g i aá r adat aké n t  
é r t el mez i . É p p en  az é r t , mi v el  ez t  n em é r ez z ü k, az é r t  v á l i k az  er é n y mi n d 
b el ü l r ő l , mi n d kí v ü l r ő l  amor f f á . A v al ami h ez  sz ü ksé g es, v al ami re v al ó  ké sz -
sé g ek é s p oz i t í v  c sel ekmé n yek h el yet t  az  er é n y a sz emé l y  minő sé g e, ami t  
v i sel ő j e sz ab ad é ké n ek, a b el ső  n emessé g  mé r t é ké n ek kel l  t eki n t en ü n k. 
Az  er é n y e p oz i t í v  f og al má n ak ki f ej t é se má r  ö n mag á b an  l á tens pol itikai 
é s tö rté netf il oz ó f iai di men z i ó t  kap . Aki k az  er é n yt  t el j esí t mé n n yé  v á l t oz -
t at t á k, l er omb ol t á k a t er mé sz et es n emessé g et , aká r  akar t á k, aká r  n em é s 
aká r h og y i s h at á r oz z u k meg  az t . A moder n  ez en  a n yomv on al on  a t er mé -
sz et es n emessé g , az  el ő kel ő  v i sel kedé s é s a c i v i l i z á c i ó s di f f er en c i a el l en f el e. 
Ez  ö n mag á b an  i s r ej t  á t men et et  az  i deol ó g i á h oz , mel y ú t on  az on b an  
S c h el er  é r demi l eg  a moder n  p ol i t i ka i deol ó g i á j á n ak é r t el mé b en  eg yá l t al á n  
n em i n du l  el . Az  er é n y el emz é se mö g ö t t  a n emessé g  é s a p ol g á r sá g  ket t ő s-
sé g e v an , á m S c h el er  soh asem l é p  ki  a t u dá ssz oc i ol ó g i ai  ker et b ő l , az az  n em 
l esz  p ol i t i ku s. A sc h el er i  f i l oz ó f i ai  g yakor l at  v á r at l an n ak l á t sz ó  f or du l at á v al  
eb b ő l  a h el yz et b ő l  a f el el ő ssé g  h el yes f og al má n ak h el yr eá l l í t á sa, v ag y ah og y 
az  eg é sz  t an u l má n y c í me mu t at j a, az  er é n y r eh ab i l i t á c i ó j a n em h ag yomá -
n yos p ol i t i kai  i deol ó g i á h oz , de a f el el ő ssé g  f og al má n ak ú j  é r t el mez é sé h ez  
v ez et . Mi n dez  t er mé sz et esen  el ső sor b an  st r at é g i ai l ag  é r demel  f i g yel met , az  
er é n y r eh ab i l i t á l á sa n em i deol ó g i ai -sz el l emi  def en z í v a, de of f enz í v a, er edet i  
kez demé n yez é s. Az  ö ssz es l eh et ő sé g  é r t el mez é s é r v é n ye mel l et t  i s v il á g os, 
h og y a n ag y l eh et ő sé g  i t t  a j el en h ez  v al ó  v i ssz akö t é s, az az  a modernsé g  
kritiká j á nak a modernsé g  ú j  j el ensé g eih ez  v al ó  poz ití v  el j utá sa. Mi n d az  
er edet i  er é n y-f og al om, mi n d a r eh ab i l i t á l t  er é n y-f el f og á s ad l eh et ő sé g et  a 
f el el ő ssé g  f og al má n ak ki é p í t é sé r e, s ez  n em i s l eh et  ké t sé g es. Má s ké r dé s az  
er r e é p í t h et ő  t á r sadal mi  akt i v i t á s n ag ysá g r en dj é n ek ké r dé se, az az  a S ch el er 
á l tal  té tel esen is meg kö v etel t g y akorl at.  
N em ké t sé g es, r ö v i d t an u l má n yá v al  S c h el er  az  er é n y ú j kor i  p r ob l é má j á n ak 
eg yi k al ap mű v é t  al kot t a meg . L eí r á sá t  aká r  h el yesn ek i s l eh et n e mon dan i . 
Mi el ő t t  az on b an  e kr i t i ká t  t ar t al mi l ag  é r t é kel n é n k, ki  kel l  emel n ü n k a 
p er sp ekt í v a ol yan  al ap v et ő  g yen g esé g é t , amel yet  eddi g  n em eml í t h et t ü n k, 
h i sz en  az  c sak az  er é n y sc h el er i  r eh ab i l i t á c i ó j á r a é p í t et t  p r ax i s meg h i r det é se 
u t á n  v á l i k l á t h at ó v á . Mi kö z b en  a moder n et , kon kr é t an  an n ak p ol g á r i , t i z en -
n yol c adi k sz á z adi  é s kan t i  f or má j á b an  az  er é n y f u n kc i ó -v á l t oz (t at )á sá v al  
v á dol j a, n em n é z  eg y p i l l an at r a sem sz emb e az z al , h og y az  ő  ki  n em f ej t et t , 
de el é g sé g es t ar t al makkal  b ej el en t et t  el l en t é t es aj á n l á sa mi ké n t  r eal i z á l ó d-
h at  eg yá l t al á n  a p ol g á r i  moder n sé g n ek ug y anab b an a v i l á g á b an , amel yb en  
ez  a f u n kc i ó v á l t oz á s v é g b emen t . Má s sz ó v al , S c h el er  az  al t er n at í v á t  n em 
v et i  u g yan az on  kr i t é r i u mok al á , mi n t  amel yek al at t  a b í r á l t  er é n yf og al om 
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ol yan n á  v á l t , h og y az t  kemé n yen  b í r á l n i a kel l et t . S  ez  az  a p on t , ami kor  má r  
az t  i s meg é r t j ü k, mi é r t  sz akí t j a el  S c h el er  eg ymá st ó l  az  er é n yt  é s az  
af f ekt u st . H a u g yan i s n em sz akí t ot t a v ol n a el  az okat  eg ymá st ó l , eg yá l t al á n  
n em b esz é l h et n e az  er é n y t ö r t é n et é n ek ki si kl á sá r ó l  é s eg y kö z el eb b r ő l  
eg yé b ké n t  n em j el z et t  kon kr é t  r eh ab i l i t á c i ó j á r ó l . A z  af f ektusok v isz ony -
l ag os á l l andó sá g a l eh etetl enné  tette v ol na ez t.  
 269 
MEGALAPOZHATÓ-E AZ ER K Ö LC S ?  
KRÉMER S Á N D O R 
EGGYŐZŐDÉSEM SZERINT a z  e t i k a  l e g f ő b b  k é r d é s e  e l ő t t  á l l u n k .  
„M e g a l a p o z h a t ó -e  a z  e r k ö l c s ? ” ,  a v a g y  m á s k é n t  f o g a l m a z v a :  „M i é r t  
l e g y ü n k  e r é n y e s e k ? ”  H a  u g y a n i s  m i n d e n n e m ű  a l a p  h i á n y z i k ,  
a k k o r  v a l ó b a n  n i n c s  á l t a l á n o s  e r k ö l c s ;  a k k o r  v a l ó b a n  c s a k  e g y é n i ,  s z u b j e k -
t í v  é r t é k e k r ő l ,  e l v e k r ő l  b e s z é l h e t ü n k ;  a k k o r  v a l ó b a n  n e m  m a r a d  m á s  é r v  a z  
e r é n y  m e l l e t ,  k i z á r ó l a g  a  p u s z t a  „c s a k ” .  D e  e r k ö l c s i n e k  n e v e z h e t ő k -e  e z e k  
a z  é r t é k e k  é s  e l v e k ,  h a  c s u p á n  s z u b j e k t í v e k ?  L e h e t n e k -e  e g y á l t a l á n  k i z á r ó -
l a g  s z u b j e k t í v e k  a z  e r k ö l c s i  é r t é k e k ?  E l e g e n d ő -e  a  „c s a k ” ?  M e g g y ő z ő d é s e m  
s z e r i n t  n e m .  
N y i l v á n v a l ó a n  a n a k r o n i s z t i k u s  f e l a d a t  l e n n e  e r k ö l c s i  k ó d e x  a l k o t á s á r a  
v á l l a l k o z n i ,  h i s z e n  e  t é r e n  e l v i l e g  l e h e t e t l e n  ö r ö k é r v é n y ű  m ű v e t  t e r e m t e n i .  
I s t e n n e k  k e l l e n e  u g y a n i s  l e n n i  a h h o z ,  h o g y  e g y  t ö r t é n e l e m  f e l e t t i ,  i s t e n i  
á l l á s p o n t r ó l  „j o g a l a p u n k ”  é s  l e h e t ő s é g ü n k  a d ó d j o n  e g y s z e r  é s  m i n d e n k o r r a  
m e g h a t á r o z n i  a  k o n k r é t  e r k ö l c s i  é r t é k e k  é s  e l v e k  v é g l e g e s  k ö r é t .  N e h e z e n  
c á f o l h a t ó  a z o n b a n  e n n e k  a z  e l l e n k e z ő j e !  E m b e r k é n t ,  a z a z  v é g e s  é s  t ö r t é n e l -
m i  l é n y k é n t  é l ü n k  a  t á r s a d a l o m b a n ,  a m i  s o h a s e m  v á l t o z a t l a n ,  z á r t  r e n d s z e r .  
R á a d á s u l  a  f e u d a l i z m u s  m e g s z ű n t é v e l ,  v a g y i s  a  p o l g á r i  f o r r a d a l m a k  k o r á -
t ó l ,  a  m o d e r n i t á s  k e z d e t e  ó t a  o l y a n  d i n a m i k u s  t á r s a d a l o m b a n  é l ü n k ,  a m i  
a z  e r é n y e k e t ,  a z  e r k ö l c s i  é r t é k e k e t  s e m  h a g y j a  v á l t o z a t l a n u l .  E n n e k  a l a p j á n  
ú g y  g o n d o l o m ,  h a  e r k ö l c s i  k ó d e x e t  n e m  i s ,  d e  e t i k a i  a l a p v e t é s t  l e h e t  é s  
é r d e m e s  i s  p a p í r r a  v e t n i .  
M i n d e n n a p i  e r k ö l c s i  t a p a s z t a l a t u n k  u g y a n i s  t a g a d h a t a t l a n u l  i g a z o l j a ,  
h o g y  a z  e r k ö l c s  l é t e z i k .  H a  n o r m á i  n e m  i s  é r v é n y e s ü l n e k  m i n d e n  e s e t b e n ,  
l é t r e j ö t t ü k  p i l l a n a t á t ó l  f o g v a  f e n n á l l  é r v é n y e s s é g i  i g é n y ü k .  A z  e r k ö l c s i  
n o r m a  á l t a l á b a n  í r a t l a n  m a g a t a r t á s s z a b á l y ,  a m i  n é l k ü l  n i n c s  s e  f e l e l ő s s é g ,  
s e  k ö t e l e s s é g ,  é s  m i n d e n k o r  k ö z ö s s é g i  é r t é k t a r t a l o m m a l  b í r .  ( E g y é n i  é r t é k  
ö n m a g á b a n  s o h a  n e m  k é p e z h e t i  e r k ö l c s i  n o r m a  a l a p j á t . )  A  n o r m a  t e h á t ,  
é r t é k i d e a l i t á s á n á l  f o g v a ,  Sollen ( l e g y e n )  j e l l e g ű ,  a z a z  s p o n t á n ,  k ö z ö s s é g i  
m e g a l k o t á s á t ó l  é s  e l f o g a d á s á t ó l  f e n n á l l  é r v é n y e s s é g i  i g é n y e .  
A z  e r k ö l c s  i l y  m ó d o n ,  t ö r t é n e l m i  s z ü l e t é s é t ő l  k e z d v e ,  h a  v á l t o z ó  t á r s a -
d a l m i -t ö r t é n e l m i  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  i s ,  d e  l é t e z i k .  E z é r t ,  v a l a m i n t  a z  
e r k ö l c s  t u d a t i  m o z z a n a t a  m i a t t ,  ú g y  g o n d o l o m ,  a z  e t i k á n a k ,  m i n t  a z  e r k ö l c s -
r ő l  s z ó l ó  e l m é l e t n e k  l é t j o g o s u l t s á g a  v a n .  A z  e r k ö l c s ö t ,  m i n t  t á r s a d a l m i  
j e l e n s é g e t  é p p ú g y  é r d e m e s  b e m u t a t n i ,  e l e m e z n i ,  a h o g y  p é l d á u l  a  m ű v é -
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s z e t e t ,  a  t u d o m á n y t ,  a  v a l l á s t .  A k k o r  i s ,  h a  e g y e s  f i l o z ó f u s o k ,  e l s ő s o r b a n  a z  
„o n t o l ó g u s o k ”  ( p l .  H e g e l ,  M a r x ,  H e i d e g g e r ) ,  b á r  e l t é r ő  o k b ó l ,  d e  n e m  t a r t o t -
t á k  s z ü k s é g e s n e k ,  h o g y  k ü l ö n  e t i k a i  m ű v e t  a l k o s s a n a k .  A k k o r  i s ,  h a  t u d j u k :  
v é g l e g e s  e l m é l e t ,  l e í r á s  s o h a  n e m  a d h a t ó  a z  e r k ö l c s r ő l ,  a  m e g é r t ő  é s  a  m e g -
é r t e n d ő  – H e i d e g g e r  é s  G a d a m e r  m e g f o g a l m a z t a  – t ö r t é n e t i s é g e  m i a t t .  
Az erkölcs létezik – h o g y a n  leh etség es?  Ez a kantiánus kérdés szabja 
m e g  f e l adatunkat. A z e rkö l c si g y ako rl at l e h e tő ség éne k f e l téte l e it kutatjuk,  
az e tika al ap f o g al m ainak e g y  l e h e tség e s inte rp re tác ió ja érde kébe n. M inde n 
kü l ö nö s e tikát m e g e l ő ző  f e l adat e z,  am e l y ne k c e ntrum ában e g y érte l m ű e n 
az e rkö l c s te o re tikus m e g al ap o zh ató ság ának kérdése  ál l . 
G o ndo l atm e ne te m  h áro m  részre  tag o l ó dik. A z id o la  f o ri e l ke rü l ése  
érde kébe n m inde ne ke l ő tt ném i f o g al m i tisztázásra ke rí te k so rt. Ezt kö v e -
tő e n az e rkö l c s m e g al ap o zh ató ság ának h o rizo ntját v ázo l o m  f e l . V ég e ze tü l  
e g y  jav asl ato t f o g al m azo k m e g . 
TERMINOLÓGIAI MEGFONTOLÁ S OK  
H a c él unk l e g itim ác ió ja után kö rü l te kintü nk,  akko r „ko m p o zí c ió nak” e g y ál -
tal án ne m  ne v e zh e tő  f o g al m i so kszí nű ség e t l átunk az „e rkö l c s”,  „e rkö l c si-
ség ” kif e je zése knél . M ár a m ag y ar érte l m e zése k ig e n e l térő e k. N y í ri T am ás 
erkölcsiség e n „v al am ine k v ag y  v al akine k e rkö l c si v o natko zását,  je l l e g ét” 
érti,  m í g  a m o rál  „az erkölcs szino nim ájának te kinth e tő ,  te h át azo knak a 
c se l e kv ési m intáknak az ö ssze sség e ,  am e l y e ke t az e m be re k bizo ny o s kö zö s-
ség ébe n e l ism e rte k,  s ál tal ában v év e  kö te l e ző  érv ény ű e k”.1 L ény e g ébe n azo -
no s néze te t tal ál unk H ársing  L ászl ó nál . S ze rinte ,  am iko r erkölcsrő l  be szé-
l ü nk,  „akko r o l y an c se l e ke de te kre  g o ndo l unk,  am e l y e kbe n ö nm ag ukban 
v ag y  járul éko san m e g ny il v ánul ,  h o l  tartunk az e m be rség  ( az e m be ri értéke k)  
m e g v al ó sul ásának ú tján”. A z „erkölcsiség e n ( m o ral itáso n)  p e dig  az e g y é-
ne k e rkö l c sét” érti.2 H e l l e r Á g ne s v iszo nt e l l e ntéte s ál l ásp o nto t f o g l al  e l . „A  
p aranc so l ó  és a m e g e ng e dő  szabál y o kban,  a p aranc so l ato k,  e rény e k és a 
jó ság  s a h e l y e sség  ö ssze s tö bbi no rm ájában te ste sü l ne k m e g  ado tt v il ág  
e rkö l c si szo kásai,  am e l y e ke t,  H e g e l  ny o m án erkölcsiség ne k ( S ittl ic h ke it)  
f o g o k ne v e zni”.3 Ezze l  ö ssze f ü g g ésbe n H e l l e r sze rint az erkölcs ú g y  í rh ató  
l e ,  „m int az e rkö l c siség h e z v al ó  e g y éni v iszo ny ,  ah o l  az » e g y éni v iszo ny «  
je l e nti a m o ra litá st ,  m í g  az erkölcsiség  a ko nkrét és e l v o nt no rm ák és a 
                                         
1 Ny í r i  Ta m á s :  Alapvető etika .  B p . ,  S z e n t  Is t v á n  Tá r s u l a t .  1 9 9 4 .  1 3 .  o .  
2 H á r s i n g  Lá s z l ó :  B evez eté s  az  etiká b a .  Mi s k o l c ,  B í b o r  K i a d ó .  1 9 9 9 .  1 6 .  o .  
3 H e l l e r  Á g n e s :  Á ltalá n o s  etika .  B p . ,  C s e r é p f a l v i ,  1 9 9 4 .  5 0 .  o .  
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ko nkrét és e l v o nt értéke k ( az e l v o nt no rm ák és értéke k az univ e rzál is 
no rm ákat és értéke ke t is m ag ukban f o g l al ják)  azo no sság ának és ne m  
azo no sság ának azo no sság át je l e nti”.4 
C sak f o ko zó dik a f o g al m i zav ar,  h a a h e g e l i tradí c ió h o z kap c so l ó dó  h e l l e ri 
f e l f o g ás után,  az ang o l szász inte rp re tác ió ra is v e tü nk e g y  p il l antást. El te kint-
v e  m o st az e rkö l c si í tél e te k ( m o ra l j u d g em en ts )  e l e m zésére  ko nc e ntrál ó  
anal itikus m e g kö ze l í téstő l ,  az am e rikaiak az e l m él e ti re f l e x ió  je l ö l ésére  
tö bbny ire  az eth ics ,  il l e tv e  a m o ra l p h ilo so p h y  kif e je zése ke t h asznál ják:  
„T h e b ra n ch  o f  p h ilo so p h y  co n cern ed  w ith  p rin cip les th a t a llo w  u s to  m a ke 
d ecisio n s a b o u t w h a t is rig h t a n d  w ro n g  is ca lled  eth ics o r m o ra l p h ilo -
so p h y ”.5 A  l e g g y akrabban al kal m azo tt m o ra lity  f o g al m ában p e dig  g y akran 
ö ssze o l v ad erkölcs és erkölcsiség :  „ M o ra lity  is,  a t th e v ery  lea st,  th e ef f o rt 
to  g u id e o n e’ s co n d u ct b y  rea so n  – th a t is,  to  d o  w h a t th ere a re th e b est 
rea so n s f o r d o in g  – w h ile g iv in g  eq u a l w eig h t to  th e in terest o f  ea ch  
in d iv id u a l w h o  w ill b e a f f ected  b y  o n e’ s co n d u ct. ”6 
N e m  tö re ke dh e tü nk itt arra,  h o g y  g adam e ri m ó do n,  al ap o s szó - és 
f o g al o m tö rténe ti e l e m zése kbe ,  av ag y  a tudás f o uc aul t-i arc h e o l ó g iájába 
bo ny o l ó djunk,  de  a m e g értés érde kébe n te rm ino l ó g iai ko nsze nzusra ke l l  
jutni,  am it azután kö v e tke ze te se n érv ény e sí th e te k je l e n í rásban. A z al ap v e tő  
f o g al m akat e zért – N y í ri T am ás és H ársing  L ászl ó  ál l ásp o ntját l ény e g ébe n 
e l f o g adv a – a kö v e tke ző  érte l e m be n h asznál o m  az al ábbiakban. 
A z erkölcs ö t a m o rá l szino nim ájaként érte m ,  m int azo knak a c se l e kv ési 
m intáknak az ö ssze sség ét,  am e l y e ke t az e m be re k bizo ny o s kö zö sség ébe n 
e l ism e rte k,  s ál tal ában v év e  kö te l e ző  érv ény ű e k. 
A z erkölcsiség ,  av ag y  m o ra litá s v iszo nt azo knak az e rkö l c si no rm áknak az 
ö ssze sség e ,  am e l y e k sze rint v al aki v al ó ság o san c se l e kszik,  f ü g g e tl e nü l  attó l ,  
m il y e n no rm ákat h ang o ztat. Ezál tal  a m o ral itás te rm észe tsze rű e n – ne g atí v  
v ag y  p o zití v  f o rm ában tö rténő  – v iszo ny ul ás is v al am e l y  kö zö sség  e rkö l c séh e z. 
                                         
4 Im .  6 4 .  o .  
5 R.  Mu n s o n :  I ter ven tio n  an d  R ef lec tio n .  B as ic  I s s u es  in  M ed ic al E th ic s .  ( n . a . ),  
W a d s w o r t h  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  1 9 9 6 .  1 .  o .  „ A f i l o z ó f i á n a k  a z t  a z  á g á t ,  a m e l y  a  j ó r ó l  é s  a  r o s s z r ó l  v a l ó  d ö n t é s h o z a t a l  e l v e i v e l  f o g l a l k o z i k ,  etiká n ak v a g y  m o r á lf ilo z ó f iá n ak n e v e z i k . ”  
6 J .  Ra c h e l s :  T h e E lem en ts  o f  M o r al P h ilo s o ph y .  ( n . a . ),  Mc Gr a w -H i l l  C o m p a n i e s .  
1 9 9 9 .  1 9 .  o .  „ A m o r a l i t á s ,  v é g s ő  s o r o n  a z  a  t ö r e k v é s ,  h o g y  a z  é s z  á l t a l  i r á n y í t s u k  v a l a k i n e k  a  m a g a t a r t á s á t .  V a g y i s  a r r a  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s ,  h o g y  a z t  t e g y ü k ,  a m i r e  a  l e g j o b b  o k o k  i n d í t a n a k ,  m i k ö z b e n  e g y e n l ő  s ú l y t  b i z t o s í t u n k  m i n d a z o n  i n d i v i d u u m o k  é r d e k e i n e k ,  a k i k  é r i n t v e  v a n n a k  a z  a d o t t  s z e m é l y  m a g a t a r t á s a  á l t a l . ”  A „ m o r ality ”  f o g a l m á b a n  a z é r t  o l v a d  i t t  ö s s z e  „ e r k ö l c s ”  é s  „ e r k ö l c s i s é g ” ,  m e r t  a  m a g a t a r t á s  é s z  á l t a l i  i r á n y í t á s á n á l ,  a z  „ i r á n y í t ó n ”  é r t h e t j ü k  m i n d  a  l e l k i i s m e r e t e t ,  m i n d  a z  e r k ö l c s i  n o r m á t .  
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A z etika  p e dig  – m int tudjuk – a g ö rö g  eth o sz szó bó l  szárm azik,  és 
l e g al ább A riszto te l észtő l  f o g v a az e rkö l c sre  v o natko zó  e l m él e te t,  e l m él e ti 
re f l e ktál ást,  e rkö l c stant je l e nt,  am it azo no s érte l m ű ne k te kinte k az 
e rkö l c sf il o zó f iáv al .  
A z eth o sz e re de til e g  „az ál l ato k l e g e l ő jét je l e nte tte ,  m ajd átv itt érte l e m -
be n az e m be r szo káso s l akó h e l y ét,  to v ábbá a kö zö s l akással  és l akó h e l l y e l  
ö ssze f ü g g ő  do l g o kat:  szo kást,  h ag y o m ány t,  il l e m e t. A ki ne v e l te tése  kö v e t-
ke ztébe n m e g szo kta,  h o g y  ú g y  c se l e ke djék,  am int a g ö rö g  v áro sál l am ban 
szo kás és il l e ndő ,  az e tikusan c se l e kszik,  m e rt m e g tartja és tiszte l i az 
ál tal áno san e l ism e rt e rkö l c si kó de x  szabál y ait és no rm áit. S zű ke bb v ag y  
tul ajdo nkép p e ni érte l e m be n azo nban c sak az c se l e kszik e tikusan,  aki ne m  
kö v e ti v ako n az áth ag y o m ány o zo tt v ise l ke dési szabál y o kat,  m ag atartás-
m intákat és m értéke ke t,  h ane m  h o zzászo kik,  h o g y  saját be l átása és m e g -
f o nto l ása ny o m án te g y e  az ép p e n m e g kí v ánt m inde nko ri jó t. A z il y e n 
m ag atartás az e rkö l c si v ise l ke dés,  m ár ne m  eth o sz ,  h ane m  éth o sz :  
karakte r,  je l l e m szil árdság ,  m aradandó  készség  a jó ra,  azaz e rény . …  A  l atin 
m o s – e bbő l  e re d a m o rá l – al ap je l e ntése  „akarat”. M ég p e dig  e l ső so rban 
az o bje ktí v  érte l e m be n v e tt akarat,  am i szo kásban,  e rkö l c sbe n,  tö rv ény be n 
ny il v ánul  m e g . T áv o l abbi érte l e m be n a m o s je l e nth e ti az e g y én akaratát is,  
sze m l él e tét és l e l kü l e tét,  de  m indig  v o natko ztatv a a szo kásra,  e rkö l c sre  és 
tö rv ény re .”7 U tó bbi m ár ny il v ánv al ó an a m o ra litá s je l e ntését takarja. 
AZ  ERK Ö LC S  MEGALAP OZ H ATÓS Á GÁ NAK  H ORIZ ONTJ A 
L o g ikail ag ,  és a tradí c ió kat te kintv e  is ny il v ánv al ó an két szél ső ség e s ál l ás-
p o ntró l  ( és a ke ttő  kö zö tti szám o s átm e ne trő l )  be szél h e tü nk az e rkö l c s m e g -
al ap o zh ató ság át il l e tő e n:  1 . e g y részt a tö kél e te s m e g al ap o zh ató ság  ig ény érő l ;  
2 . m ásrészt a m e g al ap o zh ató ság  te l je s e l v e tésérő l . M indke ttő re  érde m e s 
néh ány  p él dát e m l í te ni. 
A  kl asszikus e l járás az e rkö l c s abszo l ú t,  m e taf izikai m e g al ap o zása. A  
nag y be tű s,  azaz a transzc e nde ns,  o bje ktí v  J ó  v al am il y e n f o rm ájának téte l e -
zése ,  am ibő l  e g y érte l m ű e n l e v e ze th e tő  az im m ane ns jó ,  és e ze n be l ü l  az 
e rkö l c si jó . Ez te h át – kép v ise l ő i sze rint – abszo l ú t,  m e taf izikai al ap o t 
bizto sí t az e rkö l c sne k. 
K l asszikus p él dája a ke re sztény  I ste n,  akine k m o rál is sze re p ét tö bbe k 
kö zö tt S ze nt T am ás f o g al m azta m e g ,  a kato l ic izm uso n be l ü l  m áig  h ató  
érv énny e l . „M iv e l  az e m be r ö rö k bo l do g ság ra re nde l te te tt,  m e l y ne k e l érése  
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m e g h al adja a p usztán te rm észe te s e m be ri kép e sség e ke t,  szü kség e sne k 
l átszo tt,  h o g y  a te rm észe te s e rkö l c si tö rv ény e n és e m be ri tö rv ény e n tú l ,  
I ste n,  az ál tal a ado tt e rkö l c si tö rv ény  se g í tség év e l ,  irány í tsa az e m be rt 
v ég ső  c él ja f e l é.” ( S um m a T h e o l o g ic a I -I I ae  9 1 , 4 .)  A  te rm észe te s e rkö l c si 
tö rv ény ne k az iste ni ö rö k tö rv ény re ,  a lex  a etern á ra al ap o zása e g y érte l m ű e n 
az e tikának a m e taf izikában v al ó  m e g al ap o zo ttság át f e je zi ki. M e g je g y ze ndő  
azo nban,  h o g y  az ariszto te l észi e udaim o nisztikus e tikára ép í tő  T am ásnál  a 
te rm észe ti tö rv ény  ne m  m e c h anikusan érv ény e sü l ,  h ane m  az e m be ri 
v ál asztáso ko n ke re sztü l . A  te rm észe ti tö rv ény  ug y anis az e l m él e ti észtő l  
m e g kü l ö nbö zte te tt g y ako rl ati ész be l ső  struktú rája. Ez a sy n d eresisne k ne -
v e ze tt be l ső  e l v ,  v il ág o san e l kü l ö ní th e tő  T am ás sze rint a l e l kiism e re t ap rio ri 
struktú ráját al ko tó  m ásik két ö ssze te v ő tő l ,  a sa p ien tiá tó l  és a scien tiá tó l . 
A  m ásik p ó l uso n ny il v ánv al ó an azo k a f il o zó f iai e l g o ndo l áso k tal ál h ató k,  
am e l y e k ne m  c sup án m e g al ap o zh atatl annak tartják az e rkö l c sö t,  h ane m  az 
e tikát is szü kség te l e nne k te kintik v al am il y e n indo kl ással . T e rm észe te se n 
itt e m l í te ndő  S artre  1 9 4 6 -o s ál l ásp o ntja,  akinél  a c o g ito ,  az e m be ri ész ki-
tü nte te tt sze re p e t játszik ug y an,  de  ne m  az e rkö l c s m e g al ap o zh ató ság ában!  
S ze rinte  az e g y e s e m be rnél  az e g ziszte nc ia m indig  m e g e l ő zi az e ssze nc iát,  
am i c sak e g ziszte nc iál is v ál asztásainkban ko nstituál ó dik. Ezért az e g y e s 
e m be r c sak azzá v ál ik,  am iv é ö nm ag át te szi,  m e rt ne m  l éte zik ál tal áno s 
m o rál ,  m e rt szabadság ra í tél te te tt. 
D e  ide  tarto znak a m ár e m l í te tt „o nto l ó g uso k” is ( H e g e l ,  M arx ,  H e ide g g e r) ,  
akik v al ó jában az o nto l ó g ia m e l l e tti,  kü l ö n e tika m e g al ko tását utasí to tták e l . 
T e tték e zt arra utal v a,  h o g y  e g y  e re de ndő  o nto l ó g ia m ár e tikai tartal m akat 
inv o l v ál . S zü kség te l e n e ze k e x p l ic it kif e jtése ,  h isze n az il y e n e tika m ár m in-
dig  is e l kése tt,  ne m c sak az o nto l ó g iáh o z,  h ane m  kü l ö nö se n a g y ako rl ath o z 
kép e st. L e g v il ág o sabban H e ide g g e r f o g al m azta e zt m e g  az 1 9 4 6 -o s H u m a n iz-
m u s lev él be n:  „H a az eth o s szó  al ap je l e ntéséne k m e g f e l e l ő e n az e tika m e g -
ne v e zés a kö v e tke ző ke t m o ndja:  az e tika az e m be r tartó zko dását v e szi 
f o nto l ó ra,  akko r az a g o ndo l ko dás,  am e l y  a l ét ig azság át m int az e kszisztál ó  
e m be r ke zde ti kö ze g ét g o ndo l ja e l ,  m á r ön m a g á b a n  a z ered en d ő  etika .”8 
H e ide g g e r sze rint te h át,  m int J . G ro ndin f o g al m az,  „az o nto l ó g ia ne m  az e tika 
al te rnatí v ája,  h ane m  ép p e n az e tika l e g radikál isabb v ég be m e nési m ó dja”.9 
T e rm észe te se n v il ág o s e l v i kü l ö nbség e k ál l nak f e nn e  h áro m  o nto l ó g ia 
kö zö tt,  de  sze rző ikne k az em b eri ész sze re p ét l e értéke l ő  m e ntal itása nag y o n 
                                         
8 H e i d e g g e r :  L evé l a „ h u m an iz m u s r ó l” .  In :  M.  H e i d e g g e r :  „ … k ö l t ő i e n  l a k o z i k  a z  e m -
b e r … ” .  B p . / S z e g e d ,  T-Tw i n s / P o m p e j i .  1 9 9 4 .  1 6 1 .  o .  ( K iem elé s  a s z er z őtől –s z er k. ) 
9 Gr o n d i n :  I f j ú h eg eliá n u s  é s  etikai m o tí vu m o k a f aktic itá s  h eid eg g er i h er m en eu tiká -
j á b an .  In :  U t a k  é s  t é v u t a k .  El ő a d á s o k  H e i d e g g e r r ő l .  B p . ,  At l a n t i s z .  1 9 9 1 .  2 1 3 .  o .  
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is h aso nl ó nak tű nik. V al ó szí nű l e g  e bbő l  a h o zzáál l ásbó l  is kö v e tke zik szá-
m ukra m inde nf él e ,  o nto l ó g iát kie g észí tő ,  kü l ö n e tika e l kése ttség e ,  il l e tv e  
szü kség te l e nség e . 
V ég ü l ,  de  ne m  uto l só  so rban,  itt ke l l  utal ni a de ko nstrukc ió  kép v ise l ő ire . 
K ü l ö nö se n J . D . C ap uto ra,  aki 1 9 9 3 -as Ag a in st E th ics c . kö ny v ébe n D e rrida 
de ko nstrukc ió ja al ap ján e l utasí to tta az e tika m inde n f o rm áját,  m ég  az „e re -
de ndő  e tikának” ne v e ze tt h e ide g g e ri e g ziszte nc iál is o nto l ó g iát is. A bbó l  ki-
indul v a,  h o g y  az e g y e dü l i do l o g ,  am i re ál is,  az indiv iduum  ( so la  in d iv id u a  
ex istu n t ) ,  az indiv iduál is v iszo nt kim o ndh atatl an ( in d iv id u u m  in n ef a b ile 
est ) ,  C ap uto  sze rint ne m c sak az e tika f e l e sl e g e s,  h ane m  az ál tal áno s e rkö l c s 
is l e h e te tl e n. H a ug y anis ninc s ál tal áno s,  akko r az e rkö l c s te rén is c sak az 
indiv iduum  l éte zik. H a ninc s ál tal áno s,  akko r ninc s se m m if él e  e m be ri 
l étm ó d,  és se m m if él e  e rkö l c si no rm a.10  
D e rridáv al  és C ap uto v al  e l l e ntétbe n ú g y  g o ndo l o m ,  az ál tal áno s az 
e m be ri l étm ó dh o z tarto zik. T e re m tjü k az ál tal áno st,  m e rt te re m te nü nk 
ke l l !  N e m  te h e tü nk m ásként. G y ako rl ati te v éke ny ség ü nk struktú rájábó l  
kö v e tke ző e n és a p usztul ás te rh e  m e l l e tt m e g rag adjuk,  al ko tjuk az ál tal á-
no st. S ő t,  m ár a m e g szó l al ás p il l anatában,  il l e tv e  m ár a g o ndo l ko dásban 
ál tal áno st te re m tü nk,  h isze n m inde n f o g al m unk ál tal áno s. M ég  a v al l ási 
stádium ban az e g y e st az ál tal áno s f ö l é h e l y e ző  K ie rke g aard is v il ág o san 
l átja e zt a F élelem  és reszketésbe n:  „M ih e l y t be szél e k,  az ál tal áno st f e je ze m  
ki,  és h a e zt ne m  te sze m ,  se nki ne m  ért m e g ”.11 
AZ  ERK Ö LC S  RELATÍ V , TÁ RS AD ALMI MEGALAP OZ Á S A 
H a e ze k után,  az e l ő bbi h o rizo nto n be l ü l ,  m o st m ár kizáró l ag  az e rkö l c s 
m e g al ap o zh ató ság ára ko nc e ntrál unk,  akko r az e tikatö rténe t tanul m ány o -
zása m e g g y ő zh e t m inke t arró l ,  h o g y  l ény e g ébe n kétf él e  al ap  l e h e tség e s:  
transzc e nde ns v ag y  im m ane ns. A zaz v ég ső  so ro n v ag y  m e taf izikail ag ,  v ag y  
az e m be ri észre  ép í tv e  al ap o zh atjuk m e g  az e rkö l c sö t. 
S zándéko san h ag y tam  te h át ki K ant e tikáját,  m e l y  m áig  h ató  érv ény ét,  
ú g y  g o ndo l o m ,  tö bbe k kö zö tt annak is kö szö nh e ti,  h o g y  bátran tám aszko d-
ni m e része l t az e m be ri észre . A z „ö ssze s e rkö l c si f o g al o m  te l je se n a  p rio ri 
az észbe n l ako zik s be l ő l e  e re d,  és e z ép p ú g y  v o natko zik a l e g kö zö nség e se bb,  
                                         
10  V ö :  C a p u t o :  Ag ain s t E th ic s .  B l o o m i n g t o n / In d i a n a p o l i s ,  In d i a n a  U P .  1 9 9 3 .  7 3 .  
o .  é s  u g y a n ő :  M o r e R ad ic al H er m en eu tic s .  O n  N o t K n o w in g  W h o  W e Ar e .  
B l o o m i n g t o n / In d i a n a p o l i s ,  In d i a n a  U P .  2 0 0 0 .  4 .  o .  
11 K i e r k e g a a r d :  F é lelem  é s  r es z keté s .  B p . ,  Eu r ó p a .  1 9 8 6 .  1 0 2 .  o .  
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m int a l e g sp e kul atí v abb e m be ri észre .”12 A zért,  m e rt „az e rkö l c si tö rv ény e k-
ne k ál tal ában m inde n e sze s l ény re  érv ény e se kne k ke l l  l e nniü k,  e ze ke t ál tal á-
ban az e sze s l ény  ál tal áno s f o g al m ábó l  ke l l  l e v e ze tni,  és il y  m ó do n ke l l  e l ő adni 
m inde n m o rál t.”13 Etikájának az e m be ri észre ,  a szabadság  ap rio ri e szm éjére  
al ap o zása te szi l e h e tő v é,  h o g y  K ant,  e l ke rü l v e  a h e te ro nó m iát,  auto nó m  
e tikát al ko th asso n. Í g y  nál a ne m  a v al l ásbó l  kö v e tke zik az e rkö l c s,  h ane m  
az e tikát kö v e tke ze te se n v ég ig g o ndo l v a jut e l  I ste n p o sztul átum áh o z.14 
A  tö rténe ti l e h e tő ség e k kö zü l ,  szám o m ra te rm észe te se n e  kanti ál l ásp o nt 
a l e g szim p atikusabb,  h a ne m  is azo no sul o k v e l e  te l je se n. L áth ató  ug y anis,  
h o g y  K ant szintén az e rkö l c s tö kél e te s m e g al ap o zására tö re ke de tt,  am iko r 
bárm if él e  transzc e nde nc ia h e l y e tt,  az e m be ri m e g ism e rő  kép e sség  abszo l ú t-
ként téte l e ze tt ap rio ritásában h o rg o ny o zta l e  az e rkö l c sö t. M árp e dig  m e g g y ő -
ző dése m  sze rint itt az ide je  f e l adni az abszo l ú t al ap ra v o natko zó  ig ény ü nke t!  
T e g y ü k f e l  ú jra az al ap v e tő  kérdést:  „ M iért kell erkölcsösn ek,  erén y esn ek 
len n i? ”  R adikál isabban f o g al m azv a:  „ E rén y esn ek kell-e len n i eg y á lta lá n ? ”  
A  v ál asz l ény e g e  ne m  l e h e t kétség e s. K ü l ö nö se n itt Euró p ában,  a h o l o -
kauszt árny ékában ne m . D e  g o ndo l h atunk m ás él m ény e kre  is:  p él dául  a 
2 0 0 1 . sze p te m be r 1 1 -i te rro rtám adás15 e rkö l c si tap asztal ataira,  v ag y  a l e l ki-
f urdal ás bárm e l y  e se tére ,  am i szintén az ig e nl ő  v ál aszt tám asztja al á. 
J ó zse f  A ttil a a kö v e tke ző kép p e n rag adta m e g  a p ro bl ém át,  és adta m e g  
saját v ál aszát:  
 
„ M é r t leg y ek é n  tis z tes s é g es ?  K iter í ten ek ú g y is !  
M é r t n e leg y ek tis z tes s é g es !  K iter í ten ek ú g y is . ”  
( J ó z s ef  Attila:  K é t h ex am eter )  
 
Ez a kö l tő  p riv át,  l e l kiism e re ti dö ntése ,  am ine k – m int bárm e l y ikü nknél !  
– te rm észe te se n akárm il y e n bázisa l e h e t:  ke zdv e  a v al l áso stó l ,  a m o rál iso n 
át,  e g észe n a p uszta „c sak”-ig . M inde z e l e g e ndő  e g y énil e g ,  a m o ral itás 
szintjén,  de  az e rkö l c s e l m él e ti m e g al ap o zásáh o z e z ke v és!  H a ne m  tal á-
l unk ál tal áno s al ap o t,  am i ne m  azo no s a m e taf izikail ag  szü kség sze rű  ál ta-
l áno s al ap p al ,  akko r v al ó ban c sak p riv át,  indiv iduál is dö ntése k m aradnak. 
Ez v iszo nt e g y e nl ő  az e rkö l c s m e g szű nésév e l . 
                                         
12 K a n t :  Az  er kö lc s ö k m etaf iz iká j á n ak alapveté s e .  B p . ,  Go n d o l a t .  1 9 9 1 .  4 1 .  o .  
13 Im .  4 2 .  o .  V ö :  6 4 . ,  8 8 . ,  9 6 -9 8 .  o .  
14 V ö :  K a n t :  A g y ako r lati é s z  kr itiká j a .  B p . ,  Go n d o l a t .  1 9 9 1 .  2 5 2 . ,  2 6 4 .  o .  
15 2 0 0 1 .  s z e p t e m b e r  1 1 .  k a p c s á n  n e m  a  t e r r o r i s t a  m o r a l i t á s á n a k  k é r d é s é r e  g o n -
d o l o k  i t t ,  h a n e m  a  s en s u s  c o m m u n is  a z o n  m e g n y i l v á n u l á s á r a ,  a m i k o r  a  n e w  
y o r k i  l a k o s o k  ö n k é n t  é l e l m i s z e r t  é s  t i s z t a  r u h á t  v i t t e k  a z  e r e j ü k e t  v é g s ő k i g  
m e g f e s z í t ő ,  é l e t ü k e t  k o c k á z t a t ó  t ű z o l t ó k n a k .  
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M i leh et a z erkölcs n em  m eta f izika i a la p j a ?  El v il e g  l e h e te tl e nne k tarto m  
az abszo l ú t,  m e taf izikai al ap ,  l o g ikail ag  e l l e ntm o ndásm e nte s m e g adását,  és 
ép p í g y  a te l je s m e g al ap o zh atatl anság  abszo l ú t ig azo l ását is. El ő bbit a 
tö rténe l e m  f e l e tti néző p o nt h iány a,  v ag y is az abszo l ú t transzc e nde nc ia,  
I ste n l éténe k bizo ny í th atatl anság a,  utó bbit p e dig  e m be ri l étm ó dunkbó l  
kö v e tke ző ,  kikü szö bö l h e te tl e n ál tal áno sí tási ig ény ü nk m iatt. 
Á t ke l l  te h át értéke l nü nk,  ú jra ke l l  te h át érte l m e znü nk az „al ap ” f o g al -
m át!  B e  ke l l  l átnunk,  h o g y  a m e taf izikai al ap  h iány ábó l  ne m  kö v e tke zik 
m inde nf él e  al ap  h iány a. T ertiu m  n o n  d a tu r h e l y e tt tertiu m  d a tu r!  H a 
e l f o g adjuk G adam e r ne h e ze n c áf o l h ató  néze tét,  m isze rint m indanny ian a 
h ag y o m ány o k szö v e déke ként érte l m e zh e tő  h atástö rténe ti f o l y am at sze re p -
l ő i és – részl e g e s – al akí tó i,  v ég e s és tö rténe l m i l ény e k v ag y unk,  akko r 
m inde bbő l  ny il v ánv al ó ,  h o g y  c sak re l atí v ,  társadal m i al ap  jö h e t szó ba. 
M i leh et a z erkölcs e rela tí v ,  tá rsa d a lm i a la p j a ?  Eze n al ap  l étét,  az 
e rkö l c s,  v ag y is az e rkö l c si no rm ák,  értéke k,  e l v e k és ig ény e k,  tö bb m int 
kéte ze r év e s f e nnál l ása ig azo l ja,  és lén y eg e ép p en  a z erkölcs sa j á t 
tá rsa d a lm i f u n kció j a .  E z p ed ig  n em  m á s,  m in t a  közösség  f en n ta rtá sa ,  és 
o p tim á lis m ű köd ésén ek b izto sí tá sa .  E kö zö sség i f unkc ió  nél kü l  az e rkö l c s 
m ár ép p ú g y  rég e n m e g szű nt v o l na l éte zni,  és e l tű nt v o l na a tö rténe l e m  
sü l l y e sztő jébe n,  akár azo k a társadal m i je l e nség e k és intézm ény e k,  
am e l y e k e l v e szí te tték társadal m i f unkc ió jukat:  p l . a rabszo l g aság  és az 
inkv izí c ió  a m o de rn társadal m akban. 
N ém i átal akí tással  m e g tartv a te h át a kanti e tika al ap e l v ét16 és de m o kra-
tizm usát,  ú g y  f o g al m azh atunk,  h o g y  az e rkö l c s e  társadal m i f unkc ió ja 
m inde n e sze s l ény  ál tal  be l áth ató . Ezért,  h a ne m  is m e taf izikai szü kség -
sze rű ség g e l ,  h ane m  c sak a be l átás m értékébe n f unkc io nál ó ,  de  m ég is o l y an 
elm életi a la p o t kap tunk,  am i m o rál is g y ako rl atunkh o z e l ég ség e s. 
A bszo l ú t al ap  te h át ninc s,  de  re l atí v  al ap  v an. V ég e s és tö rténe ti l étü nk 
m iatt,  ú g y  tű nik,  re ál isan c sak e rre  ny í l ik l e h e tő ség ü nk. 
V issza te h át a szó kratészi tradí c ió h o z!  ( T e rm észe te se n a h o rizo nt-
ö ssze o l v adás17 o ko zta ném i m ó do sí tással ! )  A  l e g f ő bb e rény  l e g y e n a tudás!  
D e  ne m  p usztán a ste ril  e l m él e t,  h ane m  e l ső so rban az e rkö l c s g y ako rl ati 
tudása,  a be l átással 18 is ig azo l h ató  f ro n észisz.19 
                                         
16 A k a n t i  a b s z o l ú t  a p r i o r i t á s  e l h a g y á s a  a z  á t a l a k í t á s  l é n y e g e .  
17 V ö :  Ga d a m e r :  I g az s á g  é s  m ó d s z er .  B p . ,  Go n d o l a t .  1 9 8 4 .  2 1 3 -2 1 7 . ,  2 5 9 -2 6 4 .  o .  
18 A „ b e l á t á s ”  m i n d i g  f o g a l m i ,  d e  a  f r o n é s z is z  s o h a !  
19 A f o g a l m i  t u d á s  c s a k  i g a z o l á s r a  k é p e s ,  a  f r o n é s z is z  g y a k o r l a t i  a l a p j á v á  n e m  v á l -
h a t ,  h i s z e n  a  f r o n é s z is z :  é r z é k ,  a m i  c s a k  a  m o r á l i s  g y a k o r l a t b a n  s a j á t í t h a t ó  e l .  
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A TUDOMÁNYOS ERKÖLCSRŐ L 
CSÁK LÁSZ L Ó  
INDENEKELŐTT ÉRDEMESNEK TŰ NIK t i s z t áz n i ,  h o g y  e z  a  t öb b  s z e r z ő -
n é l i s  a lk a lm a z o t t  f o g a lo m ,  m e ly n e k  m o s t  e g y e t le n  p a t o č k a i  
s z öv e g b e n  v a ló  h a s z n ála t áv a l,  e g é s z e n  p o n t o s a n  e g y e t le n  m o n d a t  
k ör n y e z e t é b e n  v a ló  m e g j e le n é s é v e l f o g la lk o z u n k ,  v a ló j áb a n  h e ly t e le n  
f o r d í t ás  e r e d m é n y e . A jelenkor értelm e c í m ű  k öt e t  m e g f e le lő  f e j e z e t é n e k 1 
c í m é b e n  a  f o r d í t ó  h e ly e s e n  j ár  e l,  m i v e l o t t  a  „ t u d ó s  e r k ölc s e ”  k i f e j e z é s s e l é l,  
u g y a n a k k o r  n é h án y  o ld a lla l k é s ő b b ,  a  f o g a lo m  m i n t e g y  d e f i n í c i ó s z e r ű  m e g -
h a t ár o z ás a k o r  m ár  h e ly t e le n ü l „ t u d o m án y o s  e r k ölc s r ő l b e s z é l” . M ár p e d i g  a  
s z öv e g r e  m i n d i g  j o b b a n  f i g y e lü n k ,  m i n t  a  c í m r e ,  e z é r t  t a lán  é r d e m e s n e k  
t ű n i k  a  t o v áb b i a k b a n  e lg o n d o lk o d u n k  a z o n ,  h o g y  a  j e le n  e lő a d ás  c í m é b e n  
m e g a d o t t  f o g a lo m  v a ló j áb a n  t u d o m án y o s -e ,  a  t u d ó s é -e  a v a g y  m ás k é p p  áll a  
h e ly z e t  é s  a  t u d o m án y  e r k ölc s é r ő l v a n  s z ó  v a ló j áb a n ?  
S  m i v e l e z e k  a  le g f o n t o s a b b  k é r d é s e k  t a lán ,  a m e ly e k  e g y  e r k ölc s i  j e lle g ű  
k é r d é s k ör  v i z s g ála t a  s o r án  f e lm e r ü lh e t n e k ,  a z a z :  m e g a la p o z o t t -e ,  k i r e ,  
k i k r e  i s  t a r t o z i k ,  lé t e z i k -e ,  a v a g y  m e g v a ló s u lás a  v ár a t  m a g ár a ,  n o s ,  a z t  g o n -
d o lo m ,  k i e lé g í t ő e n  i n d o k o lh a t ó  a  f e n t i  h ár o m  k é r d é s s e l,  m i é r t  i s  t ű n h e t  
é r d e m e s n e k  e  p a t o č k a i  g o n d o la t  v i z s g ála t a . 
I d é z z ü k  f e l t e h át ,  h o g y a n  i s  h a t ár o z z a  m e g  P a t o č k a  a z  e m lí t e t t  s z öv e g b e n  
a  f o g a lm a t :  „ A tu d om á ny os  erkö lc s  a rró l s z ó l,  m i t jelent jó l m ű v elni  a  
tu d om á ny t. ”  H a  t e h át  v a ló b a n  a r r ó l v o ln a  s z ó ,  a m i t  a  f o r d í t ás  s z ó h a s z n ála -
t a  s u g a ll,  a k k o r  a  t u d o m án y o s  m ó d o n  lé t r e h o z o t t  m o r álf i lo z ó f i a i  é r t e k e z é -
s e k ,  s  a z  e z e k b e n  m e g f o g a lm a z o t t  é r t é k f i lo z ó f i a i  e lv e k  m i n d  a r r a  h i v a t o t t a k ,  
h o g y  a  t u d o m án y t  m a g át  j ó l m ű v e lj ü k . N o s ,  e z  t e r m é s z e t s z e r ű le g  h a m i s  
é r t e lm e z é s ,  h i s z e n  s z e r z ő n k  n e m  h o lm i  f u t ó b o lo n d ,  a k i  é r t e lm e s n e k  t ű n ő  
m o n d a t o k a t  v e t  a  p a p í r r a ,  h a n e m  H u s s e r l e g y i k  j e le n t ő s  t a n í t v án y a ,  a  c s e h  
f i lo z ó f i a i  t a lán  le g j e le n t ő s e b b  a lk o t ó j a . 
H o g y a n  i s  é r t s ü k  t e h át  a  f e n t i  k i j e le n t é s t ?  E ls ő k é n t  a z  j u t h a t  e s z ü n k b e ,  
h o g y  a  m o n d a t o t  v a la h o g y  í g y  k e lle n e  o lv a s n u n k ,  é r t e lm e z n ü n k  m a g u n k  
s z ám ár a :  a  tu d ó s  erkö lc s ének tá rg y a  a  tu d om á ny  h ely es  m ű v elés e.  A z a z  
lé v é n ,  h o g y  a  t u d o m án y  v a la m i f é le  r a c i o n a li z ált ,  m ó d s z e r e s  b e a v a t k o z ás i  
                                         
1 Patočka:  A z  á l t a l á n o s  e r k ö l c s  é s  a  t u d ó s  e r k ö l c s e .  I n :  A  j e l e n kor  é r te l m e .  
K al l i g r am ,  Poz s on y .  1 9 9 9 .  3 7 -5 8 .  o.  
M 
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k í s é r le t  a  t e r m é s z e t i  r e n d  m ű k öd é s é b e  – m ár  h a  c s a k  a  t e r m é s z e t t u d o -
m án y o k a t  t e k i n t j ü k  –,  a k k o r  e z  e g y  e r ő s e n  k a r t e z i án u s  i h le t é s ű  állí t ás n a k  
t ű n h e t :  a  t e r m é s z e t  m es tere és  b i rtokos a  le h e t  t e h át  a  t u d ó s . A z o n b a n  
P a t o č k át ó l a  k a r t e z i a n i z m u s  i g e n  t áv o l állt  – b ár  k o r án t s e m  o ly a n  t áv o l,  
m i n t  a z t  ő  m a g a  g o n d o lt a ,  h i s z e n  a  f e n o m e n o ló g i a  r é v é n  m é g i s  e z e r  s z álla l 
k öt ő d i k  D e s c a r t e s  t a n í t ás a i h o z 2. 
D e  v i s s z a t é r v e  a z  e ls ő  o lv a s a t r a ,  a z t  m o n d h a t j u k ,  h o g y  a  t u d o m án y  
h ely es  m ű v e lé s e  m i n t h a  k i m e r ü ln e  p l. a z  e g z a k t  m a t e m a t i k a i  k é p le t e k  é s  
e g y é b  m o d e lle k ,  f o r m a li z ált  le í r ás o k  v a ló s ág h o z  k öz e lí t ő  m e g a lk o t ás áb a n  é s  
e z e k  h i b át la n  a lk a lm a z ás áb a n . E z  e g y f a j t a  le e g y s z e r ű s í t e t t  h e ly e s s é g -é r t e l-
m e z é s ,  ám  k ön n y e n  k i e g é s z í t h e t ő  a  h a s z n o s s ág  e lv é v e l:  a  t u d ó s  a k k o r  j ár  e l 
h e ly e s e n ,  h a  n e m  c s u p án  m o d e lle z  é s  m o d e llt  a lk a lm a z ,  d e  a z t  a  t ár s a d a lo m ,  
a  k öz ös s é g  h a s z n ár a  i s  m ű v e li . É s  i t t  j e le n t k e z n e k  c s a k  a  v a ló d i  p r o b lé m ák !  
M e r t  e ls ő k é n t  m e g j e g y e z h e t j ü k ,  h o g y  a z  e ls ő  o lv a s a t  i s  o ly a n  k ön n y e n  
k i t e r j e s z t h e t ő  v o lt  e g y  e r ő s e n  k o r lát o z o t t ,  d e  m ár  e r k ölc s f i lo z ó f i a i  s z e m -
p o n t b ó l i s  é r t é k e lh e t ő  állí t ás s á,  h o g y  a z t  m o n d h a t j u k ,  a z  o t t  e m lí t e t t  h ely es  
t u d o m án y o s  t e v é k e n y s é g  v a ló j áb a n  jó t  j e le n t  – h a  c s a k  a  h a s z n o s s ág g a l 
d e f i n i ált  jó  k o r lát o z o t t  j e le n t é s é b e n  i s . A z a z ,  m ás o d i k  o lv a s a t b a n  a  tu d ó s  
erkö lc s ének tá rg y a  a  tu d om á ny  jó  m ű v elés e.  D e  a d j a  m a g át  a  k é r d é s ,  m i t  
i s  j e le n t  e b b e n  a z  ös s z e f ü g g é s b e n  a  jó ?  M o s t  n i n c s  i t t  a z  i d e j e ,  h o g y  a  jó  
m e t a f i z i k a i  é r t e lm e z é s é b e  v e s s ü k  b e le  m a g u n k a t ,  v a g y  a  jó  f o g a lm án a k  
f i lo z ó f i a t ör t é n e t i  j e le n t ő s é g é t  f i r t a s s u k  – lé v é n ,  h o g y  a z é r t  k öz e lí t ő le g  e z z e l 
t i s z t áb a n  v a g y u n k . A n n ál é r d e k e s e b b n e k  t ű n i k ,  h o g y  a  j ó  e g y é b k é n t  m o r ál-
f i lo z ó f i a i  f o g a lm a  h o g y a n  k e r ü l e b b e  a  t u d o m án y f i lo z ó f i a i  m o n d a t b a . 
H o g y a n  le h e t  j ó  a  t u d o m án y o s  m ű k öd é s ,  h a  t ú l k í v án u n k  lé p n i  a  p u s z t a  
h a s z n o s s ág -e lv ű  é r t e lm e z é s e n ?  M o n d j u k  h a  i s t e n t  s z o lg álj a  é s  d i c s ő í t i ?  
V a g y  h a  a  f e n n álló  p o li t i k a i  r e n d s z e r  ő r ü lt  öt le t e i n e k  m e g v a ló s í t ás án  f ár a -
d o z i k ,  le g y e n  a z  c s i lla g h áb o r ú s  r é m álo m  v a g y  ó r i ás  m é r e t ű  v a s i p a r i  k e m e n -
c e ?  N o s ,  a z  u t ó b b i  e g y é r t e lm ű e n  e g y  p a r t i k u lár i s  é r d e k  s z o lg ála t a  c s u p án ,  s  
í g y  a  jó  ált a lán o s  é r v é n y ű  f o g a lm áv a l n e m  e s h e t  e g y b e . A z  e ls ő  e s e t  i s  c s a k  
e g y  a d o t t  é s  m ár  r é g  e lm ú lt  k o r b a n  j e le n t e t t  a b s z o lú t  j ó t ,  d e  e n n e k  p a r t i k u -
lár i s  v o lt a  é p p o ly  e g y é r t e lm ű ,  h i s z e n  m i n d i g  a z  a d o t t  k o r b a n  é r v é n y e s  t e o -
ló g i a i  állás p o n t o t  k é p v i s e lő k  h a t ár o z t ák  m e g ,  m i  i s  f e le l m e g  a z  a b s z o lú t u m  
s z ám ár a ,  a z a z  m i  a  j ó  a  f e lt é t le n  s z e m s z ög é b ő l,  s  í g y  a  f e lt é t le n  s z e m s z ög e  
r e n d s z e r e s e n  v ált a k o z ó  j e lle g e t  m u t a t ,  m e g k é r d ő j e le z v e  s a j át  f e lt é t le n s é g é t ,  
m o z d í t h a t a t la n s ág át ,  s t b . 
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S  h a  m ár  i d ő b e li  v ált a k o z ás o k r ó l e s e t t  s z ó ,  é r z é s ü n k  s z e r i n t  a  s o k s z o r  
k öz h e ly s z e r ű e n  i s m é t e lg e t e t t  G a li le i -p é ld a  h e ly e t t  v a ló j áb a n  é r d e k e s e b b  a  
j ó  f o g a lm a  s z e m p o n t j áb ó l a  m a t e r i a li s t a  v i lág n é z e t e k ,  v a g y  m ás k é p p  f o g a l-
m a z v a ,  a z  i s t e n  n é lk ü li  e r k ölc s t a n o k  f i lo z ó f i a i  a la p állás án a k  k é r d é s e . U g y a n i s  
u t ó b b i a k a t  m e g v i z s g álv a  a r r a  j u t u n k ,  h o g y  a z  i d e o ló g i a i ,  e s z m e i  k i j e le n t é s  a  
k i n y i la t k o z t a t ás  h e ly é b e  lé p ,  s  p l. a  g e n e t i k a  s z ám u k r a  i m p e r i a li s t a  c s e l-
v e t é s s é  v áli k ,  a z  ör ök lő d é s  t a n át  a  m e t a f i z i k a i  ör ök lé t  f e lm e le g í t é s é n e k  
t a r t j ák ,  s  a  m e t r ó é p í t é s r e  a lk a lm a t la n  t a la j  e lle n f o r r a d a lm i v á le s z . A z a z  a  
k o m m u n i s t a  i d e o ló g i a  m é r c é j e  i s  a b s z o lú t  é s  í g y  m i n d e n  ön m a g áv a l ös s z e -
e g y e z t e t h e t e t le n t  k i z ár ó  j e lle g ű ,  s  e b b ő l a d ó d ó a n  v a la m i f é le  g y a n ú s ,  1 9 . s z -i ,  
v a g y  m é g  k o r áb b i  t u d o m án y k é p e t  t ü k r öz ő  m ó d o n  v i s z o n y u l a  t e r m é s z e t -
t u d o m án y o s  m ű k öd é s  j ó  v o lt án a k  k é r d é s é h e z  – s  e h h e z  a  v i s z o n y u lás h o z  
k é p e s t  m ár  c s a k  f i n o m  k i e g é s z í t é s ,  h o g y  a  t u d ó s t ó l i d e o ló g i a i  h ű s é g e t  i s  
e lv ár t  a  s z o c i a li s t a  r e n d s z e r . 
U g y a n a k k o r  h a  m ár  b e lát t u k ,  h o g y  a m e n n y i b e n  n e m  h e ly e z k e d ü n k  a  
s z o c i a li s t a  g o n d o lk o d ás  e s z m e i  a la p j a i r a  s  n e m  f o g a d j u k  e l f e lt é t le n ü l t a n a i t ,  
a b b a n  a z  e s e t b e n  a  t u d ó s  e r k ölc s é t  m e g h a t ár o z ó  jó  s z e m p o n t j áb ó l m e g -
álla p í t h a t j u k ,  h o g y  b ár  m é g  n e m  t u d j u k ,  m i  i s  a  j ó  e b b e n  a z  ös s z e f ü g g é s b e n ,  
é s  a z t  i s  c s a k  s e j t j ü k ,  P a t o č k a  m i ly e n  n e h é z s é g e k k e l s z e m b e s ü lt  e z e n  k é r d é s  
k a p c s án ,  m é g i s  k i j e le n t h e t j ü k ,  h o g y  a  t u d o m án y  e ls ő  o lv a s a t b a n  v i z s g ált ,  
t e h át  h ely es  m ű k öd é s é v e l a z  i d e o ló g i a i  b e f o ly ás o lás  ös s z e e g y e z t e t h e t e t le n ,  s  
i ly  m ó d o n  a  m ás o d i k  o lv a s a t b a n  s z e r e p lő ,  a  h ely es  e g y f a j t a  k i t e r j e s z t é s e -
k é n t  b e v e z e t e t t  jó v a l s e m  f é r h e t  ös s z e . 
D e  a k k o r  m i f é le  j ó  s z ár m a z i k  a  t u d o m án y  m ű v e lé s é b ő l?  E lk é p z e lh e t ő ,  
h o g y  h a g y o m án y o s  é r t e le m b e n  v e t t  j ó r ó l v o ln a  i t t  s z ó ,  s  n e m  t e o ló g i a i  v a g y  
i d e o ló g i a i  j ó s ág r ó l?  B i z o n y o s  s z e m p o n t b ó l a li g h a ,  u g y a n a k k o r  p e d i g  m i n -
d e n k é p p . A li g h a ,  m i v e l a  h a g y o m án y o s  f i lo z ó f i a i  j ó -f o g a lo m  u g y a n ú g y  e g y -
f a j t a  k i z ár ó la g o s  é r t e lm e z é s t  b i z t o s í t ,  s  í g y  a k ár  o d a  i s  j u t h a t u n k ,  a m i t  
D e s c a r t e s  f i z i k áj a  t e s t e s í t  m e g  le g i n k áb b ,  a z a z ,  h o g y  m e t a f i z i k a i la g  h i b át -
la n …  H a  p e d i g  n e m  k i z ár ó la g o s  e z  a  j ó ,  a k k o r  t öb b f é le ,  s  e b b e n  a z  e s e t b e n  
s e m m i r e  s e m  j u t u n k ,  m e r t  a  m o n d a t  a n n y i t  j e le n t :  a  t u d ó s  a k k o r  d o lg o z i k  
j ó l,  h a  v a la k i / v a la k i k  s z e r i n t  a z  j ó . S  e z  b i z o n y  ü r e s  f e c s e g é s  v o ln a . H o g y  
m é g i s  m i é r t  v a n  i t t  t é n y le g  a  j ó  e r e d e t i  f i lo z ó f i a i  f o g a lm ár ó l s z ó ,  a r r ó l 
é r d e m e s  k i c s i t  b ő v e b b e n  s z ó ln i . 
H a  a  20 . s z áz a d i  f i lo z ó f i a  t ör t é n e t é r ő l s o k a n  e lm o n d t ák  m ár ,  h o g y  
h a g y o m án y o s  é r t e le m b e n  v e t t  n a g y  e t i k a i  t a n o k  m ár  n e m  a la k u lt a k  k i . M i n t  
a h o g y  S a r t r e ,  H e i d e g g e r  v a g y  a  f i lo z ó f u s  L u k ác s  t a n í t ás a i  s e m  t a r t a lm a z z ák  
e x p li c i t  m ó d o n  a  s z e r z ő k  e r k ölc s i  állás p o n t j át ,  m é g  h a  s z ám o s  e s e t b e n ,  a z  
é le t r a j z t ó l t e lj e s e n  f ü g g e t le n ü l,  m i n t h a  v a la m i f é le  k i -n e m -m o n d o t t  e r k ölc s i  
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t a n í t ás  álln a  g o n d o la t a i k  h át t e r é b e n . A  f i lo z ó f i a  n a g y  t é m ái b ó l n e m  v e z e t  
m ár  s e m m i f é le  ú t  a  m o r ál b i r o d a lm áb a ,  a z a z  a  m e t a f i z i k a i  g o n d o lk o d ás  
ált a l b i z t o s í t o t t  át j ár ás  a  k é t  s z f é r a  k öz t  m e g s z ű n t . 
P a t o č k a  m é g i s  e g y é r t e lm ű e n  a  jó r ó l b e s z é l,  s  a  le g f o n t o s a b b  k é r d é s  a z ,  
h o g y  m i ly e n  é r t e le m b e n . M i f é le  j ó r ó l v a n  i t t  s z ó ?  „ a z  ált a lán o s  e r k ölc s  t u d o -
m án n y a l s z e m b e n i  k öv e t e lm é n y e i :  …  a  t u d o m án y  n e  le g y e n  e lle n t m o n -
d ás b a n  a z  e m b e r  a la p v e t ő  c é lj a i v a l,  n e  le g y e n  e m b e r t e le n ,  n e  s z o l g álj a  a z  
e m b e r t e le n s é g e t  s t b . I d e  t a r t o z i k  a  t u d o m án y  f e le lő s s é g e  a z  e m b e r i s é g  
s o r s áé r t  e g y  o ly a n  k o r b a n ,  a m i k o r  a  t u d o m án y  e g y s z e r r e  j e le n t  p u s z t í t ó  
f e g y v e r t  é s  t e r m e lő e r ő t .” 3 
A  f e n t i  i d é z e t  n a g y  s e g í t s é g ü n k r e  le h e t  a z  e r e d e t i  k i j e le n t é s  h a r m a d i k  
o lv a s a t án a k  e lk é s z í t é s é h e z . M i n d e n e k e lő t t  m e g álla p í t h a t j u k ,  h o g y  i t t  v a ló -
j áb a n  n e m  a z  a d o t t  é s  e g y e s  t u d ó s h o z  s z ó l a z  e r k ölc s i  p a r a n c s :  „ M ű v e ld  j ó l a  
t u d o m án y t ! ” ,  h a n e m  e g y e n e s e n  a  t u d o m án y h o z . D e  m i v e l a  t u d o m án y  
o ly a n ,  a m i ly e n n é  a  t u d ó s o k  t ár s a d a lm a  t e s z i ,  í g y  v a ló j áb a n  a  t u d ó s o k  e r k öl-
c s é r ő l le h e t  s z ó  e b b e n  a z  ös s z e f ü g g é s b e n . V i s s z a u t a lv a  a  k o r áb b i  m e g -
álla p í t ás o k r a ,  m e ly e k  s z e r i n t  a  t u d o m án n y a l e g é s z e n  ös s z e e g y e z t e t h e t e t le n  
a  s z o c i a li s t a  r e n d s z e r e k  i d e o ló g i a i  e ln y o m ás a ,  m i v e l s a j át  e lv é t  v e t í t i  k i  a  
t u d o m án y r a  i s ,  s  n e m  h a g y j a ,  h o g y  a z  s a j át o s  m ű k öd é s i  e lv é n e k  e n g e d j e n ,  
a z a z  a  g o n d o la t ,  a  r a c i o n a li t ás  s z a b a d  j át é k án a k  n y i s s o n  t e r e t ,  u g y a n í g y  
t u d o m án y e lle n e s  a z  a  d e m o k r a t i k u s  m o d e ll i s ,  a h o l a  t u d o m án y o s  k u t a t ás  
t ám o g a t ás a i t ,  a z  e s z k öz ök e t  é s  a  f o r r ás o k a t  a  m i n d e n k o r i  p o li t i k a i  e li t h e z  
v a ló  k öz e ls é g  v a g y  t áv o ls ág  a la p j án  a d j ák  m e g  a  k u t a t ó n a k ,  a  k u t a t ó i  
k öz ös s é g n e k . N e m  k é t s é g e s ,  h o g y  k u t a t ó i  k öz ös s é g  t a g j a i n a k  f i z i k a i  m e g -
s e m m i s í t é s e  n a g y b a n  k ü lön b öz i k  a z  e g y e s  k u t a t ó i  c s o p o r t o k  r o t ác i ó s  e lv e n  
m ű k öd ő  e lle h e t e t le n í t é s e  é s  e lő s e g í t é s e  k öz öt t ,  ám  a  t é m án k k á t e t t  j ó  s z e m -
s z ög é b ő l m i n d e g y ,  h i s z e n  i t t  e g y e d ü l a  g o n d o la t  s z a b a d  j át é k a  é s  a z  e b b ő l 
a d ó d ó  e r e d m é n y  le h e t n e  a  t ám o g a t o t t s ág  k í v án a lm a . A z a z  e b b e n  a z  ös s z e -
f ü g g é s b e n  a  t u d ó s o k  t ár s a d a lm áv a l s z e m b e n  a z  a z  e lv ár ás  k e ll h o g y  m e g -
f o g a lm a z ó d j o n ,  h o g y  s e g í t s e  e lő  a  t u d o m án y  s z a b a d  m ű k öd é s é t . E z  m ár  
v a ló b a n  r é s z e  k e ll le g y e n  a  v i z s g ált  m o n d a t b a n  s z e r e p lő  jó  f o g a lm án a k . 
A z o n b a n  f e lm e r ü l a  k é r d é s ,  h o g y  h a  n e m  a z  e g y e s  t u d ó s r a  v o n a t k o z i k  a  
p a r a n c s ,  h a n e m  a z  e g é s z  k öz ös s é g r e ,  a k k o r  a  k öz ös s é g  t a g j án a k  t e k i n t h e t ő -
e  a z  a  t u d o m án n y a l f o g la lk o z ó  s z e m é ly ,  a k i  n e m  s e g í t i  e l ő  a  t u d o m án y  
s z a b a d  m ű k öd é s é t ,  h a n e m  f e lv e s z i  a z  i d e o ló g i a i  m a s z k o t ,  v a g y  e lf o g a d j a  a  
d e m o k r a t i k u s  k o r m án y o k  k i s  k e d v e z é s e i t ,  e s e t le g  c s a k  s z e m e t  h u n y  e  t u d o -
m án y e lle n e s  t e t t e k  f ölöt t . P a t o č k a  v ála s z a  e g y é r t e lm ű  n e m . A z  a  t u d ó s ,  a k i  
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m e g é r t i  a  t u d o m án y  j ó  m ű v e lé s é r e  f e ls z ó lí t ó  p a r a n c s o t  é s  e z z e l e g y ü t t  a  
s z a b a d  m ű k öd é s é r t  f e le m e li  s z a v át ,  a k ár  m a g án y o s a n ,  a k ár  – a  t öm e g g é  
v ált  é r t e lm i s é g i  m ú lt  s z áz a d i  e s e t é t  t e k i n t v e  – k öz ös s é g b e  s z e r v e z ő d v e  t e s z i  
e z t ,  é r t e lm i s é g i n e k ,  a  s z e lle m  e m b e r é n e k  t e k i n t e n d ő ,  a k i  p e d i g  n e m  t e s z  
í g y ,  a z  c s u p án  t u d o m án y o s  b ü r o k r a t a . 
A  f e ls z ó lí t ás b a n  f o g la lt  jó  t e h át  e g y f a j t a  s z o li d a r i t ás t  f e lt é t e le z  a  t u d ó s o k  
k öz öt t ,  a  t u d ó s o k  k öz ös s é g e i  k öz t . E z  e g y  m e g le h e t ő s e n  é r d e k e s  e r e d m é n y ,  
s  e g é s z e n  t áv o lr a  i s  v e z e t e t t  m i n k e t  lát s z ó la g  a z  e ls ő  k é t  o lv a s a t t ó l. U g y a n -
a k k o r  k ön n y e n  b e lát h a t ó ,  h o g y  a  t u d o m án y h o z  v a ló  k li e n t ú r a -t i p u s ú  v a g y  
d i k t a t ó r i k u s  v i s z o n y u lás  v a ló j áb a n  a  t u d o m án y  h e ly e s  m ű v e lé s e  e lle n  h a t ,  s  
i ly  m ó d o n ,  lé v é n ,  h o g y  t u d o m án y e lle n e s ,  a  j ó ,  a z a z  le g a láb b i s  h e ly e s  v a g y  
h a s z n o s  t u d o m án y o s  m ű k öd é s h e z  n e m c s a k  a  s z a b a d  t u d ó s ,  a  s z a b a d  g o n -
d o la t i  t e v é k e n y s é g  e le n g e d h e t e t le n ,  d e  a  m ás  t u d ó s o k k a l v a ló  s z o li d a r i t ás  
v álla lás a  i s . A z o n b a n  s z e r z ő n k  t o v áb b m e g y ,  s  m i u t án  m e g álla p í t j a ,  h o g y  a z  
i r o d a lo m  é s  a  k é p z ő m ű v é s z e t  s z a b a d s ág a  i s  n a g y o n  h a s o n ló  c é lo k a t  s z o lg ál,  
h át  a z o k  s z a b a d s ág áé r t  i s  f e l k e ll lé p n i ,  a z  í r ó k k a l é s  a  k é p z ő m ű v é s z e k k e l i s  
s z o li d ár i s n a k  k e ll le n n i ,  s  v i s z o n t . I t t  p e r s z e  m e g  k e ll j e g y e z n ü n k ,  h o g y  e z  
m ár  t a lán  t ú lm u t a t  a  t u d o m án y  j ó s ág án a k  k r i t é r i u m r e n d s z e r é n ,  s  v a la m i -
f é le  u t ó p i k u s  álla p o t o t  k í v án ,  a h o l m i n d e n  s z e lle m i  e m b e r  s z a b a d ,  a  f o r r ás o k  
é s  a z  e s z k öz ök  e lo s z t ás a  i g a z s ág o s  é s  n e m  p o li t i k a i  s z e m p o n t o k  s z e r i n t i . A  
j e le n  e lő a d ás  t é m áj áu l v ála s z t o t t  m o n d a t  e b b ő l a d ó d ó a n  m a g áb a  f o g la lj a  
m i n d a z o n  é r v e k e t  i s ,  m e ly e k e t  m a j d  e g y  é v t i z e d d e l k é s ő b b ,  a  C h a r t a  ’ 77 
a láí r ó i  é s  m a g a  P a t o č k a  i s  k é p v i s e lt . 
D e  h o n n a n  k e r ü ln e k  e lő  a  m ár  i d é z e t t  k öv e t e lm é n y e k ,  m e ly e k e t  a z  
á lta lá nos  erkö lc s re h i v a t k o z v a  s o r o l f e l s z e r z ő n k ?  „ N e leg y en ellentétb en a z  
em b er a la p v ető  c élja i v a l. ”  M i k  i s  a z  e m b e r  a la p v e t ő  c é lj a i ?  E b b e n  a z  e s e t b e n  
n a g y o n  t áv o lr ó l k e z d h e t ü n k  h o z z á a  k é r d é s  m e g v ála s z o lás áh o z . E g y  e lő a d ás á-
b a n 4 P a t o č k a  í g y  f o g a lm a z  S z ó k r a t é s z  a reté f o g a lm a  k a p c s án :  a  lé t  a z  é le t  
e g y e t le n  lé n y e g e s  f e la d a t r a  v a ló  ös s z p o n t o s í t ás a ,  s  e z  a z  ös s z p o n t o s í t ás  c é lt  é s  
é r t e lm e t  a d . N e m  m ás  e z ,  m i n t  a  f ronés z i s z ,  s  e z ,  m i n t  a z  e g y e d ü li  a la p v e t ő  
f e la d a t  f e lf o g ás a ,  m a g a  a z  a reté,  a z a z  a  t ök é le t e s s é g b e n  v a ló  lé t ,  e x i s z t e n c i a ,  
a  s z ó  i g a z i  é r t e lm é b e n . U g y a n i t t  m e g álla p í t j a ,  h o g y  a  g ör ög  f o g a lo m  e g y ál-
t a lán  n e m  h e ly e t t e s í t h e t ő  a z  e r é n y  s z ó v a l,  e g é s z e n  m ás t  j e le n t . Í g y  e g y e b e k  
m e lle t t  t e lj e s s é g g e l h i án y z i k  b e lő le  a z  a s z k é t i k u s  j e lle g ,  a m i  a  h a g y o m án y o s  
e r é n y -f o g a lo m  e lv ála s z t h a t a t la n  r é s z e  a  k e r e s z t é n y s é g  h a t ás ár a .  
E n n e k  a la p j án  a r r a  k öv e t k e z t e t h e t ü n k ,  h o g y  m i n t  a n n y i  m ás  h e ly e n ,  
P a t o č k a  i t t  i s  s e g í t s é g ü l h í v j a  a  p la t ó n i  f i lo z ó f i át ,  h i s z e n  e b b e n  a z  ált a lu n k  
                                         
4 Patočka:  Só k r a t é s .  P ř e d n á š k y  z  a n t i c k é  f i l o s o f i e .  Pr ah a,  S tá tn í  pe d ag og i c ké  
n akl ad ate l s tv í .  1 9 9 0 .  1 2 6 .  o.  
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v i z s g ált  k i j e le n t é s é b e n  v a ló j áb a n  a z  erény es  tu d ó s  k é p é t  i g y e k s z i k  m e g -
r a j z o ln i  e lő t t ü n k . A z  e r é n y e s  t u d ó s é t ,  a k i  i g y e k s z i k  e g y ,  a z  e m b e r i s é g  c é lj a i -
v a l ös s z e e g y e z t e t h e t ő  c é l m e g v a ló s í t ás án  d o lg o z n i ,  s  a k i n e k  c é lj a  a z  i s ,  h o g y  
a  s z e lle m  s z a b a d  le g y e n  m i n d e n  m e g j e le n é s i  f o r m áj áb a n ,  t o v áb b á é r t e lm e s -
s é  t e s z i  a  m e g v a ló s u ló  c é lo k a t  é s  é r t e lm e z i  a z  o d a  v e z e t ő  u t a t  i s . 
E z z e l t e h át  k öz e le b b  j u t o t t u n k  a  k i j e le n t é s  h a r m a d i k  o lv a s a t áh o z . A z t  
t u d j u k ,  m i t  j e le n t  a  t u d o m án y  s z a b a d  m ű k öd é s e ,  m i t  j e le n t  a  s z o li d a r i t ás ,  
m i é r t  t u d o m án y e lle n e s  m ár  e z e k  h i án y a  i s . D e  n e m  e g é s z e n  é r t j ü k  m é g ,  m i t  
j e le n t h e t  a z  e m b e r i s é g  c é lj a ,  s  k ü lön ös e n  n e h é z  e z e n  a  p o n t o n  m e g -
v ála s z o ln u n k ,  m i t  i s  j e le n t  a z  a  b i z o n y o s  ált a lán o s  e r k ölc s ,  a m i n e k  n e v é b e n  
m i n d e z e n  c é lo k n a k  v a ló  m e g f e le lé s t  s z e r z ő n k  e lv ár j a  a z  e r é n y e s  t u d ó s t ó l,  
a v a g y  értelm i s ég i t ő l. T o v áb b á k é r d é s  a z  i s ,  m i k é n t  i s  v o ln a  e lv ár h a t ó  a  t e r -
m é s z e t t u d o m án n y a l f o g la lk o z ó  t u d ó s o k t ó l,  h o g y  é r t e lm e z z é k  s a j át  k u t a t ás i  
e r e d m é n y e i k e t ,  a z a z  t ú llé p j e n e k  s a j át ,  a m ú g y  s e m  s z ű k  k o m p e t e n c i áj u k o n . 
P a t o č k a  s z e r i n t  a  f i lo z ó f i ár a  v a n  s z ü k s é g ,  h o g y  a  t u d ó s  é r v e k e t  t a lálj o n  
e r é n y e s  f e llé p é s e  m e lle t t . S  m i v e l a  t u d ó s  a la p v e t ő e n  n e m  r e n d e lk e z i k  
e h h e z  m e g f e le lő  e s z k öz ök k e l,  s z e r z ő n k  i t t  a  ny i tott f i loz ó f i a  s z ü k s é g e s s é g é t  
h a n g o z t a t j a ,  m e ly n e k  a  k öv e t k e z ő k  a  le g lé n y e g e s e b b  m o z z a n a t a i :  h a n g s ú -
ly o z z a  a  m ó d s z e r  f o n t o s s ág át ,  f e lü lb í r álj a  a  m ó d s z e r  e lv e i t ,  f e lk u t a t j a  a  
t u d o m án y  k o r lát a i t ,  t u d a t o s s á t e s z i  a  t u d ó s  s z ám ár a  s z e lle m i  k i t e r j e d t s é g é t . 
E n n e k  a la p j án  m ár  j o b b a n  é r t h e t ő v é  v áli k ,  h o g y a n  i s  j u t  ön é r t é s é h e z  a  
t e r m é s z e t t u d o m án y ,  d e  u g y a n a k k o r  a z  i s  e g y  ú j  s z e m p o n t b ó l m e g v i lág í t ás r a  
k e r ü lt ,  h o n n a n  e r e d e z t e t h e t ő  a  k é p z ő m ű v é s z e t e k ,  a z  i r o d a lo m  é s  a  t u d o -
m án y  a la p v e t ő  e g y s é g e ,  m i ly e n  a la p o n  k öz ös  a z  é r d e k ü k . Á m  m é g  m i n d i g  
n e m  é r t j ü k ,  h o g y a n  álla p í t h a t ó  m e g ,  m i  i s  a z  e m b e r i s é g  c é lj a ,  m e ly e t  a  
t u d o m án y  e lé r n i  s e g í t . M e g  k e ll j e g y e z n ü n k ,  h o g y  a z ,  h o g y  a  t u d o m án y  a  I I . 
V i lág h áb o r ú t  k öv e t ő e n  e g y é r t e lm ű e n  a  le g j e le n t ő s e b b  t e r m e lő e r ő v é  v ált ,  
t é n y k é r d é s ;  e z z e l s z o r o s  ös s z e f ü g g é s b e n  a  le g j e le n t ő s e b b  t e r m e lő e r ő  r é s z e -
s e i ,  a z a z  a  t u d o m án y o s  m u n k át  v é g z ő k ,  v a ló d i  é r t e le m b e n  i s  d o lg o z ó k k á 
v ált a k . Í g y  a  t u d o m án y  m ű v e  m i n d e n k é p p  ös s z e f ü g g  a z  e m b e r i s é g g e l é s  
c é lj a i v a l,  s  e z é r t  h a r m a d i k  o lv a s a t u n k h o z  a z t  a  k i e g é s z í t é s t  i s  h o z z á k e ll m é g  
c s a t o ln u n k ,  h o g y  a  t u d ó s o k r a  v o n a t k o z ó  e r k ölc s i  k öt e le s s é g  v a ló j áb a n  
n e g a t í v  m e g h a t ár o z ás :  a  t u d ó s  u g y a n i s  m i n d e n k é p p  e lő m o z d í t  v a g y  lé t r e -
h o z  v a la m i t ,  s  í g y  e le g e n d ő  a r r a  f e ls z ó lí t a n i ,  h o g y  a z  n e  le g y e n  e lle n t é t e s  a z  
e m b e r i s é g  c é lj a i v a l. N e m  le h e t  t e h át  a z  e r é n y e s  t u d ó s  m ű v e  o ly a n  v a la m i ,  
a m i  e m b e r t e le n  c é lo k a t  i d é z h e t  e lő ,  s  e z é r t  a  t u d ó s  f e le lő s s é g g e l t a r t o z i k . 
A  v i z s g ált  m o n d a t  k ör n y e z e t é t  a d ó  s z öv e g b e n  a z o n b a n  v ála s z t  k a p u n k  
a r r a ,  m i t  i s  j e le n t  P a t o č k a  s z ám ár a  a  m ár  e m lí t e t t  ált a lán o s  e r k ölc s :  a z  
á lta lá nos  erkö lc s  f o r r ás a ,  h o g y  a z  e m b e r  s z e lle m i  lé t e z ő  i s ,  n e m  c s u p án  a  
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lé t e z ő  k é t f é le s é g é t ,  a z a z  a  m e g v a ló s u lt a t  é s  a  le h e t s é g e s t  k é p e s  f e lf e d n i ,  
h a n e m  b e t e k i n t é s t  n y e r h e t  a  lé t e z ő  m o r áli s  d i m e n z i ó j áb a  i s . E z  a  b e lát ás  
p e d i g  a z  e m b e r  ön t ör v é n y a d ó  k é s z s é g é b ő l f a k a d ,  a z a z  a b b ó l,  h o g y  s a j át  
m a g a  s z a b j a  m e g  c é lj a i t ,  k öv e t e lm é n y e i t . A z  í g y  t é t e le z e t t  e r k ölc s i  s z f é r a  
n e m  r ög z í t h e t ő  t é n y k é n t ,  a z o n b a n  ön m a g át  f e lt é t e le z i  é s  ön m a g án  a la p s z i k ,  
s  e b b e n  a z  é r t e le m b e n  a b s z o lú t  é s  f e lt é t le n . A z a z  ös s z e f o g la lv a :  a z  ált a lán o s  
e r k ölc s ,  m e ly r e  P a t o č k a  i t t  h i v a t k o z i k ,  a t t ó l f e lt é t le n ,  h o g y  e m b e r i ,  s  í g y  
m i n d e n h o l f e llé p ,  a h o l e m b e r i  c é lo k  t é t e le z ő d n e k ,  m i v e l a  c é lt é t e le z é s  
m i n d i g  a z  a d o t t  álla p o t  m e g h a la d ás át  j e le n t i . 
E z z e l a z o n b a n  j o b b a n  é r t j ü k  a z  ó v a t o s s ág o t ,  m e ly e t  a  n e g a t í v  m e g f o g a l-
m a z ás b a n  é r z é k e lh e t ü n k :  a z  e m b e r i s é g  c é lj a i  e lle n  n e m  t e h e t  a  t u d ó s ,  
a m e n n y i b e n  e r é n y e s  k í v án  le n n i . A  t u d ó s n a k  a  s z a b a d  r a c i o n a li t ás  j át é k át  
k e ll e lő s e g í t e n i e  t e t t e i v e l é s  s z o li d a r i t ás áv a l. A z  e m b e r i s é g  é s  a  t u d ó s -
é r t e lm i s é g i  c é lj a i  g y a k o r la t i la g  e g y b e e s n e k . A  n e m  e r é n y e s  t u d ó s  p e d i g  
n e m c s a k  n e m  é r t e lm i s é g i ,  d e  n e m  i s  t u d ó s . S  u g y a n e z  áll v a ló s z í n ű le g  
m i n d e n  s z e lle m i  e m b e r r e  i s ,  le g y e n  b ár  í r ó  v a g y  k é p z ő m ű v é s z . 
A  t u d ó s o k  k i e m e lt  s z e r e p h e z  j u t n a k  m é g i s ,  h i s z  m i n t  a z t  m ár  j e le z t ü k ,  a  
le g f o n t o s a b b ,  s ő t ,  v a ló j áb a n  a z  e g y e t le n  t e r m e lő e r ő v é  v ált a k . E b b ő l a d ó d ó a n  
b ár  a la p v e t ő e n  a  s z e lle m i  s z f é r áb a n  t e v é k e n y k e d n e k ,  a  t ár s a d a lo m ,  a z a z  a  
k o r  s z é le s  m u n k ás r é t e g e i n e k  é r d e k e i t  i s  k é p v i s e li k ,  m i v e l é r d e k e i k  t e lj e s -
s é g g e l a z o n o s k é n t  t é t e le z ő d n e k . A  t ár s a d a lm i  c é lo k  í g y  v áln a k  a z  ált a lán o s  
e r k ölc s  p a t o č k a i  é r t e lm e z é s e  a la p j án  a z  e m b e r i s é g  c é lj a i v á,  s  j u t n a k  
a b s z o lú t  é s  f e lt é t le n  é r v é n y e s s é g h e z . 
E z  a  f e lt é t le n  é r v é n y e s s é g  a z o n b a n  m e g le h e t ő s e n  g y e n g e  láb a k o n  áll,  
m i n t  a z t  s z e r z ő n k  i s  s e j t e t i ,  m o n d v án ,  h o g y  a z  e r k ölc s  f e lt é t le n ü l p a r a n c s o l-
j a  a  c é lo k  k i j e lölé s é t  é s  a  k i j e lölt  c é l k öv e t é s é t ,  d e  a  c é lo k  k öz t i  v ála s z t ás t  m ár  
a z  a d o t t  s z e m é ly r e  h a g y j a . A z  e m b e r i  t e h át  m i n d ös s z e  a  c é lo k  k i j e lölé s e ,  a  
k öz t ü k  v a ló  v ála s z t ás  é s  a  k i v ála s z t o t t  c é l k öv e t é s e . H a  s z e r z ő n k  n e m  v o n n á 
b e  a  j át é k b a  a  t ár s a d a lm i  é r d e k  m e g le h e t ő s e n  k é p lé k e n y ,  s  s o k  s z e m p o n t b ó l 
a z  e r k ölc s r ő l a lk o t o t t  f o g a lm a i n k t ó l t áv o l e s ő  f o g a lm át ,  b i z o n y  a z t  
m o n d h a t n án k ,  h o g y  k i ü r e s e d i k  a  n e g a t í v  f e ls z ó lí t ás :  n e  t é g y  o ly a t ,  a m i  a z  
e m b e r i s é g  c é lj a i  e lle n  v a ló ,  a z a z :  n e  t é g y  o ly a t ,  a m i  o ly a n  c é l e lle n  v a ló ,  
a m i n e k  k i j e lölé s é b e n  m a g a d  i s  r é s z t  v e h e t t é l!  
A  t u d o m án y o s  d o lg o z ó k  e r k ölc s é v e l k a p c s o la t o s  p a t o č k a i  é r v e lé s  é r t e lm e -
z é s é n e k  n e h é z s é g é t  e g y e b e k  m e lle t t  a z  i s  o k o z h a t j a ,  h o g y  t ú l s o k  m i n d e n t  
állí t  e g y e t le n  m o n d a t áv a l,  s  a  m o n d a t  i m p li c i t e  t a r t a lm a z z a  a z  e g é s z  
p a t o č k a i  e r é n y -f e lf o g ás t ,  b e le é r t v e  a  p la t ó n i  ő r ök  s z e r e p é t  át é r t e lm e z ő  
é r t e lm i s é g i -f o g a lo m t ó l k e z d v e  e g é s z e n  a z  e m b e r i s é g r e  h i v a t k o z ó ,  s z a b a d -
s ág j o g o k  e g y e t e m e s s é g é t  é s  f e lt é t le n s é g é t  h i r d e t ő  é s  k öv e t e lő  C h a r t a  ’ 77-
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k ör ü li  állás f o g la lás o k i g . A z  a z  é r z é s ü n k  t ám a d  t e h át ,  h o g y  e z  a  f e ls z ó lí t ás  
v a ló j áb a n  e g y  ált a lán o s  e r k ölc s t a n b ó l le v e z e t e t t ,  a t t ó l lé n y e g i le g  s e m m i b e n  
s e m  e lt é r ő  t é t e l,  a m i t  b ő v e b b e n  í g y  f e j t h e t ü n k  k i :  h a  eg y éni  életed b en a z t a  
c élt v á la s z tod ,  h og y  tu d ó s  les z el,  ú g y  leh ets z  c s a k erény es ,  h a  a z t értelm i -
s ég i ként v á lla lod . E z  a z  u t o ls ó  o lv a s a t ,  a m i t  m o n d a t u n k h o z  f ű z h e t ü n k ,  s  
lát h a t ó ,  h o g y  v a ló j áb a n  m i n d e n  e g y e s  t u d ó s r a  v o n a t k o z i k . A  m o n d a t  é r d e -
k e s s é g e ,  h o g y  m i n t  a z t  k i m u t a t t u k ,  c s a k  a b b a n  a z  e s e t b e n  é r t e lm e s ,  h a  
lé t e z i k  a  t u d o m án y o s  d o lg o z ó k  k öz ös s é g e ,  a z a z  a  s z o li d a r i t ás  é r z é s e  é s  
i g é n y e  b i z o n y o s  m é r t é k e t  m e g h a la d ó a n  j e lle m z i  a  t u d ó s  k öz ös s é g e t :  h a  
n i n c s  k öz ös s é g ,  a k k o r  n i n c s  le h e t ő s é g e  a  s z o li d a r i t ás n a k  s e m ,  s  í g y  a  m a g á-
n y o s ,  p a r t i k u lár i s  t u d ó s  s o s e m  v álh a t  e r é n y e s s é ,  é r t e lm i s é g i v é . 
E g y ú t t a l f e l k e ll h í v n u n k  a  f i g y e lm e t  a r r a  i s ,  h o g y  a z  u t o ls ó  o lv a s a t  v a ló -
j áb a n  k e v e s e b b e t  állí t ,  m i n t  a m i  a  v i z s g ált  m o n d a t b a n ,  s a j át  ös s z e f ü g g é s é b e n  
b e n n e  f o g la lt a t i k :  n e m  e s i k  i t t  u g y a n i s  s z ó  a z  e r k ölc s i  a la p o n  t é t e le z e t t  c é lo k  
é s  a  m u n k ás o s z t ály  k a p c s o la t ár ó l,  a m i t  k o r áb b a n  m i n t  a z  ált a lán o s  
e r k ölc c s e l ös s z e f ü g g ő  é r d e k - é s  c é lt é t e le z é s  a la p j a k é n t  e m lí t e t t ü n k  – b ár  a z  
é r t e lm i s é g i  f o g a lm án a k  m e g f e le lő  é r t e lm e z é s é v e l,  a z a z  a z  a d o t t  k o r s z a k  
k ör ü lm é n y e i h e z  é s  e s z m é i h e z  v a ló  i g a z í t ás áv a l k ön n y e d é n  b e le v i h e t ő  v o ln a . 
D e  e z e n  a  p o n t o n  m e g álla p í t h a t ó ,  h o g y  h a  a  s z öv e g e t  n e m  c s u p án  ön m a g á-
b a n  v i z s g ált u k  v o ln a ,  h o g y  v a ló j áb a n  c s a k  r é s z b e n  f i lo z ó f i a i  i g é n y ű :  h i s z e n  
P a t o č k a  m ás  s z öv e g e i b e n  i ly e n  s z o c i a li s z t i k u s ,  m ár -m ár  m a r x i s t a  j e lle g ű ,  
b a lo ld a li  g o n d o la t o k r ó l s z ó  s i n c s . A z a z  j e le n  s z öv e g e  b ár  i m p li c i t e  t a r t a l-
m a z z a  a  m ás  s z öv e g e k b e n 5 r é s z le t e s e n  k i f e j t e t t  f i lo z ó f i a i  n é z e t e i t ,  s ő t ,  e z e k k e l 
v a ló  ös s z e f ü g g é s é n  k í v ü l a li g h a  é r t e lm e z h e t ő ,  v a ló j áb a n  m o z g ó s í t ó  j e lle g ű ,  
é r t e lm i s é g i  t ár c án a k  t e k i n t h e t ő ,  s  e g y b e n  a  k öz b e n  m e g f o g a lm a z o t t  ny i tott 
f i loz ó f i a  e g y i k  e ls ő  m e g j e le n é s i  f o r m áj a . 
P o n t o s a b b a n :  P a t o č k a  f e lm é r t e  a  k o r  r e a li t ás át ,  a z a z  a  b a lo ld a li s ág  t é r -
n y e r é s é t ,  a  m a r x i s t a / s z o c i a li s t a  r e n d s z e r e k  e lő r e t ör é s é t ,  s  e n n e k  a la p j án ,  
lé v é n ,  h o g y  ú g y  t a r t o t t a ,  a  f i lo z ó f i án a k  é r v e k e t  k e ll s z o lg ált a t n i a  a h h o z ,  h o g y  
e b b e n  a z  a m ú g y  a k t u áli s a n  e m b e r t e le n  k o r b a n  a z  é r t e lm i s é g i e k  ú g y  c s e le k e d -
h e s s e n e k ,  h o g y  a z  a  s z a b a d s ág  f e lé ,  a z a z  a z  e m b e r i b b  v i lág  f e lé  m o z d í t s a  e l a  
t ár s a d a lm a t ,  e z é r t  o ly a n  é r v e k e t  a d o t t  i t t  n y i t o t t  f i lo z ó f i a i  s z öv e g é b e n  a z  
o lv a s ó  é r t e lm i s é g i  k e z é b e ,  m e ly  é p p e n s é g g e l é r t e lm e z h e t ő  a  k o r  b a lo ld a li  
d i s k u r z u s a  s z e m p o n t j áb ó l i s ,  d e  c s a k  a z  é r v e k  s z i n t j é n  – a z  e lv e k  s z i n t j é n  i t t  
a  p oli s z é r t  a g g ó d ó ,  e r é n y e s  lé t é t  f e lv álla ló  f i lo z ó f u s  s z ó la l m e g ,  ám  m é g  
m i n t h a  ála r c b a n  t e n n é  e z t ,  a  le h e t ő  le g k e v e s e b b  k o c k áz a t o t  v álla lv a . 
                                         
5 K ü l ö n ö s e n  g on d ol ok i tt az  E r e t n e k  e s s z é k r e ,  é s  az  az on os  ( tö r té n e l e m -f i l oz ó f i ai )  
m or á l f i l oz ó f i ai  té m á b an  a h e tv e n e s  é v e kb e n  í r ó d ott ké s ő i  s z ö v e g e i r e .  
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A FELELŐSSÉG ÉS A JÓ I D EÁ JA P AT O Č K Á N Á L 
ULLMANN TAMÁ S  
 MORÁL DILEMMÁJÁT a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  f o g l a l h a tn á n k  ö s s z e : v a g y  
v a n  a b s z o l ú t a l a p j a  a  m o r á l i s  c s e l e k v é s e k n e k  é s  í té l e te k n e k  ( p l .  v a l a -
m i l y e n  v a l l á s i  h a g y o m á n y  v a g y  a z  é s z ) , v a g y  m i n d e n  m o r á l i s  í té l e t 
v i s z o n y l a g o s , h e l y z e t- é s  k o n te x tu s f ü g g ő , r e l a tí v  a  tö r té n e ti  k o r r a , a  k u l tu r á l i s  
h á tté r r e  v a g y  é p p e n  a  c s e l e k v ő  b i o l ó g i a i  é s  p s z i c h é s  é r d e k e i r e  n é z v e .  P a to č k a  
e l u ta s í tj a  m i n d k é t l e h e tő s é g e t.  Az t á l l í tj a , h o g y  s e m  a  v a l l á s , s e m  a  tr a n s z -
c e n d e n tá l i s  s z f é r a  v é g s ő  s tr u k tú r á i  n e m  s z o l g á l ta tn a k  m e g f e l e l ő  a l a p o t a  
m o r á l i s  í té l e te k  s z á m á r a , a  m o r a l i tá s  p r o b l é m á j á t u g y a n a k k o r  n e m  l e h e t 
f e l o l d a n i  s e m m i f é l e  s z k e p ti c i z m u s b a n .  P a to č k a  a  f e l e l ő s s é g  f o g a l m á n a k  
f e n o m e n o l ó g i a i  m e g a l a p o z á s á v a l  te tt k i s é r l e te t a r r a , h o g y  k i u ta t ta l á l j o n  a  
d i l e m m á b ó l .  H á r o m  n a g y  té m a  k ö r é  c s o p o r to s í th a tó k  a z o k  a z  e l e m z é s e k , 
a m e l y e k  e l ő k é s z í ti k  a  f e l e l ő s s é g  f o g a l m á n a k  k i d o l g o z á s á t: a  te r m é s z e te s  v i l á g  
f e n o m e n o l ó g i á j a , a z  a s z u b j e k tí v  f e n o m e n o l ó g i a  é s  a  n e g a tí v  p l a to n i z m u s .  
A FELELŐSSÉG FENOMENOLÓ GI A I  H OR I Z ONT J A  
A v i l á g  f o g a l m á n a k  f e n o m e n o l ó g i a i  e l e m z é s é b e n  P a to č k a  – H u s s e r l  k é s e i  
g o n d o l k o d á s á t k ö v e tv e  – a  te r m é s z e te s  v i l á g  f o g a l m á h o z  i g y e k s z i k  v i s s z a -
té r n i .  E g y e té r t H u s s e r l  Válság–k ö n y v é n e k  d i a g n ó z i s á v a l , v a g y i s  a v v a l , h o g y  
a  k u l tu r á l i s  v á l s á g  o k a  a  tu d o m á n y o s s á g  e l f o r d u l á s a  a z  é l e tp r o b l é m á k tó l  é s  
a  tu d o m á n y o k  te c h n i k a i v á  v á l á s a .  U g y a n a k k o r  e l u ta s í tj a  a  h u s s e r l i  m e g -
o l d á s t, v a g y i s  a  k o m m u n i k a tí v  é l e tv i l á g  p r o b l é m á j á n a k  v i s s z a v e z e té s é t e g y  
„ é l e tv i l á g  a  p r i o r i r a ” , a m i n e k  a l a p j a  e g y é r te l m ű e n  a  tr a n s z c e n d e n tá l i s  tu d a t 
k o n s ti tu tí v  te v é k e n y s é g e .  A  t e r m é sz e t e s v i lág é s a  f e n o m e n o ló gi a  ( 1 9 6 7 )  c í m ű  
ta n u l m á n y b a n  a  k ö v e tk e z ő  k é t s z e m p o n t a l a p j á n  k ö z e l í ti  m e g  a  te r m é s z e te s  
v i l á g  p r o b l é m á j á t: „ 1 .  A v i l á g  e l s ő d l e g e s e n  n e m  d o l g o k  ö s s z e s s é g e k é n t a d o tt, 
n e m  i s  tu d a tk é n t, a m e l y b e n  a z  e g y e d i s é g e k  é s  ö s s z e s s é g e i k  m i n t e l g o n d o l ta k  
a d o tta k .  S o k k a l  i n k á b b  a z  ö s s z e s s é g e k  é s  a  l e g á tf o g ó b b , s ő t a  m i n d e n t á tf o g ó  
ö s s z e s s é g  e r e d e n d ő b b  tu d a ta  – a  v i l á g tu d a t – e g z i s z tá l .  . . .  2.  A te r m é s z e te s  
v i l á g  é s z l e l é s e  é s  ta r ta l m á n a k  o r i g i n á l i s  a d o tts á g a  m i n d i g  a  te s ti  é l e tte l  k a p -
c s o l a to s .  A te r m é s z e te s  v i l á g b a n  a z  é l e t te s ti  é l e t ( a  te s ti s é g e t i tt f e n o m e n á -
l i s  é s  n e m  o b j e k tí v , f i z i k a i  é r te l e m b e n  k e l l  v e n n i . ” 1 A te r m é s z e te s  v i l á g  m i n t 
                                         
1 P a t o č k a :  A t e r m é s z e t e s  v i l á g  é s  a  f e n o m e n o l ó g i a .  I n :  Go n d  1 3 –1 4 .  1 9 9 7 .  5 9 .  o .  
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a  l e h e ts é g e s  a d o tts á g o k  te l j e s  h o r i z o n tj a  te h á t e g y  e l ő z e te s , n e m  é r z é k i  
a d o tts á g .  M i k é n t l e h e t e r r ő l  g o n d o l k o d n i ?  E l ő s z ö r  i s  l á th a tó v á  k e l l  te n n i , 
v a g y i s  l e  k e l l  b o n ta n u n k  a  r á r a k ó d o tt r é te g e k e t.  E z  a  m e ta f i z i k a  k r i ti k á j a .  
M e ta f i z i k a –k r i ti k á j á n a k  a l a p g o n d o l a ta , h o g y  a  m e ta f i z i k a  n e m  m á s , 
m i n t a z  é r te l e m  e l e v e  a d o tts á g á n a k  é s  m e g h a tá r o z o tts á g á n a k  a  f e l te v é s e .  
„ M e ta f i z i k á h o z  f o l y a m o d n i  m i n d i g  a z t j e l e n ti , h o g y  a z  é r te l m e t k é s z n e k  é s  
a d o ttn a k  v e s s z ü k , s  l e m o n d u n k  a  ( n e m  i d ő b e l i –e m p i r i k u s , h a n e m  s tr u k tu -
r á l i s –f i l o z ó f i a i )  g e n e z i s é t f i r ta tó  k é r d é s r ő l . ” 2 E v v e l  s z o r o s a n  ö s s z e f ü g g  a z  a  
Ni e tz s c h é tő l  e r e d ő  m o tí v u m , h o g y  a  m e ta f i z i k a  m i n d i g  a  v i l á g  m e g k e ttő z é s é -
b e n  g o n d o l k o d i k , v a g y i s  m i n d i g  m e g k ü l ö n b ö z te t e g y  h o z z á f é r h e tő , k ö z v e tl e -
n ü l  a d ó d ó , d e  f o n to s s á g  n é l k ü l i  v i l á g o t é s  e g y  l é n y e g i , d e  h o z z á f é r h e te tl e n , 
m a g a s a b b  v a l ó s á g o t.  E z  a  m e g k e ttő z ő  m o z g á s  p e d i g  n e m  c s a k  a  p l a tó n i  é s  a  
k e r e s z té n y  h a g y o m á n y r a  j e l l e m z ő , h a n e m  é r d e k e s  m ó d o n  ú j k o r i  tu d o m á -
n y o s  o b j e k ti v i z m u s r a  i s , a m e l y  u g y a n  ö n m a g á t m e ta f i z i k á tó l  m e n te s n e k , 
s ő t m i n d e n  h o m á l y o s  m e ta f i z i k a i  g o n d o l k o d á s  l e g n a g y o b b  e l l e n s é g é n e k  
ta r tj a , v a l ó j á b a n  a z o n b a n  m a g a  i s  m é l y e n  m e ta f i z i k a i  a b b a n  a z  é r te l e m b e n , 
h o g y  a  m i n d e n n a p i  ta p a s z ta l a t e l m o s ó d ó  v i l á g á tó l  é l e s e n  e l v á l a s z tj a  a z  é s z  
s z i g o r ú  p o n to s s á g á v a l  m e g r a g a d h a tó  i g a z i  v i l á g o t.  
Az  a  te r m é s z e te s  v i l á g , a m i t e g y  i l y e n  m e ta f i z i k á tó l  m e n te s í te tt te k i n te t 
te s z  l á th a tó v á  i m m á r  n e m  a  r ö g z í th e tő  é s  s z i l á r d  d o l g o k  v i l á g a , h a n e m  e g y  
o l y a n  tö r té n e ti , te s ti , k o m m u n i k a tí v  é l e tv i l á g , a m i  á l l a n d ó  e l e v e n  a l a k u l á s -
b a n  v a n .  E z é r t h a tá r o z z a  m e g  P a to č k a  a z  e m b e r i  e g z i s z te n c i á t m o z g á s k é n t.  
Ne m  c s u p á n  a z  e m b e r i  é l e t, h a n e m  a  v i l á g  é s  a  v i l á g b a n  ta l á l h a tó  s tr u k tu r á -
l i s  ö s s z e f ü g g é s e k  i s  m o z g á s k é n t l é te z n e k .  Ne m  té r b e l i  h e l y v á l to z ta tá s r ó l  
v a n  s z ó , h a n e m  i d ő b e l i –tö r té n e ti  á ta l a k u l á s o k  s o r o z a tá r ó l .  O l y a n  f o l y a m a to k -
r ó l , a m e l y e k  ö s s z e f ü g g é s é b e n  n i n c s  r ö g z í th e tő  e l e m .  Az  e m b e r i  e g z i s z te n c i a  
h á r o m  a l a p m o z g á s s a l  j e l l e m e z h e tő , m i v e l  a  m o z g á s  v é g s ő  h o r i z o n tj a  a z  i d ő  
é s  a z  i d ő n e k  i s  h á r o m  e k s z tá z i s a  v a n .  M i n d h á r o m  a l a p v e tő  m o z g á s h o z  
h o z z á ta r to z i k  a  l e h e tő s é g e k  e g y  b i z o n y o s  c s o p o r tj a , é s  e  l e h e tő s é g e k  m e g -
v a l ó s í tá s á b a n  i l l e tv e  a  m e g v a l ó s í tá s  f e l é  te tt l é p é s e k b e n  r e a l i z á l ó d i k  a z  e g z i s z -
te n c i a  é s  a  v i l á g  k a p c s o l a ta .  V a g y i s  a  te r m é s z e te s  v i l á g r ó l  n e m  b e s z é l h e tü n k  
ö n m a g á b a n , c s a k i s  ú g y  m i n t a m i  e g y -e g y  e g z i s z te n c i a l e h e tő s é g  k o r r e l á tu m a .  
A m ú l tn a k  m e g f e l e l ő  m o z g á s  a  l e h o r g o n y z á s  m o z g á s a , a  j e l e n n e k  a z  ö n m e g -
h o s s z a b b í tá s  m o z g á s a , a  j ö v ő n e k  p e d i g  a  s z a b a d s á g  i l l .  a z  i g a z s á g b a  v a l ó  
á ttö r é s  m o z g á s a  f e l e l  m e g .  „ Az  e l s ő  m o z g á s b a n  a h h o z  v i s z o n y u l u n k , a m i  
m á r  j e l e n  v a n , a m i  a  v i l á g b a n  n é l k ü l ü n k  i s  l é te z i k  é s  k é s z e n  á l l  s z á m u n k r a : 
                                         
2 P a t o č k a :  E r e t n e k  e s s z é k  a  t ö r t é n e l e m  f i l o z ó f i á j á r ó l .  I n :  P a t o č k a :  Mi  a  c s e h ?  
P o z s o n y ,  K a l l i g r a m .  1 9 9 6 .  2 9 7 .  o .  
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e n n e k  a  m o z g á s n a k  e g é s z  ta r ta l m a  a z  e l f o g a d á s , a  m a g u n k  e l ő tt ta l á l t v i l á g  
b i z to n s á g á b a n  f o l y ó  é l e t.  A m á s o d i k  m o z g á s b a n  e l h a g y j u k  e z t a  s z f é r á t é s  
k i te s s z ü k  m a g u n k a t a  d o l g o k k a l  é s  a  m a g u k a t a  d o l g o k k a l  f e l c s e r é l ő  tö b b i  
e m b e r r e l  v a l ó  k o n f r o n tá c i ó n a k : a n n a k  a z  e m b e r i  tö r e k v é s n e k  a  b i z o n y -
ta l a n s á g á b a n  é l ü n k , a m e l y  a  te s ti  e g z i s z te n c i a  m e g ő r z é s é r e  é s  m e g h o s s z a b b í -
tá s á r a  i r á n y u l .  . . .  A tu l a j d o n k é p p e n i  e g z i s z te n c i a  m o z g á s a  c s a k  a z  e l ő z ő  
k e ttő r e  k ö v e tk e z h e t.  . . .  E n n e k  a  m o z g á s n a k  u g y a n i s  s e m m i , a m i  m á r  l é te z ő , 
n e m  tá r g y a , h a n e m  c s a k i s  a z , a m i  l é n y e g i l e g  k ü l ö n b ö z i k  a  l é te z ő tő l , a m i  
m i n d e n  ta l á l k o z á s t l e h e tő v é  te s z .  A p a r  e x c e lle n c e  l e h e tő s é g : a  v i l á g , a  l é t 
m i n t é r te l e m ö s s z e f ü g g é s  é s  m i n t m i n d e n  m e g é r té s  k u l c s a . ” 3 
A m o z g á s n a k  e z e k e n  a z  á l ta l á n o s  e g z i s z te n c i á l i s  s tr u k tú r á i n  k í v ü l  a z o n b a n  
s e m m i l y e n  i n v a r i á n s  e l e m , s e m m i l y e n  e r e d e ti  é s  v á l to z a tl a n  a d o tts á g  n e m  
f e d e z h e tő  f e l  a  te r m é s z e te s  v i l á g b a n  é s  a  te r m é s z e te s  v i l á g b a n  l é tb e n .  R ö v i d e n : 
s e m  a  v i l á g , s e m  a  ta p a s z ta l á s  o l d a l á n  n e m  l e l h e tő  f e l  s e m m i l y e n  v é g s ő , á l l a n -
d ó  e l e m , a m i b ő l  k i i n d u l v a  m e g s z e r k e s z th e tő  l e n n e  e g y  á l ta l á n o s a n  é r v é n y e s  
te ó r i a . 4 A v i l á g b a n  l é t u g y a n  a  ta p a s z ta l á s r a  é p ü l , a m i n e k  a l a p z a ta  a  te s ti s é g , 
á m  a  te s ti  l é te z é s  s e m  b i z to s í t s e m m i l y e n  v é g s ő  é s  v á l to z a tl a n  a l a p o t e g y  m e ta -
f i z i k a i  te ó r i a  s z á m á r a , h i s z e n  a  b i o l ó g i a i  te s t m á r  e g y  k é s z e n  k a p o tt ta p a s z ta -
l a ti  k o n te x tu s b a n  ta l á l j a  m a g á t: „ m é g  a z  é s z l e l é s ü n k  i s  m á s , m i n t a  r é g i  g ö r ö -
g ö k é  v o l t, n o h a  f i z i o l ó g i a i l a g  u g y a n o l y a n  é r z é k s z e r v e k k e l  r e n d e l k e z ü n k . ” 5 
Né z z ü k  m e g  te h á t a  m á s o d i k  l é p é s b e n , h o g y  v a j o n  a  f e n o m e n o l ó g i á t m ű -
v e l ő  é n  o l d a l á n  n e m  ta l á l h a tó -e  v a l a m i l y e n  v é g s ő  a l a p , v a g y  ö s s z e te v ő .  Az  a  
m ó d s z e r , a m i t a s z u b j e k tí v  f e n o m e n o l ó g i á n a k  n e v e z , v a l ó s z í n ű l e g  P a to č k a  
l e g r e j té l y e s e b b , e g y s z e r s m i n d  a z o n b a n  l e g é r d e k e s e b b  k í s é r l e te  i s  a r r a , h o g y  
m e g ú j í ts a  a  f e n o m e n o l ó g i a i  k u ta tá s t.  G o n d o l a tm e n e té n e k  k i i n d u l ó p o n tj a  a  
k ö v e tk e z ő : a  tr a n s z c e n d e n tá l i s  f o r d u l a tta l  H u s s e r l  v i s s z a e s e tt e g y  o l y a n  
k a r te z i á n u s  g o n d o l k o d á s b a , a m e l y e t é p p e n  a  f e n o m e n o l ó g i a i  m ó d s z e r  k i -
d o l g o z á s á v a l , v a g y i s  a  k o n k r é t f e n o m é n e k  f e l m u ta tá s á v a l  ő  m a g a  h a l a d o tt 
m e g .  Le h e ts é g e s -e  k a r te z i a n i z m u s  n é l k ü l  i s  m ű v e l n i  a  f e n o m e n o l ó g i á t?  A 
tr a n s z c e n d e n tá l i s  e go  f e l te v é s e  P a to č k a  s z e r i n t n e m  m á s , m i n t e g y  m e ta -
f i z i k a i  e l ő f e l te v é s , a m e l y  á l ta l  H u s s e r l  a  s a j á t f e n o m e n o l ó g i a i  m ó d s z e r é t 
á r u l ta  e l .  Az  e go -c o gi t o -c o gi t a t u m  k a p c s o l a tb ó l  H u s s e r l  a z  e go r a  k o n c e n tr á l t, 
é s  n e m  tö r ő d ö tt a  su m m a l , v a g y i s  a z  e go  l é te z é s m ó d j á v a l .  H u s s e r l  k a r te z i a -
                                         
3 P a t o č k a :  Mi  a z  e g z i s z t e n c i a ?  I n :  Go n d  1 3 –1 4 .  1 9 9 7 .  9 9 -1 0 0 .  o .  
4 „ A r r a  a  k é r d é s r e ,  v a j o n  . . .  a  k o n s t r u k t i v i s t a  v i l á g f e l f o g á s o k  r é t e g e i  a l a t t  i s m é t  
f e l l e l h e t ő  l e s z -e  a z  e l s ő d l e g e s  e r e d e t i  m i n t  i n v a r i á n s ,  a z t  k e l l  m o n d a n u n k ,  
m i n d i n k á b b  ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  n e m  l é t e z i k  i l y e n  i n v a r i á n s . ”  P a t o č k a :  E r e t n e k  
e s s z é k  a  t ö r t é n e l e m  f i l o z ó f i á j á r ó l .  2 6 2 .  o .  
5 U o .  
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n i z m u s á b a n  a z  e go  ú g y s z ó l v á n  m a g a  a l á  te m e ti  a  k o r r e l á c i ó  tö b b i  ta g j á t: „ A 
s z u b j e k ti v i tá s , e z  a z  a d o tts á g i  m ó d o k  m e g k e ttő z é s e  á l ta l  l é tr e j ö tt f a n to m , 
e l n y e l te , e l tü n te tte  a  m e g j e l e n é s n e k  m i n t o l y a n n a k  a  p r o b l é m á j á t. ” 6 H a  
v i s z o n t m e g v i z s g á l j u k  e z t a  su m o t, a k k o r  a z t ta l á l j u k , h o g y  l é te z é s e  v i s s z a -
v a z e th e te tl e n  e g y  k o n s ti tu á l ó  e go r a .  S ő t, é p p  e l l e n k e z ő l e g , v i l á g o s s á  v á l i k , 
h o g y  m a g a  a z  e go , v a g y i s  a  tu d a t, a m i  H u s s e r l  f e l te v é s e  s z e r i n t k i e l é g í tő  
m ó d o n  h o z z á f é r h e tő  a  r e f l e x i ó b a n , m a g a  e z  a z  e go  i s  e g y  f o g a l m i  k o n s tr u k -
c i ó , e g y  k i v e tí té s  e r e d m é n y e , v a g y i s  a  v é g s ő  e r e d e t p u s z ta  i l l ú z i ó j a .  Az t 
te r m é s z e te s e n  P a to č k a  s e m  ta g a d j a , h o g y  a  f e n o m e n á l i s  m e z ő n e k  m i n d i g  
v a n  e g y  k ö z p o n ti  p e r s p e k tí v á j a , a  m e g j e l e n é s e k  e g y  b i z o n y o s  p ó l u s a .  Á m  e z t 
a  p e r s p e k tí v a –f o r r á s t n e m  s z a b a d  ö s s z e k e v e r n i  e g y  „ tu d a t–d o l o g g a l ” .  
A su m  te h á t a l a p v e tő b b n e k  b i z o n y u l  m i n t a z  e go .  E z  a  g o n d o l a t ö n m a g á -
b a n  m é g  n e m  tú l  e r e d e ti , m e g ta l á l h a tó  m á r  H e i d e g g e r n é l , S a r tr e -n á l  v a g y  
m á s  f o r m á b a n  M e r l e a u –P o n ty n á l  é s  R i c o e u r n é l .  E g y v a l a m i  a z o n b a n  m é g i s  
m e g k ü l ö n b ö z te ti  P a to č k a  a s z u b j e k ti v i z m u s á t e z e k n e k  a  s z e r z ő k n e k  a z  e go tó l  
v a l ó  e l f o r d u l á s á tó l .  Az  a s z u b j e k tí v  f e n o m e n o l ó g i a  s e m m i f é l e  r e j te tt s tr u k -
tú r á t v a g y  i n v a r i á n s  a l a p z a to t n e m  f e l té te l e z  a z  e m b e r i  e g z i s z te n c i á b a n , 
v a g y i s  a z  e go  a l a tti  su m b a n .  „ Az  é n l e g e s  l é te z ő  n e m  r e n d e l k e z i k  s e m m i l y e n  
m e g á l l a p í th a tó  tu l a j d o n s á g g a l , a m i  u g y a n a k k o r  n e m  j e l e n ti , h o g y  s e m m i  
v a g y  v a l a m i  m e g h a tá r o z a tl a n  l e n n e ;  m e g h a tá r o z o tts á g a  h e l y z e té b e n  é s  
te tte i b e n  v a n . ” 7 Az  e go  te h á t n e m  e g y  m e ta f i z i k a i l a g  r ö g z í th e tő  c e n tr u m a  a z  
é r te l e m a d á s n a k , h a n e m  a  te r m é s z e te s  v i l á g  f e n o m e n a l i tá s á n a k  s a j á to s  
c e n tr á l ts á g a , a m i  m ö g ö tt a z o n b a n  n i n c s  s e m m i f é l e  s z u b s z ta n c i á l i s a n  a z o n o s  
l é t.  E n n e k  a z  a s z u b j e k tí v  f e n o m e n á l i s  p ó l u s n a k  a  m e g h a tá r o z o tts á g a i  u g y a n -
a z o k , m i n t a  te r m é s z e te s  v i l á g  j e l l e m z ő i : i d ő b e l i s é g , m o z g á s , tö r té n e ti s é g .  
E g y  k é r d é s  a z o n b a n  e z e n  a  p o n to n  n y u g ta l a n í tó  é l e s s é g g e l  m e r ü l  f e l : 
l á ttu k , h o g y  P a to č k a  k ö v e tk e z e te s e n  m e g p r ó b á l  a  m e ta f i z i k a i  k o n s tr u k c i ó k  
m ö g é  p i l l a n ta n i  é s  m e g p r ó b á l j a  f e l s z a b a d í ta n i  a  te k i n te tü n k e t.  Az  e r e d -
m é n y  a z o n b a n  a z , h o g y  l á ts z ó l a g  s e m m i  n e m  m a r a d  a z  e l e m z é s e i  v é g é n , 
a m i r e  tá m a s z k o d h a tn á n k .  S e m  a  m e g j e l e n ő  v i l á g b a n , s e m  a  v i l á g o t ta p a s z -
ta l ó  tu d a tb a n  n e m  ta l á l u n k  s e m m i t, a m i  á l l a n d ó  é s  v á l to z a tl a n  v o l n a .  Ú g y  tű -
n i k , m i n d e n  m o z o g , m i n d e n  v á l to z i k , m i n d e n  e g y  H é r a k l e i to s z i  á r a m l á s  r é s z e .  
Ne m  v e z e t a k k o r  e z  a z  e g é s z  f e l f o g á s  s z é l s ő s é g e s  s z k e p ti c i z m u s h o z ?  Ne m  
f i z e t v a j o n  tú l  m a g a s  á r a t a  m e ta f i z i k á tó l  v a l ó  m e g s z a b a d u l á s é r t P a to č k a ?  
M i  m a r a d  i tt v é g ü l  a  f i l o z ó f i a i  g o n d o l k o d á s  s z á m á r a  a  k é r d e z é s e n  k í v ü l ?  
                                         
6 P a t o č k a :  A h u s s e r l i  f e n o m e n o l ó g i a  s z u b j e k t i v i z m u s a  é s  e g y  ’ a s z u b j e k t í v ’  
f e n o m e n o l ó g i a  l e h e t ő s é g e .  I n :  Go n d  1 3 –1 4 .  1 9 9 7 .  1 1 0 .  o .  
7 I m .  1 1 2 .  o .  
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T ö b b e k  k ö z ö tt e z e k r e  a  k é r d é s e k r e  i s  v á l a s z t p r ó b á l  a d n i  e g y  n a g y o n  f o n to s  
ta n u l m á n y á b a n , a m e l y  a  N e ga t í v  p la t o n i z m u s ( 1 9 53 )  c í m e t v i s e l i .  P a to č k a  
e g y e tl e n  r e n d k í v ü l  j e l e n tő s  v á l to z á s t l á t a  f i l o z ó f i a  g ö r ö g  k e z d e te i b e n , a m i n e k  
m i n d e n  k é s ő b b i  e s e m é n y  c s a k  a  k ö v e tk e z m é n y e .  E z  p e d i g  a  s z ó k r a té s z i  a tti -
tű d  á ta l a k u l á s a  a  p l a tó n i  i d e a l i z m u s b a .  P a to č k a  s z e r i n t e n n e k  a  l á ts z ó l a g  
c s e k é l y  v á l to z á s n a k  h a ta l m a s  b e f o l y á s a  v o l t n e m  c s u p á n  a  f i l o z ó f i a  a l a k u l á s á r a , 
h a n e m  a z  e g é s z  e u r ó p a i  tö r té n e l e m r e .  H a  m é g  m a n a p s á g  i s  k u l tu r á l i s  v á l s á g -
b a n  é l ü n k , a k k o r  a z é r t v a n , m e r t a  m e ta f i z i k a  m é g  a  j e l e n l e g i  v i l á g k é p ü n k e t i s  
m e g h a tá r o z z a , a z  a  m e ta f i z i k a , a m i  P l a tó n  i d e a e l m é l e té v e l  v e tte  k e z d e té t.  A 
m e ta f i z i k a  m i n d i g  tr a n s z c e n d á l ó  m o z g á s t j e l e n t,8 e n n e k  a  tr a n s z c e n z u s n a k  a z  
i d e á l ti p i k u s  e s e te  P l a tó n  i d e á j a , a m e n n y i b e n  a z  i d e á t a b s z o l ú t tá r g y n a k  
v e s s z ü k .  E n n e k  v i s z o n t s ú l y o s  k ö v e tk e z m é n y e i  v a n n a k .  „ P l a tó n  i d e á j a  a b s z o -
l ú t tá r g y k é n t f e l h í v á s  a z  e m b e r h e z , h o g y  á l l í ts a  m a g á t a z  u n i v e r z u m  k ö z é p -
p o n tj á b a , é s  h a j ts a  u r a l m a  a l á , a h o g y  tu l a j d o n k é p p e n  a z z a l , h o g y  o s z to z i k  a z  
i d e á k  u n i v e r z u m á b a n , a  tu d á s  i d e á j á n a k  s e g í ts é g é v e l  u r a l j a  a z  e g é s z  i n te l l i g i -
b i l i s  é s  s z e n z i b i l i s  k o z m o s z t. ” 9 E z  a  te n d e n c i a  é r d e k e s  m ó d o n  é p p e n  a z  ú j k o r -
b a n  é r v é n y e s ü l t, a d d i g  u g y a n i s  a  m i ti k u s  é s  te o l ó g i a i  b e á l l í tó d á s  m é g  m e g -
a k a d á l y o z ta  a z  e m b e r  u r a l o m v á g y á t.  A v á l s á g  g y ö k e r e  te h á t e g é s z e n  a  p l a tó n i  
f i l o z ó f i á i g  n y ú l i k  v i s s z a .  P a to č k a  v i s z o n t f e l té te l e z i , h o g y  l e h e ts é g e s  a z  i d e á n a k  
e g y  o l y a n  é r te l m e z é s t a d n i , a m i  e l k e r ü l i  a z  a b s z o l ú t tá r g y k é n t v a l ó  p o s z tu l á l á s  
c s a p d á j á t, a z  i d e a  i g a z i  é r te l m é t a z o n b a n  m é g i s  m e g ő r z i .  
Az  i d e a  f o g a l m á n a k  e b b e n  a z  ú j  é r te l m e z é s é b e n  – a  N e ga t í v  p la t o n i z m u s-
b a n  – P a to č k a  m e g l e h e tő s e n  k ö z e l  k e r ü l  a  k a n ti  s é m a -f o g a l o m h o z , a n é l k ü l , 
h o g y  a  k a n ti  tr a n s z c e n d e n tá l i s  i d e a l i z m u s  k o n te x tu s á t f e l i d é z n é .  Ú g y  tű n i k , 
h á r o m  g o n d o l a t k ö r é  c s o p o r to s í tj a  a z  i d e a  „ n e g a tí v ”  é r te l m e z é s é t.  1 .  Az  i d e a  
v a l a m i  o l y a s m i , a m i  n e m  a b s z o l ú t tá r g y , v a g y i s  n e m  l á th a tó , a  ta p a s z ta l a t 
s z á m á r a  n e m  h o z z á f é r h e tő , v i s z o n t m i n d e n  l á th a tó s á g o t é s  é r th e tő s é g e t 
l e h e tő v é  te s z .  Ne m  tá r g y i  m ó d o n  a z o n o s í th a tó  l é te z é s , m é g s e m  s e m m i .  „ Az  
I d e a , a h o g y a n  a z t P l a tó n  l e í r ta , . . .  k é ts é g te l e n ü l  a b s z o l ú t tá r g y , m a g á n v a l ó  
F o r m a ;  d e  a l a p v e tő b b  a n n á l , a m i  m i n t a l a k  é s  f o r m a  l á th a tó ;  m a g a  a z , a m i  
l e h e tő v é  te s z i  a  l á tá s t, s z e m l é l é s t. ” 10  2.  Az  i d e a  s e m  a  s z u b j e k tí v , s e m  a z  
o b j e k tí v  o l d a l h o z  n e m  ta r to z i k , h i s z e n  n e m  a  s z u b j e k tu m  a d o tts á g a  é s  n e m  
i s  tá r g y i  l é te z ő .  Az  i d e a  te h á t m e g e l ő z i  a  s z u b j e k tu m –o b j e k tu m  s z é tv á l a s z tá s t.  
„ Az  I d e a  o l y a n  m e g h a tá r o z á s , m e l y n e k  s a j á to s s á g a , h o g y  . . .  a  s z u b j e k tí v  é s  
                                         
8 „ A  m e t a f i z i k a  t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  t r a n s z c e n z u s t  t é t e l e z  f ö l  m i n d e n  v i l á g i  l é t e z ő n  
t ú l r a :  e z  a  t r a n s z c e n z u s  e m e l i  f e l  e g y  ú j ,  ’ i g a z i ’  l é t e z ő h ö z . ”  P a t o č k a :  Ne g a t í v  
P l a t o n i z m u s .  I n :  P a t o č k a :  Mi  a  c s e h ?  P o z s o n y ,  K a l l i g r a m .  1 9 9 6 .  5 2 .  o .  
9 I m .  7 2 .  o .  
10  I m .  6 5 .  o .  
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o b j e k tí v  l é te z ő  f ö l ö tt á l l . ” 11 3 .  Az  i d e á n a k  u g y a n a k k o r  n e m  c s u p á n  k o g n i tí v  
f u n k c i ó i  v a n n a k , v a g y i s  n e m  c s a k  a  ta p a s z ta l a t l e h e tő s é g -f e l té te l e i t j e l e n ti .  
V a n  e g y  m á s i k  s z e r e p e  i s , a m i  v i s z o n t a z  e m b e r i  é l e t e g é s z é n e k  a  s z e m p o n t-
j á b ó l  j e l e n tő s s é  te s z i  a  h e l y e s  m e g é r té s é t.  Az  i d e a  e b b e n  a z  é r te l m e z é s b e n  
u g y a n i s  n e m  c s u p á n  a z , a m i  l e h e tő v é  te s z i  a  l á tá s t é s  a  tá r g y i a s í tá s t, h a n e m  
a z  i s , a m i n e k  k ö s z ö n h e tő e n  m i n d i g  tú l  i s  tu d u n k  l é p n i  a  k o n k r é t, p a r ti k u l á -
r i s  tá r g y o n .  Az  i d e a  te h á t a  s z a b a d s á g  m o z g á s á n a k  a z  a l a p j a , a m i  tú l l e n d í t 
a z  e g y e d i  d o l g o k h o z  v a l ó  l e ta p a d á s o n  é s  m e g n y i t e g y  tá g a b b  p e r s p e k tí v á t.  
Az  i d e a  a  tá r g y i tó l  v a l ó  e l s z a b a d u l á s , a  d i s ta n c i a  k é p e s s é g e  i s , a n é l k ü l  h o g y  
v a l a m i f é l e  r ö g z í th e tő  á l ta l á n o s t f e l té te l e z n é n k , v a g y i s  a b s z o l ú t tá r g y n a k  
ta r ta n á n k .  „ P e r s z e  a z  í g y  é r te l m e z e tt I d e a  s o h a s e m  s z e m l é l h e tő  ö n m a g á b a n , 
tá v o l  v a n  a ttó l , h o g y  m a g á n v a l ó  T á r g y  l e g y e n , c s u p á n  m i n d e n  e m b e r i  tá r g y i a -
s í tá s  e r e d e te  é s  f o r r á s a , d e  c s a k  a z é r t, m e r t m i n d e n e k  e l ő tt é s  a l a p v e tő e n  a  
r e a l i tá s  s z o r í tá s á b ó l  k i s z a b a d í tó  e r ő  . . .  a m e l y  n é l k ü l  e  v a l ó s á g  a b s z o l ú t, 
m e g f o r d í th a ta tl a n  é s  m e g h a l a d h a ta tl a n  tö r v é n y k é n t n e h e z e d n e  r á n k . ” 12 
P a to č k a  s z e r i n t e  v i l á g  m i n d e n  e g y e d i  l é te z ő j e  é s  f e n o m é n j e  r e l a tí v , d e  
n e m  a  ta p a s z ta l ó  s z u b j e k tu m r a , h a n e m  a z  e g é s z r e  m i n t o l y a n r a  n é z v e .  A 
n e g a tí v  p l a to n i z m u s  n e g a ti v i tá s a  é p p e n  a z t j e l e n ti , h o g y  e l u ta s í tj a  e n n e k  a z  
e g é s z n e k  p o z i tí v , i d e á l i s , i n te l l i g i b i l i s , m á s o d i k  v a l ó s á g k é n t v a l ó  m e g h a tá r o -
z á s á t.  U g y a n a k k o r  p l a to n i z m u s r ó l  v a n  s z ó  a b b a n  a  tá g a b b  é r te l e m b e n , h o g y  
m e g p r ó b á l j a  m e g ő r i z n i  a z t a  f e l te v é s t, h o g y  a z  i d e a  v a l a m i l y e n  á l ta l á n o s , tú l  
a  p a r ti k u l á r i s  e s e te k e n .  A n e g a tí v  p l a to n i z m u s  m o r á l i s  a s p e k tu s a  a  J ó  i d e á j á -
n a k  á té r te l m e z é s é b e n  j e l e n i k  m e g .  A J ó  i d e á j a  n e m  tr a n s z c e n d e n s  r e a l i tá s , 
n e m  a z o n o s  v a l a m e l y  e g y e d i  l é te z ő v e l , d e  n e m  i s  m o r á l i s  tö r v é n y .  É s  m é g i s  
á l ta l á n o s  j e l e n té s e  v a n  a z  e m b e r i  e g z i s z te n c i a  s z á m á r a .  A J ó  i d e á j a  v a l a m i  
o l y a s m i , a m i  a z  e g y e d i  e s e m é n y e k e n  é s  k o n f l i k tu s o k o n  tú l m u ta t, a m i  k i j e l ö l  
e g y  i r á n y t a n é l k ü l , h o g y  tá r g y i a s í ta n á  e z t m e ta f i z i k a i  m ó d o n .  Az t m u ta tj a , 
h o g y  a  l e h e tő s é g e i n k  m i n d i g  tö b b e t ta r ta l m a z n a k  a z  e g y e d i  tá r g y a k h o z  é s  
p r o b l é m á k h o z  v a l ó  l e r ö g z ü l é s n é l .  Az  I d e a  e b b e n  a z  é r te l e m b e n  tú l  v a n  a  
tu d a t é s  a  v i l á g  k e tté v á l a s z tá s á n , v a g y i s  tú l  v a n  a z  e g y e d i  l é te z ő k ö n  é s  
s z o r o s a n  k ö tő d i k  a  s z a b a d s á g  f o g a l m á h o z .  A s z a b a d s á g  P a to č k a  s z e r i n t n e m  
i n d e te r m i n i z m u s , n e m  i s  a  b e l e v e te tts é g  f e l i s m e r é s e , h a n e m  a z  a  l e h e tő -
s é g ü n k , h o g y  tr a n s z c e n d á l j u k  a z  e g y e d i  ta p a s z ta l a to k a t é s  f e l a d a to k a t.  A 
s z a b a d s á g n a k  c s a k i s  a  te r m é s z e te s  v i l á g b a n  é l ő  e m b e r  l e h e tő s é g e i n e k  
k o n te x tu s á b a n  v a n  é r te l m e .  E n n e k  a  s z a b a d  m o z g á s n a k  a z  i r á n y á t p e d i g  
f e l f o g h a tj u k  m i n t e g y f a j ta  i d e á t, n e m  m i n t p l a tó n i  a b s z o l ú t l é te z ő t, h a n e m  
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m i n t a  l e h e tő s é g e i n k  s é m á j á t.  A n e g a tí v  p l a to n i z m u s b a n  m e g h a tá r o z o tt J ó  
i d e á j a  P a to č k á n á l  a  f e l e l ő s s é g  f o g a l m á n  k e r e s z tü l  n y e r i  e l  a z  é r te l m é t.  
A FELELŐSSÉG A SP EK T U SA I  
Ah o g y  m á r  s z ó  v o l t r ó l a , P a to č k a  s z e r i n t a z  e m b e r  l é te z é s é t a  te r m é s z e te s  
v i l á g b a n  h á r o m  a l a p m o z g á s  m e n té n  é r th e tj ü k  m e g .  Az  e l s ő  a z  a  m o z g á s , 
a h o g y  g y ö k e r e t e r e s z tü n k  é s  m e g ta l á l j u k  a  h e l y ü n k e t a  v i l á g b a n , a h o g y  a  
g y e r m e k e t e l f o g a d j a  a  k ö z ö s s é g e , ő  p e d i g  b e l e ta n u l  a  k ö z ö s s é g  é l e té b e  é s  
s z o k á s a i b a .  A m á s o d i k  a z  ö n f e n n ta r tá s  é s  ö n m e g h o s s z a b í tá s  m o z g á s a , v a g y i s  
a  m u n k a , a  tá r s a d a l m i  é l e t, a  k o n f l i k tu s o k , a  k ü z d e l e m  v i l á g a .  A h a r m a d i k  
p e d i g  a z  ö n m e g h a l a d á s , a  tr a n s z c e n d e n c i a  m o z g á s a , a m i b e n  a z  e m b e r  
m e g h a l a d j a  a z  e l ő z ő  s z i n te k  k ö tö tts é g e i t.  E z  u tó b b i  m o z g á s  n e m  c s u p á n  a  
f i l o z ó f i a , h a n e m  a  tö r té n e l e m  é s  a z  e ti k a i  f e l e l ő s s é g  f o r r á s a  i s .  A te k i n te t 
m e g s z a b a d u l á s a  a z  e g y e d i h e z  v a l ó  ta p a d á s tó l : „ a z , a m i t a z e l ő tt n e m  
l á ttu n k , m o s t l á th a tó v á  v á l i k . ” 13 
É l e tü n k  j a v a  r é s z e  a z o n b a n  a  m á s o d i k  m o z g á s b a n  z a j l i k , a  j e l e n h e z  é s  a  
j e l e n  é r d e k e i h e z  k ö tv e .  E n é l k ü l  a  m o z g á s  n é l k ü l  a z  e m b e r i  é l e t n e m  i s  l e n n e  
l e h e ts é g e s .  E z  a z  a  s z f é r a , a m i b e n  e r e d e ti l e g  é l ü n k , a  s z o c i á l i s  é l e t, a  s z e n v e d é s , 
a  m u n k a  s z f é r á j a .  „ E z  a z  á tl a g , a z  a n o n i m i tá s , a  s z o c i á l i s  s z e r e p e k  b i r o d a l m a , 
a m i b e n  a z  e m b e r e k  n e m  ö n m a g u k , n e m  e g z i s z te n c i á k  a  s z ó  te l j e s  é r te l m é -
b e n , h a n e m  a  s z e r e p e i k r e  r e d u k á l ó d n a k . ” 14 E z é r t e g y á l ta l á n  n e m  o l y a n  
m e g l e p ő , h o g y  a  m e ta f i z i k a i  te n d e n c i á k  o l y a n  j e l e n tő s  s z e r e p e t j á ts z h a tta k  
a  tö r té n e l e m b e n .  Az o k n a k  a z  e m b e r e k n e k , a k i k n e k  a z  é l e té t m e g h a tá r o z z a  
a  s z e n v e d é s  é s  a  m u n k a , s z ü k s é g ü k  v a n  tá m a s z r a , s z ü k s é g ü k  v a n  a r r a , h o g y  
m e g k ö n n y e b b ü l j e n e k .  A m e ta f i z i k a  a z  e m b e r  v i l á g b a n  l é te z é s é n e k  i n a u te n ti -
k u s  f o r m á j a , a m i  a  f e d e z é k  i r á n ti  s z ü k s é g l e té b ő l  a d ó d i k , a  f e d e z é k e t n e m  
c s u p á n  f i z i k a i , h a n e m  p s z i c h o l ó g i a i  é s  s z e l l e m i  é r te l m é b e n  i s  v é v e .  A 
m e ta f i z i k a  e g y  o l y a n  s z e l l e m i  f e d e z é k , a m i  b i z to n s á g o t n y ú j t.  A m e ta f i z i k a  
a z o n b a n  n e m  m e g o l d á s  a  p r o b l é m á k r a  é s  e r r e  c s a k  a  h a r m a d i k  m o z g á s b a n  
é b r e d ü n k  r á , a m i t P a to č k a  a z  I g a z s á g b a  v a l ó  b e tö r é s n e k  n e v e z , s  a m i n e k  a  
k u l c s s z a v a : a  f e l e l ő s s é g .  A k ö v e tk e z ő k b e n  m e g p r ó b á l o m  P a to č k a  f e l e l ő s s é g  
f o g a l m á t i l l e tv e  e n n e k  a  f o g a l o m n a k  a  k ü l ö n b ö z ő  a s p e k tu s a i t r e k o n s tr u á l n i .   
A f e l e l ő s s é g  é r te l m e  e l s ő s o r b a n  i s  n e g a tí v : m i n d e n  o l y a n  i n a u te n ti k u s  
l é tf o r m á v a l  s z e m b e n i  k ü z d e l m e t j e l e n t, a m i  e l f e d i  e l ő l ü n k  a z  „ i g a z s á g ”  é s  a  
l e g s a j á ta b b  l e h e tő s é g e i n k  f e l i s m e r é s é t.  „ E b b e n  ( a z  i g a z i  – U . T . )  é r te l e m b e n  
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a  h a r c  e l s ő s o r b a n  a z t j e l e n ti , h o g y  l e g y ő z z ü k  a z  ö n k á b í tá s t, ö n m a g u n k  
s z é ts z ó r á s á t a z  e l i d e g e n e d e tt j e l e n  i s m é te l t p i l l a n a ta i b a . ” 15 A f e l e l ő s s é g  te -
h á t n e m  m á s  e b b e n  a z  é r te l e m b e n  m i n t m e g p r ó b á l n i  v i s s z a té r n i  ö n m a g u n k -
h o z  a  k á b u l ts á g b ó l , a  m i n d e n n a p o s  te v é k e n y s é g  d o l g o k  é s  e l f o g l a l ts á g o k  
k ö z ö tti  s z é ts z ó r ó d á s á b ó l .  A f e l e l ő s s é g  e g y  ú j  l á tá s  s z a b a d s á g a : „ a  s z a b a d s á g  
n e m  l i b e r u m  a r b i tr i u m , n e m  a  k ö te l e s s é g tő l  v a l ó  s z a b a d s á g , h a n e m  m i n d e -
n e k  e l ő tt o l y a n  s z a b a d s á g , m e l y  a  l é te z ő t n e m  to r z í tj a  e l , h a n e m  m e g h a g y j a  
a n n a k , a m i . ” 16 A f e l e l ő s s é g n e k  te h á t n e m  c s a k  p r a k ti k u s  é r te l m e  v a n , a  
p r a x i s t a  m i n d e n n a p o s  te v é k e n y s é g  é r te l m é b e n  v é v e , h a n e m  á l ta l á n o s  v a g y  
e l m é l e ti  é r te l m e  i s .  E k k o r  p e d i g  a  k á b u l ts á g  é s  ö n á l ta tá s  e l l e n i  k ü z d e l e m  a  
m e ta f i z i k a  e l l e n i  k ü z d e l m e t j e l e n ti .  A m e ta f i z i k a  k e ttő s  é r te l e m b e n  c s a l j a  
m e g  a  te k i n te tü n k e t: e g y r é s z t e l h i te ti  v e l ü n k , h o g y  l é te z i k  e g y  m á s i k , j o b b , 
tö k é l e te s e b b  v i l á g , a m i n e k  n i n c s  k ö z e  a  k o n k r é t, te r m é s z e te s  v i l á g u n k h o z , 
m á s r é s z t p e d i g  e l h i te ti , h o g y  l e h e ts é g e s  a  d o l g o k  é s  p r o b l é m á k  v é g é r v é n y e s , 
v á l to z a tl a n  m a g y a r á z a ta .  A f i l o z ó f i a  f e l e l ő s s é g e  e z z e l  s z e m b e n  a b b a n  á l l , 
h o g y  a  v é l t b i z o n y o s s á g o k a t ú j r a  é s  ú j r a  k é r d é s e s s é  te g y e .  „ A f i l o z ó f i á n a k  
e l s ő s o r b a n  a z o n  k e l l  f á r a d o z n i a , h o g y  a z  á l ta l á n o s , á l l í tó l a g o s  b i z o n y o s s á -
g o k  f e l s z í n e  a l a tt k i n y o m o z z a  a  v a l ó d i  k é r d é s e k e t.  . . .  E z  a z t i s  j e l e n ti , h o g y  a  
m a g á tó l  é r te tő d ő  p r o b l e m a ti z á l á s á v a l  s z a b a d d á  te s s z ü k  p i l l a n tá s u n k a t é s  
k i te s s z ü k  m a g u n k a t a  m é l y e b b  i g a z s á g n a k , a m e l y e t e z  a  m e ta f i z i k a  e l ta k a r  
e l ő l ü n k . ” 17 A f e l e l ő s s é g  te h á t e b b e n  a z  e l s ő , n e g a tí v  m e g h a tá r o z á s b a n  k e ttő s  
k ü z d e l m e t j e l e n t, e g y f e l ő l  a  m i n d e n n a p i  é l e t k á b u l ts á g a , a  m e g s z o k á s b a  é s  
a  m e g k ö n n y e b b ü l é s b e  v a l ó  m e n e k ü l é s  e l l e n , m á s f e l ő l  p e d i g  a  m e ta f i z i k a  
e g é s z  é l e tü n k e t á th a tó  v é l t b i z o n y o s s á g a i  e l l e n .  
A f e l e l ő s s é g  p o z i tí v  é r te l m é t m á r  n e h e z e b b  m e g h a tá r o z n i .  U to l s ó  b e f e j e -
z e tt í r á s á b a n , A z  é r t e le m  k é r d é se  a  n i h i li z m u s k o r áb a n  c í m ű  1 9 7 7 -e s  ta n u l -
m á n y b a n , P a to č k a  a z  e m b e r i  é l e t e l i d e g e n e d é s é n e k  f o r m á i r ó l  b e s z é l  
D o s z to j e v s z k i j  o d ú l a k ó j á n a k  f i g u r á j á t e l e m e z v e , é s  a z t í r j a , h o g y  a  m i n d e n -
n a p i  é l e te t é l ő  e m b e r  ö n m a g á tó l , a  m á s i k tó l  é s  a  l é ttő l  v a l ó  e l i d e g e n e d é s b e n  
é l . 18 E z  a  h á r m a s  f e l o s z tá s , ú g y  tű n i k , k i j e l ö l i  a z t a  h á r m a s  é r te l m e t i s , 
a m e l y b e n  a  f e l e l ő s s é g r ő l  b e s z é l h e tü n k : f e l e l ő s s é g  ö n m a g a m é r t, f e l e l ő s s é g  a  
m á s i k é r t é s  f e l e l ő s s é g  a  l é té r t.  
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Az  ö n m a g a m é r t v i s e l t f e l e l ő s s é g  a  k ö z n a p i s á g  m e g h a l a d á s á t j e l e n ti  a z  
i n d i v i d u a l i tá s  b á r m i l y e n  ( p l .  o r g i a s z ti k u s )  e l v e s z té s e  n é l k ü l . 19 A m o d e r n  é r te -
l e m b e n  v e tt É n  n e m  v a l a m i  e l e v e  a d o tt, a  tu d a to s  te v é k e n y s é g e k  v a l a m i l y e n  
s z u b s z ta n c i á l i s  a l a p z a ta .  P a to č k a  s z e m é b e n  a  tö r té n e l e m  k e z d e te , a  m o d e r n  
i n d i v i d u á l i s  s z u b j e k tu m  f e l b u k k a n á s a  é s  a  s z a b a d  f e l e l ő s s é g  m e g j e l e n é s e  
u g y a n a n n a k  a  m o z g á s n a k  h á r o m  a s p e k tu s a .  „ Ú g y  v é l j ü k , h o g y  a z  é n  e b b e n  
a z  é r te l e m b e n  a  tö r té n e l e m  h a j n a l á n  b u k k a n  f e l , é s  a b b a n  á l l , h o g y  n e m  
v e s z ü n k  e l  a  s z a k r á l i s b a n  . . .  h a n e m  k é r d é s e k  f e l e l ő s s é g te l j e s  f e l te v é s é v e l  é l j ü k  
m e g . ” 20  A k é r d é s e s s é  té te l  é s  a z  ö n m a g a m é r t v i s e l t f e l e l ő s s é g  p e d i g  a h h o z  a  
s z ó k r a té s z i –p l a tó n i  g o n d o l a th o z  v e z e t v i s s z a , a m i t a  „ l é l e k  g o n d o z á s a ”  f e j e z  
k i .  A l é l e k  g o n d o z á s a  p o n to s a n  a  f e l e l ő s s é g  v á l l a l á s á t, a  te k i n te t s z a b a d d á  
té te l é t é s  a  J ó  i d e á j a , v a g y i s  a z  i g a z a b b  l é te z é s  f e l é  v a l ó  m o z g á s t j e l e n ti .   
A s z u b j e k ti v i tá s  p r o b l é m á j a  s z o r o s a n  k ö tő d i k  a  s z ó k r a té s z i  a tti tű d h ö z , 
a m e l y  n e m  a k a r  m e g m a r a d n i  a  k ü l ö n ö s b e n  v a l ó  f e l o l d ó d á s b a n , h a n e m  
m e g p r ó b á l  a z  e g é s z  f e l é  e l ő r e h a to l n i , a n é l k ü l , h o g y  e g y  m e ta f i z i k a i  „ m á s i k  
v i l á g o t”  p o s z tu l á l n a : a  f e l e l ő s s é g  ö n m a g a m é r t í g y  s z o r o s a n  k ö tő d i k  a z  
e g é s s z e l , a  Lé tte l  s z e m b e n i  f e l e l ő s s é g h e z .  M i n d a z o n á l ta l  k i s s é  f u r c s á n  h a n -
g o z h a t, h o g y  P a to č k a  s z e r i n t f e l e l ő s e k  v a g y u n k  a z  e g é s z é r t.  V a j o n  n e m  a z  
e g é s z  a z , a m i  é l e te t a d  n e k ü n k  é s  l e h e tő v é  te s z i , h o g y  f e n n m a r a d j u n k ?  M i t 
j e l e n t a k k o r  e z  a  f e l e l ő s s é g ?  P o n to s í ts u k  P a to č k a  g o n d o l a tá t: a  k é r d e z ő  m o z -
g á s b a n  a z  e g é s z e t te r m é s z e te s e n  n e m  m i n t a  l é te z ő  to ta l i tá s á t k e r e s s ü k , a r r ó l  
v a n  s z ó , h o g y  a z  é r te l e m  f o r r á s á t k u ta tj u k , a m i  tö b b  m i n t a  k ü l ö n ö s  é r te l m e k  
a g g r e g á tu m a .  Az  e g é s z é r t v a g y  a  Lé té r t v i s e l t f e l e l ő s s é g  te h á t n y i to tts á g o t 
j e l e n t.  C s a k  e  n y i to tts á g  á l ta l  tö r té n h e t m e g  a z  i g a z s á g b a  v a l ó  á ttö r é s , v a g y i s  
a z  e g z i s z te n c i a  h a r m a d i k  m o z g á s a .  A n y i to tts á g  p e d i g  a  Lé t é s  a  l é te z ő  
k ö z ö tti  k ü l ö n b s é g  f e l i s m e r é s e .  I tt f é l r e i s m e r h e te tl e n  a  h e i d e g g e r i  h a tá s .  
A f e l e l ő s s é g  f o g a l m á n a k  b e m u ta tá s a  s o r á n  e z e n  a  p o n to n  a z o n b a n  k é t 
p r o b l e m a ti k u s  e l e m h e z  j u tu n k .  E g y f e l ő l  n e m  v i l á g o s , h o g y  m i  a  f e l e l ő s s é g  
é s  a  m á s i k  v i s z o n y a , v a g y i s  a z , h o g y  m i t j e l e n t a  f e l e l ő s s é g  a  m á s i k é r t, 
m á s f e l ő l  p e d i g  u g y a n c s a k  k é r d é s e s , h o g y  a  m e ta f i z i k a i  ö n c s a l á s  e l l e n i  h a r c , 
v a l a m i n t a  l é l e k  g o n d o z á s a  é s  a  n y i to tts á g  a  Lé tte l  s z e m b e n  v a j o n  n e m  
v a l a m i l y e n  ö n m a g á n a k  e l é g s é g e s  s z u b j e k tu m o t f e l té te l e z -e , a k i  e g y  a k a r a ti  
a k tu s  r é v é n , p u s z tá n  s a j á t e r e j é b ő l  tö r n e  á t a z  a u te n ti k u s  é l e tb e ?  
1 .  LÁS S U K  ELŐ S Z Ö R A Z  ELS Ő  P ROB LÉ MÁT: P a to č k a  l e í r á s a i b ó l  ú g y  tű n i k , h o g y  
a z  i n te r s z u b j e k tí v  v i s z o n y o k  c s a k  a  h a r m a d i k  m o z g á s b a n  n y e r i k  e l  a  f o n -
                                         
19 „ m e g h a l a d j u k  a  k ö z n a p i s á g o t  a n é l k ü l ,  h o g y  m a g u n k r ó l  m e g f e l e d k e z v e  b e l e -
z u h a n n á n k  a  s ö t é t s é g  b á r m i l y e n  c s á b í t ó  s z a k a d é k á b a . ”  P a t o č k a :  E r e t n e k  
e s s z é k  a  t ö r t é n e l e m  f i l o z ó f i á j á r ó l .  3 3 5 .  o .  
20  U o .  
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to s s á g u k a t.  H a n g s ú l y o z z a  u g y a n , h o g y  a  v i l á g o t m i n d e n  p i l l a n a tb a n  m e g -
o s z tj u k  m á s o k k a l  ( a n y a –g y e r m e k  v i s z o n y , s z e x u a l i tá s , c s a l á d i  k ö te l é k e k  a z  
e l s ő  s z i n te n , s z o c i á l i s –p o l i ti k a i  v i s z o n y o k  a  m á s o d i k o n ) , a  m á s i k k a l  v a l ó  
v i s z o n y  a z o n b a n  c s a k  a  h a r m a d i k  s z i n te n  n y e r i  e l  i g a z i  é r te l m é t: m i u tá n  a  
s z u b j e k tu m b a n  m a g á b a n  m e g tö r té n t a z  á tf o r d u l á s .  A f e l e l ő s s é g  a  m á s i k é r t 
te h á t i n k á b b  c s a k  a  tá g a b b  f e l e l ő s s é g , v a g y i s  a  f e l e l ő s s é g  a  Lé té r t a l e s e te .  A 
m á s i k é r t v i s e l t f e l e l ő s s é g  p r o b l é m á j a  a  h e i d e g g e r i  l é tg o n d o l a t h a tá s á r a  
a l á r e n d e l tté  v á l i k .  A l e g f o n to s a b b  k é ts é g te l e n ü l  a  Lé tte l  s z e m b e n i  n y i to tts á g  
m e g s z e r z é s e .  A f e l e l ő s s é g e t P a to č k a  m é g  a  s z e r e te t f o g a l m á v a l  i s  ö s s z e k a p -
c s o l j a , á m  a  s z e r e te t i tt s e m  e m b e r e k  k ö z ö tti  v i s z o n y t, h a n e m  a  l é tr e  v a l ó  
o r i e n tá l ts á g o t j e l e n t.  „ A s z e r e te t . . .  a  h a l h a ta tl a n  Lé t o l d a l á h o z  ta r to z i k .  A 
l é t n e m  a z , a m i t s z e r e tü n k , h a n e m  a z , a m i  ált a l s z e r e tü n k , a m i  a  s z e r e te te t 
a d j a , a m i n e k  a z  a l a p j á n  l e n n i  h a g y j u k  a  d o l g o k a t a n n a k , a m i k . ” 21 E z  a  
s z e r e te t te h á t n y i to tts á g  a  v i l á g o n  b e l ü l i  l é te z ő k  é s  a  v i l á g  i r á n t.  S  m i n t i l y e n  
i n k á b b  n e v e z h e tn é n k  e s z té ti k a i , m i n t e ti k a i  s z e r e te tn e k .  P a to č k a  a  k ö v e tk e z ő  
á r u l k o d ó  h a s o n l a tta l  j e l l e m z i : o l y a n , m i n t a  m ű v é s z  s z e r e te te , a m i  „ h a g y j a  a  
d o l g o k a t ö n m a g u k b ó l  k i b o n ta k o z n i ” 22, v a g y i s  a m i  a  l é t é s  l é te z ő  k ö z ö tti  
k ü l ö n b s é g b e n  a  v a l ó d i  f e n o m é n h e z  p r ó b á l  e l ő r e h a to l n i  e g y  m e d i ta tí v  p i l l a n -
tá s b a n .  Ne m  p e d i g  o l y a n  m i n t a z  e m b e r i  s z e r e te t, a m i  m á s i k h o z  v e z e t.  
2.  A S Z A B A D F ELELŐ S S É G , a m i  a  l e g m a g a s a b b  e m b e r i  l e h e tő s é g e t f e j e z i  k i , 
v a l a m i k é n t m é g i s  a z  e m b e r i  a k a r a th o z  é s  a k ti v i tá s h o z  k a p c s o l ó d i k .  E z  
p e d i g  e l l e n tm o n d a n i  l á ts z i k  a  P a to č k a  á l ta l  k i d o l g o z o tt f e n o m e n o l ó g i a  
a s z u b j e k ti v i z m u s á n a k .  K é r d é s , h o g y  a  f e l e l ő s s é g  m o z g á s á n a k  n i n c s e n e k -e  
o l y a n  m o tí v u m a i , a m e l y e k  v a l a m i k é p p  m e g e l ő z n é k  a  s z u b j e k tu m  a k ti v i tá -
s á t?  P a to č k a  a  f e l e l ő s s é g  f o g a l m á n a k  f e l é b r e d é s é v e l  k a p c s o l a tb a n  g y a k r a n  
b e s z é l  e g y  o l y a n  é l m é n y r ő l , a m i  n e m  k ö th e tő  s e m m i f é l e  a k tí v  e l h a tá r o z á s h o z , 
h a n e m  m é l y e n  a z  e m b e r i  l é te z é s  p a s s z i v i tá s á b a n  z a j l i k .  E z t a z  „ é r te l e m -
v e s z té s  ta p a s z ta l a tá n a k ” , „ a  n a í v  b i z o n y o s s á g  m e g r e n d ü l é s é n e k ”  é s  a z  „ e l f o g a -
d o tt é r te l e m  m e g r e n d ü l é s é n e k ”  n e v e z i .  A m e g r e n d ü l é s n e k  ( E r sc h ü t t e r u n g )  
e z  a  ta p a s z ta l a ta  a z o n b a n  m i n d i g  „ k í v ü l r ő l ”  é r k e z i k , m e g l e p i  a z  e m b e r t, a k i  
a z  é r te l e m  b i r to k á b a n  h i s z i  m a g á t, a  m e g r e n d ü l é s  e z e n  é l m é n y é n e k  te h á t 
s e m m i  k ö z e  a  tu d a to s  g o n d o l k o d á s b ó l  f a k a d ó  a k a r a th o z .   
P a to č k a  s z e r i n t a z o n b a n  a  m e g r e n d ü l é s  n e m  c s u p á n  a z  e g y i k e  a  l e h e ts é -
g e s  e m b e r i  ta p a s z ta l a to k n a k , h a n e m  e n n é l  tö b b e t j e l e n t: a z  é r te l e m  m e g -
r e n d ü l é s e  a z  a z  a l a p v e tő  l e h e tő s é g , h o g y  a  k ü l ö n ö s  l é te z ő tő l  e l f o r d u l j u n k , é s  
a z  e l i d e g e n e d é s b ő l , ö n á m í tá s b ó l , ö n f e l e j té s b ő l  b e tö r j ü n k  a z  i g a z s á g  m o z -
g á s á b a .  No h a  P a to č k a  n e m  b e s z é l  a  p a s s z í v  é s  a k tí v  m o tí v u m o k  v i s z o n y á r ó l  
                                         
21 P a t o č k a :  D i e  S i n n f r a g e  i n  d e r  E p o c h e  d e s  Ni h i l i s m u s .  2 4 9 .  o .  
22 I m .  2 5 0 .  o .  
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a  s z a b a d  f e l e l ő s s é g  m o z g á s á n a k  k i a l a k u l á s á n á l , m é g i s  ú g y  tű n i k  a  l e í r á s a i -
b ó l , h o g y  a  s z a b a d , a u te n ti k u s  l é te t m e g  k e l l  h o g y  e l ő z z e  v a l a m i l y e n  e s e -
m é n y , a m i  a z  e m b e r t m é l y s é g e s  p a s s z i v i tá s á b a n  é r i . 23 A p a s s z í v  m o tí v u m  é s  
a  s z a b a d s á g  tu d a to s  a k a r á s a  k ö z ö tt a z o n b a n  p a r a d o x  v i s z o n y  á l l  f e n n : 
v a l a m i l y e n  p a s s z í v  é r te l e m v e s z té s  n é l k ü l  n e m  k e z d ő d h e tn e  e l  a z  ö n c s a l á s  
e l l e n i  tu d a to s  h a r c , m á s f e l ő l , e g y  p u s z tá n  e l s z e n v e d e tt e s e m é n y n e k  a k tí v  é s  
tu d a to s  a k a r a t n é l k ü l , a m i  a  s z a b a d s á g  m o z g á s á b a  e l v e z e tn e , s e m m i  é r te l -
m e  n e m  l e n n e .  E g y  i l y e n  é l m é n y  c s u p á n  n é m a  é s  f o r m á tl a n  s z e n v e d é s t 
j e l e n te n e .  C s a k  a k k o r  b e s z é l h e tü n k  te h á t m e g r e n d ü l é s r ő l , h a  a  m e g r e n d í tő  
e s e m é n y  a  k é r d é s e k  é s  p r o b l é m á k  ú j  m e z e j é t n y i tj a  m e g .  A m e g r e n d ü l é s  
n e m  é r te l m e tl e n s é g h e z  v e z e t, h a n e m  a z  é r te l e m  f o r r á s á h o z , a  k é r d é s e k  
m e g f o g a l m a z á s á h o z  é s  a  te k i n te t m e g ti s z tí tá s á h o z .   
Ne m  a  Lé t a z , a h o n n é t a  m e g r e n d ü l é s  a z  e m b e r h e z  e l é r k e z i k , a  Lé t 
m e g p i l l a n tá s á t e z  c s u p á n  l e h e tő v é  te s z i .  A m e g r e n d í tő  P a to č k a  s z e r i n t – é s  
f e l e l ő s s é g  f o g a l m a  i tt v á l i k  e l  v i l á g o s a n  p l .  Lé v i n a s  f e l e l ő s s é g  é r te l m e z é s é tő l  
– e l s ő s o r b a n  a  tö r té n e l e m .  A tö r té n e l e m  a z  a  tr a n s z c e n d e n c i a , a m i  ú j r a  é s  
ú j r a  m e g r e n d í t, n y i to ttá  te s z  é s  l e h e tő v é  te s z i  a  s z a b a d  f e l e l ő s s é g e t.  A tö r té -
n e l e m  m a g a  i s  a  f e l e l ő s s é g g e l  k e z d ő d i k 24, m á s r é s z t a z  é r te l e m  m e g r e n d í té -
s é v e l  ú j r a  é s  ú j r a  e l i n d í tj a  a  f e l e l ő s s é g  f e l é  ta r tó  m o z g á s t.  
A f e l e l ő s s é g  f o g a l m a  P a to č k a  e l e m z é s e i b e n  l e g a l á b b  h á r o m  é r te l e m b e n  
k a p c s o l ó d i k  a  tr a n s z c e n d e n c i a  f o g a l m á h o z , a  tr a n s z c e n d e n c i a  k i f e j e z é s t i tt 
n e m  v a l l á s o s , v a g y  m e ta f i z i k a i , h a n e m  f e n o m e n o l ó g i a i  é r te l e m b e n  v é v e , 
v a g y i s  o l y a n  m o z g á s k é n t, a m i  a z  e g y e d i tő l  a z  é r te l e m  h o r i z o n tj a  f e l é , m a j d  
a z  a d o tt h o r i z o n ttó l  a  v é g s ő  h o r i z o n t f e l é  v e z e t.  1 .  Az  e g y e d i  l é te z ő k tő l  v a l ó  
e l f o r d u l á s  é s  a z  e g é s z h e z , v a g y i s  a  v é g s ő  h o r i z o n th o z  v a l ó  o d a f o r d u l á s  
m o z g á s a  j e l e n ti  a z  e m b e r i  v i l á g b a n l é t h a r m a d i k  e g z i s z te n c i a l e h e tő s é g é t.  Az  
i g a z s á g  m o z g á s a  tr a n s z c e n d á l ó  m o z g á s , a  m e g s z o k o tt é r te l e m  e l h a g y á s a .  2.  
A f e l e l ő s s é g  m o z g á s a  k ü z d e l e m  a  m i n d e n n a p i  é s  a  m e ta f i z i k a i  ö n c s a l á s  
e l l e n , v a g y i s  tú l e m e l k e d é s  a z  a d o tt é s  e l f o g a d o tt é r te l e m  h o r i z o n tj á n .  A 
f e l e l ő s s é g  m i n t a  l é l e k  g o n d o z á s a  é s  m i n t n y i to tts á g  a  Lé tr e  te h á t e n n e k  a  
tr a n s z c e n d á l ó  m o z g á s n a k  a  tu d a to s  f e n n ta r tá s a .  3 .  H o g y  a  p a to č k a i  f e l e l ő s -
s é g  f o g a l o m , a z  a u te n ti c i tá s  h e i d e g g e r i  n y o m a i v a l  e g y ü tt m é g i s  m i é r t n e m  
                                         
23 Ez  a  k é r d é s  e g y é r t e l m ű  p á r h u z a m o t  m u t a t  a v v a l  a  p r o b l é m á v a l ,  h o g y  a  f e n o m e n o -l ó g i a i  r e d u k c i ó n a k  v a j o n  v a n n a k -e  p a s s z í v  m o t í v u m a i ,  v a g y  p u s z t á n  a z  i n t e l l e k t u á l i s  b e l á t á s t ó l  é s  a z  a k a r a t t ó l  f ü g g .  
24 „ a n n a k  a  m e t s z é s v o n a l n a k ,  m e l y e t  m i n t  a  t ö r t é n e l e m  e l ő t t i  k o r  é s  a  t u l a j d o n -k é p p e n i  t ö r t é n e l e m  v á l a s z t ó v o n a l á t  p r ó b á l t u n k  m e g h a t á r o z n i ,  v o l t a k é p p e n i  l é n y e g e  t a l á n  é p p e n  a b b a n  v a n ,  h o g y  m e g r e n d ü l  a z  e m b e r i s é g  é l e t é t  e g é s z e n  a d d i g  h a t a l m á b a n  t a r t ó  é r t e l e m  n a í v  b i z o n y o s s á g a ,  é s  e z  a  m e g r e n d ü l é s  a z  é l e t  s a j á t o s  á t a l a k u l á s á h o z ,  a  p o l i t i k a  é s  a  f i l o z ó f i a  . . .  l é t r e j ö t t é h e z  v e z e t . ”  P a t o č k a :  E r e t n e k  e s s z é k  a  t ö r t é n e l e m  f i l o z ó f i á j á r ó l .  3 0 1 .  o .  
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s z u b j e k ti v i z m u s  v a g y  a n tr o p o l ó g i a i  g o n d o l a t, a r r a  a  f e l e l ő s s é g  é s  a  
tr a n s z c e n d e n c i a  h a r m a d i k  ö s s z e f ü g g é s e  a d  m a g y a r á z a to t: a  f e l e l ő s s é g  m o z -
g á s a  a z  é r te l e m  m e g r e n d ü l é s é v e l  v e s z i  k e z d e té t, e z  a  m e g r e n d ü l é s  a z o n b a n  
n e m  a  s z u b j e k tu m  e l h a tá r o z á s á b ó l  f a k a d , h a n e m  p a s s z í v  é l m é n y k é n t 
a d ó d i k .  A m e g r e n d ü l é s  k í v ü l r ő l  é r k e z i k , e g y  o l y a n  h o r i z o n t f e l ő l , a m i  m é g  
l á th a ta tl a n  a  tu d a t s z á m á r a .  P a to č k a  s z e r i n t e z  a  tö r té n e l e m  é r te l m e : a  
tö r té n e l e m  n e m  e l s ő s o r b a n  e s e m é n y e k  ö s s z e f ü g g ő , e l m e s é l h e tő  r e n d j e , h a -
n e m  tá g a b b  h o r i z o n t, a  v i s s z a f o r d í th a ta tl a n  é s  m e g r e n d í tő  v á l to z á s o k  k ö z e g e  
i s .  Az , a m i  ú j r a  é s  ú j r a  f e l b o r í tj a  a  s z e r é n y , d e  b i z to s  é r te l e m h o r i z o n to t, a z  
e g y f a j ta  tr a n s z c e n d e n c i a , a m e n n y i b e n  k í v ü l r ő l , m e g j ó s o l h a ta tl a n u l  é s  
k i v é d h e te tl e n ü l  tö r  b e  a z  é l e t m e g s z o k o tt é s  e l f o g a d o tt m e n e té b e .  P a to č k a  
e z t h í v j a  tö r té n e l e m n e k : „ a  tö r té n e l e m b e n  n e m  a r r ó l  v a n  s z ó , a m i  m e g c á f o l -
h a tó  v a g y  m e g r e n d í th e tő , h a n e m  a  m e g r e n d í tő  i r á n ti  n y i to tts á g r ó l . ” 25 
A n e g a tí v  P l a to n i z m u s  é r te l m é b e n  v e tt J ó  i d e á j a  te h á t n e m  v a l a m i f é l e  
k o r o k o n  é s  k u l tú r á k o n  tú l i  i d e á l i s  á l l a n d ó , h a n e m  a  f e l e l ő s s é g  m o z g á s a , 
a m i  c s a k i s  tr a n s z c e n d á l ó  m o z g á s k é n t, a  v é l t b i z o n y o s s á g o k  s z a k a d a tl a n  
m e g k é r d ő j e l e z é s e k é n t é r th e tő .  Az  e m b e r i  e g z i s z te n c i a  h á r o m  m o z g á s á t ta l á n  
m e g f e l e l te th e tj ü k  a  m o r a l i tá s  h á r o m  f o r m á j á n a k  é s  í g y  v i l á g o s a b b á  v á l i k  a  
f e n o m e n o l ó g i a i  a l a p o n  n y u g v ó  f e l e l ő s s é g  f o g a l m á n a k  m o r á l i s  é r te l m e .  
A m o r a l i tá s  m i n t a z  e r k ö l c s i  v i s e l k e d é s  v a l a m i l y e n  e l ő z e te s e n  a d o tt k ó d j a  
m e g f e l e l n e  a z  e l s ő  m o z g á s n a k : e z  a  v a l l á s o s  é s  tr a d i c i o n á l i s  m o r a l i tá s o k  
e s e te .  Az é r t te s z e k  v a l a m i t, m e r t s z e r e tn é k  m e g f e l e l n i  a z  i s te n i  tö r v é n y e k n e k , 
v a g y  k ö z ö s s é g e m  e l v á r á s a i n a k .  A m á s o d i k  m o z g á s n a k  e z z e l  s z e m b e n  a  r a c i o -
n á l i s  c s e l e k v ő k  m o r a l i tá s a  f e l e l n e  m e g .  E z e n  a  s z i n te n  a  m o r a l i tá s  a  s z o c i á l i s  
é l e th e z , a  r a c i o n a l i tá s h o z , a  p o l i ti k á h o z  é s  a  tö r v é n y h o z á s h o z  k ö tő d i k .  Az  
e r k ö l c s i s é g  n e m  v a l l á s o s , r a c i o n á l i s  m e g a l a p o z á s a  a  f e l v i l á g o s o d á s tó l  k e z d v e  
a  m o d e r n  k o r  tö r e k v é s e .  E z  a z o n b a n  n e m  c s u p á n  m e ta f i z i k a i  k í s é r l e tn e k , 
h a n e m  s i k e r te l e n  k í s é r l e tn e k  i s  b i z o n y u l t, m i v e l  ú g y  tű n i k , a  m o r á l i s  v i tá k  n e m  
e l d ö n th e tő e k  é s  a  m o r á l i s  í té l e te k n e k  n i n c s  e g y e te m e s  a l a p z a tu k .  P a to č k a  
s z e r i n t a  m o r a l i tá s  c s a k  a  h a r m a d i k  m o z g á s , a  tr a n s z c e n d e n c i a  m o z g á s a  f e l ő l  
n y e r i  e l  a z  é r te l m é t.  E k k o r  a z o n b a n  a z  e r k ö l c s i s é g  é r te l m e , a  J ó  i d e á j a  é s  a z  
a u to n ó m  s z a b a d s á g  i m m á r  n e m  k a p c s o l h a tó  v a l a m i l y e n  r a c i o n á l i s  f u n d a m e n -
tu m h o z .  Ni n c s  i s  k o n k r é t ta r ta l m a , é r te l m e  s o k k a l  i n k á b b  a  te k i n te t s z a b a d d á  
té te l é b e n  é s  a z  i g a z s á g  i r á n ti  n y i to tts á g b a n  v a n .  P a to č k a  te h á t a  f e l e l ő s s é g  
f o g a l m á v a l  n e m  a  m o r a l i tá s  s z i l á r d  a l a p z a tá t a k a r ta  f e l tá r n i , h a n e m  a z t a  
h o r i z o n to t i g y e k e z e tt m e g m u ta tn i , a m i b e  m i n d e n  m o r á l i s  í té l e t v a l a m i l y e n  
m ó d o n  i l l e s z k e d i k  é s  a m i b ő l  m i n d e n  m o r á l i s  c s e l e k v é s  a z  é r te l m é t n y e r i .  
                                         
25 P a t o č k a :  E r e t n e k  e s s z é k  a  t ö r t é n e l e m  f i l o z ó f i á j á r ó l .  2 8 8 .  o .  
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HIÁNYZÓ ERKÖLCSI ALAP O K – 
SZÉ LJ EG YZET EK EG Y V IT A M ARG ÓJ ÁRA 
PATÓ ATTI L A 
IÁNYZÓ NORMATÍV ALAPOK ”:  eg é s z  p o nt o s an errő l b es z é l Sh ey la 
B enh ab i b  a H annah  A rend t  é let mű v é nek s z ent elt ,  The Reluctant 
M o d er ni s m  o f  H annah A r end t1 cí mű  mo no g rá f i á j á b an. A z  alá b b i  
rö v i d  es z mef u t t at á s  v o lt aké p p en nem t ű z  mag a elé  mag as ab b  cé lt ,  mi nt  h o g y  
v á z lat o s an b emu t as s o n eg y  v i t á t  A rend t  é let mű v é nek ké t  o ly an s z aké rt ő j e 
kö z ö t t ,  aki k mo no g raf i ku s  mu nká kkal j á ru lt ak h o z z á  a 20 . s z á z ad  kü lö nö s  
s z erz ő j é nek,  H annah  A rend t  p o li t i kai  g o nd o lko d á s á nak meg é rt é s é h ez . A z  
emlí t et t  B enh ab i b  mellet t  t eh á t  meg  kell emlí t eni  D ana R . V i lla nev é t ,  aki  az  
A r end t and  H ei d eg g er :  The F ate o f  the P o li ti cal2 mu nká j á v al A rend t  p o li t i -
ká ró l ki alakí t o t t  g o nd o lko d á s á nak f i lo z ó f i ai  é rt elmez é s é h ez  j á ru lt  h o z z á . A  
v i t a t ermé s z et es en ko mo ly ab b  elő z mé ny ekre t eki nt  v i s s z a,  é s  t ö b b  ré s z t v ev ő  
nev é t  i s  emlí t eni  leh et . A  leg é les eb b  – é s  t alá n leg i z g almas ab b  - v i t a az  
emlí t et t  ké t  s z erz ő  kö z ö t t  az é rt  é rd emel f i g y elmet ,  mert  amellet t ,  h o g y  
t á mas z ko d nak az  A rend t -ku t at á s  ú j ab b  ered mé ny ei re,  arra a kri t i ku s  p o nt ra 
f i g y elnek,  h o g y  v aj o n mi ly en v á las z t  ad  A rend t  a p o li t i ka é s  a mo rá l v i s z o ny á -
nak d i lemmá j á ra a met af i z i ka v á ls á g á nak t ap as z t alat á v al. 
A  v i t a mo rá li s  p ers p ekt í v á b an elv á las z t h at at lan a 20 . s z á z ad  p o li t i kai  
t ap as z t alat á t ó l,  a t o t ali t ari z mu s t ó l é s  arra az  o mi nó z u s  kö t et re ny ú li k v i s s z a,  
amely  a ná ci  h á b o rú s  b ű nö s ,  A d o lf  E i ch mann p eré rő l ny ú j t  s aj á t o s  t u d ó s í -
t á s t 3. A  t u d ó s í t á s kö t et  leg s aj á t o s ab b  j eg y é t  alcí mé b en v i s eli ,  mely  kö z i s mert  
é s  v i t at o t t  mó d o n a g o no s z  b anali t á s á ra u t al. A rend t  ez z el s o kak s z eri nt  
meg t ag ad t a az t  a t é t elt ,  amely et  é p p en ő  á llí t o t t  f el a t o t ali t ari z mu s  g y ö ke-
rei t  elemz ő  mu nká j á b an,  ah o l ki f ej ez et t en eg y  ú j f aj t a,  p reced ens  né lkü li  
g o no s z  meg j elené s é rő l b es z é l,  amely  g o no s z  é p p en K ant  rad i ká li s  g o no s z  
meg h at á ro z á s á v al h o z h at ó  ö s s z ef ü g g é s b e. A  v i t a ro p p ant  s z ert eá g az ó  é s  – 
                                         
1 Benhabib: Th e  R e l u c t a n t  M o d e r n i s m  o f  H a n n a h  Ar e n d t .  1 9 9 6 .  A  t o v á bbiak ban 
B e n h a b i b  ( 1 9 9 6 )  m eg j el ö l é s s el .  
2 V il l a: Ar e n d t  a n d  H e i d e g g e r .  P r inc et o n,  P r inc et o n U P .  1 9 9 6 .  A  t o v á bbiak ban 
V i l l a  ( 1 9 9 6 )  m eg j el ö l é s s el .  
3 A r end t : E i c h m a n n  J e r u z s á l e m b e n ,  Tu d ó s í t á s  a  g o n o s z  b a n a l i t á s á r ó l .  Bp . ,  
O s ir is .  2 0 0 1 .  
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mi nt  A rend t  é let raj z í ró j a,  E li s ab et h  Y o u ng -B reu h l i s  t u d ó s í t  ró la4 – nem 
cs u p á n a p u b li ká lá s ra kerü lt  lev elekb en é s  t anu lmá ny o kb an cs ap ó d o t t  le. 
A rend t  kri t i ku s ai nak b i z o ny á ra s o k t eki nt et b en i g az u k v an. A rend t  s z á má ra 
a v i t a b o s s z ant ó  v o lt  é s  v o lt aké p p en cs ak eg y  ko mo ly ab b  t anu lmá ny  meg -
í rá s á ra ké s z t et t e. E z  a t anu lmá ny  a M ú lt é s  j ö v ő  k ö z ö tt cí mű  es s z é kö t et b en 
i s  lef o rd í t o t t  I g az s á g  é s  p o li ti k a cí met  v i s eli ,  é s  kö z v et v e kap cs o ló d i k a 
v i t á h o z . É rd emes eb b  t alá n meg f i g y elnü nk az t ,  h o g y  v aj o n mi u t á n mi nd ent  
f é lret é v e j elent kez et t  eg y  lap ná l,  h o g y  az  E i ch mann-p errő l t u d ó s í t s o n,  mi  
ké s z t et t e A rend t et  arra,  h o g y  meg v á lt o z t as s a a v é lemé ny é t  a g o no s z  mi nő -
s é g é t  i llet ő en. S h a má r s z ert  t et t  erre a ki f ej ez é s re,  a g o no s z  b anali t á s á ra,  
mi ly en kö v et kez mé ny ekkel j á rt  ez  a ’ f elf ed ez é s ’  a p o li t i kai  g o nd o lko d á s á ra 
v o nat ko z ó an?   
M i nt  t u d j u k,  a ki f ej ez é s  meg o s z t o t t a A rend t  h í v ei nek t á b o rá t . K o rá b b i  
mé lt at ó i  é s  s o rs t á rs ai ,  mi nt  G ers h o m Sch o lem v ag y  I s ai ah  B erli n 
elf o rd u lt ak t ő le. M á s o k,  h a kri t i ku s an i s ,  d e b ará t ai  marad t ak. A  s z emé ly es  
v o nat ko z á s o k erej é nek cs i llap o d á s á v al,  a ku t at á s  ú g y  t ű ni k i g az á n az  1 98 9-
es  f o rd u lat  u t á n elev ened i k i s mé t  meg . Sz erep e v an eb b en a h i d eg h á b o rú  
u t á ni  ko rs z ak s z ellemi  á t rend ez ő d é s é nek i s . A  t o t ali t ari z mu s  é rt elmez é s e ú j  
d i menz i ó t  kap o t t  a „t ö rt é nelem v é g e”,  a p o s z t mo d ern é s  a ko mmu ni t á ri u s  
d i s ku rz u s o k meg j elené s é v el – é s  h á t  t ermé s z et es en a g lo b á li s  p o li t i kai  
á t rend ez ő d é s  ny o má n. M i nt  emlí t et t ü k a f i lo z ó f i ai  v o nat ko z á s o k é rt é kelé s e 
meg erő s ö d ö t t  A rend t  é let mű v é nek é rt elmez é s e kö rü l. Í g y  má s  p ers p ek-
t í v á b an j elent kez i k az  a ké rd é s  i s ,  amelly el A rend t  i s  s z emb es ü lt  é s  i g en 
ko mo ly an v et t  a p er f o ly amá n,  s  amely  ú j  t erü let ek f elé  mo z d í t o t t a é rd ek-
lő d é s é t . A z  a ké rd é s ,  h o g y  mi ly en alap o n leh et  E i ch mannt  eli t é lni ,  má s f elő l 
a p er lef o ly á s á nak,  i llet v e az  í t é let h o z at alnak a t ap as z t alat a eg y s z erre h í v t a 
ki  a mo rá l,  a j o g  é s  a p o li t i ka t erü let é nek s z á mt alan t o v á b b i  ké rd é s é t . A  
t o t ali t ari z mu s  elmé let i  f eld o lg o z á s a u t á n,  má s f é l é v t i z ed d el a má s o d i k 
v i lá g h á b o rú  u t á n A rend t  meg lep v e ko ns t at á lh at t a,  h o g y  a p o li t i kai  t ö rt é net -
í rá s ,  a j o g alko t á s  é s  a mo rá li s  s z emlé let  mé g  mi nd i g  nem d o lg o z t a f el a 
t ö rt é nt eket ,  s  neh ez en mo z o g ,  mi nt eg y  p aralí z i s -á llap o t b an v an,  ami ko r a 
t ö rt é nt ek meg í t é lé s e merü l f el. T alá n né mely ek meg lep et é s é re,  mi nd en-
es et re 1 98 9 u t á n nem kö v et kez et t  b e a t ö rt é nelem v é g e. A  h á b o rú s  b ű nö k 
j o g i  é s  mo rá li s  v et ü let e,  mi nd ez ek mö g ö t t  az  í t é lő erő  p o li t i kai  é s  f i lo z ó f i ai  
v o nat ko z á s ai  i s mé t  az o kra a ké rd é s ekre i rá ny í t h at j á k f i g y elmü nket ,  ame-
ly ek A rend t  p o li t i kai  g o nd o lko d á s á b an,  i llet v e az  é let mű v e kö rü l f o ly t at o t t  
v i t á b an i s  meg j elennek. 
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 Sh ey la B enh ab i b  s z eri nt  A rend t  é rd eme,  h o g y  elő t é rb e á llí t o t t a az  i nt er-
s z u b j ekt i v i t á s  v o nat ko z á s ai t . E z t  els ő s o rb an a The H um an C o nd i ti o n5 cí mű  
mu nká b an meg f o g almaz o t t  emb eri  meg h at á ro z o t t s á g o kra alap o z z a. A z z al,  
h o g y  A rend t  a p lu rali t á s t  az  eg y i k alap v et ő  emb eri  meg h at á ro z o t t s á g ké nt  
nev ez t e meg ,  leh et ő v é  t et t e a p o li t i kai  g o nd o lko d á s  meg ú j í t á s á t  a mo d erni -
t á s  meg ő rz é s e mellet t . A rend t  a ko mmu ni kat i v i t á s ,  a b es z é d  cs elekv é s -
é rt é ké nek eli s meré s e ré v é n ő rz i  meg  a p lu rali t á s t ,  B enh ab i b  é rt é kelé s e s z e-
ri nt  ez z el u t at  ny i t v a az  i nt ers z u b j ekt i v i t á s  é rv é ny es ü lé s é nek. É p p en ez é rt  ő  
ant ro p o ló g i ai  u ni v erz ali z mu s ké nt 6 h at á ro z z a meg  A rend t  p o li t i kai  g o nd o l-
ko d á s á t . E nnek ké t  mo z z anat á t  emeli  ki . A z  eg y i k a H um an C o nd i ti o n cí mű  
mu nká b an t alá lh at ó  p lu rali t á s  meg h at á ro z á s ,  az az  h o g y  az  emb er nem mi nt  
az  E mb er lakj a a f ö ld et ,  h anem az t  az  emb erek né p es í t i k b e. B enh ab i b  
é rt é kelé s e s z eri nt  ennek a kö z ö s s é g nek s z ü let é s e f o ly t á n mi nd en emb er 
eg y f o rmá n é s  eg y enlő  j o g ú  t ag j a. E z  má s f elő l az z al j á r,  h o g y  az  emb erek 
f ü g g ő  lé ny ek,  s o h a nem f ü g g et len i nd i v i d u u mo k. E g y ré s z t  f ü g g nek a t ermé -
s z et t el f o ly t at o t t  met ab o li z mu s t ó l,  ez é rt  a má s i k emb eri  meg h at á ro z o t t s á g -
nak,  a b i o ló g i ai  é let nek a mu nka t ev é keny s é g e f elel meg . M á s f elő l kö lcs ö nö s  
f ü g g é s  á ll f enn kö z ö t t ü k,  a cs elekv é s  (é s  ez en b elü l meg kü lö nb ö z t et et t  
j elent ő s é g g el a b es z é d -akt u s o k) f o rmá i  f elelnek meg  az  emb er p lu rali t á s á -
nak,  mi nt  meg h at á ro z o t t s á g nak. (M eg j eg y z end ő  a rend  ked v é é rt ,  h o g y  az  
emb er h armad i k meg h at á ro z o t t s á g á nak,  a v i lá g i s á g nak az  elő á llí t á s  t ev é -
keny s é g e f elel meg  – ez  az o nb an má r nem eg y é rt elmű en kap cs o ló d i k a 
p lu rali t á s h o z ). A  ko mmu ni ká ci ó  az  emb er leg s aj á t ab b  j eg y e,  a p lu rali t á s  
p ed i g  a kü lö nb ö z ő s é g en b elü li  eg y enlő s é g  f elt é t ele. É rd emes  meg emlí t eni ,  
h o g y  ez t  a kö rü lmé ny t  a s z erz ő  kü lö nö s en a H ei d eg g errel v i t á z ó  A rend t  
j av á ra í rj a,  az z al a nem t i t ko lt  s z á nd é kkal,  h o g y  i g az o lj a H ei d eg g er t aní t v á -
ny á nak s z á nd é ká t  é s  ered mé ny é t ,  mi s z eri nt  é p p en az  i nt ers z u b j ekt i v i t á s  é s  
a p lu rali t á s  é rv é ny es í t é s é v el ú g y mo nd  ’ h alad t a meg ’  A rend t  a h ei d eg g eri  
met af i z i ka-kri t i ká t 7. B enh ab i b  v o lt aké p p en H ab ermas t  kö v et i ,  aki  A rend t  
p o li t i kai  g o nd o lko d á s a kap cs á n az  „emb eri  p lu rali t á s ” t é ny é b ő l i nd u l ki ,  
az z al a meg á llap í t á s s al,  h o g y  „a ko mmu ni kat í v  cs elekv é s  az  a kö z eg ,  amely -
b en az  i nt ers z u b j ekt í v  mó d o n meg o s z t o t t  é let -v i lá g  f o rmá t  ny er”8. 
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B enh ab i b  – H ab ermas  ny o má n – meg erő s í t i ,  h o g y  a cs elekv é s ,  mi nt  ko m-
mu ni kat í v  cs elekv é s  nem leh et  p u s z t á n ö ncé l,  é s  s z i nt ú g y  b í rá lj a A rend t et ,  
h o g y  nem h aj land ó  mo rá li s an i s  meg alap o z ni  az t ,  ami t  p o li t i kai  g o nd o l-
ko d á s á b an mag as z t al. A z  ant ro p o ló g i ai  u ni v erz ali z mu s t  mo rá li s  t eki nt et b en 
i s  ki  kell t erj es z t eni ,  s z eri nt e s emmi  s em o ly an f elt ű nő  A rend t  mű v ei b en,  
mi nt  é p p en a no rmat í v  lacu na,  eg y  v akf o lt ,  ami  o ly anny i ra z av art  kelt ő  az  
eg é s z  é let mű b en9. E z  t eremt  f es z ü lt s é g et  a p ub li c s p ace,  a ny i lv á no s  t é r 
arend t i  é rt elmez é s é nek ket t ő s s é g é b en. U g y ani s  a meg j elené s  t eré nek é rt el-
mez é s é b en eg y f elő l az  ag o ni s z t i ku s  v ag y  ko mp et i t í v ,  má s f elő l a d i s z ku rz í v  
é rt elmez é s t  lá t h at j u k h ang s ú ly o s nak. A z  ag o ni s z t i ku s  é rt elmez é s  s z eri nt  a 
ny i lv á no s  t é rb en mu t at ko z h at  meg  a ki v á ló s á g ,  e t é rb en f o ly i k a kü z d elem 
az  eli s meré s é rt ,  a h í rné v é rt ,  t eh á t  mi nd az é rt ,  ami é rt  az  ant i k emb er a h alan-
d ó s á g á nak meg h alad á s á é rt  t et t . D i s z ku rz í v  s z emlé let b en ez  a t é r a ko mmu ni -
ká ci ó  t ere,  a f elelő s s é g é ,  é s  az  ’ act  i n co ncert ’ ,  az  eg y ü t t es  cs elekv é s  v aló d i  
p o li t i kai  mo z z anat á é . E z  a f es z ü lt s é g  B enh ab i b  s z eri nt  f elo ld at lan marad ,  é s  
ko mo ly an meg t erh eli  A rend t  p o li t i kai  g o nd o lko d á s á t . V é g s ő  s o ro n ez é rt  nev ez -
h et ő  v o nako d ó nak az  eg y é b ké nt  s o k t eki nt et b en mo d ern p o li t i kai  g o nd o lat 10 .  
M á s f elő l D ana R . V i lla é p p en az t  a p o nt o t  rag ad j a meg ,  ah o l A rend t  
rad i ká li s an f o rd u l s z emb e a h ag y o má ny b an rö g z ü lt  t eleo ló g i ai  elv v el. A  
H ab ermas  é s  B enh ab i b  á lt al h ang s ú ly o z o t t  d i s z ku rz i v i t á s  ő rz i  a t eleo ló g i a 
elv é t ,  t eh á t  f els z á mo lj a A rend t  v i v má ny á t ,  az az  é p p en a cs elekv é s  ö né rt é kű -
s é g é nek,  s z ab ad s á g á nak t i s z t a p o li t i kai  v o ná s á t . E li s meri  az  i nt ers z u b j ekt i v i -
t á s  j elent ő s é g é t ,  d e ko rlá t o z o t t  é rt elemb en:  ez  u g y ani s  cs ak az  els ő  lé p é s  
leh et  „a p o li t i ku m rad i ká li s  ú j rag o nd o lá s a” i rá ny á b a. A  t i s z t a p o li t i ka eb b en 
az  é rt elemb en az  i ns t ru ment á li s  mo t í v u m t elj es  ki i kt at á s á t  j elent i . A  
cs elekv é s  s z ab ad s á g á t  nem leh et  meg ő ri z ni ,  h a a cs elekv é s  nem mag a a cé l,  
nem ö nmag á t  t art almaz z a – h a a mo t i v á ci ó ,  é rd ek s t b  t erh eli . V i lla e t eki n-
t et b en a f ranci a N i et z s ch e- é s  A rend t -i nt erp ret á ci ó kra,  els ő s o rb an P h i li p e 
L aco u e-L ab art h e é s  J ean-L u c N ancy  mu nká i ra11 t á mas z ko d v a p á rh u z amo t  
v o n N i et z s ch e é s  A rend t  t ö rekv é s ei  kö z ö t t . A  cs elekv é s  es z t é t i z á lá s á t  ó h aj t j a 
ki mu t at ni  e p á rh u z amb an. E lő s z ö r a v i rt u o z i t á s ,  az  ag o ni z mu s  é s  a p er-
f o rmat i v i t á s  mo t í v u mai t  emeli  ki ,  mi nt  amely ek a cs elekv é s  ö ncé lú s á g á t  
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s z i lá rd í t j á k meg . A rend t  e t eki nt et b en az  ari s z t o t elé s z i  h ag y o má nny al i s  
s z emb ef o rd u l,  d e ami  N i et z s ch é v el mé g  i nká b b  ö s s z ekö t i  az  a s z ó krat i ku s  é s  
p lat ó ni ku s  h ag y o má nny al v aló  rad i ká li s  s z akí t á s . A  p lat ó ni ku s  h ag y o má ny  
é s  i ly en é rt elemb en a met af i z i ka meg t ag ad j a az  emb er v i lá g i s á g á t ,  a ko nt i n-
g enci á t  é s  a s z ab ad  kez d emé ny ez ő  emb ert . A rend t  é s  N i et z s ch e az  emb er 
v i lá g i s á g á v al a j elent é s t  h ely ez i  s z emb e az  i g az s á g g al. A  meg j elené s  v i lá g á n 
kí v ü l h ely ez et t  i g az s á g  meg v o nj a a j elent é s t  a j elenv aló s á g t ó l. A  ko nt i n-
g enci a f elf ü g g es z t é s e a b i z o ny o s s á g o t ,  p o li t i kai  é rt elemb en a b i z t o ns á g o t  
h i v at o t t  s z av at o lni . A  kez d emé ny ez é s  f ö lö t t i  u ralo m p lat ó ni  i g é ny e b e-
f ag y as z t j a a kez d et et . A z  i g az s á g  akará s á nak ny elv e,  a b i z o ny o s s á g  s z i n-
t ax i s a a cs elekv é s  s z ab ad s á g á nak ellens é g e:  N i et z s ch e ny elv é n a rab s z o lg a-
mo rali t á s  s z ü lő h ely e. A rend t  az o n a p o nt o n á ll a leg kö z eleb b  N i et z s ch é h ez ,  
ah o l a ni h i li z mu s s al s z emb en a j elent é s  j o g á t  kí v á nj á k v i s s z av í v ni ,  é s  a 
cs elekv é s  j o g á t  az  alkalmaz ko d ó  v i s elked é s s el,  a b eh av i o ri z mu s s al s z emb en. 
E  t eki nt et b en A rend t  é s  N i et z s ch e – mo nd j a V i lla – u g y anarra a t ö rt é nelmi  
j elens é g re ad nak p á rh u z amo s  v á las z t :  a h ag y o má ny  é s  a t eki nt é ly  ö s s z e-
o mlá s á nak t ap as z t alat á ra v á las z o lnak. E b b en az  é rt elemb en mi nd ket t en 
j ó n é s  ro s s z o n t ú l t u d j á k mag u kat 12. 
A z o nb an a v á las z o k i rá ny a má r kü lö nb ö z ő . A  p ers p ekt i v i z mu s  N i et z s ch é -
né l a mű v é s z et i  s z ab ad s á g  ki t elj es ed é s e f elé  i rá ny u l. A rend t  az o nb an,  az o n 
t ú l,  h o g y  „t i s z t á b an v an a d ef o rmi t á s o kkal,  amely ek a né met  f i lo z ó f i ai  
h ag y o má ny b an a p o li t i ká t  es z t é t i z á ló  v o nu lat á ra j ellemz ő ek”13 ,  s z á mo lni a 
kell a 20 . s z á z ad  t ap as z t alat ai v al – amely eket  o ly  s o kan é p p en N i et z s ch e 
ko rlá t lan ag o ni z mu s á v al i s  ö s s z ef ü g g é s b e h o z t ak. A rend t  nem meh et  a 
t i s z t a es z t é t i z á lá s ,  a mo rá l f elo ld á s a i rá ny á b a. A z o nb an nem i s  á llh at  ki  a 
h ag y o má ny o s  met af i z i kai  t alap z at  mellet t  s em. E  t eki nt et b en A rend t  
eg y á lt alá n nem t eki nt h et ő  a met af i z i ka ellens é g é nek:  a met af i z i ka v á ls á g a a 
t eki nt é ly  é s  a h ag y o má ny  ö s s z eo mlá s a mi at t  kö v et kez et t  b e,  ami t  meg -
erő s í t et t  az  a kö rü lmé ny ,  h o g y  a f i lo z ó f u s o k i s  a met af i z i ka v á ls á g á t  j elen-
t et t é k b e. A rend t  a h ely z et t el v aló  s z emb ené z é s t  j av as o lj a,  a ko nt i nu i t á s  
meg t ö ré s é nek t u d o má s u l v é t elé t ,  s  mi nt  i ly en p arad o x  h ely z et et  f o g lal el a 
’ mú lt  é s  j ö v ő  kö z ö t t ’  h ú z ó d ó  s z akad é kb an – amely nek t alá n eg y et len,  d e 
mi nd enes et re ko mo ly  elő ny e é p p en az  a f els z ab ad u lá s ,  h o g y  ú j raé rt elmez -
h et j ü k a h ag y o má ny t ,  é s  á lt alá b an az  emb er ú j raé rt elmez h et i  ö nmag á t . E z  a 
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s z ab ad s á g  h o rd o z z a mag á b an a meg h at á ro z at lant :  az  ’ ab y s s ’  mo z z anat á t ,  az  
alap t alans á g o t ,  a ki mo nd h at at lans á g o t .14 
E z  a s z akad é k eg y b en a j elen p arad o x o na,  - ami nt  A rend t  K af ká ra 
h i v at ko z v a t ö b b s z ö r emlí t i ,  i llet v e a Thi nk i ng  cí mű  kö t et b en ki f ej t i  - a nunc 
s tans ,  a g o nd o lko d á s  s z ü let é s é nek i d ej e. É s  ez en a p o nt o n p ro b lé má k é s  
meg o ld á s i  j av as lat o k kí ná lko z nak s z i nt e s z á mlá lh at at lanu l – eleg end ő  
f eli d é z ni ,  h o g y  a G o nd o lk o d á s  a S z ellem  é lete cí mű  t ri ló g i a ny i t ó  kö t et e,  
mely et  az  A k ar at kö v et ,  s  a meg í rat lan,  d e f ő mű nek s z á nt  „ Í té lő er ő ”  z á rt  
v o lna le. Á m mo s t  nekü nk mi nd eb b ő l anny i  elé g ,  h o g y  a g o nd o lko d á s  f elé  
f o rd u l a f i g y elmü nk – s  ez z el v i s s z at é rü nk az  ered et i  ké rd é s ü nkh ö z :  
E i ch mannh o z  é s  a g o no s z  b anali t á s á h o z . I d é z z ü k f el a g o no s z  b anali t á s á t ,  
ah o g y an a Thi nk i ng  and  m o r al co ns i d er ati o ns  cí mű  elő ad á s b an lá t j u k:  
„N é h á ny  é v v el ez elő t t  E i ch mann j eru z s á lemi  p eré rő l t u d ó s í t o t t am,  s  a 
t u d ó s í t á s b an a „g o no s z  b anali t á s a” ki f ej ez é s t  h as z ná lt am. E z z el nem eg y  
elmé let et ,  nem d o g má t  kí v á nt am ki f ej t eni ,  h anem ki f ej ez é s t  t alá lni  v alami  
eg é s z en t é ny s z erű re,  a g i g ant i ku s  mé ret ekb en elkö v et et t  g o no s z  t et t ek j elen-
s é g é re,  amely et  nem leh et  az  elkö v et ő  s emmi ly en s aj á t s á g o s  g o no s z s á g á ra 
v ag y  p at o ló g i á j á ra,  s em p ed i g  meg g y ő z ő d é s es  i d eo ló g i á j á ra v i s s z av ez et ni :  
aki  mi nd ö s s z e eg y et len s z emé ly es  t u laj d o ns á g g al rend elkez et t ,  a meg leh et  
rend kí v ü li  s eké ly es s é g g el. B á rmenny i re i s  s z ö rny ű s é g es ek v o lt ak a t et t ek,  az  
elkö v et ő  nem v o lt  s em s z ö rny ű s é g es ,  s em d é mo ni ku s . S h a a mú lt j á b an,  
i llet v e az  elő z et es  rend ő rs é g i  ki h allg at á s  ny o má n f el leh et et t  f ed ez ni  b enne 
v alami  s aj á t s á g o s  karakt eri s z t i ku mo t ,  akko r az  cs ak v alami  t elj es  mé rt é k-
b en neg at í v  v o lt :  nem é p p en az  o s t o b as á g ,  h anem a g o nd o lko d á s ra v aló  
au t ent i ku s  ké p t elens é g .”15 
Ú g y  t ű ni k,  a p ert  kö v et ő en A rend t  f i g y elme eg y re i nká b b  a g o nd o lko d á s  
t ermé s z et e,  s  ez en b elü l h ang s ú ly o s an az  í t é lő erő  f elé  f o rd u l. E nnek a 
mu nká lat nak let t  v o lna a b et et ő z é s e a t ri ló g i a h armad i k kö t et e. A rend t  
t eh á t  a v i t a act i v a kri t i ká j á t ó l a v i t a co nt emp lat i v a analí z i s é h ez  lá t ,  no h a 
meg marad  a p o li t i ka,  az  emb er v i lá g i s á g a ki t ü nt et et t  s z erep e. A  g o nd o l-
ko d á s ,  az  í t é lő erő  é s  a g y ako rlat  v i s z o ny á nak meg é rt é s é b en t alá n a 
leg f o nt o s ab b  v ez é rf o nala K ant  f i lo z ó f i á j a les z . A  rö v i d s é g  ked v é é rt  mo s t  
cs ak anny i t  s z ö g ez ü nk le,  h o g y  A rend t  meg lep et é s s z erű en K ant  h armad i k 
kri t i ká j á b an f ed ez i  f el a p o li t i kai  f i lo z ó f i a meg alap o z á s á nak leh et ő s é g é t !  Ő  
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mag a i s  t i s z t á b an v an a kí s é rlet  meré s z s é g é v el. H o g y an leh et  az  í z lé s re,  a 
leg p art i ku lá ri s ab b  é rz é kre b á rmi ly en s z i lá rd  p o li t i kai  ko ns t ru kci ó t  f el-
é p í t eni ?  M i é rt  nem a g y ako rlat i  é s z  kri t i ká j á ra t á mas z ko d i k?  
A rend t  az  es z t é t i kai  í t é let  elemz é s e s o rá n a K ant  á lt al meg f o g almaz o t t  
ki t erj es z t et t  g o nd o lko d á s ra u t al. E nnek az  a lé ny eg e,  nag y o n eg y s z erű s í t v e,  
h o g y  az  í t é let alko t á s  s o rá n má s o k h ely é b e g o nd o lj u k mag u nkat ,  má s  né z ő -
p o nt o kb ó l i s  meg f o nt o lj u k a v i z s g á lat  t á rg y á t . E z  a ké p z elő erő  mo z g ó s í t á s á t  
i g é ny li ,  í g y  b i z t o s í t h at j a az  í t é let  „mi né l á lt alá no s ab b  é rv é ny é t ”. D ana V i lla 
s z eri nt  az  í z lé s í t é let  a kö v et kez ő  o ko k mi at t  f elel meg  A rend t  s z á má ra:  1 . az  
í t é lő erő  az  eg y ed i rő l alko t  í t é let et  ané lkü l,  h o g y  v alami  á lt alá no s b ó l kellene 
lev ez et ni  2. a kö z lé s  á lt al erő s í t i  meg  ö nmag á t ,  az  i nt ers z u b j ekt i v i t á s b an 
t art h at  s z á mo t  az  á lt alá no s  é rv é ny es s é g re é s  3 . mi v el a s ens us  co m m uni s ra 
t á mas z ko d i k,  ez é rt  meg ő ri z h et i  a kö z ö s  v i lá g o t . V i lla16 az t  az  á llá s p o nt o t  
akarj a i g az o lni ,  h o g y  A rend t  az  ag o n meg s z elí d í t é s é re v á llalko z i k,  ami ko r 
N i et z s ch e p ers p ekt i v i z mu s á t  ellens ú ly o z z a K ant  h armad i k kri t i ká j á nak 
s aj á t o s  i nt erp ret á ci ó j á v al. A z  í z lé s í t é let  az  a t ev é keny s é g ,  amely nek ré v é n a 
kö z ö s  v i lá g  meg j elent et h et i  ö nmag á t ,  ané lkü l h o g y  a j elens é g ek v i lá g a 
b á rmi ly en met af i z i kai  alap z at ra t á mas z ko d na,  u g y anakko r ni ncs  s z ü ks é g  az  
arg u ment at í v  raci o nali t á s  eg y et emes en é rv é ny es  kri t é ri u má ra s em. 
I t t  mi nt h a V i lla eli s merné  a v i t ap art ner i g az s á g á t  az  i nt ers z u b j ekt i v i t á s ra 
v o nat ko z ó an B enh ab i b  s z eri nt  é s  a D av i d  I ng ram17 á lt al i s  a mo d ernh ez  
s o ro lt  A rend t  meg cs o nkí t á s á t  j elent i ,  h a p u s z t á n mi nt  „N i et z s ch e á rny é ka 
alá  rend elt ” p o li t i kai  g o nd o lko d ó t  elemez z ü k. U g y anakko r B enh ab i b  s z e-
ri nt 18 az  i nt ers z u b j ekt i v i t á s  a ki t erj es z t et t  g o nd o lko d á s s al j á ró  f o g almak a 
t i s z t elet ,  eg y enlő s é g  é s  az  emb eri  j o g o k,  amely ek a p o li t i kai  g o nd o lko d á s  
mo rá li s  meg alap o z á s á t  i g é ny li k. V é lemé ny e s z eri nt  A rend t  p u s z t á n s z emé -
ly es  t ap as z t alat ai  h at á s á ra nem t et t e ez t  meg :  eg y  s z kep t i ku s  melankó li a 
h at j a á t  a g o nd o lko d á s á t ,  amely  nem b í z i k ab b an,  h o g y  a mo rá li s  elv ek 
v alah a i s  meg s z o rí t h at j á k v ag y  ellenő rz é s ü k alá  t art h at j á k a p o li t i ká t . 
V i lla s z eri nt  ké t s é g es  ez  a meg á llap í t á s ,  mi nd az o ná lt al A rend t  p o li t i kai  
g o nd o lko d á s a t alá n v aló b an j ellemez h et ő  b i z o ny o s  melankó li á v al. E nnek 
f o rrá s a az o nb an nem az  a b elá t á s ,  h o g y  E i ch mann ké p t elen v o lt  a g o nd o l-
ko d á s ra,  nev ez et es en a ki t erj es z t et t  g o nd o lko d á s ra – no h a E i ch mann 
b et é v e t u d t a a kant i  kat eg o ri ku s  i mp erat í v u s z t ,  s  az  u t o ls ó  p i llanat i g  cs o d á l-
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ko z o t t ,  h o g y  a b í ró s á g  mi é rt  nem mé lt á ny o lj a,  h o g y  ő  a s z emé ly es  
mo t í v u mai t  f é lret é v e t elj es í t et t e a kö t eles s é g é t ,  é s  mi nd ent  meg t et t  az é rt ,  
h o g y  o rs z á g a t ö rv é ny e az  u t o ls ó  b et ű i g  b et elj es ed j é k,  á m az  akas z t ó f a alat t  
s em v o lt  ké p es  eg y  s aj á t  mag a á lt al g o nd o lt  g o nd o lat o t  elmo nd ani ,  cs ak 
ab s z u rd i t á s b a f u llad ó  kö z h ely ekre f u t o t t a. M é g  cs ak nem i s  az é rt  t ö lt h et t e 
el melankó li a,  mert  rá j ö h et et t ,  h o g y  az  ő  s z emé ly es  s o rs a é s  E i ch mann 
s o rs a – mi nt  menekü lt ek,  h o nt alano k – t eh á t  t ö rv é ny en kí v ü l kerü lt ek – 
s o k t eki nt et b en ro ko ns á g o t  mu t at nak. T alá n nem i s  ami at t ,  mert  a ’ g o no s z  
b anali t á s a’  ny ú j t h at o t t  v á las z t  eg y  ad o t t  es et re,  s  ez z el mé g  ko rá nt s em 
t alá lt u nk v á las z t  „a b ű n t ermé s z et é re”,  a „g o no s z s á g ra á lt alá b an”. H anem 
t alá n az é rt ,  mert  E i ch mann mé g s em v o lt  t elj es en o s t o b a. P o nt o s ab b an,  
h o g y  leh et et t  s eké ly es ,  d e a g o nd o lko d á s  – mi nt  ki t erj es z t et t  g o nd o lko d á s  – 
h i á ny a nem cs ak az  o s t o b á k s aj á t o s s á g a,  h anem é p p ens é g g el f ü g g et len az  
i nt ellekt u s t ó l,  v ag y  s z emé ly es  mo t i v á ci ó kt ó l é s  é rd ekekt ő l. E z é rt  kerü lh et  a 
t o t ali t ari z mu s  ki s z o lg á ló i  kö z é  eg y  E i ch mann-s z erű  kreat ú ra – é s  aká r eg y  
f i lo z ó f u s  i s . V ag y  aká r t ö b b  f i lo z ó f u s  i s . 
L á b j eg y z et :  é s  akko r mé g  nem b es z é lt ü nk az  eré ny  t aní t h at ó s á g á ró l. 
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U T ÓP IÁN T Ú LI ERÉ NYEK 
FAR K AS Z O L TÁ N  
„ Sz é g y e n k e z e m ,  t e h á t  v a g y o k . ”  
V .  Sz o l o v j o v  
ET I K A  É S  T Ö R T É NE L E M  
LAG YIMIR SZOLOVJ OV et i kai  t anai t  é s  eré ny f o g almá t  a leg rend s z ere-
z et t eb b en A  j ó  i g az o lá s a (O p r av d ani j e d o b r a ,  1 8 97) cí mű  mű v é b en 
f ej t i  ki . A z  erkö lcs  meg alap o z á s á nak i g é ny e az o nb an má r j ó v al 
ko rá b b an,  az  1 8 70 -es  é v ek v é g é n meg mu t at ko z i k. E z  az z al mag y ará z h at ó ,  
h o g y  Sz o lo v j o v  a rend s z eralko t á s  i g é ny é v el lé p  f el,  ami  i g en cs ak ri t ka j elen-
s é g  az  o ro s z  f i lo z ó f i a t ö rt é net é b en. B ö lcs elet e a li neá ri s  t ö rt é net s z emlé let  é s  
a t eo krat i ku s  g o nd o lat  t alá lko z á s a ment é n f o rmá ló d o t t ,  s  ko rá nak az  a – 
f elv i lá g o s o d á s t ó l ö rö kö lt  – o p t i mi s t a h i t e v ez é relt e,  mely  s z eri nt  a t ö ké let es  
é s  i g az s á g o s  t á rs ad alo m má r a f ö ld ö n i s  meg v aló s í t h at ó . E t t ő l a f elf o g á s t ó l a 
v allá s f i lo z ó f i a má s  ké p v i s elő i  (p l. K i rej ev s z ki j ,  D o s z t o j ev s z ki j ,  Fj o d o ro v ) s em 
ment es ü lh et t ek1 ,  s  mag a Sz o lo v j o v  i s  az  emb eri s é g  eg y s é g é nek é s  a t elj es  é let  
v allá s o s  es z mé j é nek j eg y é b en eg y  t eo krat i ku s  u t ó p i á t  d o lg o z o t t  ki . 
E ls ő  alko t ó i  ko rs z aká b an (1 8 73 -1 8 8 2) az  emp i ri ku s ,  a raci o ná li s  é s  mi s z -
t i ku s  i s meret  s z i nt é z i s é b ő l ad ó d ó  „t elj es  t u d á s ” meg t eremt é s é t  t ű z t e ki  
cé lu l. 1 8 73 -b an í g y  ö s s z eg ez t e az  elő t t e á lló  f elad at o t :  „A  f elad at  az ,  h o g y  a 
keres z t é ny s é g  ö rö k t art almá t  a neki  meg f elelő ,  v ag y i s  f elt é t len é rt elmi  kere-
t ek kö z é  f o g lalj u k”2 ,  t eh á t  az ,  h o g y  az  at y á k h i t é t  raci o ná li s  é rv elé s s el i g az o lj a. 
E h h ez  mi nd enekelő t t  az t  t art o t t a s z ü ks é g es nek,  h o g y  s z á mo t  v es s en a 
t ö rt é nelemb en ed d i g  f elmerü lt ,  t ö b b ny i re eg y o ld alú nak mu t at ko z ó  f i lo z ó -
f i ai  né z et ekkel. E z eket  mi nd en f o g y at é ko s s á g u k mellet t  s em t art o t t a elv e-
t end ő nek,  u g y ani s  eg y  eg y s é g es  t ö rt é net f i lo z ó f i ai  f o ly amat  eg y es  á llo má s ai -
nak t eki nt et t e az o kat . E rre a kö v et kez t et é s re j u t o t t  a p o g á ny s á g  mi t o ló g i a 
v i z s g á lat ako r (1 8 73 ) (a v i lá g f o ly amat  nem má s ,  mi nt  eg y má s ra kö v et kez ő  
t eo f á ni á k s o ro z at a),  s  ez t  mu t at t a ki  A  ny ug ati  f i lo z ó f i a v á ls á g a c. mag i s z t rá -
                                         
1 G aj d enk o : C s e l o v e k  i  c s e l o v e c s e s z t v o  v  u c s e n y i i  V l .  Sz o l o v j o v a .  I n: V o p r o s z i 
f il o s z o f ii,  1 9 9 4  / 6 .  
2 1 8 7 3 .  au g .  2 -á n E .  K .  S z el ev iná nak  í r t  l ev é l .  P i s z m a ,  S z P b,  1 9 1 1 .  
V 
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t u s i  d o lg o z at á b an (1 8 74 ) i s . E b b en a mű v é b en – erő t elj es  s z lav o f i l h at á s ra3 
– a kez d et ekt ő l a p o z i t i v i z mu s i g  b ez á ró lag  elemez t e a ny u g at i  f i lo z ó f i á t ,  s  
arra a v é g kö v et kez t et é s re j u t o t t ,  h o g y  az  eg y é n é s  t á rs ad alo m,  az  elmé let  é s  
a g y ako rlat  s z é t v á las z t á s á v al a N y u g at  ki merí t et t e s aj á t  erő i t . H á r o m  er ő  
cí mű  elő ad á s á b an (1 8 77) p ed i g  má r a K elet et  s em t art o t t a meg f elelő  alap -
nak,  u g y ani s  az  em b er telen i s ten s z em lé lete s emmi v el s em j o b b ,  mi nt  a 
N y u g at i  ci v i li z á ci ó  i s tentelen em b er  ko ncep ci ó j a. M eg o ld á s ké nt  eg y  h arma-
d i k erő t  t é t elez et t 4 ,  mely  ké p es  az  i s t eni  elv et  mag á b an h o rd o z ni . E z en a 
p o nt o n a t ö rt é net f i lo z ó f i ai  v i z s g á ló d á s o k ant ro p o ló g i ai  é s  (s z ab ad ) t eo z ó f i ai  
elemmel eg é s z ü lnek ki :  a t ö rt é nelem é rt elme az  i s t enemb eri  eg y s é g  meg -
t eremt é s é nek s z ab ad  f o ly amat a (v ö . E lő ad á s o k  az  I s tenem b er s é g r ő l). C s ak 
ez en u ni v erz á li s  es emé ny  s o rá n v á lh at  az  emb er t elj es s é ,  mert  mí g  a ko z mi -
ku s  f ej lő d é s  ered mé ny e a t ermé s z et i  emb er,  ad d i g  a rá kö v et kez ő  t ö rt é nelmi  
f ej lő d é s nek a s z ellemi  emb er meg j elené s é v el kell z á ru lni a. C s ak a s z ellemi  
emb er leh et  ké p es  arra,  h o g y  a h á ro m f ej lő d é s i  s z i nt et ,  az  á llat i t ,  a s aj á t o s an 
emb eri t  é s  az  i s t eni t  eg y s z erre ké p v i s elj e. 
A  s z o lo v j o v i  rend s z ert  s z emlé lv e f elv et ő d i k az  az  alap v et ő  ké rd é s ,  h o g y  a 
t ö rt é nelmet  b et elj es í t eni  h i v at o t t  emb er rend elkez i k-e a s z ab ad  v á las z t á s  
leh et ő s é g é v el,  s  ez z el ö s s z ef ü g g é s b en erkö lcs i  alt ernat í v á kkal?  E z ekkel a 
p ro b lé má kkal mé ly reh at ó b b an elő s z ö r A z  elv o nt elv ek  k r i ti k á j a cí mű  d o k-
t o ri  d i s s z ert á ci ó j á b an f o g lalko z o t t ,  mely  a ko rá b b i  í rá s o kb an ki f ej t et t  
g o nd o lat o k ö s s z eg z é s e,  ú j rag o nd o lá s a. 
A Z  E L V O NT  E L V E K  K R I T I K Á J A  É S  A  T E O K R A T I K U S  Á L O M  
A  f ent i  ké rd é s re a cí m é rt elmez é s e ad h at j a meg  a v á las z t . E lv o nt  elv eken 
o ly an az  emb eri  t u d at b an meg g y ö keres ed ő ,  s  az  é let et  b ef o ly á s o ló  eg y o ld alú  
né z et eket  é rt ,  mely ek cs ak v et ü let ei  a t elj es  i g az s á g nak,  v ag y i s  az  A b s z o lú -
t u mnak. E z eknek az  es z mé knek a h ami s  v o lt a ab b an rej li k,  h o g y  ki z á ró la-
g o s nak t é t elez i k mag u kat . C s akh o g y  az  eg y má s t ó l elkü lö nü lő  elv ek eg y má s  
v i s z o ny lat á b an má r nem lé p h et nek f el a f elt é t lens é g  i g é ny é v el5. E z ekrő l az  
                                         
3 F ő k é nt  I .  K ir ej ev s z k ij : O b o z r e n y i j e  s z o v r e m e n n o g o  s z o s z t o j a n y i j a  l i t e r a t u r i  
c í m ű  m ű v e hat o t t  r á .  
4 S z o l o v j o v : Tr i  s z i l ü .  I n: No v ij  m ir .  1 9 8 9 / 1 .  
5 T r u bec k o j  k im u t at t a,  ho g y  a m ű ben s z er ep l ő  m á s ik  m eg hat á r o z á s  – m is z er int  el -
v o nt nak ,  il l et v e neg at í v nak  az o k  az  el v ek  t ek int het ő k ,  m el y ek hez  k iz á r ó l ag  s p ek u l at í v  ú t o n j u t o t t ak  el ,  s  ez á l t al  el l ent é t es ek  a hit  á l t al  f el f o g hat ó  p o z it í v  
v ag y  s z u bs z t anc iá l is  el v ek k el  – S z o l o v j o v  k o r á bbi (s z l av o f il  j el l eg ű )  f el f o g á -
s á t  t ü k r ö z i.  E z é r t  az  el ő s z ó ban em l í t et t  (d e k é s ő bb k el et k ez et t )  é r t el m ez é s  a 
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elv ekrő l cs ak akko r t u d j u k ki mu t at ni ,  h o g y  h ami s ak,  h a ké p es ek v ag y u nk 
eg y  f elt é t len kri t é ri u mké nt  s z o lg á ló  es z mé v el s z emb es í t eni  az o kat . E z  az  
es z me a p o z i t í v  mi nd eneg y s é g 6 es z mé j e,  mely  eg y s z erre ké p es  az  elv o nt  
elv ekb en rej lő  i g az s á g o kat  f elt á rni ,  é s  az o kat  eg y s é g b e s z i nt et i z á lni . 
Sz o lo v j o v  a mi nd eneg y s é g et  az  é let ,  a t u d á s  é s  az  alko t á s  s z erv es  eg y s é g e-
ké nt  é rt elmez i ,  s  els ő  f elad at nak az  emb eri  t u d at o t  f o g v a t art ó  elv ek lelep le-
z é s é t ,  az  i g az s á g  f elt á rá s á t  t art j a. Á m ah h o z ,  h o g y  a h ely es  v i s elked é s  
kri t é ri u mai t  meg h at á ro z h as s u k,  elő s z ö r i s  a met af i z i kai  alap o t  kell kö r-
v o nalaz nu nk,  ami h ez  az  i s meret elmé let en keres z t ü l v ez et  az  ú t . E  t eki n-
t et b en a s z o lo v j o v i  et i ka a g no s z eo ló g i a–met af i z i ka–et i ka h á rmas s á g á b an 
ké p z elh et ő  cs ak el.  
I nnen né z v e kö v et kez et lens é g nek h at ,  h o g y  a s z erz ő  A z  elv o nt elv ek  
k r i ti k á j á b an az  ered et i  elké p z elé s ek s z eri nt  az  et i ka,  a g no s z eo ló g i a é s  az  
es z t é t i ka ki f ej t é s é re kí v á n cs ak kí s é rlet et  t enni  (teur g i a),  s  ami  mé g  enné l i s  
meg lep ő b b  – i ly en s o rrend b en. K ev é s s é  v o lt  meg s z o ko t t  a f i lo z ó f i a t ö rt é -
net é b en,  h o g y  a g y ako rlat i  f i lo z ó f i a meg elő z z e az  elmé let i  elv ek ki f ej t é s é t . A  
ki lencv enes  é v ek v é g é re u g y an erkö lcs t ana g y ö keres en meg v á lt o z i k,  d e mé g  
ekko r i s  az  et i ka kerü l az  els ő  h ely re. (I g az  i t t  má r au t o nó m et i ká ró l v an 
s z ó .) A z  et i ka p ri o ri t á s á t  Sz o lo v j o v  az z al mag y ará z z a,  h o g y  a g y ako rlat i  é let  
lé ny eg e (s  eg y ú t t al a f i lo z ó f i a f elad at a i s ) a leg f ő b b  cé l (a j ó ) kö v et é s e (az  
ab s z o lú t u mmal v aló  kap cs o lat  meg t eremt é s e),  mely h ez  a leg f ő b b  erkö lcs i  
elv  j u t t at h at  cs ak el. A  mi nd eneg y s é g ,  v ag y i s  az  ab s z o lú t u m á lt al b ef o ly á s o lt  
erkö lcs i  elemek a kö t eles s é g -et i ka elv á rá s ai  s z eri nt  rend ez ő d nek. 
S Z U BJ E K T Í V  E T I K A  
A  leg f ő b b  cé l f elt é rké p ez é s e cé lj á b ó l Sz o lo v j o v  s o rra v es z i  a N y u g at  et i kai  
i rá ny z at ai t . E ls ő ké nt  az  emp i ri z mu s  erkö lcs t aná t  b í rá lj a,  s  ki mu t at j a a 
h ed o ni z mu s ,  az  eu d é mo ni z mu s  é s  az  eg o i z mu s  eg y o ld alú s á g á t  é s  relat i v i s z -
t i ku s  j elleg é t . E g y ed ü l az  u t i li t ari z mu s t  t art j a az  á lt alá no s s á g  kö v et elmé -
ny é nek meg f elelni  t u d ó  i rá ny z at nak. C s akh o g y  az  u t i li t ari s t á k s em ké p es ek 
az  es et leg es ,  s z u b j ekt í v  j ó  f o g almá n f elü lkereked ni ,  mi v el a kalku lá ci ó s  
neh é z s é g ek ké t s é g es s é  t es z i k az  á lt alá no s  h as z o n f o g almá nak o b j ekt i v i t á s á t . 
                                                                                     
hel y t á l l ó .  E z t  t á m as z t j a al á  az  a t é ny  is ,  ho g y  az  „ el v o nt  k l er ik al iz m u s t ”  m ag a 
a s z er z ő  is  az  el v o nt  el v ek  k ö z ö t t  s z er ep el t et i.  T r u bec k o j : M i r o s z o z e r c a n y i j e  
V l .  Sz o l o v j o v a .  T .  1 .  (n.  a. )  1 1 4 .  o .  
6 S z o l o v j o v  ez z el  s z em beá l l í t j a a neg at í v  eg y s é g et ,  m el y  a r é s z ek  m at em at ik ai ö s s z es -
s é g e,  s  benne az  eg y es  ö s s z et ev ő k  k ö l c s ö nö s en nem  s z o l g á l j á k  eg y m á s  é r d ek eit .   
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A z  emp i ri ku s  et i ka cs ú cs p o nt j á nak Sch o p enh au ert  t art j a,  ná la a kö z ö s  á t o k,  
az  akarat  u g y an ké p es  ré s z v é t et  é b res z t eni  eg y má s  i rá nt ,  s  ö s s z ekap cs o lni  
az  elkü lö nü lt  elemeket  (s z i mp á t i a),  d e a ré s z v é t  i s  cs ak a t ermé s z et (ü nk)b ő l 
f akad ,  (v ag y i s  ö s z t ö n),  í g y  nem v ag y u nk ké p es ek á lt ala a t ermé s z et en 
f elü lkereked ni . 
A  raci o ná li s  v ag y  f o rmá li s  et i ká k Sz o lo v j o v  o lv as at á b an a v é g s ő  erkö lcs i  
elv ek meg h at á ro z á s ako r u g y ancs ak elé g t elennek b i z o ny u lnak,  d e az  emp i -
ri s t a t ano kkal s z emb en meg v an az  az  elő ny ü k,  h o g y  ké p es ek á lt alá no s  é s  
kö t elez ő  é rv é ny ű  erkö lcs i  elv eket  (v ag y i s  f o rmá t ) ad ni . E z á lt al az  erkö lcs  
ö s z t ö n h ely et t  raci o ná li s  meg g y ő z ő d é s s é  v á li k.7 K ant  au t o nó m et i ká j a (a 
p r i o r i  erkö lcs i  elv ei ) ré v é n az  emb er má r nem f ü g g  a t ermé s z et t ő l,  s  ké p es s é  
v á li k a t i s z t a é s z re h ag y at ko z ni ,  v i s z o nt  cs ak a raci o ná li s  lé ny ek ké p es ek 
erkö lcs ö s en cs eleked ni . E z z el s z emb en Sz o lo v j o v  s z eri nt  erre mi nd enki nek 
(mé g  az  á llat o knak i s ) i s  j o g a v an. M á s ré s z t  K ant t al s z emb en az  á lt alá no s  
erkö lcs i  t ö rv é ny  mellet t  az  emp i ri ku s  t art alo m lé t j o g o s u lt s á g á t  i s  h ang -
s ú ly o z z a. A  kat eg o ri ku s  i mp erat í v u s z  j eg y é b en a kö v et kez ő  erkö lcs i  t ö r-
v é ny t  f o g almaz z a meg :  „az  erkö lcs i  akarat nak,  mi nt  o ly annak mi nd en lé t ez ő  
ered et i  t á rg y a kell,  h o g y  leg y en,  s  nemcs ak es z kö z ké nt ,  h anem cé lké nt  i s .”8 
M i v el mi nd en lé t ez ő  cé l,  ez é rt  eg y ará nt  ré s z e a mi nd eneg y s é g nek,  mely  
ez á lt al a leg f ő b b  cé llá  v á li k. 
E z z el p á rh u z amo s an f elv et ő d i k a s z ab ad  akarat  ké rd é s e i s . K ant  az  au t o -
nó m et i ka j eg y é b en meg f o s z t o t t a az  emb ereket  a t ermé s z et es  h aj lamo kt ó l,  
á m Sz o lo v j o v  ú g y  t art j a,  h o g y  ez ek né lkü l az  emb er nem ké p es  lé t ez ni . N em 
meg f o s z t ani  kell az  emb ert  ez ekt ő l,  h anem ké p es s é  t enni  arra,  h o g y  u ralko d -
h as s o n f elet t ü k – az  é rt elem (i llet v e a lelki i s meret ) á lt al. Sz o lo v j o v  lá t s z ó lag  
a s z ab ad  akarat  mellet t  á llt  ki ,  cs akh o g y  az  akarat  s z ab ad s á g a p u s z t á n arra 
t erj ed  ki ,  h o g y  meg t ag ad j a ö s z t ö nei t  é s  v á g y ai t ,  s  b ef o g ad j a a J ó t  (ab s z o lú -
t u m)9. E z  az  emb er erkö lcs i  kö t eles s é g e,  s  h a ez t  nem t es z i ,  meg f o s z t at i k 
erkö lcs i  (emb eri ) mé lt ó s á g á t ó l. A  s z erz ő  v o lt aké p p  lev es z i  a met af i z i kai  
t erh et  az  emb er v á llá ró l. 
A z  akarat  ké rd é s é v el a s z erz ő  lez á rj a a s z u b j ekt í v  et i ká ra v o nat ko z ó  
v i z s g á ló d á s ai t . S z ub j ek tí v  eti k á nak  az  erkö lcs i  akarat  b els ő  meg ny i lv á nu lá -
                                         
7 Sz o b r a n y i j e  s z o c s i n y e n y i j   Sz o l o v j o v a .  T  1 .  Br ü s s z el ,  (n.  a. )  4 7 .  o .  
8 I m .  6 9 .  o .  S z o l o v j o v  ennek  az  er k ö l c s i k ö v et el m é ny nek  a j eg y é ben s z o r g al m az t a 
a hú s f o g y as z t á s  m el l ő z é s é t .  
9 S z o l o v j o v  abbó l  ind u l  k i,  ho g y  „ az  eg é s z  v i l á g  a g o no s z s á g ban v es z t eg el ”  (1  J á n. 5 ,  
1 9 . ) ,  ez é r t  a J ó  c s ak  I s t enné l  l ehet ,  ez é r t  az  em ber nek  az  a d o l g a,  ho g y  u t at  
ny is s o n az  is t eni k eg y el em nek .  V ö : Az  é l e t  s z e l l e m i  a l a p j a i .  Br ü s s z el ,  (n.  a. )  
1 9 8 2 .  2 9 .  o .  
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s á ra v o nat ko z ó  t ant  nev ez i . A z  o b j ek tí v  eti k a p ed i g  az  erkö lcs i  cé lo k t é ny le-
g es  meg v aló s í t á s á nak f elt é t elei t  t art almaz z a. I t t  a t á rs ad alo m,  a g az d as á g ,  a 
j o g ,  az  á llam é s  az  i d eo ló g i á k ké rd é s é v el f o g lalko z i k.10  V ag y i s  arra a 
h ag y o má ny o s  á llá s p o nt ra h ely ez ked i k,  h o g y  az  o b j ekt í v  et i ka f elő l ny er 
é rt elmet  az  eg y es  eg y é n erkö lcs e. 
OBJ E K T Í V  E T I K A  
Sz o lo v j o v  a t á rs ad alo m p o z i t i v i s t a v i z s g á lat á t  elu t as í t j a,  mo nd v á n,  h o g y  a 
t á rs ad alo m eg y s z erre v aló s  t é ny  é s  meg v aló s í t and ó  es z me.11 N em eg y s z erű  
(b i o ló g i ai ) o rg ani z mu s ,  h anem es z mé k ment é n f ej lő d ő ,  eg y  ko nkré t  cé l f elé  
t art ó  „s z ab ad  kö z ö s s é g i s é g ”,  mely nek s z o ci á li s  j elleg é t  az  erkö lcs i  elv ek 
t á rs ad alo mra v aló  alkalmaz á s a b i z t o s í t j a. A  t á rs ad alo m rend elt et é s e ké rd é -
s é b en ké t  i rá ny z at  f o rmá ló d o t t  ki :  az  eg y i k az  i nd i v i d u u mo t ,  a má s i k a 
kö z ö s s é g et  t et t e meg  a f ej lő d é s  mo t o rj aké nt  a má s i k ellené b en. A  leg f ő b b  j ó ,  
s  ez á lt al a mi nd eneg y s é g  cs ak a ké t  elem s z i nt é z i s é v el é rh et ő  el,  kö lcs ö nö -
s en kell á t h at ni u k eg y má s t 12 ,  mert  cs ak í g y  leh et nek eg y má s  cé lj ai ,  ami  – 
mi nt  f ent eb b  lá t t u k – az  eg y i k leg alap v et ő b b  s z o lo v j o v i  et i kai  kö v et elmé ny . 
E z en a t é ren i s  meg j elent ek az  elv o nt  elv ek:  az  eg y o ld alú  i nd i v i d u ali z mu s  
a p lu t o krat a s z emlé let b en,  az  eg y o ld alú  kö z ö s s é g i s é g  (é s  eg y o ld alú  ö ko no -
mi z mu s ) p ed i g  a s z o ci ali z mu s  t aná b an13. M i nd ket t ő  f i g y elmen kí v ü l h ag y j a,  
h o g y  az  emb er t ö b b  mi nt  any ag i  é rd ekek let é t emé ny es e,  mi v el ké p es  em-
b erké nt  a f elt é t lennel (i s ) kap cs o lat b a kerü lni ,  ami  az  erkö lcs i  é s  t á rs ad almi  
é let  alap f elt é t ele. A z  eg y ed b ő l a j o g  ré v é n les z  s z emé ly ,  u g y ani s  a j o g  s z ab á -
ly o z z a az  eg y é nek kö z ö t t i  kap cs o lat o t ,  s  az  eg y é nek eg y má s t  má r nem es z -
kö z nek,  h anem cé lnak t eki nt i k,  v ag y i s  a s z ab ad s á g  j o g g á  v á lt o z i k. Sz o lo v j o v  
d ef i ní ci ó j a s z eri nt :  „A  j o g  az  eg y enlő s é g  á lt al meg h at á ro z o t t  s z ab ad s á g .”14 
A  s z ab ad s á g o t  é s  az  eg y enlő s é g et  az  é rt elem á llammá  s z i nt et i z á lj a,  a j o g  
é s  az  á llam az á lt al j ö n lé t re,  h o g y  az  emb er a f elt é t len elv et  a g y ako rlat b an 
é rv é ny es í t i . 
                                         
10  I m .  T  1 .  1 1 5 -1 1 6 .  o .  
11 I m .  T  1 .  1 1 7 .  o .  
12 I m .  T  1 .  1 2 5 .  o .  
13 A z  I s t enem ber s é g r ő l  t ar t o t t  el s ő  el ő ad á s á ban r é s z l et es en el em z i a s z o c ial is t a 
t ano k  t á r s ad al m i s z er ep é t ,  il l et v e 1 9 .  s z á z ad i né p s z er ű s é g é nek  o k ait .  
14 I m .  T  1 .  1 5 3 .  o .  
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EM BE R , K Ö Z Ö S S É G I S É G , M I ND E NE G Y S É G  
A  telj es  tud á s  f i lo z ó f i ai  elv ei  cí mű  mű v é b en Sz o lo v j o v  ré s z let es en t ag lalj a az  
emb er h á rmas  j elleg é t ,  s  eh h ez  a f eli s meré s é h ez  ké s ő b b i  mű v ei b en i s  rend -
s z eres en v i s s z at é r. E s z eri nt  az  á llat i  é s  a s aj á t o s an emb eri ,  v ag y i s  raci o ná li s  
ö s s z et ev ő  mellet t  az  emb er mag á b an h o rd o z z a az  i s t eni  j elleg et  i s . E mi at t  t u d  
kö z v et í t ő ké nt  f ellé p ni  a t ermé s z et  é s  i s t en kö z ö t t .15 A  s z ab ad ,  é rt elemmel 
b í ró  lé ny  a leh et ő s é g ek t eré n f elt é t len,  a b et elj es í t et t  f elt é t lens é g  v i s z o nt  nem 
má s ,  mi nt  a mi nd eneg y s é g . E mi at t  az  emb er nem é r(h et )i  b e az z al,  h o g y  
cs ak emb er marad j o n16 ,  h anem p o z i t í v  é rt elemb en i s  meg  kell t ag ad ni a 
mag á t ,  s  keres ni e kell az t  a cé l,  ami  á lt al ki t elj es ed h et ,  mi nd enné  v á lh at . A z  
eg y es  emb er é let é b en ez  ki v i t elez h et et len,  ez é rt  eg y ü t t  kell mű kö d ni ü k 
eg y má s s al,  s  mi s z t i ku s ,  az az  v allá s i  kö z ö s s é g et ,  eg y h á z at  kell lé t reh o z ni u k.  
E lő á llh at  az o nb an az  a h ely z et ,  h o g y  a f elt é t lens é g re v á g y ó  emb eri  
é rt elem az  i s t eni  elv et  a mag a ki z á ró lag o s s á g á b an t é t elez i ,  s  elv á las z t j a a 
t ermé s z et i  é s  az  emb eri  ö s s z et ev ő t ő l. E kko r á ll elő  az  elv o nt  kleri kali z mu s  
es et e,  amely  a t ermé s z et et  é s  a s z ellemet  a b ű n es z kö z é nek t eki nt i . „ N atur  
i s t S ü nd e,  G ei s t i s t Teuf el. ”17 E z  a f elf o g á s  é let i d eg en,  erő s z ako s  t eo krá ci á -
h o z  v ez et . E z z el á llí t j a s z emb e Sz o lo v j o v  a „s z ab ad  t eo krá ci a” es z mé j é t ,  
amely  eg y es í t i  az  emb eri  é let  mi nd en s z f é rá j á t ,  az  eg y h á z at ,  az  á llamo t  é s  a 
g az d as á g o t  ( z em s z tv o ),  s  ez á lt al má r a f ö ld ö n lé t rej ö h et  a ko nkré t  mi nd en-
eg y s é g . E b b en az  u t ó p i á b an az o nb an ú g y  t ű ni k,  h o g y  nem j u t  h ely  a 
h i t et lenek s z á má ra,  s  az o knak s em,  aki k nem a t eo krá ci a á lt al meg kí v á nt  
h i t et  v allj á k. Í g y  a s z ab ad s á g  mi nd  s z u b j ekt í v ,  mi nd  o b j ekt í v  et i ká j á b an 
erő t elj es en ko rlá t o z o t t . 
Sz o lo v j o v  s z eri nt  az  emb ernek á lt alá no s  erkö lcs re v an t eh á t  s z ü ks é g e 
ah h o z ,  h o g y  a s z ab ad  kö z ö s s é g (i s é g ) lé t rej ö h es s en. H a mi nd en emb er a 
má s i kat  f elt é t len cé lnak t eki nt i ,  akko r az  ab s z o lú t  s z eret et  ré v é n a mi nd en-
eg y s é g  mi nt  u ni v erz á li s  o rg ani z mu s  j eleni k meg 18. A z  eg y es  emb er p ed i g  
mi nt  i nd i v i d uá li s  m i nd eneg y s é g  t art at i k s z á mo n,  aki  cs ak a mi nd en-
eg y s é g en keres z t ü l ké p es  ö nmag a ko rlá t ai t ó l meg s z ab ad u lni . 
                                         
15 A  P u s k i n  s o r s a  c .  í r á s á ban S z o l o v j o v  ez t  a s z em l é l et et  „ g y ak o r l at i id eal iz m u s nak ”  
( p r a k t y i c s e s z k i j  i d e a l i z m )  nev ez i.  E z en az t  é r t i,  ho g y  a d u r v a v al ó s á g o t  nem  
s z abad  t ag ad nu nk ,  d e eg y ú t t al  m eg  k el l  l á t nu nk  benne az  es z m é ny i c s í r á j á t .  K .  
F ar ad z s ev : V l a g y i m i r  Sz o l o v j o v :  m i f o l o g i j a  o b r a z a .  M o s z k v a,  (n.  a. )  2 0 0 0 .  1 1 5 .  o .  
16 I m .  T  1 .  1 5 9 .  o .  
17 I m .  T  1 .  1 6 2 .  o .  
18 I m .  T  1 .  1 7 9 -1 8 0 .  o .  A  s z er et et  eg y s z er r e l ehet  az  em p ir ik u s  v il á g ban é l ő k  k ö z ö t t i 
v o nz al o m ,  v al am int  a m ind eneg y s é g et  biz t o s í t ó  u niv er z á l is  el v .  
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A U T O NÓ M  E T I K A  
A  t eo krá ci a keret ei  kö z ö t t  az  eré ny  g y ako rlá s á nak cs ak eg y et len mó d j a 
ad o t t ,  nev ez et es en a s z eret et  ré v é n a mi nd eneg y s é g  s z erv es  ré s z é v é  v á lni . 
V aló j á b an i nká b b  á lt alá no s  kü ls ő ,  any ag i s á g t ó l ment es  et i kai  s z ü ks é g s z erű -
s é g rő l19 v an i t t  s z ó . (C s akh o g y  a j ó  au t o nó mi á j a i s  v es z é ly b e kerü l,  mi v el az  
erkö lcs  alap j a a j ó  é s  ro s s z  kö z ö t t i  v á las z t á s  leh et ő s é g e kell,  h o g y  leg y en.20 ) 
A z  et i ka Sz o lo v j o v  má s o d i k alko t ó i  ko rs z aká b an t o v á b b ra i s  s z o ro s an 
f ü g g  a met af i z i ká t ó l,  i llet v e az  i s meret elmé let t ő l. E z t  az z al i nd o ko lj a,  h o g y  
az  emb ernek a v allá s i  elv  u g y anú g y  s aj á t j a,  mi nt  a p s z i ch o ló g i ai ,  i llet v e 
t ö rt é net i  j elleg  (ez t  i g az o lj a az  emb er „s z ab ad  t eo krá ci á ra” v o nat ko z ó  i g é ny e 
i s ). A z  emb er nemcs ak ré s z es e az  ab s z o lú t  rend nek,  h anem mag a i s  kö z re-
mű kö d i k ab b an,  h o g y  az  (má rmi nt  az  ab s z o lú t u m) a t ermé s z et i  rend b en i s  
o t t h o nra t alá lj o n. M á rp ed i g ,  h a elf o g ad j u k I s t en lé t é t ,  a h alh at at lans á g o t  é s  
az  emb eri  s z ab ad s á g o t ,  akko r – Sz o lo v j o v  é rt elmez é s e s z eri nt  – el kell 
i s mernü nk a leg f ő b b  erkö lcs i  cé l meg v aló s í t á s á nak leh et ő s é g é t  i s ,  s  ekko r 
ny i lv á nv aló v á  v á li k,  h o g y  az  et i kai  ké rd é s ek a met af i z i ká t ó l elv á las z t h at at -
lano k. H a nem í g y  t enné nk – mo nd j a Sz o lo v j o v  –,  é s  ké t elked né nk I s t en 
lé t é b en,  akko r az  emb er elv es z í t ené  i s t eni  j elleg é t ,  s  erkö lcs i  t u d at a p u s z t a 
i llú z i ó  marad na cs ak. 
Sz o lo v j o v  – ekko r mé g  – elu t as í t j a az  eg y o ld alú nak mi nő s í t et t  elv o nt  mo ra-
li z mu s t ,  mert  az á lt al,  h o g y  az  erkö lcs nek t elj es  ö ná lló s á g o t  b i z t o s í t ,  s  a kö t e-
les s é g et  az  ab s z o lú t u mt ó l,  az  et i ká t  p ed i g  a met af i z i ká t ó l elv á las z t j a,  cs ak a 
lelki i s meret re,  v alami nt  a s z i mp á t i a é s  az  i g az s á g o s s á g  erkö lcs i  é rz é ké re 
t á mas z ko d h at . C s akh o g y  ez ek az  et i kai  elv ek t ö b b re nem ké p es ek,  mi nt h o g y  
f i g y elmez t es s enek b ennü nket  a b aj ra,  mi nt  Sz ó krat é s z t  a d ai mo ni o n. A h h o z  
v i s z o nt ,  h o g y  a p o z i t í v  cé lo kat  é rj ü nk el,  ah h o z  Sz o lo v j o v  né lkü lö z h et et lennek 
t art j a,  h o g y  i s merj ü k a v aló s á g o t ,  s  ez t  a t u d á s t  cs ak a g no s z eo ló g i a ny ú j t h at j a. 
A z  elv o nt elv ek  k r i ti k á j á nak  má s o d i k ré s z e ez é rt  f o g lalko z i k g no s z eo ló g i á -
v al,  v i s z o nt  a h armad i k ki t ű z ö t t  cé l t elj es í t é s e elmarad . A z  es z t é t i ka p ro b lé -
má i t  nem cs ak eb b en a mű b en nem o ld j a meg ,  h anem a ké s ő b b i ek f o ly a-
má n s em t u d j a rend s z ers z erű en ki f ej t eni  alko t á s f i lo z ó f i ai  g o nd o lat ai t . 
                                         
19 V ö : „ E g y  m o r á l is  l é ny  s o ha s em  l ehet  s z abad  az  is t eni es z m e hat al m á t ó l ,  m el y  
l é t é nek  é r t el m e… ”  S z o l o v j o v  a R u s s z k a j a  i g y e j a  c .  1 8 8 8 -as  í r á s á ban ö s s z eg z i 
t eo k r at ik u s  u t ó p iá j á t .  I m .  T .  1 1 .  9 3 .  o .  
20  A z  O p r a v d a n i j e  d o b r a -ban m á r  az  „ er k ö l c s i s z ü k s é g s z er ű s é g ” -et  c o n t r a d i c t i o  
i n  a d j e c t o -nak  t ar t j a,  m i v el  az  er k ö l c s  s z abad  é s  t u d at o s  v á l as z t á s  er ed m é ny e 
l ehet  c s ak .  A  j ó t  s em  az é r t  v á l as z t j u k ,  m er t  k el l ,  hanem  m er t  bel á t j u k ,  ho g y  
ez  a l eg j o bb v á l as z t á s .  I m .  T .  8 .  4 2 .  o .  
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ET I K A  A Z  U T Ó P I A  U T Á N 
A z  1 8 90 -es  é v ek kö z ep é re lez á ru lt  Sz o lo v j o v  má s o d i k alko t ó i  ko rs z aka,  ami  
eg y ú t t al a t eo krat i ku s  u t ó p i a v é g é t  i s  j elent et t e. I s mé t  v i s s z at é rt  a f i lo z ó f i ai  
ké rd é s ekh ez ,  s  t erv b e v et t e ed d i g i  f i lo z ó f i ai  rend s z eré nek f elü lv i z s g á lat á t . 
1 8 94 -b en ú j ra ki  akart a ad ni  A z  elv o nt elv ek  k r i ti k á j á t ,  d e az  á t d o lg o z á s  
s o rá n t u d at o s u lt  b enne,  h o g y  g y ö keres en meg v á lt o z t ak erkö lcs i  né z et ei ,  s  
ez é rt  1 8 97-b en A  j ó  i g az o lá s a cí mmel eg y  t elj es en ú j  erkö lcs b ö lcs elet i  mű v et  
j elent et et t  meg .  
M i ly en o ko k ké s z t et t é k Sz o lo v j o v o t  a v á lt á s ra?  A z  1 8 8 0 -as  é v ek t eo krat i -
ku s  i g é z et e é s  a s ch elli ng i  ro mant i ka ko rs z aka v é g et  é rt ;  v á nd o rf i lo z ó f u s s á  
let t  b ö lcs elő nk s z emb es ü lni  ké ny s z erü lt  a ro s s z al,  mely nek ö ná lló  lé t é t  
ed d i g  t ag ad t a. D e mé g  nem j u t o t t  el az  es z kat o ló g i ku s  cs aló d á s i g ,  mé g  
b í z o t t  ab b an,  h o g y  eg y  f i lo z ó f i ai  s z i nt é z i s s el elkerü lh et ő  a v é g . M o s t  má r 
nem t aní t ó ké nt  é s  p ró f é t aké nt  lé p  f el,  h anem eg y s z erű en az  i g az s á g  
f elmu t at á s á v al kí v á n f i g y elmez t et ni ,  s  a meg f elelő  t ö rt é nelmi  cé lt  f elt á rni . 
M í g  A z  elv o nt elv ek  k r i ti k á j a í rá s ako r a neg at í v  meg kö z elí t é s  (a h ami s  
et i kai  elv ek b í rá lat a) d o mi ná l,  ad d i g  a ki lencv enes  é v ekb en má r az  erkö lcs  
g y ako rlat i  alkalmaz h at ó s á g a f o g lalko z t at j a. E kko r mé g  t ö ret lenü l b í z i k 
ab b an,  h o g y  a s z emé ly i s é g  j ó  i rá nt i  elkö t elez et t s é g e meg ké rd ő j elez h et et len21 ,  
s  az  emb eri  lé t  ko rrekci ó j á ra mé g  v an mó d ,  mely h ez  mag a i s  s eg í t s é g et  
kí v á nt  ny ú j t ani . 
E z é rt  A  j ó  i g az o lá s á b an erkö lcs  h et ero no mi t á s á nak (t eo ló g i ai  ap p ro b á -
ci ó ) t aná t  má r f elv á lt j a az  ab s z o lú t ,  v ag y i s  p erf ekci o ni s t a et i ka. Sz o lo v j o v  i t t  
má r eg y é rt elmű en a met af i z i ká t ó l é s  az  i s meret elmé let t ő l v aló  f ü g g et lens é g  
mellet t  á ll ki 22 ,  az  et i ká t  é let ü nk é rt elmé t  é s  s z ü ks é g es  t art almá t  v i z s g á ló  
f i lo z ó f i ai  t u d o má ny nak t eki nt i . E g y é rt elmű en a j ó  é s  ro s s z  v i s z o ny á nak 
ké rd é s é t  á llí t o t t a mű v é nek kö z é p p o nt j á b a. K o rá b b i  né z et ei t  b í rá lv a j u t  az  
et i ka ö ná lló s á g a mellet t  s z ó ló  é rv ekre. 
„H o g y  az  i g az  v allá s  ny ú j t  kellő  erő t  i g az  h í v ei nek ah h o z ,  h o g y  b et elj e-
s í t s é k a j ó t ,  ez  ké t s é g t elen;  á m az t  á llí t ani ,  h o g y  cs ak a v allá s  á lt al ny erh et ő  
el ez  az  erő ,  s  a v allá s o n kí v ü l j ó t  cs eleked ni  nem leh et ,  ez  o ly an ki z á ró lag o s  
ki j elent é s ,  mely  lá t s z ó lag  a v allá s  leg f ő b b  é rd ekei t  s z o lg á lj a,  v aló j á b an 
g y ö keres en ellent mo nd  a h i t  leg i g az ab b  v é d elmez ő j é nek,  P á l ap o s t o lnak,  
aki  az t  á llí t o t t a,  h o g y  a t ermé s z et  rend j e s z eri nt  a p o g á ny o k i s  t u d nak j ó t  
                                         
21 S z o l o v j o v  o p t im is t a s z em é l y is é g -k é p é r ő l  V l .  K ant o r : R u s s z k i j  j e v r o p e e c  k a k  
j e v l e n y i j e  k u l t u r ü .  M o s z k v a,  (n.  a. )  2 0 0 1 .  
22 Sz o b r a n y i j e  s z o c s i n y e n y i j  V l .  Sz o l o v j o v a .  T .  8 .  2 7 .  o .  
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cs eleked ni ”23 V ag y i s  a j ó cs eleked et  elő t t  má r i s mernü nk kell a j ó  f o g almá t ,  
ellenkez ő  es et b en cs ak mech ani ku s an cs eleked h et né nk. E z  p ed i g  mé lt at lan 
lenne az  emb erh ez . E b b ő l i s  lá t s z i k,  h o g y  az  et i ka nem f ü g g  a t é t eles  
v allá s o kt ó l (mely ek s o kas á g a i s  ez  ellen s z ó l),  d e s z o ro s  kap cs o lat b an á ll a 
t ermé s z et es  v allá s s al,  ami  v i s z o nt  nem met af i z i kai ,  h anem ki z á ró lag  et i kai  
alap o n mag y ará z h at ó  j elens é g . 
V aj o n az  els ő  ko rs z akb an lá t o t t akh o z  h as o nló an az  i s meret elmé let  nem 
h at á ro z z a-e meg  az  et i ka mi b enlé t é t ?  A  v á las z  eg y é rt elmű  nem,  u g y ani s  
t u d at u nk cs ak cs eleked et ei nkre v o nat ko z ó  b els ő  v i s z o ny ai nkat  v i z s g á lj a,  
v ag y i s  i mmanens  p ro b lé má ró l v an s z ó ,  u g y ani s  az  é rt elem a mag a á lt al 
lé t reh o z o t t  erkö lcs ö t  v i z s g á lj a. 
A  s z ab ad  akarat  h i á ny a A z  elv o nt elv ek  k r i ti k á j á b an a d et ermi ni z mu s  
ki t elj es ed é s é h ez ,  i llet v e az  et i ka ö ná lló s á g á nak meg s z ű né s é h ez  v ez et et t ,  
v i s z o nt  Sz o lo v j o v  eb b en a mű v é b en s em t ag ad j a a d et ermi ni z mu s t :  „A  
d et ermi ni z mu s  á lt alá b an cs ak az t  á llí t j a,  h o g y  mi nd ent ,  ami  meg t ö rt é ni k,  
kö v et kez é s ké p p  mi nd en emb eri  cs eleked et et  i s  az  elé g s é g es  alap  hatá r o z  
m eg  ( d eter m i natur  – i nnen ered  e t an elnev ez é s e),  mely  né lk ü l nem tö r té n-
hetne meg  s emmi ,  s  mely nek h at á s á ra mi nd en s z ü k s é g s z er ű en t ö rt é ni k.”24 
A  j elens é g ek é s  a cs eleked et ek alap j á n a s z ü ks é g s z erű s é g  h á ro m t í p u s á t  
kü lö ní t i  el. 1 . M ech ani ku s :  ez  ö nmag á b an ki z á rná  az  erkö lcs  leh et ő s é g é t ;  2. 
p s z i ch o ló g i ai ,  mely  meg t ű r né h á ny ,  eg y má s s al i g az á n ö s s z e nem eg y ez t et -
h et ő  et i kai  elemet ;  3 . R aci o ná li s -es z mei :  mi nd en erkö lcs i  kö v et elmé ny nek 
t elj es  mé rt é kb en h ely t  ad . E z  u t ó b b i  az  emb eri  cs eleked et ek v i lá g a,  d e i t t  
s i ncs  h ely e a s z ab ad  akarat nak25 ,  h i s z en cs ak akko r b es z é lh et ü nk s z ab ad  
akarat ró l,  h a az  emb er t elj es en s z ab ad o n d ö nt h et . E rrő l az o nb an i t t  s em 
leh et  s z ó ,  mert  a j ó  es z mé j e h at á ro z z a meg  az  emb er cs eleked et ei t . A  
ko rá b b i  ko rs z akh o z  ké p es t  mé g i s  az  a lé ny eg es  kü lö nb s é g ,  h o g y  az  emb er 
(elmé let b en) elu t as í t h at j a az  erkö lcs i  t ö rv é ny t ,  d e a j ó  erej é v el s z emb en 
t eh et et lennek b i z o ny u l. 
                                         
23 I m .  T .  8 .  2 7 .  o .  V ö : „ M er t  nem  az o k  ig az ak  I s t en el ő t t ,  a k ik  a t ö r v é ny t  
hal l g at j á k ,  hanem  az o k  f o g nak  m eg ig az u l ni,  a k ik  a t ö r v é ny t  bet ö l t i k .  M er t  m ik o r  a p o g á ny o k ,  a k ik nek  t ö r v é ny ü k  ninc s en,  t er m é s z et t ő l  a t ö r v é ny  
d o l g ait  c s el ek s z ik ,  ak k o r  ő k ,  t ö r v é ny ö k  nem  l é v é n,  ö nm ag o k nak  t ö r v é ny ö k .  
M int  a k ik  m eg m u t at j á k ,  ho g y  a t ö r v é ny  c s el ek ed et e be v an í r v a az  ő  
s z iv ö k be”  R ó m .  2 ,  1 3 - 1 5 .  
24 I m .  T .  8 .  3 9 .  o .  
25 S z o l o v j o v  ek k o r  m á r  a s z abad  ak ar at nak  a t é ny é t  nem ,  c s ak  s z ü k s é g es s é g é t  
t ag ad j a.  
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A Z  E R É NY E K  Ú T J Á N 
A lap v et ő en az z al a s z á nd é kkal lá t o t t  a mű  meg í rá s á h o z ,  h o g y  mi nd enki  
t u d at o s an t u d j o n v á las z t ani  a ké t  erkö lcs i  ú t  kö z ö t t ,  s  az  é let  (eg y et len) 
é rt elmé t  f el t u d j a i s merni . (A z  é let nek nem leh et  v é g t elen s z á mú  é rt elme,  
mert  ez  ká o s z h o z  v ez et ne,  s  ez á lt al az  é let  é rt elmet lennek b i z o ny u lna.) A  j ó t  
az o nb an kü ls ő  t eki nt é ly ké nt  s em kap h at j u k meg ,  cs aki s  h i t ü nk,  é rt elmü nk 
é s  t ap as z t alat ai nk á lt al v eh et j ü k b i rt o kb a. A z  á lt alu nk f eli s mert  é s  
ki v i t elez et t  erkö lcs f i lo z ó f i a f elad at a p ed i g  az ,  h o g y  s eg í t s e a j ó t  ab b an,  h o g y  
az  emb eri  t u d at b an é rv é ny es ü lh es s en,  s  ez á lt al meg b i z o ny o s o d h as s u nk 
t i s z t as á g á ró l é s  mi nd eneg y  j elleg é rő l. A  t ap as z t alat  á lt al mo t i v á lt  é rt elmet  
má r ké p es nek t art j a arra,  h o g y  a j ó  f o g almá t  meg h at á ro z z a,  s  v á las z t  ad j o n 
arra a ké rd é s re,  h o g y  mi  az  é let  é rt elme. 
Sz o lo v j o v  s z eri nt  lé t ez i k eg y  ö s s z emb eri  meg b o nt h at at lan erkö lcs i  alap ,  
amely  mi nd en erkö lcs i  né z et  ki i nd u ló p o nt j a. A z  erkö lcs  alap v et ő en h á ro m 
(p s z i ch o ló g i ai ) emb eri  é rz é s b ő l t á p lá lko z i k:  a s z é g y en,  a s aj ná lat  é s  a 
t i s z t elet  az  ered ő j e mi nd en et i kai  i s meret ü nknek. A  s z é g y en s z erep e ket t ő s :  
eg y ré s z t  s z ab á ly o z z a v i s elked é s ü nket ,  má s ré s z t  t u d at o s í t j a b ennü nk,  h o g y  
kü lö nb ö z ü nk a t ermé s z et t ő l,  h i s z en s z é g y enkez ü nk annak mat eri á li s  j elleg e 
mi at t ,  ez é rt  i g y eks z ü nk i s  t ő le els z akad ni ,  s  a mag as ab b  lé t rend  f elé  
f o rd u lni . („Sz é g y enkez em,  t eh á t  v ag y o k.”26) A z  emb erek eg y má s  kö z ö t t i  
v i s z o ny á t  a s aj ná lat (a s z i mp á t i a,  ré s z v é t ) f ej ez i  ki . A  h armad i k é rz é s  a t i s z -
t elet  ( p i etas ),  mely  b i z t o s í t j a az  emb er s z á má ra a „t ermé s z et es  v allá s o s s á g ” 
leh et ő s é g é t ,  s  amenny i b en a mag as ab b  rend ű  elő t t i  meg h aj lá s ró l (r ev e-
r enti a) v an s z ó ,  anny i b an az  emb erf elet t i  elv h ez  v aló  v i s z o ny t  j elz i . E z ek az  
é rz é s ek kü lö nb ö z ő  erkö lcs i  elv eket  g enerá lnak:  a s z é g y en az  as z ké z i s t  (a t es t  
( p lo ty ) v á g y ai nak ko rlá t o z á s á t ),  a s aj ná lat  az  alt ru i z mu s t  (má s o k eg y ed i  
j elent ő s é g é nek,  lé t h ez  é s  b o ld o g u lá s á h o z  v aló  j o g á nak eli s meré s é t ),  a 
t i s z t elet  v allá s o s  é rz é s t  (a s z ü lő k,  raj t u k keres z t ü l az  ő s ö k,  az o ko n keres z t ü l 
p ed i g  az  i s t en i rá nt i  t i s z t elet et ). A  lelki i s meret  é s  az  emb eri  ö né rt é kelé s  
f o rrá s ai  s z i nt é n ez ek az  é rz et ek,  mely ek az  é rt elem f o ly t á n eg y re elv o nt ab b  
f o rmá t  ö lt enek. A  t ö rt é nelem f o ly amá n t ö ké let es ed nek,  d e nem a s z ab ad  
akarat ,  h anem a j ó  d et ermi ni z mu s a j eg y é b en. 
„A z  eré ny es  emb er o ly an emb er,  ami ly ennek lenni e kell.”27 V ag y i s  az  
eré ny  az  emb ernek a mi nd enh ez  é s  mi nd enki h ez  f ű z ő d ő  kellő  (i llő ) v i s z o -
ny a. A z  alap j á n,  h o g y  mi ké nt  h at á ro z z u k meg  h ely z et ü nket ,  at t ó l f ü g g ő en 
                                         
2 6  I m .  T .  8 .  5 4 .  o .  
2 7  I m .  T .  8 .  1 2 0 .  o .  
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h á ro m eré ny t í p u s  lé t ez i k:  alá z at – a mag as ab b  rend ű h ö z  ké p es t  ki cs i ny nek 
á llí t o m b e mag am;  elr ag ad tatá s  – a f els ő b b  rend ű  d o lg o knak kö t elez em el 
mag am;  m á ni a – a kö z ö mb ö s  é s  alacs o ny ab b  rend ű  d o lg o knak s z o lg á lt a-
t o m ki  mag am. A z  eré ny ek mag u k i s  cs o p o rt o s í t h at ó k. 
Sz o lo v j o v  meg í t é lé s e s z eri nt  az  ú n. s arkalat o s  eré ny ek,  v ag y i s  a mé rt é k-
let es s é g ,  a b á t o rs á g ,  a b ö lcs es s é g  é s  az  i g az s á g o s s á g  cs ak a kellő  erkö lcs i  
v i s z o ny  alap j á n t eki nt h et ő k eré ny eknek. Sz á mb a v es z i  mé g  a t eo ló g i ai  eré -
ny eket  i s  (h i t ,  remé ny ,  s z eret et ),  d e ez eket  i s  v i s s z av ez et i  az  erkö lcs i s é g  
alap j á nak s z á mí t ó  els ő d leg es  é rz et ekre (s z é g y en,  s aj ná lat ,  t i s z t elet ). E mellet t  
lé t ez nek mé g  kö t eles s é g en t ú li  eré ny ek i s ,  mi nt  a nag y lelkű s é g ,  az  ö nz et len-
s é g ,  a b ő kez ű s é g ,  a t ü relmes s é g . B es z é l mé g  ú n. s z á rmaz t at o t t  eré ny ekrő l,  
mely ek kö z ü l a leg f o nt o s ab b nak az  ő s z i nt es é g et  t eki nt i ,  mely et  a kat ed ra 
f i lo z ó f i a ö ná lló  eré nny é  kí v á nt  emelni ,  s  mi nd en h az u g s á g o t  az  ő s z i nt es é g  
eré ny e elleni  lé p é s nek t eki nt et t . E rre h o z z a f el p é ld aké nt  a s z erz ő  a g y i lko s t  
h az u g s á g g al f é lrev ez et ő  s  ez á lt al eg y  á rt at lan é let é t  meg ment ő  emb er es et é t . 
H a eg y  emb er é let é t  meg  t u d j u k ment eni  az á lt al,  h o g y  v aló t lant  á llí t u nk,  
akko r t art ó z ko d nu nk kell az  á l-ri g o ri z mu s t ó l. U g y ani s  erkö lcs t elens é g rő l 
akko r b es z é lh et ü nk,  h a az  els ő d leg es  é s  má s o d lag o s  eré ny eket  nem a lé t b en 
elf o g lalt  h ely z et ü nknek meg f elelő en g y ako ro lj u k. 
A z  é rt elem az  els ő d leg es  (p s z i ch o ló g i ai ) é rz et ekb ő l ki v o nj a a b els ő  et i kai  
t art almat ,  s  mi nt  kö t eles s é g et  az  erkö lcs i  cs elekv é s  ö ná lló  elv é t  s z o lg á lt at j a. 
Sz o lo v j o v  az o nb an elé g t elennek t art j a ö nmag á b an a t ermé s z et es  erkö lcs i  
h aj lamo kat ,  mi nd enké p p en eg y ü t t  kell j á rni u k a kö t eles s é g t u d at t al. C s ak-
h o g y  az  é rt elemb ő l f akad ó  kö t eles s é g  a g y ako rlat b an nem mi nd i g  mo nd -
h at ó  á lt alá no s  é rv é ny ű nek é s  s z ü ks é g s z erű nek,  ez é rt  Sz o lo v j o v  az  eré ny ek 
alap j á n o ly an g y ako rlat i  elv  ki d o lg o z á s á t  s z o rg almaz z a,  mely  nemcs ak kö t e-
les s é g s z erű ,  h anem eg y ú t t al kí v á nat o s  i s  mi nd en emb er s z á má ra,  f ü g -
g et lenü l a lé lek t ermé s z et es  h aj lamai t ó l é s  az  eg y é n s z ellemi  f ej let t s é g é t ő l. 
E z en elv  á lt al kell mi nd en eg y es  emb ernek b ef o g ad ni a a leg f ő b b  j ó t ,  mely -
nek s eg í t s é g é v el a s z ellemi  emb er b et elj es í t h et né  a t ö rt é net i  f o ly amat o t . 
A Z  E G É S Z  V I L Á G  A  G O NO S Z S Á G BA N V E S Z T E G E L  
Sz o lo v j o v  h o s s z ú ,  ki t é rő kkel i s  t arkí t o t t  u t at  t et t  meg  az  erkö lcs i  
v i z s g á ló d á s o k t eré n,  mí g  az  u t ó p i á t ó l az  au t o nó m et i ká i g  j u t o t t . E s z me-
f u t t at á s u nk s o rá n az t  a kö v et kez t et é s t  kí v á nt u k lev o nni ,  h o g y  e b ö lcs elet i  
rend s z erb en eré ny ekrő l v o lt aké p p  cs ak az  u t ó p i a meg h alad á s ako r v an 
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é rt elme b es z é lni ,  u g y ani s  az  emb ernek cs ak ez t  kö v et ő en ny í li k leh et ő s é g e 
arra,  h o g y  emb erh ez  i llő  cs elekv é s t  t anú s í t s o n. 
A  s o rs  i ró ni á j a,  h o g y  Sz o lo v j o v  ali g h o g y  elké s z ü lt  a j ó  t ö rt é nelemf o rmá ló  
erej é t  b i z o ny í t ani  h i v at o t t  et i kai  rend s z eré v el,  o ly an mű  meg í rá s á b a f o g o t t ,  
mely b en a ro s s z at  v aló s á g o s  erő ké nt  é rt elmez i . E z  má r A z  A nt i kri s z t u s  
t ö rt é net e. 
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AZ ERÉ NY REHAB ILIT ÁCIÓJ ÁNAK SZÜ KSÉ G ESSÉ G E É S 
LEHET Ő SÉ G E M AX  SCHELER G O ND O LKO D ÁSÁB AN 
K E L L E R  G Y Ö R G Y  
ré ny rő l v aló  g o nd o lko d á s u nk s o rá n f elt ű nh et  az  a f es z ü lt s é g ,  amely  
az  e t é ma kö rü l s z erv ez ő d ő  kö z b es z é d  i ro ni z á ló -d i s t anci á ló d ó  h ang -
v é t ele é s  a ró la s z ó ló  f i lo z ó f i ai  d i s ku rz u s  ko mo ly s á g a kö z ö t t  f enná ll. 
A mi ko r az  eré nny el kap cs o lat o s  at t i t ű d ö k i ly en d i f f erenci á lt s á g á nak o ká t  
ku t at j u k,  meg f o g almaz ó d i k a ké rd é s :  mi  t es z i  a „mi nd ennap i  é let ” s z á má ra 
i ly en eg y é rt elmű en é rd ekt elenné  a b ö lcs elet i  eré ny t ano kat ,  s ő t ,  ké ny elmet -
lenné  mag á nak az  eré ny  s z ó nak a h as z ná lat á t  i s . M i v el v aló s z í nű nek t ű ni k,  
h o g y  e ké t  ny elv j á t é k t elj es en kü lö nb ö z ő  j elent é s s el ru h á z z a f el e ki f ej ez é s t ,  
aj á nlat o s  elő s z ö r i s  az t  v i z s g á lnu nk,  v aj o n mi ly en é rt elemb en b es z é l a 
kö z ny elv  eré ny rő l,  mi b en i s  á ll a „ro s s z  eré ny f o g alo m”,  amely et  a mi nd en-
nap o k ny elv h as z ná lat a g y akran az  ab  o v o  f i lo z ó f i ai  eré ny -é rt elmez é s s el 
az o no s í t . M i  az  a s aj á t s á g ,  amely  eg y enes en ki z á rj a az  erkö lcs rő l v aló  kö z -
b es z é d  s z f é rá j á b ó l az t  a s z ó t ,  mely nek j elö let é t  a b ö lcs elet i -eré ny et i kai  
v i z s g á ló d á s  eg y enes en a mo rali t á s  f u nd ament u má nak h aj lamo s  t eki nt eni . 
E  ké rd é s ek t á rg y alá s á b ó l ki i nd u ló  v i z s g á ló d á s u nk cé lj a,  h o g y  a M ax  
Sch eler A z  er é ny  r ehab i li tá lá s á ho z  cí mű  í rá s á b an v á z o lt  eré ny ko ncep ci ó t  a 
f i lo z ó f u s  s z eret et - é s  s z emé ly -é rt elmez é s é nek s eg í t s é g é v el p ró b á lj a meg é r-
t eni  az á lt al,  h o g y  o ly an u t alá s v i s z o ny o kra mu t at  rá ,  amely ek ki raj z o lj á k az  
é rt é kf elt á ru lá s  s ch eleri  f eno meno ló g i á j á nak né h á ny  alap v o nalá t . 
M i nd ennap i  ny elv h as z ná lat u nk s o rá n h aj lu nk arra,  h o g y  az  eré ny es s é g et  
alap v et ő en mi nt  b i z o ny o s  cs eleked et ek p ré d i ká t u mai t  é rt elmez z ü k,  é s  az  
„eré ny es ” j elz ő  mi nd en má s  h as z ná lat á t  ez z el a j elent é s s el á llí t s u k ö s s z ef ü g -
g é s b e. A z  eré ny t  akarat lag o s  akt u s o k mi nő s é g é nek t art ó  p o z í ci ó k t á rg y u kat  
s z ü ks é g ké p p en az  akarat ra v aló  h i v at ko z á s s al h at á ro z z á k meg ,  aká r mi nt  
(má s  s z ab á ly o kra v o nat ko z ó  s z ab á ly ké nt  meg f o g almaz h at ó ) d i s z p o z í ci ó b an 
mű kö d ő ,  aká r mi nt  b i z o ny o s  s z ab á ly o kat  kö v et ő  akarat  t u laj d o ns á g á t . E z en 
né z et ek ké p t elenek els z akad ni  at t ó l az  elké p z elé s t ő l,  amely  az  eré ny es s é g  é s  
eré ny t elens é g  p ro b lé má j á t  alap v et ő en akarat i  elh at á ro z á s  ké rd é s é nek t eki nt i . 
Fel kell az o nb an f i g y elnü nk i t t  e p o z í ci ó  g y eng é j é re,  amely  (s z emp o nt u nk-
b ó l) ab b an á ll,  h o g y  é p p en az  eré ny  é s  a mo rali t á s  v i s z o ny á nak t eki nt et é b en 
h ag y  b ennü nket  t á j é ko z at lans á g b an,  mi v el az  eré ny es s é g et  nem mi nt  a 
mo rá li s  h ely es s é g  alap j á t ,  h anem p u s z t á n mi nt  annak eg y f aj t a „t ü net é t ” 
kez eli ,  s  í g y  az  akarat  é s  az  eré ny  v i s z o ny a merő b en kü ls ő d leg es  marad . 
E 
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K ö z eleb b rő l s z emü g y re v é v e az  eré ny  akarat lag o s  „lé t reh o z á s á nak” elg o nd o -
lá s á t ,  ké t f é le kü ls ő d leg es s é g g el t alá lko z u nk. E g y ré s z t  az  eré ny  é s  az  akarat  
v i s z o ny á nak t i s z t á z at lans á g á v al,  má s ré s z t  eg y  ez en kü ls ő d leg es s é g nek alap u l 
s z o lg á ló  ex t ernali t á s t ,  amely et  a f o g alo mh as z ná lat  kü ls ő d leg es s é g é nek nev ez -
h et né nk. E z  u t ó b b i  ab b ó l ad ó d i k,  h o g y  a kri t i ká nk á lt al i llet et t  eré ny -
ko ncep ci ó k t é má j u kat  mi nt  v alami  lev ez et et t et ,  a meg é lé s b en j elen nem 
lé v ő t  (s ő t  meg é lh et et lent ) kez eli k,  ez á lt al az  eré ny  t elj es s é g é b en né lkü lö z ni  
ké ny t elen az  ö nad o t t s á g o t ,  í g y  az t á n t u laj d o nké p p eni  b elá t á s  v ele kap cs o lat -
b an nem leh et s é g es . E  lev ez et et t ,  d eri v á lt  eré ny f o g alo m rá ad á s u l ú g y  j á ru l 
az  et i kai  g o nd o lko d á s h o z ,  mi nt  v alami f é le s t í lu s elem,  é s  nem ad ó d i k 
s z ü ks é g s z erű en má s ,  mo rá li s an relev á ns  t é ny ez ő k elg o nd o lá s á b ó l,  ah o g y an 
nem i s  f elt é t ele annak. Í g y  nem cs ak f u nd ament u má v á ,  d e t é ny leg es  elemé v é  
s em v á lh at  a mo rali t á s nak,  s  ez á lt al et i kai lag  v aló b an lé ny eg t elennek mu t at -
ko z i k. M ax  Sch eler az  eré ny  reh ab i li t á ci ó j á ró l í ro t t  mu nká j á b an az o n h at á ro -
z o t t  – no h a nem t elj es en ki f ej ez et t  – elő f elt ev é s b ő l i nd u l ki ,  mely nek é rt elmé -
b en az  eré ny nek i g eni s  leh et s é g es  o ly an f o g alma,  amely  alkalmas  arra,  h o g y  
a mo rali t á s  mi nt  mo rali t á s  s z f é rá j á t  ki j elö lő  f o g alo mnak b i z o ny u lj o n,  s  
ez á lt al eg y  leh et s é g es  et i ka kö z p o nt i  f o g alma leg y en. Fi lo z ó f u s u nk s z eri nt  az  
a b ö lcs elet i  eré ny f o g alo m,  v ag y  i nká b b  eré ny -ké p ,  amely  – mi nt  f o g almaz  – 
„mi nd en j ó í z lé s ű  emb er s z á má ra” elf o g ad h at at lannak b i z o ny u l,  a 1 8 . s z á z ad  
„p o lg á ri ” eré ny t anai b an g y ö kerez i k. E z en t ano k az  eré ny t  mi nt  v alami  meg -
v aló s í t and ó t ,  az az  akarat i  akt i v i t á s t ,  s z á nd é ko s  kö z remű kö d é s t  i g é ny lő t ,  é s  
enny i b en meg erő lt et ő t  kez eli k. A z á lt al,  h o g y  az t  á llí t j á k,  t ö reked nü nk kell 
az  eré ny re,  az t  a meg g y ő z ő d é s t  f ej ez i k ki  é s  né p s z erű s í t i k,  amely  s z eri nt  az  
eré ny  cé ls z erű  t ev é keny s é g  leh et s é g es  t á rg y aké nt  elé rh et ő ,  h o v at o v á b b  
meg s z erez h et ő ,  é s  nem v alami f é le t ap as z t alat i  ad o t t s á g ,  h anem eg y f aj t a 
„p ro d u kt u m”. A z  eré ny  ki alakí t á s a,  lé t reh o z á s a az o nb an – ez en elmé let  s z e-
ri nt  – eg y  má s i k p ro d u kci ó  f ü g g v é ny e:  cs ak anny i b an alakí t h at j u k mag u n-
kat  u g y ani s  eré ny es s é ,  amenny i b en az  akarat u nkat  meg h at á ro z ó  d i s z p o z í ci ó t ,  
v ag y  s z ab á ly t  má r meg alko t t u k. A  1 8 . s z á z ad  Sch eler á lt al kri t i z á lt  eré ny -
t anai nak t eh á t  kö z ö s  d o kt rí ná j u k,  h o g y  1 . az  „eré ny es ” j ellemz ő en cs eleke-
d et ek leh et s é g es  p ré d i ká t u ma,  mi nő s é g e;  2. az  eré ny es  t et t  f elt é t ele az  eré -
ny es  akarat ,  amely et  eg y  – meg lep ő  mó d o n s z á nd é ko s  – akarat i  akt i v i t á s s al 
ki alakí t o t t  s z ab á ly ,  v ag y  d i s z p o z í ci ó  h at á ro z  meg . 
E z en ko ncep ci ó k h i b á j a,  h o g y  h a az  eré ny t  p u s z t á n cs eleked et ek leh et s é -
g es  p ré d i ká t u má nak t eki nt j ü k,  akko r ki v o nj u k a t u laj d o nké p p eni  mo rali t á s  
s z f é rá j á b ó l,  az á lt al,  h o g y  p u s z t a akci d enci á v á  s i lá ny í t j u k,  h a p ed i g  s z ab á -
ly o kra v aló  u t alá s s al h at á ro z z u k meg  az  eré ny  mi b enlé t é t ,  akko r v é g t elen 
reg res s z u s h o z  v ag y  h i á ny o s  é rv é ny es s é g -i g az o lá s h o z  j u t u nk. 
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Sch eler ú g y  v é li ,  h o g y  az  eré ny es s é g  cs aki s  a h ab i t u s ,  a lelki  alkat  
f o g almá ra v aló  u t alá s s al,  mi nt  a s z emé ly  (az  erkö lcs i  s z u b j ekt u m) mi nő s é g e 
h at á ro z h at ó  meg ,  mé g p ed i g  ú g y ,  h o g y  eré ny  alat t  a s z emé ly  j ó ra v aló  ké p es s é -
g é nek t u d at á t  é rt j ü k. M i v el a h i v at ko z o t t  s z ö v eg b en s z erz ő nk e ki j elent é s  
t eki nt et é b en t o v á b b i  mag y ará z at t al nem s z o lg á l,  a kö v et kez ő  ké t  ké rd é s t  kell 
meg v i z s g á lni u k:  h o g y an h at á ro z z a meg  Sch eler a lelki  alkat o t ,  az az  mi b en á ll 
a s z emé ly  lelki  alkat a?  M i t  é rt  f i lo z ó f u s u nk a j ó ra v aló  ké p es s é g en?  
A z  elő b b i  ké rd é s re a leg f rap p á ns ab b  v á las z t  t alá n az  O r d o  am o r i s  2  cí mű  
t ö red é k kí ná lj a. M ag a az  o r d o  am o r i s  ki f ej ez é s  – mi nt  arra Sch eler f i g y el-
mez t et  – ö nmag á b an ké t é rt elmű ,  u g y ani s  ké t ,  eg y má s t ó l elt é rő  j elent é s -
cs o p o rt j á t  kell meg kü lö nb ö z t et nü nk. B es z é lh et ü nk eg y f elő l f akt i ku s  o r d o  
am o r i s -ró l,  amely  az  emb er p s z i ch o v i t á li s  s z u b j ekt u má nak cé ls z erű ,  d e 
nem t u d at o s  f o ly amat ai nak s z o lg á l alap u l,  s  amely  e s z u b j ekt u m mi li ő j é nek 
é s  s o rs á nak,  az az  é let e b i o f i z i kai  eg y s é g é nek s z erkez et é é rt  „f elelő s ”. A  
f akt i ku s  o r d o  am o r i s  au t o mat i ku s  é rt é kv á las z t á s ai nk rend j e,  amelly el kap -
cs o lat b an nem leh et s é g es  b elá t á s . Sem a s o rs ,  s em p ed i g  a mi li ő  nem 
é rt h et ő  meg ,  é s  s em ab b ó l,  ami  v é let lenü l t ö rt é ni k v elü nk,  s em ab b ó l,  ami t  
s z á nd é ko s an t es z ü nk,  nem á llí t h at ó  ö s s z e. Fo nt o s  az o nb an s z em elő t t  t art a-
nu nk,  h o g y  ad o t t  mi li ő  é s  s o rs  cs ak eg y  b i z o ny o s  mo rá li s  s z u b j ekt u mh o z  
t art o z h at ,  b á r s z erkez et e az  i llet ő  s z u b j ekt u m á lt al s em i s merh et ő  meg . A  
s z eret et  t é ny leg es  rend j é t ő l meg kü lö nb ö z t et end ő  az  i d eá li s  o r d o  am o r i s ,  
amely  a s o rs b an é s  a mi li ő b en cs ak mi nt  es z mé ny i  é rt é kké p  s ej li k f el,  é s  
amely  a s z emé ly  (az  emb er i d eá li s -mo rá li s  s z u b j ekt u ma) v aló d i  s t ru kt ú rá -
j á t ,  alkat á t  ad j a. Sch eler s z eri nt  az  i d eá li s  o r d o  am o r i s  t u d at o s an nem 
t é t elez h et ő ,  nem alakí t h at ó . A z  é rt é ki d eá l nem elv á rá s ké nt  é s  nem i s  ü res  
p o t enci ali t á s ké nt  h at á ro z ó d i k meg ,  h anem a s z emé ly  ko nkré t  é rt é klé ny eg é -
nek t eki nt end ő . A z  emb er i d eá li s  é rt é klé ny eg e v aló j á b an t eh á t  az  emb er 
i d eali t á s á nak é rt é klé ny eg e. Sch eler s z á má ra ez  az  i d eali t á s  a s z emé ly  – 
ah o g y an a F o r m ali z m us -kö ny v b en f o g almaz  – „a s z emé ly  a s z ellem eg y ed ü li  
lé t f o rmá j a é p p ú g y ,  ah o g y an a s z emé ly  eg y ed ü li  lé t - é s  é let f o rmá j a i nt en-
ci o ná li s  akt u s o k v é g reh aj t á s a”,  amely  v é g reh aj t á s  mi nt  ko nkré t  ö nmeg é lé s ,  
meg é lé s  á lt ali  ö nv o nat ko z á s  t ö rt é ni k. M i v el ez  az  ö nv o nat ko z á s  lé ny eg i leg  
g y ako rlat i -et i kai ,  né lkü lö z h et et lennek t ű ni k,  h o g y  a h i v at ko z o t t  mű  az  
á lt alá b an v et t  s z emé ly  elmé let i  v i z s g á lat á v al f o g lalko z ó  ré s z é n t ú l s z em-
ü g y re v eg y ü k a s z emé ly t  et i kai  ö s s z ef ü g g é s ekb e h ely ez ő  f ej ez et é t  i s ,  h o g y  
ez á lt al ny i lv á nv aló v á  v á lj anak az o k az  elő f elt ev é s ek,  mó d s z ert ani  s z emp o n-
t o k,  amely ek alap j á n a f ent eb b  u t alá s s z erű en v á z o lt  s z emé ly -ko ncep ci ó  
h ely es s é g e b elá t h at ó . Sch eler kri t i z á lj a K ant  elmé let i  s z emé ly f o g almá t ,  mi v el 
u t ó b b i  nem mu t at j a ki ,  mi ly en mó d o n t art o z i k az  é s z -t ev é keny s é g  a s z emé ly  
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lé ny eg é h ez . E z é rt  ő  az  é s s z erű s é g et  s z ü ks é g s z erű en mi nt  eg y et emes s é g et  
f o g j a f el,  é s  nem ké p es  kez elni  a s z emé ly es s é g  é rv é ny es s é g -meg alap o z ó  
kap aci t á s á t . A  s z emé ly  lé ny eg é nek meg é rt é s eko r u g y ani s  (mi nt  á lt alá b an a 
f eno meno ló g i ai  v i z s g á ló d á s o k s o rá n) nem né lkü lö z h et j ü k a ko nkré t u m,  
az az  a t é ny leg es  emb eri  meg é lé s ,  a f akt i ku s  lé t  v i z s g á lat á t . K ant t al ellent é t -
b en Sch eler s z emé ly -f elf o g á s á nak kö z p o nt j á b a nem az  é s z t ,  h anem a s z elle-
met  á llí t j a. A  s z ellemi  akt u s o kat  – h o g y  elkerü lj e a s z ellemf o g alo m ü res  
á lt alá no s s á g á t  – mi nt  cs aki s  v é g reh aj t á s u kb an lé t ez ő ket  é rt elmez i ,  mi v el a 
v é g reh aj t á s  f o g alma s z eri nt  mi nd i g  ko nkré t ,  s  ez á lt al mi nd en eg y es  s z emé ly  
s z ellemi  s t ru kt ú rá j a kü lö nb ö z ő ,  é s  nem p u s z t á n a meg é lé s  t art alma - mi nt  
v alami  j á ru lé k - eg y é ni ,  h anem a meg é lé s  mó d j a i s ,  ah o g y an az t  s z erz ő nk A  
f i lo z ó f i ai  v i lá g s z em lé let cí mű  s z ö v eg é b en h ang s ú ly o z z a. A z  i nd i v i d u ali t á s  
t eh á t  mi nd en meg é lé s t  meg elő z ,  s  lé ny eg i leg  az  u t ó b b i  mó d j á t ,  a v i lá g -
f elt á ru lá s  s t ru kt ú rá j á t  h at á ro z z a meg . A  s z emé ly  mag a v aló j á b an „a v i lá g -
f elt á ru lá s  rend j é nek ko nkré t  eg y s é g e”,  mi v el a s z emé ly  lé ny eg e a s z eret et  
i d eá li s  rend j e,  a v i lá g f elt á ru lá s  s z emé ly es s é g é t  é s  eg y ed i s é g é t  az  i d eá li s  
o rd o  amo ri s  s z emé ly es s é g e é s  eg y ed i s é g e alap o z z a meg ,  a v i lá g f elt á ru lá s  
leh et ő s é g -f elt é t ele p ed i g  a s z eret et ,  amely  nem p u s z t a ny i t o t t s á g ,  h anem 
i nká b b  meg ny i t á s . A  s z eret et  Sch eler s z á má ra a v i lá g f elt á ru lá s  alap j a,  mi v el 
a s z eret et  ny i t j a meg  az  é rz é s  h o ri z o nt j á t  é s  a v i lá g o t  kö z v et lenü l cs ak mi nt  
„é rt é kf elü let et ” é s z lelj ü k,  az az  é rez z ü k. 
N y i lv á nv aló  t eh á t ,  h o g y  a s z emé ly es s é g  nem g o nd o lh at ó  el v alami  
akci d enci aké nt ,  amely  a meg é lé s h ez  j á ru l,  i llet v e o ly as mi ké nt ,  ami t  et t ő l a 
meg é lé s t ő l f ü g g et lenü l i s  é s z lelné nk. A  s z emé ly  f o g alma s z eri nt  ko nkré t  
s z emé ly ,  s  í g y  cs ak a ko nkré t  é lmé ny b en v an j elen. E z t  a v i s z o ny t  a 
„t á rg y p ó lu s ” o ld alá ró l t eki nt v e eg y é rt elmű v é  v á li k,  h o g y  a meg é lé s  cs aki s  
mi nt  elev e s z emé ly es  meg é lé s  j ö h et  s z ó b a,  ah o g y an a s z emé ly es s é g  i s  
mi nd i g  cs ak meg é lt  leh et ,  lé v é n,  h o g y  a s z emé ly  é s  az  é lmé ny  eg y má s s al 
s aj á t o s  ko rrelá ci ó b an á llnak. A h o g y an arra má r u t alt u nk,  meg kü lö nb ö z t et -
h et j ü k az  akt u s v é g reh aj t á s  ké t  o ld alá t ,  elkü lö ní t v e eg y má s t ó l a v é g reh aj t á s -
mó d o t  é s  a v é g reh aj t á s  mat eri á li s  as p ekt u s á t . M i v el a s z emé ly  é s  az  akt u s -
v é g reh aj t á s  eg y má s s al ko rrelat í v nak b i z o ny u lt ,  az  akt u s v é g reh aj t á s  ké t  
as p ekt u s a a s z emé ly  ké t  as p ekt u s á nak f elelt et h et ő  meg . A z  akt u s v é g reh aj t á s  
mó d j a,  j elleg e mi nd i g  t ú lmu t at  a ko nkré t  akt u s o n. M i nd en az o nb an,  ami  
nem eh h ez  az  as p ekt u s h o z  t art o z i k,  á lland ó  v á lt o z á s b an v an,  o ly  mó d o n,  
h o g y  ennek az  alaku lá s nak,  amely et  Sch eler „t i s z t a má s s á -lev é s ”-nek nev ez ,  
s emmi f é le s z u b s z t rá t u ma ni ncs en. M ag á n a s z emé ly en s em v alami  v á lt o z i k 
meg ,  h anem az  eg é s z  s z emé ly  alaku l mi nd en eg y es  ú j ab b  akt u s á v al,  (b i z o -
ny o s  é rt elemb en) á lland ó  cs ak e v á lt o z á s ,  e mo z g á s  i rá ny a. Sch eler s z eri nt  a 
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s z emé ly  t rans z cend enci á j á nak t end enci á j á t  az  emb er i d eá li s  é rt é kké p e,  az az  
az  i d eá li s  o r d o  am o r i s  h at á ro z z a meg ,  s  ez  az  é rt é ki d eali t á s  az ,  amely  
b i z o ny o s  é rt elemb en ko ns t ans  eleme a s z emé ly i s é g nek,  b á r f elt á ru lá s a 
f o ly t o no s an t ö rt é ni k é s  nem má r elev e f elt á ru lt . A  s z eret et  i d eá li s  rend j é nek 
f elt á ru lá s a v aló j á b an a s z emé ly  t rans z cend enci á j á nak mo z g á s á v al es i k 
eg y b e,  lé v é n az  i d eá li s  o r d o  am o r i s  a s z emé ly  lé ny eg e. Sch eler a s z emé ly  
s aj á t s á g o s an é s  lé ny eg i leg  ket t ő s  karakt eré t  mi nt  a „má r-lé t ” é s  a „mé g -
nem-lé t ” eg y s é g é t  (nem p ed i g  ket t ő s s é g é t ) j ellemz i . A  „mé g -nem-lé t ” ki -
f ej ez é s t  az o nb an nem s z ab ad  ú g y  é rt elmez nü nk,  mi nt h a p u s z t a p o t enci ali -
t á s ,  ü res  leh et ő s é g  v o lna,  i nká b b  ú g y  kell elg o nd o lnu nk,  mi nt  eg y  má r 
mi nd i g  i s  ko nkré t  é rt é ki d eá l j elenlé t é t . A h o g y an a s z emé ly -lé t ,  a má r-lé t  é s  
a mé g -nem-lé t  eg y s é g e,  ú g y  a s z emé ly  lé ny eg e,  az  i d eá li s  o rd o  amo ri s ,  a v an 
é s  a kell/ les z  eg y s é g e,  mi v el a s z eret et  kö z ö mb ö s  a v an é s  a kell/ les z  
meg kü lö nb ö z t et é s e i rá nt ,  lé v é n,  h o g y  meg elő z i  az t ,  ami ké p p en mi nd en 
t ap as z t alá s t  é s  elg o nd o lá s t  i s  s z ü ks é g s z erű en – az o k f elt é t eleké nt  – meg -
elő z ,  mi v el Sch eler a s z eret et et  mi nt  h o ri z o nt meg ny i t ó  ő s akt u s t  é rt elmez i ,  
mert  cs aki s  a s z eret et  ny i t j a meg  az  é rz é s  h o ri z o nt j á t ,  u t ó b b i  p ed i g  az  
eg y á lt alá b an v et t  v i lá g h o z z á f é ré s  leh et ő s é g -f elt é t ele. A  d o lo g  – mi nt  az  
é rz é s  t á rg y a – az  é rt é kek u t alá s -ö s s z ef ü g g é s eké nt  v an j elen o ly  mó d o n,  
h o g y  a relat í v  é rt é kek (má s  é rt é kekre u t aló  é rt é kek) az  ab s z o lú t  é rt é kekre 
(ö né rt é kekre) u t alnak. A  s z eret et  az o n mo z g á s a,  amely  á lt al a s z emé ly  
lé ny eg e – az  i d eá li s  o r d o  am o r i s  – f elf é ny li k,  eg y b ees i k az  é rt é ké s z lelé s  
(é rz é s ) az o n mo z g á s á v al,  amely  a relat í v  é rt é kekt ő l a kev é s b é  relat í v akh o z  
t art . A  s z eret et  mé rt é ke a f elt á ru lá s  mé rt é ké v el é s  (eb b ő l ad ó d ó an) az  
ö nad o t t s á g  mé rt é ké v el á ll eg y enes  ará ny b an,  mi v el a s z eret et b en a d o lo g  
ö nmag á b an,  az az  „mag a a d o lo g ” t á ru l f el. A  t á rg y  ad o t t s á g á nak nö v eked é s e 
a s z eret et  nö v eked é s e á lt al nem p u s z t á n a meg i s merő  s z u b j ekt u m t ev é keny -
s é g é b ő l ad ó d i k,  h anem mag á nak a t á rg y nak a v á las z reakci ó j a:  ö nad á s ,  
ö nmeg ny i t á s ,  ö nf elt á rá s . A  s z eret et t elj es  b eá llí t ó d á s  leg ki emelked ő b b  
p é ld á j a Sch eler s z á má ra A s s i s i  Sz ent  Ferenc,  aki  – mi nt  f i lo z ó f u s u nk a 
s z i mp á t i a lé ny eg é t  é s  f o rmá j á t  t á rg y aló  mű v é b en í rj a – az  eg y es  t eremt -
mé ny eket  „met af i z i kai  eg y má s mellet i s é g ü kb en …  mi nt  ö nmag u ké rt  v aló  é s  
eg é s z en ö ná lló  lé ny eket  …  ü d v ö z ö lt e”. 
M i u t á n t eh á t  v á las z t  kap t u nk a lelki  alkat  mi b enlé t é re é s  a j ó ra v aló  
ké p es s é g  meg h at á ro z á s á ra v o nat ko z ó  ké rd é s ü nkre,  (t u d j u k,  h o g y  az  elő b b i  
Sch eler s z á má ra az  o r d o  am o r i s ,  u t ó b b i  p ed i g  a s z eret et ,  mi nt  a t u laj d o n-
ké p p eni  é s z lelé s i  ő s akt u s ) b elá t h at j u k,  h o g y  a j ó ra v aló  (a lelki  alkat b an 
ad o t t ) ké p es s é g  t u d at a nem má s ,  mi nt  a s z eret et  (a s z emé ly es  o rd o  amo ri s -
nak meg f elelő ,  akarat u nkt ó l f ü g g et len) f elt á ró  kap aci t á s á nak t u d at a. 
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A z  eré ny  reh ab i li t á lá s á t  cé lz ó  t ö red é ké b en Sch eler a 1 8 . s z á z ad i  
aret o ló g i á k kri t i ká j á t  kö v et ő  eré ny -meg h at á ro z á s a u t á n az  alá z at  é s  a 
t i s z t elet  kö lt ő i  j ellemz é s é t  ad j a. Sz ö v eg é b en ki f ej t et t  mó d o n nem h at á ro z z a 
meg  ez eknek az  eré ny h ez  v aló  v i s z o ny á t ,  á m ú g y  v é lj ü k,  h o g y  s ch eleri  
j ellemz é s ü ket  g o nd o lat menet ü nk h á t ralev ő  ré s z é b en az  ed d i g i  meg f o nt o lá -
s o k ö s s z ef ü g g é s é b e á llí t v a,  az  alá z at o t  é s  a t i s z t elet et  az  eré ny  ké t ,  eg y -
má s t ó l cs ak ref lekt í v e elv á las z t h at ó  as p ekt u s á nak t eki nt h et j ü k. M ax  Sch eler 
az  alá z at o t  mi nt  a j ó  é s  a ro s s z  d o lg o kkal s z emb en eg y ará nt  meg ny i lv á nu ló ,  
eg z i s z t enci á nk leg mé ly é n g y ö kerez ő  s z o lg á lat ké s z s é g et  „h at á ro z z a meg ”. A z  
alá z at  ellent é t e az  au t o nó mi a t u d at a,  v ag y  v á g y a,  az az  az  ü res  é nre v aló  
b ü s z kes é g ,  amely  ki s z akí t  b ennü nket  az  é rt é keknek a s z eret et  á lt al az  é rz é s  
s z á má ra meg ny í ló  u t alá s -ö s s z ef ü g g é s é b ő l é s  eg y f aj t a mo ná s s z á ,  d es er teur  
d u m o nd e-á  t es z . A z  alá z at  ez z el s z emb en az  é rt é kes s é g  – é s  í g y  az  
ö né rt é kű s é g  – ad o t t  v o lt á nak t u d at a,  az  é rt é kek má r-lé t é nek b i z o ny o s s á g a,  
a rá j u k i rá ny u ló  elv á rá s o k t elj es  h i á ny a. A z  alá z at  t es z i  leh et ő v é  a t u laj d o n-
ké p p eni  é rt é kp ré z enci á t ,  az  é rt é kek ad ó d á s á t ,  ö nad o t t s á g á nak é s z lelé s é t . 
E nnek az  é rt é kp ré z enci a-f elt á ru lá s nak az o nb an meg f elel eg y  „s z u b j ekt u m-
p ó lu s ”,  mé g p ed i g  a s z eret et  i d eá li s  rend j é nek,  az az  a s z emé ly  lé ny eg é nek,  
é rt é ks z erkez et é nek f elt á ru lá s a. 
A  t i s z t elet  s ch eleri  j ellemz é s e a rej t ő z kö d ő  I s t en t aná ra t ö rt é nő  u t alá s s al 
kez d ő d i k,  mi v el a t i s z t elet  az  a b eá llí t ó d á s ,  amely b en az  elrej t et t s é g  é s z lel-
h et ő v é  v á li k. A  v i lá g  mé ly s é g i  d i menz i ó i nak g az d ag s á g a,  é rt é kmé ly s é g e 
u g y ani s  ki z á ró lag  elrej t et t s é g ké nt  é rt elmez h et ő . C s ak a t i s z t elet b en t u d at o -
s u lnak „az o k a s z á lak,  amely ek a lá t h at ó t  a lá t h at at lannal kö t i k ö s s z e”. A z  
é rt é kek t elj es  p ré z enci á j á nak t u d at a a t i s z t elet  h i á ny a,  mi v el az  é rt é kek 
mé g -nem-lé t e cs aki s  a t i s z t elet b en v á li k é s z lelh et ő v é . 
M i nd  az  alá z at ,  mi nd  p ed i g  a t i s z t elet  az  akarat  elerny es z t é s e,  é nü nk 
eg y f aj t a d eko ncent rá ci ó j a. C s ak eb b en a d eko ncent rá ci ó b an,  a s z á nd é ko s  
é s z lelé s  elev e ku d arcra í t é lt  kí s é rlet é t  ki kerü lv e s z erez h et ü nk t u d o má s t  a 
s z eret et  f elt á ró  kap aci t á s á ró l. M i v el az  eré ny es  b eá llí t o t t s á g b an a s z eret et  
é rt é kh o ri z o nt o kat  meg ny i t ó  t elj es í t mé ny é n keres z t ü l é s z lelh et ő  ad o t t s á g o k 
a Sch eler á lt al as z i mb o li ku s nak nev ez et t  i s meret ek kö ré b e t art o z nak,  
mely eknek kö z lé s e ny elv ü nk h at á rai b a ü t kö z i k,  az  eré ny  „t art almi lag ” 
cs aki s  akko r j ellemez h et ő ,  h a ez en ad o t t s á g o k lé t mó d j á t  (az  i d eali t á s t ) a 
„má r-lé t ” é s  a „mé g -nem-lé t ” f elő l kü lö n-kü lö n p ró b á lj u k meg kö z elí t eni . A z  
eré ny ek s ch eleri  reh ab i li t á ci ó j a ez é rt  v é g s ő  s o ro n eg y f aj t a neg at í v  eré ny t an,  
mi v el é p p en a s z i mb o li ku s -u t alá s o s  b eá llí t o t t s á g nak é s  kat eg ó ri á i nak a 
mo rali t á s  s z f é rá j á b an meg ny i lv á nu ló  alkalmaz h at at lans á g á ra mu t at  rá . 
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A M U NKAM EG O SZT ÁS HAT É KO NYSÁG ÁNAK ERÉ NYE,  
AV AG Y NAP J AINK G AZD ASÁG ET IKÁJ ÁNAK HELLÉ N 
V O NÁSAI 
B .  V I R Á G H AL M Y  L E A  
Z E MB E R MU NK ÁJ ÁT VALAMIF É LE  é let nek kell t eki nt enü nk,  é s p ed i g  a 
lé lek é rt elmes  t ev é keny s é g é nek é s  cs elekv é s é nek... M i nd en mu nka 
cs ak akko r j ó ,  h a a cs elekv ő  alany  s aj á t o s  t ermé s z et é re j ellemz ő  
ki v á ló s á g nak meg f elelő en meg y  v é g b e. A z  emb eri  é rt elemb en v et t  j ó  a 
lé leknek eré ny  s z eri nt i  t ev é keny s é g e” – f o g almaz t a meg  A ri s z t o t elé s z  a 
N i k o m ak ho s z i  eti k á b an az t  a cé lt ,  amely  az  emb ert  az  eud ai m o ni a meg -
t alá lá s á h o z  v ez et i . E nnek a rend elt et é s s z erű  cs elekv é s nek á lt alá no s an el-
f o g ad o t t  s z í nt ere az  etho s z  v o lt  – v ag y i s  az  a ko nkré t  h ely ,  ah o l az  emb er 
é let é t  t ö lt i ,  ah o l az  o t t h o na v an. E z  t ermé s z et es en á t v i t t  é rt elemb en nemcs ak 
mag á t  a h ely s é g et  j elent et t e,  h anem a h o z z á  kap cs o ló d ó  meg s z o ká s t ,  h ag y o -
má ny t  é s  g y ako rlat o t :  t eh á t  az  o t t ani  no rmá kb ó l s z ü let ő  mag at art á s t  i s . 
A z o nb an má r Sz ó krat é s z né l má s  ö s s z ef ü g g é s b e kerü l az  eti k a ki f ej ez é s :  a 
„s z o ká s j o g ” j elent é s t  f elv á lt j a a s aj á t  meg g y ő z ő d é s  é s  b elá t á s  á lt al meg s z a-
b o t t  no rma. E z  a ket t ő s  (d i ano et i kai  é s  et i kai ) s z é t v á las z t á s  les z  maj d  az  
ari s z t o t elé s z i  et i kai  rend s z er alap j a. „E  meg kü lö nb ö z t et é s  s z eri nt  s z o kt u k 
o s z t á ly o z ni  az  eré ny eket  i s :  eg y i k ré s z ü ket  é s z b eli ,  má s i k ré s z ü ket  erkö lcs i  
eré ny eknek nev ez z ü k;  é s p ed i g  é s z b eli ek:  a b ö lcs es s é g ,  az  é les lá t á s  é s  az  
o ko s s á g ;  erkö lcs i ek:  a nemes  lelkű  ad ako z á s  é s  a mé rt é klet es s é g . H a t eh á t  
erkö lcs rő l b es z é lü nk,  akko r nem az t  mo nd j u k,  h o g y  v alaki  b ö lcs ,  v ag y  é les  
es z ű ,  h anem az t ,  h o g y  s z elí d ,  v ag y  mé rt é klet es ... A z  é s z b eli  (eré ny  – V . L .) 
f ő ké p p  a t aní t á s nak kö s z ö ni  ered et é t  é s  nö v eked é s é t ,  s  ez é rt  t ap as z t alat  é s  
i d ő  kell h o z z á ;  az  erkö lcs i  p ed i g  a s z o ká s b ó l kelet kez i k,  s  ez é rt  elnev ez é s e i s  
cs eké ly  v á lt o z t at á s s al a s z o ká s  s z ó b ó l ered .”1 
M a elf o g ad o t t  eu ró p ai  keres z t é ny  d ef i ní ci ó v al az  eti k á n az t  a f i lo z ó f i ai  
t u d o má ny á g at  é rt j ü k,  amely  a f i lo z ó f i a mó d s z eré v el t á rg y al erkö lcs i  ké rd é s e-
ket  – az az  az  emb eri  mag at art á s  o ly  b els ő  s z i nt ű  s z ab á ly ai t ,  amely  s z u b j ekt í v e 
a lelki i s meret  t ö rv é ny é b en t u d at o s u l,  o b j ekt í v e p ed i g  eg y  eg y et emleg es en 
kö t elez ő  erkö lcs i  t ö rv é ny b en v ag y  no rmarend s z erb en j eleni k meg . 
                                         
1 A r is z t o t el é s z : N i k o m a k h o s z i  e t i k a .  1 1 0 3 a 
„A 
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E b b en a s z ö v eg ö s s z ef ü g g é s b en j o g o s an v et ő d i k f el a ké rd é s :  mi t  j elent  
t anu lmá ny o m alcí me:  „nap j ai nk g az d as á g et i ká j á nak h ellé n v o ná s ai ”. L é t ez i k 
eg y á lt alá n et i ka a g az d as á g b an?  K ü lö nö s en eb b en a g lo b ali z á lt  v i lá g b an?  
B o t o s  M á t é  kö ny v é b en í g y  h at á ro z z a meg  a t á rg y alt  f o g almat :  „a g az d as á g -
et i ka a t á rs ad alo met i ka,  t eh á t  eg y  nag y o b b  eg y s é g  ré s z e,  amely nek lé ny eg i  
é s  p eri f é ri á li s  kap cs o lat ai  v annak. A  t á rs ad alo met i ka az  emb er má s i kkal é s  
kö rny ez et é v el v aló  f elelő s s é g t elj es  v i s z o ny á t  j elent i  elmé let b en é s  g y ako rlat b an. 
E z en relá ci ó nak eg y ré s z t  ni ncs  kö z v et len j elleg e,  h anem a t á rs ad almi  i nt é z -
mé ny ek á lt al j eleni k meg . M á s i k j elleg z et es s é g e,  h o g y  a v aló s á g b ó l t á p lá lko -
z i k – ez  a karakt ere az o nb an s o h as em v á lh at  rend ez ő ,  v ag y  ki z á ró lag o s  
elv v é . Felad at a,  h o g y  ö s s z ef o g j a a v aló s á g nak v aló  meg f elelé s t  az  emb eri  
i g az s á g o s s á g g al. A  t á rs ad almi  v i s z o ny o kb an az  az  et i ku s ,  ami  i g az s á g o s ,  ami  
j ó . A z  ó ko rt ó l a leg ú j ab b  ko ri g  t erj ed ő  i d ő s z ak f elf o g á s a s z eri nt  j ó  az ,  ami  az  
á lt alá no s  t ermé s z et i  é s  i s t eni  erkö lcs i  t ö rv é ny eknek meg f elel. A  mo d ern 
kö z g az d as á g t annal v á li k ket t é  az  a f elf o g á s ,  h o g y  az  emb ernek mi nd en 
cs eleked et é t ,  a g az d as á g i  t ev é keny s é g et  i s  eg y f aj t a erkö lcs i  no rmarend s z er-
h ez  kell i g az í t ani ... A  g az d as á g et i ka eb b ő l kö v et kez ő en nem má s ,  mi nt  az  
emb er g az d as á g i  t ev é keny s é g é nek é s  az  erkö lcs i  j ó ra v aló  t ö rekv é s nek rend -
s z erb e s z erv ez et t  ö s s z eeg y ez t et é s e... M eg kö z elí t é s e h á ro m p i llé ren ny u g s z i k:  
1 . mo rá lf i lo z ó f i ai n,  2. kö z g az d as á g i n,  3 . t ö rt é net i n.”2 
J elen t anu lmá ny o mb an a W i es er-f é le ko nt i nu i t á s elv re alap o z v a kí v á no m 
meg kö z elí t eni  a t é má t :  h o g y an v i s z o ny u lt  a h ellé n v i lá g  a p o li t i ka é s  az  et i ka 
ré s z é t  ké p ez ő  o i k o no m i a ké rd é s ei h ez ,  s  ez  h o g y an t ü krö z ő d i k nap j ai nkb an?  
Sp eci á li s  ez  a meg kö z elí t é s ,  mi v el Z alai  B é la ny o má n „ki mo nd h at j u k,  
h o g y  eg y  ko r erkö lcs i  é rt é kelé s é nek lé ny eg es  meg i s meré s é t  cs aki s  e ko r 
eg é s z  ku lt ú rá j á nak i nt u i t í v  meg i s meré s é b ő l merí t h et j ü k. E z  a meg i s meré s  a 
meg i s merő  ko rá ra v o nat ko z ó lag  kö z v et len é s  s z i mb o li ku s ,  elmú lt  ko ro kra 
cs ak s z i mb o li ku s  leh et . T eh á t  az  et i kai  rend s z erez é s  i mmanens  f ej lő d é s é nek 
meg i s meré s e s z i mb o li ku s ,  mó d s z ere a s z i mb ó lu mo k i nt u í ci ó j a.”3 
A  h ellé n v i lá g  g az d as á g et i ká j á b ó l t eh á t  nem a k no w led g e o f  i t ,  h anem 
k no w led g e ab o ut i t met o d i ká j á v al ké t  mo ment u mo t  emelh et ü nk ki :  mi v el a 
p lat ó ni  d i aló g u s o kb an eg y et len eg y é n s em f ü g g et lení t h et i  mag á t  a t á rs ad a-
lo mt ó l,  ez é rt  a meg f elelő  é s  kö lcs ö nö s  eg y ü t t mű kö d é s  az  á llam,  s  eg y b en a 
g az d as á g  f ellend ü lé s é nek b i z t o s í t é ka. P lat ó nná l ez  a mu nkameg o s z t á s  s  az  
any ag i  j av ak i g az s á g o s  elo s z t á s a ered mé ny ez i  a h at é ko ny s á g o t ,  s z emb en 
                                         
2 Bo t o s  M á t é : G a z d a s á g e t i k a  é s  a  g a z d a s á g i  g o n d o l k o d á s  t ö r t é n e t e .  Bp . ,  P á z m á ny  
P é t er  K at o l ik u s  E g y et em  J o g - é s  Á l l am t u d o m á ny i K ar .  2 0 0 0 .  1 8 - 2 1 .  o .  
3 Z al ai Bé l a: E t i k a i  p r o b l é m á k  – E t i k a i  r e n d s z e r e z é s .  I n: E m l é k k ö ny v  A l ex and er  
Ber ná t  hat v anad ik  s z ü l et é s e nap j á r a.  Bp . ,  F r ank l in.  1 9 1 0 .  1 2 4 .  o .  
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A ri s z t o t elé s s z el,  aki nek h at é ko ny s á g i  elv e s z eri nt  a mag á nt u laj d o n alap v et ő  
ö s z t ö nz ő  t é ny ez ő . „A  kö z ö s s é g  rend s z eres en nem ké t  o rv o s b ó l t ev ő d i k ö s s z e,  
h anem leg alá b b i s  eg y  o rv o s b ó l é s  eg y  f ö ld mű v es b ő l,  t eh á t  á lt alá b an kü lö nb ö -
z ő  f o g lalko z á s ú  emb erekb ő l,  nem p ed i g  eg y f o rmá kb ó l;  má rp ed i g  ez ek kö z t  
ki eg y enlí t é s re v an s z ü ks é g . T eh á t  mi nd az o knak a d o lg o knak,  amely ek kö z t  
cs ere leh et s é g es ,  v alami ké p p en eg y má s s al ö s s z eh as o nlí t h at ó knak kell lenni ü k. 
E rre a cé lra j elent  meg  a p é nz ,  amely  t eh á t  b i z o ny o s  é rt elemb en a kö z é p  
s z erep é t  j á t s s z a... O kv et lenü l s z ü ks é g es  t eh á t ,  h o g y  eg y v alami v el t u d j u nk 
mi nd ent  meg mé rni ... E z  az  eg y v alami  t u laj d o nké p p en a s z ü ks é g let ,  ami  
mi nd ent  ö s s z et art ;  a p é nz  mi nt eg y  a s z ü ks é g let  h ely et t es í t é s é re kelet kez et t ,  
meg eg y ez é s  alap j á n;  s  ez é rt  no m i s z m a a nev e g ö rö g ü l,  mert  nem t ermé s z e-
t en,  h anem t ö rv é ny en (no m o s z ) alap s z i k,  s  mert  meg v á lt o z t at á s a v ag y  
é rv é ny t elení t é s e cs u p á n t ő lü nk f ü g g . V i s z o no s s á g ró l t eh á t  cs ak akko r b es z é l-
h et ü nk,  h a ki eg y enlí t é s  t ö rt é ni k,  ab b an az  é rt elemb en,  h o g y  ami ly en v i s z o ny -
b an v an a f ö ld mű v es  a cs i z mad i á h o z ,  u g y ano ly an v i s z o ny b an leg y en a cs i z ma-
d i a t ermé ke i s  a f ö ld mű v es é h ez . C s akh o g y  az  ará ny o s s á g  ké p let é t  nem akko r 
kell f elá llí t anu nk,  mi ko r a ké t  f é l a cs eré t  má r v é g reh aj t o t t a (mert  í g y  a 
mi nd  a ké t  t ö b b let  az  eg y i k v é g let nek j u t na),  h anem akko r,  ami ko r mé g  mi nd  
a ké t  f é l a mag á é nak b i rt o ká b an v an. Í g y  les z nek eg y enlő kké  é s  alko t nak 
eg y má s s al kö z ö s s é g et .”4 
A  ró mai  j o g  s z emlé let e h as o nló ,  ami ko r ki mo nd j a:  az  á r  a s z er z ő d ő  f elek  
alk uj á nak  f ü g g v é ny e ( r es  tantum  v alet,  q uantum  v end i  p o tes t) – s  ne 
f eled kez z ü nk meg  a kö z é p ko ri  ko mment á t o ro k kö t elez ő  ki eg é s z í t é s é rő l – 
k ö z ö s s é g i  s z ab á ly o z á s  s z er i nt ( s ed  co m m uni ter ). A  mu nka elf o g ad o t t  
é rt é ke t eh á t  s z o ci á li s  mo z z anat ,  amely nek s p o nt á n meg ny i lv á nu lá s a a p i ac,  
au t o ri t er meg h at á ro z á s a p ed i g  a kö z ö s s é g i ,  t ö rv é ny i  s z ab á ly o z á s . 
A z  any ag i  j av ak kö rü l f o rg ó  g az d as á g i  é let  kö v et kez é s ké p p en alap v et ő en 
meg h at á ro z z a v i lá g u nkat  – s z erencs é re d ö nt ő  s z erep et  j u t t at v a nemcs ak a 
t ermé s z et i  „f arkas t ö rv é ny eknek”,  h anem az  emb eri  elh at á ro z á s nak,  az  
akarat  i rá ny í t ó  é s  nemes í t ő  b ef o ly á s á nak,  mely eken keres z t ü l a g az d á lko d á s  
az  á lt alá no s  emb eri  cé lo kkal i s  kap cs o lat b a kerü l,  s  erkö lcs i  é rt é kkel t elí -
t ő d v e v i lá g né z et et  t u d at o s í t . „A  g az d á lko d á s  alap v et ő  lé ny eg e s z eri nt  – 
mo nd j a K ecs ké s  P á l – cé lh o z  v i s z o ny í t ó  t ev é keny s é g ;  a g az d as á g i  é rt é k,  a 
h as z no s s á g ,  es z kö z  j elleg é né l f o g v a ö nmag á n t ú lmu t at  eg y é b  é rt é kekre é s  
cé lo kra. Í g y  a g az d as á g i  é let  i s  b elekerü l az  emb er cé lj ai nak eg y má s b a kap -
cs o ló d ó  s o ro z at á b a é s  ab b an a v i lá g né z et nek meg f elelő  h ely et  f o g lalj a el.”5 
                                         
4 A r is z t o t el é s z  1 1 3 3 a–b 
5 K ec s k é s  P á l : A k e r e s z t é n y  t á r s a d a l o m s z e m l é l e t  i r á n y e l v e i .  Bp . ,  S z ent  I s t v á n T á r s u l at .  1 9 3 8 .  1 3 0 .  o .  
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J o s ep h  Sch u mp et er,  a h arv ard i  o s z t rá k kö z g az d as á g t an-p ro f es s z o r má r 
70  é v v el ez elő t t  ú j  t ermi no ló g i á j á b an i s  j elez t e a (no m i s z m á ró l é s  é let f el-
f o g á s -nemes í t ő  é r té k rő l v á z o lt  g o nd o lat menet emb en rej lő ) g az d as á g i  f ej lő -
d é s b ő l s z ü let ő  ú j  f o g almat . „A ká r mű s z aki lag ,  aká r kö z g az d as á g i lag  f o g j u k 
f el a t ermelé s t ,  mi nd ké t  es et b en i g az ,  h o g y  a t ermelé s  nat u rá li s  é rt elemb en 
s emmi t  s em ’ t eremt ’ . M i nd ké t  es et b en cs ak d o lg o k,  f o ly amat o k – v ag y  
’ erő k’  – b ef o ly á s o lá s á ra,  s z ab á ly o z á s á ra ké p es . A  t o v á b b i akh o z  mo s t  eg y  
o ly an f o g alo mra v an s z ü ks é g ü nk,  amely  mag á b an f o g lalj a ez t  a ’ f elh as z ná -
lá s t ’  é s  ez t  a ’ b ef o ly á s o lá s t ’ . E z  az  u t ó b b i ak a d o lg o k h as z ná lat á nak,  a v elü k 
v aló  b á ná s mó d nak,  i llet v e a h ely z et v á lt o z t at á s nak,  v alami nt  a mech ani kai ,  
v eg y i  é s  má s  f o ly amat o kb an v é g b emenő  v á lt o z t at á s o knak a leg kü lö nb ö z ő b b  
v á lt o z at ai t  ö leli k f el. M i nd i g  arró l v an s z ó  az o nb an,  h o g y  s z ü ks é g let ei nk 
ki elé g í t é s e s z emp o nt j á b ó l má s ké p p en é rj ü nk el v alami t ,  mi nt  ed d i g ,  h o g y  
meg v á lt o z t as s u k a d o lg o k é s  erő k kö lcs ö nö s  kap cs o lat ai t ,  h o g y  eg y es  −  
ko rá b b an kü lö ná lló  −  d o lg o kat  é s  erő ket  ö s s z ekap cs o lj u nk,  má s o kat  p ed i g  
s z é t v á las s z u nk. A ká r mű s z aki ,  aká r kö z g az d as á g i  o ld alró l kö z elí t j ü k meg  a 
d o lg o t ,  a t ermelé s  mi nd enké p p en s z á mu nkra elé rh et ő  d o lg o k é s  erő k 
ko mb i ná ci ó j á t  j elent i .”6 
A  s ch u mp et eri  „ko mb i ná ci ó ra” é p ü lt  a ké s ő b b i ekb en a kreat í v  d es t ru kci ó  
f o g alma,  az t  a f o ly amat o t  j elö lv e,  amely nek s o rá n az  i nno v á ci ó  ki s z o rí t j a a 
ré g i  es z mé ket  é s  elj á rá s o kat . E z en alap s z i k a h í res  „Sch u mp et er-f é le v er-
s eny ” i s ,  mely b en az  eg y es  t ech no ló g i á k,  p i aco k mo no p o li z á lá s a ré v é n a 
leg f ő b b  cé l a t ö b b let p ro f i t ,  v ag y  ki z á ró lag o s  b é rlet i  s z erz ő d é s ek ré v é n a 
mo no p o lh ely z et  ki ké ny s z erí t é s e. 
E z á lt al nap j ai nkb an a h at é ko ny s á g  s z i nt e kö t elez ő  f o ko z á s á nak eg y i k 
á lland ó s u lt  es z kö z e a g az d as á g  t eré n a v ers eng é s  let t . D e h o g y an cs ap ó d i k 
le mi nd ez  a s z erv ez et eken b elü l?  „A z  ered mé ny ek alap j á n – s z ö g ez i  le 
M o rt o n D eu t s ch  – mag á t ó l é rt et ő d ő nek t ű ni k,  h o g y  ami ko r a s z emé ly ek 
v ag y  ki s eb b  eg y s é g ek eg y ü t t mű kö d nek eg y má s s al,  akko r az  eg y ü t t mű kö d é s  
ered mé ny eké nt  nag y o b b  mé rv ű  s z erv ez et t s é g  é s  p ro d u kt i v i t á s  v á rh at ó ,  
mi nt  akko r,  ami ko r a kap cs o lat o kra i nká b b  a v ers eng é s  ny o mj a rá  a b é ly e-
g é t . A  cs o p o rt h armó ni a é s  a cs o p o rt  ered mé ny es s é g e t eki nt et é b en alap v et ő ,  
kö lcs ö nö s  g o nd o lat kö z lé s t ,  az  erő f es z í t é s ek ö s s z eh ang o lá s á t ,  a b ará t s á g o s -
s á g o t ,  v alami nt  az  emb er s aj á t  cs o p o rt j a f elet t  é rz et t  b ü s z kes é g et  lá t h at ó an 
meg z av arj a,  h a a cs o p o rt  t ag j ai  eg y má s  cé lj ai t  kö lcs ö nö s en ki z á ró  cé lo ké rt  
lá t j á k v ers eny ez ni  eg y má s t . T o v á b b menv e,  v aló s z í nű nek t ű ni k,  h o g y  a 
                                         
6 S c hu m p et er : A g a z d a s á g i  f e j l ő d é s  e l m é l e t e .  Bp . ,  K ö z g az d as á g i é s  J o g i K ö ny v -
k iad ó .  1 9 8 0 .  5 3 -5 4 .  o .  
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v ers eng é s  nag y o b b  s z emé ly es  b i z o ny t alans á g o t  ered mé ny ez  (mert  a v er-
s eng é s  f o ly t á n má s o k ro s s z i nd u lat á ra s z á mí t u nk i nká b b ),  mi nt  az  eg y ü t t -
mű kö d é s . E z ek a kö v et kez t et é s ek s z i nt e ké z enf ekv ő ek b i z o t t s á g o k,  t alá lko z ó k,  
ki s cs o p o rt o k t ev é keny s é g é nek meg s z erv ez é s e s z emp o nt j á b ó l.”7 
A  v ers eng é s  ká ro s  h at á s ai nak ki s z o rí t á s á ra a mú lt  é v ez red  v é g é n a 
„s z erv ez et ” v á llalat -g az d as á g t ani  é s  v ez et é s i  s z aki ro d almi  elemz é s é nek é s  
f ej les z t é s é nek f ő  ké rd é s é v é  a h at é ko ny s á g  f o ko z á s á nak ú j ,  leh et s é g es  i rá ny -
v o nal-keres é s e let t . M i ly en a h at é ko ny  s z erv ez et ?  H o g y an leh et  a leh et ő  
leg j o b b an f elh as z ná lni  az  erő f o rrá s o kat  ú g y ,  h o g y  az  elő í rá s o knak é s  a j o g o s  
elv á rá s o knak meg f elelv e,  mag as  s z i nt ű  t elj es í t mé ny t  ny ú j t v a a s z erv ez et  
s i keres en é rj e el h o s s z ú  é s  rö v i d  t á v ú  cé lj ai t ?  
A  f ő b b  elmé let ek kö z ü l é rd eklő d é s emet  leg i nká b b  C h arles  H and y  The 
A g e o f  U nr eas o n c. kö t et e kelt et t e f el. Sz eri nt e cs ak az  ú n. „t anu ló  s z erv e-
z et ” (az az  meg ú j u lá s ra ké s z  s z erv ez et  =  lear ni ng  o r g ani z ati o n) leh et  i g az á n 
h at é ko ny ,  á lland ó an ké rd ez v e,  elmé let eket  g y á rt v a,  ellenő ri z v e é s  mó d o s í t -
v a −  t ermé s z et es  s z elekci ó ké nt  mu nkameg o s z t á s t  s z ü lv e. A  g az d as á g nak,  
t á rs ad alo mnak,  d e mé g  a nemz et kö z i  nag y v á llalat o knak,  i nt é z mé ny eknek i s  
s z ü ks é g ü k v an a t ö b b  mag y ar kö z g az d á s z  á lt al s z ellemes en „mo z g é ko ny  
ki cs i knek” f o rd í t o t t  t anu ló  s z erv ez et ek s o ks z í nű s é g é re. P et er Seng e s z eri nt ,  
aki  j elent ő s  s z erep et  j á t s z o t t  a lear ni ng  o r g ani z ati o n f o g almá nak elt erj es z -
t é s é b en,  ez  lé ny eg i leg  eg y  o ly an s z erv ez et ,  amely  „j ö v ő j é nek ki alakí t á s a 
é rd eké b en f o ly amat o s an nö v eli ,  erő s í t i  alko t ó ked v é t  é s  t eh et s é g é t ”.8 Seng e 
az  ú j  mo d ell leg f ő b b  j ellemv o ná s á t  ab b an lá t j a,  h o g y  t ag j ai  „ké p es ek ú j  
mó d o n t eki nt eni  mag u kra é s  a v i lá g ra”.9 D av i d  G arv i n ki emeli ,  h o g y  „ké p es  
t u d á s t  lé t reh o z ni  v ag y  meg s z erez ni ,  ké p es  t u d á s t  elt erj es z t eni  a s z erv ez et b en 
é s  ké p es  mag at art á s á t  i s  meg v á lt o z t at ni  az  ú j  f eli s meré s ek é s  t ap as z t alat o k 
alap j á n”.10  
A  v i lá g  f o ly amat o s  v á lt o z á s a kö z b en a s z erv ez et ek cs ak anny i t  t eh et nek 
h o s s z ú  t á v ú  s i keres s é g ü k meg alap o z á s a é s  f ennt art á s a é rd eké b en,  h o g y  
els aj á t í t j á k a tanulá s  (meg s z o ko t t  eu ró p ai  t ermi no ló g i á v al i nká b b  a „f ej lő -
d é s ”) ké p es s é g é t ,  amely  a v á lt o z á s o k ellené re i s  mi nd v é g i g  a v á llalat  s aj á t j a 
marad  – ki z á ró lag  í g y  v á lh at nak h u má nu s s á .  
                                         
7 D eu t s c h: Az  e g y ü t t m ű k ö d é s  é s  a  v e r s e n g é s  h a t á s a  a  c s o p o r t f o l y a m a t o k r a .  I n: 
L eng y el  (s z er k . ) : S z o c iá l p s z ic ho l ó g ia.  S z ö v eg g y ű j t em é ny  Bp . ,  O s ir is .  1 9 9 7 .  3 4 6 .  o .  
8 S eng e: Az  ö t ö d i k  a l a p e l v .  Bp . ,  H V G .  1 9 9 8 .  1 7 .  o .  
9 I m .  1 6 .  o .  
10  Bak ac s i (s z er k . ) : St r a t é g i a i  e m b e r i  e r ő f o r r á s  m e n e d z s m e n t .  Bp . ,  (n. a. )  1 9 9 9 .  3 3 0 .  o .  
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A z  emb ernek u g y ani s  s z emé ly es ,  s z ellemi  akt i v i t á s a v an,  amely  
A ri s z t o t elé s z  meg f o g almaz á s á b an h á ro m f o rmá b an ny i lv á nu l meg :  meg -
i s meré s ,  akará s ,  alko t á s . A  meg i s meré s  az  i g az s á g ra,  az  akará s  a j ó ra 
i rá ny u l,  az  alko t á s  p ed i g  a s z é p re v ag y  a h as z no s ra t ö reks z i k. A z  erkö lcs  
els ő s o rb an az  akará s  v i lá g á v al f o g lalko z i k;  v alami t  el akaru nk é rni ,  v alami t  
meg  akaru nk v aló s í t ani  – s  ez ek a cs eleked et ek mi nd i g  v i s s z ah at nak rá nk. 
E b b en rej li k nap j ai nk g az d as á g et i ká j á nak lé ny eg e:  v aló j á b an nem a 
no m i s z m a v ag y  az  é rt é k t art alma,  net á n az  akará s  t á rg y a az  erkö lcs i  lé ny eg ,  
h anem az ,  h o g y  a j av ak,  a t u d á s  meg s z erz é s e,  b i rt o klá s a mi ly en ny o mo t  
h ag y  b ennü nk. 
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